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ILFSTRISSIMO SEnOK. 
S T A S Exqrt^ciones morales , que fobre la Santa Regla del 
Gran Padre de los Monges, nueftro Gloriofo Patriarca S. 
Benito,efcrivi en los defvios apacibles de el Deíierto^puer 
to abrigado ^ y feguro de las tormentas de el Mundo 5 fa-
len á navegar en alta mar^expueftas á la cenfura comunj 
furiofa tempeftad , en donde grandes vageleshan padecido naufragio. 
Arriefgadofurcaficmpre el navegante los mar es: y tanto mas inminente 
es el peligro , quanto con mayor audacia í iguiere nuevos^ defeonocidos 
rumbos.Por eífo ferá for^ofa dií igencia^y prevenc ión para la n a v e g a c i ó n 
inexcufable,embrear bien la navegantes de hazerfe á la vela,como le pre-
vino Dios ai Patriarca N o e : Paca que la A r c a no z o z o b r a í f e ea las aguas 
z deí 
S.Cyprian. del d i l u v i o . R ^ m ^ ijs y qmbus fuhmerjio 
deieim, & imminety arcam hkumtne litatn p?ovideat. 
teta9ChriJi. por mas que l a diligencia humana induftriofa aperciba, quanto 
pudiere pertenecer para mayor feguridad de k naves nüca-p'odrá defen-
derla en la tormenta,quando ya embravecidos los vientos la combaten, 
y embiften^hafta vndirla^y anegarla en el a b i í m o . N o peligrava la nave 
enque ibaChr i f to conlos A p o í l o l e s ^ h a z i e n d o a g u a p o r a lgún cortado, 
por no eftar bien embreada:fino por la furiofa tempeftad^ que alborota-
do las olas^tan reciamente la combatia^que eftuvo muy á punto de irle i 
Mátthcü, pique J í ^ v t navicda operiretur flMBíbus.YLnxzn vrgente peligro,qiudo ya 
la tempeftad fobrevierte las olas dentro de la m i í m a nave; ninguna dili-
gencia baila para falvarla j como Egefipo dixo á efte mifmo p r o p o í i c o . 
£gefil* D t m navis e/i m porttt, providere m eVertatur: Poflqmm fluclus exuperantjin^ 
nane efi fittdium. Solo pudiera entonces íbcorrerla , quien con autoridad 
poteftativa reprimiera los vientos , y f o í r e g a r a los mares confu impe-
rio .Tanto como efto hizo Ghrifto Señor N u e í l r o ; que como Criador^ y 
Señor vniverfal , reduxo á mar en bonanza las alteradas ondas del abif-
tno.EtfaSia efi Wdrimíítias magna. 
Mar reciamente alterado( í lmo.S . )rerán los varios juyzios de quantos 
con e m u l a c i ó n , y maliciofa curiofidad leyeren eftos efcritos. Pero para 
ía lvarlos de la defecha tormenta que les amenaza, no es baftante el eftu-
dio,y fdefvelo que en ellos pufo íu Autor quando los e fcr iv ió .Meneí íer es 
autoridad fuperiorjque foflegando la t e m p e ñ a d con imperio,les procure 
el defeado falvamento,apartandolos de Scilas,yCaribdis en efta navega-
c i o . Y p a r a feguridad de tan aventurado^ peligrofo viage,determino v a -
lerme del amparo?y pro tecc ió deV.S.llma.efperando con ella confeguic 
mar en bonanza, y viento enpopa.Las relevantes,y efclarecidas prendas 
d e V . S.l lma.afsiheredadas,como adquiridas, le conftituyen perfona 
de tan grande autoridad;que á vifta fuya fe reprimirá el ayre defenfrena-
do d é l a embidia,y le guardará decoro el recio viento de la e m u l a c i ó n . 
T a n acertadaméte fe acoge la nave de mis efl:udios,ála proteccio,y a m -
paro de V.S. l ima.que aun en fu nombre m i í m o . c o n f i d e r o prefagio muy 
fundado del favor que tan anfiofamente folicito. D.Francifco C a l d e r ó n 
de laBarca fe l lama V . S . í l m a . n o b ü i f s i m o renobre,y en nueftra E ípana ta 
principal apellido,que fiendo tan eftendidojcorao es,en ellos ReynoSjno 
fe halla en gente vulgar,mantemdo fiempre en fu primer luí lre. Pocos, o 
ninguno a v r á , q u e puedan blafonar de tanta gloria,quando el vulgo lice-
ciofo vfurpa el n o m b r e , y á que no pueda heredar la sagre .Heredó lo V . S» 
Ilma.de fas efclarecidos afcendientes,que por timbre^ ponen en fus efeu-
dos vna bar c a , furcando el mar tranquilo, y ferenoxomo blafonando. 
y haziendo viflofo alarde de la fegur ídad con que camina la nave^quan-
do la mueve el v h í K o favorable de fu generofifsima protecc ión. 
A ia perfora de V.S .Üm. i .mira en fu n a v e g a c i ó n efta Barquilla^no fb-
lo como á norce;qiie la guiej í ino como á Sol claro,y refplandeciencejqua 
con fus luzidifsimas influencias arredre obfcuridades de tormétas .^ / í - í f , 
afpiciar.Dzzia, la letra ,que en vn quadrance efe r i vio diferetamente vn 
ingenio. Mk\ime, dezia el quadrance al Sol , y me miraran los hombres. 
E l f o l , á quien, y con quien hablan ellos efericos es V . S.Ilma.Dignefe de 
mirarlos ben ignamente .^ /^ , y todos los mirarán con eftimacion , O* 
aípíciar.Solo el mirarlos con agradable femblante , los eximirá de la ple-
beya vulgaridad , y los hará refpetables á la mas mal contentadiza aten-
c i ó n , yá que no en gracia de quien los divulga , en obfequio de quien 
los (civovcccNmcupatiofie iftius modi ( dezia Celio Rodiginio) ^r<?r^j ani~ 
madvertebam fore , ÍPt ex amplitudinis t m cjttadam maizftatejñs Uhellis qmd~ CthusRodt* 
plam accederet autbóritatisy O* gratis, inPrafatw* 
Para en alguna manera hazer notoria tan encumbrada , y excelfa au- a^ hbJetti* 
toridad^el medio mas oportuno , ferá traer a l a memoria algunas de las ^ ^ í * 
muchas , y efclarecidas prendas^que gloriofamente enfaldan laperfona 
de V.S.Í lma. í igu iendo en ello la recibida coftumbre ? que como ley in-
violable obfervan todos los Efcritores.Pero aunque la nobleza , es la 
puerta, y origen de las mayores alabancas , como dezia ClaudianorAfo-
büitas cunBls exordia pandítlaMdil?us,atqMe omneis rédeme m femina caufei ClattdianJm 
N o me detendré en celebrar la generofa, y nobilifsima eftirpe de V . S. Uadh Sere^ 
l ima , tan notoria en la Montana , y en las Provincias de nueftra Efpaí ía , 
con que gloriofamente fe ennoblecen. Porque donde es tanto lo adquiri-
do y fuera ofenfa alabarle lo heredado. 
Dicha es S. l imo, nacer de claro , y excelfo origen : pero de m u -
chas obligaciones fé encarga , quien ha de fatisfacer á las fuyas , y á las 
de fus progenitores. Algunos han menefter la nobleza , para fuplir la 
fuficiencia, y en otros fubftituye la fuficiencia ? la parte generó la que 
les n e g ó la naturaleza. Pero en V.S.Ilma.fobra para fer muy venerado^ó 
lo que es por fu fangre, ó lo que fabe por íi ^ porque en ninguna de las 
dos cofas tiene igual,ni admite competencia.Lo que es V . S . í lma . por fui 
efclarecida fangre,no necefsito dezirlo yo^quando las Hiftorias pregone-
ras de fu g lor ió la fama , publican lo mucho que la C o r o n a de Caftilla ha. 
debido ííepre á íus Nobilifsimos Progenitores. L o que es V.S.Ilma.por í i -
m i í m o , p o d e m o s inferirlo de lo que í a b e . Y ello nadie rabien l o d i r á , c o m o 
los decorofos, y repetidos pgefl:os,que con ta grades créditos ha ocupado» 
Porque no ay otra mayor calificacio del merecimicto, que aícéder á D i g -
nidades Supremas,paÍlando por el examen de las menoresjjdonde y á viene 
S i i 
i fer la e lección de la experiencia 5 no de la fortuna^m de la íblicitud.E/W 
Cto'dlielm. homínis auoioritatem afelio, qm fer omms xtatis frogrejfas y totldtm bonorum 
BudátiSy in chilium gradus fuofte nixu ^ mllum mmwn forriginte ¡fcandens ¡non antcquam 
Vrafaio.in a^ wlmtn honorum evafít^fcmdendi jinem feck ¡ y t non fortuna beneficio ¡ fed 
Annotatidd í m wertto fervenijje eo eredatur. 
Vandeft. L a Vniverfidad de Alcala /ue la Atenas primera,&n donde V . S. l ima, 
dio principio á los eftudios mayoresidando luego á conocer fu grande fa-
biduria , y fu efclarecido ingenio, con tanto crédito y que a los primeros 
años de fus curfos literarios , fue defeado , y llamado al Colegio Mayor 
de S.í ldefonfos en donde viftiedo fu Veca^y MantOjfue m e r i n í s i m o Rece-
tor fuyo , admirando todos la fingular prudencia , y diferecion c o a 
que fe por tó el tiempo del Reclorato, Para el grado de Doctor en $zmm 
d a T h e o l o g i a ^ í a l i ó el primero en licencias V,S . í !ma. teniendo merecidos 
los primeros créditos j.por averfe adelantado á todos los del concurio en 
el aprovechamiento de los e í l u d i o s . L o g r ó a í í m i f m o la Vniveriidad , te-
ner á V . S . l ima, por Maeftro í u y o , y Cathedratico de Artesj en que inte-
resó crecidos aumentos la enfeñan^a publica. 
Y a las Iglefias de Efpaña echavan menos vn Prevendado de tan gran-
de opinion?y tan benemerito^como lo era V . S . í lma.Sapient i f s imo en la 
Cachedra,y en el Pulpito orador e l o q u e n t i f s i m o . L o g r ó efta dicha la C a -
thedral de Malaga:en donde V . S . lima.obtuvo la primera de fus Preven-
das .Y defde al l i j lamado á la de Murciare dio en ella á conocer co gran-
de aplaufo por fu efclarecido ingenio,y efpiritu eloquentifs i m o j m e r e c i é -
dofe el titulo de primero íin fegundo entre todos los ingenios del concur-
fo,afsi en materias TheoIogicas,como de la Sagrada Eicritura. L a Santa 
Igleíia de la Ciudad de T o l e d o , defeava la per íona de V . S. l ima, en íii 
Santo, y Venerable Cabildo:y en concurfo de los fugetos mas fobre ía -
lientes de las Vniverlidades de Efpaña , merec ió V . S. Urna, fer preferido 
á todos en lá o p o í i c i 5 , p o r aver í ido entre todos el mas acreditado 5 y que 
con mayor acierto, y luzimiento aó luó eu los exercicios literarios. 
T a n relevantes, y fobrefalientes prendas ,acompañadas con las d e m á s 
virtudes que fe requieren para el Sagrado M m i í l e n o de Prelado, echava 
menos la Santa Iglefia de Salamanca,faltandoleV.S.Ilma.y placentera las 
celebra a o r a , que afortunadamente le polfee, con embidia de otras m u -
chas Iglefias , que para Prelado fuyo le defean. 
C o n verdad,y fin lifonja podemos dezir de V .S . l ima, v i éndo le conf-
tituido en tan alta Dignidad, en fuerza de fus efclarecidos merecimictos, 
lo que de P i ó l í .celebra cierto Panegyrifta í\.\yp:Hocmáxime fmr -voiuftañ 
TovgMore- cerneré earn dignitatem, quee máxima ejtjin te collocatttm ^ q m non ¿imíntUyiteC 
tin.epift.ad g r m a >jed virtutumfludijs ejje videtur. L a s grandes prendas de V . S . l l m a . 
le han elevado a tan alta ¿ i g a i d a d ^ í í n que en e ñ o s afcéfos aya tenido par-^ 
te el poder del favor, ni la deftreza de la negociacion.Y con grandes fun-
dameacos,nos podemos prometer otros mayores , con que las eiclareci-
das prendas de V . S , Il im.fe vean mas dignamente premiadas , pronofti-
cando mayor exakacionjCon tan grave fundamento^como en el que fun-
dado el-Emperador Federico adi vinava la Dignidad Suprema Pontificia, 
que l legó á merecer Eneas Silvio, ^uamqt^am Emlnenúa ye (Ir a, ? hmufmodi 
gradim m Eccíejtct jms ettam meritis , O" labortbm pro Sede Afoftolica mult i - jm 
píiciter prefyectis dívne fuerit coníeqMUca', optamtís,^^ yobis fcelix ' 
r a ( J * j -a c / . m • prat .eptf i . 
ja í í j íayac íougo tempore díírat^ra exij^iti^perantes per ha?2c apertam ejje ytam ^ ^ 
admims¿iliquodflíjligitim{Domino caneedente)confcendendi3qHemadmodum>& 
ftepius fumas augurati* 
Pero en el Ínterin que fe logren tan fundadas efperaníjasjfuplico á V . S . 
l ima, fe digne de concederles la fombra de fu amparo á eftos eícritosi co 
cuya favorable pro tecc ión ,o f t en te yo debidas gratitudes,y V .S . Uma.co-
tinue fu generota,y grata benevolencia.Con cita votiva,aunque tan cor-
ta ofrenda^pretendo mofearme en cierta manera reconocido á los gran-
des,y repetidos favores,con que V .S . l ima , me tiene iobremanera obliga-
d o . C o m o el A g u i l a , que aviendole dado el Sol mas preípicacia en los 
o j o s , ella reconocida los emplea,en contemplar atentamente fus rayos. 
Aqulla (dixo Bercorip ) habet vifum clarifsimum o O* Solem trreververatis ^ r ^ 
oculís mtuetur, A la perfona deV.S. l lma. como á eípecial i fs imo bienechor, ^ u q ^ ^ 
deben mirar todas mis acciones.Y aunque la cortedad de efte o frec imié - ^ 
to no correfponda á los excefivos favores á que me reconozco deudorj 
notifico con él debidas atenciones,no a p a r t á n d o l a vifta del re íp landor , 
que con eípecial idad me comunica tan benignas influencias. Los aciertos 
que huviere (fi ay algunos ) en ellas Exortac iones ,a te í i tamente miran a 
V.S . Í lma. como á fol, que con mayor¡energia las i l u í l r a d i r i g i e n d o áz ia 
•ellas lingularmence el e íplendor luziente de fus rayos. 
A V . S. í l m a . m i r a n , y deben mirar,como á caufa exemplar fuya : por-
que fu Autor los c o p i ó , y los e fcr iv ió ,mirando á V . S . l ima, como á origi-
nal.Eifa fortuna han tenido,por la formalidad que tienen de predicables, 
que fue aver oido,y vifto en el Pulpito á V . S. l ima, para admirar la ora-
toria en fu miimo origen.Y la difcrecion^ingeniojfabiduria^y eípiritu tan 
vnidos , como los debe tener vn Orador E v a n g é l i c o , 
Pero aviendo logrado tanta dicha , como llegar á tener por Maeftro 
á V.S . Í lma, no han podido eícufar vnadefn*acia. Y es, que procurando 
imitar,aunque con gran defmayo la propiedad en las vozesjla elegancia, 
y gravedad en las frafesjla v i v e z a , y picante en los difeurfosj y el eípiritu 
en las moralidadesjno hallaron m o d o , ui arbitrio para trasladaivy eferi-
v í r en el papel las acciones tan ttiedidas , y en todo graciofamente pro-
-porcionadasjcon que V .S . I lma . a c o m p a ñ a en el Pulpito la retorica elo-
quente con que tan eficazmente p e r í u a d e . f t e n d a tan eftimable , y pre-
ciia en la oratoria^que en fentir de S.Gregori:oJSliíeno;tienen vn no sé que 
las acciones ? y el modo de dezir, que animan,y dan viveza á la retorica 
X & r e g o M J^ifoia. Ülarum qmpve motm, '& r d de q m agUur7& vods fomno conyemenS} 
[en* nefcio,qmdffiritus.^ vita habeat, 
- T a n eíclarecidas prendas, y tantas condiciones han de concurrir en 
v n perfecto Orador jque apenas avrá conocido el Mundo alguno de todo 
punto acabado. Gracias, doy á Dios , que tantas le c o n c e d i ó á V .S . Í lma. 
pues hafta la bizarria^y elegancia del aípe¿to( digno deimperio fin f o n -
deracion ) con que liberal le d o t ó la naturaleza no es la prenda meno r 
que concurre á íus grandes luz imientos .^ /wr^ procer tías decens,qu(z emi-
SoEmodjn nen{¡am fecuriz digmutis prafiguraret in memhris.^ nec tmmn mod%m honor a-
Vit.S.Epbi- tij}imíe prolkxitatis excederet. D ixo muy de efte intento San E n o d i o . T o d o 
lo c o m p r e h e n d i ó con elegancia Claudiano, 
Inte mixta flmnt^ & diviffa beatos 
Clmdian, +Efficimt 3 colleja tenes, 
T a n vnidas, y con tanta propiedad fe hallan enlaperfona de V . S.llma» 
las prendas todas que deben concurrir en vn p e r f e á o Orador, que fin l i -
fonja a lguna, fe le puede apropiar^como mas perteneciéte;el elogio que 
d i ó l a Ant igüedad á Marco Julio 5 y que tanto celebra San G e r ó n i m o s 
X. Btrony. Demoj^ems tibí ptaeripuit ne ejfes primus Orator^ tu> i l í l , ne Jolus, 
epifí.adNe- En.todo^y por todo es grande V . S. l ima, por la Cathedra, por el Pu l -
fotmn* pito,y por las Sagradas Infulas de la Mitra Pontificia ^ que tan dig ñ á m e n -
te cine^y corona fus fienes. Pero t a m b i é es prenda de la grandeza y^ m u y 
perteneciente á fu efplendor, amparar al defvalido , quando o b í e q u i o í b 
implora fu protecc ión . A los pies de V . S . l ima rendidamente fuphco, fe 
fitva de admitir eí la humilde ofrenda en las Aras de fu foberania : para 
que refugiada en tan feguro fagrado , le valga la inmunidad contra la 
c a l u m n i a , y fe defienda de la facrilega e m u l a c i ó n . Afsi lo cipero de tan 
amable D u e ñ o ? y tan generofo Principe , cuya perfona l ima, guarde 
Dios con.las profperidades que en eí la vida le defea cite fu mas humilde 
fubdito, fiervo, y rendido Cape l lán . D e efte Colegio de nueftro Padre 
San B e r n a r d o , de Nueftra Señora de Loreto de Salamanca , Diziembre 
% i . de 165)9. 
I L V S T R I S S Í M O S E ñ O R . 
Siervo de V . S. í l m a . S. M . B . 
Alonfo de Silyay Arí'eaga% 
P R O -
P R O L O G O . 
NO A y caminante cuerdo^y advertidc^que no divida la jornada eti dos mitades, para con la alternativa de algún d e f c a n í b , hazcr 
tolerable,y llevadero el trabajo. L o d e m á s feria afanar en B a -
biloniajen donde no fe les permit ía vn m o m é t o de tregua á los cautivos, 
en las tareas que fus dueños k s tenian feñaladas . Lafis non dahatur requies, j * . - , 
P a ra que la labor vaya adelánteles diligencia for^ofa al^ar por a lgún r a - ^ * 
to de obra. 
^uod car et alterna requie^diérabile non eft\ \ f p¿¿ 
Htecreparat vires, fejfaque membranoyat, * 
Por efta caufa me pareció acertado acuerdo, dividir en dos partes efta 
obra^porque el fin de la primera^firvieíTe de a lgún defcanfo,en d ó d e , co-
m o haziendo medio diajfe tome nuevo al iéto ,para bolver á profeguir la 
jornada.Para fer llevaderos los trabajos,dixo S i m ó n de Caf ia , que no ha 
de fer continuados,y á todas horasjlino como tribulaciones de comedia. 
Optimum efl in moribus tribulari a d h o r a m ^ ferjecutionem comtcampati.hzs SimodeCa^ 
comedias fe dividen en jornadas,para que fea menos moleftas al Pueblo ^ Evan* 
con efta repartic ión. Y defeando yo eicufar á los que efta obra leyeren, ge 'Jffa x v 
parte de la moleftia que les pudiere caufar, la divido en dos jornadas,pri 
m e r a , y fegunda parte. Pero fi aun dividida en efta forma, con todo pa-
reciere fer prolixaj y dilatadas las Exortaciones 5 fác i lmente fe pueden 
a b r e v i a r , tomando quien las leyere el confejo de Marcial . 
Sumus videor ¡feraque corónide íongits Mar t i a l l i 
Effe liber , legito pauca , libellm ero, ^ 0 Epigra^ 
Si alguno le pareciere efte libro, y fus tratados muy largos,bue remedio:, l 
lea poco en él , lea la mitad,lea la tercera parte: y de ella fuerte hará bre-
ves los tratados,y menos prolixo el L i b r o . E n efto de los efcritos, fon tan 
diverfos los genios,como en materia de los manjares los guftos,Por eflb 
es dificultofo,poder el Autor acomodarle con todos. Tres folos combi-
dados tenia Oracio á fu meiTa:pero tan diferentes en los guftosv,que n i n -
guna de las viandas frifava con la variedad de fus paladares: porque cada 
vno tirava por fu camino. L o que vno queria, los dos no lo arroftravan, 
y lo que otro defeava,Ios otros dos no lo apetec ían . 
Tres mihi combibx prope dijfentire y l dentar y Horatí0 
Tofcentes vario multum dijfentire palate* 
Pero fiendo diverfos los manjares ,brindarán fin duda al gufto mas def-
ganado;y con fu var iedad,avivarán al mas poftrado apetito.Efta cofífle-
racion m o v i ó áN.Glor io ioPatr iarca S.Benito,para derar ordenado en fu 
Santa Reglajqiie á los Monges^o fe les dé á comer vn manjar folo : dos 
p u l m é t o s dize que fe les firvan,para que el que no guftare del vno , c o m a 
del otro.Supone el Santo,qLie no todos arroftrá á vn manjar mifmo,y co 
providencia grade^cófuludo la variedad de los guftosafeñal6 variedad en 
los 
Ktgul, c^>.Ios manjares. Cotii duo pdmtntá propter dlverform infirmitdtes'Mforté M 
j y% ex vno non potcrk ede re^x alio reficiatur. 
Bien podré yo con fatisfacion dezir,que en eftas Exortaciones ofrezco 
ta varios,y diferentes manjares,que apenas avrá gufto t a n p o ñ r a d o y que 
no apetezca picar en vno^ó en otro,galanteando, y brindando al apetito, 
con lo fabrofo de fu variedad. Pero íi huviefle alguno tan defganado;que 
todos le parezcan defabridos, debe advertir , que pues no fon los g ü i l o s 
vnos m i i m o s , contentaran por ventura á otros. Y quien efcrive , no c í l i 
obligado á hazer comida,y guifar los manjares para vno folo. Y aun ferá 
demafiada delicadeza,que quien es combidado á vna mefla, en donde fe 
í irven platos diferenteSjquiera que los manjares todos falgan adereza-
dos á la medida de fu paladar. 
Algunos fon de opinio,que los Predicadores,y Varones Efpirituales^íb-
lo fe han de valer de la Efcritu ra Sagrada,para perfuadir al Pueblo las 
virtudes5y vituperar los vizios.S.GregorioNazianzeno dczia de fimifmo, 
que fe le cubriera el ro í l ro , y no fe atreviera á parecer en publico de ver-
guenca, íi l legará á im?.ginar,que con el e í ludio de los libros profanos, 
avia de venir en conocimiento de los Divinos. Vuderet me fanefabnU ad~ 
iumento ad agnitionem veri taüs y entre, Eflo feria ( como añade el Santo ) 
tpift,adNe~ ¿T ¿ bufcar el agUa cryí lal ina , al charco cenagofo , y e í l ad i zo . Ccenoper* 
fftejy* y gsre pwifsimum divinitatisfontem. 
Otros fon de parecer,que co la erudic ión varia de las humanas letras, íe 
han de guifar,y íazonar los efcritos:porque av iédo , como a y , g ü i l o s ta 
ellragados;muchas vezes el buen termino,la exornacion,el verfo,y la flo-"/ 
recillajfuelé fer para algunos faynete muy agradable,que galanteando el 
g ü i l o con fu gracia,abre las ganas, y defpierta el apetito-para guí lar de la 
palabra deDios.No porque todas las letras humanas jutas , tégan mas efi^ 
cacia,que la menor claufula de la Sagrada Efcritiira,que el A p o í l o l l l a m ó 
e ípada penétrate de dos í i los:f ino por el mal g ü i l o de los o y e n t e s , c ó quic 
es neceflario vfar de m a ñ a , y aí lucia , para darles la pildora disfrazada. 
E l Apoilol S Pablo efcriviendo al Difcipulo T i m o t e o , v s ó de la pocfia 
de los Autores profanos; quando in formándole de la mala incl inación , y 
genio de los Cretenfes,dixo,citandG á vno de fus Poetas.DmV quídam t x 
Ad C ' ^ ^ / ^ / ^ ^ V 
0 ' p i g r i ^ z ^ 0 es efte de Epimenides,Sacerdote del Sol,en la Ciudad de C r e -
^ í*'^ ^ ta ,coma afirman S .Agui l i^SiClemente Alexandrino, S. juan Chryfo f -
/ 1™!™ tomo,y otros-^ ^ J^if^c» Apoi lo l en la Ep i í l o la ad Corint .fc vale de el 
exan r, ¿ [ Q ^ O de Menandro,como afirman S . G e r ó n i m o , y S.Clemente A le -
\,Stromat, j - ^ i r - 11 T I C • 
. xandnno , que ios Lat inos i íamavan Jambo Senario. 
. terony, Corrumpunt bonos mores colloquia mala* 
a m gn jgremos á ello el dicho de S. Ambrofio,que dize,como entre las Divinas 
ra OÍ . * Efcrkuras andan infertas^no folo las fencencias,y dichos de los Poetas, fi-
no 
no t a m b i é n algunos de fus vetCús/Nor¿folumfententias,fédetidmy!?rj'ím* S, Amhrof* 
losPooetárum Scnjjttms inferios divinis1: ISlam/S* gigantesyO^c, //, j .dejidem 
Y aun el Efpiritu Santo en fentir de S .Gerón imo ,aconfe ja alVaro fabio, 
que para ferio,eftudie las fentecias^y doctrinas de hobres dodtos, y de to-
da e r u d i c i ó n . ^ ¿ ¿ ^ x fapiens fapientwr e r i t , & ititelligensgubernacuía fofsi" S, Hierony* 
debit.Anmadvene parabolam,& tnterpretútionemyVerba/apientium, O* anig- li,de optim* 
mata eomm, O i d la expl icac ión del D o ó t o r M á x i m o . Vnde in exordio pro- genere intcr 
Verbiorum commonet^t irUelligamus fermones prudentlíZ , yer futíafcjíie yerbo- pret. 
Yum-iparabolafquey'tS' obfcurtim fermonem : dí5ia fapientmm^ & ¿emgmatay cjux 
propria Dialetticorum:>& Philo/ophommy&c.DemantrZyCpc no folo es per-
mií ionjvalerfe el Autor de todas buenas letras en fus eferitos^ pero no me-
nos que confejo del Eípiritu Santo. 
L a d a n c i o Firmiano dixo, que la Fi lo íof ia ,y buenas letras, nunca hazea 
daño ,antes fon de gran provecho,quando caen en hombre Chriftiano, y 
de loables co&umhres. Phiiofophia nonmcet, imo prodeflpíurimtmyfireítgiom j_a0an ür 
imbutm eft animus, Y en efte fentido fe ha de entender S^Gregorio N a z i a - ^ ¿¿e di-* 
z e n o , y á citado por la primera opinion:porque ta de parte de efta í e g u n - I f f 'ó ^ [ 
da es el D o d o r Santojcomo llegar á dezir^que no conviene tener en po- ' 
co,ni defeftimar la erudicion,y eftüdio de las letras humanas,aunque aya 
algunos de efte parecer.Sino antes bien fe debe confiderar,que á titulo de 
fer eftos tales poco le ídos en ellas, figuen eífe partido , y mantienen eíla 
voz,con animo de que los d e m á s fean tan ignorantes como ellos : para 
que f iédo imperitos vnos,y o tros , í ed i f imule m e j o r í a falta de fu fabidu-
ria;6 por mejor dezir,la fobra de fu ignorancia, Hon in v i l i babenda .erudi" $itQr^ g% Na 
tio,qma quibufdam ita y i de tu r : Sed cenfendum Uyos/S* improyos tilos fie affi~ ^ay^Ora -
cierna yellent omnes fui fimiles effiyyt in communi illogrege laterent, & infci- t i f umbrdn 
ti¿e reprehenfwnem effugerent. Y en otra parte dixo el mifmo Santo, que la Bafilt 
erudición , y eftudio de buenas letras \ es vn bien que á todos los bienes 
haze grandes ventajas, y entre ellos tiene la pr imada. Eruditionem ínter ^ JsJazia^ 
humana bona primarium locum tenereMJi ¿s {¿¿dibi 
C o n grande ponderac ión ce lebra^ engrandece S.Geronimo la erudicio Qra^ 
de muchos Catholicos Iluftrifsimos Varones, que exornaron fus efericos 
con los de los Filofofos G é t i l e s , c o m o con joyas preciofas.Demanera (di-
ze el Santo )que han puefto en queftion al Mundo5í i es en ellos mas dig-
na de admirac ión la variedad,y hermofura de las humanas letras,ó el co-
nocimiento de las D iv inas . -^ / omnes in tmtum Fhilofopborum doSirinisyat-
que fententijs fms refperferunt libros ; y t nefeias quidin eisprimummirari de~ S^Hterony. 
heasyytrum eruditionem feculi, y el feientiam Seripturarum, Ep.admag-
D e eftas dos opiniones,tome el L e d o r la que mejor ¡eparecíere.Si guf - nwk Grato. 
tare de Lugares de la Sagrada Efcritura,y de autoridades de los Satos P,a-
dres,hailará grande abundancia , afsi en la pr imera, como en la fegunda 
parte de eftas Exortadones ,Y fi co lo fagrado g u í b r e cauetexer noticias 
de 
ide buenas letras^tambíe ay copla abundante, afsi de Poetas,como de e x é -
plos,hiftonas,adagios,y fencéncias deFilofofos.Ruego al p i a d o í b L e d o r , 
que lo que no hallare bien ordenadojo ponga en fu lugar cópecente . L o 
que hallare fer muy largo,loxeduzga,y abrevie á fu debida p r o p o r c i ó n . Y 
Ío que eftuvierefalco^y diminuto,lo eftienda con las doctrinas que á los 
aífuntos fueren mas percenecientes.En todo cafojle pido 5 que defvie los 
ojos de las muchas faltas que hallare en eftos efcritos,y yo no huviere fa-
bido evitany cargue la atéció €n las muchas verdades que leyere en ellos. 
Verdades digo,no miasj í ino de los Autores, Varones fabios,y Interpretes 
Sagrados,de quié lo bueno que huviere en efta obra he facado, fm prete-
der vfurparme mas autoridad que la fuya,como digo al principio deltas 
vr J Exortaciones.Afsi ^ ratamente, y de voluntad lo confieí lb con Ve^ecio. 
re milit lih ^:)^en^m m^'1 authontatts ajjumoijed hvrumyqíuyupra retm^ca qy^ difperfa 
a & * Junt,yelut in <yrdmem)<í5&abreVÍationes confa 
l *cap, e y p ^ q y e ¿ quien leyere eftos efcritos,no le parezca aver fido ociofajy 
por d e m á s la apl icación que en ellos huviere pueftode hago faber,que en 
efto firvo á mi Re l ig ión , y en cierta manera la obedezco á loque tiene 
mandado ciento y cinquenta años ha,porque en el CapituloGeneral que 
fe celebro en el a ñ o de 15^7.en que fue e leólo General Reformador de 
nueftra C o n g r e g a c i ó n de E í p a ñ a N . R R . P . M . F r . P a b l o Suarez, fe le raa-
do al P . M . F r . L u y s de Eftradajinfigne^ efclarecido Predicador de aquel 
' í ig lo ,que comenta í fe la Santa Regla de N.Gloriofo P.S. Benito, en e ñ i l o 
de platicas eípirituaíes ; para que con mayor comodidad pudieí len los 
Abades exortar á fu obfervancia^explicando el texto,que cada dia fe lee a 
tllmus, Ma la Comunidad en {uCapituloJniuntfum ifiem Lttdovico de Efirada efl Injtgtá 
ñ q d n ferie yerbi Dei concionatori (dize N. l lmo.Manrique)w commentarws ¡n SñnSiam 
AbhátuVa- Kegula ederet^quibús Abbates inCapitulisprivatis^ad illa exponenda v r i pofset* 
loriólensfo, Y quado no aya fido mas la apIicacion,y trabajo de mi e ñ u d i o , que re-
ó j 6 . ^ . 3 • ducir las doctrinas de tantos Autores,como aqui van margenados , á ^an 
varios a í f u n t c s , c o m o motiva N.P.S.Benito en fetenta y tresCapitulos de 
fu Pveglaóes baftante para llegar á merecerfe alguna e f t imac ioñ ,y aprecio 
en quien los leyere. Pero fi por la falta de propiedad en lasvozes : por 
deífal iño en las ftafes^ deífacierto en los af lüntos ,y menos viveza de p i -
cante en los kigares,á alguno defeontentaré jno me maravi l laré, recono-
ciendo fer muy fundado efte fu deflagrado. Pero me fervirá de coafuelo 
lo que Eneas Silvio en íemejante cafo dezia de fimifmo. ^uodeumque de 
J^neasSyl, nohs iuditium fuerit^non invi t i fabibimus^quando in hac re, nec optimorumfpe-* 
in Proham. ramus laudemjnecpefsimorum timemus vituperiummeque qui nobis detr¿ixerity 
de mudo^& idgíoria afjequetur^ f t omnes ei confentiant. Et fortafse futura atas id appro~ 
^ niverfo* ba'vit,quod nofira reiecerit. Y con efto bolvamos á tomar nueftra jornadaj 
que aviendo defeando efte intervalo3ferá mas llevadero el camino que 
nos falta. Vale. 
V 
JCUMaíP 
cnmrickm videnüirinñmdere ijs, quifiuditereum videre deÁ 
TREINTA Y TRES, 
A L C A P I T V L O T R E I N T A Y T R E S , 
CAVVT T R I G E S I M V M T E K T I V M . ^ 
S I D E B E A N T M O N A C H I P R O P R I V M A L I Q y i D 
haberé , 
K ¿E C I P F E tíoc vitmm radicitus 
amyutetur de Monafierio.Nec qms 
prafumaí ahquid dare^aut acciperi 
finemfsione Abbatis , nec aliqmd 
habere froprium > nullam omninti 
rerriy ñeque codicem^neqm tabulas^ 
ñequegrafhium ¿fedmhíl omninoz 
quippe qmbus nec corcova fuá , nec 
yoluntates licet habere m propriá, 
poteftate, Omnia yero necejjaria a 
Fatre Monafterij fperare , neqm 
quídquam liceat habere, quod Abbas non dederit7autpermiferit, Om-
nia ómnibus fint commmia , y t fcríptum efl : 'Nec quifquam fuum 
ejje aliqmd dicat > autpr&fumat, ^uod ( i quifquam boc nequifsimo 
yitio deprehenfus fuerit delefóari ? admoneatur f e m e l ^ iterum ', f í 
mn emendayerit3 correptionifubiaceat. 
cftas mifitias vozes la perfuaáe a fas 
§. P R I M E R O . 
\ Virtud de ía 
pobreza Eváge-
lica es todo el 
fundamento, íb-
bre quien carga 
fcgnro , y fe fui-
tcnta firme elEíladoRciigiofoXon 
hijos 3 y áquantos la proferíamos^ 
el Celador Santo de ella; el Seráfico 
Padre S.Francifco-, que en la pobre-
za } como en piedra firme, dize fe 
ha de fundar eftable^ y fegura la Pve-
ligion : y faltando 5 fe arruynarájy, 
vendrá alfueio , ta'A levantado , y, 





i . inVigil.Na. 
tivit. Dom» 
Daniel. 2. 
1 E x o r t á c i o n 
pauperídí nojlri ordinh eftfundameiú% 
vt ipfíus firmhate firmetur&ever[to-
ne funditus evertatur JPuamú itaque. 
fraires declinabunt a paupevtate jan* 
tum mundus declinabit ab eis „ ac qu¿. 
rent , & non tnvenient. Efto es fc-
guir á Chrifto (dize el Santo ) co-
mo debemos legairle losReiigio-
íbs todos: Vivir pobremente , fe-
gim la forma que nos dexó en fu 
Rvlgelio.JpJeDoMinus t evelavtí miht 
quotf dehetem vhere (ecundnm for~ 
mam Santfi Evan^elij 
2 Chfifto Señor Nneítra 
fue el Fundador defte Sagrada Iní-
tituto :que íiendó , como era rico, 
infínitamcnfc le hizo pobre por no-
íotros, como dezia^ÍAf ollol.^íW 
niam proper vos evenus foefus éft .cum 
ej]et dives. No tenia Dios necefsi-
dad de nada , Viviendo^cOmo vivia 
en fu infinita abundancia. Porque 
en Gloria eílava todo, cumpli-
do. Pero hizo tanto aprecio de ler 
pobre , y tener necefsidád ; qüé 
por no averia en el Cielo s vino a 
bufcarla á la tierra párá hazcrla 
preciofa.y eiHmáble. Oid á nueftró 
Padre San Bernardo. Paupertas nort 
invemebatár ífi'C&líK Pono in ter. 
ris abundahat kec fpeeieSi Hanc ¡ta-
que Del VÍHÍÍS toncupifesns dejeénditi 
vt eam eííffat (¡hi i nob/'s quoctae (uÁ 
aftimatione fjetat preti /am. Enten-
damos aora la propiedad grandé 
con que el Texto Santo dixo, co-
mo la piedra que Daniel vió caer 
de el Mon:e . y dar en ia eíiarua 
compuefta de piátajy oro^no traía, 
manos, ¿bfef/us ejt Upis ftne mani-
jbus. Eícuíadá parecerá la adver-
tencia de notar .que la piedra veniá 
íin manos. Porque quien jamas vid 
piedra con manos ? P'ara adver-
tir , que laque cayó de el Monte 
venia fin ellas. Sme mjpibjttí* Ha-
blando de la piedra que fignifica á 
Chrifto s y baxó de \ós Cielos á lá 
tierra 5 fin manos vino \ pafa'ncí 
admitir las riquezas de oro, y platá 
que compónian la eílatuá. Y avíeri-
do d¿ vencérlá, y deftr.úrla Con lá 
pobreza que vino á bufear al M.urU 
do , fin manos ^ ue recibidle avíá 
for^ofamente de baxar. Jbjeijus ejí 
lapú (¡ne matábus, 
| Doctrina, y confucio grancie 
Match. 
treintdy t n s ? 
para quantos pof eíle medro bufeá* 
mos él Cielo3y efperamos la Bien-
aventuranza. Efta no fe adquiere 
fino con la pobreza , que por no 
averia en el Cielo , vino á buícaria 
á la tierra el miímo Dios; para cn-
íeñarnos que nada lesíaitaí a á los 
que de efte Mudo í'ubiércn alCíclo, 
pobres, y metiefteroíos*En la Bien-
aventurancá nadafalta^porqüe allí 
todos los bienes cftán cumplidos^ 
folo falta la pobreza. Y no parece 
que tenia cumplida Dios lu Bíeíí-
avenfurania infitiita 5 faltándole la 
pobrczaípLiestan deíeoío della vi-
no á bufcarla á la tierra^ como fi efí 
la pobreza s eftuviera el cumpli-
miento i y lleno de lu Gloria.- Hanc. 
kaqne Dei Films concupijíens dejeea* 
¿iít , vt éam elirat (¡bt 
4 Por eíío Chrifto Bien Ñ.lííl-
mo á los Pobres de Efpiritu Bíen-
aventuradoSjy dixo,Como era füyo 
el Reyno de los C i e l o s . ^ / / / á ^ ^ -
res{pirita , quoniam ¿p/oruw eft Reg-
ttum Coe'orpm Y reparó nueftro Pa-
dre SañBernardo en el precio,y va-
lor incfiimablc dé la pobreza Eva-
gelica , que porfi mifma haze á los 
hombresBienaventurados3y los in-
troduce en el Reyno de los Cíelos, 
como íi fuera Bienaventuranca. 
Magna quadam pénna ej¡ paupertas^ 
qua tam cito voldtar in Re^ num Coelo \ 
rum. Nam in ahjs virtutibus , qu+fe- 4'ln Advf l;^« 
qauntur proWifio fumo tewpore in- "e Pa,nllis -£ 
dicaturi Pauperíatí non tam prómtth argentátlS9 
iuryqttam datar. Vncleté'pr'xjenti tem-
¡>ore enuntiatum ejí \ qaonlam ipforum 
ejl Regnum Coplortím: Cüm c¿eter¿s di~ 
cacur : h^reditnhunt »conjolabumnr, 
¿-(T.De futuro feñala Chrifto el prc-
ttiio á las demás virtudes. Pero á la 
pobreza la premia de contado coa 
la Bienaventuranza. J^uoniam (pj¡fa 
rum eflKewum Cceloritm* 
$ No ay mayor arbitrio 4 hazerfe | 
pobre para comprar de contado el 
Reyno de los Cielos. Efta es la felí* 
¿idad Chrlftiana, que S. Aguftin no 
acaba de ponderar' pues fiendo co-
fa tan fácil él fer pobreSjCs de tanta 
éftimació para conDioSjy vale tato 
él defpreciarlo todorque bafta para 
coprar elReyno de iosClclof;. A na-
die le deíagrade elno renertporque 
.via Cs la liquc^a de may or e di m a 
cion* 
S.Berna rd. fer. 
S¡ dehednt Mondchlyróprlum haheré; 
S.Auguíli. íer. 
¿8. d£ verb. 
S.Auguftin.fu 
S. Thomas., in 
Carhcn. Mar-
cio.Ypáta q mejor lo conozcámos, 
tengamos entendido ( dize el San-
to ) que con no tener nada fe 
compra el Cielo ) y la Bienaven-
turanza. Vcclicitas maona Chriftia-
norum » quibus datum efl , vt pau-
pertatem faciant pr^tium KevniCce-
lorum. Non tibi defplkedt paupertds 
tua\nihil ea potefl ditias inveniri. Vis 
noffe quam locapíex/i( > Coelum emt, 
6 En püopios términos 
propone el cafo Clirifto Señor 
Nueílro , al capitulo trece de San 
Mateo. Semejante es ( dize ) el 
Reyno de los Cielos , al teforo 
eícondido en la heredad. Simile 
efi Revnum Ccelorum , thefaur» ahf-
ccndito tn a^ro. Teforo cfcondido 
es ? y no todos lo hallamos^un^ 
que todos lo bufeamos. Yes,que 
quie no lo halla, no lo bufe a como 
lo debe bufear. No lo halla el ri-
co : porque íus averes le impi-
den dar con él. Venda quanto tu-
viere ( dize San Aguftin ) y lo ha. 
liará. Vt ad Revnum Cnelarum vené-
vet dives, pojfefsione f ua obtinere non 
fotefi : nunc okinet , vt tontempta 
perveniat, 
7 Eftafue ía diligencia de 
que vn hombre fe valió , para di-
! chofamente comprar efte teforo 
oculto de que habla Chrifto. JPuem 
qm invente homo , vadit , ¿r* vendit 
vniverfa % qiióhabzt > ¿* emit, 
No pudo fer mas acertado el arbi-
trio para lograr la compra de la 
heredad. Bufcavael teforo, y per-
dió toda fu hazienda. Pues eflb fue 
dar con él , y poíleerlo. El tefo-
ro efeondido , es el Reyno de los 
Cielos: y para aver de comprarlo, 
¡esmenefter dar por ella hazienda 
toda,y los averes del Mundo.Quie 
bufea el Cielo , ha menefter para 
hallarle, dar la tierra. Con el pre-
^cio de efta perdida,dize Sato Tho-
mas, que fe compra el campo en 
donde efta el teforo. d^rum profec. 
to vfnditis ómnibus comparat^quívo-
luptatibus carnis renttntians cunóla 
fuá terrena defideria per difciplin* 
coeleflis (uflodiam calcat. 
8 De el Patriarca Jacobs 
dize el Sagrado Texto , que avien-
do echado delante de íi toda fu ha-
zienda, y íus averes todos, íe que-
dó folo : y luego dió vcrvturofa-
mente con el mifmo Dios: y Dios 
fe hizo encontradizo con él. 7 r a . 
du&is ómnibus, qua ad Je pertinebant, Gcnc£?jj 
tnanfttJola* , ^ ecce vir iüffabatur 
cum eo twá«¿.Sentencia es co-
mún de los Santos Padres,que efte 
valiente con quien Jacob luGhavas 
era el Hijo Eterno de Dios. Nunca 
tanto comoaora feeftrechó Dios 
con el Santo Patriarca. Y es , que 
en: efta ocaíion fe quedó folo , y 
apartado de todos fus bienes tem-
porales j que es lo que haze á los 
hombres dignos de tratar conDios. 
Rara fentencia paradezirla vnGen-
t\\. Nemo divnus eft Veo ,qut opes non Scnec,} 1 
eontempfit.D'iyio Séneca. A eífo atri-
buyó S.Ambroüo tanta cercanía, 
como Jacob tuvo en efta ocafion 
con la Deidad» Po(lquam lacohpra. S.Ambrof.lifcj 
mifit omnia fuá , folus remanfit, & 51-. de lacol^ 
luftatus eft cum Dúo J^uictmque enim cap.5h 
J^ecularia negl-hit, ad imaginem fími* 
titudinemque Dei proprtus acceditMn 
dando de mano á todo lo criado^ 
luego encontrareis con Dios, poi^  
mas oculto,y retirado que efté.Co-
mo el hombre que dió con el tefow 
ro efeódido en la heredada que dek 
haziendofe de fu hazienda toda, lot 
vino á defcubrir,y poífeer. 
§. I I . 
9 XT"Deaquiinferiréisvnanue-í 
J va ganancia, y vn nuevo 
trato,hafta aqui defeonocido en el 
Mundo.Y es,queDios tnifnío fe ve-
de , y haze almoneda publica de íu 
Gloria.Pero tan alcontrario de lo q 
paíTa en las ferias , y los merca-
dos del Mundojque el mas pobre,y 
aquel que menos tiene,y aun el queí 
nada tiene , de todo punto haze el 
empleo de mayor caudal. A las fe-
rias del Mundo folo van los que 
llevan plata,y oro.PeroDios llama., 
y combida á fus fenas,previniéndcr 
á todos ios mercadcres3que no lle-
ven plata, ni orojporque todos han 
de comprar de valde. 
10 Lugar expreíTo 
en Profeta Ifaias. fenñ? 3 & l ( ú . ^ S i 
emite 3 abfque arvento , amo, 
O rnifericordia grande , y dig-
nación íin excmplo de nueftro 
A % Dios 
S.Njizianz. in 









¿ i o s ( exclama S. Gregorio Na-
zianzeno ) que joyas de tanto pre-
cio, y eíUíriaaon,como ion eí mlf-
mo Dios,y fu Gloria,las vende tan 
baratas, y con tanta conveniendaj 
que los hombres las puedan coníe-
guir fin otra mayor coftaque ape-
tecerlas¿0 miram beneficienn.s ceptrí 
tatem\0 faciUm contrahevdi ratiúneml 
Hoc hontim Coló voluntatis prjtio ewí 
dkmtihi pvoponitur. Appetitionem ip-
fam Deas ingentis prjetij loco ¿f}imat4 
Sititfitiri. Bihere eupieutihas poíum 
próvet. Cum h. Dea hensficium petítHr9 
bemficio affícl fe putat, 
11 En tan barato precio 
pufo Dios el Reyno de los Cic^ 
los, y fu Gloria , que para coníc 
guil lo , folo cuefta á los hombres 
deíearló. Y por eíío quien á cña 
feria viniere , la primera, y mas 
importante diligencia , íera traef 
vaciós lostalegos* De valde fedá 
Dios: fin plata, ni oro lo ha de c5-
prar quien á Dios,y fuGloria defeá-
í e . \feníte,& emite ahfqae árvento 
Eftees el mayor caudal párá 
comprar áDios ,ycl Reyno de fu 
Gloria. B<ec f&nerat Deum : h¿ec con* 
tinct RevnuiTt Corior'ürn, Dixo S.Prof-
pero, hablando de la dadiva que 
por fu amor echamos de nofotros.* 
Yefto que el Santo dize déla ii-
moíhado dixoS.Bcrnardo N.Padre 
de la pobreza Evangélica. Con ella 
fe compra el Reyno de los Cielos", 
y aquel que menos lleva,acrecien-
ta mas en eíta feria el caudal.F/V ob-
tinere Coehm \ Paupertaiis víllitatem 
ampleftere^ ¿r tuum erit.O delacier-
to grande no hazerlo afsirpues átañ 
poca coila podemos comprarlo, 
como dixo con elegancia vn 
Varón Sabio , qne á elle propo-
íito cita fuprejfo nomine Cornel'io 
f&lapidei 
O cjua flaltití& efllDeus emit fan~ 
guiñe fervos: 
¡Mercari exiguo fiés pivet aré 
Deumo 
\ 2 Lugar grande al capitula 
12. de S.Lucas.F^r//(? vobisíaccülos^ 
qut non veterafeunt . Tbefaurum n&ñ 
d'ftcievtem in Coeíis, Dize Chríftó 
Bien R a los pobres de dpiritu , y 
«que todo lo dexá por fu amor* T a -
legos ks mandapreverir , y tak-
treinta y tm% 
gos de materia incorruptible. Pe, 
ro dize,que ellos talegos Ion el te-, 
foro que no les ha de faltar etei-
namente en la Bienaventuranca; 
Ihefaurum non deflicientem in Cceus* 
Quien tal oyó ? El teforo es el que 
fe guarda dentro del talego. Pero 
el talego como puede fer teíoro? 
Porque el talego porü eftá vacio, 
y nada tiene. No citáis en el cafo* 
Por efío al talego lo llama Chrifto, 
teforo: porque no tiene nada^ efta 
de todo punto vacio. Los talegos 
llenos j fon los talegos de los te-
foros del Mundo. Y los talegos 
vacios, fon los teforos del Cieloj 
porque el Cielo fe compra con no 
tener nada en ios talegos. T /^¿?tf 
tum non defficientew ¿nCoel/s.Que te- t^á Abbas Hy^ 
foro de xMonges llamó Vn Santo Frciusin vi^ 
Abad á la pobreza Evangélica» ^ « i ^ . 5* 
Ihefaarus Monachi ejt voluntaria 
paupertas, 
13 Porgue penfais que Chrifto 
quando vino á efte xMundo fe hizo 
tan pobre s que no tenia fiquiera á 
donde reclinar la cabeza? Para que i 
todos fácilmente lo pudiéramos 
comprar. Oidíelo dezir á S, Am-
broíio. Ideo pavper fafíus eft Domi-
titts , vt omnes emant Nunca íe often-
tó mas pobre nueftro Dios, yS.qúe S^5 eaP«i.lr? 
quando fatisfaciendo por los peca* 
dos del Mundo j pendia defnudo en 
el árbol de la Cruz* Y ponderando 
el Gloriólo Dodor S. Aguftin los 
tortrientos que fufrió en fu Pafsion 
Sacrofantá, llegando al paffo de la 
Lanzada con que vn íoldado le 
rompió el Pecho defpues de muer.* 
to , exclama pofleido de afíom- ^ 
bro , y. admiración. Lancea perfora- ^- Abguítide» 
tus O paupert¿ts\ Hiriéronle el Cof- iI0^e t£mF'. 
tado co vna Láca:Opobreza fuma! 
14 Parece que no hazen co* 
fonancia ellas palabras del Santo, 
Porque qué tiene que ver vno coffi^  
otro?Por averie herido co la Laca; 
hemos de dezlr que fue fu mámente 
pobre ? S i : que en eíío fe funífa el % 
ingenio de Aguílino. No podre-
mos declarar el penfamicnto de 
el Santo.fino valiéndonos de vn di-
cho de Tertuliano^Mofava el gran-
de Africano délos Gentiles , que 
quando los alcabaleros los iban á' 
exentar , y fajarles prendas para 
S.Ambrof.íibí 
de inílitut.Vit 
t o h í t í los tributos 5 ellos para 
pagar , vendian los Diofes de pla-
ta , y oro. . Publicas Déos fcedatis, 
qnos in haflario vefti^ales habetis, 
Tcrtol. lib. Quando acá ay vna almoneda, fe 
Apolog.c. 15. pone á la ventana vna alfombra, 
y fe aífoma vn pregonero , que 
¡lama á la gente , y en alta voz 
avifa de las pofturas. Afsi en aque-
llos tiempos hincavan vna lanca 
en el fuelo , y fobrc ella , en la 
punta colgavan alguna alhaja : y 
cfto era feñal de la almoneda. 
Con que para burlarfe de los Gen-
tiles , dize Tertuliano , que po-
nían en vna lanca los Diofes, co-
mo en publica almoneda , para 
pagar los tributos. Públicos Déos 
fcedatis j in haflario vectivales 
hahetis, 
15 Aora fe .entenderá el pen.. 
famiento de Aguitino. Conlide-
rava el Santo la Lanzada con que 
á Chrifto abrieron el Coftado,que 
fue contemplario fobie la Lanca 
puefto en almoneda , y exclamó 
lleno de fcntimienco , y dolor. 
Lancea perfnratus , o p¿tápenas \ O 
pobreza eftremada del Salvador 
del Mundo ! Nació pobre por los 
hombres : vivió pobre por ellos: 
y por ellos dió la vida. No 1c 
quedava mas que dar que fu Cuer-
po ya difunto : y cíle lo mirava el 
Santo fobrelaLan^a , como puef-
to en almoneda , pobre ,.y defiuu 
do, para que todos pudieílen com-
prarlo fácilmente , como dixo San 
Ambroíio. Ideo pauper faftas efl Do-
loiinus , vi. omnes ám¿í/íí. Notad ao-
ra vna ponderación grande de el 
mifmo Santo. Quando la Mag-
dalena derramó tanto vnguento 
en obfequio de el Señor , dixo 
Chrifto , que aquella devota l i -
beralidad fe confagrava para el 
dia de fu entierro. J d fgpeíigndkfñ 
tne fecit. Hallavafe prefente el co-
diciofo Difcipulo vy atribuyendo 
la acción á defperdicío, valoreó el 
vnguento en trecienros reales. 
J^uare vnoutnturri ñon vtnijt tre~ 
tentis denayjjs > datum efl e^ enis* 
O malvado ! ( exclama el Santo 
Dodor ). que con la careftla del 
precio en que pufo á Chrifto , y 
íu Pafsioa Sacrpfanta, arredrava 
Si dehtant Mondchi proprlm haheré. 
S.Ambrof.lib; 
1 $. de Spiricu 
Sanólo. 
los hombres para que no lo com-
praran. No fe da el Señor tan ca-
ro , aunque vale mucho. De val-
de fe dá á quantos lo defearen, 
fin admitir mas precio que nuef-
tras voluntades. Carius ¿.iimabat 
Dominici Corporis Pafsionem , vt om-
nes a pde prótij emrmitate revoca-
ret, ídeoque Dominas gratis/e obtte*. 
lit yne qaemrevocaret kfidepauper-
tatis nectfsitas. 
16 Quando Jofeph Aba-
rlmathia pidió á Pilatos el Cuer-
po de el Señor , dize Teofilato^ 
que lo compró á precio de oro, 
Cum íofeph dives ejjet , verifimile xheópliíla^.' 
efl » quod Pilato auram dederit, Co~ ínca.iS.MaW 
mo el Evangelio dize, que Jofeph 
era muy rico ,y hazendado , es 
muy de creer, que daria crecidas 
cantidades para refeatar el Cuerpo 
de el Soberano Maeftro. Porque 
como eftava tenido en opinión de 
facinorofo/edicioío, yjnalhechor, 
avriá dificultad en darle honrólo 
Sepulcro. Y efta dificultad con 
ninguna orra interceísion podria 
mejor allanarfe , que con el oro, 
que es el que todo lo vence. Por* 
rb pro waono donatum eft ilH Corpus 
íefu ( dize Theofilato ) nam cum 
vt Jediciojus ejjet ecciijUs ^reliquum 
erat , vt infepultus ahijeeretur. No 
fue pequeña gracia , concederle á 
Jofeph el Cuerpo de el Señor 
permitir Pilatos que fe le dieflb 
honrofa Sepultura. Porque avien-
dole ajufticiado como á facino-
rofo , folo reftava arrojar fu Cuer-
po al campo , para vianda de 
jas fieras , y las aves. Y no paflar 
el Juez á efte vltlmo rigor , íin du-
da que coftaria dineroa VerofmU 
lius efl , quod Pilato amum de-i 
derit, 
17 Pero á efte fentir de 
Teofilato , fe oponen reciamente 
muchos Expoíitores. Ydizen,que 
manlfieftamente fe engañó en dc-
zir , que Jofeph redimió el Cuer-
po de Chrifto á precio de oro. 
Porque el Evangelifta parece que 
dááentender lo contrario. D ^ ü / í 
Corpus. Dize San Marcos. Y efte M3rc-IX.i 
verbo Donare , fignifica dar de 
gracia , de valde , y fin interés 
alguno. Cid á Cornejo Alapide. 
A 3 Vt-* 
6 / Exortácion 
Dato a hfstih pY¿tid \fy awfo , áit 
Cornel. AJap, Thtophilaffiis, Sed htcpantrneft ve-




f lacol^.Bill. An 
thologia Sa-
cra» 
quia jMarcus ait; donavit Corpus Iá~ 
jfeph, Erao lofeph illud gratis do-
no accepit : non pr¿th compara* 
vit, 
iS Yó foy de el mifrño 
fentir. De valdc configuió Jofeph 
á Chrifto : porque á todos fe dá 
de valdc el Señor. Es verdad que 
Jofeph era hombre rico , como 
dize el Evangelio : pero Chrifto 
Bien Nueftro no íe da , y vendé 
á los ricos folamertte , fino tam-
bién á los pobres qüe nada tie-
nen. Y para que vnos , y otros lo 
puedan comprar , á todos fe dá 
de gracia, y fin precio alguno. Á 
pobres , y pcos fe vende DioSiíin 
aver en efta venta mas precio que 
nueftras voluntades. Audtte htc om-
nes ¡rentes ( dize por el Profeta D a -
vid) /trnuí in vnum dives sefy paa. 
per. A todos llama igualmente. 
A vn andar mifmo pone al rico 
con el pobre , al poderofo con el 
menefterofo , al abundante coa 
el nccefsitado í porque como no 
bufea riquezas > Dios haze Igua-
les ios ricos con los pobres , y á 
todos igualmente fe dá de valdc, 
y fin precio alguno. Si Bafi-io. 
fiófcat di oes, quia ¿qaiti cum paupe-
re vocatus e/i honore , ac praconio in-
fonánte; Itmul in vnum , inquit¡divest 
& pauper. 
19 De pobres , y ricos fe 
compone el Mundo. Y á nueftro 
propoiito reparó Jácobo Bílio,que 
íiendOtan defíguales las fortunas, 
vnos ,y otros tienen baftante cau-
dal para comprar él Reyno de los 
Cielos , poráverlo Dios pueftocn 
precio acomodado para todos. 
Cttm cunSiis e¡menta Deus dona-
ve fit aquí, 
Bfíi°iem t m B U iñdideritqne 
fuam, 
Cum cunBis ¿qal vox pt dátR% 
menfque \ redempti 
Chw fuerint pratio dives iinopf-
que partí 
Denique cum Cceli fit fpes ¿qita~ 
lis vtt ique 
Noluit has opihs cur Deas ejfe 
tnmtáytr ts i 
SciUcet , vt Cal i ÉtgBám I m s * 
tur vterqu€. 
Para comprar á D i o s , y d Reyno 
de fu Gloria, entre pobres, y ticos, 
no ay diferencia alguna.PorqDios, 
y fu Reyno, fe compran fin plata,ni 
oro , como el mifmo nos dize por 
dProfeta.^«/íí?,^' emite ab/que ar~ 
£ento,(jr ^ro.Nadie fe. defeonfuele 
por tener poco caudal 5 porque en 
las ferias de Dios,quicn menos tie-
ne haze mayores empleos. 
20 Confolemonos todos los 
Religiofos , que por no tener nada 
eíperamos confeguir áDios,y com-
prar de valde elKeyno de fuGíoria. 
Para effo fe hizo tan pobre > como 
dixo S. AmbroflOi Ideo pauper faéfus 
eftDomnusjvt omnes emat Y para elfo 
quiío vivir con pobreza tanta,(di-
xo N.P. S. Bernardo) para que nos 
fírvicra de confuelo á nofotros en 
la nUeftra. Confolamini, confolamingy s, Bernard.rcc 
qui infordihui paupertatis nutrimini, pafsion. D* 
quia Kobi/cum Deus in paupertate eft. 
§. IIIo 
t i Atendamos aora a N . 
Gloriólo Padre San 
Benito , que tan ri-
gurofamente nos prohibe tenec 
cofa alguna en poder nueftro íin 
licencia del Prelado ,que aun las 
cofas mas menudas no perdona. 
Nec quis pr^/amat aliquid dare>aut 
accipere [me iufsione Abbatisinec ali* 
quid habere proptium, Nullam omni-
nh ríw.Nada de todo punto ,n i la 
cofa mas ligera. Ni vn libro , ni 
vna tablilla , ni el punzón con que 
en ella fe eferivia. Que es dezir: ni 
vna pluma , ni vn pliego de papeU 
Ñeque codicem , ñeque tabulas< ñeque 
graphium. Sed nihil omnine. EftOen 
rigor es lo que oy ofrecemos en 
manos del Prelado , con tanta foi-
lemnidad , y tan por menudo,quc 
por eferito lo ponemos todo 
quanto tenemos un perdonar vna 
aguja* 
2% Todos nueftros ave* 
res fe reducen á vn libro , vna 
pluma , vna cilampa , vn pliego 
de papel , vn cántaro , vna ef-
coba , y vna aguja con que nos 
remendamos los hábitos. Eftc» 
es 
Si deheant Mondcln proprium haíere* 
á Dios oírecemos. t i lo que 
y ponemos en manos del Prelado^ 
V con alhajas de tan poco pre-
cio , y eftimacion hemos de com-
prar á Dios, y el Reyno de los Cie-
los ? Si ; Porque Dios, y fu Gloria 
fe venden tan baratos , que para 
poflccrlos ninguno pueda alegar 
difeulpa. Aunque la Gloria de 
Dios es tan eftimable , y de tan fu-
trido precio : á nadie le puede fal-
tar caudal baitante para comprar-
la. Quanto á Dios le podemos 
ofrecer , no iguala á la eftimacion 
de tan preciólo teforo : pero fe da 
£)0r fatisfecho ( dize San Aguftin ) 
íi !e ofrecemos aquello que tene-
5. Augnílin.in mos. Non quiá tantum valemas;jed 
ívíaidi.ca. 15» qaia amplias daré nen poffttmus O 
negociación , y comercio inefti-
mable ( exclama San Gregorio 
Nazianzeno) que por cofas tan vi-
les , y de tan baxo precio llegue á 
coníeguir el hombre riquezas de 
S. Nazianzcií* tan fubido valor, 0 precia/am ne-
ppiíhil. gfitÍAUon?yn , qualta cantewnenteS', 
qualia accipimust Afsi Dios vende 
el Reyno de ios Cielos en defigua-
les precios ,vnos mas fabidos , y 
otros mas moderados: para que to-
dos lo puedan comprarjyninguno 
aya , que por razón de la careftia 
no lo pueda confeguir* . 
2^ Ay grande variedad eij-
tre los Sagrados Expoíitores 3 fobre 
averiguar el precio en que ajufta-
ron la venta los Hermanos de ]o-
fcphquando lo vendieron a los íf-
m'kelitassPorque vnos feñalan vein-
te dineros: otros veinte y cinco: 
otros treinta , como S. Aguftin , y 
S. Ambrollo dixeron* Vno, y otro 
Doctor Santo , ponderan la def-
ventura de los que lo vendieron^ y 
la dicha de los que le compraron: 
porque aquellos por fu codicia 
echaron de fi á fu Hermano infa-
memente : y cftos adquirieron en 
Jofcph vn hombre falvador fuyo, ^audium Vomini tai. Le dixo el Se-^  
y de todo Egypto t pues lo mifmo ñor al vnoo íntra U : L e 
fue comprarle,que meter en fu ca, dixo también al otro. Entrambos 
fa lafalvacion temporal. Formas compraron el Cielo con íus cau« 
afortunado , y mejor empleado dales * porque aunque no eran 
.debemos tener el dinero con que iguales ; ofrecieron al Señor quan-* 
compramos la talvacion eterna, to tenian : y el precio dctcrmU 
Y por materia infame, íi por vn nado en que fe vende elCielo,no 
precio tan vil , como Ion todas «onlífte ea mayores 5 6 menores 
las cofas del Mundo > nOS cnage-
namos de Dios,y perdemos el Rey-
no de laGloria.Mercaderes de olo-
res llamó S. Ambroíio a los limae-
litas que compraron a Jofeph. ^ 
diderunt neroliatorihus /-cff/. tf^/'/: S.Ambi-ol.li%| 
emerant aproditorihus. delofeph», 
24 Confiderando,pues, la 
Variedad de los precios en que le " 
dize aver vendido los Hermanos á 
jofeph , infieren cftos dos San os 
Gloriofos, como Dios tiene diie-
rentes vahasen los hombres, y no 
todos lo compran á vn milmo pre-
cio: lino vnos mas caro,y otros mas 
barato. Syiritualtür fonflícatu, ( di- s A m fcr 
zeSan Aguftin ) ¡uod Ckjtffi** non 8 u ¿ ^ rc 
¿qualitlr ab ómnibus credendus , ani *• 
diljvendus ejftt> Y S. Ambrofio ha-
ziendo relación de los diveríos pre-
cios en que fe dize aver íido copra-
do Jofeph, haze mifterio de la de-
íigualdad conforme al propofito 
en que vamos difcurriendOb >í//- _ . r 
bi vifjntíquini¡ue amei i alibi tri- S' Ambj:o1- ^ 
ginta invenimtts emptum lefeph Non P1**^  
enim ómnibus vna ¿¡iimatione prteva~ 
let Chriftus; fedalijs mivus, alijs am-< 
plius. Vides ementis incrementum e/i 
mercis. Jkeliviolioriperfeófior efl Deus¿ 
Peccatori prátiofior ?<edemptor,PInris, x g 
iüe valet, qui plus habet vratU. Para, . 
vnos es Dios de mayor precio , y 
cftima que para otros. Perovnos^ 
y otros lo pueden comprar , por--
que á todos precios fe dá , como 
quiera que todos demos por él to-
do lo que tenemos. 
2.5 Los Siervos del Evan-
gelio con quien el Señor repartió 
lus bienes * no fueron iguales ea 
los talentos : El vno ofreció cin-
co talentos que avia grangeado* 
Ecce alia quinqué fuper Utcratas 
fum. E l otro dos. Ecce alia dúo. Y Mattfi.i j l 
íín embargo , de la deíigualdad 
en los talentos , compraron con 
ellos el Cielo entrambos. Iníra U 
% Exort ación 
cantidades j fino en dar los hom-
bres por él qtianto tuviercn,pocot 
o mucho, no quedandofe con nada, 
quien va a comprarlo* 
i 6 Notad lo que al ter-
cer Siervo' 1c fucedió. Tomóle vn 
cftraño penfamiento , y fue hazer 
con vn azadón vn oyó en la tie-
rra,y efcondci: el taléto que fu amo 
le avia dexado encomendado, dbiéf 
fodit in terram , ahfcondit talen-
tum Vomini/m. Efte mal íiervo no 
mereció entrar en la Bienaventu-
ranza ; no porque fu caudal era 
ínas corto que el de ios otros dos> 
fino porque lo efeondió* 
27 Oid aora para efear-
míento nueftro , no el fuceffo d« 
Ananias 3 y Saphira, que por aver 
ocultado parte de las cantidades 
cíi que vendieron fu heredad , mu-
rieron en el Cuerpo , y en el A l -
S.Aguñln.íer. ma , como esíentir deSanAguf-






didit a ¿* falutem. Del mifmo pa-
recer fue San Baíillo. Ad p cénit en* 
tiam additum invenire non potuit. 
Ni tampoco el cafo del Brevia-
rio, que ocultó vncierto Frayle á 
fu Prelado , y como Propietario 
fe condenó , como fe lee en las 
Coronicas de fu Religion.Ni tam-
poco el cafo que ad Eufiochium, 
refiere San Gerónimo. En el Mo-
naílcrio de Nicria , fucedió hallar 
algunos dineros efeondidos á vno 
de los Monges que allí murió, Y 
confultando San Macario , Ifido-
ro , y otros Ancianos que harian 
en efte cafo ; refolvieron de común 
confentimiento , que fe enterraífc 
con el difunto el dinero , dizien 
do todos en alta voz , y en lugar 
de exequias. Pecunia tua tecum (it 
in ptrditiomm, Ne hoc ( dize San 
Gerónimo ) crudeiiür quijquampu-
tet fatlum. Tantas cunftos per Evyp-
tum terror invalit , vt vnum folidum 
dimiftjje fit crimen. 
28 Ni tampoco lo que Sao 
Aguftin refiere de ]anuario Mon-
ge , que tenia cien fíelos efeon-
didos , y defpucs de aver muerto 
ios hallaron.Pero hizieron los Mon-
ges la raifma diligencia que de eí 
'erro Propietario eícrive San Ge-
tonlmo 5 enterrando el dinero con 
treinta y f w , 
el difunto , fin qucíet .Valerfc de 
él , ni para los vfos comunes del 
Monafterio. Petunia tua (dixeron) 
tecum fit in perditionem. Non. enhn 
Ucet mbis fervis De i eam coKocare 
in vi&u , vel in vejiitu , vel in ope. 
re Monachorum , quia pr¿tium dam-
nationis ejh 
19 Ní tampoco lo que 
Ceífario eferive de vn Mongc Pro-
pietario , que defenterrandolo , y 
facandolo fuera de lai Iglefia , 1c 
enterraron en el campo , y jun-
tamente con él cinco folídos, di-
ziendole en alta voz las mifma? 
exequias que á los otros* Pecunia 
tuatfuam clam nobis contra profe/sio. 
nem tuampo¡]fedifti%tesum fit in ¿ter. 
nam damnationem, 
50 Ni tampoco lo que nuef-
-tra Venerable Madre DoñaAntonia 
Jacinta,dize de los Religiosos: que 
los mas de los que fe condenan, es 
por no guardar como deben el voto 
de la pobrera. Leed afimifmo á 
nu'cftro Venerable Fray Froilan de 
Vrofa,enfu inftruccion de Novi-
cios en el capitulo i.de la pobreza: 
que allí refiere también efte mifmo 
daño, con no mas fuaves vozes. 
Terror , y efpanto grande deben 
jcaufar en ios Religíolos todos, fen-
tencias, y exemplos tan rígurofos. 
Tan de temer íon,y tanto cuydado 
inducen,que en fü mifma gravedad 
traen la recomendación. Por eflo 
digo, que para efta ponderación, 
no me valgo de ellos, quando fu 
gravedad mifma bafta por í i , para 
hazernos advertidos. 
Pero para cumplimiento 
de lo que nueftro Padre San Benito 
en efte capitulo nos ordena,efto esj 
que aun las cofas mas menudas,y l i -
geras , como fon vna efeoba 3 vn 
cantaro,vn pliego de papel,vna plu-
ma, ni vna aguja no hemos de tener 
fin licencia del Prelado ; oid lo que 
S. Odón refiere de vna Monja muy, 
temerofa de Dios,y muy obfervan-
tc en punto de la pobreza. Dize, 
pues,como eftandó á la hora de la 
muerte,fe le apareció el Demonio 
en vna forma horrible j y eftremc-
cida con tan efpantofa, y formida-
ble vifion, procuró examinar en fu 









In eíus vita, l i ; 
3.cap.iz. 
lHÍlriiGÍio.No-i 
vitío.r. cap. 2, 
dcpaupcctater. 
Si dehédnt Monach 
Vfcfle cometido, leocaíionava la 
temcrofa vifta del Demonio. Y 
acordandofe, que en el lado de la 
cama tenia vnaagaja^que para ha-
zer labor avia traído fin licencia de 
la Abadefa, declarando el deliro á 
las Monjas^que la eftavan afsiftíen-
do^dixoivn hito de feda tengo ene-
brado en vna aguja,hazia ella parte 
de la cama. Y luego que lo alia-
ron , y tomaron de donde eíla-
S. Odón, va, defapareció^l Demonio. Nec 
j.coiÍM.cap. prxtereundum quod in pr^diíío coe-
ja i . nohio culdam puell<e morienti malig-
ñus hoflis apparuit : qtt* vehementer 
intremifrens recordata efl , quod vnam 
acttlam fine licentia haberet, quam de 
loco, vbi hanc ejfe dixit, forores tule 
runt. Sed Doemon non recefsit, Ula ve-
ro al i quid proprium fe aihuc hahere 
cogitans, pro quo malignus hcflis inf. 
taret¡tándem recordata-, tum,ait.filuni 
Jericum adfpondam habeos quo vix re. 
ferto,^ /illaio mox Diabotus recefsit, 
$puella -¡uafi fttbridens mioravií. 
32 Yfí efto fucedió por vna 
aguja,/ vn hilo enebrado en ella, 
qué no fucedera por vn ovillo ? Por 
el hilo, fe dize comunmente, que 
vendremos á dar con el ovillo. Y 
poreííb nueftro Gloriofo Legiíla-
dor San Benito,procura tan del to-
do apartarnos de elle riefgo, man-
<iandonos,que nada de todo punto 
tengamos íin licencia del Prelado; 
ni la cofa mas ligera , como es el l i -
bro , la tabla,el puncon,la cilampa, 
el pápcljla pluma,vna hebra de l i -
lo,la aguja. Para que de cofas tan 
pequeñas no paflemos á otras, que 
íean mayores. Ñeque codicem , ñeque 
tabalam, ñeque graphium ; [ed nihil 
ppinm* 
15 T ) ^ r o como quiera que la 
X pobrera de efpiritu, con-
íiíle en no inclinar á las 
tolas de que vfamos nueftro aféelo; 
poco va á dezir que íean de mayor, 
ó menor eftimacion, fí es vno mif-
nioclamor con que fe apetecen. 
. j n Verurntamen non wultum diftat qu¿. 
S.Bernard. lib. cunc}ue fuyfiant¡a vj/l} . vej py^}0fd 
de Anima cap. r ^ u i r a t H ^ ¿ize nueftro Padre San 
11 * ¡Bernardo) aum ¿qualiter [n emup* 
Ipropríuw hahere. 9 
tus afeaus. En eílc afcdlo efta el 
mal-.y fi el vueftro eftá viciado en 
las pobres, y deipicables alhajas de 
que vlaisjno fois mas pebre , que íi 
lo tuvierais puefto en cofas muy r i -
cas^ de gran valor. El primor déla 
pobreza t-vangelica,confifte en no 
tener nada de todo punto: porque 
elUeio,y Diosíe compran llevan-
do vados los talegos. Pero fi vos 
los llenáis con colas de poca eftu 
ma, y con alhajas de baxo precio, 
ocupareis tanto fu vacuidad, como 
íi los llenarais de plata, y oro. Con 
que no podréis hazer empleo gran-
de en ella preciofa mercaduria: 
porque Dios, y tu Gloria no caven 
íi no en talegos vacios. Por cííb es 
menefter deíócuparlos , para que 
Dios les dé el lleno. 
34 Bono mplendus eí{d[ze San n Á * ,.u 
A'¿uí\.iñ)/unJe Malum. Puta quia m f-Augult-
Utevuu implere Deus;fi aceto plenas Hom!latlira-. 
esyvbi melponestl alegos nos manda Homll'37.« 
Dios prevenir. F f^//^  vobis faicuíoí* 
Delocupados vayan,y vacios de la 
tierra, para que en ellos halle lugar, 
y pueda caver el Cielo¿ Prevenido 
con ella diligencia, y llevando va-
cio íu talego.pedia á Dios Guiller-
mo Parifienfe que fe lo llenara. ¡m~ GiiilIelm.Parí-
pie faecum paupertatis , favacuitatu ¿CRct|,: 
me-tifipotes Dowine Deas. Efle es el Diví. cap ?i] 
faco de la pobreza Evangelicatfaco a 
que va de todo punto vacio : Pan* 
pertatis^& vacuitatis me4. No fuera 
pobre el talego, íi no eftuviera va-
cio:ni en él cupiera el Cielo, íi no 
fe deíocupara de las cofas de la tie-
rra. 
i< Entendamos aora —San • 
Clemente Alexandrino , que dixo 
como la Bienaventuranca coníiília 
en el vacio de las cofas de efte Mu-
do. Pregunta el-Sante, en que con-
íifte la Bienaventuranza ? Y refpon-
de con la fenten ia * y parecer de 
Ariílenes , que dezia, no era otra 
cofa que el vacio del faufto , y la 
grandezas Ari(lenes diceht etfe $,Ckfñens'Ai 
fau/lus vacuitafem- Deniancrá, que ieXand.2. ftro* 
donde ay vació, y lagar defocupa-
do de las cofas de efte mundo, allí 
cílá( dize el Santo) la Bienaventu-
ranza. Por eftb el pobre Evangéli-
co ha de llevar vacio fu talego , pa-
ra pedir á Dios que lo llene con fu 
••f® Exortdclon 
Gloriáronlo rógava el devoto Pa-
riíicnfe. Imple/accumpaupertatis > ¿* 
vaeuitatis mece fipotes Domine Deus, 
16 Aqái ocurre vn reparo, 
confirmación grande de cfte aííun-
to. Sentencia es recibida entre to-
dos los Filoíbfos, que no fe da va-
cuo en la naturaleza, Y San Vicen-
te Ferrerjes tan de tile parecer^ue 
íi fe ^ diera vacuo alguno en la tie-
rra/c viniera ( dize) el Cielo á al 
„ v. . . fueio para llenarlo, iwpleretttr 
.^Vrrfenti Fcr. vaCHumkf, ¿ffetidíius dejeenderet Coe-
íerui.i. í afch. porqUC penfais que el Ciclo, y 
la Bienaventuranca3no vaxa a ocu-
par efta nueftra región ? Porque no 
halla en ella efpacio defocupado. 
Dadme vos vacuo en donde no aya 
tierra j que yo afíeguro vagen el 
Cielo,y la Gloria alienarlo % y ocu-
parlo.Poc eflb para comprar el Cié-
•**! lo,es neceffarioilevar vacios los ta* 
legos: porque la vacuidad fola es 
" íitio capaz del Cielo, y precio pro-
porcionado con el valor de Dios, y 
fu Bienaventuranca. Aora Senecav 
^encc.epiíLSs Ma^ra ^ ¿r {petioja res eft pipientia^ 
. vacuo UU loco opas eft. Y allí luego 
profigue el gran Filofofo: H^r tam 
wuíta,& tam mkgna , vt hah're pof~ 
ftnt Uherum holpítiuM , fupervacun 
ex ¿mimo tolUnda funt. Non dahitje in 
has anvuftias virtus : faxum /patium 
res tnavna defiderat, Expellamur tm.-
nia'.totuni peefus iili vacet. 
,, 57 Tal íimpatia tiene Dios,y 
fu Gloria con el vacuo , que lu va-
cio raifmo es e] lleno : fu inanición 
es fu plenitud. Palabras fon de Sañ 
Gregorio Nazianzeno , fobre el 4. 
de los Reyes, en donde trata de las 
vafijas que elProfeta m a n d ó prevé*, 
nir vacias a fu hofpedcra. Pete vafa 
.^."keg. 4. vacua non pauco. Pide por la vezin-
dad muchos vafos, que todos edén 
Vacios. EíTo ferá ( dize el Santo ) ef-
Nazianz. de tar los vafos Henos. J^a* vafa ? Id 
laudib.Bafil. quod humaTiiJenfus vix capimn iinafíi* 
tiene replebantur La ínejo^ traza, y 
l^ a mayor induílriD para eftar llenos 
los vafos, es tenerlos de todo pun-
to vacios.: porque fu llenó coníifí e 
•eníu vacuidad. Inanitione ipfa reple-
iamur. Y dio la razón imeftro Pa-
idre San Bernardo , hablando fobre 
efte mifmo lugar-.porque no a vi en-
cío vafos vacios P cerno ha de ocu-
trelntdy tres^ 
parios Dios,y llcimlos COh el oleb 
de fu gracia ? Vti vafa áejurtt vacua, S.Bcrnard.íer. 
/tare oleum necejfe efi, 6. de Aktnf. 
38 En la caía de Marta, y de Domin, 
María, cntravaChiifto bien Kucf-
tro fr cqucntcir.c ntc^ylamaycr pre-
vención que notó San Bernardo en 
fu hoípedage , íuc hallarla fien pte 
vacia , y deicenpaca, Imni ergo Lo- Bcjnard.fcróiü 
minus Sahator , ¿frequentet viftet 2. in Alkmpti 
eam \quampceniterts LazMm nnndat. B.MÁ 
Pobres de efpiritu avernos de efíar 
fíempre , para que nucñras almas 
puedan fervir á Dios de hofpedagei 
Deíbcnpados talegos enriqueeen 
fu s liberalidades. Pidámosle humil-
de mente rendidos,que nos los llene 
co n los teforos de íu divina gracia. 
Imple¡ac(ti paupertatis^ vacuttaííft r -
pie a/t potes Émitíe Deus» 
| Vo 
39 T^Ero dlrcisjqué talcgosmas 
j [ vacios , y mas def ocupá-
dos,que losdevnMonge 
retirado en vn defierto? Cuyos ave-
res todos fe reducen á algún habito 
que tiene para mudar: vna efeoba 
para barrer:vna,ü otra eftampa pa-
ra adorno de la celda,y tres, o qua-
tro libros para divertir el tiempo 
que eflá en clla.Efto que puede ocu-
par, y qué puede eftorvar en el tale-
go^ faco de la pobreza? 
40 Mucho puede ocupar, y 
mucho puede impedir, quando en 
cofas tan menudas carga tanto la 
confideracion nueftro Padre San 
Benito.iV^«¿ quifquam prffumat ali~ 
quid daré¡aut accipere fine íu¡ione A i * 
¿^ í/Vv Nada de todo punto. Nuüam 
omnino rem. Ni vn libro , ni la tabla» 
ni el puncen ,,m vna pluma, ni vn 
pliego de papel* Neqm (odieem¡ñeque 
tabalam i ñeque grapLium, Pues Se-
ñor vn cartapacio, vna pluma , y. 
vn pliego de papel , materia es de 
íuyo levejy por lei:io,no parece taa 
digna de reparo. 
41 No fe atiende aqui tanto 
ala materia, como al afedo con 
>que la eftimais. Buelva otra vex 
nueftro Padre San Bcrnardo.PVraw^ Bernar. lib. ds 
tamen non multum áiftat qu e^cumque Anima cap* í t 
juhftantiu viUsyVelprtettcJa reputetur^ 
dum ¿qualíter fu cmvpttis affeéfus. 
Si 




S í cdn afedlo tan defordenado ape-
tecéis las cofas vile§ , y deípica-
bles>como pudierais las cofas mas 
p'rcciofas?Tanfueiia de la pobreza 
camináis , y tan cargado lleváis 
vüeftro talego , como íi fuera lleno 
de plata * y oro. La eftampa3el Brc-
blarío, los hábitos > la pluma, y vn 
pliego de papel ^ os pueden fervic 
de eftorvo, fi no vfais de todo co-
mo debéis vfar. Deus non qu¿rit no~ 
miti4ftd adverhia DixO Cerfon, á 
Lcviricum quien Cornelio Alápide citá. Es de-
cap. 12. veri, ¿ir qué Dios no atiende tañto á la 
18. fuftáncia de las cofas, como al mo-
do. 
43 Qué cofa mas defpicable, 
qüe el guifado de lantejas, que á 
Efau tanto le defpertó el apetito? 
Quien dixera que en tan grofero 
manjar pudiera llegar á tanto eftre-
Gcncf.i5. Hao el defeo^  Da w m de toffione hac 
rufa* Hafta el color le a grado, de-
manera que parecía fe lo queria co-
mer con la villa. Aqui leyó el texto 
Hebreo. Ohtege me.Okrut me. Imple 
fhe de rufo ifto. Canfado Vengo del 
tampOile dixo á jacob fu hermano; 
V tan muerto de hambre, que defeo 
me llenes, y artes d^ efta comida, 
líáfta que no pueda mas* 
4^ Pecó Efau en efte defor-
denado apetito, como íienteil co-
munmente los Interpretes Sagra^ 
dos* Y es cafo digno de pondera-
éiort,qUe ciipieíTe fañta gula en tan 
poca , y tan grofera vianda, como 
fue vna efcudilla de lantejas. El ex-
cefo no efíuvo en la materia (dize 
San G regorio el Gtártdé ) íi no en 
t el defordenado apetito» Efáü primo-
S* ,~!f^ 0"US ZMitaamifittfuia rtagméjlu dejpica. 
apadGIol.Ge- folem cibttmjd éfl lenticulam concupi-
ncfiCap 25. vitt tfgé érfus j appgtitUs in vit¡0 
eftynde lautiores cihns plerumque fine 
eulpafumimuS) & abieQos cum reata 
concupife entibe de^ufiamus. No efta el 
vizio en la vianda, fino en el defor-
den con que la ápétecemos. Afsi 
muchas vézés fe comen manjares 
muy regalados fin cülpa 3 y otras 
con ella fe comen viandas muy or-
dinarias. Y es la rázOh : que iás co-
midas de füyo no fon nocivas á fino 
quando en ellas nos obliga á exce-
der nueftro defordenado apetito. 
44 Encendamos el difciirío 
Tobiac z.vcrC,' 
10* 
ázia nueftro intento. Las cofas de 
efte mundo no hazen daño, íi no fe 
ápetecen con amor defordenado. 
Pero íi llega á deftemplarfc el afec-
to > aun las mas viles, y de menos 
eftimacion nos pueden fer muy no-
civas. No parece que ay cofa en lo 
criado de menos eftimacion que el 
eftiercol. A lo menos San Pablo, 
para dar á entender á los Filipenfes 
lo poco que apreciava las riquezas 
de efte mundo,dixo,que las eftima-
Va como eftiercol» Omnia arbitror* Philip. 5» 
vt ftercora. 
45 Notad aota lo que del 
Santo Tobias nos dize él Texto 
Sagrado, Contin^it autem , vt qua-
dam die fatigatus a/epultuva veni. 
rét in domum/ua;^í iaótajfeffue iux~ 
ta parietem^¿r obdormijfet -.¿rexni^ 
do hirundinum dormienti illi calli~ 
dafiercora iticideret fuper oculos eius^ , 
fieretque c<ecus Dize, que viniendo 
vn dia caníado , y fatigado de fu 
exercicio fanto, que era dar fepul-
tura á los que encontrava muertos, 
fe echó á dormir arrimado á vna 
pared de fu cafa» Y de vn nido de 
golondrinas que eftava fobrefi, ca-
yó el eftiercol caliente de eftas aves 
fobre los ojos del Santo Patriarca, 
y le privó de la vifta. 
46 San Antonio de Padua 
reparó en la narrativa del Sagrado 
texto,que advierte como el eftier-
col que cegó á Tobias, era muy 
caliente. Calida flercora. Y que nos 
quifo dezir con la advertencia de 
que el eftiercol eftaVa caliente quá-
do cegó á Tobias. J^uia fiercora no 
calida non exCjcant ( dize el Santo) 
que el eftiercol no ciega , ni priva 
de la vifta, fino quando efta abra-
fando, y muy caliente. 
47 Qrié otra cofa fon las r i -
quezas , y averes de efte mundo fi-
no eftiercol ? En efta eftimacion las 
tenia San Pablo. Omnia arbitrar , vt 
fltreora. Bafura preciofa fon en fra-
fe de San Gregorio Nazianzeno* 
Stercus pr¿tiofum, Sic enim divitias 
appellare fiíeé. Eftiercol dize que 
ácoftumbrava llamarlas. Pues aora 
entenderéis que quifo el Texto Sa-
grado íigníficar qüando dixo, que 
el eftiercol caliente Cegó á Tobias. 
Bl eftiercol por íi no tiene activ i -
dad 
S. Antón, de 






dad para ce^ar ü cíla frió , y íolo 
ciega quando efta caliente. Afsi di-
ze San Antonio fon las riquezas, y 
averesdeeftc mundo* Stc divitu,. 
xi/í < um ardore dili^antury nén offen* 
dunt, VivhU'fiafluantnclite cor ap-
•ponere-. tune fupte non nocehunt Que 
otra cofa puede fer quanto v-n Re-
ligiofo tiene^inobalura, y efticr-
col? Porque qué vale vna aguja, 
quatro traposjVn libro, dos cilam-
pas ? Nada de efto en fí, y por íi 
tiene precio:pero lo puede tener 
muy grande en vueftra eftimacion. 
Y íi ardicntifsimamente tenéis 
puefto el afedo en eftas, ü otras 
colas fcmejai)teSjíeráeftiercol ca-
Hcnte,que os quite la vifta, como á 
Tobias cegó el de las golondrinas. 
4.8 Colas menudas^ alhajas 
de poca mota fon de las que habla 
nueftiro Padre San Bemto.La tabla, 
el punzón , el cartapacio. A la ver-
dad en íi,y por í i , fon materias le-
ves. ; Pero podrá hazerlas graves 
íel demafiado calor de vueftro 
afelio defordenado. Materias que 
de fuyo fon indiferentes, las puede 
hazér honeftas,ó torpes la virtudió 
la malicia. Honefla , ¿- turpia virtu. 
tfs , ¿J mal id 4 Jccietas effitit. Dixo 
Séneca. Si las cofas que nos per-
mite ia Religión , fe juntan con la 
virtud del defapropio, feran bue-
nas, Y íi con la malicia , y vicio de 
3a propiedad , ferán malas. Pon-
gamos todas las cofas en manos del 
'prelado con toda reíignacion , fin 
'calentarlas con el ardientejy defor-
d^enado aféelo : que lo demás ferá 
cegarnos de la pafsion con que las 
apetecemos. 
49 Poco es, y aun nada en 
rigor quantp vn Religiofo tiene , y 
quanto el dia de oy trae eferico en 
eftas cédulas que i fu Prelado ofre-
ce. Pero en eftos papeles bienen 
por memoria las cof\s pertcnecie-
tes al cuerpo. Cuydado no íe que-
xien los afedos en el alma. La ver-
dadera pobreza , no eftá tanto en 
tiO poíIeer^como en no defear na-
S-Grcgor.Ho- da. Paupertas in inopia mentís efl-.nan 
mil. 1 S.iia Eze qitantitate voffefsionis Dixo 
chk. San Gregorio el 
Grande. 




Todo mira efta acción. 
Igualmente prohíbela 
pofíefsio exterior, que 
el apetito defordenado interior.Af-
fi veréis como nueftro Gloriofo 
Padre San Benito , en efte capitulo 
nos enfeña, no folo el defapropio 
de lascofas t^odas,pertenecicntcs al 
cuerpo 5 fino también de aquellas 
que pertenecen al alma, como por 
voto folemne prometimos á Dios 
quando profesamos. Al voto déla 
pobreza correfponde:^^ a ¡i quid 
hahre propriamyComo dize el San-
to. Y á los de la obediencia,y caftU 
dad, lo que luego añade.^»/ /^ qui-
hus, nec corpora juanee voluntates / / -
cet hahere in propria potefiate. Por el 
voto de la cañidád, facrificamos el 
cuerpos y por el de la obediencia, 
facrificamos el alma,y la propia 
voluntad. Nada hemos de tener 
propio los Religiofos porque ni 
nueftras perfonas -podemos dczir 
que ion de nofotros mifmos. Los 
averes del Mundo,los cuerpos, las 
voluntades, el hombre todo exte-
rior , y interior ofrecemos á Dios 
quando profeífamos. Y puefto que 
nada es nueftro ; de todo nos he-
mos de defapropiar, y ponernos en 
manos del Pfelado,á quien obede-
cemos en lugar de Dios. Efte es el 
ofrecimiento de que mas fe agrada 
la Divina Mageftad. 
51 Entre los facrificios antij 
guos, el mas fagrado era el holo^ 
caufto:porque toda la res fe ofre-
cía á Dios^y no fe dividía ni repar-
tía con otro alguno. Afsi el mas 
agradable facrificio que vn hom-
bre puede ofrecer 4 Dios,fériá con-
fagrarfe todo á é l , no folo renun-
ciando la poífefsion de los averes 
del Mundo; fino también la volun-
tad , el afedoj el alma con fus po-
tencias. Pues tanto como efto haze 
quien por amor de Dios de todo fe 
del'apropia.En la cafa de Dios,dixo 
David,que entrarla para ofrecer en 
ella facrificios de holocauftos. In, r>r„im se 
troteo m domttm tuam tn holocaultís* 
El holocaufto todo fe abrafava, y 
confurnia en ei Altar. Afsi han de 
arder 









Ita rcfert Caíia 
pus lib. 7. de 
ínltit.Renunr. 
cap. 19, 
SI deheant Mónach 
arder quantos a Dios íe ofrecen en 
fn cafa.Tan del todo fe han de em-
plear en íervicio fuyo , que otro 
que no fea Dios no entre á la parte 
en efte iacrifido. Oíd a San Aguftin 
fobre efte mifmo lugar. Totum enim 
meum conjumat ionis mus. Nihil mei 
remaneat mihi^vt totus \ -m ttbi, 
52. Qual feria la ra-
zón porque el Gallo fue excluido 
entre las aves que Dios fenala para 
los íacrificios? A nueftro propoíito 
la dio Juan de S. Geminiano. Vnum 
ceulum inferius dtprimit, ¿r aíterum 
inaera dlrr^it, Afsi los hombres co-
mo los animales tienen los ojos en 
el mirarvniformes. Entrambos mi-
ran ázia rvna muma parte , como 
notó San Anfelmo. Oculus vnus ver-
tí non poteft, quo non vertatur , ^ 
alius. Pero el Gallo con vno mira 
al Cielo^y con el otro á la tierra. 
Por eílo no es apropofito para ofre 
cerlo á Dios en facrificio ; porque 
reparte la atención con Dios , y el 
Mundo : y quien á Dios fe facriíi-
care;todo,y del todo/e ha de ofre-
cer á él. 
5 5 Ofrecieronfe á Dios Ana-
nías 3 y Safira. Pero no tan de el to-
dojque no reíervaífcnpara fi parte 
del precio de la heredad que ven-
dieron. £í/r<í«¿tai;/í ¿/¿? pr¿etío a<rrit 
confeta vxore fuá Indignofe Dios 
tanto de efta acción, que con pena 
de muerte los caftigó á entrambos. 
Quan grave mal fea efte , y con 
quanto cuidado fe aya de cautelar, 
lo dixo San Fulgencio fobre efte 
mifmo fuceflb. J^uam fit malum, 
quamque felicitefu^iendumifiquis de 
hoc K quod Deo voverit retiñere » aut 
raperealiquid mortífera pravaricatio-
nepertentet ,exemplum funt ^ndnia* 
f¡r Saphira. 
54 O mal Monge( dezia San 
Bafilio á vn Senador,que renuncia-
do el figlo^eíervó alguna parte de 
fu hacienda, para paliarlo con al-
guna comodidad en el Clauftro) 
Perdiftc el fer Senador,y no lograf-
te la perfección de Monge. Sen¿ito. 
rem perdidifti^r Mondcuw non fecifl 
ti. Algunos pobres ay de profefsio, 
que como efte Senador quieren fer 
pobres ; pero con condición que 
no les falte nada.Y fi ako les íaltai-
t proprium hahere, t j 
fc,demanera íc entnftecenjque dan 
á conocer en el femblante, no fon 
verdaderamente pobres. Oidfelo 
dezir á San Bernardo. Videmus au S.BernarÜ.fcr^  
tewpauperes aliquos* qut fi veram ha- 4.in Advco^ 
herent paupertatem^non adeo ptifilaM D. 
mes invenirentur , & tri/les. Sed hi 
funt , qui pauperes ejje volunt: eo ta* 
men pa£toyvt nihil eis dept: ^ fie dilU 
gttntpaupertatem % vinullam inopiam 
patiantur, 
5 5 Tan fuave,y llevadero es 
efte genero de pobreza j que íi la 
huviefle en algunosReligiofos, no 
eftrañaré aya quien renunciando 
la pobreza que fe padece en el l i -
gio, bufque mayor comodidad ec 
la Religión.Quiera Dios que en al-
gunos que á ella vienen,no lea mas 
efte eftado razón de eftado,que vo-
cación verdadera. Aun en tiempo 
de el Santo debia de aver Religio-
fos , que íiendo pobres de profeí^ 
íion lo paftavan con toda conve-
niencia,y de manera que no les fal-
taíl'e nada. Afsi parece que lo da & 
entender. Etfie diligmt paupertatema 
vt nulljm inopiam patianturt 
$6 No podemos dezir de 
muchos Señores,yCavallcros otro 
tanto. Por que quien avrá que no 
padezca tal,ó qual necefsidad?Pues 
Religiofos ay (dize San Bernardo) 
que con tal condición aman la po-
breza,que no ayan de padecer nin-
guna necefsidad. lrt nullam inopiam 
patiantur. Juntad á efto íi algunos 
fíendo pobres en el figlo vinieron á 
hazer fe ricos á la Religión. Que en 
efte fentido parece que hablava San 
Geronimo,qúando dezia á Eliodo-
ro. Pofideam opesJub Chrifto paupe- 'Híeron. a4 
re , quasfuh loenplete Viaholo non ha pjeijQcjor. ja 
huerant ; ¿y Jufpiret eosEcclefia di~ Cpjtaph, Ncp^ 
vites¡quos tenuit mundus ante mendi-
ios. 
57 Eftos tales no feran po™ 
bres mas que en el nombre , 7 en 
la profefsion.Porqué como han de 
fer pobres, fi no padecen necefsU 
dad alguna ? Vt mtlkm inopiam pa-
tiantur, Efte nombre Paupertas , fe 
deriva de la moderación, y parvl-
dad. AJsi explica Barron fu étimo- Barra, apní 
logia . Dicitur aparva pecunia : vnde Ioíf?phum lan-
píiupertas,/íve ptiuperies. Y ñ \os ) )0~ . gium verbo 
bres,vniverfalmcnte hablando, hafi Pavpsrtas. 
de 
r-l ^  Exwtdcion 
de tener para fetlo tanta modera-
cion,que realmente padezcan ne-
ceTsidádes j en que fentido ícrá po-
bre el Religiofo que de nada necef-
íita , como dize San Bernardo. ^ 
mliam inopiam patiantar. 
58 Tengamos entendido(di^ 
Ée Caictano) que para el cumpli-
miento de la pobreza voluntaria 
ique profeííamós, no bada ei voto 
folemne con que nos atamos las 
manos para no eftendernos á robos 
i l ici toSjV.g. Meneíler es de mas de 
eft o vna voluntad pronta , y perfe^ 
verante, para íJLifrir,y tolerar la po-
breza. Porque profeffarla , y llevar 
peladamente las necefsidades que 
jocurrea i es reducirfe á pobre-
fea involuntaria. Y la pobreza que 
! profeíTamos voluntaria ha de fer 3 y 
Caiet-n 5n nofocada. ^ Í /^Í- ÍÉ' qmci non voca-
I)6 rhot/1 ^ * Páupertá* Voluntaria , ^«<Í folo vo~ 
^ í ranttam voluntariaft. Parum emm 
prodefí vovi//} paupertatem , & ¿gre 
ferré illam, R.einéidit enim paupertas 
'ij¡a in ueceffariatn paupertatem, & 
iranfit d?. voluntaria in invitam. Net 
Juffícit voluntas perfeverans ad páa-
periaiem\ita tamen vt non de ftnt opor~ 
íutf¿ commoditates. 
5$ Y que diremos fí fe tfa-
tafíe con demaíiado regalo 3 y oC-
tentación. A tal eflado puede Ite'-
gar la mefa,y el adorno de la celda» 
que fea contra el eílado Religiofoj 
contraviniendo al votó de la po~ 
brcza^oíblo él per parte fuya i íi-
no el Prelado que fe lo confíente. 
Ninguno hierre en mareria tan 
coníiderable ^ y pot/er tan perte-
neciente^ fuftancial al eftado que 
todos profcíiámosj fepamos ( aun-
que fea de paflb , y por mayor ) á 
^ue fe podra eftender vn Religiofo 
en fu porte. Cierto es que nada 
puede tener í¿n iiceircia del Prela-
do. Y fegun lo grave 3 ó leve de iá. 
materia^pecará grávelo levemente 
contra el voto de la pobreza 3 íi aU 
go tuviere gaílare, h diere , ó reci-
biere íin fu licencia tacita, 6 expref 
fa. Pero íi hüyiéfle Religiofo tan 
|)rofana,que en el porte de fu per-
fona, y en el adorno demafíado de 
íu ceida,tuvieflc oílentacion como 
fifueraqi^anodevn Cavaliero, u 
tremtdy tres, 
de vn Ciudadano rico, peca mor^ 
talmente , y también peca el Prela-
do que fe lo confíente : porque pa-
ra eíto no puede dar licenciajniper 
miúúo.Aíohi l iumverav/um ita fu- - (. 
pertores permittant {dize el SantoCó- >^eísl0n• 15« ^ 
cilio Tridentino)Fí enimfupelexjla- 3" 
tui paupertatis , qaam profefsi funt^ 
conveniat, 
60 Y que dinéro,ó que ade-
rezo de celda lera manifieftamentc 
contra el voto de la pobreza? Ya lo 
dixe. Quando fuere ta! como el de 
vnCiudadano ble acomodado.Sen-
tencia es efta muy reobida entre 
los Autores. Y la podréis oir de vn 
Varón fabio que eferivio en lengua 
Vulgar. E / i o puede fue eder quanUo la ^ Rcmigluá 
cantidad de dineros que tiene vn Reli t ra¿ l .2 . cap . 7* 
gtofo en depo¡¡to -es tanta , como la que ¿ ¿ ^ Q 1 Í ¿ 
fuele tener vn hombre feriar bien acó. ^ ^ ' ^ ^ 
modadoy ricotlo miiwo fe ha de filofo- " * ^ 
far acerca de los aderezos de la celda 
muy coflofos^ omo comunmente lo en/e* 
ñan los tutores. En fin los hombres 
mas fabios, no faven componer el 
voto de la pobreza con íemejante 
faufto , y oftentacion. Pero Reliw 
giofos ay \ dize^an Bernardo) que 
aciertan á componer el fer pobres 
con no tener pobreza, ó con no le 
Ver la cara.F> nudam inopiam patian* 
tur, Efto feria querer facrifícar el 
holocauíto repartiendo con Dios,/; 
con el mundo,y querer de tal ma-
iiera fer pobres,que no tenga de na-
da necefsidad. Eo tamenpatfO) vt ni^ 
hil eis defuiat. 
61 MaldixoDios al perver-. 
( o , y fratricida Cain > feñalandolc 
en pena de fu delito, que la tierra 
quelabraffe no le córrefpondiefl'e 
con £üs frutos. Muleditfus eris Juper Get3ef.4n 
terram : cum operatus fueris eam, non 
dahit fi uéius fuos. Y Cain le dixo 4 
Dios vnás razones dignas de pon<-
deracion. Eijcis me hodie b fac í* ter~ 
v¿ ,& afacie tua abfeondar, Vo.s rae 
echáis de la tierra rigurofo, y yo 
me retirare huyendo de vueílra 
viftato 
62, Qué defpiqüc es efte ? Y; 
cjué determinación la de Cain ? Re-
paro en ella ingeniofo Filón Judio. 
Auíentafe Cain de Dios , y le dexa 
porque le niega la tierra. La razón 
es:porque Cain no quiere áDios fin 
la 
S¡ clehunt Mondchi 
la tierfa.Y afsi porque Dios le priva 
de la tierra, fe priva él por l i mifmo 
de Dios. A Dios dexa, y íc va de fu 
divin^ prefencia. A facie tua ahfton- -
dar. Oigamos la cxpUcacion de Fi-
Philo-1. JPued ^on• ^ nonpr¿ves mihi bona terr¿e,nec 
Mttr 'tÉí coele[¡iaqníJem accipio. Si ndn datur 
frui volupt&ithus¡nec vinutem qnidem 
défidero. Si non impertiris humana ho-
fia , divina quoque tihi habeto. Fué 
(dize Filón) como fi a Dios le di-
jera : Si me negáis los bienes de la 
tierra, yo no quiero los del Cielo j 
ni quiero fer virtuolo ^ fi no tengo 
de gozar de las comodidades de 
eñe mundo : y pues los bienes hu-
manos me negáis * tomaos allá los 
divinos. Divina queque tibi habeto, 
63 Tierra, y Dios no cá^ 
ven juntos, ni los puede abrazar a 
vjvn mifmo tiempo el áfedo¿ Con-i 
que ñendo tan de tierra el de Caín, 
no pudiera en las cofas de el Cielo 
tener parte. Los bienes de la tierra 
queria componer con ios del Cié* 
lo. Pero fervir á Dios^ y á las rique-
zas del mundo, lo da por impolsi-
ble Chriíio Señor Nuettro. Mpn po 
te/iis fevíreD?o%(j- mawwonj; Sin etit-
bargo ay Religioíos de tan grande 
habilidad , que les parece que vno^ 
y otro fe puede componer: porque 
con tal primor aman la pobreza^ 
que qo padecen ninguna necefsi-
faá \Vt nullam inopiam patiantur. Y 
parece que qnando la protefaron 
fue con condición que no les avia 
de faltar nada: como dize San Ber-
nardo ; Eo tamen patio, vt nihil eis 
defitiat. 
§. V I I . 
<í4 A La verdad afsi de-, biera fer.Nada de 
lo preciflb les 
iavia de faltar a los Pveligiofos: por-
que teniendo todos lo neceílario^ 
no tuvieran pretexto para buícar 
fuera de fu Convento lo que les fal-
ta. Eíla es la cauía porque nueftro 
Glorioío Padre s y LegiÜador pro-
hibe con tanta fcveridad , que na-
da tengan en fu poder , que no les 
diere, ó permitiere el Prelado:por-
que/upone aver de recibir todo lo 
ncccíiario-del Padre del Monaftc-
própríum haheréí 1 ? 
rio. Omnia vero necejfarlá h fatte 
Monaperifjperart 5 ñeque quidquam 
liceat habere quod Jbbas non dederit* 
aut perwiferit.Y tn el capitulo 55. 
para prevenir , y cautelar eftc gra-
vifsimo daño de la propiedadje di-
ze el Santo al Abad que dé á los 
Monges todo lo que huvieren me-
ncller. Et vt hoc vitium peculiare ra- t^ eguLca» 
dicitus amputetur , dentur ab Abhate 
omnia qu¿ funtnecejfaria, K la Ve-
nerable Madre Mariana deElcobarj, 
fe apareció e£ Gloriofo Patriarca S. 
feenito: y tratando de fu Religión 
Sagrada,dixo como fe daba mil pa-
rabienes de aver dexado á fus Mon^ 
ges haziehdas j y rentas cotxcjua 
paflar. Porque Religioíos que de 
nada necelsitari ^ no tienen difcul-
pa para no fervir á Dios > ni caufa 
|)ara buícar, ó tener en fu podec 
cofa alguna que no les diere el Pre« 
lado. 
65 Pero éñ éáfo que el Abad 
ho dieífe á los Religiofos lo necef-
fario,reconoció gta jieligro el San-
to Patriarca: y que feria dar ocafió» 
y entrada á elte ¿tbominable vizio 
déla propiedadé Aísi^pués^no def-
cubrió remedio maá oportuno pa* 
ra evitarlo,que remediarles fus lie-, 
cefsidades. Et vt hoc vitium rddicituí • 
awputetur dentur ab Abhate omrJ3% 
qu¿ punt neceJJ'aria. Y luego áñader 
vt ofnnis auferatur necejsiíatif excu* 
/ií//?. El Prelado que quifierc tener 
á raya fus fübditos,afsill:áIcs contó- ^ .n A™ t? ^ 
do lo neceíiano* Vt dum mater en e , , 
fainumnecefsitas tóllituffeccandi am- *• ' -*J 
bitas auferatur, Dixo también Ca> 
íiodoro. Afsi feráñ obedientes.ajuf-
tado^>moderadosJpobres) y pobres 
de elpiritu: porque no ay que te-r 
mer vizio , quandoenlosfubditos 
ño ay neceísidades. 
66 Viricordati audite me: di- Job.^ 
ico Eliu,V4io de los amigos dje Job. 
A los cuerdos, y entendidos» pide 
acendón; como quien picando cu 
íabio^ mas avifado que los demáSi 
hazia oftentación de fu capacidad,» 
Alguna cofa grande quifo íin duda 
dezír , quando tanto previno fus 
atenciones» Abfit a Deo impietas , /y 
ab Omnipotente iníqttirasJEn DiOs(di-
ze) no puede aver impiedad,n; pue-
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to. Y efto es, ¡o que nos dize de nue-
vo Eliu.que de tan fabio fe precia? 
Que cola mas fabida , y manifteftaj 
como que Dios es Santo , impeca-
ble^ jufto? Para ello pide atención 
a los prüdentes,y fabios? En efto no 
tes enfeña cofa nueva^que no íepan. 
67 Sin embargo tienen enfa-
íi§ grande citas palabras. Dios, que 
es Omnipotente,es impecable:y del 
antecedente de fu poder infinito3in-
Píal; fícil:e euDiosEliu la Santidad. Qm~ 
nipotens ( dize el áodio Padre Loi i -
no)quiere dezin el que nada ha me-
ntftztéOmmpotensJdeftt/ibiJufficiens, 
Demariera, que fer Dios Omnipo-
tente, lo mi fníó es que no tener de 
nada necefsidad. Pues de ai iá-
fiereEliu,que Dios es Santoj'uño^y 
impecable. Abfit h Veo itnpietas, 
ah Omnipotente tniquitús. Si á Dios le 
faltara lo neceífario , no eftuviera 
tan lejos de pecar , como fiendo 
Omnipotente • porque el pecado 
tiene mucha ctreañia con lá necéf-
íidad , y la pobreza* Lue^o que el 
De monio vio áChrifto Señor Nuef 
tro necefsitado,y con hambre, ad-
virtió San Anfelmo que fe atrevió 
S. "AnfeTm. ad atentarlo. Vijfa efurie accefsit tenta-
illa verb . Dic ter. 
vt lapides i j l i 6% Y yó añado , que fue ne-
í t j * ccíTario fer Dios para refiftirlc. Efla 
fue la admiración del Demonio, 
como en perfona fuya ponderóSañ 
Máximo , que aviendo vencido , y 
reducido á Adán /que comieíle de^  
la fruta , no pudo perfuadirle á 
Chrirto^ue comiera en el Deíier-
tOjfíendo Adán hechura del mifmo 
Dio^y Chrifto Hombre^ nacido de 
S. Maxithü., vnamuger. Admi lU cene Dei ma, 
Homií 1 dele nlbus fa™its metlí*™"*™ cefsh tnfi~ 
áunío1» ' 0 ^ s '' na;íís e fe™™'1 • ^^«^ íri* 
necefshatihusflecíitur. El calo eftuvo 
ien que Chrifto eraHombre.yDios, 
j y por eflo no le vencieron las ne~ 
cefsidades. Mas que hombre ha dé 
fer quien á ellas no fe rindiere. O 
Martial. £pi~ quantum covit neceísttasyQomo ^oix* 
guarna adCha- deró el Profano. ÍSÍ'o iignorava Da-
tidemum. vid cfte peligro^uañdo con tantas 
anfias le pedia á Dios, qúe le libra-
ra de fus neceisidades. De necefsita. 
Píalm.^^f tihus weis erue me. 
69 Muy arriefgada vive la 
; virtud combatida de la'necefsidad. 
ireintay irejí 
Por eflo nueñro Padre San Bénirtí, 
previniendo efte peligro , encarga 
tanto al Prelado que dé á todos íus 
Monges lo neceflario* Et vt hoc vi~ 
tium radteitus amputetur ¡dentur ab 
Abbate omnia qua funt necejjária. O 
que rigurofa quenta darán áDios 
los Prelados, que por no fubveniE 
á los Religlofos j los ponen á riefgo 
de quebrantar el voto de la pobre-
za ! En tal cato podrán dezir lo que 
NovarinO dixo muy de cite propo-
íito, aunque á otro intento* &x mea Novañn. Ho^ 
we inopia redin.o, Redimen por ma- iril.de Pcesá-s 
los medios la necelsidad 5^ que por tenüa. 
buenos medios no pueden reme^ 
diar. Defdichado el Prelado que á 
tales términos los reduce ? porque 
fu aufteridad imprudente , ó íu m u 
feria es la caufa de donde fe oiigu 
nan tantos daños. 
70 En tiempo del Empe-
rador Severo huvo vn famofo la-
drón , llamado Bulas, que acom-
pañado de íeifeientos bandoleros^ 
infeftava , y robava á toda Italia. 
Defpachó contra él el Emperador 
vn Centurión j peró efte tal Bulas 
lo huvo á las manos: y rayéndole 
ía caveza como á Galeote,ío remi-
tió fin otro daño á fu amo. Peró 
el Centurión que iba tan áfrentofa-
mente ,defpachado , le preguntó á 
Bulas, que ;recado ávia de dar al 
Emperador ? Y Bulas le refpondió* 
Dirás á tu Señor que íuftente á fus 
criados, y les dé lo neceífario, fi no 
quiere qüe fe metan á ladrones* 
Nantía % ínquit > Dominis tuis ipfof- a, v i 
fervos fuos alere, ne latrocinentúr^Éa.^ r(a rc e^ r X l ' 
hehatenim Bulas wultos apud Je C * . ^ m p r ( ^ 
Járranos partim exzrha mercede con- cv • 
duffos ,pan'm nallo certo¡i¿pendió*. 
§. VIIL 
Rigen de maldades lla-í 
mó á lá necefsidad 
Cafiodoro. Y quan-
do efta fe remediaj fe previenen los 
daños que de ella pueden fobreve-
nir. O id fegundá vez fus palabras, 
que ya dexamos citadas en el dif- . 
curfo paííado. Vt dim mater crirpi» ^ 
num necesitas toílitur , peecandi am- ^af10" ' 
hitus aufferatur. A\gnn^ caufa pue- citíUUS 
de alegar por fufarte para bufear 
lo 
ra" 
Si dehednt MoMchl 
lo que havícre meneíter quien no 
lo tiene. 
72 Pero quien es fubenu 
do de todo lo neceffano , qué dif-
culpa puede tener para con Dios, 
ni para con los hombres? Ninguna^ 
como dize N.P.S. Benito. Et vt hoc 
vitium radieitus amputetar dentur ah 
\Ahhate omnia , qu¿funt yecejfaria-.wi 
vt omnií auferátiir ntcfiltatis excu-
Jatio. Quien es dibenido de todo lo 
neceíTario, no puede efeufarfe con 
la necefsidad para tener , ni recibir 
cofa alguna fin licencia^ voluntad 
del Prelado. Porque penfareis ( di-
^ zc S.jüan Chryfoftomo) qucChrif^ 
toS.N. le petmitló a Judas que tu~ 
vieffe talegos, y bolfas en fu poder, 
fabiendo, comofabia , que fu co-
dicia avia de fer caufa defu perdi-
ción ? Quifo el Señor (dize el San-
tonque efte malvado Difcipúlo ma-
ne jafíe , y tuvieííc el dinero en, fil 
poder; para que nunca pudieffe dar 
difeulpa defu maldad ,alegando, 
que por hallarfe pobre , y necesi-
tado , avia vendido en treinta rea-
les de plata a fu Maeftro. Commtfsit 
Chryfoílo. Vominus flirt locuhs , vt omnem éi 
ahfcinderet proditienis ocafionem \ ne 
videretur oh petunia defeffum eum 
prodere. 
71 Muchas gracias teñe-
mos quedar a Dios , avlendonos 
llamado á cfta Santa Religión, en 
donde podemos con verdad dezir, 
que nada nos falta de quanto ne-
cefsita la moderación decente del 
cftado Religiofo. Y efpero en fu di-
vina mirericordia,qucvnos,y otros 
contentos con lo que nueftros Pre-
lados nos conceden,no paíTarémos 
á tener , ni á defear cofa alguna 
contra fu voluntad , y permifion, 
lAfsi me lo prometo de eña tan ob-
ícrvante, y Rcligiofa comunidad, 
en dode cada dia hallo mucho que 
Imitar, y nada que advertir, 6 co-
rregir. 
74 Pero fi alguno( lo que Dios 
propritm habere: l f 
no quiera) fe hallare en tan Santo 
Apoítolado compre hendido en cite 
execrable vizio,fea defcomulgado, 
y feparado de la comunicación de 
los Santos , como el maldito Dif-
cipúlo. Que a Judas comparó San 
Aguftin elReligiofo que alguna co-
fa oGulía,y retiene fin licecia,ó vo-
luntad del Prelado. Vrater qutrem 
[ihi colUtam celaveritjudt traditoris 
ÍQCim tenet in Ecclefia Sancia\qui fur 
erat , latrO) & lóculos hahebat, A 
no menor caftigo lo condena N . 
Gioriofo P. S. Benito.Y tan fe vera-
mente fe executa entre nofotros4os 
Giftercicnfes , que el Papa Grego-
rio IX.hablando de los Moges Pro-
pietarios,les dize á losCluniacenfes 
eil íli Bula. Monachis Proprtetarijs 
etiam pirna iuxta monm Cifiercienfts 
Ordinis infiiaatUY) ¿r in Proprietarios 
excomunicationis setena promulvetur* 
75 Effa es la pena con que á los 
tropietarios caltiga oy la Reli-
gión. Extomunicationis fevtentiapro-
mul^etur. Para efearmicnto de to-
dos , y para enmienda de alguno, íi 
fuere comprehendido ; como noto 
Cafiodoto de los Monges Cifter-
cienfes. Metuunt Proprietari] poenam 
excomunkationis fi comprehendantttr, 
Afsi lo determina , y ordena oy la 
Religión, en ia formaque nueftros 
vfos ceremoniales difponen : que 
dizen en cfta forma. En efte día áef-
pues que en el capitulo aya hecho el 
Ahad vnaplatica^ ponderando la «ra -
vedad delvizio de la propiedad , con 
Eftola s Bacülo ¡y Mura , efiando en 
pie el i y todo él Convento , tome en la 
mano derecha vna vela encendida s y 
haza la cerewonta de la excomunión^ 
diziendo: Authoritate Vei Omnipoten-
tis Patrisy& Viüj jfa Spiritus Sañ^it 
¿f Apvftolorum eius Petrhé1 P ^ u l i ^ 
Ordinis^excommicentur confpiratoresl 
imendari] % füres, & Preprietarij, 1$ 
quaí dicho) mate la candela en 
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Cafiodor^ 
Vfos Círterci^ ^ 
cap. 1 i.delDo 
taingo de Ra< 
mos. 
¡híonachítf hahsns obvlum % non yal t f oholum 
Cxfanns.Htí?. 
mil. 10. misri 
pgefsiffh 
E X O R T A C I O N 
TREINTA Y QUATRO, 
A L C A P I T V L O T R E I N T A Y Q V A T R O , 
CAPVT T R I G E S I M V M ^ V A K T V M . 
S í O M N E S i E Q Y A L I T E R D E B E A N T N E C E S S A R I A 
accipereo 
^¡¡m. J C V f Scriptum efl:ám¿tha.tuv fingulis prout 
cuique opus erat .^i / non dicimtís,yt ferfo-
narum (quod abfít ) acceftio j i t , [cd in* 
firmitatmn confideratioc Vbi qm mímsin^ 
diget j agat Deo gratlas > non contrifle* 
tura ^myerop lm indiget , humllletwr pro 
infirmitate ^ & non extollatur pro miferi* 
cordia, O* ita ornnla menibra erunt inpace, 
Anteomntanemurmmatioms malump'o cjualimmcjue caufo inal i~ 
qm cjualicumcjue yerbo , veí Jtgnificatione appareat, Jzhod J ¡ de* 
Urehenfas faerit quts ^ diftrifáiorí difciplin<z fabdatur» 
Peni Blefcnf. 
Cpuíe.deAmi-
ciíia. cap, 10. 
Todos dize el 
Sato que fe les 
dé lo que hu-
vieren menef-
ter , atendien-
do á la nece-
fsídad de ca~ 
chvno : para que afsi governada 
con igualdad la República, vivaa 
todos los miembros en paz. Et ka, 
emnia memhra erunt in pace. Vida fe-
liz fuera la de los hombres , üen 
el Mundo faltaran eftas dos pala-
bras ntio.y rv^,Sentencia es que di-
So Pedro Blcíenle.F^/Vi/jrm^w/-
tsm aotrent homiñes^fihec átíoverha 
dt medio tnUerpmvir iMeüm,& tuum. 
Efta palabra frivola,wV,y/«^,atiza 
ios odios (^ diz c Sojuá Chryfojftomo^ 
y fomenta las difeordias. Ifhinon efl 
weumi¿t tuHt» frioidnm iWudverhum S.Chryfbílo.ín 
quidqaid efi r»alorum invidiam nof- OLañone deSá 
tyam invehens ¡infiumeraque efynens ¿to Philogo-
^f^.Todo fe comprehende en eíte mo.com.5. 
diftico que trae Benedido EíftenOj 
y dize , que no fabe quien aya íido 
fu Autor. 
Sidito de nojiris tollas pro mminarehus Bcnediéfc. Eff-
Pr^elia ce(f¿rentjax fine lite fot ei, cen.lib.4 .trie. 
2 Siendo los bienes comunes, 7 .ciiíquiíic. z. 
parece que lo fueran también las 
voluntades. Porque como es taií 
propio én los hombres tener los 
corazones en donde tienen la ha-
cienda , como dixó Chrifto Re-
demptor Nueftro. Vhi efl the aurtts 
tuus íh:,>fy cor tmm ^fí.Nohuviera Mattli.s. 
mas acertado arbitrio para hazer 
comunes las volütades5q hazer co-
munes Jas poíTefsioaes. Peníamiéto 
es 
plutar.inSolo 
S.ProiWJib. esdc S.Profpcuo,. Vmmcorefl , & 
%átv\u con- vna anima áiúin* charitatts igne con-
Jjlata;& india ejt in eis diverfitas ant' 
tnorurti , quihus efl cowmuniofacullá-
ium : ¿juta vt fieret^ ejjet anitnoriim 
Jantta coniunStio^ necejjaria eftfacuU 
tatum indlcata communioy 
^ Poreílá caufa tnuchosdc 
los LegiQadores Antigaos intenta-
ron dividir los bienes todos de la 
República entre losCiudadanospor 
iguales paítes.Vno de ellos fue L i -
CLirgo}que emprendió^ y coníiguia 
efta igualdad; aunque con gran pe-
ligro de fu vida. Y íiendo alsi , que 
Solón no pudo confeguir efte gó-
vierno , fin duda que io llegó á de-
fean puesconiintió rcfcindir gene-
ralmente las deudas todas j y obli-
gaciones publicas. Pero quien en-
tre todos esforzó mas efte arbitrio^ 
fue el Rey Agís; que derpues de ia 
vidoria dé LifandrOj lo reduxo to-
do á la Ley Antigua , que avia tur-
bado , y pueílo en dcl'orden la Ley 
Teílamentária. Y mandando traer 
afuprefencia todás las obligacio-
nes , y eferituras de fus vaiiallos, 
las hizo quemar delate de fus ojos, 
«liziendo, que no avia vifto en fu 
¡vida tan claro , y tan hermofo fue-
go.Y comencando primero por íus 
bienes, los repartió con igualdad 
entre todo el Pueblo. 
4 Con efte genero de govier-
fco fe confeguian dos fines. Elvno 
eradeflerrar déla República la r i -
queza* Y el otrOjefcuíar en ella ne-
Plam.ljb.^de eclsidades. Piaron llamavaalapo-
Repubu.ad fi- breza.y a la riqueza antiguas peftes 
Tícm, de laRepublica.Porq laneceísídad 
aflige á quien la padece. Y la embi-
dia que perfigue á los muy ricos,y 
acomodados ,fiempre enciende á 
los vnos contra los otros. Con efta 
traza les parecía remediar eftos dos 
tnales; porque ni huviera pobreza 
teniendo todos lo neceflariomi hiu 
fviera riqueza no fíendo exorbitan^ 
tes en vnos los averes mas que en 
otros.Afsi con efta igualdad ceífará 
entre los hombres el motivo de la 
embidia , y fe arrancará de quajo 
larayz delas difeordias. 
§. II. 
5 TyEio no fuera pofsibíe cfta-
¿ do á ios goviernos huma-
Si otoñes ¿sqMlíftr dehednt néctjptria ácdpere, t y 
nos,que los hombres fe rediixeflcn 
á efta paz .y cocordia^aviédo de fes 
¡guales todos.Porq dexando á par-
te fer materia impoísiblejponer en 
pradica repartir entre todos las ha-
ciendas^ bienes co igualdad; aqué-
lla mifma igualdad q fe eftableciaj-
pata remedíO,ypaz de laRepublic^ 
fuera fin duda fu mayor ruyna. 
6 Sobre querer los vnos tcnec 
knas,y fobre tener otros menos de 
lo q quifierájfon por la mayor par-
ce las difecencias en e. Mundo.Sola 
efta caula pudo ler bailante para 
apartar dos deudos tan bieavenidos 
entreíijComo lo fueron Abrahan, y 
Lot.La tierra no los podia furtetar 
juntos:y los Paftorcs tenia cada dia 
mil pendencias. Nec poterac eós. cape-
re tena,vi habitarent ftwuUerai quip Qenef j v-
fefubftantia eorum m%¡ta,& nequihat 
habitare cfimunitlr Efte daño es muy 
antíguOjdize S. Ambrofiomo caber 
los muy ricos en la tierra,nl avcrlu-
gar battáte qcon ellos pueda. S^cu- $ /mbroí.Ulií 
iare vitiumjvt divites térra no capiat: dé * Abraluni^  
fiihil enitA fatis efl divitum cupiditati; „ 
tjuato autor quisfuertti tanto avtdtor 
adpo/sidendHtr} efl extendere agri tér-
minos cupit, ¿r* vicinos excladere, 
7 Entendamos aora á efte propo-
íito aquel ta celebrado lugar de el 
Sato Job. Militia efl vita heminis fh* 
per terral . Batalla porfiada , clize 
que es la vida de los hombres. M Í ~ 
iitia eft vita hominis.Vtxo fobre que 
dize que pleytean ? Sobre la tierra, 
Japer teryamSobw los paftos , co-
mo Abrahan , y Lot. Sobre las he-
redades, fobre losRcyoos.Efta es la 
vida del hombre:andar á pley to íie-
pre fobre la tierra ? y fobre á quien 
ha de tocar ia mayor,y mejor par-
te. Sobre aquellas palabras de el 
ApoñoliJPui terrenajapiufttyhlzo el 4,D,MJ „ 
mifmo reparo S.Juá Chryfoftomo. m 1 fal«P«*^ 
ai dicuníi jdificeníus domos, ybíUn ~ 
térra 5 inquit, Umamus agros. U tena ' • CnJ'y.oítí^ 
rurfam, Ádipifcamur imperitm.Rur- ^dhuncio^ 
fus in térra. Ajfeqtiamtif vhriaw.Rttr-
fas in térra. Dividas cowparemus. fa 
terra,Omnia deniqtte in térra, 
8 Efta es la defventurade 
los hombres ( dize San Aguftin ). 
afanar por los bienes de la tierra 
que for^ofamente fe haia de quedan 
acá. l f j \ tft infoclitisas hmmmh 
S.AuguíH. lib Prepter quocl peceMt morientes hic 
jo. ríoítiiliar. áitr.ittmt ipfa peccata fecumpor-
HoraiL4i. ca. tartt* Percas propter pecuniam ? Hic 
%m i tUmutenda ep. Peccas propterVi¡lam>. 
Hic dimitíenda eft. Sobre efto fon 
los pleytosjas guerras,/ diüenfsio-
nes. Sobre el dinero , ¡"obre la V i -
lla , fobre la poííefsion , fobre Ja 
tierra. Mtlnia eftvita hominis jttper 
terrnm. 
9 Dezir.pnes , que la igualdad 
en las poíídsiones,tuera en ciMun-
do medianera de la araiíhd,es que-
rer engañar á los ignorantes. Por-
que tan lexos cita dé fer origen , y 
caufa de la concordia,que antes es, 
y lo fue íiempre fomenro de enel-
miña^es. La embidia ( dize Santo 
Thonlas) fiemprc anda entre los 
iguales. Al que fe pierde de vifta^ 
nadie fe promete poder darle alca-
ce.Y todo el eíludio del que fcque-
da atrás , es aiclantarfe al que de 
íi efta mas cerca. Confeqnens efi, vt 
úd illas tanlmniividiA habe.atur^qui-
S.fbo. 2.2.q. bus homo vuh fe ¿eepuare , vel pr ¿ferré 
^.art.x.adi, in gloria, Hoc autem non eft refpetfté 
ffitíltum a fe diflantium, Nullus enirri 
ni/t infanus flud -t fe aquar?.^ velpr* • 
ferré in oJ<¡YÍa his y qiú/mt multo ea 
wa'mes. Demanera , que entre los 
que fon i¿uale> eílá íiempre la con-
tienda. 
10. Semejante aíimifmo dixo 
Plinio que era el Emperador Tra-
}ano:y tan fin exemplo en lo excla-
recido de fus virtudes ,.que no ad-
mitían emulación , ni compecen-
cia. Pero como entre ellas lbla5 
ávia femeianca, y igualdad , com-
petían (dize) configomifmas. S i -
t'itttiin Paucgo ne emulo , he fme exemplo featípi certa, 
re ,Jecum contenderé Profundo en-
carecimiento. Tan mal fe avienen 
vn igual con otro , que Trajano, 
fiendo folo áfimitmo femejantc, 
tenia emulación coligotnifmoi Se-
cuw certare fecum cÓfendere Los hó-
bres ( dize Seneca)fomos como las 
piedras de vn edificio, que fiempre 
ías vnas eftán forcejando,y hazien-
do contradiclon & as otras con 
quien fe juntan 3 y a quien fe pare-
cen, i^c/./áx no fita lapidum fornica-
tioni ¡imillfsiwá efl. 
\ í i Tan cierta es la emulación 
donde huvierc igualdad d ofcíoc^ 
tre intay quatYe¡ 
jan^a, que vn Sabio Expoíitor ad-
virnó , como Chntto S. IS. elcure-
ció , y anubló los rayos refpiande-
cientes del Sol , porque pucicion 
parecer Icmcjanrcs álosKayosde 
íü Gloria. El peníamiento cílá al 
cap. 17.de S. Mateos en donde re-
fiere el Evangehíia , que Ghrifto 
fe tranfígui ó a villa de ios Dilcipu-
los ,hazicndo vidlofo alarde,y of-
tentacion bizarra de fus glorias. Et 
refpíend'jit fánfa ñu* feut J^/.Dizc, Maitkí 17^  
que refplandeció íu Roftro como 
el Sol. Y luego añade , que íe apa-
reció vna nuve haziendo lombra, 
y como defendiendo de ramo uf-
plandor á ios Ápoll61c¿£í ¿íc^»íi-
ves lucida obumh avit eos,Y para que 
entre tanta claridad de reíplíindo-
res ^ fe dio lugar a la nuve? Porque 
qué correípondencia podían tener 
las íombras con tanta gloria?Y pa-
ra que lo denlo de la nuve, oculta-
va los Rayos refplahdecicntes de el 
Solí Mas á prepofito parece que fe-
ria elrcíplador delSol.que la fom-
bra,,y efeuridad de la nuve, quando 
Chriítd haziá oftentacion de íii 
Gloria. 
1 i Pero notad las palabras con q 
explicó cita gloria elEvangelio./?É/-
plenduit facies eius fuut Sol EIRoftro ^ 
de la Mageftad de Chriilo, refplan-
deció á la manera del Sol: á feme-
)anca fuya : Sicut SoL Pues no que-
ráis mas: porque eíía fue la razón 
(dizeel Dodoíadre Zelada)poi-
queChriílo ocultó los reíplandores 
del Sol ávida délos fuyos con la 
nuve .Porque aunque los de Chrifto 
eran glodofos , pudieron fer com-
parados con los del Sol,y con ellOs 
tener alguna femejan^a. Con que 
la gloria de Ghrifto , fiendo, como 
era , mas rerplandcciente,fe dedigj-
nó de que á viíla de tus luzes , hu-
viefle otras con quien fe pudiera 
COmo^Zt, Solí ahíc^ndit, aura f^ciés - , , . . 
eius ficut Sol dtcttur Je. fi he¿tror , 
Chrifli vloria eruhefcát torum hahers t0'C3P* ^^ 'y* 
exemplar ,adcuius f wi'itudinem nh 
teé. Ne i hrifli gloria imitatrix exem~ 
piar}} videatur ¿ripitarSol¿uius ima.. 
00 dic'ttur Salvator/s loria 
13 Nunca fe avienen bien 
los que fon iguales.C5 que no fue-
ra pofsibie marAtenetíe en paz la 
Res, 
Si omnes ^ m l i t e r dehednt necejfand acctpere. 
República de el Mundo . con el 
2 1 
'Aóla Apoílol. 
arbitrio de fer los bienes comu-
nes, y repartidos por iguales par-
tes j reduciendo á los hombres 
á vna medianía entre lo mucho, y 
lo poco : contrapeíando defuertc 
la repartición, que nadie tuvieíTe 
mas de lo neceflario. S.]uan Ghry-
íoftomodize, como en Gonítaiv 
S. Chryfofto. t^op^ procuró introducir entre 
Homil. n . i n o^s Ciudadanos efte genero de v i -
da* De manera , que vnos, y otros 
vivieííen del común, poniendo to-
dos en vn común dcpofito fus ha-> 
ziendas. Avia en la Ciudad cien 
mil Chriftianos ,110 menos. Pero 
con los ricos , y muy acomoda-
dos i que eran muchos^ no fue pof-
íible acabar (dize el Santo ) que 
hizieíTen comunes las haziendas 
que tenian como ptoprias. 
14 La raifma forma de vida, 
dize S.Aguftinyque antes de fu Có-
verfiew, quiíieron tomar él,y otros 
compañeros. Demanera, que fien-
do los bienes comunes entre.todos, 
no huvieííe diferencia en las vo-
luntades. Vi vnam rem familiarem 
conflaremus ex ómnibus , per ami-
Cilla fine ericatem non ejjet- altud hu-
ius, aliud iüius : Sedquod ex cuntfis 
fieret vnum , vniverfum finvulonm 
ejjet , & omnia omnmm% Pero efte 
intento no fe llegó á lograr, profi-
gueel Santo. 
15 O avaricia infipiente 
de los mortales ( exclama Séneca) 
que cuy dadofa feñala,y aparta coa 
lindes las póflefsiones ; fin poder-
fe llegar á perfuadir , que es fuyo 
lo que es común! Pero el hombre 
fabio nada prefume fuyo, mas que 
de otro qualquiera que tiene co-
mercio con la efpecie humana. Y 
da la razón el gran Fiíofofo : por-
que nada fuera común para todos, 
íí lo común no perteneciera a ca-
Sene.epiíl.ip. da vno en particular. Stulta ava-
ricia mortalium poffejsionem , pro*, 
prietatemque difeemit, nec quifquam 
faum ejfe credit , quod eft publicum, 
¿4t fapieas nihil iudicat fuum ftiagts 
quam illius , CHÍ cum humano genere 
cofífortium eft. Nuüaeff'ent cotnmuniay 







i 6 SO L O En los tiempos de la Primitiva Iglc-
fía , leemos aver te-
nido principio efte genero de v i -
da. Porque ofreciendo los Fieles 
fus averes todos al depofíto co- 1 
mun de las manos de los Apodó-
les , vivian con tanta moderacionv 
peró tan fuficientemente abafteci-
dos, que no íiendo nadie ricOjnin-
guno de quantos ofrecían fus ha-
ziendas. á era pobre. Ñeque enim 
quifquam eaens erat^  inter tilos, Co- Adtor.^ 
mo refiere San Lucas. Pobres de 
Efpiritu eran vnos , y otros: pe-
ro ninguno paffava necefsidad* 
Efle es el primor grande de la po-
breza Evangélica : poíleerlo to-
do , no teniendo nada. Ninguno 
tenia nada propio : pero á todos* 
y entre todos > eran las cofas 
comunes. Nec qui/quam eorum^u^ 
pojsidebat » aliquid ¡uum ejfe dicé-* 
hat \ fed eraut illis omnia eommu* 
ni a, 
17 Efta comunicación ea 
los bienes , provenia de la co-
municación que vnos , y otros 
tenian en las voluntades. MuU 
titudiñis credentium erat cor vnum^ 
<¡r anima vna. No avia entre ro-
dos mas que vn corazón x, y vna 
alma : y no aviendo diferencia 
en las voluntades > no es mu-
cho que no Ja huvieííe en las 
poíTefsiones. Porque á la comu-
nicación que tenian en los áni-
mos , reduce San Aguftin k co-
municación que avia en las pof-
fefsioncs. Vt qui eodem conjertia 
Religionis tenebamar , eodem conjor- o A ^  A- / 
lio fruerentur & vit¿ : vt q*f~ J-Aügu 1. er?; 
bus erat vna fides > ejjet vna (uhf- ' ^ 
tanda : qui bus ¿rat communis Chrif* ° *• 
tus , communis ejjet , ¿r Jamptiis„ 
Non qu^erit charitas , qu¿e fua funt¿ 
La candad (dize el Santo) no prew 
rende para íiríino para elproximo ^  
quien ama. De clamor que ay ea 
la voluntad ,fedenbaen los bie-
nes la comunicacion.Y por efíb los 
bienes fon comunes, quando no es 
propio, fino coman el amor* 
x% Cou la metáfora déla Ca-
B 3 rro-
| % Exórtadon tremtdy qudtro^ 
noza de Salomón habla laEfpofa hemos de hablaí cnfentido efpin 
de efte amor en los Cantares. Fer 
calumfeiitfihiRex Salomón de livnis 
Cantic.5. Libani>C o lumias eius fecit argénteas, 
racllnatorium aureum , afcenfum par-
pureum media chántate conjlravit 
fropter Filias lerufalem. Carroza, 
por eierto , de mucha coila : por-
que la madera era de cedro de el 
Monte Líbano. Los balauftres de 
plata. La Silla en donde el Rey íe 
reeoílava s era de oro. Los ellrivos 
guarnecidos coa Purpura de Tiro: 
y todo lo demás alfombrado, y aU 
catifado de amor. Y que quiere 
dczir que fervia de tapete , 0 al-
fombra la caridad en el coche?/W -^
dr.a chariiate eonfiravit. Aderezo, 
por cierto, tan nuevamente inven-
tado , como imaginado nunca, ja-
mas yifto. Porque como ¡pudo ha-
llar primor el arte para adornar cq 
la caridad vn coche,haziendo en éí 
vezes de alfombra el amor? 
19 Direis con el Padre Sán-
chez , que aqui la caridad fe toma 
por las cofas amables , y de grande 
eftimacion , como fon ¡as piedras 
Preciólas de que Salomón iembro 
eí pavimento de lá Carroza. Y por 
fer tan amable , y cíHmablela ma-
teria, dixo la Elpofa que la guarne-
P.Sanch. apLid ció de amor. . Media charitate conf-
Cor'neL AlapL travit. Principalmente añadiendo 
inGandc.c. 5. la razón de aver Salomón inventa-
do efta grandeza , en gracia de las 
Hijas de JeruTalen. Fropter Filias le-
Yufalevn. Demancra, que fíendo por 
ellas \ y en bcneñcio fuyo cite apa-
rato , for^ousmente avia de andar 
la candad de por medio. El Rey no 
obrava aqui mirandofe afímifmo, 
fino atendiendo á lás Hijas de ]e¿ 
ruialen , en provecho , y en benefi-
cio fuyo,que es como cílila obrar 
la caridad, que nunca mira, ni pro-
cura por fímiíma ,fino por lo que 
a] próximo pertenece ; como de-
¿ a de la vida común San Asuftini 
qu.trit chapitas , qu t fuá /««í¿ 
10 Eílancío al rigor de el 
Texto s no alfombró la Carroza 
Salomón con clamor de la cari-
dad : porque no es inteligible que 
Ja caridad pueda fervir en vn co-
che , ó Carroza de tapetc.Con que 
para cnrendcrlo mas fuavementej 
tual. No tanto hemos de atender 
allentido literal de efta Carroza, 
como alo que en ella fe fymboli-
za. Oid á CorneliO Alapide. Sym-
holicé ferculum divinitatis ChrijU ejl Cornel. Alapi. 
humaniias , (J* vtriufque ferculum in Caniic.c.3. 
eft Crux , atque Émharlflia, La Ha - f . \o. 
inanidad de Chrifto es la Carroza 
en que fe entró la Divinidad. Y de 
ambas á dos fon también Carroza 
la Cruz , en que Dios Hombre pa-
deció , y el Santifsimo Sacramen-
to de el Altar. 
21 Vamos por partes: y de 
camino aplicando á nueftro inten-
to el difeurfo. Demanera, que a to-
das ellas cofas les adereza la carU 
dad la Carroza , íirviendo de tape-
te,ó alfombra en lo interior. Si (di-
ze Alapide ) alegando aquel íugaí 
de S. Juan. fié. Deus dilexit Mundum, joani ^ 
vt Viífmn faum Vni^enitum daret. Y 
en otra parte \ ln hoc apparuk cha-
ritas Dei in nohis , qunniam Filium joan.^] 
fuum Vniienitum, ¿'¿•.QLianto ador-
no preciofo de Cedro , plata , 
oro, purpura , y piedras Preciofas, 
avia en la Carroza de Salomón, 
todo fe fabricó en gracia, y bene-
ficio de las Hijas de Jerulalen. Prop' 
ter Filias lerufalem. Pero todo no 
admite comparación , con tantas 
gracias, y beneficios como Chrifto 
Señor Nueftro obró por ios hom-
bres en la Carroza de fu Humani-
dad Santifsima,y de la Cruz en que 
nos redimió. Por los hombres fu-
frió , y padeció el Señor crecer en 
fabiduria ; íiendó,como era , fabi-
duria infinita,/V^/^'/JÍ ¿ t a t e ^ 2 ^ 
pientia : que era la ciencia experi-
mental.Pero diría elMundo que to-
do efto era ignorancia. Por los lió-
bres padeció frío, canfancio,ham-
bre, y fed : y por los hombres fe 
entregó á rigores, afrentas , do-
lores j irrifiones íin refiíiirfe. Pe-
to dirán , que fue todo flaqueza 
él* No fue fino caridad : por-
que íi le faltara la caridad , no 
lufriera , no padeciera , no mu-, 
riera , ni comunicara ai Mundo 
tan grandes beneficios : pues fp^ 
lo á donde eftava ía caridad pu-




^ / omnés aqmltter Aehedvt mccjfdria acapevc, 
Y para prueba de fu ñera. Venid aora fcgurOS ( dezia 
Dalida á los FilifteQs ) porque ya 
me abrió fu Pecho . y deícubrió 
^.Bcrnnfd.fct. 
'5 r,ín Cíinuc-. 
22 
caridad inmenta , confideremos 
aquella Laucada que dieron al Se-
ñor defpues de muerto. Bailar 
pudieran tan exccíivos dolores co-
mo padeció 3 hafta perder la vU 
da por los hombres. Y por fin de 
tan repetidos agravios , le rom-
pierron el Pecho con vna Lánja* 
No fabian los hombres que le 
obligava a Chrifto a obrar tan-
tos , y tan grandes beneficios. Y 
para que tuvieflen entendido , que 
toda la grandeza, y mageílad de 
fu Carroza , era , no para íi \ fi-
no en gracia , y beneficio de las 
Hijas de Jerufaten , qúifo que def-
pues de muerto , le abricíícn el 
^Corazón , para hazer de efta fuer-
te oílentacion de fu ardiente ca-
íidad. Dudar pudo el Mundo de 
fu Sabiduría 3 de Ju fortaleza, 
de fu conformidad. Pero tal ma-
nifeítacíon hizo de fu Corazón 
por la herida de el Collado , que 
no fe puede dudar de fu grande 
amor, 
Vnode los Soldados, 
dize el Santo Evangelio , que le. 
abrió el Lado con vna Lanca* 
Vnus Milirum Lancea latus eitts ap l 
peruit.Y notad , que L^/¿ÍX , fedi^. 
ze a latendo , que ílgnifica encu-
brir : porque el Lado cílá en par-
te que lo cubre el brazo en los 
hombres : y el ala en )as aves. 
Pero aora quanclo le abren el La-
do al Redcmptor , no podemos 
dudar de fu amor grande , quan-. 
do por él nos haze fu Corazón 
tan patente. Por el. Collado del 
cavallo que los Griegos cautelo-
fos introduxeron en Troya, exa-
minaron convn bote de. lancá, fi 
avia feguridad en lo interior cié la 
maquina* 
Validts inesntem virihus haflam 
Jn latus , inqne feri carvam cow~ 
pagihus alvum, 
Contorfit , ¿-<r„ 
No conocieron el engaño los Tro-
yanos. Mas tan á lo defeubierto 
examinó efta Laucada las amoro-
fas Entrañas de Chrifto Señor N€ 
que llegó á dezir nueftro Padre S. 
Bernardo, fe veia por ellas el amor 
de par en ^ t , ? a t i H vi/cera per vul-
y > y 
el Corazón. ¿Jcendite aahuc jemeit 
avia tiunc rrJhi appertfit C9r füunt\ 
Seguros, y ciertos podemos eilar 
los hombres i de que quantos fa-
vores , y beneficios obró el Divi-
no Salomón en la Carroza Sa-
grada de la Cruz , fueron en gra-
cia nucílra , caufados todos de fu 
caridad inmenfa. Media cbarita-
te conjiravit propter Filias íerufa-
lem* 
24 Eíle fue el rico aderes 
zo de la Carroza de i a Cruz ea 
que fe reclinava el Divino Salo, 
mon» Y el mifmo adorno , dizé 
Cornciio Alapide , que pufo cftc 
Señor en el Sacramento, viriúfc 
quefercuium cji Crux , atqde Euihu* 
ríjiia. En efta Carrozajdize el San-
to Copcilio Tridentino , que jun-
tó iosteforos de fu amor. DivitiJ 
amor i s Aqui podemos , dezir con 
propiedad grande* charitati 
Í C ¡1 ruvt.t• Porque fon tantas las t u 
quezas de fu amor ,011c comoaU 
íóbras andan por el íuiio. El amo^ 
es dadivofo , y no labe querer , ni 
areiíorar parafi 5 fino para la cofa 
amada. Alsi quantas r.quezas jun-
tó eíle Señor en la Carroza Sacro-
í.anta de el Altar % fcdai: ion para 
ios hombres, Frcptcr [•':,'ras lenija^, 
iem. Media c h í n a t e r.&Jiyavit, 
25 Nada tiene fu^o >q3uíencs 
verdadero amante ; rodo es de la 
cofa amada. Flc^ca .U:'n , q^g ¿\ 
amor era Hi jod^ 7..-}es Júpiter el "i^oj-DhU^ 
mas noble, y de mas ^ .orídad «tí^ 
tre los Diofes: pero que fu Medre 
era la Diofa Penia. Diofa de h po-^  
breza. Significando en cu o, que fin 
embargo de fer tan noble , y bica 
nacido clamor , íieinprc cítá po-
bre , y deínudo ; poi-^uc k quien 
¡ama 1c da fus ayeres tcdos^Por eílb ^ • 
ei miímo Platón dixc, que el amor 
con ningún vizio rrn? a rnavor pa-
rentefeo que con ¿1 hurto? porque 
le es tan propio cí (lar , que quan-
do lefaltaífc que dar , lohurrar^ 
para efte efedo. 
::6 Bien vendrá aqui el modo co* 
rnü de hablar quando encarecemos 
el natural de vn hombte prodigo, y 
B 4. ga.f. 
2 4 Exórtactm 
galtadonq la frafeiaüqvulgar, viene 
eomo nacida á Cliriíio Sacramen-
tado , pues tan del todo fe gaf* 
ta con los hombres , que Gua-
rrico Abad lo llama prodigo de 
Guarrlc.fer.dé W f 0 1 ^ 0 Deum Í P fas & di~ 
SpirimSando* r ^ ) p^dhuyn fui pr^ beneficio ha~ 
r minis QLiando mas propiamente 
podemos dezirlo al'si , es quando 
cílá reclinado en la Carroza hcr-
' • rnofa del Sacramento. Fercuínm 
fecit fibi Rex Salomón, Y notad, 
que eíla palabra Ferculum Mofó-
lo fígnifica reclinatorio de gran-
de oftentacion'5fino tambieh quie 
íe dezir banquete 3 en donde fe 
previenen regalados , y diferen-
tes manjares. Y fégun efta inteli-
gencia i coníideremos á Chriílo 
encerrado en vna Hoftia , pueílo 
en la Mcía , no lolo como que 
.nos combida á regalos abundan-
íes s fino que él mifmo fe da por 
alimento , como pondera el An-
gélico Dodor Santo Thomas. Vbi 
áator venit ín donum , r^* datum e(l. 
idem penfruf cum datore* Por donde 
conocerás q ta cela de q íe adorna 
ía Carroza 1 forcofamente ha de 
íet de caridad. Media charítate conC-
travit. Porque tan grandes rega* 
los 3 y Me Ta tan abundante , no 
la pone efte Señor para fi 5 fino 
para los hombres \ quien combU 
da : Propter filiaslerufalem, 
27 Con efto queda pro-
bado el aflunto que nos dio San 
Aguftin arribi eSaefó : que dixo; 
como todos aSp^los que por la 
caridad eran 4úá cofa mifma en 
Chrifto , a,iati de fer tambiett 
participantes en fus averes , co-
m'-ip.icando fus bienes , vnos re-», 
ciprocamente á otros, EíTo en r i -
gor es vivir vida cómuri. -Et erant 
USs ¿fninla ronimiirad. Vcio efto lo 
haze ia carhiád , dize el Santo. Vt 
¿jaibus erdtvñv fi/es i effet vna. fnbf 
iaritia. J^itibas^erat communis Chrif. 
tus , commvnls éjjé \ & fumptus* Non 
quicrit charitás , Jua Junt* 
S. Tho. in fer, 
íacrameuc. 
2% O R A 
. éi e„ 
ph&á laaze aquí nueílrq Giorlofo 
Entenderemos 
que al encargo 
treinta y quatro. 
Padre San Benito. Eíld es : que 
a todos fe les dé lo neceíTario: 
trayendo para efto el lugar de los 
Axíos Apoftolicos. Diviuebatur fin-
pilis prout cuiqae opas erat. Y jun-
tad \ efto , Iq que alli dize San 
Lucas: que ninguno avia menef-
terofo , ni necelsitado. Ñeque enim 
¿¡uijcjuam evenseiat inter tilos. Qiie 
es lo que dixo el Apoílol. Tanquam 
nihil kabentes omnia pofsidentes, 
29 Eíle es el primor gran-
de de la pobreza Evangélica : te-
nerlo todo^io teniendo nada, Y eíle 
es el premio que Chritlo feñaló á 
quantos por Tu amor dexaren las 
cofas de efte Mundo. Centttp^ um ac~ 
cipiet • ^  vitArt ^crfum pofiidehit^ 
Doctores Santos ^ y Sabios Expofi-
tores , entienden ella promeila del 
Señor por la Bienaventuranza j en 
donde aqnello^ que por Dios de-
xaron las cofas tempotales, le ten-
drá á él por premio en la vida eter-
na. Afsi entendió cftcCentuplum S, 
Ambroílo* J^tíoniamy ¿jui omnia re-
liquerit, Deumpofsidere incipit,^ ip-
(e merces vtique perfefta vlrtuturn^, 
qui non centupU enumeratione jedper~ 
fiéf e virtutis ¿flimatione cenfetur; 
Y para confirmación de efte fu pen-
famiento , alega el Dodor Santo la 
Tribu de Levi 3 que no teniendo 
hazienda7ni poííefsion entre las dc« 
mas Tribus, icprometióDios, que 
el mifmo avia de fer heredadjypar-
te íuyarCa/ poytio Deas eft , totiuí 
poffejfor e¡t mttiTÁ, Vvo ávris ipfe ft-*. 
bi Jatisefl , babens bontim frutium* 
qui fíonpofsít perire, Pw demibasja* 
iis eft ipje , yfí habitat i o Dei , 
Templum. Deirfuo nihil potefi ejje pre* 
tio/tus. J^uid enim pretiofius De o"* 
50 Eia efte mifmo fentido ex-
plica también el Centuplum del Eva-1 
gelio Caüano, ponderando el ex* 
cefíb incomparable que los bienes 
del Cielo hazen á los bienes de U 
tierra* Y S.Antonio Abad , como 
de él refiere S. Atanafio en fu Vi* 
da, díxo, que quantos renunciaren 
por Chrifto los bienes de efte Mun-
do., ferán premiados cien vezes mas 
en el otro con la Blenaventuranca. 
¿$ui totius Orhis dominiam reliquit^ 
Ceñtupíum de melioribus premijs' in 
fu b limé fe de recipiet, 
Pero 







S. Athaiuf. in 
vir.S. /uironlj. 
51 Pero aunque eftc es el pre-
mio verdadero,)7 clcentuplum áque 
los pobres de efpiritu deben alpi-
rar i no folo los premia Dios con 
las riquezas de fu Bienaventuranza 
en la otra vida j íino que en ella les 
da cien vezes mas de lo que por fu 
amor dexaron. Entendamos aísi la 
promefa del Señor, q á vno,y otro 
parece que fe elliende. Quien por 
amor deClrritlo lo dexare todo,re-
cibirá^cien vezes doblado en eíla 
vida : Centuplum acciptet , y defpues 
la Bienaventuranca en la otra: Et 
vitam ¿ternam pflf ádehit. h> vno , y 
otro premio mira la divina prome-
ía. Y en rigor alsi parece que lo d i -
xo Ghrifto por San xMarcos. J^ui 
Marc. io. f» non accipiat centies tantum nuncin 12 
^Q, forehoc ww ¿y in(¿culo futuro vttam 
^tVr«^w. Cien vezes mas de loque 
por fu amor dexaron dará Dios á 
los pobres de efpiritu, no folo en 
la otra vida; fino también en eíla. 
Demanera , que no folo ferán Se-
ñores del Cielo , íino que tendrán 
por fuyo el mundo todo, Quando 
Santa Cecilia falia de la cárcel para 
padecer martyrio, lo dixo afsifan-
lamente confiada. Deus nofler lefuf 
S.Cecilia apud Chriflus non dat pondas adpondtts; fed 
Corn. Alapid. quod fimplum acceperit , centuplum 
in Lucara cap. reddit, injuper , ^ vitam ¿etemam, 
l a . ^ - i j . 52 Por eíTo nueftro GIo-
riofo Padre San Benito, encarga 
tanto que no les falte nada á losRe-
ligioibs, y que el Abad les aísilfa 
con todo lo neceflario: demanera, 
que ninguno íe halle necefsitado, y 
meneílcrofo : como San Lucas re-
fiere de la Primitiva Igleíia. Ñeque 
enim cjuifquam eoenserat ínter ll/ost 
Raro cafo, dcxarlo todo por Dios, 
y fíendo pobre Evangélico , no te-
ner de nada necefsidad. Defpreciá-
<lolo todo , no le faltar nada, y 
aun tenerlo todo , como dezia el 
'Apoftol: Tamquam nihil hahentes,^ 
omnia pe/identes, A los pobres de 
Chriílo nada les ha de faltar 5 de 
nada han de neceísitar. Porque 
|)or fu amor dexaron vno , eí Señor 
les proveerá, y abaíteceráde 
ciento: Centuplum 
accipiet% 
Si omnes aquditer dehednt necesaria acclpere* 
§ . v . 
33 YO Os digo que ea quantas ,promcfas 
haze á fus fieivos 
Chriílo Se ñor Nueftro, no veo por 
la experiencia ninguna como eíla 
masa la viíla cumplida. Comen-
cemos en fu comprobación por el 
Gran Patriarca San Benito, á quien 
Dios en eíla vida dio tantos bienes, 
y con tan larga mano como veréis 
en lo abundante , y rico de todos 
fus Monaftcrios.Si á cada Monaíle-. 
rio de ella Religión Sagrada cor-
rcípondieran aquellas poíícfsiones 
con que los Catholicos Principes,y 
Señores los dotaromno rezela Tr i -
temió aílegurar que la tercera par-
te de la Chriíllandad eftúvicra en 
poder de Monges de San Benito. 
ítkfie ft vnufquifqu.' fuá po¡iiiet et,t.er- Tritem. de Vj-
ttaw pjrtem Chrijiianitatis Sanctus risilkftrib.qr-i 
Beneditfus hahere crederetur* Raro din. S. Bene-
dezir! Y folo de eíle Santo Patriar- dióUib.i.c.^ 
ca íe puede afirmar íin encareci-
miento. Para confirmación de eíla 
verdad firvanos de exemplar vno 
de fus Monaílerios, en todo a y poc 
todos el mayor. 
54 La Metrópoli; el or i -
gen de fu Religión Sagrada fue 
Monte-Caíino. Eíla fue la piedra 1 
fundamentaljfobre quiéfe comenco 
a levantar tan eílable , y fumptuo-
fo edificio. Contad aora conmigo 
algunas de fus grandezas, y yo coa 
ArnoldoVvion.Monte-Caíino pre-
fentaquatro Obifpados. 1 icne dos 
Principados : dos Ducados: veinte ita ArnoIcL? 
Condados: treinta y feis Ciudades: \7vion y 
docientos y cinquera Callillos:qüa^ cíjp, 2 ' "H 
trocientas y cinquenta Villas: trein-
ta y dos puertos de mar: treinta y 
tres lilas: trecientos territorios:mil 
y feifeientas y fefenta y dos Iglcíias, 
El Abad fe intitula Patriarca de la 
Religión Sagrada. Principe , y Du, 
que de todos los Abades. Vice-Cá* 
celarlo del Sagrado Imperio. Can* 
celarlo de ambas Siiicias„ Conde s f 
Governador de Campania. Vice-
Emperador , y Principe de la Paz, 
Juntad tan grandes riquezas, y tan» 
honrofos dtulos con vn ellado que 
trac coniigo defpreciar el mundo>>r 
íus 
l á ÉxéYtddon 
fSTs havercs todos: y refpoadedme, 
íi Cíiriíto , poi: cuyo amor dexó el 
mundo San Benito , le premio con 
fu promera del cemüplum »no 'íolo 
con la Bienaventuranza 5 fino con 
las riquezas^ honores de eíle Mun-
do. Aora nueílro Padre San Bcrnar-j 
Í5. Bernard.fer. c^ 0" Beaté pauperes fpiritu , quoniam 
p.i.inCmdc, ipforumeft RegmmCcelorufn. Non eos 
A (limé nt ¡ola coelejlia pofsidere squia* 
fola audierunt inpromfsione-.pofsi-
dent 1 terrena : ^ quidem tamquam 
nihií habentes, omnia pofsidentes; 
€0 prnfeffo mavis Demini, quo minus 
tupídlíDeñique fideíi homlnitotus mun-
dus dtvitiaruw eft. 
3 5 Veis aqui el centuplum 
«Je la promefa deChriílo.Qiüen por 
fu amor r nuncia quanto tieaeaque> 
da rán mejorado de bienes de for-
tuna , que es dueño , 7 Señor de Fas 
Uriquezas del mundo : como dize 
S. Bernardo. 0¿«^/Í^ fiHéii totus mun 
das dívitiarum e¡i. Qucreislo ver? 
Pues notad como el mayor arbitrio 
para doblar cien vezes nucftro cau-
dal , es renunciarlo j y defapropiar-
nos d^e él'. ¡t 
3 6 Veftida del Solj dize S. Juan 
que vio á aquella Muger delApo-
OC. i¿» calipñs. Mulier ami&a Solé. Dize 
mas.: que tenia ia Luna debaxo de 
fus pies, Et Luna fub pedibus cius Pa-
rece Inconfequente el adorno 5 ó a 
lo menos el modo con que efta mu-
ger vfava de él. Porque no con~ 
cuerda bien, hollar , y pifar las lu-i 
zcs de la Luna, viftiendo á vn tiem-
po mifmo mucho mayores luzesv 
como lo fon los reíplandores del 
Sol. Pero antes cffa es la caufa que 
podemos diícurrir porque le ador-» 
pan tan crecidas, y fobreíalienccs 
'iuzes , que le íirve de gala el mifmo 
Sol. AmiStá Solé Porque pufo deba-» 
;xode fus'pies el Yeiplandor de la 
Luna. Et Luna p¿b pedibus eiuí. Y 
fluíen defpreciá réfplaudores de la 
Luna , mejora tanto de luzes 3 y las 
adquiere tanto mas multiplicadas^ 
quanto en las fuyas excede á las de 
la Luna el Sol. 
37 Juntada efto la explL 
.Cacion de San Bernárdino , que por 
la Luna entiende las riquezas de 
cfte mundo : y conmutando fus lu-
«es por las del Sol \ halláreis cica 
t r tmtdy quatrcy 
vezes aventajado el caudal . Ttr Tic S. Bernardin.; 
ínulicYemntoraliter anima fidelis de- adhuncloc. 
Jignatar^ Luna fub pedibus eius: ídefl 
tranfitúria ) ¿r* terrena , matabilta , 
frígida, Tranfitorias , y mudables 
las llama el Santo. Tran/itoria, ¿f 
wutabilia. Pero defpreciandolas, y 
poniéndolas debaxo de los pies, las 
•lograreis eftables, y permanecien-
tes. Porque no ay mas acertado ar-
bitrio para pofleer las riquezas de 
efte mundo l que hollando fobre 
ellas, ponerlas debaxo de vueftros 
pies. 
38 Omnh lecas qnem calcave^^ ¿ ^ 
rrt pes vefter , veftey ertt , les dixo 1 . 'L 
Diosa los hijos de lítaeh Qüáhta ''2'^ 
tierra pifaren vueftros pies , fera 
vueftra , y os la daré en poffcCsion.Y 
para que han de hollar la tierra que 
huvieren de polleer ? Porque la mas 
fegura diligencia para poíTeer la 
tierra, es pilarla , y defprcciarla, 
Eflo hazian los Aportóles, y los po-
bres de efpiritu en la Primitiva Igle-
fia: que luego que vendían fus ha-
ziendaslas ponía álos pies de los 
Apoftoles. Et ponehant ame pedes Aétor.^í 
JpoJfoleruw.'En donde explico Cor-
nelio Alapide. J^uafi non manibus Cornel.Alapí4 
traStandít, fedpedibus conculcandie ef ad huue loc^ . 
fent. El mifmo penfamiento dixo 
también Arador. 
Calcandum docent quod fahdunt Arator, 
gre/ibus aurnmi 
Ve quo terrena veniunt adfeStk* 
ra cura» 
39 Quanto mas los pobres 
de efpiritu delprecian, y pifan las 
riquezas de efte mundo 3 entonces, 
las tienen mas en fu pofleísion: y 
quandode todo fe defapropian, es 
quando menos de nada neccfsitan.Y 
es que para los pobres de efpi-
ritu no ay mas figuro caudal que la 
pob-reza Evangélica.Oidfelo dczir á 
S,Leon.Semper dives fuit C/írifíiana S.Leo Pap; 
paupertas. 
• . 40 Hable en efta materia 
dé expetiencia, el Patriarca Glorioi. 
fo San Francifco, y fean fus pala*, 
bras, y fu Religión Sagrada prueba 
de riucftro aííumpro. H<f^  cll enim 
Evangelici a jr i thcfaurus áhitonditus, 
pro qua emejida* vefideñda (ant omnia» 
qtu vendí non pojfimt, iUjus cfímjja* 
raíione fpernenda, Teforo llamo el 5o* 
San-
jn Anal-Mina*' 
Ann. l z-tó. n. 
Si omnes ¿qualtteY flehédnt nécejfma, acctfere. t T 
Santo Mercader á la pobreza. Co- que les falte lo neceffario/ Como 
mo teforo 5 fí por fí no tiene nada? 
Porque en eíle Santo trato el no te-
ner nada es tenerlo todo. Finca la 
masfegura queá íus Frayles dexó 
en íu teílamento el Glo¿'>iofo Pa-
triarca , para que nunca les falte lo 
neceflario. Nullum nobis relevando 
n&cefsitAtis fecuvias ejje remedium^uú, 
tíullum habere.Vot eflb llamó ala po-
breza teforo; porque donde ay po-
breza nada faltai 
41 Bailar pudiera para 
perfuadir eíla verdad eíle Gloriólo 
Santo , y fu Religión Sagrada. Nin-
guno tan avaro , y codicio ib de r i -
quezas( dize San Büenaventura)co-
mo él lo era de la pobreza sáta»Nin» 
gnno afsi guardava fu teforo, como 
Brancifco cuydava de eíla prccioíif-
íuna margarita.N^WÍ) tam ami quam 
iffe cupidus pauperíatts; nec thefaurí 
euflediendi folicitior vitas y qua ifts hu. 
ius Evangelicie margartt¿e, Conhde-
jrad á eíle Zelador Santo de la po-
breza Evangélica tan amante íuyo, 
que defde el principio de fu conver-
íion haítá que murió ^ no tuvo, ni 
pofleyó mas riquezas que vna túni-
ca i vna cuerda con que íe la ceñia, 
y vnos femorales. De aqui no paíso 
nunca: y con tales alhajas pafsó to-
da fu vida contento. Revera a, princi-
S.Bonavemur. V'^KelioJonis vf que admortem túnica 
S.Bonavent.in 
eius vit.c.7. 
íupra. c'hordüla,&femoralibus divesijs con-
íeníus fuit. 
42 Lo buenoes, que le lla-
ma rico fu Coroniíla. D/^x ijs con-
tení us fuitl Quifo dezir , que no tu-, 
vo otras mayores riquezas: Dives O 
le llamó rico por ironia. No penfeis 
tal. El mas pobre del mundo era S. 
Francifco: pero por eílo mifmó era 
el mas rico. Dives íycontentus fuit, 
4? Áqui es propio de la 
ocafion ponderar el milagro conti-
nuado que Dios eftá cada dia obran-
do con eíle Gloriofo Santo, y poc 
él con toda fu Sagrada Religión. 
Que las demás Religiones fe fuílen-
ten con decencia 3 premio es de la 
pobreza Evangélica 3 que vnas, y 
Íjtras con igual rigor guardanaypro-efían. Pero la providencia divina 
las ha dotado á todas de pófíefsioi 
nes y averes J con que viviendo po-
bremente puedan vivir íiempre ím 
dezia San Lucas. Ñeque enim quif-
quam e^ ens erat inter tilos, Aqui ÍC 
dexa entender , que fiendo todos. ' 
pobres , ninguno paflava necefsi-
dad : porque de las haziendas,y can-^  
tidades agregadas al común, le da-
va á cada vno lo que avia meneíler. 
Pero vna Religión tan dilatada pon 
el mundo todo, y tan numerofa, 
que con Frayles, y Monjas fuílenta 
mas de vn millón de perfonas; fm 
haza, ni viña j fin réditos, ni cen-
fos; fin duda que aqui viíiblemente 
fe oílenta la divina providencia, pa-
ra darnos á entender que con eíla 
experiencia fe acaven los hombres 
de perfuadir,que no ay poíTefsiones, 
ni cenfos mas íeguros que la pobre-
za Evangélica. Ponderaciones eftá 
que haze Cornelió Ala pide. Etfane 'Cornel. Alap^ 
magni, & continui inflar <?y? miracúli |¿ Matth. cap, 
videre tot Religiofos , & Relivio/as Or- ^ ^ . ^ 
dinis Sanffi Francijci (funt facile tot9 
orbe decies centena milia ) paupertatem 
profejfos y/inecenfo 3(íne reditu^ho~ 
nejie t a m e n » ^ commode ex fideliunt 
eleemofynis vivere, Nimirum hic elu-m 
(et Dei erga Jhos pauperes providen* 
íia, 
44 En lacefíondelá tier-
ra que Abrahan hizo á fu fobrinp 
Lot , explicó San Juan Chryfoílo-
mo eíle mifmo penfamiento. Dixit 
Dominiti adAhraha poflqua dimfm efi Genef. 13.1 
ab eo Lot; leva oceulos tuos , ^ vide-.w 
omnem terram quam confpicis^tihi dabo. 
Advertid(dize el Santo)que por vna 
pequeña parte de tierra qclPatriai ca 
le cedió alfobrino^le da Dios quan-
ta puede llegar á defeubrir fus ojos. 
Vt difiamus quod Deus remunéravit 
eum pro his qu¿ Lot collocaverat , hsc 
addidit:'.:: J^ttafimanifefle dicéns'.far-
tem térra cefifli.ecce ego totam tibi íer~ 
rampelliceor. Vidi¡Ii quantis ceftt > ¿» 
quantaeft afjequutus ? Sabido es la 
que dixo San Francifco , y como fu 
Padre le hizo hazer renuncia de fu 
legitima delante del Obifpo de Afis. 
Pero con ran larga mano le remune-
ró Dios eíla cefion3que por cofa tari 
poca comodexó,le haze Diosduc-* 
ño de todo el mundo. 
45 Es tan fegura finca la 
pobreza voluntaria para no veríe vit 
hombre necefsitado, que para eo n-
fir-
S.Chrifoftom^ 
ad hunc loe. 
Éxor t acm tréintáy quMroj 
firmacidrt de efta íegüridad refiere tatum cúK/jderatioCQukrt dczir qlíe 
LüclanusinP? 
reo *• i no, 
j&aronius.Anno 






Vn caío acoirecido , que Luciana 
quenca en fu Peregrino : y también 
hazedeél mención Baronio. Lle-
gando efte Luciano á entender quan 
fubvenidos eran los Chriftianos}y 
difcurriendo algún medio como re-
mediarla necel'sidad-, y pobreza en 
que fe hallava, arbitró publicar que 
era Chriftiano , para que también á 
el le focorrieran como á los demás 
Chriftianos queeftavan en las car-
celes. Exibiole al tirano,quemando 
entrarle en prifsion. Y luego los 
Chriftianos á porfía tan abundante 
mente le afsiílieron , que cargado 
de dinero fe volvió á fu tierra de-
jándolos engañados. Exemplum i / -
lyflre eft in Pereorho Vhihfopho ( dizé 
Cornelio Alapide ) finxit/e ejje 
Chrijiianum , ac vt tahfá in perfecit-
tione okulii fe Prafidi , ^ carceri , t/í 
ope> ¿f opibus Chr íftidnorurn etfuccür-
rentiüwfmeretur, Nec éum fefeüit opi* 
nio. ¡hi enim certatim Chriflianis i l lh 
fuá offsrentibasJuffarclnatus adro im-
f o flor in Patriam redijt, 
. 46 Nopuede llegar á más la pon» 
deraciompues aun fiendo fingida ía 
pobreza es ella el mayor remedio 
para no padecer necefsidadi No la 
padecen ios pobres de ]efu-Chrifto; 
porque tan cumplidamente fon fub-
venidos, aun en efta vida, que por 
Vnoque dcxanpór fu amor, el Se-
ñor los acomoda de ciento. Centu-
pluvíaccipiet. Oidfelo dezir á S, Ge-
ronymo Plus ¿iccipitrnts , quam dedi~, 
mus -.parva dimifimus ¡Jy grandia pof-
fídemus. Ceatuplicato fcenore Chrifli 
fromiJfaredduntur^QZ eflb nueftro 
Padre San Benito encarga tanto al 
Abad que a todos fe les de lo ne-
ceííario 5 porque á los pobres dé ef-
piritu no les ha de faltar nada Skut 
feriptum eft'tdividebatkrpngulís pout 
tuíque opus erat. 
V L 
.^ 7 "O Queremos dezir ea 
cfto( advierte el Sa-
to ) que lo que Dios 
fio permita aya acepción de perfo-
ñas \ fino atención á las necefsida-
¡des. Vbi non dicimus vt perfonarutn 
( quod abftt) acceptiof u Sed infirrrtí^ 
Regul. c a i . í i 
á todos fe ha de dar lo que huvie-
-ren menefter fegun la neceísidad 
de cada vno.Pero roque con pre-
texto de ncccfsidad fean vnos mas 
lubvenidos^y afsiftidos que ottosj 
íiendo el afcAo , y no la neccísida d 
quien goviernc, y dirixa laiubvcn-
cion. Porque el Prelado á todos ha 
de mirar con afedo igual. Aíqualís 
fit ómnibus ab eo charitai (le dize el 
Santo en el cap. 2. )vna prabeatur 
vr/inibusJecmdum werita , dtfciplina't 
nam omnes in Chriflo vnum fumus, 
fub vno dómino aqualem¡ervitutis m~ 
litiaw baiulamus : quta non eftperfo* 
narum acceptio apud Déum, Non vnus 
plus ametur s quam aíius j nip quem in • 
honis aSfibus^aut obedientia invenerit 
tneliorem, 
48 Vn grande Predicador 
comparó al Prelado que no mira 
con igualdad á fus fubditos, con 
vn hombre que montando en vna-
muía de condiciones finieftras , no 
cal^a mas de vna efpuela. Veréis 
como la baftarda beftia fe va tor-
ciendo quando la pica , y no quie-1 
re ir por el camino derecho. Que 
remedio avrá para que el que ía 
govieraa no fe fatigue, y la muía 
vaya por donde la guia í Yo digo* 
que ponerfe dos eípuclas , y 
con elfo la llevará bien governada. 
Por efto muchos Prelados caminan 
torcidos en fus goviernos: porque 
no calcan mas que vna efpuela;con 
que folo pican ázia vna parte. Efto 
es:que en vnos embotan el azicatfc? 
y para otros no ay efpuela que los 
avive. Con los aficionados ay afsit-
tencia, y blandura , y con !los no 
aficionados ay rigor.Oid fobre efte 
punto , y muy de nueftro intento a 
San Gerónimo, Ne quh in (arvietidn S Hieiroji 
dicat; tile árnicas eft , hunc nefeio * hic c-p.c.q-irt.rid 
debet ate i per e ^ifle contemni. Sed i mi'. Gaiaaasi 
tandum {ait Paulús) Patrem ccele/tem^ 
quifolemfuHm oririfütit fapcv bonos^  
¿r maíof, 
49 San Pedro, y San Juaa 
ivan en. feguimiento de Ghrifto 
quando lo llebavan prefo. Y en-
trando dentro de la rafa del Pont í -
fice , dize el Santo Evangelio co-
mo vna criada portera de Palacio , 





Si mne* ¡tqualkir áehediit néceffarla dcctpere, 1 9 
í>tilo del Señor. Hurhquid-S. ** ex cimus vj perfonarun\qmd ah/tt^ accep^ 
ciifcifu'is homifí'u tftitis é-.-íY no hizo 
elte reparo en San juan.Pero notad 
qne la particula et haze relación1 á 
San Juan que iba con él. Que fue 
como íi dixera.Y tu también. Ef ttt\ 
con que fupone aver otrOoPues por 
qué á Pedro le arguye , y acuía de 
Dilcipulo , y no á ]uan con quieri 
parece que lo juntava , y en fu opi~ 
nion eran ambos comprehendidos 
en el difcipuládo * Et tu. El mifmo 
Evangelifta lo dize. Vifctpulus au-
$em il/e erat natas Pontifici 4 & introi-
vit cum Jefu.in atvíum Pontificis. Era 
San Juan conocido del Pontifice , y 
pribava con él. Con eflb la criada 
no le arguyo deDifcipulo de Chrif-
to como á San Pedro ¿ aunque am« 
bos eran comprehciididos en efte 
particular. Demancra 3 que con el 
amigo 3 y privado dé el qúe manda 
todo fe difimula 5 y folo fe arguye¿ 
y corrije á aquellos qué con él no 
tieqen cavida , 6 intimidad. Para 
eflb ios Prelados deben calcar dos 
•efpuelas, para picar con igualdad 
•azia vna 3 y otra mano : y mirando 
con vn femblante milhio á entram* 
bas partes > ira derecho el go-
iViernOo 
50. • Éífa es ía circnnfianciá 
que advirtió el Evangelifta , quan-
do dize que Thomas no eftava con 
los demás condifcipulos ¿ quando 
-Chrifto fe les apareció.T^^M/ vnus 
de duodecim nan erat cum eis qu¿índa 
venit feías Apareciofe Chrifto fe-
gundá vez; para que vn folo Difci-
pulo que fa l tavá , no fueífé privado 
<ie tanta dicha, cómodos demás 
gozaron. Pufoflc en medio de to-
dos , y lesdixo : Paz fea con vofo» 
tros. Stetit in medio , ^ dixit; pax 
vobis, O que palabra tan propia de 
la acción .'Porque para que aya paz 
entre los Difcipulos ; concor-
dia , y vnion entre los fubdi. 
tos ; neceíTario es ponerfe en 
inedio de todos el Superior ¿ fin 
inclinarfe mas ávnos qué á otros, 
• Eftaeslapaz que aíTeg-ura nueñro 
Gloríofo Padre San Benito, tí ita 
cmniá membfa erunt ín pare. Acuda á 
todos con igualdad el Prelado,y 
démanera que en fu Comunidad no 
aya acepción deperfonas. Non di. 
tio / Í Í .Que de eíla fuerte vivirán to-
dos en paz, 
5 1 , Entrando el Redemp-
íor á vifitar los Difcipulos , fe pufo 
en medio. Stetit tn medio. No hu-
yendo del pecador, ni desfavore-
ciéndole s fino tomando tal lugar, 
que los iguaíaftc á todos. Efte eftilo 
guardava fiémpre con ellos. Y íi tal 
vez hizo algunos favores á vnos 
mas que á otros, como quando con 
Pedro, Jua^y Diego fubió al mon-
te de lá Transfiguración ; encar-
góles él fécreto j por evitar los ze-
los de los otros. Afsi cada vno po-v 
dia prefumir con íuildamento 3 que 
ninguno fe íe aventajava. Tan en 
medio de todos andava fiempre, y 
con tanta igualdad con ellos le por-
tava 1 que piidieron altercar,y coa-
fultar al Señor fobre quien entre 
fueíTe el mas favorecidoo 




52 , En medio de la noche 
Vino al mundo. fMm me Jium filen 
^///w, Y en medid déla tierra lote- Sapientiae 1$^ 
dimio, cómo dezia David. Op erat as 
e/i (ahirteh in medio terree Y por efta P^l^. / j í 
Caufa llámó á Jérulalcn Ezequlelj. 
vientre , y centro de la tierra, l^ m 
hiíicus tert £. En el templo predicó 
en medid de los Doctores: in m 'dio 
Dofforam.Y el miimo Señor pro-
inetió por San Mateo , que donde 
quiera, y fierapté que fe jumíilTen 
dos j ó tres en,nombre fuyo cftaria 
en medió de ellos, Nq tiene tanta 
iiecefsidad el cuerpo humano de 
tener en medio fu corazón j aunque 
fea la fílente , y origen de ía vida; 
como los hombres todos necefsitaii 
dé que Chrifto Bien Nucftro efte 
íiempre en medio de ellos, pues es 
el corazón que da vida efpiritual á 
las almas. Y como el corazón puU 
-fa á la parte mas flacá , fe inclina ^ 
ella,y la ayuda; afsi Chrifto en me-
dio de los Apoftolcs fe llega mas a 
Thomas • como á parr-e de aquel 
cuerpo que rrias necefsitava de fus 
afsiftencia 3 y íocorroo Stetit in 
medio. 
55 Con tanta Tolícitud 
cuydava Chrifto Bien Nucftro de 
Thomas, como íi no tuviera otro» 
| o Éxafticién t r t ln táy qmtfó^ 
iJifcIpulb de quien cuy dar , y co- irla á bufcar perfonalmenre, r o fe 
•noíilavirira tuera íolo por é l ,y íatisfaciendo fu grande amor con 
para él. A lo menos el Apollol San las noventa y nueve que le queda-
Fablo tan reconocido a y agradecí- ron. Y es que fu amor era tan vni-
do vivía á ios favores que efte Se- vería])que cuydava de cfta có igual 
ñor hizo al Mundo, como íi por él 
íblo los huviera obrado. ^ « / diíe-
¿tit tne y & t'radiditJemetipfuw yro me% 
les dize á fos de Galacia. Que dezis 
Gloriofo Apollol ? Le pregunta S. 
Juan Chryfoílomo á Paulo. Pues 
como os atribuís el beneficio de la 
í.'edcmpcion del Mundo , como fí 
Chrifto la huviera obrado por vos 
folo, haziendo propio vueftrq el 
beneficio común? J^uidfácis t Pau* 
S.Chryfóílom. ^ í dum communiaproprie tihi vendu 
cas , qtt¿ pro t-eto terrarum o-be faffú 
funt y tibi facís pscuUariá'i Por todos 
ios hombres padeció Chrifto Bien 
Nucftro. A todos fe eftendió fu di-
vino amor.jVt: 'De^ s dílexHMtmduñi^ 
Tt filiumjuum , ^ues como dizé 
S. Pablo que él es á quien amó ? Y 
que por él padeció? J^ui diliMt me\ 
& inididit femétipfumpro me, 
54 Larazon e: (dize Sañ 
Juan Chryfoftorno) porque tan pa-
ra todos , y por todos padeció 
Chrifto , y tan fin refervar de nin-
guno el beneficio ; que cada vnó 
puede atribuirlo á í i , aunque vni-
veríaimentc murió por todos loi> 
in c. 2. adGa 
Joan.3* 
Solicitud que de las otras. Buelva 
otra vez San Chryfoftorno. Nam 
VVÍS qudfuerat anonaginta novemdff~ S.Cbryroftofiy 
trufla i vnica erat > nec hanc tamén inepift.ad Gá^  
contempfit* No tuvo en menos á cfta kías.cap.^í 
errante ovejucla que á todas las de-
mas , porque la amava tanto como 
al rebaño todo» O Paftores! O Pre-
lados! O Superiores que regis,y go-
vernais los rebaños que Chrifto á 
vueftro cuydado encomendó. Até, 
ded á la fatistaccion que efte Señoc 
como buen Paftor dio á íü Eterno 
Padre de las ove ¡as todas que le en-
tregó, J^ttia qtios dedifti mthi, non 
per di di ex eis qyetnquam. Afsi cuyda- loan.'x 
va de todas , y de cada vna en par-
ticular , que dlze no perdió ninguna 
de ellas: porque con tanta igualdad 
las governava, qtie de qualquierá 
cuydava como de todas» 
56 Aqui mirava el Santo 
Patriarca quando dixo. Ame ofnnidt 
ne murmuradonis malam pro qiiAli^ 
cumqiie caufa in alíqao qualicumque 
verbo vel fignijicatione appareat^o íe 
oiga mnrmuracion alguna entre 




Hoifii!. 5. d; 
laudib.Pauí. 
hombres. Vt qttijque no/Irum non mil caufa alguna. Y para evitar efte da^  
ms azat era fíat Chrifto , quaw íi oh ño no dé ocafion el Prelado á que^ 
xas, y fentimientos, íiendo ( lo qué 
Dios no quiera ) aceptador de per*, 
íonas. Vbt non diemus , vtperfonaruro. 
{quodabjh)acceptatio (it Que de aqui 
fe originan las murmuraciones, 
quando vnos fon mas beneficia-
dos , y otros fe ven menos favores 
cidos, 
57 Muchas acciones ha-
S, Aagüfl. llb. 
í^Confef.Coii. 
ipfum ¡olaw venijífet. En eftcmifmo 
fentido dixo en otró lugar efte "Pa~ 
negyrifta grande de S^ n Pablo, que 
Chrifto fe confumió todo , y fe gaf-
tó en la Talud,y converíió delApoC 
to l .T í7fz / . f Jefiis in Saulo con/impías 
efi. Con tanto cuydado lo mirava 
Chrifto , como n no tuviera que 
cuydar mas que de Paulo* Oid a S, 
Aguftin, que hablando de efte So- z^n los Prelados naíuralmente,y fift 
berano Medico dezia, que afsi cuy- cftudio alguno: y como fon tan no-
dava de cada vno de noíbtros, co- tados de los fubditos, les interprc* 
rao fi no tuviera otro enfermo que tan las vozes el afpedo, el agrado, 
curar;i7V ¿Urds m kitíquemque noftrñy la vrbanidad , a fovor grande qutr 
-vt velJolum tures. con algunos mueftran , ya defa-
5 5 No jteguéis pondera- brimicntos con otros , que al pare-
clon lo que Chrifto nos dize en la cer fuyo no llegan a merecer iguaw 
Parábola djC la ovejucla perdlda.De les demoftraciones. Y íi aun las ae^ 
cien cavezas fe componía el reba- clones que no fon eftudiadas, pue^ . 
ño que regia el buen Paftor. Y vna den en vn Prelado fer ocafion de 
- fola que í'c quedó divertida -en los quexas, y fcntimlcntos^quanto mas 
^cívios de Vn monte, le obligó ^ io feráa las que de conocido fe fin-
S i omnes ¿equditer íeh^Ánt ntcejfwit acdpert. J í 
gularizaren, y explicaren avcr mas, ^ (dize el Santo) qu¿ vero plus tn-
ó menos en el atedo, rcfpecto de 
los rubditos'? Sin duda que fue vno 
mifmoíiempre el Mundo. Efto di-
go porque San Juan Chryfoltomo 
5. Chi-yfoílo. trata efta mifma materia con tanto 
ii'b.3.deSaccr- conocimiento 3 que parece habla 
idot, el Santo de experiencia. Oigamos 
fus palabras y con ellas daremos 
fin al difeurfo* ghije a Prelato fimpli-
citer fiunt^pierique acurate excucianti 
úlij penjttaetiamvocis men/ura , af~ 
pe¿fut, habitas , ac riflts quantitatex 
illt enim , inqulent, ma^nifice arrifit^ 
& emdem tum hilar i vultu , tum voce 
liherali faíutavtt: me^ vero lonve par-
dioet, humUietur pro infirmitate , 
non extoííatur pro mijericordia, Y en 
todo cafo no íc oiga palabra, ni fe^  
ñal de murmuración. Ame omnis 
ne murmurationis malurn in aliqua 
quplicumqm verbo , vel (tini pe atiene 
apparefít Y íi alguno fuere com-
prehendido en efte vizio, eíté fuge-
to á mas fevero caftigo. Quodft de* 
prehenf 'us fuerit quis, dtjitiálioridifl. 
ciplínM fuhdatur, 
6o De ninguna otra cofa 
fe dio Dios tanto por ofendido,co-
mo de las murmuraciones del Pue-
blo. Advertencia es que hizo San 
cius, atque vt cafas intuüt. Et foU ap* Aguílin. De nuílare mavis Deumof 
pelajfoneSi &JalutationeSiquibus Pr^ e 
latum vti oportet, Tam ma^nitm crt. 
minattonis pondas aff¿rre folent^vt Ule 
fondere ferendo incarvetur* 
§. V i l . 
58 'OdoSjpues, efpcren re-
cibir de fu Abad lo 
neceflario. Pero te-
gan entendido (dize el Santo ) que 
aunque de todos debe cuydar el 
Prelado,no átodos les ha de fubenir 
igualmente:porque no todos tienen 
las miímasríeoefsidades. Divideba 
tur Jiniruli> prout caique opas ír^í.Lu-
gar que para efte propofito alega el 
Santo de los aclos de los Apolló-
les. Y doctrina que también dio S. 
S. A'ngiitHn.in Aguílin á los fuyos. Difiribuafur vni~ 
Rcgul. caique veftti am a Prtpofito veftro vic-
ias , & teoumentum : non ¿qualiter 
ómnibus, quia non ¿quaüter valetis 
cmnes, Y nucílro Santo Lcgiíladoi: 
buelve á encargar en otra parte al 
Abad que tenga con fus Monges ef-
Hegul. ca.5X- ta cóQderacio. ábAbbate femper con-
/tderetür illaJententia Actaum Apofto-
lorum , quia dabatur fm^uHs , prout 
cuiqae opas erat, Efto le toca al Pre-
lado. 
59 Pero de parte del fub-
¡dito eíla dar á Dios gracias, y no fe 
contriílar , porque fe le da menos 
que á otros, íi de menos tuviere 
neccfsidad. Y el que mas ha mencf-
ter , humilleífecomo rüas menef-
terofo , y no fe eníobervezca por 
ferel mas aísiílido. J^uitoinas iñd¿~ 
agat Veograttas^ non sontrijie-
fend'jje ilJe Populas ludaicus dicitar, 
qaam contra Deum martnuran io. En 
llegando á efte pecado , rio parece 
que podia tener las manos quedas 
fu divina indignación. Con qué de-
moitraciones no caftigo en el Exo-
do efte vizio ? Qué plagas no pade-
ció el Pueblo en los Numeros?Qué 
no en el Deuteronomio ? En mur-
murando el Pueblo , parece que 
Dios eftava inexorable. 
61 Por cierto difgufto fe 
pufo á murmurar Maria7 contra fu 
hermano Moyles , y no con lós ef-
traños , fino con fu mifmo herma-
no que era Aron. No en publico, 
fino en fecreto. Pero en caftigo de 
efta murmuración , la Uénó de le-
pra Dios. Era Maria de tanta efti-
ma, y fupoíicion, que como Moy-
fes fu Hermano era el Capitán, y 
Caudillo de los hombres, Maria lo 
era de las mugeres, y tenia también 
eípiritu de piofecía. La murmura-
ción era de fu mifmo hermano:co-
fa tan acoftumbrada, que dezimos 
comunmente,que de los luyos cada 
vno quiere, y puede dezir malraun-
que no fufre oir que digan mal los 
eftraños.Y por murmuración de vn 
hermano que pafsó en fecreto de-
monftracion tan publica? Tal cafti-
go ? Juntad á efto , que llegando 
Moyfes á rogar por ella , le reípon-
dió' Dios que no quería curarla. 
Cum maledi*it{ dize San ]uan Chry-
foftomo ) vihil illi pro/hit ad ejfu. 
oíendamiram Dei.Sed nec Moy/is^qni 
tantum populum pojl reconem illam 
impietatem precihis ohtinmrat ? pro 
S. Auguílin.í¿ 
S.Chiifoftotíñj 
ad illa verba/.í 
látate prifc#j 
Poíl Humilias 












i t B x d r t ación 
íorore fafUfant , '& vexiam petenst 
placare Deumpotiiit,fedab eo valde in* 
crepatur» 
61 Tantos fon los daños que 
caufa elveneno de la murmuraciój 
que no eftrañcis los caftigue Dios 
con tanta feveridad. . c e c i d e r u n t 
per friadium , íed non tanti , cfuanti per 
Un^uam : Dixo el Efpiritu Santo. En 
cíla materia habló profundamente, 
como en todas, nucítro Padre San 
Bernardo. Ferüflfsiinv plañe vípera^ 
nintirumqu* iam lethaíítes tres ínter-
ficit flatu vno. Mas daños caufa la 
DUirmuracion 3 que ei Arpid *. por-
que efte mata al que pica íblarnen-
te ; pero la murmuración mata a^l 
mirmo murmurador3mata á la per-. 
fona de quien murmura, y mata á 
quantos lé oyen murmuran 
63 Al mifmo que mur-
mura , le trafpaffa el corazón , y 
le atravieíTa las entrañas. En eíle 
fentido podemos entender las pala-
bras de D a v i d . e o r u m intret i» 
corda iffofum, Y es que el murmura-
dor apaga la caridad en íi mifino, 
que es la vida del alma, como dixo 
San Bernardo. An non atnittunt vitam 
detraflores Deo odihiles ? Y en otra 
parte; Si is qui rnayínm at [ecundum 
animam tnortuus efl; infligat quo 
modo vfvtti Mata también á aquel de 
quien murmura ; porque le quita la 
honra, y buena opinión que a vezes 
fe aprecia tanto como la vida: No~ 
bis enim neceffdria efl tfita nofira , di-
xo San Aguftin. Alijs fama noftra. 
También mata a quantos fe hallan 
prefentes^porque los haze en fu ma-
lignidad participantes. Efta es la 
caula porque el Efpiritu Santo nos 
previene que no nos acompañemos 
con los murmuradores \ porque 
JDios no folo caftigara al que mur-
mura , fino también al que efeucha 
murmurar. Cum detractorihus ne rnif-
ce a-/is , quoniam repente veniei perditio 
eórum, (J* ruinam víriufque quts na-
v/í i 
6 4 . , Oigamos aota tos la-
mentos de Ifaias. y¿e miln , dize0 Ay 
de mi! Que tenéis Profeta Santo? 
Qu6defgracia bs ha fucedido, que 
obligaáquexaros tan laítimofame-
te ? J^uía tacui , quia vir políutus ia~ 
Hjs egofum^ Ay de mi,porque calle. 
S.Ambróf.lÍb; 
í .de ofiic.c. 1. 
f m n t d y q m t r o ¡ 
y tengo impuros los labios IRarol 
cafo I Si el Profeta huviera fido def-
medido en fus palabras, hablando 
contra la fama de perfonas honra-
das, y virtuofas j ai venia bien el 
fentimiento.Pero de aver callado 
quien fe arrepintió ? De aver habla-
do les pesó á muchos; pero de aver 
callado á ninguno , como Plutarco 
refiere de Simoniades. Locutum ejje Plurarch. libV 
Jxpe me poenituit, ait Simoniades • ta de Garrulitate^  
ctkffe mmquam. A muchos vi ( dize 
también San Ambrofio ) aver cay-
do en pecado por hablar 5 pero nin-
guno he yiftó que pecaífe por ca-
llar. Complures pídi loquendo in pecca-
tum incidijje ' vixque quemquam ta~ 
cendo. Pues como Ifaias fe quexa 
porque calló ? V<t mhi quía td* 
fug, 
6$ Porque callé (dizé)ha-. 
llandome en medio de vn Pueblp 
mal hablado.£í in medio Populipolíu* 
ta lahia habernis e^ o habito Pues qué 
culpa tenéis vos de lo que los otros 
hablan^Hablafteis por ventura con-
tra alguno en menofeavo, ü defere-
dito de fu honra ? No 5 pero anda-
va entre los que afsi lo hazian, yca-
llé, Tacui, Por eíío aunque callé, 
tengo impuros los lavios f comó 
ellos. Vir pollmus lahijs eav fum. Por-
que callar en ocafiones tales , lo 
mifmo es que murmurar; No re-
prehendí a los que murmúravan. 
No defendí la honra de el próximo 
contra quien era la converfácion,, 
No pufe malfemblante á lo que fe 
dezia , que es el ayre Aquilón que 
en tales cafos deshazc las nuves de 
la murmuración. Venttfi Aquih difi 
pat nubes , ^  vultu* triftis Jinraas de*. 
trahentium.Y lavios en tales ocafid-
nes íilenciofos, fon lavios impuros^ 
como eran los de el Pueblo mal ha-
hXzáo.J^uoniam virpollutus ¡abijs 
fum 
66 Veis como no folo eíla-. 
va el daño en el Pueblo que mur-
murava fino también en el Profe-
ta que le oia. Ninguno refiere vidas 
agenas delante de quien con el fem*. 
blante da á entender que no las oy<? 
de buena gana. AVw¿?/«cy/í^  auditwi 
libenter refert{d:^oS.G^ommo)pt- S' ^kronym, 
gita in lapidem numquam (¡fitur . D i f Ep e^ 
tat daraffer dm u vida non likmer p0"a»«. 
'rove 
i.ac dNe-
S i omnes ¿eqmliter Heheant nécejfarid dcctpere. j J' 
ludiré. Aun los que fe hallan Ipre- riam igitur eos pef}il¡:ntia,atqae confu-
Plaut.ín Pfen-
dolo icen. 5. 
fentes a la mumiuracion , deben 
tener advertencia grande : porque 
íiis daños no Tolo alcancan al que 
murmura, fino también compre-
bende á los que la atienden. Por 
caufar, pues, tantos, y tan graves 
daños , caíliga Dios eííe vizio cou 
tanta Cev-eríd'acL 
67 Por e ío el otroProfano pe-
dia igual caftigo para los que publi-
can las faltas de íu próximo , como 
para los que íin contradezirlos las 
atienden. 
BommesiCfiii (TZ'Pant^ qmqHs auf * 
cultant crimina^ 
St meo arbítrate liceát ¡ omnes 
pendemt, 
Geflores Unguh , auditores auri-
bus. 
Todo el peniamiento dixo S. Juan 
Chryfoftomo. Eos , qui nihil tam ca. 
S.Chryfoft-Ho piunt^quam detrahere.perfequamur^ 
mil. m^ ^^o^ longifsime a nobis depellamus\ ne alie-
nis malis con fetui edites, fío bis ¿p/u con -
ciliemus perditionem. 
^8 
£xod.«2 . detrahes 
Exod. 7«' 
Kunjer. 14. 
Ero con mayor rigor fi l a 
murmuración fueíte co-
rra el Prelado. Dtjs non 
principi Popnli tai non 
waledicas, k dize Dios á fu Pue-
blo. DioCes llama Dios á los Supe-
riores : como á Moyfes le Hamo 
Dios de Faraón. conftitutii D¿tt 
Fharaonis.Dios -de los fubditos es 
el Superior.Efle nombre les daDios 
á los Prelados : conque murmurar 
de ellos,fexia murmurar del mifmo 
Dios. 
69 Lugar expreíTo al cap^  14.de 
los iSIumeros. Alterofe el Pueblo 
contra los dos Caudillos Moyfes, y 
Aaron tan tumultuariamente, que 
los quideró apedrear á entrambos. 
Pero tomando Dios la caufa por fu 
queta fe le apareció áMoyfes lleno 
de indignación. Haíia quando (1c 
dixo ) ha de murmurar efte Pueblo 
contra mi?Hafta quando no me han 
de dar crédito á lo que digo ? Vfque ' 
quo detrahet mihí Populas ijie>^uoü/Z 
que non credent mhi> Caíligarelos fe-
veramente indignado , y los confu-
yniíé con peftes^ y enfermedades Pez 
S. Grcgor. ÍQ 
mam. Señor 3 de quien os quexais? 
Ninguno en todo el Pueblo os ha 
tomado en la boca^i fe ha acorda-
do de vos. Pues como dezis que de 
vos han murmurado? A Moyi'es es á 
quien no han creído,y de quien han 
murmurado. El cafo ella,y confifte, 
en que todo es contra Dios lo que 
fe dize contra fus Miniftros: porque 
fon Diofes que tiene pueftos en fu 
lugar. S. Gregorio. J2i¿t contra fupra 
poft'tam fthi poteflatem murmarat, / i -
quet quodÜl&mteiar^idt, qui eandem ^or^. 
homini poteflatem dedit. 
70 En confirmación de efte mif-
mo penfamiento refiere el mifmo 
Santo aquella acción ChrilHana , y 
memorable que Conítantino Mag-
no executó en refpcto, y venera-
ción de los Prelados que Dios pufo 
en lugar fuyo. Y fue quando quem6 
los proceíos de las quexas que vnos 
contra otros llebavan ios Oblípos» 
EccíefíafHca (efíatur híjiorU , quia Gtóoor.lifcfc 
cumplí memoria Cmflantino Principi *£íj¿,_f 
in ferípto <úblat¿ accaíatienes contra ^ Y ' ^ 
Hplfcipos fmffent, MelUi quidem ac-
cufadonis aectpit, ^ e fdem , qui ac* 
cuJati.fusraiU Epijcopos vocansin eo* 
rum confpeSíu libe líos , quos accepe'far, 
incendit > dicens \ Vif efiis k vero Dea 
con/iituti.Dioícs fon los Prelados;en 
lugar de Dios cílán. Con que mur-
murar de ellos 9 ferá murmurar de 
Dios. 
71 O quanto fe padece de 
eílas murmuraciones en las Comu^ 
nidades! Todo cae fobre el Prela-
do. Porque aunque mas puntual 
cumpla con lo que en cite Capitu-
lo,y en toda fu Santa 'Regla le man-
da nueílro Padre San Benito , es 
materia impofsiblc tener á todos 
contentoseNo es facil( dize-Sidonio 
Apolinar) eligir vn Prelado de to-
dos tan bien vifto , que los fubdi-
tos no tengan que le notar. Por-
que íi fuefle humilde , lo tienen 
por abatido , y defpicable. Si es 
hombre fabio , lellaman prefumU 
do. Si fevero , lo tienen poc 
cruel. Si compafsivo , por fácil. Sí 
fencillo, dizen que es poco avifado* 
Si es acre, le tienen por aftuto.Si. di-
ligente , dizen que es fuperftidoíb. 
Si tardo,le arguyen de defcúydado. 
Q S\ 
^ 4 Exor tac ión t re in tay qmtro , 
bi es foíTcgado le llama perezoíb. Tparcial, ( i aciidtb al menefteroftl 
A l fin no ay virtud, ni prenda que 
en vn Prelado no fea para con ios 
fubdicosreprehcnüble.Oidcon la 
elegancia que Sidonio las va con-
traponiendo en vna de fus Epifto-
las j refpondiendo á las quexas que 
vnos Monges le davan de fu Abad. 
Siáon. Apol- elivimus humilem , vocatur abiec* 
Un lib./.Epift tus.Sipreferimufereftum%fuperbire 
j . ' ad Mona- cenjettír. Si minas inftitHtam ,prop-
chos qu^rulos ter imperitiam creditar irridenibs J i 
de quodam Ab a t^ciuatenus dotfum , propterfeientiam 
¿lamatar inflatas Si feverum , tam-
quam cradelis horretar. Si indalaen • 
tem .facilítate culpatur, Sifimplicem, 
defpicitar vt brutas. S i acrem,vitattir 
vt calidas. Si diligentem ^(uperflicio-
fas decemitur. Si remifam , ne^ioens 
iudicatar. Libertatem pro improvitate 
conderyinant Verecundiam pro vaflict, 
tate faflidium. Rigidos ob aufterita-
tem non habent charos. Biandi apud 
eos communiom vilefeant, 
i 72 Y de Sidonio parece 
aver tomado el m i fino penfamien-, 
to,no fe que Poeta en efta canción, 
ó foncto irregular. 
O carcas de vn PreladoReliaiofo* 
T fi no tiene amibos,es terrible, 
T ( i (os tieneydizen que haze vado; 
Jís prodigo (ida , (t guarda j en-
de \ 
No tiene gravedad , / ? es apaci* 
bley 
Y fila tiene , va menQfpreciando, 
S i le mran puntual, dizen ¡pre-
tende, 
S i había blando , vende i 
Su me/urarfe es maloy 
A fu necefidad ¡Jaman regalo; 
T a l cabo ay quenta larga: 
Líbrenos Dios de san pefada car* 
7 3 Neceflarios fon en vna 
Comunid ad eílos daños. Y por fer 
inevitables, aquí espreciflb el di-
íimulo , y la piedad de Padre en el 
Prelado : contemporizando con la 
flaqueza de los puíilanimes, y diíi-
mulando en parte murmuraciones 
de los mal contentos, N . Padre San 
Bernardo lo dixo dul^e , y xlegan-
temente. ^mm* qu<t Janxjuni por. .s.Bernal-a.fer.; 
tari non indioent ; ac per hoc nec onus ¿gCoiifidecac. 
junt, JPuofcumqae igitur de tuis inve- « 
nerts triftes ¡pufdanimes , murmuro 
S i alivia , es f á c i l , y fino , pe- Jos; ipforum te noveris Abbatem , con 
fadQ\ 
S í duerme ¡es en eflremo defeuy* 
dado y 
St veía , peca ya de rezelofo. 
S i reprehende , es. bravo riga* 
rofO) 
Spen algo difimula , acobardado: 
S i igual acudió yinconfiderado^ 
'jalando, exortando , increpando agis 
opus tuum , & portas onus tuum , 
portando fanas ¡quos janando portas. 
Dodrina grande para los Prelados; 
pero atendamos todos alo que el 
libro de la Sabiduría dizc tam-
bién á los fubditos. Cufiodu 
te vos a murmtt-
ratione. 
Sapienu.i; 
LeVis cju'dem resfermo, qma levher VoUt. fedgrayí te r Vulnera le- r 
Vi te r t r anfa jed g rawer y n t , leviter fenetrat ammum l f e I non * t % É c £ 
leVíter exit, frofermr leviíeryfed non levtter reVocatUr rodia >manus» 
falle yoUt ? adqtie ideo yio- Kng»*& cor-. 




TREINTA Y CINCO. | 
A L C A P Í T V L O T R E I N T A Y C l N C O . 
C J P V T T í U G R S l M V M ^ V i m V M . 
D E S E P T I M A N A R I j S C O Q V I N y E . 
KATRES Sicfíbl mylcern feryiant? w pullas .excufetttf_ 
a coquina officm 3 nifi úut agrltudine ^ m t in cmfa 
grávls yúlitcUis quis occupatusjwerit'iqma exinde ma* 
ior merces, Ó7" cha.rit.as adqulritMrJmbeciUíb^s autcm 
proctírentítr f oUt i a , Vt non cum trifiitía hoc facíante 
Jedhabeant ornnes folatia fecmdum- modum congregatloms, m t pojl* 
tionem Loci, Si maior congregatio fnerítyCellerarms excufetur a coqui* 
na ^ye l f i qm { v t d ix imm) maioribus y td i t atibas occupantur, C<z~ 
tefí vero ¡ibifab charitate tnVicem ferviant.» Egrefums de fytiman& 
Súbbato muudltias facíate Linteamina 5 cum qmbus fibi fratres ma* 
ñus ^ aut pedes tergunt, lavet. Pedes Vero tam ipfe qui e^reditar9 
quam Ule qui intraturus eft^  ómnibus lávente Vafa minifienj fu i mun-
da 7 &* fana Cellerano conpgnent, J¡)ui Cellerarius ítem intran* 
t i confignet > vtfciat quid dat ? aut quidrecifit, Septimanarij autem 
ante vnam horam rejeBioms accipant fuper fiatutam anmnam fingu-* 
los biberes, & fanem, v t hora refeciionis fine murmuratione, & g r a * 
y i labore ferviant fratribus fuis. In diebus autem folemnibus, vfque 
ad Mijfas fuflineant. Intrantes autem y O4 exeuntes hebdomadarij, 
in Oratorio mox matutims finitisDominica omniumgenibusproVoluan-
tur y poftulantes pro fe orar i , Egrediens autem de feptimana dicat htmc 
*perfum : Benediclus es Domine D e u s , qui adiuvifti me, <5c con-
folatus es me. JQuo diSio tertio, accipiat benediSiionem egrediens* 
Subfequatur ingrediens y & dicat: Deus in adiutorium meiim in-, 
tende, Domine ad adiuvandum me feftina. Et hoc idem te rm re-
fetamr ab ómnibus, 0* ¿ccepta bmdifáione ingrediamr* 






Rcgul. c. ^ j . 
Nos a otros , dize 
el Santo Legif-
lador, que fe ha 




de , y proteftacion de íer vnas mif-
mas las voluntades Tiendo en to-
dos recíprocos ios obí'eqaíos. Por 
eñe medio dixo S. Proípero que fe 
fortifica j y aumenta la candad en 
doctrina, del Apoftol , honrandofc 
vnos á otros,y reverenciando efte á 
aquel como áfuperior. Multü autem 
aá > oborandam diletiionem valet ^cum 
Jecundurñ dañrinam Jpfiftolicam invi-
cem fe homines honore pr¿vemuní: & 
• tílter ad alteram fuperiorem exijíimci-
íes¡amanc fervire fiibietti , ^ nefciunt 
tumere pr¿elati. No ay arbitrio ma-
yor ^ ni mas feguro medio para 
fortalecer 5 y aumentar la caridad 
que fervirfe vnos á otros. Muí-
tum autem ad roborandam dileSfio-
nem valet. EíTe es el logro que nuef-
tro Padre San Benito feñaia en 
efte capitulo , en donde tanto nos 
la encomienda, ^¿uia inde maior 
mercas charitatis accfitiritur. Aun 
para con los hombres crecen las 
amiftades, con los obfequios,como 
dezía el Profano. Obfequium amicos 
parit. Que fetá para con Dios que 
ni Vn jarro de agua dexa por remn-
neraríOld al Abad Efmaragdo.^«í 
in ómnibus ¿qm animo cibaria pr¿epa-
rat , ab ómnibus charitatis aratias* & 
•pro ómnibus mercedem accipit fempi-
ternam. 
2 2 De aquí Ce infiere vna pon-
dei-^cipn grande , fi atendemos a lo 
mucho que N. P.S. Benito encar-
ga que ninguno fea eílempto de efte 
^minifterio. Ninguno fe efcLife(dize) 
de afsiftir^ y hazer femana de la co-
zina fi no fuere por eftar enfermo, 
ó por caufa de otra grave ocupa-
ción , de que al MonaScrio fe le fi-
ga mayor vtiiídad. Fratres/ic fibi in-
vicem ferviant, vt nullus excu/étur -a 
coquina offich) nifi aut ¿e^itudine^am 
in caufa gravis vtilitatis qms. wcwpa-
Wsfuerit * 
Bxortdcian treintdy cinco, 
3 No penfeis que preclíTameme 
miró el Santo á que entre todos fe 
repartiera el trabajo , fin embargo 
de que eík.pudo fer vno de los mo-
tivos ^porque fiendo en la ocupa-
ción iguales todos , cefla el motivo 
de la murmuración , que en tantas 
partes,y tan repetidas vezes procu-
ra el Santo evitar. Y lo da á enten-
der también en efte capiEulOjtn do-
de encarga que á los menos robuf-
tosfe lesdé quien les ayude, para 
que no Sirvan á los demás con trif-
teza 3 y defconfuelo./^^¿-////^j' au-
tem procurentur foíatia , vt non cum 
trifiitia hoc faciant. Y mas abaxo 
añade, que los que huvieren de fer-
vír fe deíayunen vna hora antes pa-
ra alivio de fu trabajo , y para evi-
tar la murmuracion.oF/ hora refecUo-
nis fine murmnratione , & gravi labo-
re Jerviant fratrilms juis. 
.4 No fue , digo , efte folo , ni 
el principal motivo de mandar que 
ninguno fea en la .comunidad ef-
fempeíonado de efta ocupación. Si-
no porque fon tan grandes las vti-
lidades, y emolumentos que fe fi-
guen de ella , que no .es razón aya 
alguno que de ellos fe prive , en la 
Comunidad. El mifmo Santo lo di-
ze. Quia exinde maior merces » & 
charitas acquiritue\ Tiene Dios 
grandes premios prevenidos pa-
ra aquellos que dan de comer, 
y firven á fus fiervos : y la caridad 
fe aumenta con eftos tan humildes, 
y obíequiofos exerclcios.Y por efto 
no es razón que ninguno fe prive de 
tantos bienes. Efta es, pues, la mira 
principal que tuvo el Santo para 
mandar que ningún Monge efte ef-
fempto de hazer femana de la co-
zína. 
5 Efte motivo mifmo tuvo S.Baíi* 
lio el Grande, que también mando-
fe repartan entre todos por fema-
nas las ocupaciones, y oficios del 
Monafterio : atendiendo , no folo a 
. repartir el traba jo,fino a q fuefle en 
todoSjyparatodos igual el premio» 
Porro qua neceffario in comwunsconvé- S.BafiL ferm. 
tu tra&anda minifleria funt^ea müta* deiaflicut.Mo 
íis in orbem vicibus.Círcumao^tunbini nac, 
que fingulis hébdomadis necejfarium 
omne in hoc %enus expíeant , vt & hu-
mlitatis m$rces communis fit ; nec 
CUÍt 







'(htqUtíM fdciiJtds in rebus etiam lauda 
bilibus cuteros fnperandi ¿iwplior de* 
turi&vt aquaíiter a laboribus requief-
csre omnes po/str;?, 
6 Efta es lá cáufa porqué 
los mas efclarecidosv varones no 
perdonavan ocupación tan humil-
de, habiendo io mucho que por ella 
fe merece , y los grandes premios 
Con que Dios la remunera. El Glo-
rioíb S.Erancifco de Borja le dixo á 
laReynacon quien efta va hablan-
do i Déme licencia V, Mage ffad ^  que 
hago falta en la cozina , en donde me 
ejia e/perando el compaUero p4ra aca-
var de fregar- De el Apoftol de Hi« 
bernia San Malaquias á eferive fu 
Coronifta nueílro Paclre San Ber-
nardo, que en el Monaftetio Ibia-
cenfe,auii fíendo Obifpo Hazia la fe-
mana de cozina , que por fu vez le 
tocava,íin que la autoridad Pontifi-
cia le hlziefle efíempclonado de 
tan humilde minifterio. lh ordine vt-* 
€zs f u á quamvis Epifcopus éxiftens^ co~ 
qitiná minifterio infervíebat ^fafra* 
tribus recumbeúiibus mi'niftráhat Cá^ 
lie todo con la Glorlbfa Santa 
Bathlldis Rey na de Francia \ que 
^.viendo fundado el MonaftérioCa-
Jenfe, en donde ella tomó el Avito, 
y profefsó : con tan fervorofo ef-
piritu exercitava eftos oficios, hu-
mildes ; que en el de la cozina 
ayudava, y miniftráva á las com-
pañeras con tanto rendimiento, qiíe 
no foio fregava lás ollas j y los pla-
tos ; pero con fus proprias manos 
harria la cozina, y cogia las bafü-
ras. ^ ipfa quoque iñ offeio coquina 
fecmdum regníam minijirareí jorori-
hus, ipfa mundities omnes faceret, & 
quod maiñs dkamtipfa purifsirña mar-
garita inquiinamentaJiercorum propríj¿ 
Mtanibus mundabat, 
7 Quien viera a vn Obif-
po^ como San Malaquias 3 y vna 
Señora tan efclarecida como vna 
IReyna de Francia afsiftlr á la co-
zina , barriendo , y cogiendo las 
bafuras,limpiandO las ollas,fiégádo 
ias fartenes, y los cazos, le parece-
ria indigna ocupación de ambos ef-
tados.Porque las veftiduras Pontifi-
cias ,'y la decencia real, faldrian , aí 
parecei-jdcncgridas entre el ollin, y 
la mugre.; Pero tan fia detrimerh 
Píálm 
to de la Dignidad Pontifical , y. 
la Mageftad Real fe ocupavan en 
ellos humildes exercicios ; que fa-
lian de ellos , no denegridos , no 
afquerofos : fino mucho mas de-
centes , mas limpios , y mas pu-
ros que los ampos de ia nic-i 
ve. 
, 8 Notad en prueba de efte pen-
í amiento vnas palabras con que Ge-
nebrardo explica otras dificultofas,y 
obfeuras de David al Píálmo 67. 
Si dormiatis inter medios cleros% 
pcena columba deargentat£.Q}XQ quer-
rá dezir dormir en medio de co-
fas , y traftos 4e diverfas fuertesí 
Y facár las alas plateadas, y blan-
cas como íi fueran alas de paloma? GcRebrard< a4 
Aota Oenebrardo. S i tam a t r m , (y u^nc joC 
Jordídi ftnt tquam i] qui iacent inter 
nigras oüas ^erant pofthac tam can-
di di , ^ukm ala columba argentata, & 
inflar •áuri fulgtntes. Agradeced 
efte penfamiento á nueftuo Maef- M. Bravo la 
tro Bravo Cobre efte mifmo capi- tiQc cap. n. 
tulo. 
9 No mancha 3 antes 
hermofeá la hurhildad Santa: por-
que aun eftando entre las negral 
ollas , como eftán ios cozine-
ros \ faldra de efta ocupación quier? 
por Dios la cxercitare,tan luzido, 
y viftoío como las alas plateadas; 
y blancas de la paloma , y tan her-
mofo como oro refplandeCicnte* 
Poreffb quantos tratan de virtud^ 
deben apetecer ; y procurar coa 
animo alegre > y placentero los / 
oficios 3 y ocupaciones mas vaxas. 
Porque tengan entendido ( dizq S. 
Baíilio elGrande)que lo que fe obra 
por amor de Dios 5 nada es de poca 
monta,y todo es,y debe ler de gran-
de aprecio: y es que el abatimiento; 
y humildad con que lo obramos; 
nosmqrece, no menos que el pre-
mio de los Cielos. Deberé pietatií 
cuitarem viliora etiam rniihera 'magnd 
en fludio^ mainaque ctm antmi alacri* 
tate fnfeipere : feientem nihil ^ mínu^ 
ium ejfc quod Det tafí-Ja fit, fedgratis 
de yé* fphituale,& eiufmodi ^ quod 
Coelum nobis, & premia c&leftia tffa 
dilat. 
10 Y en confirmación delperf-
famiento del Santo, fe ofrece aqiü 
vn Itigai; de S.Matco.FV^ ¿¡uidü hé< 
C 3 mo 
S. Baíil. Confw 
tic. Monaft í^ 
2.4, 
j 8 Exortacion 
mo dives ah Arimathiá nomine lofeph, 
!Nadie creo ignorará la pledad3y de-
voción de.eíte caritativo varon,que 
tan á fu cargo tomo hazer las exe-
quias de Chrifto SeñorNueftro.To-
dos ios Evangeliftas hazen memo-
ria de efta religiofa acción. Oimos 
«ya áS.Mateo que dize era rico,y po-
derofo, San Lucas dize que era 
vn varón lleno de virtud, y de juf-
ticia. Erat Vattrio vir honus , ¿y iuf~ 
titse Sán Juan dize que era Dlfci-
pulo del Sipori Et emt DifcipuJus 
le/tt. San Marcos le Dama noble 
Decurión. Venit hpph Decurio nohi* 
lis Varón de efclarecida profapia* 
Eftejpuesjdió íepultura al Redemp-
Eor del Mundo 3 como refieren los 
Evangeliftas. Pofuit enm in monti* 
mentó. 
11 Y como penfais que exe-
eutó efta religiofa acción? Echando 
fobre fus mifmos ombros elSobera-
no cadáver', acción entonces igno-
miniofa, y vil 5 como la ocupación 
que aora le correfpondc ávn mo-
zo de carga, que llamamos comun-
mente ganapán. Oid'felo dezirávii 
P. Nonms in Poeta devoto, y elegante. 
Laboriojus lojeph 
tremtay cincoy 
fe licito barrer, y líropiaf él mifmo 
la cafa de S. Ediz 
•Et fi iuftm inquis S. Paulín. Na. 
tal.i.S.Fwlicis-
PíU'aphr. loan. lefum detulit oeftatum humero. 
12 Yfiendo efto afsi,áque pro-
pofitOjú para que le honran con tan 
gíorlofos , y efclarecidos renóbres, 
quando Jofeph exerce vna ocupacié-
tan vaxa al parecer ? Bomo dives^No* 
¿'i!is Decuria. Ames parece que en 
efta ocafion avian de difimular t í t u -
los tan honrofosjpor quanto no ve-
nian bien con echarfe acueftas , y 
cargar coh vn difunto 3 acción que 
antes podía deflüftrar, que ennoble-
cer.Eüc reparo fe hará en la eftima-
CÍon,y política del Mundo; pero no 
en la eftimacion deDiqs.En tal oca-
f ion fe óÁZQ,y debe dezlr ,que Jofeph 
es cavallero noble,y principal: porq 
vna acción tan humilde para elMü^ 
do,como es llevar vn dlfúto acuef-
tas pará darle Iepultura^ efta ta lejos 
de difrinnuir,ó deteriorar fu luftre, 
que antes por efie medio adquiere 
mayor honra,y reputación. . 
1 Í Afsi govenia do por efte co-
noc.imlcnío , dezíá S.Paarmo a efte 
propofito , que fe tendría por muy 
diehofo/i íc le permitlcíle,ó ic fuef-
Non egeas ¡jervis a tamen fd-
tiere,^ amabis 
Qualefcumque tibi ChriJlQ ¿9* 
nante dicatoS) 
Et foribus fervire tuis j tua limi* 
na mane 
Munditie curare fines; & noBt 
vicifitú 
Excubijs fervare pijs , ¿r muñen 
in ifto 
Clauderepromeritam defeíío ceri 
pore vitam, 
. i I Í 
14 T 7 S T A Es la caufa por* 
* K Z i que encarga tanto el 
SantoLegillador que 
ninguno fe efeufe de tan humildes 
oficios: y porqué varones muy ían-
tos tanto los apetecieron. Para efto 
traygamos a la memoria las pala-
bras de Chrifto Señor Nueftro con 
que dio fin á la Parábola de la Viña. 
Erunt mvifsimi primi, & primiyovif- Mattn.^ 
fimi, En tántá defigualdad de luga-
res como fer vnos los primeros,y 
otros los y í t imosnoá y motivo de 
defcorifueló en ningunos 5 ni para 
los queeftavan en el vltimo lugar; 
antes bicri fe deben gozar mucho 
los poftreros» Porque en la Cafa de 
Dios no ay lugar Ínfimo a y todos 
fon lugares muy foberanos s y bafta 
llamarnos fíervos de Dios para per-
fuadirnos que hemos llegado á la 
mas alta , y fupremadignidado Sufi S. Bafi!. ¿ele-
ficit nohis ad omnem dignitatem íalif> icLic.Or.iC, i o. 
& tanti Domini fervos appellaré. Qué 
dixo S. Bafilio de Seleucia. 
15 Refiriendo S. Juan la hermofu^ 
ra , y grandeza de la Ciudad mift«^ 
riofa de Jeruíalen , patria qáe es de 
los Bienaventurados, dize que iem 
vn muro muy grande 3 y levantado, 
y que en él avia doze puertas. Dize 
mas : que en cada puerta eftava VÍTÍ 
Angel haziedo oficio de guarda pi-
ra examinar, y reglftrar quantos fa-
llan , y cntravan en la Ciudad. 
E i habebat murum mavnitm , ^ ApccT2T» 
aítum habentem portas dmdec/w, 
in por.tis Jn^elos duodecim, Ef-





imu^o tan alto ^ y eftendido , y 
aver ca él doze paertas , dize 
bien con fu hermofura, y gtandeza. 
Pero ténér á los Angeles por guar-
das , no parece que conviene á la 
nobleza , y pundonor de genios tan 
íoberanos. Porquelasguardas que 
citan á las puertas de las Ciuda-
des j fon por la mayor parte gente 
común , y ordinaria.; Como advir^ 
tió íobre efte lugar el Padre A l -
P.LiTdovic.Al cazar4 /« terrenis vrhihus prapofi-
cazar aci hunc tiportarumcttftades homines paailesl 
cr tnhcilll/unt.'Enlzs Ciudades de 
la tierra nunca vemos que guarden 
las puertas los Pricipcs , y Señoresj 
fino la gente ordinaria. Pues como, 
guardan las puertas de laCiudad del 
Cielo tan grandes Principes j comd 
fon ios Angeles? 
JÓ Defpuesnosha de há-? 
zer falra eíla ponderación para el 
capitulo 66. de Ofliirh Monafterijé 
Pero por aora refpondo con S.Gre~ 
gorlOi Et qaidem paudendum cuiqise 
Jemper tftjn Reano tüeiejjs vel vlñ.. 
mam. Muy contenro, y gozofo pue-. 
de qualquieraeftar fi en j a Cafa de 
Dios mereciere, y llegare á fer el 
vltimo: porque en fu Cafa rodos 
los pneftos ion grandes . y el vlti-
mo es.de tanta eítimaclon, como el 
primero. Entendamos aora el lugar 
de Sari Mateó. Erunt novífslmipri-
wl. L o mifmo Cs fer los vÍtimos¿ 
que los primeros. Et primi notúfl 
j i m X los primeros no t en tón ma-
yor eftimacion que los vltimos: 
porque aunque ellos fean menores 
én los oficios, fon iguales en honra^ 
y eftimacione 
\ f Para con Dios nada ay 
yltimo sñada es lo poftrero* No-
tad vn reparo grande que hizo S, 
Pedro Chryfologo. Refiere el Evá-
geliftá San Mateo s como aquella 
muger que padecía el fiuxo de fan-
gre, le falló áChrifto al encuen-
tro ; y no fe-atreviendo delante cíe 
tanta gente como iba con el Se-
ñor á pedirle remedio de el afque-
rofo malque padecía 2 pensó para 
configo qUe tocando fu Sagrada 
Veftidura^fenaria fin otra diligen-
cia. S i teíigero tantum veflimenta 
eiusSaha ero. Refolvíofe a execu-, 
tarlo , como lo avia pcnlado : y 
í> Seftlmdndrtjs coqulnd. 31 
Maltb.p» 
introduciendofe pó'r enmedio del 
Goncurfo,llcg6 (dize S.Lucas)reve-. 
renteniente ofladajy tocó la fimbria 
de la ropa de elSalvador.Tfí/^Vpm~ 
briam veflimenti eins. 
18 Aora el reparo del Santo.Ef-
ta devota muger fe avia perfuadido 
quefanaria fin duda, fi tocava el 
vefrldo del Señor: el Texto lo dlzc 
áfsi.i"/ tetivero tatumveftímenta eius* 
foívaero Fuescomoaí executar lá 
refolucioh tocó folamente la fim-
bria del veítido ^ Mejor parece que 
fuera tocar por lo fupremo , en 
que no parece le avia de coftac 
tanto trabajo como lo feria in-
clinarfé entré tanta gente para 
tocar lo vltimo de la veftidura, 
Accefñ retro ( dize Cliryfologo ) & 
tetigit fimhriam vejiimenti eius i quia Q t i 
tn Chrifto hihil poftremum credtdit, ?* ^nry fo ío^ 
níhií iudicavh extremum. ^ u i a nec C^ M•3 4•• 
minoratur Deas In homine ¡'neevir* 
tus Attenuatur in fimhria. , nec coelef-
iis natura memhrorum variatur of-t 
i o ¡ Refpetoía , y confiada 
llegó por las efpaldas de Chrillo^ 
para tocando la falda de fu veílidu^ 
ira , fanar de fu antiguo 3 y penofo 
achaque^ Con folo tocar la fimbria 
fe contentó : porque juzgó pruden-
te, y avifada que quanro avia era 
Chriílo era de muy gran valor,y 
, eftimacion. La orla , el cuello , lo 
alto,y lo vaxo:porque niDios fe mi-
hora en la humanidad, ni íia virtud! 
es menos en la fimbna.=^W^ nec mi* 
nomtvít Dcits in howi.ne¡nec vtrtus arte-
mtdtur infimhrLi. Y da la razón el 
Santo, Porque ía divina naturaleza 
no fe varia aunque los miembro^ 
tengan diverfos, y defiguales ofi-
cios. Nec coelefiis mnira membrorum 
variatur offic/js. Én eftc cuerpo mlf-' 
tico de la Iglcfia , que fe compone,,' 
y adorna de tantas partes, todos los 
miembtos tienen fia ocupacion.Pe^ 
roño pienfe nadie que vn oficio es{ 
en el cuerpo mas honrofo que otro? 
Todos adornan el cuerpo? y cada 
vno le iluftra por fu parte , y le her-
mofea. Y por eftbfedize quebró-
dos los mira Dios ií3¡üálmente. Nec 
coeJeftis natura memlrorum varíame 
¿?o, Azla cfta parte difcurrló' 
/ C 4 San 
S.Doirot.dodh 
6. 
3 2 Y 
Exértd'cion minia y cm$i 
San Doroteo en vna de fus dodri-
ñas. Capta funt aui adminiflrdnt . qui 
vetófpéCUlantúr ¿¿f córrivunt ¡ocuíh 
qutfermone prófunt, os : qui obeditMt, 
ame i \ qui exercentúr , manus: pedés, 
quireddunt Yejpnrifa\& Mminijlra-
ioresfunt. En cfté cuerpo miítico, 
Aquellos que goviernan fon cave-
2a : los que atienden, y corrigen, 
fon ojos: ios que aprovechan con 
tú doctrina , fon boca : los qUe 
obedecen , fon orejas : los que 
obran 3 y éxecutan } fort manos: 
los que vari i y vienen con reca-
dos 3 y íirven en otros minifterios, 
fon pies. Pero todos tienen igual ef-
timácionen ei cuerpo , cOmo par-
tes , y miembros que le adornan, ^ 
'hermofean* 
2 i De aquiinfíere el San-
io vna dodrina muy pertenecienré 
á nueílro intento, y á nueftro apro-
vechamientOi Caput i^itur e s U d -
rninijlra. Oculas es ? Adverte animtm) 
¿r co^ita.Ós es í Loquerey adiuva, A U -
rises * Pareas. Manus es * Operare'; 
Pedes ? Guverna. Por difpoíicion di-
Vina te ha tocado fer caveza en citó 
cuerpo. Ordena como tal , rige, y 
govierna. A ti te tocó el fer ojos» 
Advierte , regiftra, y mira. Á ti el 
fer voca. Había, predica, y enfeña. 
Tu eres orejas. Efcucha, atiende» 
obedece. A ti cí fer manos. Éxecu-
ta, obra , y trabaja, A ti el fer pies* 
Camina diligente. Qiere dezlr. Ya 
'Ócupes como caveza el mas íüpre-
nio lugar. Ya feas viíta prefpicaz; 
Ya voca elegante.Ya orejas atentas. 
Ya manos hazedoras. Ya inñmos 
pies. Pero en qualquiera lugar que 
te ponga Dios, quedas iluítre nien-
te autorizado , como parte de cíle 
cuerpo. Todas lás partes eílan en él 
tari decorofamente ennoblecidas, 
que todas ion hermofas, y agracia-
das, l'ota pulchya es árnica mea{ le d i -
¿eDios á fu Iglefia ) & macula non 
ejl tn m Toda de pies á caveza, íiu 
tener fealdad, ni mancha alguna. 
íuft Oreeli£¿ ^ottpth'ira : in ómnibus fcilicet pii-




De lo que elSanto ow 
dena en eílc capitu-
lo , inferiréis como 
antiguamente no íe buícavan coci-
neros índuftriofos para guifar la co-
mida de los Monges. Sino que los 
Religiofos la guifavan por femanas, 
tocando á todos aíternativamente 
efta ocupación ¿ y preciándole dé 
ella , como entre todas preciofa. 
y eftimable. Afsi refiere Cafiano 
que lo cftilaváñ los antiguos Mon- ... 
ges./Vr cun&ani Mejopctawíam > & ^^n"5 llD-4 
Capadociam , ac totum orienten) fingu- ^P* l ^ 
lis Hebdomadis vtciltm frátres ad hxc 
officia fibi reddendafuccédunti 
2 ? Pero de antigua cof-
tumbre ha prevalecido encomea-
dar elta ocupación al Mayordomo, 
ó Cillerero fegündo,que comun-
incte llamaniosDefpenrcro.Efte mi-
niílro es el que en todas partes cuy-
da de la comidá , y de todo lo de-
mas perteneciente á la cozina 5 fin 
que en cftá coftumbre fe prefumá 
conttavenir á lo que aqui nos man-
danüeftro*PadreSan Benito. Por-
que fobre fer la coftumbre el mas 
feguro interprete de las leyes,fe tie-
ne por obfervancia grande, que los 
Religiofos no frequenten la cozi-
na. Entre ios Cifterdcnfes es jklnto 
tan reparable , qué los Abades to-
dos en la obfervanciá de nueftros 
Reynos deEfpaña,mandan fiempre 
en virtud de fanta obediencia 5 que 
ningún Monge entre en laco¿ína¿ 
defpenfajtti cilíereria é Jtaque iam hoc yc^ Bravo 
íohfjjsima confitetmüne ádmiffiímy fiou luim<z, 
trahfvrefio revulse { dize el Maeltró 
Bravo)fed'obfervantifif^brQ^at'a lo-
to primee difpofttionis credatur i'ficitt 
£xcufatio ab alijs , qHx c'onfet^ení 
ier tune fiehanCab ilíis/epYimdhfai. 
rijs. 
24 Pero aunque e'ftá CCÍÍ^ 
pación no fe reparta entre todos 
por femanas, manda el Prdádo al 
Monge,que nias aprópófvtó le pa-
rece , que aísiíla á la cozina , íiaftá 
que ordene otra cofa. Y en eftc fen-
tido ninguno ay eflempto de efte 
oficio , como manda nueftro Padre 





otros Mcnafteríos , afsiftir^la co-
ziáa, haziendo oficio de derpenfe-
ros períonas de buenas prendaSjSa-
cerciores y Predicadores, y Anda-* 
nos de mucho porte; íiri que lo hu-
milde de la ocupación les fueíTc in-
pedimemo en adelante para ma~ 
yores empleos. Con que en rigor, 
el Santo es obedecido en quanto a 
que ninguno fe efeufe de efte ofi-* 
ció. Ff aires fie fihi invicem ferviani, 
vt nuilus excufetur acoqüttíd oficio* 
25 Paffemos á ios fervi-
dores de la Mefa , y que adminif-
tranía comida en el Refedorio.En 
ello es obedecido el Santo fin ex-
cepción.Porque todoSídefde el pri-
mero , haítá el vltimo , entran por 
femanas á fervir, ydar de comeif 
ala Comunidad. DeMe el mayor 
al menor. Los Priores ^ los ancia-
nos, aunque ayan íido Prelados.Los 
Maeftros de NovicióSi Los Novi-
cios, y los de íegundo Habito.HaC¿ 
ta el Abad íirve vna vez én el año á 
la GomUnidad i que es el Viernes 
Santo* Demanera^qué defde el me-
nor Lego al Ptelado ^ ningún Mon-
ge ay GÜempto de efte miniíterio. 
•26 El es tan hoiiorifico^ 
cíe tanta cftimaciom que á porfía le 
¡pretendía en la primitiva ígleíia.En 
> • los principios de ella 3 dizeSan Lu^ 
cas 9 que fe levantó vna morniu-
ración grande contia los Hebreos, 
ocaíionada del poco cafo que ha-
ziandelas Viudas Griegas , no fe 
valiendo de ellas para queíirvier-
ícn á los Predicadores Apoftoli-
eos , y cuydaííen de afsiftir i y dar 
de comer álos obreros del £van« 
gelio. Faftum efl murmur Gr<ec&rim 
adverfus Hebreos 4 eo quod defpice-
rentar rn miniñerio quotidiano vidU4 
toram.Vaes de qué fe originava eñe 
nienofprecio ? Porqué hizieron los 
Griegos tal demoílracion , y tanta 
fe dieron por fentidos?ElVenerabic 
Bcda dize, que los Hebreos davan 
mejor lugar á fus viudas en el mi-
nifterio de fervir á los Apodóles, y 
demás Predicadores Evangélicos: y 
por eflo los Griegos fe quexavamy 
davan tan por tenúáos.PrafideUnt 
hoc ^e^r^ viduas fuds in mhiftefio vi~ 
dais Gv¿corum , vídelicet *vt wdgis 
minifirarent ¿lU9quamiJt£.Y porqué 
De Septlmarijs Coquw£. 
preferían las viudas Hebreas a ias 
Griegas, fe quexavan , y murmu-
ravan tanto ? Qué rentas, qué Ma-
yorazgos les davan mas á lasvnas 
que á las otras , para moftrar los 
Griegos tanta quexa^ y fentimieto? 
271 Era la antelación 3 y 
precedencia en el minúkrio quo-
tidiano : en dar de comer , y fervlc 
á los obreros de Dios, Eo quod dej* 
ftrtrentur in minifierio quoíidiat¡0% 
Pues nó bufquels mas caufa de fus 
quexas ^yde fus murmuraciones. 
Es tan honrofo oficio efte de fer-
vir ¿ y dar de comer á los üervos 
de Dios í que ver los Griegos fus 
viudas menos ocupadas en elle mi-
nifterio que las Hebreas , les era 
motivo grande de fentimieto. Por-
que qué otra ocupación mas para 
defear , que fervir^ y dar de comer 
á los Apoíloles^y al mifmo Chrifto, 
que en ellos fe reprefenta? 
28 Efte era el penCamien-i 
lo queáSártta Catalhlade Señale 
movia , y governava , quando in-
duftriada guiada por el Efpiritu, 
Santo,íefvia por fu mano la comi-
da á los qüé de fu" cáfa eílavan fen-
tados á la Mella. A fu Padre fervia, 
comolj tn él fe reprefentavaChrif-
to. Y á fu madre , como fí Maria 
Santifsima eíluviera en fu lugar. Y 
á todos los demás de la familia, 
como fi fueran los Apoftoles , y 
DifcipulOS dé Chrifto. Dilivem ¿n 
hac exercitathm fuit Cathirina Sé-
nenfis dize Benedicto Eíftcno') 
qua h Spiritu Sanífo edo£?a dum mén 
j d inferviret , ima^iñahatúr Patrem 
fuüm repr^fefítare Chtijlum lefum* 
MMYemfúam SanfítCsímam DeíGe* 
mtricemXteteros de fimilla Apoflolosl 
& Vifcípulos Sahaíot ís* 
Sf A Coníídcraciora' 
debiéramos tenec 
todos/fiempre que 
exercitamos ^ efíe fanto minifterio: 
imaginar que ferViinos á Chriftsi 
k en el Prelado^ y que damos de co-
mer á fus Santos Apodóles^ EHf* 
cipulos , quando fervimos a la Co-








dido de cffa acción. J$>uod enim vri 
ex iftis feáfttS) mihifeciflis. Sobre 
cfto debieran fer nueíVras emala-
ciones, y-porfías. ISÍo fobre quien 
iriandamas, y ocupa el mejor aí-
íiento : fino fobre quien mas íirve. 
Sobre fervir menos que los otros 
debieran íer nueftros fentimientos, 
como lo fueron en la Primitiva 
Iglefia. Eo qjod defptcerentíiy in mi-
m/lerio quotididno vidu* etnnn. 
3ó En el libro de Job al 
cap. i.fe dize,como fus hijos iban 
á combidarfe vnos á otros alterna-ílt>•,^  tlvamente. Et ihant filij eius. En 
donde leyeron los Setenta* Conven 
vientes áutem fiíij eitis ad invicem. Y 
reparando Olyrapiodoro en»la ver-
íion , ponderó ingeniofamente el 
convenir todos los hermanos erj-
DlvflipícÜcíck). trcíi.i,«»íiW4* gidmírationis eft , quod 
In ' Catiiena. dixit: Convenientes interfe. IdeJ}-. nul-
Sr^c. in I«b. a^m 0^  reni principe loco erat illis 
contentlo : maxiwum vero quid vnuf-
qaifqttfr 4rhitraretur ad xlterum pro-
/^WÍ?. No penfava ninguno de los 
Hijos del Santo Patriarca , quando 
combidava á los hermanos en la 
precedencia, del lugar que avia de 
tener en la Mefa : íino como mejor 
avia de fervir, y regalar á los com-
bidados. Ertas eran fus contiendas: 
procurar cada yuo adelantarle en 
/ regalar , y fervir á los demás, y no 
pleytcar fobre la precedencia de 
x lo* lugares. 
31 Contencioíamentc di-
se la Hiftoria Sagrada, que difpu-
tavan los Difcipulos entreíi, fobre 
quien, era de todos el mzyQr,F¿i¿?a 
eft autem , ^ contentio ' inter eos, quis 
eorum videretur éfl'e tnaior. Y para 
reducirlos el Soberano, Maeftro ai 
camino real de lahumi dad^f: va-
lió de vna doctrina , que es confir-
mación grande de nueftro aCTunto. 
. Errados vais j lesdixo : porque en 
cfta efcuelaque profcñais.d que 
es primero, y va delante de otros. 
Ha de portarfe como fi los firviera* 
tücs'sfs ^¿ %üí P**0*]]'0/ efti faut minifiratir, 
• Y porque mejor entendáis cfta eñ. 
feñanca ¿ pregunto( les dixo Chrif. 
to) quien es mayor?Et que eftá fen-
tado, ó el que íirve ? Nam quts n¡a~ 
ior eft \ qui recuwhit ¡anqui minif-
irat \ Mayor parece ^ue es d que 
treintdy tinco) 
cftá íentado- tíon tie quí reeuwhhl 
Pues tened entcndidOjque yo e í loy 
en medio de voíotros^omo quien 
ininiftra, y firvc, tgo autem in me. 1 
dioveftrumJttm,ficut qui minijírat.O 
dignación fin cxemplo decftc Se-
ñor ! que aun la forma milma de 
hombre que tomó^dize el Apoítol, 
que fue á manera de íiervo. Hziw/- Aip,?p g# 
liavit femetipfum farmam fervi acci- AaPmhpef.^ 
píen*. Y el mifmo dize , como vi -
no á fervir: no á fer férvido. Vúius , 
¿nim homims non venit miniftrarijed M-m"*xo* 
mniftrare. En la Efcucla de Chriílo 
no fe ha de pretender la preceden^ 
cia en los lugares , fino la ocupa-
c ión de Miniftros , íirviendofe los 
vnos á los otros. 
52 Afsi lo hizo efte Señór 
en cfta vida: que para enféñan^a 
nLieftra,dize S* Juan , que fe ciñ6 
vna toalla para labar los pies á 
fus Difcipulos-, Trage de Siervo, y 
exercicio detal , en tanto grado, 
que efte era el mas vil oficio , que 
antiguamente fe encomendava á 
vn cfclavoiPr^firtóí/^.SíervOjy ef- l t k 
clavo del Padre fe llama por clPro-
fetaDavid; Bgofewustuus y & M p ^ m . t i w 
iius ancilla tua*.Qu£2i tan abatido 
cftado pudieron reducirleTíueftras 
culpas. Pero fer íiervo también de 
los hombres 3 lo dize la iníignia de 
Ja toalla j con que para íervirles, 
fe ciñó, Prácinxitfe, 
' 3 3 Yes grande ponderan 
Cioa ; que fe aficionaífe efte Señor 
tanto á elia , que fe la quifo Ucvaí 
también á lafepultura. Notad pa-
ra efto i que quando ]ofeph Abari-
matia 3 y Nicodemus baxavande 
Ja Cruz el Cuerpo de elRedcmp-
v tor, ( dize S. ]uan)que le vngicron, 
y le ciñeron con vnas toallas. Liga-
verunt illud //^¿vV.Embueltos en vn *ClíM9« 
liento los enterravan antiguamen-
te: y .conforme t\efte cílito • dize 
el Evangelifta , comolofeph Aba-
timatia crabolvió el Cuerpo del 
Pvedcmptor en vnafabatia para dar-
le Sepultura, lojeph autem wercatA? 
Jmdpnem , & deponens eum invoUtit Marcrj. 
findom^Jy* pojuit eum in monumento,, 
Perotoallas envn entierro,nunca 
fe han oydo , fino en el de Chi iílo. 
Livaverunt illud /inteis.Y es.quc co-
mo era trage de fiervo, agradofe 
tan-
De Ssptlmdndrljs Coqmtué. 
tanto de él 3 que fe lo quifo llevar Señor íe reprefentá. Minlflrat át»-
a la fepultura. Cómo de algunas ms upareis tribuens : & Jicut ei mi-
naclones fe refiere , que los difun- hiftraverunt > itá etiam ip/e ets vicif-
tos fe énterravan con las joyas de fim miniftrat dapfilem eis Men-
xnayor eítimacion, Pero ninguna fam pr^eftat , exhibens fpiritualium 
de mas aprecio para Chriílo , que donoram lamias. 
Teophilact. íii 
Lacam.ca.i¿» 
la toalla 3 por íer infignia , y tragé 
de fiervo^ por eííb quifo enterrar-
fe con eíla. 
34 Sin^ularizofe aqui Be-
n e d i á o JEfíceno : que ponderando 
el aprecio grande que debemos ha-
zer de fervir á la Mefa > y míniítrar 
á la Comunidad i trac por exempló ' 
á Chrifto S. N . nó ya con la toalla 
en el Sepulcro ; fino ceñido cod 
ella en el Cielo:, firviendo como 
Minifiro á los Bienaventurados i y 
dándoles él mifmo de cerner en la 
Mefa de fu Gloria. Lugar grande 
al capitulo 12. de S. Lucas» Ameú 
Lucae n'ii dkovobís , quodprjcingetfe ¡¿r f a -
cieí ilhs difeumhere s ej- tranftens mi~ 
tiifirabit illis Vfvzc , qdé fe ceñirá 
iCbrifto lá toalla 5 miniftrando de 
lugar en lugar , y firviendo de vnd 
en vno á todos los combidádos. 
Tan de fu agrado es efte minifie-
r io , que no fatísfecho con averio 
exercitado mientras vivió en efte 
Mundo, quiere también continuar-
lo hafiá en la Glor ia .^«/« /^¿(dize 
jCfTcen. li.?ioe-Efiteno ) hoc ohfequiu ¿ta deleStari 
traéfc. i .diíqui- videtur Rex Ule Ke^ um , vt ídem fide-
fír. 5, libtis fuis , qttos vigilantes inveneríí9 
- in altera vita impenfurtis fít. 
35 De aqui inferiréis lo 
mucho q debemos apreciar fervir-
nos vnos á otros: quando có la me-
táfora de fervir á los que eftán fen-
tados aíaMefajfignificó Chrifto Se 
N.los eternos defeanfos de fu Bien-
aventuranza. Pero tengamos ente-
dido( advierteTeofilato) que nuef-
tros merecimientos han de fer co-
rrefpondientes al premio. Chrifto 
dize , que nos premiara ciñendote 
vna toalla de fíervo: y que hazien-. 
donos fentar a la Mefa, nos íervi-
rá él mifmo en la Bienaventuranza. 
Pero efto ha de fer en premio de 
aver fervidó;y miniftrado nofotros 
^ i él a ó á fus fiervos , en quien eñe 
$6 Aora no eftrañareis el 
cuydado con que N . Gloriólo P.S. 
Benito nos encarga \ que ninguno 
fe efeufe de fervir á la Mefa de la 
Comunidad. Vt mllus excufetar heo* 
quin* officio.Qu&náo en efta ocupa-
ción logramos qiie el mifmoChrif-
to nosíirva en lá Mefa de laGlo-
ria^que fígnifica nueftra Bienaven-
turanca. Ceñidos con la toalla de 
fiervos hemos de ádminiftrar en ef-
ta vida 5 pará qué Chrifto ceñido 
también con fu toalla 3 nos admi-
niftre en la Gloria, Prcucinget fe. A i 
ceñirnos nofoti'Ós 3fe figue el ce-
ñir íc Chrifto. Y aí fervir á ios fier-
vos de Dios ¡ correfponde fervir-
hos efte Señor en la Gloria 3 como 
premio condigno - á nueftros obfe-
quios. Oid áCorhel io Alapidefo-
bre efte mifilKi iügarc Chrijius par 
p-q/t re-ddit. Suis in Coeló^praCinñi's 
pr¿ecingetfi ; jervts fui ferviet : eos 
£¡ui labor aver int in Juo ohfequio f a -
cí et q ai efe ere , difeumhere 3 cenare: ¿le 
miniflrántibus fibi fcimulis ipfe Rex 
Kegum-) Do mi ñus D owinantium mi-
r a divnattone vniniflrabít. 
37 Bien vendrá aqui el d i -
cho deMenandro. Beatus qui bea~ 
tis fervit .Congregación de Santos, 
es vna Comunidad. Dichofo , y 
Bienaventurado quien la íirve. Eile 
e sc íp remio conque Chrifto i . N . 
dize , que ha de remunerar fus ob-
fequios.Con la Gloria:con la Bien-
aventuranza..En cí Cielo eftará el 
fíervo acompañando al Señor que 
en efta vida íirvió. Que á Chriíto 
íirve ,quien á los íu^osíirve. En 
efte fentido podemos cntend.er 
aquel lugar de San Juan. S i quis 
tnihi miniftrat me fequatur ; & vbi 
fmn ego illic3¿f minifler weus erit* S i* 
quií mhi minijlraverit, bonofim 
ptavit enm Paier. 
Cornel. Alap,; 








TA Y SEIS, 
A L C A P Í T V L Ó T R E I N T A Y í E I S . 
CATVT TRIGESÍMVM S E X T V M . 
D E I N F I R M I S F R A T R I B V S . 
Ééciefl.37. 
f ^ N F I R M O K V M Cura dnte omma>& fu¿ 
J peromma adhihendá efi 2 y t ficut reverd 
Chrífto 9 ita eis f e r f iatury quia ipfe dixi t : 
Infirmus f u i , Óc vifitafti me. Et quod Máub.i^ 
feciílis Vni de his minimis ,mihi feciftise 
S e d ^ ipft infirmi confedérente in honorem 
Dei fibtféryiri \ & non foperfluitate fuá 
tontrifient'frdtres fuós fervientesfibi, Jghii 
tdmen patienter portandifmt , quia de talibus copidjíor merces ad* 
quiritur, Ergo cura máxima fit Abbatí § n£ aliquafñ negligentiam 
pdtiantur, JQuibusfratribús infrmis j t t celia fuper fe defutata, & 
fervitor timens Deum 5 & diligens, de folicitus* Balneorum vfus in* 
famis 5 quotiens expedita ojferatur: Sanis autem y & máxime iuve* 
níbus , tarditts concedátur* Sed 5 t^1 carni'um ejfus infrmis \ debili* 
hufqmrfro reparatione caneedatür.Jt vbi meliorati fuerint^a carnibus 
^mre folito omnes ábftineant.Cura autem máxima f i t Abbati 5 ne '¿ 
Cellerarijsy aut fervitoribus negligantur infirmirfuia ad ipfum refpi* 
f i t quid^uid a Difcipulis delinquitur* 
§. d. 
VNQVELapa^ 
l^jj íimonia , y tcm-
phncá con que 
| | le vive en el ef-
tadó PveligiofOji 
efeufe . de mu-
chas enfermeda-
Bes 5y el rigor de los ayunas alar-
gue amaches la vida./// wultis enim 
éfeis mt irfi'.r/iitas. Como dize ci 
¿ábio. JQtU autem ulftinens ejliadij* 
'áet fihivitüm. Con todo ay o t m 
rnuchas caufas para que los fiervos 
de Dios padezcanfrequenteSjy va-
rias enfermedades. Baftante califa 
eseftar vn hombre bueno , y COLI 
falud para enfermar. Como es cau-
fa baftante para morir tener fer, y. 
aver nacido : porque ia falud cami-
a la enfermedad 7 como la ti.da 
.corre á la muerte pueciHtádamete* 
Tertuliano: Mutuíidebitú eft intevfi 
natiyitati eum mortalttate.Fortfia ma-







propiedad comparo San Bafiliola 
vida con el Rio , cuyas olas , vnas 
á otras Te atropellan , haíla llegar 
al mar donde fenecen. OLI} autem vi~ 
Süfiltas. Ho ta nojira flavim quid^yn continué.^ 
- iií.i 5.de non irremifsis , ac indefiatentihas \luSfi-
adhxr. vebus ^ pleniis : quorum alio pr¿[er!ap~ 
íecul. fi iamalius incurfu pr^^ns efi 1 ¿y 
hoc paffo ad commune mor ti s mar? pro-
peramus. Y cambien jacobo Bllio la 
comparó con la inconftancia de el 
mar. 
lacob. Bill, in w&riefi ftmiíis^namque vt 
Ancoleg. Sae, mará , vita procellas 
H u habetfy ventorMaufragium-
que frequens. 
Nil flahile invita^nec in ¿squore 
cernitur vnquam-. 
Saxa hahety & conchas , vt mare^ 
vita leves, 
^ j i i prorfus rravitate carent^re^ 
bupjue finí/tris í 
Vrannritntur .conchas hos e<?o ture 
VGC0T 
z No ay rueda de Relox 
tan Inconítante , como la vida, y 
la Talud del hombre : que dando 
buelcas á todos los íñftantcs : nun-
ca para , ni topa con el punto per-
manente. Con efta condición , di-
ze SanCyprianoJqa.e crió Dios efte 
Mundo. Las cofas que en él nacen 
defpues mueren 5 y aumentadas fe 
embejecen : para que de fu robuf-
ta falud , paílen á lo penoíb de la 
enfermedad , y con lá enfermedad 
fe dcfminuyan , y acaben./^Í-/^«-
tentia Adundo data e(i j vt omnia orta 
S;Cypnaft. l i . occidant ¿r auáfa fenejeaní: vt infir-
I . contra De- ffjentur fortia & mavna minuantur) 
metnanum. v i curn infírmatas<¿r diminuta fuerint% 
finiantur^Mú por obligació de cftc 
fuero con que fu Autor crió á nuef-
tra'humana naturaleza , la hambre 
la fatiga , el comer la mata , el tra-
bajo la rinde, el ozio la enflaque-
, ze , el frió la comprime , el calor 
laexala , el ayre la confume, el 
Sol la ábrala: y los mifmos alimen-
tos , y elementos que le dan vidaa 
le caufan la enfermedad,y la muer-
te. 
3 Tan dignas Con de aten-
deefe las palabras delGioriofoDoc-
tor San Aguftin, que no omitiré 
ninguna de quantas pone en orden 
a elta cp^íideracioft en que vamos 
S.Au^uíli. líb. 
Fratribits. * ^ 
dlfcurriendo. T&Jet me Dómine v a L 
de vit e huius, ^ iflius erumnof^pe-
revrinattonis.Vita h¿c , vita mi/erén 
vita caduca,vita incerta^ita la'oorio-
Ja.vitaimmunda , plena míferijs.é' ^ ^ M a n u T 
errorihus i quje non efl vita dicenda^ 
fed mors , in qua momentis pngulis c::lP•^ • 
morimur per varios mutahilitalis def-
feftus , diveríts aentrihus rnortiuw. 
Nunquid er^o hoc dicere poffumus v i* 
tam \ J^aam humores tumidant, dolo-
res extenuant, ardores exiccant , aer 
moibidat, ejc£ inflxnt, ieiunia mace* 
rant, ioci diffolvmt, trifliti* conjti'* 
imtntjolicitudo coarflat-Jeveritas ht~ 
hetat > divitice inflant,faiacíant¡pau« 
penas deijeit ^inventas extollit>fenec~ 
tus incurvat, infirmitas pran^it^ mee. 
ror deprimitfyijs malis ómnibus mors 
furibunda fuccedit , (imulque cunefis 
craudijs iflius miferde vit* ita fiaem 
imponit^vt cum ejp defíderet^non fuif-
fe putetur • mors i/ta vitalis > ¿r* vita 
rmrtalis. Mucho me cania , 3eñor, 
efta vida, y me anguilla efta per-
plexa , y trifte peregrinación, Pero 
porqué la llamo yo vida , y no 
muerte,pues es vida faifa, y muer-
te verdadera ? Efta es vida mifera-
ble , y vida frágil, vida incierta,vi-
da inmunda , y trabajofa : Señora 
de los pecadores ,yReyna de los 
fobervios, llena de afanes , y en-
gaños , y que mas puede llamarle 
muerte,que vida, pues cada inftan-
tc morimos, y con los fuceflos va- 1 
rios de efta nueftra mutabilidad, 
cada hora nos acabamos con di-
verfos linages de muerte. Como 
podemos llamar vida a efta que 
vivimos, pues los humores la alte-
ran 5 los dolores la enflaquecen los 
calores la fecan, el ayre la inficio-
na , el manjar la corrompe,el ayu-
no la fatiga , los placeres la traf-
tornan,los pefares la confumen, 
el cuydado la fufoca, la feguridad 
la deftruye , las riquezas la- encum-
bran s la pobreza la abateja juven-
tud la defvanece, la vejez la aflige 3. 
la enfermedad' la quebrantaba trif-
teza la acaba! y á todos eftos ma-
les fobreviene la muerte furiofa 
por remate , y fin de todos ios con-
tentos de efta frágil,y mifcrable v i -
da : Demanera, que quando fe aca-
ba, parece que nohaíjdo^A efta tal 
yida 
4 6 Exendcion trelnuyfelsy 
vida püdicraiíios llamarla con pro- Meltor eft falas omtii auro s ' & a r - Ecclefíañic.3© 








4 Por eíTono ay.bufcas 
mas razón para morirfe vnjiombre, 
6 eftar enfermo, que fer hombre. 
Azia efta parte pudiéramos enten-
der el lugar de Job '•> en donde Eli-
faz vno de fus amigos le dezia que 
nopecará,íi vifitare fu efpecie. ííí 
vifnans[peciem tuam^nonpsccabis.Von 
nucftra efpecie entiendeNicolao de 
Lyra á nueftro hermano i á quien 
viíitamos con.pafos que mueve no 
tanto elcuerpo , como la caridad. 
$ pedes noflraeft proxinuis yin quo vi-
ziano Poeta antiguo ponia la Bien-
aventuranza de efta vida , dixo que 
la primera era la falud. ^ « ^ « w ^« Ludan. Dia-
tiqm¡sima. diva.(alus. La fegunda la log. pro iapfa 
hermofura. Pero de efta dixo Pilón ínter {úin. 
Judio. VriusmaYcejcit^quam flor ext. Philo. lib.^de 
La tercera las riquezas; pero dize lofepli. 1 
el Evangelio que los ladrones las 
hurtan , y fe las llevan. J w ^ / M a t t h . 6 . 
dimt , ¿r furantur. Sola la faiud en-
tra en favor, y gufto á quien la tie-
ne. Porque afsi ta hermofura , co-
mo la hazienda fon de tan poco 
áfienitó , que quando penfeis que 
demus quodfumus; quem vtj i íat , qui las tenéis mas feguras dentro de ca-
fa ; eftáii .fuera. Y en conclufion, 
hermofura , y .riquezas fin íaludjno 
valen nsda. Pero en eftc nombre 
fdludtodo íc comprchende porque 
la falud por fi fola vale tanto como 
todas. Advertencia es debida á San 
ad eumpa&ihus tmoris padit, Nuef-
tra efpecie es nueftro hermano , a 
quien el.Texto dize que vífitemos. 
Vifitans fpeciem tuam. Pues nueftro 
hermano efta enfermo , para en-
cargarnos tanto que le vamosá w-
íitar í Y dado calo que lo efté por-
qué dize que vifitemos la efpecie? 
.Vifitar debemos a nueftro herma-
no : y viíitarle debemos como á en- vpor fi fola monta tanto como las 
.Angufbtonrfj 
Aguftin, que dize como/á//o en 4>E 
lengua Cartaginenfe es lo mifmo 
que íí'/d. .Demanera., que la falud 
fermo. Porque para eftar enfermo 
baílale fer hombre , y de nueftra ef-
pecie. r//'/í¿?«///'l?ir/t'w tuam. En-fer 
hombrexronfiftc todo fu mal; y por 
.eífo dize íque viíiteraos la eípeciea 
de donde á todos nos proviene la 
enfermedad. No ha l ló Job otro ma-
j o r origen de YiUeílras enfermeda-
des , que fer hombres ..^  y aver.na-
cido de las mugeres. Homo natus de 
mulisre repletur muítis miferijs, .Pues 
.efta es la^efpecie queElifaz nos en-
.carga que vifitemos: porque á toda 
la efpecie la mirava como fi fuera 
,yn hoipital de enfermos. Vifitam 
Jpeciem tuur/j. • 
5 . Quantas miferiaslefe-
Eala Job al hombre , que otra cofa 
pueden fer fino fus enfermedades? 
Repletur muhis miferijs, Eílas fon las 
que lo llenan. Repletur. Las que de 
todo punto le poíleen: porque don-
de ay faiud, no parece que ay mas confeguir la falud. Tan penofa es 
que defear. Quando' la falud falta, la faltafuya; que por no verfo en 
tres cofas en que<fe pone la huma-
.na felicidad. Y por eífo fe le dio el 
primer lugar éntrelas Bienabentu-
ían9as : porque quando no ay fa-
lud, la hermofura.fe convierte en 
•fealdad , y las riquezas no tienea 
ningunaeftimacion. 
7 Luziano , y Rodiginio 
refieren como Pirro Rey de Epiro 
quando facrificava á fus Diofes ^® q^uzim.Vnúoi 
les pedia acrecentamiento deRey- pro lapfu i,-,-
nos, y Señoríos t no grande fama teL- faiuc 
entre los cftrangeros: ni muchas ri- Rodíoiti. l i k 
quezas entre los fuyos : fino folo 
que le dieften falud corporal , y 
buena difpoficion. Porque fin ella 
.(dezia ) ni los bienes temporales 
fe pueden gozar, ni fe deben eftU 
mar. 
2 Que mifeñas no paffa 
T^n pobre enfermo ? Nada ay que 
no intente: á todo fe expone poc 
V0 
falta todo , y con.la enfermedad 
abundan miferias , y calamidades, 
Repletur multis miferijs. , 
6 No halíava el Eclcíiafti-
co con quien comparar joya tan ef-
fermo tanto tiempo Julio CcfaC 
caníado ya de fu poca falud, llegó 
á punto de aborrecer la vida. Y afsi 
avifado de que fe guardaífe, por„ 
que intentavan matarle fus enemU 
plmable ,,y.prccioía como la falud. ¿ o s , DO l o í^uiío hazer (dize Suc-
D¿ Inflrmis 
tonio Tranquilo) pareciendole me-
nos pcnoíb morir de vna vez, que 
Sueton.invk. vivir muriendo. Sufpicionem enim 
illiuscap. Sí. áedit ^noluijje diutius vivere ^quod 
valetudínem verjaretur. Sentencia 
es que dixo el Texto Sagrado. Me. 
EcclcílaftiG.^ o Uor efl mors ¡quam vita amara, & 
requies^dterna s quam languor perje-
veranftVotiz. falud que gozamos, 
dixo Plutarco, que fe toma la me-
dida á los contentos, y guftos de 
eíle Mundo. C^/W/J quidem volup* 
Plutarco. tatem ex eo mettmitr ^ (i reate valeat, 
bonaque fit %& temperata no (Ir a va~ 
letudo. De que pueden fervir los 
colchones blandos , íi la enferme-
dad no da lugar á deicáfar en ellos? 
Qué aprovecha la mefa , y abun-
dancia de regalados manjares , íi 
foío el verlos haze dar arcadas? 
Qué guftofos ferán los preciofos 
vinos á quien el Medico le receta 
aguas cozidas ? Por experiencia lo-
pondera Ovidio. 
Ovid.lib.i.de \ S^ epe bihi fuccos yquamvis invi-
temed amor. tas amaros 
rj£7er , & oranti menfa negata 
mihi e¡i. 
§. I I . 
Ora no eftrañareis d 
cuydado, y foiicitud 
granic que nuellro 
Gran Patriarca manda al Abad te-
ner en la afsirtencia de los enfer-
mos, ínfirmorum cara ante nmnia , ^ 
fuper omnia adhihenda eJL De todos 
los (ubditos ha de cnydar el Abad. 
A fanos, y enfermos (e ha de ellen-
der,y alargar fu providccia.Pero co 
tantaenergiala ha de aplicará los 
enfermos, como íi no tuviera otros 
de quien cuydar. Ante omnia , ^ f u -
per omnia. Afsi dezia San Aguftin 
que el Medico Soberano cuydava 
de cada vno de los hombres, como 
íi no tuviera otro enfermo que cu-
rar, y como fino tuviera otro de 
quien cuydar : Sic curas vnum~ 
qaemque nojtrum , vt vel folum cu-
res, 
10 En vn lugar de David 
cntederemoslarazonde efte prin-
cipalifsimo cuydado. Mifericordia 
tua Domine plena e(i térra. Dize en 
vno dalos Pfalrños. Tan de lleno. 
S. Auguíl. lib, 
j.confef.c.i i 
Píalm.nS. 
Pratríbuf, 4 7 
Señor, favoíeccis al Mundo ? que 
no ay lugar en é l , ni parte tan reti-, 
rada que no pueda contar vuef-
tros favores , y liberalidades. 
No ay vazio en la tierra que 
no ocupen con largos beneficios 
vueftras dadjvofas manos. Mife~ 
riCvrdia tua Domine plena eft ter* 
ra, 
11 La tierra dize que eftá 
llena de fus mifericordias. Plena e/t 
/ Í Y ^ . Pues como no dize nada del 
Cielo ? Siendo Dios bienhechor 
vniverfal, también parece que ha 
de alcancar al Cielo la generoíidad 
de fmniíericordia. Reparo es efte 
que hizo San Ambrofio fobre efte 
mifmo lugar. Forta^ ffe dicas ¿ ^«¿ír^-^.Ambrof.rer; 
tione non diófum efl mifericordia Do- in Pralm^ 
minipknum efl Coelum ? Mucho tie- »i S. 
nen íosCielos que contar de la glo-
ria de Dios, y tu infinita grandeza. 
Lenguas fe hazen los Orbes Celef-
tieles, como el m fmo David en 
otro Pfalmo dize : y el firmamento 
todo es eloquentc Panegyrifta de 
las grades maravillas que en aque-
llos Alcázares Sagrados obró la 
divina Omnipotencia.O// enarrant nr . 
gloriam Del >¿r opera mañuum etus lial'11*1 
anuntiat firmamentum. Pues como 
no fe dize del Cielo que eftá lleno 
de fu mifericordia, fien do aísi que 
la generofidad de fu divina cle-
mencia ocupa toda la redondez de 
la tierra? Míjericordia Domini plena 
efl térra, 
12 La razón dio San Am-
brofio. Ltcet auxilio Domini fule tan* 
tur , tamen non tanta eiusindiver.t mi* 
ferieordia , quanta ea qu^ e jünt Itifei 
riora , ac terrena. Non enim illa car-
nls involucro vejliuntur , in qua efl. 
frequentis erroris ijlécebra. Verdad 
es que los Cielos participan de la 
divina mifericordia^ pero mas prin-
cipalmente la tierra. Y por cílo di-
ze el PfalmOjqueDios la llenó toda 
con fu mifericordia. Y es que la 
tierra tiene mas necefsidad que no 
ql Cielo de las divinas píedades.Pa-
ra Angeles, y hombres tiene Dios 
Mifericordia \ pero con mayor 
energia aplica ázia los hombres 
los focorros de fu gracia: porque 
los confidera mas menefterofos de 
fu divino amparo, por fer en los 
hona-
Exortaeion 
hombrés máyóres las ncceísidades, 
quctn los Angeles, llamen non tanta 
eius indivent mijet icordia ¡ quatita ea 
quafunt tfjfiyiora, ac terrena. 
11 En efte fentido debemos 
entender el encargo que al Abad 
haze nueliro Padre San Benito. In^ 
(irmorum CUYO, ante om ni a , & Juptr 
omnia adbihenda eft. Como fí dixera 
el Santo : todo el cuydado fe ha de 
poner en aísiftir al enfernp.o. La ra-
zón es : porque la prudencia difta, 
acudir á donde huvicre mayor ne-
ceísidad. Y los enfermos loa los mas 
necefsitados r porque todo le falta, 
á quien la falud le falta. Por effo 
acude Dios á la tierra con mayor 
mifcncoL'dia,que al Cielo i porque 
la tierra es mas necefsitada. AUi 
•acude el Medico Soberano ( dize S. 
,Baíiiio el Grande ) y azla allí aplica 
fu divina niifericordia, á donde-co-
noce fet mayor la enfermedad. 
S.BaíiLinPíaL mor is e [l no [Ir i Medid henignitas ¡v t 
4S. hfirmioribus jua niedeU impertiai 
commpJitatem. 
14 Lo miffno es enferme-
dad que debilidad , y flaqueza. Efla 
íoreph tango es fu ctimologia. EJl autem infirmi. 
^erb. ¡nfirm- tasJebi¡ít%f ,&'mh:CÍÜ!tasX>i'Z'Z]o~ 
Us,, feph Langio. Y fe deriva del verbo 
infirmo , que quiere dezir : dehilito. 
Gomo al contrado firmitas fe toma 
por la faludtque quiere dczit: firmi-
ter füfltner?: que es aver robufteZjy 
valor en el fulero para tokrar qual-
quiera ocupación , y trabajo. Y co-
mo en el enfermo n-o ay firmeza 
para nada 5 es digno de conmifera-
cion, y mlíericordia. Y aunque de 
fanos, y enfermos debe cuydar eí 
Abad i debe fer mayor con los en-
ícrmosfu providencia, íiendo , co, 
mo fon , los mas neceísitados. 
15 Del mas defpicabie 
paxarillo dize ChriftoBien Nueftro, 
quecuyda la divina providecia. Na 
ay ave-a quien no fullente conlar-
• ga mano ; pero maspdncipalmen-
teoftentafu piedad ( dize David ) 
f falfn.^éf; con los polluelos dé los cuervos.Er 
pulís corvomm invocantihus «^w Pues 
porque mas explica fu cuydado coa 
los pollos de eftas aves,,que con 
fus Padres, ó con otros paxaros? 
Sabido es cómodos cuervecilles, 
luego que Xakn dei calcaron, na-
trelntdy feís-y 
cen con la pluma blanca: por cuyá 
caufa los padres los defeonocen. Y I . 
halfa que negrean en en el eolor3no 
les afsillen , ni traen al nido el íuf-
tcnto , como hazen las demás aves. 
Pero Dios con fu providencia los 
íuílcnta.Tambien íuftcnta á los Pa-i 
dres, como alimenta á todas las de-
más aves 5 pero mas feñaladamente 
da á entender que cuyda de los po-
lluelos,que por fu debilidad , y fla* 
queza no pueden falir del nido k 
bufear elalimento.Pues ales á don-
de eon mas fcñalada providencia 
acude Dios, que es á donde ay ma-
yor necefsidacL hiits morís ejinojirr 
Ádedici benionitas , x>t iafirmiorihift 
J u a medeU impertiót commoditatsm* 
Como arriva dezia San Baíilio.Taní 
por fu quenta toma Dios el füften-
to de eítas aves, que íirven de exé-
plo para ponderación de fu provi^ 
dencia. Doctrins. grande para que 
de las divinas mi fer i cor di as romea 
excmplo las inclemencias Jiun^a-
nas0 
% Uío 
Os negare que eni 
cite particular ea 
que vamos úx^-
curriendo fe obferva , 6 fe procura 
obíervar lo que aqui manda nueftro 
Padre San Benito con tanta puntua-
lidad , que nada fe niega, m recatea 
de quanto fe entendiere que vn en-
fermo ne ceísita. Siendo efte panto 
tan reparable en nofotros, que prU 
varán al Abad de íu Abadía, fi íe le 
prueba aver faltado coníiderable-
mentes 6 fer deícuydado en la afsif» 
tcncia , y fubvencion de los enfer-
mos. PeroPreíidentes ay tan poco 
coníiderados, é inclementes, que 
antes de tomar fuerzas, echan del 
mdd \ los que aun no eftán del ro-
do convalecientes. Dexadles echac 
pluma antes de falir del nido , y fuf-
tentadlos en él , como Dios haze 
con los pollos de los cuervos 0 que 
lo demás es falta de mifericor-
dia. 
17 No ha de ferióla la ca-
lentura ardiente la que fe eftime 
por enfermedad.Tambien es enfer^ . 
me dad la convaleciencia. P qrque íi 
T)e Infirmis 
la enfermedad es no tener firme-
za : infirmitets , como lo dize fu 
nombre mifmo 5 quien menos fir-
me que vn convaleciente 3 tan 
fíaco , y debilitado , que apenas 
puede tenerfe en pie ? No es el 
Coro lugar de convalecencia,ni ay 
firmeza , y fueteas en vn enfer-
mo para eílar de rodillas tres 
quartos de hora por la mañana, 
y tres por la tarde en contempla-
ción 5 ni en la labor de manos, 
ni en otros penólos exercicios j f i -
no el lugar feñalado para defean-
fo 4e los convalecientes , en don-
de íe les procura el regalo , exi-
miéndolos de todo trabajo , y 
penalidad. El Prelado que á mi me 
dio el Santo Habito , entre otras 
muchas, prendas , y virtudes que 
tenia , era eftremado en la cari-
dad , y mifericordia con los en-
fermos. Y como por adagio, de- • 
zia de los convalecientes. Traba-
M . Mondra- j a r ha ¡i a enfermar : D¿Jcanfar ha fía 
gon. Jauar* 
18 Vu Abad confuí-
tó a nueítro Padre Sata Bernar-
do , íi podría derrivar el Monaf-
terio antiguo , en que no cabían 
los Monges que en el eftayan , y 
otros que cada dia venian á to-
mar el Habito ; por- cuya canfa, 
parcela aver vrgente nccefsl/dad de 
edificar otro mis capaz. A que el 
Santo le reípondió , que fi > con 
condición , que comencafe la fa-
brica por d quatto de la conva-
lecencia. El caío refiere Benedic-
to EfFteno. Ferunt SanEium Bernar-
l i 11 ^Utn ^ tfuodjm Avhate rogatum nura 
1'^ V "* diruto priflino Mmaflerifí novum ei 
tradl.s.ailqm- excitare ¡rejponclijfe idconce* 
t,ií" di , fi primo omnium valetudinarium 
extrueret. Tanta ei erat infirmorum 
cura. Ya me entenderéis. Ni he-
mos menefter falir fuera de cafa 
para hablar de ella materia. Ya 
abréis viílo obligar á los mal con-
valecientes á aCsitVi!: al Coro, a la 
oración , y a otros penólos exer-
cicios , de donde fuele obligar a 
facarlos algún accidente que les fo-
brevino , originado de fu flaqueza 
mifma. 
19 Diréis que no os 
llcgaíleis a' perfuadii: fucílí taxi 
Vratrihus, 
grande lalndifpoficíoñ. Y no íleni-
pre fe hade creer aldolienteima, 
yormente , quando parece que ei 
femblant,e difsimula la enferme-
dad. No digáis tal , ni nanea os 
governeis por efias feñas : y mas 
íeguro es guiaros por el pacien-
te , que por el femblante. Y en 
cafo de duda , dize San Aguftin, 
que debemos dar crédito al que fe 
quexa , aunque el dolor , ó la in-
clifpoficion no tenga otro teílu 
monio que la acredite. Si latens S.Augiifim. in 
ejl dolor iticorpore s Fámulo Dez di- Regui.^capi^ 
centiyquod fihidolei ifine diihit-atio-
ns credatur. 
10 Prudente , y fabia 
advertencia la deelDodor Santo. 
Porgue de tantas , y tan diverfas 
cautas puede nacer la indifpoíi-
cion ; que íiendo oculta feria te-
meridad , ya-que no crueldad el 
no perfuadirfe a ella. Oidlelas re-
ferir á Séneca por mayor. Nonvi-
dtmuíyqttam multa nos .mommoda ex a- Seaec cp 7 í.} 
oiíent i cjuam tnale nohis convenid 
hoc corpus. Nunc de capite , nunc de 
ventre , aut de f ecfore , aut de f a a -
cibus qu^rimur. Alias nervi rios^alias 
pedes vexam. Nunc ázUBio 9 nunc 
dijíilatio. Aliquandú fuperefl , a l i . 
quando deefl [aaguis, Ovidio dezi^ 
de fímifmo , que cftava íiempre 
en vn grito ; porque nunca le 
faltavan dolores , y enfermeda^ 
des. 
Sen vitiant artus ¿ore contafi^. 
mentís i 
Sive meé canfa ejl in regione Ovid . j .Tdf t^ 
ma'li. , S. ^ 
Vi tetigi Pontum vexant iré fom-
" nia,vixque 
OJfa tegit macies^nectuvat era 
cibus, 
JPuique per a&tumnum percufip 
frigore primo, 
Hft color in fúlijs , qu¿ nova 
Uftt hyems, 
Is mea memhra temí, nec viribu^ 
allevor vllis, 
B-t nunquam qugrulicaufa dolor 
abefl* 
21 Pero dado el ca-
fo, que con poca , ó ninguna en-
fermedad levante el grito, y fe que- ^ 
xe vn Religiofo por defeanfar 9 y-
ipximiíre algún dia de el rigor de 
S.-Theref. Ca-
Ihlno de la per 
feccion.ca.io. 
'Exortdcion treinta y feis, 
la obfcmncla /dcxaostal vez en- tres j vel ft forte folkiu poftulave- S. Francifc.in 
rit medicinas nimis defiderans libe- Regul.i. epa, 
rare carnem cito moritur#M* \Coni i - 10. 
deremos ( dlze nueftro Padre San 
Bernardo ) que fomos Mopges: 
no Médicos. Y como tales , no 
hemos de cargar el juyzio en la 
complexión , fino en nueítrapro-
fefsion. Puta te Monachum ejje, non J 
Medicum : me de cowplexione i¡idi~ 
candum , fed de profe[síone , fac. En 
íamiento. A las vezes es poco el mal las enfermedades » principalmente Bernarcí/erm. 
y nos parece que no ejlamos obliga-, hvan de dar a entender los RelU 30|in Cantk. 
Jas a haser nada , v ^ s conpe* giofos el citado que profeíTan : y 
dir Ucencia cumplimos. Diréis que por^ demanera ? que la indjfpoíicion 
que la da la Priora, d faber lo in. miíma que padecen 3 aumente , y 
terior , pí>r -ventura no ¡o hartabas no deteriore la virtud , como de-
zia el i^oítol . Cum enim infirmor^ 
tune fortior fum nam virtmin in-
ganar , y no lo echéis luego á la 
peor parte. Porque quanck) no os 
confta de el fingimiento , falta-
reis á la piedad , ü acafo negáis 
la mirericordla. Y en cafo de du-
da, peque el tal por negligenteiy no 
pequéis vos por rigido , y temera-
rio. Confejo es eftejcomo de la dif-
crecion de Santa Terefa de Jesvs. 
Oid á la Santa Madre todo .el pen-
como ¡ahazeís información de necef 
(idad>y no falta tm Medico que aya-
da i y vna amioa , o partenta que 
Uors al lado , aunque U pobre Prio 
ra alguna v¿z vs que es demaftado^ 
que ha de hazir > Jíhteda con eferu-
pufo > falta en (a caridad: v 'quie-
te mas que faltéis vo» > que no ella, y 
no le partee jufto juzgar mal de nadie» 
> I V . 
22 T J E R O Siendo afsi, 
X que el Prelado de-
be cuydar con to-
da folicitud de los enfermos, en 
quanto a fu .obligación le perte-
nece ; también los enfermos fe 
deben aver de parre Cuya con to-
do fufr i miento en fus enfermeda-
des. Coníideren ( dize el Santo ) 
que fe les fírve en honra , y re-
verencia de Dios : y no con fus 
impaciencias , y demafías con-
trillen a los miniftros que les afsif-
tcn.Jpjitnfirmi conííderent in honorem 
Det fihí /ervtríi& noi fupevjíuitate fuá 
contrifient fratres fms fervientes 0 i , 
23 Mundano , y no 
Religiofo llama el Seráfico Padre 
San Francifco al Frayle , que mal 
íufrido en la enfermedad , no fe 
conforma con la voluntad de Dios, 
y fe impacienta contra fus herma-
nos, apeteciendo defordenadamen-
te diverfas medicinas , para con 
ellas librar de la muerte el cuer-
po que tan prefto ha de morir. 
Camalis efl , qui turbatur, five iraf* 
iitm eootra Deum , five contra fia* 
firmitate perfeitur, 
24 Aquí viene vn lu- i.AdCori.ii.' 
gar del Ecleíiaftico. In temporg in-
ifirtflitatis ohnde converfationem .tuíi-
Quando eftas enfermo fl has de j 
moílrar kumildad , paciencia , y Ecle.i^-v-i£. 
refignacion j tolerando el trabajo 
que trae configo la enfermedad, 
como embiado de la mano de 
Dios , y como penfion forcofa de 
la naturaleza. Ojiende cenveríatio* 
nem tuam. Eílo es : ( como otros 
explican ) haz patente , ,y mani-
fiefta á Dios , y al Mundo , tu 
modo de vivir con humifde , y 
verdadero conocimiento. O co-
mo otros dizen. Da á entender, 
como te bnelves' ázia ti mifmo 
con la confideraclon , con el cuy-
dado , con la adverteficia; reco-
nociendo tu culpas , y pecados, 
que fon la caufa de nueftras en-
fermedades^ agradeciendo áDios, 
que con pena tan breve nos caf-
tiga en efta vida , para librarnos 
de las penas eternas en la otra.O/C 
tend* canverjationem tuam. La con-
formidad de animo,dcfuerte rever-
bere en eí femblante, que no defdi-
ga deleitado Re!ígiofo,que como 
Monge de San Benito profeíTas. 
Offende converfgtijrjem tuam, Confeio 
es efte , que la Religión de San Conílirut.Erc-
Aguftin da \ los enfermos en fus 
conftituciones. Cureat infirmi ex 
infirmitatibus cor por is fru&uvn ¿liquí 
capere fpiritualem , non impatientes fe 
exhibmde , fed p&tih iatitiiíiqit) in* 
te-
mit. p. 4.c.i4 
De Infirmis Tratrihus: f i ' 
tius háhenio , ^ exterins prjferen- dcfde que Chrífto Bien Nueftro, 
do , ¿f ver bis pijs , ^ ¿díficatorijs 
vtendo , qu¿ ojlendant (egritadinein) 
vt donum de tnanuDei ah eis fu~ 
wi Procuren los enfermos facar 
algún fruto efpiritual de fus do-
lencias, no fe moftrando en ellas 
con los fuyos los confagró, y fan-
tificó. Por gloria fe debe tener el 
padecer,defde que vivió , y murió 
penando , y padeciendo. Éftascó^ 
íideraciones debe formar ^ l en-
fermo , para de las dolencias, y 
impacientes j fino fufridos con tal - enfermedades dei cuerpo , facar 
Hícrertt.n, 
5. in 
reíignacion , y tolerancia , que 
den con fus palabras á entender, 
como reciben gtiftofos, y placen-
teros la/enfermedad , como re-
galo con que Dios les favore-
ce. Quando Dios nos aflige en 
efta vida con dolores, trabajos, y 1 
enfermedades, entonces nos favo-
rece mifericordiofo. En tales oca-
íiones implorava el Profeta la 
protección de la divina gracia. 
Lugar grande al capitulo doze de 
]eremias. Santifica nos in die ÚC-
cipionis. Santifícanos , Señor , en 
el dia , que rigurofo nos eches 
el cuchillo á la garganta. Entra 
Origines á explicar cite lugar ; y 
no fabe como darle acomodada, 
Origin.Homi. V foave inteligencia. <?*id faciam, 
0 Hierem vt expanam ? Tormenta fancrifi-
cationem vocat eorttm , qui torqyen-
tur* Gracia llama , y fanriñeacion 
a los tormentos de aquellos que 
los padecen. Eílb , mas que gra-
cia , y favor , parece deíTapiada-
da inclemencia. No es lino íingular 
mifericordiá. Maltr.itarnos Dios 
con dolores , trabajos , y enfer-
niedades.,e£ gracia fuyacon que nos 
fantifica. lieft x profigue OrigU' 
nes , per quod inierficis eos , fanc-
tíficas eos. Con las enfermedades 
con que Dios nos mortifica , nos 
da fu gracia , y nos fantifica. 
2.5 . Padecer trabajos, 
y enfermedades , es imitar , y fe-
guir á Chrifto Redemptor Nuef-
tro : y por efíb fe deben gloriar 
en las fuyas los Fieles acornó el 
Apoftol 5 pues la virtud , en las 
enfermedades fe perficiona. Con, 
íidere el enfermo , que Dios es 
fu Macftro , y que todo fe debe 
á fu amor , a fu fineza , y á fu 
fanta imitación. No ay penas có-
parables con fus penas. No ay do-
lores , que lleguen á fus dolores. 
Reliquias precioías , y prendas 
ineftimabies , ion los dolofes^ 
frutos efpiiituales , que fean fa-
lud , y vida del alma. Y parafer^ 
vorizarfe en efte fanto exercicio, 
ferán muy oportunos los afedos 
devotos,con que vn Varón Efpi-
ritual aconfeja á los enfermos», 
que levantando el efpiritu a Chrif-
to Redemptor Nueftro , le d i -
gan con intimo afecto de fu co-
razón. 
2.6 Arbitro eterno de 
todas las criaturas ; ak^ria de las 
almas , k cuyo movimiento fe eft re-
mece lo criado , a cuya voluntad fe 
deshaze , o Je confevva : (i vos ej~ 
covéis trabajos » quien bufe a com-
wodidades ? Pudifieis fer Rey ¡coro-
n4do de glorias quifífteis fir Rey 
coronado de efptnas. Bnefiro cetro fue 
vna caña 5 V vueftro ornamentofue u*itou¡a*is*4* 
oprobio, Píidijtets hazer pies de vuef ^ R/w^^^ 
tro trono los Reyes mas encumbra- (^¿d 
dos , y eli^ipels vna Cruz dura , y i ' ^  
$enofa% Infames hombres blasf ema-* 
ron vueftro Santifsimo Nombre : en-* 
{re las fieras nacifleis : Entre mat 
fieras morís. J^uien os ve efeoger el 
padecer y y ha de abrazar eí gozar* 
JPuien puede imitaros , y os ckxaX 
JQuien puede fevuiros , y os deff am^ 
para ? Venís d&fde el Cielo a la tie* 
rra , a bufcarwe , y na iré yo def 
de el'gozo a ¡a penx a adorarosl 
Jpuando mas cerca os procuro fegulrt 
Jews mió , me hallo infinitamente 
di fiante de Vos ; fmo en el a fe ció de 
Jevmros , en el efeffo de imitaros., 
J^ué puede parecer h vueftro pade» 
cer ? ¿2u} puede llegar a vmftrope* 
• nar ? l'ues fi yo merezco penar-, Dios 
mió , y Vos no ; jufto es que pene ,ys 
pague yo lo que debo ? por quien pe~ 
no , / pafb por wi lo que no debia¿ 
Cortees la vida del hombre , aun* 
que fuera infinita para padecer per 
Vos > que en tiempo padecifieis por 
el hombre infinitamente. Dilatadme 
los días dei padecer : abreviadme 
¡as horas del gozar, £ / gozo de mi . 
E x ert ación 
vida conftfle en la pena -. la pena 
de mi vida conftjle en el gozo. Au-
mentad mi ¿mor , aumentad mi 
dolor , y aumentad mi paciencia.To 
os entrego , Señor , mi voluntad, pa-
ra que obre en mi vuejlra volun-
tad. 
27 Sirva á nueftra 
enfeñanca en cña parte , la con-
formidad grande de el Filofofo 
Epitedo , con la voluntad divi-
na. Tan reíignado vivia encella, 
que no queria -mas falud, ni mas 
enfermedad : mas vida 3 ni mas 
muerte , que aquella que Dios 
por fu voluntad le determine.Cff/í/-
tttui , , & conformavi voluntatetn 
weam divinje. Vult me fehricitare* 
Epirectnsapiid Bt ego vola. Aliqaid azgredi ? Voló, 
Ainan.'lib. 5. Potiri > Voló* Nonpotiri > Nolo* Mo-
<iillei-.cap.i6. rt ? Voló. 
2S Oíd aora vn elo-
gio grande , que de Timoteo DiC-
cipulo de San Pablo , dixo San 
Clemcns Ale-Clemente Alexandrino. Palchre ad-
xandr. Üb. 2. madum ¿^rotare. Y que es enfer-
Pc4ag.cap. 2. mar muy hermofamente ? Antes 
parecen términos repugnantes en-
fermedad , y hermoíura. Porque 
la enfermedad es de fuyo funef-
t a n o agraciada : y al cuerpo 
de mas elegante forma de tal 
fuerte le deícompone , y altera los 
humores , que harta el Temblante 
en 'donde tiene fu principal af-
ñento la hermofura , lo varia , y 
desfigura. Pues como hemos de 
entender enfermedad con hermo-
fura tanta. Pulchre admodum ¿gra-
tare. 
19 La enfermedad 
defeompone los humores ordena-
dos : pero Timoteo con ella con-
íervava ordenadamente las virtu-
des ^ porque la tolerancia , y pa-
ciencia que tenia en fus dolen-
cias /ponía filcncio en la lengua, 
y el íilencio no daba lugar á las 
impaciencias. La mortificación no 
daba lugar al regalo ; y en el ozio 
mifmo de la enfermedad , halla-
va Timoteo oportunidad para la 
oración. Afsi la enfermedad/que 
defordenava los humores en el 
cuerpo , confervava las virtudes 
en el alma : y por eílp Timoteo 
cafermava heraiofamentc. Pulchre 
treinta y felsi 
admodum agrotáiti 
30 De aqui fe infíC-
re , que ynos enferman hermo-
famente y y otros fea , y torpe-
mente. Aquellos enferman her-
mofamente , que con paciencia 
toleran los dolores que padecen, 
dando a Dios gracias porque fe;los 
embia , como Timoteo lo iiazia 
en fus enfermedades. -Pero los que 
mal fufridos no fe conforman con 
la voluntad de Dios , y con .fus 
impacientes demafías fon irtfu-
fribles , no folo para coníigo, 
fino también para quien los af-
íifte ; eños tales enferman torpe-
mente : iporque fu indifpofícion, 
no folo turba la porción de los 
humores del cuerpo ; «fino tam-
bién en el buen orden de las virtu-
des del alma. 
31 Hablando Ac Re-* 
Hgiofos , afsi perfedos , como 
imperfetos,comprehendió el pen-
famiento Hugo de Santto Vidore-? 
Vnos , y otros ( dize ) fe que-
xan en fus enfermedades .de vnas 
mifmas caufas : pero con diver-
fo efpiritu. De quatro cofas fe 
quexan todos , que fon : la en-
fermedad , la medicina , el man-
jar , y la obfervancia. Pero con 
eíla defigualdad : que los imper-
fedos fe quexan de la enferme-
dad , porque la padecen for^ofa-
mente , y contra fu voluntagL 
También de la Medizina : por-
que dizen que no fon afsiftidos 
con aquella puntualidad , y cuy-
dado que pide la caridad. Y de 
ios manjares , porque no les dan 
todos los que quieren , y quan-
do , y como los quieren. Tam-
bién fe quexan de la Religión^ 
atribuyendo al rigor de la obfer-
vancia , la caufa total de fu en-
fermedad : con que pierden con 
eftas impaciencias , quantas vir-
tudes obraron eftando con falud. 
Conqueri foient de infimitate , de 
Medicina , de cibo , de ordine. *lm* 
perfefti conquerantur de infirmitatei 
quia pondas infirmitatis inviti por- í:11»0, ^ . 0I,* x 
r\ %A j ' . J hb.i.deClaul-tant. Dt Medicina vero , quod non . . 
fulveniatur eis ( vt ipfi dicunt ) " M ™ ^ 
charitate fraterna. De cibo autem 
eo qu-od non fufficieiiíSK quomo^ 
ir. 
m De Infimis 
& ; vt l quando volmt w'miftretttr 
¿is. De ordine autem imputantes or-
dinis -oravitati infirmítatis fk* cau-
Jam. Et fie quod bens egerant male 
ferdunt, 
3 2 Muy al contrario 
( profigue Hugo ) fe quedan los 
Rellgiofos perfectos. Porque quan-
do fe quexan de la enfermedad, 
r.o es por lo mucho que les mo-
leña ; íino por lo que ciios mo-. 
leftan a los demás , y pomo po^ 
der áfsiftir á los exercicios San. 
tos de la Comunidad. También 
fe quexan de la medicina : y es 
"por el gafto que con fu enferme-
dad cauían en el Convento. De 
los manjares fe quexan , porque 
no trabajando como los demás, 
comen regaladamente , y fon fer* 
vidos de fus hermanos , no fir^ 
viendo ellos de nada. De la Re, 
ligion también tienen fentimiento; 
porque feparados de la Comuni-
dad , es con ellos benigno el tra-
tamiento , llevando los dema$ 
el rigor de la obfervancia. Per-
o . wor^0 ^ e() } quodsfi-atritín laboriin-
tere¡J¿ neqaeant. De medicina »quod 
difpenJium patiatur Ecclefu pro 
infírmitatí eorum. De cibo dolsnt, 
eo , quod delicata comedJIU nihil ope~ 
rantes , ^ qúod álíqüis eís ferviat, 
¿r ipfi nuHi ferviani. Di ordine^vero 
quia aCcnveritu Fratrumfeparati de-* 
licat i tí s pr atfer3ttírt fyc. 
33 Efta es enferme-
dad hermofa , y agraciada. Pul-
chre admadum ¿<notare, Qiíandb ef-
tá poílrado el cuerpo con la do-
lencia , efta mas robufta en las 
virtudes el alma. Con tantas , y 
tan continuas enfermedades, co-
mo Timoteo íiempre padecía, 
cuydaba tan poco de fu falud, 
que el Apoftol San Pablo le em-
biava las rezetas , y le mandava 
vfar de ellas. Ñ&íi adhuc aquam 
hibere ifed medico vino vtere prop-
ter ftomacbnm tuum , & frequentes 
infirmtdtes, 
34 . Mas cuydadofos 
de fu falud , y mas folicitos de 
Médicos , y remedios , dezia Pe-
dro Blefenfe , que erau algunos 
Monges de í\x tiempo. Porque 
Tratrihm 
luego que les clava vna calentura, 
ó hallavan algo encendida la or i -
na , ó fentian alguna inapeten-» 
cia , confulcavan los Médicos: exa-
minavan quento podía conducic 
á la falud : traian rezetas de di-
ferentes crpe:ies , fin tomar cofa 
que no Ijevar^ ingredientes Aro-
maticoSp O quan ageno es de vn 
Monge J que íiempre debiera ha-, 
blar de cofas de ei Cielo , difpu-
íar , y tratar de purgas , bebidas, 
y confecciones.! Elle tal ( dize Pe-
dro Blefenfe ) mas es' Di;fcipulo 
de Epícuro , qi^ e de Chrifio. Si 
inveniat Keligiojus circa fe , aut 
pilfum velocem , aut vrizam Uncen-
fam , aut hebetem appetltmn , cót* petr# 3 ^ ^ , ^ 
falh Médicos t examinat fpecies apudBenedia^  
eMfiíaria f&cit : nulüs fafjamentis ^tftcinim.üb. 
vtitur , qi4£ non (int condita ex ci- ^ ri:a^. 
nammo4 & garjophilo >¿r nuce mtif- aiíquiíic.í. 
cata. 0 quam odiofarv efi ih homimt 
quod qui ferr.psr de hierarchia cáe-
le ¡l i debuerat hqid 1 de bierarprica^ 
¿r hiera.logadij dijputare difeit ! F.^-
li^ufas calis Difcipidus ejl petius 
Epicuri squam Chrifi i .Y mas.aba-
xo concluye.. Certe hoc non hahst inf-. 
(itutiQ Beati Bsnediffí, 
5'. 
35 iJN Embargo ;de to-
dos manda cuydac 
el Santo Legisla-
dor : no folo de los modeílos, y" 
pacientes ; fino también de los 
impacientes, y mal futridos¿«^rf 
tamen patiemer portandi fiwt » quik 
de talihus cnpiofior mevees ádqúiti^, 
tur. Todo carga fobre la vigilan-
cia , ycuydado de el Abad. íirg% 
cura máxima fit Ahhaü sm aliquam 
negligentiam patiantur. En la inciií-
cacion mifma con que vna,y otra 
vez lo encarga el Santo , denota 
muy gtande íolicitud. Notad. Jn-u 
firmomm cura ante omnia % & íaper 
emnia adhihsnda efl. Como fi efta 
fueífe la principal , y la vnic^ 
ocupación de el Prelado. Como 
fi para eílofuefte Abadxomo fino 
tuvieíí'e otra cofa á que'acudir,nías 
que áfsiftir, ycuydar de. los enfer-
mos, dnte owma , fúper otrivia. 
36 PaulaIntegenciade cftapon-
D 3 de-, 
^ 4 Exort ación tre 
íoan. i.? 







ad huuc loe. 
deracion fe ofrece aqui vn reparo 
grande de TeoGlato.ElEvangcliíta 
San ]uan refiriendo la hora pro-
ximé futura , que ya fe le acer-
cava al Salvador para redimir al 
Mundo , dize afsi * Sckaf , qui a 
omnia dedit et Pater in wanus. Sa-
biendo como el Padre pufo Jas 
cofas todas en fus manos. Omnia, 
El mifmo modo de hablar halla-
mos también en S. Matheo. Om* 
ni a mihi tradita funt a Patre meo, 
37 Dudan aqui los Inter-
pretes Sagrados 3 como fe ha de 
entender entregar el Padre á ChriC-
to todas las cofas. Omnca. San H i -
lario fue de parecer , que Chrif-
to en quanto Dios , recibió to-
das las cofas de el Padre con ía 
Divina Naturaleza. Eutimio dixo, 
que omnia , fe entendía averie en-
tregado el Padre lo que él fabe 
por fu ciencia. San ]uan ChryfoC-
tomo interpreta el smnia , por la1 
poteftad que tuvo-de hazer mila-
gros, San Gerónimo dixo, que en 
eí omnia , fe entendían los hom-
bres todos. San Irineo fintió „ y 
explicó el omnia , en el íentido 
que de él fe dize. Omnia peripfítm 
faffa fmtu 
38 Aora Teofílato 3 que 
entiende afsi efte lugar. Omnia de-
dit ei Pater in manus. tíoc e¡i' quod 
credid/JJet ei famem fidelium. To-
das las cofas le entregó el Padre 
a Ghriftó Señor Nueftro , por-
que le encomendó cuydar de la 
falud de los Fieles. EÜe es el om-
nia , que dize el Evangelio. Cuy-
dar de la ía!ud de los hombres, 
es dar el lleno a fu obligación: 
porque eíTo es cuydar de todo, y 
cumplir con el Oficio de Rcdernp-
tor. Eflb es loque el Padre dexó 
tan acargo fuyo, y tan encomen-
dado como i'i de todo lo demás 
huviera de defcuydar : y como íi 
cumpliendo con efte encargo, dier 
fe el Padre por cumplidos los de-
más. Cuydar de la falud de los 
hombres , es , ( dize teofílato) 
cuydar de todas las cofas. Omnia, 
J-foc eji : quod eredidijjet ei faluteu 
fidelium, 
39 Ante todas cofas a y 
fobre todo , ie encarga al Abad 
tn tdy fels, 
nueftro Padre San Benito , que 
cuy de de ios enfermos. Jnte om-
tiia a ó* ¡uper Todas las co-
fas eftan al cuydado de el Abad. 
Lo efpiritual , lo temporal , los 
fanos , los enfermos. Todo lo fio 
Dios de fu afsiftencia. Omnia dedit 
ei Pater in manus, Pero antes que 
todo , y fobre todo , es cuydar 
de la falud de el enfermo. Eilp-
en rigor es cuydar de todo.Omnia. 
líac efl : quod ctedUiJfet ei Jalutem 
Jidelium. 
/ ; . m 
.40 T]? N Nada fe falte a qiTan«» 
to pertenecer pudie-
re á fu afsiftencia. Y 
fí los baños parecieren remedio 
conducente á ia falud también 
los concede á los enfermos el San-
to Legiílador. Balneorum vfus infir^ 
mis quoties expedit , ojfdraíur.e 
41 No era folo de aquel 
tiempo rezetar baños para reme-
dio de algunas enfermedades : por-
que aun quando Chriílo B edemp-
tor Nueftro dió vifta al ciego , le 
embió á la pifeina de Siloé , como 
refiere S. Juan; nadadero entonces, 
-y foaño muy frequentado , como la 
Mama el Sagrado Hiftoriador. . 
de lava in natatoria Siloh Acaíro íoan"^' 
feria tenido efte baño en Jerufalen 
en tanta eftima , y veneracionjCo-
mo otros entre algunas .naciones 
de la Gentidad , donde avia algu-
nos , que como dize Ariftóteles, Ariftoc. Pro-
eran tenidos , y venerados en tan blein.vltíi^. 
gran predicamento, como.pifcinas, i ^ , 
y labatorios Sagrados. Ais i pare- -
ce que algunas gentes lo ob-
fervan , teniendo los labatorios 
por r i to , y punto de Religiompa-
reciendoles , que la purificación 
de los cuerpos penetra, y paila a 
fer labatorio , y limpieza de las 
almas. A lo menos , efta pifeina, 
ó baño á donde el ciego , á quien 
Chrifto dio vifta, fe fue á labar, la 
interpretan , y entienden algunos 
Santos Padres, como fí fuera eftan-
que Santo , ó pila de BautKmo.De 
efte fentir fuero S. AmbrofiOjBeda, 
Ruperto ^ / expreflamenté S. Aguf-
tin, Vnxit oculos c^ci j fed ¿on dum 
t)e Infirmis 
S.AiTguft; In tile vtdehdi. ^UÁndo eriim vnxitfor~ 
te cathecumenum fecit. Mittit aá pif-
cinam Siloe-, hapttzatttí enim ta Chrif-
to il\uminj.tur. Ea eftc mifrao fea-
tido habló el devoto Sedalio. 
•-uw—. Co^no(che cunoti 
JMyflka quid doceant ánimos mi~ 
Sedal, lib. 4« rácula nofírot. 
carm. Cíeca Jumusproles mlfera de/ce~ 
ti tus Ev¿.3 
Tostantes longo metas errare -te* 
nehrasx 
Sed dignante 'Dea mortAUm fH* 
mere formam, 
Teetninis humani f a B a tfl de 
Virojne nohis 
Terra falaiaris , qH^ e fcn-tihito 
obíita jacrUy 
Clara renafceniis reJferáUfpirá-
) cala lucís. 
42 Pero quando los ba-
Bos no fe eftmiaran como pifei-
nas , y labatorios Sagrados^ eíti— 
mavanfe en aquel tiéaap.ó , a )o 
meaos , como lugares preciofos, 
,y de gran recreo. De va baño 
que Antonio Caracalla fabricó, 
refieren Hiíloriadores Antiguos, 
.aveir (ido tan limiptuoíb , y mag-
nifico 5 y tn ecliura taa ¿ingular, 
y nuevamente inventada \ que los 
mas Cabios artífices dezian, fer im^ 
pofsible imitarla. Vt nevent Jrch i -
Jetfonici conlulti vlla pnfj? exprimí 
imiiattone.X de tstros baños reíie-
xe también Plinio , que haíta las 
paredes eftavaa viíloramcnte bru-
ñidas , y breadas con oloroíbs vn-
guenros , que deípedian íuaviísí-
mas fragrancias. A ella canfa dixo 
.Suydas , que los baños eran inf-
írumento dulde de ias delicias. £// 
Apud Cclliim. halneum ma , fnftrumentunicjue a i 
lupia. delicias. Y aun pudiera dezir , que 
hazian pallo franco para las faper-
fluldades : Porque Celio .Rodigi-
nlo refiere , como a Efcipion Afru 
cano , le parecían muy pobres , y 
humildes los nadederos, y baños, 
cuyas paredes no terüan entre las 
piedras cmbuítdos de perlas , que 
íes firvieíTea de'coftififslmo ador-
no : y las Columnas de Marmo-
les bruñidos de Alexandrla , barre-
teados con variedad de otros cor-
tes de marmoles mas fubidos, co-
mo eran los de Numidia : y adpt-
'Apuá Cel.Ro 
digin. Ub. 30. 
cap. 17. 
Fratrihm*, 
nadas las paredes de ricas , y p i i -
morofas pinturas ,, que rccrealicn, 
y robaílen la atcncioa con fu her-
raofura. Pauperes fihi vidábaníur 
halnei , ac fordidi, ni[i parletes mav- Cé.\us.\i\>.\Q\ 
nis pr^tiofis frbihm refidfij/ent ^ © . 1 7 , 
fi Alexandrina marmjra Numldicís 
crujiis fut/fent diftintta : nift i!¡h 
mndtque operofa , ^ inpí^íar.-e m&J.o 
nartata circidmlitlo* fuiffet pf£texta. 
43 Pero lo que ay que ad-
mirar ,.no .es tanto (dize Séneca) 
que vn Principe como Eícipioiij 
fabrlcaíTe para regalo íuyo , y re-
creación baños tan ricos , y fun^ 
tuofos ; fino que las perfonas de 
menos quenta fabriquen tambiea 
baños , y labatorios con hernia-
das columnas ^ y eftatuas primoro. 
fifsimas , lío ya .para firmeza del 
edificio , fin© para lli adorno , y 
hermofura , .llegando á- tanto la 
profanidad , que ios que fcbaña-
van , no querían pifar ., ni •poner 
los pies., menos que fobre perlas 
Jt¡_uid cum ad balnta Ubertinorttm Se¿^ciífe$fe 
pervenerolQtiaKtum flaiuarumquan-
tum columnarum efi nihií fnftinen* 
iium : fed -ir, a&knisntUKi pofuarum, 
in:peñf<£ caufi^^Qiéantum ayidrnm 
per gradas , útim fragote labentlum* 
Eo delitiarum pervenimus $ vt nifi 
'gemas calcare noíi&ius, 
44 De crecr es, que tam-
bién los del Pueblo d e ífrael ^brian 
aprendido de los Romanos ( co-
mo tan familiares entoncesfuyor) 
á poner en buen orden eiVe genc-
T O de baños : y parece aver fido 
muy fumptuoCoel .de Siloé,aunque 
no á tanta coila corno los rded-
dos. Porque en el 2.de Efdras fe re-
fiere como efiava efia piCcina muy 
guarnecida, y murada, y que fe fa-
bricó para recreo de los Reyes de 
Ik&oX, yEdifieavit muros pifein* S i ' ijEfdr.^ 
iol in horttm Reoi*. 
45 A efta pifeina embio 
Chriílo al ciego de el Evange-
l i o , para que fe labara ios ojos er\ 
fus aguas, como fi fueran coliriQ 
faludable que le aclaraíTcn la vifta^ 
No le dio viftael agua de la pifei-
na , lino la virtud de Clirifto Scñoc 
Nueíiro : y fin embargo , le man- -
do que fuclíe á labarfe en ella , pa-
ra con cílc exemplo > hazer-
D 4 nos. 
*6 Ex ort ación 
nos advertidos j que aunque no 
íiempre de fuyo aprovechen los 
remedios a no por eáb la cortedad, 
ó el indiCcteto zelo los ha de reca-
tear al necefsitado. Para curar vn 
ciego, recetó baños el Medico Ce-
leítial, aunque eftén deftinados pa-
ra recreo} y regalo de los .Princi-
pes. Y también los concede á los 
enfermos el .Santo Legiíladon.por-
que á ,vn enfermo todo regalo es 
debido , y lo que en fana Talud fue-
ra delicia^ ptofanidadjes en la en-
fermedad remedio indifpenfable. 
Tanto como efto quifo dezir el 
Santo con tan repetido encargo, 
como manda caydar de fu aísiílen-
cia, /4n(e orMfd , & -fíiper cmnia. 
46 No ferian los baños de 
que habla el Santo s fobervios , y 
profanos ediiicios , que para fu re-
creo , y diveríion deiieiofa erigie^ 
.ron los "Principes , y Señores de 
aquel tiempo. Porque -la auftera 
moderación con que vivian losMo-
ges en el rigor primitivo xleiu ob-
fervancia, no fe compadecía con 
tanta profanidad. También en Ita-
lia ,7 liorna abiia'baüos, y laba-
torios comunes ^determinados, 
mas para remedio de los achacofos^ 
que para recreo, y delicia de los fa-
nos. Como los baños calientes de 
nueftra Efpaña,que fíncukura,^ 
artificio alguno íirven, no para re-
creo de la profanidad , lino para re-
.medio de akunas enfermedades. 
47 En donde noto nuef-
tro Maeílro Bravo , que no íolo 
concede el Sanco los baños á ios 
que necefsltádos los pidieren - 5 fi-
no quefabida por el Abad fu oe-
ccfsidad , fe los conceda , aunque 
no ios pidan. Nota remedia pro ¿egrú-
M . Brav. aci t" ^ r ^ p t e offerri a s ^ i f s i -
, . , o aetieditío ^vt non folum expofantí-
^HÜC ¿oc. farj^fa ^ fedconrmto quodexpedianti 
etiam non pnenlihus inferencia velit. 
Tan puntual ha de cuydar el Abad 
de quanto los enfermos nccefsita-
gen , que previniendo al ruego fu 
providencia,acuda con elrc-
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48 ^LZO Confieíío aver 
J en los Prelados 
atención grande 
.-en la afsiftencja de los enfermos A7" 
que me firve de edificación, lo que 
por la nvayor parte en vnos , y 
otros experimentamos: ver al Abad, / 
y á todos los mayores frequentat 
demanera :las celdas de los enfer-
mos , como íi realmente no tu-
vieran otra cofa á que atender.Que 
bien me parece :preguntarle co-
nao eftá , y condoliendofe de (n in-
difpoíicion , faber íi ha meneíler 
algo. Tales vlfitas , dezia Séneca, 
que le eran de grande alivio.en fus 
enfermedades. M i h i muhiem -{ontu. 
ierunt ad honam •vaíetudinem ¿miciy 
quorum adhot.tationihus, viz'ííijstpr-
monibtis , állevabar.Nihilácfule x<irim ^ enec'cp,'7®' 
reficit , 4t({M /tdiuvai , quaw amlco* 
rum ajfeffus. 
,49 Para .aliviar al enfer-
mo , bailar fuelela vifta del ami-
go.0 vos omnes qui tranfitisper viam, 
¿ttendite , ¿r vtdete »// ej] dolorr fie at . 
dolor meas. Solo con que miraffen ren*1í 
fu dolor ,3 aunque de pallo , pa-
rece que fe aliviaba el Profeta, 
No se que fe tiene la compañón, 
que mitiga el rigor de la enferme-
dad. No ay cofa que tanto alivie al 
enfermo ( dixo Séneca) como la 
conmiferacionde ios amigos que 
le entran á viíitar. Nihil /fe ¿orum • 
reficit¡atqus adiuvat) ác amicorum af-
fecfus'Mihilxque expeffationew mr^tk^ Scnsc. EpifU. 
ac wetum fubripit.'El Angélico Docí. 
S.Tom^shara verdadera la sétecia 
del Filofofoiq dixo^omo qualquie-
ra genero de trifteza fe minora con 
la compaíionde los amigos. J?nid~ 
vis trifliti e ffenas amicorum co?npaf- , . 
fione extenuitur. S.Thotíí.i. a. 
50 Pues qué, íi a efto fe lun~ q.3^art*3' 
ta tomar la elcoba, barrer la celda, 
componer !a cama , fui perdonar 
demonífracion alguna de caridad: 
dando con efto excmplo de humil-
dad á los menores,Quien viere á vn 
Prelado en tales exercicios , y a las 
primeras perfonas de la Comuni-
dad , como fon Macftros , Predica-
dores , y Anciaios , cargados de 
pueftos, y Prelacias, feguir en todo 
con 
con emulación fu exemplo, lo 
gara defdaro, y mas que hiimildad, 
dirá que es baxeza, y abatimien-
to. 
51 Yo os confieffo que la 
humildad Tanta no ha de (cr igno-
rante , fino difcrcta, como dezia el 
Ad Philip. 4* ApoftoL Seto humiliari. Se como 
me he de humillar'. En íaber humU 
llarfe eftá el primor. La humildad 
fabia fabe guardar refpeto a íi pro-
pia ; y en ios mas rendidos actos 
confervarfu autoridad. Ha de te-
ner efpiritus generofos. Ha de fer 
axivertida de manera que fepa guar-
dar 3 y conlcrvar fu punto en me-
dio de fus mayores abatimieutos. 
S Ambrof lib. ®0>íl enim ^^ü^a efi hif&iUiai { dixo 
z* ofíicior*.€ap ^an Ambrofio )fici qj^ e ha-haat fui 
^ * mode/iiam , & co^nofcat fui excelen-* 
Jeto humiliari. ídefi : quo loco.qua mo~ 
deratione , qno fine , quo officio^  m qm 
muñere. 
5 i | Sabia, y prudente ha 
de fer la virtud de la liumildad.Por-
que no es ignorante , como dice S. 
Ambroíío. Non enim indoffa ejt hn-
milhas. Afsi fuera imprudente el 
Ptelado , y las peiTonas graves que 
tan abatidamente fe humillaran, 
que noguardaífen íu puello, y í^ia-
tuvieran íu autoridad. Peligro es 
elle que Jo previno S. Aguftin en la 
c A n• » Pveffla. Ne , dum nimium fervatur 
Ó f • • • humltcas , rerenoU framatur auao* 
¿Inte omnia ' N J Í u M 
fratres 5 3 Pero qnando la humil-
* dad Ce exercitare en íervir , y pro-
curar la falud de los enfermos, no 
corre rlefgo la autoridad afsi en el 
Prelado, como en las perfonas gra-
ves.Porque quando fe atraviefa ne-
gocio tan importante como lafa-
lud del próximo, ha de ceder íi fue-
, re neceílario por acudir á ella la 
mayor autoridad. 
54 Defeando los Filiílcos 
aver á las manos á Sanfon , dize el 
Sagrado Texto , que fabiendo ei 
grande amor que áDallla le tenia, 
determinaron valerfe de ella, para 
por efte medio defeubrir a donde 
tenia las fuerzas, y con maña po-
derle prender , y cogerle vivo. Ve-
ludicum 16. w*1**1* a^ eam Principe* Phtlifüno-
f«»ít Dize que vinieron á tratar cito 
Fratrihíts 
materia con "Daljla los Principes de 
los FiliÜüas.Pues nopodia embiar-
la á llam ar, ya que no quiliclíbn íiar 
la diligencia de vn criado > Pregun-
ta es eíla,y reparo que haze elAbu-
Icnfe. Porque parece cofa indigna 
que vnosPrincipes vjnicílen en per-
íona á viíkar vna muger ramera, 
entrando en fu caCa áío defeabier-
to. Demanera en eftaacción fe hu-
millaron que canta .dignación pa-
rece abatimiento , y .deídpro de fu 
grande autoridad. 
5.5- Aquí ocurrieron dos 
.cofas (• dize el Abulenfe) la vna fue 
el defeo de la fal ud de fu patria-.y la 
otra obligar á.efta muger , por cu-
yo medio efpcravan falir con fu 
pretcniion. Sin duda que ir á la cafa 
,<ie Dalila los Principes, era dema-
fiada dignación para perfonas tan 
foberanas, y ¡de la primera magni-
tud. Pero como, en efta acción fe 
atravofava la falud de fuRepublica, 
atropellaron con ia autoridad por 
conieguir 1.a falud. Oidfclo dezir al 
Abiylcñiv. Htímtltaveruní fe tantumt ^ülenCadca' 
vtvemrentcoicam Dalila--.qma. erant [u^c. 
nimhfoílcitidef^luteteyr^fitce.Qo^ 
moquiera que vos defeeis, y pro-
curéis lafalud de vueftro hermano, 
yo afleguro que no reparéis en pü-
donores,y que le iréis a fcrvlr,aua- 1 
que feais la perfona de mas autodJ 
dad 3 &c. 
56 Celebrado es el exem-
pío de la Emperatriz Placila , mu-
ger de Teodülio el Grande. Tan íe-
ñalada en la virtud de la mifericor-
dla , que fe andava de hofpital en 
hofpital vifitando enfermos , en 
tantocftremo , que algunos de fus 
vaflallos lo tu\ ieron por baxeza de 
fu grande autoridad,y foberania. A. 
que la caritativa Emperatriz reípo-
d i ó : Daré e/i tmperij '.vifitare infir- HiftoriaEcch-
wos opusejl PlacilUMo ay imperio, liaíftc. cap. t i 
grandeza, ni dignidad que no diga 
bien con viíitar los enfermos. 
57 San Gregorio Nazian-
ceno celebra , y engrandece aveir 
edificado S.Bafílio en Cefarea vn 
hofpital en donde focorria los en-
fermos á toda coila ,vifiíandolos 
frequentcmente, y vefandoles las 
llagas, fin que el fer hijo de Padres 
tan nobles, y el por fmiifmo varoa 
tan 
Eúortdclon 
tan efclarccido le ImpidicíTe ocu-
parfe en tan humildes exei-cicios. 
M Í ' JPuo circa ne labra quidem vir frene-
Winifqu2 fpleñdore ciari/s¿mus ¿oro-
fif admovere frahabaC-itr, 
58 Y era la canfti ( dizeeí 
Nazian^eno ) que en cada-enfermo 
que el Sanco viílrava , íe le repre-
fentava el inifmo Cluiito ; como 
díze el Señor por S.Mateo. Infirmus 
vam , ¿r vifítaflhwe* Lu5ar de que 
en eftc capitulo fe vale N . P.S. Be-
nito. En prueba de - cita verdad re-
fiere S. Gregorio va exemplo iluf-
tre.EnlaHomil. 39. in Evangeliaj 
^izc el Santo como vn Monge 11a-
liiado Martirio encontrando vn le-
profoen el -camino compadecido 
de él fe lo echó al ombro para lle-
varlo a fu Monaftcrio. Y quando 
llegó ala portería , el pobre fe de-
xó ver en aquella forma que facil-
mete éicpUoava fer el mifmo Chrif-
to : y fubiendofe al Cieloá vifta de 
'S. Monge que lo mirava , le díxo: 
Martirio, tu no-tuvifte rubor de mi 
•en la tierr-a : ni yo tampoco lo ten-
dré de ti en el Cie^p: Statim vero vt 
ad Mónafteví] aJJtutn pervenit* / / qai. 
^.Gttgor.Vlo- Jeprofus eJJ'e putapatur > (k tollo eius 
mil.jp'inEvá- exiliens , in ea [peete apparensrfaa 
gel, -recognofeí ab hominibusfolet Chríftfés 
Platina fei vít. 
L^onis IX. 
trelntdy feis, 
Je fus, ad Ccchm Martyrio afpíchnts 
redijt, eique afcendens dixit. Marty-
rJ i tu •me non entbuifti fuper ierram% 
evo te non eruhefeam ¡uper Coefos • 
69 No callaré lo que Platina 
refiere de el Papa Lcon Nono :quc 
encontrando otro enfermo á i a 
puerta de Palacio 3 mandó que lo 
entL-aílen dentro , y lo acoftaífen en 
fu mifma cama. Pero quando fue-
ron á bu (car le á la mañana , no pa-
reció , ni huvo quien de él pudicíTe 
dar razón. Teniendo entendido 
vnos , y otros , que Chriíto en 
forma de pobre fue aquel dequica 
clPapa fe compadeicó. 
5.9 Dichofo^y Bienaven-
turado jquien en tan piadofas obras 
fe exercitare, Bsatus ^ a i tHuHÍ0t Píalm.4©^ 
fuper eaenum , & pauperem- Dlchofo 
vna , y muchas vezes: porque en 
remuneración de fu mifericordia^ 
Dios mifmo le aliviará en fus fati-
gas , y le confolará en fus enferme-
dades. Deminus opem f 'etat iüi fuper 
lefíum doloris eius. Dios ferá fu en-
fermero, hazlendole la c a i m ; mu-
lléndole los colchones ? ea donde 
defeanfando j Como^en plumas, no 
Mentirá el rigor de fus dolencias. 
Vniverfum ftratum eius verfafii in in-* 
firmiiate eius .Que eo rigor afsi 
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Benedia. M -
ftcn. Ub. I i . 
traót. 5. dií 
A N A vn miímo 
andar cftán los 
Yimos .3 y los 
viejos con los 
enfermos, que 
.algunas leyen-
das de la Santa 
Regla juntaron eftecr.pimlo con el 
proxime antecedente. Efta es la 
caufa que Beocdido Eífteno dize 
aver tenido íGuIdo Iuvenal para 
aver eferiro eftosdos capítulos có -
tinuados en vno mifmo ííin divi-
íion.O¿ hanc (redo convenientíetm Guí* 
doltivenalis omijjb titulo iotum hoc ca~ 
' putprjcedenti.cone&it.Y es que lo* 
niños por la falta de fu edad no tie-
nen vigor bailante: y los viejos por 
íobra de ella cada dia lo van per-
diendo : con que vnos, y otros fe 
cuentan por enfermos. Pero de las 
palabras mifmas con que habla de 
fus edades el Santo Legiílador , fe 
iaíicre aver precedido el titulo de 
diferente capiculo. In his ¿tdtihus 
( á i z t ) fenumvidelicet,^infantumt 
Y no dixera oportunamente ex tflas 
edades . íi no huviera .propuefto en 
eí titulo del capitulo que háblava 
de los niñoá, y los viejos. Con que-
es viftoquc de ellos hizo -tratado 
aparte , como lo pone Efmaragdo, 
y los -demás antiguos Expoüto-
res. 
2 En eftas edades pues, 
encarga el Santo que fobre la con-
miferacion que didatener có ellas 
la mifma naturaleza,-las mire com-. 
pafsiva la autoridad de la Regla./ /. 
cétipfa natura humana trahamr ad 
wyerzeordiam 3 ¿rcJ in el cap. 30. 
depaeris minofi , tratamos de 
los niños en ^uanto á lo que á (a 
edad pertenecía. Con que acerca 
de efte punto^poco, ó nada fe ofre-
ce que dezir en efte capitulo pre-
fente. Y añado , que difeurrií: aora 
fobre efte mifmo aífumjjto , fera 
por demás, y fuera de propofito: 
porque aunque en tiempo de el Sa-
to fe recibían en ios Monaílenos 
niños de tan corta edad , como v i -
mos en el capitulo 30. menciona-
ido jes ya de muy antigua , 7 reci-





Morati. lib. 2 . 
Satyr. 2. 
bida coílumbre no admitirlos , fí 
no de edad competente, y capaz de 
aprovechar , afsi en materia de le-
tras >como en lo perteneciente a la 
obfervancia. 
3 En vn Concilio fe de-
terminó que los que imvicflen de 
entrar en la Religión, tuvieíícn diez 
años á lo menos. Jthü Monachicu-m 
iugitm eft Jubiturus , ne fu mi ñor quam 
decem annos natus. Y aun en Montc-
Calino fe prohibió tan del todo .re-
cibir muchachos de poca edad,que 
Tolo fe admitían los de quince años 
cumplidos. Declaramus nullum novi. 
tium fojl hac ad aprohathnem reci* 
piendum ¡'.JJe , qni non expleverit deci-
wum quintum annttw^zzo en losCií-
terdenfes nunca huvo exemplar de 
recibir niños en los Monaftcrios.. 
Porque aunque para fu buena edu-
cació feria muy importante la bue-
na crianca que en los Conventos 
tuvierani fuera, fin duda *ocup acion 
penofa, y que redundara en me-
nofeavode la obfervancia. Como 
fiotó el Padre Suarez tom. 3 .de Re-
ligionc lib. -5. cap. 5. Por tanto ha-
blar de ejftc punto , feria hablar de 
cafo que no fe da , ó como dizen 
los Académicos, Be f&biefio non fu-, 
poneme* 
IL 
AíTando , pues , en íi-
lencioloque acerca 
de los Niños cucar-
ga el Santo , trataremos folamente 
de la atención piadofa que dize fe 
hade tener con los ancianos. Edad 
esefta que por fu flaqueza miíma 
pide tratarfe con toda benignidad, 
como dezia el Poeta. 
Vbicpte 
Jccedunt ¿ani, trabar: mí l i x s 
atas 
Jmbecilla volét, 
5 A efte propoíito pode-
mos acomodar quanto de los en-
fermos dexamos diícurridoen el 
capitulo antecedente:porque la ve-
jez de fuyo es enfermedad , como 
" • p^or dcúaTctcncio.Seneffus ipfa ejl mor-
ilcret.in j y juvenal también dixo , que 
en la vejez concurren todas las en-
fermedades. 
CirciiynfiHt agmlnefacía luvenal Sacyf* 
Aiorbornm venus owne finern) io* 
6 No ay dolenciajUi acha-
que que a la vejez no la rodee,y 
p o í f e a ; ya dolores de caveza , ya 
de ojos,, ya de vientre , ya de pks^ 
como pondera el mifmo juve* 
nal. 
lile humeroyhic Itmbis 9 bic coxa 
debilibtis ambos 
Tírdidit tHe odilosifa lucis ir.vU, 
.det-,huím 
Pálida labra cib.tm eapiunt digi~ 
H( alieniu 
Y también Séneca ,ya citado en el 
capitulo antecédete, hazc mención 
de las jaquecas , de io^ dolores de 
eñomago , de la tos, de la gota , y 
de lasconrinuas.enfcrmedades que 
en la vejez nunca falcan s y íiempre 
por la mayor parte afiigem Non vi- «ficnec, Epiíí 
demití qn(i miilta vcs incomwoda exa^ JJ . , 
oi/ent, quam mate nobis cenvenit hoc 
corpus, Nmc ds capite , vunc de ven* 
tr.t¿ aut de peftere ^ aut de faucihus 
qu¿erimtir. Alias ñervos , alias pedes 
vexant. Nunc deiefíio, nuw difíila* 
tio , (fyc. Quando los hombres de-» 
fean larga veiez., que otra cofa de-
fean ( dize San Aguftin ) íino vna 
prolongada enfermedad ? J?numfí~ ^.Auguftin.c 
hi homines optant feneffiitsm , quid Cateclii.vudi 
aliud eptass nifi lon^am infinnita-
temí 
7 Afsi en confíderacion de 
fer en la vejez tantas las enferme-
dades , encarga nucítro Padre San 
Benito la benignidad con que haa 
de fer Tratados los de eíra edad: de^ . 
manera que con ellos no fe entien^ 
da la feveridad de la Santa Regla, 
ni cí rigor de la obfervancia, ni lo 
grofero de los manjares, nHa auf-
teridad de los ayunos. Ccn[id:rctur 
jerriper in.eis imbecilliias , ¿* nu\late~ 
ñus eis dijlrtclio revulx lenealur i& 
aíimends. Afsi Galeno de fanitatfi 
tuenda dixo que á los hombres vie». 
jos fe Ies ha de tratar , v alimentar 
como á los convalecientes. Scire 
licet fenVis corporis ftatum , qncníam 
ex ¡evi momento in morbum decidit^ /?« 
*ni¡i ralione ijs , cjuiex morbo conva* 
lefeum in vi&u ejft curanduw. Con 
.que aviendoponderado en el capu 
tulo antecedente la afsiftcncia, y 











enfermos, queda dicho afímiímo 
como fe ha de tratar a los ancianos 
por quanto la vejez es ^n ellos pe-
nofa enfermedad. 
§. III. 
8 "O^ to ocurre aqui vn re-
X paro : y para él nos 
.dan fundamento las 
palabras mifmas con que el San-
to intitula efte capitulo. De fenthust 
vel infantibtts, Dize que trata en el, 
de los niños, ü de los viejos. Co-
pulativamente toman la disluntiva 
todos los Comentadores. Efto es: 
de feüibus , infanithus: Pero en ri-
gor con diüuntiya lo eferiven aísi 
antiguas, como modernas leyen-
das. De fenihus. ve! infantihus » de 
los viejos, u niños. Pues qnc , es lo 
mifmo fer viejos que fer niños pa-
ra hablar de vnos, y otros indife-
rentemente ? San líidoro dixo que 
íi, atendiendo á la calidad de las có-
plcxiones. Senes dtffos quídamputanl 
ajjenfus áiwmutioney e(rquod iam pr<¿ 
•veíu/iate de/ipiant. Nam Phjifict dicunt 
homines Jlultos ejfe frígidioris fan-
guinh prudentes calido. Vnde & fe~ 
nes , in quibus iam frivet, & pueri ta 
cjuihus nec dum Cdlet, mhius fapiunt, 
Notad aova. ínJe e f ¡ { Profigue el 
Santo ) quod tonvenit fihi infamum 
¿etas^fa fetium,Hos enim repuerafcere^ 
& bis pueros dteimuí 
9 Demanera, que la edad 
de los viejos es como la de los n i -
ños : y por cífo dezimos que fon 
dos vezes niños , ü dos vezes mu-
chachos. Porque como en los ni-
ños por falta de edad no ella la fan-
gre caliente; por la mucha edad 
ettáen los viejos fria. Y de aqui di-
xo el Orador Antipho, á quien ci-
ta San Clemente Alexandrino , que 
la educación, y crianca de los vie-
jos era femejante á la de los niños. 
Senisenim educatio eft fimtíts pueri 
educattone» 
10 Por effo el Santo L e -
giflador habla de los viejos, como 
íi fueran niños: De fenibus , vel in~ 
fantibus. Porque los viejos para fer 
verdaderamente tales , han de fer 
niños en las coftumbres. Entenda-
mos aora el penfamicnto en vnas 
T)e fenlhm, *vel infantibus. 
S.Maxim.H o 
mil. 4. in feft 
Pafch, 
6 i 
palabras miücriofas de San Máxi-
mo , que en el fermon de la Refur-
reccion dixo como las virtudes tie-
nen también fus edades. Y en efta 
coníideracion ion los viejos niños, 
quando concurre en fu edad inoce-
ncia , y puridad en las coftumbres. 
Habenc merita otates fuas\ riam faje* 
ne&us worum invenhor in pueris , 
inocentia infantium reperitur infeni-
bus. , 
11 Hablando ^ pues, en 
fentido efpiritual, podemos enten-
der que los viejos fon verdadera-
mente tales , y que fe buelven a la 
edad de los niños , quando imitan 
fu inocencia pueril con la inmacu-
lada pureza de fus coftumbres. Eflb 
es bolverfe á la edad de los niños. 
Porque las virtudes, ybuenas obras 
que á fus canas deben correfpon-
der , demanera ios remoza , que 
haziendoieíroceüer,y bolver atrás 
el tiempo , los reduce á fus prime- Tettülian.liÍI 
ros principios. Jnni recurrantur. D i - e^ pa|-o c 
xo profundamenteTettuliano.Quie 
ya corrió los años de fu edad , me- , 
/lefler avrá bolverfe al principio de 
ella para recorrerlos, ü para cor-
rerlos fegunda vez. Pero es la ve-
jez vn mal tan incurable, que no 
parece pofsible bolverfe el viejo á 
la mozedad , como dezia Filón. 
Deftinatumfenibus merbum tncurabi 
lemipfum, ipfumfenimn* Pues como 
dizeTertuliano que fe recorran los 
años, y que bolvamos á repafar la 
edad ? Anni recurrantur.VotopíC con 
la virtud el tiempo para : y la cari-
dad conferva al hombre fin fin en 
la eternidad. Oidfelo dezir a San 
Paulino. Siquidem charitas qu¿ in 
Deo permanet, omnem in quo manet ho: 
minem >fuaperemnitate perpetuat. 
í i Expreílamente dixo el 
Profeta todo el penfamiento. ¿Pui 
repíet in bonis defiderium tuum reno-
vabitur vt AquiU iuventus tua. Dios 
es quien llena de bienes nueftros 
defeos,y con ellos fe renueva nuef-
tra juventud, como la del Aguila, 
De la vida, y por la vida prefente 
interpreta Lorino efte lugar. Y Pie-
rio Valeriano refiere como anti-
gua efta naifma inteligencia. Re-
vocabitur iuventus tua. Pero San 
Gerónimo lo dixo á vn cor^  mayor 
ex-







íé i Bxort ación treinta y fíete i 
S. Hieroayra. cxprefsion.RíK5v4^/¿«r vt AqaiU fe- Sicut filias vnius anni, in qÚ4 mon funt 
apud Gaípai: mdfas íua. Deniancra, que la vejez 
Graiar. in cap. mifmade tal fuerte fe puede reno-
Michcaí. 
r4.Reg.5. 
var 3 que buelva á retroceder á la 
juventud.bolviendoie á los años de 
la moccdacL 
i s Eftando a lo naturales 
la vejez enfermedad incurable, co-
mo dezia Filón. Pero en el hom-
bre anciano virtuofo , lo mifmo es 
la vejez que la juventud. Porque U 
virtud cura la enfermedad, á donde 
no alcancan las medicinas de la na-
turaleza. Efte es el Jordán en donde 
quien fe lava fale tan remozado 
como vn niño. Aísl de Naaman re-
fiere el Texto Sagrado. Et rejiituta 
efi caro eiuí> ficüt cara pueri parvu!i% 
SerlaiSíaaman de competente edad, 
para como primer mmiftro poder 
governar vn Reyno como el de Si-
ria : de clnquenta á fefenta años. Y 
reftituirfe fu cuerpo a tanta moce-
-d ad , como quando era. niño muy 
pequeño i-ficüt caro pueriparvuli, es 
vn milagro que folo pudiera hazer-
lo la gracia. A eíío atribuye Nico-
lao de Lyra bplverfeNaamaaal ef-^  
tado de la niñez:y es que con la gra-
cia recuperó la inocencia, ^ u i a 
per haptfftnam devote receptum mun-
culp¿, Saul erat qu&nio rean&vit.Qo-i 
mo vn niño de vn año en quien no 
ay pecado era SauL quando comen-
gó á reynar. Quarenta años cum-
plidos tenia Saul quando entró ea v 
el ReynoN Poflrtlavirant Rerem, ¿* 
d'dit illis Saul jilium eis virar» de 
Tribu Benjamín annis quadraginta; 
Pero defde los quarenta años bol-
vió á comencar á vivir de nuevo» 
Bolviofe al principio de fu edad, al 
primer año : porque era de vida tan 
inculpable, como lo es la de vn 
muchacho de vn año. Afsi entiende 
eíle lugar Ruperto Abad. Htc enim Rupert.ad hik 
erat innocens quando reinare coeptt.Si loccap. 19. ÍQ 
cut filius vnius anni efi ¡ ¿f in eadem fine. 
innocerttia duobut annis reonaff7 dici~ 
tur. Era Saul inocente como vn ni-
ño quando comentó á reynar: y 
por eÜb el Texto Santo dlzc,que no 
tenia mas edad í^ uc vn año j o r -
que aunque tenia quarenta años, 
fegunel computo de la naturale-
za •> no tenia mas que vn año , cons-
tando como fe quenta en los ana-
les , y eferituras de la gracia. Y co-
mo aquí las virtudes renuevan la 
vejez en juveíud florecientejpor ef-
fo Saul quádo las exercltava,dlze el 
fyzzm datar homo totaliter de.veccatis, & re- Sagrado Texto que fe bolvióá la 
j?.^. Uciera D. cuperat mentís inocentiam, edad de vn año defde los quarenta. Abúíei: . 1^  
14 Es, confirmación gran- Razón que también dió el Abalen- in.c.z^.Ühu^ 
de de elle aífumpto lo que de Saul fe. \ta erat mundus in cordsfao t ficut ]^ Qp, 
refiere la hifleria Real Sagrada. F/- pmr vnius amú. 
Uus vnius anni erat Saul cum reinare 
eepiffet^mo de vn año dize que era 
Saul quando entró á reynar. Difi-
cultofas palabras : principalmente 
íi las juntamos con otras, con que 
el Sagrado Texto ponderó la del-
collada cftatura, y elegante perío-
na de Saul: dando á entender como 
tenia prefencia digna de imperio. 
Et ahiorf uit vniverfo populj ak hum*. Taran dias por ella. Singularidad es 
p  
16 E^rafuerca tienen los 
dias de la virtud , y efla es la venta-
ja que hazen á.los dias de la vida: 
que ellos quai\tos mas fon, tanto 
mas nos-envejecen. Pero quanto 
van á mas los dias de la virtud, van 
;á menos los dias de la vida. Quiero 
dezir: noque la vida fe acava j f i -
no que fe renueva, como íi no paf-
S. Anfclffl.ift 
cap. ;}. Lúea:. 
re , farfum.S. fiendo tan crecido 
cntfu eílatura, como pudo tener 
tan poca edad como vn año \ Filius 
vnius anni. Pregunta es efta que ha-
zeSan Anfclmo fobre el capitulo 
de San Lucas. Numquid vntm tan 
tummodo ¿tatis annum hal?ehat¡qui 
af? humero, ¿* furfum altíor C4in¿fis 
erat. 
1$ La tranflacion Caldca 
reíuclvc la dificultad en efta forma. 
efta que San Gerónimo no acava 
,de ponderar en vn amigo fuyo tde 
cfclarecida virtud : pues fiendo de 
edad de mas de cien años, defuer-
te la dcfmentia c^n la prefen-
- cía, y en la robuítez , como pu-
diera vn mozo en lo florido de 
fu juventud. En todos los hom-
,bres es efedo del pecado Irfe mu-
tiendo , y acavando con la edad. 
jPcro enti(le dize clSaüto)es ptuc-
S. Hieronym. 





De fenihus 3 *pel 
ba de glande fantidad confervar 
floreciente la juventud , fin dar lu-
gar á que la marchite el tiempo. 
Futura nohis rejurreBionis virorem in 
te Dominas ofiendit, vt peccati feia-
mus ejje qaodc¿tert ¡enes adhuc v i -
ventespramoriuntur ia carne ; iuflitije 
quodtu adolefeentiam in aliena ¿tate 
mentir is* 
§. I V . 
17 E STO Es fer viejos, yancianos có pro-
piedad : lo demás 
tendrá otros nombres: que á la v i -
da inmaculada llamo vejez el Etpi-
ritu Santo, Et ¿tas fenecimis vita 
im/naculata.Y Hvzzoñ la dio Ori-
gines. Porque hablando en doctri-
na del Apoitol, deínudar debemos 
el hombre viejo , y remozarnos de 
nuevo para fervir a Dios, como de-
bemos fcrvirle. Reparo es que hi-
zo efte Doótor grande al cap. i . de 
los Cantares: en donde la Efpofa 
dize como las muchachas de poca 
edad tenían alErpoíb grande amor, 
Adole/centuí* dllexenmt te. 
18 Raro cafo ! y digno de 
reparar , y detenernos en él. Solo 
aqui fe haze mención del afedo , y 
amorconque las almas de pocos 
años bufean á Chrillo , y fervoro-
famente le defean. Y ello parece 
tácito argumento con que el Tex-
to reprehende la flogedad , y tibie-
za con que aman al Señor otras 
Matronas Santas. Qué diremos de 
Sata con tantos años? Y qué de Ana 
Profctifa ? Y qué de Santa iíabel ? Y 
que de Maria Señora Nncllra Ma-
dre Virgen , que también pafsó ios 
años de la niñez , íi Tolas las mu-
chachas de poca edad fon eftrema-
das en amará Dios^AJolefcentaU 
dilexsrmt te. Que niñas, ó qué mu-
chachas fon ellas tan afeduofas , y 
amantes del Divino Eípoíb, que de 
ellas íolas, y de íli amor haze men-
ción el libro de los Cantares ? Aora 
Origines. Jdoíefcemuíje düexsrunt 
te '. non ilUvetuU ¡acveterem homi* 
nem indtite an^M^neque iftaa* haben-
tes , ñeque waciJúi \ f¿d adolefcévt'iljy 
h auvmemo fciiicn atatis. Aquellas 
almas aman al Señor f orno le de^ 
Tertul lib. de 
Pal.cap.i. 
infantibus; 
ben amar, que en el may oí* aumen 
to de fu edad defnu dando fe de ella 
fe bueiven á la niñez. Sed adolefeen-
tutee iti duvmento ícilicct ¿t ath Y es 
que eíle miíteriofo metamorfofis 
lo caula la caridad fa nta que las in-
forma j haziendolas bolver á la ni-
ñez delcie fu mayor edad. 
19 Elle fue el milagro que de 
los Cartaginenies , ponderavaTer-
ruliano : que defnudando la anti-
güedad de fus años conlerbavan la 
gloria de Padres de la República, 
como ancianos , fíendo mucha-
chos , y niños en la inocencia. Vo 
bis veyppoft iniuti* beneficium, vt fe-
jnium , non faftivium exemptii Ello es? 
Vobis exemptis fenio , non faftigh. 
Como aquí explica Pamelio. Del-
nudos de la vejez vedis con las vir-
tudes la hermofa gala de la juven-
tud : en la edad fois ancianos '•> pero 
en el vigor de la virtud fois mance-
bos : tanto como effo puede la vir-
tud (dize San Ambroíio ) que mu-
dando de vida, y poniendo refor-
ma en las coftumbres fe buelvc el 
hombre á la edad de la niñez. Tan-
ta vis conÍHmat* emendationis e j i , vt 
in quandam pueritiam rede.it Jpiri-
tualis ¿etatts ¡cjtta vias errosh i*no 
ret: crimen etiam [i velit, non po/sit ^a¡4 
admittere. quia defivcrit vjum pee can 
¿/'.El mifmo penfamienco dixo S. 
Aguílin, ^/Ví/í/é-.v/^// vt fh femefus S.Augnilm. .a 
nojha puerilis. Para que fea buena Pklm.ii.z. 
la vejez , dize el Santo , que ha de 
fer vejez pueril. Mala edad llamó 
Nonio Marcelo á la vefez: Aítas 
mala. Y buena á la juventud. sF-tas 
hona. Como en el dia la primera 
parte es buena , y mala la pollrera. 
Afsi dezia el Poeta. 
Optima qu.eque dies mlferis mor- Virgil. 5 .Geec 
talibus a vi 
Frima fuiit ¡fitheunt morhi^ri/^ 
tifiue feneBus. 
Mala edad es la vejez. Altas maia\ 
y folo puede enmendar fu malicia 
quien defde la ancianidad fe bol-
viere al cftado de la niñez , que es 
la edad buena, á&ii bona. Enton-
ces , pues, ferá edad buena la ve-
jez, fí tomando el camino de la vir-
tud ícboíviere ala edad de lapue-
rilidad,conio dezia Aguílino.^>í«j 
exívit vt fii fine ¿tus no/ira purrilis. 
m u 
S,AniV>ror.fer. 




20 AT" El mal de la edid 
\ no cftaenque los 
años podré la na-
tural czi*, fino en que lleguen a mar-
chicar , y embejerej: la virtud. EíFa 
fola es mala edad. /Etas mala. Con 
clar'ool la comparó Macrobio,que 
quandoefta coa la fruta nueva no 
Ix defpidc con facilidad.Pero fi cfta 
la frura muy madura , ella íe cae ím 
T violencia alguna. Senex autem-.'.-.-.w 
r .. qnaít foma e:^  arborihfis^ cniáa ¡t ftnt% 
Saturna . ^ vtlluñtm : {imatura, & fká&ajtey~ 
-cidunt. Llegar la naturaleza a tal es-
tado , que la virtud fe le cav.¿:a, co-
mo íe ie cae al árbol La fruta eftani 
4dd muy madura , ella es la peor 
edad. 
21 -Encfle fentido podc-
•snoi entender con novedad vnas 
p.il.Voras del Pfalmo en que David 
dizc que fe previno en la madurez 
V -para dar mas fazonado el fruto de 
Pfahn.i iS* ías virtudes./V.írvjí/ /« matuyftate^ 
clcimaví, Pero parece que el Pro -
feta comete ra lo que dize Antilo-
gía. Porque no concuerda bien Ja 
prevención con la madurez.«Quien 
le previene,y fe aaticipa al tiempo, 
obra antes de tiempo.y la madurez 
dize fer en tiempo opermno, y de-
terminado. Por ello no dezimos c5 
propiedad que quien obra ia acció 
íintes de tiempo , obra con madu-
rez : lino que obra inrempeíliva-
mente: porque la madurez íiempre 
ha de fer en tiempo competente , y 
/quando lo pide la oportunidad.Eíib 
e.s obrar la acción con madurez. 
Pero obrandoDavid anticipadamc-
te t pr^ueni. Como dize que- obró 
en la madurez \ In maturitate. 
2 i Yo os diréiporque aun-
que fegun el tiempo de fu edad, ef-
tava maduro el fruto de fu virtud, 
<no eftava pallado , como la fruta 
que por muy madura fe cae del ar-
¿ol . Sino q con tal teíon lo confer-
vava en lo vltimo de fus dias,como 
íieftuvlera el fruto por madurar, 
jque.es quando con dificult-ad fe cae 
del árbol, como dezia Macrobio. 
Cruda $ fint v i vslirtntttr. Y como el 
feuto guando no fe cae del árbol 
trehtdy Jtete^ 
dezimos que no le ha llegado el 
tieaapo por eílo llama el Profeta 
al fruto de fus virtudes anticipado; 
prxveni. Porque no fe cae en la ma-
durez , que es la edad de la vejez: 
In-maturitate, Eífa es la buena edad: 
A í u s hva . Edad que en ningún 
tiempo le falta el fruto de las virtu-
des , fucediendofe vnos frutos á 
otros frutos;y las virtudes de la ve-
jez á las virtudes de la juventud. 
ComoHomero refiere de los arbo-
las plantados en los penfiles del 
Rey Alcyno, 
E x hisfruttas tiUMuam perijty Homcs.lm. 1*1 
vec déficit. Odiído:. 
'Hyeme^am átate toto ¿tnno durau 
fed fane femper, 
Zephynts fpirans hóC qaldem 
crefeerefacit) 
-íAHa autem maturefeere: 
Piras poJlFirum fenefcit^ mahtm^ 
quepofl malitm. 
Perro pofí vbam vbáificus autet?) 
poft ficum. 
24 Elmilagro de las bo-
das de Can^ fue (dize el Evangelíí>\ 
ta ) la eftrena en que el Salvador hi-
alarde de fu infinito poder. Boc \olíVít¿. 
fecit initiumfíanorum lejas in Cana. 
Galilea j & ntanifeflavit gloriara fuá. 
Conviétiendo el agua en vino co-
ínencó á darle a conocer en razot\ / 
de Omnipotente. En donde S. Am-
broíio diieurrió á nueftro propon-
to. El íiervode Dios cuydadolb , y 
diligente en fu fervicio fe compara 
al vino(dizc el Doftor Santo.)Pues 
en qué fe parece el juílo al vino? 
Notad. En que todas las cofas an-
dando el tiempo fe deterioran, y 
menofeavampero el vinaes al con-
trario , que con los años íe mejo-
ra, y mientras mas añejo es mas 
fuerte, y gencrofo. iPucs por efló 
^comenco Chritlo adarfe á cono-
-cet en quanto Dios por el milagro 
del vino, para dará entender que 
aquellos fon de fu mayor agrado, 
que quando mas viejos le firven 
con mas vigor,y con U antigüedad 
fe aumenta mas gencrofa fu virtud* 
E x cunciarum creaturarum fityftdntiií 
ornáis ns vetuflate dsptrit ^folum ^ '^S.Arabrof.fery 
mtm pro fecit vet aflate, Vittíirn per Jín^11 
pttlos dies afperitatew faam decoquens 
¡aporh'dHkgidmm tf*iamarm odo* 
f De fenihus, Vcl 
rls ádqalrh.ítd QhrfftUnm fue cef-
fu féppúrtSy&c, 
25 Éneftc fentido no esma-
la edad la vejez. Pero qaando fe le 
cae el fruto de las virtudes, enton-
ces es mala edad. yEias mala. Ma-
la vejez 3 malos dias , malos 
años quando liega á faltar el vigor 
para tener, y retener el fruto de las 
Virtudes. 
26 De efta infelicidad íe 
lamentava Salviano, tratando de 
la perdición de Treberis. Lúgubre 
Salvhn Mafil. *ft refirrt qtt* vidimut ./enes ho~ 
fb f déprovi ^oratos » decrépitos Chrijiianos im-
^ 'f ' * míneme iam admodum excidh Civí~ 
tatis y g u U , ac UfcivLt Jervientes, 
J^uid primum aecufandum ? J^uod 
honorati > J n quod fenes ? An quod 
Chriftiani í An quod pericliiantes* 
¿¿hits enim hoc fieri pojft credat, vel 
in Jecuritate h fen'áus ? Vei in dif~ 
crimine & pueris » vel vnquam a 
eérifliams 5 Cofa es lamentable, 
y trifte referir lo que por nuef-
tros ojos vemos 3 y experimen-
tamos : que eftando la Ciudad pa-
ta perderfe fe entregen adeleytes 
los ancianos 3 y las canas íe den íin 
freno á los vizios. Muchas razo-
nes ocurren para reprehender 3 y 
' afear tanto ideíbrden. Porque el 
honor , las canas , la chriftian-
dad 3 el ¡peligro fon caufas tan 
vrgentes , que qualquiera era baf-
táte para reducirlos á mejor acuer-
do. Porque quien creyera tal co-
fa , ni de los viejos en ia feguri-
dad , ni de los mozos en el peli-
gro , ni en tiempo alguno de hom-
bres que fon Chriítianos? 
27 Aviendo viejos de efta 
dcfenvoltura , no me admiro que 
llegaífe á dezir de algunos Arif-
toteles , que quando pecan , pe-
can con may or defaogo , y menos 
recato que los mozos. Porque han 
llegado( dizc el gran Filofofo) á no 
fe les dar nada, ni hazer aprecio 
de fu buen nombre 3 y reputa-
'Anftorel lib i c^on, - ^ « ^ exijlimationem contem* 
Rctfaor.c. 13. n m t ' J ^S * ^  ^ > ^ E 1 ^ J gan a eíte eítado. Porque de-
fenfrenarfe en los vizios , quando 
debieran por fus canas, y autoridad 
fer exemplo de. virtud, es no hazer 
aprecio,ni eílinaacion de fu honra. 
infantíbus, 6 f 
28 Es la vejez vn abriga-
do muelle en donde refugiada i a 
naturaleza canfidaya de la nave-
gación larga de ella vida , fe lle-
ga á aflegurar de las tormentas de 
fus inclinaciones. Y por ello dc-
zia el pacientifsimo ]ob , que al 
fín de la edad le amanecerla al 
hombre vna claridad grande , y 
excefsivo refplandor. Meridianas 
fulgor confurget ttbi a i véfpemmi 
Perofuceder tan al contrario que 
tiranizado el hombre de las tinie-
blas de la ignorancia , padezca 
tormentas en la vejez, y buelva á 
la alta mar de los vizios^excede a la 
mayor ponderación. 
29 El Profeta Ezcqulel al cap. 14. 
dize como vinieron á él los ancia-
nos de Ifraeljlos hombres de canas, 
y petfonas de mayor autoridad, Hf ^ 
veneruntadme viri featorttm Ifrael, zeG1*j;'^ 
Pero Dios le reveló q aquellos vie-
jos eran gente tan perdida, y eílra-
gada,que foloponian la mira en el 
cumplimiento de fus apetitos, F/Y¿ 
hominis viri i /I i pojuerunt inmundicias 
fuas in cordih'As fuisi&fcandalum ¡ni* 
quitatis fu* ftatuerunt contra faciem 
fuam. Por cierto abominables,y de-* 
teftables coílübres en perfonas an-
cianas que por fu autoridad deviera 
fer exemplo,y dechado de laRepu-
blica. 
30 En el libro que S,Cipriano c5-
pufo de dozc abufos dei Mundo,en 
el fegundo abufo dize afsi: Secundus S.CyprunJíl^ 
ahufaonis (¡radus ejiftnex ahfque rslt- de Abuíiombj 
gione, & fandtimonia. En los viejos fseculí, 
quanto mas falta el vigor, y las fuer-
cas del cuerpo,fe debieran aumen-
tar las fuercas de la virtud en el al-
ma. AfsiS! Pedro Damlano fe lo s» Damlanus 
aconfeja.: Ne dum magis ad vit<tcon~ OpuícuLi^^ 
fumationem appropianty longius a v i r . : í h 
tutis perfeffione recedant.Vcro quan-
do el oido fe entorpece, quando ia 
viíla fe turba , quando fe caen los 
cabellos, el roftro fe arruga , el pe-
cho fe enronquezc ,la tós molcfta^ 
los pies flaquean,yel cuerpo to -
do declina, y titubea;entonces dc£. 
templarfe la razón, y el hombre en 
lo interior, dar entrada á penfamie -
tos torpes,ydepravadosjes vfar tan 
mal de la vejez , y los años, que 
como dize el Santo es abuío entre 
66 Exort ación tr 
todos el mayor. Secunduí ahnfionis 
gradus eji fenex abfque reltgione , & 
/anfí imoma, 
31 Con la edad camina el hom-
bre d f^de el oriente al ocafo: y fin 
bolver pie á trás > corre ligero def-
de el nacer al morir. Efta es la rue-
da de los dias,, y los años. La niñez 
camina á la juventud. L a juventud 
corre hada la vejez. Pero aviendo 
ya el hombre llegado á la vejez, 
bolverfe á las cottutnbrcs de la mo-
zedad, y eílando en el ocafo , bol-
yer la virta , y el defeo ázia el órle-
te , es abufar de la edad y j cami-
nar contra el tiempo , fin virtud,ini 
religión, como San Cypriano de^ 
zia. 
5 2 Lugar expreíTo al cap. 8. de 
Ezequiel. Etecce in oftio templi Do~ 
mini ínter veftibaíum , & altare qua-
Ezcchí.S. fi víginti quinqué viri Uorfa habentes 
contra temyl'.'.rn Domini , &facies ad 
orientem. Eftava el Sanda Sando-
rum en el templo ázia la parte del 
occidente: y afsi lo mandó Dios 
ItaiefertAUp. fabricar para apartar el pueblo de 
MhuncUc. laidolaa-ia con que adoravan al 
í)Ol quando eítavan cautivos ea 
Egypto. A tal citado, y a tanto eí-
tremo llega la defatencion en algu-
nos hombres de mucha edad , que 
íin embargo de aver llegado por ra-
zón de ella á íu ocafo, tienen pucf-
tos los ojos en el oriente , como 
ellos de quien habla 9I Profeta Eze-
quiel : viviendo tan divertidos, y 
defcuydados , ;como fi la muerte 
eíluviera muy diftante, y como íi 
ellos eftuvieran en fu oriente , y 
ayer acavarán de nacer, 
55 Acavemosya de defeagauar-
nos(dize S.Gregorio el Grande ) y 
pues elMundo en fi mifmo fe agof-
ta , y fe marchitan no reverdezca 
en nueílros corazones. En todas 
partes ay muertes, llantos, defola-
ciones, amarguras j y todoíe expe-
rimenta en la vejez. Pero es tal 
/ nueftro engaño, y divcrfion q bien. 
hallados con tantos defabrlmietos, 
y amarguras, feguimos al Mundo 
que huye de nofotros 3 y de él,aun-
. que nos dexa, no fabernos apartar-
S.Gregor.Ho- nos. Ecce mundus in fe ipfo aruí t , ¿> 
rnil.iS.inEvá- adhucin cordibus nojlris fíortt, Vhi-jue 
^sl. mrsy vhiqm IH&HS , vbtcjm defolatia. 
eintay pete y i 
Vndijuepercutlmuryndtque amarliit* 
dinibusreplemur:^ iamen tosca men~ 
te carnalis coacupifeentí* ipfas eius 
amaritudines amamus, fuiiefitem fe-
quimurjabenti inh¿remus, 
34 Encanto es eftejydcfcuydo na-
cido de nueítra inconiideracionipe-
ro tan vitúperable,yagcno de hom-
bresjque no incurrieran en él los 
mas indociles,y eñolidos animales. 
Siendo afsi que los ratones por fer 
mas intratables fon los mas incapa- Plin.lib. 1 o, 
zesde enfeñanca, como dize PU- 4J*. 
nio , y lo mueítra la experienciaj 
quando conocen que la cafa donde 
habitan fe quiere arruynar,y venir-
fe al fuelo,huyen con tiempo el in-
minéte peligro^y palTandofe á otra, 
mudan de habitación,Obfervacion 
fue de Eliano,C««2 domus alíqua con* Elianus lib. 
fenuit s ¿r* rutnam minatur^murespri- piagin.5. 
mi/entiuntifa reliclis fuis cavemisyfa 
prijlinU habitationibus , quantumeon-
tendere pedibits valentifugiunt^aliuj^ 
que domicillum qu^rant. Que haze-
mos?Enque penfamos los que ya 
hemos llegado á la vejez,que es 
entre todas la mayor enfermedad? 
Cuydado grande nos debe dar el 
ver que fe cae la cafa, y amenaza 
jruyna el edifteio. 
c. 
1. 
V I . 
3S JpEro tan defcuydados vive 
algunos hombres en ios 
vltimos años de fu vida, 
como íi nunca huvieran de morir. 
No porque á ello fe períuadampor-
quefobrefer dogma de fe, fanta-
meate eftablecido: Statutum efl om 
nibiit hominihusfemelmori luZ. coti- Ad Hsebr; 
diana,y continuada experiencia nos 
desegaña á todos, y nos dize con cí 
Profeta D a v i d , e f l homo qui vi- Vix\m.%%. 
vet , ¿* non videbit mertsm. No avra 
hombre tan necio, y tan falto de 
razón á quien Satanás pretenda 
perfuadirlc que ha de fer eterno, 
rero io que procura hazer creer 
aun á los ya decrépitos y muy 
viejos,es,que no ferá tan prefto, y q 
no vendrá la muerte tan aprifa. N® 
ay hombre tan poftrado,yquebran-
tado ( dize S Gerónimo ),ni de tan 
antigua edad , que no juzgue aver 









É ' / De fenlbus y Vel infantibus. 
t m f r á f t U vÍYÍhi$>i& decrepita fe ^  fino-tan defapacible 
neffutis , vt non fe putet vnum adhuc 
annum effe vitfurmn, 
36 Ya que la juventud halle al-
guna diículpa 3 para fu ceguera en-
el ardor , y viveza de la fangre,y en 
la precipitación de los defeos, que 
muy ligeramente la impreiionaní 
no la puede tener la edad madura, 
fordaya,y defatentaá femejantes 
bullicios. Él cíludio mas feliz de la 
juventud ferá difponer vna buena 
vida; pero el deívelo mas necella-
rio en la ancianidad, ferá procurar 
vna buena muerte. En los pocos 
años es contingente el morir; pero 
en los muchos es neceífario aver de 
vivir muy poco. La juventud por 
accidente vive fugetaá los golpes 
de la muerte ; pero la anciani-
dad no puede huir la fegur que le 
amenaza, Incertum e¡t enim íniaA 
venibuí vi t¿ tempus ( dixo Cle-
mente Romano ) fenibus iam nec 
incertum eft. Non enim dnbitatur> 
qim qttamtumcumque fuperfit, breve 
fit, Aora el Texto Sagrado, Memen-
to quia nfors non tardat, 
37 Eíte es en algunos 
Viejos el. mas peligtofo engaño: 
que eftandofe muriendo , nunca 
en fu ellimacion llega el año , ni 
el tiempo de la muerte : porque 
á fu parecer fiempre tienen otro 
año mas de vida. Vt non fe putet 
vnum adhuc annum ejje viefurum. 
Con efta dilación faifa que fu ima-
ginació les perfuadejies parece que 
avrá tiempo bailante para hazer pe-
nitencia en adelante. O vana con-
fianza que con propiedad gran-
de compara con el cuervo el Pro-
feta Sofonias ! lrox cantantis infe-
neflra , corvus in fuperliminarí, A l 
pecador defcuydado le eítá-fiem-
pre cantando el cuervo en la ven-
tana : y dando vozes continuamen-
te^ á todas horas á los vmbrales de 
fu puerta. 
38 Cofa eftraña! Quien 
vió cuervos en poblado ? En los 
montes fuelen tener eftas aves fu 
habitación. Pero en las cafas i ni 
á las ventanas , quien jamás los 
enjaulo para fu diveríion , y en-
tretenimiento \ La voz del cuer-
vo no es dul^e , ai armoniofaj 
6 7 
cine antes 
Y trlftcza , que caufa faftidio 
alegría. El Gilguero, el Ruyfcñor fe 
tienen á las puertas ; y vencanas 
por diverfion , por lo que con 
fu agradable mulica deleytan. Pe-
ro ci c iervo cantando á la ven-, , 
tana , íerá , fin du i^a , myfterio-
fo canto. El Cardenal Vitlriaco 
explica cite lugar acomodanc(olQ Vi&riac.mDtf 
á los pecadoL-es, qu? de va dia á minie. 17.DQ^ 
otro dilatan la penitencia, V** san,: Pemccoft. 
tantis tn aure cotuií t vox corviñz 
efl vox di abolí , qui cUmat , erar* 
eras poenitebií. El demonio es el 
cuervo que canta al oído dpi al-
ma : y la canción e :^ crh\ era?. Ma-
ñana , mañana te convertirás. No 
hagas penitencia oy , dexalo pa-
ra otro dia. Y con efta infernal 
muíica nunca fe llega el dia de la 
penitencia. De mañana en mañana, 
¿re. Dize el Adagio eípañol *. y 
el latino : Crás crajiinando praterit 
tempus , nefeio quando. Adag,Iaín., 
39 Diréis que á la hora , I 
de la muerte , como fe dize de 
algunos, que dilatando para enton-
ces el arrepentimiento, fe falvaron. 
Pero pregunto , quienes, y quan-
tos fueron eílos tales? En opiniones 
anda la falvacion de Sanfon , Salo-
món , Origines, y Trajano : y tan 
incierta , que nunca Dios ha que-
rido revelar, ni defeubrir la ver-
dad del cafo ; aunque fobre eíle 
particular ha fido fu Mageftad con-
fultado j dexando fiempre incierta, 
y dudofa efta materia i porque con 
eftos exemplos no vivamos los h5-
bres,como vivieron ellos, efperan-
dofalvarnos á la hora de la muer-
te , como ellos,fi acafo fe falvaron. 
40 Santa Metildis le pregunto v 
á Chrifto Señor Nueftro que adon-
de eftavan las almas de Sanfon,' 
Salomón , Origines , y Trajano» 
Y el Señor le refpondio s como 
era fu voluntad que fe quedaífe en 
duda la falvacion de todos 5 para 
que ninguno otro fe atreva como 
Sanfon á tomar vengaca de fus ene-
migos , ni como Salomón fe dexe 
llevar del vizio delafenfualidad.Ni 
como Origines fe engrandezca , % 
eleve co fu fablduria.Ni comoTra-
jano muera fin bauufmo j fiandoíe 
6% y Exort ación treinta y fíete y 
en que Sanfon , Salomón , Origi-
nes, y Traj ano fe falvaron. Kogdca 
Ita rcfert Cou- ¿ qU0(iarnfratre ( dize la Santa j Do 
ncl. Alapid. in minum in or añone requiltvi: vb¿ nam 
Ecclcfiaft.cap. ejfent anim t Sanfonis, SalomonistQri~ 
47.p.i.^. i A. oinis , & Trajani ? Cui Dominus: (¡uid 
pie tas mea cum anima Sanfonis egerU% 
voló ejfñi ignotum , vt homines fe de in¿~ 
rnicis fuis vlcifci amplias pertim¿fcdtt 
¿Piíid mifericordia mea cum anima 
Salornonlsfecerit v^oio homines late-
re , qaatenus carnada peccata ah ho-
minihus fpagis devitentur. Jí^uid vero 
benivnitas mea cum anima Oáginis ef-
propone la razón el mifmo A u . 
tor. Dices ; cum Jit tanta miferi* 
cordia Vei , vt in quacamque ho* 
ra ingemuerit peecator , qaamvis 
hora hiéiufmodi hora mortis fít » / i -
hentifsime eu Deus indulgeat pecca* 
ta , ficut inhono ¡atroné videre iicet, 
43 En todas las Efritn-
ras Sagradas no fe Icé que otro 
alguno üno efte ladrón fe aya 
íalvado , haziendo penitencia -a 
la hora de la muerte. S i bene me 
miné , ( dize nueftro Padre San 
Bernardo ) lo toto Canone Scriptura. 
fecerit i volo ejje abftonditum i vt nal- rum vnum lacronem inventes fie fa l* 
lus inp-fenda fuá coníidens audeat ele- vatum. Y porque fola efta vez paf-
vari. JP4id vero de anima Trajani //- so fin zozobrar vno por tan pcligro-
bertas m?a iuferit, voló homines igno- fo e[trecbo,fc vayan apiqae,íiguien-
rare j quatenus Fides Gatkolica in hoc 
fna^h exióÜatur. J^uia hk licet ómni-
bus polleret virtutibus, Chriftiana ta. 
fn¿n Fidetac baptifmo caruit. 
41 Para que ninguno vi -
va vanamente confiado executan-
do venganzas como Sanfon , ni 
como Salomón fea dado al v i , 
zio de ía fenfualidad , ni pre-
íuma altivamente de fu fabera 
como Origines , ni viva en el 
gentilií'mo como Trajano 5 quiere 
do el mifmo .rumbo tantas naves? 
44 Afsi le fucedió al exercito 
de Faraomqúc viendo como los hi-
jos de Ifraei paflavan á pie enjuto 
por medio del mar Bermejo , fe 
aventuraron con temeraria offadia; 
)uz gando que para ellos ferian tam-
bién las aguas paredones viftofos, y, 
muros firmes á vna, y otra parte; 
como lo fueron para los fugitivos 
Ifraelitas, que ivan delahte. Aque-
llos ( dirían) paffaron feguros poc 
Dios efté en duda, y fea incierta fu el camino que las aguas divididas 
faivacion. 
§. V I L 
4^ Y' O AíTeguro que a todos los que vi-
ven con efta faifa 
cfperanga fe les ocurre* el cafo del 
buen ladrón, G á quantos tiene 
elle exemplo en el infierno ! Sin 
S.Bernard.fer. 
3S.de parvis. 
les franquearon : pues porqué por, 
donde ellos paffaron no podremos 
también paflar nofotros ? O pref-
fumpeion Imprudente, y temera-
ria ! Querer que vn beneficio tan 
efpecial como el queDios alli obra-
va con fu pueblo, fe cftendieüc al 
exercito de Egypto.Entraron,pues: 
y aviendo el pueblo paífado de la 
otra parte, tomaron las aguas íe-
S.Augufl.fcrm numero fon , dize San Aguílin, gunda vez movimiento, y redu-
ciendofe á fus antiguos cauces,anc-
gaton el exercito de Egy pto en fus 
abyfmos. 
45 Mar procelofo, y alborotado 
es la muerte:yDios ferenó fus aguas 
para que eftando en bonanza lle-
gaífe á puerto de falvamento la na-
ve del buen ladrón. Pero no prefu-
mais vos temerariamente oífado, 
parecerles que á que también podréis navegar fin 
riefgo, figulendo efte mifmo rum-
bo : porque aunque las aguas 
fean vnas mifmas, fon muy diver-
fos aora ios temporales. En la 
luvegacum del buea ladrón C O H -
l i o . á.Qtcmp. Imviitít Jiabolus Jecuritatem , vt 
inferat perditienem : ñeque dinu-
merari pojfunt » quantos h¿ec ina-
ni* fpei vmhra deceperit. Tratando 
de efta materia- mifma lo trae 
por adagio vn grande eferitura-
rio. Por vn ladrón pierden muchos 
el mefon. Quiere dezir fegun va 
difeurriendo , que muchos fe han 
condenado por 
lo vltimo de fu vida podrán ha-
zer bailante penitencia para fal-
varfe ; como la hizo el buen la-
drón , vna hora , ü dos antes 




LUCE Z I . 
De fenihm} 
curricroñ los Aílros con benig-
nas influencias, y á favor fuyo fe 
declararon todos los elementos. El 
Sol retiro fus rcfplandores, negan-
do á la villa el dia en la mitad de él. 
Cubriofe en lifonja fuya ide obfeu-
ridades da Luna , íy fueron horror 
obediente las Eftrellas. Eclipfadas 
las luzes todas de los celelliales or-
bes ocuparon el ayrc negras íbm-
bras.Tebló la tierra. Pvompreroníc 
los marmoles,rcfucitarÓ los muer-
tos.Eílrcmcciofe con baybe vniver-
fal toda la naturaleza. Las pie-
dras mifmas heridas vnas con otras 
hizicron demonftraciones de fenti-
miento , y dolor .Halla la gracia ía-
lió tan de fu pallo común , que ha-
llando puerta franca por tantas co-
mo elSeñor abrió en fu humanidad 
fantifsima , vertió por ellas pieda-
des^ derramó Sacramentos. 
46 Coníiderad atenta-
mente demoítraciones tantas,y tan 
defufadas , como concurrierron á 
la converíion 3 y penitencia final 
de elle dichofo ladrón : y íiendo 
como fueron tan raras s y extraor-
dinarias j os podran fervlr de avifo 
para tener vnos,y otros entendido, 
que convertirte , y falvarfe a lo v l -
timo de la vida, no es para cada 
dia 5 y es cafo tan fingular, que fo-
lo fe eferive , y dize del buen La-
drón, como notó S.Bernardo. U 
toto Canone Scripturaruip vnum Utro-
num iavehi.es fíe falvatum. 
47 Aun en las palabras mifmas 
con que el Señor le prometió el 
Parayfo, teíl:ifica,y da a entender lo 
raro,y fingular del beneficio. No-
tad : Jmen dico t iU kodie 'tnéáím 
eris in Paradifo. Pues no baílava 
dezirle que aquel dia iria con ¿1 
al Parayfo ? Uodte mecum , ¿ v . Sino 
añadirá fu verdad infalible pala-
bras de aíícveracion, y juramenro: 
jimen dico ///-/'.Gomo fí dixera,doy-
te mi palabra , y la alfeguro, y con-
firmo con juramento. Amen. Por-
ínula de juramento tiene ella pala, 
bra ¿men . que como en el Tcfia-
mento Viejo fe entiende por ju-
ramento quando dize el Texto 
Santo. Vivo ego , y vivit anima 
/«^.Elfa mifma fuerza tiene Jwen 
en el Evangelio , como explica 
S.Ascaíl.fcrffii 
í5.o.ác temgy 
infantlhtis}- 6 $ 
San Gerónimo, itá Salvátcr no/íer s i , ^ j 
Pues porqué con juramento ? Y ef- tpm.aauaut, 
fe duplicado. Amen , Amen. No 
bailara vna limpie afirmación? No: 
porque prometer el Cielo al fin de 
la vida , á vn pecador de oficio, la-
drón de trato , y coftumbre , y 
que para tan a, lo vltimo dexo 
el arrepentimiento , es cafo tan 
defufado , que para aííegurarle 
Ghriílo á cite dichofo Ladrón, 
lo afirma vna , 7 otra vez con 
juramento. Amen ^ Amen dico tibi. 
Y aun San Aguftin tuvo el cafo 
por milagro. ín Cruce hoc miracu-
lum operatas ejl. Milagro por lo 
fobrenatliral.Milagro por lo rarcf,^ 
muy pocas vezes víílo. 
48 Añadid fobre efl:o el fihl: 
xA t i feñaladamentc como merced 
fingular: no á todol los que dilatan 
la penitencia para la hora de la 
muerte. Amen dico ti¿>¿, Y eílo dize 
que ferá oy. Plodie, Oy quando taa 
nunca viftas demonífracioires fe ve 
en la naturaleza, y en la gracia.: 
Bodiet Como dando á entender que 
folo en efta ocafion, y en eíle dia , 
pudo el Ladrón lograr tan gran fa-
vor, y mifericordía de tal tama-
ño. Aora San Aguftin./V/w«/;7^ff-
¡iderandum in latrong tilo non folum S.Augisíl.ferrtí 
crudelitatis compendium, feddevútio: IiG«ds 
fi:dt!Wporis illius fuh que hac a^eban-t 
titr ocafio , quo tujlorim légituf t h 
tuba [Je perfeéfio. Deinde autem mi-* 
hi fidsm latrcnls ojlende , ¿r lunc 
tihi Jatronis beatitudinem pollicere, 
Coníiderad en eíle buen Ladrón 
fu grande fe , fu grande devo-' 
cion,y la ocafion del tiempo quan-
do cfto fucedia : y como el ciluvo 
firme en la Fé,y la confi^nca^quan-
do aun la de los juftos fe lee que t i -
tubeava. Y por vltimo, moílradme 
( dize Aguítino ) tanta fe , tanto' / 
dolor , tanto arrepemimien'to co-
mo tuvo el buen Ladrón ; y en ^ al 
cafo os podéis prometer de íeguro 
fu Bienaventuranza. Deir.de a m m 
mhi fidem Utronis oftende, & i une 
tihi hironis beatHudl* 
n m pollicerc* 
* * * 
7 o 
49 A 
UxortAcion treinta y fíete y 
micnto.No parece que avia masque 
hazer departe del Rey Antioco. 
Pues notad lo q de fus propoíttos,y 
de fus exteriores dcmoníh-aciones 
dize la Santa Efcrltura. Ora&at 1 
§. vm. 
Lgunas perfonas mue-
ren có tales dcmof-
traciones de contri-
clon , y con tan grandes feñales de /celeflus Vomimm , a quo non effit mi-
arrepentiiinento 3 que parece nos 
dexan prendas manifieftas, y cfpe-
ran^as muy fundadas de fu falva-
cion. En el lib. 2. de los Macabeos 
fe refiere de Antioco 3 como arro-
fericordiam confequuturus. Alsi ora-
va al Señor eíle malvado Rey. Sce~ 
leflus.Como malvado , quien tan 
enmendado eílá ? Se ele fina, Y 
como no ha de .cónfe2:uir miferi-
gantejy fobervio determinó arruy- cordia quien tan reconocido como 
nar la Ciudad Santa de jerufalen, y 
hazerla fepulcro de fus habitado-
res. Pero apenas acavó de fulmi-
nar amenazas tan crueles ,'quando 
por juítos juyzios del Altifsimo le 
atormentava tal dolor en las entra-
ñas , y en todo fu cuerpo tan pe-
nofa} y afquerofa enfermedad; que 
lleno de guíanos defpedia vn hedor 
tan intolerable* que aun él mifmo 
no lo podia fufrir. Pero viendo Co-
bre fi plaga tan rigurofa , entró 
en confideracion con figo mif-
mo : y fe bol vio á Dios tan re-
conocido j como de vn hombre 
arrepentido 3 y contrito pudiéra-
mos eíperar. lujlam efi ( dixo ) 
Jtíhditum effe Deo 5 ¿r mortalem non 
Iv Machnb. « paria Deo fentire. Palabras fon que 
al parecer indican en Antioco vna 
verdadera converfion» 
50 Pero otras muchas feñales 
moílró de dolor grande,y arrepen-
timiento.Porque prometía libertar 
la Ciudad dejerufalen que antes de-
zia avia de arruynar : y á fus habi-
tadores hazerlos iguales con los 
Atenienfes.Demas de eílo que avia 
de adornar con ricos dones el tem-
plo ; y bolver duplicados los va-
fes fagrados que de el avia roba-
, do. Y que los gaftos todos pertene-
cientes á los facrificios , avian 
de correr por quenta fuya. Y por 
vltima demoílracion de fu reco-
Antioco pide á Dios miícricor-
dia? A quo non ejjet mij-ricordiam 
confequmurus. Qué Conteüor hu-
viera que á elle Rey negara la ab-
folucion? Parece que ninguno: por-
que las léñales todas parecían na-
cer de vna muy verdadera peniten-
cia. 
52 Con tales deraoílraciones • 
de dolor , no huviera Confeffoc 
que no le echara la abfolucion: ni 
fe puede negar ( dize San Aguftin ) 
á quien da mucllras de verdade-
ro arrepentimiento. Pero aunque 
el Sacerdote fea , como lo es , au-
tor de la abfolucion , no es autor 
de que el penitente quede ab-
fuelto. Datur quidem etiam in ex- c * A / „ K . /, S. Au^ un:. íer. tremts voenttentta , ama non poteíp . ,0 
denegar 1 : fed autheres tamen efje J fc r 
non poJ]umus , quod qul fie petie-
r i t , mereatur ahfolvi. Pues que 'tp~ 
?elo le queda al Santo de fi el 
penitente que pide la abfolucion, 
quedará , ó no quedará abfuel-
to ? Oidfelo dezir en el mifmo 
Sermón poco defpues: Etideopoe-
nitentia , qa* ah infirmo pe ti tur 
firma eji, Vcenitentia , qu.e a. ma. 
rieate tantum petiturl, timeo ne 
f a moriatui'. Muchos temores de-
xa de Cuíalvacionquien guarda la 
penitenci a para la hora de la muer-
te : porque penitencia de mori-
bundo fe puede temer que fea peni-
nocimiento, ofrecía circuncidarfe, tencia que rnuere con el enfermo, 
y vivir en la ley de los judíos. Y-
que fin atenderá la dignidad real, 
el mifmo avia de tomar ocupa-
ción de Predicador Mííionero, pe-
regrinando de lugar en lugatay pre-
dicando por todo el Reyno el po-
der del Dios verdadero de Ifrael. 
51 No parece que puede llegar 
á ma.s en vn pecador el arrepenti-
^ 3 San Atanafio pregunta, 
porque Dios no quifo que le ofire-
cieñen pezes en la ley antigua? Y" 
refponde , que al facarlos del agua Ita Andrad.Jtb 
para ponerlos en el Altar , lúe- 4.§.4.Guia de 
go palpitaran , y fe murieran por la virtud, 
eftar fuera de fu nativo elemen-
to. Y Diosnogufta de facrificios 
que fe le efrecen boqueando, y á la 
Cornel. Al 
iu Lcvit. c. 
f . i . 
i . 
5cnef.5 3'.: 
etiam hoc pee ul i are fuit: quod vix v i ' 
vsnles aJldací , ideoque nec inmolari 
potüiJJ'ent, Vnde verum e¡i lüui S, An-
tonij t quoipifeis eft extra aquaw, hoc 
Monachuí extra Celiam, 
54 Tan malo fue el tratamien-
to que experimentó lacob el tiem-
po todo que íirvió á Laban fu 
íuegro ; que por verle tan mal 
correfpondido , determinó para 
coníigo no fervirie mas ,y boiver-
ÍQ á la cafa de fus Padres. Trató Ja-
cob la jornada con fus mugeres, fin 
dar parte á Laban de fu determina-
ción.Ycaminando ya para fu tierra, 
le falió el fuegro al camino 3 afeán-
dole á Jacob , que ocultamente , y 
fin averie dado quema , fe fáUdle] 
como huyendo de fu cafa jíiendo 
afsi que á averie hecho fabidor de 
la jornada, fallera con él de acom-
pañamiento algunas leguas con 
fieftas 3 y regocijos de muíicas, y 
cánticos que proteíiaran la buena 
T>e fenibus > "Peí infantibus. r711 
horadclamucrccRazonqucrany- damento podemos fofpechar que 
bicndaCornelioAlapide. Infifcihus los propofitosnoíean muy firmes, 
y verdaderos, quando por todo el 
tiempo de la vida ay tantas expe-
riencias en contrario, 
Ptfri¿íetlaml'i?(te) qtíem [ero pee-* 
niteii ere o . v 
Frjfentis fpatimnohis dumere- Aicimu* . J 
diturctvi rasinl ,b,í .de 
Dumpatitlam candís Chrifticle- rranfitu Mans 
mentía fe fe rubri, 
Frábet, pr¿eterií¿ pUngams cri~ 
mina vitx, 
Fgniteatque olitn negiigenter tem 
por ir aóíi, \ 
Dum Hcet, & fano , ingenio que^  
animoque valemus. 
Nam qui peccatum moriens di* 
mitterefy ipfa 
lnferum tempus differt admijja 
fate/i) 
Nontantum dimittit, quam di-
mittatur ah illis, 
57 Dudofa es la penitencia que fe 
dilata para la vltima hora. Todas 
fon muy peligrofas , y las mas fon 
voluntad * y amor de Padre que le faifas,)^  á mas no poder,como la de 
tenia. Cur ignorante mefugere voluif. Antioco , q fe dolía de fu enferme-
Ü , nec indicare mihi >vt per fe querer te. cladjpero no de fus pecados, como 
cumgaudio , ¿- canticis, tympanis* atlui notóNicolao deLira.^ //<? moda 
& cytharis, etiam quantum ad .remifsione peccato- Nícoláus deL2 
55 A Buen tiempo.Eífo es rum^quod tenetur communiter dicendo, ra ad hunc log 
bueno para dicho; pero no para que V*0^eiuspgnitentia nonfuitvera.quia Hetera 
Jacob á ello fe perfuadiéra. Porque mn propter ofenfam Veiyfedtanta 
avlendole férvido veinte años /los propter evafwnsm corporalisfárglfaffa 
catorce por fus hijas , y los feis por fie non fuit mifericordiam confeqautus, 
los ganados, le trampeó la Toldada quantü ad remifsionem culp* nec pene* 
repetidas vezes , como él mifmo 
]acob le refpondió. Per viginti an- §. IX. 
nos fervivi i ihi , quatuordecim prto fí* ^ 8 A L o vltimo de la vida ocu-
Ualibus, ¿r fe* pro gregihus tuls : im~ J L X rren tantas cofas, y tan-
mutafli quoque mercede meam decem tos impedimentQS,que no dexan ku' 
vicibus. Que fue como íi dixera: gar al enfermo para acudir alo prin-
cipal, que es el cuydado del alma. 
La alteración de las pafsiones, y el 
dolor mifmo q caufala enfermedad 
impiden// alborotan la libertad de-
manera,q no fe puede formar, ni te-
ner fuficiente dhpliccncia,ydolor de 
los pecados.El temor del infierno a 
vezes es tan fervil, que fe diferencia 
poco del que tienen los demonios, 
que temen , y tiemblan, como de 
ellos dizeel'ApoftolSantiago. No 
es el enfermo dueño de fus accio-
nes exteriores: y la mlfma dificul-
tad tiene para las interiores. Pelu 
íiendo afsi que en tanto tiempo no 
he viílo para conmigo fieftas , ni 
regocijos en tu cafa 5 fino antes ve-
jaciones , y malos tratamientos, 
querer perfuadirmelos aora á la 
defpedida , es materia fofpechofa, 
para quien como yo tiene tantas 
experiencias de lo contrario. 
56 De temer es, no diga 
Dios efto mifmo de aquellos que 
para la hora de la muerte , y para la 
defpedida de efta vida dexaron la 
penitencia. Por muy dudofa la tie-
ne Alcymo Avito. Y con gtan fun-
l&b 20-
y i Exortación treintajfíete> 
gros que refiere el fútil Doftoi: Ef- apretado que os halléis preciflados 
cotoin4, diftinct. 20. Y como en-
tonces el pecador es mas tentádo^y 
eítá mas ocupado, y afeito á las co-
fas fenfibles de efte mundo , fe mira 
hecho vn muladar en fu fin : como 
de los tales dixo el pacietifsimojob. 
^jiafi Jlirquiliniumin fine perdetttr. 
á huii: en tiempo de ivierno, ü en 
diadefabado. Orate vt fu%4 veflra 
non ftat in hyeme* velin Saifb'é^hp, S&fl 
Hilario entendió por el Ivierno el 
frió de los pecados: y por el Sábado 
el ocio , y negligencia en el exerci-
cio de las virtudes. Orandum ne im. 
Match. 2J. 
59 Lo mifmo a proporción peccatorumfri^oYe^autinotiohononm 
fucede en la vejez,quando hazen vi-
zio todas las partes del cuerpo. En 
la comida ay trabajo. En el ayuno 
moleftia. En el fueño pefadumbre. 
En las vigilias daño. En los cilios 
tedio. En los iviernos defmayo.En 
los otoños dolencias. En el JanhelU 
toedor. En los dientes pudricion. 
En los ojos nieblas. En los oídos 
fordera. Y en los pies flaqueza, y 
tembíor. Tantos fon los males que 
maltratan , y acometen á lo v l -
timodcla vida , que quantos los 
padecen atentos tolo á remediar 
fus daños , apenas tienen lugar 
para atender á la enfermedad del 
alma. Y por elfo el mas acerta-
do acuerdo feria vivir los hombres 
todos chrillianamcnte prevenidos. 
operum tnveníamur , cjitta oravtf ve-
xatio inetmbet, Pidamoíle á Dios 
que 'quando vengan los males , y 
enfermedades , no nos hallen frios 
en la caridad , que es el ivierno del 
pecado: ni faltos de buenas obras: 
porque fon grandes los males en 
que nos hemos de ver. J^tiia gravis 
vexatio incumbet. 
62 De la hora de la muerte en-
tendió San Gregorio efte lugar: co-
mo que para ella prevenidos nos 
quiere Chrifto : y para eílarlo nos 
avifa por S. Mateo. Nos nuncfolicite 
cogitemtts nenohis in vacuum témpora 
pereafíti¿* tune qujramus adhene ave. 
dum vivere , cum iam compellimar di 
corpore exire. Y eíío quiere dezir no 






y demanera que poniendo nueftra para el dia deSabado 
alma con tiempo encura , |la en-
cuentren lana quado acudieren do-
lencias^ enfermedades del cuerpo» 
Del taófo^u¡io >y oído) 
Olfato , vifta %f conciencia 
jéúda^en aviendo dolencia 
Su exercicio cpnfundidoi 
Inohediente el fentid&t 
Torpe ¡o hallaras ^ y vano: 
Pues como quieres Chriftianoi 
HLflando en la enfermedad 
Mover vna voluntad. 
Si no puedes vna wano> 
60 De los pecadores que viven 
bien hallados en fus vizios , dixo 
6¿ Pero antes eííe parece el 
tiempo quando con mas fervor, y 
eficacia huye el hombre, y fe apar-
ta delpecado. Porque íi ¿ola la me-
moria de la muerte es por fi bailan-
te , como dize el Texto Santo , pa-
ra hazer impecable al hombre que 
en ella pienfa : Memorare noviisi-
ma tua , tii aternitm non peccabls. 
Que efectos no caufará la muerte 
mifma quando efta cercana?Si apar-
ta del pecado imaginada , quanro 
mas. apartara citando prefenté? 
Pues como dize Chrifto que no 




Philip.c, 2. f' 
Oleaftro, que aguardan á conver- tiempo del Ivierno , y en el dia del 
tirfe para quando no ay tiempo de Sábado , en que fe íigniíica nueftra 
ohtwb'izn.Impij nunquamdidicerunt mnenc.} Orate ne fuga ve/Ira fiac in 
hona faceré¡nift cum non efi tempus f a - hyeme-, vel in Sahhatho, 
<54 Oldfelo dezir al Doc-
tor Santo, ^c/í aperte uticat ivídets 
ne tune qujratis peccata veflra fit-
gere , quando iam non licet amhilare, 
Perh^is quippe mandátum ambulare 
hngius in Sabhatho non licet, Hyems1 
quoque ad ambulandu impedimento efti 
quia vreffus dmbulantium ícrpor f r i~ 
goris ajirinrit. lllud ergotempus^ue 
ciendi. Quando la enfermedad exe-
cuta, y quando los achaques car-
gan en la vejez , mas es tiempo de 
padecer, que de hazer: con que di-
larar para entonces la penitencia, 
ferá j fin duda,reducirfe á eftado de 
no querer, ó no poder hazerla. 
61 Rogad á Dios (dize Chrif-
to ) UQ vc^is en tiempo tan 
De fenibus y Vel infantibus, 
fuñare mnlicet \ dehet covitart, 
dumlket. Quiere dczimos Cháfto 
.Señor Naeftro, que no aguardemos 
á huir de los pecados,al tiempo que 
no nos es permitido andar. En la 
Ley mandava Dios , que en el día 
del fabado, ninguno hizieííe jor-
nada larga. Y el Ivierno entorpeze 
los paflos con el frió. Envno , y 
otro tiempo fe fignifican el frió de 
la vejez, y el inpedimento de las 
enfermedades. Pues quando tene-
mos fucrcas, y falud,huyamos( di-
ze el Santo ) del pecado : y no 
aguardemos á huir quando poc 
enfermos , ó muy viejos no po-
dremos, llludergo temptis , quo f u -
veré non licet, modo debet cogitar i dum 




también San Gregorio Naziance-
no. 
Semper faluti tu quidem Jlude 
Tstifsimum autem fuh diem vi* 
ta vltimum. 
Venit Jeneftus % exitum pr<eco 
canit' 
Parentur omnes , imminet iudex 
Deas. 
6$ Ponderación es gran-
de a eftepropofito la que en bre«. 
Ves palabras hizo el Profeta David, 
hablando de los pecadores 3 quan-
do eftán á los vltimos lances de 
la vida. Multiplícate funt infirmita-
tes eoruns: pofiea acceUnfverunt. Cre-
cieron , y fe aumentaron en ellos 
las enfermedades i y defpucs depa-
decerlas , fe dieron mucha prifa. 
Poftea acceltraverunt. A buena ho-
ra.Mas les valiera averfedado pri-
fa y antes que cargaran las enferme-
dades. Pero aora con tantos dolo-
res , y accidentes > para qué es la 
prifaíPara que vengan los médicos. 
Para obrar quantos remedios pu-
diere alcanzar la medizina. Para 
cuydar del almajy para recibir qui-
to antes los Sacramentos./^/?^ ^ 
¿:t?/4zw««f.Aprifa: porque los males 
fon muchos : muftiplicatM fune tnfir. 
fnitatesX el tiempo de vida es cor-
to.LlamenCclosMedicos^venga el 
Confeübr con todos los Sacramen-
tos. Y en tan breve tiempo fe ha de 
hazer tantas cofas, y con tanta pri-
fa?Si. Poftet ácctleravermt.liOtqnQ 
7i 
admite tardancalogi'avc , y pcii-
grofo de la enfermedad, ^ / Í ^ / ' / V / Í -
t¿Jífnt infirmitates eonímt 
Soltf tres dl:2j tendrás 
De/de el avijo a la muerte. 
Para poder di/ponerfe, 
£hiefegun pajfa.no ay masi 
En aqueflos difpondras 
Examen ¡y confefsion, 
Comífníon,y Extremavncioüg 
Tel Teftamento%qual fuere, 
Para vn hombre que fe muere 
Muchifsimas cofas f n . 
66 Y con tanta prifa , pa-
receos cofa fácil topar con nada. 
Varntí» afpació , ( dezia vn difercto) 
y acabaremos mas prefto* Y es , que 
quien anda de prifa , tropieza en lo 
mas llano , y con nada acierta.^/!. 
tea acceleraverune. En materias im-
portantes , fiempre ha fido tenido 
por necedad de mas marca eldef-
cuydo. Lafloxedad , y pereza han 
dado al trafte con negocios de gran 
monta;y por elfo fue íiempre prac-
tica entre los hombres cuerdos , y 
advertidos, ponerfe á mirar cuyda-
dofamente , las obligaciones que 
defpues han de correrles. Porque 
aguardando para el tiempo crudo 
de carearfe con la execucion, fQ 
amontonan,y ocurren tantos eftor^ 
vos, que harán tropezar en lo enlo-
fado. Po/tea acceleravermt.L.d. acele-
ración mifma, ocaílona turbación 
con fu defafofiego : y al hombre 
mas advertido, vafta para turbarle, 
y hazerle defacordado. 
67 Aviendo Abfalon perdido 
la batalla , que dio contra el cam-
po de fu Padre el Rey David , ciíze 
la Hiftorla Sagrada , que huyendo 
defapoderamenrc,y arrienda fuelta, 
acertó a pallar junto a vna frondofa 
encina; y enmarañandofe los cabe-
llos en fus ramas, fe quedó colga-
do 5 paBindo adelante la baíiarda 
beftia en que iba. Illo pt/penfo ínter 
Coelum »& terram , mulus in quo infi-
debat , pertran/ivit, 
68 Válgame Dios; es pof-
fible que no tuviera advertencia pa-
ra apartar la beftia con la rienda, y 
no le dar lugar á que entraífe,)- paC-
faífe entre las ramas del arbol?Ra-
ro cafo. Pero yaque Abfalon no 





íS .cj . iz . 
^4 Exort ación trsintd y fete^ 
do fe vio pendicníte déla encina, te materia para quando ay prlfa, 
coníiderar , y difcurrir algunme- y fe aumentan las dolencias jyen-
dio como defprenderfe de ella , y fermedades del cuerpo , como de-
huir del enemigo , que vitorioío zia el Profeta. Multiplicat e funt in* 
venia en fu feguimicnto. Sacar pu- firmítates eorum. 
do la efpada, y cortarfe los cabe^ - 71 Elle mifmo juyziohi-
líos: y fi acafo no la tenia á mano, zo Marco Viguerio , de quautos 
pudo afsiendofe del árbol defenrre- paralovltimo de la vida dilatan lo 
darlos, ó romperlos. Poterat thpiU que debieran hazer en buena íalud, 
los amputare , (reparó aqui el Abu- para cxecutarlo masacordadamen -
lenfe ) vel (inon húehat oladium^o- te. Non heu monet qni iam tsan'it: 
terat manibus tenens arhorem ííhs jo l - tion commode don<it% (¡ni tranfvolatinan 
veré yvelrampere i fed nihil horum apte teftatitr , qm ¿am morttur.Aotz 
fecit. Chdftianamente el Poeta que ]o-
69 Nadh de efto hizo Ab- fepb Langio trae á efte mifmo pro-





Erafra. lib. 6 
Apoph. 
fe halló repentinamente fobrefalta-
do 5 y cercado de vn numerofo 
exercito , no folo de Toldados ven« 
cedores '•> fino de temores, y reze-
los , que no le dexaron libertad pa-
ra deliberar acordadamente en tan 
gran peligro. Pues fí Abfalon no 
acierta ( pudiendo por tantos me-
dios ) a defenmarañarfe, ó cortarfe 
los cavellospara librar lavida5co-
mo entre tantos dolores , y enfer-
med.vdes, de que enfermos ^ v i e -
jos fe ven cercados: multiplícate sttt 
tnfirmitaies eorum : podran atender 
á deíTatar , y romper fus intrinca-
das , y enmarañadas conciencias? 
La prifa con que entonces anda to -
do.no les da lugar á lo q mas les im-
porta , como es cuydar de la falud 
del alma , que ha de durar por t o -
da la eternidad. 
70 Agatarco fe llamava, 
cierto pintor , muy preciado de 
que pintavaapriía.Pero ZeuxiSjCe-
iebradifsimo en el arte de la pintu-
ra , pintava muy de efpacio. Y dif-
putando fobre la tardanca , y flema 
q gaftava en fus obras, le rcfpondió 
ZeuxisáAgatarco. Dilipingo; quik 
pinvo .eiemiíati.Yo tomo muy de eC-
' pació la pintura i porque pinto pa-
ra la eternidad.Para la eternidad fe 
hade prevenir 3 quien Chriíftana-
mente confieífa que ay otro Mun-
do , y que es inmortal el alma.Pre-
vención es efta^ue pide efpacio , y 
y ao k debe guatdar tan importan-
Cra/lina qui differt meíioremin 
témpora vitam*, 
JPuh reffe hunc dicat confaluiffi 
'fihi> 
An qui promifí venlarH) ¡ i cr i -
mina planeas.. 
Gradina promifit témpora certa 
w n 
^ u i piger efl hodie fuperi a i 
maniata monarchti 
Jpjius ohfequio eras min'As aptas, 
errt, 
Umporij tempus nmtc tft \ ft flit* 
xerit iliad, 
P o fie a igm nulli quiere lucrs 
licet* 
Ovidio dixo lamifmafentencia. 
Frincipijs ohftafero medicina pa-
ratur, 
Cum mala per tongas convalue--
remoras. 
Sed propera, nec te venturas dif-
fert in horas: 
J2u¿ non e/i hodie y eras mlnus ap« 
tus erit. 
72 En breves razones c5-
pendió eftadodlrina cierto Obiípo 
muy amigo del Glorlofo Dodor 
San Aguftin : que eftando enfermo 
del mal de la muerte j fin atender 
áefpcran^asde vida en que difeu-
rrian los que le vifitavan^efpondio 
Chriftianamente deífengañado. S i 
mnquam, bene; fíaüquandorfujre non 
modo ? Sentencia que no aca-










A L C A P I T V L O T R E I N T A Y O C H O . 
CAPVT T R I G E S I M V M OCTAVFM. 
D E H E B D O M A D A R I O L E C T O R E . 
Jl'NSJE Vratmm edentium leSíio deejfe non 
debet, Nec fortuito cafu ? qui arrípuerít 
codicem , lepere audeat ibi : Sed le5iti~ 
ms tota hehdomada}Dommíca ingredia* 
tur, ^ u i mgredie-ns^ofl Mijjas>& Com^ 
munionem fetat ah ómnibus pro Je oráw¿ 
y t avertat ab eoDeus fpiritúm elatíonis. 
E t dicatur bícyerfus in Oratorio tertio 
Ab ómnibus¿ffo tamen indpiente'.Dotni-* p{ajm. ^ 
ne labia mea a p e r i e s ^ os meum anunxiabic laudem mam ,Et fie 
accepta benediSiione ingredaatur ad kgendum* Summumque fiatfilen* 
tium ad menfam y y t mllius mufitatw y y el yox y nifijolms le gemís 
ibí audiatur, Jgua yero necejfaria funt comedentibus y & bibenúbus 
pe¡ ihi inyicem mlnlftrmt fratres y y t nullus incligeat petere ahquid. 
Siquid tamen opusfuerit, fonítu cmufque figmpotíuspetatur^ quam 
yoce.Necprafumat ibí aliquís de ípfa le5iío?iey aut ahunde qmdqua re-
quírere y ne detur occafio : nífi forte Fríor pro ¿edíjícatione yoluerít 
alíquid breyíter dtcere* Frater autem hebdomadaríus accipiat mix~ 
tum y yriufquam incipíat legerey propter Communionem Sanoiar/iy &* 
ne forte graye fit eí ieiuníum Juftinere. Vofiea autem cum coquina 
hebdomaríjsy&1 feryitoríbus reficíat, Fratres autem non per ordÁnem 
legant y aut cantent yfed quí ¿edíficenp audientes. 
f. I . 
OHübre fue muy 
recibida entre 
los AntiguosHe-
breos , Griegos, 
yLatlnos^far de 
la mufica en fus 
combites , para 
divertir CQÜ la üiavidad delcaiitp, 
los contenciofos difturbios^qne co« 
mo efedos de la comida 3 y bebi-
da , fe fue)en originar. Porque ab-
forra , y divertida la atención con 
lafuavidad delcanto , no admite 
murmuraciones, ni da lugar a con-
verfacionss vanas. De efic medio 
íe valió el Filofofo Pytagoras, pa-
ta Wía?. los e^ceíios , que en los 
com-
76 De Hebdomadario Leciore, 
combites fe expcrimcntavan , de fefcendx fuperfitu , etiofique confa 
quien refiere San Baíilio elGrandc, 
que haziendo tocar al tiempo de 
la comida tonos armonioíbs , y 
graves> reduela á templancaj/ mo-
deración á ios combidados.D/V/Vtfr, 
« TK fil Ho- ^ P'/tavoras in ebrios olim inciden* 
•í 3 '¿t \t-^fiJft tibicinem convivio ¡uxitriofo 
m ii^'libris Prf ft^ entem rnutare harmoniam.ac Do~ 
-í- riña : atque hoc modo melodixJllosad 
johrietatem reduxtjje. 
i Pero por medios mas 
' fantos intenta con(eguir el miímo 
fíii nucílro Gloriofo Padre^y Legif-
lador : que en'lugar délas muücas 
profanas, ordena , que nunca falte 
lición efpiritual a la mefa de los 
Monge*, para que atentos,y diver-
tidos en ella fus penfamlentos , no 
fe fueltc la lengua apalabras vanas. 
Qj..: en las comidas, es dódc por la 
mwor parte fe fucle tomar mas l i -
bertad para hablar lo q no cóvient, 
6 para hablar mas de lo que con-
viene. Al exceílo de la lengua, mas 
que a la abundancia, y regalo de la 
rncíTa , atribuyo San Gregorio -el 
Grande , la pena que en el infierno 
padecía el rico Epulón del Evange-
lio, ís qni coavivando de loquacitate 
p3ccav!rat,per retrihutionis iuflitiam 
S.G:z¿(w.yi3- língua atroefus' ardebat. Notad aora 
mil.40.i11 Eva [a o'jfervacion del Santo : Abunda-
gcl. re eHf*h in convivijs loquacitas folet^í 
Horat. l i l 3. 1 
juntad con la fentencia del Santo, 
loquea fu amigo Torquato eferi-
vc Horatio, 
Fecun Ji C&lices ¡quemnon fece-
re di/fertiml 
epitLy.adTor Ytambiendixo Hago Abad , que 
S111^  la abundancia de los manjares , fe 
fuele convertir en infolencia de pa-
labras. Affluentla ciborum commnta-
Hu^.de Clauf. tiíoUt in iaf iJmía verborum. 
Anime-e. 3 ArsiVaroncs Santos,co-
~ mo profanos, afsientan que en ios 
convites, fe fuclen alargar las con-
verfacrones mas de lo que debie-
ran. Y a eíle fin di>ío Cafuno, aver-
fc inirodacido la lición Sanraqua-
do los Monges comían.: para que 
con el filencio que pide for^ofamé-
te fu atención, fe eíbufaran conver-
faciones invriles^v porfiadas difpm-
ta|s,coino en los banquetes facede 
ordinariamente. Non tam exercito-
Czüw.Yih.^.* tiwis fpírtfUíllis íMfa > qum 6$$,, 
hulationis gratia: ^ máxime tonten-
tionnm >, qu^pleYupjquJ fníent in con-
v iv í j.( generayt.VoY elfo San AgulVui . 
acoñfejava a los fuyos,quc quando 
cftavan comiendo , no folo aefme-
nuzafse en las fáuces el man jar; fino 
que también atendieflcná la pala-
bra de Dios que fe lela s y no a otra 
cofa. NonfoU vobis fauces ¡umant 5,Anguftin.it> 
cibum i Jed aures efuriaut verbum Rcgui.cap. 7,' 
P i k 
4 De la palabra de Dios 
hemos de tener hambre , mas prin-
cipalmente que de los manjares, ' 
con que íc fiúlenta el cuerpo. En 
ella conformidad refponde Arador, 
en nombre de los'Apofioles , alas 
quexas que de ellos daban l"Ds. G ñ c ~ 
gos : Faéfum e/i mnrmur Gr¿cor* 'm. k€íto.6¿ 
Sobre que fus viudas no eran tan 
atendidas , como las de los He-
breos. 
>- •* -Verii potius nds cohvznit Í Í»- AratorDiaco-; 
vest ñus. 




Virtutnm fentire fxw>m: 
5 En tanto grado aborte-1 
cia San Aguftin palabras invtiles 
en la raeífa;principalmente las de la 
murmuración ; que en la que él 
comia, tenia eferitos eftos dos ver-
fos , para que leyéndolos quantos 
á ella fe fentavan los hiziera adver-
tidos, y atentos en fus palabras. 
¿¿ai/quis amat dmh abfentum \ i^o(s i¿\^\m 
rodere vitam, -vir.S- Aguult,' 
Hunc menjam vetitam noverU cap 21. 
ejfeítbi. 
Y fobre tener eferita en la mefía ci-
ta dodrina , lo'aconfcjava afsi tam-
bién a fus combidados, como re-
fiere Pofsidio fu Coronifta. Et ideo 
omnem convivam h fuperíjnts „ -¿rna-* 
xtjsfabulis , ¿f detraffionibus¡e abf* 
tinere deberé admomhat. 
6 Aoranueftro Padre San 
Bernardo , que eu la Apologia a 
GuiH?rmo Abad tapto fe famenta, 
deque faltando la ación en la co-
mida , folo f^  oian en la ineífi pa-
bras vanas t iius,y cnrrírtenimlen-
tos. Y al pallo que el paladar fe la-
bore r/a con los iTaaujarcs j fe al'u 
mcDi¿ 
De Hebdomadario LeSíore, 
menfa. 
mcntava el oído con el rumor de 
S. Bcrnaid. in las convei'facioncs. Nihlldefcriptu-
Apolog.adGui ris^nihildefalute agitur animarum: 
lielm. Ahbüt,Jednuviei¿r rijus , & verba profe-
ruitur ta ventum. Inter prandendum 
quantum fauces dapibus , tantum au~ 
respafcuntur rumoribus , quibus totas 
intentus modum nefcias in edendo. Es 
ponderación grande la que haze el 
Santo : porque (obre afear las invti-
les , y vanas converfaciones de que 
fe hablava en la mella, faltando en 
ella la lición efpiritual, dize que les 
caufava tanta diveríiomqueno te-
man modo , ni guardaban tpodef-
tia en la comida. J^uibus totus inten-
tus modum nefcias in edendo, 
7 Pues qué modo fe ha de 
tener en el comer? San Vicente Fe-
S Vicent. Fcr. rrer ^^xo»clue en ^ a meffa ^ a ^ e 
iii vit. Spiri- t2X toc^0 e^  ci;icrP0 mocleltamente 
tual cap 3 de coi:npueft0 •110 fentados en ella los 
tnodoPanfrin c o ^ s ' ni ^^brazos? finofolame-
te las manos. No vn pie íobre otro, 
ni levantando los ojos , mirando á 
vna , y otra parte : fino guardando 
en lo exterior tal compollura , y 
moderación , que dé á entender la 
compofició interior que debe aver 
en el alma. Doctrina es efta, que 
el Santo enfeña á los Religiofos.- Y 
entre tatas advertencias de modef-
tia,fupone en la comida el filencio, 
como la mas principal. Pero aun el 
Rey Don Alonfo el Sabio , eferi-
viendo en vna de las leyes de la 
partida algunas reglas que el Prin-
cipe debe guardar quando come,le 
dize que hable muy poco , 6 nada 
en la mefla. Sabios y ovo quefablaron 
de como los Ayos deben criar hlos hi-
jos de los Reyes , e mojlraron muchas 
razones porque los deben acoflumbrar 
b coner , 1 h beber bienal apueftamen-
8 En alabanza grande de 
Zenon , fe dize de e l , como afsiftió 
á vn efplendido banquete que en 
Athenas hizieron á los Embaxado-
res de Ptolomeo. Tratáronte en la 
mefa diferentes materias , como 
fuele fuceder en los cobites de gra-
de oftenracion* Principalmente en 
efte, que todo él conftava de Em, 
baxadores^Principes^SenadoreSjFi-. 
loíofos, y hombres (abios.Pero Ze-
non á todos atendía y^ nada habla-
77 
Partid, i . Ti-
tul.7.Ley 
va. Y notando en él los Embaxado-
res tanto filencio , le preguntaró. 
J^uidReei déte nuatiari iuvesi Que 
nos mandas dezir de tu parte al 
Rey ? A que Zenon refpondió : De-
zidle , como aveis vifto vn hombre 
anciano en Atenas, que en vn com-
bite efplendido pudo callar , yfu-
po guardar filencio. Senem.inquit, ^ 
v&bis pre{pe¿?am Athenis^quíinter pa-






ción nueftro Padre 
San Benito. Summum que pat filen-
tium ad menjam j vt nullius mufitat(OT 
velvox % nifi folius leventis audiatur. 
A l tiempo de la comida no fe ha de 
oir otra voz , fino la de el Monge 
que efta leyendo. Ninguno otro ha 
de hablar,nimufitar. Y de tal ma-
nera , y con ta! puntualidad fe les 
íirva, y afsifta á los que comcn,quc 
no necefsiten de pedir nada. J?u¿ 
vero necejjaria funt comedentibus , ¿* 
hibentibus fie (ibi invicem miniflrenl 
fratres , vt nulíus indigeat petere a lh 
quid Pero fi alguno de algo necefsi-
tare , antes lopidaporfeñas, que 
de palabra. Siquid tamen epus fue* 
rit yjonitu cuiujcumque fivni potiuí 
petatur , quam voce. En la mifma in-
culcación nos da a entender el San-
to la gravedad del filencio. De ma-
nera , que por feñas nos hemos de 
governar, no por palabras. 
I O De los Perfas, y Cal-
deos refiere Origines ,que obfer-
van tanto el filencio en la mefla, 
que nada piden, fino por feñas: ca-
llando todos, afsi los que comen, 
como los que firven. í» efeis* aepo-
tious os non aperiunt ad {oc¡Hendum>ne- or]*oinJib. 
que qul mini/trant , ñeque quibus mi-
ni/iratur : Jed nutibus ómnibus mh 
niftrantibus príedpiunt. Hanc confite-
tudinem pro mandato a Frioribus ac^ < 
cimientes , ¿* velut legem hane cum 
folieituáine obfervantes. 
í i Es grande encareci-
miento. Pero tan obfervado entre 
nofotros los Ciftercienfes , que fia 
duda en efte particular fomos feña-






de las cofas 
Memorables 
que ay en ella. 
y% Ex ort ación 
dre de los Monges San Benito. S i -
quidtamen opus fuerit ^fonitu cuiuf-
cumque fignipotius petatur^quam vo-
te. Gofa es por cierto muy de pon-
derar j que íiendo tantas, y tan di-
verías las ocurrencias que á vnos,y 
otros puede íbbrevenir en viva Co-
munidad numerofa, no íolo en el 
Refedlorio, íino en otros lugares 
de filencio, como el Clauftro de 
lición , los dormitorios , la Iglefia, 
el Coro; y defpues de Completas el 
Convená) todo; pues á eíle tiempo 
en parte ninguna fe puede hablar: 
lin embargoXe govierna la cafa con 
providencia tanta , que fin oyrfe 
vna voz, todo fe pueda dar á enten-
der, y todo fe explique por feñas 
para efto determinadas. El agua,el 
vino , la vianda , el pan » el plato, 
la la l , el azeyte, el vinagrera eícu-
dilíi.el quefo,las verduras,el pedir 
licencia , y el para que fe pide,el l i -
bro , el MiíTaUel coleCtaneo, el in-
elenfo , la Milla, el Abad,el Mongc 
particular, &c. En fin , no ay cofa 
que ocurrir pueda , que no fe íig-
nifique con fe nales tan fabidas, co-
mo (¡por fus nombres las explica-
ran las voze&. 
' Paraenfeñar, y aprender eíle 
íiícncio, tenemos vn libro determi-
nado,llamado.P7¿>x Ciflercienfes, JEtj 
dondeíeaprenden acciones, y fe-
ñales , con que fin hablar palabra, 
fe puedan er^ender,y gorvernar los 
Monges entre í i : que es el fin prin-
c'rpal a que mira , y tanto encarga 
nueftro GloriofoPadre San Benito. 
Celebradifsnno haíido en nueftra 
Efpañael induftríófo ingenio que 
ha llegado a inventar, y eferivir ar-
te para enfenar hablar a los mudos, 
S.u Autor fue Fr. Pedro Ponce.Mo-
ge de nueftro Padre San Benito. Y 
la intención fe vio lograda por ex-
periencia en dos hermanos, y vna 
heanana del Condeftable de Cafti-
lia , que eran mudos de fu nacimié-
to.Pero eferivir vn libro con tal ar-
te , que con él fe enfeñen los hom-
bres á callar; folo lo he oido, y vií-
to en nueftros vfos , y en la efeue-
la del Gran Padre San Benito. Ma-
nifiefta cofa cs( dizeCafiodoro)que 
enere las artes todas , no ay ningu-
na tan preciofa,y eftimableíComa-
ímW^jy fme-, 
la que enfeña los hombres á callar: 
porque efta es entre todas la mas 
rara, y íingular. Natura cowpertiítn CzüoáAih. 
ejí , vt ómnibus arttb-us hxc ¡it (íuple 
feientia tacendi ) (cientije. ftatf djMr 
pompa , quo rarzar* 
13 De preceptos , y leyes 
fe valla el Salvador para hazer ca-
llar á muchos de los enfermos que 
curava. Afsi San Lucas en el cap. 5, 
Et ipjepr<ecepít illi., vt nemini dicevet. 
Y en el cap. 8. J^uibus pr^cepit m 
alicui dixerintX en eicap.9. Prace* 
pit n¿ cui dicerent hoc. Y es la razón S.Ambrof.lib. 
( dixo San Ambrofio ) porque el Lofficior. 
callar es mas dificultofo que el ha-
blar. Tac ere difjicilius e(i quam hquL 
14 Quando Chrillo. en el 
Tabor hizo viftofo alarde de la glo-
ria que dentro de íimifmo tenia 
oculta, y de que íiempre gozava 
como Bienaventurado, les encargó 
á losApoftoles que no dixeffcn á na-
die lo que avian vifto, hafta defpues 
que huviefle refucitado. Nemini di- Lucx S.j 
xeritis vifionemjonec* ¿rf. A Pedro, 
]uan, y Diego les hizo la adver-
tencia, que fueron I05 que fubieroa 
con él al Monte.Y de los tres advir-
tió Teofilato , q los efcogló Chrif-
td para teftigos de fus maravillas, 
como á los mas callados,y fileneio- 1 % 
fos entre todos los Apoftoles./^/?- Tíicopíálsci^ 
fie hos velut taciturnos * & íilere valen- Lucamcap, 
Pero es ponderación grande de 
la dificultad que los hombres ha -
lian en el fileneio,advertirlcsClírir-. 
to á los tres, que eran los mas ca-
llados , que no dixeííen nada de lo 
que.avian vifto. En quáto á que có -
taran la vifion maravillofa , no avia 
necefsidad de encargarfelo : la di-
ficultad eftava. en que la callaran: 
porque el callar en los hombres, 
es mas dificulto que el hablar, co-
mo dixo S. Ambrofio-T^r^í////?^ 
cilius eft quam toqui. 
15 En ocafíon que Chrif-
to entró á predicar en la Synago-
ga, dió vozes vn demonio que pof-
feia , y maltrava á vn hombre:dan-
do á entender con ellas el tor-
mento grande que le caufava fu 
Soberana venida. Y compadeci-
do el Señor ,le mandó imperiofíu 
mente calla^y falir delhombre que-
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Obedeció el Demonio en quanto 
á falir , y dexar el hombre libre: 
pero no en quanto á callar: porque 
íalió del hombre dando vezes. Et 
exciawans voce magna exivit ah ea* 
16 Mayor ciencia es rne-
nefter para hazer callar s que para 
hazer hablar: porque la naturaleza 
ettá violenta , y oprimida en el fí-
lencio y al hablar la inclina fu na-
tural propeníion. Ella es la caufa, 
porque la naturaleza para quitar á 
,vn hombre el habla, y hazerlo mu-
do jlohaze juntamente fordojeo-
mo Ariftoteles reíüelve en Cus Pro-
blemas.Porque la voz , y el oido 
tienen vn miCmo principio. Dema-
nera,que naciendo vn hombre mu-
do , por el miímo inconveniente 
nace lordo.Y fue providencia gran-
de , porque ü el hombre oyera , y 
no pudiera hablar, ni refponderjni 
explicatie , fe hiziera pedazos^ re-
ventara por darfe \ entenderjy pro-
rumpir en la voz , y explicar en ella 
fu concepto: porque fe le baria vio-
lencia grande en no poder manifef-
tarlo. Sedconceptum íermonemtenere 
qais poterit > Como dezia Eliphad 
vno de los amigos de Job. Y tambie 
el Santo Patriarca dezia3que le aca-
bava, y confumia tantocomo ca-
ilava. Junare tacens confumor> 
17 Pero en atención déla 
obfervancia , y gravedad del filen-
ció , ay arte , y enfeñan^para que 
oyendo vn hombre perfedamen-
te, fea mudo de todo punto , y no 
hable. Efto llegó áconfeguir la in-
duftria fanta de nueílro Glorlofo 
Padre: que de tal fuerte dize que 
feadminiftre todo lo neceííario a 
los de la mefa^ue ninguno aya me-
tiefter , ni tenga necefsidad de pedir 
nada.Y dado el cafo que de algo ne-
ceísitarc , lo pida por feñas al fervi-
dor, y no fe hable vna palabra. S i -
quid t amen opus fuerit , Jonitu cuiuj-
cumqt4e fivni pottus petatúr } quam vo* 
Afsi fucede en la meíra,en el Co-
rOjCn la Iglefia^en los dormitorios, 
en elClaufl.ro de licionjen las labo-
res de manos: quando fe laba la r o -
pa, quando fe barre el Convento, 
quando íe aderezan los jardines, y 
quando fe componen los Altares, 
En fin,no ay minifterio , ni ocupa-
LeSiore. 
cion de la Comunidad , que no íe 
haga con tal filenciojqué no fe oye 
vna palabra , y rodo fe íigniíica por 
feñas. Primor , y habilidad que el 
Poeta no acaba de ponderar. 
7ot UnvuA quot membra viro m* y^sVczt íib 
rahiHs ejl ars-, 
¿¿¡jidfacit artículos voce filente 
loquí, 
18 Vn Barbero eftavaha-
ziendo la barba á Arquelao : y de-
í'eando acertar á darle gufto,le pre-
guntó : Señor,como afeytare a V . 
Mag. mas acerradamente?Y refpon-
dióelRey : callando. J^ uomodo te 
radam , b Rex ? Silsrido. Aísi también 
nos afeytan á npfotros. Porq aun-
que íea feglar el barbero , labe que 
alli no ha de hablar palabra.57iW<7, 
Porque la barbería es tambie lugar 
de filencio , en donde nadie habla, 
como ni en otra qualqulera labor 
de manos á que afsifte la Comuni-
dad. Todas íe hazen callando : en 
todas fe guarda fumo íilcndo: aun-
q fe hagan en el campo,en la huer-
ta, en los jardines. Y con feñales 
para efte efecto aprendidas, y eftu-
diadas , fe avifan vnos á otros de 
quantas cofas , ümenefteres ocu-
rren , como manda nueftro Padre 
San Benito. Sonitu cuiufcumqus¡tgn¿^ 










19 OLO Sucede dezir,6 
hablar alguna pala-
bra el Superior pa- .. 
ra enmendar al que lee , fi en algo 
hierra. Como quando pronuncio 
mal algún acento : quando no per-
ficiona la oración , repartiéndola 
en flexas, levadas, y puntos: quan-
do falta á la verdad de la efcritura,6 
hiftoriaque va leyendo. Efta es la 
caufa , porque nueftro Padre S.Be-
nito manda , q no qualquiera tome 
el libro para leer ala Comunidad 
eafualmente 5 fino aquel que por 
femana cftuviere feñalado para eftc 
cfcCto.Me fortuito cafa , qui arripue* 
rit codiceM leyere audeat ihi,jed leifu* 
rus tota hebdómada Dominica ingff* 
di a tur, 
20 Con efta providencia 
nos da a entendeí d Samo Legisla-
dor, 
8 o E x ort ación 
dor3que la lición que fe huvlcre de 
leer , vaya mirada , y paliada ante-
cedentemente: porque lekU de im-
proviíb y ün ptevencion, no cau^ 
fe con fus hierros diftLu-bio,y mur-
muración entre los oyentes. Aísi 
explica el Abad Efmaragdo eíl;e 
Texto. DiU^enter enim debit leóíio 
prtevíderi ^qu* pro ¿dificatione tanth 
Smarag.mRe- ¿romíniins leer, ne tmprevt/a lec-
Mhoccap. audiMtibus nM vítalepabulü f>r4f~ 
m i/ed nocivttm mavis n¡urmnrium 
geniret. Y San Pedro Damiano, ate-
diendo ai provecho efpiritual que 
de la lición fe íigue , encarga mu-
cho al que huvicre de leeivque pro-
nuncie las claufiüas con toda clari-
dad , y diítincion : demanera , que 
las haga inteligibles á los oyentes, 
paca que al tiempo mifmo que los 
cuerpos fe fullentan , haile también 
el alma fu refección. M¿nf¿ ieffor 
folicita confideratione perpendat quam 
S. Damián, diflinfln , q'Aúm aperte , qitam deniqus 
OpufeuL i d^c inteHvíbiliter leyere d¿heat xquando* 
Perfccli. Mo- qutdsm cum refecíiom corporum , illt 
paíl.cap. i8. pabulítm exlbeat animarum. 
n Para eííb hade líevac 
paífada la iieion^recorridos los ace-
tos , y repartidas las claufulas : pa-
ra que no errando en la fuílancía, 
ni el modo, no dé ocaíioa á que le 
enmienden en publico, y fe pertur-
be la gravedad del ülencio. Y por 
lamifmacauCa dize el Santo > que 
nadie tome el libro cafualmente 
para leer mientras come la Gomu-
nidad, fino el que llevare muy mi-
rada 3 y pallada la lición , como lo 
debe hazer el femanero. Todas las 
cofas echas cafualmente, y fin enfa-
yo , van fiempre aventuradas , y 
corren mucho peligro en fu acier-
Caíiod. íib. 4, to. Sentencia esde Cafiodoro. Om~ 
ca^í 7^  nia fubita probantur in cauta, 
21 Penfanaiento fue gra-
de de Tertuliano 3 valerfe de efta 
iniCma razón , como de medio efi-
caz , para redargüir , y convencer 
á Marcion, que dezia, como Chrif-
to Señor Nueftro avia venido al 
Mundo de improvifo,y fe avia apa-
recido de repente. Sufpeftum habe-
Tertul. adver- hítur emne ^quod exorbitarit a B,;^u-
fas Marcion. ^ »é'0- Su}¿t0fii¿us,¿rfabiM mj/hs, 
¿f fnhito Chriflití.Ai quin níhil putem 
A Dee/iibicamtquianíhil a Uso nvn difi 
treintay echo, 
pofitum.'Lzs acciones echas de prifa, 
fuera del orden común , fe deben 
tener fiempre por folpecliofasipor-
que precifamente han de llevar la 
nota de aver (ido echas arrebata-
damente , y fin providencia. Por 
eífo no es creíble ( dize el Docto 
Africano de ChriftoSeñorNueftro) 
que repentinamente facíle hijo, 
fueííeembiado , y fuelle Ghriíío. 
Porque Dios, fíendo , como es fii-
mámente providente ; nada puede 
obrar que no fea muy de penfado^ 
y difponieado primero con fu infi-
nito faber, lo que determinaííe fu 
Divina voluntad. Por eíTo no pue-
de Dios obrar nada de prifa , y re-
pentinamente y porque las cofas 
echas de prifa,eftán expueftas a ma-
nifieltos hierros^ Como dezia Ca-
fiodoro. Omnia Jubito, probantur i& 
cauta. 
25 El Real Profeta David 
al Pfalm. .i05.hazc memoria de los 
beneficios grandes que Dios hizo 
áfu Pueblo en el deíierto. Como 
, los facó del cautiverio de Egypto. 
Como los defendió del exercko de 
Faraón. Como los fuftentó con pan 
amaífado por manos de Angeles* Yi 
otras muchas maravillas que Dios 
obro en favor fuyo. Y quando de-
bieran vivir reconocidos á tantos,, 
y tan grades beneficios^dize elPfal-
miíla Rey , que ingratamente olvi-
dados , faltaron tan bárbaramen-
te áfu obligación 3 como adorar 
vn bezerro de oro que fabricaron 
en lugar de el Dios verdadero , de 
quien avian recibido can reciente-
mente la libertad , y adualmcnce 
recibían el quotidiano alimento 
del Maná. Citofecerunt ¡obliti fuúí Pfalm. 10^ 
operum eitis* 
24 Mucho avia que pon-
derar en el facrilegio bárbaro de el 
Becerro ; pues no parece que pudo 
llegar á mas la bruta eftolidez de la 
ignorancia 3 que a comutar el cul-
to de la Deidad verdadera cnador 
racion tan execrable , y torpe, co« 
mo la de vn Becerro fabricado de 
metal. Pero la energía grande con 
que David la explica , confiftc en 
dezir , que eílo lo hizieron inpro-
vifamente. Cito fecerunt, Hizieronlo 
de prifa, Rcfolvicroníeprcfto.C/^. 
9 s m 
Ve líebdomádapo 
Qantas maldades ,'quancas deííate-
clones, quancos hierros pudieron 
comecerfe ea efta acción, todo lo 
dixo con elegancia grande,con de-
zir que lo hizieron de prifaay fin re-
paro. Cito facermt. De vna acción 
tan de- prifa executada , qué otra 
cofa fe podia originar, íino hierros^ 
y mas hierros ? Afsi falló tan defa-
cercada : porque la obraron incon-
íideradarnente,y de improviíb. a'-
tofeesrunt, 
25 Aqui nos advierte á to-
dos vn grande Eícriturario , cuyo 
es elle peníamiento , que obramos 
incautamente imprudentes las ac-
ciones que obramos de repente , y 
fin averias primero atentamente 
coníiderado. Ecce tibi quam incau-
. 1 - tttm > quam imprudens ejl quodide re~ 
Zelada.inludi- pgnte(itMiX concepto hizo V i r g i -
thcap .z.^. 1. l io ¿dafama#Y la razó que le mo-
^•3» vio para fentir de ella tan baxarae-
te , fue (dize ) bolar, con tanta ve-
lozidad ,como por todas partes fe 
publica. 
dertul. lib. 1. Fama malum , qm non diud ve~ 
9.Á naci, loe tus vllum. 
En elle fentído entendió al Poeta 
Tertuliano j que en el lib. 1. ad na-
tiones : dize aí'si: Fama malum. J¡?ua~ 
re malum} Quiavilox. No es aten-
ta la fama , no es coníiderada,íino 
*• que velozmente fe dibulga,y eftien-
de por todas partes. Y pues tan de 
carrera parte , y fm reparo:por eífo 
la fama es grande mal. Ajuare ma-
lum ? ^ u i a veiox, 
26 Pero diréis , que para 
leer vna lición delante de la Comu-
nidad , no es neceífarla tanta confia -
deracion , y repaflb. Porque para 
cumplir debidamente con efta ocu-
pación , bada faber leer , ydezic 
aquello que fe halla eferito en el 
l ibro. Pero para confuíion de quien 
afsi difeurriere , íirva de exemplo 
el Angélico DodorSanto Thomas: 
quefiendo por fufabiduria Sol de 
la íglefia , y el Angel de las Efcue -
las , nunca fe pufo á dezir lición 
alguna , afsi en el Coro , como en 
el Refedorio ,íin que primero la 
huvieífe mirado , y repañado, jun-
tad á ello , como en vna ocaíion 
eme el Santo lela en el Refcdorio, 
le enmendó vn recato otro B,ci¡-
Leclore. 8t 
giofo. Y aunque el Santo leyó co-
mo debia, fm embargo obedeció 
al Corredor aunque errava.Y pre-
preguntandole defpues , que para ^ 
qué bolvió a errar el acento que 
avia leído acertadamente?Refpon- l*1 Ritade-* 
dió con humildad , y rendimiento, Ncyra. Flof* 
comofuyo: Que poco importava Sanclor.in viít 
pronunciar vna íylaba larga,ó bre- S.TUon.^ 
ve : pero el fer humilde, y obedien-
te importava mucho. 
27 • En efte caío tendrá ble 
acomodada inteligécia el dicho de 
Q^íOÁOMO .Glúriojamfícerefallita^ 
tem. Nunca la falfedad mas glorío- Caíiodor. \ih: 
fa,nimas dorados los hierros,que ^.Pp^h/-, 
quando los liermofea la humildad, 
y la obediencia, Dodrina grande 
para quantos prefumen de latinos 
confumados, fm admitir , no drgo 
aduertencia , ó enfeñan^a : pero ni 
competencia con otro alguno , fm 
faber mas latín, que el que quando 
muchachos en el eíludio aprendie-
ron , ó el que cada dia rezan en el 
Breviario ; ü acaío lo entienden fía 
valerfedel Calepino de Ambroüo , 
ó del Bocabulario de Nebrija. Oid-
felo dezir á ,vn Varón Sabio. J^ui 
adeo lattni fermoms ignari j a n t , vt P.Rio ínPfoloí 
vix altqtta vocabula intelliffani^quam qnio.adPham.' 
qu4 vuloo infeholis trita fum , vel apudZelada in 
qu¿ tn officio Ecclefiafiico qmtldie le- ludiih.in Prq-
euntifi turnen iüa citra Mamotreófum) l0go» 
auí Calepinttm intelU.gunt, 
2S Aun el mas inteligen-
te , y verfado , como lo era e rAn-
gel de las Efcuelas Thomas, repaf-
fava la lición antes de leerla eñ pu-
blico, y fe dexava enmendar , aun 
quando no errava. PaíTad también 
vos primero ,quantodelante dé la 
Comunidad huviereis de recitar; v 
no os defdeñeis de repetir con to-
da humildad aquello queosenme-
daren. Las cofas hechas cafuaime-
te , de prifa, y fin prevención , van 
tan abenmradas^que auní ícndode 
fuyo fáciles ,las hierra el mas ad-
vertido , incurriendo en la nota de x 
inconfiderado , como dixo Cafio-
doro. Omaia fubitaprsbantur tncau- r r . 
ta. De fémejantes hierros debe huir ^aíloclQ^ 
el hombre atento , prudente , y ad-
vertido. .— 
Cvimtna fmt cautil ijia timin- OvidJib.^.dif 
are.amando 
S z Exortdcion 
29 Muy celebrado ha fido 
aquel confejo de PcriandrOjVno de 
los íiete Sabios de Gvcc iz . Medita-
I'enaii^ re totum.Quete mediten las accio-
nes todas 3 para no obrarlas incon-
íideradamente. Y en conformidad 
de eíle mifmo confejo dixo Aufo-
nio: 
Adverja rerum, velfecunda pra~ 
dicatt 
Meditanda cunffh Cómicas T e -
'Aufonius apud renttus, 
Eufcbi Nirera- tocare jedes., helluw aerere »aut 
.bcrg.epift.4i. Vwere 
Magnas, módicas, quieres etiam 
parvas quocfae*. 
Jffere volentem femper meditare 
doce ti 
Nam Scantores omnes inceptis no* 
vis 
M e d i t a t i o f i r e í gerend* defuit* 
§. I V . 
30 E L Oficio de Ledor no íe daba á qualquiera 
antiguamente^ fino á 
perfona capaz que para ferio fe ele-
gía para efte miniílerio, Y con tan-
ta folenmidad ( como Clemente 
' Papa refiere ) que en fu elección 
mandaba San Matheo pufieflen las 
manos fobre fu cabeza , haziendo 
.a Dios oración por él. Redicefuper 
Clefñcns.pQn,, fawitl im tuitm , qttipromovetttr a d í e -
tif.lib.8-eonC- £eiflditm tuas Sanffas Scripturaspopa* 
titn. ApoftoU lotuo.Da ei SpiritumSantiíum > Spirt-
cap.28, tltm Propheticum , qui fervum tuum 
Efdram inflruxifli ad tegendam le^es 
populo tuo. Mirad,Señor,con ojos de 
piedad á efte vueílro fiervo , que 
deíde aora elegimos para Ledor de 
Efcripturas Santas, y comunicadle 
vueíiro divino efpiritu , y el efpiri^ 
tu profetico que comumeafteis á 
vueftro fiervo Efdras, para qleyef-
fe al Pueblo la Ley eferita. De aquí 
vino á dezir S. líidoro,que los Lec-
tores traen fu origen )y fe derivan 
de los Profetas Santos, coma fubf, 
tkutos,y lugar tenientes iwyos.Lec 
S Ifitio'* U b . i . Iwtwk ordo formam, ?T initium a Pro-
¿OffeAceleL pheiis accepit. Porque con las Efcri-
turas que recitan , manifieftan al 
Pueblo la voluntad de Dios,que era 
el oficio de los Profetas. 
J Í - Aora no eílrañarcis q 
cap. 
treinta y ocho y l 
N.Gioriofo Legiílador , hablando 
aqui delLedor femancro, y de fus 
calidades, íe encargue , que el Do-
mingo antes de entrar a excrcer íu 
miniílerio i pida á la Comunidad le 
encomiende á Dios , haziendo to- _ . ... 
dos oración por él. ¿?ui ingredietis, S.Cypnaa.ut». 
pof Mijfas: & communinmm.petat ah i ^ p l ^ ' i ' 
ómnibus pro j e oravi. Ninguna otra 
ocupación de tanta monta puede 
aver ( dize S.Cypriano ) para quien 
fe precia de conocer , y confeílar 
á Dios , como conílituiife publico 
Ledor de laDivina Efcriptura. W/^// 
magis congruit voci , qu<e Dominum 
gloriofapr¿edicatione cofífejja efl,quct>n 
celebrando divinis leótiomhns pfrjona-
r^. El mifmo S. Cypriano refiere de 
Celino, Nobilifsimo Romano , que S.Cypmn.lib. 
nofe atrevia áfer Lector , aunque 4.ep. 54« 
.en la Iglefia le querían ordenar.(Ta 
alto concepto hazia de efte minif-
terio ) hafta que defpues tuvo reve-
lación de que lo aceptaífe , dexan-
dofe calificar con aquella honra,de 
que tanto aprecio hazia. Y S. Gre-
gorio Nazianceno refiere también 
del Emperador ]uliano(que defpues 
fue pérfido Apoftata ) Como exer-
cia en la Iglefia efte Oficio de Lec-
tor muy de ordinario , honrandofe 
con el tanto, como con la Corona 
de fu Imperio. Cum idfibi non minas ^ ^a2j- Qrac, 
amplum , & honor i fíe um ejje exiflima- ' . / , . * 
r e t , qaamahua qutdvts. 
3 L De donde debemos i n -
ferir, que no es para todos efta ocu-
pacion,fínofolo para aquellos^uc 
fin errar, la faben exercer. Y en efta 
confideracion , ordena , y manda 
nueftro Gloriofo P. S.Benito,alo 
vltimo del capitulo , que no lean^ 
ni canten los Monges por fu orden, 
y como fe van figuiendo:fino aque-
llos que edificaren á los oyentes. 
Fraíres autem nonper ordinem legant* 
aut cantent; fed qui adifícent audien~ 
tes. 
?5 Antiguamente,foío fe 
admitían para leer, y cantar los qu« 
fe conocían fer apropofito para cf-
tosminifterios. La liciop fe hade 
dezir con toda diftincion , y clari-
dad , demanera, que la entiendan, 
y de ella fe hagan capaces los oyen-
tesreomo fe dize en el 2. de Efdras. 
Legeruntin libris legis dij l infíe > & 2.Efdr44 
aper*. 
De Hebdomadario LeSiore: 8 > 
dpme ad htelUgendum • & intellexs- yendo a la meíTa, y en el Coro quie 




de modoin Ec 
cleGa legendí. 
ín íuoRoíleco. 
ruñt ¿um legerent, & aures otnnis pa -
pulí erant ereSi* ad librum. Para efto 
es neceííario que el Ledor renga 
aquellas condiciones que la buena 
leyenda pide como indirpenfabies. 
S.ííidor. Yxh.\- San Ifidoro las íeñala en el lib. 6.de 
fus Etimologias.Y también elMaef-
tro de las Sentencias las refiere en 
efta forma. JPui ad Legforatus v r a -
dum provehitur , litterarstm fetentia 
debet e/fe inflruffus s & feúfum ver~ 
borum intelligat: vim accentuum feiaty 
diftinefe legat, nec confuftone prolatio-
nis intelleffum auditorihus auferat, 
Jtendat quid indlcative , quid interro-
gative ¡tt legendum > vb i ¡ i t in oratlone 
fatienda diJlinStio, 
34 Yo digo que en efta 
parte no es obedecido elSanto.Por-
que todos los Monges hazen fema-
na de leer á la meífa, y en el Coro, 
fin que ninguno efté eílento de efta 
ocupaciomexcepto, aquel, ü aque-
llos que laReligion por razones que 
para ello ha tenido, los haze eífen-
clonados. Demanera , que todos 
han de leer : íiendo afsi , que no 
todos edifican. Y como el Santo or-
dena , que íolo lean , y canten l i -
ciones los que edificaren,fe infiere, 
que no avian de leer todos i porque 
no todos tienen para ello gracia, y 
habilidad. 
3 5 • Perfonas ay , que con 
fu canto , y voz deíTapacible , no 
fon tolerables , y atornaentan las 
fienes de quien los oye. Eftos tales, 
como ha de edificar con fu leyenda? 
Y o os confieífo ingenuamente^q no 
los puedo futrir.: y que íiguiendo el 
parecer del Santo Legiflador , ha-
go que paffe á otro la lición,quan-
do no nos da gufto el Hebdomada-
rio que eftuviere íeñalado: y afsi lo 
he hecho en las partes que he teni-
do el mifmo cargo que aora. J^ui 
vocem non placidam , nequt gratam 
vilo wodo habet ¡ f ed vel obtufam.que-
rulam ^ horiridam^ aut jtmilem ^ fimul 
cum pfallendi impeyitta , cur non apfal* 
lendi o fficto eliminandus venit ? Pala-
bras ion de el Iluftrifsimo Pérez.En 
otros exercicios puede fupli^ fu ín , 
habilidad elqüe canta mal : como 
íirviendo á la melfa vna femanajpor 
otra en que avia de leerj&c.AfsUc-
Epiícopns V r -
gel.ad húe loe 
iuim.4. 
canta bien, le oiremos todos con 
edificación , que es lo que pretende 
el Santo. Sed qui ¿dificent áudfentssj 
30 Doctrina grande , que 
afsi en cfta3como en todas materia^ 
advierte á los Prelados ocupar los 
íubditos en aquel minifterio que 
fueren mas apropoíito , y para é l 
parecieren mas capaces, A vnos, % 
a otros repartió diferentes oficios 
S. Ambroiio/egun la divcrfidadde 
fus habilidades. Porq vnos so apro^ 
pofito para la lición j y otros para 
cantar los Pfaimos.Otros para con-
feífar,otros para adminiftrar los Sa-
cramentos. Y el Prelado ( dize el 
Santo ) debe atender, y confidcrat* 
la inclinación , y habilidad de cad^ 
vno , para conforme á ella encar-
garle ocupación competente, /Élias 
diflinguend* íeéfioni aptiorsa¡iíis pfai-
mo g r m o r , alias exorcizandis , qui^ S.Ambrofli^ 
malo laforant /p i r i ta ¡Jolicitior) alias office.44^ 
jacrarjo oportunior habetur, H¿c om~ 
nia- jpeSieC Sacerdos, ¿y quid cuiquet 
convruat, id officij deputetTLn mifma 
dodrina aplica e lDodor Santo k 
los fubditos. Cada vno (dize) exa^ 
mine fu genio, y habilidad, y regu*. 
lado por efta confíderacion apli-
quefe á aquello , que fegun fu incl i -
nado echare de ver ferie mas apro-
pofito, y conveniente, Vrmfqui/qu* 
invenium / ü u m n o v e r i t > & a d i d f e a p -
plicet, quod ftbi aptum elegerit. [taque 
quodfequatur prius confideret, 
37 Afsi obra Dios quan^ 
do nos favorece j atemperando las 
ocupaciones en que á los hombres 
emp!ea,fegun lo idoneo,y capaz de 
los fugetos. Porque no diftribuye 
los beneficios, confultando folo á 
fu abfoluto dominio, fin embargo, 
de no poder errar cri fus determi-
naciones. Sino atempera el favor, 
fegun la capacidad de quien lo ha 
de recibir. Es penfamiento de Fi-
lón ]udio. Veus nonpromagmttidine philo. lib. de 
grat i s JU£ benéficas eft * nmirurn in . Mundi opl^ L 
finita J e éncomprehen/ibilis j j edatem. 
peratJe ad vires eorutn , qms dignatur 
f u á beneficlentia. Azia efta mifma 
parte mirava San Baíiiio de Selcu-
cia, que fobre aquellas palabras qug¡ 
Chrifto refpondió a los dos Apof. 
toles pretendientes^/^ eft meam da^ 
8 4 . Exortacion 
re vohts s ¿'¿'.Dixo el Santo. Pater^ 
S.Baíil. de Se- dam yrohat non fiwpliciter gratifica-
kac.Orat.24. tur, Expetfat mores noftros dumpa-
rat-. non leviter effundit gratiam.Dios 
no reparte, y diftribuye fu gracia l i -
geramente : fino que atendiendo á 
nucrtra naturaleza, fe acomoda có 
nueílras inclinaciones. 
3 8 Violenta efta la gra-
cia , y como mal recibida, quan-
do con ella no fe coapta , y 
proporciona la naturaleza. A l -
gunas femillas ay ( dize Tertu-
liano ) que fe malogran por 
caer , y íernbrarfe en campo efte-
r i ! . J / / a degenerant pro conditio-
Tertul. lib. 6. ne Coeli, & Solí. Degenera el grano, 
deAnim.c.io. cayendo en mala tierrai y degenera 
por fer femilladel Cielo. Vno , y 
otro junto el Docto Africano. Pro 
tanctitioHe Cosli , ¿r' "Soli, La íemilla 
de la gracia degenera , quando no 
dize-bien con la heredad en donde 
Dio? la íiembra : porque la gene-
roíidad de fu eficacia que tuviera 
cayendo en tierra mas fértil, no fe -
logra por caer en campo efteril,en 
heredad infecunda. Aquella fola 
gracia fe vé lograda , que fe atem-
pera á la naturaleza , y fe acomo-
da con la inclinación , y capacidad 
de quiefi la recibe. ^ 
59 Tratando Plinio de 
quando, y como fe han de ingerir 
los arboles , dize que fe ingieran 
las púas en aquellos que florecen 
á vn tiempo mifmo que ellas, y en 
aquellos troncos que mas confroq-
tan , y frifan con las calidades de las 
púas : porque de efta fuerte fe l o -
Plin.lib. 17.C. los engertos : y crecen mas 
;' * aprifa. Faciiime coalefcunt^ ¿juibits ea • 
^* detn corticis natura, queque pariter 
jiorentia eiufdem hor¿e oerminattonem^ 
Juccorttmque Jocieiatem habent. Cre-
ce el ingerto con prefteza grande., 
quando la púa fymboliza con el 
tronco. 
4 0 En el Apoftol S.Pablo, 
como árbol proporcionado,ingirió 
Chrifto Redemptor Nueftro la efpe-
cial gracia para que le eligió entre 
los demás Apoftolcs. Para Efcritor 
de cartas lo deftínó fin duda : pues 
él folo eferivió mas Epiftolas que 
todos los Apodóles. Pero es muy 
de nueftro intento la razón que de 
treinta y ocho y 
efta elección dan algunos graves PerrnsBercor. 
Autores. Y fe funda en lo que de el S. Geminian, 
refiere S. Lucas en los Echos Apof- Georgi. V í c d . 
tolicos. Saulus autem adhuc fptrans fer.2,9.1:0;n.2.. 
mínarum>¿r c¿dis in Difcipu'íos Domi-
ni ¡accef i tad Principem Sacerdotum, Aétoram c. 9, 
& petijt ab eo Epiftolas in Damafcum 
ad Svnaoofas. Embrabccido contra 
la Iglefia \ y tus fcieles, pidió cartas 
al Principe de los Sacerdotes,para 
perfeguir , y hazer hollilidad á los 
Chriltianos. Notad ( dize Georgio 
Vícelio ) lo amigo que era Paulo 
de tratar en cartas, y que inclina-
do á defpachar con clías.iVfi/í Epif-
tolas, Y por eüb penetrando el Se-
ñor fu inclinación , lo eligió entre 
todos los Difcipulos para efte mí-
nifterio de eferivir cartas , y para 
defpacliarlas \ diferentes provin-
cias. Cum Epijlúlarumoenium habe-
vet , Epift lis conferibendis h Deo eft 
addittus. Ef íb es obrar con acier-
to , y providencia : eligir los fuge-
tos para aquella ocupación q mas 
frifa , y fymboliza con fu genio. . 
Afsi atendiendo Chrifto á SanPa- * 
b l o , tan oficiofo en efto de llevar, 
cartas para las Synagogas de Da-
mafco,lo efcogló para cfcrivirlas á 
toda la Chriftiandad. A los Roma-
nos. A los de Gorinto.A los de Ga-
lacia. A los de Ephefo. A los de Phi-
lopos. A los de Rodas. A los T h e -
falonicenfes. A Timoteo. A T i t o . 
A Philemon. A los Hebreos,&c. 
- 41 Efta es la caufa del po-
co , y malogrado aprovechamien-
to que cada dia experimentamos ca 
algunos empleos, y ocupaciones.Y 
es la razón : porque los cargos , y 
oficios , por la mayor parte fnclcn 
diftribuirie contra los genios de 
aquellos que los reciben. Aviendo 
eligido á Saturnino al Imperio , d i -
xo muy confiderado á los foldados 
que le aclamaron. Oy aveis perdido á 
vn buen capitm^y aveis hecha vn mal 
Emperador, No merecía tal hombre 
morir á manos de los miímos que 
le elevaron al Solio : porq reconoA 
ciendo , y penetrando fu natural, 
hallo que tenia valor para vencer,/ 
quelefaltava compreheníion para 
governar.La vafa primera de los 
aciertos en las elecciones, es em-
plear los oficios , íegun las habili-
dades. 
De Hebdomadario Lctiore. 
dadcs , y nivelarlos, no por las per- las Repúblicas , afsi EGle^laíl:icas>, 
ver. 
fonas , fino por las inteligencias, 
41 Alexandro Severo,lla-
mó á Vi rgilio .el Platón de los V o c -
t3.s,FUíon¿m Pocetarum vocabat. Por-
que con tantas ventajas fue cele-
brado en fus verfos, que entre to-
dos los Poetas llegó á merecerfe la 
primera eílimacion. Y con el retra-
to fuyo (dize Lampridio) tenia el 
Emperador en fu Cámara la Ima-
Elíns.Lampn. gen de Cicerón. Eiu/íjue imaoinemy 
jnvk.Alex. Se cum Ciceronis fimulachro in fecundo 
Larario /^¿«/V. Fueron los dos mas 
infignes, y celebrados Varones que 
conocieron los figlos.Pcro con tan 
notoria deligualdadjque íiendo C i -
cerón tan famofo , y cfclarecido 
Orador , nunca tuvo habilidad pa-
ra hazer vn verfo : ni Virgilio la t u -
vo para hazer vna Oración. Vitgi-
Hum illa facilitas in^enij folata re l i -
quit orathne ( dixo Séneca hablan-
do de los dos ) Ciceronem eloqüen-
t ia f u á in carminihus dsflituit. Era 
Virgil io vn Cicerón en el verfo 5 / 
Cicerón era vn Virgil io enlapro-
fa.Pero fi fe rrocaran en los dos las 
profefsiones , no huviera en todo 
el Mundo peores Oradores a y Poe-
tas. Tan confiderable fue el deíla-
l iño , y defgracia de Cicerón en 
Sencc. Iib. 3 
de clamac. 
como fecLÜares , procede de no re-
partir los empleos á la medida de 
ias capacidades. No fe han de aco-
modar lasperfonas con las ocupa-
ciones j í ino ' las ocupaciones coa 
las perfonas. A efta caufa podemos 
atribuir la novedad que el Profe-
ta Ezequíci nos advierte en la fc-
gunda vifion de aquellos quatro 
miíleriofosaaimales , que vmfor-
mes tlravan de elcarro de la Gloria, 
Facies hominis , ¿y facies honis » 
facies hobis, ¿r facifr AqutU. En el Ezech- caP- ^ 
capitulo primero dize , como iban 
pueílos'al tiro el hombre,el león,el 
buey , y el Aguila. Pero deípues 
al capitulo diez y feis notó , que en 
lugar del Buey , fe puío vn Queru-
bín. Jthtatugr aiítem facies habebat, 
Vacies Cherub ^ facies howiniS) facies 
leonis 5 facies AquiL-e, 
44 Pues porqué , pregun-
guntareis,fe quitó el buey de el 
tiro,y fe pufo en lugar fuyo el Che-
rubin ? La razón que ocurre á nuef-
tropropofito , es ladefproporcioa 
grande que en el buey fe hallava, 
refpedo de los demás animales. E l 
hombi »i:e,elieonJ y elaquila , fon 
por fu naturaleza colericos,y apre-
, y aeigracia uc v . i u c ^ u t u furados. El buey, es animal lerdo 
íus verlos que bailar pudo vno que tardo, y efpaciofo:y caminar al paf 
de e le refiere para dar a conocer fo de los d e m á s , feria ir arraflranl 
la falta de habilidad en fu Autor.O do , y con violencia. Pues quitefe 
fortunatam nafam me Ccnjule Komam. el buey del tiro,y ponsafe en luo-ar 
Si como el verfo fue vno folo, p ro . fuyo vn Querubín , qSe por fu 5a, 
íiguiera mas adelante el Poeta, no tural agilidad , podrá tirar del ca 
huviera paciencia para efperarle ei rro con prefteza caminar " 
íegundo. al paflo ^ 1 q s * ^ 





T A C 
TREINTA Y NUEUE. 
A L C A P I T V L O T R E I N T A Y N V E V E . 
CAPVT T R I G E S I M V M W N V M . 
D E M E N S V R A C I B O R V M . 
V F F I C E K E Credimus ad refeSiionem quotidia-
nam tam Sexta y quam Nona ómnibus men-
Jis j coSia dúo fulmentaria grofter diverjo* 
rum infirmitates, Vt forte qui ex vno non 
foterit edere , ex alio reficiatur. Ergo dúo 
pdmentaria coEía fratribus fufficia?it : O* 
pfuerint indepoma ? aut nafcentia legumi-
num , etddatur, & tertium9Panij libra v?ía 
f rofenfa fufficiat in die yfíve vna fít refeSiio , [heprandij>&* aena» 
JjPuod fi coenaturi funt, de eadem libra tertiapars a Cellar ario re fer-* 
Vetur ^redáendacoenaturiSo Jzhtodji labor forte faSius fuerit maior% 
in arbitrio 3 &poteftate Abbatis erit > fiexpediat, aliquidaugere\re~ 
mo ta pr<e ómnibus crapula^Vt nunquam fubrepat Monacbo indigeries. 
Jguia nihil fie contrarium efl omni Chrifliano y quomodo crapula f^icut 
ait Dominus Nófter. V i d e t e n e g r a v e n t u r c o r d a v e f t r a i n c r á p u l a , 
& : e b n e t a t e . P ^ n j ' Vero minori átate non eade fervetur quantitas^fed 
minor quam maioribus yferVata in ómnibus par cítate, Carniü Vero qua* 
drupedum omgino ak ómnibus abflineatur comefliOypraeter omnino de-* 
biles] O" ¿grotosc 
§. 1. 
N Efte capitulo dodrina grade en el titulo:pues có 
f^taHiUuinii 
trata el Santo de 
la medida, y tai-




minadamente la cantidad,aísi de el 
pan , como de las viandas: para que 
á ninguno le fea licito pedir masj 
ni a la cortedad , ó mireria de los 
miniftros dar menos. 
2 D¿ MeníaraC¿hrt tm,AunCm paf-
íac al cuerpo del cap* hallaremos 
dezir en el, que fe trata de la medi-
da de los manjares ; nos enfeña a 
comer rcmpladameníc, y con me-
dida. El deforden,yexceííb intenta 
evitar el Santo Legiilador. Y para 
eífo feñala en la comida cantidad 
determinada. Sufficere credimus ad 
refe&ionem quotidianam , tam Sex-
t£ , quam NotiJt ómnibus mefifts 
cofta dúo pu!mentar/a : Pañis l i -
bra , ¿-c. Los manjares por 
quenta. El pan por peííb. Afsi le 
mandó Dios al Profeta Ezequiel 
pcf-
T>e Me?tfura 
peflar el alímenco con que fe avia 
de fufteatar, y que no excedieíTe vn 
punto de la medida que le fenalava. 
Ezcch.^. Cihus taus qito vefeeris » erit ¿n ponde-
re\vt'iinti ¡ tateris in die. Poi; on^as 
le taííava ia comida : y tan mode-
radamente j q f o l o comieíTe aque-. 
Ha cantidadeque fuera batíante para 
no caerfe muerto. Con tanto enca-
recimiento explica eíle lugar la 
Gloífaadhunc Interlinial. C i b n s , q n i magis 
lQ.Zt mortem prohibeatrfHam vires pr^beaí. 
Como dando á entender , que los 
hombres folamentc han de comer 
para fuftentar la vida» y no para fa-
tisfacer al apetito del gufto.Eíla fue 
la refpuefta que dio Sócrates en 
ocafion que le preguntaron , que 
en qué fe diferenciava de los demás 
Jiombres ? Los demás ( refpondió ) 
viven para comer : y yo como folo 
y 4 . para vivir. J l i j vivunt 3vt edant}e?o 
Lacre, m cms r J , • 
m wua .tvgrg ^ 0 i V t v t v a m , 
;Vlt' 3 Porción bailante le pare-
ció alSanto efta que aqui feñala pa-
ra el t'uftento de la naturalcza;que 
íiendo, como es, también conten-
tadiza , fe fatisface , y vive con los 
tóanjares que la tierra ofrece fm fa-
tigar los Montes , fin penetrar las 
aguas, fin recorrer , y tiranizar los 
ayres , para dar contento al gufto, 
y al vientre mas que cumplida fa* 
tisfacion. Reprehendiendo nueftro 
Padre San Bernardo efte deforden, 
S.Bernar.trac. fe admira mucho de tanto tiempo, 
.del^ aísi. c.4Z. y cuydadOjComo los hombres gaf-
ta n en fu regalo. Las invenciones 
que cftudian : tantas curlofidades 
como en la comida invcntan.Y pa-
ra avergoncar , no folo a los Rcl i -
giofos , fino á los hombres que fe 
precian de Chriftianos^dexa el San-
to Lugares de la Sagrada Efcriptu-
r a , y reprehende a todos eíle vizio 
con los verfos de vn Poeta Gentil, 




Lücan.lib.4. t a f a r a t u , 
E t c¡u¿ejitorum térra ypelagoque 
cihorwMy 
Ambicio/a fames ! 0 lautíe gloria 
rnenja\ 
Difcite, quam parvo lieeat pro* 
dncere vitam, 
Cihortm, %% 
E t quantum nátura petat. 
4 Copafsió es laftimol'a (dizeTer-. 
tuliano ) el cuydado, y folicitud co 
q vnos, y otros procuramos los re-
galos. Ya con nueílros antojos , y 
defordenes tenemos caníado alMíi-
do. Apenas para fatisfacer a la gula 
bailan los elementos.La mlfma na-
turaleza fequexa de nofottos'.por-
que para dar cumplimiento al ape--
t i to, no ay monte que wo fatigue, 
nueftro cuydado :felvaque no pe-
netre i mar que no íblicite; njrio q 
no pcrtuube. Halla las aves no viva 
fegutas en la región del zy tcQnero-
J i fumus mmdOtVíx nobis elementa fitf* Tcrmi.4sAiu^ 
ficiunt , ¿r necefsitates arEliores , ¿* ^a.» 
quxreU apud omnes^dum iam nos na~ 
tura »í?«/7//ii//z^í.Tpaílidiada la mifma 
naturaleza, no nos puede'tolerar 
con tantas demaíias por conocer lo 
poco que " nos baila para confervar 
la vida, lam nos natura non faftins?. 
Juvenal hizo eíle mifmo reparo. 
Muhtis porro vides}qito / ¿ p s ehi-i 
fus adip/um 
Creditor introttum J o l a expeftai 
re macellí , 
Etquibus in folo vivendi C0u/a 
palato eft, Satyr»il^ 
Mgregius c¿edat , mdliifque m l i 
ferrimas horum-t 
E t cito cajfurus iam pr^hiccnts, 
ruin a t 
Jnterea guflus elementa per om-
nía auxrunt, 
5 Conüdera Lucilo ( dlze Séneca) 
las oficinas del güilo,y del deleyte, 
como folicitos, y afanados entre el 
fuego,entran,y falen diverfos cozi-
neros. Toda cíla prevención es pa-
ra el vientre , á quien con tanto cf-
truendo fe acude , y íirve. Repara 
en los lagares llenos de moflo, co q 
cuydado fe pifa, fe encuba , y guar-
da. Las repetidas bueltas que fe le 
da á la tierra.defeubriendole tantas 
vezes las entrañas. Millares de ho-
bres fe ocupan en arar^embrarjCa-
bar , podar,y vendimiar.Tomadas, 
y ocupadas las rcgiones,íin perdo^ 
nar aun á las mas remotas.Pues to-
do es para comer, y beber. Pero es 
laílima , y dolor , que quien tan 
poco ha menefteríafane/udey tra-
baje tanto. Ajpice cui linas n o j l r a s ^ . / 
(omurjantes ínter tot igne$ coquos 
Í8 Exortacion treinta y meve, 
Scncc.ep. 114 mftros>Vnum videre futas ventrem-, falta de man) aíes que padecen , no 
cui tinto tumuku coparatur cihus. J f - les enpalaga el gufto. Ninguna per-
pice plena multorum fecularum vinde- fona, por regalada que fea ? fe que-
mtjs horrea.Vnumputas mderi ventrei 
cui tot confolum, regionurncjue vina co-
duntttr, Afptce quot locis vertatur tér-
r a , quot rnilliacúlpmrü arent'. fodiant, 
Vnum putas videri ventrem , c u ¿ i ¿ r ¿n 
S u í i i a 5 ¿r J f r j c a feritur. 
§. I I , 
$ / ^ \ VÍEN Viere la deforde-
.nada folicitud có que 
'.los hombres procura 
xa del giúlado por no tener fu pun-
to , quando tiene hambre : ni de el 
pan dize que le falta la fazon, ni del 
vino, no íiendo tan generofo como 
folia beberlo antes. Todo le fabe 
bien , y nada efta defabridojporque 
la hambre á todo le da fazon ; Op 
timum condirnentam/jmes* Que dixo 
el Antiguo Adagio. Como cambié 







la abundancia, y variedad de rega- hambre ¡no ay mal pan. Sentencia que 
los, no le eche la culpa á la naturaie ciixo Séneca al otro que fe quexava, 
za. que con menos fe contenta.Eíía porque le ponian el pan mal fazo-
no es nccefsidad de la naturaleza nado ala mella. E x p e l a bonus fiet,. 
( dize Boecio ) ünoviz io , y exceíío E t iam itlum tenerum tibi • & 
de la glotonería, AJ^íí/r^ quidempau~ neitm fames reddes, 
cis , winimífque contenta eft-, cutas / ¿ - 9 Efta es aquella faifa tan celebra. 
thtatem (ifuperfluis vrvere velis}am ^a que el vulgo llama de S.Bernar-
Sene.epif. 12^ 
hiiucundam quod infudevis , fiet; aut 
noxium. Dos daños feñala bien ex-
perimentados , y que por la mayor 
parte andan íicmpre juntos con la 
gula. Donde huviere hartura ( d i -
zc)6 ícran deíabridoslos manjares^ 
ó dañofos. 
7 Yo digo que vno ^ y otro. 
do : de que el Santo, como tan abf-
tinente, fe aprovechava, y a todos 
nos dexo eferita en la primera Epif-
to lz , JdRobertum, Prtídenter Jobrie-
que converfánti j a t i s efl adomne con-
dtmentum falcum Alexandro ab 
Alexandro , refiere de vnos folda-
dos Perí ianos^ue no teniendo mas 
Porque la deftemplanca' en [la co- que pan para fuftentarfeíy.,efte muy 
mida , no folo perturba el güilo, efeafamente j deziau alegres^ pia~ 
S.Athbrof.lib. 
deEUa36¿:ieiu. 
nio. cap. 9 . 
pero quita la falud. Aut in iucundum 
quod infuderís ¡ f i e t , aut noxium. En 
quanto al gufto ,3 dixoSan Ambro-
ñ o , que no tenia otro mayor con-
trario que la hartura: porque todos 
los manjares fon fabrofos quando 
faponen hambre en quien los gufta, 
Dulciores poft famea <epu¡¿ fiunt, qu*? 
afsi'Juitate faftídio f u n t ^ d i a n i a con-
tinuatione vilefeunt. Condimentum cí-
bi ietunium eft \ quanto avidior appg. 
tentia , tanto e/ca iucunMot,. Del&ñtQ 
de Sócrates fe quexava cierto re-
centeros. Pañis codmentum efl obno- Alcxandr, ab' 
^ /«Kf^/V .Pan íy hambre es la mas Alexandr. lib. 
fobrofa 3 y regalada comida,Quien 3«cap.ii# 
tiene hambre de nada haze haicos, 
todo le fabe bien: y procurando fo-
lo fatisfacer á la neceísidad ?nofe 
defvela por curiofas invenciones de 
regalos^ contentandofe con los ma-
jares comunes. Como alia dezi^ 1 
Horatio, 
l e h n u s ¡ l o m a ú u s raro vulgaria 
íamnít, Orad.lib.i.Sa 
La hambrCifíendo caftiza^ de ley, ryr.i» 
galón de que traía poftrado el ape- de nada haze hafeos^y hafta el gro-
t i to , y tan vencido de la mala gana, ícro alimento del animal mas obf-
que no podia arroftrar á manjar ceno le fabe bien.Afsi dixo el Gran 
ninguno que le dieífe gufto, Y So- Poeta. Obfcenamque fawtm. Obfce- Virgil.^ueíd. 
crates le dixo, Acumenus huic rei bo~ na llamó á la hambre. Porque á to- 5 • 
nam medicinamedocet,Y qual es? Prc- do haze femblante, y no repara en 
guntó muy alegre el defganado? que fea como fuere, 6 efte como 
£f aujenamea ejtt A que reípondlo cftuviere el manjar. 
I ta Xenophot. el Filo fofo. C^/7^rí ^ nam volup- 1 o A efte propofíto viene 
lib. 5 .de diclis tuofius y ¿r parcius> & valetudini con- la conlidcraclon de aquel perdido 
¿cfáélis^c1"3» veníemius comedes. mozo del Evangelio.^íKtrtf/'T^/ÉTÍ-Í*- Lucac i j v 
S Afsi vemos tan pocos pobres nartj in domoPatrismei^c,Ti\h\Q\:'X á 
con aftio, 6 defganados-.porque U mucha dicha aver á las manos 
el 
DeMenfura 
el pan que les fobrava en fu cafa á 
los criados de fu Padre. Reducido, 
pues, á tan pefada, y dura necef-
íidad , las bellotas rufticas fe le ha-^  
zian almcncjroaes de azucap en 
la boca. Et cupiehat implere ventrem. 
Juum de/iliqutí.'ERa. es la diferencia 
' que pone el Texto Sagrado entre la 
hartura, y la necefsidad : y es que 
el hombre glotón defeltima 3 y no 
haze aprecio aun de los mas güito^ 
fos, y fazonados manjares. Pero 
quien es templado 3 y abftinente, 
no halla plato deíabrido. Anima f a -
turata calcabit favttm : ¿y anima ejtt-
Pfoberv. 17. riens etiam amarumpro dalci fumet. 
Qué puede aver mas dulce que el 
panal ? Y (in embargo no es gufto-
fo á quien no tiene gana de comer. 
Y que cola puede aver mas defabri-
da que lo amargo ? Pero con todo 
le es dul^e, y fabroíb plato al ne-
cefsitado. San ]uan Chryfoílomo. 
S.Chryfoftom ^uiddulcius f a v o , & -.melle ? Sed tu* 
Hom.i.acipo- cun.dumnoneft non e fur ient i^uidve-
Pu^ • yo amaris iniucun^ias ? Dulcía tamen 
J m t in paupertate conftituto* 
11 Verdad es efta tan experime-
tada, que no avra hombre alguno 
que afimlfmo no pueda fetvir dq 
excmplo. Pero lo es grande el po-
derofo , y magnifico Artaxerxes, 
quando huyendo de fus enemigos, 
huvo de morir de fed. Bufcolc vn 
jarro de aguayn Capitán fuyo, l la-
mado Satibarzanes. Y por ventura-
grande halló vna poca en vn char-
co muy lucio 3 y elladizo. Tal qual 
eftava fe la ofreció al Rey: que fin 
reparar en el color , n i e l olor de 
que pecava,fe la echó taná pechos, 
que no dexó vna gota. 
12 Aquí fe conocen bien 
los efectos del miedo , y de la ne-
l cefsidad. El miedo, dizc Ariftote-
les^ue caufa grande fed: y lo prue-
ba con el exemplo de los foldados 
vencidos , quando van huyendo; 
como lo vemos en eíle Rey pode-
rofo. La necefsidad no tiene ley: 
porque los fentidos fe han muy dU 
ferentemente quando tienen abun-
dancia de fus objetos^ ó quando de 
ellos padecen necefsidad apretada. 
Y afsi preguntándole á eíte fedien-
Ita Plutarch. to Rey 3 como le avia fabido ei 
in vit.Actaxcr. agua: refpondió, Per Déos mcvinnm. 
ciborum, 
vnqttam itéMndiuspofavi , nec aquami 
vel levifiimam , ' v s l l ímpldjfsím.rm; 
Demancra, que. al que antes le faf-
tidiavan los vinos muy generólos; 
aora quando tiene fed , le pareció 
el agua eftadiza, y turbia , delga-
da , frefea , chryftalina , y cla-
ra. * 
1 ? Melindres fon muy i m -
pertinentes (como lo dize Séneca 
á Lucilo ) oír las quexas, y ver los 
bafcos.que algunos hazen quando 
fe íientan á la mefa. Señal es ( dize) 
que no pica la hambre: porq quan- ' 
do ella es buena, en nada repara, 
y todos los manjares faben biem 
Num iibi cum . v r i t fitis áurea Scn^cMh. l í t , . 
quxris procula > Mam ejurienr faffi- ^piít.izo^ 
dis omnia prater pavóneme A w l i t h j j . 
non e/l f a m e s . E n y n z ocaíion rega-
¡ava v n amigo a otro con vinos 
muy generólos j y el regalado para 
dar a entender dlícretamente a fu 
amigo q efcufaíle tanto cuydado, y 
folicitud como ponia en bufcarle 
yinos diferentes.Je dixo. 
M t í t i s vina miht Panphile, v ina ioannes Overuí 
Juperfiuunf. 
Vis mage quod placet mittere> 
MHte fittm* 
Eílimo mucho el cuydado, y fol i -
citud con que me regalas 5 pero íi 
quieres hazertarlo , embiame fed 
juntamente con los vinos, que es la 
que me falta:porq beber fin fed, no 
es gultar de lo primorofo del re-
galo. Los vinos regalados para fer-
io ; han de fuponer fed en quien 
los bebe. Et abjumat ebria l í i ientem. Deuteron. 25^ 
Como Moyfes dezia en el Deute-
ronomio. Eíto es : Sitim jequatur 
ehrietas. Que afsi entienden comü-
rnente efte lugar los Interpretes.No 
galantea el güito la abundancia , y 
variedad de regalos , faltando la 
faifa principal del apetito. Senten-
cia es de San Ambrollo. Nihil pro- S.Afnbrof.fer.' 
defl ojferre pabula recafanti > & po- z f, de Coma 
íítm porri»ere minime fitienti. Antes man.Sand. 
con la abundancia mifma fe pof-
tra el gufto , como dezla Bo-
cio arriva citado. Aut i n i a -
cundum quodinfiide* 
Rcclí. 37-
$, I I I . 
14 l ~ ^ ^ z e mas:1^/ /'«/«r^J 
i J l dum qmd infuderis^ 
fiet^aut m x i u m M o folo íerá el man-
jar defabrido, comiedo mucho-.fmo 
q tarabicn íerá dañofo para la íalud: 
Ji t t noxiam* O qaancos teftigos ay: 
de cíla verdad , 110 íolo en las doc-
trinas de varones fabíos 5 lino en 
tantos exenaplos como qncncan las-
hiftorias ¡ Por las doctrinas hemos 
de coracncai* 5 y la primera fea la 
de el Erpiritu Santo. Af^/i áv idas ef-
fe ¿n omni epuíatione > ¿r4 non te ejfun-
cías [uper omnemefeam'. in muhis enim 
efeis erit injirmitas , & aviditas apra-
pin-juahh vfjue ad choleratn* Propter 
* crjpnlam m m i obierunt '.qui aimm 
abJUnens eji .adijeiet •u/íáw.'Nadie 
fe entregue a machos manjareSjde-
xandole llevar deCordcnadamente 
de fa apetito. Porque en i l i miíma 
abundancia ella mas cierta, y fegu-
ra la enfermedad , que el lultento. 
Muchos murieron á manos de fu 
deílemp janea, inficionados con la 
pefte incurable de la gula. Hhic au-
tem tñCHráhilihus, ¿f dif[icillhnt-sim~ 
plicantur morbis. Dezia de los tales 
San Juan Chryfoítoqno.Pero el h ó -
S.CKryroflom templado, y abitinente, vivirá 
íertfi. contra fano, y alargará los dias de la vida* 
J^ui antem abftinens ejl^adijciet vitíí* 
1.5 En la abundancia de 
les ñianjares, dize que va embuel-
ta la enfermedad., /o mnUis cnim ef-
eis erit infirmitas. Pero no explica 
que efpecie de enfermedad es la 
que de la deftemplanca fe origina. 
Yesque efte vizio folo es origen^ 
de todas las enfermedades.De aquí 
nacen «as calenturas ardientes, los 
dolores de eílomago , y de caveza, 
las crudezas, la abundancia de ma-
Exart ación treintay fíete, 
Propter crapulam waUI ohierunt. 'A 
limim, de era 
pulam^ 
muchos les abrevió fu defteraplan-
^a los dias de la vida, que la natu-
raleza mejor governada fe los alar-
gara. Afsi hablando con Dios , de-
zia el grande Aguftino. : Hoc tve do-
c u t j i i , vt quemadmodum medie ameri-
ta ^ fie alimenta Jumpturus accedáis, 
EníeñaflemejSeñor á vfar del man-
tenimiento , como de la medicina, S.Auguftsn.lib 
en que íi excedo de loneceQ'ario^en 3 .Confcí.c.31, 
vez de aprovechar, es dañofa á la 
falud. Alsi el fuílento para todos es 
iiocivojíiendo demafiado. 
Sumpta cihus tamqitam Ixdit ms -
dieina falutem: 
Atfttmptus predefé y vt medicina 
cihus, 
16 Eíto mifmo notó el 
íabio Cordovés de quantos defor-
denadamente fe entregan al regalo, 
y abundancia de la mefa. Amuchos 
manjares ( dize correfponden mu- Senec. lib ié¿ 
chas enfermedades, Muhos é o r v o s £ ¿ ^ ¿ 0 , ' 
multa fárcu la fac iuüt&l fcmÍQ.v t - iv í - " 
de que hizo San Juan Chryfoílo-
mo , valiendofe del exemplo de la 
nave i que íi la cargaflen mas de lo 
que puede llevar jfolo fervira de 
irfe al fondo , y de anegarfe quan-
tos van en ella. Efto milmOjdizc ei 
Santo, fucede con nueflra natura* 
Jeza , que íi demajadamente la 
cargamos con mas manjares de los 
q puede ilevarmo folo ella fe i r ák 
pique,fino q con c\ cuerpo fe hun-
dirá rabien á los profundSs el almai, 
Sicut navis eneraria , quajupraJnam 
magnitudinem vehenda capit , ona~ 
ris mavnitudine grava ta [ubmeroitur \ 
ita anima ^ & corporis nojlri natura ¡ i 
piares acceperit cibos^ua ferat natm-.i 
Juaiimpl?t{3ri¿* inperditionis pelagits 
demergitur)¿r nautas¡¿riubernatcreS) 
& eos qni in p r o r a ^ a l é o s n a v i ^ m t e S i 
S.Chryfoflom 
fcrrrj. conj ra 
luxam/ ív cra-
pulanj. 
los humores,, la plenitud de fangre ¿ripJumoKuscum hminibuspirdit . 
corrompida , de donde proceden 
diverfas enfermedades. Por eílb d i -
xo que en la hartura ferá fegura, y 
cierta la enfermedad ^ hablando de 
cl4a en común : hifirmitas. Como 
conprehendiendo en efta razón co-
mún todas las enfermedades. Y por 
17 Poco teme el peligro 
que ay de anegarfe en el mar quien 
en tiempo de tormenta fe echa a l 
agua muy armado a y cargado de 
hierro para efeapar nadando» Co-
mo también es temerario el Piloto 
que dexa entrar en la nave mas car-
eflo también dize que el comer fin ga de la que puede llevar* Y notad 
templanca ha caufado la muerte á como Chrífto Señor iSíucftro vso 
muchos, que en la mefa fe fueron de eílas miílnas vozes,de que t a m , 
tras fu apetito deíordenadamente. bien fe vale nueítco radte San Be-
De Menfard 
Lucíe.21. nito. Vi déte negfávmur corda veftra 
in crápula , & ebrietate. Carga pe-
fada : gravamen intolerable llasnó 
al exceífo de la comida, y bebida: 
Ne oraventur corda vefira. Porque 
fin duda fe poftra % y rinde la natu-
raleza,cargandola con demafiados 
manjares. 
18 ACsi de quantos hom-
bres poderan las hiítorias aver go-
zado de larga v ida , nos dizen jun-
tamente la grande paríimonia , y 
templanca có que vivieron.De Ga-
leno , Principe de la Medicina , fe 
refiere que vivió ciento y veinte 
años. Algunos alargan fu edad haf-
ta los ciento y quarenta. Y Celio 
Rodiginiono tiene por burla efta 
narrativa. Antes bien en confirma-
ción fuya feñala caufa, y da la ra-
zón muya nueftro intento de fer 
tan lárgala vida de Galeno. ?rodi-
Rodigin. lib, t i m eft Galenum Philofophum , & me' 
¿o.c.ii, dicum ¡ingularem centum quadra^inta 
annosvixijje : tantaque in cibo, ¿ ' p o -
ta abjiinentia vfum , vt adfacietatem 
nt^nquam comederit, aut biberit : (te* 
que citra vllam affeftionem Jola defe* 
cit feneffute. 
19 Muy larga vida , dizen 
también aver tenido Platón : atri-
buyendo fu buena , y faludable co-
plexion á la grande templanza que 
en fus comidas guardava. En vna 
ocaíion tuvo a fu mefa por combi-
dado á Timoteo 3 Capitán que era 
délos Atenienfes. Y tanto fe edifi-
có el tal Timoteo de la modeftia^y 
parfimonia grande que en la meí'a 
guardó efte gran Filoíofo; que pre-
guntándole a la mañana fus amigos 
como eftava , y como avia paitado 
la noche , les refpondió : J^ui cum 
Elianas refere ^ n ^ t , et i ampo fiera die hene 
, . . V A ¿¿f¿c?«í. Sabidos fon los-verfos con 
i que la Eícuela Salermtana explica 
cíte mifmo penfamiento. 
E x ma^na cgna fiomacho {it ma-
Salcr c 1 ximapoena, 
a cr.c.13. Vt fis noSte levis yfit iibi cana 
brevis. 
Cana brevis , vel cana levis , fít 
raro molejia^ 
Mavna mcet, medicina dscetires 
e(l manifefta. 
Que mejor cena, ni qne mejor re-
galo fe le pudiera ofcccec á vn 
cihorum. 9* 
huefped, quedarle vna buena no-
che ? Y aviendo deicanfado con 
fofiego , y quiemd levantarfe bue-
no por la mañana? Pues tanto co-
mo efto confeguia quien á la mefa 
de Platón cenava ^ porque la paríi-
monia , y templanza en los manja-
res no carga va defuerte la natura-
leza , que le ifñpicUefle el fueño , n i 
perturbafe el deícanfo. ^Las malas 
noches fon para los guiólos , que 
no les baftando lo anchurofo de 
fus e í tomagos, los cargan con fus 
glotonerías mas de lo que debie-
ran. Y de ellos dixo el Poeta. 
iTtncfiibtta mortes , atque intef-
tata fenetlus luv^n.Satyr.M 
It nova,nec triflis per cundas f á -
bula coenas% 
Confultad fobre efte punto a 
Marcial 3 y veréis lo que de A n -
dragoras refiere, como cafo acón- % 
tecido. > 
Lotus nobifeum ejl hilaris , cana-
vit & idem Marcial Ub.^ 
Inventas mam ejl mortuus An~ 
dragaras, 
20 Anueftras deñerapian-
^as atribuyó también el TextoSan-
to las malas noches, y las Vigilias. 
Vigilia y ¿r cholera tortura viro Eccli.^i';"' 
infranito, Pero de los abftinentes, y 
parcos, dize que para ellos fon las 
buenas noches: porque las paífan " 
con fueño foílegado, y con defean-
fo, Somnus fanitatls in homine parco: 
dormiet vfque mane , & anima ill ius 
cum ip/o deletfabitar.Aoiía.'F'úoí\]u.~ . 
d io , Temperantia merces eft robar, & J"110; 1 * 
/dnitasi intemperantiaveromorbus^ l^ gatI0U6 
imbecillitas mort ipróxima, Camm. 
21 A la vida del cuerpo 
ayuda en gran manera la abftlnen-
cia ; y en cierto modo viene á fec 
como árbol de la vida: porque la 
alarga, y conferva, quanto fufren 
los términos de la mortalidad. La 
muerte trae fu origen de la guiaren 
quanto á fu fer,es hija de la deítem-
planea de Adaii nueftro primer Pa-
dre : y en quanto á fu aceleración, 
de la gula propia de cada vno etv 
particular. La demafiada comida 
es caufa for^ofa de varias enferme-
dades, ^ / a ^ i - prater naturam i s -
gre íase f i .morbum fac i t . Es aforif- Hypocr.Apli, 
í u o d e Hypocíates . Y taR de eíte 
fen-
Exortactort 
fentirfae San ]iian ChuyfoftomOj 
que no ay dolencia, ni enferme-
dad , que no la atribuya á nueftrás 
deftcmplan^as. An non vidgtis qitoti~ 
S.Chrjlofbm {¡¡e ex inmódica in vluvie infinita mor-
Homíl. J O . in borumgenera Induci í Vnde capitis do-
vGuncf. i0>res > ynde conuptorum humorum 
abandantia ? Vnde innnmeri a l í j mor* 
bi ? Nome ah intempetantia^ 
2 2 Por efta caufa nos pre-
viene San Getonimo que no car-
guemos de mafiado los eftomagos: 
porque íiencto los manjares en mu-
cha cantidad, fetan diíicultoíos de 
actuar, y digerir: que es el origen 
dotaic provienen las enferme-
dades : Ñe tales capiamus c ihs t 
quisaut difficulter digerere i aut co. 
S.Hieron. ub. m_:j^ f mayno paytfl£ ) perditos labo-
A.inlovian. red.y¡eamus. Notad aora lá adver-
tencia de nueftro Gloriofo Padre 
Sx \ Benito , con que daremos fin á 
cfte difcurfo. Remota pr¿ ómnibus 
crápula ( dize el Santo ) vt numjuam 
fnbrepat Mmachis indígeri'es. Y no 
folo aqui procura evitar en los M o -
ges la indigcftiompero aun hablan-
do en el capitulo octavo de los 
May tines, y de ia hora que fe ha 
de ir a ellos, ordena que en todo 
tiempo fe digan algo defpues de la 
media noche , atendiendo á que 
quando fe levanten, pueda ya cftar 
hecha la digeftion.F/ modice amplias 
Regul.cap. 8« de media noáfepul/etur, ék iam digefíi 
furgant. 
§. IV. 
23 T ) ^ r o e^  principal In-
X tentó delSantoLe-
giflador no es tan-
to cuydar de la faiud del cuerpo, 
como de la del alma. Videte (dize, 
Lucíci i .; vfando de las palabras de Chrifto ) 
ne graventar corda veftra. Poco ve-
nia á importar cargar demafiado 
con los manjares el cuerpo , como 
el alma quedará libre, y aligerada. 
Pero tan juntos andan el vno,yotro 
gravamen, que el pefo mifmo que 
agrava al cuerpo , derriva , y pof, 
tra la virtud del alma. Por effb lla-
mo á efte vizio San Juan Climaco. 
Mae [ir o de nueflros enemigos -.puerta 
S.ícuuChinac por donde fe entran fin refijlencia ¡$s 
vistos, Caida de Adán, Perdimiento 
treinta y meye, 
dt E j a u , Muerte di ¡os ífraelitas en el 
defierto. Deshonra de Nce. D'Jlruicion 
de los de Gomorra» Crimen de I ot. 
Muerte de los hijos de E l i . J d a l i d , y 
Capitán de todas las maldades. 1 
2,4 El rico dei Evangelio, 
cruel no "menos para í i , que para 
el mendigo Lázaro j quando efta va 
padeciendo en el infierno, folo pe-
dia remedio para la boca que fe le 
abrafava. Cierto es que padecía en 
los demás fentidos el mifmo fue-
gos y fe quexava del gufto , como 
íi las otras partes del cuerpo eftu-
vieran libres , y no les alcántara el 
incendio a b r a f a d o r . ^ / ^ L ^ í r w w . r r 
vtrefrtgeret Unguam meam. Aqu^i 5,, 
Pedro Chryíblogo. Q u a f i vsliqitum 
corporis ah incendio haber et immune^l 
es que en la lengua fentia ( dize d 3 ^ m . Cluyf. 
Santo(el mayor tormento. Lingua [ ^ . 6 6 . 
maius fentit incendium.. 
25 Si gota á gota , y tem-
pladamente fe huviera regalado en 
efta vida , no le hizicra en la otra 
vna gota tanta falta, como coníef-
fava en el potro del tormento. Y íx 
coníiderára atentamente el de [or-
denado apetito con que comía , no 
llorara tan defpacio loque ayuna-
va. Con vna gota fol a de agua fe 
contentava ; como íi con ella hu-
viera de mitigar los inteníifsimos 
ardores que padecía; no fe acor-
dando de la glotonería á que cftava 
fu vientre acoftumbrado. De la pe-
na que padece, fe dexa bien cono-
cer la culpa : porque quien todos 
los dias fe regalava con tanta cf-
plendidez , juítocra que padecief-
íe en la Ieno;ua eternamente. Ex toe-
na indirat enham (dizo San Grego-
rio el Grande ^ cum emn quem epula- c ^ , f 
tum quottdte íplendide ventas atxe- , ,n0 
vat , /« Itngua plus arderé perhí -
heat. 
26 En la Bienaventuran-
ca , dezia el Profeta , que íc veria 
harto , y fatisfecho. Satiabor cum 
apparaerit gloria tua. Quien efta pfalm.i^ 
combidado á vn opulcnto,y cíplen-
dído banquete , no corne nada en 
fu cafa, y procura Ir ayuno para 
lograrlo mejor, A la mefa' de la 
gloria nos tiene combidados Chrif-
to Redemptor Nueftro. Pr^ecinget 
fi > & faiet tilos dijembere. Y en ^ncx 1 ^ 
Otra 
De Menfm 
Lwcx 12 • otra pafte. eáattSy & hihatts fuper 
Menfam meamin Rerno meo. Y para 
gozar de tan magnifico , y fump-
tuofo fase ,meneí leres hazer ha-
bré , y abílenert'e de los manjares 
milicos de efta vida1, pata en la 
otra prometede , como David, de 
feguro hartura, y íatisfaccion. Sa-
tiahr.Si en ¡as mefas de la tierra no 
es bueno el hombre harto para c ó -
bidado, como lo fera á propofito 
para la mefa del Cielo ? La dema-
íiada hartura impide , y turba el la-
bor de los manjares del Mundo; 
pero fin comparación eftraga mas 
el güilo de las viandas, y regalos de 
la gloria, 
17 El hombre hambriento 
de los manjares del Mundo , puede 
prometerle hartura de los delCie-
lo . Ayunar debe el cuerpo en ella 
vida , para que en la otra fe fatisfa-
ga el alma : que á los ambrientos, 
dize el Real Profeta , que Diosfa-
tisfará con fus-abundantes bienes. 
Pfalm 06 Et ar.ímam efurientem [atíabit bonis, 
am.io . A l alma hambrienta , y ganofa, d i -
ze , que Dios la hartará con fus re-
galosjfi acá no fe hartaré el cuer-
po. Lázaro pobre ayunó^y el men-
digo muerto de hambre , que de 
migajas no fe veia íatisfecho, en 
efta vida , íe fienta con los Angeles 
á la mcla que Dios á los julios 
les tiene pucfia en fu Reyno. Pero 
el rico bien comido , y fuíkntado, 
fe cílá ábrafando de fed en el infier-
no , en pena , y calligo de fu glo-
tonería , como dize San Grego-
r io . In ¡inguaplus arderé pe*'hibebat% 
28 O firvanos á todos de 
efcarmiento eílc tan temerofo , y 
formidable exemplo , que para 
nueílra enfeñan^a nos dexó efcrito 
Chrillo 'Redemptor nucftro: para 
que trayendolo fiempre á nueílra 
v i l l a , no nos dexemos llevar del 
apetito del güito , fi no queremos 
incurrir en la mifma pena.- Exemp/o 
didici difciplinam, Dezia Salomón 
Probciv 24. cn u^s Pi'obcrvios.Incorregibles l o -
mos , fi el exemplo de elle rico no 
nos haze templados, y advertidos. 
Videte ne graventur corda- ve/ira in 
crápula , (¿r ebrtetate. Tanto cargo 
el efiamago el epu lón ,que agra-
vado con el peío de Iso manjares. 
d tiboYtm. 9 j 
no folo fe hundió á los infiernos el 
cuerpo ; fino que coní igo fe llevo 
también el alma. 
§. V . 
29 rTnAntoes mas de te-
J[ mer eíle formi-
dable vizio,quan-
to es mas dificultofo de deícehar. 
Del Abad Scrapion eferive Cafia-
no , y también Paladio , que folia 
dezir,como reniedo contra íi mu-
chos acreedores en ella vida 5 á to -
dos les avia pagado lo que les de-
bía : folo me relia vnof dezia ) que r * G * ~ r ^ i l i r . 
cobrando cada día de mi tributo i I 
nuevo, no puedo verme libre de n'iV j^Tjjn-^ 
lus demandas,Quilo dezir:que po- n , o0 
co apoco con lo que el ue íu parte • 
fe ayudava^ con la gracia de Dios 
que le afsiftia , fe veía libre de al-
gunas vizioías inclinaciones con 
que la naturaleza le moleílava. Pe-
ro que afanando íiempre contra la 
gula , aunque le pagava fus réditos 
cada dia , nunca podia acavar de 
redimir vn cenfo tan pefado,No es 
^creedor eíle que admite efpera. 
No ay otro alguno tan importuno 
encobrar lo que le deben, como 
lo es el eílomago cada dia. Nullus 
homints tam importunas exaófor eft S.IÍidor.Iib.cíc 
( dize San l í idoro) quam ventor , qui fum.bon.c.4a! 
quotidianam refeffione quotidiana f a -
, mis exaófione adimplet. El hierro fe 
gaíla de golpear , y labrar en otro j 
hierro. Las piedras fe defmenuzan, 
hiriendole.vnas con otras. Pero el 
güilo del hombre cada dia fe re-
nueva:y quando oy fe fatisface,ha-
ze hambre para mañana. 
30 Por eífo es tan malo 
de contentar: y aviendo de acudic 
tan continuamente á fus peticio-
nes , y querellas, vivimos en gran 
peligro no nos execute de tal ma-
nera , que nos eche de cafa, dexan-
donosdefnudos, y por puertas.Ca-
fo fue bien apretado en que a j o -
íephle pufo la muger de Putifar. 
Vivo falió de entre la embidia, y 
mala voluntad de fus hermanos. 
Pero fi para con ellos cíluvo ape-
ligro de perder la vida; el defaho-
go de íu íeñora intétó hazerle per-
der el alma.Muger dePutifír la lla-
ma el Text© Sagrado. Y notad vna 
no-
94 Uxortacien trelntdy melre, 
noticia de jofepho , que da viveza phetam Princeps CoquoYitrn' deflruxit ^ X ^ z . i ^ 
Philo. iib l . 
grande al penfamiento. Tratando, 
lofcph. Anci- pues, de Putifar , dize efte fabio 
gui. lib.i.c .3 . Ercritor,que era Cozinero mayor, 
ó fobrecftante de los miniftros que 
tenían efte oficio en el Palacio de 
Faraón. Y íiendo el Marido íliper-
intendente de la gula , no eftrañeis 
que fu muger puliefle á Jofeph en 
tan grande aprieto , y que tanto le 
importunaífe , q le echara de cafa, 
y le quicaílc la capa. Es el fuftento 
para la vida humana , lo que la ca-
pa , y el veftldo para el cuerpo.. 
Comparación es que hizoEilon Ju-
dió. Pr.tti'gicur vita ctbo potaque , f i . 
cut corptts wy^/tó/j.Propiedad gra-
de para nu^ftro penfamiento. Co-
mo el cuerpo fe cubre con los vef-
tidos, afsi la vida fe defiende, y re-
para con el fuftento. 
31 Conüderad aora co-
mo la muger de Putifar perfeguia 
importuna al Santo mozo : como 
le afió de la capa: como fe quedó 
con ella : como le dexó defnudo: 
y como finalmente le echó de ca-
fa. Pero como era muger de Puti-
far.Cozinero mayor, y miniftro de 
la gula, pufo al Santo Jofeph en 
tanto ellrecho , que para verfe l i -
bre , huvo menefter foltar la capa. 
Bolved á la memoria la fentencia 
deEilon.El fuftento de) cuerpo^i-
ze, que es .como el veftido. Pr¿te~ 
gitur visa cibo petuque yficut Corpus 
veftimentis Soltad parte del fuften-
to , como Jofeph foltó parte del 
veftido , fi no queréis morir á ma-
nos de la muger de Putifar , que es 
la gula. No la obedezcáis, como 
no la obedeció el Santo Patriarca. 
Mala Señora , infufriblc, como d i -
xo San Ambrofio : que fiempre pi-
de importuna, y con razón ningu-
na fe (¿úsfacc* Mal^Domne Jervitur 
£ a U y q u ¿ femper expedí , nm^juam 
&.Ambrol. de ^ / ^ ^ enim infaciabilius 
u ver,tre ? Hidie fufeipit t & crhs exi~ 
32 Para ponderación de 
los grandes daños que el vizio de 
la gula trae configo, cita S.Grego-
rio el Grande á v n o de los Profe-
tas , que dize, como el Principe de 
los Cozineros deftruyó , y aífoló la 





S. Gre^or. ds 
curapaltor. 
20. 
muros Biernfalew. En el 4. de los 
Reyes fe eferive la deftruicion de 
Jerufalen , y como Nubuzaudan, 
Capitán General de NabucoDono-
for alíoló , y echó por tierra la mu-
ralla , llevandofe cautivas las per-
fonas de quentaquepudo aver a las 
manos. 
?3 " Efte es el Príncipe de 
los Cozineros , de quien habla el 
Dodor Santo , y también Jeremías 
á lo vltimo de fu profecía. Que aü-
que eiProfeta le llama:M^/y/^r mi-
l i íum. Los Setenta leyeron : Prin-
ceps Coquorum, Aquijpues^moraliza 
S.Gregorio,íeñalando á la gula por 
caufa de la ruyna , y cautividad del 
Pueblo. JPa iJ enim per muros Hterit-
falem (ivnificans Scriptttra exprimh^ 
nifivirtutes anim^. Muros iaitur Plie-
rufalem Printeps Coquoruw diflraxií- , 
quia virtutes anim^e duM non reflrin" 
viturventer perdit. La deftemplan-
ca , y deforden en el comer, y be-
ber, es la mas fangrienta guerra 
que afucla, y echa por tierra las 
virtudes ,.qiie fon pertrechos, mu-
ros, y fortaleza del alma, Eflas íbia 
las murallas que la cercan, las tor« 
res que la defiendcn.Pero fiel vien-
tre fe defmanda en los manjares, 
todas las arruynajy deftnrye. j^uía 
virtutes anim¿e , dam non rejlringitur 
ventsr perdit, 
34 Efte fue el Capitán-Ge-
neral que aftbló á Jerufalen:/l-/^//'-
ter militam. Como dize Jeremías.Y 
los Setenta leyeron: Princeps Coquo-
rum. El fuperintendente de los Co-
zineros. La Tigurina leyó : M a ~ 
gijier Capitalium El Prefídentc dei Tigurina 
crimen, Pagninio , y otros:/^-//k 
ceps lanidni-n •> ficariorum. Caudillo 
de homicidas/Y el Caldeo : Prin-
ceps o:ci{ionis. El Principe de las 
muertes. Dcmanera , que fer Prin-
cipe de los Cozineros es lo mlfmo 
que ferio de foragidos^de afefinos; 
de miniftros que ahorcan, y íen-
tencian á muerte.Todoefto,y m u -
cho mas fon los Principes, y minif-
tros de la gula,quc es la que no ío -
lo eftraga la falud del cuerpo ^ fino 
también arruyna,y deftruye las vir-
tudes del alma. 







lib. 6. invit . 
Diog. Cmic , 
Innoccntíiis ele 
vcilicace con-




refíc-c Dlogcnes Laercio , que en-
coatrando en cierta ocaíion con vn 
Mancebo de buenas coílumbres le 
pregunto para donde caminava \ A. 
que el mozo le refpondió , que iva 
combidado a cierto banquece.Y el 
Filofofo le dixo: Anda en buen ho-
pero yo te aíTeguro que del co-
bite no buelvas tan bueno como 
vas : A h i : deterior remeabis. Con 
foiamente faber que iva combida-
do , dio por cierto el prelTagio de 
que bolveria deteriorado a íu cafa. 
Ella fue la ruyna, y deftruyeion to -
tal de Jerufalen, cjue fobre lo que 
arriba dexamos dicho de San Gre-
gorio,lo dize expreílamentc elPro-
feta Ezequiel, tixcftth iniquitas So-
do m* fororis tu* ifuperhia i faturitas 
p a m s y ¿ t ahutidantia, 
36 1 A ella caufa reduce 
Inocencio todos los males que han 
fucedido en el Mundo , haziendo 
también memoria de Nabuzardan, 
en el fentido mifrno que S. Grego-
ú o . G u l a p a r a d i f u m claudit.Primo ^e-
nituram vendidit: füfpendk Píf lorem, 
DecoUavit Baptiftam. Nabuzardán 
Princeps Coquorunitemplum incendit, 
& Bierufaiem totamevertit, Baltha* 
J a r manum contra fe ferthentem afpe-
xit in combívio3& eadem noffe inter-* 
f i c tm eji h Chaldeis. 
$7 Bien vendrá aqui lo 
que de Apicio Fiioíbfo refiere Se-
neca.Vivio Apició ( dlxe ) aora en 
nueftros dias.Ycn la mifmaCiudad 
de donde fueron defterrados los Fi-
lofofos por eftragadores de las 
buenas coñumbres , profefsó efte 
tal el arte de cozina, y con ella 
habilidad perriiciofa3inficionó al í i-
g lo , y apeftó al M u n d o . r i o f -
' tra memoria znxit ^qui in ea vrbe -¡ex 
' qua aliquando velat corruptores iuve-
tutis abire mfifunt,Jcientiam cequia* 
frofejfus dtfciplina fuá faculunrtnfe— 
cit. Que elbagó al Mundo 3dize, co 
fu Doctrina, y con los libros de co-
zina que eferibió. Difciplina fuá 
culu tnfecit. Porque qué mayor pef-
te , ni mas horrible contagio le pu-
dicrasyenir á vna República, que 
el excéíib en las comidas , y el de-
xnafiado cuydado en los rega-
los? 
^ 8 Para explicar ia pureza, y fan-
Clhortm, \ 9^ 
tidad del tiepo de laQuareíma en la 
Primitiva igleíia la llamaron algu-
nos Santos Padres: Requíes cnqxo- SMPúMotnti 
rrtw.Dcfcanío de Cozineros.Tiem- de leiun. 
po en que no renian a que entraren S.Ambrof.libj 
ks cozmas , ni cuydar de manjares de Elia., : 
regalados. Porque las comidas en 
aquel tiempo le reducian a cofas de 
frutas, y legumbres. Y tiempo en 
que Ce eícui'avan Cozincros, era 
tiempo fanto. 
§.VÍ. 
39 Ara evitar tantos 
daños , nos m i -
de el fuftento 
nueftroGloriofoPadreSanBcnito, 
demanera que en la comida guar-
demos taifa , y tcmplanca. Vos ía-
beisque es tcmplanca ? Cicerón la 
difinió diziendo , que es vna regla 
cortada por la efquadra de la ra^ 
zon s con que fe miden los apetitos 
del hombre , defechando, como 
malos, los que no dizen cón clla3y 
aprobando, como buenos, los que 
fe conforman con fu medida. E f l 
nioderatio cupiditatum rationi ohe-
diens. Aun mas eftrecharaente ha-
bló de ella virtud Aiiffcoteles. Por-
que ia pufo tan advertida, y mira-
da; que aun en lo licito dixo que 
hallava que temer 3 y rezelar. T i -
mere etiam iuftam licentiam 3 ¿r in -
tentara e\je h v i t A rationem [tmiliter 
inparvh.^y in maonis. 
4 0 Tan atenta es en fu 
obrar ia virtud de la tcmplanca, 
que aun en lo que le es licito3y per-
mitido teme exceder : governan-
dofe en todo por la razón 3 afsi en 
las cofas de grande coníideracion» 
como en las de menos monta. Con 
tanto tiento procede , que aun fe 
abíliene de lo licito, rezelofa de no 
acercarfe á lo ilicito : teniendo por 
mas feguro, y acertado prevenir de 
fuerte el mal 3 que del todo fe evite 
la ocaíion de cometerle. Sentencia 
es de San Clemente Alexandrino. 
Cito adducuntur vt ea faciant q u ¿ 
non licent^qui faciüt omnia qu<€ licent. 
Mas feguro es no exponerfe al peli-
gro , que no perecer á vifta del pe-
ligro. Tatius efl perire non pojfe ( dí-
xoS.Geronituo) ciuam ¡uxtapsriculu, 
nonperijjft. Ao-
Cicero Ilb. 23 
de fine boni ,^ 
malí. 
AriiloteUn Ifc 
bello de victn^ 
Clemens .Ale j 
xandr. lib z j 
Pedagog.c,47í 
S. Hieronyn^ 
^ ¿ Exort ación 
41 Aora entenderemos 
la doctrina del Santo Patriaixa San 
Benito , que Céñala por talla lo que 
han de comer los Monges. Hr^ 'Juo 
piilmentaria coefafratrihus fuf¡icíant> 
Pulmentario , ó pulmento , dize S.-
Ifidoro , que trae íu origen a Pulte. 
fus palabras fon. PulmeniuM vocatur 
S.Tfídor.lib.io ^ ^u^? i fae enim.fol¿ipii¡tis,/¡ve quid 
Ecyraolog.c.i ¿ h u d f M mixtione f imalur , Pul^ 
mentump-oprie diettur, Y afsi'lo en-
tiende el Cardenal Torquemada: 
eílo es : guifado , 6 manjar couu 
puefto de harina, y agua, miel con 
algún quefo rallado. Y puede con, 
íirmaríc eila explicado con el tex-
to del libro Segundo de los Reyes; 
en donde fe refiere, como Tamar 
áviendo de guiíar el Pulmento para 
fu hermano Amon, mezcló , y tra-
S.;,RCC.T 5. Y° c^  guiado con harina,Tt1 ¿7.'/;/ f a -
rínjim wifcuit , & c . No era mas re-
galada La comi4a que nos léñala el 
Santo. Y en eñe fentldo la explica' . 
Torquemada : para que los Rell-
gioíos rengamos entendidOjque no 
Hemos de procurar para fuílentar-
nos precioíbs , y regalados manja-
res. Vt inde Monachos ad non expeten* 
dapretiofa c ib a r i a convinc¿¿t. Como 
Í l ; Bravo ad ^ ^ ^ i advierte nueftroMaeftro Bra-
hvixQ loe, v a ' 
42 Efta es la comida, que 
.para todo tiempo nos determina el 
Santo.Y íbbre ler tan depoco rega-
lo , y moderada ; aconfeja , y ad-
vierte en el íiguiente capitulo , que 
qnantos dexaren de comer algo de 
loque la Religión les permite,ten-
drán para con Dios feguro fu galar-
íle^ul. c» ^ a c^on, ^uibnr autem donat Deus toíle-
a rantiam ahftinent'w-, prepriamfe habí-
tur os mercedem fciánt. Elfo feria co-
mer con templanca : no folo no ex-
ceder de lo que nos concede la Re-
ligión ; pero ni comer todo lo que 
nos permite , remiendo}y rezelan-
do en la licencia mifma que nos da. 
ib. 13 
treinta y ocho j 
aunque fea juíta, como dezia Arif-
toteles. Winme etiam iu fhm ¡icentid; 
& htentam ejfe in v i t* rationerr.-, 
43 La templanca ha de te-
ner en la mano lió ioltarlo el freno 
de los deleos; para alargar ia rienda 
quando conviene , y tirarla quán-
do fuere ncceffario h porque como 
cavallo deíbocado no fe abalance 
el apetito defapoderadamente , im 
mirar los peligros á donde preci-
pitado fe &:vój?L.TempL'rantia { dize 
Séneca ) volaptatibus imperat , altas ^ ^ ^ 
odit .Jtaue abi?}[\ alias dlípeníat, & ' 
a u f anum modum reUt^ií i nec vnquam í 
adipfaspropter ipfas vadit , Jcit optí-
mam ej/} modum cupilorum, non quan-
tum ve lis yfed quantum d¿heas ¡umere* 
44 Y para que de cila virtud » -
de la templanca hagamos debido -
aprecio /tengamos entendido, que 
no folo con ella modelamos la de-
maíia de el fuftento^fino que cerra- , 
moselpaíTo á los demás apetitos. 
Porque la abftincncia cortando cf-
pinas de vlzios,prodace roías;ydef-
trozando. la maleza de aféelos def-
ordenados, llena el alma de vir tu-
des. De aqui, como de tronco fe-
cundo, fe eftienden en muchas ra-
. mas las virtudes todas.Que S. Prof-
pero no les feñala otro origen.TVw* 
perantta temperantem facitfabjiinen' 
tem ¡partum > Jo&rium , Wffderatum^ "S.Propfper-flc 
pudicumjacitumjertnnh verucutidam, vit. contempl* 
B j c v i r t u s Ubidines frenat , affeSíus cap^i^ 
" timperatidefideriajatiftamultiflicatt 
vitiofa caj l ivat , omnia intra nos con-
fufa ordinat, ordinata corroborat, co~ 
gitattones pravas removst , inferit 
Janffas, Ignem libhlinofe voluptatij' 
extinault , animi torpwem dsfíderia 
futura remttfierationis accendita men* 
tem placida tranquilitate componlt^ 
totam Jemper ab cmnl jv i t ia -
fHm tempe/late de. 
fendit* 
m 
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N F S ^ F I S ^ V E Proprium habet donnm 
ex Deo , alius quidem fie, áliüs vero 11 Corí"cli% 
[iz.Ettdeo cum ¿íiqucí fcrupidojitate a 
nobis menfura viBus ahorim conftltul-
tur* Tamen infirmorum contusmes imbe* 
clllhatem^creáinms eminam 'pipí perl¡n-
gulós fofficere per diem, Jzhibtis mtem 
dorídt Deus tollermtizm ¿ih¡ii7ieiiti<Zy 
propriam fe habitaros mcrcedern feimt. 
JQuodJlaut loel necefsltasjaHt laboryaut ardor.¿efiatis amplmspopof* 
cent in arbitrio Prioris conflftat, confederando in ómnibus ne jub~ 
repat faáe tas , y el ebrietas. Licet legamos vinum omnino Monacho-
rum non effe\fed qma no (tris temponbus id Monachis perfuaderi non 
poteft \ faltem vel hoc confentiamits, Vt non vfque ad fatiet-atem bi- ^ 
bamus y fedpartius : q:üa v inum apoftatare faciec fapientes. Fbi cc 
autem necefsitas loci expofeit, vt neofoora feripta menfura inveniri 
pofsit yfedmidto minus 3 aut ex toto nihil y b$n$dic$nt Deum y qul 
ibi habitant, & non m^rmurent, Hoc ante omnia admonemus ? yt 
abfque murmuratio?iibus fnt9 
% 
dos obgeros m i -
r a d sétidodel 
gufto.Alvnolo 
percibe ca la 
comida k y al 
otro en c i í a^ 
borde la bebi-
da : y con cflos dos brazos pelea á 
dos manos el vizio de la gula con-
tra la fakid corporal, y espiritual 
^ §. del hombre. En el capitulo pre-
cedente trató el SantoLegifiador 
de la comida , poniendo taíía , y 
medida en eila para evútar,/ pre-
venir íus exceflbs. Y aora en elle 
preíentejponc taifaenla bebida. 
Con cícrupulo , y rezelo ( dize ) 
qíeñala cantidad determinada, 
coníidcrando fer mayores en 
vnos q en otros las necefsidades 
Et icko cu altqit* ícrupuío/uate ano; 
G bis*. 
^8 
t is rnefrra victus aliortm coftituitur, 
i Pero atendiendo ala ne-
cefsldad de los flazos, y á la falucj 
de los robuftos, es de parecer, que 
para vnos, y otros es bailante ra-
ción vn quartillo de vino por el dia. 
lamen infirmorum contuentes imbe* 
cillicitem , credimus eminarfl- v ia i 
per ¡inzuios fufficere per diem. EíTa 
medida entendemos comunmente 
por emina , Ko que en efpaña es vn 
quartillo fífado. Y en efte lentido 
explica efte lugar el Obifpo de Vr -
fe l , á quien cita nueftro Maeftro ravo. Epifcopus Vrgel emínam 
dicit ejfe (\md Btipanice vul^o quar-
t i lh . J^üartam (cilket panem vnius 
minuta menfur¿ , qu¿ dicitur Azum-
bre Lo cierto es que vna emina era 
moderadifsima porción de bebida: 
, como fe inftere de lo que Flavio 
Vopiíco elcrive , ponderando la 
paríimonia ) y templanca que en 
la bebida guardavaíiempre el Em-
perador Táci to, ipfefuit v í t * p a r -
Slavi. Voplfc. c i f s im£, ita vt Jextarium vini M a die 
ín vic. Tacic. nunquampotaverit \ f¿pe intra ewiníi . 
Exert ación qudrenta, 




S. Damián, in 
vit. S.Romual 
cap.64. 
Tan propia es de los 
Monges la templanca en eíta par-
te 3 que aunque el Santo no fe 
atrevió á negarles el vino de to-
do punto j dize como es ageno 
de fu eílado, Lictt legamus vinum 
omnino Monachvrum non eJJe.'Y. San 
Pedro Damiano en la vida de San 
Romualdo refiere 5 que ninguno de 
fus Monges bebía vino i aun en ca-
fo de gravifsima enfermedad. Vi~ 
nitm ihi mwo noverjt , nec / i etiam 
qttis oravifsimam ¿gritudmem pate-
retur .Y pues el Santo Legiílador 
fue de parecer que el vino no era 
bebida de Monges, fe infiere por 
confequencia evidente , que quan-
do fe lo permite, feria tan por taf-
fa^que no excediefle de vnquart i l lo 
la medida. 
4 A lo menos los Cifter-
cienfes , principalmente los de ef-
tos Reynos de Efpaña afsi enten-
demos la emina de vino que feña-
ia el Santo. Eílo es : vn quar-
ti l lo , fifado por medida. Y eíla 
es la porción que por tafia fe les 
da. a los Monges; aun á los Fray les 
de fegundo habito,, que trabajan en 
el campo. 
5 Demanera que en la me-
dida deLpan no fe procede con la 
mifma exacción , y rigor que en 
la del vino : porque en el pan ape-
nas avrá alguno que exceda en la 
medida que le feñala la Santa Re-
gla. Y añado ,que fiendo el pan 
el mas común a y general alimen-
to i fe pone á la mbfa con abundan-
cia , para que con él fe fupla lo que 
de otros manjares faltare ,"6 no 
contentare. Y fi tal vez fucede co-
mer toda la ración de pan , no es 
indecorofo, ni mal vifto en los Re-
ligiofos pedir mas: como cada dia 
vemos. Principalmente en la gente 
moza, que fimpre enrra á comer 
con buena difpoíicion.Pero en ma-
teria de vino, no ay Monge qüe no 
guarde fu medida. 
6 Y con razón : porque 
íi Dios le tafsó al Profeta Ezequiel 
por medida el agua que avia de be-
be r : Aquam in rnen/ura h l h s . Q u é 
templanza no debe tener vn RelU 
giofó en la bebida del vino ? Haf-
ta las jarrillas en que nos ponen el 
vino a losCifterclenfeSjCon fu nom-
Jbremifmonos avifan de la medi-
da, , y templanza conque lo he-
mos de beber. Porque í iemprc 
fue muy recibida coftumbre lla-
mar j u j í i c i a s á las vafijas en que 
nos ponen el vino. De efte nom-
bre antiquifsimo haze exprefla 
mención Pedro Venerable ; Vaf-
tula v inaria , qu* iufiUiaf vocant, 
cmcAvere , ¿re. Habla de las la-
bores de manos , y entre otras 
feñala cfta , que era aderezar, y 
limpiar las valijas en donde á los 
Monges fe les ponia el vino. La-
bor de que aora cuydm los re-
fitoleros. La mifma antigüedad 
confta también del Monaíterio 
Floriacenfe 3 en donde fe man-
dava poner el vino á los ^Mon-
ges en las jufticlas. Potus in iuj j i - Confi 
tijs , fac. En el nombre , pues, liacci 
fe dava a entender , como la 
porción del vino era ajuftada , y 
medida a la templanca , y mo-
deración que-debemos guardar 
en la bebida los Monges : con-
formándonos con la que el San- , 









i c . i . 
De Menfura Votus. 9^ 
Qiialqaiera que por Templadamente (le dlxo) y en po-
ca cantidad. Módico vtere ^/«fl.Pero 
valerfe de efte confejo , vfando del 
vino ••> y no guardando la modera-
ción ; ferá abufar de lo permitido,y 
exceder de h s juf t i c ias , que es la 
mortificación fe ablUene en todo, 
ü en parte de beber vino , tenga 
eatcpdida, como dize el Sanro^ue 
no le faltará fu galardón, ^ u i b u s 
autem dpnatDeHs toilerantiam abfthe-
tijefroprixm fe habitaros mercede,fci- tafia, y medida que el Santo feñala-
S.Gregor. lib. 
i.Dialogoir.in 
cius vice. 3. 
' j .T imot . j . 
¿í«r.Pero el que no tuviere tanto ef-
pirku,íepa que no ha de exceder de 
la emina , 6 quartillo que por me-
dida , y tafia fe le pone. 
8 No les neguemos á l o s 
Rejigiofos lo que el gran Patriar-
ca San Benito les concede: y aun 
del mifmo Santo eícrive fu Co-
ronilla Gregorio , como en el v i -
no que avia de beber le mezcla-
ron el veneno, Inito comfilio vene-
num ivifio •mifcuere, Pero fea con 
la moderación que el Santo lo 
bebia : y como el Apoftol acon-
fejava al Difcipulo Timoteo. M ó -
dico vtere vino propter Jlomachum 
tuumi ó ' frecuentes tuas iiijirmita-
tes% 
5 Efta Ucencia que SanPablo 
dio á T i moteo,no fue para que be-
bieífe vino de Ordinario 5 fino po-
co , y á fus comidas, quando pare-
ce le avia de fer mas provechofo, 
ISÍi le ordeno que viafic del vino 
para fu regalo, y gufto ; fino como 
notó en efie lugar Theofilato ; al 
modo que vfamos de las medici-
nas , para aliviar dolores , y enfer-
medades. Y como las medicinas fe 
toman por tafia, y por medida, y á 
tiempos determinados; afsi le dize 
el Apoftol que vfíe del v ino , como 
de medicina en poca cantidad. M ó -
dico vtere v i n o \ b S ú dezia S. Aguftin, 
que tomava la comida, y bebida 
íiempre que fe fentava á La mefa tan 
por medida,y tafia,como íi to-
mara recetas de botica. WÍ? ¿¿h-
S.Augufl;. lib: cuifli Üomine ¡ v i quemadmodtm me* 
^.confeff.c. j 1 dicamento, ¡ftc alimenta fampturus ac-
cedam, 
10 Luego que fomos Monges, 
pondera N . P. S. Bernardo, que to -
dos fomos enfermos , y achacofos 
del eftomago. Ynos , y otros v iv i -
mos delicados, conque abraz amos 
muy de voluntad el confejo que el 
Apoftol dio á T i moteo,permit ién-
dole vfar del vino para alivio de 
los muchos dolores epe padecía. 
Theopbilaék 
ad hunc loe, 
damente determina. Omnes n i m i - ^ 
rum ex quo Monachi Jumits i n f í r m s a* 0i0f7 a¿Gui 
Jlemachos habemus > & tamen necejfa oí 
rium Jpojloli de vtendo vino confiíium " " 
mérito non ntoligmus : módico tamen 
qtioU Ule permifít ,nefcio car pr<£ter~ 
míJJojEft.o les dize elSanto á losClu^ 
niacenfes. Y ya que para beber 
vino nos valgamos vnos, y otros 
del confejo del Apoftol , nos en-
carga á todos que no echemos 
en- olvido como San Pablo ad-
vierte , que lo bebamos con co^ • 
da moderación. S i autemvobispla~ 
cet auctoritas Pauli de bibendo vino-* 
obfeeyo ne tradatis ohlivioni s quoddi* 
cit módicat 
§. I I , 
11 y í Atería es efta que ha-i 
1 V 1 blando con Rel i -
giofos,debiéramos 
pafiar ligeramente por ella , fu po-
niendo , que eftado tan perfecto no 
necefsita en efte particular de mas 
doftrina, que aquella decencia , y; 
eftimacion que fe debe vn Reli-
giofo á í imilmo. Pero algo he-
mos de dezir para exornación del 
Texto. Lo cierto es que en nuef-
tro Reyno de Efpaña no era muy, 
neceflario perfuadir efta doctri-
na de nueftro Santo : en donde pon 
ley común fon tenidos por infames 
los que en el vio del vino exceden 
mas de lo que debieran. 
12 No es tan notado, y repara-
do efte vizio en las Provincias del 
Norte : en donde por la deftempia-
da frialdad de los payfes ,ó por la 
privación , que haze las cofas mas 
apetecibles, como dezia el Poeta, 
Nitimur in vetitum femper , cupimuf Ovid. Eleg.^j 
que nefata. Son fus habitadores mas 
dados al vino que los Efpañolcs, 
Pero para eníeñanca nueftra pu.« 
diera fervir de cxemplo el Empe-
rador Federico I I I . de efte nombre, 




11 Regis num. 
7. 
1 DO 
que para vn hombre Alemán es 
propiedad , y templanza fuera de 
la común. Eltava cafado con Doña 
Leonor, hija del Rey de Portugal. 
Y como fe huvieílen pallado algu-
nos años de matrimonio íin averie 
hecho preñada la Emperatriz j le 
dieron los Médicos por remedio 
que bcbieííe vn poco de vino á las 
Exortaclon qmrenta: 
haziendo fieílasen honra de cier-
to amigo fuyo , ofreció tres fo-
lemnifimos premios para el qne 
•mas bebiefle en el combite. h'Uaid 
tolerabili vini cupiditate fbedjvu De 
Alexandro parece que hablava San 
Pedro Chyfologo,quando dixo. Ja. 
cuijje ejfuf'o vino, qui iacere eff'ufp sa. 
guiñe nefciveruntS'i venció,también 
S. Chryfolos; í 6 ierra.4 i . 
comidas , para que "ayudada con bebió; y íi no cayó en batalla, cayó 
aquel fomento la naturaleza, con 
civicíle con masfacílidad.Pero lle-
gando á oídos del Emperador la 
receta de los Médicos, le embió* á 
dezir á íu Muger, que no fe curaf. 
poftrado ignominioiamente avío , 
lencias de íu milma Heftempianca. 
14 Quantas prendas.reales, y vir-
tudes morales avia en Alexandro, 
todas las afeó , y defluíb ó con cite 
íe con aquel remedio , porque le tan torpe vizio.Torpe,buelvo ade-
b^aia faber que mas queria tener zii^fobre todos los demas;pues co-
mn^cr eíleril , que no borracha. mo de él pondera S.Bafilio,afsi en, 
Palabras verdaderamente dignas de torpece á la mas valerofa juvetud, 
quien las dixo: notiñeando , y daa- que perdiendo del todo el brio de 
las potencias, defuerte ia rinde , y 
poftrá , que íin poder andar por fu 
pie, nccefsita de que manos agenas 
le lleven, le traigan, y le levanten. 
Miferum profeffo oculis Jpetíaculum', 
v i r ¿tateflorens¿orpere rohuftus oh~ 
eundis in exitu lakorihus aptas ^ aliorü 
hazañas. Laílimado, al parecer, lo fuhfidio domim reportatar>nec erigeré 
eferive Qiiinto-Curcio , como lo f e ipjumvalens ¡nec proprijs incidere 
da á entender en las palabras í i- pedihus. Et qui terribilis hoftibas fue~ 
rat.ridictilus pueris videtur ¡occafiom 
nemque ^vt ab ómnibus contemnatur 
pr^ebet fine ferro vulneratusóme hoftt~ 
do a entender en ellas como la def-
tcmplanca en el vino obfeurece , y 
deílufcra5 la Mageílad del Impe-
r i o . 
13 Efte fue el lunar tan 
feo con que Alexandro Magno 




guientes. Cttenim Alexander mgen-
tta animi bona, illam indolem^qua om-
Qnint.Curt.li- nes Revés anteeefsit > illam in fubeun-
dis pericuiis confiantiam , in rebus 
moüieni is efficiendifque velocitatemi 
in deditis fidem , in cap t i vis ele-
mentiam , in voluptatibus , permif-
fifqae ]% & vfuatis ter/iperantiamt 
haud tolerabili vini cupiditate fie~ 
davit. Adornavan el animo de 
Alexandro virtudes dignas de im 
busnetius.O vizio abominable, y l u -
chador engañofo, como le llama 
Planto : que trabando de los pies, 
derriva,y poltra con zancadilla. 
Magrimn hoc vitium vini eji-,pe-
des captat primum\ 
Luóíator dolo fus efl, 
15 Aora entenderemos aquella 
perio : propiedades reales. Porque fentencia que vna de las ayudas de 
tenia vn natural generofo , en que Cámara del Rey Dario eferivió, 
hizo grandes ventajas á otros Prin- haziendo al vino geroglifico del 
pes.No le veniantrabajos^y conin- poder. Que acerca de efte punto 
fuperable conftancia emprendía i n - era la difputa entre aquellos tres 
lentos arduos, rompiendo animofo ingenios que refiere el Autor del l i -
por los peligros que fobreveniá.No bro 3 .de Efdras.PW fcripfitforte efl ^ < 
vtnum.Ami mas fuerte es el vino 
que los Reyes; porque triunfa de 
Alexandros, y vence ios vencedo-
res del Mundo.Y S.Ambrofio pon-
derando fü violencia, dixo que ni á 
Noé perdonó que fue fu autor. 
Plaut.Pf«ud. 
le raovian dadivas, ni hermofuras, 
venciendofe magnánimo áümifmo 
con no menos valor q áfus enemi-
gos. Pero Quien diréis fe llevó la 
gloria de tan afamadas,y memora-
bles vidoriasíQuien triunfó deven-
cedor tan famofo?El \ino venció al 
vencedor del Mundo : porque Ale-
xandro fue tan fu aficionado jque 
3.G.3 
Vinum ñeque ¡uo peper* 
S.AmbroClib. 
de Elia , & ie-
imi .c . j . 
Í.IÍI 
t>tMmfurd 
26 A L Poder, y ala violen-
/ j ^ cia del vino no ay 
fuerza, ni valor que 
fe rcíifta. Tan fobre"todas las colas 
es el dominio que tiene el varón 
íablo , que de él fe dize tiene po-
teftad íobre los Aftros del Cielo. 
Sapiens dominahitur aftris* Y como 
dixo el Poeta. 
E.mblcm. i o 1. ^^//^ gemnt fortes , calidus ajíra 
tenet, 
17 Pero con el vino aun el va-
lor del fabio no tiene comparació. 
Ponderación es efta que haze el Ef-
piritu Santo: y para nueftra enfe-
ñanvjavfaaqui de ella nueftro Pa-
^ccU I O 1 dte San Benito.^/««^ ^ < J / ^ Í 4 ' ^ / ^ • 
cit fapientes. En fraíTe de eferitura 
no entédemos por fabios a los muy 
eftudiofos, y ver fados en las cien-
cias de efte Mundo, que Con para 
conDios necedades,y ignorancias» 
r u r • L como dize el Texto Santo. ¿¿/vV»^ 
( }ahuia fmodi f tu l t í t i ae ¡ iapud Deum. 
Si no a los que á todas horas eftu-
dian , y meditan en fu Tanta ley, 
poniendo por jobra quantoen ella 
la divina palabra les eníeña. Ellos 
fon losfabios de que habla el Tex-
to Sagrado. Sabios en las virtudes. 
Varones Sancos porque lasexer-
citan. Y Tiendo tan poderofos 
que tienen dominio fobre los aftros 
del Cielo \ con el poder del vino 
no miden las fuercas , ni tienen 
comparación. 
18 Ya fabeis las celebradas 
Virtudes del Santo Lot.Habltava en 
la Ciudad infame de Sodoma. H¿i-
Gcner.i3V hitabat In Sodomis, Y reparó deU 
gadamente Origines en que la hif-
toria del Geneüsno nos dize de él 
otras virtudes heroyeas , fino fo-
lo que habitava con gente tan 
pecadora , y eftragada , como 
eran los Sodomitas; y no fer co-
mo vno de ellos el Santo Loe, v i -
viendo , y converfando con ellos, 
es en abono de fu virtud grande lo 
vltimo de la ponderación. Por elfo 
no nos dize mas el Genefis , íino 
X . . Tt que viviaenSodoma. L o í ^ / « J 1 ^ -
. » . mis habitabat: alta etus bene qefta non 
$,m Genef, o ftc 
¡eglwíis , N o t b Origines. Que fue 
PotUf¿ T o ¿ ! 
como fí ditóátVlviií como Salama- ' 
dra en tanto fuego de vizios ,• í ia 
abrafarfejesla mayor alavanca que 
de Lot fe pudo dezir, ni exagerar. 
19 A tanto eílremo llega 
la eftragada diíolucion de efta gen-
te 5 que aeava'ndofelc á Óios el fu-
frimicnto,llovió vn diluvio de fue-
go abrafador , y ardientes llamas 
que anegaron en volcanes las i n -
fames Ciudades con fus perverfos 
habitadores. Pero como Lot era 
virtuoío, y fanto, íalió libre del i n -
cendiOjíin padecer naufragio en tan 
ardiente borrafca, • 
20 Huyendo, pueSjde las 
llamas,dize la Sagrada Hiftoria que . 
fe retiró Lot con fus dos hijas a vna 
cueva en los defvios de vn monte. 
E t manfit in /pelunca i p f , ¿r da e fifíle (3c«cf .i^4 
¿ÍÍ/J Í /IW ¿Í?. Ya fabeis el cafo. Aquí, 
pues , en efta cueva cometió vn ho-
bre tan fanto el mayor incefto que 
fe lee en Hiftorias Sagradas , ni 
profanas. Notad el cafo , y pon-
deradlo bien con Oleaftro. A l i - oíeaft^ih GÍJÍ 
r t m va(d¿ eft , quod fuevit Loth ab nef .c .i/. 
incendio liheratus , ^ non ah / « -
cejlu, Eftraño cafo , mirado por 
todos lados! Pues como? Vn hom-
bre tan íanto ? Con fus dos h i -
jas? Y en vna cueva ? En el reti-
ro de vn móntc ? Si fucedira en So-
doma Ciudad de tan mal vivir , y 
con otras mugel'es, no fuera tanto 
de admirar. Pero el que en Sodo-, \ 
ma era tan verecundo , y con-
tinente , como en la íoledad del 
monte cometió liviandad tan íin 
exemplo ? Oíd la reipuefta á O r i -
gines , que íatisfaee oportuna-
mentc á nueftro intento. Ebrie-
tas decepit , qitem Scdoma non de- Oiiginss Hói 
cepit* Vtitur ill¿ flummis multe- mil. j . i a C - ^ 
rum , qttemj!4¡phm'eaflamma'non vfit, ncf. 
11 Bien vendrá aqui lo que J#-
llano Egypcio celebrado Poeta en-» 
tre losLiricos refiere de íimifmo;íi-
gurando efte daño en vn chifle 
no vacio de dodrina^ue paffado a 
nueftra lengua vulgar traduce afsi 
el Padre EuíebioNiremberg, 
Enlazando vna guirnalda 
Jope én vn afma a Cupido^ Nirembei-g.a§ 
Entre rojas embofiado, *a caftidad , | 
Anegu-ele en vino InevOi recato c p j 34 




r o í E m t d c m qudmtd, 
Ytraeuetnek ahógAio, 
Mas ya. vivo le hefentido 
En elpecho.qne me efcalddi 
22 Succderialc al Santo! 
Patriarca lo que A.nacharíis Filo-
fofo dezia de los efectos del vino: 
que el primer ttago íirve para m i t i -
gar la fed ; el fegundo alegra el ani-
mo, el tercero es recreo del deley-
te; y de ai adelante paíía á fer loen-
ítaAlcxand.ab ta. Primam in menja cratheramperti* 
Alexanddib.j- nere ad íttim , fecundam ad hilari-
tatem , tertiam ad voluptatem ; quar-
tamad infaniam, Vna vez llama á 
otra vez : y dexandofe llevar Lo t 
de la fuavidad fofpechofa del l i -
cor ; falio fuera de íi , y agra-
vio injuriofamente á la pureza de 
fu continencia. Que á tal eftado 
reduce á quien le bebe inconfide-
damente elle veneno dul^e , de-
monio fuave y y combidado ene-
migo ; como San Pedro Chryfo-
logo lo llamó. Dúemon blandus ,ve-
nenam dulce , rabies voluntaria 9in^  
vitatas hofiis illecehra honeflatis, ¿r 
pudoris in iuria . Cierre el difeurfo 
otra ponderación grande^que acer-
ca de efte tan abominable viz ioha-
E STA Es la mode ración que en la bedida fe-
ñala el Santo Leglf-
S>, Chyfolog 
ze el gloriofo Doctor San Aguílin. 
S.&VLgu&Settn O doloroja ehrletas omnium malorum 
55. adfcatres water 4 omnis luxuri* fbror ¡omnis 
Inercmo. fttptrbi¿ Pater \ Mentem ccecas ,ttt~ 
ditio re&o cares , c&n/ílium nullum ha. 
bes : blandus doemon es , venentim duL 
ce jpeccatum fuave, 
23 Eílo he dicho,para que 
con tan manifieílos exemplos v i -
vamos advertidos} que vfar del v i -
no finia debida moderac ión , def-
lufti-a las virtudes,no folo devn> 
gentil , como Alexandro magno 
íino las de vn varón tan fanto como 
el Patriarca L o t , que viviendo fe-
guro en medio de la tormenta^ y 
tempeftad de Sodoma •> en vn poco 
de vino fluCtuó , y padeció naufra-
gio. Por eííb nueftro Padre San Be-
nito ya que no fe determino á ne-
garlo de todo punto á los Monges; 
nos lo manda beber con medida , y 
tafla , que es la emina , 6 quartillo 
moderado, Credimus eminam 
I vint per (tn^uíos 
fufficere% 
lador, Pero quando fucedierc, 6 
por la penuria de los temporales, 6 
por la efterilidad de la regió en que 
habitan,, no hallarfe aun tan corta 
cantidad j den gracias a Dios (dizc 
el Santo) y no murmuren. Vbi au-
tem necej sitas loe i expo/cit, vt nec fu¿ 
pra feripta menfura inveniripojsit^ fed 
multo mi ñus, aut ex toto nihil, bene-
dicant Deum qui ibi habitant, ^ no» 
murmureut. a 
25 Murmuración no es 
otra cofa en rigor 3 que vna quexa 
impaciente de aquellas cofas que 
el hombre debiera tolerar con 
paciencia, y fufrimiento./W»rw«rtf- Ira qti<£dftfhPof 
tio eji quídam queréla cum impacien- tilain c. \Á*n 
tia in his , qu¿ homo deberet patienter piemisc. 
ferré. Pero q mal vifta es eíla mur-i 
muracion , quexarfe , no digo v n 
Mongc perohi vn hombre de bien 
fobre la comida, 6 la bebida. De 
]ulio Cefar fe eferive , que fe mof-
trava en la mefa tan de buen COÍI^. 
tentó 3 y con tanta indiferencia,co-
mo íi él no fuera el que comíaw 
Con tanto encarecimiento lo re-
fiere Suetonio , que como en cier-
ta ocañon le firvieflen envnapof-
fada vn poco de azcyte de bot i -
ca , adobado con vnguentos en 
lugar de azeyte (imple , diíimulo 
el yerro j no pudiendo los demás 
tolerar el mal fabor , y olor de 
la faifa. Y dixo el Emperador 
con grande cortefania; Ns hofpitem 
aut negligenti* , aut rufticitatis vi. 
deretur arguere. Bien fabido es el 
cafo de nueftro Padre San Bernar-
do,que en vna ocaíion bebió azey-
te en lugar de vino. Líbrenos Dios 
que tal defcuydo fucediera i 
los Religiofos de nueftros t iem-
pos. 
26 Murmuró el Puéb loRoma-
no contra el Emperador Auguílo 
Cefar, ouexandofé de éhporque no 
proveía de vino á kCiudad.Y ficdó 
como craPrincipe humanifsimo de 
condicio dulzetynatural foíTcgado, 
no pudo difimular, ni tolerar ta feo 
linaje de murmuración > porque 
• re-
Sucton. iti vít. 
Inlij Cselac c, 
53-
Dé Menfttrd potas, i o ^  
fepfeKendíendd a los quexoros( di- varietatlhus exquirendis quo* 
ze ( Suctonio) grave , y rigurofa- tidianam expsnáere curam > Lc^u-
Sueton^inAu- mente. Acri ¡¿f fobria obiur^ attong ww-i inquit vento/a funt. Cafeus 
redarvuit Yo no me precio (les d i - Jlomachum gravat , Uc capiti no* 
xo) de Principe dclicioíb para con cet » potuma^u^ non fu/Iínst peSfust 
guft. 
el Pueblo '•> acudiendo á tus anto-
jos , y demiíias j íino de faludablc, 
y folicito, tratando cuydadofo de 
fu remedio. Yefte en quan toá la 
bebida lo tengo librado , y aflegu-
rado en el Tiber, cuyas aguas fatif-
caules nutriuns melancboliam , chole~ 
ram porvi accendant, pifies^ d¿j ¡ar~ 
no, aut de luiofa. aejua mtú penhus 
complexioni ttpn convrimnt, ¿2ua¡£ 
efi hoc , vt- in totis fiiivijs , a tris* 
hortts , cellar ijjqtte reperiri vrx 
5 fvacen cumplidamente a laneceísi- pofsít quod comedas ? Puta te qu¿~ 
dad. Y bufque mas, quien mas qui- Jo Monachum ejje , non Medicum, 
í lcrepararatisfaceráíu apetito.Afí;« nec de complexione htdicandum , JeJ 








pem, & amantem Populi Romantyaqu* 
duffibus abundantis , quibus fui homi-
ntsejfet concurfum , ¿ye. Quexarfe^ y 
murmurar porque faltó el vino, no 
es bien vifto aun en gente popular: 
conque fin comparación fera del 
todo ageno del eftado Religo-
fo. 
27 Ante todas cofas, y en 
todo acontecimientofacava el San-
to el capitulo ) no fe oiga entre ios 
Monges quexa , ni murmuración. 
Hoc ante omnia admonemus, vt abfqus 
vnitrmitrdtionibus [int. Sobre todo 
murmurar á cerca de la comida, 6 
bebida, es tan ageno de Monges, 
cílar. que los eftatutos de la Cartuja d i -
ar. 2. zen fer cofa entre ellos inaudita. 
Non efl no¡lr¿ confaetudinis pro vi&u-
alibus murmurare ^  máxime in Con. 
venta. Propiedad de glotones mal 
contentadizos, como dezia el Pro-
feta. Sí vero non fnerint faturaíit 
& murmurabunt. Sobre comer , y 
beber fueron las murmuraciones 
del Pueblo en el defierto. Mar-
maravit Populus contra Moyfem dt-~ 
cens : quid oibemus> Y en los Nú-
meros. J^ uis dah'n nobls ad vejeen. 
dum carnes* 
28 O no aya también en 
nueftros deíiertos Monjes anto-
jadizos , y de tan mal conten-
to , que los manjares de la Co-
munidad no fdfen con fu delica-
da complexión , como nueftro 
Padre San Bernardo reprehende 
en algunos efta delicadeza feve-
ramentc. líoc oculis, hoc capiti» & 
illud peéfjyi 3 vel flomacho nocet, 
¿Paid vero prodeft inveftigandis di-
verfitatibus complexionnm , ciborurn* 
§. V . 
29 N E l capitulo .54, de-
xamos tocado efte 
punto de la murnm-
razion. Pero no ferá demás, ni fue-
ra de propoüto bolverlo á tocar: 
aqui, en donde también el Santo lo 
repite. Hoc ante omnia admonemus^  
¿re. Vnos hombresay (dize Saa 
Bafillo el Grande)que fonfemejan-
tes á los ojos, y otros muy pareci-
dos a Dios. Sentencia dificultofa 
de entender , fi el Santo mifrao no 
la explicara. Tienen ios ojos efta 
propiedad, que mirando todas las 
cofas que no ion ellos , folo aíimif-
mos no fe miran. Tales fon los 
murmuradores , que ocupandofe 
en mirar faltas agenas , no buclven 
los ojos ázia ümlCmos , para m i -
rar , y reconocer las propias. Pero 
los timoratos que folo tratan 
de fu falvaclon , fon como Dios 
( dize el Santo) quefiempre fe ve 
á fimiímo , y nunca aparta de íi 
los ojos, Ocuti omnia exteriora 5^  
cum videant , fe ipfos tantum non <?< 
vident ; fed ipfa mens etia/n nof-
tra i peracuse per/piciens alienes 
errores , tarda ejl , ¿1* vunBatiar, 
ad proprias de fe tí as fuof cognojeen-
dos, At vero viri faee (aíittis ama-* 
tores non ocuhram JedDei , qui fem* 
per fe ipjam intuetur , JtmiUtudinem 
gerunt, 
30 En las ventanas del Tem-
plo que el Rey Salomón edificó, fe 
ofrece vn reparo grande en confir-
mado de la dodrlna en que vamos 
dilcai'.cicdQ.LaHiílorv'a Sagrada di -




ti kAd Corinth 
SixtoPhilofop 
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zc que eran obliqiias. Fecit in templo 
find ¡ras obl¿cjuas,Ett.o es : que por 
la parte de adentro las fabricó muy 
anchas, y rafgadas j pero eílrechas, 
y angoílas ázia la parte de afuera. 
Como declara Pagninio en fu Te-
íbro. Femflras ¿nttinjecus apertaí^ 
extrinfecus anouftas. Cada vno de 
nofbtios es templo en queDios ha-
bita , como dezia el Apoítol. Tem~ 
plum Dei Santíum eft, quoci e/lis vos. 
Y aun Sixto Pitagórico dixo la mif-
ma fentencia, y conoció efta ver-
dad íiendo Gentil. Homo ( dize ) Dei 
hoipiiium , Dens vero eias ho/pes Su-
puella cíla dodrina fe entenderá 
el myftcrio de la fabrica de las ven-
tanas delTemplo.F^/7 in Templo fe~ 
neftras cbUquas. Templo de Dios es 
d hombre , y fus ventanas, que ton 
los ojos por donde fe aífoma el aí-
rna, ázia la parte de adentro han de 
fcr muy anchas , y rafgadas, para 
ver,y defeubrir las imperfecciones,, 
y faltas que huviere en ella ; pero 
ázia la parte de afuera por donde fe 
deícubren las faltas de los demás, 
han de fer muy eftrechas, y dema-
nera que apenas los obgetos fe pue-
dan mirar,ni reconocer por ellas. 
i? r A quantos cometen efte 
abominable vizio, los trata Chriílo 
Bien Nneílro como á ciegos. Vos 
que alcanzáis á ver la paja en el ojo 
de vueftro hermano, como no m i -
ráis la viga que tenéis atravefada en 
el vucítro ? En efta fentencia dio el 
Señor á conocer la depravada viíla 
del murmurador , que teniendo 
ojos para regiítrar las faltas de los 
d e m á s , no acierta á mirar, y reco-
nocer las fuyas.Eftos tales fe pudie-
ron comparar con propiedad á La-
nifa de quien refieren las ficciones 
fabulofas de los antiguos, que en fu 
cafa andava ciega , y tenia los ojos 
en vn vafo: y quando falla fuera fe 
ios ^ omi.Oculos in vaje hahens clatt-
fos , domi coecutiehat, cuxn antem e do-
mo exibat, tune illis vtehatur. Pro-
piedad es efta del pecador, como 
el Efpíritu Santo fe la apropia , que 
íin pararen fu cafa , ni ver lo que 
paila en ella, fe anda por la vezin-
dad á faber lo que pafla en las age-
nas. Fes fatui facílis in domum proxi-
mi Mé Si cada vno mirara ázia Vi 
Exort ación qttdrenta, 
mifmo, no diverticra la viíla á mi-
rar la falta , que ay en el otro.Eílo 
es pafarfeá la cafa age na Í no aten-
der, ni mirar que ay en la pro-
pia . 
52 Es curiofo difeurfo el 
que haze San Gerónimo , tratando 
de algunas raugeres inquieras, y IU 
tigiofas para con fus maridos. Vna. 
deeftastue la muger de Gorgias, 
con quien nuca el marido tenia ho-
ra de paz.Ydize elSanto.GW^i // Rtú 
thor lihrumpulcherrimum de concordia 
Gracis tme inter Je defidentivíts red-
tavit Olympix: cui Melinthius inimi, 
cus eitts : hic nohis inqnit ¿íV concordia 
prcecepit, efuife , ¿y vxorem, & ancéi~ 
lam tres in vna domo concordare non 
potuit. Bmulahatur qyipps vxor eius 
ancilUpulchritudínem^ cajíifsirnum 
virum quotidianis iur i^js exa^ itabatm 
Bueno es que Gorgias efcrivieííe vn 
libro muy eftimable de concordia: 
pretendiendo con fu fabiduria, y 
enfeñanca fofegar, y vnir los Grie-
gos divididos entre f i , quando en 
fu cafa no pudo confeguir,tener vn 
dia de paz entre e l , y fu muger , y 
iacriada. Demanera, que no pu -
diendo averiguarfe con dos muge-
res dentro de fu cafa, quería fer 
Maeftro^y enfeñar á tener paz á 
tanta gente tan dividida entre í i ,co-
mo lo cftavan los Griegos. Ei\o 
mifmo fucede al murmurador; que 
no poniendo remedio en las faltas 
de puertas adentro de fu cafa, fe 
va á notar 5 y cenfurar las de las ca-
fas agenas. 
nueflra venerable Madre Doñax\n-
toniaJacinta)que quando fe le ofre -
cia alguna falta á la imaginación, 
afsi perteneciente al govierno del 
Convento,como de otra qualqme-
ra Monjajtenia eferito en elBrcvia-
riopara leerlo repetidas vexes. A 
mino me toca\a mi no me importa. Pa-
labras,y razones con que en el libro 
déla Sabiduría procura Dios apar-
tarnos de cíle vizio de la murmura-
ción. C«/ií7¿///^ vos a murmura' 
tione , quia nihilprodefl. Qué os i m -
porta á vos faber,ni tratar de lo que 
hazen lor demás ? Mayor quietud, 
y mas caridad huviera en las Co-
munidades , ft todos tuviéramos 
cílas 
Dodrina grande la d( 
S.Hieron. liH, 
l.coim'alovia 
Celias, lib. G. 
Anciqaa. ledt. 
I>Of\ovic. V i 
ves. in íacel 
mim.169. 
Hotac. 
eftas razones mlfmis en la me-
moria : porque cuydaado de lo 
que á nofotros pertenece , no 
ocupáramos la atención en lo 
que hazen los demás. Ello es andar* 
nos á mirar , y regiftrar caCas age-
nas, fin parar dentro de la nuellra 
vn punto : con que no mirando lo 
que paila en ella , procuramos fa-
ber loque ay en la de nueítros ve-
zinos. 
34 Cello Rodiginio quenta, 
en vna de fus liciones antiguas, que 
en vna junta de Sabios , propuíb 
Plutarco 'Vna queíliou que dezia: 
J^jt.enam onaxime foslix domus foret> 
Qué cafa Ce podría tener por mas 
dichofa ? Í \ qué refpondieron Solo, 
Blas , Tales, Clebulo , Pitacho , y 
Cliilon, que aquella Ceda la mas d i -
chofa , cuya ciencia, no falla de las 
texas arriva.Y entendida la fenten-
cia al propoüto en que vamos dif-
curriendo , quiere dezií 3 que para 
vivir ordenadamente , nadie pro-
cure faber mas que lo que ay dentro 
de fu caía. 
35 Es muy celebrado aquel 
Adagio antiguo , con que fe figni-
fica lo prontos que fomos para ver 
faltas agenas , y que torpes ) y cie-
i gos para ver las nuetlras.ftjr/j^re^» 
, domi talpa Fuera de cafa lomos Ar-
gos i y dentro de cafa topos. Y Luis 
Vives explica: ln eos qui in aliena 
mire otulati fmt,<xdfa i f^rr/. Senten-
cia que también dixo el Poeta caíi 
con las mifmas vozes. 
Cum tita pervtdes oculis mala 
lipptis inunRU, 
Perfonas cortas de villa para cono-
cer fus falcas a y Argos para mirar 
las agenas. 
3^ Quien tiene fu cafa bie 
alhajada , y compuefta, no acierta 
a falir de ella ( dize San Aguftin ) 
divertido , y guftofo fe entretiene 
en mirar las ricas tapizerias. Los 
azulejos hermofos, repartidos con 
arte por los fuelos. Los dorados ar-
teíibnados en las techumbres. Los 
quadros primoroíos. Los eferito-
rios guarnecidos de ébano terfo, y 
delcubicrto marfil. De vna fala paf-
ía a otraty aunque no haga otra co-
fa que mudar e í io , ó aquello , fe 
divierte, poniéndolo ázia otra par-
De MenfmÁ Votus* 
Pfalm.ioo.' 
S.Auguílin. i» 
Píalm . ioo. 
te. De alli fe paíía al jardinien don-
de la hermofura de los quadros, la 
variedad de las plantas, la fragran-
cia olorofa de ias flores , de tal 
fuerte le recrea , que no defea , ni 
acierta á bufear diverüon fuera de 
cafa, 
3 7 Pero quien tiene la fu-
yadeQaliñada , y hecha vn mula-
dar , no eíla en ella guftofo , y fale 
a divertirfe á la de los vezinos.Pues 
eíla es la diferencia (dize S. Aguí-
tin ) del hombre virtuofo al peca-^  
sdor : que el virtuofo , tiene fu alma 
hecha vn jardín ccleílial. Barrida, 
limpia, alhajada,entapizada con el 
adorno hermofo de las virtudes, y 
bien hallado en ella, y dentro de 
ella , no fale á divertirfe fuera de í j -
mifmo. En elle fentido explicó el 
Santo aquel paffearíe David por 
medio de fu Palacio , haziendo Sa-
lones reales de la inocencia de fu 
corazón. Perawhulaham in inocen-
t ía cordis mei in medio domus me¿et 
AoraS. Aguftin, DÜW«Í j i i x cor dicit, 
Vomus enim noftra interior cor nof-
tram eft. Hanc domam quifquis hahet 
7naíam pellitur ahil la foras. Jthiifquis 
en'm in carde pramitur mala con/cien-
ti a j quowodo qui ab fiHicidio exit a 
domoJaa , aut a fumo non fe patttur 
ibi habitare ; fie, qui non habet quie-
tum cor , habitare in carde fuo l ihenúr 
nonpoteft. Tales foras exeunt afeip~ 
Jis animi inténtione , ¿r de ijs^qui fo~ 
ris funt circa corpus deleéfantur.Qua* 
reforisroo¡verunt fíbi beneejje'i J^uiá 
non e(í illis intus hene. 
3 8 Afsi fon las diverfiones 
delJufto.Azia fi miran, y por fu 
corazón mifmofe paflean. Como 
aquellos mifteriofos animales que 
vio el Profeta Ezequiel. Llenos,di-
ze,queeftavan de ojos : pero toda 
fu mira la ponía en fus palios, aten-
diendo , y mirando por donde iban. 
Vnumquodque ante faciem fuam era-
diebatur Vcro quie tiene la cafa mal *aecB.x* 
compuefta , deílaliñada, y íin nin-
gún adorno , fe fale fuera de ella á 
bufear diverfion en otra parte.Tal 
es el murmurador, que quando m i -
ra á los otros,yno le mira aíimi'U 
m o , es porque le defagrada la def-
compoftura que ay en fu própria 
ca ía , y por eflo fe fale á divertir la 
yifta 
i o ó Exort ación 
.vifta fuera de cilla. 
39 Muchas vezes abreis 
o ído dezir , que el Rdigioíb que 
tiene fu Celda bien compuerta, da 
á entender, que eíla^uítofo en ella. 
Y afsi no efeandaliza , antes bien 
edifica conelle aliño , y curioíi-
dad , que hazc amable, y guíloíb el 
recogimiento. Pero avrá alguno, 
« algunos deíTaliñados 3 que en eí 
qu atenta* 
defcuydo mifmo, y poco síTco que 
tienen en las Celdas , den á enten-
der , que fon poco añeionndos á c i -
tar en ellas.Emendcdrhe.Tiles con-
ciencias deben de tener algunos; 
y tan mal aderezadas , que por Í-O 
verlas , ni mirat azia í imiimos,po-
nen los ojos en las agenas. Ella es 
la ocupación de los mur-
muradores. 
Hofplmm cordis nofiri fergratiam Deifan£iificatHr}&)per mh%* 
iitationem Spirltus SanSíi , qmndo intus eft- chantas > pax, bonitas^  
humjlitas y concordia , manfuemdo, & alia ímiufmodi.. Hs fmt'mf». 
tra d'mditU ,fciUcet, boni mores, e^ 1 vinotes .Sed fi iucipimtis ín-
ter nos litigare 9 O4 murmurare; flatim ab his fpiritualihus boms va* s Bernard «id 
m remanemus , & nudi. Jguare'í Jguia virtutes non pojfunt remane- Sovoiera ; de 
re cum yitijs. Jguifcjue fervus Dei debetpenfare in cor de ftiOyauamma- mo^ 0 c^nv'vi:" 
hmmagmm incurrit ,fifrorebus temporalibus murnmratynde de~ " ' cr•47• 
huerat ejfe dives yfitpauper.^u^ funt dividid* noftraü Firtutes fci~ 
íicet. Virtutes ergo perdimusó Jíprocibo, vel potu murmuramus. Et 
paulo inferius. Chriftttm tentat , quipro ciboyvelpotu ,/íVepro Ve/H~ VU[m*77s 
mentó murmurat. Sicut feriptum eft: Tentaverunc Deum 




E X O R T A 
CUARENTA Y VNA, 
A L C A P I T V L O Q V A R E N T A Y V N O . 
C A P V T GKJADRAGESIMVM F K 1 M V M . 
QVIBVS HORIS OPORTEAT REFICERE FRATRES. 
SanSío Vafcha, vfque ad Pentecoftem, 
adSextam reficiantfratresy^a-dfe~ 
ram ccenentoA Ventecofte autem ¡tota* 
aflate, fi labores agrormn non h¿t-~ 
beant Monachi, autnimletas aflaús 
nonferturbat y qmrta, & fexta fe-
ria ieiunent vfqtte ad No?iam, Kelí* 
quis Vero diebus ad fextam j)ran~ 
deant. Jgua frandij fexta ¿fi opera 
in agris hahuerint^aut aflatisfervor 
nimiusfuerit, contmuanda erit , & 
in Ahhatispt frudentia, Et pe omnia tempret y atqne difponatyqua* 
Uter anima fahentur , & qmd facimt fratres y abfqae víla rmrmu-* 
ratione faciant. Ab Idtbm aut&n Septembris vfqm ad caput qua* 
dragefmoe ad Nonam femper reficiant. In quadragefima yero yfque 
úd Pafcha advefpemm reficiant, Ipfa tamen vecera fie agaturyVt 
luminae lucerna non indigeant reficientes yfed luce adbuc diei omma 
confumentur. Sed & omni temporey pve coen<Zy[ive refeffiionis ,hora fie 
temperetur 7 yt cum luce dieifiant omnia. 
8 




la cantidad de 
la comida , y 
bebida en íos 
dos capítulos 
antecedentes ; fe6alaen eftc, á que" 
horas han de comer > y cenar los 
Mongcs. Porque como pertenece a 
la debida moderación , no comer, 
ni beber mas que lo que permite 
la Santa Regla ; es también punto 
de grande obfetvancia no comer, 
ni beber fuera de las horas para 
eíto feñaladas. Y por íerlo , no folo 
aqui nos lo manda el Santo, íino 
también lo buelvc á encargar en el 
cap. 43» Ne quífquam prxfumat an~ Rfgul.cap^^1, 
te Jíatutam horam yvelpo/Iea quid-
t o8 Exortación 
quam ciht, veípotus percipere. 
2 A tanto rigor llegó eíta 
Santa Obfervancia en los Antiguos 
Padres, que San Pacomio mando 
fe ver amenté á fus Monges s que 
ninguno fe atreviera á comer ni vn 
razimo de vbas , ni á tomar vna ef-
pfga de vn fembrado fuera de las 
horas determinadas: y que de quan-
ta fruta huvicfle 9 afsi en el campo, 
como en las huertas del Monalle-
rio , ninguno oífafe comer vna ma-
cana á fus folas, fino quado el Abad 
mandaífe poner fruta á la Comu-
nidad. Nuilas vbas , aut fpicas adhuc 
S.Pachom. Re tmt&aíarat cvmedere aud¿at pr^ter er-
gul.40. dinem difciplin¿ , & omnino d.e omni~ 
híis , (¡tit in aero funt-, vel in pomarhy 
nemo comedut feparatim, antequam 
cunttisfratríbus Pater exibeat.Y ana-
de , que el hortelano , y el que cuy-
da de las viñas , guarden el mifmo 
rigor : tan apretadamente, q quan-
do hallare las manganas caydas de-
baxo de los arboles , no fe atreva á 
comer ninguna de ellasjfino que las 
recoga , y amontone juntoiü tron-
- > co para guardarlas, «gtír'/^^r 4 r ^ -
res pomariús , ¿y/uper vinsas Junt* 
fioü c&medant de fruftibns earum^ni-
/ i fratres prius comederint. S i autem 
inveneyint fub arboribus poma ceci-
dfffe ¡comedere non aadebunt ¡Jed in* 
venta in tranfitu iuxta radices arht 
rum collocabunf. 
3 Y porque no tengáis á 
demafiado rigor el cuydado gran-
de con que el Santo Abad prohibió 
cofas tan menudas , como fon vna 
mancana , y vn razimo de vbas^oid 
vna revelación , en que al mifmo Sa 
Pacomio le moftró Dios, como el 
demonio tentava a lo^ s Monges con 
la fruta, como en el Parayío a nuef. 
tros primeros Padres. 
4 Avia en el Monaílerio 
vna higueraalta.y frondofa,a don-
de los Monges de poca edad fe fu-
bian calladamente á comer los h i -
gos. Y vn dia que San Paconfiovi-
íitaba las oficinas, notó , como en 
la copa de la higuera cñava Tenta-
do el demonio» , y reconoció fer el 
efpíritu de la gula , que con los h i -
gos engañava,y provocaba á la ge-
te moza , para que los apetecieran. 
Y para quitar de rayz efta ocallonj. 
quarentay *vndy 
mandó el Santo Abad cortar el ár-
bol.Sintió mucho el decreto e lMo-
gc hortelano que fe Uamava joñas, 
y por fer la higuera muy abundan-
te de fruto , rogó á fu Abad que lo 
. revocara.Hizolo afsi San Pacomio, 
por no contriñar á fu hortclanD, 
que lo quería , y eílimava mucho, 
por fer muy virtuofo,y obfervante. 
Pero el dia figuiente amaneció la 
higucra marchita , y feca de todo Metjl hraft.!{t 
punto. Aísi lo rehere Metaphraltes ¿ pa410> 
en la vida de San Pacomio. c a p . 4 4 . 
5 El mifmo Autor haze . 
efpecial memoria de eíte Joñas EHÍ-
cipulo de San Pacomio: y refiere, 
como aviendo vivido ochetaaños 
dentro del Monaílerio, fin a ver te-
nido otra ocupación en tanto tiem-
po , que plantar,y criar arboles fru-
tales , porque fiempre fue hortela-
no ; nunca en fu vida guí.l:ó,ni pro-
bó fruta de ningún genero : (iendo 
afsi, que á los Monges de cafa , y 
circunvezinos la dava muy de rega-
lo , y en abundancia. 
6 Pero para quefepamos 
lo mucho que Dios fe da pof fer^ 
Vido de no comer los Monges fuc -^
ra de las horas para efto feñaladas,-
y quan de fu aguado es eíla Santa 
ObfervaiKia preferiré otra revela-
ción que Dios hizo á San Patricio 
á cerca de la ralfma materia que tra-
tamos. Vivia en vn Convento cier-
to Monge Obfervanrifsimo, y que 
con toda exacción cumplía , y po-
ma por obra quanto la obediencia 
le ordenava. Abrafavafe de fed eíle 
tal Monge, y no fe atreviendo á be-
ber antes del tiempo que en,fu Re-
gla difponia San Patricio ., murió 
confumido , y feco á maiv>s de fu 
necefsidad. Pero el Santo vió fubii: 
fu alma al Cielo , dándole Dios l u -
gar , y colocándola entre los San-
tos Martyres, que murieron,y die-
ron la vida por fu Fe.El cafo refiere 
Benedido Eftteno. Nolens antemfla-. JSfften.lib.íQ. 
íutamhoramfecundam Rerulam Sane- tra&o'.difqui 
/ / Patricij quidquam cihi , aut potas íu.z, 
Jumere , (¡ti extinffus fuit. Cutas ani* 
mam ad Coelos ¿ i f c e n d e r e ^ inier 
Martyres colhcari Sanótus 
Patricius vidit , 
(?) 
¡.iié 
Jgulhus horls opporteat 
- §. m 
7 , r T ^ A H A l contrario fu-
cede a quantos in -
obedientes comen, 
y beben inrcmpellivamente , y fue-
ra de las horas por orden íupcrior 
determinadas ; como veremos en 
vn cafo acontecido que refiere la 
Hiftorla Real Sagrada. Defpues de 
aquella tan celebrada victoria que 
en Gaba á-Benjamia concedió Dios 
á fu Pueblo contra los Filifteos ,fe 
hallava muy fatigado ei campo del 
Rey Saúl, por no aver comido , ni 
bebido en todo el dia. Defatiaatus 
i.Regiiníi.14. ef¡ atitem Populas nhnis. Principal-
mente Jonarás , que fue quien dio 
• principio a la vídóriá •-, y con ga-
llarda oíladia penetró, y rompió la 
eítancia primera de ios enemigos, 
, • Haziendo en ellos el primer eftra-
go. Avia Saúl maadado publicar 
vn bando tan rigurofo , como que 
ningún foldado pena de la vida, 
comieífe, ni bebiefle hafta la rarde. 
jMaUdttfas vir , qui comederit panem 
vfque aolve/peram.'PciíO ]onatas,no 
teniendo noticia del Bando Real, 
poreftar fuera del campo quando 
fe publicó, con la punta de la lanca 
picó en vn poco de miel,para fuavi-
zar el gufto pollrado có la habré , y 
la fed que trae coníigo el canían-
cio , y fatiga de la pelea. Luego que 
probó el panal, dize el Texto Sa-
grado , que cobró nuevos alientos, 
y fe le aclaró la vifta turbada con 
el polvo , y calor déla batalla , y 
con la abftinencia de todo el dia. 
E t illuminmi (unt octili eius. De ham-
bre , fed , y canfancio no veia.Con 
tanto encarecimiento explica eíle 
lugar la Iñterlinial. Nimio calore, ¿r 
Glof.Inretl-ad pr^lio , & ieiunio prius reverherati, 
hunclac. Dize de los ojos. 
8 T o m ó Jonatas aliento 
con la miel. Recobrófc. Abrió los 
ojos. Et iliuminati funt oculi eius. 
Abriólos (dize San Aguftin ) Pero 
no para ver ; que antes vela; pues 
acertó adonde eílava el pánklííino 
c A , , A , para di!cernir,y confundirfe de aver 
f r comido el mamar vedado. Nonad 
L„ , 4 . . . videndum * aata antea vtaebat fea aa 
«uuc loe Iir.A. ,. , 1 . . J . aijernendum » qma vemum tetige-
re fie ere fratres, 109 
rat j vnde confundehatuv; 
9 Pero íi Jonatas fe con-
funde por aver comido fue ra de el 
tiempo que la ley determin ava, no 
teniendo noticia de fu publicaciom 
qué confuíion no debe caufar co-
mer fuera de las horas que la ley fe-
ñala á quantos les confta , y faben 
que lo prohibe? No fue ] onatás cul- . 
pado en efta acción , y afsi le de-
fendió todo el Pueblo de la indig-
nación de el Rey, Liberavit ero} 
Populas Jonata, Pero íirva á nueftra 
enfeñan^a el peligro grande en que 
á Jonatas pufo fu inadvertencia,pa-
ra inferir en quanto mayor nos p5-
dra nueftra malicia. Yenefte cafo 
aprendamos( proíigue San Aguftin) 
que para fervir á Dios con veras, y , 
de nueftra voluntad , es diligencia 
forcofajponer freno al gufto,y mo-
deración debida á fu defordenado 
apetito, ^ u o fatUo wonetur omnÍsA 
qui V>eoT>ult wilitare > omnes vo'uptam '1 
tum ilkcehras continere. 
10 Por la turbación que 
causó eftefuceílo en el Pueblo de 
Ifrael , vendréis en conocimiento 
de los grandes daños que trae con-
figo el comer fuera de las horas pa-
ra cfto determinadas. La mas bien 
governada República , es aquella, 
en donde el Rey es noble , y gene-
rofo , y los Principes comen á fus 
horas feñaladas. Beata térra j cuius 
Rex nohilis ej¡ , & cuius Príncipes vej~ 
cuntur in tepore fuo Pero ay de aque-
lla^ dize el Eípiritu Santo ) en don-
de el Rey es muchachOjy los Prin-
cipes comen por la mañana. V¿ ter. 
r<¿ 3 cuius Rexpiter eft , & cuius Prin- Pcc"% cap.io,-
cipes mane co:r>edunt. Comer por la 
mañana, explica la Interlimal, por 
comer antes de tiempo. Ante temí 
pus: non turantes publica nevntia De-
manera , que no ay República mas 
defordenada, que aquella en donde 
los Principes comen fuera de fus 
horas: porque no cu y dan ( dize )de 
los negocios públicos. Non curantes 
publica negotia. 
11 Qué expediente han de 
tener los negocios públicos, quan-
do ios Magiftrados,yGovernadores S.Chryfoftora-
no atienden mas que á comer jy be- fer. contra lu. 
ber á todas horasíí^a/ talibus v a - xuni,& crapu^ 
c a t ^ adpra'entem v í í a m inmilis <?//, lana, 
aA 
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adnihilttm accemáns >tam in publi-
cis , qttam in privatis rebus. Dezia 
de los tales San ]aan Chryfoftonio. 
Nada bueno nos podemos prome-
ter de vn hombre que folo trata de 
comer, y beber á todas horas. De 
Proberv xo ncc^0 ^0 califica Salomón. Per ¡luí-
' tum cu (aturatus fuerit cibo.^zter^ 
tendidb, y comedor todo es vno3y 
en fraffc de efcritura fon de vna 
pieza , y vna mifma cofa. No es de 
provecho para nada de ella vida: 
porque no folo es inútil para los ne-
gocios públicos; psro ni fabc aten-
der aloque á.él mifmo le impor-
ta . 
v:.i2 A l cap. 6. de San Juan 
refiere el Texto Sagrado , como 
aviendoChrillo dado de c o m e r á 
cinco mil períbnas en el deíierto, 
les mando á los Apollóles que rev 
cogicilenlasfobrasque avian que-
dado ; Colliojle fi-avmsntu , qux [upe. 
r^twwíf. Fero es digno de reparo, 
que entre tanta multitud no huvief-
íé manos para recogerlas, y lie var-
íelas contigo. Principalmente .aca-
vandode íalir de vna hambre tan 
fina, como de tres dias. Que que-
réis ? Eftavan todos hartos. Vt autem 
¿mpletifunt.Y vnhombtc harto no 
«s para nada , ni aun para fímifmo. 
Por efta caufa pintavá los antiguos 
a Ceres, Diofa del pan, cargada de 
dormideras. Para darnos á enten-
der , que tras la hartura, aunque fea 
de pan , luego viene el fueño-.y que 
vn hombre harto folo efta apropo-
íito para dormir , y no para otra 
cofa. 
15 Del Emperador Galba, 
eferive Suetonio , como contra el 
parecer de muchos dio a Viteiio el 
cargo de Capitán General , para 
que con vn gruefo excrcito partief-
fe á conquiftar los Alemanes. Pero 
los que no fentia-n bien de efta de-
terminación, fe temía de que puef-
to Viteiio en tanto mando, y po-
der , caulaflc alguna alteración en 
el Imperio, 6 alguna alevotia con-
tra el mifmo Emperador. Y aunque 
le dieron parte ai Cefar de fus re-
zclos; no hizo cafo: porque no ca-
vian(dixo ) penfamientos tan al-
tos, y tan arduas emprefas en vn 
hombre como Viteiio , que er^ 
I4< 





amigo de comer, y beber a todas 
horas. Et ñMñi mln ís ejfl mitaendos, Sueionins. in 
quam qui de folo vicfu covitar/t, 
14 En Julio Ceíar fique 
cupieron tan aítos penfamientos. 
Pero el mifmo Snetonlo atribuye á 
lafingubr templanca, y modera-
ción que en comer , y beber l iem-
pre gua rdó , averie aleado con el 
Imperio de Roma. luUum quider/! Sucron.'in vit. 
•vini, cibique parcifsimurn fiüjje , ns luJ.Caef*c. 53.; 
inimici quidem negaz^ erunt^  Vnde ver-
¿um Marci Catonis efl, vnum ex óm-
nibus Cu/arem adevertendnm Kewpu-
hltcam fobrium accefijje. Empreñas 
de tanta monta , no fe temen , ni fe 
cfperan de quien es dado áí vizio de 
la gula. 
15 También le avifaron á 
julio Cefar , que fe guardañe de 
Marco Antonio , y Dolabela , fus 
enemigos j porque fe ptefumia que 
trazavan comunidades, y alboro-
tos en la República, contra fu per-
fona.Yrefpondió caí) lo mifmo-que 
Galba. Craffos hos , & comatos mini. 
me ejje metaendos: fed paiidus illos, ¿> 
macilentos \ Brutam, ¿y Caftcem defig^ . 
«4»/.Dando á enterder , que quien 
mucho trata de fu regalo, no es 
perfona digna de tenerle miedo: 
porque los abatidos, y crafos pen-
famientos que eftos tales forman 
con los deleytes, los defaniman pa-
ra emprender cofas graves. Y falio 
verdadero fu difeurfo s pues vino á 
mor i r á manos de aquellos maci-
lentos de caras, y como, ma) fuften-
tados de quien él fe rezelava, y re-
mia. La regla mas principal á que 
debe atender el varón Cabio ,¡es(di-
ze Sófocles) guardar la boca , y ef-
cufar la hartura ; porque la mode-
ración , y templanca en los manja-
res , es dodrina , y efcuela que \ 
quantos en ella eftudian los enfeña 
á fer hombres de razone 
^notquot philofopbantes exclu* 50py 
. dunt aliquid* 
Ant? omnia ventri vt dotninetar, 
de cet; 
Quo fine nihil'ptilchrüm ejl dice~ 
fi,&faceré'. 
Mavillra confdiorum flugalitas 
ejl pradeiptiuir. 
IÚ Qué podemos efpe-
rac, y q virtudes nos podemos pro-
míH, 
ÍOC, 
Oraci. lib. i . 
íeim.i. 
Jjhihus horts opfortedt 
meter de quiea folo pienfa en co-
mer , y beber á todas horas ? Prin-
cipalmente íiendo tan delicada la 
virmdqae folo (abe andar en manos 
déla abllinencia.De ella dixo nuef-
tra Padre San Bernardo 3 que es el 
origen de las virtudes todas. Non 
S.Bernard.íer. y^ , /^ autem aholitio efl peccatorum> 
l ' ^ Q ^ ^ Z ' fedextirpatio vitiorum , nonfolum oB~ 
tinet veniam ; Jed ¿y pramsretttr gra-
ttam '.non folum deíetpeccata- pretéri-
ta qu t commiftmus, fed ¿r repellit fu-
tura , qux commiterc. poteramuf. Pa-
labras parece que le faltavan á O v i -
dio »para ponderar los bienes que 
trae coníigo la virtud de la abltU 
nencia. 
J^ ÍÍ¿ virtus, (5* quantat honi^ fit 
hibere parvo> 
Nec meus hic fermo eft, fed quem 
prcecepit Ofellus, 
17 Es grande encareci-
miento de eíta virtud que vamos 
ponderando, y muy del propoíito 
en que vamos difeurriendo , lo que 
jde S. Aygulfo Martyr Benedictino, 
refiere fu Hiftoriador. Maltrata-
do , y herido fe hallava el Santo en 
}poder de los tiranos. Y Arcadio 
vno de fus Monges 3 atendiendo al 
trabajo , y necefsldad que padecía, 
le llevó de comer á hora de Tercia; 
perfuadiendole tomafle alguna co-
fa para aliviar el canfancio, y fatiga 
, que el ayuno r y los tormentos le 
avian ocaíionado. Pero el Gloriofo 
Martyr atendiendo á la obfervancia 
de la Regla , refpondió con vn ani-
Inciusvit. i^oinvencible. Í V ^ ^ « / 6 / « M hisdie-
hus ieiunia ad hvram nmam vfqug 
protrahit revuíaris ¡nflttutio ? An /V-
nvras revularem difciplinam deberé 
occafione vita vhlart ? Refpuefta , y 
razón por cierto digna de tan auí-
tero, y rigurofo zelador de la Santa 
Regla que profeíTava. 





to nucllro Padre 
San Benito nos encomienda , no 
baile a moderar nucftro defordena-
do apetito , a lo menos el fruto , y 
dignidad de la abftinencianos debe 
hazer advertidos de que tanto mas 
nftcére fratres. 111 
racionalmente vivimos ; quanto 
masparcos, y detenidos fuéremos 
en los manjares. Quien á todas ho-
ras come , no vive vida de hom-
bre > fino de ttfmo i que fó|0 mira> 
y atiende á cebar 'fu vientre con la 
glotonería. La diferencia que pufo 
Dios entre los hombres, y ios bru-i 
tos, fue que los hombres traxeífen 
la boca al Cie lo , y los brutos al 
eí lomago. Y como los que fiempre 
tratan de comer , traen la villa ázia 
el eí lomago , dexan de fer hom-
bres , y dañen brutos. Por comer 
Adán de la vedada fruta , defuerte 
deo-enero de quien era,que fe com -
paró á los brutos, y como dixo el 
Profeta, fe hizo femé; ante á ellos. 
Borne cum in honore ejjet non intelle- ^ 
xit -.comparatus efi iumentis infipien- Píaím^Ss] 
tihus s & fimilh faitus- eft HUs, Eílo 
esbolverla barba azia el cíloma-
go,como dixo Silvio Itálico. 
Nonne bidés hominem , vt celfos 
ad fidera vultus, Silvi IcaUcá 
Sujiulerit Deus-, ac fuhllmia fi. 
xerit ora. 
Cum pe cus , volucrumque genut» 
forma/que ferarum 
SeffHnm , adqite ohfcenam pafsim 
flatuiffet in álbum. 
En nada fe diferencia de los brutos, 
quien fu a tención cuydado todo lo 
pone en fu vientre.Pero ni aun vida 
de bruto vive, fino de planta, ü á r -
bol , que es la vida mas muerta de 
las vidas. 
19 Rendido Adande la 
gula , fe viílió de ojas, á femejan-
ca de vn arboh y huyendo de Dios , 
quifo parecer que era , lo que el 
verdor del trage denotava. X a nu-
tricio no tanto es vida propia de ra-
cionales, como de infenfibles plan-
tas , cuya vida fingularmente de-
pende del alimento continuo. Sola 
la vida df vn arb'oTes incapaz de 
imperio : y la mifma nütricionf no 
cftá en manos del viviente. Qiian-
do reimos , ó nos moftramos ayra-
dos, algunas fieras dandofe por en-
tendidas,fe amanfan, ó juguetean. 
Pero.las plantas , que fofamente fe 
ocupan en el fuílento, no efeuchan 
ni oyen á nadie, ni fe fugetan á la 
razón. Vn animal oye la voz de fu 
dueños pero la encina oye la del 
•n % E x ort ación 
labrador, como tu la de Dios el 
que folo trata de comer á rodas 
horas. La vida délas plantas es la 
mas Ínfima eipecie de las vidas, y 
ja mas dcfviada de la vida racio-
nal ; porque á todas horas, y en to-
dos los momentos fe ocupa en ali-
mentar fe. 
20 Para mantener Dios 
á Adán en fu obediencia, le intimo 
primero la ley de latemplanca^por 
primogénita de aquel tan feliz ef-
tado , para recomendación , y ve-
neración fuya , como virtud que es 
mas apropoíito para confervar la 
inocencia , y demás vimides. No 
fió Dios, ni entrego el hombre pri-
mero á otro ayo de mayor contia-
ca, que á la abítinencia: poniéndo-
le en fus manos íídelifsimas 5 para 
que le enfeñaílc á obedecer , como 
TeftnU lil). r. -dieftro Pedagogo,,r^/>^'¿//í?//j-
Advcrfus Iud< /^v:dixo Tertuliano : ^ f j r ¿7? A d j , 
& Ev.e ¿ti PararJifo, quafi watr íx om-
nium praceptorum Dei. Pero luego 
que Adán , comiendo la fruta que-
branto el precepto , le falto, el ani-
mo para ok la voz de Dios. 
21 Mortaliisima es la vida 
de los que folo tratan de nutrirfe, 
porque es vida de plantas, q en par-
te eftán ya enterradas. Los alimen-
íadores de fus cftomagos aumentan 
fu mifaia mortalidad 5 porque ce-
bándole en fuerza del alimento, 
amancillan el eipiritu ,entorpecié-
do , y eílrechando el alma,hafta 
hazerla corpórea folamente. Afsi 
que Adán falco al precepto , (e h i -
zo mortal , por faltarle la abftinen-
cia. L05 Santos, y Filoíofos mas 
parcos vivieron mucho mas largo 
tiempo. Y los hombres que fuéra-
mos inmortales folo con yervas , y 
frutas áz la tierra en aquel dichoío, 
citado de la inocencia , aora tam-
bien podemos tfnitar con la tem-
planca aquel figlo dorado , y fe l i -
cifsimo 5 porque ella es el principio 
de la vida s y quien mas la aflegura * 
en fu duración» frépter crafulari 
Eccli.57«; AH&H^Í$\%§ el Efpiritu San-
to ) qm óhjlinens eft , tídijeiet vi~ 
tam, 
22 Aqui ocurre vna pon-
deración grande de San Ambroí io . 
De ¡¿i manera da vida, y la conícr-
qmrentay 'vna,, 
va la abílinencia, que conteniendo-
fe Adán dentro de fus limites , fue-
ra eterno , y por aver excedido,co-
miendo de la fruta vedada , fe hizo 
mortal. Pero aun el Mundo todo 
comencó á tener fer, quando en el 
huvo abílinencia , y ceísó Dios en 
fu creación luego que el hombre, y 
los brutos comencaron acomcr.La 
primera obligación de nueftros pri-
meros Padres, fue abftenerfe de la 
fruta prohibida. In anacum -¡ns dle ro- ~ e 
weddrttts , & c . Quebranto Adán el J-
precepto , y con él los hombres to-
dos generalmente, Pero fue raro 
concurfo el de efte quebrantamien-
to': porque en el mifmo dia que los 
brutos comieron en obediencia de 
Dios, comió también el hombre 
en defobediencia fuya. y notad á 
eftepropoíito la advertencia curio-
fa que haze el Santo. Por la abíli-
nencia ( dize ) comencó el Mundo, 
y mientras el hombre , y los brutos 
uo comieron , duró la fabrica de 
é l , no ceífando Dios en fu crea-, 
ación pero luego que el hombre, 
y los brutos comieron , ceísó tam-
bién Dios de obrar. Primus vjjus . 
rfíundi k i e i m h cnepit , quando lux 
clara refolenduit. Profiguió Dios en 
la creación de las criaturas todasj 
haíla producir las beñias , que for-
gofamente huvieron de comer el 1 
mifmo dia que les dió el fer. Y en 
eífe mifmo dia (dize San Ambro- . 
íio pufo Dios fin á la creación del 
Mundo. Sexto die befi í* Jnnt créa-
te \ & enm befüjs orta edendipoteflas S.Aíribroflib» 
efl i & v í f x s *fcar»vtí Vhi e i lui coe. tieEliacap. 3, 
ph , ihi finís fj&ns eft miitdi Efta es 
feñal, y preííagio ( dize el Santo ) 
que por las miimas viandas que i m -
pidieron aumentarle , llegará el T 'X1J¿ 
Mundo á perderfe, ¿?uo iudit ió u""' 7 
decUramm eft , qttod per cihos mnn~ 
dus deberet imwinui »per quos dcfit 
auverl . 
25 Eflo mifmo que Sar; 
Ambroíio dixo como vaticinio de 
la perdición del Mundo , lo afirma 
Chrifto Bien Nueílro al capitulo 
17. de San Lucas^omo cafo acon-
tecido. Con las aguas del diluvio 
anegó Dios el Mundo en tiempo 
de Noé. Pero notad , que fuce-
dió el naufragio vniverfal 3 quan-
do 
rfalm.77. 
Jzhihtis horh opporteat reficere fiatres, \ \ $ 
do los hombres folo fe ocupava en comida : ni puede efperar ( co-
mo dixo Feríio) bailar á Dios pro-
picio , y de parte luya. Santo, 
y bueno es pedir favor á Dios, 
para no verle vn hombre antes 
de tiempo milicjo , y para Hegac 
á vna vejez defeanfada ^ pero co-
mo la falud efta reñida con la def-
templanca 5 éfpantamos con ella el 
favor divuio. 
Fojch opem nervis, corpujque fi* 
dele ferteói* . 
Eflo ave .ftdvrandespatiná, tH~> 
comer 3 y beber á todas, horas, 
y mas á fu íabor. Con el boca-
do en la boca les cogió la tempef-
tad, In diebus Noé edebant , & bi~ 
bebant , vfqut ad diem , qua ta» 
trabh Nde in Arcam , ^ venit di~ 
luvitim , & perdidit ownes. como 
allá dixo también el Profeta de 
la glotonería de los hijos de l í , 
rael : ddhac efe* eorum erant in 
ore ipjorum , ira Dei ajeendit {ít~ 
per eos. 
24 No parece que ay am-
paro , ni patrocinio en el Cielo, 
para quien es deftemplado en te 
Petfi.Satyr. ¿.s 
estaque craja 
Tdnnuere hisjuperoí vetmn \ 




E X O R T A G 
QUARENTA Y 
A L C A P I T V L O Q V A R E N T A Y DOS. 
C A F V T g V A D K A G E S I M V M SECVNDV'M, 
VTPOSTCOMPLETOR1VM NEMO L O ^ A T V R , 
M'NITemforefílentio dehent fíudere Moña-
chi y máxime tamcn notiurnis horis : 
ideo omm temforefiye ieimij, /¡yepran-
dij , J i tempus fuerit frandij, mox i?t fur~ 
rexerint a coena 9Jedeant omnes in vnim, 
& legat ynus collationes y vel Vitas Fa~ 
trum^aut certe aliud quod ¿edijlcet audie~ 
tes j non mtem Ueftatemhum y áut lie-
gum, quia infirmis intelleSiihus non erit 
ytile illa hora hanc leSiionem audire : alijs vero horis legantur* Si au~ 
tem ie'mnij diesfuerit y difita Vefperaparvo intervallo mox accedant 
ad leSiionem collationum, Vt diximus: 0* leBis quatuor y aut quin~ 
que folijsy vel quantum horapermittit omnihux in vmm occumntihus> 
per hanc moram leSiionis ¡f i quis forte in afsignato fihi cemmiffo fuerit 
occupatus y occurrat, Omnes ergo in vnum congregan compleant, Bt 
exeuntes a completorio y nulla fit licentia denuo cuiquam loqui aliquid, 
Jzhtodf inventusfuent quifpiam pravaricari hanc tacitmmtatis re~ 
gulamjgravión vindiSíx fubiaceat: excepto fi necefsitas hofpitum fu~ 
pervenent, aut forte Ahbas alicui aliquid iujjent: quod t amen O" ip* 
fum cum fumma gravitatey & moderamine heneftifsime fat . 
S. L 
g^ , Icndo,como es,la 
aveja tan pe-
queña entte las 
aves todas, pó -
dera el Texto 
Sagrado la dul-
zura grande, y 
dé íu fruto, B n v h in VQU~ fuavidad 
tilihus efl apis , & iuít ium dulzori£ efl 
fntf íMs iUim. Artificiofamcnte fa-
brican los panales, y de la cera for-
man fus celdillas i en donde para 
confervacion de fu efpecic,produ-
cen fecundifsimos enjambres. De 
alli paflan a la labor del fuftento, 
trabajando infatigables el fruto de 
la cerajV la miehpicando en las fio-
res , y chupando el humor que los 
ar-
Ecc l i . i ^ 
Vt foft Completorium nema la^mtw. 
arboles dcftilan, para con el jarrear 
por de dentro fu obrador , y dar de 
llana á toda la colmena. Y con el 
humor amargo de otras plantas ro-
cían toda la fabrica por defuera,pa-
racon cíla traza defender fu dul^e 
fruto de otros animalillos que lo 
apetecen. Todo lo refiere Piinio. 
¿Spes -primum favos conftruuút ¡ceram 
Plin Ub.n.C. finitMiid efí domos¿eüafciue faciunt) 
deinde Jobolem ^ poftea msÜA^ cera.m ex 
jiorihís ) meligineme íachrimis arho-
rum , qaa vlutinum parimt , falicis^  
vlmitarundinisjucco gumi¡refina. Bis 
ftlrnitm albeumipfum intus totum vt 
quodamteíforio illiniunt^alijs ama-
rioribusJuccis contra aliarum bejihla-
rum aviditates'.idfe faffuras confcíoey 
qttod concupitci pofsit. 
% Tan admirab^ es eíla artiíi-
ciofa fabrica con qüe induílriofas 
forman la m i e l , y la cera las ave-
jas 5 que algunos fe llegaron apcr-
fuadir Jas governava algún divino 
impulíb 3 ó que la deidad miíma las 
informava.Con tanto encarccimie-
to habló el Poeta de fu ordenado, y 
myfteriqfo govierno. BJJe apibus 
yiíg.^.Gcoíg. partem diving fpentisi¿r hauJlosSEthe-
reos dixere. 
5 Para nueñra cnfeñanca vsó el 
v Efpiritu Santo de eíte exemplo.Bn?-
vis in volatilibus ejt apis \ & initium 
dul^ oris habet fruffus illius. Imiten 
los hombres todos en fu obrar á la 
República fabiadeias avejas( dize 
aquiCornelio Alapide)defde elRey 
al mas humilde vaílallo. Principal-
mente los varones fabios, y quan-
tos fe precian dcRcligipíos.^/?^ ¿r~ 
Alapid. ínEc- voi-rntentur vniverft homines •> etiam 
clef.c.i Principes.Prjjertim fapientesi ¿-reli. 
giofi, 
4 Muchas propiedades efcrive 
Vgo de las avcj as, y todas las aplica 
'Cornelio á los Religiofos. La ave ja 
es muy folicita , y diligente en fu 
obrar:como el Monge debe fer fo-
Hcito , y fervorofo. La ave ja para fí 
es parca : como lo debe fer el Reli-
giofo abtiinete. La aveja tiene dul-
zura en la boca:y clReligioío no ha 
de fer defabrido, en fus palabras. La 
aveja obedece al Rey.y elMogc de -
be í ^ r obediente á^fu Prelado. La 
ave; J rccibe}y cobra nuevos alien-
tos con lo acedo del vinagre : y el 
Monge con la memoria de laPaísió 
de Chrillo S. N . La aveja pierde la 
vida quando hierc.y el Monge quíu 
do á los demás laftima.con la afpe-
reza de fus palabras.La aveja edifi-
ca celdas para fu habitacióiy el Re-
ligiofo no ha de falir de la (uya. La 
aveja muere con el rigor del frio-y 
el Monge con la tibieza, y flogedad 
de fu efpiritu.La aveja huye del mal 
olor,y fe retira del humo , y d e m a -
íiado ruydo:como el Móge íe debe 
retirar de la vanidad, y de el bull i-
cio del Mundo.La aveja lleva con-
figo vna piedrezuebjparaque aco-
pañada, y defendida de fu pefo, no 
la arrevate el victo fácilmente. Afsi 
el Móge debe líeyar configo la pie-
dra pelada de la humildad,para que 
como laí l tCjaífegure la nave,yno la 
traltorne el viento de la vanaglo-
ria.La aveja quando el Rey muere, 
difputa el acierro de la elección fn -
tura:como t a m b i é n el Monge en la 
elección de Prelado dcbe conüde,. . 
rado} y prudente elegir al que juz-
gare fer entre todos cí mas d igno. 
Todo lo comprehende Vgo enef-
tosverfos. 
Sedulaparca^  brevis, vox vnaior 
cor por e .me l dau * Vgo apudAIaí 
In ojeg tfubKeve eft\, perit vnBd gid.íupra^ 
revivit aceto* 
Crure (ec.at, fiimulatt vitam cum 
vulnere ponit. 
Caftafacitpr6¡ern,pede caffa eft y 
florida pajeit* 
Na/citur ex tauro, fex angula 
moenia condit, 
famosfiíores .¡Irepitu m ftígH, ó*, 
lapides firt 
In vento$ugnat definíoKcge.ra. 
pilque., 
Cedit portanti, paJmam colit» 
pigra bruma. 
Rex fa in examen^uiprevaletié*. 
calet omhis. 
5 Con las avejas comparó tam-
bién el Abad Pambolos Mongcs, 
afsi en la continuación,como en la 
dulcura ^ fuavidad de íus buenas 
obras.ÍVÍ/ÍÍ apis quocumque vaáit.mel 
operatur; ita ¿r Monschus^  quocumque ín vÍEas pp 
per?Jt-Sipropter opus Deé perrexerií., 
dulcedinim bonorofñ atfuum poteft af-
ferré, EíTós eran los frutos qüe de la 
Gloriofa Virgen S.GecxUa celebra,/ 
H 2 canr í 
n 6 Exortadon quarentay dos7 
canta la Iglcfia en fu feftividad. C*~ 9 Nueftro ínftituto pre-
cilia tibí Domine qitafi apis argumento, fente es hafelar de el íilecio de la no-
/ a de/ervit» che. Porque aunque en todos tiem-
6 Tanto entre fi fymbolizan pos deben guardar íilencio iosMon-
Jos varones virtuofos, y labios 3 y 
las avejas, que Severo.Sulpilcio no 
halló otro mayor con que celebrar 
la fabiduria 3 y íantidad del Glorio-
fo Dodor S.AguflinjComo llamar-
le aveja artificiofa, que fabricando 
dulcifsimos panales^en vez demiei, 
dclfllavan verdad, y mifcricordiaj 
gesí con mas efpecialidad ío encar-
ga en ellas horasN. P.S.Beniro.O?». 
ni tempsre¡ilentio jiudere debent Mo* 
ñachi imaxime tamen ín notfvrnts ho~ 
r//.Pero para aprender con primor 
efta enfeñan^a, atendamos como 
á regla maeftra al filencio inviola-
ble que las avejas guardan en las 
horas de la noche. Entre las mara-Sever.Snlpiiti. en cuya dulcura, y fuavidadfe re-
lnEpift.57.ad creavaclalíTiaguítofamente.O^rí villas que en fu Angular govierno 
Sand. Auo-uft. drttfítibfaapis , Dei conjhuens favos obfervan los naturaleSjnotó clPoe-
divini ne¿taris plenos, manantes mife-
ricordiam , & veritatem^per quosdif-
currens deltciatur anima mea. 
7 Afsi parece tener ellas ave-
cillas natural fimpatia con varones 
excelentes en fantidad, y fabiduria. 
Porque enjambres enteros toma-
ron aliento en las bocas de algunos, 
tan dcfpacio, que fabricaro en ellas 
ta el filencio fumo con que todas fe 
recogen por la tarde, parásrecupe-
rar coneldefcanfode la noche las 
laboriofas fatigas de todo el dia. 
Pofttvbi iam thalamisjecompo . t -
Juere^letnr V i r g . i . G e o r g 
In noSiem , fePofque. jopor fuus 
oceupat arius. 
1 o Vnas, y otras defeanfan 
panales dulces , como pudieran en con tal foíicgo , que todas vnifor-
el colmenar. De S. Ambroíio fe cf- mes ceífan de fus tareas^y no fe oye 
crive , que íiendo niño fe fentaron eílrepito,ni ruydo,defdc que por la 
en fu boca las avejas,como en pref- tarde fe reeogen,hafta que vna def-
fagio de la dulzura, y elocuencia pier taá las demás por la mañana 
grande que dcfpues moftraria en fus con vno,ü otro zübido. Noffu quies pjin 
efedros, y predicación. También inmatmino{áizQVY\nio)donec vna^x- 1Q 
refiere Plinio de Platón, que íiendo ¿itet omnesgemino,aut triptici bomba^  
niño fe fentaron avejas en fu boca, vt buccino aliquo. Quando ya declina 
profetizando la fuavidad de fu elo- el dia, y el Sol corre á iluílrar otro 
quencia futura. Sedere in ore in" Emísferio , fe vienen al colmenar, 
fantis Platonis, tum etiam/uavitatem para tomar alivio de fus fatigas. Y 
vlius pr¿dulcis eloquij portendentes.Y mientras fe acomodan en fus celdu 
Bolatcrran.lib. 4 Sófocles Poeta llamaron la Ave- lias fe dexa oir vn moderado cftre-
l ib . i j4c. 
Plin.c.17. 
7 o ja de Atenas, por la dulzura , y cíe- pito:hafta que vna de ellas bolando 
gacia de fus verfos. Apis Athenienfis, fobre todasjeon el ruydo de fu mo-
.Como refiere de el Bolaterrano. vimiento avifa á las demás q ue def-
E 
§. n . 
N Las avejas tienen 
mucho los hom-
bres que apren-
canfen. Y de repente obedeciendo 
al figno/e foíiegan con fumo íilen-
cio hafta la mañana. Cu advsjperaf-
cit in albeofírepunt mintts , ac minus; 
doñee vna circumvolet, eodemque exei. 
der. Principalmente los varones fa- tavit bombo,ceu quietem capere impe-
bios,y los Religiofos todos. Re- rans f^r boc cajtrorummore. Tune re~. 
gla maeftra de los Conventos , y de pente omnes conticefeunt. 
las Religiones llamó SanGeronimo 11 Que otra cofa es elle orde ma-
á la República de eftas avecillas. ravilloío,fino vna regla, y dechado 
delavidareligiofa ?Por cldia tra-
baja losMóges fm ceííar en las labo-
res delCoro^e la oracio de laMif-
fa^e la lició, de las huertas,de los 
jardines, y de otros minifterios q la 
Plin.fupra. 
S. Hicronyra. Mon^fleriorum ordinem , ac reviam 
Epiíi.4.ad Rnf di¡ct¡>iin<tm in parvis difee corporibus. 
ticurn. Afrentofa cofa feria ( dize Séneca ) 
n© imitar las coftumbres de ellos 
Senec.lib. de pequeños animalillos. Písdeat ab 
clem.c.i 9. éxiguis animalibíis non traben mores, Religio fcñala/m permitirlos hora 
de 
Vt pofl CompUtorlüW némo loqudtur, \ \ f 
de defcáfo,ni tiépo breve de ocio- se quando callan todas las cofas del 
íidad. A l tiepo de la noche nos re- Mundo. Tempus érhfUdo cuneta ftlet, Ovid. i o. M c i 
Y con la miíma fraire explico el camorph. 
otro Latino el fiiencio de la no-
cogemos á los dormitorios, como 
avejas ánucftro colmenar, Vna para 
efto determinada haze ruydo, avi-
fando que todas fe foíieguen. Con 
tanta lolemnidad como tocar vna 
campana á callar. Que effo es lo q 
llamamos tocar todos los días vn 
quarto de hora á íilencio 3 quando 
defpues de la cena , ó colación nos 
vamos á recoger.Apredamos^pues 
de eftas pequeñueias avesá guardar 
fiiencio en las horas de la noche. 
Que para perfuadirnos, y amonef-
tarnos obfervancia tan propia de 
nueftro ertado/e valió de lasavejas 
S.Gerónimo en la fentcncia arriva 
S.Hicron.íup. te&ñáz.Mfína^eyioyüordínerti^ac re-
giam dijciplinam in par vis di fie cor-
porihus, 
12 Oigaraosaora al dulce P. 
Bernardo,que hablando de la veni-
da delDivinoVerbo}lo llamó aveja 
que volando delclc el Cielo fefento 
en Maria-S. N . hermoía, y tragante 
rofa de Nazaret. j j f ^ i vero ejt q a ¿ 
S.Sernard.fer-. 'pafeitur inter UliárfU* floriveram in-
i . i n Advenr. habitat patriam Jn^elorum. Vndead 
1^ ' Civitatem N a z a r e t q u o d interpreta-
tur flos^advolavit, & ad fuaveolcntem 
perpettiJsVisvinisflorem Advenit Jlli 
infedit i di adhjftt.Tomb zCicnto ef-
ta Divina Aveja en iMaria hermofa 
flor:y para eníeñanca nueüra notad 
q vino a la media noche, y quando 
las colas todas eftavan en íilencio. 
i% Lugargrandcalcap.iS.de 
•la Sabiduria , y que la Iglcíia aplica 
al'Sagrado Miftcrio de la Encarna-
ción,C««Í enim quietum jtleniiíi conti-
Sapienc. i S. tierent omniafy nox in fuo cuy fu mediu 
iter haberetyOmnipofens feryno tuus de 
Coeto arenal¡hrts fedibas, ryc. De U O -
che vino el Divino Verbo al Mun-
do,y tanto fe acomodó con el t iem-
po, que fienuo palabra eterna del 
Padre, vi no cal lado,y file nc lo fa me-
te,por fer el íilencio tan propio de 
la nochejque la noche mifma calla, 
y de noche calla todas las cofas del 
Mundo.Callada , y íilenciofa l lamó 
Vi'.'gil.^neid. Virgilio ala noche : SUentem. Y en 
4 otra paite. Aut intempefia ftíet nox, 
Lib.i.Gcor. También Eílacio llamó á la noche 
Styius The quieta,y foífegida.^w/V/'tfw.Y O v i -
bai%i dio dixo,como el tiepo de la noche 
un. 
che. 
Nox hominum °e.ntíí)¿* duros mi- Va l .F lac .^ 
fierata labores^  
Ketuleratfefsis opiata fikmia re* 
bus. 
14 Pues entonces vino el Ver-
bo eterno al Mundo^quando no fo-
lo callavan todas las cofas; Uno aun 
quando parece que callava el mif-
mo tiempo. Y como la noche fien-
do tan filenciola por íi mifma ^avifa 
que aquel no es tiempo de hablar, 
aun el DivinoV erbo^íiendo palabra 
de fu Eterno Padre , vino como pa-
labra qu^ e uo hablava. Singularizo -
fe aqui N.P.S. Bernardo,que en vn 
fermon de la Circuncilion llamo' al 
Divino Verbo palabra callada , ó 
palabra q no hablava.^r¿//w infuns. s Bei:nard.fer. 
Palabra como de vn niño^tan filen- vinCCiicanciE 
ciofa que no fabe hablar. Eíla fuer- Q O I " 
^a tiene Yñfans en íu íigniíkado:quc 
quiere dezir: non fans. Pues como 
íiendo palabra^dize el Santo que no 
h^z}. Ver hum in fans. Es que venía 
de noche*, y en efte tiempo están 
preciflo el íilencio , que el D i v i -
no Verbo aun íiendo palabra ca-
lla. 
15 Del Dios Júpiter fingió la 
antigüedad , que venia de noche á 
caftigar el Mundo. Pero tan filen-
ciofo , y callado 3 que primero ex-
perimentavan los hombres el caíli-
go,que la voz, ü el ruido de fas paf-
los. Elfo -qu lieron dar á entender 
con dezir que para no fer fentido, 
traía de lana los zapatos. 
lupiter etbera quifulmina r/sittit 
ab alto 
Contextos lana firtur habere pe-
des. 
17 Oíd aora la exclamación 
que Erafmo refiere deEfcopeliano, 
ponderando el íilencio de la noche. 
0 nox \ Nam tu fane máxima ex parte Erafna.S.Apo^ 
confors es fapienti* Deoru. Habet enim ph. 
hominis mens in alto iilofilentio carpo-
ris Jenftbus iam feriatis aliquid di~ 
T;Í»ÍM//Í.Participante es la noche de 
la Divina Sabiduría , y los fentidos 
del hombre ablkaidos entonces de 




Deidad con la quietud del íilencio. 
En las horas de la noche caliaDios. 
Callemos á cxemplo Tuyo los h ó -
bres todos: principalmente los Re-
ligiofos ; y no profanemos coa 
nueftras vanas converfaciones el 
tiempo , quando enmudecen todas 
las cofas del Mundo. Tempui erat, 
quo cuneta filent* 
17 De Lancon Monge obfer-
Vantifsimo eferive Guillermo MaU 
mesberienfe , aver íido en efta vir-
tud tan eftremado, que padeciendo 
achaques, y dolores tan penotos, 
como no poder defeanfar tentado, 
ni en pie , ni andando, ni echado en 
la cama j nunca fue pofsible acavar 
con é l , que para divertir los pervi-
giliosque fus continuas dolencias 
le caufavan, entretuviefle con la 
converfacion algunos ratos,de tan-
tos malos como de noche paílava. 
Guilliclm.Mal Manquam tamen nsBtbHt locutus ejl\ 
beíber. l ib . ; . rovantihus fratrihus vt filenttum fel-
de geítisReg. veret^ non acquievit; rogans ne Mona-
An¿. chatuf fui pudicitiam liharent s quod 
('nunquampoflquam Monacbicum Ra-
bil um accepijfst* a Completoria fxienst 
vfque ad fequentis diei Primam loe ti-
fus fuij/ei. 
28 No carece de myíicrio come-
^ar la hora de losMaytines có aquel 
vevfo'.Domine labia mea aperies. Co-
mo difponeN.P.S.Benito.Vna,dos, 
y tres vezes pedimos á Dios que 
nos avra los labios para dar princi-
pio á fus divinas alabancas. Y es la 
razón ( dize Vgo de Sandio V i g o -
re) porque como en las Completas 
nos encomendamos á é l , y cerra-
mos los labios para no los abrir de 
alli adelante, fino en alaban ca fu-
ya;poreffo le pedimos que nos los 
avra en lasVigilias de la nochc:por-
que tan cerrados los hemos de te-
ner en aquel tiempo, como que 
Dios les echó la llave, y el folo fea 
quien los ha de abrir. Quia in Com-
VlúgoXih.iAz pleterie nos Deo commendavivnus > & 
Ofík. Ecclef. ora conclufimus finvuli quodam modo in 
jcap.8. fináisfepulchris quiefeentes > & Deo 
foli aflames. Jt quia noffe iterum con~ 
vertimur ad Dominum labijs confi-




10 S S I Deben obrar 
quantos íiguiendo 
el ordé de la pro-
videncia , ponen cada cofa en fu l u -
gar competente, íin pervertir los 
eítatutos del Cielo. Los dias crió 
Dios para el trabajo , deílinando 
las noches para el defeanfo del 
hombre. Exivit homo adopusfuum 
( dize el Profeta David) ^ ad opera- IJÍalm-10^ 
tionem fuam vfque ad vefperam.EWn-
dre de familias de quien haze me-
moria S. Mateo , falió de cafa muy 
de mañana a tomar obreros para fu 
viña;pero al ponerfe el Sol les man-
dó pagar,para que fe fueflen á def-
eanfar. 
20 De noche le pagarían a Ju-
das los Principes de los Sacerdotes 
los treinta reales de plata en que 
concertó con ellos fu alevofia.A lo 
menos S.Gregorio fobre aquel l u -
gar de ]ob. Quadam autem die, A d - _^  1 
virtió que falir Judas de noche, co-
mo falió á hazer la entrega,fue mal 
pronoíüco de fu condenación. Non s. Greeor.lib. 
rediturus ad veniam ludas q^uod ad , Moral, c.2. 
traditionis perfidiam pertinet , no6fe 
exijfe perhibetur.lüs grande ponde-
ración : pues aun los pecados que 
de noche fe cometen , los juzga el 
Doctor Santo irremifibles. 
El eftilo que deben 
es trabajar 
de dia , y defeanfar de noches * 
pero hazer de las noches dias, le-
ra invertir el orden de los tiempos, 
comodezia el paclentifsimo Job. ^ 
NoBem verterunt ta diem. De femé- Iob.*i7. 
jante vizio notó el Poeta á ía 
Reyna de Cartago , que en el ma-
yor filencio de la noche , quan-
do los hombres dormían 5 quan-
do callavan las fieras, y las aves, 
entonces íe defvelava con inúti-
les cuydados, fm admitir defeanfo. 
Nex erat plactdum carpebant 
fefafoporem 
Corpnalper térras t^lv^ que^  & Virgíl. lib, 4*: 
Jdvaquierant AnúA, 
JEquora cum medio volvuntur f)t-
deralapfa, 




Vt fofi Completorlum 
fAt non infxíix aními Phemfa nec 
Sohitur in fomnus¡ocullfve , aut 
peBore noófem 
22 A l o hijos de Ifuacl les 
era prohibido comer la carne de la 
lechuza. Ella es vna ave que vive 
al revés de las d e m á s : porque c ú 
taadofe en Tu nido todo el dia, fale 
a fus ocupaciones en el mayor íile-
cio de la noche, y cata quando ca-
lla las demás, Azia elta parte inter-
pretó San Gregorio aquel lugar del 
Pfalm.ioi. pialmo \o\,¥aflm fumficut niftico-
rax ta ^ w i /Z/t?. AquiDavid fe com-
para á la lechuza. .Y dixo el Santo 
Do¿l:or : SoJet noBe cantum cantare: 
der quod mtantur hi , qui in (enebro/ú 
tripadiant opere , Juarttm wentium 
exubant dejtrucfíone. El alimento de 
efta ave no engendra buena langtei 
y por efío Dios en fu Ley la prohi-
bía porque tal propiedad como la 
fuya, mas es de fieras que de racio-
nales. 
2 5 Luego que falta la luz, 
y con la auíencia del dia fobrevie-
nen las tinieblas y (alen las fieras de 
Pfaltu.i13. íhs madriguerasjcomo dize el Real 
Profeta : í'ojui/li tenehras, fafaefa 
efi nox.in ip¡a pertranftbunt gwnes hef-
ti¿ (UVA. Entonces braman, quando 
eftán en íilencio las cofas rodas, 
Catuíi honum rugientes vt rapiant. Y 
vozear en tiempo tan callado, pro* 
piedad es de brutos, no de hóbres. 
24 Determinadas horas 
fciíalan los hombres fabios para el 
fueño. Pero todos convienen que 
parafer provechofo , fe ha de to -
nt \jf n. iriarde noche. Nonhfiute/l Jomnus 
PlautasMoíl. ^mini de prandio.Dixo Planto. T i -
bien Mcnardo , Medico muy afa-
mado.efcrive á cierto Obiípo ami-
go fuyo, que vniverfalmenre ha-
blando bailan íiete horas de fueño 
para el fuftento de la naturaleza^pe-
ro que eftas fe deben tomar de no-
Menard.lib.é- che* Somnus inter diem , ^ nociem 
Epift.4. feptem horanmfpatíitm non excédate 
jitquepotius noBurni4s, quam diurnus, 
2 5 Es el fueño a fus horas 
competentes el mas apacible , y ía-
ludable defeanfo. Con efle nombre 
íe al^o , y delcanfo,fc llama por 
antonomafía quies ¡fegun aquello 
nemo lóqudmr, 119 
del Geaefis. ^vioilansl^ harao yofi GenfcLffa ^ 
quietem. Y también lo de el Poe-
ta. 
Somne quies rerum, plactdifsí- Cvid.lib.i i'J 
mus [omne Deorum, 
Pero tomado de noche i y de dia, 
no ay mayor tormento. A efta cau-
fa fe le dixo al otro amigo de cama, 
lo que refiere Plutarco: que fe eftu-
viefle en ella hafta ciento y vn a ñ o , 
como (olemos dezir : pero que ex-
perimentaria fu gran martyrio. 
Mane Mi/eiíetuts in leStis im- plutarCide ci:^ 
motus, ., . 
Y mas á nueftro propoíito dixo Se- *vll:' 
peca , que fi bien el fueño es muy 
neccílado para tomar alivio en las 
fatigas 5 fin embargo no ha de pafar 
de raya , porq ferá nocivo á quien 
de día , y 4e noche lo tomare. Ñatn 
& fomnus tefeBiuni necejjarius éfi\ Senec, Hb. de 
hmc tamen fiper dteminottemqm con- trancj.anira. 
íinues¡mors ent. 
§.IV. 
2(5 O Es aqui nueftro 
intento aconfejac 
el fueño , fino el 
ülenclo que debemos obfervar en 
las horas de la noche : y como con 
el í'ueño enmudece el hombre, 
fiendo, como es ^ la miíma quie-
tud , defeanfo de los fentidos, y tre-
gua de las potencias j por eílb con 
el fueño fe figniíica el filenclo, y 
quietud grande que fe debe guardar 
en las horas de la noche. 
27 Mandóle Dios al Pro-
feta Ezequiel que fe echaílc á dor-
mir , no a pierna fuclta , como ío -
lemos dezir , ni mudando^ de luga-
res , provocando al fueño con la 
variación de íitios: fino con tanta 
quietud , que no fe avia de mover 
ácvn\zdo, t i t t t ídormiesf í4perlatus ¿, . , r, 
tttumfiniftrum ^¿r pones mqttkates ^v^ ' i* 
domus IJraelfuper eo numero dierum, 
qui bus dormies fu per illud. Ero autem 
dedi tihi amos iniquitatis eorum nit-
merum dierum treeentos ¿r ¡tonavin-
ta annos. Raro cafo! y que folo pu-
diera íuceder vfando Dios con el 
Profeta de providencia efpecial. 
Porque eftar fiempre de vn lado, y 
durmiendo tanto tiempo , como» 
trecientos y noventa óias, es fucef-
M 4 fe 
Níccphor.Ec-
kfiftic.Hiftor. 
lib- 14.C. 4 J . 
Corncl. Alapi. 
hic,^.4. 
1 2 0 Exortación 
ío muy fuera del orden coman 
de fu providencia. Ta l fue aquel 
fueño de los fíete durmientes, que 
por tiempo de trecientos yfetcnta 
y dos años fe quedaron en Efefo 
dormidos : fegun refieren í^ice-
foro, Metafraftes, y otros Autores. 
28 Acerca del fueño de 
Ezequiel 5 dize Alapide yqHc no 
durmió todos los trecientos y no, 
venta dias 5 pero que eftuvo íicm-
pre recodado fobre el ladoíinieílro 
íin menearfe, ni bolverfe azi a otra 
parte. Non eroo dormuit Propheta tre-
centos & nonavtnta dies , fed v i r i l de» 
cuhuit, qaafiohfídens, aut potiusfpec-
tans ob/tdionem vt his, Sic vaho dici-
nmr tota noéis dormiré , id e j l , decum • 
bere in le¿fo% etiam (i muki mii.ltas ho-
ras proprie^non dormiarit.iD'ize , que 
Ezequiel le echo á dormir. Fami-
liar modo de habíancomo folemos 
dezir comunmente de quantos fe 
echan en la cama , que eftán dur-
miendo toda la noche. Efto es: que 
fe echaron a dormir '•, aunque por 
muchas horas no duerman. 
2 9 Pero el fofiego,y quie-
tud conque el Profeta fe recoftó, 
fue tan grande , que con propiedad 
lo quenta por fueño elSagradoTex-
to. Sin mover fe de vn lado para 
otro eítuvo íiemprc fobre el lado 
finieftro ; como Dios fe lo mando. 
Conque en el tiempo que Dios le 
feñaló para dormir, no folo no fe le 
oyó rumor , ni ruydo de palabras^ 
pero ni fonldo leve que pudieífe 
cauíarlo el movimiento del cuer-
po. Tan filenciofo eíluvo , como 
íl con efe£to3yrealmente durmiera. 
30 Lo que en rigor nos 
mandan, no es dormir, fino ca-
llar : y como fi eftuvicramos dor-
midos , acomodarnos con la quie-
tud , y íilencio de la noche. No ef-
tava el fueño en mano del Profeta; 
pero aunque a tiempos no dormia, 
cumplió con el precepto de Dios, 
procurando de parte fuya el fofie-
go , y quietud que le ordenava. 
Otaria , fin duda, quando le faltava 
el fueño : que efla fola ocupa-
ción concede San Ifidoro a los 
Monges quando repofan en las ho-
ras de la noche. Stratus Monachi in 
nuila turpi cogitatione ver Je tur, fed 
quarentay dos y 
infria cuntemplatione jyeh Accuhans, S.líi.Jor.iaRc-
¿f réquiem corporis , ¡fr qnietem ha<~ gul-Monac, c. 
beatcordis. La mifma dodrinaen- 13, 
feña SanPacomio. C/ÍWÍ///^ ad dór-
miendumfe cvllocaverit, alteri non ¡o- Rcgul. Pachos 
quaiur.Sipoí l foMnium nofle evigila- n . jo . 
verit.oret, 
• 31 Efta fue la 'ocupación 
de Godefrido , Difcipulo de San 
Odón : de quien en la vida del San-
to fe refiere vn cafo, que para nuef-
rra enfeñanca me pareció muydig-
no de traerlo á la memoria. Eftava 
San Odoh fuera dclMonaílerio:y el 
Prior á cuyo cargo pertenecía cuy-
dar,en ausecla fuya,délo efpirítual, 
y de loteporaljdctcrminó embiar á 
Godefrido para que diclle villa á los 
ganados y exaniinalle como cuyda-
van de ellos los Paftores. Y vifitado 
la íiguiente noche los yegüeros: fu-
cedió qvnos,yotros podeidos de vn 
fueño muy profundo,fe durmieron. 
Velava Godefrido en oración-, y en 
eíle tiempo vn ladrón reconocien-
do que los Paftores dormían,fe pu-
fo fobre vn cavallo, y fe lo l levó. 
Pero el obfervante Godefrido, qué 
todo lo notava ,tuvo por mejor 
partido perder el cavallo, que que-
brantar el íilencio de la noche.F^c- jn v*t sxMon, 
tum eft autem vtfe^uenti v o f f e j ü g r a . ^ 2 * 
vat i fomno Vaflores ohdormijfent, ¿» 
ipje per v i r i l orationi inlifleret , fur 
adfuit , rapttmque equum afcendita 
¿r fuvam arripnit. Pr<edi5ius vero 
frater maluit equum perderé¡quamyí-
lentium perderé* 
52 O íl el cafo fucediera 
en nueftros tiempos! Yo alíeguro, 
que á gritos defpertára otro Mon-
ge , no digo á los Paftores que dor-
mían; pero aun alborotara la co-
marca : y recobrando el cavallo, 
tratara con aCpereza , y crueldad al 
ladrón , como el fuceíío al parecer 
lo pedia.No lo hizo afsiGodefrido. 
Sino que calladamente , y íin ha-
blar palabra defpertó á v n o de los 
Paftores , tirándole de la ropa , y 
dándole a entender por feñas el fu~ 
cello. Eftuvicronfe quedos _ hafta 
que amaneciera. Y luego que rayo 
el alva,vleron como el ladrón efta-
va cerca del rancho (obre el cava-
llo, fin aver podido movetfe en to -
da la noche de aquel lugaté Reftau-
ra-
Vtpofl Comf íetortum némo loquatur, i 21 
raro el cavallo. Prendieron ai mai- concedi do á nuciros primeros Pa^ 
hechor ypuefto ábue recado,lo re- dres ei tiempo que vivicion cu 
mitieró aiSeñorAbadOdon.Pero el el eilado de la inocencia. 
Sato compadecido de fu dcfgracia, 36, Y da la razón Corne-
le mádó dar cinco monedas de pía- i io Alapide : porque Maria Señora 
ta en recompenfa de fu confaíion,y nucltra tenia ciencia infufa , y po-
de la mala noche que aviapaíTado. dia vfar de ella, fin atender a los 
Statmque ei quinqué árcemeos daré obgetos que llaman los FiloCofos 
pr¿eeepít , dicens , iniuflum ejfe eam 
abfcjue digna mer cede dimitiere , eo 
quodpertotiusnottis fpatium multum 
fu/UnuiJJet laborem, 
31 Atribuid el milagro al 
íilencio fumo de Godefrido x pues 
tan eítrechamente lo guatdo , que 
tuvo por menor inconveniente per-
der el cavallo , que hablar, y dlf-
pertar a los Padores.En oración ef-
tava Godefrido: Et tpfi perviví! in 
oratione. Que es el propio exercicio 
de los Monges, quando no duer-
men de noche a como arriva dezia 
S.Pacomio.iV/wy? fomnlum nocíe evi-
gilaverít^ret, 
§. V . 
34 f w T ^ Queremos dezir 
1 ^ que de noche oré 
los Monges i in 
tomar defcanCo: fino que tan filen-
ciofos fe recogan, y tan callados 
fe echen á dorrair,como fi eítuvie-
ran en oración. Felices fuehos los 
de nueftros primeros Padres Adán, 
y Eva , antes que perdieran el efta-
do de la inocencia.Tá?» fielicla erat 
S. Anguft. lib. fomnia dormientium q^uam vitavigi-
1.contralulian/¿^/tf^.Dixo San Aguftin. En tan 
c.9. feliz eftado el fueño mifmo era 
tan elevada oración , como pudie-
, ra tenerla vn hombre muy Santo, 
quando eíta delpierto. 
35 De Maria SantiCsima, 
dlxo San Ambrofio , que .quando 
dormia , eftava en altifsima ora-
ción. Dormiré non prius cupiditas, 
S.Arobrof. lib. quam neceCsitasfuit i ¿r tamen cum 
i.de Virgin, quiefeeret corpus , viaiíaret animas. 
También San Bernardíno dixo de 
eíta Señora , que quando dormia, 
orava mas fervorofamente que 
otro ningún Santo orava citando 
.. áetoicno. Vnde Uto temoore erar per-
S. Bernardinus ^ , ; . • ' 0 feftior contsmplatríx , quam vnquam 
tom.z.ler. j l ' fugrjt aUqui; ¿[ffa ^v/ /^ ; . Y es 
a f t r i ^ c . i i qUe como Señora confervó 
fiempre el eftado de la gracia , ora-
Vaquaftdo d o r m í a , c o m o les era 
fanraímas, Atsi quando dormia fe 
governava por la ciencia infufa. 
quedando adormecidas con el fue- Comel. Alapíj 
•ño las fantafías , en orden á otras in Cande, c.5: 
repreXentaciones.^//w Viro ¡ni data t . I . 
fuif Jcienúa per fe infufa , qua vtipof-
feí fine convsrftone adphantafma-.qua-
re etiam noSitt dirmiens Jopita phan-
'tafiaflla vti potuti, 
37 Doctrina grande , y 
que en parte debiéramos imitar los 
que nos preciamos de R.eligiofos,y 
nos llamamos hijos de efta Divina 
Señora. De la ciencia que Maria 
Samiísima vfava, eftando defpier-
ta , fe valia también quando dor-
mia.Y como por el difeurfo del dia 
fe governava por ciencia Infula,con 
abitraccion de quanto la fantaíia 
pudiefie adminiflrar al penfamien-
to ; imaginava de nociré aquello 
milmo que la ciencia infuffa le dic-
tava por el dia, fin que la fantaíia 
tuvieíle lugarjiii entrada en fu pen-
famiento. Entended me. Aquello 
de que tratáis quando eftais def-
piertoSjferá lo q imaginéis quandó 
eftais dormidos: Claudiano aora, 
Omnia qu¿e fenfu voluuntur vota 
diurno 
Tempore noefurno reddit árnica 
qtties. 
Venator de fe fa toro cum memhra 
reponit 
Mens tamen ad Jylvas , ^ í1*^ 
lufira redlt. 
ludicihus lites > auriff* fomnia 
curras; 
Vanaque noffíirnis meta cavetur 
equis. 
Furto eaudet amans , permuta? 
navtta mercesy 
Et vi^il elapjas qyfrit avarus 
opes, 
Biandaque largitur frufira fitien-
tihus ¿vris 
Jrriauus gélido pocula fonte fopúr. 





4 z z Exort ación 
Jrtihus ajsíduis foliciiare Jo* 
let, 
Natnque polimedia Jlellantis in 
arce videbar 
'Ante pedes fummi carmina ferré 
Jovts* / 
38 En fueaos , dize el 
Evangelifta, que fe le apareció el 
Angel á San ]orcph , quando le hi -
zo íabidor del Sacrofanto Myfterio 
dé l a Encarnación del Divino Ver-
bo. Y como el preñado de fu San-
dísima Erpofa avia íido por ebra 
del Eípiritu Santa, ¿pparvit injom-
nis le/eph, Y en fueños también fe le 
«pareció}quádo le dixo que huyera 
á Egypto para librar al Niño de las 
manos de Hcnoács.dpparittt in fom. 
ph ¡ofeph. Y deípues de iiiuetto He-
rodcs i le a^AÍo,también en íueños 
el Angel que bolveria feguro á Na-
zaret. Dcfuncfo Herode: apparuit in 
Jomnis lofeph. Siempre en fueños? 
Durmiendo íicmpre \ No vinieran 
á hablatle vna vez defpierto ? En 
íueños, y defpierto para ]ofeph to-
do es vno : porque los íueños de 
los Santos, fon Vigilias; pues cada 
vno recurre en íueños de noche 
aquello en que trataron los afectos 
por el dia : y quien comunica def-
pierto á DioSjdurmiendoírata con 
él.. 
39 E fle es (dize Plutarco) 
vno de los auténticos reftimonios 
que notifica fer de buenas coftum-
bres el que duerme , quando entre 
fueños no padece fantafias defor-
Píinarc.lib. de denadas. Si quis notiu natías foedas, 
profed. morií. velrixojas patiatur phamafias. M i -
rad vos lo que penfals por ei dlaj 
que aquello miímo imaginareis de 
noche. En las hazañas de Hercules, 
que Tefeo traía en la memoria, 
imaglnava aun quando cftava dur-
miendo. Thefcus Herculis conjobrinas 
plutarc.inThtf (dize Plutarco) vh tutis eius nyfque 
adeo ¿mulus; vt preclara illius faffa 
etiam in fowwis ¡¡hi oceurrerent. El 
fueño correfponde á la vigilia. Si 
quando eftais defpierto , gaftais el 
dia en meditación, en Pfalmos, en 
fervoróla o rac ión , en paz,en tran-
quilidad de animo, en ados de re-
ligión ; efibs miímos exercicios, y 
eíla mifma quietud confervarels 
eíure fueños, y abítraido de las c e 
quarentay dos, 
fas viíibles de eñe Mundo , dormi-
réis ocupando en Dios la imagina-
ción. Efle es el fueño de los varo-
nes fantos, como dize San Ambro-
íio.E// enm SandforumJvwnus f er ia - S.Ambrcf. ÜU 
ius ab emnibus corpoiis voluptmibus 3.Epift.adÁny 
ab omni animiper tttrhati(;ne\t/anauil- íitins, 
litatew menüs invehsns^placiJitcitem 
gnim* \ vtUafíquam fóluta nexucor-
poris fe ableveí , & Cbriflo adht-
reat, 
4 0 En el cap. 5, de los 
Canrarercs 3 dize la Elpofa , que 
quando ella dormia , veiava fu co-
razón. Evo dormio Cor mcum v i l Q&n^c 
^//<ÍÍ. Soñava en los favores, y re- '-^ 
galos del Eípoíb , en que pcnfiva 
liempre, y quando eftava delpier-
ta. Y como los íueños de la noche 
fe viílen del color de los afectos del 
dia , atribuia aquello que íbñava á 
los eftremos de amante , que hazia 
quando veiava. Los fueños de vn 
almafanta no fon necefsidad , íino¡ 
determinación. No ion fantafia, f i -
no amor, y voluntad. Siempre fue-
ña lo que quierc.porque quiere aun 
quando íueña. 
41 Aeftacaufa podemos 
reducir lo que el Efpofo dixoá las 
damas que afsiítian de guarda ala 
Efpofa quando dormia. Efto es:que 
no la defpertaííen hafta que ella 
quiíieíTe deípertar. NeJuftttetis , ne~ Cant íc j ; 
qae eviailare faciatis dilediam , doñee 
ipfa velit. No dize que la dexea . 
dormir hafta que defpierte : fino 
que no la defpicrten , hafta que 
ella quiera. Pues íi efta dormida, 
como ha de querer defpercar ? Por-
que las almas fantas aun quando 
duermen, quieren j y durmiendo 
no dexande amará Dios. Lo co-
mún es en los hombres dormir las 
potencias quando duermen los fen-
tidos: y afsi en cerrando los ojos, 
fe adormece también la voluntad. 
Pero no duermen afsi los varones 
fantos: porque aunque duerme el 
cuerpo,vela el alma^como dormia 
la Efpofa .o dormioy&CQr meum vt* 
gtlat. 
42 No es tanta nueftra v i r -
tud como la de muchosSantos,que 
gaftavan las noches enteras en ora-
ción , como David aconíeja en vái 






Vt fáfi Completorim 
ve[¡vas h fantia) henediche Domi-
tium.Vcto recompenfemos la ora-
ción con el íilencio que tanto nos 
encarga nueftro Padre San Benito. 
Porque,fabed, que Dios igualmen-
te fe da por tervido de vno,y otro. 
A Dios le fon debidas las alaban-
cas ( dize el Profeta ) en la Ciudad 
de Sion. Te decet Hymnus in Sion. Y 
notad , que los Setenta leyeron en 
lugar de Hynino , füencio. decet 
fíUntium. Djmanera, que a Dios le 
es decente el Hymno.TV dtcet Hym-
nus.Y no le es menos decente el íi-
ItáCio.'Te dicet filentium Por el dia 
alabamos á Dios con Hymnos,con 
oraciones, con Pfalmos : y por la 
noche le alabamos con íilencio. 
Los Hymnos Ion oración : y tam-
bién lo es el hiendo : porque para 
el férvido de Dios , tanto monea 
cantar Hymnos de dia ,coino ca-
llar de noche. Los Hymnos j y el 
íilencio en nada fe diferencian.Pa-
ra con Dios tanto vale dczir.TV de-
cet Hymnus-.comO'.Te decet (ilentium. 
43 En otro Pfalmo nos 
dará David la prueba, Dize , que 
Dios atendió a la oración de los 
humildes , y no defprecio , ni tu-
vo en poco fus ruegos. Refpexit itt . 
orationepi humilium , non fprevig 
precem eorum. Aqui leyó Gencbrar-
do,y otros a quienes cita Giliber-
to. Exaudivit Dominus orationem ci~ 
cad¿. Q i i eoyó Dios la oración de 
la Cigarra. Genebrardo dize , co-
• mo efle animalillo es muy cono-
.cido en todas partes ; porque todo 
el dia canta fin ceñar. Vt quod tota 
die canato ¿r flridat.Vucs porque to-
do el dia canta fin cellar , tanto le 
agrada a Dios la oración de la C i -
garra ? Notad la propiedad de la 
Cigarra. Canta de dia , y quando 
hiere con mas fuerza el Sol: pero 
defeanfa tan filenciofamente , que 
de noche nunca fe le oye cantar. 
44 Eftava gozando de la 
quietud, y fílencip de la noche Be-
nem loquatur, \ i j 
heran Rey poderofo de Perfia ; y 
porque vn pajarillo con fu impor-
tuno canto le dcfalbfegava , pidió 
vn arco , y flecha para tirarle. Era 
por extremo dicftrifsimo en fu ma-
nejo.Matóle, y dixo: 0 quanto m¿jor 
le huviera¡ido a efle pajaro callar: ha reftre V a l -
J í^ie cierto hafla en los pájaros efth deccb.de avib 
bien el/tiendo. En el cantar de no- lib.i3-c'57' 
che eftuvo fu mayor daño. Mas 
apartado,-/ libre de inquietudes ef-
crive Ovidio el lugar en donde re-
pofava la Deidad. Pues ni el canto 
de las aves , ni el ladrido de los pe-
rros , ni el graznido de los Gan-
fos , ni el bramido de las fieras, ni 
el valido del ganado ,n i e l ruido 
dé los arboles, ni las vozesdelos 
hombres podian penetrar la oculta 
alcoba en donde en lecho ds plu-
mas dormia Dios ( como el Poeta 
dize ) a pierna fuelta. 
Eft prope Cimmirios longo fpe-
lunca recejfu\ 
Mons cavas , ignavi domus > & 
penetrcilia fomni, 
Jj^ uo nunquam radijs oriens>t/¡e-
diasve cadensve 
Fhebus adire potefl; nehuU ca- Ovid . i i . MOÍ 
ligine mixtee tamorph^ 
JExhalantur humo) dubineque ere-
pufcitla lucís. 
Nil vigilaks ihi eriftati cam* 
bus cris 
Evocat Juroram , nec vocefilen* 
ti a ruwpunty 
Soliciti ve canes , canibu/que/a* 
gátior anferl 
Non fera , non pecudes i non moti 
/lamine rami\ 
'Bitmandeve fonttm reddunt con*. 
vitia Ungu^ . 
Multa quies habitat. 
At medio thorus efl ebeno fibli* 
mis in antro 
Plumeusyvnicolor , pullo velami-i 
ne tetfus, 
Quo cubat ipfe Deuf wemhris. 
langorejolntis* 
Í X O ^ 
1Z4 
E X O R T A C 
QUARENTA Y TRES, 
A L C A P I T V L O Q V A R E N T A Y T R E S . 
C A F V T g V J D R A G E S I M V M T E R T I V M . 
DE HISQVIAD OPVSDEI , VEL A D MENSAM TAR-
dé occurrunc, 
y^**&i0T> D Horam divint offiictj ? mox yt audi-^ t^ ^^ l^ \ tum fuerit[igmim ¿reliBis ómnibus 
quaelibet fuerint in manibus f^umma 
cmn fejiinationc currattór : cum gra~ 
vítate tamen, yt non faírrilitas m~ 
yeniat fomitem, Ergo nihiloperi Dei 
frafonatur, JzhodJ¡ qms ad noSiur-
nas vigiliaspoji gloriam Pfalmi no~ 
nagejimi quarti ( quem frppter hoc 
omnino protrahendo y O* mor o fe yo~ 
lurnus dici) occurrerit 3 non fiet in 
ordinc fuá in Chorofed yltimus omnium fiet j aut in loco ? quem talí-
i? us negligentibus feorfim confiituerit Abhas: yt yideatur ab ipjo , y el 
ab ómnibus y yfque dum completo opere Dei publica fatisfaolione pce'ni-
teat* Ideo aute/n eos in y (timo ¡aut feorjum iudicayimus fiare 3 yt yifi 
ab ómnibus y y el pro ipfa yerecundia f u á , emendentm\ Nam f foras 
oratorium remane ant, erit forte talisy qui fe aut collocety& dormiat: 
aut fedeat certe foris y & fabulis yacet, & detur occapo maligno.Sed 
ingrediatur intro yt nec totumperdat, &* de reliquo emendetur. Diur-
ms autem horis qui pofl yerfum y O* gloriam primi Pfalmi ( qm po/z 
yerfum dtcitur) occurrerit, lege qua fupra dtximus in yltima loco 
fiet y nec prafumat fociari Choro pfallentium yfque ad fatisfaffionem, 
tu ¡¡forte Abhas licentiam dederit permijmje fuá \ ita tamen yt fatis^ 
faciat reus e-x hoc* , 
Ad horam yero refeSiionis y qui ante yerfum non occurrerit yt 
fimul omnes dicant yerfum > 6^ orent, c^ * fuh yno fimul omnes acce* 
dant -ad menfam y qui per negligentiam fuam , aut yitium , non 
Re<nil.c. 22. 
9 
De his quiad o fus T)ei tarde occurrunt, M f 
occurrerlt > yfque ad fecundam vicem pro hoc corripUtur. Si verv 
non emenda'veritno?! admittatur admefife partícipatlonem, fed Je-
quefiratm a confortio omnium reficiatfolus y ftfblata eiportione fí4& 
loim vfque adfatisfaSiionem , &* emendationem.Similiter autempa* 
tiátur y qm ad íllum vsrfum non fuerit prafens, qm pofi cihtm di* 
citur, Nec qmfquamfr^Jumat ante fiatutam boram^yelpofiea quid* 
qmm cihi, vel potuspercipere.Sed jlctn ojfertur aliquid a PrioreyO* 
accipere remerit y hora y qua defiderayerit hoc y quodprms recufa* 
y i t y aut aliud omnino non percipiaturvfqtte ad emendationem con-
gruam. 
La hora cíe el 
Oficio D i v i -
no, luego que 
fe oyere la fe-
ñal s dcxadas 
todas las ocu-
paciones , -y 
qualefquiera cofas que ios Monges 
tuvieren entre manos, acudan(di-
ze el Santo ) á toda prifa. A d horam 
Vivini Officij mox vt auditum fue-
r h fi^mm reliftis omnthus yqujtHhet 
fuerim in manihtís , famma cuw fefli-
Yídtione ctirratur. Ninguna obra fe 
prefiera á eíl:a,que con efpecialidad 
fe llama obra de Dios. j;r^í9 nihil 
operi Vet práferatar. 
2 Con tanto encarecimie-
to encarga el Santo Legiílador la 
folicitud con que hemos de acu-
dir á los Divinos Oficios; que hafta 
la mifma voz de que fe vale expli-
ca con íingulat energía, y propie-
dad nueftra oblioacion. Summn cum 
felfínatione cun-atur. Para efte mif-
mo intento vsó de la mifma fraile 
en el cap. 2 2 . Vi fafto (igno abfque 
mora fwrtrítes fejlinent invicem fe 
právenire ad opus Dei. Y el Abad Ef^ 
JTP.ragdo comentando efte lugar, 
vsó del mifmo eftilo para perfua-
dir efta doctrina del Santo. A las 
horas del dia y y de la noche , lue-
go que fe oyere la feñal,que para 
ellas nos llama , nos hemos de le-
vantar fin tardanza alguna; como 
íi el Rey á pregones nos llamara; 
dexando quantas ocupaciones tu-
viéremos entre manos : demane-
ra ^ que la obra de Dios á que nos 
llaman, fea á todas las demás co-
fas preferida. J^ uandocuwque , ^ Smaraad.m 
diurnis , vtei noffurnis horis ad epus - , d J^ni 
atvínum injonuent ftenitm '-, mox cum 
jumma feflinatione furvendum eft^ ac 
fipreco reois infonet^  omni opere3quod 
in manihus habeiur ypoflpoftto, 
5 En oyendo la campa-
na (dize también nueftro Venera-
ble Vrofa ) fin detención ninguna 
fe levanten , arrojando de fi toda 
torpeza j y levantando el corazón 
a Dios , le digan. Boc fignum magni 
regís efl; eamus , & inquiramus eimiy Vrofa ínílruéli? 
& efferamus ei muñera, Noviccap. 4.; 
4 A toda priía han de acu-
dir vnos a y otros. Summa eum fef-
tinatione currátur.Qomo dize nuef* 
tro Santo, Y en otra pártelo buel-
Ve á repetir. Fejlinent invicem Je pr¿e~ 
venire ad opas D¿?f, Como también 
Efmaragdo. Mox cum fumma fefli^ 
natione. jurgenhm efl. Tiene correC 
pondencia grande efta voz con Ja 
que comencamos las horas de los 
Divinos Oficios. Deus in audiuto-
rium mtum intende; Domine ad adiu-
vandum me feflin'a. Que nos ayude 
Dios le pedimos: y no como quie-
ra ; fino muy aprifa, luego,quanto 
anees , y fin tardanza alguna. Vo~ 
mine ad adiuvandu me fefiinaX pues 
fiendo, como fomos, fíervos i n -
vtiles , y fin ningún provecho , le 
pediríios á nueftro Dios ^ y Señor, 
que á toda prifa nos ayude , y fa-
vorezca ; jufto es , y puefto en r a -
zón , quenofotros le íirvamos d i -
ligentes ; aprifa 3 y fin tardanca. 
Snmma cum feftlnatione Fejlinentfs 
invicem prcevenire, Mox cum Jumma 
fejlinathne currendum* 
La 
P f a l r á . ^ ; 
\ z 6 Exort ación quarentay tres y 
La correfpondencia mif- vierte en qualquiera cofa que en 
el camino fe ofrece. Pero el que maqueen el verbo feflino tienen 
eftos lugares, nos avifa, que nuef-
tras folicitudes correfpondan á la 
prifa con que a Dios le pedimos 
que nos aísUf a , y ampare. Domine 
ad adiuvandum me fe ¡tina. Porque 
querer que Dios nos ayude á toda 
prifa en los Divinos Oficios , ca-
minando nofotros á paífo lento , y 
de cfpacio , no ferá poner los me-
dios, conducentes para confeguir 
el fin. Si queremos que Dios nos 
ayude a prifa. Domine ad adiuvan-
dum me fejlina. A priía, y corrien-
do le hemos de obedecer 3 como 
nos dize el Santo Leglilador : Sum. 
ma cim feflinatione currendum : Y de 
matiera , que á las prifas con que 
queremos que Dios nossfavorezca, 
correfpondan las prifas con que de 
nuellra parte le fervimos. 
E 
§. i l . 
NElfervicio de Dios 
no hemos de cami-
nar á paflb lento: 
fino corriendo á toda prifa , como 
nos dize nuettro Gloríofo Padre 
San RQíúío.Summa cum feiUnatione 
currendum. Aprendamos ( dize el 
Apollol San Pablo ) de los man-
cebos valeroíbs , y esfor^ados^que 
en publico defafio huelan en la ca-
í AdCorinth. urera,para merecer el premio. N^/I 
citis , <juod ij ,qui in liadio currunti 
&mnes qmdem currunt ¡fea vnas ac~ 
eípit hravium. Sic eurrite , vt com-
^ ^ « í t ó / . A imitación de los que 
corre ligeros por coníeguirel lau-
ro caduco , y perecedero hemos 
de correr con toda folicitud para 
confeguir la Corona eterna de la 
Bienaventuranza. Andar nobafta. 
Correr ( dize ) es menefter. Sic eur-
rite , vt comprehendatis. Pues qué 
mas tiene para eflb correr, que an-
dar paño á paífo ? Oid á San juatt 
Chryfoítomo. Qui currit nuílum 
S.Chryfoílom yidit ex onmihus , etiam (i invredia-
adhnnc'oc. fUr per prata > etiam (¡ per Uca ari. 
da , alpera : in hoc Joium efi , vt 
cmrat. La diferencia que ay de el 
correr al caminar, confiftCjCn que 
el que camina en todo repara^ to-
do atiende , y con facilidad fe d i -
corre nada mira: en nada repara;y 
folo tiene pueilo fu cuydado en 
correr, y llegar quanto antes al fin 
feñalado de la carrera. Como de-
zia Chryfoílorao. In hoc ¡olum efl% 
v t currar, Eífa , y no menor folici-
tud nos encomienda el Apollol en 
los caminos deDios; Sic carrite.Qo-
mo también nueftro Padre San Be-
nito. Summa cum feflinatione curien-
dum. Porque l i andamos de cfpa-
cio , y a paífo lento en el fervicio 
de Dios; no fe dará Dios prifa pa-
ra ayudarnos , y favorecernos: co-
mo en nuefira oración fe lo pédi-
mos^ Domine ad adiuvandum me fsf-
tina, 
7 Quid clamas ad me ? Le Exod.4; 
dixo Dios á Moyfcs.al tiempo que 
el exercito de Faraón.fcguía,y per-
feguia á los hijos de ífrael por el 
Defierto. A tanto aprieto eftavan 
reducidos 3 que por la frente temaa 
el mar Bermejo, y a las efpaldas el 
exercito*enemigo , que cafi les Ue-
gava á picar la retaguardia. No d i -
ze la Efcriptura que clamores eran 
los de el Caudillo Santo: pero ]o -
fepho en fu Hifioria los refiere^ 
Tuum ejl Domine hoc mare : tuus efi Qratii Moyfis 
hic mons , qui nos cíaudií : S i v i s cxíofepho. 
peteft hic iubente te aperiri ) ¿* iL 
Itíd in terram vert í : pojjttmus , ^» 
per aerem fuhlimes efj'ugere , (i isa 
fervarenos ti í>iplaceat, 
8 Contad las circundan-, 
cias que en la oración deben con-
currir para fer meritoria , cinpe-
tratoria : que todas las hallareis ea 
eíla que hizo Moyfes á Dios .Aten-
ta , fervorofajdevota,humilde;con 
fee grande de el Divino poder 3 y 
confianza en(la divina mifericor-
dia. Pero lo-faltava la parte mas 
eífencial. Reparemos en lo q Dios 
le dize á Moyfes, Quid clamas ad 
me ? Loquere fiifs ¡Jrael, vt profici/L 
cantur. Ya te atiendo^y elcucho tus 
clamores : y sé 3 que me pides libre 
al Pueblo del poderoío exercito 
enemigojque le viene dando alcan-
ce. Yo por mi parte lo defenderé: 
pero haga el Pueblo quanto pudie-
re de parte fuya. Ande el Pueblo^y 
no fe pare, huya del enemigo co-
men-
De his qui ddofusDei 
rricndo á toda prifa. Loquere fi~ 
lijs ífrael , vt prefícifcañtur. Porque 
querer librarte del peligro, j eftar-
íe quedo , es querer que yo corra 
endeícnfa íuya, y él irle afpacio. 
9 A vn andar van Dios, y 
el hombre : que Dios no acelera el 
paíío,quando nofotros vamos po-
co á poco. Admirablemente lo d i -
xo Séneca. Sacer intra nos Jp ir i íus 
ec.ep. 41. jedet ¡honorum , rflalorumqus noftro* 
rum ohfervator , ¿r cuftús : hic prout 
a n&his traóíaíus e/í, ita ipfe nos trac-
tat. Por nueftro modo de obrar 
toma Dios la medida para favore-
cernos. Eíla es la regla , y nivel 
por donde Dios regula fus benefi-
cios : facandolos al tamaño mifmo 
que fueren nueftros obíequios. Sic 
tu ÜOS viftta , [icut te colimus.ljC can-
tamos. Y fegun efta mutua corref 
pondencia , Uabló también S.Gre-
gorio Nazianceno. 
Nam v i t ¿ mtnfura comes velut 
S.Nazianz.car ejfe ftipern* 
min.S.dcvir- C e n a folet * fummi quocjne fie 
tuce hupana. menfura Monanh* 
Menfuram veftram comitatur 
congrua v i t á . 
Por eíTo nos encarga tanto nueftro 
Padre San Benito , que á toda prifa 
corramos en el férvido de Dios. 
Summa cum fellinatione currendum; 
Para que Dios a efl'e mifmo paífo 
nos favorezca. Domine a á a d i u v a n -
dumme feftha. Entonces fale de fu 
paífo Dios para ayudarnos, quan-
do los hombres corremos ligeros 
en obediencia fuya. El cafo "de el 
Mar Bermejo ,fueran fuera de lo 
común , como dividirfe las aguas 
á vna , y otra parte , formando pa-
redones^ murallas de chriftaUiaf-
ta que patlara el Pueblo.Y fue, que 
los Ifraelitas tomaron elviagetan 
cuydadofos, como el cafo pedia, 
y Dios fe lo mandava. Loquen' fiiijs 
Jfrael , vt proficijcantur, Y quando 
los hombres caminan cuydadofos 
en el fervicio de Dios, fe dá tam-
bién Dios pnfa,y haze milagros en 
beneficio fuyo. 
1 o No folo en eíla ocafió 
olvidaron las aguas fu naturaleza^ 
pues no llegaron á mojar , ni hu-
medecer la ropa de los Ifraelitas, 
«[ue á toda prifa paüaron por me-
tarde oceurrunt, 1 z / ' 
dio de ellas ; pero con otro mila-
gro manifeftó también Dios lo 
mucho que fe daba por férvido de 
la puntualidad con que San Odón, 
y otro compañero fuyo acudie-
ron en vna ocaüon al Coro , de-
xando entre las aguas la labor que 
tenian entre manos; que fiendo de 
Efcriptura , ni fe mojó , ni fe hume-
deció. El cafo fucedió de efta ma-
nera 5 com'o Juan Monge refiere en 
la vida de cftc Santo, 
11 Avia tomado S.Odon 
por quentafuya iluítrar con efeo-
lios la vida de San Martin. Y el- ^ 
tando vna tarde en efta ocupación 
con otroMongc que le éferivia,lle-
gó la hora de Vifperas " conque 
Juego que oyeron la campana, va-
xaron a la Iglefia con toda folici-
tud , dexando los cartapacios en el 
lugar mifmo , y en la forma que 
el íigmo los coinó. Interim dum ¡unt r 
, 0 ^ ; / > . . / r loan. Mana-
zo opere puljatuf campana horavej ' ^ * ^. 
pírt ina \Mox i l l i ad Écdeffam pro- JL\ ' * • 
perant , reltcfo coatce aperto tn loco ••; 
illo ¡ v h i conjederant.^z. tiempo de 
Ibierno , y fue tan grande la lluvia 
que aquella noche cayó , que juz-
garon anegarle los Monges en el 
Convento : porque fe llenaron de 
agua todas las oficinas. Eadsm noSte 
tanta v h ¿mbrium de Coelo ruit , v f 
omnes Monaflerij no'lrt ofjicin^ tm~ 
pierentur, Dize el Hiftoriador, co-
mo teftigo de villa. El lugar en 
donde San Odón dexó los carta-
pacios , eílava tan expuefto al tem-
poral , que de los texados circun-
vezinos cala el agua en él , como 
íi fuera vnr io . Pero á la mañana 
fe hallaron los papeles,y lo en ellos 
eferito , tan fin lefion, como íi hu-
vieran quedado pueílos á buen re-
cado j ó como lino huviera l lovi-
do en el lugar que San Odón los 
dexó. A San Martin atrlbuia el mi-
lagro San Odón : pero el Autor lo 
adjudica á la folicitud, y cuydado 
con que dexando lo que eferivian, 
fe fueron al Coro el Santo , y fi^ 
compañero . 
1 2 Con tanto rigor ob-
fervaban los Monges de Egypto ef-
ta puntualidad , que de ellos dize 
Cafiano , que fi alguno era Efcrip-
tor,yquando haziaa feñal para ir 
• 4 
12 S Exortación quarentay tres? 
al Cora tenía alguna letra comen- Y Terais le reípondlo, qué para eC 
ijada 3no fe atrevía á acabadaiíino 
que en el raifmo ellado que le co-
gió el primer golpe de la campa-
na , afsi la dexava , fin detcnerí'c 
tan breve efpacio , como pudiera 
bailar para períicionarla. Q u i opus 
Cafianus. lib. Scriptoris exercet, quam repertus fue-
¿.«ap. 18. fit ¿nchoaffe liiteram , finiré non au* 
deatyfed'in eodempuvcfo , quo ad au-
res eias fonitus pulfantis advenerity 
fummavelocitate profiliens^ m tantum 
qaidem mor £ Ínter ponat,quantum ctf. 
t i apicis corifuntet e/fígiem. D o c t ú n z 
que en el cap. 5. enfcña cambien 
micftro Padre San Benito i en don-
de tratando del verdadero > y pun-
tual obediente , dize que aquel lo 
ferá , que en oyendo la voz de el 
Superior , deíocupando fus manos 
de qualquiera obra , y dexando i n -
perfedo lo que tenia comencados 
junta Un dilación la obediencia có 
la voz del Superior. Aicx ex ocupa-






ázia la parte de 
-tiueftro aprove-
chamiento. A l cap. 10. de S.Juan, 
dize Chrifto Bien'Nucftro,que co-
noce fus ovejas , y ellas también 
le conocen á él. íígo cifnofio oves 
meas , cd^nofeunt rne rhe¿. Es lo 
mifmo que dezir: Yo las amo , y 
ellas me aman, y me obedecen:co.-
mo aqui explica la Gloífa Interli-
nial. ¡defl; diligo , & dtíivur.t ohe-
dium , <?^/?^a«í«r.Demanera,que 
Dios nos ama al tenor mifmo, y aí 
paífo que le amamos: nos ayuda,y 
favorece , fegun el fervor , y íbli-
deud con que le obedecemos. Tal 
correfpondcncia tiene el amor de 
Dios con el de los hombres, y tan 
á íu arbitrio vive; que fe aumenta, 
6 difeninuye , fegun la tibieza , ó 
fervor coa que le amamos. 
14 De el amor profano 
fingieron los Antiguos, que avien-
do parido Venus á Cupido , y no 
creciendo el chicuelo,confult6Ve-
nus a Tcmis fobre el medio que 
tomana para las medras del n iño . 
apiui 
C a r , 
Pcrphk. 
Vinccnt. 
lar, iih.dí: ima 
gilí. Dcor. in 
¿upiditíe. 
fo eranecefíario otro Cupido que 
fe criara con é l , y con Cu compa-
ñía medrarla. Nacióle otro niño á 
Venus: y como dize Porfirio , lue-
go Cupido comencó á c recer . / tó -
lefcere (oepit , M alas ¡poennafljus ex 
pilcare : q'Atn quoties pr^pns A ti teros 
adejfet , Cupido formo(íoy , proce-
rior ^ ahfeme tilo contra accidefe v i -
dehatur. 
13 Apenas huvo nacido 
Ant^ros , quando Cupido luego 
comencó á explicar las alas , á ex-
tender las plumas : y en prefencu 
del -Kermano, medrava,)7 fcoílen-
tava hermofo, y floreciente.Quie-
re darnos á entender efta í i caon , 
que para perfeverar , y contervarfe 
el amor en el amante , es diligen-
cia , y circunllancia forcofa, aver 
correfpondcncia reciproca en' el 
amado. Sthiod amor tune auoetur (di-
ze Vincencio Canario ) cum erga 
eum eft , qui , ¿r* ipfi quoque amat. 
Aun los amores del Mundo fe m i -
tigan , y del todo fe apagan,faltán-
doles la mutua correfpondencia, 
que es la materia en que prende, y 
fe conferva fu llama. 
16 Pero aun con mayor 
rigor fe verifica del amor de Dios; 
que í iendo, como es , fuego que 
abrafa , y confume : Dens tuas ignik 
conjumens eft • No prende en otra 
materia , fino en el amor del hom-
bre. Entonces arde , y levanta lla-
ma fu caridad ardiente quando efta 
en fu compañía.Afsi nos amaDios, 
como no íWos le amamos. Aísi 
nos afsiííe , como le fcrvlmos: que 
efta es la condición de fu amor , y 
con efta condición le pedimos á 
Dios que nos favorezca. Sic turtos 
vifita , ftcut te colimns. Pero querer 
que Dios venga á prifa á remediar*, 
nos, fin menearnos nofotros 5 es 
querer que fu amor arda , quitán-
dole la materia en que ha de pren-
der la llama. Suidas refiere vn an-
tiguo Adagio , muy valido entre 
losGrieeos. Fac int.erttn á l i q u i d i p - ^ ^ . , 
Je : deinue Deas voca. Haz tu de par-
te tuya lo que debes.y luego llama 
áDios ,yefpera en él que re ayu-
dará. Pero eftarfe quedo , yque-





Vehis qm adopusl} 
es cfpcrar el favor fin merecer-
lo . 
17 Avicndo Chrifto 
refucitado la Hija de el Principe 
de la Synagoga , fue tan afama^ 
do el milagro, quefedibulgó lue-
go por toda la tierra. Y dos cic> 
gos que tuvieron noticia de c^ fte 
fuceflb , fabiendo , como el Se-
ñor eftava encierra cafa ^ fueron 
en bufea fuya , para rogarle fe 
ílrvieíTe de darles la vifta que les 
faltava. Y antes de condefeender 
Chrifto con fu petición , les pre-
guntó , íi creian con verdadera 
fee , que tenia virtud 3 y poder 
para darles la vifta que le pedían. 
Creditis , quiá hoc p&ffam f a c e r é vo-
bis. Creemos, Señor s le rcípon-
dieron j que podéis obrar eíle , y 
otros mayores milagros^ Vtique 
Domine, Y tocándoles en los ojos^ 
les dlxo : Secmdum fidem vejlram, 
Matth.i^. fiat V0\,iSt Afsi veáis , como tenéis 
la fee. Y en virtud de fu Divina 
palabra , vieron luego. . 
18 Aora preguntas. ]uaa 
Chryfoftorao , y también el Abu-
lenfc, que cita al Santo, la razón 
que tuvo Chrifto para informarfe 
de la fee de eftos dos ciegos , antes 
de darles vifta ? Siendo afsi , que 
pudo hazerles el favor/in preceder 
tan riguroíb examen de fu creen-
S. Chryfoílo. c^ a • ^ oftenderet , ( dize el San-
apud Abulenf.to ) quoniam di^ni erant caratione'. 
Jn Matth. 19, & vtnon aliquisdicati quod¡ imi fer i -
q. io^'éX COY día omnes f a h a h a t %omnes f a l v á -
ri opportebat. Satisfizofe Chrifto de 
fu feé ; y examinólos en ella; pa-
ra darnos á entender, que tenién-
dola tan cumplida , fueron mere-
cedores dé la cura 3 que de el Se-
ñor efpcravan: y que' no era pu-
ramente mifericordia el Canarios, 
porque ninguno fe perfuada 5qiie 
para que Dios nos ayude ^ f a v o -
rezca , no es neceíYario hazer 110-
fotros nada denueftra parteyque 
bafta que Dios haga lo que puede 
de la fuya. " 
19 Eft'e feria el ma-
yor de los errores : que fobre 
fer lo contrario dogma de fee fan-
tamente cftablecido ••, lo advier-
te también San Bafftio el Grande. 
Nequs in rebus honis conatus hmá-* 
el tarde oceununt, \ i § 
ñus Jtibíata ope diviné fitfiSte vn~ Bafíl.conltí* 
qftam , quod vitlt ptterít adipifci.Ne~ tuc. Monaft.c^ 
que iíem vicifim dhinam prjfidium 16* 
ad nos millo nojlro flüdio venturum 
putandíi/n efl : fed ad perfeBnm 
virtutis cumulitm'coníun£í¿ fimul ef^  
Je vtraque h¿c opportet : & huma-
num (ludium , & auxiliam coclef*. 
te fidet opera afeitum , compa* 
ratum, 
20 Aora entendere-
mos, como a nueftras tibiezas fe 
deben atribuir las tardanzas que 
íiiele Dios tener en focorrernos c5 
lüfS auxilios de fu divina gracia.Ha-
zc(d cafo , que Dios^y vos vais apa-
reados , y tiráis igualmente de vn 
inlfmo yiigo.Entedme,y entended, 
en efte mil'mofentido'las palabras 
de ^hr i f to S.N. que nos combida, 
y llama a llevar- fu yugo. TolUteia- M * 
gum meum l^uptr vos. KX yugo de •.1 
Chrifto andamos quantos le íegui, 
mos. Demanera , que Chrifto t i -
ra del yugo , y vos también. Coa 
que fegun efta coníideracion^preci-
famentb andaChrifto á vueftro paf-
fo. Si vos-andáis defpacio-, Ciirifto 
también fe va afpacioiy ÍI vais apri-
fa, va.elSeñor aprifa. Peropenfac 
que Chrifto ha de tirar del yugo, 
y vososaveis de,eftar parado;íbri 
querer que Dios os lleve por fuer^ 
^a, y arraftrando. De vueftra vo -
luntad aveis de andar fus caminos, 
y-íi por íloxedad detenéis a Dios>os 
cogerán otros la delantera 3 y en' 
pena de tan vituperable defcuydo, 
os quedareis el vltimo de todos en 
el viage. Efta es la pena que nueftro 
Glonofo Padre San Benito feña-
lá á los q'iie acuden tarde á los D i -
vinos Oficios. Ñon flet in ording 
Juo in Choro , f s d vltimits omnium.Y 
mas abaxo dize lo miímo 5 de los 
que á las horas del dia acuden tar-
de. Leget qua /upra diximus invi té^ 
mo heo fleu nec prdfumat fociari Cha A 
YO pjx lUnüum. 
§. I V ; 
•21 ON Pena ignal,mul-
I ^ J ta el Santo ales q 
por negligencia 
acuden á la mefa defpues de aver 
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V . Clericor. 
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130 lExort ación 
ne^li^entiam fuam \ aut vitmm non 
occurrerit , vfque ad fecundam v h 
cem pro hoc' corripiatur. S i denuo-
non emendavtrit > non permittatur 
ad menf¿e communis participatio-
nem : fed fequejhatits a confortio 
cmnium reficiat . Y con la míf-
ma pena manda también caftigar 
á los que no fe hallaren á dai: gra-
cias á Dios defpues de avcr co-
mido. Similitcr autem patiatur, qui 
a d iliitw verfum non fuerit prxfensy 
qui pofl cihum dicitur, 
22 No merece co-
mer , ni comer con los demás, 
quien llega á«la mefa defpues de 
la bendición- Ella mifma fenten-
cía dio también San líidoro en fu 
Regla , á los que vienen tarde , y 
, quando ya Te ha echado la bea-
dion á la mefa. J^ui ad menfam 
tardius venerit , aut poenitentiam 
agat , aut ieiunus ad fuum opus, 
vel enhile recunet. Con el mifmo 
rigor hablo también San Paco-
mio. S i juis ad comedendum tardíks 
advensrit •> excepto maioris ¿mperioy 
¡imiliter agat poenitentiam , aut do-
mam ieiunus reverta tur, 
23 De aquí podréis 
inferir , en quanta veneración íc 
debe tener la bendición de la me-
fa , y el dar gracias á Dios def-
pues de aver comido 5 quando 
tan graves penas fenala el Santo 
á los que a ella por negligencia 
Taltaren. No lo tengáis á dema-
Hado rigor. Porque Dominico de 
Sáa Geminiano , fundado en el l u -
gar de el Apoftol : Sive ervo man-
ducatis, /t ve hibitis (tve aliud quid 
fjcit is , omnta in vtoriam Dei f a c i -
te : Arguye , que comer íin ben-
dición 3 y defpues de aver comi-
do no dar gracias áDios, es peca-
do grave : porque es ( dize efte 
Autor' ) contravenir a los precep-
tos de la ley. Non henedicentes men-
fam , ¿r pojt prandium grafías non 
agentes videntur peccare mortafiter^ 
quia faciunt contra prtcepta levis. 
Y Cayetano entré los pecados, 
que tocante á ios Clérigos léña-
la , como quebrantamientos del 
derecho pofinvo , pone también 
el no echar la bendición antes 
de comer, y el no dar gracias def-
Manual.de oca 




quarenta y tres» 
pues de aver comido. Y él mif-
mo es de fentir que pecan , aun-
que no mortalmente , omitiendo 
en la mefa la bendicion^y las gra-
cias. De eílc mifmo fentir fueron 
Agelo 3 y Syiveftre , á quienes c i -
ta , y figue también Navarro, 
^ 2 4 Y fegun el rigor 
con que Dios ha cañigado , tal 
vez, eílos defcuydos , parece que 
fon pecados , y que contraviene 
á fu Ley quien los comete. Por-
que San Gregorio el Grande en 
el libro primero de fus Diálogos, 
refiere de cierta Monja , que en-
trando en la huerta , fe le antojo 
comer vna lechuga : y olvidando-
fe de echar la bendición , trago 
con la lechuga al Demonio, que 
luego de improvifo fe apoderó de 
ella. Quod hortam in<nej]a letfu-
cam confpiciens concupivit , eamque 
jiino Crucis benedicere ohlita avide ^ 
momordity Jed arrepta á Diabolopr 0-
tinus cecidit, 
25 No entra en pro-
vecho el manjar comido íin ben-
dición. Con mano abierta , dize 
el Profeta David , que á todo v i - -
viente fuftenta Dios , y abaílece 
de todo lo neceílario. dperis tu 
manum tuam , ¿¡* imples emne a n i - V í ú v a , m * 
mal benediciione. Con fu bendición 
dize , que los fatisface á todos 
cumplidamente. Con la comida 
parece que avia de dezir, mas que 
con la bendición. Todo es vno 
( dize Nicolao de Lyra )quc en 
lugar de henediftione : explico; fde/}^ 
convenxmti rcfecíiohe- El fuftento 
con la bendición de Diosas tefec-
cion conveniente. Eíla fola es co-
mida que entra en provecho. Cofa 
venienti refetthne. Pero comida 
íin bendición ,, no es conve-
niente , ni puede fer provecho-
fa , fino muy nociva \ .porque Iin 
la bendición no puede ir fancifica-
da, 
36 .Todo lo crió Dios^ 
para fuftento de el honibre , y t o -
do es bueno , como quiera que 
lo comamos con bendición. Y es 
que todo manjar fe faatifica con 
la palabra de Dios. Omnis crea-
tnra hona eft ( dize el Apoftol ) 1. AdTimoc» 
Ó* nihil reijeiendum , qiwd cum 4. 
De his qui ad o'pus T)ei tarde occtirrunt* 
^yatiarwn áftlons percipitur : Sane- affiones reddere Diol 
tifie a tur enhn per verbum Dei. 
I 2 « 
ad Celf. 
e tm er er 
Santificado va el fuftento qnando 
fe come con bendición. Y expli-
cando Origines efte lugau de San 
Pablo , ¡o entendió de ia bendi-
ción que fe echa en la meía an-
tes de comentar á comer, r/ ' /^r^-
tias aaimus pane vefcimur : qui v t i -
que oratione , & precibus fanefius 
quodam corptts conflatur : quod fan l 
fanfiiores has yeddit , qui mente in~ 
te%YÍore hoc ipfo vtuntur. En prue-
ba de efta verdad* , vendrá aqui 
bien el fuccíTo milagrofo de nuef-, 
tro Gloriofo Padre San Benito: 
que teniendo coftumbre de bende-* 
cir primero quanto comia , y be-
bía j en vna ocafion que le pufie-
ron vn vafo con veneno 3 hizo 
fobre cí la feñal de la Cruz j y ef-
tallando íe quebró , y derramó, 
como íi la bendición huviera íi-
do piedra difparada con recio i m -
pulfo. J e ft pro ftvfío lapidem de 
S. Gregor. in d i£et Como refiere fu Coronifta 
yit.S.Benedic. Gregorio. 
27 Aqui pide atención S. 
Juan Chryíbftomo , á quantos, co-
mo btutos, comen,y beben incon-
- íideradamente ,fin echar la bendi-
ción antes de comer , ni dar gra-
cias defpues de aver comido. á u ~ 
S . Chryfoílo. diant quteumque veluti porci fimpli-
Homil, 8 3 . in cher manducantes cum Griétate f u r -
S. Hilar. 
Caten. 
gum '. cum deccret graf ías a^ere , & 
ih Hymnum menfam dj-finere. Habla 
el Santo Doctor , fobre aquel lu-
gar , en donde dize el Evangelifta, 
como Chrifto Schor?Nueftro aca-
bada la Cena, fe fue al Monte Ol í -
vete con los Difcipulos , avien do 
dicho elHymno , y dado gracias 
al Padre. Et U\>mno ditío exierunt in 
Monte Oliveti. Nunca efte Señor fe 
fentó a la mefa , fin bendezir pri-
mero la comida 5 y fin dar gracias 
defpues. Obfcrvacion es efta , que 
para nueftra enfeñan^a la notó San 
Hilario al cap. 14.de San Marcos, 
quando Chrifto cenó con los Dif-
cipulos. Sicut eratias everunt ante-
quam hiberent , h a etiam aratias 
In iigum po(lquam biberunt. Vnde dici-
tur-, ¿y Hymno dióto exicrunt in Mon. 
tem Oíiveti ¡ v i Jcilicet a d d i f e a s ^ 
mts cibum , ¿r poft cibm gratiarmn 
28 Confirme todo el dif-
curfo vn cafo maravillofo, que fe 
refiere en las Coronicas de los Ob-
fervantifsimos Padres Capuchinos, 
Caminando eiVencrablcPadreBer-
nardino .Afteníe,General, que era, 
de la Religión , le cogió en vna 
ventá la noche. Regaló el Vente-
ro con quanto pudo al huefped,/ 
al compañero , y con mayor cuy-
dado , quando fupo como era el 
General de los Capuchinos , efpe-
rando larga paga de fu hoípeáa-
ge. Pufoíes mefa efplendida : fir-
vióles con todo agrado , y puntúa^ 
lidad. Y al tiempo de defpedirfe pi-
dió que le pagaílen el gafto: pero 
el Santo General que avia íido tan 
parco en la refección , quanto el 
Ventero avia fido dcmafiado en las 
viandas , le refpondió: Nofotros, 
hermano mío , lomos vnos pobres 
Rcligioíbs , y no traemos oro , ni 
plata con que pagaros. Mas no por 
elfo quedareis (in la debida retri-
bución : porque en nueftras ora-
ciones os encomendaremos á Dios, 
y efpero en fu divina bondad, que 
no quedará corto en la paga. 
29 Yo Padre mió ( ref-
pondió el Ventero ) no compro 
las viandas con Padres nueftros, 
ni Ave Marías: ni me dan en la pla-
za lo que he menefter con Dios os 
lo pagará , fino con mi fudor, y 
por el dinero. Y afsi efte he me-
neíler , y me lo han de pagar quan-
to he gaftado antes que falgan de 
cafa. Ya eftais pag.uio , !e repli-
có el General. Y para que lo veáis, 
decidme , quanto fe os debe? Tan-
to: refpondió el Ventero.Traed vn 
pefo , le dixo elGeneral.Y mientras 
fue por e l , eferivió en vn papel la 
oración que defpues de comer fe 
dize en acción de gracias. Ketribue-
dimare Domine ómnibus n&bis bo 7 e 
Coroni de los 
tunm CapaG^m. Í • na facientibus propter nomen 
•vitam ¿ternam. Y aviendo traído P•!lb•, ^ CílP. 
el pefo , le dixo:Poned en vna ba- 1 ^V- X1» 
lauca el dinero todo que monta 
el gafto , y (en la otra , efta ora-
ción que por vos hemos rezado : $ 
íi la cédula' en que va efcrlta pe-
fare mas , conoceréis que os 
hemos pagado cumplidamente. 
I 2 Hizo* 
1^2 Exort ación 
Hizolo afsí: y pcs5 tanto mas la 
balanza en que el papel fe pufo, 
que baxava hafta clfuelo, quedan-
do muy alta la que tenia el dinero. 
Mandóle echar mas dinero 5 para 
que hiziefle mas peto : pero no por 
eííb venció á la balanza en donde 
eftava el papel de la oración. Con 
efte fuceá'o , compungido el huef-
ped , fe echó á los pies de el Santo 
Gencral3pidiendole pcrdon}y ofre-
ciéndole quanto tenia en fu cafa. 
Efto he dicho, para que lleguemos 
á hazer juyzío de lo muciio que 
valen para con Dios las gracias 
que le damos defpues de aver co-
mido. Aora San Juan Chryfofto-
mo. Magnus Thefaurus vrat íarum 
a í l i o : ma^n4 dlvit ix \ inconfumpium 
S. Cfaryfofto. bwHW' amatara fortis, . 
Homil. i . ad £ V 
Populum An- *• v ' 
tiochcn' 30 ryiEsoRO De inefti. 
j [ mable valor , lla-
m ó el Dodtor S. 
ala acción de gracias. 
Jaurus gratiarum act io .Y con gran-
de propiedad : porque bendecir á 
Dios , alabarle > y darle gracias 
por los repetidos, y frequentes be-
neficios , que de fu liberal mano 
recibimos, de talmanera los engra-
dece , y aumenta ; que materias 
de poco , ó ningún valor, las con-
vierte en oro de muy fubidos qui -
lates. No alcancó el arbitrio hu-
mano con fu Filofofia , facar oro 
de la alquimia ^ ni elevar ios me-
tales baxos á precio , y valor mas 
eftimable. Pero en la Filofofia So-
brenatural , ay arte para del tofeo 
hierro, y del metal groflero facar 
oro muy preciofo. Entendcdme, 
De el divertimiento mifmo , de el 
alivio decente , de el defeanfo, de 
la comida , de la bebida , del fue-
ñ o podemos facar materia dei nef-
timable valor , con que compre-
mos , y merezcamos , no menos 
que las riquezas de la Bienavcntu-
ranca. En efte fentido podemos 
entender á San Gregorio Nazian-
^eno ,que dixo , como de vn pe-
queño grano fe logra, y crece col-
mada de fruto la fértil caña 3 y; 
OÍO preciofo de la tofea arena. 
quarentay tres, 




31 Efta Filofofia no fe 
aprende en las Efcuelas del Mun-
do ; pero tenemos por Maeíiro 
fuyo al Apoftol , que en propios 
términos la enfeña á los de Corin-
to . Ya fea que comiendo , deis fa-
tisfaccion á la hambre, ó quando 
bebiendo mitigáis la fed, ó eftando 
ocupados en otro qualquiera em-
pleo ••, obradlo todo en honra , y 
gloria de Dios. Sive er^ o manduca^  
íis y (tve bibitis , five quid aliudfaci-
íis ; omnia inoloriam Dei f 'acite.lí?i:\i-
dencio dixo todo el penfamicnto. 
Percula noftra Deum fapiant, 
Cbrt/ius^ influat in patinas. 
Seria , ludiera, verba Jocos, 
Denic¡i quodfumus atqi a^ imus 
Trina fuperna re^ at pietas. 
Nunca fe juntan para comer las 
Congregaciones Santas, y Religio-
fas, menos que echando á Dios de-
lante , y confeflandole á vozes por 
fu mantenedor , y provehedor ge-
neral.Cantandoíe con David. Ocu 
li omnium Jn te jperant Domine, & tu 
das efeam illorum in tempore oportu-
no. Y,también con el verfo del otro 
Pfalmo: Edent paaperes , & ¡atura-
buntur , ¿'c. A todo Chnftiano per-
tenece , y es debida efta atención, 
implorando el fuftento de la d iv i -
na mano, q tan abiertamente man-
tiene , y alimenta á fus criaturas.Y 
efta obíervancia Chriftiana , no es 
de ayer acíi;fino que viene de laPci-
mitiva Igleíia: como dize Tertu-
liano. Oratio áufpicatar , & claudit 
cibutn.Qon oración fe comien^an,y 
fe acaban las comidas , y las cenas. 
La mifma doctrina dixo San Juan 
Chryfoftomo. Conveniente cofa es 
(dize)orar al principio^ al fin de la 
comida. Opportet tum in initio , mm 
in fine convivij£raltas a^ ere DeoJXo-
do lo dixo có elegancia en fuHym» 
no el gran Prudencio. 
Nec iubat ere quid apeíere% 
Pocula ynipriasMqae cihos 
Chifle tuusfavorim^uerk. 
Paftis vifeeribus , cihoque síípto 
Q u e lex corpnris imhecilla pofeit 















Ve bis qmad opus Dei 
§. V.í 
33 ^ T I N G V N O Se atre-
1^1 va ( proíigue el 
Sato Legislador) 
á comer, ni beber fuera cíe las ho-
ras para ello feñaladas. Nec quifquñ 
pra/umat ante fiatutam horam , vel 
fofie-x quidquam cihU velpotus perci-
pere. Muy regular fue ílempre ef-
ta abílinencia de no comer , ni be-
ber fuera del Refedorio. Ytan ob-
íervada antiguamente en todo el 
Monacato, que con feveras leyes 
fe prohibía comer cofa ninguna 
por el difcurfo del dia ningunMon-
ge , fin expreffa licencia del Pre-
, lado. Antequam (dize Cafiano ) vel 
palian, li . 4. p0f}¿jUam leaitimam cómmuuemque re-
inítit.cap.i&. j ^ ^ ^ percipianttflmma caucio-
ne fervaiur , ne extra menfaw quid-
quam cibi" penitus ori fno quifquam 
indujere pr<*fumat, 
3 3 Pero fi fuera de las ho-
ras acoftumbradas , diere el Prefi-
denre á otro Monge alguna cofa, 
y reufarc comerla , ó rccibirlamo 
fe le dé cita , que tomar no quilo, 
ni otra alguna al tiempo de la co-
mida > halta que de fu imprudente 
abílinencia aya dado debida fatif-
faccion. Sed fi cui offdrtttr aliquid a 
Priore , ^ accipere renuerft •> hora% 
qua de/iileraverít hoc^ quod prius re-
eufavit, aut aíiud omnino non perci-
pial, vfque ad emendationem con r^uá, 
34 Provechofa, y necefla-
ria doctrina para quantos vivimos 
á voluntad agena. Quien reufare 
comer, 6 beber , brindado de la 
obediencia , no es abftinente, fino 
fuperfticiofo. Afsi,dize el Abulen-
fe , que obrara el Profeta Elias , íi 
quando Dios le regalavaenelDe-
íierto,dexára de comer el pan,y las 
carnes, que con los cuervos le em-
tarde oceurrunt * \ j j 
biava por mañana , y tarde. Corvi 3 tRcg. Yy^ 
queque deferebant eipanem^ carnes 
tnane \ (¡mílíter panetn^  & carnes vef~ 
pere. En tal cafo , pregunta efte Va-
rón fabio, íi tendtia Elias obliga-
gacion a ayunar , y debiera abíte-
nerfe de comer carne en tales3y ta-
les dias, que por la ley eftava pro-
hibida. Y rcfuelvc, q no debía ayu-
nar; fino que antes rehia obligación 
á comer lo queDios con tanta pun-
tualidad le euibiava. Porque vían-
do de providencia taneípecial pa-
ra fuftentarle en el Defierto , co-
mo que le Hevaffen los cuervos la 
comida , era darle a entender ma-
niíieftamente fu voluntad, y que 
guftava Dios de que comieíTe.Có 
que dexar en tal cafo de comer/ue-
ra, fin duda , abílinencia contra la * 
Divina voluntad, ÍMO dicendumtqucd 
fi ta aliquo die ieiunionim' mi.ijjet 
Deus E'i-epír corvos panem¡& car. . , , / . » 
nes , (y tfjt propter ohfervanttam le- ^ ig( 
gis abftineret ¡i carnihut f^upirfiitis- eS'I7,(l* * 
fus ejjet; cum Deus pro illa diefpecia-
liter mitteret ei carnes: & ideo potius 
peccaret abjltnendo h carnibuSi quam 
comedend). Dcfagradable , fin duda, 
le fuera á Dios ella abílinencia de 
Elias: y pecara el Profeta , no co-
miendo las carnes con que Dios le 
regalava: porque no las comer em-
biandofelas Dios , fuera expreífa-
mente obrar contra la voluntad 
Divina. 
35 En vnaocafion regaló 
Santa Terefa á fus Monjas con 
vnos torreznillos. Y vna de ellas, 
preciada de abftinente, reufava co-
merlos como las demás.Pero man-
dándole laSantaMadre,quc acom-
pañaííe a las otras,obedeció gufto-
fa, diziendo con gran donayre.O^-
diencia con torrezno i gran Epíft. 25; acf 
rerala, P.Hieionymu.; 
j^O ) Garfia, apu^ 
Pakfox, 
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E X O R T A C I O N 
QV ARENTAYQV ATRO 
A L C A P I T V L O Q V A R E N T A Y Q V A T R O . 
C A P V T ^ V J D R A G E S I M V M ^ V A K T V M . 
DE HIS QVI EXCOMMVNICANTVR.QyOMODO SA-
tisfaciant. 
rg^gv \ V I Projrravioribtts tdüis ab Oratorio y &* 
amenja excomnmncantur y hora , qua 
opus Del in Oratorio celebratur 9 ante fo~ 
res Oratorij froflratus iaceat 9 nihil di~ 
cens y nip tantum f ojito in térra capitey 
& frofiratus pronas omnlum de Oratorio 
exeuntium pedibus Je proijciat; &* hoc 
tandmfaciat y yfque dum Abbas indica-
Verit fitisfaStum eJfe.Jzhti dum mjjits ab 
Abbate yenerit y proVolat fe ipfius Abbatispedibus , deinde omnium 
Vefíigijs fratrum, orentpro eo* E t tmc fi mjferit Abbas, recipia-
tur in Choro-y velin ordine y cjuo Abbas decreverit: ita fane vt Pfa!~ 
mitmyaut leSiionem yVel aliud qmdpiam non prafumat in Oratorio 
imponere > ni/i itemm Abbas iubeat. E t in ómnibus horis dum com-
pletur opas Dei proijciat fe in terram m loco in quo Jiat , & fie fa~ 
ttsfaciat y y [que dum ei iubeat iterum Abbas y vt qui efe at tam ah 
hac faúsfañlone* £hú vero pro levibus culpis excommuntcantur tan * 
tum amenfayin Oratorio fatisfaciant yt?fque ad iufsionem Ab ba-
tís. E t hoc femper facia?it y vfqwe dum benedicat, dicatyfufficit. 
i . I . 
N El cap.23. dc-
xamos dicho q 
genero de exco-
munión era ef-
te s y como en 
folo el vocablo 
conviene con la 
q^nfura Eclcíiaftica, En rigor, no 
era otra cofa^que feparar al defeo-
mulgado de la compañía de los de-
mas y privarle del t rato^ comer-
cio, no folo en quanco a la conver-
facion 5 Gno también en orden a 
las acciones exteriores, que fon de 
Comunidad. Pero no de manera» 
que de.efta fcparaclon fe íiguicííe al 
tal defcomulgado algún daño cfpi-
ritual , como dexamos dicho en el 
Jugar citado. Efta 
De bis qtii excommtmícantar) &ca 
Efta precifamcnte era es venial, ó culpa leve. 
35-
la pena del Mongc dcfcomulgado: 
cílau íeparado , y privado de la 
compañia de los demas^aísi a la la-
bor de manos, como al Coro, á la 
MelTa , y á los demás exercicios. 
Rcgn.cap.i/. Soltts pt ad opus Jíbt intunafum, per-
fifléns infeenitenti* luótit : Cth* re-
fectiomm foltts perripiát , ¿ r í . C o m o 
díz¿ el Santo en el cap. 25. ^ 
3 Aora eneftefeñala , y 
determina la forma que han de 
guardar los dcícomulgados.Eítoes: 
las acciones de humildad , y rendi-
miento en que fe han de,exercitar 
el tiempo en que el Prelado les co-
denare áeílapena. La excomunión 
Eclcíiaftlca indefinidamente fe ful-
mina ,yhnfeñalar tiempo deter-
minado. Pero la Monacal, de que 
hablamos , íiempre fe intima por 
cierto tiernpo que el Abad feñala. 
Hoctandia faciat , ( como dize el 
Santo ) vfjue dum Abbas iudicave-
r i t f a t i s f a t í u m ejfti 
4 El que por culpas mas 
graves eílá feparado del Coro , y 
de la mefla , cité poftrado ( dize ) 
á la puerta del Coro mientras los 
demás afsiílcn a los Divinos'Ofi-
cios > y echefie á los pies de to-
dos qnando falgan con toda hu-
mildad , y rcndimlento.Pcro el que 
por culpas mas leves efta privado 
folamente de comer en compañía 
de los demás , fatisfaga en el Co-
ro i hafta que pareclendolc al Abad 
que ha fatisfechoá fu culpaílcvan-
te la penitencia. 
5 Quantos vivimos en ef-
ta carne mortal,ofendemos á Dios 
(dize Santiago ) y repetidas vezes 
contravenimos á fus Divinos pre-
ceptos. In ntultis enim offertáimns 
omnes. También San ]uan dixo la 
mifmafentcncia. Todos pecamos: 
yprefumir lo contrario, lera enga-
ñarnos ánofotros mifmos^ S i di-
xerimus , qula peccatum non hahe-
mur , ipfi nos feducimus. judos , y 
pecadores todos pecan : los Juftos 
levemente , y gravemente los pe-
cadores. En eíle fentido dezia San 
Agullin. Sine crirtiae ¿uflos hornines 
S. AuguRin-in vivere •(¡mpeccato nonvivere. Cr l -
Hnchiridi.cap. men llama el Doctor Santo a la 
i c . ^ culpa gravp :y pecado a i q u e í o l o 
lacob.3. 
(5 Supuclla, pues J a d e í i -
gualdad que ay en las culpas, feña-
la nueüroGl^riüfo Legillador San 
Benito défígtiaídad en las penas, 
mas, ó menos graves á proporció 
del delito, ^ u i p r o graviorihus cul-
pis ^i&c. Y mas abaxo : Q u l vero 
pro leviorihus cttfpis. 
7 Efte es el orden gon que 
el Supremo Juez procederá quan-
do tome a los hombres reíliencia, 
moderando , ó agravando lasfciu 
tencias , fegun la gravedad de las 
culpas. Notad,como las gradúa al 
cap. 5. de San Mateo, ¿¡¡ui i r a c i - Match.^ 
tur f r a t r i fao reus erit iuditio Eltc 
es vn movimiento de colera , re« 
prlmido , y caíi inevitable : como 
el que llaman los Theologos pri-
mo, prim- . que folo parece imper-
fección i , l , digna de reprehen* 
ñ o n . Reas t : i^.. iuditio. Y aunque la 
ira llegue á raanifeíiarfe en vnade-
moílracion tan moderada , que no 
explique contra el próximo contu-
melia , ni agravio en la palabra(el-
fo , y no mas dize San Aguílin que 
íignifiea efta palabra. Racá.) mere-
ce quien la dixo , afsiftlr como reo 
en el Concilio. Ella pena,y no ma-
yor feñala Cnriílo á efta culpa. Rtns 
erit Concilio, Pero paífar á palabras N 
injuriofas contra el próximo , co-
mo fe fignifica en la voz fatuc , es 
culpa grave , y como a tal le feña-
la el Señor la pena del infierno. 
autew dixer i t fa fñe \ reus erit £éh¿iink 
/V«//.Efto es proceder jiiftincada, y 
íabiamentc en las caufas. Por los 
grados de la culpas, dize San Gre-
gorio el Grande , que fe ha de go-
vernar el Juez era las fenrencias, Fer 
gradus enim (uíp.'e evenit ordo fexten-
t i * . Y también Origines aconfe;a 
al reo , que padezca , y tolere la 
pena conforme la gravedad de fu 
pecado. Vnufcjulfque pro ty0U{41* 
te , & 'juantitate psccaii divsrfatn Origin. Hon^j 
mn¡t¿ fententiam expendit.Sl parum 3J« 
eft quvd pe ce a s , ferieris damno mi~ 
nui ; vt Lucas fcripfit \ Vt vero M ¿ t „ 
tksus quadratis, Verumtamen neceffe 
eft hoc ipfum 3qaod extitifti dehitor 
folvere, 
8 Con efta diferecion 
feñala también las penas el Gran 
I 4 Ta* 
Gregor. 21 





i j 6 Exortaclona^arentdy ¿patrQy 
Padre SanBctiito. Mayores para na á rigores 5 y dcíeoitoce pkda-
la^ culpas mas graves. pro 
graviortbus culpis , &c% Y menor 
es para las culpas leves. J^ui ve. 
ro pro levibus cuíph Conforme eran 
los delitos , mandaba Dios impo-
ner las penas. Secundum men/uram 
delifll erit, f^ » plazarum modus, Y 
también en el Levirico. Frailuram 
pro fratfurA • dcttlum pro ocula, den-
tsm pro dente rejtituet. 
§. Ií. 
p I E R O Aviendo de executar los ho-
bres eftas penas, 
fue providencia grande denuertro 
Gloriólo Padre , no dexar la i m -
poncion de ellas á las leyes de fu 
arbitrio j y Teñalarles termino^ de 
adonde no paísara el rigor de la 
jufticia. Es inclemente el natural 
h u m a n ó l e . 
10 Para dar á entender 
Chrlllo Señor NueLlro , que en 
el tremendo día de el juyzio ha 
de venir rigurofo , y juftiziero,no 
dixo que avia de daríe á ver en 
quanto es Hijo de Dios j lino co-
mo Píijo de eí hombre. Tune vi-
dehunt filium hotninis. El Hijo del 
hombre vendrá á juzgar 3 y reíi 
denciar al Mundo , y en forma 
de Hombre fe manifeftára. Vide-
hunt fitittm hominis. Para que quan-
tos 1c vieren , no puedan notar, 
ni defeubrir feñal de mifericordia 
en la feveridad de fu femblante. 
Dios , y Hombre verdadero es el 
Señnr que ha de juzgar al Mun-
do : y para cfto , dize , que fu 
Divino Padre le dio la poteílad 
judiciaria. Et potejíatem dedit eit 
vt íV'Jlcrum facer et. Pero notad, 
como íiendo Dios , y Hombre 
juntamente , no dize que el Pa-
dre le dieile eíta poteftad por la 
dignidad grande de fer, como era 
Hi;o fuyo , tan Dios comoé) : fi-
no por la formalidad de fer Hijo 
de el Hombre. Et poteiiatem dedit 
ei iuditium faceré , cjuia fií/ut ho. 
minfs e(t. Por razón de fer horn-
bra , le dio poder cumplido para 
proceder riguroío , y juftizieroj 
porque el natural Rumano iacli-
des. 
11 Efte mifmo dif-
curfo hizo Origines al capitulo 
once de Jeremías : en donde di-
ze Dios por el Profeta. Mj>edic~ 
tus vir , qiti non uudieñt verv.t Icrem.i;!-.. 
pac}i buiu-s , cjuo.i przcepi patrlhns-
veftris » in die , qtto e.J»xi éM de-
térra Evvpti Y luego añade el Se-
ñor . Atended a lo que os digo, 
y poned por la obra quanto aora 
os mando. Porque hazicndolo 
afsl , fereis Pueblo mió s y yo 
feré vueílro Dios , que como cal 
os afslíliré con largos , y abun-, 
dantes benczclos. Audite vocem 
meam , ^ faene omnia , que pr¿* 
cipio vobis y & erttis mhht in po¿ 
puhim , & evo ero vohh in De&w,, 
Ella es promeíla grande que Dios 
haze ( dize Origines ) á tus íier-
vos , que fielmente obfervaren 
fus preceptos. Kepromifio Dei ^ Ori^i. Homib 
ad audientes , /í" fecerint . qH¿ pr£^ ¿lcm. 
ceperit Dominus. Y el Profeta 
Jeremías , oyendo las amenazas, 
y promeflas , dlxo : afsi fea Se-
ñ o r , como Vos lo ordenáis , y 
difponeis. Et rejpoaUi,^  dixi : Jmen 
Domine. 
12 Pero á qual dz 
Jas dos cofas diría Amen el Pro-
feta ? A las promeíTas , ó á las 
maldiciones ? A entrambas j u n -
tamente , ó á vna fola ? A las 
blanduras , ó á las amenazas ? h 
las piedades , ó á los rigores? 
J^uid efl , quo l ait r fiat Domine^  
Vtique id , quod pronantiavit Veií*: 
MalediSfiií homo , qui non audie* 
rit verhaTefiamenti huius.JLX dmeñ 
de Jeremías , fi bien queconzcr 
io de jufticia, cayó fo lamentc ío-
bre las maldiciones , fobre las 
amenazas , y rigores ( dize O r i -
gines ) con que dió bien & en-
tender quanto tenia de Hombre: 
pues eíiando de efta parte las pie-
dades^ de aquella los rigores, le le 
fueron los ojos á las inclemen-
cias , fin mirar , ni atender á las m i -
íericordias. 
13 No aísi la bondad inmenfa de 
Nueftro Dios,y Señor.N0 enim quafi 
homo fie Deus commimbitur > ñeque fi~ 
ctit fiíifts h m i n i t *d iraettfidiam infl^ 
Gene f. 4» 
S.Chryfol.íer. 
US. 
De his qui excemmmicantU'Y, i ^ 7. 
tnahifur. Dcziala valerolaludith á d ías , y Dios de toja confolacion; 
los Qovernadorcs de Bctulla. Por- pucibo que Davki le atribuye tam-
que ca Dios fon ran propias las pie- biea jaiticias, y rigores ? R.cfpon-, 
dades , que quando nos calliga, do : que el 1er piadoíb , y mileri-
obra á mas no poder}y de nototros cordioló , lo tiene Dios por fi miC^ 
miimos obligado. mo , y como de fu colecha; pero 
14 Vox fanvuinh fratris el fer riguroíb , y juftlciero , le vie-
micUmat ad me ds térra. Le dixo ne de no íb t ros , que á ello le oblí-
Dios á Cain : como para preteftar gamos. Propio es de Dios tener 
el caíligo que dererminava hazer en misericordia > como Lo dize la Igle-
cl malvado, y enorme fratricida. Cui proprtum eft mifereri femper, 
lile qt(¿ moverat, cfu* pietate v&lebat parcere. Pero el fer riguroíb , y 
qujrere tme e&pit (dixo San Pedro jufticiero , le viene de los hombres. 
Chuytolovo) fuando acci4fal>4t térra, Verum id cfttidem [ dize nuertro Pa-
clamabat térra ¡clamahat Coeíum , da-
lebant Angelí y iam tota /¿culi fama io-
quebatur. La fangre clamava , la 
tierra daba gritos , el Cielo hazia 
e í l remos , y laftimoías demoftra-
clones los Angeles. Que tantos 
•clamores huvieron de concurrir á 
pedir juílicia. Siendo neceílario 
para que Dios caíligafle maldad tan 
grande, juntaríe ( como iblemos 
dezir) el Ciclo con la tierra.Quan-
do nos llega Dios á caftigar , nofo-
dreSan Bernardo ) q u o d mifere- s.Pernard/cf, 
turpríipriíim ef¡ illi': ex fe enim fumit j.inVigil.Na-
materiam ¿ $ velat ctuodam femina tÍYÍt.Dom. 
rium miferendi. Miferenii caufam^ 
& orivinem jumit ex proprío \ indi-
candi , v¿l vlci/cenii magis ex nof~ 
tro-, 
16 A Dios fe le atribuyen 
las piedades , como propias. Pa-
dre es de mifericordias^como le lla-
m ó el Apoflol. Pater r/:ifericor/úa~ 
rum. El mifmo Dios les da el íer , y 
tros miímos 1c ponemos en lamano las .produce: de Dios dimanan.Pero 
la cípada de la juílicia. Eum nos quo 
S.Scrnard.fcr. Jam modo cevimus. Como dixo nuef-
j , inV|gi l .Nar tro Padre San Bernardo, 
tivit. Düra. 15 Con bendiciones, y 
lohores Cantos fe ha alabado, y en-
quaado obra rigores , y juílicias, 
las exeeuta , como dando á enten-
der , que fon agenas de fu clemen-
cia. No es Dios caula , ni origen 
de rigores , fino de milericordias. 
gradecido el Dios,y Padre de nueí^ El hombre fi que es Padre de la i n -
tcoSeñor,) 'R.edemptorjefu-Chrif- clemencia: y de fuyo inclinado á 
1. 
to ( dize el Apoftol) por fer, como 
lo es , Padre de milericordias, y 
Dios de roda confolacion. Benedie-
t.AdCoruith. tus De¡ts. ^ Fa[er Domíni nojiri lg 
fu Chrifíi , Pater mi/ericordrarun)^  
Dens íotius confolationis Padre de 
mifericordias es Dios. Pero tam-
bién es Dios de las juílicias. Vno, y 
otro , dixo David , que le avia de 
cancar: porque vno, y otro le con-
venia igualmente. Mifericordiam^ 
iudittum cantabo tihi Domine. En eí-
tosdos polos efta librada , y eílriva 
lu imperiofa Monarquia. Sobre ef-
tas dos columnas carga igualmen-
los rigores, ignora blanduras,y def-
conoce piedades. 
17 Efta es la caufa porque 
San JuíUno llegó á penfar, que Dios 
nof ióde hombre ninguno las lla-
ves de la muerte , y el infierno, 
teniéndolas íiempre coníigo mifmo 
fin dexarlas vn punto de Ta mano. 
Eoo h¿beo cíaves wortts , & infenú. 
Yo Coy Señor abfoluto de las pe-
nas , y traygo conmigo las llaves 
de la muerte , y el infierno. Pues 
Señor , también ay llaves del Cic-
l o ; quien las tiene ? 0 á quien las 
aveis fiado ? A vn hombre, a Pe-
te ia grandeza,yMageítad de fu I m - dro , y á fus legítimos fuceflbres. 
perio, Omnes vi¿ eius nonfolum mije- Tibi dabo claves Reeni Coelorum. Pues 
Apoc.x, 
fia los hombres Ies fia Dioslas lia- Matth. t l i 
ves del Ciclo, como no les entre-
ga también las del infierno ?Oid-
íelo dezir á San Juftino. In quo- S. Tuílin. in 
Pues liendo eñó afsi, como le lia- runipctej¡ate,{fci¡i€et bontinum)/i ejfet EpilL a4 Zo?7 
ma el ApoíiolPacire de miferieoí- fitim gekme imfiiheí Mucsrt , tttu* nam. 
fictirdia , fed miféricordia , & v t r i 
tas{ dize San Bernardo. ) Kon mi-
nas lujlus.qaam mtfericors e¡l\ cui mi • 
ferie or di a , ¿> iuditium decantatur. 
3» Exortación quarentay quatro 
MaKh.13. 
fiiof. Intetl 
mandas exhaufíus ejfet eoram f¿vi-
tia.Ky del Mundo, y defdichado 
de e l , que poco durara, y que pref-
to £c acavára, ü las llaves del infier-
n o , y de la muerte eftuvieran en 
manos de los hombres. Porque fon 
tan inhumanos , y tan despiadados 
en fus rigores , que a la primera que 
les hizieran , luego fin mas dilación 
arrojaran al infierno á los culpa-
dos. 
18 Por eílb Dios refervó 
para fi Coló las llaves de l'á muerte, 
y el infierno 5 y no quiío fiarlas de 
los hombres -.porque íi en fu po-
tellad elluviera caftlgar los pecado-
res j ya inclementes huvieran aca-
bado con el mundo. Totus muadus 
exhauftus affet eorum favitia. Y por 
lamifma razón nueftro Padre San 
Benito Léñala las penas de los deí-
comulgados, (indexarlas á las le-
yes del arbitrio de cada vno^di-
íerenciando en las penas , como 
también en las defcomunioneSique 
fe deben tallar fegan las culpas .^«i 
pro praviovihus cutpis excommunican-
tur i ¿pe. Y á lo vltimo del capitu-
lo: J2at vero pro levihus cuífis excom-
mmicamur. Y á no dexarlo afsi or-
denado el Santo , huviera hombres 
tan defapiadados, y rlgurofos, que 
lin diferencia alguna defcomulgá-
ran, y anatematizaran. 
19 Oidelcafo en pro-
pios términos al capiculo 13. de 
San í Mateo : en donde compara 
Chrií toel Reyno de ios Cielos al 
labrador , que fembrando trigo 
cfcogido , y bueno en fu heredad, 
hallo defpues, como junto con el 
trigo avia nacido tanbien zizaña, 
Pero viendo los criados tanta ma-
leza mezclada con el t r igo , le d i -
xeron al Padre de Familias, íi que-
ría que fuellen á arrancarla. Vijy 
i m u s , & colirimus ea ? Queréis , Se-
ñor ,que vamos , y la arranque-
mos ? Por efta mala yerva fe en-
tienden comunmente todos los pe-
cadores : y hablando de ellos , le 
dezian al amo los criados, fi que-
na que arrancaflen efta mala zi-
zaña de fu heredad ? V i s , ¿MUS , ¿r» 
coliyjnnis ea ; En donde levo la In -
^ terlinial : Vt excommitriicer/ius eos* 
Queréis que á todos ios defcomul-
guemos ? Pues como ? Sin mas re-~ 
paro? Y fm hazer diltiacion de can-
ias ? Tan fácilmente , y a todos 
han de defcomulgar ? AÍ'si lo exe-
cutáran , íi el Padre de Faimlias no 
lo efiorvára. Ellos obravan como 
hombres,)' el Padre de Familias co-
mo Dios , & C . 
§. m 
20 T l i E r o quando en pe- \% 
na de nuellras 
culpas padecié-
remos el caíllgo para ellas deter-
minado , debemos tolerado fufri-
damenre ,^y de nueítra voluntad. 
San Bernardo en el tratado 
rorem \Q ^ QQ i^t'^ . Sóror hoíiiíla l) c c ^ , , 
modo u ¿ecuja. Peccavt : vt eram' So,.ol.cm íerm vt eram' 
digna non recepi \ ¿qualem vlndictam 
peccati mei non fentio* Minus vts 
fentio percujja , qiiam mereor. luxta 
modum tbimini minor ejl ttibulatio 
vltionis. Seciindam Merítum pecca-
torum \tt}eorum váijpar tji caufa pg-
naritm \ non funt tanta Juplicia , qudn~ 
ta extiterunt peccata. Y a lo v l t i -
mo del fermon concluye el San-
to. 0 Sponfa Chrijii ! lufíe argüe-
rJs iufte flagellarís : iuflo iuditio tu-
dicaris. ProceUa iu/te te conterit jujli-
ti¿ poena teprjtvút, 
21 A Dios , y a nueftros 
Prelados debemos agradecer: las 
penas que nos imponen para fa-
tlsfaciondélos yerros cometidos; 
porque la penitencia que por ellos 
no hemos querido hazer , íu Di -
•vi^ia Mageftad la aya querido fu^ 
phr , para que no llevemos mu-
cho que padecer á la otra v id j . 
Qué deudor de mi l ducados no 
fe holgara pagarlos quando fuef-
fe á menos coila ? Deudores fo-
mos á Dios por nueftros defacier-
tos : y fi los aguardamos á pagar 
en la otra vida , nos ha de collar 
muy caro , por lo mucho que fe 
ha de padecer. Pero fi en eíla 
vida nos anticipamos ; la cofia 
fera muy poca, y quedamos pref-
to libres. A-que añado , que ef-
ta paga de aora fera con gran-
des ganancias. Porque en la otra 
vida fe padece mucho , y no fe fa^ 




ta. Fuera de cfto , coa tanto pa-
decer no fe merece allá nada, 
Pero aora quantas penas fe pade-
cen , y pueden padecerfe , todo 
es poco , refpeíto de los tor-
mentos que la Divina Jufticia tie-
ne para defpues refervados • y jun-
tamente fe merece mucho h y af. 
íi es grande mifericordia de Dios, 
difponer dctal manera las cofas,que 
padeciendo trabajos en efta vida, 
nos libremos de las penas de la 
otra. 
22 Y de aquí entende-
remos efta doctrina grande , y 
provechofa , que fe iníicrc de las 
De his qul éxcommumcdntur, &c. 
palabras mifmas conque el San-
to Legiflador intitula elle capitu-
lo . De his qiiis qui excommrtnican* 
tur quomodo fatisfaciant ? Gomo 
han de fatisfacer los defcomul-
gados ? Han de fatisfacer llevan-
do con paciencia 3 y fufrimien-
to efta pena. Los trabajos de ef-
ta vida los recibe Dios en defquen-
to de las penas que por nueftros 
pecados merecemos en la otra* 
Quien aora padece con fufrimien-





Solus in delicijs Salomón fuit , & forftam ideo corrmt: quem enim 
diligit Dominuscorrípit* Flarellat autem omnemñl'mm .quem reci- S'J^ 1Cn0^ m^ 
• 6^r /• n i • J' • r 11 adEuft.Epift, 
j>tt%Nome meLms ejt brevt temfore amicare, ferré vallítm , arma i z , 
fumere , lacefeere fttb loriea^ fofteagaudere ViSiorem^ 
quam impaciemia ynius hora fer* 
yire perjietuol 
;i4o 
QUARENTA Y CINCO 
A L C A P I T V L O Q V A R E N T A Y C I N C O . 
C A P V T ^ V A D K A G E S m V M ^ V I K T V M . 
DE HIS QVIFALLVNTVR I N ORATORIO. 
1 Jj^ uis dum yromintiat Tfalmum y Refponfirium, aut Anr 
tiphonam, y el kUlomm fallitur^nifi cum fatisfaBiont 
ibí cor mi ómnibus htimiliatus fuerit 0 maiori ymdiS.g 
fubiaceat, Jguippe qm nolmt himilitate co^rigere, 
quod neglige7UÍa deliquit. Infantes yero p'o tall 
culpa vapulen?. 
§. L 
I Alguno errare 
en el Goro al 
pronunciar ei 
Píaimo i Rcf-
ponfo 3 A n t i -
fona , ó lee-
, cion , y alli 
luego no fe humillare , fatisfacien-
do á fu yerro delante de lus demás, 
eftél'ugcto á mayor cafligO j pucs 
no quilo enmendar con humildad 
lo que erró por negligencia, y def-
cuydo. 
2 Efta fatisfacion humil-
de, que al que yerra en elCoro,im-
pone el Santo Legiílador era vna v i -
íible acción , y ceremonia exterior 
con que notificaffe a los demás el 
conocimiento de fu yerro. Yes lo 
que los Ciftercicnfes llamamos ÍO-
tnar venia. La ceremonia de tomar 
venia , es vna poílracion , genufle-
xión , ó inclinación con que fe ex-
plica peniTencia , y dolor del yerro 
cometido. Aísi confta de Juan T i -
llo MeMenfe , citado en las notas 
del Concilio Nizeno : y que en las 
ftiyascita nueítro Maeílrp Bravo, 
?t1aíenapoenítentiawterpr¿tinitr:hcMt a(j 
tawen bco pro %enuñexione il'<?;íí,í«K'hu'nc loen. ^ 
Vnde cam ¿icit v tntferunt ppnitemiam: * • > 
nihil altud intelligit, nift pofaerttnt in 
ierra crenua. J^uia enim peeniieniium 
eft máxime fiettere gema ¡{¿pe, Grací 
oenuflexionem Maienamsidefl ,/<r«i-. 
sentiam vecant. 
S "Efta genuflexión, y hu-
miliacion fue fíempre muy recibí-
da entre los Monges^como demof-
tracion con que iatisfacian los ye-
rros que cometían en el Cficlo D i -
vino. Y Cafiaño en fus inftituciones 
la llama tomar venia. 5"/ decantanf CzCwms lib. 
Pfalmum aliquid titubaverili&c prof .^ind'n.c, 16^  
tratusin terratn , veniam. po/lulabít. 
Entre nofotros es efta muy regular, 
y obfervada ceremonia. QiTantos 
yerran en el Goro , toman venia, 
dcfde el Novicio al Abad. Pero fe-
gun los tiempos fon las hunülíadb -
nes , ó genuflcxiones.Vnos <iias to-
cando con los artexos las fimbrias 
de la Gugulla, y otros con poflra-
cionjComo es cofturabre antigua,y 
nueftros vfos ordenan. 
4 Qualquicra que yerra, 
debe tomar venia: porque aunque 
el yerro fe cometkílc fin culpa, co-
mo 
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mo fucede por la ma^or parte. Con remus. Acufarfe es creurarfe: y con-
S.Gregor.Ho-
mil. 3 3.iii£van 
todo quien erró , causó con el ye-
rro á ios demás difturvio, y real-
mente faltó á lo que iva leyendo. 
Por effo le manda el Santo Legifla-
dor reconocer el defcuydo 5 que 
aviendo fido en publico, debe dar 
de él á todos publica fatisfacion. 
S, Bernard. ad Paiam ft*nt arouendí qui paíam no. 
SGrorcm.lerm <r^/. Dixo á efte propoí i toN. P. S. 
18. Bernardo. 
5 Tal fue la fatisfacion 
que dió la Magdalena de fus culpas, 
que baftó para falir del combite 
adonde fue á bufear á Chrifto, per-
donada. Solo de coníiderar tan pu-
blica penitencia, dize San Grego-
rio el Grande, que fe le venia el co-
razón enternecido, y defecho en 
lagriaias á los ojos. Fue Magdalena 
muy á lo defeubierto penitente: 
porque confideró ( dize el Santo) 
aver fido muy á lo publico pecado-
ra. Confideravil namque quidfecit) & 
noluit moderare quid facerek Peca-
dos , y faltas publicas cort fatisfac-
ciones publicas fe perdonan. Por 
cffo nos manda el Santo Legiílador 
fatisfacer en el Coro con todo ren-
dimiento , y humildad por los ye-
rros,y faltas que delante de todos 
cometimos, 
6 San Gregorio Nifeno 
explicó el poder grande de efte re-
conocimiento , con que vn hombre 
fe acula arrepentido de fu yerro. 
Porque el tormento , y dolor que 
el pecado ocafiona con fu deformi-
dad, es ( dize ) mas poderofo que 
Otra qualquiera pena, para enmen-
dar , y corregir al que lo cometió. 
S.Nifen.Hora. Pudor magis quam timor Pepe erudit 
3.inEcclef. adprava fugienda : fed & pudor íe-
quens deliáfi reprehen/tonem per fe f uf-
ficit ad cafltaandum eum qui peccat, 
Baílantemente queda caftigado, 
quien humilde confiefla fu yerro 
reconocido 5 laconfuíion , y rubor 
que le ocaíionó fu culpa, es vna fa-
tisfacion proporciodada. Effa, y no 
otra feñala nueftro Padre San Be-
nito. Niftcum fatisfa&ione ibi coram 
cwnihHs humiltatus fnerit. 
7 No juzga Dios al que fe 
juzga a fimifmo: como San Pablo 
eferive á los de Corinto. Si nos me~ 
AdCorimh. 11 tipfos indicar mm) non v fique iudica-




denarfe á fimifmo , es abíolverfe, 
dixo profundamente Tertuliano. 
Cum aecufat, excufat \ cum condem-
nar, abfolv'u. Lo que efeuía al peca-
dor de la pena, es el reconocimien-
to de la culpa : y para falir abíuelto 
en el tribunal de la Divina Juílicia, 
ha meneller condenarfe primero en 
el tribunal de fu conciencia. Con 
elegancia grande explicó Jacobo 
Bilio el difeurfo. 
Te ferias ¿naque in te ipfum de-
¡eviat ira, 
Sic etenim magnl e$ncidet ira 
Dei» 
Nam fe excufat qaicumque ac~ 
cujdt inultum 
Et finit hunc^ quife non finit ejfe 
Dens, 
8 Efta fue la razón que dió 
San Juan Chryfoftomo , porque 
Anania , y Saüra cayeron muertos 
repentinamente en preíencia de S» 
Pedro ; y no murió Simón Mago, 
íiendo afsi que no parece menor el 
delito de efte,que de los otros. Por-
que Anania, y Safira fe quedaron 
con parte del dinero en que avian 
concertado , y vendido la heredad. 
Y Simón quifo comprar á precio de 
dinero la gracia del Efpiritu Santo. 
De Anania , y Saíira , dize San L u -
cas, como ambos en pena de fu pe-
cado murieron. Cecidit, & expira-
vit, Dize de Ananias. Y de Safira io 
Ví\\ímo,Cecidít ante pedes eius, & ex-
piravit, Pero de Simón Mago folo 
dize , que San Pedro le defpidió de 
íi con indignación , afeándole io 
torpe , y facrilego del concierto. 
Pecunia tita tecumfit in perdiiionem, / ^ o ^ f ; 
Pues como fiendo Ananias, y Safi-
ra con tanta íeveridad caftígados, 
con Simón Mago fe diíimula al pa-
recer , no menor delito? 
9 OidaSan Juan Cryfoíí-
tomo. Contenti fnnt quod ipfe f- con- S.Chryfoftom^ 
demnafj'et, Quando el Apoftol San adhuncloc. ' 
Pedro fantamenre indignado , y le-
vero de femblante echó de íi á Si-
m ó n Mago , diziendo , que fu d i -
nero fueííe para el ruyna,y perdi-
ción , advierte el Texto Santo, co-
mo Simón confufo,y dolorido coa 
ta afperas razones pidió á losApof-
toies que rogaífen por él áDios,pa-
Aclor, / ; 
•142' Exort ación 
ra que no le viniefíen los caftigos 
conque le amenazavan. Precamini 
vos pro me ad Dowinum > vt nihil ve-
niat fuper me horim,c¡U£ d i x i J l t s . Q ó -
feísó Simón la culpa , y reconoci-
do pedia de ella perdón. Lo que no 
hízieron Ananias,/ Sañra^que aun-
que San Pedro les afeó la oculta-
ción del dinero, á todo Callaron, y 
no fe reconocieron : y por eílb en-
trambos experimentaron tan de ira-
proviflb el caíligo. Pero Simón re-
conoció fu culpa , y pidiendo per-
don de ella íc libró de la pena á que 
lo condenava el Apoítol: porque fe 
condenó él mifmo con fu recono-
cimiento. Contenti funt quod ipfe f e 
condemnajfet. 
10 El reconocimiento del 
pecado , es pena inficiente , y fatif-
S.Bcrnard. facion condigna de íimifmo. Bene 
pnnveris , ( i compungeris. Dixo ( no 
me acuerdo adonde ) San 'Bernar-
do. Baftantementc padece por fu 
culpa, quien arrepentido de ella fe 
reconoce. De vnos Chriftianos que 
á yiíla de los tormentos negaron 
covardes el Nombre de jeíu-Chrif-
to , y defpues avergoncados de fu 
puíilanimidad defeavan bolver al 
gremio de la Igleíia, confultaron á 
San Cypriano los Fieles , íl feria 
bueno admitirlos ? Y el Santo les 
rían lib rc^Poncfro.iV/y^/V talifws gloriam 
^ « * * PerdidiJfe y & quod trienio iuviter , ac 
^ * P ?* ^ * dolenter > vtferihitis , eumJumma pee-
nitentit ¡amentatione píanxerunt.l^zns. 
enmienda, y cafti'go de eflbs rriftes, 
que por temor de los tormentos 
negaron el fer foldados de-Chriílo, 
foy de parecer que baíia el dolor 
mifmo que( como me eferivis) por 
tres años continuos notiñcan,y dan 
á entender fus lagrimas. Porque 
con el reconocimiento de aver 
errado , quedan baftantementc co-
rregidos 
§• I I . 
i i 1 \ A ^ Ptovechofo es 
i V l . ( d izc San Gre-
gorio ) pedir en 
publico abfolucion del dañp co-
S.Grcgor.lib. metido, que ocultarlo. J n melius 
a^.Motal.c.ó eft damnum latere ^ quam palam aí>. 
y t ó í Mejor es fcj: abfuelto pubU-
quarentay anco, 
camentc 3 que culpado. Quien 
quando yerra no fe reconoce hu-
milde 3 tácitamente fejei?caía del 
yerro que cometió. Y tan grave 
dañoesef teque comete el que fe 
efeufa ; que acuía á Dios por dif-
culparíc á íi. Entendedme.Si quan-
do cantáis con IQÍ demás en el Co-
ro , erráis el Pfalmo , ó la leyenda 
de la Sagrada Efcritura ;para dif-
culparos á vos, aveis de culpar al 
Efpirltu Santo que habla en ella, 
atribuyéndole las erratas que vos 
aveis leído , y de parre vueftra no 
reconocéis? 
12 Convencido fe halla-
va el primer hombre de aver con-
travenido al precepto en que Dios 
le prohibió comer la fruta del ár-
bol de la ciencia. Y para fatisfacec 
al cargo que Dios le hazia , ref-
pondió , acufando á Eva , para cf-
cufarfe á íi. Mulier quam dedi/li m i - Gencf. # 
h i » d e d i t mihi de ligno , ¿y comedí-
La muger que me diíteis, Señor, 
por compañera , me brindó con la 
fruta, y la comi. 
13 Por cierto refpuefta 
fria la de Adán en vn delito tatí 
grave3conque no folo fue tranfgref-
for ; fino que con él pecaron ro -
dos los hombres del Mundo. En 
tal cafo debiera atender a la volun-
tad de Dios , fin dexarfe vencer de 
los alhagos de la muger que le 
ofreeia la fruta. Y como quiera que 
Dios les mandó á entrambos que no 
comieran del árbol '•> igualmente 
pecó Adán , alcancando la fruta 
por fu mano, ó tomándola de ma-
no de la muger. Por elfo no fue di& 
culpa-baldante , refponderle á Dios, 
que Eva alcanzó la fruta, y fe U 
dió para que la comiera. Antes fue 
crueldad ( dizen dodos, y Santos 
comunmente ) porque para efeu-
farfe con Dios, acusó á fu amada 
Efpofa j como dándola porcaufa, 
y autor de la tranfgrefsion. C i d a 
Ruperto Abad. J^ítafifírmitatis* aut Kupcrc. Hb.2. 
rationis haberet aliquid htc á*p:n(ío% in Gcnef.c.iX» 
(5* non potius aecufatio effet, quam ex* 
cufatio ; quod fe mulleris datum fate-^ 
hatur Dei pratulijfe imperio. 
14 Pero lo que mas es de 
ponderar, es ( dize el Venerable 
Abad) que no contento Adán con 
.echar 
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bien á Dios para efeufarfe afimif-
mo. In Deum ¿¡noque culpam retor-
quere volmt.'Ho pudo llegar amas 
la obftinacion./WWw (le <X\yio)qu'am 
áedijit mihi.O efeufacion íacriiega, 
y temeraria ! La muger que vos mz 
difteis 5 como ü mas exprefl'amen-
te dixera:quien causo tanto mal fue 
la muger, y vos que me la diñéis. 
Pues nunca ella me br indára^ pro-
vocara con la fruta, íi vos no me la 
huvierais dado por compañera. la 
Veum qmque culpam retorquere vo~ 
íuit% 
1 s Tan antiguo es en los 
hombres efte vizio de cometer \ : 
cfcondldas el pecado ; y negando, 
ocultar el cometido : y aun íiendo 
en él convencido , multiplicar fq 
yerro coa la defenfa i que defde el 
primer hombre (díze San Grego. 
rio el Grande ) fe deriva, como he-
rencia , en todos fus defeendientes, 
Vfitatum humani aeneris vitiam aft, 
Utendopeccatum committere , ¿r com~ 
tnijfum nevando ahfcondere , & con-
vicíam defendendo multiplicare: ex illa 
<¡uippe lapfu primi hominis hdc áú$. 
menta nequicia ducimus, ex quo ipfam 
radicemtraxiinus culpó. * 
16 Entendamos aora vn 
lugar de ]ob en confirmación de 
eíte mifmo penfamiento.^/ ahfcondi 
quafihomo peccatum mettm En donde 
leyó la veríion Hebrea. Si abjeondi 
quafi kdam peccatum meum. Y como 
efeondio Adán fu pecado \ Echan-
do la culpa,no folo á la múger^fíno 
al mifmo Dios que fe la dio por 
compañera./Wa/iíJí- quam dedifli ml-
/'/.Gomprehendido en el yerro,quc 
no pudo negar,lo atribula no á íi,!!-
no á la muger, y a Dios que fe la 
dió.Eíío mifmo fucede al que erra-
do en la pronunciación, ó leyenda 
de la Sagrada Eícritura, no fatisfa-
ce, reconocido del yerro que co-
metió : pues no confeifarlo en pu-
blicóles argumento de atribuirlo á 
fu Autor,que es el Efpiritu S anto. 
17 DeBehcmot beftia 
cruel, nos dizc el Libro de Job,que 
íu fombra fe defiende , y oculta en-
tre las lombras./V<?^/^í vmhrev.m-
hram eias. Quiere dezir , como lo 
entiende vn D o d o Expoíitor, que 
cubre con las tinieblas de la diícuL 
pa. Por eífo Behemot nunca fe de-
xa ver claramenLe ; porque la cul-
pa que en él fe íignifica , nunca íale 
á luz, cubierta íiempre , y eícondi-
da entre las tinieblas denlas de la 
defenfa. Tengamos entendido,dIze 
Tertuliano , que como con el co-
nocimiento de la culpa, íatisface-
mos á elía 5 afsj. también la aumen-
tamos , quando la diíimulamos. Y 
como la confefsion es digna latisfa-
cion j la diíimulacion es proterva 
obílinacion.Trfw/tíA» relevat confefiio Xertul. lib. de 
delifíonm, quantum di/imulatio exa~ poenitencc. 8. 
gerat. Confefsio enim fatisfaBionis co. 
filium ejl i difimalatio contumacia. 
18 Perniciofos efedos 
causó íiempre la obLtiaacion en los 
ánimos. Los hombres entendidos, 
cafi íiempre , y por la mayor parte 
fon dóciles, é ingenuos, y por fer-
io , reconocen fus errores. Eafeña- . 
dos , y confundidas con ellos los 
corrigen , bol viendo á deshazer 
piedra por piedra e l edificio mal 
fundado , pata afirmar mejor fus 
fundamentos. De el Emperador 
Felipe Tercero de efte nombre, 
fe dize fer elle mote fuyo. J^md 
male coeptum ejl, nejiveat mutJjje.Ei 
'que atrás buelvereconociendo ^ 
que no lleva buen camino/ fác i l -
mente lo recobra.. Pero quien avi-
fado del daño de fu yerro , lo de-
fiende , ama mas fu opinión, que la 
verdad. Eífo feria dar en pertinaz, 
vizio muy propio de la íobervia, 
que haze reputación de no retirar 
el patío, llevado adeláte el error ya' 
comencado. En cílo fue muy í'uge-
to á la razón el Emperador Garlos 
Quinto,que aviendo firmado cier-
to defpacho 5 le advirtieron corao 
era contra juílicia : y mandando 
que lo traxeíTen , lo rafgó , dizien-
do : Mas quiero rafear tnifinna, que 
mi alma. 
19 Bona i fia levitas ( dixo ^ 
cOn gran cordura Tertuliano ) qu* 
ad melhra ducit. No es liviandad, F 0 ^ 1 " ^ 
fino acertado acuerdo , mudar de 
parecer, quando con la varia-
ción toman mejor citado 
ias materias. 
¡AL C A P í T V L O Q V A R E N T A Y S E I S ^ 
CAPVT g V A D K A G E S I M V M S E X T V M . 
DEHIS QV! ÍN ALIQVIBVS REBVS LE¥1BVS DE-
linquunt, 
8g^éÉSSi í ^/J" dum in labore qmyis ? in coqmna , íu 
p ^ ^ ^ ^ ce llar io , in minifterio rin pifírino,mhor~ 
to y in arte aliqua dum laborat y vel in 
qtmtmcjue loco aliqmd ¿eliquerit y aut fre-
gerit qmdpiam , aut perdiderit, vel aliud 
quid excejjerit ybubi y & non veniens con~ 
timo ante Abbatem , yel congregationem, 
ij)fe ylho fatisfeceñt 3 & prodiderit delic* 
tttm fmm y dum per aliumcognttumfuerity'maiorifubiaceatemen* 
dation 'u Si ¿nlma Vero peccati caufa latens fueri t y tantnm Abbatiy 
aut fpiritmlikm fenioribuspatefadat y cjui fciant envare f m vulnera* 
& aliena non detegere ,s autpublicare. 
§. L 
N Efte capítulo 
trata el Santo 
de los que fal-
tan en algunas 
cofas leves.Co-
mo íi eñando 
en labor: ya fea 
en la cozina^ó en la ciUcretiajCn^l 
horno s en la huerta, 6 en qual-
quiera otra parte hizierc alguna 
falta , ó quebrare alguna cofa, ó la 
perdiere, 6 excediere en lo que ef-
tá á fu cargo, y luego íin tardanza 
no viniere él mifmo de fu motivo 
á manifeílar fu culpa delante del 
Abad , ü del Convento , fatisfa-
ciendo á ella con humildad ; qtian-
do por otro fuere fabido fu def-
cuydo a efté fugeto á mayor caf-
t igo. 
a Ninguna faka es Uge^ 
ra , y de poca monta páralos Re- ^ 
ligiofos que fe precian de obfer-
vantes. En eftos tales no deben te-
ner lugar los 4efe£tos comunes, ni 
los pecadosínas leves, ¡n Kelzeij* 
ne íhriJlianA pro facrificio exioituv Laíhntdib./ 
bonamens (dixo Laí tancio ) purttm inftku. 
peftus , innocens vitá* H/V commtt-
n i s f a h v i yeceáto nm ejl locus.No 
folo habla de losMonges , fino de 
quantos profeflan laRcligion ChriC-
tiana. In Relioione Chrift iana. De 
aquí podréis inferir la pureza de~ 
bida que debe tener quien fobre fer 
Chriftiano , profeíla la Regla del 
Gran Padre San Benito. 
t3ü No folo nos manda el 
San-
Tte his qiá In dliquibus re 
Santo evitar lo maloj pero no'quie-
rc que hagamos loque ni es bueno, 
ni malo,prohibiendo aun las accio-
nes que de fuyo parecen indiferen-
tes. Jarano caer en las cofas gra-
* vcs}el remedio mas feguro es apar-
tarnos de las culpas leves: y aquel 
fe aparta mas de ellas , que íe retira 
aun de aquello que no es culpa. No 
poder peligrar es mas feguro ( dizc 
San Gerónimo ) que no peligrar a 
vifta del peligro.T«//«/ eft per iré non 
S. Hicronym. yojjg i£jUam ¡uxta pericalum non pe-
Epift.47. r//^-Entonces fe remedia bien el 
mal( dixo también el Cardenal T o -
ledo ) quando del todo fe quita la 
\ ocaíion. de cometerlo, 7 m c malo 
Tolet.in com- fobventíur perfetíe , quando etiam ma-
menc. in loan, 0cca(io amputatur. Quien teme 
* 2 • obrar la acción indiferente^miy le-
jos vive de incurrir en acción peca-
minofa. 
4 Acciones indiferentes, y 
muchas de ellas lo fon alo menos 
inculpables las que aqui nos prohi-
vee) Santo Legiílador. Que peca-
do puede fer caerfe el plaro ? Que-
brarfe la hazadilla en la labor ? He-
rirme co la hoz, ó el efcardillo?Per-
der alguna erramienta? Nada de ef-
to es pecado. Pero como íi lo fue-
ra^pedid perdon^humlldemente re-
conocido s á vueftro fuperior : pa-
ira que haziendo aprecio de cofas 
tan ligeras , no os halléis fácil á 
otras mayores culpas. Sentencia es 
del Ecleíiaftico:^/*/ enim fpemit mo~ 
Eccli.ip. dica.pauiatim dec'tdet. En donde dixo 
S.Gregorio elGrandc3como del po-
co reparo que hazemos en las edfas 
menudas , y ligeras , venimos fa-
cilmente á otras mayores, ^/wa 
S.Gi-cgor.Mo- curareparva ne^Haimus infen/tpiliter 
ral. 10. f e d u í i i , andenter etiam maioraperpe-
tramus. 
5 Reparemos aora en tantas 
menudencias como Dios les mandó 
á losNazarenos en el cap. 6. de los 
Números . Eftos eran los Rcligio^ 
fos de aquel tiempo:y como a genre 
confagrada a Dios , les mandava 
que no bebleflen vino. Pero notad 
las circunftancias , y particularida-
des que juntó con el precepto. dce-> 
Numer. 6. tum ex vino , ¿r1 ex qualibet aliapotio-
»¿,¿r quidquid ex vba exprimiíur non 
hihent. Nada han de bebet de lo que 
htts levihtífy&c, \ ^ 
fale^y fe efprime de las vbas. No í o -
lamente el vino; pero ni el agua pie 
ni el arrope^ni el vinagre con que fe 
come vna lechuga el verano. E x 
qualthet aliapotione , & qviciquid ex 
•vba exprimiíur, Scñor^tantas adver-
tencias ? Aun paífan mas adelante. 
Vbas recentes Jiccajque non comederitj 
N o coman vbas, ni pafas, ni cofa 
que fea de viña , ni el mas pequeño 
grano de orujo, ^ u i d q u i d ex vinea 
ejfe pote [i , ah vba pajfa vfque ad aci~ 
mum non comedent. 
6 Pues para que tanta pro-
hibición ? El Abulenfe dize que t o -
do conducía para la rigurofa obfer- Abulenf. in'c^ 
vancia del precepto en que Dios ó.Numer, 
les mandó no beber vino. Para ef-
fo fue neceífario vedarles afsi l o 
antecedente , como io coníiguien-
te. Porque del orujo fe viene á la 
paífa , y de la paRa á la vba. De la 
vba al razimo , del razimo al vino, 
y del vino al pecado. Y los Religio-
fos confagrados a Dios , con tanta 
pureza de vida, le han de fervir, 
quepo folo han de evitar lo que 
fuere ofenfa fuya j lino •apartarfe 
tanto de ofenderle , que acciones, 
al parecer indiferentes las han de 
huir3como íi fueran pecados. 
7 Pecados muy graves fue-
len tomar principio de culpas le -
ves, A lo menos Dios afsi fevero 
fuele caftigarlas vque en íus rigo-
res mifmos da a entender que fon 
el origen de nueítra perdición. Ra-
ro calo el de Saúl, Defde la otra v i -
da vino el Profeta Samuel á denun-
ciarle el caíUgo con que Dios le 
amenazava. Y haziendole cargo de 
fus culpas todas, en vn breve refu-
men las comprehendió , diziendoí 
HÚ quod non fecerts iram eias contra i.Rco-.iS-i 
^w^/^c.Porque fuifte mifericordio-
f o , quando Dios te mandava fer 
rigurofo , y fevero. Otras mayores 
caufas avia contra Saúl: porque en 
comparación de aver quitado la v i -
da á fetentaSacerdotes reveftidos,/, 
deíkuydo laCiudad inocete deNo-
vc^arece cofa ligera la templanza 
con q vsó de la vidoria^uandove-
ció á Abimelec.Y folo parece aver 
íido lance de vna piedad indifere-
ta.Pero como de alli comencóSaul 
ágbride^ á lps pecados la puertas 
K m 
no hizo memoria el Profeta de Ja 
muchedumbre, y gravedad de fus 
culpas, fino del principio de ellas, 
Bo cjuod non feceris iram contra A m a . 
lee Defde alli comencó á perderle 
Bxortacion quarentay feis, 
Píos , y ellos medic> ni fe Interpon-
ga, Crines raditrnts , vt ínter ms , ¿r S.AogBÍlíii/'de 
Deum nihil interej]e approhemttr contempea (a;-
10 Soldadosfomos los Rcligiofosculi tom.?., 
todos que militamos debaxo de la 




m i l . S j . 
Adagiíí antiq. 
zc los cargos Samuel 
8 Por eíío dixo San Pe. 
dro Chryfologo , que la primera, 
y la mayor dicha del Chriíliano, 
es no abrir la puerta , n i dar entra-
da al primer pecado. Prima eft foeli-
Hitas in peccatorum turpitzdfnem non 
ven iJJe .Toáo el mal eílá en comen-
car ; y por eflb el mejor medio pa^ 
dos nos compara S.Bafilio en el fer-
mon de ahdicatione rerum : y los fo l - g ^ j j 
dados para entrar en batallare cor-
tavan la barba, y los cavellos. 
Si qug recifa forte harba viderisj Alexif. 
Aíihi videtur militare ve lie. 
Dezia á efte propoíito Alexio. Y lo 
notó el dodo P.Pineda,Eílo hazian Pined, in c, 1 ( 
para que los enemigos no hallafl'eh lob. 
dos los foldados de Alexandro, 
También era dilioiencia vfada 
Thefeo. 
11 
ra evitar el pecado3feria efeufar to - de que afir, quado con ellos vinief. 
do principio de donde fe pudiere ^en ^ a^s manos. Diligencia 3 y pre-
originar.Con tanta feguridad quie- vención que Plutarco no tó en to- piutarch 
re nuellró Gloriólo Padre San Be-
nito que vivamos en efte'particu-
lar que no folo hagamos reparo 
en los pecados leves, fino que re-
conocidos , y humildes pidamos 
perdón de las acciones 3 al parecer, 
indiferentes.' 
9 Oid vna razón de San Antio-
co , en confirmacion.de efte miímo 
peníamténto. Reparó el Santo co-
mo á los Monges nos cortan el ca-
entre los antiguos, cortarles los ca-
vellos á los que fe morían : dando á 
entender con la feparacion de los 
cavellos,q facilmentCjy quanto an-
ttes fe fepararia el alma del cuerpo. 
Placemus vmbrds ,capítis exu- _ . T_ 
Senec. i n H y -
waseapé* \.pn 
Lacer¿que frontis accipe aheif- FQ1/iCC'J» 
fam comam. 
vello luego que entramos en la Re- Dezia Fedra al tiempo que le ivan á 
ligion. Y es( dize)para darnos á en- coger el pelo para cortarlo.Ycfta es 
tender la pureza grande conque he- Ia razón q feñala Eñacio de hallarfe 
mosde vivir. Vetonfi comam , vt nec .Glaucia á la muerte muy cercana. 
capilts pr^ hendi queatnus. Todo el lam complexa mantt crinem tenet 
cavello nos cortan , para que no infera luna, 
tenga el demonio á donde prender; Y porque á Dido no le avian corta-
ni vn folo penfamiento de donde dolos cavellos, dixo Virgilio y.que 
afir. Tan religiofamente , y tan fin no fe avia llegado fu hora vltima,ni 
Sfamis, 
rieigo hemos de obrar en el cami-
no de la perfección , que ni en vn 
cavello fe pueda el vizio enredar: y 
por cftb nos lo mandan cercenar, 
quando tomamos el habito. Detm-
ficomam.vt nec capilts prjhendi quea,-
n>i*s. Como dando á entender en 
efta acción, que en vn Monge no 
han de hallar los viz'ios,ni el de-
el tiempo de morir. 
Nondum illa Jiavum Proferpina 
vértice crinem 
jihflaleratyStjgioque capm dam* 
naverat orco, 
Í 2 Civilmente morimos al Mun-
do los ReligiofoSjquando por Dios 
lo dexamos, y entramos en religió. 
Mertui enim e/lis ( como dezia el 
4. i í n e i d . 
monio vn cavello de donde poder Apoftol) ¿r* vita veflra abfeondita efl 
afir. En la pureza de la vida reli- cu dbrífio Y para a ver de mori'r nos AdColofenf.j. 
giofá aun vn cavello haze fombra. 
Pilas vmhyamfacit Dezia aquel tan 
recibido Adagio. El Gloriofo Doc-
tor San Aguftin dió efta mifraa ra-
zón , porque los Monges, y Sacer-
dotes le cortan ^ y cercenan el ca-
vello , rayendo fus coronas a nava-
ja 5 para que ni vn cavello cnug 
cortamos los cavellos: dando h en-
tender con efta ceremonia, q de las 
cofas del Mudo no hemos de r efer -
var el mas leve penfamiento,ó q las 
cofas mas leves hemos de cercenar, 
y evitar en el perfedo cftado que 
profeffamos. 
i^ i 4, tÍM0re inimid ^r//>í Pfalm.í^ 
t>e his qm in aliqmhts 
animaM meam. Dezia David á Dios. 
Libradme , Señor , del fobrcraU 
to , y temor que me puede cau-
far el enemigo. Ay tales miedos? 
Que le pida le libre del peligro, 
quando le viere en é l , adverteada 
es , y prevención difereta. Pero del 
lliílo ? Del miedo ? Del temor í 4 
timare : parece demaíiado. Quien 
defea fervir á Dios, como debe^no 
folo ha de temer el peligro •> íiao 
aun el mifmo temor ha de rezclar; 
procurando fervirle con tanta fe-
guridad,qLic en la virtud camine 
íin miedos , ni fobrcfaltos. No te-
neis que temer al enemigo, fino^y 
cavellos.de donde os pueda aíir: y 
bien feguro eílais de pecados gra-
ves, íi os dan cuydado las acciones 
nías leves. A elle pro poüt'o dixo Sa 
Gregorio Nazianzeno. 
Nec vero in v i t i j í qutdqadm par~ 
S. Naziánz. ira viquejevifque 
exortati.adVir Poñderis ¿ffe fitUi : qui p i r v h 
ohvius ihfti 
Is nunquam pr<eceps fcelerd iti 
gravioraferetur. 
§. K . 
14 T ^ N Materias de nuef-
t > tra obligado,nada 
es poco, y todo es 
^ de temer. MÍ dicaf parva funt ifta. 
S.HieroMYm. ^ advierte San Gerónimo ) non m n t 
funt parva ,fttte quibits mavna ejle non 
pofjune. Juntad á ello la fentencia de 
Menandro. 
Mcnander, *fM cufl0^as Parva »per des ma* 
i ora 
Qué importa, diréis, faltar en eíla, 
ó aquella ccremonia?Errela íin ad-
vertencia. Apenas ay c n efto i m -
perfección moral. Y quando la hu-
viere,no pierden a Dios tan lige-
ras culpas. Veniales fe llaman, por-
que muy fácilmente fe perdonan: y 
jio ay para que poner tawto cuyda-
do en evitar acciones que no nos 
privan de la vida eterna. 
15 Ne diC'is narva funt i ^ á ) 
como encarga SanGeronymo: por-
que de no evitar cofas tan leves , fe 
viene á materias muy pefadas. De 
no cuydar de los pecados veniales, 
fe viene a perder el temor dcDios,y 
caer en los mortales. Non enim funt 
rehus leVthus, úte; 1 4 7 
parva y fine quipus wjvn.i e¡Je nonpof-
funt. No fon materias tan menu las, 
yjigcras j fm ias qic no podemos 
conlervar lasde mayor importan-
cia. Con fu defcuydo fe engendra 
tibieza en el eíbiritu: y con la ú~ 
bieza fe apagiWh fervor de la cari-
dad. Oidfclo dezir á San Gregorio. 
J^íii enim mini>7ja peccata fiire , ac de~ 
vitare nevlivit a ftatu iuft i t iá non qul - -^regor. 5 .p.! 
dem repente^ fedpartihus caiit.Q^xie^ Pafloc. admo* 
no hiziere reparo en ellas cofas niü3n,5^ 
leves , vendrá á caer en materias 
graves ••> no luego de improviiTo 
( dize el Santo ) fino por partes, 
é infeníib)emente. Oy deíprecia 
vna faltitía : mañana dos : y á eíle 
paífo , poífeido de tibieza, y floge-
dad , viene a perder el temor á ma-
yores culpas. Afrrt quidem repente , fed 
partihus cadit. 
16 Para aver de paííar de 
vn cílremo á otro , es diligencia 
for^ofa paffar por el efpacio inter-
medio. Afsi íucede en io natural. 
Ninguna cofa paila de repente de 
vn cílado á otro. De la mozedaci 
paífa el hombre ala vejez por los 
años de la juventud : y para pafiac 
el enfermo a la perfeda falud , ha-
ze tranfito'de la convalefeencia. E l 
tiempo pafía de el dia, á la noche , y 
de la noche al dia por los crepufeu-
Jos: y el frió del ibierno paífa al ca-
lor del verano, por la templanca de 
la primavera. 
17 Efte orden mifmo guar-
dan las cofas efpirituales. Ninguno, 
paila derepente de bueno á maio, 
y defde las virtudes á los vizios:co-
modixo ]uvenal, repénu fuit luvenal; 
turpi/simus, Y también S.juan Chri- S.CÍ)ryfoftomt# 
foiiomo. Nemo repente ad extremam Homil. 87, m 
improhitatem infilijt. Sino paíTando c.i/.Maua, 
por el medio que ay entre los dos 
eñrcmos. Efto es: cometiendo pri-
mero culpas leves, y pallando def-
pues á otras mayores. Dcmancra, 
que no luego derepente, íino por 
partes , y poco á poco viene á dar 
con todo el ediñeio efpiFitual en el 
fuclo. Quien penfareis que arruy-
no el quarto , con(umievndo la v i -
ga en que todo el cftribava ? Bue« 
rra, firme, y fana fe afíénró en el 
- edificio. Pero vn gufanillo que ea 
ella e n t r ó , y de cfno fe hjzo calo. 
145 Exortacion 
poco á poco la vino \ echar en tie-
rra. 
1 8 En el Libro de Job fe dizc 
del demonio, que edificó íu cafa, 
como el gufanillo de la carcoma,ó 
polilla. Aídificavít ftcut tima domum 
fuam. Es la polilla vií'gufanillo tan 
pequeño , y contentible, que para 
habitación, y morada fuya bafta el 
cfpacio de vn atomo.Pues que pro-
porción puede tener con la carco-
mael demonio, edificando fu cafa 
tan pequeña como tCÍle gufañillo? 
/Edijicavit ficut tinea domum ¡uam. 
19 Con grande propiedad 
comparó elTexto Santo al demo-
nio con la polilla. No efta la fe-
mejan^a en la grandeza 3 ó cor-
tedad de la cafa 5 fino en el modo 
de edificarla. Sicut tinea. Como la 
carcoma edifica fu habitación el 
demonio. Y como la edifica la 
carcoma ? Oidfclo dezir al A n -
S . Thom. ad Seiico Dodor Santo Thomás . CÍ>. 
hüncdoc. rrodendo. Royendo , y mas royen-
do vn dia, y otro dia. Entra eftc 
guíañillo en vna viga : y Tiendo, 
como es, vna cofa tan pequeña, 
andando el tiempo la vá defmo-
ronando hafta dar con ella 'en tie-
rra , por fuerte , y gruefa que fea. 
Ello mifmohaze el demonio. T o -
ma morada en el alma, conten-
tándole con muy pequeño lugar^ 
Oy le haze caer en vna falta l i -
gera : mañana en no hazer cafo de 
vna ceremonia : eílbtro dia en vn 
. pecado venial. Y poco a poco apo-
derandofe de ella, debilita íus fuer-
cas cada dia j hafla que por repe-
tición de menores culpas, llega á 
precipitarfe en pecados graves. 
Quien diréis ocaíionó efta ruyna? 
Refpondo, que la tibieza^ defeuy-
do en las cofas ligeras, y de poca 
monta; polil la, y deftruyeion que 
poco á poco arruyna nueílras al-
mas , como dixo San Gregorio. AW 
qmdem repente ./edpartihus cadit, 
¿o Entre las fentencias de Ce^ 
.roaftres fe refiere vna, que dizc. 
•Tineas, ^ vermes inhahitare vas nofL 
iram. Gufanos, y polillas fe quieren 
- , >f r a p o f e n t a r en nofotros. Y declaran-Fran c.ücorg do Francirco Georgio efte dicho cn 
l roblem. . • fos ^ Q ^ ^ ^ ^ ^ Q p0r efta p 0 , 
Wf* UUa á los demonios, que con q iu l -
quarentay fels, 
quiera ocaíion de pecado , pro-
curan tomar afiento en el alma. La 
polillagafta el p a ñ o , y la carco-
ma al madero poco a poco: y an-
dando el tiempo, fe deícubre el da-
ño , quedando la viga conúimi-
da,y fin poder fervir en el edificio. 
San Juan Damafceno dixo cn bre-
ves razones todo el penfamiento. 
Parva enim parva non /uní y ex quibus S.Ioan.Damaí 
magna proveniunt. cen.lip. 1. de 
21 Los pocos en que el ^agmib. 
demonio nos mete , poco a poco 
vienen á parar en mucho. $i vna 
vez halla entrada, aunque pequeña 
en el alma,no fe cótenta halla pof-
feerla toda. No embida el refio á la 
primera mano: fino vna, y otra vez 
nos va defeaminando por colas de 
menos monta , hafta meternos en 
las de mas importancia.. Por elfo 
quien con veras defea fervir á 
Dios , tanto procura evitar las 
faltas ligeras , como los pecados 
grabes 5 porque comentando por 
divertimientos fáciles , fe viene a 
parar cn intolerables daños, Mens S.Bernard. 
Deo dicata ( dize San Bernardo ) incerioci domo 
fie cavet minora vitia , vt maiora, infine, 
quia cí minimis incipiunt qui ta máxi-
ma ¿:íjrr«««í . Afsi también S. Grego-
rio Nazianzeno. 
Semilla magnam parva Jlamm$ \ 
concitat, S.N^zianz.aci 
Semenquepefamvipertfdfe at- Virgin.exortac 
íulid 
Id cum/ciat yvel parvulam la» 
bem /u^ St 
.Vi/crimen ingent, namque girnlt 
párvula. 
zz Oid vn cafo que San 
Aguftin refiere , en que veréis con-
firmado el penfamiento. Eftava en-
fermo vn Catholico i y las mofeas 
le davan grande enfado : porque 
f obre fer de fuyo muy importunas, 
eran tantas-, que no podía verfe l u 
bre de ellas. Homero, 
J^tu quamvis depelle viri íttf¿~ 
perepul/a, 
Jjfultat mor fura támen* 
Como dezia el Poeta. En efte tiem-
po le llegó ávifitarvn HeregeMa-
niqueo i y viéndole tan enfada-
do , y mal fufrido , le dixo. Que os 
parece, fcñorjde ellas tan importu-
nas fabádi jas? No dqbió de haze das 
Dios 
t>e his qul In adquihus Vehus levihus^ &ct 
fino el diablo. El enfer-. Dios 
m o que fe veia de ellas tan acó-
fado , refpondió. En verdad- que 
parece tenéis razón. Cofa tan ma-
la no debió de hazerla Dios. Pues 
concedéis que no hizo Dios las 
mofeas ( dixo el herege ) tampo-
co haría las avejas ; porque él 
miímo es el autor de vnas , y 
otras. Y de aqui fue difeurrien-
do por todos los animales hafta 
el hombre. Aora pondera San 
5. Aüguflin. in Aguítin. ^ ape ciuxit adlocuflam 
loan.c.i.adil- ^ ioctijía aci \aceriam \ a lacerta ad 
laverb. omma avem . ^ ave ad pecits . inde ^ 
p r i p f u m f a c ¿ovgw . {ndg ad E¡epbamt,m ;. p0f, 
t j /a t i t , tremo ad hominem : & perfuafit ho~ 
tnini , quia non ad eo f a c í u s efl ho-
rno, 
25 Notad por donde co-
mencó 3 y adonde vino á dar con 
el pobre enfermo. De las mofeas 
á las avejas : de las avejas á las 
langoftas : de las las langoftas á 
las lagartijas , y de eítas á las 
aves : de las aves á los brutos, 
y de los brutos al hombre. Per-
fuadlendo vltimamente al enfer-
mo , que Dios no folo no crió 
' ellas cofas ; pero que ni el hom-
bre era criatura fuya. Pareceos 
como el demonio comentando 
por cofa de tan poca importan-
cia , vino a dar con vn Católi-
co en la heregia de los Maní-
queos. Quien tal pensara ? Eflbs 
fon los ardides del demonio j co-
mo á cerca de efta materia dif-
curre vn grande Predicador : ^ u e 
Iakua¿<? pee tarando por la mana a Jale por el cabe. 
c^.Propofic. zony q u ^ 0 ^ a a a ales pies, haze el 
5í< tiro Afsi 
S. Nazianz. in 
Garmi. adverf. 
diabolum. 
V dü el golpe en la cabeza, 
hablando con él , le dize 
San Gregorio, Nazianzeno , que 
al principio fe introduce en el al-
ma por faltas ligeras, y de poca 
monta j pero en dándole entra-
da , afsi fe apodera de ella , que 
la anega, y precipita en el profundo 
abifmo de los vizios. 
T u minimis primo vitijs in pe flo-
ra noflra 
Injluis^ac velut exiguis illaberis 
vndis, 
J t fimul atque tibi datas efl locas 
illico mafnus 
Irrumpís, r api de §uis ¡atifsimis» 
S. Nazíanz. m 
cxorrad.adViS 
ammsy 
Doñee mecahos áhtiptát > hWM. 
trumque profmdum. 
De vna pequeña rayz pululan en 
poco tiempo muchas ramas; fen-
tencia es también del mifmo San-
to, 
g h ú f q u i s vel tenuam radicem 
criminis in (e 
Excipit , innúmeros nam parvo 
tempore ramos gi"^ 
Wtnc atque hiñe extenta folet dif-
funde re radix , 
2.4/ Ninguno menofprecic 
ligeras faltas ( dize San Aguftin ) 
porque aunque cada vna coníide-
rada por íi , abulte poco , mu^ 
chas juntas componen vna porten- -
tola magnitud : y de cofas peque-
ñas fe compone vn cuerpo gran-
de, ífta levla qu¿ diximus , noli con-
temneve. Lev ia mttUa , faclunt vnxm S. Anguftin.in 
grande, Mult^e g u t ¿ replent flumen\ Epiftol. loarj^  
multa orana faciunt majfam. No tract.i. 
quiere dezir el Santo , que mu-
chos pecados leves hazen vn pe-
cado grave ; fino que por no ha-
zer aprecio de ellos , llegue el a l -
ma áta l eftado , que poft'eida de 
tibieza, y flogedad pierde el mie-
do á otros pecados mayores. Af -
íi lo dize el Santo en otra parte. 
J^uomodo minuta peccata fi ne^ligan-
tur eccidunt ? Minuta íuat g u U qu* S.Au^ft. t r t ^ 
fltimina implenc • minuta fant grana ji.inloaR., 
aren* : fed multa arena fi impona-
tur proemit atjue oprimit. Hce facit 
fentina nsgle&a , quod fluéfas irruens 
paulatim per fentinam intrat y fed diu 
intrando , & non exahuriendo , mer-* 
git navim. 
25 Doftrina es entre los Thco-
logos atíentada , que los pecados 
veniales fon difpolicion para los 
mortales. Expreflamente lo dize 
Santo Thomás . enim pecca* ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ta ventalla ex genere , pratermit- \ Q „ . ' ' ' 
ttt aliquem ordtnem , & ex hoc ^ 
quod conjuejeit voluntatem fuam in 
minoribus debito ordini non f u b i j -
cere , dtfpofíitar ad hoc , quod 
etiam volmtatem fuam non fabij-
ceat ordini vltimi finis , ellgendo i d 
quod efl peccatum moríale ex genere. 
Juntad á la fentencia del Santo lo 
que fobre ella añade Cayetano iUo 
vitimo del articulo. Et bine habemus 
i ExortAcion 
| quantum k venlalium confuetudine ca -
Caictanas, vendumfit cum tot mdís i¿ ' ifltspe-
riculofis ¡lifponat ad moríale. Propter 
quod frequentibus contritionibus non 
fuperjicie tenas ¡ínfula fecundar» fuas 
/pedes difiinvuenda funt; ne habitúa-
tis nobis in iüis occurrentes tentaliones 
ánimos difpofitos propinjué ad moríale 
invsnianí* 
§. I I I . 
26 'O Solo fe han de aborre-
cer , y procurar evitar 
los pecados graves, f i -
no tambicn los que fe l laman ve-
niales, y fe tienen por ligeros. Por-
que á nada fe puede juitamente dar 
nombre de cofa pequeña., folo por-
que fobre ella ay otra cofa mayor. 
El pecado venial no fe minora ab-
folutamcntCjpor fer mayor el mor-
t a l : antes por efta razón fe da mas 
a conocer fu grandeza, por tener 
fobre íi vn mal , que es entre todos 
el mayor. Grande mal es,fin duda, 
el que no tiene masque otro mayor 
fobre íi. Y por la grandeza de la cu-
ra podremos conocer lo grave de 
la enfermedad. Gonüderemos co-
mo fe fatisface por él en el Purga-
t o r io , que es el hofpital en donde 
fe medicina las reliquias de las cul-
pas. Es,acafo,de poca importancia 
el mal que necefsitade cauterizarfe 
con aquel fuego, y con tan crueles 
tormentos? Tan ardientes fon las 
llamas, que no halló en efta vida 
San Aguftin tormentos , ni penas 
con quien poder compararlos. Ule 
S.Augaft.term pureatorius ianis durior eft , quam 
41.de Sanctis. quicquidpotefi in hocpeculo pcenarum 
videri y aut excovitari, aut /9»í/V/.De 
efte fuego , dixo también San Cy-
rilo Alexandrino , íer tan ardiente, 
y abrafador, que primero efeogiera 
vn hombre padecer las penas, que 
defde Adán acá todos los hombres 
del Mundo han padecido, que eftar 
vn folo dia en el Purgatorio. Malet 
g.Cytil. Alex. quilibet viventium , vfqae in finem 
lib. 10. lalob mundi ómnibus fimul excruciarippnis, 
«,14, quas omnes homines abAdam hucufque 
Utlerunt, qttam vna die in Purgatoria 
morar i. 
27 Es fraffe , y modo de 
hablar de algunos t ibios, y negli-
qmrentay feis, 
gentes , dezir: yo no quiero mas 
que falvarme : y para efto bafta 
vna vida común. Eftbtras v i r t u -
des , y perfecciones de. excelen-
te gerarquia , quedenfe para va-
rones iluftres en fantidad , como 
fueron los Apollóles , y otros 
juftos de primera magnitud. Que 
yo no pretendo volar tan altoj 
fino ir por el camino llano , y 
carretero. Vox multorum ejl ( d i - r 
ze Gerfon ) fafHcit mibi vita com- er0on1 
r - • r * - rrach d2 mi"» munts , // cum tmis jaivart pote-
ro ,Jatis eft. Nolo merita Apofto- conlld-'l-* 
lorum , nolo volare per fuwma , /'tí-
cidere per planiora contentas fum. 
28 En propios tér-
minos reprehende nueftro Padre 
San Bernardo efta mifma negli, 
gencia , en la carta que elcrive 
al Abad Garlno ' Vbt ergo funt, s,Benurd.Ep. 
qut atcere Jolent ; ¡ufficit , nolumus 1 
ejfe melitres , quam Paires nojlrfc ' 
Donde eftán los que canfados de 
huir del Mundo , viven tan fof-
fegados en el clauftro , que ni co-
rren , ni andan en el camino de 
la perfección ? Llevar quieren 
vn paflb tan foffegado , que n i 
parezca que andan 3 ni que fe 
lientan. .0 Monache non vis profi* 
cere ¿ Non, Vis ere o de fie ere > Ne*/ 
quaquam, Jguid ergo > Sic mihi in* 
quis , vivere voló, ¿p mane re in quo 
perveni : necpeiorperi pati&r , nec me* 
liar cupio, 
29 Muy ancho es ef-
te camino para ir al Ciclo. Y el 
Angélico Dodor Santo T h o m á s , 
tratando del citado Religiofo^ 
dize , que los Religioíos eftán 
en cftado de perfección. No por-
que luego en fiendo Religio- S.Thom. 1.2. 
fos fean perfectos j fino qne por q.84.art.j;. a4 
ferio , eftán obligados á cami- j . 
nar , y afpirar á la perfección. 
Y el que no procurare fer pefec-
to , ni trata de eífo , dize que 
es Religiofo fingido , porque no 
haze aquello á que vino , y lo 
que promet ió en la profeíslon. 
No digo que pecará mortalmcn-i 
te el Religiofo que dixcífe : Ta 
me contenta esn guardar los Man-
damientos de Dios , y mis votas ef-
fenciaies • pero Us demás con/iifu* 
eionesyj/rígUs quena obligan tí pecad* % t > 
na 
ECGIÍ.I^O*. 
De hls c¡m In dlqulhus 
m los quiero guardAr, Porque en c i -
ta materia hablan con variedad 
los Autores, Vaos dizen que pe-' 
caria nSottálmente; Otros dizen, 
que fí no incervinieíTe algún ge-
nero de menofpreeio , no avrá 
pecado mortal. Mas lo que es 
cie-rto 3 y en lo que todos con-
vienen , es que el. Rcligioío que 
tuviere efte propofito , y voluntad,, 
ferá mal ReUgioíb , efcandalofo , y 
de mal excmplo , y que vive en 
grande peligro de caer en peca-
dos mortales : porque menofpre-
ciando , y teniendo en poco las 
cofas pequeñas , poco á poco 
vendrá á caer en las graves, como 
dize el Texlto Santo ,^«i fperni í mó-
dica patdatim decides. 
§. IV, 
SO Ya que por el peli-
gro que eftas l i -
ngeras culpas trae 
coníigo no cuydemos evitarlas 
con toda íblicimd ; á lo menos de-
bemos cautelarlas, por tanto como 
defluftran el religioíb eftado que 
profeflamos. No fe puede llamar 
fano el que padece penofos acci-
dentes } aunque ligeros, ni puede 
llamarle falud perfeda la medianía 
de los achaques. J^uid (ifanam vo-
Scncc, Epift. ees ^levitet febriciuintem. Noneftho-
86. na valctudo mediacritas worhij^c Sé-
neca es la íentencia. No es Religio-
íb quien en faltas ligeras es poco 
reparado. En efto fe diferencia el 
Religioíodel Icglanque elfeglar 
es buen Chriíliano , con que pre-
ciíTamente guarde los mandamien-
tos de Dios ; pero para fer vos 
buen Religiofo , fobre la obfer-
vancia de los mandamientos , es 
necefiario añadir el cumplimien^ 
to de los eílatutos , y ceremonias 
fantas que ordena la Regla que 
profeífais. Religiofo fereis 3 aun-
que faltéis á ellas; pero tan mode-
rado ^que en eílimacion de Chrif-
to Señor Nueftro íereis tenido 
por el menor de todos. Qualquie-
ra ( dize ) que dexarc de cum-
plir el mandamiento mas míni-
mo , ferá tenido por el menor 
en el Rey no de los Qelos. En 
rehtts le*vihí4s¡&c. • Tjf | í 
efla opinión e^ tendrán los Biena-
venturados. J^ui erró folvsrit vnum 
de mandatis iflis mnlrpis > minimíts 
vocahicur in Kevno Q<z\oyum. 
31 Por el Rey no de los 
Cielos entienden los interpretes 
Sagrados la IgleíiaMiütante : co-
mo San Aguftin explica en eílc 
lugar \ y también San Juan Chry-
foííómo. ExpretTamentc lo dize 
San Gregorio. Sed feiendum nohis 
eft quod f¿pe in facro elo^iúo Re?-
num Cceíor um prjfentts temports Ec\ 
clefta d ic i tur .Y en elle fentido,en-
tendido efte lugar , feria mengua 
grande faltar al cumpUrnlento del 
mas minimo mandato. Elfo es fer 
entre todos el menor , como d i -
ze Chrifto^. Minimus vycabiHtr. A f -
íi explica efte lugar San ]uan C h r i -
íoftomo. Tanquam fi dkat de foU 
vente > 'juod ínter Ch^ijiiancs quídern 
erit 5 tamen minimus ChriJIianus. 
Faltando en cofas muy leves9 
Chriftiano fereis , y Religiofo^ 
pero el menor de todos en cíti~ 
raacion ,de Chdí lo . Minimus vaca-
32 Para fer gran Re-
ligiofo , avels de cumplir con 
la ley tan exactamente , que ob-
ferveis hafta fus menores ápices. 
Con tanto encar ecimiento lo d i -
ze Chrifto en el Evangelio : Iota 
vnum » anl vntts apex non preter í" 
hit a {e%el Tienen grande ener-
gía eftas palabras , y con la me^ 
tafora del ápice , y la jota nos 
da Chrifto á entender, la fuma 
puntualidad con que hemos „de 
fervirle ) y obedecerle \ porque 
no íolo hemos de atender á fus 
palabras \ no íolo a las filabas, 
íino á la menor letra , como es 
la jota, Y no folo a la jota i fi-
no también al tilde que la feña-
la. Demanera , que con tanta ad-
vertencia hemos d f obrar en el 
férvido de Dios \ que no hemos de 
omitir ni vna letra, ni vn punto , ni 
vnacoma de quanto nos manda en 
fu Santa Ley. Eílo es fer gran Reli-
giofo. H/V mavom vocahitur, Obfer-
var hafta los ápices, y los puntos de 
fus leyes. Jota vnum , aut vnus apex 
nenpraterihit a le%e. Yes la razón: 
que los divinos preceptos tienen tal 
K 4 con-
S. Auguft. lib.' 
1 .tie ferrr.Do 
m i n . c i y. 
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coníbnancia vnos con otros 3 y 
con tal difpoficion los cfcrivió 
Dios i que es meneíter leerlos con 
grande atención , y puntualidad 
para que no diíucnen entre íi. Para 
efto debemos atender , no Tolo á 
las palabras , fino á las apunta-
ciones , á las comas , á los pun-
tos , á los ápices. Iota vnum , aut 
v n u s ó p e x . 
3 ? Hechura de Dios , dize el 
Apoltol , que íbmos i criados, y 
producidos en buenas obras . / ^«x 
enim fatfura fumus ^ eveati tn operi-
has- hnis , Y en donde nueftra B i -
blia dize : féStdrá , fe lee en el Grie-
go : Pocema. Demanera , que To-
mos obra que hizo Dios en poe-
íia. Efto es: tan .acavada , y per-
fecta , como verfo limado , que 
fegun las reglas 3 confta de cier-
tas , y determinadas íilavas , que ' 
íi le falta alguna , ó ü fe pronun-
cia larga laque es breve , no conf-
tará , ni guardara las leyes que 
pide en razón de verfo. Azia nuef-
tras coítumbres vso de efte mif-
mo exemplo Cicerón. Hiflrio fi 
paulum fe mevet extra numerum , aut 
fivevfus pronanciatus efl filiaba vna 
hrevíori , aut ¡ongiori exthi'atur* In 
v i t a , amni mott: medulatior , om-
ni oefta aptior , aut in /¡¡¡aha te pee-
care ¿//V/j ? Si elComico fe defeuy-
da en el teatro ; y en el verfo pro-
nuncia alguna íilava larga , 6 bre-
ve , quando no debiera 3 le filván 
los del patio, porque faltó á las le-
yes de la poefia. Y .debiendo fer 
nueftra vida poefia mas acorde a y 
nueftra repreféntacion mas con-
certada , ay quien falte en vna fi-
lava ? Ponderación es efta que 
haze vn Gentil como Cicerón. W«Í 
in filiaba te peccare dic'rs* 
34 En el libro de 1^ Sa-
biduria , dize Salomón , como el 
amor de Dios es toda la obfer-
vancia de la ley. Vileófio cujiodia 
leoum illius efl. Y en lugar de el 
rombre t / ^ ^ , f e lee en el O r i -
gina! Griego: Gaomen .Qxxz no folo 
Bgnífíca las leyes promulgadas , 6 
eícritas 5 no folo los eftilos , y cof. 
tumbres que tienen fuetea de le-
yes j fino la? cantinelas 3y muf i -
cas que fecantavah en verfo con-
certado. Paríi dar á entender 3 que 
como en el verfo no fe diferepa 
vn punto , guardando con rigor 
el íoniao , y concierro de las íila-
vas alsi quien ama á Dios ver-
daderamente , ha de obícrvar con 
tal ri^or tan a la letra Tus pre-
ceptos , que no diícrcpe vna íilava 
de quanto la ley ordena. Hechura 
íomos de Dios , y como Focíia 
nos hizo en verlo. Ipfius enim ftcema 
fumus, Y como taLes no avernos ' 
de diferepar de fus leyes ni vna íi-
lava j i i i vn ápice , ni vna joca, \o~ 
ta vnum, aut vnus apex non práter ih i t 
á lege, 
35 Del Gloriofo Patriarcas. 
Ignacio de Loyola fe dize,que qua-
do eferivia á San Francifco de Bor-i 
xa , no ponia por firma mas que Andrad.in i t i -
vna Jota, Con efto fe entendían los nerar. 
cl®s Santos; porque con la jota fola 
fe dava baftantemente á entender el 
nombre de Ignacio, que comlcnca 
con ella letra 7. Pero cótenia doc-
trina grande Ja cifra : que fiendo 
J o t a , \ t traía a la memoria el Pa-
triarca Gloriofo al Santo Borxa 
la puntualidad fuma con que de-
bía guardar fus conftituclones: tan 
del todo , y tan cumplidamente, 
que no omitieíTc vn apicé , ni vna 
Jota 3 como nos manda Chrifto' 
Señor Nueílro., losa vnum , aut vnus 
apex* 
56 En la Jota , dize San 
Aguflin , que como en mas pro-
porcionado exemplo nos explicó 
el Señor la exacción grande con 
que hemos de cumplir, y poner por 
obra quanto en fus leyes nos man-^  
da. Per hoc quodait Iota vnu-.aut vnus 
apix > ¿ y c n í h i l potefl al iudifített it i , 
quaw vehemens exprejsioperfeStionis^ 
quando per litteras/maulas demonflra-
ta efljnter quas litteras iota mi ñor efl 
Ctfteris , quia vno duótufit.Apex eí iam 
ipfius aliqua in fummoparticuU-.qui-
bus ver bis ofiendit in lege-ad effe&um 
minima qujepieperdaci. Es la jota en 
Ja Efcriptura , la menor letra que 
de vn golpe fe léñala. Es e! Apice, 
vn punto, ó tilde ,que eílá íobre 
ella, Y con fu exemplo fe nos d á á 
entender , que tan perfedamente 
hemos de obrar , que aun las cofas 
mas mínimas no hemos de-ímiicir. 
Quien 
, • I 
S,^ u^uílin lib 
i . d e ícrm Do-
min, c a p , i / . 
De his qm in aliquihus 
$7 Quien defea fer juflo 
apreciador de las obras, no las ha 
de graduar por el vulto , fino por 
la importancia. Los primeros ele. 
menros del A . B.C. mirados en íi-
inifmos , ion juguetes de la niñez. 
Pero íi fe atiende á fu vtilidad, fon 
depoüto de lafabiduria,y enfeñan-
^a. No vna letra , fino vn punto,es 
el centro de los Orbesj que arran-
cado, y fuera de fu lugar , hiziera 
temblar , y defeomponer toda fu 
maquina, Puesfi el faltar vn api-
ce lo Infcnfible , ocafionára en la 
naturaleza taldcfordeni porque ha 
de parecer nada, y de poca monta, 
faltar en vna letra los hombresídi-
ziendo Chrifto Bien Nueílro, que 
ni vna jota , ni vn ápice fe aya de 
quebrantar de tu Ley ? Iota v»umt 
aut vnus Jpex 
• .38 Notad aora vna enfe-
ñan^a grande de San Efrcn-, con 
que el Santo encomienda á los Su-
periores el modo que han de ob-
fervar en la (¿odrina que dieren k 
los fubditos, para reducirlos al ef-
tado de vida mas perfeda. Vt ad' 
S. Ephren.de optimum ftatum , formtfnque redu*. 
vic. Spitú. na* cantur, Afsi 3 dize , los han de go-
j ó . vernar^y alicionar;como losMaef-
tros de Efcucla enfeñan los niños á 
leer 3 y eferivir. Pues qué hazen los 
Macaros quando enfeñan los mu-
chachos? Preceptores non Joltm ele-
mentorum. Scholarihus ojtendunt/^a-
ras J e d minima qiuque punéfa, 
d't^incíiomfque proponunt-Los Maef-
tros del arte de bien efenvír, no fo-
lo enfeñan á los muchachos , co-
mo han de formar las letras , fino 
los puntos, las comas, las dlviíio-
nes: porque tal vez en quitar , 6 
poner a'gunacoma, 6puntOjCon-
íilie el eícrivir vn defacierto, y ca-
lificado difparate. Afsi , dizc San 
Efrcn , ha de enfeñar el Prelado á 
fuer de buen Maeílro á fus Difci-
pulos. Advertirles , como tal, que 
en fu modo de obrar , no aya fal-
ta por minima que fea , ni apun-
tamiento de coma , ó punto de v i -
zio , que por dcícuydo no abra la 
puerta , y dé fácil entrada á mayo-
ves eftragos, y efpirituales ruynas. 
J í q a i (¡c ipportet Praiatum nihil 
quantumvh miÑÍmtm > quedad J a l » y 
rehus levihus, &c . 1 £ J 
tem pertirteat , omiitsre , quln fratr}. 
bus proponat, 
39 Cierto es ( dize S.An-
felmo ) y afsi por experiencia lo 
he vifto en " muchos Conventos, 
que en donde las cofas mínimas fe 
obfervan con rigor , allí florece 
inviolable la perfección. AHÍ ay 
paz , y candad : y no fe da ocafion 
para en Capitulo acufarfe , y cla-
marfe vnos á otros. Pero en don -
de las faltas leves íe defprccian, y 
defeíliman , poco á poco la Re-
ligión fe deteriora , baila que de 
todo punto fe viene a deílruir , y 
acabar. Certifsimum efl, quodin muí-
tis Eccleftjs experiments didlei ; quta ^' ^1"cirn' eP^  
in Monajlerto vhi mtntma diftri&s 9^ 
cuflodiuntnr ; vhi rjeor Monachorum 
inviolaí'iiis perfeveraí ; ihi pax ín-
ter fratres , (fr in Capitulo procLtmJt 
tiones conquic'jcunt, l''¿>i vero mini^é 
excejfus neoji'^ tiniur , ihi totus ord» 
paulatim difipatitr , dejlruitHr„ 
§. I V . 
40 1 E R O Diréis , que es 
muy eícrupulofa, 
y rígida cita doc-
trina : porque es incompatible coa 
la flaqueza del natural de los hom-
bres, como vnos , y otros experi-
mentamos, y en muchos lugares, 
dizen las Efcripturas Sagradas. Afe- l o b . ^ j . 
ruó erdm mundus afforde. Job. cap. 
25.Todos pecamos j dizc también 
el Evan^elifla Juan $ y aiimiimofc 
engaña , quien otra .cofa penfare. 
Si dixeriwui yquoníam peceutumnon i .Ioau. 1^ 
haben.usl¿{ mas julio , cae fíete ve-
zes aldia , fe dize en otra parte. 
Septies in die cadit iuflus, Y el Apof- Proverb. 1 o. 
tol Santiago en fu Epiftola Canó-
nica, ín multis offendimus ownes.líx-
preflamente dize el Concillo T r i - Iaeob.3. 
dentino , que mientras vivimos en 
efta carne mortal , aun el mas juf- jri¿entjc{\6, 
to no dexa de caer en eftos defee- canoniM> 
tos leves. Efta es la caufa, porque 
algunos Santos Padres entendiero 
aquel lugar de San Pablo : Non ha- . 
bentem m-aculam ¡ñeque rtt^ am : No '* ' * ^ 
de los judos que viven en la Iglc-
fia Militantej fino de los que ya d i -
chofos reynan en la Triunfante,en 
donde ÍIQ fe permite entrar con 
mancha 
Exort ación 
ni ruga alguna. 
41 Verdad es, que aun el 
jnas Sanro n o í e vé libre de eftas 
faltas ligeras , que.por fer tan fre-
quentcs^y cotidianas, parecen ine-
vitables. Pero el caer eneña^ cul-
pas leves, como tiene ranto de fra-
gilidad humana , no fe opone á la 
pureza, y fantidad de los Julios que 
las cometen. El mas jufto cae fíe-
te >vezcs al dia : pero otras tantas 
fc levanta. Y para la perfección , y 
fantidad que debemos procurar en 
nueílro óüado,iio quiero dezir que 
íi cayeremos.,no feremos juO:os,tie-
do el caer en todos mal necéílariou 
Pero quiero.dezir , q luego fin tar-
danza nos levantemos : y caer le-
vantándonos quanto antes , no es 
contra la pureza , y perfección de 
el Eilado Rcligiofo. 
4 2 Afsi veréis ., comoN. 
Gloriólo Padre San Benito , que 
procura vivamos inculpables , fu 
pone , que muchas vezes hemos 
de errar,y caer cu culpas leves.Pe-
ro como quiera , que luego fin 
tardanza nos humillemos , .y pu 
damos perdón á nueftro Abad , fe 
por fatisfecho eí Santo Legifla. 
dor. Porque quien fin dilación fe-
levanta de la culpa , no cae de la 
perfección , y íanridad en que ef-
tava. 
43 En efte fentido, le d i -
ze al Alma Santa el Efpofo , que 
€5 .tan agraciada , y hermofa,que 
no ay en ella mancha alguna , ni 
fealdad que notar. Tota puíchra es 
C3nnc,4, amica wea^y macula no e(l in /^.To-
da es hermofa , dize San Grego-
rio: porque aunque frequentemen^ 
te cayga en ellos defedos que fon 
inevitables ; con la penitencia , y 
lagrimas que cada dia derrama,la-
ba las culpas que cada dia conle-
tc , y conferva Id gracia,y fantidad. 
^ „ , Vum fanefa anima a peccatis quott-
hunc loe diams j e per pcemtentiam tnundat.aum 
quotidie peccata minuta cu lachrymis 
abíuit , & amuioribus fe ohfei-vat, 
quawvis freejuenter pectei \ per afsi-
duam tamen poenitentiam munditiam 
Jugm afsidue í e r v a t . 
44 No es contra la puré , 
za , y fantidad caer en cftos defec-
tos / y faltas leves , como quiera 
quarentay feis, 
que el que cae fe levante luego.Lo 
acertado ferá procurar , que. en 
ellas no tenga parce la eleccion5íi-
no el acaflb:.quemo p¡aflea dé la fa-
cilidad á lacof tumbre : q^e lase í -
trañe el juyzio , que las deípida 
íin tardanca la voluntad , que.efíé 
alerta la advertencia ; y que les 
niegue la entrada vna firme refolu-
ciomY calo que ía palsioiijó el derf-
cuydo , fe permita alh^gar de fu 
blandura , los dclcubra prefto lá 
vigilancia , las caftigue la peniten-
cia , las ahuyenten los gemidos, y 
las borre con fus lagrimas el do-
lor , fin detener/e , ni per f e r r a r 
en ellas. Porque en eflb conliíte el 
mayor peligro^ 
45 Bienaventurado , y 
Santo, llamó David al hombre que 
no fe dexó llevar de nocivas , y 
malas pcrfuafiones , y que, mal 
aconfejado, no fe detuvo en el ca-
mino de los pecados. Beatm v i r , 
quiñón ahíjt incoñ/ilio émpiéru*», (h* 
i n v i a peccatomm non jletit. Aun el 
nías juO:o, va por el camino de los 
•pecados, EíTo no quita ei fer jufto* 
L o malo fera, íi en efte tan mal ca-
mino fe detuvieífe, ó bien hallado, 
ó poco coníiderado. Eíío pudie-
ra fer contra Ja perfección, y fan-
tidad : pero aunque paífe por el ca-
mino de el pecado ; corno en él 
no fe pare , ni detenga , no poc 
eílb dexarádefer dichofo,y Bien-
aventurado. Beatiss v i r , qui in v í a 
peccatortm non ftet'n. 
46 Ella fuerza tiene el ver-
bo J larc , de que fe valió el Profe-
ta , que íigniíica en rigor, eflar pa-
rado en vn lugar fin moverfe de él. 
No a y hombre alguno ^aunque 
fea el mas jufto , que no entre en 
el camino dé el pecado. Pero en 
elfo fe diferencian los virmofos de 
los pecadores: que eftos no falen 
de tan mal camino , en él fe paran, 
alli fe eftán , ó divertidos, D bien 
hallados en él. Perolosjuftos, no 
fe éftanáUu porque luego quan-
to antes toman otra veredaty poc 
effo , aunque pecan , nodexande 
fer Santos. j5íiíf«/z>/V,^«/ in v í a pee-
catorum non /¡etit^, 
47 Demos fin á eílc dif-
curfo i con vnas palabras de S.Ber, 
nar-
Pfaím. 
De his qm in aliqtúhus 
nardo,que íobre aquel lugar,quan-
do en el camino de Damafco, le 
dixo San Pablo á Chriño: ^a/V 
IW;/«i??Dize el Santo Dodor qua-
to pertenecer puede al propoíito 
en que vamos diícurriendo. Dijc i -
te ex hoc fraires tuflum iudic^mDeumy 
S.Bcrnard.fer. no modo quid f i a t j e d ¿ ' quo animo fiat% 
i . i n C o n v e r í . confiderate : & caute deinceps ns quit 
Sawíl.Paul. parva reputet^quamUbet parva feien-
ter deliquere convineatur. Newo di-
¿at in cardeJuo ; levia funt i f i a ; non 
curo corrigere ; non ejl ma^mm fi in 
his maneam venia! i bus minimifyus 
feccatis.Hjtc efl enim dileftifsimi in-
poenitintia : h¿c hlajphemia in Spt~ 
ritum Sanáftm j htec blafphemia tr-
remifibilis, 
4.8 Leyes \ y coftumbres 
ay de poca importancia á nueího 
parecer. Pero aunque no fon la 
fuftancla de la Religión *, fon la 
corteza , que la deficnde3y coníer-
va. No ella el vigor de el arbolen 
la corteza : pero fe feca , y pudre 
defeortezado. L o fubftancial de la 
obfervancia , depende de guardar 
con rigor los cftatutos leves. Y co-
mo por no hazer reparo en vna 
gotera , fucede venirfe abaxo vna 
bobeda j afsi paffando por algunas 
menudencias , fe fuele dar entrada 
a intolerables relaxaciones.De vna 
centella crece, y fe aumenta vn in -
cendio inextinguible. vna 
augetur ivnis, 
49 Los pecados graves, 
por fu mífma deformidad fe hazen 
aborreciblesipero los leves, y muy 
pequeños,como los defeftimamos, 
no defpiertan el alma para pelear 
contra ellos.Nueílra concupifeien-
cia le aviva , y fácilmente fe aven-
tura en cofas leves, por pareceríe 
que fin peligro puede dilatarfe en 
ellas 5 fiendo afsi , que en las gra-
ves le refrena, y detiene el horror 
de el daño patente , y manifiefto.Y 
vna vez irritada , ó mal acoftum-
brada la pafsion, para qué no ten-
drá ofladia,y ardimiento ? Por efta 
caufa debiéramos vivir mas cuy-
dadofos contra las faltas pequeñas, 
que contra los pecados de fuyo gra-
ves. Porque de faltas , y pecados 
leves , fe introduce coftumbre,que 
preferive, y fenorea en los vizios. 
Ecclef.11. 
rebus Uvihas, e>V. 1 ^ 
L o que no fucede tan fácilmen-
te en las cofas graves : porque el 
horror mifmo que cania fu gra-
vedad , nos firve de avilo para re-
traetnos de ellas. Lasque nos pa-
recen , y las tenemos por leyes, 
nos dcfpojan de la verguenca de 
pecar : y fi efta vna vez la llegamos 
á perder,qué fe puede efperar , ni 
prometer de nofotros , que fea 
bueno? 
50 Avergoncémonos, 
pues^eque prevaleciendo contra 
lo que es mas, nos venca , y triun-
fe de nofotros lo que es menos: 
porque es infame , y torpe cobar-
día , dexarfe maltratar de vn pu íu 
lamine enano , quien tiene valor 
para vencer á vn Gigante, No tie-
ne grandes anfias , ni defeos de 
agradar á Chrifto , ni tendrá fervo-
rólo amor de Dios , quien avien-
doíe negado á í i , y al Mundo en lo 
mas, faltare ,ynQhiziere aprecio 
de lómenos . Para que la pintura 
falga perfeda de todo , menefter 
es , que la deftreza , y futileza del 
pincel le dé la vltima mano : y 
en la linea mas fútil , fe termina,y 
confuma la mayor obra. No de 
otra inerte en los menores , y 
mas menudos exercicios de las vi r -
tudes , fe perficiona la ícmejanca 
de Dios, 
31 Dodrina eseftaen pro-
prios términos de San Juan Chry-
foftomo. Vna cofa maravillofa me 
atreveré á referir ( dize el Dodoc 
Santo ) que os ha de parecer nue-
va , y nunca oida. Y es : que al-
gunas vezes es menefter poner ma-
yor cuydado en evitar los pecados 
ligeros , que los graves. Porque 
cftos con el horror que caufa fu 
mifma gravedad , nos avifan por 
íimifmos á que los aborrezcamos, 
y nos advierten , que nos aparte-
mos de ellos. Pero los pecados, y 
faltas leves , por el mifmo cafo 
que fon ligeras , nos hazen floxos, 
y negligentes.Y como los tenemos 
en poco , nunca acabamos de fa-
lir de ellos , con que^ vienen á 
ocafionarnos graves daños. M i r a -
hile quidem » & inauditum dicere a a - S. Chryfoílo; 
dea. Solet wihi nomjunqjtaw non tan- Homil. 87.111 
(0 Jiadio magna, v i d a i ejjt pee cata Matth, 
v/-
Exortacion quarentay feis¡ 
S.Batnatd. ep. 
5 t i . ad fri-
eres deS.Anaf-
vitanda ¡quanto p a r v a , v i U i a J l 
la enim vt advnfemur , /^ A feccMi 
natura efficit.H^c aute ac if/a re qui a 
parva funt , defides reddunt, ¿? dum 
contemnuntur ¡non poteft adexpulfio 
new eorum animus genetosi infuyve- f u e r i t , tamum Ahbat i , aut fpiritua-
re. Vndecito ex parvis máxima fiunt ¡ibus Seniorlhus patefaciat. Vezo no-
tad lo que añade : J^uifciant curare 
En ellibrodelos ]ue- J u a vulnera , & aliena non déte o ere > 
ro fi fuere el pecado oculto , ad-
vierte el Santo , que a folas fe le 
confieííe, y maniñcílc ai Abad, ó á 
alguno de los Padres Efpiritualcs. 
S i anim* varo peccati cauja latens 
negligentia nofira, 
52 
zes, .quenta la Sagrada Hiíloria, 
que Santón tenia la fortaleza,y va-
lor en los cavellos : y afsi luego 
que fe los cortaron quedó fíá fuer-
za , y fue fácilmente vencido de 
los FiHíleos. Figura expreíla de lo 
que vamos dizicndo. Quien pen-
sara,que en coía de tan poca mon-
ta , como fon los cavellos , tenia 
Sanfon la fortaleza?Era Sanfon Re-
Jigiofo Nazareno , y por ferlo,ef-
tava obligado atraer melena , de-
manera , que nunca Uegaflc navaja 
á fu caveza ,• y en cofa de tan po-
ca monta , como los cavellos, l i -
bró Dios la feguridad defüvida.-y 
la confervacion de fu Religión. Af-
fi, luego que fe los cercenaron,per-
d-ió con los cavellos la Religión,y 
la libertad. Toda nueftra virtud, y 
fortaleza efla en guardar obfervan-
cias, y eílatutos, al parecer , tan 
de poca monta , como ios cave-
Uos.Pero como Nazarenos,y Rc l i -
giofos que fomos , debemos cuy-
dar de ellos, para que no nos falte 
la fortaleza , y la Religión , que 
tanto de ellos depende.Guardemos 
cuydadoíos nueftras conílitucio-
nes; que ellas ( dizeS. Bernardo ) 
nos guardaran á nofotros. Rogo vos 
fratres , & multum ohfecro fie aoiiei 
& fie fíate in Domino dilefli/simijo-
Hciti fempercircA cufiodiamOrdinis, 
vt ordo cufiodiat vos, Demanera,quc 
guardando las ceremonias, y eíla-
tutos de la Religión , da Religión 
nos conferva en perfección á no-
íotros. 
5? POr eíío nos manda el Glo-riofo Patriarca,que luego 
íin tardanza confeífemos humildes 
nueftras fa!tas,y defcuydos que hu-
vicremos cometido , pidiendo de 
ellos perdón ánucílro Prclado.Pe-
aut publicare. Doftrina grande.Pe^ 
cados ocultos no fe han de publi- 2.AdTim©.4. 
car , & c . 
54 Predica verlum ( dizc 
San Pablo á Titnoteo ) arvue , dfjt* 
era , increpa in omnipatientia ,¿r doc* 
trina. Arguye ( le dize) reprehen-
de , ruega , infta, corrige.En don-
de reparó S. BaíUio el Grande,que 
nunca le da Ucencia para que pu-
blique , ni dé en roílro a nadie con 
fu pecado , tacando á publico los S.Bafji.mPfaL 
defectos de alguno. Cum Apojiolus 14. 
in fuis ad TimotheHtn in/litutionibus 
permijferit redaroutionem , obfecram 
tionem fimul, & ínerep&tionem ; nuj~ 
quam turnen ajjumit ofrohriuw , quod. 
¡fraterna correófioni adverfatur. 
55 Quando Dios deter-
Ri lnó eaftigar los pecadores infa-
mes deSodoma , al falir de la ca- <2£5cf»iSi 
fa de Abrahan, dezia ^ fus folas,y 
como para configo. Num celare'po* 
tero Abrahamiqu4 ge¡iurus / u m l C o -
mo podre yo encubrir á Abrahan 
la intención que llevo,fiendo , co-
mo es , tan mi amigo? Como pue-
do dexar de declararle la ocaíion 
de mi jornada? J^uomodopotero>.Co~ 
mo podré?Eilas palabras, impofsi-
bilidad parece que figniñcan.Pues, 
Señor , quien os quita que defeu-
braisá Abrahan vueílros intentos? . / 
y le deis parte de lo que queréis ha-
zer ? Los pecados , y ofenfas de 
aquella gente avia Dios de mani-
feílar al Patriarca. Y en eüohal la-
va tantas dificultades \ Si , dize el 
Angélico Doclor Santo Thomas. 
Porque Dios es muy mirado, y ha-
lla grandes dificultades en publi-» 
car los pecados ocultos de ios ho-
inicere íudam proditorem , qvtamvls 
nobis hoc expediré vid¿retiir ad fetén'» 
dumi (¡md Qhrifitts efi voímtariepaf-
M 
De his qui in altqmbtis 
fas táncfttam pr¿fciusprodítiovis CM-
ira fe fiendce^ &c. 
$6 Con la traycion que 
Chdfto Señor Nueílro reveló a fu 
Diícipulo Amado , explica el Doc-
tor Angélico , la dificultad gtande 
con que Dios publica nuc.ítros de-
litos. Pues ya que % San Juan le de-
claro quien era el que lo avia de 
entregar ; en infundirle fueño , y 
hazerle fe durmieíTe luego fobre 
fu pecho 3 le enfeñó como avia de 
.proceder , fabiendo pecados áge-
nos , y como fe avian de tratar Jas 
honras de nueftros próximos. No-
ay que hablar de ellas,quien las lle-
gare á entender. Secreto gtande,. 
Sueño profundo.Dormir fin recor-
dar. No mas hablar en eUaSjni pre-
guntar : porque duerme quien las 
fabe, 
57 No acaba de ponde-
rar Oleaílro ,.el fumo filencio que 
Dios afeita , y la cautela grande 
conque, oculta los defedos 3 y 
culpas de los hombres. Muy vfa-
no fe hallava el Pueblo Hebreo 
con tantos beneficios como de 
Dios recibía > y la familiaridacl 
grande con que le tratava. Tene-
mos , dezian , vn Dios que nos en-
feña , nos guia , y nos aconlcja^ 
govierna, y habla de cerca. No ay 
en el Mundo nación tan favoreci-
da , ni que a fu Dios le tenga tan á 
mano* Non eft alia ñaña , tan><nan -
Deutcr.4. dis , om* haheat Déos apropinquames 
jUi , fícat adefl nohit iDeus Nofier, 
Por ventura( dize Oleaílro) tenian 
los judios mas cerca de íi á Dios, 
que lo tenemos nofotros los Chrif-
tianos ? Parece que íi : porque 
con ellos hablava, y con nofotros 
calla, como íi fuera mudo. Nm-
Oleaftr.hic. quid Iud¿et propinquiorem (ibi Deuw, 
quam chrifliani habebant. lili enim 
ad mmum habebant \ nos taciturnum, 
¿T quafi mutum, 
5 8 Pero lo cierto es (pro -
íigue e lDodo Padre) que mejor 
lo haze Dios con nofotros callan-
do , que con ellos hablando. Si a 
nofotros nos hablara, que dixera? 
Sin duda q publicara nueílras cul-
pas , y nos diera cnrollro con tan-
tost pecados, con que cada dia le 
^ofendemos, Lue^o n>ifertcordU 
rebtís leVibusJ&c. \ $ f 
fuya es grande , eílar cerca de no-
fotros para focorrer nueílras ne-
ceísidadcs, y no dezirnos palabra, 
por no manifellar nueílras culpas. 
Si nobis loqueretur ¿videus nos tam im* 
perfectos , quid putas nobis dicere pof~ 
Jet , «//? peccata noflratPie ergo val* 
de nobifiífnt twaratur , ñeque tamen 
loquttur) vt noflris mifertjsJuccurrat% 
nec tamen Jlatim arguattfeddijsimu* 
íet, 
59 Argüía Chriílo Re-
demptor Nueílro á San Pablo,co-
mo á enemigo , y perfeguidor l u -
yo. Saule Sau(e>quíd me perfequ^ is> 
Le dixo el Señor , tan en alta voz, 
que pudieron oiría los que de 
acompañamiento venían con el 
Apoftol. Afsi parece que lo dize el 
Texto Samo, dttdientes.quidem vo-
cem , neminem aut¿m videntes. PaíTe- A¿lor.£?^ 
mos de aqui al capitulo veinte y 
dos,cn donde el mifmo San Pablo, 
refiriendo el fuceíío de fu Conver-
íion , dize , como los que iban con 
é l , vieron la luz que le rodeavai 
pero no oyeron la voz de quien 1c 
frablóo Lumen quidem vtderunt , vo~ 
cem autem non audierunt eius, qui lo. Ador.z^V, 
quebatitf mecum. En ellos lugares, 
parece aver notoria contradidon. 
Porque vno afirma, lo que el otro 
niega. Pero el Cardenal Cayeta^ 
no los explica con muy acomoda-
da , y füave inteligencia. L o que 
refiere el Apoílol , no contradize 
á lo que afirma San Lucas : por -
que San Lucas habla de la voz de 
Pablo , y de cíla dize , que la oye^ 
ron fus compañeros.Pero el Apof-
tol habla de la voz de Chriílo 5 y 
de efla advierte , que no la oyeron 
los que fe hallavan prefen^es Afo* c t.adhuns, 
eontrariatiír Luc* ; qui a Lucas loqui- joc 
tur de voce Pau l i¿? Paalus de voce 
ChriJH, 
60 Dodrina grande al 
propofito en que vamos difcurrlen-
do.Oyeron la voz dcPablo los q co 
el Apoílol veniamporque de oyr fu 
voz no le reíultava á S.Pablo ñinga 
daño. Pero la dc.Chriílo , conque 
le llamo tirano , y perfeguidor de 
fu Igleíia,no la oyeron : porque no 
quifo el Señor, que de fu boca fuef-
fen las culpas de Pablo publicadas, 
é i Porque penfaisque el 
PíW 
Qcncf.4J/ 
\ . , Exwtácíonqudréntdy feis, 
Patriarca Jofcph echó fuera de la tereffet alienus a cocnúthnz. No lo 
fala álos Gitanos que con él eíla-
van , quando fe quifo dar á cono-
cer i y declararfe con fus herma-
nos ? No parece aver íido el inten-
to , para que no fe fupicífe tan cei> 
cano) y eílrecho parentefco como 
con ellos tenia.Porque luego fe di-
vulgó por el palacio, como dize el 
Texto Santo: Juditumqud ejl^fa ce* 
lebri fermone vuhatum in Aula Re-
gis -.vemrunt fratrss lofeph.Y con 
todo eílb,qucriendo elSantoVirrey 
darfe á conocer con ellos, mandó 
hizo por deshonrarfe de fer her-
mano de vnos pobres labradores, 
que entonces parecían Arrieros, 
como alguno pudiera prefumir.Si-
no porque fiendo forcofo , dan, 
dofeá conocer ,maiúfel\ar el pe-
cado , y la infamia de la venta 
que contra él avian hecho*, no qui-
to que el defedoque hafta enton-
ces entre ellos era oculto , l o í i u 
pieífe , ni Uegafte á entender otro. 
Oid á Filón judio. At ne fratribu. s 
propter veterem iniuriam eveniret Philo. lib. ue 
que falieflen fuera de lafala quan- ¿ l iquod dedecus ^ noluit p r i m j ^^ i / - io fcp , • 
toseftavanenella^ y noeran defu sioni , itteraquam Efjpí iorum 
cafa ^ y parentela. Pracepit, vt egmp mere/fe. 
derentur, can&f foras , ¿ ; aellas¿n* ( o ) 
0 
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Vtomnia borts comfetentibus compledn-
tur. Pfalmos autem , "vd Antiphonas pofí 
Abbatem ordtne f m , qüibpts iujjum fuertt 
imponant* Cantare autem , aut legere non 
prgfumat , nifi qui fotefl ipfum officium 
impler^yt ¿dificentm audientes.Jguod'mm humilitate^gravitate, 
ac tremarefaciat, & cuí iujferit Abbas, 




§. I . 
Ntre los requifi-
tos que los A u -
tores feñalan, 
para lahonefti-
dad , ó malicia 
de los ados,vna 
es la circunítan-
cia del tiempo. ConfiJerandum e(l 
enim in acfz(?us{á\zc SantoThomas) 
quis fecit, quihuí anxii i js yvel inftru-
inenits fecerit , quid fecerit* vhi fece-
rit , car fecerit ^cj^ omodo fecerit^ & 
quando fecerit. En las acciones fe 
debe coníiderar quien ias haze, 
con que inftrumentos lashaze^ue 
es l o que haze, en que lugar,pOr' 
q u é , como , ó en qué tiempo.Sie-
te circunftanclas fon , que Cice-
rón , á quien el Santo citabas com-
puchendló rodas en eíle veiib. 
J^isis .ai^ td^ vh \p i ihus auxllifs , 
cur^uomodo quando. 
2 El quando , es la circunf-
tancia en que aora hemos de re-
parar ; que es la hora 3 y el tiempo 
de que trata el Santo Legiílador, 
como vna de las circunftancias que 
para el OficioJDivino fe requiere. 
Tan propio , y pertence ienre es al 
Oficio Divino 3 dezirfe a horas ^ y 
tiempos determinados, que aun en 
effb fe diferencia ella obra de Dios. 
Opm Dei.{ Gomo la llama el Santo) 
de todas las demás obras de virtud. 
Horas fe llaman los Divinos O l i -
dos. Hora fon lós Maytines. Ho-
ra es la Prima.Hora la Tercia.Ho-
ra laSexta.Hora la NonaJIora las 
Vifperas 3 y hora la Completas.^ 
l audes ,¿ -horas .Cl ta . frequentemen-
fe el Breviario. Horas Canónicas 
las llamamos, porque íc cantan en 
horas ^ y tiempos para e í loíeñala-
dos. 
3 Horas feñaladas tienen 
todas las obrasdcDios. Y á las de l 
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160 Exortácion 
Rezo Divino. , las llama , cfpe-
cialmcnte s obras Tuyas nucftro Pa-
dre San Benito. Opus Dei. EíTa ef-
cufa dio Chriílo Señor Nueílro á 
fu Sandísima Madre,quando com-
padecida de la mengua en que los 
Novios fe hallavan en las Bodas de 
Cana, le avisó , como falrava el 
vino al mejor tiempo, Non dum ve-
nit hora mea, Y aunque avia defea-
do en gran manera^celebrar la Paf-
qua con fus Uifcipulos , como lo 
dio á entender con la ponderativa 
inculcación de fus palabras:D*?/^-
rio d e / t d e r a v i i & c . D i h t ó hafta aquel 
día las demoRraciones mayores de 
íu amor , que tan defeadas tenia: 
porque entonces llegó la horade 
maniteftarlaSjComo refiere S.]uan. 
Sciens Ufus quia venit hora eius. Y 
por no averfe llegado la hora, y 
tiempo oportuno , dilató, tal vez, 
Chrifto fus favores, como el mif-
mo Evangelifta refiere. 
4 De el mal de la muerte 
eftava enfermo Lazaro:Y entrando 
en cuydado Marta , y María fus 
dos hermanas , dieron avifo al Se-
ñor , efperando la {alud de fus d i -
vinas piedades. Amigo era el Sobe-
rano Medico dei enfermo 0 y en 
el recado que las hermanas le 
embiaron , le reconvinieron con 
el grande amor que Chriílo le te-
nia. Ecce quem amas infirmatitr. El 
Señor mifmo lo confeíTava. L a z a -
rus árnicas nofler. También lo ad-
vierte el Sagrado Coronlíta. D i l i -
gehat auiem íefus M a r t h a n i , & So-
rorem eius Mar iam , ¿r* L a z a r a m , 
Hafta los Earifeos , viendo baña-
do en lagrimas a Chriílo mirán-
dole vnos a otros,dezian. Ecce quo-
tnodo ciilivebat eum.Y no obftante, 
lo mucho que amava á Lázaro , 
es muy de ponderar, que en lugar 
de aprefurar el paflb , y luego que 
le dieron la noticia 9 venir á foco-
rrer al amigo , y íacar de cuydado 
á las hermanas, dize San ]uan,que 
fe detuvo otros dos días mas , en 
donde le dieron el avifo. Vt antem 
audiv i t , quia ínfirmabatur, tune qui' 
dem manfit in eodem loco duohits die~ 
hus, 
5 Notad aquella palabra 
t m quidem. Entonces de propofito 
^el. 
qmrentd y pete, 
fe detuvo , y no quifo Venir luego 
quanto antesj, Quien tal pensara? 
A las primeras nuevas que á S.Pe-
dro le traxo la xMagdalena, de co-
mo Chriílo noe í l avaen el Sepul-
cro , reparó San Gregono.,que los 
que amavan mas , fueron losque 
.mas corrieron. //// pr¿ c¿teris cu-
currerunt , qui pr¿e c^teris an;ave- S.Grc^or.Ho-
runt. Pero quando fe vió amar, y m i l . i i . i n E v á -
eílarfe quedo \ Tanto como ello 
hizo Chriílo, no folo teniendo no-
ticia dé la enfermedad de Lázaro, 
pero aun íiendo fabidor de que 
avia muerto; como el mifmo les 
dixo á los Difcipulos. Lazaras mor. 
tus eflt, 
6 A Dios no ay que dar-
le prifa ; porque él labe como ? y 
quando nos ha de favorecer. No 
avia llegado la hora 1, y tiempo 
oportuno para obrar el miiagro-,y 
refucitar á Lázaro. Afsi veréis co-
mo tratando de eíla materia con 
los Difcipulos , fe informó de la 
hora, como de cir.cunílancia nc-
ceííaria para obrar eíla Refurrec-
cion. Afo» duodecim funt hor¿ diei> 
Las doze fon del dia , y Lázaro 
murió ya. Pues aora es el tiempo 
de ir á refucitarlo. Sed vado , vt h 
fomno excitem eum. Eíla fue acción 
tan propia ckDios , como dar v i^ 
da , y refucitar vn muerto de qua-
tro dias. Y las obras de Dios deben 
tener tiempo , y horas feñaladas. 
Por effo atendió Chriílo ada hora. 
Non ne duodecim funt hora dievt 
7 La enfermedad de L á -
zaro, no tato fue caufa de fu mueiv 
te , como ocaíion de el milagro, 
l¡>fa mors nonerat ad mortem^ed ad 
miraculum. Dixo Tcofiiato exp lu^0? '1^1" ' ^ 
cando el fentido en que dixo el ^UüC Ü^C* 
Señor, que no era de muerte aque-
lla enfermedad, Ifíprmitas hxc non 
e(l ad tnortem.Entonces es de muer-
te la enfermedad (díze Ruperto) 
quando en la enfermedad no ay 
otro fin que lamifma muerte. Pe-
ro en la enfermedad de Lázaro , 
llevava Dios otros muy altos fines, 
que eran reílituirlc á nueva vida» 
para fer en fu Refurrecclon glo-
rificado. Tune quipe infiymitas Rupert.in C > 
mortem efl , cum pr¿ter rnortem nihil mmu (up^c 
qHttritur in ipja marte finís conf- loan.lib.j-Q.c. 
ti-' \ 1. 
'Dsjtgnificctnda 
t i t u i í u r : h k autem per infirmitatemy 
vel mortetn «loria Vei qtf£ritHr:JcL 
licet , vt per eum , qui ¿nfirmatur, 
¿ r mor i tur FÍHUS Dei refucitanilí) 
illttm frlorificetur.Td. propia de Dios 
fue cfta obra , c o m o pertenecci 
á fu g l o r i f i c a c i ó n , c o m o dizc el 
D o d o A b a d . Pues por ello C h r i f -
to la d i l a t ó : y aunque Marta,y A l a -
r ia io l lamaron , no fue hafta e l 
t iempo f y la hora para efta a c -
c i ó n milagrofa í c ñ a l a d a . Non ne 
Wodécim horx funt dieit 
8 L a s obras de D i o s 
fíempre fon á t iempo. E n tiempo 
oportuno , dize el Profeta , que 
c o n mano Ubcrai nos fu í lenta , y 
. favorece. Eí m das efeam illorum 
Flaim.144. ^ tempore oportuno, Afs i t a m b i é n 
quiere que puntuales le í a r v a m o s 
en tiempos , y horas para c í l o de-
terminadas. £ s reparo grande el 
que á e f t c p r o p o í i t o haze n u e í l r o 
Padre San Bernardo fobre aque-
llas palabras de los Cantares: "Jw-ír-
Camic^i. £g > propsra, árnica mea. A q u í l l a -
m a el Efpofo al a lma Santa : pe -
r o notad , c o m o la avií'a del t i e m -
po, lam enim hyems tranfijt , imber 
abijt , ¿re Pareceos que i m p o r -
ta .poco l a c i r c u n í l a n c i a de el t i em-
?o en que D i o s nes l lama ? A r a l 
lora puede venir el axilio , que 
e l a lma con é l quede ciada, m a r -
chita , y í in fruto alguno , c o -
m o á r b o l en el rigor de el Ib l er -
no : y á tan buena o c a í i o n j q u e 
luego brote flores de lautos p r o -
p o í i t o s , flores apparuerunt. Y á tal 
oportunidad, que íiri tardanca a l -
guna llegue el t iempo de la poda: 
Tempas putationis aJvenit. T ^ t o 
c o m o ello ( dize San Bernardo ) 
quifo fignificar el Efpolo 3 c o a 
avifar de el tiempo a la A l m a San -
ta quando la i lamava. Per flores 
vernalem temperiem 3 ideft operandi 
S.Bernard.fct. commoditatem^ fru^uttm vicinitaiem^ 
38.2n Cantic. ac frutfttmn adejje j Sponfus fi^nipi-
cat. 
9 E n c o n f i r m a c i ó n 
, de e í te mifmo penfamiento yúóT 
tad 4 c o í n o el A p o í l o l San Pablo 
nos aconfeja , que para c o n í e g u i r la 
divina m í í e d c o r d i a , acudamos fo-
l icitos al T r i b u n a l Soberano'de l a 
h§rdoperif D d . \ 6 t 
grac ia , pata lograrla en aux i -
l io oportuno. Adeamus ergo AdH«br .4 \ 
fiJucta ad Thronum ^ratix t v t f » h 
fericordiam confequimur , ¿* Z r a ^ 
t U m inveniamas ÍH auxilio oportu^ 
no. Pues q u é , ay auxilios que n o 
Ion oportunos ? S i los ay : por- f 
que aunque todos de fuyo fon f u -
fícientes , para c o n ellos falvarfe 
el que los, recibe ; íin embargo, 
c o n muchos de ellos no, fe Calva-
rá , ni c o n f e g u i r á la gracia poc 
no fer oportunos , 6 no venir e n 
tiempos oportunos , c o m o dezia 
el Apofto l . In auxilio oportuno. 
10 Por eftacaufa d e -
bemos v iv ir í i e m p r e atentos , Y\ 
cuydadolbs , poniendo toda fo* 
licitud en valemos , y aprove -
charnos de e l tiempo : porque 
en alguno , ó a lgunosde fus m o -
mentos , tiene Dios libradas las 
oportunidades de fus a u x i l i o s . C o n 
í c n t i m i e n t o . , y dolor pondera N . 
Padre San Bernardo el defcuydo 
intolerable con que algunos o c i o -
fa , y vanamente fe entretienen,' 
para pallar , y divertir el t iempo; 
Siendo , c o m o es , la j o y a mas 
preciofa , y e í l i m a b l e > y el bene-
ficio mayor con q D i o s nos f a v o -
rece darnos t iempo , y lugar 
para hazer penitencia de n u e í l r a s 
culpas , y c o n í e g u i r fu g r a c i a ^ a -
r a merecer la gtoria. Lihet confa-
bulari ( aiunt ) doñee hora pr.ete- S.Bemard C c f 
reatt 0 doñee prMereat hora ! 0 do- fe cciplici cuf-
nec pr^tereat tempus I Doñee hora l0^\z manua», 
pr¿íereat , quam tihi ad a^endaw lincr,(S> cor4^ 
poenitentiam > adohtinendnm veniam^ 0 
ad adquirendam oratiam^adgloriam 
promerendum , miferatlo creatoris 
indaívet, Doñee tranfeat tempas, quo 
divinam tihi propitiare dehueras* 
pietatem , properare ad Anvelicain 
foeieiatem ¡ fufpirare ad amiijam hx* 
reditatem , ajpiráre a d promijfam 
fielicitatem » excitare remijfam va* 
lumatem ^ flers commiflam h iqu i ta -
tem, 
t i j Reparemos aora 
con a t e n c i ó n en vn lugar d e D a v i d . 
E^o ame inte fpsraviDofnine\díxiDeas P f a l t n . ^ 
me us es tu: in manibus tuis fortes me je. 
E n vos , S e ñ o r , tengo pueftas mis 




t é l Exort ¿telón qmrentay fete, 
en cuyas liianos cftán libradas mis porque los días de la oca í ion /on 
fuertes. Pero es de notar 3 que 
donde nueftra Bulcata dize : In g
manihus tuis Jortes me*, San Ge-, 
ronimo , y otros leyeron. In ma-
nihus tuis témpora mea. En vueftras 
manos , Señor , eftán mis tiem-
pos. Y el Hebreo. In manihus tuis 
temporum oportunitates. En vueftras 
manos eftán las oportunidades de 
de primera magnitud 3 y de mayor 
luzimiento. 
13 Por eTo la ocafiones 
tan preciofa, y por eílb debe íer 
muy atendida: porciuc,afsicomo 
la perdida del buenuia quepafsó, 
no buelve á retroceder a para po-
derlo recuperar ; tampoco puede 
lograrfe la ocaíion que vqa vez 
los tiempos. Que es lo que lia- pafsó de largo. Sobre vna rueda 
ma el Italiano. Suwtnni , ElFran-» 
ees , Saifons. Y el Caftellano,^-
zmes Aora juntadlo todo , y veréis 
como en donde la Valgata dize 
y«m?/,otros llaman tiempos co i tos 
fazones) otros oportunidades. In ma-
nihus tuis jortes m e ¿ . Témpora mea* 
TempnYum oportunitates. Para dar-
nos á entender , que la buena 
fuerte, y la felizídad en vn buen 
dcfpacho , principalmente , en el 
de nueftra falvacion , depende de 
la ocaíion , de el tiempo 3 y la 
buena coyuntura en que Dios 
nos da los auxilios de fu gra-
cia. 
12 Efte bien inefti-
mable de el tiempo oportuno, y 
de la ocaíion , aun lo reconocie-
ron los Gentiles : y tanto apre-. 
cío llegaron á hazer de ella, que 
-la adoraron por Diofa , y por de 
tan elevada jerarquía ••> que def-
pues de ella^venia íiemprc el arre-
pentimiento á quantos inadverti-
dos la dexaron pallar incautamen-
te , no queriendo valerfe de fu 
favoc. No ay cofa tan preciofa, 
y éftimable , coeno el tiempo:pc-
ro lo mejor de él , es la ocaíion, 
y por cñb es precioíiísima. El Ef-
piritu Santo nos aconfeja , que la 
parce mejor de el dia bueno , no 
íe nos pafte , (in aprovecharnos 
de'ella. Ñon defrauderis a die hono% 
p a n í c u l a honi doni non te pr<£te~ 
r e a t . E i buen dia , es el tiempo en 
que fe ofrece la ocafion. A la ma-
nera de el firmamento, donde ay 
tanta multitud de eftrellas, pode-
mos conílderar el tiempo, que co-
mo ay dcíigualdad en fus luzimlen-
tos , alsi también fon losdias.que 
aunque en todos amanece el Sol; 
ay en lo moral diferencia grande. 
la pintan , para en fu volubilidad 
íignificar íu jnco.nftancia. Y coa 
alas en los pies , para dar á en-
tender fu ligereza. Cubierto el 
roftro , para no íer conocida. Y 
fin cabello aziá la parte de las ef-
paldas : porque en paflando , no 
ay de donde prender para detener^ 
ja. Con elegancia grande la pinta 
Aufonio . 
CHÍUS opas ? PhidU » quifignutn 
PaUados^ eius 
. Quique hvemfecit, tertia pal-
ma ego JAm. 
Sum Dea , qu¿ rara , &paucis 
ocafw nota, 
^uiá rctuU ifíjijlis ? Sttr? loco 
nequeo. 
J^uid talaría hahes ? Volucris 
Jum. Mercuriufque 
Fortunare ¡plet tardo , ego cum 
'volui. 
Crine te^ is faciem. Cognojci ne~ 
/<?. Sedheustu 
Occipiti calvo es, Ñetsnear fa-
giens. 
J^4£ tibi íunfia comes*. Dicat 
tibi. Dic roo o , qux (ts> 
Sum Dea , cui nomen, nec Cia* 
r@ ipje dedit, 
Sum Vea , qu* fa3í 9 nonfa&i-
que exigo poenas» 
Vempg ,v¿ poeniteat ¡fie Meta» 
n^ a vocer. 
Tu modo dic ¡quid agat tecuml. 
Si quando volavi 
fí¿c manet, hanc rétinent, qítos 
ego prjferij. 
Tu quopte dttm rogitas , dum 
per contando WorartSi 




De pgnificmda hora optrisDel, l á j 




lib. 8. conftic. 
Apoft.cap.56. 
O R EíTo las obras 
que fon deDios , 
dedicadas^y c o -
fagradas á é l , ordena el Santo L e -
g i í l a d o r , que fean á tiempos^y ho -
ras para e í l o f eña ladas . Obras de 
D i o s fon los D i v i n o s Ofic ios . E f -
í e nombre les da nueftro Padre S» 
Benito en el titulo de el capitulo 
prefente. De Jignificanda hora operis 
Dei . Y en el capitulo diez y nueve* 
Cum adopus Dei afsiftimus. Y en el 
capitulo veinte ydos. Veflinem invi -
cem fe prevenir e ad opus Dei Y en el 
quarenta y quatro. Dum completur 
e>pusDei,Y en el cap. cinquta. sigant 
ibidem opus Dei. Y en el cinquenta 
y d o s , y en el cinquenta y ocho . Y 
por fer obra de D i o s , encarga tan-
to el Santo el cuydado , y puntua-
lidad que debe aver con el t iempo, 
y las horas en que hemos de c a n -
tar las divinas alabanzas. Nunt i an-
da hora operis D e i , n o c í a , diuquey 
& c , 
15 Y no j u z g u é i s carece 
de mifterio «el t iempo , y las h o -
ras que para el Of ic io D i v i n o fe 
í e ñ a l a n . Porque en ellas h a l l ó la 
Iglefia razones particulares para 
alabar á Dios , y darle gracias por 
los grandes favores que á tales h o -
ras o b r ó en beneficio de el M u n -
do: Petitiones facite mane,{ dize C l e -
mente R o m a n o ) hora t e n i a f í x t a , 
nona vefpere^atque adGal l i can-
türn.Mane gratias agentes ¡ q u o d i l -
luminaverii nos Dens noófe Jablata, 
¿7* reddita luce. Tertia^quodea hora 
PiUtus adverfus Dominum iudiiium 
pronuntiavit. Sexta , quod ea hora in 
Crucem acfns fit.Nona , quod tune om-
vra mota > ¿r treme f a c í a funt Crucé, 
frxo DowinoyeCpera, quod nociem de~ 
derii ad quiefiendum adiurnis labo. 
ribus. A d G j Ü í cantum yquod illatha-
r a nuntiavit adventum Dowini ad f a -
ciendum opera lucís. Por e í l o fon He-
te las horas C a n ó n i c a s en que a l a -
bamos á Dios : y por efib las d e -
bemos cantar á tiempos determi-
nados : porque fon recuerdo d u l -
ce de quanto efte S e ñ o r p o r n o f o -
tros p a d e c i ó i avieado obrado en 
Gloíía in ca. i ¿ 
de cekbr.Mif, 
E n e í t o s v e r f o s que la G l o l l a c i t a , 
fe comprehende quanto en íi las 
horas C a n ó n i c a s í igni f iean . 
UxcjumJepíenis propterqite p faL 
límus horif. 
Matutina ligat Chriflum 3 qui 
crimina purgat. 
Pr ima repíet fputis , caufam daí 
tertia mortis. 
Sexta Cruci neftit , htm eius 
nona bifpertit. 
Vefpera deponit, tit-mnlo completa 
reponit. 
16 D e donde i n f e r i r é m o S j 
c o m o doctrina á efte tratado mas. 
perteneciente, que las horas C a n ó -
nicas no fe han de anteponer , n i 
pofponer ; fino que fe han de c a n -
tar a k i e m p o mi lmo , y á la hora 
que cada vna fignliica , conforme 
el mifterio que rcprefcnta.Para c o -
firmacion de efta doctrina , v e n d r á 
aqui bien vn cafo acontecido a vn 
M ó g e folitario cn el D e f i e i t o . A p a -
r e c i ó f e l e vn Ange l á efte tah y en 
vna o c a í i o n le traxo vnas vvas 
en agraz. O t r a vez le o f r e c i ó vvas 
bien m a d u r a s , y de fazon : y def- iftl rcfert A$¿% 
pues le dio otras vvas que eftavan bas Panocmi-
y á paliadas. Y reparando el A n a c o - tan.cap.de ce-
reta en la d c í i g u a l d a d de las vvas , Icbtation.Mif-
le p r e g u n t ó al A n g e l , que mifte- f a r ^ aija 
l i o encerrava el tal ofrecimiento? 
A que le r e f p o n d i ó : q u e vnasvezes 
antepenia el R e z o j y elfo fignifi-
cavan las vvas por m a d u r a r . O t r a s 
vezes lo p o í p o n i a . Y e Ü b davan á 
entender las vvas pailas. Y las vvas 
que eftavan en í a z o n , fignificavan 
el Ofic io D i v i n o , quando a horas 
competentes lo r e z a v a . D á n d o l e 
en e í l o a entender , que el R e z o 
anticipado , es agrio, y defabrido. 
Y el retardado , pallado delazon, 
Pero el que fe reza á t i e m p o , y c i i 
las horas feña ladas , es fruto de 
f a z o n , y fuavidad : fruto de árbo l 
plantado a las orillas de el agua: 
con quien D a v i d compara al V a -
ron jufto , que da fu ñ;uro a t iem-
po , con fazon , y madurez- J?und 
frut ium fuum dabit /ntempore fuo. 
17 E l Profeta D a v i d 
dize en vno de fus Pfalmos , que 
c l a m ó Dios con tanta puntual i -
dad , que fe previno en la m a d u -
L 2 IQZ* 
Pfalm.14 
Pralm.uS. 
i ¿ 4 Exortadon 
vez. Pr<evem in maturítaie , & cla-
m ¿ v i . Parece que él mifmo fe con-
tradize en las palabras con que ex-
plica la prevención , y cuydado 
con que luego quanto antes dizc 
que clamó á Dios. Porque aun-
que vaftantemente da á entender 
que clamó prevenido i fin aguar-
dar á la ocaíion for^ofa '.preveni: 
Dize 3 que clamó á Dios^o antes 
de tiempo, fino con madurez. ín 
matttritate. Efto cs:en ocafion opor^ 
tuna , y no anticipadamente^ No 
clama prevenido , quien clama 
con madurez:y clamar con preven-
ción /^r-^m , es clamar antes de 
Gloííaordiñar, ^ m p o . Aora la GioíTa ordinaria. 
Pr^vsnLJn maturttate : vel ftcut ex 
Gr¿co \ praveni ante horam, Quan-
do por ocupaciones que han de ib -
brevenir, anticipamos algunas ho-
ras de el Rezo, dezimos con pro-
piedad , que nos prevenimos. Pe-
ro quien á fu tiempo las rezaré, 
eíle t a l , en rigor , no fe previene. 
Pues como clanundo a Dios Da-
vid en la madurez : eílo es , en 
tiempo oportuno;dize, que fe pre-
vino. P i-ave n i ¿n maturitate , & cla^ 
mavi . 
18 San Ambroíio , citado 
en laGloíTa adió fuave inteligen-
cia á citas palabras..^quia fequens 
ni^t ÍMÜ^ W¿¿is aftuum , quam orationis teñí" 
pus inteUivitur. Et efl (enfus : P r e -
veni ante horam > ¿* clamavi : in ope-
rando pro terrenis preveni horam a l ia -
rum a&ioiíu.. Aquí fe ha de entender 
que habló David de los actos ex-
tedores , y no de el tiempo de la 
oración. Y quando dize, que fe pre-
vino, y clamó; no dize q fe previno 
clamando aDios antes de la hora de 
la oración fino que anteponien-
do la ocupación de eíta hora,a otra 
qUalquiera que entonces ocurrief. 
fe j previno , que el tiempo, y ho-
ra de la oración deltinada para las 
cofas eternas, no fe gaftaíle en co-
'fas temporales» I» operando pro fter-
nif preveni horam aliarum acfionum* 
Etíe es el clamaj á Dios con ma-
durez. Preveni in maturitate,^ c la-
mavi . Rezar el Divino Ofi t io á 
fus horas feñaladas , fin admitir 
entonces otra ocupación. Que lo 
Gloí. ad hunc 
loe. 
cjuarentay [¡etey 
demás feria fruto en agraz , ó po-
drido , por avetfe paflado de ía-
zon. Boezio aora. 
Signat témpora proprijs 
dptans officijs Deus; 
Nec quasipfe coercuit 
Mijcer i patitur vices. 
19 De el Cardenal 
Bclarmino íe refiere , que era tan 
puntual en rezar el Oficio D i v i -
no á fus horas competentes ; que 
traía contigo íiempre vn Reloxi-
11o, para que como despertador, 
le avifara de el tiempo , y de la 
hora que á cada parte de el Rezo 
pertenecía. Tan rigurofamente fe 
governava enefte particular a que 
11 aviendo dado audiencia, ó citan-
do en otra qualqnierá ocupación, 
fe llegava el tiempo de rezar al-
guna hora Canónica , pedia íllen-
c fo , ó fe retirav.ajihterrumpicudo 
la converfacion , por graves que 
fueífen las materias que en ella fe 
tratavan. Y en acabando de re-
zar la hora , bolvia á proíeguic 
la conferencia que avia dexado co-
mentada.. 
zo No callaré lo q 
de la Santa Madre Terefa de ]e-
svs refiere Ribera fu Coroniáa . 
Siempre que caminava , llevava 
configo vna campanilla, con que 
hazia feñal para las horas de íi-
lencio , y oración , al tiempo 
niifmo que en el Convento fe acof-
tumbrava tocar á eítas obfervan-
cias. También dize , que llevava 
vn Reloxillo , para regular las ho-
ras , y repartirlas á tiempos com-
petentes en eítos 3 y otros fantos 
exercicios. 







cap. i S.fri vir. 
f. nr. 
21 PARA f i l e efedo debiéramos v nos, 
y otros,traer Re,, 
loxillos que nos firvieran de avi-
fo para rezar las horas Canónicas 
á fus tiempos. Muy antigua es U 
noticia de los Reloxes: principal-
mente de los Reloxes de Sol,que 
llamavan Solar i a comunmente. De 
ellos haze memoria la Hiítorla 
Sagrada , /quando refiere que 
en teftimonio de la falud de 
£ze -
De Jlgmficdnda 
E z e q u i a s , b o l v i ó diez lineas 
atrás la fombra que feñalava las 
horas en el Re lox de A c a z . De: 
efte genero de Re loxcs h a b l ó P i U 
nio , y dizc , aver fido fu Inventor 
A n a x i m c n c s , Difcipulo de Anajf i -
riin.lib.z, ca. raan^r0, Vmbrarum ratiomm , '& 
(¡ttiim vocant Enomonicem , invente 
Anaximenes Milefius Jndximandri 
Difcipnlus : primufque horoloviujny 
qitod appell.ant Sciotericon Lac^de-
Gorncl.incap. mone ofiendit. Pero e n g a ú o f e P l u 
3 S.lfai.^.S. n^0 ( ^ z e C o r n e i i o Alapide ) por-
que en tiempo de A c a z , Padre de 
E z e q u i a s , ya avia Reloxes de S o l , 
c o m o dizc el T e x t o Santo ,^ A c a z 
fue mas de ducieatos a ñ o s antes 
que Anaximenes . 
21 Efte genero de R e -
loxes , folo p o d í a feñalai* las h o -
ras en dia claro , y quando el So l 
con fus refplandores o c a í i o n a v a 
fombra , hiriendo en el moftra-
dor . Pero para fcñalar las horas 
á todos tiempos , d i f c u r r i ó e l i n -
genio humano otro genero de R e -
loxes , que con el movimiento 
i concertado de fus ruedas , regu^ 
lan , y f eña lan el movimiento del 
So l , repartiendo , y dividiendo 
fu curfo enteramente en las horas 
de el d i a , y de la noche. E l a ñ o 
de novec ientos , y noventa y ocho 
tuvo principio efte admirable i n -
-, genio de el R e l o x . Süyéf tre Papa , 
Segundo de efte N o m b r e , l lama-
do antes Gil iberto , Monge Bene-
dictino , fue fu primer inventor, 
c o m o refiere B o z i o , y otros A u -
tores. Nueftro G l o r i ó l o Padre S. 
Benito encarga en efte capitulo al 
A b a d , tome por quentafuya,jun-
tar , y convocar los Monges á 
los Divinos Oficios , fiando de fu 
cuydado , que í i e m p r e fe canten 
á las horas competentes. E l c u y -
dar de los Reloxes , era entre los 
R o m a n o s í oficio de los C e n f o -
res , qneeran corregidores de las 
Alexand l i , 3 . C ü f t u m b r e s de el Vivz\) \o .Cura ho-
cap. 13. rolooij inter opera cenfnria non fn 
poftremis ei a t . D i z e Alexandro en 
fus dias Geniales. N o era efte car -
go de menos c o n í i d e r a c i o n . Y aCsi 
folo fe fiava de los Ccnfores ,que 
eran de quien d e p e n d í a el c o n -
cierto , y buen govierno de la R e -
publ ica . 
hora opérifBeí, i 6<f 
22 Y a en n n e ñ r o s 
t iempos no es o c u p a c i ó n e í la de 
los Prelados;' fino de v n R e l i g i o - . > 
fo que para títo feñalan. Y no por 
eftb fe falta á la debida puntua-
l idad ni a lo que aquí difpone 
nueftro Padre San Benito : p o r -
que dizc , que el A b a d avife de 
la hora ; ó o tro Monge f e l i c i t o » 
y cuydadofo , á quien lo podra 
encargar. Nuatianda hora operis Dei 
die , notíuque fit cura dhbatt , avt 
ipfa nuntiare, aut talijolicito fratvi 
iniungat hanc curarn , vt omnia ho-i 
ris competentihtís compleantur, 
25 E n t iempo de e l 
Santo , c o m o no avia Re loxes 
de campana , feria m u y penofa 
efta o c u p a c i ó n . P e r o dichofo tierna 
po el nueftro, quando ay tantos» 
que qualquiera puede ya fer c a r a -
panero. O í o que ay de efto! R e -
loxes de pared de Ingaiaterra . 
Mueftras de L o n d r e s . Otras de 
P a r í s . V n a s de cuerda. Otras de 
cadenil la . Otras de campanil la . 
Otras de p é n d o l a . Y fcgunla v a -
riedad de las echuras , ay t a m -
b i é n d e í i g u a l d a d en los prec ios .E l 
C a r d e n a l T o r q u e m a d a , d i z e ^ u e 
fe debe atender , n o á l a p r e c i o í i -
dad , y c u t i o í i d a d de los Reioxcs$ 
fino á la puntualidad. Non pretio- Tarrecreínaiíii 
fitate ^ aut curiofitate notabilia ; fed anReguiiL 
vertíate ¡audabiHa, 
24 Y o a l c a n c é t i e m -
po , quando vnas mueftras anda-
van á c ien reales de aocho. Otras 
á ducientos y fetcnta: y aora otras 
á cien doblones. Pero alhajas de 
tan fubido precio , no fon confor-
mes á la m o d e r a c i ó n que los R e -
ligiofos debemos obfcrvar,aunque 
fe tengan con el pretexto de r e -
zar las Horas C a n ó n i c a s á fu t i e m -
po. L o que podemos dczir cori 
í e g u r i d a d , es , que el Religiofo 
que en el vell ido , ó en la c o m i -
da , ó en las alhajas de fu C e l -
da , fe porta , c o m o fe porta v a 
Ciudadano r ico , peca m o r r a l -
mente , y t a m b i é n el Prelado que 
fe lo permite. E n nuefti;a R e g u -
lar Obfervancia de Cafti l la , es 
m u y loable el rigor c o n que fe 
nos manda , en v irtud de fanta 
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nucftro alhaja ninguna de plata, 
ni oro. N i vna cuchara , ni vna 
Cruz , ni Agnus Dei , ó Relica-
r io . N i caxas de plata. N i mueftra 
alguna,ó Relox.Sino fuere nucí-
tro Padre General , ó Padres V i -
íitadores , que las podrán traer 
para el govierno de fus jorna-
das. 
$: iv. 
25 T ) E Í R 0 Para go-
vierno , y con-
cierto de el mas 
puntuaí ,yaiufl:ado Religiofo, no 
es neceíTaria mas mueftra , ni Re-
lox , que atender á las horas que 
feñala el Sol de Jufticia Chrifto, 
Efte ha de fer nuellro defperta-
dor ••, y fu luz ha de regular las 
horas , y los tiempos en que he-
mos de alabarle. Su Vida , Muer-
te , y Pafsion nos dirá el tiempo 
en que los Divinos Oficios fe han 
de diftribuir. Sobre aquellas pala-
bras : Non ni dttodecim funt hora 
diei ? De que para otro propofito 
nos hemos valido en el primer 
difeurfo. DixeronSan Aguílin, Bc-
da , y Ruperto Abad, que como 
las horas del dia, fe goviernan por 
eíte Sol material j afsi los hom-
bres nos debamos governar por 
lasluzes de Chriílo Señor Nuef-
tro , que es el Sol verdadero 
de Juílicia. Sicut duodecim hora / £ -
quunt'Ar diem , idefl Jolem , vt (ihi 
ex ordíne vicifsim (uccedant -¡ftevef-
trum eftme feqai'. evo enim f k m q u a -
fi vefier S o l , & dies. 
26 Entre los ada-
gios que acerca de el tiempo re-
fiere Jofeph Langio,pone vno muy 
recibido , que nos encarga mucho 
cuydar de el tiempo , y fus horasj 
para que governados por fu re-
gularidad , obremos nueftras ac-
ciones ordenadamente. Nvfcetem-
jp«j.Conoce el tiempo,atiende á fus 
horas : y conforme á ellas obra 
aquello que á cada vna le perte-
nece. 
27 En el 'principio del 
Mundo entregó Dios el govierno 
de los tiempos á los Aílros que fi-
xo ea el FirmamcjitQ. Fiant iumi-
quarentay fíete, 
naria in Firmamento, Para que los 
. hombres , atendiendo al afpedo 
de íusluzes , regularan por ellas 
fus acciones. Elle es moftrador 
que indefectible íeñala las horas, 
los dias,y los años. Et (int infana. Non t-mtü in-
& témpora , dies , ¿tnnoj. Los teligupr pro 
tiempos, los dias, y los años,fe re- fkaiamcco oc-
gulan por el movimiento , y c o n - ravura coslum, 
cierto invariable con que cami- fed etiam pío 
nan las luzes de el Firmamento.EU cxmis Orbi-
ta e s l amue í t r a , el Relox que fe- bus ceieílsbuj. 
ñala las horas para el govierno del luCornel.-Ala 
Mundo. Y como en la República p id .&aüj . 
de la luz tiene el principado el Sol: 
admirando los hombres fu hermo-
fura , llegaron á perfaadirfc s que 
Chrilto Señor Nueítro era eíte Sol 
material que nos alumbra ;y poc 
donde loshombres}en orden á los 
tiempos nos governamos. Yo foy 
luz de el Mundo, dixo de fimifmo 
1 al cap. 11. de San juán.Y auluci-
nados muchos con el refplandor 
del Sol , y con el rigor del Tex-
t o , hizicron juyzio deque Chr i l -
to feria el Sol material; pues d i -
xo que era la luz de el Mundo-
Ego fum lux mundi: Heregia fue el- loan.i 1; 
ta , y herror de los Maniqueos, 
como de ellos refiere San Aguítin. 0 . n. , 
Mamchat jolem ijlum carms ocults in íoan 
vifthilem expofitum & yuhlicumChrif' 
tum Dominum e/Jeputant, 
28 L o cierto es , que Chrilto 
no es eíte Sol material: fino el Se-
ñor con quien , y por quien Dios 
hizo el Sol: Pero es verdadera luz 
que alumbra á los hombres todos 
que vienen á cite Mundo. J^u¿ i l 
luminat omnem hominemvenientemin loan.i. 
hunc mundum.Como de él dixo S. 
Juan. Efta es la luz á que todos de-
bemos atender. Y por los tiempos, 
y horas que feñala , debemos re-
gular nueftras acciones. 
29 Quien penfareis que figue 
efta luz divina,y quantos bienes lo-
gra, quien por ella fe govierna?Los 
que por cite norte fe rigieren, ren-
dran vida de luz ( dizc San Cirilo) 
y alcancáran aotlcia de los Divinos 
Mifterios, baílate para guiarlos de-
rechamente , y introducirlos en la 
Bienaventuranza. fequiturme* S.Cyrilosapud 
(dizeenn5bredcChri í toclS.)y / /4? Comel. Alap. 
lucem Iftcrabitftrt ¿de/i $9rtíí qu¿ in me in [oan,c.St1$r« 
funt i i . 
T)e fimjlcdnda hora oper¡s T)e¡. \ 6 / 
fu t t myfleyíorurri revelattomm^ip'fum r i a . Cum quietum fiíeñtlum contine- Sapicncs84 





in ¿ t e m a m vitam poten*.ew deducere* 
Q u i e n fe guiare por efta divina luz , 
c o n o c e r á ios Soberanos M y í i e r i o s , 
que ay en ella. Eorum qu¿ in mefunt 
my/ltriorum revelationem. 
50 Sepamos , pues , los 
miftenos que en ella luz íé encie-
rran i y juntamente f a b r é m o s las 
h o r a s , y tiempos quando hemos 
de celebrarlos. E n el Sol c o n t e m -
plava San C y r i l o Alexandrluo el 
S.Cyriíusapua niiftCno de la Tr in idad Santifsima. 
E l Sol (. d i ze ) es Imagen del Padre, 
que engendra ral H i j o E t e r n o . E n 
la luz que del. Sol nace , fe r e p r e -
í c n t a e l El i jo , y en el calor fe ex-
pl ica el Efplritu Santo. ímavo F a -
tYis e/i Sol ti rúdius Filius, calor Spi~ 
ríeus Sanffus.E&z es la luz, que í e -
ñ a l a n d o las h o r a s , demueitra los 
milterios que en ellas, le í ign i f i can . 
E n el .Ixélox de A c a z feñalacon las 
luzese l S a c r o í a n t o M i í t e r i o de la 
E n c a r n a c i ó n . Por e í lb e l i g i ó E z e - , 
qulas , que las í b m b r a s retrocediet-
fen i y no que íe a d e i a n t a í r e n : p o r -
que l a D i y i n i d a d , no pul iendo fu-
blr ^ni paflar mas á delante , efta 
í i e m p r e en el auge de fu infinita 
grandeza. Y no í i e n d o poi'slblc a u -
mentar el creciente de fus luzes, 
f u é precifo moderarjas^enja^iricn-
guante ine fáb le de la E n c a r n a c i ó n . 
Difcenfum tamsn , quam afcenfum So-
lis optavit (tdize el Doc to Cartage -
na )-z;; iaxta myflicx Th^olo^Le A w 
tliores , '¡uflitije íotem , verhum nempe 
divinurn ad fahtem , ¿« vfiaw homi-
nihus djnd'im á fita diviaitace ad nof-
tram humanitatem defeesfurum figni-
(icaret. 
31 L a luz del C i e l o guio 
defdecl Oriente á l ó s Magosihaf-
ta introducirlos en donde' cftava 
Chrifto recien nacido. EQb nos da 
a entender la hora en, que vamos 
á Maytinqs. Por ello fon a la media 
noche en reverencia,y memoria de 
cite D i v i n o M i Ü e r i b . Siendo afsi, 
que quando las cofas todas e í l a -
van en í i l enc io , vino el V e r b o 
Eterno al Mundo de el T r o n o S o -
berano de fu G l o r i a , á las Entrañas 
P u d í s i m a s de Mar ia . Q u e en efte 
fentido acomoda la Ig le í ia & e í l e 
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dium iter haberet , ¿TÍT. Y por eíTo 
fe dize á media noche la Mil la p r i -
mera e l dia de Navidad, como San 
Anfe lmo explica , y t a m b i é n P e -
dro Biefenfe,citados en el c a p í t u l o 
e d a v o . D i Offictjs Divinis innot í i^ 
bus* ^.^.Videantur ¿bi diSía. 
32 L a H o r a de Laudes tsos 
trae á la m e n o r i a el Mifterio de 
£u Glorlofa Refurrecc ion. Mam ma~ 
m orandum eft ( dixo San C y p r l a -
no ) vt Re/hrreciio Domini matutlma 
oratione celebreiar. L a hora de P r i -
m a , es vn recuerdo piadofo de la 
m a ñ a n a / q u a n d o Chrif to S e ñ o r 
Nueftro a m a n e c i ó , efearnecido, 
abofeteado,y efcupldo , c o m o ex-
pl ica Ruperto Abad, l ib . I.Í/Ó DJvt-
nis Qfidjs , cap. 2. 
35 L a H o r a d e T c r c i a ^ e -
prefenta la fentcncia que PUaro,* 
l i rmo contra el S e ñ o r . Q u e en efta 
hora fue , c o m o Clemente R o m a -
no dlze , y es c o m ú n parecer de 
los Autores . E n la hora de Sexta, 
( dize Caf iano , que el R e d e m p -
toi* de-el Mundo fe o f r e c i ó al P a -
dre en la C r u z en remedio fuyo.A 
la hora de N o n a m u r i ó Chrifto Se-
ñ o r Nueftro. Y aviendo admitido 
á fu gracia al Buen L a d r ó n , dize 
Ruperto A b a d \ que a cita hora fe 
de fp id íó de efta vieja. T i e m p o tan 
oportuno para alabar á Dios; que 
de San jnan , y San Pedro refieren 
los A ¿ t o s de los A p o l l ó l e s , c o m o 
á efta hora fubian a hazer o r a c i ó n 
a l T e m p l o . 
34 L a H o r a de Vifperas, 
fignlfica , quando fue fepultado el 
R c d e m p t o r , y quando en trage de ^ r ^ 
Peregrino le conocieron en el par- R"pfrtas« tu3 
t i r d e e l pan los dos D i í c i p u l o s que p w c ^ ^ ^ 
iban á E m a u s . T a m b i é n lo dize afsi 
R u p e r t o A b a d . E l mifmo Doctor 
explica l a , t í o r a de Completas , y 
dize , c o m o en ella fe í ignif ica el 
..tiempo quando Chrifto o r ó en el 
Huer to , en donde fudó Sangre , y 
p a d e c i ó ia A g o n í a . D e cftos Mifte-
rios tratamos largamente en el c a -
pitulo o&avo , a}que rae r e m i -
to ] por no repetir lo que all í d e -
xamos dicho , y cafi á cite mi fmo 
intento. 
L 4 PciQ 
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55 Pero reduciendo cfta 
d o M n a al propofíto en que va-
mos difeurriendo 5 de aqui podréis 
inferir la puntualidad grande con 
que debemos rezar los Divinos 
Oficios , íin adelantar , ni pofpo-
ncr fus horas que tantos Mifterios 
reprefentan. En horas determina-
das,fe fignifican determinados Mif-
rerios: Con que fi pervertimos las 
horas, no guardamos en los Miíte-, 
rios el orden. Jar» lucis orto fidere-. 
Dezimos al principio déla Prima. 
Te lucís ante terwinum. Dezimos á 
las Completas. Pero recitando fue-
ra de tiempo citas horas, no dirán 
bien las vozes con fu íignificado. 
Atendamos á lo que reprefentanj 
que mirando á lo que la luz delCie-
lo fcñalare en elReloXjferémos pü-
tuales en los Divinos Oficios, co-
mo nos manda nueftro Gloriofo 
Padre, y Legiíkdor. 
36 Efta es la caufa por-* 
que San Pedro Damiano pondera 
ranto el cuydado, y vigilancia que 
debe tener fiempre con las horas 
el Monge campanero, á cuyo car-
go eítá hazer feñal para el O í icip 
quarentay fiete. 
Divino. Ninguno en toda la Co-
munidad debe vivir mas vigilan-
re , y menos divertido : porque el 
govierno , y regularidad de todos, 
cfta pendiente de íli puntualidad. 
Noverit fi^nificator horarum , quia 
nulli macris in Monafterio eft ahlivio 
fugienda , ^ « ^ « 3 fibt. S i enim artuu^ 
ium fuum cuiuslihet / jnaxis hora3v¿l-
prdventa , vel dilata non teneat} om~ 
nem proculduhio horarum fuccsden-¡ 
tium ordinem turhat, Noner^o f a b u -
lis vacet ition tone a cum aliquo eolio* 
quia mifceat: non dsnique qaid aj¿.~ 
cularihus aaitur inquirat : fed com~ 
tnijfa. fihi cur* Jemper intentusjem-
perpróvidas yfemperque folicitui vo . 
lub'úis Spher<e necejsitatem quiefcerk 
nefeientem: Syderum tranfitum , ¿r 
elabentis temports meditetur femp¿ 
excurfum. Y poco defpues conck 
ye el Santo. In his igitur huiufmo-
di figrtifteator horarum prudenter ad~ 
vertat , quam viritem , quam Jolici-
tum in afsignato fibi Mynijlerio ejje 
femper opporteat , ne tantum , videli-
cet opas per eius incuriam J u i 
Ordinis Jiatuta con/un^ 
dat, ¿re . 
S.D^nj.Opuf-
€^.13.0.17.; 
QUARENTA Y OCHO, 
A L C A P I T V L O Q V A R E N T A Y O C H O . 
C A P V T g V A D K A G E S I M V M O C T A V V M . 
D E O P E R E M A N V V M Q V O T I D I A N O . 
T I O S I T A S I n i m i c a eft a n i m a , 6^ ideo cer~ 
t i s t e m p o r t b m o c m f a r i debent f r a t r e s 
i n l abo re m a n u u m ^ c e r ú s a u t e m t e m p o r i -
bus t n le5i tone d i v i n a , ideoque hac difpo-* 
fitione c r e d i m í í s y t r a q u e t é m p o r a o r d i n a -
r i j d efí y V t a F a f c h a v f q u e a d C a l e n -
das O S Í o b r i s j m a n e e x e m t e s a V r i m a 
y f q u e a d h o r a m f e r e q u a r t a m y l a b o r e n t y 
q u o d n e c e j j a r m m f u e n t , A b h o r a a u t e m 
q u a r t a v f q u e a d h o r a m q m f i f e x t a m leEí ' ioni y a c e n t . V o f t f e x t a m a u -
t e m fargentes a n i e n f a p a u j e ? í t m l e í i i s f u i s c u m omnt j i l e n t i o , a u t 
f o r t e q m v o l u e r i t l e g e r e , f t c fibi l e g a t > v t a l i u m n o n i n q u i é t e t e E t 
a g a t u r N o n a t e m p e r i u s m e d i a n t e o f i a y a h o r a , & * i t e r u m ^ q u o d f a c i e n -
d u m ef i o p e r e t m y f q u e a d y e f p e r a m . S i a u t e m necefs i tas loc i y a u t 
p a u p e r t a s e x e g e r i t , y t a d f r u g e s co l l igendas p e r f e occupentur , non 
c o n t r i f t e n t u r ^ q u i a t ü c V e r é M o n a c h i f u n t > fi de l abore m a n u u r n f u a r u m 
v i v u n t ^ f i c u t ) & F a t r i s n o f i r i y O " A p o j i o l i . O m n i a t a m e n m e n f u r a t e 
f a n t p r o p t e r p u f s i l l a n i m e s . 
A I L a l e n d i s a u t e m OSiobr i s v f q u e a d capu t q u a d r a g e f í m * v f ~ 
que a d h o r a m f e c u n d a m p l e n a m le f f i iom v a c e n t . H o r a f e c u n d a a g a -
t u r t e r t i a , c^ 1 v f q u e a d n o f i a m omnes i n opus f u u m l a b o r e n t y q u o d 
eis i m u n g i t u r . F a c i ó a u t e m p r i m o pgno h o r a n o n a d i s i u n g a n t f e a b 
opere f u o (tnguUy & fintparati d u m f e c u n d u m fignum p u l f a y e r i t t F o f i 
' r e f e t i i o n e m a u t e m y a c e n t l e B i o n i b u s f u i s ^ a u t F f a l m i s J n q u a d r a g e -
Jim<e y e r o d iebus a m a n e y f q u e a d t e r t i a m p l e n a m y a c e n t l e B i o n i b u s 
f u i s y & * y f q u e a d d e c i m a m h o r a m p l e n a m operentury q u o d eis i n m n -
g i t u r . I n q u i b u s d iebus q u a d r a g e f i m a a c c i p i a n t omnes f n g u l o s c ó -
dices de B i b l i o t h e c a 3 quos p e r o r d i n e m e x i n t e g r o l e g a n t , q u i Co-* 
di* 
X 
j y o .. E x o r t a c l o n q u d Y e n t d y ocha, 
dices ¡ n C a r i t e J Q u í t d r a g e f m * d a n d i [ m t . 
A n t e o m m a f a n e de fwten tu r y n m 0 m t d ú o ' fe?nbres, q t ú d r -
c u m e m t M o n a f i e r i u m h o r k q m b u s y a c a n t f r a t z e s r U S i i - r d y O* v ; -
d e a n t ne f o r t e i n y e n i a t u r f r a t e r acc id iofus , q a i v a c a t o í i o , a¿a ja* 
b u l i s y O * n o n zf t i n t e n t u s l e S Í i o m ) & ' non ¡ o l m n p h i i m M s J f e d eú . im 
a l i o s e x t o l t l t , H i c t a l i s f i { q u o d d b f i t ) r e p e r t ú s f m f i t c o r r i p í a t u r 
f e m e l y f e c m d o ' S i non e m e n d a r p g r i t y c o n e c i i o n i r e g í d c i r i f o b í d Q c a t y 
t a l i t e r y t cceteri m e t u m h a b e a n t . Ñ e q u e f r a t e r a d f r a t r e m i u n * 
g a t u r ho r i s i n c o m p e t e n t i b u s . D o i n i n i c o d ie l e fhon lyace?2 t omnes^ex-
cept is h k 5 q m V a r i j s o f f i c i j s d e p t i t a ü f u n t . S i q m s y e r o i t a negligens^ 
& de j id iofus f u e r i t , y t non y i d i t y a u t n o n f o f s i t m e d i t a r i y a u t l e -
ge re y m m n g a t u r ' e i opusy q u o d J a c l a t y V t non y a c c t . F r a t r i b t t s i n j i r m i S y 
y e l d e l i c a t i s t a l i s o p e r a , a u t a r s i n i u n g a t u r y y t nec o ú o f i ¡ i n t y n e c y i o ~ 
i e n t i a l abo r t s o p n m M u r y y t e j fugen tur , ^ u o n m i m h e c d i i t a s %b A b ~ 
ba te c o v j i d t r a n d a e f i . 
I IT Ntiguamente h u -
vo en l a Syria vn 
genero de M o n -
ges, tan extrava-
gantes , que te-
n í a n poi: i l í c i ta 
toda labor de 
manos: con tanta p o n d e r a c i ó n , que 
en cafo tan vrgente , c o m o es fuf-
tcntar la vidajdeziarijq vnRel igiofo 
no avia de trabajar en obra algunas 
fino que fin divertirle á exercicios 
exteriores,avia de cftar í i e m p r e en 
o r a c i ó n . San E p i f a n i o , y la H i l l o -
rla Tripart i ta l lama á eftos tales 
. , H Mejfaí ianos: q i i c z n Gr iego quiere 
b.hpiphan.tl? ¿ e z k . p ^ ^ ^ £ ^ 0 -cs . vnos 
ni 
re ... hombres que dezian , v fentian que 
iripartic. lit». ol .adon era ^ Q Q ^ ^ ^ 
7:c'11 • l a í a l v a c i o n : y que en t iempo n i n -
guno, ni c o n pretexto de otra o c u -
p a c i ó n fe avia de interrumpir. T a n 
continuamente oravan ( dize San 
Aguftin) que á quantos o í a n fu m o -
e A ÍI« J do de v iv ir , les parec ía i n c r e í b l e . 
Illos tantum orare t vt ets, qut hoc 
de il l is audiunt , incredibíle vicie a -
tari 
2 E n cfte m l í m o error v i -
vieron t a m b i é n algunos Monges 
C a r t a g í n e n f e s , c o m o refiere San 
Aguftin en el l ibro que e í c r i v i ó de 
opere Memxchorum. Y c o m o en;or í e 
Ha;ref.57. 
condeno en; el C o n c i l i o I V . C a r t a -
ginenfe , que en el C a n o n > i . dize 
a f s i : Clericus viffami & vefiivienUfm 
fihi artificiólo , vel agricultura ahjcjue 
vfficij ¡ u i detrí-nento paret, Y en ei Conci tCarta 
$z . On¡ms Clsrici ¡ qui ad eperandum gia. Can. j ij 
validiores funt ¿* artificióla , & ¡ i r & j i . 
terasdifcant^^.o mifmo impugna 
T h e o f i l a t o , que fobre aquellas,pa-
labras de San ] ü i n : Operamint non loan.íJ,' 
xibum cjui peritifed epti permanet in v i * 
íam xternam, H a z e memoria de ef-
tos MeI]alíanos , c o m o de ociofos, 
y vagamundos. Jguia. muhi fitnt cu-
fiemes ignavi v i v e r e ^ máxime Mef- Th-oDliila^ i 
faltani ^quivf i íunt hoc dlcío ad ¡KÍ- / , , 
irocíntum [lije tanavi* \ opere preiium 
fuerit declarare hoc diflum Non ením 
hoc dixit Dominas lefuf Chriftiu , vt 
corporales cjuidem operationem ab eis 
velit amoveré , & ipfos ad otinm cvge. 
re. Omnem e-aim malidam docuit oíio~ 
fitas : (j- ft oportet evidentev dhere j p -
fum otiofe velle vivere , cibus efl qui 
perit; & ita emnqui Chriflum fequi-
tur^oportet operar i , vt hdbeat qued ¿» 
alijs commmicet. 
3 E n prueba de fer l icito, 
y loable el exercicio exterior , y la 
labor de manos á los M o n g e s , a l e -
ga San Aguft^i las palabras , y e l 
cxemplo del A p o í l o U q u e de í i m i í -
mo dize , como.no Tiendo á los fie-
les gravofo , ni m o l c í l o , no c o m í a 




tava del trabajo de fus manos. Non 
inquietifuimus, inter vos, ñeque arli-
tis panem rranducavimus ab aliquoi 
fed in ¡¿hore , ¿y in fati*alione nocie^ 
& die operantestne qaem ve/lrum <¡rra-
. j l . u varemuí. Y también dlze á los de 
v^onnto. Lahoramus operantes, wa-
4 ' A J T U r 1 nií'Uf no/iris. Confeio que dió á lo s 
1 ncitAomccniQS.Operawtni mambus 
mc,4, ^íy?r/j-. Fundamentos fon eftos, y 
otros muchoSjque eonSan Aguftin 
S.Aagnftin.Iib pudiéramos alegar, que convencen 
de opere Mo- el error de eftos ociólos defatina-
nachorum. dos. Y de ellos habló Anonymó^íin 
duda , quando dixo ; Monachus qui 
Anonym.apud non lahorat ,pro fraudatore , & futre 
Soco.Ecdeliaf eft habendus. 




4 Pero quien á vno de 
ellos convenció diícretamente con 
el hecho , dexandofe de argumen-
tos, y lugares de Efcritura, fue el 
Abad Silvano. Cafo acontecido , y 
que aqui rcferire,afsi como fe qué-
ta in Vitas Patrum. A l monte Smai 
llegó vn Monge peregrino, ocio-
fo , y vagamundo , de elfos que iin 
ocuparfe en exercicio alguno , ef-
tavan todo el dia en oración. Y 
viendo como los Monges Sinaitas 
trabajavan , les dixo. Junare opera-
mini, efeam qu¿ perit ? Porqué gaf-
tais el tiempo en procurar íuitento 
que es tan perecedero? 
5 o Entonces el Santo Abad 
le dixo á fu Diícipulo Zacarías: de-
le vn libro a efte Monge foraftero, 
para que lea en él , y metale en vna 
celda hafta que yo avife , y deter-
mine otra cofa, ba tlfi codicem vt le-, 
gat, mitte ilíim in cellulam , qit¿ 
nihil habeat. Hizolo afsi. Llegoíc la 
horade Nona , y el tal Monge pe-
regrino no hazia masque afomarfé 
para ver íi el Abad le embiava á lla-
mar para comer. Y aviendofe ya 
pallado la hora , y no fu hambre, 
que cada hora mas fe le aumenta-
va , él mifmo fe fue al Abad , y le 
dixo, Nuwqutd hodie non comederunt 
fratres Abba ? Y el Abad le refpon-
d l ó }que todos avian comido. El 
Monge dixo, que porqué no le avia 
llamado á él para comer ? C ^ w ^ 
fznex fataretur , ait illi: fisare non vo-
cafli me ? A que el Abad Silvano le 
refpondió : no te llame por coníi-
derarte varón muy crpiritual,y que 
como tal no tienes necefsidad de 
efta comida. Pero nofotros, como 
carnales, neceísitamos de comer,y 
para cífo traba) amos .Tuü que ele-
gifte la mejor parte ; que todo el 
día te cftas leyendo , y no guftas de 
comidas perecederas. T/Í homo fpi* 
ritualis es, & non habes necejfe hanc 
efeam : nos autem tanquim carnales 
opus habemus comederejdeo operamar; 
Tu autem honam partem elegifii: le^ is 
eniw emni die, & non vis carnalem ef-
cam accipere.Qzyb la quenta él 
Monge vagamundo : que afsi l la-
ma a eftos tales Nicolao de Lyra, 
fobre aquellas palabras del Apof-
t o l : Vt autem filentio operante) fuum ¿ /^¿f hcfalo^ 
panem manducent. En donde añade: j 
Id eft, quieti , & non va«amundi Ca- L hunc 
yó ( digo) en la quenta ,y recono- ,o{ 
cido de fu error , pidió perdón al 
Abad , y Silvano compadecido, 
mandó dar é de comer. 
6 Para femejante gente 
no ay mas eficaz dodrina que qui -
tarles la comida , y á pura hambre 
entrarlos en camino. Lugar expref, 
fo , y que con fu exemplo mifmo 
dexó encargado el Apoftol á los 
Thefalonicenfes. Aí<2»3 cum ejjemus i.AdThcfalo-
apud vos Ltc denunciabamus vobisynic.c,}* 
quoniam (i quis non vttlt operari , nec 
mandúcete De aquella muger fuerte 
que tanto celebra Salomón en fus 
Probervios5e(crivió efta entre otras 
de fus virtudes. Et panem otrofa non Pr-ohexv^ tj 
comedit. Algunos quiíieron enten-
der efte lugar del Apoftol , como 
que en el hablavadel trabajo efpi-
ritual, y no del corporal en que los 
labradores, ó los artífices fe exer-
citan ; porque fi de efte trabajo ha-
blara , parece que íe opuíiera a lo 
que Chrifto dize por San Mateo, 
que no andemos folicitos por la 
comida, y bebida. Nolite foliciti ef-, ', 
7 Pero vanamente , y fia 
fundamento alguno procuran ( d i -
ze San Aguftin ) perfuadir afimif-
mos, y a otros efta ceguera.Porque 
eflb feríi, no folo no querer hazee 
lo que la caridad nos enfeña 5 pero 
ni querer entenderlo.En otros mu-
chos lugares de fus Epiftolas eferi-
ve efta mifma dodrina el Santo 
Apoftol.Y en todos manifieftamen- ^ 
te 
i y z Exort ación 
te nos da a entender que mientras 
podemos, debemos trabajar, para 
que la neceí'sidad no nos reduzca á 
términos de pedir, y mendigar de 
puerta en.puerta. Dícunt quídam de 
o^.Moaach P ^ c f i J f e } alioqutn ft de opere cor pe-
r ra l i boc diceret, tn quo videlicet a g n -
coU ¡velopif ices laborante vUeretur 
femire adverfus Dominum , quí ta 
Evangelio a i t : nolite folieiti e je , fac, 
Sed fuperflue connantur , & ¡ \ h i , & 
' c^eteris caliginem ohducere , v i qisod 
vtilítei' cháríta* monet t noa .folum f a -
ceré ve l in t» fed me intelltgere i cum 
tnultt! alijs b:is Epiftolarum quid hic 
Jentiat Jpojiolus apertifsime doceat. 
Vultenimfervos dei corporaliter ope-
rar i vndí v h a n t , vt non eompellantur 
egeftaie necesaria peiere, 
S. I I . 
Y Tan lexos eftá el trabajo corpo-
ral de impedir 
ks obras, y exercicios efpirituales, 
que con él fe confervan en fu ma-
. yor .vigor.Las obras exteriores ma-
tienen á las interiores, y fon el an-
S.Bernard.Ep. temural de la vida efplritual. E x e r -
ad fi-atr.deMó cicia corporalia funt propter fpi t i tua-
te Dei. ///i.Dixo nueftro Padre San Bernar-
do. 
9 Aviendo Dios dado el 
fer al primer hombre, dize el Tex-
xo Sagrado , que luego lo pufo en 
elParayfo, para que trabajara en 
e l , y Jo guardára.TW/V ergo Dvminus 
Detts homimm, & pojuic eum in P a r a -
Gcnef.i'i dijo voluptatis, vt o per are tur , & cuf-
íodiret idttm.Fzvz que Adán guar-
dara el Parayfo le.pufo Dios en él. 
Y no para que le guardara eftando-
fe mano fobre mano;fino laborean-
do , ycultivando fus quadros. Go-
mo dándole á entender , que guar-
dar el Parayfo 3 era , en rigor, tra-
bajar en él. Y quanto mas laborea-
do , eftaria mas defendido,9 y guar-
dado. Por efío junto con la.defenfa 
el trabajo : que fue como feñalar 
al trabajo cuftodio, y guarda del 
Parayfo. operaretur , & cuflodiret 
éllum.t 
Í O Pero ocurre aqui vna 
dificultad^ es, que parece por de-
qudrentay echo, 
mas conftituirDios al primer hom-
bre cuftodio del Parayfo. Porque 
no aviendo , como no avia , en el ,: 
Mundo otro hombre mas que Ada, 
de quien lo avia de defender ? Su-
puefto que no avia quien lo pudief-
feinvadir? 
11 A efta duda refpondc 
Vgo Cardenal , íiguiendo el co-
mento de San Aguftin. Crió Dios 
al primer hombre : v aviendole da-
do el fer , Le pufo en el Parayfo.pa- S.Augiiftm.de 
ra que trabajara en é l , no por mo- ^eneLaLÍ lita-
da de tarea , fino por diverílon , y lc 
entretenimiento.Y no le permitien-
do eftar ociofo , guardava Dios no 
al Parayfo , fino al hombre que tra-
.bajava en él. 'Tulií ergo hominem ex-
t r a Paradifum formatum , vt ipfe ho- Vgo ad hunc 
¿peraretur y non laborío fe ,fed de- 'ÍQC, 
lieiofe^df fie Dominas cafiodiret i l l im. 
Demanera , que Dios no pufo á 
Adán eri el Parayfo para que lo 
guardara; fino para que trabajara: y 
de efta manera Dios le guardara á 
el. No neceííitava de guarda el Pa-
rayfo. El hombre fi : y Dios t o m é 
por quenta fuya guardarlo. Vn A n -
gel cuftodio feñaló Dios para cada 
hombre; pero Dios.mifmo era cuf-
todio de Adán. Y para fu mayor fe-
guridad prohibiéndole el ocio , Je 
léñalo el trabajo de fus manos. VÍ 
ipfe homo operaretur , [ic Tyominus 
cufiodiret ilium. Nunca mas feguro, 
mas guardado , y mas defendido 
Adán , que quando mas ociipacío. 
De eííe arbitrio fe valió Dios .para 
guardarlo. £í/fr Domínus cufiodiret 
/7/«w.Trabaj.ode manos fenalo que 
lo defendiera; para que con el ocio 
entorpecido 110 depravara el cftado 
feliz de la inoccncia.Dios nos afsiú 
te , dixo Sófocles, quando nos ha-
lla ocupados, y en viéndonos ocio-
fos nos defampara. P>eus ¿t iant ihus s ^ ^ c s in 
haud afsiftit, EM^cnia. 
12 A l hombre ociólo no 
lo guarda Dios: y por eflo el demo-
nio halla en él patente , y fácil la 
entrada. Afsi nos encarga tanto San 
Geronymo , que nunca nos halle 
ociofos efte enemigo. Ne te d/ab&lus S. Hieron. 
inveniat OÍ/ÍJ/Í/W.Porque no halla re- Rufticum. 
fiftenciapara entrarle en el alma, 
quando eftá defocupada. Aís i , d i -
ze Vgo Cardenal, que halla elde-
mo-
De opere mdnmm cuotidiano^ \ 8 j 
momo fu mayor defcanfo. Habla fumv8ro\ínnumeris ffarhf&us devaj-
elle Doctor grande fobre aquellas í^r/. Por eflb San Bernardo nuertro 
palabras de Chrifto SeñorNueftro. 
Cum inmundus fp ir i íus exierit ab ho* 
Matth. 12. wine • ambulat per loca árida qu.erens 
réqu iem, ¿ - non invenit. Tune dicit; 
revenar in domtm meam , veniens 
invenit eam v^c^wíijw.Atormcntado 
el demonio con las horribles penas 
que padece quando le expele Dios 
del alma que poíTeia, no halla l u -
gar > ni habitación que le ürva de 
alivio en tantos males, Y confide-
randocomolacafaen donde eftu-
vo hoípedado eftava defocupada, 
determina bolverfe á ella fegunda 
vez. Por eíío fe entró en ella : por-
que la halló de vacante. Hf veniem 
invenit eam vacantem. Eftar de va-
cante , fue dar entrada al demonio. 
t t • u^.o Nolite fiare otioft i dize Hugo ) p i a HueroinHicre , . ' J ^ j a. i-"o ad domum vacantem ,vnae extvt í aia~ 
miam c ; í. ^ revertitur, & habitat cttm/ep-
tem fpiritalibus nequioribus, & funt 
uovifsima hominis illius peiora priori-
bus.Vnde Matth. t o . ^ u t d / l a t i s hic 
tota die otio/íl 
í 3 Vn hombre ociofo ad-
mite en fi los vicios fin reíiftencia:y 
por eflo es cafa , y habitación en 
donde viven los demonios con def-
canfo. Aqui aortan de trabajoraqui 
defeanfan j porque tan á poca colla 
logran los jlan^es de fus tentacio-
nes , como no nallac opoficion al-
guna en cala tan de vacante , y tan 
defocupada. Invenit eam vacantem. 
Ella es la caufa porque el demonio 
fe bolvió á ella : J^uia ad domum v a . 
cantem vnde ex ivh dtabnlus , revert í -
tur Como dize Hugo.Y de aqui in-
feriréis equella grave doctrina que 
al Monge ruftico eferive San Geró-
nimo. Facito aliquidoperis-.vt le fem-
S. Hicton. per diaboíus inveniat occupatum.Eñ'o 
Ruftic. Epift' es ocupar la cafa, para que en ella 
4. no tenga entrada, ni halle lugar el 
demonio. 
14 Cafiano refiere como 
era común fentir de aquellos anti-
guos Padres del hiermo,que al M ó -
ge ocupado le tentava algún demo-
nio ; pero al que eftava ociofo le 
acometía todo el infierno junto. 
Caíian.lib. Í o. H¿c apud y£vyptum ab antiquijs P a -
Inftit.Monaft. tribus fancita eft fenlentia: operantem 
c . i 5 . Monachm dixmsne vao pul/ari j oíie* 
S;Iernái'dwtib.; 
2. de confide,. 
ra . .c . i 
Catón apu<i 
Laeitium. 
Padre,llamó ála ociofidad fentina 
de todas las tentaciones, y refugio 
á donde acuden todos los males, é 
inútiles ipenlamientos. Sentina om 
nium ,tentationum , ¿* coottaticnum 
malarum , inutilium. Maeftro de 
los vizios l lamó también al ocio S. 
Bafilio.Oí/fim eft preceptor vltiorum. 
El ocio es el arquitedo de la am-
bición , el ingeniero de la vanidad: 
el predicador de la trayeion: el A l -
quimifta de la codicia : el trazador 
de embuftes , y mentiras: el pintor 
de las ideas torpes de la imagina-
ción, Afsi dixo diferetamente Ca-
tón , que ninguna cofa fe aprende 
mas fácilmente que el mal; porque 
para aprenderá hazer mal , baila 
eftar vn hombre fin hazer nada. N i -
hi l agenda homines male agere psrdij-
cuñf. 
15 Con todo cuydado , y 
vigilancia grande debemos procu-
rar (dize Tritemio ) que no halle 
cavimiento en nueftras almas efte 
tan horrible monftruo : porque vna 
vez admitido en el corazón , nunca 
entra folo,fino acompañado de to -
do el exercito de los vizios. J2uo-
ntam a¡lm¿Ja in ^ ( habla de la ocio-
fidad ) nunquam [ola íngreditur >/ed nachos. 
eam tota congeries » ^ Jcaturigo om-
nium vitíorum comitatur, Efta es la 
caufa de la ruyna grande que refie-
re Ezequiel de las infames Ciuda-
des con quien compara al Pueblo 
de Ifrael. H^cfuit iniquitas fororis £zCChii^ 
iue i /íiperbía y /aturitas pañis , ¿* 
abundantia , ^ otium, Quatro ene-
migos le acometieron por las qua-
tro efquinas. Sobervia , hartura, 
abundancia; pero el ocio era quien 
governava las tropas, y en ellas lle4 
bava la retaguardia. 
16 Viendo Sócrates vn 
mancebo que á fus folas fe eftava 
paffeando , preíumió de él, que por 
eftar folo , y ociofo, eftaria, fin du-
da , mal acompañada. JPuidiil ic fo-
lusfaceret ? Le preguntó. Mecum lo- Sócrates apu^ 
quor.Le refpódió el mancebo.C^^, Laertiun3i 
le dixoSocrates,^ diligenter at-
iende ¡ne cum homine ma~ 
le toqueris. 
* * * 
T i k c m . Ho-a 
mil.6. ad Mcuj 
N 
ra. 
t 7 X T 0 Crio al hom-
bre Dios para 
el defcaníb, fi-
l io para el trabajo,como dixo el 
pacientifsimo ] o b . H o m natus ad l a -
lorem. Eíle fue el, primero, y el mas 
principal intento de íu hazedor, 
quando le dió el ícr; operativofe lo 
comunicó jCon inclinación, y-pro-
penfion natural á las obras, y exer-
cicios corrcfpondientes á fus pote-
cias. Muy recibido axioma es entre 
los Filofofos, que el fer de las co-
fas todas mira al obrar, como á fu 
fin principal. EJ/e eft propter operari. 
De donde fe infiere, que el hombre 
que a efteün falta , no kes hombre, 
ni debe llamarfe t a l , porque con la 
torpeza del ocio degenera de fu 
fer.Sentencia es efta de San Bafilio 
el Grande. Primnm igitur Í ¿r maxi-
S.Bafíl.ín-Ci; meproprium human* cenditionts ñ u -




dium eft ^vt operettsr : ita ¿vt iners 
oiiumfítprope modum pr¿eter hominis 
nafuram. QLÜen nada obra de todo 
punto , no parece que tiene l'er de 
hombre. Eííe juyzio hazia Cicerón 
de vn hombre ocioíb. Adihi enim 
qui nihil a t í í , ej/e omnino nsn v i -
detur, 
18 No ay criatura oclofa 
en todo el vniverfo. Los Angeles 
todos eftih ocupados en diverfos 
mlnifterios, como dezia el Apof-
t o l . Omnes funt aiminiftr&tori] ¡ p h i -
tus in mini/hrium mi/si , & c . Los 
orbes celeftlales continuamente fe 
niucven fin admitir defeanfo. El Sol 
con el concierto de fu curio ñnva-
riahle , regula, y mide el tiempo 
de los dias, y los años» La Luna , y 
las Eftrellas difeurren incefantes-
LosAftros toios fe exercitan en d i -
ferentes empleos íin pararfe. Hafta 
ios brutos por fu natural inftinto 
huyendo del ocio , trabajan induf-
triofos para fu confervacion, y nin-
guno muere de perezofo. Difcurfo 
es eftequehaze San Aguftin. Ecce 
S.AHgnftín. in en^m Soi cnrfum anni perfícit s Luna 
ferm. x 6. ad etiam menfthus , vicifitudinihus dif ~ 
fratres inErem c w r í t > ceter* SteU*. Omnia enim fibi 
deputata officia [ine quiete exercent. 
Nunquid etiam m m a l i a bruta adfuA 
JLxortación quarentd y ocho, 
natura inauflriam otitttíi fttviunt} Ntt" 
quid etiam laborant vt cfinjervenjjtr 
ineífe ? Nunquid tnjuis necefsitatibns 
dejicere* & pi^refeere ea videmuiidb* 
(if. omnia enim fub obeiieatia ¡unt.Om~ 
nia a^unt quod avere debent. Todas 
las criaturas obran para confervac 
fu fer, como dize el Santo Vt con-
ferventur in sj]e. De donde fe infiere 
que el hombre dexa de fer, quando 
nada obra, y muere á manos d d 
ocio. 
19 No.es lo mifmo durar 
que vivir .Vn marmol dura mucho, 
pero no vive. Obrar es, en rigor, 
vivir. Noay cofa que goze de vida, 
que no la trabaje , y emplee en al-
guna ocupación. Los arboleSjV pla-
tas que fon el vulgo de los vivien-
tes , en tanto fe dize que viven , cía 
quanto obran , alimentandofe, y 
creciendo. Demancra, que man-
tienen fu vida con fuftentaríe. Los 
animales viven fintiendo, y refpi» 
rando. Cada vida confifte en fu ac-
ción proporcionada vy afsi la vida 
del hombre, que por fer racional, 
es la mas noble , ha de fer la mas 
hazendofa, y opefativa entre to -
das. La ociofidad es vn defmayo, y 
pafmo confentido. Con que en na-
da fe diferencia eftar 4vn hombre 
ociofo,üeftar muerto. 
20 De Moyfes.dize el Sa-
grado Texto, quando metió la ma-
no en fu pecho , lue2;o Inmediata-
menrcla facó leprofa: J^aam cum •Exoi.4. 
tni/ijfet in ftnum protulit leprofamiiif-
tar nivis Es de notar la lección de 
Tertuliano , que refiriendo efte ca-
fo,dixo afsi: Moyfes manum in ft.ntm Tertul. lib. de 
condit t & emortuam proferí. Avien- refurrect. car. 
do efeondido la mano en el pecho, nis.c.2.8. 
dizeque la facó muerta. El Texto 
dize que la facó leprofa. Y Tertu-
liano que la facó muerta. Pues es lo 
miímo leproía que muerta? V es lo 
mifmo la lepra que la muerte * En 
efte cafo prefente le pareció a Ter-
tuliano que fi. Porque meter la ma^ 
no en el pecho , es en fraile de Ef-
critura , acción perezofa i que de-
nota huyr , y rfeufar el t raba jo . / í^ -
contíi pi^er manum (utrn fub afcilla, Ptobci'v.19.' 
nec ad os fuum apHcat VUm. Como 
dixo Salomón en fus Probervios. 
Metió la mano en fu pecho Moy^ 
fesj 
De operemdmuwquotldiano. 
fes \ y como en cfta acción fe figni- oye , merece pena de muerte, que 
fica el ocio 3 dixo el Dodo Africa-
no , que la Tacó muerta, interpre-
tando la muerte por la lepra; por-
que el ocio de íüyo es enfermedad 
mortal, y el hombre perezofo pier-
de el fer, y degenera de fer hom-
bre. Manum fuam condit, & emor-
tuam yrofen. Juntada efte difeurfo 
vna fentencia de San Aguíiin en 
confirmación de quanto en él he-
mos dicho. Otiuw eft v i v i hom 'nüs 
S. Augnftin.ad Jepnítura. Con las mifmas vozes d i -
fiatr.in Ecem. xo también no fe que Poeta, 
íerm. 17. ^ u i d nifi v i v í hominis Jepukhrti 
efi otium abfque liíter¿s> 
Nonvidetur in nat m a ejje quif-
quis nihtl ar i t . 
21 Sepulcro es ( dize)el 
ocio del hombre v ivo ; y no parece 
que vive en efte Mundo quien vive 
ociofo. Y añado q el hobre ociofo 
debiera fer defterrado del Mundo 
por inv t i l , como criatura que en él 
eftaporde rms. Quando la turba 
de miniftros infames conducida 
del alevofo DUcipulo llegó á pren-
der al Señor , dize el Evangelifta, 
que el Apoftol San Pedro mal fu-
frÍdo,y íantamente impacientado, 
Tacando la eípada en defenfa de fu 
Maeftro . cortó la oreja derecha á 
vn criado del Principe de los Sacer-
T , , dotes. Percafít vnus ex illis fervum 
Priñcipis , & awputavit ¿tur te mam 
eins dexteram Pero ya que el Apof-
tol facó la efpada para caftigar la 
audacia de efte infame , y facrile-
go mlniftro , porque no le cortó la 
c a v c z a í O porqué no le pafsó de 
parte a parte , para que con la vida 
pagara tan enorme irreverencia? 
Porqué pues le tiró a la oreja el 
golpe ? San Ambrofio lo dixo á 
nueítro propofito. dut ft Petras vo-
lens percufit aurem , docuu , quod au~ 
r'm habere in (petie non deberent quam 
in tnljlerio non habebant. Acerrado 
anduvo Pedro en cortarle la oreja 
( dize el Santo) porque fiendo íu 
oficio atender, y oir eftava forda 
á la dodnna del Soberano Macf-
tro. Ociofa eftava la oreja que no 
fervia en el minifterio para que 
Dios la tenia deftinada. Pues por 
cíTo tiró aliiSanPedro el golpe , y 
fe la c o r t ó : porque oreja que no 
caufa la feparacion, y ,apartamicn-
to del cuerpo. Vocuít 'qutd a'urem h a . 
l e r : in (pede n>n dsbereqt.quÁm i A m i -
vijterio non habt bant. 
22 Capitán vivo fe llama 
comunmente el que con exercicio 
govierna la compañía. Y al refor-
mado que eftá íin exercicio le po-
demos llamar Capitán muerto. En 
la milicia eipiritual paila muy al 
contrario,en quanto a las denomi-
naciones : porque nunca mas re-
formado el Religiofo , que quando 
mas ocupado alsiile á las labores,y 
exercicios fantos que nueftroP.Sé 
Benito le ordena en fu Santa Re-
gla. 
§. I V . 
23 T 'Odas las horas del dia , y los . 
tiepos del año 
diftribuye el Santo en diferentes 
ocupaciones. Et ideo certis teporibuí 
oceupari debent fratres in labore m a -
nuHm\certís ante temporibus inleffione 
divipa. Difcrecion , y primor gran-
de, feñalar, y repartir diverías ocu-
paciones : para que con la mifma 
variedad fe hizieílen llevaderos los 
exercicios. Nueftro Padre San Ber-
nardo dixo de los trabajos que con 
la alternativa í'e hazian llevaderos, 
y tolerables. OWJW/"/ fiquidem laboris S. Rernard/de 
remsdium alierius laboris iniiium e fi, mifed. huma. 
Defde Refurrcccion hafta el mes de 
Octubre dize : Mane exeimes a Frí~ 
ma vfque ad horarn fgre quartam l a -
horent quodnectjf.irinmfuerit. A hora 
autem quarta yvfque ad horam quaft 
Jextam httionivacsnt. Pero defde el 
mes de Octubre hafta la Quareüna, 
ocupenfe en lición hafta las ocho.Y 
dcfpues de los DivinosOficios,aísif-
tan vnos, y otros á las labores que 
fe les en cargaren. A Kahndif autem • 
Offobris , ¿re En los dias de Quaref- ^ 
ma. J^u'adraae/íM* vero diebus, Def-
pues de Refurrcccion./^y? Re/urrec~ 
tionem autem, 
24 Vna mifma ocupación 
a todos tiempos caufará tedio fien-
do invariable : porque aun el t iem-
po mifmo lo reparrió fu autor en 








in quat. temp. 
. Caííodor.Iib.7 
i-ró Exortackn 
alternación lo hlzieffe la variedad 
agradable. Ifje quoque annus tem-
porum fjuadrífaria fe diverfaite com-
pí>nit{ á i x o Cafiodoro )nec defide-
r iam caperet , fi novhatis gratiam non 
habere t .Como en el Hymao dixo 
también S.Ambroño. 
E t temporum das témpora 
Vt a He ves f a ( l i d í u m , 
25 Y íi aun el año fuem 
defagradable , faltando la variedad 
de los quátro temporales , quan-
to mas lo feria la aísiftencia con-
tinua del trabajo , íiendo á t o -
dos los tiempos vno mifmo. Con 
ícr el tiempo tan apetecido , no 
fuera á lus ojos humanos tan agra-
ciado , íi no fe repartiera en Pri-
mavera , Eítio } Otoño > ylb icr -
no. 
Jdventjje hyemem fr ig 'tlla renun-
tiat ales: 
A-d nos veré novo gárrula hirundo 
redit. 
Indicat ¿ftatem fe fe expe&are 
cucullas'. 
jftttumno efl tantum cerneré fice-
dulas. 
Ninguno puede dudar ( dizc el 
mifmo CcUiodoro ) que el íayne-
te mas guftofo , y que mas ga-
lantea el apetito del hombre , es 
la alternativa , y variación de las 
colas : porque gozar íiempre de 
vnas mlfmas , cauía tedio. Vario 
es de ÍUyo el natural humano, y 
fola U variedad le paede diver-
tir , y entretener. Nemo duhítat 
hsmines fuá varietate recreari , quia 
in (ontinuatione reYumma^num men~ 
tibus coñfiut efje faflidtum, Dulcedo 
melis ¡I afsulue Jummatur , horref-
cit. Serena ip/a qttjmvis ma^nope-
re defiderentur , iugiter adepta f o r . 
defe-ufít. Nen immerito : quia cum 
fit homo commutahilis , nafUr* f u * 
dt'yderat habere qaalítatest Si aun 
las cofas deleyto[as , y íuaves fon 
defabridas, no variando en ellasj 
quanto mas lo íerá la ocupación, 
y exercicío corporal , q«ie de lu-
yo es tan penofo , como llamar, 
fe trabajo con toda propiedad, 
por lo mucho que fatiga , / can-
fa á quien lo exercita. Por cífo N . 
P. S. Benito feñaló dlverfas ocupa-
Ciones,para que fu variación mifma 
quítrentay ocho, 
las hizieíle fuav'es3y Uevadcras.Con 
elegancia grande lo dixo eneftos 
yerfos Lucano. 
Nec enim facundia fewper 
Jddutfa enm fvonie placet-.nec 
femper in armis 
Bélica turba manef.rtet tota clafi* 
cus horror 
Noffe dieque oemit \ nec femper 
enofeius arca 
Vefiinat, exempto fed k x a t c o r -
nua nerve. 
& galea miks captti, & latts en* 
fe rejolvit, 
26 Oigamos aora a S. Aguftin. 
• '^n' 1 ñor. &ví i tu . per ínfi t u , dcuunum calíztnem {ficur-
rts. S i protelatis vtgmp pjaiworuzn ' 
cenfum fr^folvis , tnfaniam capitis ac~ 
quirit: fi quoíidianv lahore t etonfícif, 
ad opus Jpirituale quando con!ur9Ís> 
Defabrimiento engendra vn exerci-
cio fiemprc continuado. La torpe-
za^l tedio, la acedía de anarcadas, 
no aviendo diferecla en las ocupa-
ciones.Eftar ficmpre leyendo,csco-
-fa para cegar. Llorar fiempre, feria 
perder la vifta. Cantar á todas ho-
ras,feria bolvetnos a locos. Gaftar 
el tiempo todo en labor de manos, 
fuera no dexar lugar para los exer-
cicios efpirituales^Pcro con tal p r i -
mor reparte N . P . S. Benito ellas 
ocupaciones, que variando de vna<; 
á otras alternativamente las haze 
muy tolerables. Vnos tiepos feñala 
-para elCoro.Otros para la labor de 
manos.Otro para elludiarprálmos. 
Otro para la l ic ión, y contempla-
ción. Con que la variación fuaviza 
' lo penofo de las ocupaciones. 
27 Demetrio Conílanti-
nopolitano en el libro que eferi-
vió de Cetrería , dize de los Aleo- -~' 
nes., que para tenerlos bien preve-
nidos deYnanera que á güilo de fu 
dueño en la ocoñ5 mueil'-c?. fus ha» 
bilidades , fe les ha de dar la vian-
da freíca , y cada dia fe ha de va-
riar de comida , para que la d i -
ferencia les avive , y deípiertc el 
áffCtitO. Cíbus horis matutinis ífqne nemctr.Conr-
recens dandus , ¡ed qU&tidie wutan- t.mtinop.lib. 1 
dus, ídem continudtus fajiidium af . de cura Anci* 
fert : at mutatus , (J* diverjas pitr.c.i. 
B e opere n t d n u u m q u o t l d i a n o , \ y y 
¿fppetiftm e x c í t J t . El manjar íicndo Nam pro Aduna daio f j t r B u s in cJefer. ín offic. Corp^ 
io ChriJIus nohis fuh fpecie pañis pro- Chrift. 
priitm corpas dedit-Vcio aunque cite 
manjar d iv ino fe" rcpircíentava en 
el Maná , no tiene la propiedad de 
catifau deíl?;anamicnto á nini íunQ 
vno mifmo fiemprc, fañidia el güf-
to , y no lo arroárá bien el apetito. 
28, Efta es la caufa que del-
•cubrió el Abulen-fc de aquel defa-
bnmiento que moftraron los hijos 
de Ifrael en el Mana con que Dios 
los fuílentava en el dclicrto* Anima 
Humev.x 1, néflra árida e j l : n'thihtiiiid refptciunt 
ociili noftri ^nift Man. ConfumidQS 
citamos, y acavados: y no ven otra 
cofa nueííros ojos fino eíte Ma-
ná , que Tolo el verle, nos haze 
defganados. Era el Maná vn man-
jar tan fazonado , y tan vniverfal 
en el labor, que fe acomodava al 
apetito de quantos le eomiah. An-
Sapient.ií?, "elorum e(cá nuirlvlfli populnm tu.um 
( dize el libro de la Sabiduria ) om-
ne deleft zmentum in fe hahentem •> 
omnis(aporis Juavitatem. Pues fi el 
Maná era comiida de Angeles, y 
•fabia á lo que cada vno queria 
que le fupieñe , como los faíli-
diava ? Como les defagradava , ha-
ziendo al paladar tan diferentes 
viíbs , y hallando en él tan íá-
.brofas variedades ? In Mana non 
erat varietas.[ refponde el Abulen-
'Abuíerf. inNu^^ ) ^u^a quamquan fapores ejpnt 
mece. 11. diverfi j tamen color vnicus erat , & 
figura Jempir eadem. Etiarn odor non 
erat diverjus. Ifta tamen in d -
feanamie t
de quantos lo llegan á comer, 
como el Maná porque en taa 
diverfas formas fe repreíenta , que 
galantea los güilos , y brinda á 
los apetitos con fu mifma varie-
dad. San Pedro Chryfologo. T¿-
bi ergo Kex , tibí Sacerdos , tibi PaJ~ 
tor , tihi Sacrificium ¡ t th i ovis ¡ t i -
hi Agnus y t íbi totum faftas efl , qul 
fecerat totum, Et qui fié i nníquami 
propter te varias tnonftratur informas^ 
qui manet vnica f u á maiejlatis infor* 
tna, 
. í 31 Como la divcríidad 
haze á los manjares íabroí'oSjyape-
tecibles, haze también que fean los 
trabajos llevaderos. Divertido el 
caminante con la deíigualdad de la 
montaña., y el llano,anda con me-
nos canfancio la jornada ••> lirvien-" 
d o l é de alivio la mifma diveríi^ 
dad deí camino. De efta com-
paración fe vale Erafmo para dar-
nos á entender , que repetir íiem-
prevna miflna ocupación , es tra-




materias. Vt qui beis 
hismultum émmutánt appetittm ñor- ¿qualibas ambulant , mágis defati ^ f o j . apu4 
gantur , quam qui in^qualibus 5 i f é ícfeph, Lang^ 
Uíboriofíus eft j m p e r eadem , aut ft~ fimile* 
wil ia repetere , quam in vart jr 
verjavi negotijs. Eñe es el primor 
grande con que nueílro -Gloriofo 
Lcgiflador feñala la labor de ma-
nos, y los demás exercicios de cada 
di a; alternando defuerre en el traba-
j-o , que con la divcríidad, y varia- * 
ció lo haze fácil,fuave^y tolerable. 
i rum. 
25 Es aísl que en el Ma-
ná avia diverfidad de fabores; pe-
ro no avia diferencia de colores? 
y íiemprc era vna mifma ia forma 
íjue en él fereprefentava. También 
íiempre era vno mifmo el olor. 
Y como en qnanto á cftos acci-
dentes nunca fe variava , repre-
íentaudofe de vna mifma mane-
ra á la vifta s y al olfato ; fu mir-
ma vniformidad les causó fafti-
dio , y defganamiento. Y como 
el hombre poi' fu naturaleza es tan 
amigo de la variación , no.podian 
tolerar comer fiempre vn manjar 
que nunca diferenciava en el olor, 
ni el color. 
¿o En lugar de el Maná con 
que Dios fuftentava á los hijos de 
Ifrael, dize la Igleíia que Chrifto 
fe nos da en efpecic de pan en el 
Sacramento Santirslmo del Altar. 
§. V . 
3^ PEro la ocupado que mas nos encarga ei 
Santo , es la lición 
que tantas vezes repite, y tan repe-
tidamente en eíle capitulo cnco^ 
mienda. C^teris autew temperihus in 
¡edlione divina, Y luego añade. Ah 
hora antem quarta vjque ad horam 
quafi ¡ sxtdtn ¡eBioni varent, Y en 
el §. figuientc. A Kalendis autem 
M 
178 E x ort ación 
Oftobris vfque edftyut J-^uadravefi-
m ¿ vfquc ad\haram fecundam plenam 
lei í ioni vacent* Y mas abajo. ?oft R.e-
Juryeáfionem autem vacent leftionihits 
/ u i s . Y hablando del tiempo de la 
Qaarefma , también dize: Vucen.i 
letfiñntbus fuis Y para que en todo 
el tiempo del año fe puedan ocu-
par en la lición, manda que al prin-
cipio de la Quareíma fe íes den l i -
bros de la librería : AcciptJnt omA 
nei / t a l l o s codteer de Biblioiheca\ 
quos per ordintm ex integro lerant, 
& c . 
3 5 Muy Ímpprtante,y ne-
cefTaria es , fin duda , la lición, 
quaado tan repetidas vezes, y con 
tanta inculcación nos la encomien-
da ei SantoLegiflador.Antes de co-
mcr^dcfpues de comcf , por la ma-
ñana , á la tarde , á todos tiempos. 
Tan de elle mifmo fentir era San 
Ambrollo, que el tiempo todo que 
nos queda libre de los Divinos Ofi-
cios, dize, lo ocupemos en 1-a liclói 
porque qtundo leemos las Efcritu-
ras Sancas,oimos á C!ariílo,como á 
nueftto Macftro , que nos habla en 
ellas. C u / non il la témpora , qutbus ab 
Ecclefta vacast í s c í i m i intpsndas'i C a r 
non Chriftum revi/as ? Chrifium alio-
queris ? Chrifium ¿indias ? lüum a u d í . 
mus cu divina [eximas oracula. Quin-
tiliano dezia,que el aprovechamie-
to de los difcipulos coníille en 
que el Maeftro ios ínílruya , y 
perfuada á leer continua , y fre-
quentemente : Mavnum mamen-
tum efl , ad profuffi'-m difcipuloruml 
Quintil . l ib . i . Jt Rethor (¡muí hij iori^ , ¿r 
iníbt.oratorige £// orationnm leStiom inífruxerit eos. 
c . j . A la lición llamo Oracio madre de 
la vir tud,y diverfion guftoíiísima 
del tiemp o. 
Inter cunfta kges) & per c u n t í a -
veré daófos: 
Orado, lib. i , Jí^ua ratione queas íraducere le-
Epift.iS, niter <tvi$m\ 
Ne te /emper inops agitet, vexet* 
que cupido 
Ne vapor ¿* rerum mediocriter 
vii l ium fpes. 
Virtutem doStrina parit , natura 
non do*at 
54 Eí Filoíbfo Zenon,pre-
guntó en vna ocaíion á cierto Orá-
culo , que como ordenariá fu mo-
S.Ambrdib.i. 
office.zo. 
Dio o en. Laert 
in vic. Zenoa. 
quarentay ocho-, 
do de v iv i r , y íe acomodarla á ía 
virtud , demancra que fuelle bien 
viito en fu proceder , no fo!o de 
Dios,fino también de ios hombres? 
Y á ella pregunta le refpondió el 
Orácu lo , fegun defiere Diogenes 
Laerciorque-tratando c5 los muer-
tos , y virtiendofe de fu color, con-
feguiria lo .]ue tanto deíeava. Pea -
so para coniigo ta refpuefta, y dif-
curriendo fobre ellajialló por bue-
jiaquenta que 1c avifava comuni-
calle naucho con los libros. 
3 5 Cafo es acontecido ai Glo-
riol'o D o ± . S.Agullin,como refiere 
él mifmo en fus confefiones. Antes 
de convertirCe andava cogitabun-
do , y no fabiendo ázia que parte 
echanporque los errores en que ví-
via,y la mala coftumbre de fu vida 
le tenia cautiva la voluntad.Su Ma-
dre S. Monlca por vn lado,y la ver-
dad mas poderofa por otro davan 
tantas baterías á aquel efclarecido 
entendimiento,que fluctuava en el 
mar de fu indeterminación , como 
barco fobre el agua llevado á vna,y 
otra parte de la inconftancia , y va-
riedad de las olas. Batallando^pueSj 
en efte abifmo de dudas, oyó vna 
voz , que clara , y expreítamente ie 
dixo 7olle íeveuoUe / í ^ Y obedeciS^ 
do á ella , abrió las Epiftolas de San 
Pablo, que por citar mas á mano 
fueron la primera leyenda que le 
ocurr ió. Y lo primero que fe ofre-
ció fue aquel lugar de laEpiftola ad 
Romanos. Non in comeffjtionihus, ¿t* ^ j Rom. i j • 
ebrietatibus , non in cubilihas iwpu 
¿ m t j j s y fae. Y de efta lición falió 
tan aprovechado, que abjurando la 
heregia , y errores en que vivíale 
convirtió á la Fe de ]eí'u-Chriílo. 
3(S Aora entenderéis la 
fuerza grande de aquel coiafcjo que 
San Pablo dio al Difcipulo T imo-
teo, Dum veniÑ attende letíioni , 
exortationi dof ír in* . Mientras yo 
voy , ocúpate en lición ; atiende a 
la exortacion , y dodhina que eil 
los libros hallarás. Sabia el San-
to Apoftol los buenos penfamicn-
tos que fe engendran con la l i -
ción de los libros : y como tan 
gran Macftro aconfejava al Dií-
cípulo que no los dexara de las 
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ría menos Timoteo fu aufenclai. da : que afsi San 
S.Damian 
y pot eíío ei Apoftol le eferive, 
que leyefle mientras él iva ••> porque 
en los libros tenia bien de quien 
aprender. 
57 Las ocupaciones exte-
riores divierten ei corazón \ y para, 
reparo tuyo le aconíeja S. Pablo al 
dilcipulo que lea. Attende léMUnf, 
Si el animo eftá poftrado, y dlftray-
do , los libros lo fervorizan. Si t i -
bio , y frío , lo encienden. Si fober-
Vio , y alt ivo, ellos lo humillan. Si 
trifte, y defconfolado , ellos le ale-
gran , y le divierten. No ay dolen-
cia que no fanen , enfermedad que 
no curen a ni trabajo que no fe alu 
víe , poniendo en ellos las ma-
nos. 
58 No me creáis á mi en 
efta parte;pero San PedroDamiano 
hablará aqui, como experimenta-
do. Bueno , y fano falió de fu cel-
da el Santo en vna ocafion , y ha-
llandofe diftraydo , fe bolvió á ella 
( dize el mifmo ) como á ofici-
na en donde de tanto daño encon-
trada el remedio. Y luego que en 
ella enttó apenas abrió vn hbro, 
y comenco á leer en él , quan-
do fe halló libre de fu indifpoíicion, 
y reftituido á la antigua falud que 
antes gozava. Et tanptam // ¡an^ut-
dus quí i ivet arowaticam inveniens 
offic'tnam aniequam antidoti m e d í , 
camenta percipiat , depofita lan-
vuoris ¿zritudine convalefcat ; i ta 
tyo vt eelluU me* limen attingens 
veedam Ubrum quewlibet apperue-
ram , -¿r b bene faS íum I Tanquxm 
•virtute lociJanum me compofitis a ú i m * 
me¿e vuíneribus repsri. 
59 Como quando en-
tra vn enfermo en vna bo t i -
llería de confecciones olorofas, 
y aromáticas , que folo con oler-
las , y percibirlas, las refpira i af-
fi luego que fe vió el Santo en 
fu celda , le confortó la fragran-
cia de los libros , que como po-
mos confecionados de aromas 
olorofifsimas le recrearon los fen-
tldos : y abriendo vno de ellos, 
y leyendo en él vn breve rato, 
fe halló de repente en la falud, 
fía pafar por la convaleciencia. 
Vida del alma es la iieion fagra-
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Ambrcfio la 
llamó , confirmando fú fenten-
cia con la autoridad de Chrifto 
Señor Nueftro. J^uid autem j a c r a ~ . . . 
rttm litterarum ¡eff ío v i ta fit^Vomnus s ,Anibr-erñ^ 
teftatur dicens loannis 6. Verba qitje ^S* 
ego locutus fam vobis Jpiritns , ¿y v i ta ^oan* * 
funt. Botillería de los bienes t o -
dos llamó la Glofia á los libros. 
j4pofh.jchj omnium bonorum.Tornan- Q ^ f a 
do la fentencia de S. Juan Chryfof-
tomo fobre aquellas palabras de S. 
M^tco iL iber venerationisle/U ChriJ • s- Chryfoft.m 
t i > Matth.i. 
4 0 jEnrique Víl l . Rey de 
Ingalacerra defeó en gran manera 
atraer azia la parte de fus errores 
algunos Monges de la Cartuja para 
apadrinarlos con el parecer de gen-
te tan virtuofa. Y no lo p.udiendo 
coníeguir con muchas moleftias, y tor, Ecc'.cC de 
vexaciones que les hazla ; man- Ingalatei:. lib. 
do que les qultaften los libros^ i .c .7. 
con cuyas doctrinas impugnavan 
fus errores : perfuadido que fal-
tándoles eftas cfpirituales armas, 
podria vencerlos , y reducirlos 
á fu defeaminado parecer. Pero 
pudieron dezir lo que de Caíio 
Severo refiere Erafmo : que avien-
do mandado el Senado quemar 
fus libros , dixo con eftremado 
donayre. Aora me pueden quemar 
á m i , porque ios tengo todos en 
la memoria. El mifmo cafo fueei 
de eftos Santos Monges, que te-
niendo eníimifmos la dodrinade 
los libros que elRey les mandó quu 
tar , impugnavan con ella fus deta-
ciertos. 
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N ' 
"O halló la titania 
medio mas opor 
tuno (dize Juan 
Gerfon')para arruynar,y deftruir 
las Religiones, como quitarles los 
libros , que fon las armas de fu 
mayor defenfa. ,Non habent tyra- loan. Gerforj* 
ni depopulatores Ke^ionum , feu Re- dclaudib.fcríp 
livionum efjisacias machinamentum* tor.tom.í» 
quam (dibris ippts fpoliaverint , ac 
pribaveriyit* 
42 Efcriviendo el Pro-
feta Geremias la deftruyeion de 








avian de "cxecutar los Capitanes 
de Ñabuco-Donoíbi: , dize como 
vinieron , y la entraron por fuer-
za de armas , y fe apoderaron de 
la- puerta principal , que eítava 
en medio. In«reji funt omnes Pr in -
cipas Regís Babilonis > & federunt 
in porta media, Pero apenas to-
maron los enemigos cfta puerta, 
quando el Rey Sedéelas , y quan-
tos le acompañavan , huyeron def-
pechados , y bolvieron las espal-
das, Cumpte vidijjet eos Sedechias 
Rex luda 3 & omnes v ir i hellatoresfa-
gerítnt. 
45 Varias opiniones ay 
éntrelos Expoíitores en declarar, 
t^ue puerta fea efta de quien fe 
apoderaron los Principes del exer-
cito enemigo. Pagninio, Vata-
blo y Arias Montano, fueron de 
parecer , que de tres puertas que 
avia en los tres muros que á j e -
rufalen cercavan , era etta la fe-
gunda , y fe llamava media : por 
razón de eftar en medio de las 
otras dos puertas. Y en efta puer-
ta de enmedio eftavan las efeue-
las en donde fe enfeñavan , y kian 
las artes , y ciencias. -Como pa-
rece que fe colige de lo que la 
Hiftoria Real Sagrada refiere de 
Oída Profetifa , que habkava en 
la Ciudad de jerufalen en laMif -
ne legunda , que fue como de-
zir eh la fegunda p u e r t a . ^ ^ ^ ^ -
hitabat in Hierufalem , in Mi/he fe-
cmda. Aora el Parafrafte Caldeo, 
Vhi erat Jchademia , auí domus doc-
trina, 
44 Pues qué mifterlo t ie-
ne dezir , que el Rey Sedéelas, 
y quantos Capitanes con él efta-
van , luego que vieron ocüpada la 
puerta de las cfcuelas , l in mas 
aguardar , huyeron todos \ Omnes 
fuverunt. Gerfon arriva pondera-
va , que en deftruyendo los libros, 
y ocupando el enemigo las cf-
cuelas , fe da por deftruyda , y 
vencida la Ciudad , la Chriftian-
dad , la Religión , y -la Igleíia. 
Toíle Thomam , ^ dl(tpabo Eccle-
fiam. No aya libros de Santo T i lo -
mas en el Mundo ( dezia el He-
rege ) que yo deftruyré , y arruy-
naié la Iglefia, Los libros ( d i -
quetréntay ocho y 
el Abad Tritcmlo ) fon las 
'armas , los caflillos , los fuer-
tes muros , que á la Igleíia de-
üenden , y hazen inexpugnable. 
Y quien permite , ó procui-a m i -
norarlos , ü del todo dcftruyr-
los , bien claramente da a en-
tender el poco amor , y aun el 
defamor grande que á la Igleíia 
tiene. Arma quibus j e centra h ¿ r e - loan. Trrcefti, 
ticos maniat , l ih í i funt , quos f m ^ Amanucnr. 
vdd i f l rah i ^vel perirt patitur ,mi* 'cripcoub. 
MUS Ecclefiam allioere comproba-
tur. 
45 " De Diocleclaiio refie-
ren graves Autores, que dcclarava 
por traydores, comprehcndidos.en 
crimen de lefa Mageftad á quantos 
leyeíTen libros Chriftianos , 6 los EL1feb. lib. 3. 
tuvieíTen en fu poder. Y Alexandro hirt.c.3.. 
Severo ( fegun refiere Vlpiano) hi- vip 1. 4. íf. de 
zo quemar quantos pudo aver a fam.her. 
las manos , defterrando á quantos 
nobles en fu poder los tenían , y 
cortando la caveza por efta mifma 
caufa á muchos particulares. N o 
duró tan poco tiempo efta períe-
cucion, que no alcan^afle á verla 
por fus ojos San Gerónimo , l l o -
rándola lleno de fentimiento, y do-
lor , como él mifmo refiere en vno 
de fus cfcritos.ffef perfecutionis tem S.Hlcron. lib. 
pore in Ecclefijs expleta confpeximus'. i.comment.in 
quando in tantamrohiemperjécutorum Zachar.c.8. 
feritAs exc í ta la efl , vi etiam divinos 
libros iznibus traderent. 
46 
$. vn. 
Tr7Strabon, dize aver fido 
Ariftoteics , el pri-
mero que c o m e n t ó Eftrab.lib. 5. 
a juntar libros. Y a exemplo fuyo Gcorg. / 
hizieron también lo mifmo otros 
Filofofos. De^ues fabemos que 
los Egypcios.y Griegos juntaron 
librerías afamadas. Como lo 
fue la de Tolomeo en Alexandria, 
la de Atalon en Pergamo ,1a de Alexandr. ab 
Pyfiftratoen Atenas, de que hazc Alcxawdc. 
mcmoriaAlexandro ab Alexandro, 
lib. 2* cap. 30. 
47 Tandeeftimarcs cfta merca-
duría, y tan preciffa, que aun en los 
Religiofos no es mal vifta , ni alha-
ja cfcandalofa vna librería, aun-
que valga fíete , ü ocho m i l 
du-
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'ducados, como yo la he vifto en fus defvelos, y guardan paía los ve-
poder de vn Religiofo particular. 
En todos los Conventos numero-
foSjlo primero que ay que ver es la 
librería. No ay Prelado que no pro-
cure aumentarla 3 como oficina de 
mayor eílimacion , y mas impor-
tante en la Comunidad. Aun en 
tiempo de N . Gloriólo P. S. Beni-
to , quando eran tan pobres las Co-
mumdadeSjy losiMonges^ue fe fuf-
tentavan del trabajo de fus manos, 
tenian librerías los Monaílerios:co-
mo contla de lo que en efte capitu-
lo ordena el Santo Leglí lador, que 
á todos fe les den libros de la i i -
h t c ú z . J c c / p i a n t omnesJingHlos cedices 
de Bibliotecha. 
48 Alhaja propia de Mongcs 
fon los libros : y la lición es la mas 
perteneciente ocupación de quan-
tas puede tener el eftado Religio-
fo. Bien vendrá aquí lo que de 
Thomas Kempis clexamos dicho 
-en el capitulo quarto á otro propo-
fíto- En nada de elle Mundo h a l l a -
va defeanfo , ni quietud elle devo-
tifsimo varón ; fino en la celda , y 
los \]}oxo$Jn ómnibus réquiem qu¿fi-
v i , ^ nunqunm invenid nifi in Angelo 
cum libello X del mifrtto fe refiere ef-
ta fentcncia. 
Nufcjuam tuta quies^nificella^ co~ 
dicejíauflYO. 
49 Notad los lohores, y 
alabancas , que de los libros dize el 
mifmo autor. Sunt n'tmque libri ar -
wa cl¿ricorum\ornamenta Ecclejiv \ di-
THom.Kemp. v i t id thefaitri dofforum \ tttbá Sacer~ 




10. votorum : Tefl Amenla Sanfforum : lu-
tninaria fidelium '. feminaria v i r t u -
tum : organa Sp ir i tus SanBi» 'Benedic-
ta erao manus (cribentis, ¿f benediáfi 
digiti in ta í i opere oceupati. M i l ben-
diciones les echa á las manos , y á 
los dedos que en labor tan prove-
chofa fe ocuparon. » 
50 Confultad fobre elle pun-
nideros la fal de fu fabiduria,comu-
nicandola fin embidia, y ofrecién-
dola á todos con larga mano. E&o 
dize Gerfoh de los que traíladam y 
eícriven libros.Pues qué dirá de los 
Autores, que á expenfas de fus def-
velos, y á precio de fus ingenios los 
difeurrieron ? Porque , fin duda,no 
tiene comparación el cuydado de 
traíladar , con lo ingeniofo de ef-
crivir. Scriptor Eccle/tam ditat { á i z e 
•el Canciller de Pans)/m/wr Eccle- íoann. Gerfon^ 
ftam armat,/criptor Ecc(efiam cuflodity de laudib.krip( 
feriptor Eccle/iam honor at , Jcripior toxÁpta»íi 
pojleris f a l fapfótfx üdminiflrat fer ip . 
íor laroitur , m i ¡ e r e t U Y , & commodat* 
La ocupación del Autor que eferi-
ve vn libro v t i l , y neceüario, es vna 
continua ferie de obras meritorias,, 
que ei mifmo Gcrfon las compre-
hende todas en cftos tres verfos. 
Prádicat atque Jludet Jcriptor9 
l a r o í t u r ^ r orat, 
Jff l igitur.fal dat ^fontemjucem^ f-
que futuris) 
Ecclefiam ditat , armat cuftodit% 
honor at. 
$\ O loable fatigalaííunto feliz, y 
dichofo empleo! (como Cafiodoro 
exclama) predica el eferitor con la 
mano, eferiviendo con los dedos 
que govierna fu pluma,abre,y mue-
ve las lenguas de los Predicadores: 
y callando el que eferive , franquea, 
la falvacion á los mortaleslO mifte-
rio grande , que íi no es temeridad 
afirmarlo,con folos tres dedos ex-
plica , ydefcubre vn hombre los 
mas profundos mifterios de la T r i -
nidad Sagrada , correípondiendo 
cada dedo con que eferive á ca-
da perfona de efte Divino Mif-
terio. Voelix ikteñtio la/tdanda fe~ Cafio4or.de di 
dulitas manu hominibus predicare, vin. kdion.c» 
digitis linguas aperire , falutem 
mortalibus tacitus daré : verba coe. 
le j i l a "ir.ultiplicat homo , ^ qua-
dam fivnificatiorie cewprobabi/i ( ft 
to á Gerfon, que comienca , y no f a s e/i dtcere ) tribus digitts feribi^ 
acava en alabanza de los* Efcrito- tur , quod virtus Santfx frinitatis ef~ 
res. La Iglefia(dize)enriquecen con f a tur . 
el teforo ineftimable de íus plumas. 52 Muchas gracias, dize tam-
Con fus letras demanera la defien- bien Diodoro, que debemos dará, 
den, y pertrechan , que la hazen los Efcritorcs que tanto con fus tra™ 
alcázar inexpugnable. Los Efcrito- bajos aprovecharé á los venideros, 
res honran 3 y Uuftrau la Iglefia coa Porq con fus eícritos proponen los 
M 3. exeu^: 
9io(de>r. 
i%z Exortdcion 
cxcmplos de los paffadosíy en ellos 
nos eníeñan lo que debemos huyr, 
y lo que debemos imitar. Sin pe-
ligro alguno leemos fus peligros: -
y íin larga experiencia de tiempo, 
hallamos .en fus acciones docu-
mentos para obrar 3 y governar 
nueílra vida acertadamente. M a g . 
ñas mérito gratias rerutn jcriptoribus 
homims dehent ¡qui fuo labore p lur í . 
m u m v i í - t mortajium frofttere. Ojien-
dunt enim leventihus prdteritorum exe-
plis quiduobis fit appetendum , quidve 
fiitiendum. Nam qui multa experien. 
fia reruw varijs cttm laboribus , p e r í -
culi/queprocul ipfi ab omni difcrimine 
po/íii «efta leoimus , nos admonent 
tnaxime , quid conferai ad agéndam 
t)itam. 
53 En los libros ( dixo 
Máximo Tyr io) hallamos el bien 
honeílo , provechofo, y deleyta-
ble. Porque qué cofa mas gufto-
fa , y de mayor diveríion > que 
fin trabajo alguno pafearfe , y an-
dar el Mundo todo i reglílrando 
á pie quedo fus reynos, y provin-
, cias ? Hallar fe fin peligro en me-
dio de las batallas ? Y faber en vna 
hora noticias varias , acontecidas 
en diverfos tiempos ? Leyendo ios 
libros , fabemos lo que pafsó en 
la Mouarquia de los Afirios , de 
los Griegos , de los Perfas , de 
los Egvpcios , de los Medos : ao-
ra en guerra campal 5 defpues en 
las batallas navales. Y otro rato po-
demos afsiftir á los conlcjos, oyen-
do las razones, y difeurfos de hom-
bres labios ; como Thcmiftocles 
en el mar , Leónides en la tierra, 
Maxímus Ty- Níhi le f t iucundius quam hi [loria v e r . 
rius apni Ve- J a r i , quam (ine labore vilo pa/sim d i . 
Uzqaez de op- vag n i > omnes fimul loco iniueri. O m . 
íimo.pHncip. nibus hellis fine pericalo interejjs : infi-
lib,?. adaoca- nitum temporis fpttium contrahere-. in~ 
tion.i. finitas res ge ¡ i as fimul cognafcere, J^u¿ 
ab Ajfyrijs , qux ab Aíoyptijs , qu¿ a 
Perfts , q a ¿ a M e d í s , qu¿ a G r j c i s 
* fat iafunt . Bello nanc terreflri > nuns 
marino: nanc conchnis medite videri 
intenjfe confilijs. Gum 7hemiftocle 
in mar i , cum Leonide i n t e n a pug-
nare. 
54 Y fi de Vlyfes fe di -
ze que fue hombre fabio , por 
a ver perfonalmente andado tan-
quartntay ocho, 
tas provincias , y converfado cori 
tan diferentes gentes \ mucho mas 
íabio ferá ( profigue el mifmo-
autor ) quien íin peligro alguno 
fabe 9 y (tiene mayores noticias 
por la hlftoria. A l l i verá á Cha-
ribdis fin padecer naufragio. O i -
rá á las sirenas fin encanto. Y 
tratará con el Ciclope blandamen-
te , y fin llegar á las manos. Quodft 
Japiens ea de cau/a Vlyjes dicitar^uod 
vafer ejfet. 
Multorumque hominti mores i u f Homer 
trajjet^fa vrbes 
Vumfibijumfocijs reditum pa-
riterqae falatem apparat. 
5 5 Multo fapientior eji , qui extrz 
peviculum hi/iorije leBione fe expjn* 
Charyhdim videbit; fed fine naufraga, 
Syrenas audiet; fed fine viiuulis. Cum 
Cyclope aget ¡Jedmit i* & pacata. 
5 6 Qué grandezas no han 
dicho varones fabios de la varié- -
dad , hermofura , y vtllidad de la 
hiílorla ? Cofas grandes dize en ala-
banza fuya vn Poeta elegante , cu-
yos verfos refiere jofeph Langio. 
Todas las cofas del Mundo , dize, 
que no tienen con ella comparació. 
Omnibus ijs qttamvis mortaiis 
v i ta iavetur, 
]>lnrimumi& h pretio pecalorum 
ture ferantur: T r 1 T 
Hulla tamen doftam res vt i l i tatu J0 , P^-^"?* 
PUS ¿equat J 
H i f l o r i a m f i í a hóC a n n o s ^ tém-
pora nohis 
Pr¿ter¿ta>(tr pri/ci memorans i n -
fignia mundi, 
Sttggerit ignavis quidqtiidlonge-
v a vetufias 
Ge flor um tenebris tingit^ & c a l i . 
gine vohity 
Immenfoque fita atañe altis pr** 
mit i n vi di a lujiris, 
VÍAC mbis rerum primeva ab or i -
gine pandit 
OtyniaiVt ob/curo pulcher cottere* 
verit orbif 
Principio,blandu/que novis effuU 
Jerit ¿ther 
]gnibtts¡¿rteUits hic montibus a r -
dua celps, 
Hic inp lan i t i emi¿j campos effa-
fa patentéis 
Protulerit fukito nemora i & g £ -
nus omne ferarum 
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^JperfasmaculisJigyeiSiíihícpf. vtile illa hora hanc Scrlpturdm audi-
^ .Ant iguamente p r o h i b í a n los H c -
S.Ghtyfoftom, 
Honail. i . de 
DavidCj&Sau-
¿Eíf.en. l i K ^ , 
que Leones 
Vulmineofque fuesi&re&o vertd. 
ce Revem 
Cunflorum de ¡me haminem tra-
xijfe figuram 
Pro ^enerante Deo^ivum mundí* 
que capacem. 
57 L a mifma'fcntencia dU 
xo San Juan C h r y í o f t o R s o , h a -
blando de las Sagradas H i í l o r l a s , 
que tan convenientes fon á rodos 
los eftados , y tan provechofas para 
las buenas coftumbres vque viene á 
dezir , y aun á aflegurar , que nun-
c a llegara el v iz io á vecer á ios que 
en ellas fueren muy v e r í a d o s . Sive 
de Rege loqut volex > ecce Rex : five 
de wtlitibus , five de re famiiiarl^ (i-
ve de pablicis , ^cihilihufqHe negútijs^ 
videbis in Scripturis horum omnium 
ma^Aam coptam, Buiufoíodique com-
memorationes maximam ajferunt vti-
Htmem* dmpofsihile efl enim , im 
pojsibile inqitam e{l ^animum in hoc 
genus hiftori¡s verfüntem frcupiditati-
husj aperar i . 
58 A l o menos el bien que la 
leyenda trae c o n í i g o , es tan m a n i -
fieftamente provechofo , que quan-
do no c o n í i g a m o s mayor logro, 
que huyr c o n la l i c i ó n de la oc io -
í i d a d , no aviamos de levantar 
la caveza de los libros el t iempo ro-
do que para leer nos da lugar otras 
o c u p a c i o n e s . A í s i dezla cierto c o n -
templativojque fnpreí lb nomine c i -
l a Bened ido ^EíFccno. 
Vita Sacerdotum nifi Ubris etid 
tollatt 
Ducitur' amipiíi defidiofa loco. 
V I I I . 
59 
Kegul.cap .42 
lEro no todos los l i -
bros ü r v e n \ nuef-
tra e n f e ñ a n ^ p o r -
que no todas las doctrinas fon c o n -
venientes al rellgioro cftado que 
profcffamos. A u n de los L i b r o s S a -
grados e x c e p t ú a N . G l o n o í b P . S a n 
Benito la leyenda de el Pentateuco, 
y los los libros de los R e y e s , en la 
l i c i ó n que l lamamos d e C l a u í l r o los 
Ci í lerc ienfcs .Nfw áatemHeptateucumt 
ant Regtm.Yák la r a z ó n el Santo. 
Jguta ¿fífirmfs mtlleftibus non wit 
breos a los.manccbos leer I05 l ibros 
de los cantares^ en el principio del 
Genefis. Y al pr inc ip io , y fin jdcl 
Profeta E z e q u i e l 5 c o m o afirman 
O r i g i n e s ^ S . G e r o n y m o . L a leyen- Orígin.Homll 
da del V i e j o teitamento es ( dize S , i . i n Cantic. 
.Baíilio)daraofa para algunos:no por S.Hkron. Ep. 
culpa de la E ícr i tura Sagrada., lino 105. 
por ñ o l a entender como d e b e n . F ¿ -
ter/s pfdfertim injlrumenti lecíionem S.BaííI.adChij 
non probé intelli^entes , noxam inda- lion. 
rrurititton Scripturje culpa, fed íerentts:, 
60 Y íi eflos peligros ay en leer 
los libros fantos , y de fu parte i n -
culpables í q u é no fe debe t e m e r , y 
cautelar de i o s libros p r o f a n o s , y 
que declaradamente fon contra las 
^buenas coftambres ? E n vna E p i l l o -
la que á S .Damalo Papa eferive San 
G e r o n i m o, h a b l a fe v e r a m e n c e c o 11 -
tra los Sacerdotes , que no cuydan-
do de las Efcr i turasSantas , fe dan a 
la l ic ion profana de los Poetas G e n -
tiles. At nunc edam Sacerdotes Dei, 
orrdfds Evjn^eiíjs, ¿f frophetijsvide- S. Hiero o. a^ V 
mus comedias leyere ¡¿materia } Bit~ Damaí, Pap,; 
colicarum vsr/uum verba canere^ teñe- fcf irt.140. 
•re yirgiljum \ & id qupd in pueris -ne-
cejsitatiseft ¡crimsminji faceré va~ 
luptatís. L e e r c o m e d i a s , y recitar 
canciones amatorias-.gaftar el t l e m , 
po en las obras de V i r g i l i o , y dexac 
de leer las Efcr i turas Sagradas , es 
o c u p a c i ó n propia de m u c h a c h o s . 
P e r o muy vituperable en perfonas 
Ec le í ia í t i ca£ , que dedicadas á D i o s , 
deben tratar , y ocuparle en lo que 
á fu mayor honra^y gloria pertene-
ciere. Sive manJttcaíisy/ive l¿b:tís}fi~ l %Cqúnúy,í& 
ve aliquíd aliudfacitis , omnia inolo-
rtamOeifacite . C o m o dezia e l A p o í ; , 
tol á los de C o r i n r o . 
61 Pero q u é conveniencia pue* 
de tener la luz con las tinieblas l Y 
C h n í t o con Be l ia l >, Qi.ié fentido 
puede h a z e r c l v e r f o profano con 
los verfos de David^Horacio con ci 
P í a l t e r i o ? M a r ó n con los E v a n g e -
l ios?Ciceron con los Apoftolcs? Pa« 
labras s5 todas de S . G e r o n i m o . N a , 
da hemosde dcfechar(le dize áEuf -
toquio el D o d o r Santo ) de quanto 
Con b e n d i c i ó n de D ios rec ib imos . 
Pero no hemos de beber ávn t iem-
po iiúfmo e l C a l i x de Challo, 
M4 % 
184 Exort ación 
y el cá l i z de S a t a n á s . Nec tibi defer-
ía multüm velis videri , aut lyrici f¿ f • 
S. Hicron. ad jfoQ cartnhis metro hdere, fre Adeo 
Euíloc.dc cul- luij a¿{uiterjUrn etiam Utfáut piatet. 
rod, Virgiaic. ^ ¡ ¿ ^ en}m communicatio luci adtene-
E p i í l . z i . bras> J^uis confenJasChrifli cttm Be. 
l iah J^uid facit cum pfaherh Hora, 
tiur ? C//»i Evangelijs Maro ? Cum 
Jpoflolií Cicero ? Nonne Jcandalizatur 
frater , (t te videri i in dolió recumhen-
tem ? Et íicet omnia manda mundis^ & 
ni hit reijclsnd!im>quodcum vratiarum 
aftione percipitur \ tamenümul bibere 
non debemus Calkem Chrij l i , & Cali , 
cem doemoniorttm. 
62 C a í i z de los d e m o -
nios llama el Santo al d a ñ o í b be-
brage de las leyendas profanas. Por 
expeticnciadel mal e l l o m a g o q u e 
le h iz í cron quado las le ia , informa, 
y avifa e» la mifma carta del rieLgo 
grande que traen c o n í l g o . Q u i e r o -
te referir (le dize á Euftoqulo)la hif-
toria toda de mi infelicidad. H a g o -
te faber , c o m o defpues que d e x é l a 
c a í a de mis PadreSiparientes, y c o -
nocidos , y renunciando el M u n d o , 
m e vine á vivir á jerufalen , me t r a -
xt conmigo la l ibrería que e n R o m a 
j u n t é con gran defvc lo , y fol ic i tud. 
Y defpues de mis v ig i l ias , y a y u -
nos , y muchos l lantos , que la m e -
m o r i a trifte de mis pecados me o c a -
í i o n a v a : defventurado de m i : m e 
p o n i a á leer en C i c e r ó n . O t r o s r a -
tos me d i v e r t í a con P l a u t o . Y q u a n -
do defpues i legava á leer en lo s 
Profetas,no guftava de Cil e í l i l o^pa -
reciendome inculto , y d e f a l i ñ a d o . 
Refiram tibí mex inf^licitatis hifio rifi. 
Cu ante amosplurimos domo,paretib ust 
fororejoinatis, propter coelorú me reg~ 
na caflrajfem^ Hierofolima militatu. 
ruf per^erem ; bibliotecha , quam mihi 
Rom* jummo fiudio , ac labore confece-
rum , carere non poteram, Jtaifug mijer 
e^ o lefturuí Talium ieiunabam. Pofi 
noEíium crebras vigilias ,pafl lachry-
mat tquas mihiprateritorumrecordtt-
tío peccatorum ex imit vifeeribas exue* 
hat, Plautus Jummebatur in mantts. 
S i quando in ms reverjas Prophetas 
levere coepijfem ¡fermo korrehat incul-
tus* 
61 E n cite t iempo , d i z e , 
c o m o enfermo de vna calentura 
ardiente, y en v n rapto que de el la 
Mar d al. 10. 
qmrentay ocha, 
le fobrev ino , (t h a l l ó prefentado 
ante el T r i b u n a l d e D i o s . Y pregun- 1 
tadopor el Supremo ]uez, que c i -
tado pro feÜava , y que ley íeguia? 
R e f p o n d i ó que era Chr i f t iano . /W^-
tirtf ¡ l e d ixo Chúfro , Ciceronianus 
es y non Chrij'iianas. Dando á enten-
der , que los l ibros que lela no eran 
conformes a la ley que p r o f e í i a v a . 
JPuominus U^as»non te déte rreo[ dize 
S é n e c a a L u c i l o ) dum quidquid le^e- Senc,c* ^ Lu-
ris>ad mores ¡Utim referas» Y el P o e - CI*'%»M5; 
ta . 
J^uile^is Oedipodem caltaaníem. 
que Thveflems 
CoUhidas, ¿r* Scyllas , quid nifi 
monjlra levist 
^uidte vana iuvant mifer* lu. 
dibriachartA} 
Hoc lege quod po s^is dicere iare 
meum ej¡, 
64 L a b r a n d o vnos peo-
nes cierta heredad de L u c i o P e -
t i l io , eferiven Va ler io M á x i m o , y 
otros autores , que h a l l a r o n , y def-
cubrieron en el la dos arcas de p ie - Valer.Max.üb 
dra en donde cftavan ca torce l i -
bros j los ü e t e en lengua lat ina, 
y los otros fíete en lengua G r i e -
ga . Confultofe que fe haria de 
aquel teforo : y vifto lo que vnos , 
y otros libros c o n t e n í a n ; mando 
el Governador d é l a C i u d a d , c o n 
acuerdo del Senado , que los fíete 
latinos feguardaflen , por a v e r e n 
ellos cofas pertenecientes á la R e -
l i g i ó n que profeffavan , pero que 
los Griegos fe quemaflen , por c o n -
tener doótr ina contraria a l a que fe 
vfava e n R o m a . 
6$ C o n d e n a r o n eftos Confules 
c o n mucha r a z ó n á pena de fuego 
los libros que p o d í a n deteriorar fus 
c o í t u m b r e s , a u n q u e por fu a n t i g ü e * 
dad merecie íTen fer tenidos en gr3> 
de eftimatpara que tengamos ente-
didOjque qualquiera prcciosy auto-
ridad fe debe a t r o p e í l a r , por no p o -
ner á peligro la virtud , y í i n c e r i d a d 
del a lma , que fe corrompe c o n la 
mala licion3con tanta fuerza ,como 
el buen vino con el lo lano. 
66 Grandes lohores m e -
rece A u g u í l o Cefar , porque m a n -
do defterrar de R o m a al famofo 
Poeta O v i d i o , por aver facado a 
publico los tres libros que c o m p u í ' a 
4 de 










De opere mdnmm quotid'tano, \ 8^ 
de arte amandi.fot eflb el G r a n P í a - nofirum vehementer excruchnt. Ds 
ton en aquella R e p ú b l i c a que o r - amore ígitür , qu¿ fcripfímus o'im 
denava , m a n d ó no fe admitleflen contemnhe , o mortales, atque refpui~ 
P o e t a s , ni libros que de eíta facul- te fequimini , qu¿ nunc dicmtis,¿p 
tad trataffen : poreftar muy c ier - Jevimavis y quam iuveni creditenec 
to , que pocas vezes dexan de v r - privatum homtnew píuris facite^uam 
dir malas telas j y cntreteger en Po/itificemt Aíneam reijeite , Pium 
ellos doctrinas perniciofas , c o n fx/cipiíe. 
Nizeo de indi. 
Princ. O r a d . 
Lníi^n de ve-
ro culm hb.ó . 
cap.¿ i . 
ifirítás Sylvi.l, 
achaque de ficciones. 
67 E l R e y Fi l ipo pregun-
t ó a fu H i j o Alexandio. 3 porque 
tenia tanta a f i c ión á fus obras de 
H o m e r o , no g u í l a n d o de los de-
mas Poe tas , í i e n d o tan fablos c o -
m o é l ? A q u e r e f p o n d i ó el P r i n c i -
pe generofo : que no toda p o e f í a 
conviene al R e y , c o m o , ni tam-
p o c o l e d i z e bien qualquicr H a b i -
to. L o s Poetas que tratan de a m o -
res , y combites , no pueden apro-
vechar con fu leyenda:pero ía poe-
í ia de H o m e r o cftimola en m u c h o , 
porque con fu doctrina me enfeña 
á fer buen R e y . 
68 O libros ma l permi -
tidos ! h a b l ó de tancas C o m e d i a s , 
c o m o ay eferitas ; y cada dia c o n 
ellas fe ocupan las Imprentas, y fe 
llenan los palacios de fus locuras , 
y devaneos. Efcufcn efta a c c i ó n 
c o m o pudieren,y digan lo que qu i -
í l c r e n . L o cierto es , que el dc ley-
te es manjar dulce^y puefto en poe-
í ia , y buen eftilo de h a b l a r , es 
g u i í a r l o con efpecies para que fe 
c o m a mas , y fepa mejor . Carmen 
enim compo/írum , & oratio cum fuá-
vítate decipiens capit mentes ¡.faquo 
voluerit impellit. D i x o L a d a n c i o . 
69 Bien v e n d r á a q u i e l c a -
fo que Eneas Si lv io refiere de í i -
mifmo. E n fu mocedad compufo 
cierto libro de la materia que v a -
mos afeando Y llegando á fer P a -
pa P i ó X I . confiderando quanto 
mas d a ñ o que provecho avia c a u -
fado con aquel eferico j l o d e f a u -
t o r i z ó con otro quanto piido:acon-
fcjando c o n publico m a n i í i e f t o , 
que á nadie mueva lo que eferivi^ 
í i e n d o m o z o , y perfona privada? 
y que folo atiendan á lo que cf-
crive aora fiendo v i e j o , y P o n t í -
fice Swmo.'traftafAm de amore olim 
fenfu ,p-iriterc]ue átate iuvenis^ cum 
nos fcripfijfe recoUmusrfírnitentía im-
medíca 9pudorque k m&rw mmaní 
70 T a n malos fon los f r u -
tos de efta fementera , que no ef-
t rañare i s , en quien el grano í i e m -
bra ellos arrepentimientos. Porque 
q u é aprovechamiento podemos ef-
perar de quie t o m a en la mano poc 
diverfion vn T e r e n c i o ; y al l i v é 
pintado c o n finos colores , y m a -
tizes y c o m o en tabla de pincel , e l 
m o d o de requerir á la otra con p a -
labras : Inducirla con p r o m e í l a s , y 
conquiftarla con dones? 
71 E l Padre Juan Sebaf-
tian refiere , c o m o en la C o m p a -
ñ í a de ]esvs , aviendo expurgado 
algunos libros de H u m a n i d a d , p a . 
ra facar de ellos el provecho, que 
en letras humanas pudiera hazer-
í e ; pidieron algunos , que para ef-
te mifmo e f e £ t o , fe h lz ie í fe lo n ^ í -
m o con las obras de T e r e n c i o : á 
que refpondio el P r c p o ü t o G e n e -
r a l . Terentius non poteft expurgan. íoan.Sebaít.de 
Y m a n d ó fe defterraffe de todas las Cleci 
Efcuelas c o m o fe hizo con todos cal.z. p u b . j , 
los d e m á s libros , que tienen o lor ^'2" 
de f e m é jante d o d r i n a . 
72 T a n perniciofas fon ef-
tas leyendas , que aun O v i d i o , c o n 
aver í i d o el que fue en efta mate-
r ia , aconfeja , no folo que no fe 
lean , pero ni que fe at iendan, ni 
fe toquen c o n las manos i porque 
c o m o contagio inficionan , y con 
fu vifta matan c o m o bafi l ifcos, y 
c o n fu cercania perturban las bue-
nas incl inaciones . 
Eloiuar iavitus, teneros ne taa~ _ . , 1 
ce ?oeetasi , 
Ss*h tnoveo dotes impius ipje araor'* 
meas. 
73 Qh^  hbros fe i m p r i -
m e n ? Q u é venenos fe eftie/idcn,y 
cunden en el papel? Q u é peftes fe 
difundeiven las prenfas de v a n i -
dades? D e falfedades? D e novelas? 
D e tabulas ? D e C o m e d i a s ? D e m a l 
exemplo ? D e admirar es ,como la 
gUrift iagdad £ f p a a o l a pennita.que 
ile* 
i%6 Exort ación 
ilefos coiíi'ati pot nucftras manos 
c í l o s taa vcrgon^ofos m o n u m e n -
c o s , para perpetua mengua de la 
n a c i ó n . 
74 C u l p a m o s ;á O v i d i o 
.por los l ibros Í/Í? ¿4?te Amarídi : y 
j u í l a m e n t e por ellos fue d e í l e r r a -
d o d c la C i u d a d de R o m a . Infa -
m a m o s las tragedias de Eurípides: 
condenarnos .las ternuras de C a r i l -
l o , las C o m e d i a s de Terencio* Y 
no reprobamos tantas reprefenta-
c l o n e s , c o m o el Demonio ardido-
fo ha introducido con color de d i -
v e r í i o n , y. puro entretenimiento. 
Y para que en n ingún t iempo fa l -
'te la reprefenracion > .puefto que 
falte la farfa; fe i m p r i m e a , y»fe han 
i m p r e í l o tantos papeles de cfta pef-
tilente m e r c a d u r í a i que fe leen, fe 
cantan, y fe repaí lan , en donde(pa-
í a e í lar mas defendido} fe refugio 
qmrentdy ocho y 
el recato^y la modeftia. 
75 Quantas doncellas, 
quantas juventuaes , á cuya not i -
c i a no llego e l ayre de la torpe-
z a vinieron á perder la quietud^ 
y tranquilidad de el a l m a , por leer 
en tales libros , y afsilhr á f u s r e -
.prefentaciones ? N u n c a ( c o m o d i -
z c H o r a c i o ) llegaran á tal efta-
do , í i n o leyeran ios l ibros de ellos 
P o e t a s . 
Cajlis cum pueris ignarapuella 
ñdrJtí HoratUib. t . 
'Vifceres vnde preces ivatem nifi qi ift . i . 
mufa de di [Jet, 
C o n f i r m e efte diícurf© la SantaMa-
dre T e r e f a de Jesvs 5 que al cap. 
2,dc fu vida refiere de í i m i f m a j 
ci peligro grande en que la 
^ leyenda de tales l i -
bros l a pufo. I n v i t . S . T h e -
\ 0-' itef.cap.i. 
E X O 
c E 
TA Y NUEUE, 
A L CAP I T V L O Q V A R E N T A Y N VE VE. 
C A F V T ^ F J D R J G E S I M V M N0NFMo 
D E QV A D R A G E S I M i E O B S E R V A T Í O N E , 
ICET Omni temfore y ka Monacbi ^uadra^ 
gejím¿e debeai ohferyationem habere y ta~ 
7nen c^ma^aiicorum efl ifia v i r t m \ Ideo 
ftíademMs ifíis dtcbus JzhtadrageJÍm¿e om~ 
ni ^Mitate vitam fuam cuftodi re , om~ 
nes pariter negligentias altórum tempo-
rum bis diebus fanoíis dilmre, Jzhod tmc 
digne fityfi ab ómnibus vitijs nostempe* 
remus, orationi cum fleSlibus , leciioniy 
&compmSiliom ¿ordis > atque abfiinentia operam demus, Ergo bis 
dtebus augeamus nobis aíiquidfolitum penfum feryitutis noftr¿e\ ora-
tiones peculiares , ciborum , & potus abjimentiamy Vt Vnufquifque 
fuper menfuram fibi indiSiam aliquidpropria yoluntate cum gaudio 
Spiritus Saníi i ojferat Dea, idefi yfubrrahat corpori fuo de cibo^ 
de potu y de fomno, de loquacitate y de fcurrilitatey & cum fpiritua-
lis dejiderijgaudio SanEium Pafcha fpeUet.Hoc ipfum tamenyquod 
ynufquifque ojfaty Abbati fuo fuggerat , & cum eius fiat oraño-
ne y & yoluntate, J>)uia quod fine permifsione Patris Spiritualis 
fit yprajfumptioni deputabitur y & yanxgloria y non mercedi.Ergo 
cum yoluntate Abbatis omnia agenda funt. 
§. I . 
V c h a s razones 
difcurren los 
Sagra-dos E f p o , 
í k o r c s , q pudo 
aver tenido la 
Ig lc í ia para fe-
ñalar tiepo de-
terminado de quarema dias , en 
que los Fieles todos con demof«i 
traciones publicas fe cxcrcitaOea 
en obras de penitencia , y mort i -
ficacion.EíTo entendemos por a y u -
no Quarefmal . Quarenta d i a s p a -
ra cfto determinados^por t r a d i c i ó n 
que viene de los Santos A p o l l o - • 
les halla elle t iempo. vnam 
J^uadravefimam ( dixo SílU G e r o - S- Hie^nym; 
nimo )/emmiftm twdií ivnm- 4pof/í>r a^ ^«fcei lam. 
hrum 
S.LeoPap. fer. 
é . Quadiagef. 
áífeiai.c;. 
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incap. /S .Kai , 
ieiunAmus. L o miímodize también 
San León Papa. Jpojlolica injtitu-
tio quadva^inta dierum ieiunijs im~ 
pleatur.'EVíOS quarentadias de ayu-
n o , es el tiempo , que llamamos 
de la Quarefma: y Chrifto Señor 
Nueftro fue fu Autor. No porque 
áfst nos lo dexaíle mandado j fino 
porque con fu exemplo nos enfe-
ñ o á fer abílinentes , y mortifica-
dos. 
2 Efta fue ( entre otras 
muchas que dan los Santos) la ra-
zón mas principal que la Igleíia 
tuvo para eftableccr efta Obfervan-
cia Santa de la Quarefma : imitar 
en cftc ayuno, al de los quarenta 
'dias que Chrifto en el Defíerto 
ayuno, ¿¡¿uadravefima { dixo S.Ig-
nacio Martyr) continet imitationem 
converfationis P^w/w^Para eflb ayu-
no quarenta dias ( dixo también 
San Gerónimo ) para que á i m i -
tación ínya , ayunemos nofotros 
otros quarenta dias. Dominas qua* 
draviata diehus in JoUtuáioe iehtnti* 
vit , vt nahis folemaes ieiunorum diet 
reltqueret. 
3 Efte es el tiempo San-
i o en que nueftro Gloriofo Padre 
San Benito nos encomienda , que 
procuremos enmendar quantas i m -
perfecciones en el diícurfo deí año 
por malicia , ó defcuydo huviere-
moscometido.Pero merecen aten-
ción grande las primeras palabras 
con que comiencael capitulo.L/-
cet omni tempere vita Monachi J^ua-
drawftm* Oé/ervationem deheat ha-
here. Toda la vida de Monge de-
biera fer tan rigida , y auftera,co-
mo lo es la obfervancia de la Qua-
refma. Es dezir ; que todo tiempo 
ha de fer Quareíma para los Rc-
ligiofos, porque íiempre han de v i -
vir penitentes, y mortificados. 
4 Tengamos entendido 
( dize nueftro Padre San Bernar-
do ) que la Quarefma de ios Reli-
giofos , no es folo por tiem-
po de quarenta dias » fino que 
la hemos de continuar todo el 
tiempo que durare nueñra vida. 
Porque feria manificfto herror^ie-
garnos a perfuadir,que baftan qua-
renta dias de penitencia 3 íiendo 
que en efte Mundo vivimos, fe nos 
concede á fin de que hagamos pe-
nitencia. Noverimus qu acirate (¡mam 
noftram non fotos quadra^iüta dies ha- 5. Bernard.in 
here-.continttanda enim nobis eft S^jia- ferm. Quadia-
drawfima cunefis diebus mifer<¿ hu. gcl. 
ius vit<£. Errant plañe qai paucipi. 
mos dies i/ios ad poenitentiam fufficem 
re credmt. Ctmcertum fit toiamvk^ 
huius tempus nonnifiad pcenitentiam 
injiitutum. 
5 El tiempo de ía Quarefma 
efta dedicado, á lagrimas, á peni-
tencia , y dolor. Y en rigorsefle es 
el inftituto de los Monges : efíe es 
fu eftado , fu oficio , y fu obliga- „ T,. 
cion. Alonachus autem planventts eft . 
ofjícium. Dixo San Gerónimo. Y 
como el Monacato es de,por v i -
da, lo debe fer también la morti-
ficación, el llanto 3 y la peniten-
cia. 
6 • Tan de por vida tom6 
el Profeta David hazer peniten-
cia de fus culpas, que dize, fe fuf-
tentava con las continuas lagrimas 
que a todas horas fus ojos derra-
mavan, Fuerunt mthi lachrym* mea Pfálni^1^ 
panes die, ac nocie. De pan , dizea 
que le fervian las lagrimas. Hablo 
el Profeta Santo, haziendo corref-
pondencia á las dos vidas corpo-
ral , y cfpiritual que vive el hom-
bre. Y como para la confervacion 
de la vida corporal , es neceflario 
el pan de cada dia ; afsi la vida 
efpiricual , pide forcofamente pa-
ra fu confervacion el pan de la pe-
nitencia , no por tiempo limitado*, 
fino íiempre , de dia , y de noche, 
mientras durare la vida. Como de-
zia David. V i c , ac no&e. 
7 En otro Pfalmo dio la 
razón á nueftro intento el Profe-
ta. J^uoniam iniquitatem meam ego 
co^ nofeo , peccatnm meum centra P^l^-J0* 
me ejt femper. Reconozco mi peca-
do , que fiempre á todos tiempos 
me efta fifealizando , y arguyen-
do , ó como leyó el original He-
breo. Et peccatum meum coram me eft 
Jemper. A todas horas traygo, tan 
á la vifta mi pecado ; que como 
cara¿ter indeleble, vive imprcfsio-
nado fiepre fu recuerdo en mi me-





q. jo.aic.4. ad 
De Obfervatione ^uadrage^m^, l%9x 
có el pcnfamiento San x^mbrofio. que verdad, es rcprefentacion que 
Hahet erro culpa caracteres Juos , & 
ápices,quil'uspreditur. DcmaneiM, q 
la culpa tiene fus caracteres efta-
pados. Caradié.: dizeil los Theolo-
gos en el Angélico Doctor San.ro 
Thomas, que es vna feñal Impréí . 
ía , indeleble , y permanente, con 
que fe diferencia , y conoce el que 
ha recibido los Sacramentos de el 
Bautifmo, Confirmación,)- Orden, 
de el que no los recibió. Señal, 
que en el alma queda ta eltampada, 
que aun defpues de la muerte en 
el Inñcrno mifmo períevera.É//fiji* 
num, quodam indelebile in anima. Y 
fupueíla efta doctrina ,dezirnos S. 
Ambroíio , que tiene caracteres el 
pecado , no es afirmar, que el rea-
to fuyo queda efeulpido cu el alma 
perpetuamente ; fino que el hom-
bre de veras arrepentido , nunca 
jamás io defecha de -fu memoria, 
llorando á todas horas, como fino 
le fuefíé perdonado. Ello es traer 
íiempre el pecado á la vifía , co-
mo David. Et peccatum meum coram 
>H£É'/?/<?7»/><?r. Para que con tan fre-
quentes , y continuados recuer-
ílos , de dia, y de noche teftifiquen 
las lagrimas, el fentimiento, y do-
lor de averio cometido. Fuerunc 
tní%i ¡achrym* me* panes , die , ac 
no cíe, 
§ .n . 
Enitcncia , y llanto 
por poco tiempo, 
mas parece que 
tiene de rcprefentacion , que de 
realidad. Fue_profundo dezir de 
Simón de CzCiz. Optimum eji inmo-
Simón de Caf. yi(?us trihulari ad horam , & perp-
in Evangcl. l i . cutionem comicam pati. Es felizidad 
' l - grande , que quando viene el tra-
bajo , durevpoco, y fea como per-
fecucion de Comedia. Y qué gene-
ro de perfecucion es eftc ? Et per-
JecNtionem-comJcam patia Ya avreis 
vííto en vna Comedia , que a vn 
hombre ledeitíerran, le períiguen> 
le condenan á muerte , té dan de 
puñaladas , y le degüellan. Ningu-
no fe compadece , ni tiene laftima 
de aquel hombre : porque aque-
llo es fingido , y aparéate , y mas 
palla luego , y fe acava preílo.Af-
fi fon las mortiñeaciones , y tra-
bajos que no Ion dutaderos: fingi-
.dos parecen , y aparentes , como 
fuccifos , y palios de Comedia .£í 
perjecutionero cowicam pati. 
9 Bien coíiderado, no pa-
rece que verdaderamente fe arre-
piente , quien fe arrepiente por tie-
po determinado; ni quehaze ver-
dadera penitencia , quien la haze 
por poco tiempo. De la enferme-
dad de Lázaro , dixo d Señor,que 
no era de muerte. Infirmítas luc nen íoan.i ú 
efl ad mortem.Wienáo afsi que Lá-
zaro murió verdaderamente, co-
mo Chrifloles dixo á losDiícípu-
los. Lazarus mnrtuus eJIA^cvo mn -^
rió por tan pocos dias, que no pa-
rece aver lido de muerte fu enfer-
medad. La mortificación, y peni-
tencia de algunos , fe parece á la 
enfermedad de Laza-ro ; que por 
tán poco tiempo mueren á los v i -
zios , que pudiéramos dezir: Infir-
mitas Lee non eft ad w<>rí(?w.Porque 
bolviendo á refucilar dentro de 
quatro dias; en rigor , no parece 
que fue morir. S i (?ene confvhrave- Theophíladt.' 
r k ( dixo Tcofilato ) ñeque admor iRca.i i.loan; 
tem ftiit infirmitas , qua mor i un tur 
multi di¡iturnam.Jdlícety¡edtémpora* 
lem , & quatriduanam. 
10 En rigor , no muere 
al Mundo , quien por tan poco tié-
po fe mortifica. Para morir re l i -
giofamente , es diligencia forco-
fa vivir mortificado , ó vivir í iem-
pre muriendo. De los Reiigiofos, 
verdaderamente tales, dixo S.Gre--
gorlo Nazianzcno , que como va-
lerofos , y esforcados , fultcntan-
do fobre íimifmos el pefo de la v i r -
tud , eran columnas firmes , y v i -
vos martyres. Virtutis alipt*. Spi~ 
rantes columna. Viví lAartyres, Co- S.Nazlanz. 4,^  
lumnas,no infenfibles , fino ani-'iau4tBafjtii^ 
madas 5 y que con paciencia rcfpi-
ran,y fufpiran , fin rcndkíé á la gra-
vedad de los trabajos pefados qua 
los oprimen.í^/r^^fí?/ columna, 
11 Martyres vivos los lla-
ma el Santo con grande propiedad, 
Vivi Martyres.Es dezir : que tira-
aos voluntarios de íimifmos , v i -
ven martirizados 4 violcDcias de 
Cus 
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fus auíleridades. EíTe es el prlmoc 
grande que fentencioíamentc pon-
dera el D odor Santo en el Hilado 
Religiofo. Vivos Martyres fon , y 
deben fer quantos ío profeíían.No 
martyres muertos, y que en breve 
tiempo ofrecieron fu vida por la 
Tertul. lib.5. ^c.Compendium mortis.Como Hamo 
adverfus Mar-a| marryri0 Tertuliano , que es 
eioncm. echar por el atajo , y acavar preíto 
con el padecer. No es afsila vida 
de vn Religiofo. Martyr le Uama el 
Santo por lo mucho que padece: 
pero martyr vivo : porque la pe-
nitencia , mortificación , y traba-
jos que tolera , fon de por vida, 
vivi inart'yresxy no como el torme-
to de los Martyres , que quitán-
doles la vida , tiene fin, y fe acava 
en breve tiempo.Para padecermar-
tyrio, no es neceíTario (dize S.Ber-
nardo ) perder la vida á rigores del 
hierro , ni á violencias del tyra-
no. Bailante es la paciencia , y fu-
frimiento en las penalidades , que 
trae coníigo el pefo de la obfer-
vancia. Sine ferro Mártir ejfs p9te~ 
S. Bernard.de r h , ¡ipatlentiam in animo vsraciter 
modo vi vedi, con/ervaveris, 
12 Los Martyres padecie-
ron , de manera , que murieron de 
vna ve^. Pero el Religiofo aulle-
ro , y mortificado, vive muriendo, 
i.Ad Cor.i j . V muere cada dia. Ji>u9(idie morior, 
DeziaSan Pablo á los de Corinto, 
Cada dia , y todos los dias muero. 
Pues como muriendo tan repeti-
das vezes, nunca acava de morir? 
Porque no poniendo termino á fus 
trabajos , padecía vna muerte pro-
Lyra, adhunc longada. J^votidie morior ; Idefl pe~ 
loe. riculis mortis me exvono. Dize N i -
colao de Lvra. Martyr vivo era el 
Apoí lo l : porque tan á la larga to-
mava el padecer, que cada dia fe 
exponía al peligro de morir. Afsi 
hade 1er la vidaRdigiola,tan pc-
. nltente , tan mortificada , que no 
folo por tiempo de quarenta diasj 
íino por todos los dias de la vida 
obíerve la auftcridad , y rigor de 
la Qaarerma,como nosdize el San-
to LegiQa lor . Liret omai tempore 
vita Minichi J^títdravefim* 
debeat obíervationém 
habere. 
qu arentay meye^ 
§. I IL 
13 LA Penitencia Cn el rigor de íu íig-
nificado, es vVié 
pena tenaz, y porfiada.Alsi la ex-
plica Eftefano Cantuaricníe: Parnt Sr:ph:in. Can. 
tentia enim dicitur peen i tenix No C^iicnl m ^ i , 
puede aver penitencia , no avien-iv-"ájr Cv:uUlu 
do tenacidad en el padecer. Y es cap-j'-hUoiue, 
la razón : que como la penitencia 
es medicina que cura la enferme-
dad del alma, no fe ha de aplicar 
de palio, y ligeramenre : fino con 
porfiada períeverancia i ya rodos 
tiempos, halla que prevalezca con-
tra el achaque el remedio. 
14 Tengamos entendido 
( dize nueílro Padre San Bernardo) 
que fomos enfermos por nuellra 
naturaleza ,y que debemos cuv-
dar con gran folicitud de todas las 
caufas de fu enfermedad Por elfo 
nunca debemos cellar , ni levantar 
la mano délos remedios. Porque 
vna naturaleza , no folo enferma, 
íino inficionada , accefsidad tiene 
de larga cura. Y aunque el enfer-
mo fe lienta convaleciente , proíi-
ga en fu afsiílencia ( dize el Santo) 
como quien aun eíla en la enfer-
mería : halla que por experiencia 
eílé feguro de fu perfeáa falud. 
¿Evrum fe Jclat ^ & vacet circa cau-
farias partes agritudinis f u t . S i n m S.BGinard. nd 
interrumpitur quies , remedia cfári fraucs de Mon 
nuata cito proficiunt. Cara e^ et non te Dei. de vica 
módica , non inquinata , fed infecía foli caria. 
natura, Incumhat er^ o immohiliter va-
letudinario Juo,{Sic enim folent a!}~ 
pelare Medid vaíetudinum curan l t -
rum officinam ) ¿* remeáij jufcepti 
projequatar vfum , vj%**e ad fanita* 
tis experiméntame 
15 No en breve tiempo 
fe cutan enfermedades largas , y 
envegeeidas. De continua afsiften-
cia , y repetidos remedios neccC-
íitan. Afsi veremos que la Medi-
cina no cura dolencias graves aprc-
furadamente ( dize San Gerónimo) 
fino defpacio , y acoíla de vivif-
fimos dolores , reftituye al enfer-
mo la falud. Artls MeUcorttm efl 
vravia venera Ionio curare temporg> ' "ierüBy' 
& per doloremndkre (anitatem.nx- 0ícara "P-6 , 
bla 
De ObferVatione ¿ 
bla el Do£toi: Maximo/obrc aque-
llas palabras de el Profcta:en don-
de dize , que nos boivamoSjy con-
virtamos á Dios: poi-q aviendo to -
mado por quera fuya cl'fanarnos, é l 
nos hará la Haga, alegrado la herida 
c o m o Cirujano Sabio, para curar-
nos de rayz la enfermedad. Pero 
no muy de priía , ni aprefurada-
nienre : fino dexando paflar baf-
tante tiempo, para que tengan lu-
gar de obrar los remedios. Venite 
Ofea car,^ ''evertamar ad Dominum , cjuia ipfi 
' CiZptt janahit nos , pgrcut!¿tt ¿f* 
curahit n&s, Vivificabit nospoft daos 
dies; in Jíe tenia fufiltiíhit vos Para 
curarnos Dios , primero nos mor-
tifica : Percuüec , & curahit nos. Y 
defpues íe paílan días para la con-
valecencia. Vivtftcabit nos pofi dúos 
dies.Y mas tiempo , hafta llegara 
la perfecta Talud. In die tenia Juj-
citabit nos, 
16 Preguntareis , c o m o 
fiendo Dios el Medico , gaíla tan-
to tiempo en curar la enterme-
dad ? Vn día , otro dia , y otro 
dia. Los remedios de D^os.fon tan 
eficaces , que no ay enfermedad, 
por muy recia que fe fes rciUfa. 
Pues como para aver de darnos 
la (alad , dize Oleas , que prime-
ro manifieíta las heridas , y def-
pues de dos dias, viene la mejoría, 
y al tercero , la (anidad perfeda? 
Pregunta es efta que haze Galfri-
do , fobre cile mUmo lugar. J^tta-
re i*(ipk Dominus » & non continuo 
fan iC3. Aviendo comencado a cu-
rarnos : Q'iia tpfe cccpit.conio nos 
dize el Profeta : porque no nos da 
la íalud luego fin dilación? Poder 
tiene para fanarnos iquamo antes; 
pero aguarda que nofotros coo-
peremos con é l , y hagamos de 
nueítra parte quanto fuere á nuef-
tra falud perteneciente. Y para que 
tengamos entendido , que las he-
ridas , y enfermedades de el a l m a , 
fe han de curar de efpaeio , y por 
mucho tiempo ; galla Dios en fu 
falud vn dia , y otro dia,y otro dia; 
íiendo afsi, que las puede curar en 
vn momento. enim eicti vnlne-
Galfiid. itiAlle rit páffe{ dize Galfrido ) [edcooperan-
j-oi ijs Gocfrid. tem, expet.it expeffat , vt coope'-
Tilinaa. retítr ¿juij^iíe ei in/üam 3 & proxim 
JaniiateiA» 
i / Aora entenderemos 
la razón , porque ala cura de al-
gunas enfermedades del alma , fí? 
íuelen feguir malas convalecencias. 
Hizieronfe [os remedios muy de 
priía , y no tuvieron tiempo para 
obrar , por la brevedad grande, y 
demafia con que fe aplicaron, JEl 
Medico ( dize Séneca ) no cura de 
' paffo la enfermedad : fino muy de 
afsiento, y con mucho efpacioique 
afsi lo requieren los remedios pa-
ra fer operativos: y el Medico pa-
ra fer coníiderado. Medicas ¿<?ra~ 
i* 
tos intran(itH curan Scnec. ep. 4 ^ 
1 s Pregunta vn Doc-
to Interprete , porque el Salva-
dor de el Mundo , no dio vida á 
aquellos dos ciegos que fe la pedia 
agrandes vozes en el camino, íi-
guiendole , no menos con los rue-
gos , que con los palios ? Siendo 
afsi , que los curó luego que lle-
gó á fu cafa. íur nan in vi a curavit). 
Pregunta aqui Maldonado. Y a eC- M ^ 1 ^ -
ta pregunta fe Caúsface , á mi ver, 
con la fentcncia de Séneca.Ningún Maltlol"c' ^ 
Medico ( dize ) cura de paíToj en ^imc loc* 
el caminó al doliente. Sino defpa-
cio , y con tiempo bailante , para 
que los remedios puedan obrar,y 
ferie de provecho, teme di a non pro-
funt ni¡í immorentur. J^uid horam 
raptim fteri potefi: ? J^jifs Medicus 
porotos in tranfítu curat ? Muy ma-
lo es de curar el enfermo mal futri-
do : porque fin dar lugar , ni t iem-
po á que los remedios obren,quie-
re eftar bueno de la noche á la ma-
ñana. 
19 Lugar grande al cap. 
6. de Ofeas. Efrain ( dize Dios) no 
sé que hazerme contigo , ni coa 
]udá. Porque vueftra miíericordia 
hade fer como la nuvecilla de la 
mañana,y como el roclo de la ma-
drugada. J^nid fddam tibi Ephraini 
J^uid faciam tibí luda ? Mifericor- Ofca.(p^  
dia veftra quafí naves rnatnilda, & 
qttafí ros mane pgrtrtnfíens. Pues qué 
mifterlo tiene la mifericordia^o-
mo la nuve , y roció de la maña-
na ? Para que fiendo afsi la miíe-
ricordia de Efrain , y de Juda, no 
faber Dios quehazerfe con vno,y 
y otro ? Aqui habla Dios , como 








Homil . 8. ad 
PopuLAndoG. 
lacob* B¡1. de 
^cca p^nueúa. 
i y z .Exort ación 
toi-) y curando a eñas dos Tribus, 
vfavan ta de prifa de los remedios, 
que no les aprovechavan.Bolvian-
fe á Dios , y fe convertían á él: 
pero tan aprefuradarpente , que 
duravan tan poco en la penitencia, 
como dura la niebla , y el rozio 
al falir de el Sol. Mifericordiape-
diampero querían alcanzarla lue-
go íin dilación , y como de la no-
che á la mañana, no procurando 
de álii adelante , aplicar mas re-
medio á fus heridas. Je fi Medtci 
psrfonam geríns dixerit : Jfhiid f a -
cí am tihi i Aut qiionamrAodoferfec-
t¿ finita ti re.íituam ? J^ui (i , ¿r me 
vtaris Aisdicj , locum tamen non fil-
i l í , vt debicam curattonem adhibeam; 
dfim Jltbita converfione revsrjusyquje 
Teiut naves matutina 3 aat ros cito 
pertranfíens admomentum dutat, nu,U 
lam ddinceps pro peccato curam gerit. 
20 Para fanar de la heri-
da ,110 baila (dize San Juan Chry-
foílomo ) Tacaros el harpon que 
la caufáva : porque defpues es d i -
ligencia for^ofa , cuydar de las 
bendas , y aplicar medicamentos. 
Nec enim ad fanitatem nohis fatis eft 
favitam tantum extraxijfe j yerum^ 
& medicamento vulnet i fun\ imponen -
da. Las mortificaciones , y traba-
josjíbn ellos medicamentos de que 
habla el Santo : y no los aplican-
do á las heridas, que como efecto 
fuyo nos dexó el pecado/erá que-
xer hallarnos fanos derepente , y 
íin paílar por la convalecencia.Eira 
fera mifericordia inllantanea , que 
como dixo Dios por el Proferajes 
tan poco duradera , como el r ó -
e lo , y vapor déla mañana. Mife-
cordia ve/ira quaft nuves matutina^ 
& quafi ros mane pertranftens, 
21 Quando fe enjugan 
•preílo las lagrimas ^ y de el llan-
to fácilmente paliamos á las rifas, 
parece fofpechofa la penitencia, y 
el llanto de cumplimiento. Como 
quando lloramos duelos agenosj 
que luego nos bolvemos á nuef-
tras alegrías. Diego Bilio lo dixo 
con elegancia. 
J^uem [celeris , nox^ eque gravis 
l^ fje poenhet, Ule 
ferpetitus lachrymis ohruit ora 
dolor. 
quarentd y nueVéy 
Nam qui pofl Uchymas ad ina* 
nia craudia fe fe 
UranJluHt , ex lachrymis com* 
moda nuílatallit, 
J2ui fuá nunc fletu plefiit >/¿m 
voque dolore 
Crimina , nunc rifu dlfflult im* 
módico^ 
Efl veíut is , lachrymis qui cim 
celebrauit amici 
Puñera , n¡ox_ epnlis nuhifa m¿fla 
figat' 
22 Eíla es la caufa , po i^ 
que nueftro Padre San Benito es de 
parecer,q toda nueílra vida debie^ 
ra fer auílcra, y penitcntente, co-
mo la de la Quarefma. Licet omni 
tempore vita Mouachi a adrare fi* 
mx Osjer-vationem dshet hahsre Por-
que mortificación,y penitencia tan 
breve , que en folos quarenta días 
fe acaba , ferá como rozio ^ y nie* 
bla de la mañana. 
23 Y J E R O Porque de 
i pocos es eíla 
virtud , encar-
gamos á todos ( dize el Santo V 
que en eftos dias de la Quarefma, 
vivan con toda pureza , y laben 
en eíle Santo tiempo las faltas,^ 
negligencias que huvieren come-
tido en el difeurfo de el anoroCiu 
pandofe en lición efpiritual : en 
oración , en compunción de cora-
zón : en abílinencia de comida , y 
bebida : en obras de penitencia,)' 
mortificación. Y demancra , que 
fobre la acoílumbrada peíion á ca-
da vno feñalada , ofrezca algo a 
Dios de fu propia voluntad. Eíto 
es *. que quite á fu cuerpo de la 
comida , de la bebida , de el fue-
ño , de la loquacidad , de los cn-
trenimientos, 2¿c. 7amsn quia pan* 
coram eil i fia virtus , ideojuademus 
ijlis diihlñs J^uadraiefimt omiipur't-
tate vitaM (uam cuflodire. La mif-
nia doctrina perfuade en ellos vec-
fos S.Gregorio. 
Piamur ervo parvis 
Verhis ^ihis , potibits, 
Ssmno •> iocis , & aréfivs 
Per/Iemus in cuflolia. 





S.teo. fcr. de 
Qda'dtage{. 
2.Ad Cor . é , 
ífa 1-49. 
S. Leo. lapira 
citacus. 
otros tiempos ( dize-S. León Papa) 
el que en eftos dias de la Quareftna 
no es mucho mas obfervante. Paru 
enimlielivrofns alio te-mpore detnDnj* 
tratur ¡qui in his diebití non reliólo-
ftor inverJtur.Tizmyos ay 3 y dias ta 
oportunos para obrar en ellos vir-
tuola , y fantamenre , que al l i c i i -
gioío menos advertido , le hazen 
ícr obfervante , y reparado. Para 
peLTaa->lir S.Pablo á los de Corinto, 
que vivieflen en toda perfección, y 
demanera,q en fus procedimientos 
no halíaíle el Mundo que vitupe-
rar; les propuío la oportunidad del 
tiempo , como circunílaneia á pro-
poíiro para lograr la Talud , á que 
aquellos dias potíimiímos combi^ 
dava.Erí^ num ieftts aeceptabile-, ecce 
mine dies jalutis : nemini dames vllam 
off).nf¡onem , vt non mfuperñtur mi. 
nijhrium noftrum, 
2.5 Tiempo muy apreciable lolla-
ma^y día de la falud.Todos los tie-
pos,y todos los dias pueden fer fa-
ludablcs, como en ellos procure-
mos , y burquemos la falud.Pero 
tiempos y y dias ay, q parece tener-
los Dios deflinadospara nueftra Ta-
l u d ^ para oir en ellos nuettras fa, 
plicas. El miímo Apoílol en el l u -
gar citado,fe valc de otro lugar,cn 
donde Dios lo dize expreííaraente 
por el Profeta Ilaias. Ah enim : tem* 
pore accspti) exJMdivi te; $ in dte ja~ 
htis adhtvi te. Demancra,que Dios 
tiene tiempo fcñalado para oírnos, 
y dias de falud para ayudarnos, y 
favorecernos. Pues effe es el tiem-
po de la Quarefma. A lo menos,á 
cílos dias acomoda la Iglefia las pa-
labras del Apoftol. Ecce nünc tempus 
aeceptabile^ ecce nnne die.s /alutis. Re-
paro fue que hizo S. León Papa. 
dc^portane amibas nofiris letfioJpof. 
tclicj pr^dicationis intonmt > dicensx 
JLccenunc tempus acceptahile^ecce mine 
di es fal ittis. 
7.6 Del tiempo de la Quarefma 
habla elSanto:y dize,como en eftos 
dias fe canea en la íglefia la Epifto-
1-a de San Pablo : para darnos á en-
tcndei^que la Qiiarefmajes elticm-
po mas ocafionado para lograr en 
el nucíh a lalvacion. En todo tiem-
po , y en qualquiera hora nos po-
demos convertir : y todos los dias 




nos puede Dios oir,y favorecertpe-
ro párá cílo dize,que tiene tiempos 
determinados.Tí?w/wt' accepto exax-. 
divi teyftpia die falutis adiuvi /¿'.Pues 
elle de la Qiiaiefma , parece ícr el 
tiempo en que Dios deípacha, Tem~ 
pore accepto exaudtvi te , y los días 
qnando mas nos favorece. Et in 
die/alutis adiuvi te, 
27 El Profeta Daniel dize, como 
cí Angel S. Gabriel vino volando i 
énfeñarle , y darle a entender mif-
terios ocultos que no-alcancava. 
Ecce vir Gabriel , quem videramia 
vifione i principio cito volans teti^it 
me , in temporefacrijicij vejpsrtint.JLn, 
el tiempo reparó Cornelió A l api-
de : Vide hic quam facrum tempus ref 
piciat Deus. Y de aqui inferiremos 
la puntualidad con que el Angel v i -
no á favorecerle. Algunos tiempos 
ay , q parece que Dios los tiene de-
terminados para hazernos merce-
des , y con eípecialidad favorecer-
nos en ellos. 
28 De Jofafat quenra la Hlíloria 
Sagrada, como en ocafion que él,y 
fuexercito perecían de ícd ,hal lar5 
agua milagrofamenre,por la oració 
q á Dios hizo Elifeo de mañana, al 
tiempo, y hora que folia ofrecer^, 
fe el Sacrificio, Mane guando Jacrift-
iium ojfirri ¡olet.S, Gregorio H o -
mi l . 37. in Evangel. refiere de vha 
muger,quc hazia dezir algunasMif. 
fas porfü marido , teniéndole por S.Gfcgcr.Ho-
muerto : pero vivia en cautiverio: mil.37.mÉv*» 
con que no fupo .de él en muchos 
dias. Yíiempre que por él fe ofi-e-
cia el Sacrificio , fe le íoltavan ios 
grillos, y la cadena. Y es la razón -
de vno \ y otro exemplo; que cílos 
tiempos, por confagrados a Dios^y 
dedicados para fufantofervicio,so 
quando mas principalmente nos 
atiende , y favorece. Los dias de la 
Quarefma , fon de Dios, y á éleíV 
tan confagrados : y por eííb foa 
dias en que nos oye , y ampara. 
Tewpore accepto exaudivi te. Eítos 
dias fon los que como proprios 
fuyos le ofrecemos , y dedicamos 
para fu férvido , en recompenfa 
de los demás del año que mala-
mente empleamos ennueílras va-
nidades. 
39 Entre otras muchas razo-
N nes 
4.Rcg.3; 
i p 4 Exort ación 
nes que los Santos dan del numero 
de eítos dias de ayuno , que liama.-
nios de Quarcfaia^ize S,Gregorio 
el Grandcq no entrando en la que-
ta los Domingos, quedaiijen rigor, 
treinta y feisdias de ayuno.Y tien-
do trecientos, y íefenta y cinco.to-
dos los dias del año, nos afligimos, 
y mortificamos en eftos treinta y 
fels dias , pagando a Dios con ellos 
Ja dezima ae ios dias que en el dif-
curfo del año hemos mal emplea-
do , y gallado invtilmente.Atended 
á las razones del Santo. A pr^fenti 
TJ die vfque ad Pafchalis Jolemnitatis 
M 8 0 c ° ' gWflf^ fexhihdomadji veniunt ^ u u -
™A'lGA^s*-^um,vide\icet ,dks quadraviata dm 
Se*' funtytx quihas duw¡ex dies Dominki 
ahjliñenii* (uhirahmtur , non ¡>¡us in 
ahflinentta^quam tr ig inta^ fex dies 
remanent, Dum vera per trecentos ,¿« 
Jexdvintaquinqtie dies annus ducitur^ 
nos ante per triffinta^fex dies 
mur , qua/j anni no/Iri décimas Deo da-
mas-.vt qui nobis metipfis per acceptum 
muñus viximus, auffori nojlro nos in 
eius decimis per abffinc'tid mortificemuf 
De treciétos y íefenta y cinco días c¡ 
tiene el a ñ o , folo empleamos eftos 
treinta y feis de la Quarefma en pc-
nii:cncia,y'mortificación: y có ellos 
( dize el Santo) le pagamos á Dios 
la decima del tiempo : reíervando 
eftos dias para emplearlos en fervi-, 
ció íuyo,en recompenfa de los de-
mas del año que gaftamos en nuef-, 
tras vanidades. 
3 ° T J O R E f l b fe llama ac-
£ ceptable efte tiem-
po fanto de la Quarefma, fingular, 
mente entre todos los del año.TVw-
pus acceptabile.'Li común inteligen-
cia , es, que quiere dezir: tiempo, 
digno defer recibido á dos manos, 
y con los brazos abiertos. Como 
aque.lo que recibimos con alegría 
grande a por lo mucho que ha íido 
defeado.Y no desdize de efta inter-
pretación, la que d á S . JuanChry-
foftomo , á quien ñgue el Angélico 
Dodor SantoThomas.Que penfais 
v / (dlze) que quiere dezir tiempo ac-
S. Chryfoflo. QQ^t'ihlc^ Tempuy acceptahile.'Ticm^ 
Homil. z. atl po-, y oportunidad , en que á los 
Coiint. 
hombres Dios los admite á fu gra» 
cia. Y como fea efte entre to-
dos fus favores el mayor 5 por eft'o 
debe íer el mas aprcciable , y efti-
mable. Acceptahile hoc tempus vocal, S.Tha.-rv.ínci 
quoniam eos qiioqite , qui innumerh ¿% ^ ¿nfáJ 
fcelerihus ¡¿ o'f -hixerant , admitíii. . 
Aora Santo Thomas. Tewptu acaep-
tabile , idefl aratíficationis, 
31 También en 1 a Ley Antigua 
inftituyó Dios vna fieftala mas ib -
Jemne^y venerable entre todas,co-
mo el mifmo Dios la llama. Cele- LCV.'UKJ m 
herrimam, & venerabll^m, Y fue ün-
gularmente eftablecida , para que 
en ella folo atendieflen ios hom-
bres á limpiarfe , y purificar.fe de 
fus culpas, y pecados. Y afsi quifo 
el Señor que le llamara: fc/to? É?.^  
piationis peccati, In hac dle expiatio 
erit peccatiy atque rnundatio ah ómni-
bus peccatis vefiris : Coram Dúmina 
mundabimini.Y de efta inílitucipn 
dio la cania el mifmo Dios.Porque 
íi en el difeurfo del año ay tiempos 
determinados para los menefteres 
de la vida humana , como fon para 
comer, para dormir,para fembrar, 
para recoger las mielTes ¡ para po„ 
dar}para vendimiar , para Umpiac 
losarboles, y .coger de ellos el fru^ 
to Í jufto es que ayatiempo feñala-
do : para q fiquiera vna vez al año, 
Jemelinanno ; demos vna buelta, y 
vna labor al alma,podando, y cor-
tando los daños,y menofeabosque 
en ella huviere, y renovándola coa 
mejoradas coftumbreSjíin que aya 
otros cuydados que nos divier-
tan, 
32 Y fí en el tiempo de vna ley 
muerta, é infruciuola porfi,fue ne-
ceflaria efta folemnidad, para que 
vna vez al año cuydaflen todos de 
purificar fus almas; jufto es , y ne-
ceíTario q aya en la Igleíia Chriftia-
na tiempo determinado,y feñalado, 
en q todos atendamos á lo que á 
nueftras almas pertenece,entrando 
enquentas con Dios/y olvidando 
las cofas defte Mundo, 
3 5 Tan crecido era el cabello de 
Abfalon , que lecaufava moleftia, 
y pena, como dize el Texto Santo, 
Gravahat eu Y para aliviar- 1 Rcg.i^, 
íe de efte gravamen, le era predio 
cercenar la melena vna vez al año , 
fetnel 
S.Klcrony. »n 
cap. 13 • Iwi'2* 
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llos.dize S. Gerónimo,q en ellos fe 
fymbolizan los pecados,nacidos de 
nueftra carne, como cabeza de dó -
de fe producen, y originan.Y en c i -
te fencido parece q habló el Profe-
ta. MiiltiplicatófuntjHper capillosca-
pitis mei. Y fon ta intolerabies.y pe-
fados para el alma,q no ay pefadü-
bre que fe les iguale. Et Jicut onus 
grave grávate funt Juper me. No pu-
dieron los Ciclos con fu firmeza, 
fuftcntar vn foló pecado que come-
tió el Angel. N i el Parayíb fufrió 
el de el primer hombre ; ni la tierra 
cltebelion de Datan ,yAbyron.y í^ 
grave ef}peccatum[ drxo S. Antonino 
de Florencia ) vt Coelum,& terree fu-
per ficies non valeat fujlinere peccato-
tem , vt patet in Luzíje\o%qui exiflens 
in Cw'io EmpireOt 'ita gravatas efi per 
fiiperbiam.quoJ de Ccelo lapfus in cea-
írum terr¿ ruit* 
34 Tan grande es la pefadumbrc 
con q abruman al alma eftos cave-
ílos j q es diligencia forjóla, deter-
minar algún tiempo,para allviarfc 
de rairintolerable gravamen , á lo 
rrienos vna veis en cada vn a ñ o . ^ -
melin anno. Quantos admiten á fu 
cargo hazienda de vn gran feñor, 
fe deben difponer para vna vez en 
e1 año darle quenta , examinando 
váa por vna las partidas todas de 
recibo , y gafto. Como hombres, 
pues, de negocios, que tienen á fu 
cargo hazienda agena , tengamos 
libro de quentas , para darlás á 
Dios en ellos dias. Tanto cuydado, 
y no menos nos pide S.Juan Chry-
foílomo : Katicnarium qnoqtse nobis 
faciamus eoram ^ qut acceplmus ^ 
qu* expendimns. Libro de quenta, y 
Hoir.il,4.ÍUGG fazon,;?.OS encarga tener elDoc-
nel"- tor Santo; para q por él confiando 
los gallos , y los recibos, demos á 
Dios fatisfaclon cuplida de las can, 
tidades que fuéremos alcancados. 
% V I . " 
3 5 \ > r De aqui entenderemos la 
I razón porque eíle tiem-
po de la Quarefina es tan accepto 
á Dios,coino da á entender la Igle-
fiaconcl lugar del Apollol que le 
acomoda. Ecce nunc tempns accepta-
bile.Y es ; porque aora entrando en 
quentas con Dios , le rellituymos 
S. Chryfoflo. 
S. Bernard. Í4 
Spccuio.. 
curfo del año .El mayor encargo q 
Dios nos encomen do, es el tiempo, 
y aviendolo malvaratado, y gafta-
do ; aora en eílos dias fe lo reíll-
tuymos en la mejor forma , y ma-
nera que podemos. 
36 Noay tiempo mas perdido q 
el q en fu fanro fer vicio no fe em-
plea. Omne tempus,quod de Deo non so-
gitat.perdiúijje fe ^ « ^ f . d i x o N . P i S , 
Bernardo.Tanto tiempoperdemos, 
quanto de Dios no nos acordamos. 
Y como por la penitencia de eflós 
dias , bolvemos á nueilru mejoc 
acuerdo,c5 ella reílituymos á Dios 
el tiempo q le teníamos vfurpado. 
57 Afsi veréis,como en la penitecia 
q Dibs nos manda hazer,nos man-
da reílitulr.Porq aunq no todos los 
pecados fean de hurto para con el 
proximo^fon todos hurtos para con 
Dios: porque no ay pecador que á 
Dios no le vlurpc cl tiempo. Y afsi 
toda converfion incluye for^ofa-
mente rellitucion, 
3 8 No me Creáis á mi en eíla par-
te. Pero ateded alo q Dios dize por 
el Profeta Ezequiel.iV autem dixero 
impio-.morte morieris > & egerit pczni • 
íentiam apeccato fuofoceritque iudi- Ez^^-SS-
tnm , ¿y ittftitid, ¿r pianus reftititerit 3 ^  • 
iüe impius, rapinamque reddideritjn 
mandatis v i t¿ ambulaverit, nec fece-^  
rit quiJquam iniuflum^vita v i v e t , ^ 
non wí?r/V/«^.Demanera,que aunque 
Dios amenace con pena-de muerte 
al pecador , revocará la fcntencias 
como quiera que fe convierta á él^ 
haziendo penitencia de fu pecado. 
Et eperit poenitentiam a peccato fuoX, 
para fatisfacer cumplidamente , ha 
de reílituir lo vfurpado, bolviendo 
el hurto á fu dueño. pignus refil-
tim 'it ilie impius^rapinaqi reddideritl 
39 Aqui habla Dios con todos 
los pecadores,y á todos les aflegura 
el perdón, haziendo verdadera pe-
nitcncia de fus culpas.Y (iendo eílo 
afsi, á que propofuo , ó con que 
ocaíion haze mención exprefiadc 
el pecado de hurto, mas que de los 
demás ? Otros muchos pecados zy 
porque los hombres deben hazee % 
penitencia, y fatisfacer con ella á la 
Divina juíllcia.Pues como en la pe-





zc memoria de la reftitucio? Et piv-
nus reflittttrit Ule impius , ¿rf. A fa-
vor de los ladrones lolamente, pa-
rece fer efta mifcricordia , ó efta 
penitencia que Dios feñala. 
40 Sino es que digamos, q to-
dos los pecadores cometen hurto,/ 
por eftb con todos habla Dios,por-
que todos tienen obligación á ref-
tituir,Vnos,y otros quando pecan, 
le vfurpanáDios la razón de v l t i -
mo fin, fiendo, como es , el,peca~ 
do avcrfion de Dios.y converíion a 
la c t i atura. Y quando á Dios fe c6-
vicrten , le reftkuycn aquello q le 
quitaron. A lo menos S. Gregorio 
alsi difcnrre que lo haze el pecador 
quando fe convierte á Dios. Con 
cantidades que aora ofrece en lape-
nitencia, fatisface ios daños q antes 
causo , retiñiendo lo ageno contra 
la voluntad de fu dueño, ^ u i ¡ e er-
rdffe a Deo confiderant ^-damnaprece-
dencia iuerts fecjttentihus recopenfant* 
•41 Pero aziá nueftro propofito 
podemos interpretar el lugar. Et. 
p¿°nus reflituet Ule impius , Wapinam-
que reddiderit. La Converíion para 
fer buena3ha de fer reftitució. Buel-
va otra vez N . P. S. Bernardo. 0^2-
ne tempus , quod de Dí& non covitac 
perdidijfe fe compútete No ay tiempo 
mas perdido } y mal gaftado,que el 
que no empleamos en el fervicio de 
Dios.Pues de eftos gaftos hemos de 
darle quenta,y reftituirlos có nuef. 
tra penitencia. Efta es ía reftitucion 
q Dios nos pide. Ef ^/^««x reflituerit 
Ule impius, Efte es el hurto de que le 
hemos de dar fatisfacion. Rapinam-
que reddiderit. Los dias malos en q 
le ofendimoSjhemos de reftituir co 
otros dias buenos en q le firvamos. 
42 Oid aora al Apoftol. ^ / ¿ i ^ 
itaque fratres quomodo caute ambule-
t is , non quafi infipientes >Jed vt ¡apien-
ses redimentes tempus , qmniam diey 
malijunt QLie rediman el tiempo, 
les aconfeja , porq los dias fon ma-
los. Y como fe podra redimir el 
tiempo , y los dias malos? Yo os di-
go , que con los ;dias buenos, Dias 
malos fon , ios que obramos mal, 
y buenos quando obramos bien.Có 
nueftras obras malas hizimos malos 
dias. Hagámoslos buenos con las 
virtudes, y eíío feta redimir el tic-
¿juarentay meVfy 
po q debíamos a Dios , y aviarios 
perdido, y gaftado con los vizios. 
Continvit quandojue, quod aliquis per 
ma^num tempus vitx vivit inpeccaiot 
, ¿r hoc efl tempus perütum.Sed quomo -
do redimetyCum homo nonfufjiciat ad 
debita perfohenda > Pregunta es efta 
que haze Santo Thomas,y el mií-
mo dálareípuefta.R^tf/J^f : dicen-
dum eft^uod tanto maris debeí vacare* 
operibus bonis , quinto prius infliut 
malis. 
43 Qitando obramos mal,per-
demos el tiempo que Dios nos dio, 
para que obráramos bien en él. Y 
para reftaurar efta perdida, y refti-
tuir efte daño, no ay otro remedio, 
q obrar de tal manera, y con tanto 
acierto en efte tiempo prefente,que 
enmendemos los hierros del palla-
do. Eftb,en rigor,es redimir el tie-
po. Expreftamente lo dixo S.Anfel-
mo. Tempus redimiwus, quando ante 
affam vitam , quam lajciviendfl per-
dimus.flendo reparamus Dü enim mala 
aoimas , tempus , ta quo bene operari 
debemus) amtttimus.Sed damnum tem~ 
poris redimimusifi Ha vitam commen~ 
damus , vt ea bona , qu¿ olim faceré 
negleximus , ¿* eaque nanc faceré de* 
lemus tfaciamMs, 
§. V I I . 
44 TfJ Ara eftb nos manda el Sa-
j [ to Legiflador añadir en 
eftos dias , algunas penalidades fo^-
bre nueftra peníion acoftumbrada: 
para q haziendo aora mas de lo q 
debemos , reftituyamos lo q debie-
do averio obrado en otros tiépos, 
no hizimos. Erro his diebus .auvea-
mus nobis aliquid ad Jclitum penfutn 
fervitutis nofir^ .Oí atienes peculiares ^  
ciborum , & potas abflinentiam 3&c, 
Pero eftb mifmo q cada vno ^ofre-
ciere, manilieftefelo á fu Abad(ad-
vierte el Santo,) Demancra , q to-
do fe obre con bendición de el Pre-
lado:porq lo qfe haze fin orden del 
Padre Efpiritual, fe atribuye á pref-
íuncion, y vanagloria, línc ipjum ta-
men , quodvn'ijquilque ojfert, Jbbati 
Juo fuiverat,& CHm eius fíat ontione, 
& voluntate.J^uia quod fine permi/ia* 
nc Patris Spiritualis fit, prjjfuwptio-
ni deputabitur , ^ vánxvlorií , non 
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gundo grado de la humildad dexa-
mos ponderada largamente. Pero 
es tan propia del Eilado Relígioíb, 
q por mas que digamos nada i'obra. 
Tan agena cs de vn iMonge la pro-
pia voluntad, q aun las acciones la-
-tas, y virtuoías íe viciamquando no 
Jas regula la obediencia. Entrelas 
penalidades qtraeconfigo el fanto 
tiepo de la QLiarefmada mas prin-
cipal es el ayuno : pOrq efte fe nos 
mandayy las demás le dexan á nuef-
tro arbitrio.Y tratando defte ayuno 
dixo íSI.P-iS.Bernardo , que no íolo 
avia de ayunar el cuerpo,guardado 
abUinenciajiemplanca en los ma-
jares ; íino q también ha de ayunar 
el alma de los vizios, y de la volun-
tad propia.Porque á Dios no le fon 
agradables los ayunos, faltando la 
abilinencia dé la propia voluntad. 
Sed multo mavis anima ÍPJ* ieiunet a 
vitij í t & 'ñ propría "volúntate, Etenim 
fine hoc ieiunio calera a Dow(no re~ 
probantur. 
46 Por el Profeta Ifaias fe lame-
tava el Pueblo de Ifrael, de q Dios 
no «atendía á fus ayunos,y no fe da-
va por entendido del grande rendi-
miento con q humillava fus almas. 
Junare ieiuna uimus , & non ajpexiftvt 
Htimiíiavim'js animas n f^iras^ ¿y nef. 
ci/titEn q coníiftCjSeñorjque-ficndo 
clias obras de fuyo. fantas,)' virtuo 
fas, no merecen vueftro agrado , y 
atención? Oigamos lo q les refpon-
de Dios. Ecce in die ieiunij vejiri in -
venitur voluntas Ayunar,y hu-
millarfe, es fanto,y bueno:pero.to-
do lo vicia vueftra propia volütad. 
Pues en querer yo ayunar,y en que-
rer humillamae, puede aver vizlo? 
Puede aver peligro^Dlgo q lo pue-
de aver , por eflb mifmo lo queréis 
vos,y q es vueítra voluntad. Por ef-
fo Dios no atendía á los ayunos 
del Pueblo : porque ivan viciados 
con fus propias voluntades. 
47 Aora entenderemos el modo 
con q Dios les mandava q ayunara. 
Santifícate ieiuniuw. Santificad el 
ayuno, les dize por el Profeta joel. 
Ayunos ay viciofos,y ayunos fanti-
licados: y por eflb Dios les manda 
fantificar el ayuno. Pero como d i -
réis fe íantiíka el ayuno? El ayuno 
sato.Es verdad:todo ello tiene por* 
íi el ayuno: pero vos quando ayu-
náis, lo podéis viciar;y por ello de-
béis íantificarlo. El ayuno fe vicia 
con la propia voluntad;y paralan-
tiíicarlo, aveis de ayunar fin v o l u n -
tad propia.Eíló es fanriñear el ayu-
n o ^ eflo es fer el ayuno fanto.Por-
que ayunogovernado por la propia 
voluntad , no es ayuno fanto , íino 
vlciofo. 
4S Palabras dignas de toda aten-
cion,las q acerca defta materia mif-
ma nos dize el Dulce Bernardo, ea 
vno de fus Sermones.^rí?í7r«^:¿r Ín-
ter nos aliqui ftnt, quorum non acceptet 
muñera [ponáis^ ea3quodnon redoleant S.Bernard.fec; 
Lilia, Btenim fi in die ieiunij mei inve~ 7 j ja Cantic^ 
nilur voluntas mea , non tale teiunium 
elivit fponfus, nee Japit iüi ieiunium 
rneam , quod non UUum ohedienti*¡fei 
vitium proprix vo'untatis fapií , 
autem non folum de ieiunio.feü de (ilen~ 
tío yde vioilijs,de-oratione,ds lesionet 
de opere mánunm^ojiremo de omn 't ob~ 
fervatione Monacki-, vhi inverdiur vo* 
lunfasJua in e a ^ non obedigntia Mam 
oiftri fuijd ipfam fentio.minime prj}r~ 
jus dhjervanti^s i d a s f i b'onas infet 
tamen ínter ¡ilia , idefi ¿nur virttites 
cenjerim deputancias. 
49 Como materia de efcandalo 
prohibía S.Ambroíio ayunar á d ó -
de,y quando el ayuno no eílava re-
GÍbido.Efta fue aquella iiuftre enfe-
ñanca,que el Santo dio á SantaMo-
nica.Encargóle laReligiofaMatro-
na á fu Hijo S. .iguítin \ que le pre-
guntara á fu Gran Maeftro Ambro -
íio,íi fe avian de ayunar ios Sába-
dos en Milán , como era coftumbre 
ayunarlos cnRoma.A que le rcfpó-
dió eiDodorSanto.Quádo eíloy en . 
Roma,ayuno losSabados,y quando 
eftoy en Milán, no los ayUno .Af-
fi lo has de hazer tu en la Iglelia 
que te hallares/íino quieres efean-
dalizar,ni q te eícádallzé.LIevóíeS. 
Aguftin efta refpuefta á fu Madre, q 
la abrazó con grade conformidad, 
y el mifmo San Aguftin dize de íi-
mifmo , que ponderando vna , y 
muchas vezes efta fentcncia , la 
veneró íiempre como venida de el 
C í e l o . R o m a m vento ieiunio Sab~ ^.Auguftí. 
bato 'jCtmhic Jum non ieinno. Sic tu n^-cap.i* 
N 3 ad 
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ad quamcmque Ecclefiam veneris 
etutrnorem ferva^fi cuiquamnon vis 
ete /cándalo , nec qusmquam tibi.Hoc 
cum raatri renuntiaj/em, Ubentes am-
phxa eji. Ego vero de hac fententia. 
etiam , atque etiam cogitansjtafcm-
fer habui , tam , quam cxlefli orá-
culo fufceperim. Bien vendrá aqui 
aquel documento de todos tan la, 
bido , que fe ha reducido á vulgar 
>. Adagio. 
S i fusris Komé > Romana vivito 
more: 
Et ft fts alibi, vivito ficut ibi. 
50 Algunos ayunos oigo 
tan contra todo eftilo , y fuera de 
lo común , como eftarfe tres dias 
fin comer, que es lo que comun-
mente llaman ayunar el Nrafpaílo. 
Halla el nombre les conviene á ef-
tos ayunos; porque algunas períb-
nas que con fervor indifereto fe 
aveiuuraron a ayunar eftos tres 
dias ; á lo vltimofe hallaron tan 
traípañadas , como no poder , no 
digo comer , pero qi paífar vna 
fudancia. Efto , mases temeridad, 
que ayuno fantificado. Quien os 
aconfejó tan rigurofa , y peligrofa 
abftinencia ? Con que licencia os 
dexafteis j levar de tan aventurada 
Ad Rota, 11. devoción ? Sit rationabile obfequium 
veflrum. Como aconíeja el Apof-
to l . 
51 El trafpaffo ayu-
nava Roberto Monge fin licencia 
de fu Abad. Y Godfrido Vindo-
clenfe , que lo era , le reprehende 
fu temeraria abftinencia , con ef-
tas fcverifsimas palabras. Abftinen-
Godfridus.lib. f/'4 Q'*'*"7 facis , feilicet , quúd tribus 
ift i S . dhbus tantummodo in hebdómada re-
ficis , fatis laudabilis effet, fi quomo* 
do videretur revularis. Regula nam-
que qttam te objervaturum coram Deo* 
¿r fanefis eius promtfifli , pracepit» 
qu&d fíqals ft atrum aliquid Deo offér' 
re voluerit , illud prius Jbbati fuQ 
újiendat,vt eius volúntate^ far confílio 
fiat. Si autem aliter feceritipr^ump-
tioni deputabitur^non mercedi.Tuve^ 
ra (tne volúntate no j i ra hanc abfiinea* 
tiam arriputfli, Vnde timeo tie va-
nitati potius deputetur , quam Jatu-
ti. Te igitur frater admoneo , vt quod 
va fuñíate prapria pr^ffump/tfli , vo» 




Exortación quarentay nuete, 
52 Direifme , que 
ayunáis motivado de el exemplo 
de Chrifto Señor Nueftro , que 
para nueftraenfeñanca ayunó qua-
renta dias. Como Moyfes en elM5-
•te, y el Profeta Elias en el De-
í i eno . Y a imitación fuya , fe re-
fiere de algunas perfonas de fingu-
lar virtud , no aver comido co-
fa alguna en muchos dias delaOua-
refma. De Simón Stylita quenta 
Theodoro en fu Piloteo que x{ieoci0 
veinte y ocho años ayuno la Q u a - 0 r ' 
r e fmacon tanta aufteridad , -que 
en los quarenta dias no comia^ i 
bebía. Y Chrifto Señor Nueftro 
dixo , qile nos dio exemplo con 
fus obras , para que con las nuef-
tras le imitemos. Y como a algu-
nos Santos les dió fuerzas , para 
que en eftos ayunos le imitarani 
también podemos piadofamente 
efperar que nos las dé á nofotros. 
Con que el ayuno fe podrá alar-
gar hafta á donde .fe extendlcre la 
devoción, 
55 Error es cfte 
cido de la temeridad 
rancia , y de la prellumpcionrDos 
géneros de obras huvo en Chrifto. 
Vnas , fe llaman obras de virtud. 
Opera v irtutut». Obras virtuofas. Y 
cftas fon las que todos debemos 
imitar. Otras a fe llaman obras de 
poder. Opera petenti¿.Que \as obra 
por razón de la vnion hypoftati-
ca : como fue , el ayunar qua-
renta dias , y andar fobre las 
aguas de el mar , &c . Y aunque 
algunos le han imirado en vno, y 
otro , como el Apoftol San Pe-
dro ,,, y San Simón Stylita 5 no por 
eftb nos hemos de echar todos al 
agua vanamente confiados, ni ef-
tarnos fin comer quarenta dias^eí-
perando que mllagrofamente nos 
fuftente, como lo ha hecho con al-
gunos Santos. 
54 Querer hazermas 
de aquello á donde nueftras fuer-
zas pueden alcanzar , es querer 
perecer en el peligro á que nos 
exponemos. J^uia plus fecit. quam [^ .£^.43 . 
pDtmt yideo perijt • Dixo el Profe-
ta. Y Salomón, aconíeja , que la 
prudencia regule nueftras accio-
nes , con tal modo , que hafta 
las 
De ObferVatione jGhadrdgefim*. i ^ ^ 




cicios , han de teaer difcreta mo-
deración. PruJend* t(t£ modum im-
pone. Aun en querer fcr Cantos po-
demos exceder , y errar el modo. 
hloli ejje tiimium iullus, 
5 5 A l tiempo que el 
Patriarcha Abrahan iva á execurau 
el golpe en la garganta de líac , le 
detuvo Dios el brazo , fatisfechOíy 
Biny férvido de tan bizarra deter-
minación. Pero feria bueno que 
vos, ni otro alguno , fiado en ella 
tan efpecial providencia , hagáis 
promeffa de tales lacrificlos , per-
fuadido a que Dios detendrá el bra-
zo al tiempo de el amago ? Eíl'o íe-
m tentar á Dios , y exponeros á 
manifieílo peligro. 
5 6 Notad.Eílando]epte en la 
guerra contra los Amonitas, hizo 
vn voto, para con él obligar á Dios 
que le dieííe victoria de Tus enemi-
gos. Si dederis fiíios ^mon in manía 
meas , quiemnqueptimus fuerit egref-
fus de foribus domas me* ^ ihique ce * 
ennit revertenti cum pace a flíjs Amo9 
ettm in holocaufium offeram Domino, 
Si me diereis vicloria contra los 
Amonkas,os prometo Señorjacri-
íicaros la primera cofa,que quando 
buelva en paz, me lalga de mi cafa 
á recibir. No pudó ]epte efeufarfe 
de inconíiderado , é indiícreto en 
efte voto. Santos, y dodos , le dan 
efla cenfura. Porque debiera con-
íiderar, que en vn cafo de tanto re-
gocijo , y alegría , como bolver 
triunfante , y vidorioío, feria muy 
pofsible que fu hija íalieíle la pri-
mera á darle plácemes, y parabie-
nes. Afsi dize la Hiftona Sagrada 
que fucedió. Occurrit ei vríivenita fi-
lia fuá cum tympanis y&Chosis. 
57 Quando hizo ]epte eftc vo-
t ó l o dexó de ocurrirle ( dize San 
Aguílin)quc fu hija feria (a primera 
que le falicíTe al camino.Pero jún-
tamete fe le ofreció,que afsi como 
Dios detuvo el brazo a Abrahan,al 
tiempo que ivaá facrificar á Ifac, 
tambiera impedirla que Jepte exe-
cutaíle el golpe en el cuello de fu 
hija , y folo fe quedarla en amago 
el facrificio. Pero no fucedió afsi: 
porque como dize el Texto /acr í -
íicó á la hija con efetto. Et fecit/t* 
queDios no impidió eíle facriheio, 
como cílorvó el de Abrahan?Oid a 
S.Aguftin, N ^ ^ Í / Í exerr.pío Ahrah.-e 
Jpsrarene, yui vovijfent, Deumprofji- S. Aagnftin.iy| 
hitat um talja vota compleriJHo quifo ludic.q.49, 
Dios_ impedir el facrifício de íeptei 
para que á imitación fuya no hu-
vieíTe quie temerario ofrecieíTe fa-
criíicios femejantesen confianca 
de que Dios ios eílorvaria ; como 
impidió el facrifício de el Patriarca 
Abrahan.Porque ello,mas estentai; 
á DioSjquc íeivirle. 
58 Eí'peran^as fon vanas,y mal 
fundadas, meternos de nueííra v o -
luntad en ei peligro., con la expec-
tativa, de que Dios nos ha de librar 
•del riefgo. A Manilio Gentil .5 cita 
Ti tol ivio, , haziendo i r r i f ion de fe -
mejantescaprichos. Dijprohihebunt Tftoiiviü^. lí^ 
h¿c Anquíes \ Jednunqitampropter t& v 
de Ocelo defeendunt : tihi dent memem 
oppQrtetyVt probiheas. 
i , e v n L 
59 Eílas razones podrá: al-
gún efcrupulofo dezir^ ? 
que figuiendo los ayunos de la Co-
munidad, aun no fe fathface vuellra 
devoción con ellos, por quanto os 
falta, á vueílro parecer , el méri to 
del ayuno.Comiendo con vendici6 
loque la Religión nos feñala , na i 
merezco(dezisJ en eíle ayuno.Por-
-que no fiento en mi los efeoos, q / 
los Varones Santos , y Efpiritualcs 
dizen, y eferive deftatan celebrada 
virtud. El ayuno , es el degüello de 
los vizios todos,la efpada q corta 
los malos penfamientos es vigilare 
guarda de la razón., y cauía de la, 
quietud interior^ Con eíios,y otro,s 
renombres lo celebra S.Juan C l i -
maco. Incentivarum omnium ahfcifio, s.Tonii.Clífia»^ 
malarum coaitationum amputatio3me. GI-ÍWÍ.I4. 
tis cuflodla yquietis ccafia.Y es^ac 
como el ayuno de fu naturaleza,ex 
temía,, y jnor t i íka la carne con iw 
abftineciá, enflaqueciendo al cucr« 
po , nodexafuercasenél parapo-
der revclarfe contra clefpiritu. 
60 Pero ya que ílguíendo 
la Comunidad , tomo la refección 
que fe me da á medio dia , y algu-
na parvidad que también fe me 
N % conce-. 
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concede á la noche , poco, o nm-
gan mérito me queda en efta abíti-
nenciasporqnetá fatisfecho, y bien 
fiiftentado me hallo , como fino 
ayunara. Y no ílntiendo mortifica-
ción ninguna, parece que no fe lo-
gra el fin que con el ayuno fe pre-
tende , ni por tal genero de ayuno 
fe merece. Coa que para merecer, 
y aver de vivir mas mortificado, 
ferá precifo tomar el ayuno con 
mas rigor, y la abílinencia con mas 
aufteridad. 
61 Por íi alguno ayunare 
con tan delicado efcrupulo , íerá 
bien rcterir el ayuno del gran pro-
feta Elias,Zelador afamado dé la 
Divina Ley. No ay mas celebra-
do ayuno entre losSantos,y Expofi-
ef-
cnvio de él vn libro entero , y le 
pufo por titulo, ¿¿f £ / / i , ieiunio, 
Y San Bafilio el Grande,en la Ho-
milía primera que predicó del ayu-
no , llegando al de elle Profeta 
Santo , comienza , y no acava en 
alabanza fuya. S. Vicente Ferrcr 
dixo : que la razón de aver Chrifto 
Señor Nueftro elegido mas á Moy-
fes, y á Ellas para afsiftentes en la 
Gloria de fu Transfiguración , que 
á otro ninguno de iosProfetas,yPa-
triarcas Antiguos , fue,porque en 
la virtud del ayuno fueron ambos 
a dos tan feñalados. Mazni ieiuna-
tores fuerunto 
6z Aora pregunto. Quan-
do ayuno Elias ? Efto digo,porque 
fegun vueftro efcrupulo, no pare-
ce qusdeefte ayuno ay mención 
en la Sagrada Efcrlptura. Huyen-
do el Profeta Santo de la ira de la 
impía Jezabel , fe arrojó , defpc-
chado , al parecer , á la fombra 
de vn enebro, y canfado de tanto 
padecer , le pidió á Dios que lefa-
cafe de las penalidades deeftavi* 
da. Durmiófe allí rendido , y fati-
gado del canfancio.Y vn Angel que 
íe le apareció , le mandó comer, 
y beber. Hizolo afsi, tomando vn 
poco de pan , y vn valb de agua 
para paílar el grande, y largo ca-
mino que le reltava. Cumquefurre-
xijfet iComeJit hih'tt , & ambu~ 
lav'n ¡u fortitttdine cihi illtus vjque 
acl Montem Vei Oreh, De tal íuerte 
le confortó aquel pan, y aquella 
agua Í que fin tener necefsldad de 
mas comer , ni beber , le dió ani-
m o j esfuerco para poder camlnai: 
quarentadias, y quarenta noches, 
hafta llegar alMonte de Dios Oreb, 
63 Pregunta aqui el Abu-
lenfe , que como fe huvo Elias en 
cíle tiempo que no comió?Y rcfpó-
de: Dsus voluit ad tempus concederé 
illi cfuandizm dotsm víori* , /cilicet, 
incorruptibilHatem. En aquel t iem-
po que Elias caminó , paflb plaza 
de cuerpo Gloriofo,en quanto á la 
dore de la incorrupribilidad i y afsi 
no tenia lieceísidad de comer. Y 
de cftos quarenta dias , quee í lu -
vo el Profeta Elias fin comer (d i -
ze Nicolao de Lyra) que la Efcrip-
tura Santa le atribuye el titulo de 
grande ayunador, y que los Santos 
tomaron de aqui motivo, para po-
nerle en el Catalogo dé los Varo-
nes iníignes , y mas feñalados en 
efta tan celebrada virtud. E,x hoc 
videtur Scriptura atrihuere ifer E l ice 
ieiunanti quadra^inta diehusy & qua~ 
drao inta no5íibusr 
64 Aora vos el de el ef-
crupulo jconílderad, como á Elias 
fe le da titulo'de grande, y eftrc-. 
mado ayunador, fíendo afsi ,quc 
dize el Texto , que con folo vn 
poco de pan , y agua que t o m ó , 
cobró fuerzas,y baftantifsimo alie-
to para caminar fin comer quaren-
ta dias , y quarenta noches. Am~ 
hulavit infortitudine cibiil/ius,Siao 
tenia necefsidad de comer , qué 
mucho que no comiefle ? Y que 
ayuno es elle tan celebrado quan-
do en el no tuvo Elias ninguna ne-
cefsidad ? Muy grande , y afamado 
fue el ayuno; aunque á Elias no le 
fatígaíTe la hambre: porque el ayu-
no noconüf teentener jó no tener 
necefsidad de comer 5 fino en no 
comer en las horas,y tiempos que 
prohibe la ley del Superior. 
65 Tampoco ChriftoBien 
Nueñro tuvo gana de comer en 
otros quarenta dias , y quarenta 
noches que ayunó: porque la ham-
bre le fobrevino , no en el tiempo 
del ayuno ; como dize el Texto 
Santo: fino defpues de aver ayuna-







Y pof eíTo diréis q efte no fue verda-
dero,}7 g.ande ayano^Pnes aísi aveis 
de iuzgar del vueílro, aunq ayunan-
do no tengáis necefsidad de comer. 
66 Y lo que es muy de con-
íidcrar en efte cafo, es, que Chriilo 
S. N . ayunaüe primero , y derpucs 
del ayuno diga el Evangelifta , que 
cnflaqucciójy tuvo hambre. Po/ita, 
efurijt. Pero muchos de nofotros 
primero enflaquecemos , que ayu-
ncmos.Y es q con tanto horror m i -
ramos á la abftirienctá,, que len-
timos el golpe aun antes del ama-
go. Qj-ié animo es efte , ni que 
valor de Chrirtianos ? ( como pon-
dera N . P. S. Bernardo) qué valen-
tía? Qué luch i?Qué tuercas prova-
das con el contrario ? Pues antes de 
ver lacrpada deíhuda}dermayan, y 
fe eftremecen al oír tocar el clarin, 
y hazer refeña para la pelea. Veré 
ScBernard.fer. bejliadvere rationis expers^ui tá pu(i 
in Pfalm, ^ui idnimis efl, vt folo timore retedat, qui 
habicac. futuri exa^eratione laboris viStns con* 
Jliáíunfnontelo , [ed tuba proflernitur. 
67 Mas acobarda la imagi-
nación de lo por venir,que el íucef-
fo en lo fragante. Porque la expe-
riencia enfeña, que álos foldados 
de Dios les es menos cofl:ofo el tra-
bajo , entrados ya en el calor de la 
batalla 3 por los ibeorros con que 
les afsifte^que antes de entrar en 
ella , por los miedos con que fe les 
repretenta. S. Aguftin quando era s.Auguftíu.U^ 
Manicheo tema por impofsible el , ^ f r ( t « , 
celibato de S. Ambrofio. A la ver- ^ 
dad no lo era , como - éimifmo lo 
experimento,hecho de las armas de 
Chril>o;pero loimaginava^mas le 
acobarda va eíta imaginación , que 
la experiencia del calo. Perfonas; 
muy delicadas provaron fus fuercas m 
con el ayuno , no ya de quarenta 
dias, fino de muchos años , y ven-
cieron.Lo dificultofOjy arduo de la 
virtud mas acovarda imaginado, 
que experimentado. Y es la razón, 
que Dios en losChriftianos defaíios 
alsiíle, no folo para ver, fino para 
ayudar. Ayunemos por fu amor, 
que viendo fu Divina Mageftad co-
mo animofos ^peleamos contra el 
vizlo de la gula , fera tan de n ueftra 
parte , que íin fentir trabajo , n i 
flaqueza ^venceremos íin hambre; 
al enemigo.Oid á SanAguf-
tin el penfa- 1 
miento. 
-Adiwvat cert antes, qm certamen w d i x i t : mn te fíe fpeSíat Deus, T?í 
fopulm folet athletam : clamore enim movet, adiwvare non novi t : co~ ^^*dQ t em^ 
ronam pararepotefí y qm indixit certamen, yires autem fuhmlnlfira* 
re non fotefi, Detts autem quando jpeffat, cenantes 
fms ad'myat, ^ cert antes, ^ 
inyocantes* 
T E 
A L C A P I T V L O C I N Q V E N T A , 
.< 
C J P V T ^ V I N G E S I M V M . 
D E F R A T R I B V S Q y i N O N L O N G E ABORAw 
torio laborant, aut in via íunc. 
? RATRES Jahi orhnmo longe funt in labore non 
fo j jmt concurrere hora comfetenti ad Oratormm, 
Ó* Abbas hoc ferfendit s quia ita efl + agmt 
ibidem opus Del , ybi operantur mm tremore di* 
vino jleSientes gemía : fimiliter qui in itinere di* 
reEii' f u n t , non eos pratereant hora conftituta ^fedvt pojjmt 9 agmt 
ibi y O* fervi tutis penfum non negligant reddere. 
OS Monges que 
eftando lejos 
' del Monafte-
rio en alguna 
labor, no pue-
den por la dif-
tancla acudir 
al Coro a las horas competentes, y 
al Abad le confti fer efto afsi, ha-
^ganlos Divinos Oficios allí donde 
trabajan con temor deDios pueftos 
de rodillas, &:c. No íolo preteade 
el Santo que quando los Monges 
trabajan lejos , cumplan alli con 
los Divinos Oficios 5 fino que los 
rezen con toda puntualidad, íin de-
jar paffar las horas para ellos deter-
minadas. Af^ w eos prttereát hor¿ confl 
lítifit* De cíla materia tratamos lár-
gamete en el cap.47.proximc ante-
cedente. De (t^nanáa hora operis Dei. 
Remitome acerca de ette punto á 
loque alli ya dexamos dicho/ to-
cante ala puntualidad dél tiempo 
en que la¿s ho£asfiajao¿i<;as fe deben 
recitar. Pero fobre lo dicho en ct 
lugar citado, ocurre aqui cfta con-
fider ación. 
2 No carece dcmií ler io 
mandar el Santo que los Divinos 
Oficios no fe antepongan , ni pof-
pongan alas horas íeñaladas. Por-
que como los miílcnos que en 
ellos fe reprefeman.los obróChrif-
to Redentor Nueftro , no á vna 
mifroa hora , fino á diverfos tiem-
pos ; tiene congruencia grande 
acomodarnos en los Divinos Ofi-
cios , no folo con los miftedos que 
reprefentan , fino también con las 
horas en que Chrifto Señor Nuef-
tro los obró . Por las acciones de 
cfteDivinoScñor hemos de regular 
el tiempo , y las horas de los Divi- , 
nos Oficios que recitamos en me-
moria íuy a. T^rf/tí tf^/J^w/?^/^!- - u 
ria mfleriíi wdemptidni'rfUétotiJem . J1^ A V ' 
hovis recolimmX dize Alapidc ) nam ln Afa h?QÍU 
zo&urnh horis tam natus , quam cap - c'5 , 
tus ejl Chrlftus \ prima indicatus efi% 
¿T refurrexit, Tettia condemnatuí efit 
Ó^mifi Spirium Santitm in Pente-
De his qul non loríge ab 
(fífle Sexta crucifixus efl, ¿y in Co?. 
lum afcendit. Nona mortHHS efi 3 & in 
Limhum ad Patres liherandás defcen-
uft .Vefper a Cruce ¿depofitus eJL Om. 
vivujíjue complttis fepultits: quod re. 
colimus completorio. 
3 El Real Profeta David reveren-
temente atento,y reconocido,dize-, 
como el Señor es fu Dios de quien 
depende , y en cuyas manos eftá fu 
fortuna toda : fu mayor fuerte , fu 
dicha , y fu ventura, D m , Deus 
meus es tujn rnanibus tuts/artes me*, 
EI P adre Lorino fobre efte mifmo 
lugar cita á San Gerónimo } que en 
donde dize el P ía lmo: ln manibus 
^.Hieronira. tuis fortes m.?^  : leyó el Santo Doc-
Lictcr Hebr. tot'. hi wanihus tuis témpora f n e a - ¥ 
Lbrimi* a^ ^etra C^"^ 1-'-21^  dize: ¡n manihus ruis 
temporum oportunitates, juntemos cf-
tas leyendas 3 y hallaremos que en 
las .manos de Dios elia nueílra ma-
yor dicha : porque en la liberalidad 
de fus beneficios contiftc nueílra 
fuerte , y felicidad. In manihus tuJr 
Jorres me*. En las manos de Dios 
eílán también nueílros tiempos. ín 
manibus tuis témpora mea. Porque 
fiempre que agradecidos a los Div i -
nos beneficios hazemos. memoria 
de ellos, no folo hemos de atender 
á los favores de fu divina mano ; fi-
no á los tiempos en que nos los co-
munica. 
4 Efta es la caufa porque 
en las manos de Dios no folo eftán 
los bienes.,y favores que liberal nos 
concede, fino también los tiempos, 
para que correCpondamos agrade-
cidos , no folo á los beneficios ; fi-
no también a las horas en que con 
ellos nos favorece. Atendamos a 
las manos de Dios , y veremos en 
ellas nueílra fuerte , y nueílra ma-
yor ventura. ]n mamhus tuis fortes 
rneje. En eilas veremos los mifterios 
todos que dcfde el primer inílante 
de fu.fantifsimo nacimiento , halla 
que murió en la Crn^, obró en be-
neficio de los hombres.Ella es nuef-
tra Inerte mas feliz , y mayor d i -
cha \ que como dize David eílá en 
las manos de Dios. In manihus tuis 
Jürtes Wí'^.Pero en cífos mifmos do-
nes fe repreícntan los tiempos en 
que Dios nos hizo los beneficios. 
ín manihus tuis témpora mea. Con 
Oratorio laborant, 20^ 
que haziendo memoda de las fuer-
tes: (n manihus tnis fortes tne^. Es 
•coníequencia forcofa hazer tam-
bién memoria de los tiempos : íit 
manihus tuis témpora mea, 
5 Eflb feria fetvir.al Señor 
en tiempo oportuno, y á fazon,co-
mo dize el Original Hebreo. In ma-
nihus tuis temporum oportunitates. 
En las manos de Dios eílán los be-
neficios / y las oportunidades."Ponw 
derando David comoDioscon ma-
no abierta íuílenta / y da de comer 
á los vivientes todos , no folo haze 
memoria de fus liberalidades f fino 
de fus oportunidades. Et tu das e/L 
cam iUorum in tempore oportuno. -Co-
mo fi'dixera, que(la oportunidad 
del tiempo haze fabrofo el manjar 
con que Dios fuílenta al Mun-
do. 
6 No repetiré aqui las 
vbas en agraz 5 maduras, y palladas 
que el Angel ofrecía al hermitaño, 
para darle á entender con la fazon írt.A\/x K . , , „ . . . videantr.dicta del fruto , la que el Kezo divino , , 
tendría, dicho a fus horas compe- Qy¿ 
tentes; y lo deíazonado que le era ^ 
á Dios , quando fuera de tiempo fe 
rezava. Pero diré lo que San Pedro 
Damiano quenta de San Severino, 
Arcobifpo de Colonia, que defpues 
de muerto fe apareció á vn Sacer-
dote , y le dio quenta de las horr i -
bles penas que padecía en el Purga-
torio , íin feñalar mas pecado, que 
aver algunas vezes anticipado el 
Oficio Divino , rezando todas las 
horas por la mañana , para mas l i -
bremente afsiílir a los negocios de 
Palacio , como confejero que era 
del Emperador. ¡Quiá in Jula Regia 
coffitutus imperialibus we con/tlijs ve- D.3mun ep 
hementer implicui, Canonice Synaxis ^ ¿ £ $ ¿ 1 ^ 
offícia per^  d i f tMa horarum jpatia Abbatem 
non perfohi. Mane quippe ftmul omnia ^neníem. 
coacervans^tota die nevotijs ipé'rtfefttí: 
bus fecara libértate vacaham. Oh har.c 
iiaque ne^liventiam horarum , ardoris 
huim feroj uplicium. 
7 Bien vendrá aquí lo que 
de el Abad Sabbas refiere fu Hífto-
riador. Tratando , y confiriendo 
materias muy graves con el Empe-
rador juftiniano , fucedia llcgarfe 
la hora de Tercia , u otra al Rezo 
Divino competente:): ün dexar paf-
fat 
z o 4 
fai: el tiempo para ella íeñalado el 
Santo Abad feretirava á rezarla. 
Pero diziendole fu compañero ]e-
remias que era acción indecorofa, 
y c ivi l dcxar'al Emperador coa la 
palabra en la boca,rc.rpondió; lmpe~ 
Itaineliisvira focit ofjídum faitm > w f nof-
/ .Decembris. 
8 Nunca fe vio tal defeuy-
do en-S. HugonObirpoLincolnien-
íc , de quien refiere Sudo , que en 
todos tiempos, y en todas ocafio-
fies rezava'á fus horas el Divino 
Oñcio , fin que ocupación ninguna 
fueü J bailante para dilatarlo , ü-an-
reponer lo. i/V ipf: immartali Re$i de-
hitum lait'Jis oblaturus^, fimul atejug 
vcntjjet hora , mox exire ¡oUbá.tK af-
fipor fer tan del fervicio de Dios 
eíía puntualidad en el Oficio Div i -
no , nos manda nueftro Padre San 
Beniio , que quando lucediere eftar 
fuera de cafa de jornada ¿po en las 
labores del campo , y por la diftan-
cia no poder llegar á tiempo para 
rezarlo en el Coro^cumplamos con 
-el en la parte adonde nos hallamos, 
íin dexar paflar las horas, y cefando 
de otra qualquiera labor que tenga-
mos entre manos. Nen eesyrMereant 
hor* conjiitutx. 
Exortaciqn etnquenta 
Suri as in eius 
vice. 21. No-
yembr. i ^ . 
9 N El mifmo Ei  Jbi u  lugar donde trabajan, 
dize elSanto,que 
c-elcbren los Divinos Oficios á fu 
hora. Avant ibi opus Dei, vb¿ operan-
tur. No ay parte , ui lugar que para 
alabar á Dios no fea competente, y 
.proporcionado. ExprcíTamentc io 
dixo por el Profeta. ín omni^ente,^ 
in útnni leca vffiratur nominí meo ohla-
Malachi-i .' tío tnunda, 
i o Tengamos entendido, 
dize San Juan Chryfoílomo , citado 
por Anaílafio Nizeno , que para 
alabar a Dios, no es la principal cir-
cunftancia efte , ó aquel lugan fino 
la reverencia, y atención que debe 
tener quien íe pone a hablar con tan 
alta Mageftad. Geremias fue oido 
defde el inmundo, y afquerofo mu-
ladar. Daniel en medio del lago de 
los leones mereció favores dé la d i -





mxb Diosen el muladar. Y al bueii 
ladrón introduxo Ciirillo en el Pa-
rayío defde el fuphcio afrentofo de 
la Cruz. Scísni:tm ejí quod adorMh • S-Chryraftorn 
nem non quaritur locus , J¿J modas, apud AnaftaL 
Hieremi'Js eral in corno y & Beum at~ Nizen.c|.¿. in 
iraxh. Daniel eraí in lacu leonum , & feript. 
'Deam fihi reddidit propitium, ¡oh in 
fierquilini e , ^ Deum vidit, Láho in 
Crucei¿' ¿¡pemil Paradtfiiw. 
i i Por tanto nadie fe cf-
cufe(dizecn otro lugar el miímo 
Santo ) para no hazer oración, con 
dezir que efta lejos del Templo , y 
que para orar no tiene oportuni-
dad..Porque como cada vno fe dif-
ponga como debe ; de qualquier 
lugar puede hazer Igl^fia 0 fabri-
carfe en qualquiera parte vn Tem-
plo : porque en donde quiera puede 
alabar á Dios, y tener muy de-vota, 
y fervorofa oración. Ne igitar excu ~ 
JAliones cfüjeramus dicendo ; non ejje 
prepinefuamprecationis ¿edem.Nos enim 
ipl0s •>fif)^rijfuerinius% templa faciat 
divina ^rati^fpiritas tVt magna w/-
dique nohis precandi facultas af~ 
Jluat, 
12 No le hizo falta á Da-
vid el Terr.plo, que propiamente 
fe llamava cafa, y lugar de oración, 
para eftar en la divina prefencia , y 
•en muy elevada, y alta contempla-
ción, ¡n térra dejerta , invia , ^ Pfalín.óju 
inaquefa (ic infanta appaírui tibi y vt 
niderem virtutem tuam , & oloriam 
tuaw. En la foledad , y en el defier-
to mas defamparado tratava con 
Dios David , y eftava en prclencia 
fuya con la mifma atención , 7 re-
verencia que íi cftuviera dentro del 
Tabernáculo , en donde con rcü-
giofas veneraciones fe le ofrecían 
vidimas perfumadas con oiorofos 
incieníos. Teodoreto hizo ci xcya.^ 
XO.Iri térra deférta i / t i v i a , ^ ¡na "Theodoret, ad 
quofa fie in fanffo apparui tibi, id €fi3 ioc. 
mllumdamnum a.folitudinepercepr.fed 
vt Ule qui tuo tabernáculo afsidei ¡(ic 
tibi laudes ojf ero, Hoc enim in janéio 
tabernacalum dicit. Nendum enim di-
winum temphtm erat ete5rum.hwñC[U<t 
David no eftava -en el Tabernácu-
lo , fino en la foledad , y muy lexos 
de él-, no lo echava menos para ala-
bar á Dios; porque con tanta reve-
rencia , y atención le bendezia en 
el 
De his qm non longe ab 
el campo adonde eltava , como íi 
ctfuviera en el Tabernacnlo. Y es 
que en íimifmo erigia Templo , y 
foumava Tabernáculo para bende-
z i r , y alabar á Dios reverentemen-
te. 
15 Aora entenderemos 
vn penfamiento de San Gregorio 
Níleno , que es confirmación , y 
apoyo grande del nüeftrb. Or^t/o 
S.Gregor.Ni- ¡on^ e cetum domiim cífscit. Tragoííe 
ferúofat. i.de el pez al fugitivo .Profeta por dif-
oia[ioi;.Domi poíicion de Dios, quando embar-
nic. cado en la nave caminava para 
Taríis en defobediencia fuya. F r * 
loan a. farabit Dominus pifeem erandem , z^ t 
de*lutiret lonam. Y viedofe en aque-
lla taia horrible , y afquerofa habi-
tación , dize el Texto Sagrado^ue 
levantó á Dios fu corazón angui-
tiado , implorando fus divinas pie-
dades , y pidiendo mifericordia de 
fu yerro. Oravit lonas ad Dominum 
peum [uum de venrrs ceti. O quan 
atribulado fe coníideraria vlédofc, 
no folo, en tan obfeuro alvcigue; 
fino , fobre , ello a fer fatal fuftento 
deia vallena. Sin embargo , dize el 
Santo j que orando el Profeta def-
de la obfeura cárcel , fabrica cafa 
del eftomago del pez, como pudie-
ra idearla en vn lugar muy anchu-
rofo, y capaz. Oratio Ion* cetum dó~ 
wumfecit, 
14 La oración del Profe-
ta hizo cafa del pez en donde efta-
va. Hizo cafa de oración : que en 
cite fentido debemos entender al 
Dodor Santo. Con la oración fe 
edifican oratorios pevo no fump-
tuofos templos. Porque como de 
vn calabozo tan lóbrego , y eftre-
cho íe pudiera fabricar vn magef-
tuofo Templo con la decencia , y 
adorno que fe requiere , fi no fuera 
la oración el arquitefto ? La ora-
ción hizo cafa de oración el vien-
tre dé la Vallena: y de lugar tanin^, 
decente , y eílrecho fabricó, y eri-
gió templo en donde Dios fuelle 
alabado3y reverenciado.(>d//(? Ion* 
cetum dornum fectt. 
15 Efto bien fe da a en-
tender. Pero lo que puede caufar 
grande admiración , es ver la faci-
lidad con que fe fabrican oratorios 
en lugares^.y íitios no muy capa-
Oratorio laborant, l o f 
zcs, ni muy decentes. O lo que ay 
de efto ! Antiguamente fe concjedia 
en Caftilla efte piivilegio de tener 
oratorios en fus cafas a ios feñores, 
y cayaüeros de la primera nobleza. \ 
Pero aora , &c . Los Sumos Ponri-
fíces refervaron para íi la concefion 
de ellas gracias, para 'dificultarlas. 
Bueno fuera que no eftuvielícn tan 
eftendidas, y que afsi como fe re-
mite al Ordinario la viíita, y exa-
men del lugar en orden á la decen-
cia ; fe remitiera también la verifi-
cación de la narrativa , para la gra-
cia , y que en vno , y otro fe proce-
diefle con gran rigor. , para efeufar 
afsi tanto deforden-
16 Quando Chrifto Se-
ñor Nueftro le dixo al Centurión 
que vendría á fu cafa para Lanar , y 
dar falud'á fu hijo , refpondió lleno 
de fe , humildad , y reverencia,que 
no era digno de que entráfle en fu 
cafa tan alta Mageftad. Domine non 
Juan divnus , vt imres fub teffum metí. ^^^.3 
Y el Incógnito interpreta efte lu -
gar, como que el Centurión tuvo 
por indignidad grande que Chrifto 
tiendo Dios, y hombre entráfle en 
la cafa de vn hombre pecador. Vt 
qnidiniurí¿im etiam patiarfs intrando 
Jub teffum domus ináioyi^} ^uod au- íncoonic* W 
tem in hunc mundam venifii , iniu- ^at:t^* Hom, 
rtampajfus es ,tolei'abilis ejt tniuria 12" 
tua , quoniam pateris propter omniitm 
hominum communem fMutem, Vt quid 
alteram iniuriam pat taris intr ce an-
do in domum meam propter fdlutem 
vnias fervi > Tuvofe el Centurión 
por indigno de que el Señor entráf-
le en fu cafa vna fola vez, y fuge-
tosde no tanta autoridad preten-
den que baxe á la fuya caMa dia. 
Coníiderava al Señor pafible, y ex-
puefto á las afrentas que por el ge-
nero humano vino á padecer s y no 
quifo que el que por el Mundo to -
do eftava determinado a pade-
cer ignominias , fe humiilaflc por 
él folo at entrar en fu Palacio. Pero 
oy veftido de gloria , qualquiera 
por fu comodidad pretende tener-
le abatido en fu humilde albergue. 
Y como es irreverencia culpable 
( dize San Baíilio ) introducir vafos-
profanos en los Sagrarios de Dios, 
y celebrar en ellos los Divinos M i l -
te -
4> z o á Uxortaaon cmquent 
terios 5 afsi lo es también permitii: haziendoíe compañía , no folo erf 
que tan SobcranoSacriñcio fe cele-
bre en cafas vulgares con tanta taci-
Yifaá. J^uemadmodim ratio non per-
Baííl.inRegul. wittit^ vt vas vll/tm commuM in fantfa 
brevi.incerrog introf¿ratur \ eodem rnodo vstat eiiam 
'§11. faicfa ia'd'omo commmi celebrar i . 
17 Aeftofejunta que los 
oratoriosdifminuyen la autoridad, 
y fccquencia de los Templos. Por 
eíTo^l gran Filoíofo Platón mandó 
con feverifsimas leyes en fu Repú-
blica , que no húviMíe oratorios en 
las cafas de ios'particulares: por pa-
recerleque no podia aver en vna 
cafa e( refpcto , y veneración que 
fe debe tener á los lugares fagra-
dos ,como quando etUn dedicados 
para todos en coman. Y tan apreta. 
damente lo prohibió , que pulo pe-
na de muerte contra los que á ei^ a 
ley contravinieíi'en. 
18 A l mifrno Governador 
de Milán le negó San Carlos Borro -
m e ó l a licencia de tener oratorio 
Vida dé S. Car dentro de fu cafa. Y lo que mas es, 
losiib.8.c.4. Chriílo Bien Nueftro avisó por fu 
íiervaMaria de Aljofrin al Ar^o-
biípo de Toledo , que no permi-
tieífe fe dixeííe MiÁTa en cafas parti-
Fr. Jorepli^de cujares ^ porque avia tanto exceífo 
en eíia parte , que ya qualquiera 
quena le dixeíTcn Milla junto á la 
cama, con no poco menofprecio 
de las cofas fagradas. No huviera 
riefgo en erigir aras , y levantar 
oratorios, como con la oración fe 
fabricaran: porque donde intervie-
ne la oración , no puede faltar la 
veneración. En el campo , en la 
labor manda á los Monges orar 
nueílro Padre San Benito, y cum-
plir con los Divinos Oficios. Por-
que aunque por la diftancia no pue-
dan celebrarlos en el Templo ; fa-
brican,y erigen Templo en el cam-
po , y lugar donde las rezan. Aganc 
ibidem epus Dei, vbi operaniur. 
Sigílenla hifto 
via de 5. Gcro 
tiirao* 
19 H 
I I L 
Agan alli los D i -
vinos Oficios 
(dize el Santo) 
én'el mifrno lugar donde trabajan. 
j4*aát ibi oputs Dei, vbi-operantur. fX-
to e s , á coros,y de Comunidad* 
S.Bafil. coníli. 
Monaftic.c.i <? 
el trabajo corporal,fino también en 
el exercicio efpirirual. Eíle fue el 
intento del Santo Legiflador: y afsi Í 
explica eíle lugar el lluítrifsimoPe-
rez. Demum Sanftus Paterpr¿ecipit^ ^ .r 
vt laborantes in a*r9 hnre a Monafle - ^P^00?^rgel 
rio difsito fmul ibi officium faciantX adhuncloc-«-
la razón que añade , nos da ocaíion 4dn pnma c:^  
para ponderar lo mucKo que alean- P0^ic,ne* 
^an, y valen para con Dios las ora-
ciones de laComunidad.^/vp/í? q*9~ 
niam in con?revatione orare marni mo-
menti ^/í. Proügne ei fabio Comen-
tador. 
20 EOTo es vivir en conu 
pavíiavnos-deotro?. En ta Comu-
nidad deben íer comunes rodos los 
exercicios. Omnia communia ( dize 
San Balilio el Grande ) anjmi ¡men* 
tes , íorpora ; eaqae qnibus -neceffario 
adcültum , ¿r viffum vtinmr. Y por 
eífo los exercicios fon tan prove-
chofos , cpe lográndolos todos en 
c o m ú n , le comunican á cada vno 
en particular. Commttnis Deu,s ( pro-
ügue S^nBafiUo ) commwis pietath 
mere atura y communis fálus scommtt* 
nia certaminat communei l¿tbores¿om~ 
munia premia, ¿* certaminum coroj 
nk¡, ) . 
21 Elmirmo Santo eferí-
ve en vna de fus Epiftolas vn penía-
miento grande á eíle propofito.D<?-
precatio ipfa sonfonantes non habens 
multú e(l invalidtor. La Oración que 
no tiene confonantes, tiene de fu yo 
poca actividad , y no alcanca tanto 
como la que va de muchos acom-
p a ñ a d a . Tienen grande e n e r g í a ef-
t-as palabras del Santo.Si pretendéis 
componer vna oración que folo 
confíe de letras vocales, nada í i^-
nifícarán, no mezclando con ellas 
las confonantes. Afsi es la oración 
vocal, que íi vno folo la reza , al-
canza poco , y no fe juntando coiv 
las de los compañeros , es oración 
de poco valor , y nada í ignif ica .por 
no tener confonantes. Ve.precmo M é 
non habet con/ovantes , multo ef} inva-
lidior.Voz eífo nueftro Padre San 
Benito manda , que todos dexando 
la labor que tienen entre manos,df-
gan de Comunidad las divinas ala-
bancas para que la oración de ca-
da vno fea para con Dios mas bien 
S. Bafti. epift. 
De his qtti non longe ah 
oída , hazicndo confonancia con 
las de los compañeros. 
22 Origines reparó pro-
fundamente en que fola cita virtud 
de alabar á Dios vnos en compañía 
de otros, es la que mayor cs^ y mas 
vnlverfales efedos comunica.En el 
/ Píalm. 88. dize el Profeta David, 
•que es muy dichofo , y bienaven-, 
tacado el Pueblo que labe alabar a 
pfp.lm.S8. Dios» Btatuspopnhtr, qai/cit iubiía-
tionem. Raro.cafo ! ( dize efte Doc-
tor grande) el fundamento de la fa-
biduria es el temor de Dios 3 como 
dize el Texto Santo. Initium fapien-
t i* ttmor Domini.Y toict á vno hazc 
dichofo, y bienaventurado. Beatus 
vir qui timet BoMinum. Qué mayor 
virtud que defpreclar las cofas de 
efte N4undo, y poner en Dios todas 
nueftras efperancas?.Pero aun iien-
do virtud tan efclarecida, á vno fo-
lo haze dichofo , y bienaventura-
do. Beatus vir cuius ejt nomen Domi-
ni fpej eí&s , ^  mn refp'exit in vanita. 
tes , ifífanim /¿{jas. Los pobres 
de efpiritu s los apacibles , los l im-
pios , y puros de corazón , &c . D i -
ze el Señor que fon bienaventura-
dos.Pero fer bienaventurado no ya 
ello , íi aquel, ímo todo vn Pueblo, 
porque labe cantar las divinas ala-
banzas, es cafo digno de reparar en 
él. Non dixit: beaius populus qui ope-
Oiigines Hom yatur iuflitiam , vel beatus populus-» 
6.in IÜ(UÜ. quijcít myfleria , vel quifeit Coeli, ¿* 
terrj. , ¿r fyderum rationem \¡ed hea-
^ tusin^ah t>opn\us , c¡ui fht ¡'abj/atío-
nem. ín a'tjs timor Dd heatum faciti 
Jed vnum tantummoda hominem be a . 
tumfucit. Sic enim dicit; Beatus vir 
qui timen Dominum. Alibi etiam piares 
jiunt beati ,ficut pauperes fpiritu^ vel 
manfueti«vel mundo carde, lite nefeio 
qu t caufa beatitudinis indtcaiur »vi 
vniverfiiwpariter popuhtm faciat hea-
tum , qui tamen feiertt iubilatio-
nem. 
23 La razón porque no 
ya efte , ü aquel es bienaventurado, 
y dichofo ••> lino toda la República, 
que Labe cantar las divinas alaban-
cas , no hallo que pueda fer otra 
(tiizeOrigines) íiiro que vnos las 
caaran en compañia de otros. Y cf-
ta concordia,y vniformidad los ha-
ze a todos bienaventurados. Vndé 
Oratorio laborant. l o y 
tnihi iubilatio videtttr indicare quep* 
dam concordia i & vnanimitatis affet-
tum \ qui (i incid-at in dúos , vel tref 
Chrifti Di/cipaíos, mnia qa¿cumqü¿ 
pttierintín nominé Salvateris pr¿f la . 
hit eis Pater coeieflis. 
24 EíTa fuerza tiene la 
oración compuefta de confonan-
tes 3 como dixo San Baülio.Quan-
topide á Dios en nombre del Sal-
vador, tanto alcanca.Y lo que el 
Padre negara á vno , ü á otro par-
ticular, no lo niega á muchos^ua-
dodc Comunidad en Nombre de 
Chrifto Señor Nueftro fe lo piden. 
Jubileo plenifsimo, dize San León 
Papa, que fe gana, y abfolucioa 
de todos los pecados, quando en 
tod a la Comunidad es vna mifma 
la oración , y confefsion. Porque íx 
á dos j ü a tres que en Nombre de 
Chrifto hazen oración al Padreóles 
concede todo (o que le piden ; qué 
no concederá á toda la Comunidad 
que le fuplica, y pide por vn mifmo 
efpiritu governada? Flerá/sima pee. 
catorum obtinetur abfaiutio , quaido ^-Leo Pap.in. 
totius Ecclefijvna efl oratio^ é* vna quodam íerm, 
confefsio. Si enim duorum ¡vel trium ci^t.a loíeph, 
Sanftorum pió confenfui omnia qux po- Lang. 
pofeerint, Dominas pr ce ¡i anda promit-
tit% quid nevabitur multorum millium 
plebivnam ohjervantiam pariter exe-
quenti > ¿r per vnu-m fpiritum concor-
diter fíippHcanti ? No parece que 
tiene cara Dios , y como que fe 
áverg'uen9a( dize San Juan Chry-
foftomo ) de no condeícender con 
los ruegos de muchos, quando vni-
formes, y vnanimes fe juntan á fu-* 
pilcarle. Prafepe Deus quafi púdote s,Chryfoftom 
commovetur¡cummuílitudinem adpre- |n 2 A¿ Corin* 
cationem concordemt atque cofpirantsm thi.Homil. z 
cernit, 
25 Entendamos aora al 
Real Profeta , que aviendo dicho, 
comoDios colerico,y ayrado ame- %*¿ 
nazava al Mundo con bolcanes, y 
tempeftades de fuego. I^nis in conf* 
petiu eius exardefeet, {j* in circuita 
eias tempeíias valida. Dize deípues, 
que para mitigar fu divina indigna- , 
cion , fe convengan , y concurran 
en congregación los Santos: para 
que á todos juntos les conceda , lo 
que acafo negara á cada vno en 
particular Convrggate illi Sandios p iVciu^; 
;zo8 
ÍÍHS. Pará apagar tan ardiente fue-
go con que Dios mos amenaza, no 
ay elemento mas fuerte, y podero-
fo j como juntar muchos Santos^ 
para que todos le rueguen de Co-
munidad. Afsi explica Hugo Car-
denal efte [u^w.Congrégate illi Sane-
tos eius , vt ipfi fímulpro hobis Inter-
Hago Card.in cedam J^uod enim Dominus vnl Sane-
frahiM?. t0 forfnam ne^ret} onnihus c&nore-
gatis ^ & orantíhus non negaret. Si* 
cut in clauflrts qitando Conventus totns 
petit ab Abhate , mn eft conjuetaditiis, 
vtpatiatttr repuljam. 
2(5 Quando todo el Conven-
to íuplica, y pide alguna cofa ai 
Prclado,es fabido que lo ha de con-
ceder : poique la petición de toda 
k Comunidad merece mucho:y no 
ay excmplar , que peticiones luyas 
no tengan cavimiento con fu Abad. 
Non ejt confuetudínis vt patiatur repuU 
Jaw. Lo miímo paíTa con Dios(dize 
la Emincntifsima Purpura.) Su di^ 
vina miíericordia nunca eftila ne-
gar lo que muchos Santos juntos, y 
en Comunidad le piden. Ponga ñn 
á eíle difeurfo San Ambroüo. Multi 
minimi dum congreganlur vnanímes: 
S.AfnbroCíib. y^a/ maguí: ¿* multorunipreces impof-
jje poeniteric ' fibile ejt contemni. 
§. IV. 
t j T > O R Efla labor á que 
JL afsiftiá ios Monges 
fuera del Monaíte-
rio entienden comunmente los In-
terpretes la vendimia, la íiega , y 
por fus manos recoger los frutos. 
Aísi explica el Texto nueftro Maef-
tro Bravo. Inter laborandi mores, aut 
M . Bravo.ad operjndt modos antiquitus Monacbis 
huncioc. familiares fui/fe aliquos in agrorum 
cultura : máxime in metendis 
colligendis frugtbus Monajlérij. El 
inifmo Autor refiere en verfo he-
royco , como eftava fegando con 
fus Monges San Benito", quando 
vn Padre afligido por la muerte de 
fu h i jo , llegó /rogando que le re-
fucitara ; y celebrando el milagro, 
dize afsi. 
, '• Por efft el gran varón es el pri-
Bravo inBcnc- fner0 
pa| i i .cam. 16 R e coge el bieldo , / toma de las 
bozesr 
Exor támn cinquenfá 
Porque como fruiente 'confejí2 
ro, 
Mas gritos da en las obras y que 
en las vozes: 
T como fiel 7 y cuydado[o ohr£~ 
ro 
Por elfemhradd trae brazos ve* 
lozes, 
Con quien los Monges Santos, que 
le ayuda ni 
Prejio la tierra de fu mies dejmt* 
tian^ , 
28 En la labor de la íiega efta-
van nueftros Monges Ciftcrcienfes, 
y entre ellos fegava con gran devo-
ción Reinaldo , que apartado á fo-
las de los demás,vio baxar del Cie-
lo á la Rcyna de los Angeles Maria 
Señora N.acompañada de S.Ifabcl, 
y Maria Magdalena. Y accrcandofe 
á I-os fegadoresjos faludó benignif-
llmamente. Y dcfembolviendo dos 
toallas q las dos compañeras traían 
prevenidas, limpiava á los Monges 
el polvo , y fudor de fus roftros, y 
fus manos., confolando, y animan-
do a los que mas el trabajo de la 
íiega fatigava. Vidit venlentem é Cae-
lis Beatijsimam VirginemMaria Sane-
tis Elijabeth , & Magdalena comital 
iibas admeffores frátres accederé'. qu¿ 
Jalutavit fratres in o/culo fanfío , am-
flexans brachijs charitatis fuáidua-, 
busquoque comitibus linteola pr^ten* 
dentibus extergebat pulverem , & fu-
dore de Monachorum fioníibtiS', & du~ 
rius lahrantes dulcius con/olabac, 
29 También citando en la 
labor de la fiega confolava N . P. S. 
Bernardo á vnFrayle Lego que tra-
bajava al parecer mas de lo que fus 
fuerzas alcancaban. Cantimprata-
no refiere fus palabras. E ia frater Caurimpta.lib 
age quod agis 1 nullum aliitm poft hanc i.Apuna, c. 5. 
vitam purgatorium fuftinebis. Eíla patea, 
era la labor en que nueílro Glo-
riofo Padre San Bernardo pidió a 
Dios le dieíle gracia,y habilidad 
para exercitaríe como los demás 
Monges, que en la íiega trabaja-
van. Y concediéndole Dios fu pe-
tición , fegava defpues con los de- . 
mas obreros, dandofe muchos plá-
cemes afimifmo $ de que en ella 
ocupación era , no menos dicllro, 
que fus compañeros. Continuinam- Invit. S. Her-i 
que quodpetijt, impstrabit: ¿* ex Uto naid.c .4. 
dís 






De his quí mn longe 
á h H labore lllo prg c^teris perifúm fe 
ejfe ctim qaaclam iucunditate gratula -
tur , tanto in hoc opere devotior ^qaan. 
to fe in hoc ipfo facultatem ex folo Det 
dono reminifcitur accepijje. 
30 Segavan, pues jlas miefcs 
como pobres que le faftentavan del 
trabajo de fus manos. Y afsi coníla 
d é l o que al cap. 48 . nos dize el 
Santo Legiílador. Si autem necejsi-
tas loci, aut paupertas exererit, vt ad 
féugéi collivendas* psr fe occtipentur) 
non contri/teníur •> quia tune v$re Mo-
nachífunt t ftde labore manuum fua-
rum v'ívnnt ¡ficut ¿r Paires no/Ir i , & 
Jpoftoli. Y en confirmación de efta 
mifma doddna^iixo también nuef-
tro P. S. Bernardo. Labor , ^ late-
bra , é* voluntaria pauperias, h¿c 
1 Junt Monacbortim ínfignia , hxc vttam 
folem nohilitare Monafticham. 
31 Efte era tan vrgente, y 
necelíano exercicio , como lo era 
el íbflfento de los Monges. Labores 
wanuum tuanttn ¿jitia manducabisyCO-
mo dezia el Profeta.Tan apretada, 
y for^ofa diligencia es efta para 
quien no tiene otros medios de que 
x^alcrfe , que no tendrá que comer, 
íi no trabaja. Principalmente ella 
labor de recoger los frutos, es tan 
prcciíTa, y neceífaria, como depen-
der de ella el fuíknto de todo el 
año. ACsi en el tiempo del Agofto 
fe dilpenía , y da licencia para tra-
bajar en las feftividades vpor el pe-
ligro grande que puede aver en la 
dilación de xccoger los frutos. Y 
por eilo á ellas labores fe hade af-
íiílir fin levantar la mano j porque 
no fe malogre por flogedad j u def-
cuydo el fruto de que todo el año 
nos hemos de fuftentar. 
32 Y Tiendo efto afsi , es 
muy de ponderar tanto como el 
Santo encarga , que dexadas qua-
lefquiera ocupaciones , y labores 
que tengan entre manos , no dexen 
padar las horas de los Divinos Ofi -
cios : fino que puntuales los digan 
alli con toda reverencia. En elCon-
vento los pudieran aver dicho, y 
prevenido trabajo tan preciílb, co-
mo recoger los frutos , parece aver 
canfa racionable para anticipar el 
rezo por la mañana. Porque en 
ocaíioa tan vrgente de que depen-
ab Oratorio laborante 2 o 9 
de el fuftento de todo el año 4 y en 
que la Iglefia por efta razón diípen-
fa que en los dias feftivos fe traba-
je ; el Oficio Divino pudiera ante-
ponerle , y rezarlo antes de las ho-
ras fcñaladas. 
33 En la labor de manos , y 
en el Oficio Divino fe recogen dos 
frutos, y fe;logran dos íuftentos. 
Con recoger las miefes, fe fuftenta 
ei cuerpo , y con alabar á Dios fe 
fuftenta el alma. Y como el alma 
es la parte mas noble , y principal, 
en el fuílento fuyo,fe debe poner el 
primer cuydado. 
34 El Profeta David dixo, 
que por aver callado, fe atenuó , y 
fe enflaqueció demanera,que harta 
los huefos fe le embejecieron..g«¿^ 
niam tacui, inveteravermt omnia ojfa PGiIm.3 r»* 
mea. En donde Origines dixo. JPu&i 
niarK acclamando adíe tota die%tacm%-
inveteravermt o/Ja mea. Y para ma-
yor explicación , añade luego : Vt 
ifte pt jenjus : quoniam a clamore , 
oralione , ac laude tua cejfavi , ideo 
exiccata funt ojja mea, tune enim cum 
laudabam o Deus nomen tuum , impin-
ouabantur ojja mea^z razón porque 
David fe halló tan flaco, y tan def-
caecido,fue porque cefsó en las 
divinas alabanzas , que fon el fuf-
tento con que el alma fe alimenta, 
y el manjar que entra en provecho 
al efpiritu. C«>« laudabamb Deus no-
men tuum , imptnvuabantur ojfa mea; 
35 No medra el alma, fi le 
falta eíle alimento. Sane h<tc fola f a -
cit (dize S.Bernatdo )vt nos ipfe tan 
quam Deus Paterfamilias alatinf'a-
rne } & juh eopanihus abundantes in-
veniamur proinds domus eiusjui nun -
quam deejl alimonia vit*. Habla el 
Dul^ePadre no de efte pan con que 
fe alimenta el cuerpo j fino de las 
divinas alabanzas, y de la oración, 
que es la que fuftenta el alma. Et 
mementote ( proíigue ) quod domum 
fuam domum craiionis ejfe difpniat^ 
quia ¿r hoc yrophetico Jalis videtur 
teflimonio convenire , quia ab ipfo nos 
in orationlous vtique cibandas pane la* 
chr]imarum¡& in lachrymispotum ajZ 
ferit accepiurss, 
^6 De donde inferire-
mos la propiedad grande con que 









'210 , Exortúcion 
Dios eran á fu garganta 3 y paladar 
mas dulces, y íabrofas que la miel. 
Píalm.118; ^j iam dulcía faucibus meis eloquia 
tua fuper mel ori meo. E l reparo eftá 
• en dczir que las palabras de Dios, 
Tiendo , como eran , tan del güilo 
del Profeta ^ no diga que paíiávan 
al e í lomago; íino que toda fu fa-
brofa, y apetecible dulzura la pet, 
cibia en las fauces:y no repartiendo 
á otras partes del cuerpo fu apro-
vechamiento , fe quedava todo en 
el paladar. Faucihus meis : ori meo, 
37 La razón es (dize aqui 
Hugo de Sanóto Vidore ) que Da-
vid hablava del manjar del alma , y 
no del alimento del cuerpo , que es 
el que forcofamente vaxa defdela 
boca al cltomago , para de alli co-
municarfe á las demás partes, y al i-
mentarlas con la nutr ición.Pero el 
fuftento con que fe alimenta el 
ma, fon las palabras de Dios , fus 
dnquenta y vnd, 
divinas alabancas. Y eíla no es co-
mida que hadepaífar de h boca.Eti 
las fauces fe forma , en el paladar 
feadLia,en la garganta nufiiva fe 
digiere. Y effc es el alimento que le 
entra en provecho al alma, jgbiam 
duícia faucibus meis eío jifia ÍUJJup^r 
mel ori meo, 
38 Aora Hugo. Non ait 
ventri meo \ jed faucihus msis.blo)/ fio-
machomeo , fedori meo, Acfidlcere¡; 
veuter carnaliter prewitur ,/ed pa/a-
tum cordis intas fapore duíceúinis de-
leffatur ; quia & fiforis infirmitatem 
gravat labor operis ; intus tamen defí* 
derium pafeit dakedo , guftws fita-
vitatis Eftc es el manjar con que fe 
fuílenta el alma, la orac ión , las di-
vinas alabanqas.Y por tanto deben 
fer las que principalmente,y an-
te todas cofas hemos de 
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ció , que en-
contrando co 
vn Mácebo de 
buenas coftú-
brcs^ fu parecer, le preguntó adó-
de iva? Y el mozo le rcfpondi6,qLic 
iva a cierto banquete combidado. 
Y el FUoíofo le dixo : anda, que tu 
bolverás peor de lo que fuifte. Jhi^ 
deterior remeahis. De la abundancia 
6. invitv de los manjares, dize Hugo, que 
Diogen.CiniG, fe origina infolecia en las palabras; 
y de la hartura del vientre , humea^ 
y fube la liviandad al entendimien-
to. Afluentiam cihorum commtarifo-
Ut infokmia verhorum : Jaturitatem 
vemrisfequitur levitas operis , ¿r va-
n/tas wentis. 
2 De eíle peligro fe temia clSa-
to Job , de quien el Texto Sagrado 
dize , que mientras los hijos fe an-
davan combidando vnos a otros, 
tenia gran cuydado el zclofo Pa-
triarca de ofrecer á Dios por ellos 
íaaificios.D/fí/'ííf enimine forte pee* 
Diogen.Laerr. 
lib. 
Mugo de clauf. 
tro animae. 
lob.i 
caverint filij tnet, henedixerint Vetí 
in cordihusfuis. No hazia eíla d i l i -
gecia en otras ocaíiones que los h i -
jos fe podian defmandar fi no folo 
al tiempo de los combites. Porque 
fabia bien el peligro grande á que 
fe expone el alma, quando (e entre-
ga el cuerpo á la abundancia , y re-
galo de,los manjares, que por la 
mayor parte íuele aver en tales 
ocafiones. 
3 Pero notad la razón que le 
movió para rogar por fus hijos, y 
encomendarlos a Dios, ofreciendo 
por ellos repetidos facnñcios. 
forte peccaverintfilij m e í i ¿ r kenedi* 
xerint Veum in cordihus fuls, No fea 
cofa que mis hijos entregados del 
tedo á los dcleytes de la gula, que-
branten las Leyes Santas , y blasfe-
men deDios en fus corazones.Eftos 
eran los rczelos del Santo Patriar-
ca. Pero en qué pudo fundarlos ? Y 
porqué llegó a temer que fus hijos 
blasfemalícn de Dios, y quebratsf-
fen fus Santos Mandamientos ? Por 
el peligro que en la abundancia de 
las comidas le pareció inevitable. 
Como dezia Hugo , ya citado. Sa~ 
turilMm ventris fequitur levitas 
O z ops* 
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cperis ; & vánitás wsntis. 
4 Notad. Defpues de la idola-
tría que elPueblo cometió rindien-
do adoraciones á vn Becerro, dizc 
el TextoSagrado}que fe Tentó á co-
mer , y beber guftofo, y placente-
ro. A eiiic tiempo baxava Moyfes 
del monte , trayendo en fus manos 
ias tablas de la ley. Y noticiado de 
todo lo íucedidojas arrojó tan co-
lerico^y fantamente indignado3que 
las hizo pedazos á la falda del mon-
te , tirándolas contra vn riíco. I ra . 
Exo j.3 i . tttfque valde proiecit de manit tabulas y 
& confregit eas ad radieem montis. 
Pues -porqué , preguntareis, que-
brantó el Caudillo Santo las tablas 
en que venia la Ley eferita ? La ra-
zón principal fne la idolatría que 
el Pueblo facrilego, y blasfemo co-
metió.Pero parece que entonces la 
Ley era muy conducente para en-
mendar al Pueblo 3 y reducirlo a 
mejor acuerdo. Porque vn Pueblo 
de fuyo tan inconftante , vivien-
do fía ley , feria irreducible. Pues 
como Moyfes quebrantó las ta-
blas de Ley en ocafion que con 
ella parece que avia de refrenar 
la liviandad , y ligereza del Pue-
blo ? Oíd la refolucion á vn va-
Indovlc.Alva- Ton fobio. Superfinas igitar , & 
rezillufl:.! i j . inútiles Dei tabulas indicavit ¡qua* 
Moral.n.i. j¡ ad afpeéfum gula impofsibilis iam 
ejjet legis obfervatio, Acabavan de 
comer , y beber i con que á la 
glotonería fe íiguió luego el de-
lorden. Sedit Popuíus manducare i 
¿ ' bibere , farrexerunt ludere; 
Y de gente tan entregada á la 
gula y no ay que eíperar que guar-
den la Ley de Dios. Por eílo 
Moyfes hizo pedazos las tablas; 
porque le parecía impofsible que 
el Pueblo harto , y fatisfecho 
guardaífe la Ley ¡en ellas eferi-
ta. ^taft ad ajpeffum guía impofsi. 
¿filis iam ejjet legts ohjervatio, 
5 Hafta en la hora 
del comer reparó la Gloífa Mo-
ral fobre el Pfalmo , en donde 
dize el Profeta , que librara Dios 
al Jufto del Demonio meridla-
Píalna.90i no. Ab inrurfu , & doemonio me-
ridiano, Y explicando eíte lugar, 
GlolTa Moral, dize afsi \ Id efl \ a fpiritibus de 
InPfalm.^o. gaftrimagia tentantibus , qtu fit in 
cinquentd y w d , 
prandijs magnls , vbi concürrunt 
multa fercula , ¿r vina » & (¡ebatt 
commaniter hora meridiana. Dema-
nera , que el demonio meridia-
no es el que tienta en los ban-
quetes efplendidos , que comun-
mente fon al medio dia. Y no-
tad , que por eíla razón en al-
gunas Provincias fe acoílumbra 
tocar á medio dia á la plegaria, 
para que todos hagan oración , p i -
diendo á Dios que les libre del 
demonio meridiano , que enton-
ces anda íuelto por las mefas. San 
Doroteo fobre eíle mlfmo verfo 
es de fentir , que eíle demonio 
tiene por oficio tentar al tiempo 
de las comidas. Poft cibum atquefa- S. I>orot. ad 
tietatem veluti ad paratam pr¿dam tóc.ioc.Pí'alm 
concurrit. 9°' 
6 Yes confirmación gran-
de de eíle penfamlento , otro dei 
Dodor Máximo S. Geronymo^ue 
dize , como nunca el demonio pu-
do acavar con Judas que fe reíoU 
vicffe á entregar á fu Maeítrojiafla 
la noche mifma qué cenó con él.En 
la mefa le venció. Y en el combitc 
le hizo dar el confentimiento. fíf 
hoc diligenter attende^qaia non invene- S.Hisran.cpiíl 
rit diaboluslocum iñtroeandi inladam, id.^plu'í.c. 6. 
rutas pe ¿fus iam ante apere uferat, nifi 
in convivio Salvatoris ^quia tune vel 
máxime potejiatem ei damas. Grande 
mano tiene 3fin duda, el demonio 
para falir con quanto pretende ea 
los combites, y banquetes; pues en 
la mefa de Chrifto íe prometió lo -
grar la tentación de Judas. Y no le 
falió en vano fu penfamléto:porque 
en ella ( dize el Santo )acavó con el 
malvadoDifcipulo que fe refolvief-
fe á entregar á fu Maeílro.Y íi en la 
mefa de Chrifto , ficndo tan mode-
rada,logró el demonio elle lance,q 
no podrá prometerfe en las mefas 
profanas,donde fe firven regalados 
manjares con abundancia? 
7 El combite primero que 
huvo en el Mundo , fue quando en 
el Parayfo le brindó Eva á Adán 
con la mancana. Y por comer de 
la fruta fe perdió Adán , y con él 
toda fu defeendencia. Éílando en 
vn combite los hijos del Santo Job, 
fe defplomó , y cayó fobre ellos 








' De Vratrlhíis qm non 
\ fu hermano Araon , aviendole 
combidado para en lugar de poftre 
matarlo á puñaladas. Dcfpues de 
aver comido Aman con la Rcyju 
Eiter , mando fobremefa el Rey 
Afuero ponerlo en vna Cruz.En va 
coaibite efplcndido con que Hcro-
des celebro fa nacimiento , fue de-
gollado el Baucifta. Y como S. Ge-
ronymo pondera , comiendo judas 
á la meta con fu Maeilro , fe deter-
minó á entregarlo. 
8 Aqui fe ocurre vn penfamle-
to.grande, y es de Juan Compenf-
ten; que en el Sermón de PafUom 
Domint pregunta, porque Chrirto S. 
N.no dió lugar á que le prendieífen 
en la cafa adonde avia cenado con 
fus Difcipulos '•> lino en el huerto en 
donde elbava orando? Yda él mifmo 
la tuzon.Ahfiinuit, cavitque lefmne 
in caenaculo capiretur , ex tjm loco ca. 
pereturJttfpicio incaptim Prudente,y 
cautelólo el Soberano Maeftro no 
quifoque le prendieífen en el Ce-
náculo , tino ea el huerto: porque 
no fe dixale,que quando eftava co-
miendo , y bebiendo , entretenido 
con fus Difcipulos, le prendieron. 
Porque falir defde el combitc á la 
carmel, fuera dar que fofpcchar, y 
poner á riefgo fu reputación. Ex 
quj loco c apere tur fufplcio in captum. 
9 En tal reputación tuvo el de-
monio á Chrifto defpues de refuci-
tado,que como íi no gozara del do-
te glonofo de la impafsibilidad , in-
tentó bolverle fegunda vez al tor-
mento afrentofo de la Cruz. Oíd a 
SanEpifanio. C.etnam rurfus ¿eque 
eum , ac ante cowedere , ^ bihere cer-
nens ¡aHam denuo Crifcew illi d*ftí~ 
navit. Pues en qué pudo fundar 
criatura tan entendida , y fagaz cfta 
tan temerariapreííumpcion?En ver. 
le comer con fus Diícipulos ocho 
dias defpues de refucitado. Como 
íi dixera: Dios que buelve á comer, 
de efte Mundo es, y puede boU'er 
ápadecer , y^morir, Qa.icre dezir 
la doitrina del difeurfo , que quan-
do el Rcliglofo come con los fe-
glares , es reputado por hombre 
de eíle íiglo , y cae no poco 







IG T ^ O R E í f o N .P .S . Bení-
J_ to ordena, y manda 
en elle capitulo a l os 
Mongesque falen á qualquíera d i -
ligencia , y aquel mitmo dia efpe-
ran bol ver alMonaílerIo,no fe atre-j 
van a comer fuera , aunque fean 
combidados, y rogados con inttan-
cia de qualquíera perlonajíino es en 
cafo que tu Abad diere licencia para 
ello. Y el que lo contrario hiziere 
(dize)fea defcomulgado. 
ú. Eílo milmo mandó S, 
Aguít inen fu Regla, juzgando io 
contrario , ageno totalmente de la 
obfervancia Monaítica. Afc/zw ex 
tra Mcnr{hríum finí precepto mandu • 
cet ¡five bibat. non enlm ad dijciplí-
nampertinet Monaílerij. Y también 
Efmaragdo explicando eíle lugar, 
refiere de los Padres Antiguos el 
mifmo ellablecimiento. Nemo ex 
tra Adonafterium manducet , aut bi-
bat; hoc enim re^aU nm recipit dlf~ ^a ,c'í.ír 
cíplim. Si quis vero extra confeien^ 
tiam Abbatis , vel Prapofiti qualem ~ 
dtmque locum eerefas, eaU, vel ebrie*-
tati fe fociaverit» aut fi in proxime 
tranfmiffas ^pro fí¿¿ mentís levltate^ 
velgul* ytrim flatim expedita necef i -
tate ad cellulam rediderit, aat cum in. 
id facinas faerit detentas, vt Cañones 
docent > aut trizinta diebus a commu, 
nhne íeparetur^ut viráis CdJas emen* 
detur» 
12 Rlguroíb , y fuerte, 
dize el O'olfpo de Vrgel , que pare-
ce á prima facie efte precepto;avie-
do , como ay algunos naturales, 
muy flacos de eftomago por fu de-
licada complexión. Fr¿je;tim qmd A „ 
Jiabilimentum ifjum dtrumpnmap o -
U apparet, propter multontm nativam 
fíomachi defeSfionem. No frifa con 
todos los naturales abílinencia tan 
prolixa , y dilatada, como ettar to^ 
do el dia fin comer. Y parece cofa 
dura, y demaüado rigor , queren 
obligar generalmente el íuperior 
con la ley , no aviendo en todos los 
fubditos fueteas iguales para obc^ 
decerle. 
i ? Pero íi confidcramos lo amá^' 
te que debe fer el Mongc de la CeU 
O i daj. 
ecz íidliuncloG 
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da a y fu ifetíro, hallaremos que e l ' 
Santo Legiflador en el precepto 
mifmo con gue manda que no co-
ma fuera del Monafterio , le pone 
en necefsidad, y en términos forco-
fos de que quanto antes fe buelva á 
14 En los montes de Armenia, 
dize el Texto Sagrado , que tomo 
afiento el Arca deISIoé;defpues que 
cesó la general borrafca de el di lu-
vio, en que zozobraron,y padecie-
ron naufragio los vivientes todos 
que fe hallaron fuera de ella.Y para 
tomar noticia del eftado en que fe. 
hallavalá tierra i deípachó Noé al 
cuervo 3yá la paloma.Al cuervo 
antes,y á la paloma deípues. Cim-
Gencf.S. Qve trdfíjf nr quadravintá dles^aperies 
Noe fené¡iram Are¿e qitam fecerat, di , 
Tnifsit coroum \ emifsit quoque colum-
h%}7i t i f i tH'n. La razón porque def-
pachó Noé la paloma deípues del 
cuervo , fue porque el cuervo no 
bolvia con la refpuefta*^/// eqredie-
hatur , & nvti revertehatur. No bol-
Via el cuervo ; pero la paloma bol-
Vió con puntualidad. J^u* cum non 
inviniíj vbi requiejeeret pes eius^re-
ver fa e/i aieum in Arram. Bolvió la 
paloma al Arca: porque aun era ta n 
grande la inundación, que no halló 
tierra donde poder diazer pie, por 
elfar toda hecha vn mz^.^qua enim 
erant juper vniverfam terram, 
15 Si acafo fe ahogó el cuervo? 
O íi no fe ahogó , como pudo vivir 
íin bolverfe al Arca, citando, como 
cilava , la tierra cubierta de agua? 
QuefUó es efta que mueve S. Aguf-
tin (obre efte mifmo lugar. Y es la 
S.Aumiftin. q. iS-fobteclGencfis. ^ 
, »_ r i rttur vtrum corvus mortuus //í, an ah* 
quo mo io vivere potuertt ? Y íi dezi-
mos que el cuervo halló tierra def-
cubíerta en donde poder hazer pie, 
también la huvicra hallado la palo-
ma. Si mim fuit térra vbi requiejee-
rer> ( profigue ei Santo) /imiliter co. 
lu *>ha *equiem tnvenijjet. Pues como 
ia paloma bolvió alArca,y el cuer-
vo no? 
16 La razón esiporque el cuer-
vo halló en las aguas que comer; y 
á efta caufa fe debe atribuir fu dc-
tencio.Encontró el cuervo con los 
cadáveres que epcima de las aguas 
cmquentay 'trna, 
fluduavá, y íe detuvo en ellóSjpor-i 
que halló en ellos f u í l e n t o . Pero la 
paloma como no le apacienta de 
cadáveres, no le detuvo en e l l oS j í i -
no quanto antes fe bolvió al Arca, 
adonde le tenia Noé prevenido cí 
grano. Vnde conijeitur quod cadaveri 
potuh corvus infidere , quod natmali* 
ter refatit columba. Todo viviente 
procura por la vida que neceffaria-
mente depende del fuftento. Y c o -
mo la paloma en las aguas no lo ha 
Uava , bolvió cuydadofa al Arca-
Pero el cuervo voraz, fe quedó c e -
bado en los cadáveres que anega-
dos nadavan fobre el abiímo. 
17 Lotumguftavit Pudiéramos 
dezir del cuervo con propiedad 5 y 
de quantos faboreados con los re-
galos que probaron fuera del M o -
nafterio , fe les vhaze de mal , bol -
ver á él. Adagio es efte que fe d i -
xo por aquellos que peregrinando 
fuera de fu Patria largo tiempojlos 
regalos que guftaron en el pays ef-
trangero los haze defmemoriados, 
y no fe acuerdan de bolver a, 
ella. 
18 En los Pueblos Lot04 
fafosdefembarcaronlos compañe-^ 
ros de Vlifes, y aviendo probado la 
yerva L o t o , no avia forma de bol-
verfe á las naves vnos, ni otros: ^ 
fue neceftario con violencia,y á pa-
los hazerlos embarcar. Homero re-
fiere la fábula en eftos verfos, 
Verum illis Lotum degujlandam 
exhib uere Horacr.lib. 9. 
'¿ift herum qitifquis Lotigujlarat 
amicumi 
JLtjuavem fraftam, nequs nuntia 
protinus itlij 
Vlia remitiere curai'ne ipfe rediré 
Jludebaty 
Verum inibi cumlQtopkagis rema' 
nere volebat. 
Obliti reditiis carpturi germina 
Loti. 
También Plinio hizo'memoria del 
L o t o , que tenia virtud para hazer 
defmemoriados álos forafteros que 
lo probavan , tanto que fe olvida-
vande bolverfe á fu Patria de don-
de avian falido. Tam dulcis ihi ci-
hus^ vt nomen etiam eenti, terr^que 
dederic nimis bófpitalt advenarti obli-
viene patri*. 
Doc-
) De Vrdtrihüs qul non longéprvficifcuntur, i 19 Doftrina grande la de nuef- combites recalares ocafioníin, Ra-
tro Gloriofo P. S.Benito. Prohibir zon que aqui podera el íluíhifsimo 
con tanta feveridad, que quando Pérez. Ccnvintius autemjive epu'ifi-
vn Monge fale fuera de caía , no fe vtfuculi non leve commercij venus, a c Illaftrif- Pcreí 
atreva á comer en parte alguna por^ queJocíetatis efl: máxime adf imi ' ía - ad hunc ioc». 
muy rogado que fea: para que el rittres fo-vendas* confirmandjs.JLn-
trc las folcnmidades con que los 
Cavalleros, y Señores de Caílilla 
Ofea.io. 
Nicol.de L y r . 
inOíe . io . l i tc . 
H . 
regalo no le haga apetecible la nía-
íioiv, y la mifma necefsidad le obli-
gue a bolver quanto antes al M o -
naílcrio. De Ephrain , dize el Pro-
feta Oreas,qLie era Becerrilla fabia^ 
y muy veríada en la labor de la t r i -
lla, tphraim vítuía dotfa dilivere tri~ 
atiram. También ^hallada , dize N i -
colao de Lyra } que eílava en efte 
exercicio , que íi tal vez la facavan 
de él , fe bolvia quanto antes á la 
era para t r i l la r ,y dcfmenuzar las 
mieles. Eí ideo ncnvuít ex iré de loco ii-
lo ; Ucet percutí unir % ¿r ¡ i exit% cito re~ 
verticurt 
20 Pues porqué, preguntareis, 
cílava tan bien hallada la Becerrilla 
en la era,que (i tal vez la facavan de 
ella, luego fe bolvia á la labor de la 
trilla l E t fi exh ^cito revertitur, K 
nueitro propofito dio la razón efte 
yaron fabio. Vimía amem taUs dlli-
git locum triíurte quíít confuevit ihi 
comedeye ad libitum fuum :Jecttndum 
illudD'énterúrwmij 1^. non ii*abis os 
hohi trituranti. En la era tenia fegu-
ra la comida ; y como fuera de ella 
la cchava menos, la necefsidad mif-
ma le hazia bolver a ella}y le hazia 
apetecible el trabajo de la trilla.Ef-
Píalm. 54-! 
explicavan admitir á fu amiílad \ 
otrosfidalgos, vaa era la fopaque 
Uamavan. V era comer a vna mefa 
mojado vna fopa en vn mifmo pla-
to. Acción con que proteftavan 
amiftad, y familiaridad. 
22 Afsi David alPfalm.54.para 
exagerar la protervidad de vna per-
fona, qué alevofamente le perfe-
guia , le haze cargo de aver fido 
en muchas ocafiones fu conmen-
ía l : Tu vero homo vnanir/iis dux meus% 
notus meus, qui /jmul mecnm dul-
ces capiehas cihs, Circunftancia 
con que la Gloíía ordinaria pon-
dera lo vltimo hafta adonde pue-
de llegar la trayeion , y alevo-
íia : S'olet vír iniquitatis comme/a- . * 
tíonibus mitejeere ¡vnde fás gravior . a • uinc 
culpa, 
23 Para dar a entender 
Chriílo Señor Nueftro á los Apof-
toles la grande 5 y eílrecba amiftad 
con que los tratava , les dixo como 
les andava difponicndo vn Reyno, 
en donde tuvleílen tal privanca,que 
comieíTen, y bebieíTen con él á vna 
miíma mefa. Et e<ro dijpono vohis* 
uc. 
fo miímo pretende S. Benito N . P. fuut difpojuit mihi Patee meus 
con los Monges que falen a alguna 
diligencia.No fe.atrevan(dize)á co-
mer fuera de cafa , para que la mif-
ma necefsidad les obligue a bolver 
quanto antes á ella.O quantí Merce ~ 
narij in domo Patris mei ahundant pa~ 
nibus, Dezia aquel mozo perdido 
del Evangelio : E^o autem hic fame 
fereo. Yo fuera de mi cafa perezco 
de hambre. Vadam , fac. La hambre 
io traxo á cafa. 
^ • • ' ^ ' • ^ § .u i . 
z i Sóbrelo mucho que 
\ el Santo có eña pro-
hibición encomién-
dala ab.1:inencia que ios Monges 
debemos obfervanevita juntamen-
te la familiaridad grande que los 
revnum , vt -edatis , ¿r* bibatis fuper 
menfam meam. Demonftracion con 
que el Señor dio á entender la gra-
de familiaridad con que los trata-
va j como fobre efte lugar explica 
Cornelio Alapide. o^tt¿í/í J/V¿í/-.//V«f 
Kex Pñncipibus ftbi familiarifsmis Alapd.mLuu 
concedít menf^  fru communionemy eof~ 1'¡-'iT'70% 
que nieíifje fu.e, faarum:¡ue dapmn con-
vivas fací t\[ic evo in Coció vos,o Jpof~ 
toíi,Principes > ^  primores revni mei 
wihíproxime addifeam , & quafi me# 
noenfj> llncijque regalis convivas iriti~ 
wos adhibebo. 
^4. Gon propiedad grande 
habló de los combiclados- Convivas 
íntimos, Ser combidado,es tener in-
timidad , y familiaridad eftrecha 
con el que cóblda. Y como en cílo 
de las amiftades debe ponerfe graa 
O 4 cuy^ 
S.Petr. Da mi. 
lib.^.cpilfc.14 
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cuydado, por el ricfgo que en ellas 
puede aver; por eífo nueftro P. S. 
Benito prohibe con tanta feveridad 
introducirfe los Monges en mefas 
de feglares , ni admitir fus cona-
bites , poc masinllados quefean. 
De el trato , y comercio con per-
fonas feculares , dize San Pedro 
Damiano , que les proviene á los 
Monges el menofcavo de fus cof-
tambres : empleandofe á exem-
pío fuyo en cuydados tempora-
les , y no deídeñando el juego, 
el entretenimiento , la palabra 
ociofa , la murmuración , &cc. 
Lunares que debieran eftar muy 
lexos de la hermofura , y per-
fección de íu eílado. St'cut Jacu-
lar ¿bus mixta revionari¿ civilitatis 
h¿bitalione collimant , ita pUyiqns 
ab eoritm converjatíone , & incen 
dUis morihus non difigrdant , curis 
/acular i bus indíff'erenter injerviunt, 
ab otiofi fermonis ineptijs non com-
fefcuntjmmo per lites y ? i ara ta a pro-
xtworum charitate veftíiunt. Antes 
que comas, y bebas (dize Séneca ) 
mira bien con quien te fíen tas á la 
mefa, no fea que la bebida fe te 
convierta en tofigo, y la comida 
en rejalgar. Pufofe á comer Amon 
con Abfalon bien defcuydadamen-
te : que fíendo -el combite de vn 
hermano , parece que no podía 
caver íbípecha en el. Pero lo mif-
mo fue tomar afíento en la mcíl'a, 
que poner en vn taxo el cuerpo to-
do. Si el que combida es malo, no 
ay penfar que el combidado ferá 
bueno. ]u venal. 
Vbaque contaba libarem ducit ah 
vba% 
§. I V . 
25 117STA Es vna ^  Ias 
X l t caufas que feñala 
el Cardenal Tor -
quemada, porque con tanto (rigor 
prohibe ISL P. S. Benito que ningu-
no fe atreva á comer fuera de cafa, 
ni admitir combites de perfonas fe-
culares: porque la amíllad que en 
la mefa í econ t r ae , introduce co-
mercio, y amülad en las coftum-
bres. Cammixti funt inter genteÍ , ¿» 
did''eruní opera ecitm. Dé los hijos 
delUael, dize David, que tratavaa 
S.Hieron epift 
Poíidius in vit, 
S.Auguftin. 
on cmquenta y vndy 
con perfonas que no eran de fu pro-
fefsion,familiar mente. Y de amiftad 
tancftrechapaffaron á imitarles eü 
fus coftumbres. 
26 Las de los Religioíos 
han de fer tan dillantes de los legla-
res, que haíta en el comer fe de-
ben diferenciar. Poco fe da á efti-
nur el Rellgiofo, que fácilmente 
admite, quando vn feglar le com-
bida. Facile contemnitur Clericus , qui 
f<£pg vocatus ad prandium , non re. 
cufat. Le dizó San Geronymo á Ne~ NepoiL 
pociano. Exemplo es grande, que 
para nueítra enfeñanca elcrive Pof-
íidio de San Ambrollo, y San Aguf-
tin. Tancircunfpedos, y retirados 
vivian del trato , y converfacion 
con perfonas feculares ^ que por 
grandes inftancias que vnos,y otros 
les hazian, nunca pudieron reducir 
á eftos dos Santos , á que tal vez 
admitieílen fer corabidados fuyos. 
Ñeque in patria pe fifi ibánt ad convi-
i>ia;ne temperanti* atnitteretur modas* 
27 Pero en cafo que com-
bidé vn Señor , vn Cavallero, vn 
Ciudadano honrado, y hazendado, 
parecerá poca vrbanidad no admi-
tir el agafajo. No ferá defeorrefia 
(dize San Geronymo) fino caufa 
de mayor eftimacion. Nunquam pe-
tentes, raro accipiamus ro^ati. Nejeio 
enim quomodo etian» ipfe qni depreca 
tur^vt trihuat .cura aveepens, vili&rem . ^ 
/W/V^/V. Nunca menos eftimado a CP0C" *^ 
vnReligiofo, que quando familiar-
mente , y con frequencia anda co-
miendo , y bebiendo con los del 
Pueblo , aunque los que combu 
daren fean perfonas nobles , y 
principales : porque condefeen-
der con fus ruegos, y dexarfe ven-
cer de ellos , ferá mal viílo á los 
que bien íintieren y para defdoro 
fuyo no le valdrá la difcuípa dcaver 
fído inftado.y rogado afectuofamé-
te.Pues(como San Geronymo pon-
dera ) el mifmo que combida ferá 
quien dcfpues haga menor aprecio, 
y eftimacion.C«»» acceperis. viliorem 
te ittdicabit ExpreíTamete dixo todo 
el penfamiento el Texto Santo.Cf//-
fun Jet te cibis Juis , doñee te exinaniat 
bis , & ter ; & in novifsimo derride- Eccl.15 
bit te , ^ ^oflea videns derelinquet te^  




De Vratribus qui non longc proficifcrntur, 1 \ j 
28 Y por cftos agrazes, y S. Rafael no fe desdeñando de avcr 
las obrado , declaró , y reveló,co-
Marci. l ib.i 2. 
12. 
rnalos podres jquedefpues de los 
combltes íe fuelen fcguir al com-
bidadoj acon(eja el Profano^io ad> 
initir fácilmente los combites, ni 
fer muy familiar en cafaagena.Por-
que íi menos fe olgare , y recreare 
en ella , también fe dolerá mcnos;y 
á menos recibo de contento , abrá 
menos gaíto de pefadumbre , por 
quanto ámenos plato ^ayíicmpre 
menos efeote. 
S i vetare veíis acerba qisjdam, 
Ettriftes animi cavere motust 
Nulli te facías nimis Jodalem, 
Gaudebis mínusy (y minus doíebts, 
ElRcliglofo ha de vivir tan aufte-
ro,y penitentCjComo fino comiera, 
ni bebiera. A lo menos, de tal fuer-
te-fe ha de portar con los que no lo 
íon^que les dé fundamento, para 
que afsi lo puedan preíumir. 
29 El AngelS.Rafael 
acompañó á Tobias en toda fu jor-
nada. Cobró los diez talentos de 
plata , que fu Padre avia preílado 
al Gabelo de la Ciudad de Rages. 
Ajuító el caí'amiento con la hija de 
Raguel, librando á la novia de lá 
perfecucion del Demohio. Bolvió 
al mancebo rico .y con faludi la 
caía de fas padres; y fobre tan bue-
nas , y cftimables diligencias, dio 
viita,, y fanó de fu ceguera al San-
to Viejo. No fabian que haberle 
de agradecidos , Padres , y hijos, 
con tan grande bienhechor.Y tan-
tos ofrecimientos le hizieron , ro-
gándole que tomaíTe la mitad de la 
bazienda que avian traydo , que 
fue precifo declararfe el Ange l ,y 
dezir quien era. Ego entm fum Ra-
phaelAngelus vnas ex feptemrfití ajla-
mus ante Dominum, 
50 Quien pudo fer fino 
vn Angel el que hizo tan buenas 
obras ? Angel era; y de los fíete que 
afsiílen á Dios, como Miniftros íu-
yos mas cercanos. El Angel S.Ra-
fael le ílrvió á Tobias de compa-
ñero , ie enCeñó el camino , le co-
b ró el dinero , le ajuftó labodaje 
dió arbitrio del higado del pez , le 
bolvió bueno , y íano ala caía de 
fus Padres. Todas citas fon accio-
nes , y ocupaciones , que no def-
dizen de vn Angel,Y aísi el mifmo 
y 
moeravno de los primeros Ange-
les. Evo /«tfj Rapbaei Angelus vnus ex 
feptem,&c. 
31 Solo en vna cofa dió á 
entender que avia obrado hafta 
alü , no como Angel , ni como 
quien era : fino con dilimulo , y 
fingimiento : que fue comer a y 
beber quando fe ofrecía, para con 
aquella exterioridad ,no d a r á en-
tender quien era. Videbar quidem 
vobiícum manducare , & bihere. Os 
parecía (d ixo) que yo comia,y be-
bía con voíbtros. Pero eftais muy 
engañados. Porque aveisde faber 
que mi fuftento es vn manjar,y vna 
bebida invifible. Sed evo ciboinvifi-
bilí , ^ potu , (¡ni ab hominibus vi~ 
derinon potefi , vtor, 
3z Aquife ofrece vn re-
paro, Yes,que San Rafael , no fe 
aviendo desdeñado de meterfe á 
Mancebo de camino ; á cobrador,á 
cafametero,ámedico;folo fe desde-
ña de que de él fe diga, ó fe llegue 
á prefumir , que huvieííc comido, 
y bebido en tantas ocaí iones, co-
mo para disimular quien era,lo dió 
á entender.' No era afsi (les dixo ) 
aunque á vofotros os lo parcela. 
Videbar cftiidem manducare%& bibere, 
federocibo invifíbiíi ü/^r. Pues qué 
importava que prcfumicílcn de el 
Angel , y tuvieflen entendido , que 
comia,ybebia con los demas?Si-
no que fue menefter deílengañar-
los, y darlos á entender , que el 
fuíiento de los Angeles , era vn 
manjar inviíible ; demanera , que 
los hombres no podian verlos co-
mer. Sed ege cibo invifibili , & pnfn 
vtor.qui ab hofífinibits videri nott po-
tejí. 
3 3 Los Angeles no han de 
comer, ni beber. Quantas ocupa-
ciones exercitó San Rafael conTo-
bias , no fueron difíonantes con fu 
naturaleza. Solamente el coinet,y 
beber cuan acciones opueílas al fer 
de el Angel. Y como San Rafael 
declaró que era Angel, les deflen-
gañó , en quanto al punto de la co-
mida , y'bebida ; demanera , que 
ertuvieflen advertidos, que los A n -
geles no comen : y ü comen, es 
con 
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'contalrccato , que nadie los pue-
da ver comer. Sed ego cibo invifbi-
lí ¡é* pota , qui ab hominibus viueri 
non pote fletar. 
34 Angel Hamo al Bau-
tifta el CoroniftajSagrado. Ecce ego 
wttto Anaelum meumÑo porq lo era: 
í ino porque en fu vida lo parecía. 
Pues üendo hombre fcgun íw natu-
Taleza , en quanto al no comer pa-
recía vn Angel. Venit loannes non 
tnanducans^ neque ¿/^/IJ.Angeles han 
de parecer los Re l ig io íos^c . 
T5 Quando el Santo 
Legiñador nos 
Épifco^.Vi-ge. 
ad, hunc loe. 
Concil.A^nif-
gran. Can. 8. 
Y 
manda con ta. 
ta fcveridad no admitir los com-
bitcs queperíonas feculares nos h i -
zicren ; fin duda que Uegóareze-
Jar prudentemente el menofeavo 
que de aquí fe podía feguir al tenor 
de la abll'mencia que trae configo 
el Hilado Religioío. Porque los 
manjares que fe íirven á la mefa 
de perlbnas ricas 5 y acomodadas, 
fon mas fabrofos,y apetecibles que 
las viandas groferas de que por la 
mayor parte vfamos los Religio-
fos ; afsi por lo delicado de los re-
galos , como por el cuydado , y 
arte con que fe aderezan. Y íi el 
Monge hizieíTe el güilo á regala-
dos manjares , no le feran íabro-
fos los de la Comunidad, 
3 6 Razón es efta con que 
el^Gbirpo de Vrgel motivo el r i -
gor , con que nueftro Padre S.Be, 
nito prohibe comer , ó beber fue-
ra de el Monaílerio al Monge que 
de él falicre 3 aviendo de bolver 
el mifmo día. Vltima. ratio fit cau-
tut , ¿r prudens tlmor , m Monachi 
právuflantes lautioresy deíicattorefque 
dbos , averjentur exinde tilos , qui 
Adonachvntm fmit. Tan fundada es 
la razón de efle Varón fabio , que 
en el Concilio de Aquifgraivavien-
dó mandado en el Canon 8. que 
no comieííen aves los Monges, 
atendiendo a la moderación que 
deben obfervar en fus comidas. 
volatilia intus , forifve , ni/í pro ¿nfir-
mitate inuüotempore comederent Mo. 
ñachi» Mando cael Canon íiguierK 
cmquentay vna^ 
te, que quando algún Obifpo conS-
bidare á alguno , ó á algunos Moa^ 
ges, no les dé á fu mera,m les obli-
gue á comer aves, Nuílus Epifcopo-
rum Monachis voíatilia comedereprf~ Canon.9^ 
cipiat. Prudentifshna es ella fegun-
<ia ley. Porque aviendo mandado 
antes , que ningún Monge pueda 
córner aves dentro , ni fuera de el 
Monaílerio j fue meneller caute-
lar que no las -comieííen , aunque 
fuera en la mefa de tanta autori-
dad , como la de vn Obifpo : pa-
ra que aficionados de manjar tan 
guílofo , y regalado , noloapete-
cieílen defpues, acordandofe de él 
en el Monaílerio= 
37 De las ollas de Egvp^ 
to fe acordavan los hijos de lllael 
en el DeQerto. Y no las apeiccie-
ran tan deíordenadamentc , fi an- > 
tes no las huvieran probado. ^ « / / 
dabit nobis ad vejeendum carnes'iRe- Num^f.IU 
cordamur^ ¿rc/YX hervor de las ollas 
les dava enel olfato: y con la ima-
ginación avivando el apetito , no 
podían arroílrar el manvi con que 
Dios los fuftentava. Anima nofira 
árida eft fnilitl aliud re/piciunt ocuíi 
nojlri ¡ni/i Mm, YX comer de re-
galo , es vna enfermedad, tanto, y 
mas incurable que el mal vivir, 
Jnimadverti fapt ( dize San Bafilio 
el Grande ) altenus cuiufvis frene- 5. Fiaíií.fc;-. de 
ris vitijs laborantes ad fanitatem re. Abdicatiouc ic 
dierint ; qui autem hoc morbo tentn. 1'ura» 
tur yneminsm ex ómnibus vi di vn. -
quam , qui convaíaé/it. Tengo ob-
íervado(dize) como muchos de los 
muy dados a mal v iv i r le reforman, 
tomando mejor acuerdo. Pero los 
muy dados al regalo , y acoílum-
brados á comer buenos vocados, 
fon muy pocos , ó ninguno. Aun Z 
mas apretadamente lo dixo nucí-
tro Padre San Bernardo. ¿?u¡ vn. 
hfas ejfefluseji , vix allter ,quam S.BccnhrJj de 
morte , mores mutat Y aun por eílb R.e^min.rej ü 
debió de llamar Ovidio furia inj- mSiút» 
placable á la glotonería. 
Tum quoque dirá fames , im-
placatxque vigebat. 
Fama gul.*. 
3 S El fentido de los hom-
bres, aquello pienfa que mira .que 
oye , que huele , que güila , y,pal-
pa : y azia alli nos inclina el apeti-
t o . 
0ViJ.Ub.#i 
De Fratribíts qui non 
to, donde el fentido encuentra ma-
yor deleyte. Senfus nojhr iHudcovi-
tat ( dize San Gerónimo ) quodvt-
S. Hieronym. ^ , audh ¡odoratur , *u¡lat>é' 
tom.l.m^egu tn¿{at . ^ eius f ^ ^ f ^ apptté. 
U Monnchor. tum^cuius caphur voittptas. Y Tiendo 
¿e abftmsmia. tan ageno de d Eftado Reügioíb 
dexaríe llevar de el apetito de las 
cofas feculares ; debemos procu-
rar cjuanto nos fuere pofsibie, no 
folo no guftarlas 5 pero ni verlas,ni 
oirías, para no peníando en ellas, 
no llegar a apetecerlas.Porque,co-
mo pondera el mifmo Santo , de 
poco , 6 nada os aprovecha á vos 
preciaros de Monge, y dar á en-
tender que lo foys en la aulleri-
dad de el Habito , y el fuftento, íi 
.por otra parte osdexais l levar ,^ 
longe profictjcmtm', % * ^ 
apetecéis los regalos 5 ágenos en 
todo de vuellra profefsion.Ello fe-
ria , en rigotr, deícar mas los alha-
gos de la gula, que la mortificación 
de el Monacaro;apeteccr con ma-
yores aníias las cofas de la tierra, 
que las del Ocio : los vizios, que . 
las virtudes : y anteponer los re-
galos al mifmo Chrillo. Nam cum 
Monacljumfe ¿ a e f e t ^ pflJordldam S. Híeronyíñ; 
tuüicam y & nudos pedes > & eiharlam l ib. i .in lovia^ 
panem , & aquxpotum , ad candtdam 
veflem, & nitidam cuteniy ad muljam^ 
& elahoratas carnes, ad halneas quo~ 
que , ac frit illas , p opinas je con^ 
Jerat ; mmifeftam e(l , quod terram. 
Goelo>vitia virtmibufyventrem 
fraferat Chriftt, 
M m . i r 3 . 
GINQVENTA Y DOS, 
A L C A P I T V L O C I N Q V E N T A Y DOS, 
• CAPVT ^ V I N ^ V A G E S I M V M S E C V n D V M * 
D E O R A T O R I O M O N A S T E R I j , 
KATORIVM Hocp y qm'd dicimr : ñeque 
ih'i quidquam aliud geratury Uut conda^ 
tur* Exfleto opere Dei omnes cumfum* 
mo filentio exeant > agatur reveren* 
tía Deo , Vt frater quí fibi ftculiariter 
Vult orare non imfediatur alterius i m -
frobitate. Sedfialiteryult Jibí forte fe-
€retms orare > fmpUciter jntrety &* oret 
non in clamofa Voce ,fed in Uchrymis,& 
in intentiohe coráis. Ergo qui fmile opus non facit-, non permití a* 
tur yexpleto opere Dei ^remorari in Oratorio > Jicut diffium eji7nc 
alms imped'menum patiatm* 
§. L 
[ t ^ l É ^ V e í l r o D i o s ^ 
1 Scñonquepor 
fer Omnipotc-
te^ de nada tie-
ne necefsidadj 
aviedo dado la 
-tierra á los l i i 
jos de los hom-
bres. Terram avtem dedit filijs ho-
minü Refervó algunas cofas para íij 
dando co efto á entender,^ era Se* 
ñor de todo lo criado. Dixolo ele-
gantemente el Autor del lib. 4. de 
Efdras. Dominator Domine ex omni 
jilva terree , & ómnibus arboribus eius 
Esdr.li. 4 .C .e íeo i f t i vineam vnicam, Et ex owni 
ierra orbis eleoifli foveam vnam. Et 
ex ómnibus fíoribus Orbis ele^ijii t i-
H UUmvnurft, ¿ y j x ómnibus ahy(is 
Waris repleftl ühi rivum vnum. Ec 
ex ómnibus ¿dificatis civitatibas pínc~ 
tifieajii tibí metipft Sion. Et ex omni* 
has creatis volatilibus nominafli tibí 
iolumbam vnamf Et ex ómnibus pfal~ 
matis pecoribus providijli tibi ovem 
vnam, Et ex ómnibus multiplicatis 
popalis ACquifijli tibí populum vnam, 
Et ab ómnibusprobatam le^ em donaí-m 
ti huic , quem defiderajli populo. Efi 
efte mifmo feniído podemos de-
z i r , que de todos los hombres eli-
gió Dios para íi los Sacerdotes, 
los Clérigos , los Monges, los'Re-
ligiofos. Y de los tiempos} las fcíli-
vidadesjy délos frutos de la tie-
rra , los Diezmos, y Primicias. Y 
de los lugares , los Oratorios, los 
Templos , y las ígleíias.Todas cf* 
tas cofas fon dedicadas,y confagra. 
das áDios , 
Pria-
Matth. i i . 




'2 Principalmente la Igle-
fia | es lugar tan propio de Dios, y 
tan dedicado á él ; que todos los 
años celebramos folcmncmente fu 
Dedicación. Caía luya la llama el 
Profeta Ifaias j y é l mifmo le pulo 
nombre , mandando que fe llama-
fe Cafa de O r a c i ó n . D ^ w w / D o -
mus o^ationis vocahitur. De donde 
inferiréis, que lasíglefías también 
fe llaman Templos , no foio por 
la amplitud de fu capacidad , íino 
por fer lugares queDios defíinó pa-
ra la oración , y contemplación.S. 
líidoro : Et templa ditiaquafi tecla 
ampia. Sed , ^ locns dejígnatus ad 
Oríentem a. contewplations Templum 
dicehatur, Demanera3que de la ora -
ción , y contemplación que tene-
mos en la Igleila 3 toma el nombre 
de Templo } como llamos comun-
mente alas Iglcíias. 
3 De las Igleíias habla 
aquí nueftro Padre San Benito. Y 
fiendo lugares en donde oramos, 
y contemplamos , como Cafas de 
Dios para efto determinadas , las 
llama el Santo Oratorios 5 que es 
voz que todo lo comprehende.Eíl'o 
es llamar álalglclia Cafa de ora-
clon , como manda Dios. Domus 
mea Domus orationis vocabitur. Con 
que tratar el Santo de el Oratorio, 
es lo mifmo, que hablar formalif-
íimamente de la Igleíia. 
4 Algunos dixeron, que 
las Igleíias, propiamente eran las 
de los Clérigos. Y Oratorios, los 
de los Religiolos. Fundados , en 
que los Efcriptores Monafticos vsa 
frequentemente de eíte termino: 
Oratorium: y nunca lo llaman Tem-
plo , ni Igleíia. Como Caíiano, 
Cyfían. lib. 3. /> , qUj jn tertia* fexta>ve! nona pr¿ust 
caP'7« quam Pfalmus coeptus finiatur^adora-
tionem non occurrerit, vlterius Ora-
torium introire non audeat, Y en otra 
parte : Si tenuem fejlucam de Orato-
rio > celia ve. fumoveritt Comotam-
Regul. Cefar. bien Cefareo Arelatenfe en la Re-
are. 3 4. gla de las Monjas , prohibe , que 
hombre ninguno entre en partes ef-
enfadas de el Convento , ni tam-
poco enel Oratorio. Mullas viro-
Cerari.art.42. In Jecreta parte in Monaftsriot 
& in Orarorio. Y el mifmo en el 
articulo quarenca y dos. 4rgentum 
Mondflerij, 1 " 2,11 
in vfu ve jiro non haheatis ahfque mi-
nijlerio Oratorij, 
5 De efta mifma voz vfa 
repetidas vezes nueftro Padre San 
Benito : no folo en elle capitulo, 
en donde de propoíito trata de el 
Oratorio :fmo también en él 58. 
en donde hablando de el Novicio Ivv6u¡.ca. 58, 
que hade ptofeftar , dize,que pro-
meta á Dios la enmienda , y me-
jora de fus coftumbres: poniendo 
por teftigos de fu promeífa, á los 
Santos , cuyas Reliquias alli eftu-
vleren. Su/cipiendus autem in Ora- n 1 o , 
torto coram ómnibus , fac. Y en el 0 
• cap. 3 8.hablando de el Ledor de el 
Refeclorio , dize , que defpues de 
ia Miüa , y la Comueion , pida á 
todos en el Oratorio que hagan 
oración por él. hgre/fm pojl Miffas, s.Grc^onus ití 
é* Commmionem petat ab ómnibus n:MC 
r • 7 J • -r . r . el"s Vil.» . 
pro fe oran ; (y dtcatur tbz verjustn 
Oratorio Y el mifmo Santo , fabu 
dor de que ya le le acercava la ho-
ra de falir de efte Mundo pava el 
otro , mandó ( dize San Gregorio) 
que ames de morir le llevaran ios 
Monges al Oratorio. 
6 Ello es lo que los Efco-
lafticos llaman queftion de nom-
bre. Porque la Igleíia , en rigor, 
no es otra cofa que vn Templo, va 
edificio deftinado , para que los 
Fieles todos hagan oración , y ala-
ben áDios en él. En donde la D u 
vina Palabra fe predique ; en don-
de fe adminiftren los Santos Sacra-
mentos 5 y en donde üempre cité 
Chrifto Señor Nueftro Sacramen-
tado en ia Hoftia ; n o í o l o c o m u -
nicandofe quando los Sacerdotes 
en la Miflacadadia le coníagran, 
y celebran , y quantas vezes los 
Fieles le reciben : íino petfeveran-
do realmente en el Sagrario , en 
donde con catholicas adoraciones, 
es religlofamente reverenciado. 
Efto es lo que llamamos Iglefía, á 
diftinclon de las Hermitas, y Ora-
torios de cafas particulares ; en 
donde , ni fe adminiftran , ni fe 
celebran los Divinos Oficios , ni 
ay Sagrario en donde efté Chrifto 
Sacramentado. Efto (upuefto,infe-
rid aora íi los Templos dé losRe-
liglofos ferán Igleíias , y fi deben 
Uamarfc con efte nombre: pues en 
ellos 
%-4¡f ExoYtacloncinqUéntd ydosf 
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ciones , adnüniíbracion de Sacra-
mentos, Chriílo Sacramentado. Y 
celebrando fiempre iosDivinosOfi-
cios con tanta autoridad, como las 
mas graves Iglefias Cathedrales. 
De el Templo,pues, que llamamos 
Igleíia comunmente, nabla nueftro 
Gioriofo Padre San Benito: y en ef-
fe fentido hemos de entender el 
Oratorio de el Monaílerio.D^ Ora-
torio Moüaflerij, 
. i 11. | * \ 
L Oratorio ( diie 
el Santo ) fea lo 
que dize fu nom-
bre ;yno fe haga , ni fe oigaalli 
Otra cofa. Oratorium hoc fit , cjuod di-
cítur •. nec quidcjitJM ihi aliad a^ itur% 
aut condatur* Sufpenfa parece que 
dexó el Santo la fentencia. Pero 
baftantemente da á entender , que 
en la ígleíia no fe haga,ni oiga otra 
cofa, que no fea eftar en oracion,6 
cantar las divinas alabanzas. Afsi 
explican Graciano, y Burcardo ef-
te lugar. Nec ihi quidquam aliad 
avatm- , aut condatur , quar» quod 
divinis Myflerijs conveniat. La mif-
ma fentencia dixo antes San Aguf-
tin. In Oratorio pretor arandi,^ pfal-
lendi cultam poenitus nihil agatur^vt 
üomini huíc , & opera iunter impen-
fa concórdente 
8 De donde podemos In-
ferir la compoftura, y reverencia 
grande con que á todas horas,y en 
todas ocafiones hemos de eftar en 
la Iglefia. Siendo , como es , Cafa 
•de Dios, y Cafa de oración. A u -
tores graves refieren , que en la 
Cafa de Misdras , no era á nadie 
permitido , no folo hablar , pero 
ni tofer , ni cftornudar , ni eícupir. 
Vbi ne flernutare , ñeque fpuere cug~ 
quam licehat,Y fi con tanta afe£ta-
cion de fílencio fe explicava la re-
verencia , y rcfpcto que avian de 
tener á efta Cafa quantos en ella 
cntravan i quanto mayor refpeto,y 
veneración debemos tener quando 
entramos en la Cafa de Dios , co-
mo lo es el Templo, que el mifmo 
llama Cafa íuy a de orac ión : dan-
que folo para eíto la tiene dellica-
da, 
6 Por admiración , y pa-
ra enfeñanca nueílra, referiré aqui 
Jo que Arifteas eferive del filencio 
fumo que en el Templo de Dios 
guardavan los Sacerdotes que af-
liftian en él ocupados en diyerfos 
minifterios pertenecientes al o fre-
cimiento de los Sacrificios. Prin- -
cipalmente, era mas denotar en 
los dias feftivos , quando las vic-
timas eran mas crecidas, y mayor 
ci numero de los holocauiios. Se-
tecientos Sacerdotes eftavan ocu-
pados en difponer, y prevenir las 
refes que fe avian de ofrqcer.Vnos 
las raatavan. Otros lasdegollavan. 
Otros las defquartizavan. Otros las 
labavan. Y íiendo fetecientos en 
numero los Miniftros,obravan con 
tan grande filencio, y veneración, 
que no fe oia vna palabra en el Te-
plo. Silentiitm vero tantum inefi , vt 
cum Jeptingenti fere Minifiroram con- Afiíleas. lib 
tinuo adpnt s & offerentitm lihamina de feptuaginca 
multitudo fit ingens'i nec vnum quidem interpretibus. 
hominem in loco verfari putes, Summa 
namqtte veneratiene cunóla^ ¿* ma** 
na D^i flétate per fie i mí ur. Con tm^ 
to filencio , y veneración los Sa-
cerdotes , y el Pueblo afsiftian á 
los Sacrificios, que fiendo tantos 
en npmero , no digerarsque avia 
vn hombre en el Templo. 
10 En el lib.2. de los Re-
yes ^ i z c la Sagrada Hiftoria , co-
mo Dios llamó á Samuel, i ^ w ^ i , 
Samuel.Jlfta. fue la vez primera que 
Dios le habló. Con que Samuel, 
como poco verfado en eftos lla-
mamientos , no fabieddo que era 
Dios quien le llamava, acudió lue-
go al Sumo Sacerdote,prefumi'CB-
dofcrfuyala vozqueoia.Erív» ego, 
quia vocafti me, Y como fegunda, y 
tercera vez llamafle Dios áSamuel, 
y él fiempre acudicífe al Sacerdo-
te E l i , dize el Texto SagradOjquc 
el Sacerdote conoció fer Dios el 
que llamava á. Samuel, htellexlt 
ergo El i , quod Dominus vocareípue~ 
rum, Pero fe ocurre luego la difi-
cultad. Porque de donde , ó por 
donde pudo llegar á entender E i ^ 
que era Dios ci que llamava al mu-
De Oratorio Monaflerij. 
11 El IluftrifsimoFrayAn- foftomo á fu auditorio; pondcran-
tonioPcreZjteíuelvc á nueftro pro- do , como ninguna obfervancia 
pofito cfta duda. En el Templo de era tan propia ^ conveniente ¡a la 
Dios y folo habla Dios 3 y los M i -
, níftros fnyos quando le alaban. Y 
como Eli,que era el SumoSacerdo-
te , labia, que no avia llamado á 
Samuel • infirió , que eran , fin du-
da , los liamamiencos de Dios:porq 
otro ninguno , que no fuera Dios, 
no avia de hablar en el Templo^ 
en donde tan eítrecho íilcnoio le 
obfervava. Cumenim Jciret Ell^uod 
llIaftriCPerez. ^ 7 ' ° DOmh'" ^ ^f.C"1'/r0" , , , Aitníjtit ems , non vero ahí poí/unt ad aune loe n. t j , m J r M , 
verh¿i ecure , & e¡ferré vocem , ^ 
" ftmul Jciret , quod ipje Une vnicus 
Templi Minifier , Temp/o afians , non 
txtuli¡Jet vocem excitando Samuéleme 
confiquenter intuíit , quod Dominus 
vocahat idum.En el TcmpíOjquan-
do el Sacerdote calladlo ha de ha-
blar otro que Dios. 
IA De los Gentiles pu-
diéramos losChiuHanos aprender, 
que como Arriano refiere , tan 
auílero íilencio guardavan en fus 
Templos que hablar en ellos vna 
palabra íbla , ó hazer el menor 
ruydo , era como violar la Reli-
gión. ínGentilium fanis adeo fiudioje 
parcitur verhis ,vt violat£Reli^ionis 
cenferetur deliSfim, ft rumpl filentiutn 
aliqunfonitu comi^ifjet. Afsi era cof-
tumbre entre ellos muy recibida, 
dezir al tiempo de las oracioncs,y 
Sacvificios. Favete ¡in^uis. Y con 
ellas palabras (dize Séneca) man-
davan callar a todos : para que 
mientras duravan los Sacrificios, 
no fe oyeQe vna palabra en elTem-
plo. ^uo verbo imperatur ftlentium) 
vt rite peravi pofsit facrum , nulia 
vece mala ohjlyepente.Szn Ambrofio, 
y otros Aurores refieren , como 
vnpage de Alexandro Magno te-
nia vn acha encendida mientras el 
Sacerdote íacnficava. Y llegando 
a conlumiiTc , hafta quemarle la 
mano , futrió el dolor fin quexarlc, 
por no hazer ruydo en ocaíion tan 
Sagrada. 
i 3 De Liberio Pontífice, 
S.AmbioUib. reñere San Ambrofio efta axioma. 
5^  dcVirgii'. Máxima eji virtas tacendi yprtjer*. 
timin £í-<r/^/í¿í. Efta mifma fenten-
cía perfuadia también S.Juaa C.hry-
Arria.inEpiíl:. 
lib.4. cap, 11. 
Senec. lib. de 
Beat.Vk.c. iG 
Iglefia,como callar quantos en ella 
alsiften á los Divinos Oficios.N//»// 
tam conoruum Ecclefi* , quam Jiíeñ' 
ttim.Yld. razón jpa receque lad ió S. Chryfoílo; 
el Profeta Zacarías , que al capi- Homil.jS.ai 
tulo 2. previene que callen todos,, Populum, 
y nadie fe atreva á hablar en pre-
fencia , y á 'vif ta de la Ma^eíhd 
Divina. Siieat omnis caro afacie Deit 
quia conjurrexit de hakitaculo Savcfo 
juo. El Palacio á donde Dios habi-
ta , con mas efpecialidad es el 
Templo , en donde es adorado , y 
reverenciado. EíTa es fu Cafa, q de 
todo eíte Mundo la efeogió , co-
mo lugar Santo , para habitaren 
ella : y afsi la llama el Profeta. Ds 
habitáculo San£ío Juo. Por eflo de- Zachar.a'; 
ben enmudecer quantos en ella eí-
tuvicren , en reverencia , y rcfpe-
to de tan Alta Mageítad. Sileut om-
nis caro afacie Dei, 
14 Clemente Romano cU 
fus Conftituciones Apotlolicas re-
fiere , que antiguamente andavaa 
algunos Diáconos por la Iglefia, 
mirando, y regiftrando fí algún ho-
bre , ó muger hazian ruydo.Si mu-
fitavan , íi dormían , ó no eftavan 
atentos á los Divinos Oficios. Jnti-
quitus quídam ex Diaconis in templo Clemcns.lib.S 
inambuíavant j contemplantes v i r o s ^ Apoftül.ea.i i¡ 
mulieres ¡ríe quisfieret fírepitus ^ na 
quis nutus faceret, aut muptaret, aut 
dormir et, 
15 Aora no tendréis á 
demafia el cuydado grande que 
nueftros Prefidcntes ponen, en que 
quando el femanero canta , ó reza 
en el Coro Capitulas , ó Coiedas, 
ninguno cfcupa,tofla , ni desfleme; 
ni fe meneen, ó muden libros de 
vna parte á otra ; ni á éíTe tiempo 
fe pongan en el faciftol : para que 
ningún ruydo perturbe la atención 
de los demás. Con tanto encare-
cimiento lo previene también San 
Buenaventura 5 que ni las filias del 
Coro ( dize ) fe levanten con los 
pies: fino que con mucho tiento fe 
fuban , y vaxen con la mano , para 
que no fe oiga ningún ruydo en la 
Iglefia, £// caute vitandum ns, dum S/Bonavemuíí 
/íHguUritir aliqua dícuntur in Choro, ¡nSpec.p.i. 
18 
^ 2 4 jExtrtddon cinquentay dos y 
v i Colletí* \Gapitulat &c. Uotabilis 
expuendo ivel excreande fonitus fiat: 
Sedilia verb debent non pafsim cum 
pede ^jed cum mmu elevar i sé* cau* 
te depont ; ne aliquis ¿x hoc fonitus in 
Domo Dei audiatur, 
16 San Gregorio Nazian-
zeno refiere de fu Madre^que eran-
do en la Iglefia a no íe atrevió nun-
ca á hablar v na .palabra 3 íino aque-
llas que á Dios le dezia en la ora -
ción. Dize mas: Y que nunca bol-
vio las efpaldas al Altar , ni fe atre-
vía á efeupir , por no manchar con 
i u faliva el pavimento de el Tem-
plo. In Conventibus Jocijque Sacris 
nunquam illtits vox audita fit\ vecejfa-
S Naxianz.ora r*as tanrum ¿lias, & wyjileas exclpio» 
ti'.de funene fra V^neranáx menjx nunquarn tervaver-
tit , nec divinum ¡olum confpntando 
inqninavit* 
17 Y fí en materias,que ai 
parecer/on inevitables^ponen tan-
to cuydado, y hazen tanto reparo 
los Varones»" Santos ; atendiendo 
al refpcto , y reverencia con que 
en el Templo debemos afsiftin qtie 
diremos de el comer , y beber en 
laslgleíias ? De los bayles 3y can-
ticos profanos, afsi dentro de ellas, 
como en fus Atrios?De lasconver-
faciones?De las rifas ? De las sena-
flexiones irreverentes , 7 pocaco-
poílura? Qiic como el raifmo San 
Buenaventura pondera, parece que 
algunos procuran eílar allí con 
aquel defeanfo que eñuvieran en la 
cama. Aut inpartem vnam paen/tust 
vt po/funt protenfo corpore aecumbent* 
ita vt le&i tnolitiem qu¿rere videan-
tur, O clamores de Padres! Ponde-
raciones de Santos! Oid a San Juan 
Chryfoílomo. Non enim textrinay 
aut vn^uentaria taberna Ecclefiaeft, 
aut officina forenfis; ¡ed locas Ándelo-
rum. Recia Dei ,Coelum ipfum, C.\.\y~ 
dado , y temor grande debe caular 
la fentencia horrible que en el mif-
nio lugar promulga el Dodtor San-
to. Templarum prQpbanatores veré ef~ 
Je fulmine dignos. Y con no menor 
caftigo amenaza el Apoílol a qual-
quiera que irreverente violare e] 
Templo de Dios. Siquis Temz 
plum Dei violaveritidifper^ 
d. MCorm. j • det illum Deus, 
A 
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cion de la re-
verencia gran-
de que en el Templo íiempre fe de-
be obfervar, encarga el Santo , que 
acabados los Divinos Oíicios, fal-
gan todos de el Coro con fumo íi-
lencio \ para q^ ae íi alguno quifie-
•rc orar para íi en particular , no 
fea impedido con la inportunidad 
de otro. F^ xpleto opere Dei omnes cum 
Jummo filentio exsant ^vt/rater > qui 
jffli peculiariter vult orare , non im-
pediatur alterius impr&biíate, Y en 
todo cafo( dize ) no fe permita,que 
acabadas las ñoras , fe quede na-
die en el C o r o i f m o fuere para orar , 
porque no firva á otros de impe-
dimento. Erro qui fimile opits non 
facit , non permittaturt expleto opere 
Dei, remorar i in Oratorh , ne alius 
impedimentum patiatar. 
19 Q « c haria Eli,Sacer-
dote de Silo , íentado á la puerta 
de el Templo en vna filia, regiftra-
do,y notando las acciones de A n a , 
Madre de Samuel, que dentro del 
Templo orava ? Lo cierto es , que 
fí el orara también,© eftuviera mas 
diñante , no interrumpiera la o r a -
clon fervoróla de aquella Santa 
muger. Pedíale á Dios ladefcon-
folada efteril con fervorofas an~ 
fias , y fufpiros , la fucceísion que 
tanto defeava , y en que veia flo-
recer á fu competidora Fencna.Y 
no cabiendo en el pecho fus defeos, 
fe falieron defechos en lacrimas a 
los o j o s . Obíervavale Eli los mo-
vimientos , hafta notarle el meneo 
de los labios.Teíligos en la oracio 
(dize San Juan Chryfoftomo) mas 
tienen de gravamen,y ellorvo^uc 
de alivio. Teflis orantew trravat.non S. Cíiryfofta* 
adiuvat.Voi: eífo Chtiüo BicnNuef- Horr.;!. 14. in 
;tro , nos manda orará puertas ce- Match, 
rradas , y en fecreto: porque pa-
r^a la oración , no puede hazer co-
pañia , íino quien eíluyiérc en ora-
ción. T« autem cum eraveris , intra Mauhtá. 
cubiculum tuumsrc. 
20 Y fí aun callando ef-
torvan en la oración los tediaos, 
gue fcráhaziendoruvdo,y hablan-
do?-
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do ? Vfquequd ehrta erisiLe dixo EU vociferantm{_ Sítñ$tií¿Sañ$Uí > Sane* 
á la devota muger. Hafta quando 
ha de durar la deikmplanca de el 
vino ? A razones tan peíadas/e dio 
Ana por encendida : y delTengañan-
do al Sacerdote de fu tan mal fun-
dada opinión , dixo , como era fer^ 
v o r , y devoción , lo que él prefu-
mía fer embriaguez. Con que fa-
risfaciendo ^al juyzio errado que 
hazia el Sacerdote , intemimplójy 
quebró el hilo de la oración. 
2 i Aqui aora la doctrina 
de Navarro , que acerca de la aten-
ción , y reverencia con que debe-
mos eftar,y afsiftir á losDivinosOfi-
cios, dize , 'como no folo debemos 
evitar las caulas , que nos pueden 
fervir de impedimento á nofotros, 
íino rabien las que por parte nueC-
tra puede divertir al próximo.Por-
que en rigor, aquel haze el daño, 
que lo ocaílona. Jdde.quad nonfo-
Navarro.tom. IHM vitare dshemus caufaí normetip-
; ,c. 16 .de ora fis , fed etiam próximos impedientcs', 
tione,& h oris cum pecetto alieno confenliens yeccett 
Canonic.n. z. & caufam dimni dans%& damnum de. 
di ¡fe dicatur. 
21 Veis aqui de lo que 
íirven los que no orando eftan en 
el Oratorio. Por cííbnueftro Pa-
dre San Benito manda,que en aca-
bando con los Divinos Oficios,fal-
gan todos del Coro con íiiencio, 
.para que no perturben con fu i n -
quietud al que quiíiere quedarfe 
en oración : y afimifmo, que na-
die entre de allí adelante,íino fue-
re á eíle mifmo minifterio, Erao qui 
fimile opus non facit , non pertnHta-
tur exfleto opere Dei remorari in Ora-
torio n^e alias impedimentum patía-
ittr, 
2 3 Quando S. Juan Chry-
foftomo dezia Miflá, tenia grandes 
vi fu as de el Ciclo , y veia vaxar á 
Chrifto §eñor Nuertro Cobre el D i -
vino M-iíícrio que celebrava. Y 
exercitos de Angeles que afsiftian 
repitiendo reverentes el Hymno. 
Sanffus ¡SanEtus ¡Sancfus. Rogan-
do , y pidiendo á Dios por los 
c n, r a hombres todos, y feñaladamente, 
;. por quantos devotamente afsiften 
homu de non r . 11^ . . „ . . ^ . a los Divinos Ohcios. C^ wa-
coDienancnda , . , 1. 1 . •c' i ' muntonrs tewpore non olí homines* 
tc^lcLtona, ^. . > / r , .17 r J maxtrne horremm tUum clamorem 
íUf) fed Angelí procimbant Domino, 
& Archanvelé canunt ::::: Dominttm 
pro natura humanam pr¿cantur ¡dt* 
ceníes: Pro his ro^amus ^ qnos tu ¿p* 
fe prior dilexifí i , ¿ r . No pone da-
da San Gregorio el Grande 5 eií 
que al tiempo que fe celebra la 
Milla fe abren los Cielos de pat 
en par; y que los Angeles vaxaa 
ala tierra , para afsiftir atan D i -
vino Mifterio. J^uis enim fidelium 
hahere dubium pojsit , tn ipfa immo-
laríonis hora ad Sacerdotis vocem S.Gregor. libj 
Coelos apetiri ; in ilío le fu Chrijli 4.D,iaiog.cap^ 
Myfterio Ariaelorum Choros adejfe^ S*^  
fummis ¿ma fóciari , &c, Pero que 
San Juan Chryfoílomo los vieíle 
muchas veaes diziendo Milla , lo 
refiere San Nilo , fu Difcipulo , ea 
vna carta que eferive al Obifpo 
Anaftaüo. Porque vno de ios que 
eftavan en la Iglefia , al tiempo 
que el Dodor Santo dezia Milla, 
miro con mal defeo á vna muger, 
cefTaron eftos favores de el Cie-
lo , hafta que fabiendo la caufa 
por revelación de Dios 3 caftigo 
ci Santo fe veramente la livian-
dad. Tanto daño como efto ha-
zen á los demás , los que en la 
Iglefia no eftán con reverencia,^ 
devoción. 
24 En la Isla de Te-
nerife , que es la mayor de todas 
ias Canarias: Sucedió vh cafo,que 
ei Apoílolico Padre Alonfo A n -
drade refiere en fu Itinerario ; y 
dize , averio fabido de teftigos 
de vifta , y del mifmo Efcrivano 
por cuya mano , y ante quien pal- Andracíar. Iti-q 
so, y que dio fee de el fuceffo.En ner. Hiílorialw 
el lugar de Ico , que es vno de Grado. 
los principales de la Isla , ay vna 
Imagen de San Gonzalo Amaran-
te , con quien toda aquella tie-
rra tiene devoción grande , pa-
gandofela el Santo con muchos 
favores , y mercedes que les aU 
canea de Dios. Celebran fu íiefta 
con grande folemnidad. Y efiando 
vn dia algunas períonas en el Tem-
plo a villa de fu Imagen contaa 
poco refpeto , y compoftura, que 
con fus vanas converfaciones per-
turbavan la atención , y devoción 
de los demás '•> no pudiendo l i * -
Sfnec. 
2,26 Uxort ación 
frir San Gonzalo fu 'defíatencion, 
tiró la cortina de fu Imagen á vif-
ta de todos los que eñavan en la 
Iglefia , y fe cubrió con ella por 
no ver á los irreverentes , y por-
que ellos no le vieran : dando á 
entender con'ella demoílracion, 
fer indignos de la vifta, y prefen-
cia de los Santos , los que á los 
Templos no guardan el rcfpeto, 
y decoro que por Cafas de Dios 
les es debido : y con fus indevo-
tas , y vanas converfaciones in -
quietan , y perturban á los de-
más. ' 
25 Pitagorasdezia, (y de 
el lo refiere Séneca ) que fe true-
can , y mudan los corazones de 
Jos que entran en el Templo:por-
que las Imágenes de los Diofes, 
allí íe miran , y atienden de mas 
cerca. J^uoU Deorum fmulacra ex 
vicitt* erant. Los hombres de chrif-
tianos, y catholicos refpetos , no 
folo han de reverenciar á Dios, 
que íiempre , y en todas partes 
alcanca á verlos j fino también de-
ben guardar atención a fus Imá-
genes en los Templos, venerando 
al Señor,y á fus Santos que en ellas 
fe reprefentan. 
2(5 No ignorava Jacob el 
refpcto que fe debe tener en fe-
meiantes lugares 5 aunque quando 
defpcrtó de aquel fueño\ mlfterio-
fo , en que vio abiertos los Cielos 
de par e n par, dixo , como culpan-
•~ * , ^0 fudefcuydo : Veré Dominus efl 
ecneMu* ^ heoifío , ega nefeiebam ? Ver-
daderamente que Dios cftá en efte 
lugar , y yo no lo labia. Como no? 
Reparó aqui nueftro Padre S. Ber-
nardo. Pues pudo ignorar Jacob q 
Dios eftuviefle en aquel lugar,quá-
do por razón de íu inmenfidad,fór-
^oíamete ha de eftar en todas par-
tes ? Quomodo tanms Patríarcha nef-
5. Bcrnard fer. fotirat} quod non eljet locus^hi 
6. inDedicaci. ^ efln ®gUs* ^ l P^cifamcte avia 
fieclef. ^ o s ^c c^ar^ donde efiava Jacob, 
Pues como dize que no lo fabia?£í 
ego nefeiebam > Bien fabia que Dios 
cftava en todas partes.Pero no fa-
bia que cíluvieíTc alli con afsiften-
cia tan elpecial , honrando aquel 
lugar con fu Divina preferida , y 
íinguladzandole con tantas de-
cinquentay dos, 
moftraciones: que a faberlo , n ó 
fe echara á dormir el Patriarca, 
• 27 Pues fi lacob trata con 
tanto refpeto aun lasfofpechas de 
la Divina prefencia 5 como debe-
mos eftar en elTemplo,donde de-
terminadamente en cuerpo , y al-
ma , en fu Divinidad , y en fu Hu-
manidad afsifte i En los tiempos 
de la Primitiva Iglefia , dezia San 
Bafilio , que qualquiera cafa parti-
cular délos Fieles,eravnTemplo: 
pero que ya los Templos eran pla-
zas , y cafas de converfacion. Sin':-* 
domus Tewplum vídebaatur; 
nanc Templam , non domus oratio ^ ^ ^ ^ ^ 
nis , fed platea videtur , & firm, fQfms ' ¿ i ^ , 
28 Aqui aora el Glorio- tal: q^¿ t 
fo Doctor S.Iuan Chryíoftomo , q 
en la Homil . 36. fobre vna Epiftola 
de S.Pablo , comienca, y no acaba 
de afear la irreverencia con que los 
Fieles eftavan en los T é p l o s . ^ / i ? 
Vomos'adnugandum.no habetis* Ece^ le* 
fiam DeUcontemnitis i Siquis eft y qué 
inodeflus,qui tacitus efje veíit ^ corrü- $, Ghryfoílo. 
pitistNunc autem Ecclefia ¿tforonihil Homil. 3ó.in 
díjfert,& fi non fit temerarium diBu, epilt.i .ad Co-
forte nec fcenáipja , adeo froftitutis rinr. 
feortis petu-antius » ^«^ huc mulieres 
congrejrdntur Jefe comunt ^ & ornant, 
Siquis corrumpere maírvnam conatur, 
locum hunc máxime idoneum putat. 
Emere quid 9aut mercari lubet* Ma~ 
gis idónea Ecclefta efl , quam forunt, 
S<£pius enim de rebus bicrfuam in offi-
cinis loquuntur, Dicere mala , audire 
mala vis> Etiam hoc frequentius hict 
quam foris^Omnia denique hic faci-
lius^quam Eccle/iam deprehendxs. O 
dolor! fi efto huviefíe crecido coa 
el t i empo , y la malicia, ] 
i I V . 
29 Jcamos aora con 
1 \ J temoí:, y efpan-
to vnas palabras con que Dios r i -
gurofo , y julUcicro , fcveramen-
tc amenaza á los prevaricadores Ezequiel. c.9< 
de fus Divinos Preceptos. 4 Sane-
tuario meo inripiam. Por mi Tem-
plo tengo de comencar. Pues 
como Señor ? Por vuettra Ca-
fa ha de comenzar el rigor de la • 
JuíUcia? Si Fieles : porque como 
confta 
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conda del cap.8.de Ezequiei/e ha- quenta que Dios I m e íitial,y Trí-; 
llava Dios muy ofendido en fu Te-
p lo , y fíente tanto las ofenfas que 
le hazen en la Iglefia, que comien^ 
^ ga por ella fus caitigos. Nemireris 
( dize el Docto Padre Baeza ) quod 
P.Baeza.li.i i . proximam hafUtionis HierofoHmita-
deTempliHie- fionum tanvai locum SañBumjan' 
roíblyrak .pro-venerahileTemplum \ quandoqui-
pliaa. dcm a Santuario iniiium hahent ex-
cidta. Qué rancho que la eípadade 
la Divina Julticia defcargue pri-
mero el golpe fobre ios Templos, 
y las Igleíias, fien eftos Santuarios 
íe cometen abominables delitos^ 
Qué dixeran los Altares Sagrados, 
las paredes fantas, el pulpito, y los 
confcí'sionarios, fi pudieran tcftifi-
car lo que paila en fu prefcnciaíDi-
xeran los Altares, que muchos Sa-
cerdotes llegan ádezir Miflajy mu-
chos á recibir la Sagrada ComuniS 
facrilegamente , y en mal eftado. 
Dixeran las paredes , que junto á 
ellas fe hazen feñas maliciofas, y fe 
tienen converfaciones impuras. El 
Pulpito dixera: O que dixera fi pu-
diera habl.ir! Dixera , que muchos 
Predicadores lo profanan ,víando 
mal dé la palabra de Dios ; predi-
cando picantes efeufados^y viílien-
do los difeurfos , no de las-teías de 
los Sancos Padres, fino de propia 
autotidnd , y con fábulas profanas, 
procurando grangear aplauros po-
pulares , y no el aprovechamiento 
de las almas. Dixera,que muchos, 
y los mas, vienen a los Sermones, 
no por el fruto que de ellos pueden 
lograr , fino por cenfurar al Predi-
cador , y por ver á la perfona^ue 
acafo no pueden ver en fu cafa.Ta-
• bien losConfcílbnarios dixeran , q 
muchos íe vienen á confeíTar por 
cumplimientOjfin dolor de fus cul-
pas , y f i n propolito déla enmien-
da : antes con intento de ofender á 
Dios en bolviendoá cafa. Efto , y 
mucho mas dixeran los Altares del 
Templo, las paredes , el Pulpito,y 
los Confelíbnarios. Pues por eflb 
dize Dios.quc fu Jufticia ha de em-
pezar por el Templo. ^ Sancfua* 
rio meo iticipiam. Que pues en él fe 
vé tan ofendido, razón lera que en 
el fe vea deíTagraviado. 
30 Efto fupueftOjhagamos 
bunal de fu Iglefia , y acompañado 
de Miniftrps de jufticia ,;leficnta 
en el Altar Mayor ,debaxodedo-
fel , como Juez Soberano 5 y defdcs 
alli nos toma reíidencia.Entren los 
Sacerdotes los primeros, á oír fen-
tencias )pues ionios primeros en 
la dignidad , y oficio. Como eftos 
Altares míos í les dirá Dios) eftán 
tan poco aliñados ? Como eftá tan 
indecente la Iglefia ? Como fe d i -
zen con tanta irreverencia lasMlf-
fas?Como los Divinos Oficios fe 
celebran tan de prifa^ tan fin aten-
ción , y gravedad ? Como los Or-
namentos Sagrados eftan tan rotosA 
y tan fucios, que mas parecen tra-
pos de cozina , que ropas de Sa- , 
criftia? O lo queay decftoIOidfelo 
ponderar al Cardenal Belarmino. 
JlicuhiVafa Sacra , vefles , qni~ 
hus myftcria cehbraniur tvilla , ¿ ' Bellarmin. ds| 
ftrdidii inveniuntur^ indica prorfitsy Gcmic. colúb. 
qux ád tremenda myjieria adhibean- Ub. x.cap.i 
Como teniendo tanto cuydadd 
en cobrar rentas , y diezmos , ay. 
tanto defcuydo en lo que al Tem-
plo , y fus Altares pertenece ? Co-
mo mi Cala efta tan pobre , y mal 
adornada , y vofotros con fus ren^ 
tas , folo atendéis áveftir de ricas 
tapizerias las vueftras ? Deícuydos 
tan^normes caftigará íeveramente 
mi Jufticia.Por eflb elCielo fe mof-
trara de bronce inexorable , defpi-
diendo rayos en vez de lluvias: y 
la tierra,en lujar de frutos/uego, 
copo fi fuera duro pedernal. Dok 
mus mea dejferta efl , ¿r vos feflind-. Aggxi4í.9"3 
tis vnujqttifque in Domum fuim. Pr¿>p. 
ier hoc Juper vos prohihlti funt Coe¡i} 
ne darent rorem » & térra prohihita 
efl ¡he daret germen funm 
5 j. En vna población, no 
muy diftante de la Ciudad de T o -
ledo, fe vé venir todos los años vna 
avecilla á limpiar la Imagen de vn , 
Crucifixo,que!eftendiendo las alas, -
y formando abanico de fus pltu Santa Olalm^ 
mas , no. folo le quita el polvo a r l i n u '*Í 
Retrato, pero facude el Oratorio Sai:i 
en que efta,y limpia la lam»para que 
Je alumbra. Maravilla, que autori-
zada con varios teftimoníos ^ ex-
pericncias5repréhende el deflaliáo^, 
y defcuydo có que íe tratan los L u -
P A ga^ 
z 8 Exortación ctnquentay dvs, 
gares Sátos.Porque fi en lo irracio- cílos cargos que podran tefponder 
S.Leo.rerm,3. 
nal cave eíle piadofo obfequiojco-
mo deben proceder los Curas , y 
Sacerdotes que tiene á fu cai'go eL 
tecuydado ,conio propia obliga-
ción de fu Minil\erio?Oid á S. Leo, 
que con igual efpiritu , y elegancia 
nos araonefta á quantos eíta doc-
trina puede pertenecer, que ador-
nemos la cafa de nueítras oracio-
nes , que es el Templo , con fervo-
ro fa folicitud , no perdonando d i -
ligencia alguna , en orden á que 
con toda veneración fea el Señor 
refpetado en fus Sagrarios. Ipjam 
quaíjue orAtionis domum propenftosa 
tune cura , ampliore cu)tu quantum 
pojfumus adomemus Qué podran 
refponder los que fon Sacerdotes 
del Altifsimo , convencidos en tan 
¿normes , y íacrilegos defcuydos? 
Daranfe por culpados: y el Señor 
rigurofo caíUgara fus delitos. A 
Santfítirio meo incipiam. 
32 Entren también a fer 
juzgados los feculares, hombres,y 
mugeres que afsiften 'muchas ve-
zes en los Templos. A l l i Dios les 
hará cargo de aver facrilegamente 
confeílado , y comulgado. De co-
mo vinieron á la Igleíia bufeando 
en ella , y dentro de ella ocafíones 
de ofenderle. Como la noche de 
Jueves Santo , fe valieron dé la ef-
curidad para dar cumplimiento á 
fus defeos, y profanar íacrilegame-
te el Santuario de Dios. Como en 
las fiellas de mayor concurfo , c i -
tando defeubierto el Sacramento 
Santifsimo del Altar, cometieron á 
fu vida enormes irreverencias.Co-
ino citando oyendo Milla , aísiíten 
á ella tan indevotamente,que con 
vna rodilla fola entierravy miran-, 
do azia vna , y otra parte , notan 
curiofos quanto en la igleíia pallan 
hablando con vnos,y haziendo. fc-
ñas á otros. Como quando vienen, 
y aísitten á los Sermones, eftán en 
el/os haziendo entretenimiento de 
la palabra de Dios ^ y murmuran-
do del Predicador. Como quando 
hazen vna folemne fíefta á Chrifto 
4>eñor Nueftro , ó á fus Santos, 
quanto emplean, y caftán, todo es 
por vanidad , pretendiendo aplau-
•foj , y iuzimientos del Mundo. A 
los feculares? Daran['e,fin duda}por 
convencidos, y Dios los condena, 
ra rigurofo,y juftiziero. A Santlua-
rio meo incipiam, 
33 En todo el Evangelio 
no leemos que Chrifto eíluvieíle 
ayrado , lino contra los tratantes 
irreverentes que profanavan el Te-
plo , haziendolo lugar de ladro-
nicio , y cafa publica de negocia-
ción,En vna fíefta de numeroío co -
curfo , vio el Señor, como en vno 
de los patios fe vendian bueyes ? y 
ovejas para los Sacrificios. Y tan-
to fe ofendió de efta profanidad , q 
convnos ramales que halló ama-
no , maltrató , y caftigó á los ven-
dedores , echó á rodar las mefas,y 
el dinero 5 y arredró á latigazos a 
quantos en el Templo comprava, 
y vendian. En tales cafos. Dios no 
fabe diíimular: y demanera le ofé-
den deífacatos en fu Templo co* 
metidos, que parece le falta el ftu 
frimiento. Porque,como fe dize en 
d l i b . 2. de los Macabeos , el que 
tiene fu habitación en los Cielos,es 
vifitador de el Templo, y á los que 
para hazer mal vienen á él , los 
hiere 3 acaba , y deftruye. N¿m ip-
fe , qui hahet in .Ccelis hahitationefn% 
'vifitator » & adiutor efl hci íHiksi & 
venientes ad malefaciendum pencniit> 
/>^¿//>.Aquel Templo, era diíTe-
ño , y figura dé los que aora goza 
la Chrittiandad : porque en el íolo 
fe veia -la fantidad en i'vmbolos , v 
figuras:pero en los Templos Chrif 
tianos fe venera la fuente ttiifma 
de la gracia , y los manantiales de 
la Sangre de Chrifto en los Sacra-
metos.Oid á S.lua ChryCoftomo,q 
de aquel Templo á eftotros hazc la 
comparación. Si iUius Templi ne;/~ 
¡etfus tantam excitavit iram numinif* _ ~. . r 
muiio ma^ís huws Templt nezUctits au / , .. 
ai* ttlr* - '¿ tom.r.Homil. tracunatam provocabit Dcrntnum ://- ^ ^ Anna 
quidem hoc Templum tanto.•efi ilio ho-
noratius,quanto plura hahet fantíimo-
ni* fymhola. Algunos Autores dize, 
que Dios no perdonó el pecado de 
los Angeles, por averio cometido 
en fu Cafa^ue es el Cielo. No ha-
ze ventaja el Cielo á nueftros 
Templos: porque en ellos cftá tan 
real i y verdaderamente prefen-
tQ 
,. Machab. 
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te la Divinidad , y Humanidad de 
Chdíto Redemptor Nueftro , co-
mo eftá en el Ciclo. Por cita razón 
debiéramos eftar en las Igleíias tan 
devotos, atentos, y reverente^co-
rrio íi eítuvieramos en el Cielo. Y 
á quien en ellas,como debe, no ef-
tan Sagrado Lugar. 
3 5 Pero no ay que admi-
rar que el Apoilol cargafl'e aziá eD. 
ta parte tanto la confideracion, 
quando á vn Macrobio, celebran-
do á todo el Mundo por Templo, y 
Cafa de Dios, llegó á dezir , que 
tuviere, amenaza el Apoftol con quantos viven en é l , tengan enten-
el rigor de la Divina ]ulUcia.y/^«/j- , dido , que quando entraron en cfte 
autem Tempíum Det violavsrit ydif. Mundo , entraron en el Templo de 
i .AdConn .3. per det illttm Deus. 
34 ' Y para que vivieílen 
avifados en efta ta importante doc-
trina , les intima , y advierte , que 
ellos mifmos fon Templos deDios, 
en donde habita fu Divino Efpiritu. 
Nefciiist qu!% Tewp(ttm Dei ejiis voty 
& Spiritus Det habitat invohis ? En 
donde es muy de notar,que para te 
ncr los Fieles á raya,dcmanera que 
no fe perdieffen aliraifmos el reípe-
t o , obrando cofas indignas de la 
ley que profeflavan , les intimó.q 
cadavno de ellos era Templos de 
Dios. Nefcitis^quia Ternplum Dei ef 
/ / J üí).f ? Pareciendole que con efte 
requirimiento los dexava baftan-
temente advertidos, para no def-
componerfe,ni defdezir có fus obas 
de lo que eran. Porque es tan gran-
de el refpeto, q al Templo de Dios 
fe debe ;.que por deftatento que vn 
hombre fucile , fe irla fácilmente 
á la mano , y mirarla porfi;llegan-
do a entender , como era Templo 
de Dios.Encarecimiento es grande, 
y el mayor que le pudo alApoftol 
ocurrir 5 que para encomendarnos 
el decoro con que debemos tratar 
cap. 14, 
Dios: y por el mifmo cafo quedan 
obligados á obrar , y vivir como 
Sacerdotes fuyos. Sciat , quifquis Macrob.lib.i. 
iniifum Templi huius inducitur , rjtu in íomn. Scip, 
(ibi vivendum Sacerdotis, Y íi tanto 
como efto fe puede perfuadir y 
aconfejar á qualquiera que vive en 
Templo de tantas lonjas,y gradas, 
como todo el Mundo j ya podréis 
conjeturar , á quanto eftará obl i -
gado el que entraré , ó viviere en 
el Templo dedicado , y confagra-
do. preciflamente á honra , y glo-
ria de Dios, 
3 6 Y no cftrañareis , que 
la Mageftad Divina mande á fus 
Fieles tener en fus Templos tan 
fanta cortefania , y religiofa vene-
ración. Porque ellos fon lasfalas, 
y los fitialcs en donde da audiencia 
publicaAr no avrá Rey, ni juez,por 
particular que f e a q u e la fala en 
donde da audiencia á los negocia-
tes , no la quiera , y procure con 
gran decoro. Por efíb debemos 
coníiderar , como entramos, y c i -
tamos en la Iglefia , fi queremos 
facar buen defpacho de nueftra 
falvacion. Obremos tan devota-
á nueftros cuerpos, nos avila que mente humildes , como aquel Pu-
fon Templo,y morada en que Dios blicano que hazia en el Teplo ora-
ción á Dios,la cabeza defeubierta, 
los ojos baxos , el almapof-
trada, el corazón ten-
dido, &c . 
habita , pata que en efta coniidera-
cion no los contaminemos con la 
vezindad , y comercio de alguna 
fealdad, o acción menos digna de 
Tremite ad SattSía'arwm mem. í e v i d c . i ^ 
CINQVENTA Y TR 
A L C A P I T V L O C I N Q V E N T A Y T R E S , 
CJPVT g V I N ^ V A G E S l M V M T E K T I V M . , 
D E H O S P I T I B V S S V S C I P I E N D I S . 
^ N E S Supervenientes hoffites tanqmm 
Cbrifius fufcipiantiir, qma ipfe difátírtis 
efíiHoíipes íui>dc fufcepiftis me.£í om~ i 
«/¿^J congrms honor exhibeatur, maxi-* 
tne domejiicisfidei, ¿T"4 peregrinistV\ er* 
go mntiatusfuerit hoffes 9 occurratur ei 
a Priore , y el a fratribus cum omni of~ 
ficio charitatis , & frímitm orent par i -
ter y & fie ¡tbl focientur in pace: quod 
pacis ofcultm nonprius ojferatur ^nifioratione prxmijfa propter i l ~ 
lufiones diabólicas, In ipfa autem falutatione omnis exhibeatur hu* 
militas 5 ómnibus Venientibus 3 five dijjedentibus hofpitibus, mcli* 
nato capite , vel proftrato omni corpore in térra, Chrifius in eis ado-~ 
retur > quiy& fufcipitur, Sufcepti autem hofpites ducantur ad Ora--
torium poflea fedeat cum eis Prior y aut cui iujjerit ipfe,Lega-
tur coram hofpite lex divina 3 Vt ¿edificetur ? & p o f i hieC)0mms exhi-
heatur humilitasjeiunium a Priore frangatur propter hofpitemynifi 
forte praecipuus fit di es ieiunij 7 qui non pofsit violar i , Fratres autem 
co7ifuetudinem ieiunorum profequantur, Aquam in manibus Abtias 
hofpitibus det: pedes vero hofpitibus ómnibus , t am Abbas y quarfi 
cuneta congregatio labet\ quibus lotis hunc verfum dicant, Sufec.pi-
mus Deus mifericordiam tuam in medio Templi muPaupemyO* 
Peregrinormn máxime fufeeptio omni cura folicite exhibeatur , quik 
in ipfis Chrifíus magis fufeipitur : nam divitmn terror ipfe fibi exi~ 
g i t honorem. 
Coquina Abbatis , & hofpitum per fe f t y Vt incertis horis 
fupervenlentes hofpites , qui mnquam defunt Mo7iafterio-)non inquie-
te?^ fratres* In q^ ua m Coqumam ad anmm ingrediantur dúo fratres y 
qui 
IDé Hofyitlhus fufciptendis. 
qulipfim officium bene impleant, J^ibus^vs indigentjolatia adíni~ 
niflrentur , abfcjue murmurañone f e r V i a n t ^ itenm qmndo oc* 
cupationem minorem habent > exeant vbí eis imperatur in opera, £ £ 
no?i folum mipfis ¡fedin ómnibus officijs Monafierij yifta, fit confi* 
deratto ^ V Í quando indigent, folatta accomodentur els , O* itcrum 
quafidovacantiobediant imperanti. Item Ccllam hofpítum ha~ 
heat afsignatam frater , cmus anlmam tlmor Dei pofsideat 5 ybt 
pn t ieSiiftrati fufficienter , e^ 1 Domus Dei a fapienúbus fapienter 
adminiftretur. Hofpiúbi4>s atítem> cui non pr^cipitur, mllatcnus fo* 
cietur, ñeque colíoquatur. Sed fiobyiaverit, autyiderit ¡falutatis 
humúiter , y t dittum efi .y &pe t i t a benediffione pertranfeat, dicens, 
. ftb i non licere colloqui cum hofpite. 
§. I . 
On animo libe-
ral oudcna , y 
manda "el Santo 
-Lcgiflador , que 
á ñinga hacípcd 
de quanto^ lle-
gare al Monaíle-
•rio/e le ¿ícete la puerta,ni fe le nie-
gue la^enrradaifino q todos fean ta-
pien admitidos , comoí i en cada 
vno le recibieíTc por huefped al 
'mifmo Chrifto. Omncs Supervenien-
tes hojpites tjnqiiíim Chriftas fttfci-
piantur. No ay huefped qne-no re-
prcfcntc a Chuifto : miembros Tu-
yos fon todos. Por todos padeció, 
y murió el Divino Rcdcmptor.Dc 
Meraphr.apud Sa«Silveftre Papa refiere Surio^ci-
Snrinn. ,o TV. t : i^0 * Metaírciftcs , que rccibiá 
con toda benignidad a quantos Pe-
regrinos llcgavan a la Ciudad de cemb r. 
loanncsDiaco- Roma. Y San Gregorio el Grande 
nunca fe fento a lamefa , fin que 
' con él comieííen Peregrinos. 
2 Tal es el agrado , y gra-
cia de ella virtud derla horpitalidad 
(dizede ella San Ambrollo) que 
para todos ellaíiemprc patente, y 
á ninguno fe niega, fea Santo, ó pe-
cador el que á fus puertas llegare. 
Mavna hofpftalitatis eft gratia , nec 
S-AmhtoLkr, ficile vioUnda ómnibus aperta eft: 
3i« ¿f Satiftot ¡íbenief fitfciph , &pec~ 
cAtores tohrat pdttenter. Efla fue la 
razón porqS. Aguftin aconfeja, que 
en el recibimiento de los huefpe-
des , fe tolere hoípcdar aun á los 
malos: porque íi en efte punto hu-
vicfl'e demafíada cautela , puede 
fuceder, que por excluir los malo?, 
neguemos el hofpedage á los bue-
nos. Multo melius ejje arbitramus in S.hg\xVí\x^\& 
hofpitibus isnotís Jufcipiendis mainm i^r) , 
hominem perpesi , quaw forjitam per 
itrnoYaníiam extludi honum , dum ca-
vetur ne recipialur malus. 
3 Cafó fue acontecido al 
Santo L o t , quando alcaneando á 
ver dos mancebos, que al parecer, 
venian de camino, íin mas abrigua-
cion, les ofreció en fu cafa acomo-
dado hofpedage. Objecro Domini de-
clínate indomum piini ^ / ^ " ^ W.'Í-Qene^Ipt, / 
ne profícifeemini in viamz'e/Iram.No 
les preguntó quie eran,ni de donde 
venian , ni á donde caminavan. Y 
es muy de ponderar, que viviendo 
entre gente tan perdida, y eílraga-
da , y í i e n d o L o i perfona tan prin-
cipal , no fe informaíTe primero de 
ia calidad, y porte de las perfonas 
que recibia en fu cafav: íino que íia 
excepción , ni diferencia alguna 
los hofpedava á todos igualmen-
te. 
4 Efta virtud de la hofpi-
talldad , ha de íer tan gencroía en 
fus liberalidades, que como dezia 
San Aguflin , reciba a todos fin di-
ferencia alguna: no fea que por ex-
cluir los malos , fe les niegue el 
hofpedage a los buenos. Qué fabe-
mbsquien llega á nueftra cafa?Tal 
puede fer el huefped que recibimos 
en ella , que fea el raifmo Dios en 
perfona. Dtjce ChriJUam{ dizcSan 
P 4, Aguf-
i j i > ExdYtación 
S.Auguft.con- Aguftlnen otra parte )íinedíjcrep. 
traHciefes. tione exhibere ho]pitalitatem, nefir-
te cuidomum clauferis ,cui humani-
tatem neaaveris ^ipfe/it Deus.Otra 
íentencia de San Pedro Chryfolo-
go encarece eíte mifino penfamle-
to.El mirmo Dios dize.que fe ocul-
ta en la perfona del pobre,para dar-
nos á entender , quan e'ftimadas de 
Dios fon las míícrias de fu mendi-
guez , focorridas de la liberalidad. 
S. Chryfolog, 0 in/í^nem paupertatts excellentiaml 
fer. i 2 i . HJC Dei perfona fit, Dens in paupere 
ahfcondittér Disfrazado , y eícondi-
do viene Dios en la perfona del po-
'bre ':yafsi quando compafsivos le 
hofpedamos, al mifmo Dios red-
baños : que en trage de pobre, y 
mcneftcrolo lo introduce Icremias; 
y como caminante foral íero, que 
llega á pedir pofada. 5/r«f piafyf de~ 
cliuns ad mañendim. El Patriarca 
Hierem.|^. Abrahan , mereció tener por huef-
ped en fu cafa al mifmo Dios.An-
geles eran en figura de hombres, 
los que hofpedó en la fuya el San. 
to Lor.Y qué fabemos, íi el huef-
ped que recibimos es Chriílo Señor 
Nueítro ? Lo cierro es (dize tam-
bién San Ambrollo ) que Chriílo fe 
reprefenta en el pobre.Y él mifmo 
dize, que era aquel huefped}que en 
vna , ó otra ocaíion,en nombre fu-
yo le recibimos en nueítras cafas. 
Tanta eft apúd Deühofpitalitatis ara-
S. Arabrof.de ^ * vt tlec Potus 1*idern aqu¿e fri^idg 
offici. premiff remunerationis immunis fit. 
Viles quta Ahraham Deum vecipit hoj. 
pitio.dum hofpites qu¿rit, Vides.quih 
lot Anoelos recipit Vndefcls ^ an tu 
cumfufcipis hominem,fufcipias Chrif-
tum ? Quia Qhrtjlus in paupere efl, 
(teut ipfe ait: Hofpes fui » &c. 
5 Es confirmación gran-
de de efte aííumpto , la compara-
ción que haze San Juan ChryfoL 
tomo dé la hofpitalidadjal arte de 
pefqueria.Echa en el mar las redes . 
el peleador: y aunque en algunos 
lances faca pezes; en otros ( dize 
el Santo ) fuele prender preciofas 
Margaríras.No de otra fuerte elPa-
triarca L o t , echado la red para re-
coger hóbres en fu cafa, logró lan-
^e en que vino á pelear Angeles, 
como en alabanza fuya eferive el 
Apoítol a los Hebreos. JjtutmadmQ* 
dní juent i ty freS i 
dumpífeator iacfo h marsreii pijee $. Chryíoíl^ 
quidem atrahit , retrahit autem fre- ftr.de Lazuio. 
quentsr , & aurum > Marear ¿tas: 
hidem hic r eti cjptaas homines ^ pije i ' 
tus ejl tándem Andelos : quvdqHe wi~ 
reris j etiam fnj($m* Id , quod FJU'HS 
ineias laucíibus dixit : Jetíare hofpi. 
talitatew : per hant enim quídam inf. 
cientes hojpitio exceperunt Anéelos. 
6 Aun mas es recibir al 
mifmo Dios.y llegar a merecer te-
nerle vn hombre por huefped en 
fu cafa.Tanto como eílo refiere S. 
Gregorio de ciertoCiudadano,que 
ocupado é l , y toda fu familia , en, 
aísiÜ:ir,y fervir á quantos peregri-
nos llegavan á fuspuertaSjfcntan-
dolos á lu meía , y regalándolos c5 
•quanto fus averes permirian; fuce-
dió en vna ocaíion, que al fin de la 
comida^yendo á echar aguamanos 
á vn peregrino que á fu mefa efta-
va , como con otros lo «tenia de 
coftumbre ; fue á tomar vna jarra, 
que para efio tenia prevenida.Pero 
quando bolvió aechar el aguado 
vio á íu huefped 5 porque á bueka 
de cabeza , en vn momento fe le 
defapareció. Apareciófele Chrifto 
Señor Nueítro aquella noche , y 
dándole á entender , como era el 
Peregrino que aquel dia tuvo por 
combidado , le dixo: En otras oca-
íiones me recibifte, y hofpedaflc 
en los pobres, en quien yo me re-
prefento : pero efte dia me recivif-
te, y hofpedafte en mi perfona pro-
pia, ^«/¿i^w Pater Familias cum to-
ta domo fuá magno hofpita'itatis fh>~ 
dio JerviehattCuwque quotidie ad S.Grceor.Ho-
fam juam Peregrinosjufeiptretiquí} 
dam die Pereprinus quídam imsr alios 
advenit ad menfam dadfus, Damcfue 
Pater Familias ex humilitatis conjue-
tudine aquam vellet in eius manibus 
fundere , converfns vrceum accepit. 
Sed repente eum fn cuius manihn< aqtifi. 
fundere voluerat-,non invenit Cumqits 
hoc faffum ¡ecum ipfe mirare tur , ea-
dem ei nnffe Dominas per viftenem di-
xit : C¿teris Jiebus me in mebris meís\ 
hejlemo autem die me in metipfo faf-
cepiflí. 
7 Aora no eftrañareis la 
liberalidad grande conque nucílro 
Gloriofo Padre San Benito manda, 
que recibamos coa toda benigni-
dad 
rail, i ^ inJ&va-
gei. 
De Hofpmbí4s 
dad a quantos haefpedcs llegaren 
al Monafterio. Omnes fufervenientes 
ho/lútes, A todos dize , íin excep-
tuar nmguno. El Hultrifsimo Pérez 
reparó en efta ta ampia mifericor-
dia. Y admirado de fu vniveríalí-
, dad , dize, que es coía QÍ2,na de ad-
miración. iV /^/£i?w/««f in uÁmir 'Xítont' 
aJducof propter prxsetis capitis verhü't 
Illuitrn. erez qU0(} h^ei. Qmnes fupe^vánittís hofpi-
hic. niim.4. ^ j .No carece de mifterio, dize en 
el numero íiguienre el mifmo h.w~ 
tot.Myjlerio enim no carit> Certe myf-
Pérez, mira. 5- feriu njenum hzc relucet.El mlfterio 
confifte, fegun el propofito en q va-
mos difeurriendo , en que recibién-
dolos á todos ,no fe defpedirá á 
Chrifto, fi entre ellos fe dignare de 
venir a nuertra cafa. Qué íabemos 
fí es Chnfto Señor Nueftro el huef-
ped que recibimos ? San Ambrollo. 
J^ui/cts Deum fujcijijas ctm hofpi-
S.Ambrof.lib. tem 'putart 
i.dc Abrahan. 8 A lo menos efte Señor 
cdp.;. fe da tan por férvido de efta miíeri-
cordia , como dezir, que quien re-
cibe á los íuyos , lo recibe á él. g a t 
Marrh. 10. reerpit vos , me recipit, Y en otra 
Matdi.* z c! parte. Ho/pesfui collevifli me De-
manera , que dar pofada,y recibir 
en nueftra cafa á los fuyos, lo mií-
mo es que hoípcdar á elle Señor. 
Pues por eflb á ninguno fe le ha de 
negar la entrada i porque c o m o &n 
qualquicra de ellos fe recibeáChrif-
to i negarfela á alguno fuera negar-
fela al mifmo Clirifto. Afsi las bue-
nas obras que con los fuyos por fu 
amor hazemos, las recibe Chnfto 
en ellos t c o m o en fu mifma perlb-
na. Boj pe s f u i , ^ colleviflis me. 
9 Para la prueba de eíte ' 
I penfamiento nos dan motivo gran-de vnas palabras que en efte mifmo capitulo dize el Santo. Pedes autem 
hojptiibus omnihus tam Ahbas j quam 
cunfla eonnrevatio lavet. Laven los 
pies á los huefpedes, afsi el Abad, 
Como toda la Comunidad. San Ge-
rony mo refiere de í i , y de fus Mon-
ges efte mifmo obfequio. Propofnum 
S. Hieronym. nohis e¡l Uhare pedes venientium n^on 
^polog. ad merita difeutere. Y el Gloriofo Doc-
íviifin. tor San Juan Chryfoftomo dize, 
c o m o no folo hemos de recibir á 
los peregrinos có toda benignidad; 
fino que les hemos de labar lospies. 
fufcifiendis. 15 j 
Sed eorum etiam ¿lluíndos pedes. Pe- . 
ro San liidoro que también en tu S.Chryfoílom. 
Regla pone ella acción de luimii- fer.de eleemo-
dad , leñaló el motivo que pudo íyn.& hoípica-
ave r para el eftablecimient-o de ce- Üc. 
remonia tan fanta. Prchíamur eis S. líídor. in 
hui'itacula\ dize de los Peregrinos) Regul.c z i . 
laveacur eorum ped¿s , vt pí-jeeptum 
Domini impleatur. Recibanfe los 
huefpedes con roda humanidad , y 
dándoles celdas en donde fe teco-
gan , y defeaníen, labenlcs los pies, 
para cumplir con lo que Chnfto 
nos manda. Vtpr^ceptum Domini im loan. 13«i 
pleatur. 
•10 Alude el Santo a lo 
que Chrifto dlxo á fus Difcipulos 
defpues de averies labado los pies. 
Et VDÍ debetts aber aHerius lavare pe-
des. Pero notad la razón, y el argu-
mento con que les perfuade efta 
doci:rina.i,¿ ¿T^ Í? i?^ Votninus^ Mu. 
gijier labipedes vejtros •> & vos debe- 1 
tis alter alterias ¡abare pedes. Si yo 
íiendo i como íoy3vueftro Maeftro, 
y Señor,08 he labado los pies ; lue-
go también voí'otros debéis lábaros 
los pies vnos á otros. 
11 Parece que no fe infie. 
re bieivla confequencia í porque de 
que Chrifto me labe á mi los pies, y 
me haga tan excefivo favonno por 
eíTo me veo yo obligado á hazer lo 
mifmo con otro : lino que eftaré 
obligado alabar los piesá Chrifto 
en recompenfa de avcrmelos elSe-
ñor labado á m i : correCpondiendo 
con mi humilde rendimiento á fu 
admirable , yinefabfe dignación; 
pero no á labar los pies al otro qne 
no me los ha labado a mi . Luego 
parece que de aquel antecedente. 
Si ergo eáo Dominus, & Ma?JJler vef-
ter labi pedes veftros. Se avia de in-
ferir , fegun buena confequencia. 
vos debetts labare pedes meos. Pero 
dpzirles que fe los deben labar vnos 
á otros. ÉÍTW debetis aher ¿tlrerim 
labare pedes tDc donde puede infe-
riríc? 
12 De lo que vamos di-
ziendo. De que todas las obras de 
piedad que con los fuyos obramos, 
las recibe el Señor comofi las hi-
zieramos á fu mifma perfona, y pa-
ra él mifmo. Y afsi quando vil Dif-
cipulo laba los pic-s-á otre^fe da por 
tan 
^ j 4 Exort ación 
tan íervido el Senctf, como fi á el fe 
los labára. Por eíTo fe infiere bien l-a 
coníequencia, que paia aver cor-
rerpondencia formal en labarie los 
pies á Chriílo , porque él fe los la-
bó á los Difcipulos i íiempre que le 
los labarcn vnos á otros, le laban 
también al Señor los fuyos. Afsi les 
dize, que fe laben vnos á otros los 
pies : porque v-alc tanto , y es lo 
^ i f m o que labaríelosá él. Y con 
efta humilde acción de labarfe los 
pies vnos á otros, correfponden al 
averfclos labado Chriílo á ellos. 
S Pafch. lib. ^zfcrfio^redendum eft quodhtc orn~ 
i i . in M a i t h í n wwbri* jup;* ác ft in ¡c ifjopif-
' ' <r//>/'^ . Eílo mifmo dize de la hofpi-
talidad , y recibimiento que- haze^ -
mos có el hucfped que llega a nuef-
tra cafa. A l mifmo Chrilto recibi-
mos, y hoípedamos. Hafpes fui , ^ 
eolk^llb me. Porque las .^piedades 
que obramos con los luyos , las re-
cibe eíle Señor como íi a el mifmo 
fe hizieran. Y como en todos los 
"huefpedes Chfifto fe reprefenta; 
por eííb nueílro Padre San Benito 
manda que á todos los recibamos, 
Omnes fupervenientes hofpites. Por-
que defpedir alguno, íeria defpedk 
-al mifmo Chriíto» 
§. n . 
í S " O E R O Sobrc fer éf-
% tas mifericor-
diastádel agra-
do del Divino Rcdemptor , fon tan 
conformes al natural humano, que 
faltar a ellas feria horrible inhuma-
nidad. Por efta caufa fe qnexava el 
otro de la Reyna Dido ; porque 
aviendo arrojado vna tormenta la 
armada de Eneas á fus puertos, 
no le dexavan tomar tierra en 
ellos. 
J^uodgenus hsc hominum t Jit>u¿ 




tan duros, como fi fueran nacidos, 
Ovid. lib. i . y engendrados de las piedras que 
íyíaamorph. Ovidio dixo aver tiradoDcucalion, 
y Pirra fu muger á fus efpaldas, pa-
t acón ellas reftaurar-el Mundo.De 
donde dixo Virgi l io. 
om. 
cmqaentdy treSy 
Deuca'.íon vücuum Upides iaffa* VícgU. lib. i ; 
vtt in orbenr, Gcorg. 
ñus. 
14 Pafemos de la tormen-
ta deEneas á la tormera del Profeta 
Joñas , y hallaremos, no folo con-
firmado , lino aun mas adelantado 
el encarecimiento del Poeta. Los 
hombres le arrojaron de la nave al 
.goifo, y el pez haziendo nave de 
íus entrañas, lo facó del golfo al 
puerto. Reparo es que hizo Sedu-
-iio. Nauta feritatem pr^buk y fe^a Sedul.lib, 1. 
naviqium mm¡ha'vit. Mas piedad Paích.c.)-. * 
halló el Profeta en vn bruto, que 
en los hombres ^ pues al que incle- > 
mentes arrojaron al abilmo , pia-
dofo el pez lo facó libre á la playa. 
De donde infirió muy de nueílro 
intento San Juan ChryfoitomOjque 
el hombre irapio que no tiene en-
trañas para focorrer al menertero-
fo , es aun mas cruel que las fieras, 
en quien Cuelen tal vez hallar foco-
rro, y alverguc los defvaÍidos}y ne-
CQÍúiz&osdlle frater non eí l /ád acer- Q r \ r a 
bus tyranus , oarbarus \ tmmo vero T» 
in explcbüts fcra.veipQtius iphs fens r ^ J ^ A 
jcrior^ty a»reJuot\ r 
15 No ay cofa mas agena 
delfer de hombre,que no admU 
-tir benignamente.á otros hombres, 
f avaramente negar la entrada a 
quien llega á nueftras puertas. Pre-
guntándole a Ariltoteles vno de fus 
Difcipulos, porque avia da<do di-
íiero á vn hombre pobre , tenido, y 
conocido por viz iofo ,y de mala 
vida , refpondió : No le hize bien por Ariftciel. 
bueno ¡finopor íiorrbre, Mombres lo-
mos ( dize Séneca) y como tales 
hemos de obrar piadoía , y huma-
namente. En vn verfo lo dize el gra 
Filofofo : y encarga mucho que. 
nunca fe nos cayga de la boca , ni 
de la memoria, {¡le verjus , ¿* ki 
peffore,& inorefit. Sencc. epift. 
Homofum, hummi nthi!¿t me alU-~ y^, 
-num pa'o. 
16 Moníhuoíidad feria fin 
exemplo , faltar en vn hombre ías 
obras de humanidad , y clemencia 
con los de fu mifma efpecie: ficndo 
afsi (como San Ambrollo advier-
te )quc ni en la República de 1 as fíe-




'Vér¿ non excludunt feras , & homo ex~ quoniam ipfe circundátüs e(i infirmé 
S.Nazianz.cp. 




Ad Híeb r.5. 
cludi! hominem. J¿I¿ etiam conformem 
f m oeneris adiuvant, homo ¿mpugnaty 
qui nlhñ a Je alíenum debet cre-
ciere quidqaid huma ni eft. 
17 Bs tan propio de el 
hombre el fer humano , y piadofo 
có los hombres,que en ferio Chrif-
to Bien Nueftro , fundava el ApoC-
tol todas fus cfperan^as \ aflégu-
rando , que como hombre,que lo 
era, como no forros , fe compade^. 
ceriade nueftras dolencias , y en-
fermedades. Ncn ¡ nim habemus Poa~ 
trfióem , qui non pofsic compati infir-
wiutJbus no [tris. Como íi dixera: 
Tan mifericordioío es el Pontífice 
Sumo que tenemos, que no pue-
de dexar de condolcrfe de nueftras 
enfermedades : porque la huma-
na naturaleza que tomó , le.Inclina 
á fer clemente , y compafsivo con 
los hombres. San Gregorio Na-
zianzeno. Humanus enim animas ¡ft 
tamen humanas, in humanitatem , (5-
benienitatem potius inclinat. 
iS Enefto fundava aquel 
dichofo Ladrón toda fu confianca, 
qüando defde la Cruz, en donde de-
fecho á tormentos padecía, pidió 
al Rcdemptor de el Mundo que le 
hizieíle participante deíu Pveyno. 
Domine ¡memento mei i dum veneris in 
Reonam tnum. Pero en virtud de que 
merecimientos , ó fobre que pren-
das pedia merced , y favor de tan 
gran tamaño?No le movió otra ra-
zón ( dize Cirilo Hierofolymitano) 
fino el conocer que Dios era hom-
bre : y tan femejante á él^que haf-
ta en el padecer no fe diferencia-
van. \r no pufo en duda , que en 
otro hombre como é l , avia de ha-
llar piedad, y mifericordia. Afsi ef-
te Doctor Grande dize ,cnperfo-
ha de el Buen Ladrón. Non dico^ vt 
operum meormn memineris , h¿c enim 
me fue: Sed omnis homo afficitur ad 
'Comitem [unm, Simuí tecum eo ad mor~ 
tem *. mewineris comitis tai. EíTo fue 
hazerfe hombre : lo mifmo que 
hazerfe compañero fuyo : porque 
también padecía en la naturaleza 
de hombre que tomó , y para eílb 
la t omó , para compadecerfe , co-
mo dezia el Apoftol. J^ul condoler 
re po/sitijsi qui ignotant,^ errant^ 
í ^ . T a n compafivo es de fuyo el 
natural humano , que los males 
ágenos los llora como propios.]u~ 
venal. 
• • Moiijsma corda 
Humano generi daré fe naturafa* 
tetar. 
£¡U£ lachrymas dedit)h¿eQ n&firh 
pars intima Jen¡us^ 
"Plorare ergo iubet caujam ¡tt* 
gentis amicit luvei^il.Sacy^ 
Squaloremque rei pupillam ad i j ^ 
ture vacantem% 
Circum Scripterem, eias manan^ 
tia fleta 
Ora pueliares faciant incerta ca^ 
pilli, 
Ñatur¿ imperio gemirnus % cum 
funus adalt* 
Virginis oceurritt vel térra date-
ditur infans. 
19 Tan blandos, y t ier-
nos de corazón hizo á los hom-
bres la naturaleza, que compade-
cidos de las defgracias agenas,las 
lloraron como propias, y fe lame-
tan de ellas , como íl en íimiímos 
las padecieran.T^fftó/« me vértjí% & Thrcn.^ 
cenvertit manum fuam. Dezia el Pro-
feta Jeremias.Tiené enfaíis grande 
eftas palabras. Sobre mi íolo llue-
ve Dios rigores ; y como fino tu-
viera otra cofa que hazer en todo 
e ld ia ,no levanta la mano fevera 
de fu Jufticia,maltratándome í iem-
pre con penas, y mas penas: y ello 
á mi folo. Tantum in me. 
20 Pues como dize que 
a él folo ? Por ventura los demás 
de el Pueblo eftavan eífemptos, y 
libres de trabajos? No:porque def-
de el mayor al menor todos pade-
cían , y todos fe lamentavan , co-
mo nos dize el Profeta. Conticue-
runt fenes filia Sion , conjperjerunt 
ciñere capita ¡ua ¡ aocirifti Junt cili-
cijsyabiecerunt in terram capita jua . _ . 
Vitoines íerufalem.Y en el verfo í i- i W e n ^ 
guíente. EffuJJum eft in térra iecur 
mc'itm fnper contriíionem filia Populi 
mei cumdeficeret parvu¡us,&laáíens-., 
in platéis opidi. Y en el verfo veinte 
y dos, Ucuerunt in tena firis patt^ 
per , & ftnex ' Virgines me* , cj1 in^ 
venes mei ceciderunt in gludio, 




mil . í J.CO.IO 
^ ^ ó Exort ación 
mo dize el Profeta.Para todos avia 
calamidades j aturdidos , y pafma-
dos ios ancianos , ciñendo afperos 
íiiicios , cubrían de zeniza fus ca-
bezas.A las doncellas poftrava el 
fentimiento, y dolor, y por las pla-
zas fe calan muertas las madres 
con los niños á los pechos. A la 
parte de afuera de la Ciudad , mo-
rian los mancebos, y ancianos á 
los filos de la efpada. Pues como 
dize el Profeta, que folo á él cañi-
gava Dios>maltratandole íicmpre, 
y á todas horas con el rigor feve-
ro de fu Juíficia? Tantum in me ver. 
tit ¡¿f converiit manum fitam. Por-
que las calamidades de todo el 
Pueblo las fentia 3 y llorava co-
mo propias , y como íi Dios á él 
folo le afligiera , y maltratara. Pa-
decía Jeremías las penas todas que 
padecía el Pueblo ; porque de t o -
dos fe compadecía. Afsl de Hecu-
ba refiere Séneca Trágico. 
J^uofcumque lucius fieverís,fié. 
bis meos» 
Sita 'juemque tantum , me om-
nium clades premit, 
Mihi cunSta pereunt , quts eft, 
Hecitb* e ¡l mijer> 
Eil:oes,en rigor , fer hombre , y 
parte de la efpecie humana 5 com-, 
padecerfe de otro hombre quan-
do padece, y fentir como parte de 
la efpjcle,el dolor defu comparte. 
22 Reparó San Aguflin, 
'en que quando nos pifan vn pie 
fe quexa la lengua 3y dize que la 
pilan. Mirad que me pifáis. Es el 
mas familiar modo de hablar.Na-
die pifa á la lengua : en vn pie fo-
lemos divertidos pifar á otro. Pe-
ro en la lengua nunca .Pues como 
la lengua dize que la pifan?.^/^-
do e¡l aliqad coarciatio > ¡ i alter al-
' terum calcetxliniua dicit 'calcas me, 
• Num ip/a calcata y^?? Si alguno ref-
pondiere (dize el Santo ) que la 
lengua eftá libre de que la pifen, 
y por citarlo, tiene en la voca fu 
voz •-, tenga entendido , que la cari-
dad es quien dize que la pifan. La 
compaCsion es quien levanta el gr i . 
to : porque quando vna parte pa-
dece , la otra comparte fe compa-
dece. Si y & tile refpondeat , libera 
í i iOlhgHa^in oretno vocm habes, 
cincuenta y tres y 
ego (icalcavi ypedem caícdvi'. fedcaU 
cas me-tcharitas dicit.cale as ne , rom-
pafiiovnitatis * & vivcuíum jocieta-
tis dicit. La. lengua fe quexa quan-
do duele el pie : porque quando 
padece vna parte , naturalmente fe 
í ienten,y compadecen las demás 
por la vnion , y lazo eftrecho que 
vnas con otras guardan entrcíi. Y 
lo dixoel Apoftol cpn efta'mifma 
formalidad de palabras. Si patitur i .AdCoti.u. 
vnum membrnm , compatiurdur omnia 
membra. 
23 Eflb es fer miembros 
de efte cuerpo myftico. Ello esfee ! 
partes déla eípecie humana.Avu-
darnos, íocorrernos, aliviándolos 
vnos las miíerias de los otros. El 
fer del hombre , y fu nombre mif-
mo , nos debe hazer advertidos de 
la liberalidad con que hemos de re-
mediar las necefsidadcs de quien 
las padeciere. Boma ¡umitur a l ¿ u . 
mo. Dixt) San Ambrofio. De la tie-
rra tuvo el- hombre fu primer fer, 
y de al le viene también el nom-
bre : para que como la tierra na-
da recibe , y todo lo da generofa-
mente , produciendo frutos copio-
fos V y abundantes para el fuf-
tento de todos los vivientes i afsl 
los hombres , que de la tierra to- -
marón el fer-, y el nombre, la i m i -
ten también e^ nfus generofidades. 
Confidera , o homo vnde nenien fumpje-
rts \ ab humo vtique s qu¿ nih"tl ctú S.Ambrof.lib, 
piam eripit %jed omnia laroitur om~ }'Oiñc.cap.). 
n ibus^ diverfos in vfum orr.nium ¿tai 
mantium frufitus minijlrat. Inde ap~ 
pellata humanitas yjpecialis , do-
mefiiea vinas hominis , j u * conjor* 
tem adiuvet. 
§.III. 
23 .OMESTICA , Y 
cfpecial virtud 
de el hombre, 
dize el Santo, que es focorreral 
necefsitado. tyw/W/.f , & dome ¡Tic a 
virtus hominis , qu¿ confortcm .adiu-
vet. A lo menos de va hombre 
Chriftiano,y Religiofo , é4>tan pro, 
pia,quecon la hoípiralidad fe da-
va á conocer antiguamente la 
Chriftiandad. AXsi dize Tertuliano 
de losChdiUanos en la Primitiva 
DeHoffitibus fufciplendls. 237 






Eufeb. lib. 7. 
hiílor.cap.zz. 
Epift. loan. 
ra£hrtftuiYiitatis, Tan venignos, y 
humanos eran los Chriílianosjy tan 
liberalmenterecogían, y hofpeda--
van á quantos de fu amparo le va-
lían; que ni aun Gentil negavan el 
hoípedage. En la vida de San Paco-
mio,dize Sudo, como entre otros 
Gentiles llegó elle Santo á hofpe-
darfe en calas de ChrUlianos.Y tan-
to fe edificó de la benignidad,ycle-
mencia con que afsiftian , y trata-
van á los huefpedes^que dexando el 
Gentilifmo/e convirtió á laLcy de 
Chriílo,en donde tanta mifericor^-
dia,)' piedad fe profeííavá. Que co-
mo dixo San Agullin , por eíla tan . 
piadofa ocupación venimos-en co-
nocimiento de ChrilloSeñor Nuef-
t ro . Hoj¡ii(ilitms oficio ad Chrifli 
coviiitiomm venimuí. 
7 5 Elle era( dize Eufebio) el 
principal exercicio en que antigua-
mente fe ocupavan losChriftianosj 
como confia de Dioniíio , cuya au- 1 
toridad refiere Eufebio en el Üb. 7. 
de fu hiíloria. itíafpital/tás antiquius 
Chrifiianorum exercitiam. Por eíla 
vírrud fe davan los Fieles á cono-
cer. San ] uan Evangcliíla le eferive 
á GayOjque fe excrcite en hofpedar 
peregrinos^para con:ellas piadofas^ 
obras hazer notoria fu fidelidad. 
Fideiiter facts fúidfujd operaris in 
fratres, ¿f hoc in peregrinos. Y para 
cumplir vn hombre Chriíliano con 
la Ley deChriílo,no fe le pide mas, 
ni fe le feñala otra ocupación , que 
excrcitarfe en cílc tan piadofo 
miniílcrio ? Parece que no. A lo 
menos San Juan dize,que hoípcdar, 
y recibir peregrinos, es cumplir lo 
la obligación de fiel Chriíliano. F / -
deliter fací) quidquid speraris in f r a -
tresifa hoc in peregrinos. 
26 Qiri í lo Nucílro Redemp-
tor,noparece que á fus fiervos les 
pide mayores merecimientos que 
hofpedar peregrinos en fus cafas,pa-
ra darles en premio elReyno de los 
Ciclos. l/íW/tf henedifti Patris mei^  
ptre¡pite paratum vt'brs Regnuwi V e -
nid,dize,benditos de mi Padre á to-
mar poíícfsion del lleyno que ella 
para vófótros, prevenido. Pero no-
tad las razones que dize le movie-
ron para remunerarles con el Rey-
wihi manducare f i { ¿ h i ^ dedljlis tnt~ 
hi hihere hofpes fui & colUoijiis me. 
Siendo huefped me recogilleis en 
vueítras cafas, en donde teniendo 
hambre me diíleis de comer, y re-
mendó fed me diíleis de beber. A 1 
contrario dirá á los que afsi no lo 
fazieion,V,¿Jcedite a w^.Apartaos de 
mi,que no merecéis entrar conmi-
go en mi Reyno; porque quando 
como foraílero rae iba á recoger á 
vueílras caías,no me quifilleis reci-
bir en ellas. Teniendo hambre no 
me diíleis de Comer? y teniendo fed 
no me diíleis de beber. Efurivi , ¿j« 
non dediftis mihi manducare; ¡ i t i v i ^ 
nondedijlis mihi potum, Ho¡pes eram, 
& non collejriftli met 
,27 Pvaro cafo,dize San Pedro 
Chriíologo. En el dia del Juyzio 
vniverfal4 temerofo , y formidable 
teatro , en donde le han de repre-
fentar nueílras vidas,y quando han 
defaliren publico nueílras obras, 
folo fe hará memoria-del buen P a -
ramiento que huvieicmos echo a 
los huefpcdes, que á nueílras calas 
llegaron. Eíla ferá la virtud prime- • 
ra , y entre todas la mas remunera-
da. A l l i pallará en íilcncio el Sobe-
rano Juez la inocencia de Abe l ; la 
fce-tan celebrada de Abrahan; la 
manfedumbre grande de Moyfcsj 
la Cruz de San Pcdro-el cuchillo de 
San Pablo;las parrillas de San L o -
renzo-Jas piedras de San Eftévan; 
las virtudes;)' triunfos de los Mar-
tyres;el íufrimiento de los Confef-
íores;la pureza de las Virgines. Pe-
ro las mifericordias que con los pe-
regrinos obraron los hombres en 
eíla vidajferán las virtudes que en-
tonces falgan á pubjico. N m k ejl, ^ chryfolog 
quod Deo fapitpaitperis citas , qui to íci:nQ.i¿t • 
tífif creaiura hona non efutit. Saoina-
tum fe in efea pauperis prophetizat in 
Kegno Coed coram ómnibus, J^uod /ihel 
paj/us fit q^uod ferv 'averit U'üdumNoe, 
quod Ahraham fdem fujeepit , quod 
Móyfes ¡e%em tuliti quod Petras Cru* 
cem refupinus afcendit^ Veas tat ety & 
hoc clamatfolum quodcomedit pattper, 
28 Demanera^ue en la ca-
fa donde hirviere clemencia , y pie-
dad con el necefsitado que á ella k 
acogió, 
¡2 j 8 Exort ación cincuenta y tres y 
acogi6,fc halla Gumplic la^ caval la J¿>uisemm ignorat kvem ho/pltAlm 
religión Chriftianajy el dia del ]uy-
zio no hallará el Soberano Juez pe-
cados3ni culpas de que hazer cargo 
á ios que en efte Mundo huvieren 
íido caritativos, y mircricordioíos. 
Otras muchas virtudes ay , y otros 
muchos vicios fuera de la miferi-
rlcordia.y de la-avaricia : pero co-
mo íi no los huviera,no fe hará me-
moria de ellos en el tremendo dia 
del Juyzioiporque.alli/oio fe ha de 
premiar, y caftigar el tratamiento 
bueno,ó malo que huvicremos he-
cho á los necefsitados; y ía piedad 
con que los recogimos en nueftras 
caras,ó la inclemencia con que no 
Jos quilimos admitir. H^y^í eram>& 
colk^iílime \ Ihjpes eramjj'non col-
U M ú me. Eftos fecán los cargos, y 
defcargos:y no fe hará memoria de 
otros vicios,y virtudes. J-^ uare au-
temVowine viarttm altantyn non recor-
^r/j-?Pregunta San Juan Chrifofto-
mo:y en perfona deChrifto refpon-
S Chrifoílo ^ ^ * ^ 0 » N o n iudicQdn(¡mt$ecca-
e fed in tnijericordes iudico. ínclementi* 
DOS damno.quod talem , ac taníam fa 
lutis mcdicinam^ekemofyndm ^jcilicet? 
qua emoliri^átque interdi omniapecca^ 
tapotuerunt-.tantum henefícium defpe* 
teiflisi Itaque inclementiam tituperOt 
quajimalitiá radieem* 
§. I V . 
39 S Tan amante Dios de los 
pafageros , y peregri-
nos^ tanto nos encar-
ga cuydar de ellos^que no cftraño 
digaS. JuanChrifoítomo en nom-
bre fuyo,quc aborrece , y vitupera 
lainclemeneia,como raizde todas 
las maldadeSc ItAque inclementiam 
vitupero quafi maliti* radieem. Co-
mo virtud divina propia fuya nos 
encomienda Dios efta mifericordia 
de recibir,y hofpedar los peregri-
nos. 
50 Virtud es efta tan p'ropia 
de la Deidad,que aun los Gentiles 
la celebran por la mas principal 
prenda de fus Diofes. Afsi Vlyfes 
les dezia á los Troyanosde el Dios 
Júpiter,tenido, y reverenciado en-
tte ellos por el mayor de fusDIoics. 
fJJetEamqueprincipem ejje Dei appe 
¡ationerriíVt quovis donario^ratius lili 
fit hofpitij muñera re ¿fe fe hahre-.ccn. 
contra omni jacrilegio ^ravius , fi quid 
iniucundum hofpiti continzat* Y con-
cuerda con lo que dixo Virgi l io , 
IfipiterX hofpitibus nam te daré 
tura ¡oquuntur\ 
O Jnpiterjá quientc atribuyen to-
das las leyes, y loables coftumbres 
de los buenos holpedages! Y O v i -
dio dixo también como en la por-
tada, y frontifpicio eftava con I05 
demás Júpiter el hofpedcro. 
jinie fores horum ¡lahat hvls 
hojpitis ara, 
Pero callen mentidas Deidades c5 
Nueftro Dios Verdadero. Dowinüs 
amat peregrinos^ dat eis viófum: & 
vos ervo amate, Dize en el Deutero-
nomio. Sentencia es de San Grego-
rio Nazianzeno,que todos los bie-
echores,y caritativos imitan á Dios 
en fus liberalidades. Seamos benig-
nos,ymifericordiofos con los hom« 
bres(dize el Santo)fi queremos que 
Dios lo fea con nofotros. 
Si beni^ nus fueris ¡mitaheris 
Deum, 
Fac (is henianuS) vt henignum ha-
ieas Deum. 
f i Efto mifmo nos manda, 
nueftro Gloriofo Padre San Benito. 
Omnes ¡upervenientes hofpites tanqad 
Cbriflus Jufcipiantur, Yo os confíek. 
fo ingenuamente, que ficmpre leo 
con gufto muy eípecial efte capitu-
l o , por parecerme guardamos, y 
cumplimos lo que en él nos orde-
na el Sagrado Patriarca. Lacozina 
del Abad, y de los huefpedes efte 
aparte ( dize el Santo ) porque los 
huefpedes que vienen á ellas , y 
aquellas horas, y que nunca faltan 
en el Monafterio, no inquieten á la 
Comunidad. Cochina Abbatis , ¿* 
hojpitítmper fe (itjvt inceriis herh fu* 
pervenientes bojpites ( qtii nuquam de^ 
Juút de Monaflet io)non inquietent fra-, 
tres, 
32 Tan apartada cftá fiem-
pre de la Comunidad la cozina del 
Abad,y de'los huefpedes, como 
aver vn clauftro determinado folo 
para efte minifterio. De tres clauf-











menos fe deben componer todos 
los Monafterios de nombre, y ob-
férvancia. No hablo de cafas pe-
queñas , que fon la relaxacion de 
todas las Religiones: fino de los 
Conventos iluftrcs por fus fabricas; 
por el numero de Mongcs que los 
abitan, y por fu grande obfervan-
cia.Sirva de excmplo el nueftro de 
la Efpina 3 edificado tan oportuna-
mente, que lo primero ay vn clauf. 
tro muy hermofo, y capaz}que co-
munmente llamamos clauílro de la 
hofpedena.De aqui fe paíTa al clauf 
tro de la lición , que llamamos re-
gulanporque en é l , y dentro de él 
cftá la regular obfervancia.Defpucs 
de efte,fe va al dauftro en donde 
eltá la abitacion de los Monges: 
aviendo en cada clauílro puertas 
con que fe cierran, y feparan eftos 
traníitos, Efto he dicho para mof-
trar que el Santo es obedecido en-
quanto atener apartada,y feparada 
del Convento , y comercio de los 
Monges la cocina del Abad , y de 
los hueípedes. Coquina Ahbaüs , & 
hofpitum per fe fit. 
3 3 Dize mastque fiempre á 
todas horas}y nunca faltan huefpe -
des del Mona r t e r i o . -nuncjvam 
defum ¿le Monafíwh, Para entender 
el texto en fu rigor , ferá prcciífo 
dezir que habla el Santo de efte fu 
Monaílerio de la Efpina.ValeDios 
que hablo con los que en él abitan; 
yfabenpor la experiencia quanto 
yo puedo acerca de eíle punto p ó -
áztzx, ¿Pu^ nunquam '¿¡e/unt de MÚ~ 
na flerio.Tengo por cierto , y á ello 
cftóy perfaadido,que no ay, no d i -
go entre los Ciítei'cienfes, pero ni 
en todas las SagradasConguegacio-* 
nes de Efpaña Convento tan fre-
quentado de huefpedes,como lo es 
efte nueftro de la Efpina. Fama es 
vaftantemente vulgar , que quando 
la Religión repartió á los Monafte-
rios algunos maravedifes para ayu-
da de la Coloturia, y de otros gaf-
tos comunes, feñaló vna cantidad 
corta a la Efpina: atendiendo a los 
grandes galios que le caufava la 
frequencia de hueípedes, que real-
mente en ningún tiempo faltan del 
Monafterio,como dize nueftro Pa-
dre San Benito. J^ui nUnquam de* 
fufciplendis; 2 ^ 
¡untde Monafterio, BoIctaá,y paten^. 
tes de hofpedage parece que traen 
quantos acafa llegan; porque fon 
recibidos con tan buen íemblante, 
como fi todos los Monges nos hu-, 
viéramos apofentado en las fuyas, 
y familiarmete huvieflemos comu 
¿lo a vna mefa muchas vezes. Afsi 
refiere Planto , que antiguamente 
fe recibían por huefpedes los hijos, 
cuyos padres eran muy conocidos, 
y amigos. 
0 mi hofpes falve : multum nam 
mihi tuus Pater, 
Tatertuas ergo hofpes Antima-
dasfutt: 
lítec mihi hofpitalitatís teffar¿i 
cumillo futt. 
34 No es efta la menor ocu-
pación del Abad , que como Pre-
lado ha de cumplir có ellos, no fo-
lo en lo perteneciente á fu regalo, 
fino á las lalutaciones comunes, y 
afsiftendas precilias que dicta la 
vrbanidad. En el proemio que ha-
zc San Gerónimo al comento de el 
libro del ProfctaEzequiel.dize^ue 
no ha podido acavarlo tan prefto 
como avia prometido: porque la 
ocupación de los muchos huefpe-
des que de vnas,y otras partes con-
currían , no le avia dado lugar pa-
ra llevar adelante lo comecado.No 
ay hora,ni moraeto( dize el S.)en q 
yo,y todos losMóges no falgamosa 
recibir á tantos como concurren.Y 
de manera es , que conmutamos 
nueftra foledad en la muchedum-
bre de tantos huefpedes como re-
cibimos. Fateor me explanationis in 
Ezechiele multo ante tempore prowi-
fijfe; & ocupatione de toio huc Orhe 
venientiuw impíere non pojfe , dum 
nuda hora nullumque momentam efl, 
in quo non Fratrum oceurramus tur. 
hís\ ¿f Monajlerij foliluJinem hofU 
pitum frequentia commutamus. In 
tantumvt aut claudendum fit úfiium, 
aut feripturarum , per quas aperiin* 
d¿ funt fores.Jludta relinquenda, 
35 Hcrne alegrado de encon-
trar con efta autoridad del Dodoc 
Máximo , que puede fervir para 
diículpa mia. Porque fi la ocurren-
cia , y concurrencia de huefpedes 
era tanta,que baftava para ocupac 






Bxortacionclnqmntd y tres, 
le profcglr con el comento que te- como tratado tan celebrado, y: 
nia entre manos fobre el Jibro de 
el Profeta Ezequieljno eflrañareis, 
no íblo el no aver yo acavado con 
cíle comento de la SantaRcglajpe-
ro ni avrá que admirar no vaya tan 
piirado, exornado , 7 difeurridoj 
fanto requeria. Juntad á la ocupa-
ción del puefto ia infuficiencia del 
Comentadorjcon que lera 
mas bien admitida la 
diículpa. 
Veñitfaufer'y*vemt wendkus, advzna eft, & Teregrimu.'Ñon 
habeí qmd vejitat, non habet quidmandtketynon babet vbl caput re* 
cíinet.Venít ad ianmm tuam, ad domum t m m : yetit panem , f o f i ^ 
lat veftem , apudte qu<srit hofpkarl pro amore ChnJiL J ^ t i d t i b i Vt* 
detitr ) J ^ i s eft ifte mendicus 7 qui apud te fro amore Chnfti , tam 
hum'diter, tam fitpltciter orat hofpitari ? Mijjlts Chr 'tfti e.fi, nmcius 
S Betnard f fá^fí* eft * non eft f 0 ^ * y cum i ¿lo efl Chriftus, Gmdens fufcipe.Gra* 
¡3. io Coena tanter recipe. Serví devote cum t i m o r e ^ reverentia* Chrifium f t i f i i -
Dom., p¿s. Chriflum reficis. Gande, e^ 1 l i tare , qmd talem mermfti habe~ 
re convlvam. Voelix menfa, quia Chriftus convivatury m qua Deus 
reficitur.O qmm mifera menfa, imo quam mijer Dominm men~ 
f z y qm pauperem pelltt d menfa, qmpauperi clau* 
• dit Vifcera miferkordi<zt 
2 4 v 
E X O R T A C 
CINQyENTAYQyATRO 
A L C A P I T V L O C I N Q V E N T A Y Q V A T R O . 
CAPVT ^ V I N ^ V A G E S I M V M ^ V A K T V M . 
VT NON DEBEAT MONACHVS LITTERAS, VEL 
culogia accipere, 
\VLLATENVS Liceat Monacho ¿nec a. Pa* 
rentibus fmsy nec a quoc^ uam homimm^nec 
fibi invicem , litteras, aut elogia^el qíí¿* 
libet mmfcula acciperey aut dare^jine fra* 
cepto Abbatis fmQ Jguód Jietíam a Paren* 
tibm,fms ei qttidqmm direfáum fuertt9 
non prafumat fujcipere i l l t td , ni ¡ i prius in~* 
dicatumfuerit Abbad, Jíhéodji ittjjer'it fuf* 
eipijin Abbatis fit poteflateycui illud iupeat daré Mí non contrijietur 
frater, a ú forte direSium fuerat , v t hon de tur ocafio D i abólo, Jzhti 
mtem aliter pr¿j]wnpferit , difciplina regalarifHbiaceat^ 
0 » 
% I . 
E Ninguna ma-
nera le fe-a l i c i -
to al Mongc(di-
ze el Santo )re-
cibir de fus Pa-
dres , ni de otra 
pcrfona alguna 
cartas , ni encomiendas , n i qua-
¡cfquiera dadivas , ó prcfcntes íin 
licencia 3 y permlfo de fu Abad. 
Con las cartas fuelen venir los prc-
^avarr. Com# fcntes, y las dadivas. Y aziá efta 
i.deRegul.n, parte debió de mirar Navarro, 
13» quando dixoque obrava contra el 
voto de la pobreza, el Religiofo 
que embia cartas, ó las recibe fin 
el conlentimiento de fu Prelado. 
V n año de cárcel tenemos de pe-
xa los Ciftcrcicarcs por embiar, 6 
recibir carta alguna fin licencia de 
el Abad.Las que defpachamos á la DifíícionesCtf 
eftafeta , íelas entregamos abler- terdenf. cap, 
tas para que las lea fi le parecic- ly. imm.j , 
re : y las que recibimos, fe las ma-
nifeftamos cerradas ,para que Jas 
abra , y vea loque contienen.Eíle 
mifmo eftilo obfervan , y mandan 
obfervar los Cafincnfes, que íobre 
cftc capitulo dé la Santa Regla,!© 
bendi licentia ijcrihant.DeindeUtte- num.5,* 
ras apertas deferant Proelatis : cjitas 
mandamtts ab íp(ís Pr¿latis / « / / -
cribi , & figtiari. Similiter , ¿r qai 
ip/as reclpiuniiantequam ipjas ¡egant 
claa/ulas prefentm Pr¿iato fuo\quas 
volumui omnino , ¿y itibemut Prj la* 
tHtn lt£<re y v i l eo abfente vicem eiu.* 
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gerentem , & (i videhmr fibt, fiatrt-
hus , quibtts díreóf* funt, reddat. r 
2 San Bafilio caftigacon 
pena de excomunión , al Mongc 
que fuere offádo a recibir , ni éf-
crivir carta alguna íin licencia de 
''fu Abad. S i quiinventasfuerit / c r i . 
bere^  aiu recipsre fine1 Archimandrita 
Jcteniia , fit excommunicatus* En el 
rigor tan fevero con que los Pa-
trones Santoá proliíben , que los 
Monges reciban, ó eferivan cartas 
fin licencia de fu Abad^nos dan á 
entender lo importante , y grave 
de la materia. Algunos motivos 
difeurren aqui los Comentadores: 
y el primero que feríala el llulbrif-
fimo Pérez, es dezir , que el Sarito 
Legiílidor procura por eíle medio 
aparrarnos de el trato, y comercio 
con los feglares.aunque fean nuef^ 
tros Padres: y para ello nos prohi-
be eferivir cartas , ó recibirlas,que 
es vno de los medios mas acomo-
dados para adquirir , y mantener 
la comunicación. Boc carite D.Pa-
ter imendit are ere poenitus Monachos 
a fecularium omninm^tiamParentum, 
comertio , interciícens eis liherum com. 
manicathnem cum illis , /tve per //V-
teras ,fivl per munufeula, 
3 El oficio de las cartas 
es ( dize en vna de las íuyas San 
Ambrollo ) juntar las voluntades 
con lazo eftrecho de amor á los 
que dividen , y apartan los inter-
valos. Aísi entre los aufentes inter-
viene vn^genero de preíencia,que 
como imagen , ó fubílituto de la 
prefencia real, fe repreíenta en las 
razones eferitas que la carta trae 
coníigo. En ella, y por ella fe co-
munican los hombres, y en fus le-
tras fe leen los penfamientos.£/?//C 
tolarum vjus eft , vt difiuntli loco-
rum intervallis, affetfihus adharea-
mus , in quihus ínter abjentes imaoo 
refuí^et pr^lentia, & collocutio Jcrip. 
ta feparatos copulat, in quibus etiam 
cum amico mifeemus animum^fa men. 
tem ei noftram infundimus. 
4 En vna carta que el 
Emperador Cario Magno elcrive 
á Paulo Diácono , Monge de Monr 
te Calino , le encarga mucho á la 
carta mifma , que vaya aprifa, y 
¿emanera , que ¡legue quanto aiu 
cinquentay quatro, 
tes á fu mano. Y que a fu amigo 
Pablo ,;en nombre...Juy^,.le.¿tí v.i 
abrazo ¿llrecho;, y repetidr^ffalu-
des Je jpartí \b mas hi2le-
ra el Emperador'pcríoaaltiientc3y 
íi prc.fente fe hallara ? Pues cÜbs 
mifmos. oiiclos los cnvomicnd.í,y 
-• fia-' dé ia-iarra^^^,^ ^ i JL v^>' 
Bine celer eorediens , fac'úi mea 
" charla, volata-, ¿) TJ-
Per fy 'vas, culies , vaP.es quoque 
prjjjete cur/a íta referr leo 
Jlma Veo cari Benedifli tefta pft iepl i i i íb^i 
require-. cap; 17. 
Vic Patri focijs cm¿}is j . i l ~ 
-vete ,-v ale le y'. 
Colla mei Pauli ganden Jo am* 
' pleffe henivne-. 
Dicito multoticns >falve Pater cp~ 
tinMy,faP&e%&c: -
5 /Es confirmación grande 
acerca dc'clle propoíito , el repa-
ro que San Juan Chryíoílomo h i -
zo , hablando de las cartas de San 
Pablo. Predicador fue , y Macftro 
dejas geátes : vafo efeogido para 
llevar el -nombre de jefu Chvifto 
delante de los Reyes, Principes;/ 
Señores, con catorce cpiítolas, 
como con catorce redes convir- • 
tió , y reduxo al Mundo con l i i 
predicación. ^«/W ad Bedtum Pau~ 
lum Chri/ii Rethórem > Mundi pifeá- $ Chrvíbíío. 
torem ; qui quatuordecim ¿er-Epi/o HoniiL ^ ¿¡ 
las velut fpiriiua!iu rctia ad falu. . . i ^ 
tem captat , &c. Para convertir al 
Mundo , y reducirlo á fu drvina 
enfeñan^a, eligió Chriílo Bien N -
alApoítol. Era muy dado a cfGri•' 
vir cartas, y niuy inclinado adef. 
pachar con ellas. Accejsit <id.,Prin -
cipem Sacefíiot.um , ¿y pttijt ¿b eo Aí3;of.<?, 
Epiflotas, in Dawajcum ad $)>n ji$ov¿is* 
Como, en los Echos Apoftoficos, 
refiere el Hiíloriador Sagrado , y 
penetrando Chriílo.fu inclinacio, 
lo eligió,como ai mas importante 
Miniñro deíu Igleíia , para cícri-
vir cartas de vna parfeaotia, y c5-
vertir al Mundo, deípachandolas a 
diferentes Provincias. De donde 
inferiréis lo mucho que las carras 
pueden con los aufentes. 
<) En tanto grado comunica 
vn hombre con otro por medio de 
las cartas. ;que habla , y confiejTfe 
con .¿lacomo pudiera elUndo en(u, 
prc -
Vt mn deheat Mondchus Utteras, y el, &c* 243 
prefcncla. Aísi para engañar , y d i - fecundum Jententi'am j quid píaniuf 
O i d . j . T n f t . 
S.Bemard. cp. 
25. 
vertir el íilencio q Ovidio padecía 
citando auíente de vn amigo luyo, 
apeló á-las razones de las carcas. 
Vtcjue ¡olehamas Conjumere Ion-
¡ra íocjttendo 
Tewporat fe* ynoni deficiente diei 
Sirferatjc referat, tácitas mine 
littera voces> 
Et peraraat lindad charta , Ma~ 
nuj'jue victs. 
7 No puede llegar a mas la po-
deracion , que reprehender N.P.S. 
Bernardo cita oeupackm de crcri-
vir carras, porque con las razones 
que didamos,y eCcrivimos en ellas, 
violamos (dize ) la gravedad de el 
íilencio. Qualqulerá habla quando 
eferive i y con mayor cnydado , y 
atención , que Q eftuviera preíente 
la perfona a quien eícrive. Pues por 
Ja mifma razón de eftar auíente, 
difeurre , dida.y eferive. Vnas ve-
zes fe halla abundante de razones, 
otras no le contentan las que le 
ocurren: atendiendo üempre al sc-
tido , a, las fentcnciasjá no antepo-
ner , ó pofponer las claufulas 5 lino 
-que vaya efer-ita cada vna en lu lu-
gar competente. Y dezir que en tan-
tas ocurrencias ay quietud , y que 
aunque la lengua calla . no fe que-
braiua el íilencio , no acaba de per-
íuadirfc á ello S. Bernardo.No ten-
go de omitir ninguna de lias pala-
bras. 
8 Junando fuuvníewpus (tlentium 
hahebittSi hos etiam facros dies J!2ud~ 
drawfim.t nofíra fihi vendicat confa~ 
bulatio ? Zaque ipja tanto eccupatiory 
qua ni o hhprof¡oi\duw non quidem pr£~ 
tftñtes álierutrHm dkere leviter vale* 
MUS ¡quívolumury fed ahfentibüs ne-
cejje ejl nohis invicem dtliqenter diffa* 
re, qu.€,velpetimns ab invi^em^velpe~ 
timmtDum ervo abfens CGVíto*Jcripti. 
to , mittoque qnod ad prafens legasso-
VG vbi oplaml Vbi filen:i] quies ? Sed 
h,ec inq rites omrfia faceré potes in filen* 
íio.Minim (i ex fententia hoc rejpon-
deas, J^uantus enim tUmuítus in mente 
dicíamtuirt , vbi muhttudo perfirepit 
di£}iontr>7}svbi orattGnum var ie tas^ 
cUverjitas fententiarum concurrit, vbi 
fepe rejpuitur* qttod oceurrit^ requi-
m « r , quod excidlt. V£>i quidpulchrius 
Jecandttm litierarn, quod conjequentius 
propter intelligentiam^quídvtíHus ad 
cenfcitntiaM. J^uid denique cui, vel 
pofi yveianteponatur inttnfifsme at~ 
tendaturmultaque alia qua a docíis in 
huiíijmodi curiofius ohjervantur. Et 
tu wlhi dteis in hoc ejje quietem' Ttt 
hoc , etiam fi iinnta fiíeat , filen ti um 
nominabit. 
9 Poco importa guardar 
íilencio la lengua , íl da vozes la 
carta con fus eicritos. Tan grandes 
fueron las que San Pablo dio ccTn 
fus Epiftolas , que refonaron por el 
Mudo todo, y le oyeron en las par-
tes mas diftantes. ín quatuordtcim Origines. Hó^ 
Epijio/arü futmtnans f/í¿/V .fulminan- roiif74UioiUc j 
te fonido le llamó Origines, por las 
trompetas fonorasde catorce car-
tas con que fe dio á conocer al Or-
be todo. Son las cartas íblicitos 
menfageros' que hazen prefentes á 
los mas diílantes, haziendo fus ve-
zes con tanta propiedad /corno fec 
fubílitutos fieles de fus palabras. 
10 No queríais mas,quandoS.Pe-
droChdíologo dize,como ávnDios 
mifmo antes de hazerfe Hombre, 
tratava,y converfava con los hom-
bres por medio de las cartas que 
defde el Cielo les eferivia , prome-
tiendo en ellas venir al Mundo,pa-. 
raque afsl pudieíTen tolerar fuau-
fencia,elperancados có tan alegres, 
yguftofas nuevas. Vnlcis Epijtolai 
Habla de la ley eferita, y las Profe-
cías. ^«/Í/V Epi/iola \fed v/que dum 
veniat, qui illam mijslt. Dulce chyro <j Chry Tolos-
(rraphum , fed vfque ad rederr.ptionem ' < k 
debiti. Eílava Dios aufente de los 
hombres, y eferivia cartas defde el 
Cielo, en que les dava noticia de el 
tiempo de fu venida. Debian á Dios 
infinitas cantidades, á que poríi no 
podian fatisfacer: y el Verbo D i v i -
no les embiava letras en que falia á 
la deuda. Tratando,y converfando 
por medio de las cartas con los 
hombres* 
11 Y en eorrefpondencla de efie 
mifmo penfamicnto, dixo también 
el Cardenal Damiano , que en vna 
carta qucDios entregó al Arcángel 
San Gabriel, quando defde el Cie-
lo vino á faludar á Maria , remi-
mltió con la falutacion de efta 
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Hijo el refeate de los'hombres, 
la plenitud de la gracia , la gran-
deza dé la Gloria , y la abundan-
cia indecible de la alegría , que 
traian tan guliotas nuevas, como 
venían firmadas enelUcarta/TV^-
ditur Epiftola Gahrielis , in qua fa* 
lutado Virvínis s Incarnatio Redemp* 
toris , nodus Redemptionis , plcmtu-
do v^dtirje ¡gloria ma^nitude Utít i¿ 
continetur, 
12 Por efta caufa ef-
trañava tanto Aufonio la mala co-
rrefpondencia de Paulino , tan 
invrbanamente filenciofo , que 
no fedexava comunicar por las 
cartas , ni reípondia á las que íu 
amigo Aufonio le eferivia. Sien-
do afsi , que á tan debida aten-
ción , ni aun los que fon ene-
migos declarados no fe nie-
gan. 
Vnáe iflam tneruit nonfcelix char 
ta repuífamy 
Spérnittam lon^ o ceJ]atio% quáni 
tita faflu} 
Hojlls ah hofte tamen per Bar' 
bara verha falutem 
Accipit , & falve medijs inter-
Denit arntis. 
Tu velut Oebalijs habites tacr* 
turnus AmycliS) 
Auttua Stgalion Atvyptitis op*. 
la fignets 
Ohnixius PauVtne taces, 
13 Dcfde el Orienté 
eferivia San Bafilio al Occidente: 
defde Cefaria de Capadozia á M i -
lán , comunicandofe por cartas, 
con S. Ambrofio. Y en ellas pon-
dera el Santo el primor grande 
que los eícritos tienen. Pues fien-
do tanta la diftancia de los luga-
res , que apartan , y feparan ios 
hombres cntrefi i vna carta los 
junta, y haze prefentes : y por me-
dio de ella fe tratan , y comu-
nican , como fi eftuvieran cerca-
nos , y juntos en vn lugar. Vnum 
vero , quod Ínter máxima dona re-
putari potefl abijs , qui non diffíci. 
li beneficiotum Dei in fe collatorum 
fenfu tanguntur 3hóceft\ quodquam 
longi 'sime propter locorum diflantiam 
feimftis per litteram alloquium mu-
tuo coalefcere dedit. Cofa es , por 
cierto, digna de admiración, ayer 
cinquenta y quatro. 
Dios dado á los hombres tal ar-
bitrio ; que puedan tratarle cn-
trefi , y coinunicarfe , íupliendo 
con las cartas la diftancia, y coií-
verfar por ellas, fin echar menos 
para efto la cercania. 
§. I I . 
34 Por eflb con tan-
ta feveridad pro-
hibe el Santo Le-
glílador eferivir cartas , ó reci-
birlas fin' licencia de el Abad; pa-
ra evitar el comercio que con ellas, 
y de ellas íe onginz. Nullatenuj l i -
ceat Monacho , niftíe h parentihus 
fuis , ñeque a quoquam horninum 
. ¡iiteras 'acrtpere. De el Mundo fe 
apartó quien vino á la Religión. 
Pero qué importa averie retira-
do lexos de íu prefencia , fi ^ o r 
la comunicación , y comercio 
que las cartas traen configo , man-
tiene la cercania. Tratar , y co-
merciar con el Mundo , quien v i -
ve dentro de él , confequencia 
parece neceflaria. Pero comuni-
carfe con el Mundo , quien efta 
fuera de el Mundo, folo por car-
tas puede fuceder. Y eftb feria 
bolverfe al Mundo , ya que no 
realmente , y con efecto , á lo me-
nos por eferito ; que es lo que 
aquí prohibe nueftro Padre San ¿\ciGalac4 
Benito. 
15 Cum effemus par-
vult fub elementis Mundi eramut 
fervientes. Les eferive •el Apoftol 
á los de Galacia. Quando era-
mos muchachos , vivíamos íegun 
las leyes de el Mundo , figuicn— 
do las eftragadas coftumbres de 
los Idolatras , que ignorando al 
Verdadero Dios , fervian á las 
Deidades mentidas , que no eran 
Dios por íu naturaleza. Sed tune 
quidem ignorantes Deum , ijs , <jid 
natura non funt Dtft ferviebatis. Ve-
ro aora que ya conocéis al Dios 
Verdadero , y que Dios os reco-
noce por fuyos , como fegunda 
vez os convertís á eflbs mifmos 
elementos ,yde nuevo á ellos os 
entregáis ? Nunc autemcum cogno-
veritis Deum %imo cogrdtifit'u a Deo^  
quomodo convertimini iterum ad Ínfi-
ma, 
Vt m n dehéat Monachus litteras Jvel, 24^ 
ma 4 ^ etena elementa , quibus denuo 19 Supucfta ella inteligcn^ 
fervire vultts. 
16 Habla el Apoftol de 
las malas coílumbres en que an-
tes de convcmrfe vivían , y á que 
defpucsde convertidos fe querían 
bolver. JBííbs eran los elementos 
de el Mundo , por donde fe gover-
navan antes de convertirle, yitb ele-
menta Mundi. Y á donde íe querían 
bolver defpues de convertidos. 
Jjhtomodo convertttnini iterum.Es po-
deracion grande la de el Apoftol. 
Porque dexar al Dios Verdadero 
por los fallos Diofes, que^por ferio 
ayian antes renunciado , es vn ab-
furdo entre todos el mayor. 
17 Pero el reparo , fegun 
a ntaeftro propoíito pertenece,con 
íi í le, en que á los tratos, y comer-
cios que con el Mundo teníanlos 
llama el Apoltol elementos. Sub 
elementa Mundi, Y para mas expli-
carles , y afearles que íe bolvian á 
eílos miímos tratos , les.dize , co-
mo eran flacos, y débiles elemen-
tos. Convertimini iterum ad ínfima, 
& eaeaa elementa. Elementos en-
tendidos en el rigor de fu fignifi-
cado , fon aquellos principios vni-
vcrfales de que todas las coíasfe 
componen ^ en que por vl t imo 
fe reíuelven. Omne corpus (díxo C i -
cerón ) aut aqua , aut tenis , aut aer, 
Cicer.i.dc na- aut tena , aut qu£ ex eis componun-
tuca De or, tur, 
18 Y á femé janea de eílos 
elementos,que fon de que todas las 
cofas fe componen , fe llama tam-
bién las letras elementos '.porque 
de las letras fe componen las fyla-
bas , y de las fylabas las dicciones. 
Y como concurriendo todos los 
quatro elementos , componen , y 
dan íer á los cuerpos íliblunares; 
áeíte modo concurriendo las le-
tras , componen también vn cuer-
po , aísi en la oración , como en 
la Efcriptura. Horum fimilittidine 
( dize Ambrofio Calepino ) eúam 
notas Ittterarum elementa vocamus* 
quod ex ijs primum fyilab* , deinde 
ex Jyüabis di¿fiones conftituantur.Si-
cut tnim tila coeuntia omne corpus 
efficiunt Í fie hese coniuntta Inter a. 
rum vocem quafich'pus aliquod com. 
ponuntm 




cía , valgámonos aora de ia doctri-. 
na de el Apof to l , para explicar la 
que contiene el Texto. Nullatenuf 
liceát Monacho , &c. Ninguno ef-
criva , ni reciba cartas íin licencia 
de fu Abad : porque ello ferá boL 
verfe á los elementos mifmos quq 
renunció,quando dexando el Mun-
do , fe vino á la Religión. Quieií 
dexa el Mundo , renuncia tratos 
con el Mundo : que eífos fon en 
frafe de el Apoftol , ios elementos 
á que fegunda vez fe convertían 
los Calatas, Y como por las cartas 
que eferivimos, vnos con otros nos 
comunicamos, nos bol vemos por 
medio de las cartas á los comer-
cios de el Mundo, aviendoles re-
nunciado. Pues efloes bolverfe á 
los elementos. Que elementos fe 
llaman las letras , claufulas, y ra-
zones que en las cartas eferivimos., 
Etiam notas Ittterarum elementa vo^ 
camus* Como dezia Ambróüo Ca-
lepino. 
§ . m ^ ' r [ ' [ ' • ' 
20 Notad el reparo 
J de el Apoftol. 
Quádo eramos 
muchachos (dize) viviatoos fegun 
los elementos de el Mundo. Cüm 
ejjemus parvuli Jub elementis Mundi 
eramus fervientes. De donde infiere 
no fer acción de hombres feria,y, 
acordada,bolvernos á los mifmos 
elementos. Nunc autem , ¿"¿'.Que 
entendida fu dodrina de los ele-
mentos , que ion las letras de que 
fe componen las razones, y clau-
fulas que cícrivimos en las cartas;, 
no ferá acción de hombres bol-
vernos por medio de ellas á los 
elementos de el Mundo que renun-
ciamos. Oid el penfamiento á San 
N i lo. J¡?uemadmodum tur pe eft virttm 
átate proveótum ¿n ciñere , aut pul-
vere confidentem puerilia deferiberei 
ita turpe , i m lon^ e tarpias , w S.Nllas.in A^t 
qui d¿ rebtts aternis perfruendis cetico, 
deberent ejfe foliciti , in rerwm ter~ 
renarum pulvere volutari , & ftu~ 
diorum turpidine profefiipnis f u ¿ 
fvedare profefsionem. No pudo dc-
zirfe cofa mas de eíle propofu 
2 4 6 
to.Como es acción agena de vn ho-
bre de r azón , eferivir puerilidades 
enlazcniza , y en el polvo de la 
tierra , como fuelen hazer los mu 
chachos j afsi dize el Santo , fe-
ria aun mas torpe ocupación j que 
quien hade vivirfolicito,y cuyda-
dofo de las cofas ceieítiales, eferi-
va , y trate de las cofas de la tie-
rra. Porque de cofas tan altas , y 
elevadas, como lo fon las eternas, 
vaxar á materias tan contentibles, 
como lo fon las temporales de el 
Mundo , feria deíluftrar , y man-
char fu profefsion. 
21 Aqui fe ocurre vn re-
paro grande de Séneca. Leia en 
Ovidio efte Varón fabio el íucefl'o 
del diluvio vniverfal , tan ciegan-
Scnee. temente referido , y con tan v i -
«1 vas vozes fignificado , que parecía 
eftar prefente el fuceflb ; y que el 
Mundo delante deíus ojosfe ena-
genava. 
Qyl^ Omni a pontus erante deerant quo~ 
que littora ponto. 
No parece que pudo llegar a mas, 
ni la elegancia ,ni la propiedad. 
Toda la tierra era vn mar tan d i -
latado, libre, y fobrevertiente,que 
no admitía puerto , ni ribera. Pe-
ro el Poeta hafta aqui, tan elegan-
te cometió luego vndefcuydo i n -
) tolerable. Porque dio con el ímpe-
tu grande de fu ingenio , y con la 
feriedad de la materia , que tratava 
en cofas pueriles, y de ningún mo-
mento. 
Nat lupas inter ov esquivos ve hit 
vnda leones, , 
Aqui Ovidio cayó de luíignifíca-
do : porque antes avia dicho co-
fas grandes; reprefentando con to-
da propiedad la confufion , y eítra-
go de tan general borrafca. Dixtt 
ingentia (dize Séneca ) & tantee 
ccnfufionis imagtnem joepit t cum di-
xtt. 
Expatiata ruant per apertosfia-. 
mina campos 
» ' ' Prdjft que lahant cum 
aurvite turres. 
2 i Hafta aqui pensó alta-
mente el Poeta. Pero defde mate-
rias tan graves, y elevadas , vaxar 
á penfamientos tan ligeros , como 
ponerfe ádifeurrir ÍQbreíi eilobof 
Ex ort ación cincuenta y quatro, 
nadava júntamete co la ove;a,deC 
dize de la primera elegancia,y gra-
vedad. En vna inundación tan ef-
pantofa,fue niñería dlvertirfe apo-
derar que la oveja, yellob:) na-
davan juntos fobre las aguas.Mas 
propio fuera aver dicho que nada-
va todo el Orbe. Ella ü que fuera 
ponderación. Magnifice hoc ; fi non. 
curavit quid oves , & tupi fa:iantt 
Notari autem in diluhio , ida rapi-
ña poteft* Autnon eodem Ímpetu ^ pe-
cus omne ^ quod raptum erat tnerfum 
efi ? Concepijii imaginem quantam de-
bebas obrutis ómnibus terris Cáelo ip-
fo in terram rúente.PerferScies quij 
deceat , (icogitaveris orhem terrarum 
nat are. 
z 5 Con la dodrina defie 
penfamiento, queremos perfuadir 
que quien llegó á tratar de mate-
rias tan altas, y elevadas,como fon 
las de el Cielo,y la Bienaventuran-
ca , no debe divertir , ni ocupar el 
penfamiento en cofas ligeras , y de 
ningún momento, como fon todas 
las de eftc Mundo.Y como por me-
dio délas cartas tomamos noticia 
de lo que pafla en él ; por eflb N . 
Padre San Benito nos prohibe re-
cibirlas , y efcrívirlas fin voluntad 
del Prelado. Nullatenus liceat Mona* 
19 Demos fin á efte difeurfo 
con lo que de Maches,MongeAna-
coreta , refiere Caíiano en el lib.5. 
de fus Inftituciones.Llególe en vna 
ocafion vn manojo de cartas de 
fus deudos. Y rebolviendo con-
íigo qué haría ic ellas, y fi las lee-
ría ,'ó no las leería 5 determinó , y 
refolviófe á quemarlas íin leerlas, 
para no perturbar con fus noticias 
la quietud,y foíiego de íu efpirituiy 
con las cofas del Mundo que avia 
dexado , no divertir fu penfamien-
to de la contemplación en que lo 
ocupava. Ue cogitationes patrió pa* 
riter concremamint, ne me vlterius 
ad illa qu<t fugijrtvocare 
tentetis, 
( o ) 
Cafian. [jb. y. 
inllicur. c. t£ . 
§.1V. 
gei.ad húcloc 
24 ^ 7 Nofolo por me-
J dio de las car-
ras, fe introdu-
ce comercio, y amiliad con perfo-
ñas fecal ares; lino cambien recibie^ 
do clones 3 ó algunosTegalos.Vno, 
y otro prohibe naettro Padre S.Be-
nirOj^ara ocurrir por todos los ca-
minos1 á cite daño. Si al^o les fuere 
embiado,aunque fea de fus Padres, 
no fe atrevan á recibirlo ( dize el 
Santo ) íin el beneplácito, y volun-
tad de fu Abad. J^/íod/t ettam a Pa-
renübus Juis ei qmcq\iam direSfum 
fnerft ¡non pr.tfuma; fufclpire illitd% 
2 5 EíTo es lo que el Santo Le-
giñador llama étífógia* Algunos re-
galillos que perfonas íeglares cor 
nocidas,Padres,6 deudos embian á 
vn RellgiDíb. Afsrinterpreta cite 
nombre Antonio Pérez. Éáfogta: 
Epífcopiis Vr- 60c e/?: mtmufluía ¿rff^ ólu charitatís 
wifja. id eniwfívnificat ¡y Euhvta, Y 
fobre íer efta común inreligencia 
entre los Autores , fe da á entender 
en el contextoimímo , en donde 
el Santo habla de cartas , y dones 
precifamente. Y'como con la pro-
hibición de las cartas, procura evi-
tar el comercio, y familiaridad con 
perfonas feculares ; pOne en las da-
divas, no menor cüydadOjpor qua-
to los,'dones fon muy poderofos 
para introducir , y confervar nue-
vas co'rrcfpondencias. Ño ayenei 
Mundo verdad mas experimenta-
"daíNo fe verá períona mas bien re-
cibida , y admitida, que la que en-
trare con algún regalo.Es grande la 
fentcncia de Auripides. Perfaadere 
dona etíaniDíjí fama i?/?.Como tam-
bién el Poeta» 
Muñera [ crede mihi) placeant 
howincfque Deofcjue, 
Vlacatítr donis hpiter ípfe':dá~ 
th, 
Y en erra parte dize tambienel mif-
mó . \ 
Sdpe Invew vi di cti iam /ua mil-
. tere vellet 
Fulmina ¡thure dato fujlinuijje 
manum, 
z6 Quando Jacob,venia te-
Vt non dehedt MondchUí l i t t tvdf , "VelJ&c 2 4 ^ 
merofo de que fu hermáno Efau le 
§.IV. avia de falir ai camino , agraviado, 
y fentido de la vendicion que coa 
arte,y eítratagema le hurtó,dize eí 
Texto Sagrado , que previno algu-Gencf.j aí 
nos dones , para mitigar fu enojo. 
F!acabo faciem eiits muñen bus : Ea 
•donde dixo'Olcaftro.^/ emm mu-
ñera accipí^nt.vident per munera^ non Oleaflr.iuPorií 
ocpilis juis. Los que reciben dones, tatcinGead^ 
miran , no por fus ojos 3 íino por 






ponemos delante de los ojos va 
criftal; fe-reprefentan por él las co-
fas , íegun el color con que ei arte 
lo aaornó.Si fuere verde,todo por 
él fe mira como verde, y íi amari-
l lo , todo lo reprefenta amarillo,/, 
como las dadivas de fuyofon tan 
gullofásyyíigradablesytodo lo har 
zen bicn^Villo á quien las recibe": 
porque fon los anteojos por don-
de mira. 4p//i enim mmcra accipiunt^ 
vidsnt per muñera , non oculis (uis¿ 
Pero al contrario dixo el mi'fmo 
Ovidio , que íin dadivas, fon frías 
las razones , y las palabras Te las 
lleva el ayre , fino le íes echa el 
contrapefo , y iaílre de algún rega-
lo. Es bárbaro Demoftcnes,Socra-
tes balbuciente ; y á Cicerón le fal-
ta la elo quencia,finOperfuáden co 
los dones , antes que con las pala-
bras. ' 
Ipje ¡test venias mnfis comitatus 
•'Bomerey 
Si nihil atuíerls , ibis Uomere 
27 A l cap. 3.de San ]uan, 
dize Chrifto Señor Nueftro, que fu 
Padre le ama 5 y que le entregó en 
fus manos los te foros, y averes de 
fu Omnipotencia, té le f diliojt Fi~ T 
liinn , & ownta deán et tn mdnibus • 
Hfiit Aqui advierten los Interprc-
tes,que la conluntiva ¿ ^ n el Grie-
go íignifica , y vale lo mifmo que 
ia caufa /Wf^.Qiüere^^ues, dezir el 
Texto , en rigor.que el Padre ama 
á Chrifto:/-'¿r^ diligitFHíum.Y por-
que le amaje dio , y comunicó ro-
to dos fus averes. Etideo omniade~ 
dit ei, 
28 En efte fentido parece que 
tiene el Texto acomodada, y fua-
vc inteligencia , conforme al pro-
pofito en que vamos difeumendo. 
Eerq 
Ovíd. Iil>.2.^ 
| .de atr.amáw 
Exort ación 
Pero en rigor cfcolaftico/alta a los 
términos de buena Theologia. La 
razó es.Porq el Divino P.no le co-
municó alHijo las cofas todas^orq 
lo ama, fino porque lo conoce.Co 
el conocimiento, y con el entendi-
miento engendra el Padre á fu H i -
jo Eterno; y por el conocimiento 
le comun icó , y pufo en fu mano 
las cofas todas : pero no por el 
amor : porque el amor es defpues 
de el conocimiento , y de la eter-
na Generación. Afsicíamoi; halló 
ya en el Hijo todas las cofas comu-
nicadas, con que el amor vino tar-
de para comunicar ai Hijo Eterno 
lo que tenia : que nadie puede re-
cibir lo que ya tiene.Con tO(,io efib 
San Cyrilo interpreta cíle lugar, 
diziendo , como el Divino Padre 
le dio á fu Hijo las cofas todas en 
proteftacion de fu grande amor, y 
benevolencia. Pater dtiivit Ftliurfiy 
¿y omnia dedit ei in m&nus eius. Saum 
HHium dilígit. , cuius díletfionis fie-
S.Gytilus, lib. num eflauta omniutn ei rerum tra-
2.in lean.cap, dídit poteftatetn. Omnia enim ( ipje 
75 . ait Matth. i \ . ) m i h i traditafunta 
Paire men,rfy rurjus Matth, 18. da-
ta efímiht omnis peteflas ínCceloi¿x 
in térra, 
29 Profundamente ente-
dió Maldonado el fentido en que 
San Cyrilo habló, y explica efte l u -
gar de San ]uan , valiendofe de la 
autoridad del Santo. El P3dre(dize) 
le dió á Chrifto todas las cofas,no 
folo por fer tan Dios como él por 
naturaleza ; fino también por el 
amor grande con queje amó.De-
mancra, que por el amor que le tu-
vo a Chrillo , le entregó , y tranf-
firló en él todo el derecho que el 
Padre tenia fobre los hombres , y 
las criaturas todas. Afsi que en la 
eterna Generación que precede , y 
es primero que el amor, le comu-
nicó el Padre alHijo las cofas to-
das , poniéndole en fu mano la 
Omnipotencia , y con ella los te-
foros de fu Divinidad.Pero amán-
dole defpues, como le amó,le en-
tregó por razón de efte amor todas 
las coíás,para que afsi el amor fuef-
fe acompañado con la dadiva; co. 
mo manifeítando encldon fube-
aevokaci íu Omnt qmdammQdo /« / , 
cincuenta y quatro, 
cjuod in homines h'ihLll ( díze^Mal- Maldonat. a<J 
don ado ) vt omnem nonJolam fuarr^ luinc ¿cc 
jed etiam Patris haheret porefiatem, 
30 Es dezir:que el Hijo 
en quanto Dios , tiene las cofas 
todas en lumano : y fobre todas 
ellas tiene poteftad de Hijo , que 
por fer tan Dios como fu Padre, 
le pertenece. Pero fobre efta po-
teftad , tiene también la potettad 
de el Padre , que el Padre por lo 
mucho queleamava , le entregó. 
Dos poteftades viene á tener Chrif-
to fegunefta explicación. La vna 
por fer Hijo : la otra por fer ama-
do. Con la potellad de naturaleza, 
obra Chriífo como Hijo de Dios: 
Con la poteftad de amado , obra 
como en perfona de fu Padre, que 
por lo mucho que le amó,le entre-
gó fu poteftad Paternal. Y en efte 
fentido dixo San Aguftin , que el 
Padre , embiando al Hijo , hizo 
aquello mifmo que fi él viniera, 
ó afimifmo fe cxnh'wsi. Se aherum s.Aupuftia. 
wifsit Yes que por lo mucho que 0 
a m ó áChrifto ^ fobre la poteftad 
de Hijo , le dió también la potef-
tad de Padre : para que con el don, 
acreditaíle el amor : y con tan l i -
beral demoftracion, hlziefle alarde 
de fu gran benevolencia. Oid aora 
lo vivo "de el penfamiento. Non vi~ 
detur hominibus Jatis awor ^quido- Zebcía. ín I i l -
nis vacuuseft ( dize vn grande Ex- dith. cap. i i , 
pofitor ) nam prohatto umoris exi verf.i.^.?. 
litio eft wjííw^í'/t. Con razón , pues, 1 
dixo el Evangelifta. Pater dil¿o¡* 
F i l i u m ^ omnia dedit ei,&c. 
S1 Es confirmación 
grande de efte afihmpto ,vn pen-
famiento de Hugo Cardenal, que 
al capitulo primero de San Ma-
teo , dize afsi : Hcckfiaw Chrijtus Hng0-ín caP' 
de Salario Paterna Maieftatis ctJá- i-Macih. 
mavit. A m ó Chrifto á la Igleua 
con el falario, y precio de la gran-
deza , y Magcftad de fu Padre.No 
parece que habló con propiedad. 
Porque quien ama , ó puede 
amar con el falario ? Con el fa-
lario no fe ama^, fino con la 
voluntad. Con el falario de el 
Padre , pudo Chrifto enriquezer 
á fu Igíefia ; pero amarla , co-
mo pudo ?Con el falario la amó; 
porque coa el falario la enri-
que-
Vt mn debeat Monaclm litteras^el, & c , 24^ 
quecio. Y es ¿jue en los dones de bufear gancicia^ino que gracio-
Jra Velazqncz 
in cpiíhad ^hi 
l iptn íescap . i 
^.zy.adnout. 
1. 
hizo manifeílacion del amor gran-
de que la tenia-.porque las dadivas 
fon la feñal mas cierta del amor. 
V n hombre hazendado,y rico, po-
derava á cierto rilofofo la amulad 
.grande que con vn pobre neceísi-
rado tenia.Y haziendole al Rilofo-
fo difonancia tanto amor, con tan-
ta defigualdad en los averes, le d i -
yiO'.Si amicus ^ uomodú tu d i v e s ^ Ule 
pauper. 
4.Reg j . 
S. Ambrof. In 
Lucam lib. 4. 
cap.4. 
§. v . 
32 'VT'Por fer tan agrada-
1^ bles , y Uempre 
bie admitidas las 
dadivas5manda el Saqto, que no fe 
atreva á recibirlas el Monge íin l i -
cencia de fu Abad. Non pr^/umat 
Jtifctpere tHitd^ni/i prius^c. Sin líce-
cia de fu Maeílro Elifeo , recibió 
Giezi vna dadiva : y fabidor el Pro-
feta Santo de fu desordenada tcodi-
cia , lo caftigó á él, y á fus .defcpn 
dientes con afquerofa enfermedad . 
de lepra. Sed ¿r lepra Naaman adh¿~ 
rehit tihiifa femini tuo v/qtte in fem~ 
píternum. Y íiguiendo efta hiftoria 
San Anibroíio,nos dize qu&aprcn. 
darnos^ y tomemos lición deefte 
fuceño , y de lo que Chrilto nos 
manda en fu-Evangelio. Difce con. 
grue pr<¡ecepta vhtutis \.prohavít fidem 
qui'premia recujavit. Difce vtroqut 
áitforum fdSlorumque myfterio quid 
Jeqtsaris. Hdhes Domini ptaceptum^ 
vatis exerftpíum gratis accipere^ ara-
tis daré : nec venderé wiñifterium^Jed 
eff'erre Non enim pretio taxaíur Det 
%ratia,nec inSacrameníis lucrum qttf-
rilar , fed objequinm Sacerdotisa Non 
tawen fatis ej]filucrum ipfe non qu*. 
ras, 
3 3 Aprendamos de efta ac-
ción ( dize el Santo ) las leyes de la 
virtud. Aprendamos de las palabras 
de Chritl:o,y del hecho del Profeta 
lo que debernos feguir. Por vno, y 
otro coníla que no hemos de ven-
der la ocupación en que Dios nos 
pufo^íinoofrecerla de val de,y gra-
ciofamente , como la-recibimos. 
Porque la gracia deDios no fe con-
ciertajnife pone en precio. Y en 
U>s Santos Sacramentos, no fe ha 
fam5re los íiemoi de admlniltrar.Y 
tan ün interes^ue aunque de nuef-
tra parte no buíquemos, ni procu-
remos ios dones; no por eíío íi nos 
los ofrecieren los hemos de admi-
tir. Noniamen £atis eji [i lucrum ip/e 
non cjujras. 
34 Efto dixo fin duda el Doc-
tor Santo,para prevenir la diículpa 
que vos podréis rcfpondcr. Yo, 
Señor , quando coníieflo no pido 
nada por adminiftrar efte Santo Sa-
cramento ; pero tomo buenamen-
te lo que me dan las hijas de cófef-
íion. No baila (dize el Santo ) que 
vos no pretendáis los regalos: me-
nefter es también no redbirlos:poc 
que las dadivas fon tan poderoias,y 
de tal fuerte aprilionan el alve-
dno,que prendado de ellas no ha-
llareis razones para reprehender a l 
penitente, ni tendréis valor para 
negarle la abíolución. 
3 5 Tanto pueden las dadivas, 
dize San PedroDamianCjque íi lle-
gamos á hablar contra quien coa 
ellas nos obíigóUaspalabras Le ha-
zen agua en la boca , y fe embota 
el picanre en el dczir : porque la-
(egua fe halla $ tiempo de pronLm-
ciar impedlda,y el corazón que fe 
acuerda,y tiene prefente cl don que 
recibiéronlas minos , íc .halla íin 
vigor para hazer juyzio c a v a l y 
quita la libertad para determinar 
lo que la materia pide. Acaptis mu. 
neribus (t Contr a datorem quid aoere 
volumus , wox i'í ore m'jiro verba mo-
kfeunt > locutionis acumen ohtHndiiurx 
Hnvua quadam 'pudoris eruhejeentia 
prapeditur, 
56 O quiera Dios que poc 
eílá caufa no fe condenen algunos 
Confeübres , y penitentes ! A eílc 
propofito refiere el,Apodolico Pa-
dre Aloío i\ndrade,en fu guia de la 
vir tudjQue en cierta Ciudad de Ef-
paña avia vn hombre haz^ndado, 
de ellos que comunmente llama-
mos hombres de negocios, que co- Alfonf. Andraw 
merciava , y tratava en la cabrera Guia de la vir-
de indias. Contellavafe efte tal con lu¿ jib. l . cap. 
vn Religiofo de buenas prendas: 53.$.!. 
pero tocado baftancemente de la 
codicia. El penitente le acudía con 
todo lo que avia i^cnetoiregalan-
doic 
S.Damian.Iib»: 
2 £ o Exortación cinquentaj quatYo9 
dolé amenudo 3 y dándole con ma- regalos. Non enin táxdtw preízo Dei S.Ambrof.fupi 
^^^^•^(como dezia San Ambrofío) 
nec in Sacrámentis lucrum qujt i turX 
no haze al cafo que vos no buí-
qtreis el logro .fi con efeclo,y real-
mente lo recibís/, porque tanto 
monta recibirlo como procurarlo 
para lo que las dadivas obligan.AT^w Deutcron. id, 
accipies muñera (dezia Dios en el • 
íob.cap.i;; . 
no liberal quanto pedia para l i , y 
para fus deudos. Pero obligado el 
dicho Gonfeflbr de tan cumplida 
afsiílencia juzgava con blandura 
las caufas del penitentejenfancban-
dole la conciencia para tratos, y 
contratos, y dándole larga mano 
paralas vfuras. Todo lo hallava l i -
ci to , y en nada hallava pecado. 
Con ello el penitente vivia con-
tentifsimopublicando que no avia 
tal Gonfeflbr en el Mundo. Diole 
al mercader Vita enfermedad gra-
ve deque murió. Y á la hora de la 
muerte le habló el CorifeÜbr tan 
al güilo deíli paladar, que íin de-
fengañade , ni perfuadirle que íe 
moría entró el enfermo en defeuy-
do deíimifmo, y en elle cftado le 
cogió la muerte. 
37 Paliados algunos dias 
que al mercader avian enterrado, 
iba el tal ConfelTor con fu compa-
ñero poc vna calle de la Ciudad. Y 
vno ,yo t ro notaron á lo lejos vn 
hombre en el mifmo habito, y talle 
que el difunto^ Y el ConfeíTor Je 
dixo al compañero:Por cierto que 
jurara fer -aquel hombre nueflro 
buen amigo que el otro dia enterra 
mos. Afsi es, dixo el compañero, 
porque no piiede aver perfona mas 
parecida al difunto.En ella conver-
Xacion iban los dos, y el perfonage 
venia para ellos; yl iegandoíe.cer-
ca,fe detuvo , y ios hizo que para-
ran. Y con femblante que moítra-
va indignación ] dixo en alta voz. 
Conocei/melÁ eíta p-alabrá enmude ^ 
ció el ConfeíTor, 'poñeido de te-
m o r ^ fobrefalto,reconociendo fer 
quien le hablava él difunto qiíe po-
cos dias antes avian enterrado. Yo 
foy ( dixo ) el infeliz ¡y miferable, 
que por caufa vneílra eftoy pade-
ciendo intolerables penas en el in -
fierno. Y pues vos a veis fido la cau-
la de mi condenación , también fe-
reis participante de mis tormentos. 
Y abracandoCe con é t , juntos los 
dos defaparecieron. Notad con cf-
te íuceíTo el lugar de Job. lanif de-
vorahit tahrnacula eoríi-, qui muñera. 
Deuteronomio) quía excecant ocu~ 
ÍPS faftentium. Que no reciban da-
divas les manda: porque de fuyo 
obligan de tal fuerte,que al mas Ca-
bio le ciegan, y aulucinan. Que 
mas importa procurar la dadiva, ó 
íin vos pretenderla recibirla j ir de 
todas maneras quita la vifta , y per-
turba la razón ? Non tamen Jatis ejl* 
fi lucrum ipfe non queras. 
39 Nueftro Padre San Ber-
nardo QD. vno denlos libros de conft-
^r^/Vn^^propone vn grade exenu 
pío de vn Miniílro definterefado al 
Pótiíice Eugenio fu difcipulo. Mar-
tino Cardenal , Legado á latere, 
llegó tan pobre a Florencia , def-
• pues de fu Legac ía^uc le Faltaron, 
nofolo los medios,fino también 
los cavallos para pallar adelante.Y 
él Obifpo que fupo de fu deícomo-
didad I t dio vn cavallo para que 
defde alli paílara á Pifa. Dentro 
de dos di'as vino también á Pifa el 
mifmo Obifpo: a donde le traxo 
cierta dependencia que tenia con 
vn Cavallero iecular. Y llegando-
fe el tiempo en que fe avia de ver 
fu pleyto , procuró algunos empe-
ños,valiendofe para eftode todos 
ios amigos, y conocidos. E-n ello 
fe le ocurrió folicitar el favor del 
Cardenal,a quien avia dado'el ca-
vallo para que piofiguieííe fu j o r -
nada fundando en él fus mayores 
cfperan^aj, por fer tan foberano 
el favor'fuyo ,y parecerle tendría 
en la memoria el bcncíicio que cí-
tava tan reciente. Pero quando el 
Cardenal oyó la prctcníion , ref-
pondió. Aveifme engañado con 
el cavallo , y quando lorecibino 
f^npe que teníais preteníion en que 
empeñarme. Tomad v ueíVro ca 
vallo : en el cftablo cfta ; que yo 
libenter aceipiam. no bol veré mas a montar en él. 
38 A tanto riefgo fe expone 40 Di^num nunc ad médium 





Vt non debeat Monachm HtteraSyVel^&c. 
Proverb.22. 
tini noftsli nó/li hoc : fed an memine-
rjí ignoro, h Cardinalis preshyter 
fonffus aliquando legatione in Vacia 
^tampauper rermavic ¡vtpene expen-
fif , equis dtficientibus vix per ve • 
niret Florentiayn, Ib i Epifcopus \OCÍ 
dinavit ei equum quo Pijas vjque,vb¿ 
eramns^tunc perveSíus e(L Pojttidie 
credo Jecutas Epijcopus { erat enim ik 
, iicau/a cutn adverjario , ^ agendt 
erat dies ) cjepit requirere fifiagia 
amicorum^ Cumqueper (íngulss folici-
taretitr , ventamefí ad Maitinum.Fi-
ducia erat maior in illo, qui non pojjet 
tmmemor ejje recentis beneficij. Tum 
Martinas , decepifti mednquit-.nefcie* 
ham tibi imminere nepútium. Hollé 
equutn tuum.ecce in Jíabuío ejt, ^ ho^  
ra eadem refí^navi tibi, 
41 Bien probada tenia fu in-
tención el Cardenal,de no íer inte* 
refado , quando tan pobre bolvló 
de la Legacía. Y ya que la neceísi-
dad en que le hallava le obligó á 
recibir el agaíajo del cavallo,íc vió 
preciíTado á bolverfelo á íu dueño, 
para que por la dadiva no le execu-
taílejy para por razón de ella no-
verle obligado á la prcteniion en 
que le empeñava. Avi lo es efte 
que nos da el libro de ]ob : Nec 
?j7iiltitudo donorum incíinet te. El re-
medio mavor para que los dones 
no nos arraltrcnjeria no recibirlos. 
Porque fi los llegamos á recibir, 
quien los da triunfa íde el que los 
recibe. ElEfpiritu Santo lo dize 
afsi en los Proverbios. ViBoriam, & 
honorem acquirit , qui dat rnunera\ 
animam autem aufert accipientium, 
§. V I . 
42 T As almas dize que ro -
I y ba quien da dones, y 
triunfa de las volun-
tades de quantos los reciben. Jftú 
mam autew aufeit accipiemiam. Fra-
fe con que fe explica vna eftrecha 
ámiftád , y benevolencia grande. Y 
procurando el Santo Legislador 
apartarnos de todo trato, y córner^ 
ció fécular . nos prohibe recibir da-
divas , ó regalos, que es por don-
de fe adquieren , y fe introducen. 
Nullatétíus ¡iceat Monacho litterasy 
Rcgul.cap. $9 
43 Efta mifma es la caula 
porque el Santo •Patriarca, tratan-
do de los muchachos ¿de menor 
edad , que en aquel tiempo ofre-
cían fus padres á Dios en Uos M o -
nafterios, manda en el capitulo 59. 
que el Abad quando los reciba, les 
haga prometer : devaxo de jura-
mento, que de alli en adelante no 
les darán,ni embiarán cofa alguna 
de fus caías, por fi ni por tercera 
perfona. De rehus autem juis. aut in 
prafentipetitione protniítant fuh iure 
tur ando ¡qui a numquan) per fe > 
quam per JufpeSíam perfonam , nec 
quolivet modo ei aíiqaindo aliquid 
dent^ am tribuant ocafionem habendu 
Porque como alli fabiamente pon-
dera el Iluftrifsimo Perez^fi los do-
nes perturban aun álos hombres 
mas labios}quanto mas fácilmente 
cegarán los niños ? Certe nihií eft erer j ^ 
qaodpueros fit á femel inito Reiigionis i'5•^eSulíE•• 
tramite avocetsabdiicat, ¿r dijlrahatx 
vt muñera. Num fíjapientium obc¿e-
cant, oculosyquid non infantium? 
44 Dize mas: que fi el Abad 
permitiere recibir la dadiva , ó re-
galo , difpOnga de él , y fe lo dé a 
quien mejor le pareciere, ó mas de 
éi neceísirare: fin que por efto fe 
contrifte el Monge para quien ve-
nia. J^uodfi tufferit (üfcipi j n Abha. 
tis (it pote/íatey cui illud iubeat daré', 
¿r non contrifletur Fraterjuiforte di~ 
reSfum futrat. En efte texto falto 
Cátelo Monge : y pidiendo por él 
cierto Abad á San Gregorio , para 
que fe le dicfl'e el Priorato del M o -
nafterio de Lucüfia,lo negó el San-
to Pontífice : porque en vna oca-
íion eftuvotetco, y porfiado fobre 
partir con otro cierto regalillo, ó 
E / ^ q u e llama el Santo. S. Gregor. lib, 
Mcnachus non ftt aanov'mus. Ex par- ^ p i ^ 1 * 
va enim Eulogia <quam bornts Mona-
chus accepit partem petendo, contentio-
nem faceré in itinere tninime timuit* 
quod ex quanta amaritudine cordis 
defcenderk.poterit íua dileftie feire, 
firevulam Monachorum nojfe voluij. 
M , 
*' 45 Bueno fuera que tal vez 
hizieran experiencia los Prelados 
de la refignacion que ay en los fub-
ditosjy que nos quitaran, ó n e g a - . 
aut euíogia.vel quolivet fíaunufcula ran aquello en que a al parecer, te-
aeciper^aiit dare>(¡rjt ne-
2 2 Exortación cinquentay quat ro 
nemos algo de voluntad. Afsi ío raenoícave,v malogre? Lo que vna 
hazen con la gente moza los T r i o -
res, y Maeftros de Novicios. Pe-
ro no debieran fer mal viftas eftas 
mortificaciones en los mayores. 
Yo aíleguro que no faltaran algu-
nos Monges Cáte los , que pufieran 
á pleyto partir con ottos de las Eu-
logias que en fu poder tenian. Pe-
ro comprehendidos en fu avaricia 
no ^debieran fer admitidos á los 
pueftos, como San Gregorio hizo 
con el Monge Cátelo arriva men-
cionado. 
.§. V I L 
46 p (Ero aun a eftas razones podemos añadir la 
obl igación,) ' citado 
que profefiamos: pues Tiendo po-
bres de cfpiritu,no nos bafta dexar 
lo que tenemos j fino ceñamos de 
bufear lo que no tenemos,ni de ad-
mitir ofrecimientos,y dadivas. A l -
gunos Religiofos no fe cautelan 
en efta parte tanto como era razón-, 
per fuadidos á que no tiene peligro 
recibirlo que fin folicitarlo,ni pre-
tenderlo fe les entra por las puer-
tas. Pero fe engañan en eíte parti-
cular-.porque aunque la cofa en íí 
no fea mala^i tenga inconvenien-
te, lo puede aver , y muy grandCj, 
en la poffefsiomy el vfo» Vnas co-
fas llaman á otras,;y aunque el ho-
bre no las deílce , ellas mifmas en-
gendran codicia al que las poíTee, 
Quien dexó quanto tenia, paraque 
con las dadivas que recibe da l u -
gar á que echo taa heroico otro lo 
vez conformandofe con el confe-
jodeGhrifto ,ie ap robó , y tuvo 
por bueno,porqué otro con las da-
divas lo ha de reprobar ? Scrá,aca-
ío,pararenunciar fegunda vez, y 
defapropiarfe de lo quele han da-
do ? Pues quanto mejor fuera aver 
echado por el atajo, y no averio 
recibido?. 
47 Si alguno hiziere infian-
cias para que recibamos , aya vna 
noble}y generosa contienda entre 
la liberalidad de quien da , y nuef-
tra Religiofa pobreza. Perezoío , y, 
fácil ferá quien fuere vencido. 
Nuefira pobreza venció á nueftra 
mifma liberalidad:pues porque no 
ha de vencer á la agena?Mas qui-
fimos fer pobres, y mendigos, que 
ricos, y poderofos, con que poder 
fer liberales:pues no debemos que-
rer que el otro fea mas liberal que 
nofotcos pobres. Todo lo que era 
nueftro dexamosmo recibamos lo 
ageno. Quien otra cofa tiene que 
no es Dios, nada poflee, y de am-
bas cofas fe priva : pero nada le fal-
ta á quien no tiene nada fino á 
Dios : porque goza á vn tiempo 
mifmo de Dios,y en el de todas la 
cofas.Delgada,y devotamente di-s 
xo nueftro Padre SanBernardojque 
ajquiennolcbafta Dios,esdema-
íiadamente avaro. AJ/W/J e/i avaras> 5.Bemard. fer» 
cui non fafjicit Deus. En efte mifmo 1 .in Ccena Do 
fentido puede entenderfe aquel l u - miní. 
gar de San Pablo, que en la epifto-
la fegunda les dize á losdeCor in-
to. Sufficimia noflra tx Deo ejl, 2. Ad Cmm 
cap. 5, 
c 7 
AL CAP1TVLO CINQYENTA Y CINCO. 
CAVVT g v m g v A G É s m v M ^ v m r v M . 
DE VESTÍMENTÍS, ET CALCEAMEN1IS FRATRVM, 
'^^EJiimentaTratrihtís fecundum locorum cjuali* 
tatem-Zvbi habitavt,dentur : quia in fngidis 
regiombus amplius indigetmj tn calláis yero 
miuus,H<ec ergo confideratio penes Abbate fit. 
Nos lamen mediocribus locis fuffícere credi~ 
mus Monachisper Jtngulos cu,culíam-¡& tuni-
cam: cuctillam in hyeme Vilofam^inneftate pu-
ramy aut yetuftam^papulare propter ope~ 
ra,indu>mentapedumipedtiíes,&caligas* De cjuarumrerum omnium 
colore^ autgrofitudme non caufentur Monacbi,fed quales inyeniri pof~ 
fmit in provincia, qua habitant^aut qmd yilius comparan potefi» Ab-
has autem de menfura proVideat, v t non fint curta ipfa veflimenta, 
Vtentibus eisyfedmenfurata. Accipientes nova^vetera femper reddant 
inprxfentiydeponenda in véfiuariopropterpauperes, Sufficit cnin Ma-
nacho ditas t m i c a s d u a s cuculas babere propter noSies, & propter 
lavare ipfas res. lam qttodfupra fuerityfwperflmm efi amputar i 
debet, Et pedules,& quodcumque efi vetuflum reddant¿um accipiunt 
novvm. Temor alia hi qui in v i a diriguntur,de vefiuario dccipianty qul 
revertentes Iota ibi resftituanty & cuculUy&tunic¿e pnt aliquanto bis, 
quas habere fol i t i funt^modice meliores^quas exe.untes in viam acci~ 
piant de VeJiuarioy& revert entes Iotas ibi reftituant. 
- Stramenta autem leÜormn fufficiant mattalienaj capitale, J>)u<e 
tamen le SÍ a frequenter ab Abbate fcrutanda funt propter opus peculia* 
re y ne tnveniatur : & [ i ibi inventum fuer i t , quod ab Abbate non 
acceperi tygravifsim¿e difciplin<€ fubiaceat, Et v t hoc vitium preculiare 
radicitus amputeturydentur ab Abbate omnia qua funt necejfariOy 
ide/iyCuculUytunicaypódulesyCaligíeybracikyCultellusy graphium y acusy 
mapula y tabuUyVt ómnibus auferatur necefsitatis excufatio, A qua 
tamen Abbate femper cmfderetur illa fententia aíiuum Apofalorumi 
qitU 
2^4 Hx ort ación cinquentay cinco y 
quia dabatur fingulis;prout cuique opus erat. l ía ergo, & Abbas 
confideret infirmitaies indigentvMn^ion malam yoluntatem inl/iden* 
tium. In ómnibus tamen iudicijs fms Dei retnbutmjem ^egitet. 
Ad Gorint. 6. 
§. I . 
N El cap. 59-^if-
puíb , y ordenó 
el Santo la co-
mida de los Mo-
gcs. Y en el cap. 
40. la bebida. 
'Áora en efte trata del vellido , y el 
calcado. El comer, y el velbr es 
neceílario para la vida humana: 
porque como el alimento-es indif-
pcníablc para confervar el vigor 
del cuerpo s lo es también el vell i-
do acomodado á los tiempos de 
'ibicrna,y dé verano. Con vno , y 
-<)tro dixoel i\pottol que eftuvlcí-
femos contentos. Hahemies almen-
ta.^y qiiihus te^amurt his contentf fi* 
Teniendo que comer, y que 
veftlr,nlnguna otra cofa hemos de 
procurar ,nidefcar. Eíle también 
fue el irírénto del Gran Padre San 
Benito : poner en tal eílado á fus 
Hijos,que no tuvieíTen caufa para 
divertitfc,ni diílracríe con la fo l i -
cltud , y cuydado délas cofas tem-
porales, atentos fiempre á fu prin-
cipal ocupación. Y para eíló les 
previene el fuñento,y el veftido. 
2 Noli te joítciti effe dice tes i nlm<¿ 
ve(lr¿ quid mdducabimus-iaut quidhi-
hemus.attt quibus operiemur[á^z\2í el 
Redemptor á fus Difcipulos) j f í í 
enim Fater vefter ceele/lh , quia hh 
ómnibus indivetis. No-pongais cuy-
dado , y folicitud en la comida, ni 
el veftido. Pues,Señor.en qué fe ha 
de poner el cuydado , fino en cofa 
tan preciífa, y neceflaria como el 
comer,y el veftir? 
-3 En el Parayfo cftavan nuef-
tros primeros Padres Adán , y Eva. 
Pero aunque tan abaftecidos del 
•íuftento,como tenerla fu madar t o -
da \a fruta, excepto vn folo árbol 
de la c*iencia;dize el Texto Sagra-
do, que ambos eftavan definidos. 
"Brat enim vterque nudas. Lo mara-
viilofo fue no echar* menos el vef-
tido^ni cuydar del. Y fue que en 
tan apacible, y dcliclofo fitio , no 
avia intemperie que les moleftata, 
ni en tan feliz cftado tenia lugar la 
erubefccncia,y rubor. Y fue provi-
dencia efpccial de Dios (dize San 
Baíllio el Grande)cjue á vno,y otro 
les faltafle la advertecia no hazicn-
do reparo en eftar defnudes 5 para 
que no divirtiendo el 'peníamiento 
en bufear el veftido que les faltava, 
pudieífen emplearle en la contem-
plación, fin dlftra-herfc. Non fajfik S.Bafíl.homil. 
f iút DensyVt in primo ilh ft&tu foelicí 9tiu examer, 
iatis primi Parentes adverterent fe 
nudos effe^ ne mens ad cupiditatem eo-
rUm , qu¿ deejfe viclebantur , -dijiran 
heretur. 
4 Antes que Adán , y:Eva pe-
caran , no fabian que cofa era def-
nudez. Porque aunque eftavan def-
nudos^o lo advertían , como dize 
San Balilio. Y quien no advierte 
la necefsidad,no pone folicitud, n i 
cuydado en remediarla. Y en efte 
cafo parece que venia bien lo que 
nos dize Ghrifto Señor nueftto.M?. * 
lite foliciti effey&c.Vevo como por 
el pecado fentimos las inclemen-
cias del tiempo,y nueftra defnudez 
nos causo defde entonces embef-
cencia,y rubon la necefsidad mif-
ma que padecemos, nos obliga á 
remediar ambos daños: y para re -
mediarlos , esnecefTario cuydado, 
y folicitud. 
j Pero notad la razón por 
que les dize Ghrifto A. los Apofto-
les,que no cuyden de la comida 3 y 
veftido. Scit enim Fater vejler coeltf. 
tis y quia his ómnibus i/idhetp. No 
niega el Señor la necefsldad :pero 
prohibe la folicitud; porque por 
quenta del Divino Padre , que no 
ignora nueftra ncccfsidad, corre el 
cuydadOjy folicitud de focorrcrla. 
Scit enim Fater vefier c ocle/i i s.Q\\¡c-. 
re dezir Ghrifto SeñorNueíiro.que 
elPadretomaafucargo el darnos 
de comer,y de veftirrpara que def-
cuydando nofotros de remediar ef-
tas necefsidades, atendamos folo á 
fer-
De VeftimenttSy & calcedmentis Fratrum, 
folo a rervirlc3y amadc, fia divcr- aeat ihi, Eíto le baila á qualquiera 
3. Rcgum 9, 
tirnos á cofas de la tierra. 
6 Eíta miíma providencia 
pro'cura imirar en íu Santa Regia 
nueftro Gloriólo Padre San Bcui-
tOj^ue dexando ordenada la comi-
da , y bebida de los Mongcs en los. 
capitulos antcccdcntes^trata de los 
veíHdos aora en eile^para que pre-
venidos íus hijos de todo lo necer-
fario.dcícnyden de las cofas de la 
tierra,y con mayor libertad íe pue-
dan entregar alas de el Cielo. De 
to d o d e b e c uyda r e l? Ab a d , c o m o 
Padre de la Comunidad. Scit cnim 
J'ater vejteryquia bis omaihus in diae~ 
tis^ • . p •m* 
1 : ' Di §. I I . 
Ara cffo lo ordenajto-
do con tanta pro-
videncia , que nada 
les falte de quanto pareciere necef-
fario. Efto es.CugullaSjiaya,peales, 
füclas,corrca,cueíiillo,tablas,pun-
zón,aguja,)7 paño de m/.nos: para 
ocurrir con eílo á toda eícuía de 
neceísidad. Dentur ah - Abhaté orgnia 
quje junt neceffaria.ld^fi.cuculla \ tu¿ 
nica,p$dúleSiCallivce, hacile, cultelhiSi 
^rjphinm^icuspápula^tdbitU^ vt om-
nis auftratur necefxitatis excujatio, 
Y para la ropa de las camas baile 
(d i ze) v n ge rgo n, vna m anta, v n co -
bertor,y vna almohada. .í/ráwíw/^ 
autew lecforum fitfficianí malta ¡fa-
gumjeni^ rtf/'/Vj/V.Demanera,que 
vn Religiofo tiene quanto ha me-
nefter con vna cama c'omo la Seña-
la el Santo. Con el vellido, y calca-
do que determína.Con vn cuchillo 
para cortar pan. Con recado de ef-
cr iv i r , y con vna aguja para re-
mendaríe. Y lo que de aqui exce-
diere es fuperfluo , y como tal ib 
debe cortar , y cercenar, lam quod 
jttpev fuerit [upetfluum ejh<?r amputa-
YÍ dehet. La celda de \n Religiofo, 
debiera fer como el quarto que 
aquella Sunamitis tenia prevenido 
para eí Profeta Elifco , que pall'ava 
muchas vezes por fu cafa,)' fe apo-
fentava en ella. F^ ciamus evvó ei ce-
fkktuimñ parvunt , ¿r ponamus ei in eo 
leciulMW>&¡7)efíJam>& /ellan},¿' can-
í i e U h m , v t (Hmvemi í ad nos fma. 
Religiofo,y lo demás es luperfluo, 
y como tal debe quitarlo , y cerce-
narlo el Prelado, te quadjuper jug~ 
Hi Jhpetljaam eji | ¿r amputari de~ 
8 Quiere dezir el Santo;quc 
tener ricas laminas en las celdas, y; 
en^re ellas vna apreciada en mi l 
reales de aocho ( como yo vi eij 
cierta parte)es fuperfluo ; y el Pre-
lado lo debe cercenar. Tres^ qua-
tro pares de baúles , y no baciosé 
Contadores, y eferitorios; y otras 
alhajas bailantes para adornar el 
quarto de vn Cavallero:y de vn fe¿ 
ñor Obifpo^odo ello es fuperfluo, 
y íe debe cercenar, ^m^fíuum e f l ^ 
amputari dehet Con tanto rigor ha-
blan de efta materia los Autores, 
quequandoel adorno de la celda 
de vnReligiofo es de tanta ellima,y 
valor como el quarto de vn feglar 
baítantemente acomodado , peca. 
mortalmente,no folo el Religioíb 
(lea quien fuere ) que rales alhajas 
tiencjíino también el Prelado que 
fe las comiente. Viueatur diila cap, 
33,««/TÍ 57 
9 Para eíle efedo los Aba-
des Cillercienfes, hazen frequente 
cfcrutiniOjComolo ordenan nuef-
tras dilinicionesu'egiílrando quan-
to los Mongcs tuvieren en fus cel-
das,arsi acerca de la ropa de las ca-
mas^como de otra qualquiera co-
fa , ó alhaja : quitando lo que les 
pareciere íuperfluo:en cumplimie-
to de lo que el Santo Legillador 
ordena en elle capitiüo : Qui tamtñ 
leffí freejuentey ab Abb'ate ferutandi 
fuMty propter opaspecttliare. De hac re 
videanttir diSta cap. 3 'fSfa cap, 54. 
10 Acabemos de defenga-
ñarnos( dize San GregorioNifeno) 
porque aunque no interviniera el 
voto de la pobreza, que como Re-
ligiofos cílamos obligados aguar-
dar , es de muy poca monta todo 
aqueilo de que necefsitamos. Re-
paró el Santo como en la oración 
queChrrílo noscníeñóJe pedimos 
áDios el pan de cada dia , y no 
mas: y juzgando , y teniendo por 
fupenfluos otros regalos que in -
ventó el apetito , y no la necef-
fidad, dizc afsi,. Panm> inqui^da^ 
%$6 
S.Crcgor.Nif. non luxum , ñeque delitias , 
lib.deorat.Do vitias ¡nec floridas veftes 
ñeque ¡li-
nee orna-
menta áurea %non lapidum fulgores^ 
non argéntea vafa^.o agrorum copiam, 
non equorum greges * n9n hobum ar-
menia , ¿r reliquorum pecudum wultU 
íudineminon mancipiorum toplaítiinon 
fpíendorem in foro , non imperium, ñe-
que quidquam tale , per qn* cmnia ü 
divina ) & fotiori cura abftrahatur. 
i i Vcis aqui el daño que 
trac coníigo el cuydado , y íolici-
tudde cftas cofas. Diftuaher nuef-
tros ánimos de las divinas en que 
debemos poner toda nueftra aten-
ción. Perqué anima, adivina^po-
tiori cura abjtrahatur. Entendamos 
aora íer eüos los cuydados de que 
nos manda apartar Chrifto Bien 
Nueftro. Nollte foliciti ejje. Y tam-
bién nueftro Santo Patriarca^uan-
,t!o con tanta providencia nos man-
\ tía dar todo lo ncceffario, y ccrce-
nar^qüando le pareciere al Prelado 
fer íuperfluói ^ 
12 De el Filofofo Anaxa-
goras refiere Valerio Maxlmo^quc 
Solviendo de vna peregrinación 
larga á fu patria , halló perdidas,/ 
muy deterioradas fus políefsiones. 
Y en vez de contriftaríe el gra Filo-
fofo , dixo. Periffern ego/t ijla non 
Valcc.Maxlm. pertffent. Salió Anaxágoras de fu 
lib.8.cap.7. cafa enbufca de otros Filofofosfa-
bios, para aprender de ellos las vir-
tudes morales que enfeñavan.Y co-
mo la folicitud de las cofas tem-
porales 3 no da lugar á inveíligar,y 
procurar las virtudes jporeíTodi-
xo,q pereciera él, fiellas no huvk-
ran perecido. Sentencia es de Cice-
rón , que los primeros oficios fe 
deben á los Diofes inmortales./Vi-
Ciccr i offic.ma tfficiA Di/* immortalibus de-
' hentur.^  Avergon^arfe deben los 
Chriílianos , y mas principalmente 
los ReligioCos , que poniendo fu 
primera ocupación en las cofas te-
porales, fe ve reprehendidos de vn 
Gentil. Nueftros primefos oficios 
fe deben á Dios. A Dios primera-
mente , y ante todas cofas, fe de-
ben nueftras obras, y acciones or-
denar. Elfos ferán oficios , y em-
pleos aprovechados. Prima officia 
Dijs immorta'ibuí debentur. Por-
que í o ü c i m d e s y ocupaciones en ' 
Exortación cinquentay cinco 
cofas de efte Mundo , no fon ofi-
cios , fino invtiles obras , y pura 
ocioíidad. 
13 El Profeta Ifaias en el 
capr9. dizeaísi: Populas qui ambu-
labat in tenebris vidit lucem ma^nam, 
habftantibus in regione vmbr¿ nmtis 
lux orta efl eis. El Evangclifta .S.Ma-
teo en fu Sagrada HiLtoria , trae 
efte mifmo lugar .Y donde el Pro-
feta áizc'. ambulabat-.lcyó el Evan-
gelifta : Jedehat. Y en lugar de la 
palabra habitantibus. >ipone fedent/-
lus No parece que convienen ios 
lugares. Porque,como puede aver 
proporción, ó femejan^a en andar, 
como Ifaias dize : ambulantibu f , y 
en cftar fentado,como dize S. Ma-
teo. Sedebat ? San Bafilio concilla 
las dos liciones á nueftro intento. 
J^ui in regime vmbr* mortis ambts-
lant negotijs Mundi huius oceupati^  
quawvis ambulent^é' currant^Jedenty 
& nullum grejjum , nec progrejjum 
faciutiquia quidquid acquirunt, quid-
quid lucrantar,, muti>¿r futilispror. 
fus efl. Quien anda muy oficiofOj 
y folicito en las cofas de efte Mun-
do , todo fu trabajar,es eftarfe ma-
no fobre mano. Todo íu negocio 
es ocio. Afsi vivían los hombres 
antes que Chrifto viniera al M m u 
do.Andavan, y afanavan. 
hat. Pues eflb llania el Evangelif-
ta eftarfe fentado , y -mano fobre 
mmotSedebat. 
§ . I I I . 
14 'ODO Lo neceffa-
rio manda el 
Santo que fe les 
dé á los Mongcs,para que no ten-
gan otra cofa deque cuydar , mas 
que de fu vocación. Dos Cugu-
llas , y dos Túnicas concede por 
dos razones. La vna ( dize ) para 
dormir: y la otra para tener que 
ponerfe quando huvicre de labar 
la ropa. SufficH Monacho duas Cu-
cullas habere propter noáfes, ¿-prop-
ter hhare ipjasres, 
15 En el cap. 22. difpo-
ne el Santo, como hán de dormir 
los Mongcs. J^ uomodo dormíant Ala -
nachi.Y alli tratamos efte punto lar-






Re.gul. t. t i 
DÍ? 'veflimentisyú* cdcedmentis Fratnm, 2 ^ 7 
tepctir Id que 7a dexamos dicho. fedono j y d e la cozina^dize tam-
Saiuíl. 
!ta refert^íTte 
mis.li. j - . traét. 
z.difquifui. 5. 
Solo ocurre aqui alguna breve no-
ticia tocante a las labores dclabar 
la ropa. Mario fue de parecer , que 
eíla ocupación de labaLja ropa, 
mas propia era de mngeres que de 
hombres.Como lo da á entender 
enefte diftico que de él refiere Sa-
luílio. 
Omnia (tperdas famuUm fcrv.u 
re mirnento. 
J%¡JÍ2 femel amiffa , qttis lahet 
indufia* 
Y leyendo ellos veríbs cierto Mon-
ge Benedidino, muy obíervantejy' 
celador de eíta antigua coftumbre 
de labaríus ropas los Religiofos, 
pulo eílos dos verlos al pie de los 
de Mario. 
^uijquis ftbi labh Monachus 
qit.t convmactilavit. 
Si facium pridem 9yvos facitis 
idem, 
16 Tan recibida coftumbre 
era eíla entre aquellos Santos Pa-
dres , afsi AnacoretaSjComo Ceno 
bitas , que no ay leyenda de ellos, 
que afsi no lo confirme.De el gran-
de Antonio refiere San Atanaíio, 
que él mltmo labava fuEícapula-
S. Athanaf. in rio> u ^ y ^ t Ependytev). Y San Pa-
vit.S.Amon.e. comió lodize cxpreííamcnte en fu 
20' Regla. Siqnis ¡abare mimrit vefti 
muntnm fmm , ^ tile mittet cttm eo 
alium t Iota vefte revertentur in 
damam ^fac, Y añade , que ningún 
Monge labe dentro de cafa , íin 
arsiftencia, ó licencia de el Prior. 
Loíttm in domo memo faciat abjque 
Prjpofitú j & omne , quod novtm ejl 
////«i fententia difpone tur,Y el Abad 
l ía ias , hablando de vn hueíped que 
vino á vifitar á vn Monge fuyo^le 
InTom.x.Blio dixo : Si pauptr ej}, & [ardida habet 
thec.PP. veflimenta , ¿¿ tuahUte. 
17 Y en eílc mifmo capi-
- tulo manda el Santo , que quando 
para Cal ir de cafa fe les dieren á los 
Monges femorales , los reílltuyan, 
y buelvan labados á la ropería. 
Juego que lleguen de (u jornada. 
Frasres in viam direfli femoralia.qute 
de ve/fu ario accepjrant , revertentes 
lot * tefiitmáfité Labados manda bol-
verlos , nó por manos agenas, fi-
no por las íuyas propias. Porque 




bienjque el fabado laben los panos, 
y toallas, para entregados limpios 
á los que entraren de nuevo, ¿^v/-
fus de Jeptimáua Jahbuto munuitías 
faciat j Unte amina , cum quihus /ibi 
fraires manus,ac pedes ter^mt ^la-
k t . Y c l Abad Efmaragdo , fobre ' 
eíte miímo capitulo jdá exprcíVa-
mentc á entender , la coltumbrc 
antigua de labar todos ios Monges 
fus Hábi tos , aísi interiores, como 
cxíQÚatcs* Cuín nsce/sitas pofojeefií, <, t< 
labandi ¡atque emendaadi h^bent f a . ataS * a^ 
cultatem. En el Concilio de Aquif. J " " ^ • • 
gran , fe determinó, que ios Mon- ^u CaP^/* 
ges tuvieflen labor de manos:y que 
vna de ellas fueíTe labar las ropas 
quando huviere neceísidad.Fí/^V 
nachi proprijs opereníur manibus; ¿- Concil.Aquif.' 
ve[limenta fuá oportuno tempore Id" grá. Canon,4^ 
bent Nucílro Padre San Bernardo. 
En el lib.¿/<?precepto,¿y dtfpenfytion&¿ 
habla también de eíla labor de la-
bar las ropasiy da por coníejo,que 
cada vno ha íegü ei eílilo de i'uMo-
naílerio. lam de mutandis vejlihuSi 
vel labandis oh noéíumam illujlonem S.Bernai'd- de 
accipite breve confHium. luxtaritum prazcepc^diU 
fui hci quemque facen conjulo de hu- Penfati« 
iufmodi , qu<e diver/ts modisy diverfis 
in Aáonafterijs certum ejl ohjervart. 
18 En eíle punto .noaydiverfidad 
en los Monaílenos de los Monges 
Bernardos.ó Ciílereicníes de i a ü b -
fervancia de eílos Rey nos de íaCo-
rona deCaílilla.Porque entre las la-
bores de manos que exercitai^nin niciones 
guna otra es tan folemne como cf- r . » .. , 
ta de labar todos íus ropas, aísi i n . , . „ n n - « 
•tenores , como exteriores. Vn día r 
de la remana eíla deílinado para ef-
tc cfe£bo. Y aunque ay días que lla-
mamos de labor, en que los Prcíi-
dentes juntan la Comunidád para 
eíla, ó aquella ocupaciomdepend©-
de fu arbitrio , y voluntad, feñalar 
determinado exercicio. Porq vnas 
vezes nos llaman á barrer los dor-i 
mltorlos.Otras.a componer los A l -
tares , y aderezar la Igleíia. Otras á 
limpiar los jardines,&c.Pero el dia 
de labar,eílá por la Religión deter-
minado para eíle miniílerio. Defde 
el Prior al vltimo novizio vaxan 
todos al labatorio para efto deter^ 
minado: en donde Miuiítíos feña-
-j^-g Exort ación 
lados por femanas, tienen dilpuef-
tas mcfas, calderas, jabón, y va-
fijas, y todo lo neceífario. Dema-
nera,que ropa de p a ñ o , ó eftamc-
ña no íc permite embiar á labar 
fuera de cafa. 
19 Efto he dichoso por-
que quantos me eílán oyendo,ne-
ccfsiten de efta noticia, de que fon 
tan fabidores , y en que todos ef- . 
tan tan experimentados. Sino por-
q quando reconozco que en vno,6 
otro capitulo de la Santa Regla, 
obramos quanto nos manda nuef-
tro Gíoriofo Padre S. Bcnito,fe me 
haze muy fabroib referir aquello 
1 mifmo que hazemos : gloriando^ 
me de que Dios fea alabado en fus 
fiervos y y el Sanco Patriarca fea en 
io que nos manda obedecido. 
§. I V . 
20 117^ Eclefiaftico dL 
ü ze, que procu» 
remos en todos 
tiempos traer blancos los veftidos. 
Omni ttmpore (int veftimenta tua can-
dida. Quiere dczirnos,que los tray-
gamos limpios, ifefiimeata tua mun-
íia. Que aísi leyeron cíle lugar S. 
cwquentay emeo, 
Gregorio, San Ambroíio, y S.Gc- S . Gicaor , ] ;^ 
ronimo. De ^ucftro'Gíoriofo Pa> g.M.praLc.-1J 
dreSan Bernardo, refiere Guillcr- S.Ambroí.ora 
mofu Coronilta , que ñempre le tio.de hcicK¿ 
agradava en los Hábitos la pobre- funedi. 
za , peco las manchas nunca. la S.Hieron.cap. 
veftibus ei paupertas [err.per placuk, j»&^.¿acbar, 
nunquam fordes. En la decencia , y GúiUel.i'n eius 
limpieza de el veftido,fe trasluce vk.lib. i . , 
el adorno, y la pureza de el alma, 
Afsi de vn Varón devoto , y fabio 
fe refiere en la vida de San Odón , 
J^ai cupis ejje honus, & vitam T :i , c 
qu^Kís honejtam, * 
Corporis , atque animi dilige ^ 
mitndHíam. 
%i DeRadulfo refiere Cor-
nello Alapide, que en los veftidos 
limpios íe repreíenta nueftras bue^ 
ñas obras , con que para con los 
hombres cobramos en lo exterior ' 
buena reputación,)' para con Dios, 
purificamos interiormente lacoru 
ciencia.^^//«¿/Í , & generalius , ac 
pulehrius ídem Kadulphuí : Veftisyin-
quit^nojlra fmt opera iuftiti¿e,de qai- Alapid.inLevi 
bus dicitur. Pjalm 131 .Sacerdotes tui tic.e.i 3. ^ <* 
induantur iafiitiam: qnibus a n i m a ^ 
honefiam/orís comparat famarn^ 
¿pintus coram Deo fovet 
" . confcimíami&c. 
E Z O f ; 
C A Y SEIS, 
AL CAPITVLO CINQYENTA Y SEIS, 
/ 
€A?VT ^ V I N ^ F A G E S I M V M SEXTVM* 
D E M E N S A A B B A T I S . 
ENSA Abbatis cxm hoffitibus .¿ & peregrinis[tt fem* 
per, ^uoties tamen mlnm f m t hofptes, ¿¡uos i w h 
defratribus Vocare in ipfius ( i t potefiate. Séniores 
tamen ^mm^mt i m s femper cumfratribtis dimit* 
tendosprocuret .ypropter difciplmam. 
Dcureron. 10. 
§. I . 
Oncerniente es la 
materia de que 
habla el Santo 
en efte caDitulo, 
á la que dexa 
tratada en el 5 3, 
De Bojpitíhí ¡aC-
HpiendH, En tan grande cílimaciorí 
tenia la aísiftencla de los huefpe-
des , pobres, y peregrinos} que no 
vna vez folános los encomienda. 
Aicnfa Ahbatis cuw hofpjtihtts , (5* 
fere^r'inis¡n Jemver. El mihno Dios 
dize en el Deuteronomlo , que 
ama a los pereguinos, y tiene cuy-
dado de íuftentarlos. Y de fu be-
nevolencia grande , como ante-
cedente , haze argumento a los 
hombres , para que también no-
fotros los amemos. Domínus amat 
peregrinos , ^ dat eit vicfum 1 & 
vos ervo amate. 
1 En tanto grado , y 
con tanto eílremo^, quifo darnos 
a entender , que los amava , y 
cuydaya do darles de comer co-
m o íi í o l o fuera Dios de pere-
grinos , y como íi para ellos ; no 
mas j tuvieñe refervada fu Provi-
-dencia. Dios de Abrahan 3 Dios 
de líac , y Jacob , dize él mifmo 
que íe llama E^o fum Deus Ahrahá, 
Deus í/ac > ^ Deus facokY el Apof- E x o i ^ 
tolSan Pablo aludiendo á eñe lu -
gar , les eferive á los Hebreos^que 
por razón de aver íido ellos San-
tos Patriarcas huefpedes , y pere-
grinos en efte Mundo^no fe dedig-
nó 3 fino que antes hizo alarde de 
llamarfe Dios fuyo efte Señor. 
ía fidem defuncii funt omnes ijli^ rion 
acceptis repromifsíonihus ¡ j i d alon~ 
oe eas afpicientes , & /abtantes > & A d H ^ r . l i U 
cenfiterites , quia hoipites , ^ pere^ 
grini fant fiiper terrarnjdeo non con^ 
fundiíttr Deus vocari D¿us eorum. 
3 O admirable digna-. 
cion ( exclama San Juan Chryíof-
tomo! ) qué dizes Apoftol Santo? 
Dios es de la tierra , Dios de el 
Cielo,Dios de todo lo criado. % 
fobre efto añadió vna cofa grande, 
a fu pareccr,como fue dezir, q no 
fe dedignava de llarmaríc Dios de 
Abr^han.de Ifac,y de Jacob.Efte es 
vn beneficio muy grande , y vna 
manifeftacion de la gloria efpeci al 
có queDios los premia en fu Biena-
venturanca.Y fabeis( dize el Santo), 
conjo es efto ? Porque aunque 
&4 & 
2Óo Exortaclon 
fe llama Dios del Ciclo, y de la tie-
rra , como también fe llama Dios 
de los Gcntiles,porque es Señor de 
todo lo criado ; pero de aquellos 
Santos Patriarcas fe UamavaDios, 
có tanta efpecialidad,como fi fue-
ra amigo * 6 hermano íuyo. Quid 
dicistDem terr* vocatur^ Deus Cce-
S. Chryfofto. H ' & veluti maenum aliquid pofuljli^ 
Homil.25. quoddicis: Non confundnur Deus va-
car i eormn. Magnum eft hoc , reve-
ía maantm , "mult^ e beatitudinls in-
dittum. J^ uomodii* Quia terree quide, 
¿T Coeli vocatur Deusfícut vocatur^ 
Pavatiorum Deus.quia ipfe condidit^ 
con/Iruxit omnia.Santiorum vero / / -
loram non (ic dicitur Deus , fed ficut 
amicus aliauis oermanus. Tanto cf-
tima Dios á cílos SantosPatriarcas, 
por aver íido Pcregiinos en el Mñ^ 
do , como íi fuelTen amigos,y deu-
dos tuyos.Por elfo no tiene por ca-
fo de menos valer llamarle Dios 
de Ifac , de Abrahan , y de Jacob. 
Ideo non confunditur vocari Veas eorü, 
4 De Chrifto S. Nueftro, 
dixo también el Apoftol, que no fe 
deídeñava de llamar á los hombres 
, hermanos íuyos. Non confunditur 
x r'2,* eos vocarefratres, Pero que mucho 
no fe deiignaífe de llamar á los ho-
bres fus hermanos , quando por 
cilos vino a efte Mundo; por ellos 
nació, padeció,y murió-.demoftra-
cionesde tan grande amor fon ef-
tas , que con ellas da á entender, 
que nos amó , como fi todos fue-
ramos fus hermanos. Pero notad, 
que quanto por nofotros padeció, 
y el precio todo de fu redempeion, 
parece aver fido folo , para reme-
dio de peregrinos. 
í Lugar grande al capi-
tulo veinte y fíete de San Mateo. 
Arrepentido el alevofo Difcipulo 
de aver entregado , y vendido á 
fu Macftro , dize el Evangelifta, 
que bolvió á los Principes de los 
Sacerdotes el dinero en que con-
certó la venta. Peccavi tradens 
Matd^iy . janguinemiujhtm -.\\\ & proieSfis ar-
gentéis in Tsmplim recefsit. 'H. dif-
curriendo , qué harían de aquel 
dinero , determinaron no echarlo 
en el gazofilacio , por fer precio 
en que fe concertó la Muerte de 
el Salvador. Q u u prttium fan^uU 
cinquentay feis, 
nis efl, Pero compraron con el 
vn campo, que firvielíe para dar 
fcpulturá á los peregrinos. Eme-
runt ex illis agrám fi^uli in fepuí-
turam peregrinóme, ^nes el precio 
de la Sangre de Chrifto Señor 
Nueftro , no fe emplea en otra co-
fa , ni fe acomoda en otros me-
nefteres , que en dar fepultura á 
los peregrinos ? No : ( dize San 
Ambróíio ) porque tanto procu-
ra el Señor por ellos , y tanto me-
recen por fu peregrinación , que 
con la Sangre de Chrifto fe les 
compra fepultura , y el precio t o -
do de fu Redempeion, parece que 
fe gaita en la providencia, y cuy-
dado de fu defeanfo. F/>«/¿ a^er 
Chri/ii Sazuinc emptus e(l peregrir.is. S. Ambrof.fe»:. 
Peregrinis , inquam , qui erant fine 51. 
domo , fine Patria , ¿r* toto Orhe 
exuíes iaBahantur , requies Sdn-
guiñe Chrifti providetur , vt quihus 
non eft in Mundo poffefsio , i j s , in 
Chriflo fit fepultura Chri/lia. 
ñus enim , qui Mandum non pofsi-
det , hk totum pofs'ukt Salvatorem, 
Solos fe han de enterrar , y te-
ner acogida en efte campo , que 
con el precio de la Sangre de 
Chrifto fe compró , los que como 
forafteros,y peregrinos de el Mun-
do , folicitos caminan á la Patria 
Celeftial. 
JUjiamvh pro tote ( ner enim fine 
crimine quifqttam efl) 
Sanóla Dei Sobóles pertuíit or-
be necem: lacob.Bill.An 
las tamen eft milis , peregrinos tholog.S-acr. 
pr¿ter-) in ilíum 
Q u i churo eft Domini Sanguins 
partus^agrum, 
Ergoin eocertum tibifiius ejje ' 
Sepulchri 
Bxpetis yhic chis vivere more 
cavex 
Sed potius merens veluti pere» 
grinuSifa exul, 
Jdpatriam celeri qui pede tendit 
humttm. 
6 Peregrino fue Chrifto N.Bien: 
y tan ageno vivió de las cofas de 
efte Mundo ; que como nos dize 
él mifmo , no tenia á donde re-
clinar la cabeza. Y por efto mirava 
a los hombres , como hermanos. 




porque los coníiderava peregrinos. 
Pcregriuos íbmos los hombi-cs to-
dos:porque en rigor,peregrinamos 
mietras vivimos en e l i i carne mor-
tal. Quoviarn aavena evoJum apud tei 
¿r perewiKus Dezia David á Dios. 
Entendamos aora al Patriarca Ja-
cob , quando dixo^ue los, dias de 
fu peregrinación, eran ciento,y ta-
tos años^pequeños, y malos: y que 
no llegavan á los dias que íus Pa-
dres peregrinaron. Dies peregrina-
tionis vit¿ 7?ie¿ centum tnvinta anno-
rum fmtpaucí^fy malr,fa' non perve-
nerunt vfque addics Patrum meorumy 
quihus pere^rinati¡nnt* 
7 Forafteros fomos los hom-
bres en eíle Mundoj y no teniendo 
en él ciiidadjiil lugar propiojCami-
namos á la Patria Celeftial. Por ef-
fo mientras en eíte Mudo vivimos, 
nos llamamos viadores, ó camina-
tes ; porque como peregrinos ca-
minamos , fin parará otra región, 
jDtfRtf//7£'.Como dezia el Apoltol. x 
pues Chriiio Señor N . fiendo tam-
' bjen peregrino, nos rnirava có fra- ' 
ternal compaísion; feria en nofo-
tros inclemencia íinexemplo, no 
moílrar piedad, y mifericordia con 
los peregrinos que llegan á nueítras 
puertas. 
E c c i i . i p . 
'i.AáCoún.j, 
I Lasmiferias deben hallar 
en la piedad benigno al-
vergue ; qué mayor def-
ventura pueden llegar á padecer 
los hombres^ue como peregrinos 
en el Mundo , andar íin hazer pie 
por tierras cílrañas ? Deíventurada 
vida (dize el Efpiritu Santo ) andar 
de caía en cafa á merced agena.r/V 
ta nequam hojpitari de domo in do-
mum. 
9 Para comprehender , y 
refumirel Apoftol las grandes ca-
lamidades que los hombres pade-
cen en cfta vida , en quanto no llcv 
gan a ver á Dios en la otra ; dixo 
que peregrinavan el tiempo que v i -
vían en cite cuerpo mortal.D«w/«-
mus in corpore perevr 'tnamur ¿ Domi* 
no. Pareciendole que llamando á 
cita vida peregrinación , pondera-
Abbatis, 1 6 i 
va del todo las desdichas qne en 
ella fe padecen. Afsi explica el l u -
gar S. Juan Chrylbílomo. tloc porrb 
eo con filio fecit, ne quiíquam in hac 
vita lihenter inmoretur s fedeam po~ 
tius gravzter i &iniquo anima ferat» 
Elbiiitizar San Pablo ella mifera-
ble vida con -nombre de peregri-
nación , fue para ineiniítarnos , y 
ponernos mal con ella , apartando 
del todo nueítras voluntades de la 
aííclon que pudieílemos tenerle. 
Tan mal Temblante tiene la pere-
grinación , que aun la vida efe los 
hombres, nc es apetecible con eíte 
nombre. N i en ella pueden hallar-
fe contentos que los diviertan, ni 
guftosque los deleyten. Entenda-
mos aora aque; lugar dé el Apof-
tolSan Pedro en laepiít . i .que pa-
ra perfuadirnos á no defear los de-
le-ytes , y contentos de eíte Mun-
do x dize aísi : Ohfetra vos tan~ 
quam advenas, & peregrinos ah/Ie. 
nere vos acamalihus de/íderijx Co-
mo á foraíteros, y peregrinos nos 
manda que no tratemos de cofas, 
de g ü i t o , ni alegría en eíle Mun-
do. Pues porqué , c o m o á p c g r i -
nos ? Porque ya es cofa afienta-
da , que para los que peregrinan, 
y andan de vna parte á otra , no 
ay güilos , ni defeaníos : íiendo 
todo vn quebranto , y molimien-
to. 
IO Grande mal es (dixo 
Eurípides ) andar vn hombre fue-
ra de fu patria , y mucho ma-
yor de lo que deziríe puede. 
Et quid > Carerepatria magnum 
efi malurnt 
Vel máximum, ¿» regravius efi, 
quam áicitur. 
Cofa es intolerable , eílo de an-
dar por tierras eílrañas , cómo 
también ponderava Séneca. Carere 
patria imoler ahile efl. Y da la ra-
zón el fabio Cordoves:Porque lue-
go que vn hombre íale fuera de fu 
caíalefignen , y caminan con él 
las incomodidades todas de pobre-
za , miferla, y deflamparo, no ha-
llando que comer,™ en que dor-
mir,ni en parte alguna quien le re-










x6z Exort ación cinqiientay feis, 
Es el hombre , eflen- hombre la peregrinación. 11 
cialmente mor ta l , y por eíTo con 
grande propiedad le llama el Tex-
to Santo peregrino. Dam fumus in 
cor por e 'perignamur. Como dezia S. 
Pablo. Tanqmam advenas,pereorl^ 
»rt/.Como dezia S. Pedro.Porque, 
en rigor, peregrinar es morir.Re-
piramos el lugar de S. Mateo, que 
arriva dexamos ya tocado ; y aora 
entendido con novedad, ferá con-
firmación de elle aílumpto.Bolvió 
Judas á los Principes de los Sacer-
dotes el dinero, en que concertó 
la venta de el Soberano Maeftro,y 
por fer precio l'anguinolento d e -
terminaron que no íe echara en el 
gazofílaciotfino que con él (e com -
prara, vn campo,que firviefle como 
de cementerio para enterrar en é l 
á lo s peregrinos. In. ¡epulturam pe-
re£rinor»mb Mas acertado parece q 
feria, comprar , y difponer algún 
hofpicio , en donde los peregrinos 
fe recogieran,y defeanfaran , para 
aliviar la fatiga del camino.Pero en 
lugar depofada prevenirles fepul-
tura?//?(epulturam. Shporq la fcpul-
tura,es el propio lugar en dode ha-
bita , y fe apoflenta la muerte: y no 
ay mayor muerteq la peregrinado,, 
12. Fuerte cofa es,fin duda,pere-
grinar,andado fiempre de vna par* ; 
te á otra fin hazer piemi tomar def-
canfo. Notificóle Dios al Patriarca 
Abrahan , como fus defeendientes 
avia de peregrinar por tierras age-
n¿s,Perearinum futuram fufemen tuíi 
in térra non fuá, Y con fer Abrahan 
hombre de tan gran valor,y tocar-
le algo de lexos el cafo,dize elTex-
to Sagrado,que poffeido de pavor, 
miedo,y cfpanto, le fobrevino h o -
rrorofo accidente. Horror ma^nu^ 
¿T tenebrofusinvafit in eumX añade 
á efto, como al notificarle la fen-
tcncia, le dixo Dios: cito pranofeens. 
Bue amigoAbrahan. Sabedlo pref-
ra ,quáto antes,tragad luego la no-
ticia. Como quando al doliente le 
dan alguna pozima amarga;q vnos, 
y otros lé animá,diziendo,q la paf-
fe prefto,^ no la cótemple mucho, 
q la beba,fi pudiere fer, de vn gol-
pe,y demanera, que no fea Oida,ni 
vifta.Tan defabrido, no menos , y-
amargo trago , es para qualquiera 
13 Aqui fue donde la Madre de 
Tobiasel mozo , no admitía con-
fuelo,y facandola fuera de ü el fen-
tlmicnto , y dolor,falia á los cami-
nos dado gritos,á ver íi fu hijo bol-
via de íu j ornada.Tí quid te nAfsiwus 
peregrinar i lamen oculomm nojirum. Tobi.ioí 
En qué penfabamos tu Padre y yo, 
lumbre de mis ojos}querido de mis 
entrañas,quando fin mas reparo te 
embiamos á peregrinar por tierras 
agenas? A qué mayor defventura te 
pudo reducir nueftra inconfidera-
cion,q aufentarte de La cafa de tus 
Padres,y andar por puertas agenas? 
Eíía fue la maldición mas rigurofa, 
y fevera en fentir de muchos Doc-
tores Santos,q Dios ofendido pro-
mulgó contra los pecadores. Ñuta- Pfalm.108, 
tes trasferantur filtj eius^r tnendicpt, 
& eijeiantur de hahitationihus fuis^ 
¿re» Sus hijos andarán de puerta en 
puerta,como mendigos, y necefsi-
tados.No aya lugar,ciudad,ni ven-
ta , en donde no fe hallen avergon-
zados, oyendo la mala refpuefta de 
vnos,y fufriendo el ceño de otros, 
14 El Seráfico P. y S e ñ o r S . Era-
cifeo i no les dexó á fus hijos otras 
fincas para fuftentarfe,que el pedir 
de puerta en puerta. Pero les pre-
viene el Santo, q para el inftituto 
de pobres mendicantes, conviene 
no avergoncarfe;quando llegaren a 
pedir iimpfna Opportet fratres «¿772 S.Francifc^  
verecundari. A pan pedir quedo el 
vilico q refiere el Evangelio^uan-
do el Señor le tomó.eftrecha quen-
ta de fu adminiftració.Pero le cau-
favatal vergüenza pedir limofnajq 
primero fe dexaria moút.Mendica- £ ^ 3 . . ! 
re eruhefeo. 
15 Por efta caufa3dixoS.Gregono 
Nazianzeno,quá grande obligació 
tiene los ricos, y bien acomodados 
de dará Dios muy repetidas gra-
cias,por tan grande beneficio , co-
mo les hizo,no teniedo nceefsidad 
de pedir menefterofos^ni andar por 
puertas agenas. Veo gratititainis er-
go aliquiu trihue .quod ex eorum es nn ^ NlaziaM* 
mero , qui de aüjs benemereri poffunt^  
non qui altorum heneficientia opus ha-
hentyquod non ex alienis mani~ 
bns [1 fed ex imf, 




t6 Á Lo menos , ya 
J Í J L (lllc n 0 reciba -
mos los Pere-
grinas, y luieípedes por el bien que 
1c ies puede feguir de nueftro buen 
tratamiento ; debiéramos acoger-
los con liberales dcmoilracioncSa 
por el bien que fe nos íiguc a nofo-
tros. Menja Jbbalis cmn hofpiti'paS', 
(¡rpereorinis fie (emper. Nunca cíta-
ra la mefa mas hGnrada,que quan-
do áella fe íentaren hueípedes, y 
peregrinos. 
. 1.7 7rán{íhofpes,^y orna men-
Ecclenatt. t9- fam. Dize el Efpiritu Santo.Dc los 
Santos Patriarcas Abrahan, ifac, y 
lacob , que fueron peregrinos en 
CÍí eM u ndo, ¿••perev rim sut f tí per -ter-
ram>á\7.c Diosmiüno 3-que íingu-
larmente,y có efpecialidadjes Dios 
Exod fayo.Eto suDeitíAbraham,Deus Ifac-, 
& Deus Jacch, Honor muy grande 
es étíef( dize Santo Tomas) y en 
íre todos los honores el mayon 
Porque quando vna perfona toma 
k el nombre de algún fervício, 6 ofi 
ció muy hononfico en que le ocu-
pa el Sumo Pontífice , ó e l Reyjo 
tiene á grande honra^y eftimacion, 
Pero es mayor honor fin compa-
ración alguna 3 quando el Prínci-
pe toma el nombre de los férvi-
dos mifmos de el vafíallo. Reputa-
lur wtrxitnus hteiar , quando denonu-
S.Thom.ínep. natur ¿tliquis ah úíiquo foleinni of¡i-
\ ad Hxbce.i 1. ció j veljerviiio mavni * exceUenlis 
pomtMi [icut Notar'ms Ptíp¿, velCan-
cellariiis Keojs, Maior autem honor 
eft , quando ifte ma^nus Dominus vult 
tiominari ab his , quj Jerv/unt et. Sic 
¿iitem efl de tflls tribus Aoraham* 
Ijac , & íacobi quoruw Vominus Kex 
maonus Juper ownes Déos ¡Jpeciaiim 
ier vocatfe Deus eorum, 
18 Pues íi Diosmifmo, llendo, 
como csjvey de Reyes^y Señor íb-
bre todos les feñores , haze tanta 
eílímaclon de cílos Santos Patriar-
cas .por aver íldo peregrinos en t i 
_i0undQ , que como por.hOnra gra-
de tema de ellos el nombre,llamá-
doíc Dios fuyo íingularmenteíque 
timbres,)' blafcncs , nodexaran en 
la cafa , de quien en nombre íuyoi 
Ahhatls, z6 j 
hofpeda , y tecibe Peregrinos ? No A4 Híebr. i ^ 
acaba de ponderar el Apollol la Fe • 
de llahab , que en íu cafa hofpedó 
á io$ exploradores de Jericó^Y de 
los d os Di fei polos que hoípedaroa 
á Chrifto en Emaus,dize la Sagrada 
Hiílorla que conocieron a Chriílo' 
en el partir del pá.YS. Aguílin atri-
buye al hofpedage tata dicha.ag«/V/ s Au ^ 
erro ¡lonificat .quod Domiaus Je Ion. i ^ t b ^ g i 
alus he ftnxit \ Mi/i quia hqjpiuiHtatis cap> ^ 0 
cfjicio ad fuam-co.gnitiónem po-Je ha» 
mines devenire inímavit i 
19 Con grande fal llamó S.Juan 
Chryíbíiomo á los nec«rsitados q 
llegan á nueftras cafas,golondrinas 
racionales. K¿?í/V;«^  praditx hirundL S. Chryfoílo^ 
neSi qitf animaru ver anuotiant^Qül Homil. deDc^ 
do vemos venir á nueílra tierra de cem Virgiiüb^ 
Africa las golondrinas 5 luego de- tornos 
zimos q ya viene el buen tiépo^por 
fer ellas annnciádoras del Verano. 
Pues aísi dize Chryíoílomo , q he- * 
mos de prefumir, quando el necef-
íitado fe entra por nueftras puer-
tas. El buen dia entra con él. Pre-
fagio es deque fe acerca el buen 
tiempo , y el Verano de la gracia: 
pues Dios nos emblaá nuefrra tie-
rra las golondrinas racionales,que 
el Santo llama á ios mencíierofos. 
HationepT<eqit¿ hirnndines , qnt aní- * 
tqarum ver ítr:untiafi(9Aun los Gen-
riles t-uviero por obra tan heroyea, 
cita de hazerles bien á los.pafla-
.geros, que dezian, los encamina-
va Dios á la cafa que llcgavan 
necesitados. Como Homero dio 
a entender en lo de la hija»de A l - Homer.Oi^ 
cion. A lové emm, funt Qwnes hojpi-
tes^pauperefque. 
20 Sin duda fon gran-
des los interefes que de hofpedar 
peregrinos fe originan , quando 
con tanto encarecimiento > y en 
tantas partes nos encarga ellas 
piedades el Santo Legiíladur. Men-
j a Ahbátis cum hofpitibus , pe~ 
vevrhis fn Jemper. Ellos fueron 
los celebrados blafones de Abra-
han. Eftos mifmos á Lot le l i -
braron de el incendio. Y efta 
fue la virtud de que el San-
to Job tanto fe gloriava. Fo. Iob.$ ii¿ 
ris non manfit peregrinus , <?/-
tium viatort pqtuit. En ninguna 
pcaííon llegó á mi cafa peregrino. 
Gener.2,4. 
^ 64 Exort ación 
que en ella no hallaífe entradajpor-
que para recibirlos eftavan fiem-
prc las puertas de par en par.A to^ 
das horas los eíperava Job.Abraha, 
y Loe los fallan á buícar, como í i -
no tuvieran otra ocupación , que 
recibir paffageros , y hoípcdar pe^ 
recrióos en íus caías. Ellas eran 
las armas 5 los blaíbnes , que co-
mo efeudos hermoí'eavan ios l in -
teles de fus puertas. Patentes efta-
van íiempre álos paQagcros^dan-
do á entender con tan iluíke ador-
no , Oer cafas de Patriarcas. El hof-
pedagetnifmo fervia de efendo de 
armas, en teíHmonio de fu Patriar-
cazgo ,;y manifeílacion de fu iluf-
tre defeendencia. 
21 Eíla fue la feñal } por 
donde fe governó Eliezer,Mayor-
domo de Abrahan , quando en cú-
pllmlento de lo que á fu feñor avia 
prometido debaxo de juramento, 
caminó a Mcfopotaraia á difponcr 
el cafamiento delfac. Parientafu-
ya ,yde íu mifrna cafa avia de fer 
Ja novia ; como al criado fe lo de-
x ó encargado el Patriarca Abraha. 
Sed adterram , & covnaticnem meam 
profteifearís , ^ tnde accipias VXQ-
rem filio rnto Ifac, Caminó , pues, 
Eliezer aMcfópotamia , para dar 
cumplimiento á lo que fu feñor 
tanto le avia encargado. Y llegan-
do a la Ciudad de Nacor , hizo al-
to junto á vn pozo por parte de 
tarde al caer de el Sol , que es qua-
do las mugeres acoílurabran íalir 
por agua á la fuente. Aguardando 
cíluvo que vinieífen las mugeres; 
prometiendofe , que en alguna de 
ellas le depararla Dios el logro de 
fus defeos.Y le falieron también fus 
cfpcrancas , que alli luego encon-
tró con Rebeca , hija de Batuel; 
con quien ajuftó aquella noche la 
boda , pidiéndola á fus Padres pa-
ra efpofa de Ifac pariente fuyo. 
22 Pero es digno de re-
paro , que encomendando á Dios 
eíle íuceílo „ lo diefle por hecho 
á medida de fu defeo , eligiendo 
por novia de fu Amo qualquiera 
mugerlque defu cántaro le dieffe 
á el de beber , y á fus camellos .fin 
mas reparo , ni mas abriguacion, 
que el buen tratamiento que en cUa 
cin juenta y feis„ 
experimcntaírcsJEfí* evofloprope fon-
tem aqtt¿ , jui¿ hahitatorum hi4 Getief.z^ 
tus Civitatis cvredientur ad haurien-
dam aqnam. Ivitar puella , cui di* 
xero > inciiña h^driam tuam ¡vt l í -
ham, & illart'fponderit, hibe\quín ¿r 
camel/s tuis dabopoium\ipja efi quam . 
pfjfarafli fervo tuo Ifac, Pues co-
mo ? Sin mas información ? Sin (a-
ber primero localidad de la noviaí 
Y íi era de la mií'ma parentela , co-
mo le avia encomendado Abrahai 
Et ad connationem mear/i profict(caris, 
Cafamiéto con petíona tan noble, 
y principal,como el Patriarca ifac, 
parece que debiera hazer(e co mas 
reparo , y no tratarte, ni aiuftarfe 
menos que la novia fucire también 
de caftade Patriarcas. 
23 No procedió ligera-
mente el criadoiporquc en la con-
dición mífma que concertó con 
Dios ,de que la doncella á quien 
pidiera el agua , fe la ofrecleíle á 
é l , y á fus camellos ,luponia he-
cha la información de fer la novia 
de cafta Patriarcal , tan noble , y 
principal como quien la pretendía: 
porque tratar piadofa, y benigna-
mente álos paífageros , es propio 
timbre , y blafon de Patriarcas. Y 
poreífo el Mayordomo fe aíiegu-
rava de la igualdad de la novia en 
el buen tratamiento que le hizieífe. 
24 O Patriarca Gloriofo! 
Men/a Jbbatis atm holp'nihus^ fh' pe-
revrinis femper fit.Qiúcn tanto cuy-
do de los paífageros , hueípedes, 
y peregrinos, mereció, fer celebra-
¿ifsimo entre todos los Santos P a -
íriarcas. Patriarcas fe llaman / no 
folo aquellos nobilifsimos^y miiy 
efclarecidos Varones , que fueron 
Padres de iluftrifsima profapia,fi-
no también de vna muy dilatada 
defeendencia. Tal fue la de el Pa-
triarca Abrahan , que la comparó 
Dios con las cftrellas del Ciclo, y 
San Ambroíio la atribuye a la vir-
tud de la hofpitalidad , y al buen ^ Ambi of.cp. 
paffage que en fu cafa hazia a ios 1' al| Bcdeíia 
peregrinos, y foralteros. A ella vir yerce^ciu. 
mi que tanto nos encomienda el 
Santo Legiflador , podemos tam-
bién atribuir averie Dios hechoPa-
triarca tan Gloriofo,como fer P a -
' drede tantas, y tan efclarccidas f a -
milias. ^ . V , 
De Menfa 
§. V . 
25 T f j l t d aun mas iluf-
. ¿ tres blatbnescn-
noblecen a los 
que mifericordlofos remedian al 
huerped peregrino,que á fus puer-
tas llegó neceísitado^ Porque no 
folo con el hofpedage adquiere 
grandeza, y timbre de Pacriarca;íi-
no que adquiere íemejanca graru 
cle,7 pareterco con el mifmo Dios, 
26 .Sobre todas las obras 
de Dios,engrandece David fus mi-
Pfalm. 144. íericordias. A4i[efii(tor,es eiuj Juper 
omni'j opera eius. La mejor, y mas 
calificada executoria de DivinOjes 
tomar ífobre ñ las miferias de los 
nccefsitados. F.l nombre mffmo 
de Dios, dixo Tertuliano ,que íe 
Tcrtul. deriva de dar. Ijifit notara Dei ejft 
daré. Y aun con mayor encareci -
miento dixo en otra parte , que el 
fer de Dios , no íblo era dadivoío, 
fino penfionario , y que debia feu-
do á ios' miferables nccefsitados. 
Las heredades , tanto Ion de me-
nofprecio. y eftimacionjquanto ef-
tán mas cargadas de tributos.Los 
hombres pierden ÍU hidalguia.quá-
do fe fugetan á fer Pecheros. Pero 
Jos Diofes ( dizc el Dodor Afr i -
cano ) aquello tienen mas de Div i -
nos, que loshaze mas tributarios. 
Porque quantoes mas fupremaíu 
Divinidad , tanto mas fe dan por 
obligados á remediar las neceísida-
des. Jgri tributo onufli , viliores.ho-
TeiTul.inApO' winum Cítpita Jlipendió tenfa ¿ifjk-óbU 
loget.c^p. 13. h0**' D-'j vero q1*0 maiis trihuta-
fíj , inavis fan5ii, imo quo ma^is fanc-
ti , maais tributarj.j. 
27 El Emperador Teodo-
-íio fue de fentir , que ningún otro 
excrcicio , como hazer bien, da-
va al hombre femejanca, y paren-
teíco con la Divinidad. Nullá pro-
Thcodof. ig ftfi 'twe vinutis , nuílaque realta^ po-
Novel, de bo- í / í i / h omines Deo^ cfuam prona líber al t^ . 
ms Dccui tate l^ir'^ ltntur- 5» el Prelado defea 
robarle a Dios el cariño , imítele 
en fu largueza con ios huefpcdes, 
pobres,y peregrinosique es clobfe-
quio de íu mayor agrado. Hazcr-
íe debe Dios de el paílagero , re-
me iiand o fu miferu«Ei hazer bien 
Ahbatis, t ó f 
á los que a fu cafa llegan , Terá fa-
bricarle t rono , i£|ue eleve,y le-
vante á la esfera de divino. La A n -
tigüedad tabulofa , no tanto colo-
có á Hercules en el panteón,y nu-
mero de fus Diofes , por el valor 
heroyeo de fus hazañas , como 
por la generosidad de fus benefi-
cios. H¿rculem homínwn fuma , Ciccr.offício^ 
nefícioritm memorra in coelejHum Con* 
cilio coüocatam.'DiKO Cicerón. 
28 A los Romanos acon-
fejava el Apoftol , que le vittielíen 
de tal manerajqae ei mil'mo Chrif-
to fuefle fu veltidura. Indumini Do. AdRoráan.i^ 
"ftíinum lefum Chriflum, Yá los de 
Rodas les dize , que para fu veíli-
do corten , y íaquen tela de las en-
trañas de la milericordia. AdGolofett.3^ 
vos eroo [icut eleóii Dei lanSti di 
leBi vifceta >niJericordí¿e,í?QKown.ot 
y otro confejo , íolo fe diferen-
cian en las vozes : porque veftir-
fe de la mlfericórdia , es formal-
mente vcftirfe^de el milmoChrifto. 
Ofreció Chrifvo por los hombres 
en la Cruz , hafta las telas de fu 
corazón, y de ay quiere el Apollo!, 
q faquemos entrañas de mifericor-
dia para veíUrnos ; que efib ferá 
veílirnosdeel miímo Chrifto.Efle 
es el trage con que San Pablo quie-
re que nos villamos, y en eíle fen-
tido lo entiende San Juan Chryíof-
tomo. ttidem , '¿r nos cpportet fem~ 5^  C^>fvfofta, 
per hénepchntia indutos ejfe y decía iu epiíLadPhi-
rantes ^quod fílij funuts efuf.ciui fr.i- lipéí.Homl.ir 
ferknrs e[¡. En eíib,principalmente, 
daremos a entender , que fomos 
hijos de Dios,y femejantes á fu D i -
vinidad , íiendo a él parecidos en el 
veftido , y trage de la mifecordia. 
29 Fuentes , y rios deben 
fer los Prelados, de cuyas corrien-
tes beban, y fe fatisfagan quantos a 
fus raudales aportaren. Y con ver-
dad fe pueda de ellos dezir, lo que 
Claudiano pondera eníu Panegy-
rico. 
Cerneré femporerat Populis vá~ Claudia, i n ? ^ 
daré Penates, negyr.Prob. 
JJsiduos intrare inopes , remea* 
re beatos: 
Fr¿ceps illa manus JIavíos fit* 
perabat Iberos* 
júurea dona vemens, 







l ib . i .epift .8 
Or eflo encarga el San-
to . que ficmpre co-
man á i a mcía del 
AbadhuefpcdeSiy peregrinos. Me-
fa Ahhütis cum húfpttihíts, ^rpeieert-
r.isfemper (fí. Enlas ocafioncs que 
i i Ljdierc averíos. Aísi fe ha de 
entender quando dize , Sernpcr. Y. 
en quanto á i o que difpone dé la 
'meía del Abad,tampoco le ha de 
entender qire manda a los Abades 
pongan meia aparce/m comer nu-
ca "con la Comunidad. Sino que 
ella es permiísion que les da clSan-
t o : no precepto. Como íobre eíle 
Texto diípcta , y refuelve iabia-
Cneftté Benedicto Efíteno. Locutum 
Jetundmn induiowiiam , nonJecundufn 
imptrium nuílaisnus duhito. 
31 La mifma razón dida , y 
la experiencia enfeña , que a villa 
del Prelado íe guardan con mas 
rigor las ceremoniaSjy quanto per-
, tenecc a la obfervancia, í por eflb 
fu arsiííéiícia es llcmprc covenien-
tifsimaen la Comunidad. Do¿lri-
na que el Abad Efmara-gdo perfila-
dle aludiendo en ella al Canon 27. 
del Concilio Aquifgraneníe', en 
dode íe determina,que ni el Abad, 
ni otro ninguno de los Monges co-
ma con los hueíptdes fuera del 
Refedorio. Sed rr.odo ah Eptpcopo-
rumtAhhíitum j c¿íerorntn franco-
rummaono concilio falubre hiveritnw 
eft confUium , vt pro ¡na y & fratrum 
citfiodia luiheant in commttni Re/efro. 
rio menfamwbi quando adfiterintjim 
hi)fpítií>usguando vero defiíe*inticum 
{jitibus voiuerit reficiat cumfratribits, 
52 Y Pedro Venerable re-
fiere efte mifmo cllilode los Aba-
des deiu tiempo : de quienes dize 
fer tan aísiftences a los actos de Co-
munidad,y a comer con ella en el 
Refedorio , que nunca , ó muy ra-
ra vez falravan ; íi no fueíTc en ca-
fo de enfermedad , ó ocupación 
muy-preciiTaJWífJbbates. mfiri% 
nip irijírmitas obftiterit^ohifeum jem-
per comedunt^y aliqitsiñdo cum hofpí. 
(¡bus, quando tales adjunt, aíicjuan-
do fim illisi A commani tornen menja 
nun^uam^ velraro difcedxnt, Hojps^  
cinqucntAy feis, 
tíbus autem>&piregrhis nihil deeJJ's 
yatiuntur, 
33 Efla loable coílumbre 
que de los Abades •Cluniacenfes 
refiere Pedro Venerable , fe relaxo 
andando el tiempo. Y defpues bol-
vio Hugo á reíiaurarla á fu anti-
guo citado , como coníla de elle 
í-u eílablecimiento. Vt Domlnus Ah-
has cum Convente in Kefeéforio co. 
m e d a t i n Dormitorio iaccat, Idcir* 
co autem cum Conventu cum Jewpcr 
tnanere cupimm , i>!/ubieóforur?) ínfir* 
mitatibtis ex hmq&x /tmul cum ipfis 
fajfus fuerit co*rpaú núvSYtt, Y poco 
defpues proíiguc. PfJIorem quoqne 
preprium non habeat : Sed taler» c¿-
íum , ¿ ' tóletn petum per omnia 
iidie coram je habeat.atialem Conven, 
tus habaerit. 
34 Y fer eíla la mente del 
-Santo Legiflador , es muy recibido 
entre los Monges de Efpaña 5 prin-
cipalmente entre los Ciílercicnfes, 
de quienes ;el llullrifsimo Cara-
muel, dize lo que como hijo de 
nueftro Aíonafterio de la Efpina,cn 
donde tomó el Santo A b i t o , vio 
í iempre obfervar á los Abades de n 
•riUeftra Congregación. Orrnesfere 
Hifpani creduvt D. Benedtttum in re-
vuiari Refsflcrio , fopitis cowmuní 
hora peregrinos.tpsterw tra.BaJ/e-n 
Ideo ipfi Patriarchá exewph comedunt 
cum Communitate. 
35 Exemplo es grande y 
•prueba de eíle mifmo parecer el 
de nueílro Gloriofo Padre Sanljcr-
nardo : que teniendo por hucíped 
.en Claraval al Pontifice Inocencio 
l í . de eíle nombre , le dio de co-
mer en el Refectorio los manjr.rcs 
mifmos que permitía la Santa Pve-
. gla;añadiendo Tolo vn pez , que íe 
le firvió á íu Santidad. 6audd-anc Guilíickn. 
cwnes in DomiñO\&jolemii tas non ci- vii.S.Bcmard 
hisjed virtufibus a^ebatur\ Pañis ¡H Ub.a.cnn.i. 
opicus prp f ímil iapro careno fapiax 
pro bombis olera -.pro quibuslihe!: dé-
licijs U^umina ponebanntr. Si f'o>!e 
f i fus inventus eft Domino Pap£ appo-
fitus efí) ¿r adjpettt* , non v f l j ü cor//-
mane proferit, 
36 El logro de efta ebfervan -
cia ferá,fin duda , eí grande apro- . 
vecharaicnto^ue con la aísiílencia 






fe le Tegaira á la Comunidad. Co-
mo figuicndo efta mifrna morali-
dad dezia Dioniíio Cafio de las 
medras que en la heredad fe cono. 
cen quando al tiempo de las labo-
res no le falta la afsifteneia de fu 
Dionif. Cafius dueño. Jarum wuko prjftandórem 
ü'i i ¿c hirñ~ fait dlsidua dominiperfeveraíio.Om* 
culc.cap.6. 
Genef, 41. 
nes eníw ad operarum feduiitatsm im-
pelit, & dedejicientihus fuhmove/is ea 
iwpleri facit.^x altos h opere a/acres 
coUaudando^altos Jevnes obturvando ad 
vr/um feopum dill^entr^^'/idn/ííacis 
ownes refpkere cooit. Con la prefen-
cia continua de íu dueño la here-
dad rinde mas copiofos frutos:por-
que los obreros á vifta luya fe ef-
meran en la preíleza diligencia 
del trabajo. Y quando alguno falta, 
luego el amo haze que otro fepon-
ga en fu lugar. Y alabando á vnos 
por diligentes, y reprehendiendo a 
otros por dcfcuydados, haze qu c 
rodos trabajen aprovechando. L o 
mifmo fueVifitar el Patriarca ] o -
feph las Provincias que cftavan á fu 
cargo,quepobíarfe los campos de 
micílcs, y los pueblos de riqueza 
por fíete años ^continuos. Circuibit 
omws reviones Evyptt^vsñítque ferti-
litasJcptem annorum^ ¿f in manípulos 
redaclejevetes congre^at*. funt in te-
tra Étyptf. 
57 La moralidad que de ef-
te difeurfo Tacamos á nueüro i n -
tento es,que el Padre de Familias 
efpiritual,que es el Prelado,á todas 
horas ha de afsiíHr psrfonalmente 
á fus obreros. Pues de no hazerlo 
aisijfe íigde menofcavo,ypocoapro 
vechamiento en la heredad. Pone 
Olcartro el exemplo muy á nuef-
tro propofito en los Divinos Ofí-
cios^y dize, que quando del Coro 
falta clPrelado,apenas ay quié vaya 
a él > y quando él afsiíle , nadie fe 
atreve á faltar. Dlfcurrecfte varón 
fabio fobre aquel lugar del Gene-
fis,que dize vaxó Dios como a vif-
ta d<¡: ojos a ver la torre , y la Ciu-
dad , que los hij os de Adán edifi-
cwnn.Defcenáit , vívidetet Civita-
isw , ¿r* turrim t quam ^dificah&nt 
filij Adam. Y fobre eftas palabras 
Oknru.inMo- dize Olcaftro. Doret locus i/te opera-
ul.Exotat, rio s ej]e vid ende s \ nam vt pluriwum 
mer cenar i j ad. scitíuin ferviuni Hoc 
Qcncf. 11 
Ahbatis, x 6 j 
etiam apnd Uíclefiaflicos vldeas, ve 
fi Pr^latus divinis interfit jmnes com* 
pareant; fn minus^  choras vactius ejll 
¿r Ecclefia d¿jietat 
§. V I . 
38 Ste lugar nos enfeña 
(dize 01ealtro)que el 
obrero trabaja cuy-
dadofo por el tiempo que á fu vif-
ta elluvicre prefente el lobrecftan-
te. La Reyna Dido lo era en las fa-
bricas de la Ciudad famofa de Car-
tago, afsiíliendo perfonalmente a 
las obras todas, afsi de los edifi-
cios,de que fe componía, como de 
los muros, y torres que la cerca-
ban,animando , y dando calor coa 
fu prefencla á ios vaílallos. Pero 
luego que con laentrada de Eneas 
fe divirtió aficionada de fn agrado, 
bizarría,)' diícrecion, dize el Poe-
ta, que al mifmo tiempo ccífaron 
las obrastodas,y los militares exer-
cicios,en que la jubentud con enfa. 
yos frequentes fe adieftrava. v i r ^ i n c i i 
Non C£pt<.e ai'jurgunt tnrres^non 
arma inven tus exercet. ' ^\ 
De aqui fe infiere(dize Donato,co-
mentando elle lugar) que por ei 
tiempo que eí que rige, y govierna 
aísitle á las labores,y con fu preferi-
da mifma anima á los qucien'ellas 
trabajan-,todos obran á fu vifta con J 
g-ande cuydado,y follcitud. Pero 
íi el Superior no eíla prefente, íe \ | .¿ 
obra todo con flojedad. Hic ojien- Dona,:- h ^ 
dit^Keciorem complete cmnia enm in- 4o -«^nacl•. 
fiflUy ¿y iubet, atque eius negliaentia 
omninofrieere vniverja) qua arte fér^ 
vehant. 
39 Preguntándole á vn Per-
riano,que alimeto era eí que mas al 
cavallo le engordava ? Refpondió, 
que la vifta de fu dueño. Y pregun-
tando también á vn Africano , que 
qualerael abono mas fecundo , y 
que mas fcrtllizava la tierra de paa 
llevar ? Dixo , que el polvo que en 
ella levantavá las pifadas de fu due-
ñ o . Todo lo dize Ariftoteles.K^íí- Ariílorel.^co^ 
gatas Perfa quid máxime equm fa^i- noraUib. i.c^ 
nareP.Refpondit: oculns domini. Roga-
tus vero Afir quod flercus ejjet avro 
optimim> Do m i ni, inq nit, ve ¡ligia ¡ idefi 





2,68 Exort ación 
Ningún otro dia amanece mas cla-
io3Y íeiUvo para los fubditos , que 
el que con aplaufos^aclamaciones 
reciben en compañía íuya ai Pre-
lado. 
AV« fie virginibas Jiotes , f r ú ^ 
bus imbress 
•Projftranonfefsis opiantur fia. 
ruin ¿i nautisy 
Vt tuus afpeffuspopulo. 
4 0 Luego que vio el Pueblo 
Hebreo como Moyíes fe detenia 
en el monte,yque faltava perfonal-
mente al govierno , empezaron á 
tumultuar,y a pedir á Aron les fa-
bricaíl'e ídolos, que recibieflen íus 
adoraciones. Fue noHs D é o s l e . No 
temen,ni reverencian los fubditos 
al lubftituto. La prcícncia de fu 
propio Paftor aman : dixo el dodo 
Padre Fernandez. Con que todo es 
derorden,y contulsicn en faltando 
la aísiftenciadcl Prelado principal. 
Non ttmentsionverentur Aairon vico.-
P. Fernand. in rtum-Jed Miijem Pr¿!atum H A r e i , 
Geiie(.oap.4i. p¡r¿fen(¿a Pa/foris metiiunt, coímtque 
lee •7-^, i . wes-.at pr.tfente mercenario petulan-
tijsimejefegerunttac vitnlos pro Deo 
venerantur. Como las cofas que á 
vifta del Prelado fe admlniftran3 
tienen felizes progrefos^fsi por el 
contrario en las que por deícuydo, 
ó ñoxedad no fe haua,padccen da-
ños irreparables. 
•41 En prueba de efta verdad 
viene aqui el cafo que refiere el 
Doctor janlbnio.Por todo eí t iem-
po que pelearon los de Brabancia 
-con los Bactoldos, feñores,y Prin-
cipes Gimbergenfes, fiemprc falie-
ron vencedores, y vitoriofos: por-
que en fu exercito tenian valerofos 
Capitanes;Soldados dieftros,y bien 
difciplinados. Pero fobre todo,y lo 
que mas importava , fu Duque , y 
Señor fiempre afsiília perfonalme -
te en la guerra,y era el que los ani -
mava en las batalIas,Sucedió,pue s, 
que el Duque fe murió j y quedó e l 
cincjuent-d y feis, 
heredero de tan poca edad,qne ape 
ñas tenia vn año. Peieavan los pue-
blos enemigcsiinceflar'.y los Bar-
toldos ventidos tantas vezes, def-
pucs fueron vencedores,triunfando 
dichofamente de los de Brabancia, 
42 Entraron en confejo los 
vencidos,)' difeurriendo qual feriá. 
la caufa de averíeles trocado tan 
adverfa la fortuna, vnos, y otros 
convinieron en que fin duda algu-
na coníiftia en la falta de lu Princi-
pe,y Señor. Y para luplir la aufen-
cia del difunto, determinaron de 
común confentimiento , que aisif* 
tleíle á las campañas el tierno n i -
ño heredero. Executofe afsi como 
lo ordenaron.. Y como quiera que 
el Principe en el exercito hazia las 
marchas en la cuna, y en vez de 
fuerte cota ceñia blandas faxas", i n -
fundió fu prefencia tan grande ani -
moíidad, y valoren los Soldados, 
que vencieron valerofos á los con -
trarios, y reñauraron la honra que 
avian perdido con fus enemigos. 
Tantum potuit VÚÍIÍS infanfis.fedFrin-
cipis ¡eoittmirfrjlentía. Tanto como 
cfto pudo la prefencia de fu Princi-
pe,que de cobardes los convirtió 
en animofos leones: y los que con 
menofeavo de fu; reputación ayer 
fueró.venidos, oy a vifta de fu Prin-
cipe fon gloriofos vcncedores.Que 
penfais q es para con los fubditos eí 
Principe , el Prelado , y Superior? 
Oydfelo dezir al mifmo Autor. 
J^uod Nauclertis in navirfHodPater in 
familia ,qmd Reffor in Schola , quod 
Sol efl inCoelo nu'lus efl q*i ionorat. 
Lo que el Piloto en la nave, lo que 
el.Padre en fu familia, lo que el 
Maeílro en la efcuela , y lo que el 
Sol en el Cielo \ eílb , y no menos 
importa á la Comunidad la afsií-
tcncia del Prelado , y de todo 
eífo carece con fu 
aufencia. 
laníon in Mcr, 
cuf.Gallo Bél-
gico 1 .p.lib.é 
atiné i j ? } ' 
i 
¿¡hiem aUmodum ea^uz arte díligenter infyeSiit, admlnifírantur-tmid-
ti4m amolumenti capimt^ita. qw<e non infpecía negle&iim¡¡r^ 
tQrmntm > in magnetm pernitiem 





A L C A P I T V L O C Í N Q V E N T A Y S I E T E . 
C A P V T JgVINglVAGESIMVM S E P T I M V M . 
DE ARTIFÍC1BVS MONASTERíJ. 
mRj¿fices p funt In Monafterio, cmn omni humilítate}& 
reverenita facíant ipfas artes^fi tamen iujjerit Ab~ 
has, JQuodfi aíiquis ex eis extollíturpro fcientia ar~ 
tis fríieyeo quod^ideatur aliqmd conferre Monctfte* 
rio * hic talis eVelatur ab ipfa arte,& denm per eam 
non irmfeat > nififorte humlliatOyú iterum Abbas 
iubeat. Si qmd Vero ex openbus artificum Venmdandiim eft y videant 
iffiper quorum mams tranpgenda j m t , ne alíquam fraud.em pr^fu* 
mant inferre. Memorentur jemper Anani<c:>& Saphir^ne forte ?nor~ 
tem, quam Uli in corporepertulermt¡hanc ifil^vel omnes^ qui aliquam 
fraudem de re bus Monafterij fecenntyin anima patiantur. In ipps att-
tem pretijs non fubrepat avaritite maltim, fed femper aliquantulum 
yilms detur 5 quam ab alíjs fecularibus datur, yt in ómnibus gloria 
fcetur Deus. 
§. I . 
1 í ^ f ^ f ^ l N Eftc capitulo 
r ^ ® l { | trata el Santo 
1 Patriarca de los 
x\rtificcs del 
iVlonafterio en 
c o m ú n , no fc-
ñalando determinadamente , que 
oficios que ocupaciones, 6 que ar-
tes feamen las que fe ayan de cxer-
citar. Pero en otro , que es el 66. 
en donde habla de el Portero , nos 
dá motivos bañantes para inferir 
algunas}que como mas neceflarias, 
dizejha de aver^fi pofsible fuere en 
el Mona ík r io : Si po/sítperi Mónaf~ 
Regul^cap.^ tsriumcenftruijía vt m&ia vscejja. 
piflrinum) vt artes diverfa intra Mo~ 
naflerium exerceantur \ 7JÍ non fit ne-
cefsitasMonachis vavandi foras Hor-
nOjdizeJiuertaSjy molino en don-
de expreflamente da a enteder que 
aya dentro de cafa. Panadero , h o r -
telano,y arinero. Ocupaciones to-
das fáciles de exercitar , y que no 
requieren,ni neceí'sitan de muy lan 
ga inftmcdompara fer en ellas baf-
tantcmente peritos los Artífices. Y; 
que e í toSjy otros oficios los obra-
va los Monges por íi mifmoSjConf-
ta de la Santa Reda:como también 
del Concilio de Aquifgran, que en 
vno de fus Cañones determina , l o 
ixüfmo que ordena en cite capitula 
el 
270 Exort ación cincuenta y fietey 
Concil.Aquif- el Santo Legiflador. Vt in coquina, bajaran en prefencla 3 y a vifta del 
gcai)gCan.4. in pijlrinoy ¿r in cateris ofjianis pro-
prijs opertnt&r toanibus, vejlimen-
ta fuá oportuno tempore lavent. 
2 Coftumbre fiempre muy 
recibida en el Monacato,aun antes 
de nucítro Padre San BenitOjComo 
en muchos lugares le refiere en Vit, 
P P . H San Pacomio cxpreiTaniente 
Kegu.Pacom. en fu Regla. Palmárnm fi-.ia > vnde 
iium.5. tex untar fpúrt<*>nmo Jao i tire to¡Iat% 
al'/que eotcuípalmct ÍUGt creáltie, Ef-
puertaSjy ceftillas de palma fabru 
cavan : como también le eferive S. 
S. Hierony. ad Gerónimo al Monge Ruftico. Vel 
^uíl ic . 
S.Bafi 
fulioi: interro. 
ffcclam texe iaa(otvel canlftram }en~ 
tispleéievkinihiis. En donde tam-
bién le encarga otras labores de 
manos > como texcr redes^y efct|; 
vir libros. Texantíf-, ér capien-
dis pifcihus\fcr ihantar l i b r i ^ c . 
3 En eftas^y otras ocupa-
ciones que no determina el Santo, 
velartu diverfa fe han de ocupar,y 
exeucirar los Monges dentro del 
Monallcrio , comoquiera que no 
defdigan , antes bien íimbolizen, y 
fníTcn con fu profelsicn. Y quales, 
preguntareis,ion aquellas que con-
vienen , y dizen con el eftado de 
Monge ? Pregunta es cfta que en 
propíos términos haze San Bafilio 
el. Grande. Cuiu/tncdi artificia pro-
fe/sioni noflrd conveníante Oygamos 
la refpuefta al mifmo Santo. J^ud-
cumque vit¿ noJlr¿ , ¿* quieten), ^ 
tranquilitatem confervent i quarum 
fcüicet ñeque materia magno labore 
quaratur,ñeque opera magna folicitu-
diñe dhendantnr. Y deícendiendo á 
lo particular jfeñalatexedores, faf-
tres, zapateros, arquitedos, pin-
tores , carpinteros v labradores, 
y otras artes, cuya materia ni fea 
dificultofa dehallar,ni las obras fe 
vendan con demafiada codicia, y 
íblicitud. 
§. 11. 
Stosfonlos Artífices de 
que aqui trata el Santo 
Legiíladonque como 
láe ellos dize San Bafilio , deben 
obrar,y exercitar fus artes con af-
íiftencia grande poniendo toda 
atención, y cuydado, como íi tra-
mifmo Dios. C¿eteriim ajsígnate iam S-BafiLinRe'?. 
Jíhi artificio vacare vnuf.julJíjuM at- fufior4:. 
tente dsbet ¡findiofeyue invigHarCy ¿* 
nihifo íeccius quafiinjpetforeDeo futn*-
wafeáulitate, & attentiori cura ac~ 
curatilsime illud exercere, Pero es áe 
notar que el Gloriólo Patriarcas, 
Benito,no carga en cfto la coníide-
- ración \ ni les advierte que íean 
muy afsiftentcs a fus oficios, y que 
obren en ellos atentos, y cuydado-
fos : folo les manda, que lo que 
obraren no fea con prefuncion, y 
altivez ^ fino con todo rendimicn-. 
to , y humildad. Cxm omü familia 
(ate ¡¿r reverentia faciant ipjas ar* 
tes, 
5 ¿No eseftala vez prime-
ra que procuró el Santo remediar, 
y aun prevenir efte daño. Porque 
también en el cap. 7. de la humií-
dad dexa dicho , que para quantas 
cofas al Monge le ordenare la obe-
diencia , fe juzgue , y repute por 
obrero indigno. Ad omnia qutftbi _ 
iniunountaryvelut operariam malam^ 0 0 
¿rindignumfe iúdicet. Como tam-
bién en el Prologo nos enfeñarque 
al principio de todas nueftras obras 
le fupliquemos a Dios fe íirvá, y 
tenga por bien de perficionarlas. 
J^uidqaid agendum inchoas bonitm , i RegulJnProlc 
Veoperfici inftantijsima oratione de. 
pofeas. Y fobre todo , para no enfo-
bervecernos,es entre-todos el mas 
eficaz remedio,atnbuir á Dios ; y 
noánofotros qualquicr obra bue-
na que en nolotros aya. Doc-
trina es támbleb de el Santo Le-
giflador. Bcnum aliquid in fe atm vi~ Regul. cap. 4. 
derit^ Deo appíket , non fibi.Ah* k> IvÁXtum.+z, 
hazen los que temen a Dios ,dize 
en otra parte. Porque confidernn-
do fer Dios quien obra en ellos lo 
buenoile atribuyen á él ,yno áíimif-
mos el aprovechamiento de fu ob -
ferbancia : alabándole , y dán-
dole gracias • con el Profeta, 
que humillado , y agredecido de-
zia. No a nofotros , Señor , fino a 
vueftro NombreSantiisimo fe de la 
gloria. Timentes Dominam de bono, 
obfervantia fuá non fe redunt elatos: InProl.Rcgu-
fed ipfa in Je hona non h fe poffe , f sd \x §.4. 
a domino fieri exlflimantes¡operantem 
in f i Domimm maonijicant, illad a m 
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Tropheta dicentes xNoa nobis Domine 8 Eftos verüllos fon de 
Don Iñigo Lopcz^n quien la vir-
tud,)7 letras de aquel ligio tuvieron 
fu íblar,como en crédito fuyo dize 
S.BernardXer. 
m Vifitat.B.M 
non n'jhisjed Nomini tuo dugloriam. 
6 Cargad aora el juyzio 
en aquellas palabras: 0/^r^/2r ^7» in 
fe Domh&m magnificant Y notad co-. 
mo hazen eco á las que Maria Se-
ñora Nueílra humilde, y reconoci-
da le dixo á Santa Ifabehatribuycn-
<io á la Mano poderoía del Altifsi-
molas bendicionesjgraciasjy prer-
rogativas3con queíu Prima quan« 
do la entró á viíitar3la enfalcava, y 
fublimava. Con grandes lohores, y 
Xucx í'i íingulares elogios la faiudó : Beve-
diBa. tu in muíiev ibus. Beata quje cre-
didlfii, fac, Pero con devotiísima 
humildad los reduela todos Maria 
reconocida a la mifericordia gran-
de del Señor , que con tan largos 
dones la enriquecia. Magníficat m? 
ma mea Dominum. Reparo es de San 
Bernardo: Magna quidem pr¿r:onía; 
fed devota hamiittas nihilphipajfa 
retiñere yin eum magis vniverfa refun-
dit ¡cuius in fe beneficia ¡audabantur, 
A competencia andavan las dos 
Primas. Santa Ifabel á engrande-
v . cera Maria. Y Maria á engrande-
cer al Señor. Magníficat anima mea 
Dominuw, Afsi gloííá efte pafío el 
Dulce Padre. T u (dezia Maria) en-
grandeces á la Madre del Señor. Ta 
magnificas Matrem Domini. Pero mi 
Alma engrandece al que es Autor 
de tan grandes beneficios. Sed mag~ 
etftcat anirn8 mea Dominuw.Y'ñ Juan 
go^ofo, y regocijado fe alegró al 
oir mi yoz : S i filium voce mea per-
hibes exuhüjfe in gandió \ mi efpiritii 
fe alegra , y gloria en el Señor. Sed, 
exultavitJpiritus meus in Deojalutari 
meo. 
7 Exemplo es efte con que 
Maria Santifsima nos enfeña o í r 
aun de boca agena alabancas pro-
pias con tan rendida modeftia , y 
humildad j que reconocidos, las 
atribuyamos á los favores, y bene-
ficios de Dios , diziendo con el 
Profeta. Ñon nobis Domine\ nonnohfst 
Jed Nomini tuo da gloriara Y l i ni aun 
alabanzas, y elVunaciones de boca 
agena hemos de apetecer , aunque 
el Texto Sagrado las permite: L¿Í/I-
Prokcrv.ay. deí te aliinus » de aqui podréis 
inferir , quanto menos avernos de 
ptonunciar cftimaciones, y alaban^ 
cas propias. 
Eufe.Nircmb. 




No te plega fer loado 
Enprefencia, 
Como fe¿t de prudencia 
Keprovado, 
Pues ¡i fueres denoftado 
Por 0/7 , 
No ferhs por lo dezir 
Jlabado. 
Porque ¡a mejma lohor 
En tu boca 
No enfaka^^s apoca 
Tu valor. 
Pues bufias la deshonor 
Foríer honrado, 
Ta parece averiguado 
Ser herror. 
9 El Apoljol San Pablo les 
dize á (os de Corinto^ue quien fe 
gloriafle de alguna buena obra, fe 
g l o r í e l o en í i , lino en el Señor. 
J^ui gloriatur, in Domino gíorietnr. Y Ad Corint. Vs| 
que quiere dezir gloriarle en el S¿-
ñoríNicolao de Lira De bono opere Nicol.de Lyr,1 
non mihigioritim tribuo j i d Deo* aquo ab hunc loe. 
omne boaum cfl ficut aprincipali .agen -
te. Aora San Gregorio Nazianze-
no. 
Ne tibiplus ¿equo tribuasy&men- S. Nazianz-
tefuperbay • cnrrr.in. 8. de 
Viríbus ipfe tuts fidas, quantum~ virtut.humau, 
livei in te 
Fuígeat infignis Japlentia • nevé 
virum quem* 
Inferiore gt aducernens > ato He re 
chrijlasy . 
Incipias tanqHamyublimior om-*' 
nibus^atque 
Vicinxs met* \ msiam nam confia 
í i l i t ínlra, 
Viríuiis quicumqúe viam non 
projus cbivit, 
10 Siendo tan grave efíe da-
no,no ay que eílrañar que en tan-
tas partes tratalíe el Patriarca San-
to de fu remedio. Con eñe dial ao 
hallava otro igual San Juan Chr i -
foílomo. Nüílttm walitm par elatio- S.Chrifoílóm; 
ni. Y como por las gracias , y abili Homil,4 5 - aA 
dadescon que Dios dotó algunas Populu Aúor 
perfonas, fuelen enfobcrvecerle, ch. 
ocurre a cite daño el Santo , encar-
gando álos-Artifi ees , que huvicre 
CU 
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en el Monaílcrio , qne cxerciten 
fus artes con todo rendimiento ^ y 
humildad. Cutn omni httrnilitate , & 
reverentta faciant ipf¿s artes, Doc-i 
trina que ei HfpiritqfSanto nos en-
feña. Noili extollere é in faciendo ope^  
re íuom 
§. I I . 





gados de nucítras habilidades: pre-
funtuofos , íbbcrvios , y entona-
dos , como f^tmos dezir: que ef 
fo , en rigor, fignifica el lugar del 
Ecleíiaíti-co. Aí^ /V extollere te in fít'-
ciendo apiretuo. No té enfalden , ni 
embanezcan tus obras, tus vir tu-
des/tus eltudios, porque ferá tu 
. ciencia ignorantiísima, que rodo 
ló deiii'uya , y eche apique. Uitmi-
U l^LtlU; HiMifaluberrim e imperitifsima fcie 
piotcor. tia adverfatur. Dlxo San Agullin de la arrogancia vana , y preiumptuo-
ía, ElSanro Abad Ifaias la compa-
ró con la yedra, que fi fe abraza á 
vna vid , y fe apodera de ella, mar-
chira , y menoícava-fus frutos. Tan 
pernicioíos efedos fon los de la va-
nidad /que entrando en el alma, 
aunque llena , y colmada de vi r tu-
jde* ,.haze tal eítrago en ella jque 
todas las malogra , y como mal 
temporal les roba el fruto de fus 
mctccnmcñtos , JPuernadwodum h*-
Ifaia.Abb.ora- deravitem aplexa fnitius illius def~ 
ti' í ^ tratas fie hanis gloria homlnis labores 
evertit* 
12 Notad áeíle propoftto la 
hiftoria del Farifeo , que San Lucas 
LUCE I S . refiere al cap. 18. Muchas eran fus 
virtudes, y en ninguna mint ió de 
cuantas por parce fuya delante de 
S.Augaft.ferm Dios en tu oración alegava > como 
36. de veib. fobre cíle lugar fiemen machos In -
Dom. terprctesSagrados. Pero el juzgar.. 
S.Gregor.Ho. íc juílo , y tenerfe por íanto en fu 
mi!, / . in tize- cilimacion las boló , y abrasó to-
chi. c'a^  como fuego de alquitrán. San 
S.Bérnard fei-. Ambroíio. Non mentíehitur Phari-
3 .de Anumia- Jen» , ¿wmo vera dtcehat :Jed omnis 
•ti» qui fe ex 2}íat , etiam¡i vera dicat of~ 
S.Ambrof.fcr. fendit Mas contenta a Dios quien 
3. in Píalm. defife deícontenta: como mas le 
í 18 da en roftro, y defagrada quien de 
UxortAcion cinquenta yfíete, 
íi íe fatisfacc. Ytanto mas adelante 
va vn alma ganando tierra en el ca-
mino de la virtud,quanto mas atrás 
juzga para configo que fe halla ea 
ella. 
12 Para entender eíla 
lofofia fobrenatural, íe ofrece vn 
muy oportuno exemplo en la Filo-
foíia natural. Bien conocidos fon 
los Antiparifthafis, caufados por la 
cercana poficion de dos contra-
nos; como es el frió junto al ca-
lor.De donde la experiencia nos en-
feña, q por la vezindad que vn con-
trario tiene có otro conttariOjCada 
qual queda mas fuerte para refiftir. 
Elídelo de la caldera llena de agua 
quando eílá hirbiendo,eftá frio,íie-
do alii la parte adonde el fuego ¿co-
mete. Porque intentando el agua 
reliíHr al fuego , junta alli la friaU 
dad , para defenderle de él. En el 
Verano eíla mas fria el agua en la 
fuente.y mas caliente en Ibierno : y 
es la razón; que el ayre ambiente 
en el Ibierno eílá frió , y en el Ve-
rano calienre:con que vn contrario 
aviva,y defpierta á otro contrario. 
14 . Como penfais que fe 
aviva , y deípierta la virtud ? Ro -
deandola con el ambiente de & 
contrario. Quiero dezir : que aun-
que verdaderamente fe a isv ir mofo, 
y fabiojos tengáis por ignorante , y 
pecador. Y aunque feais eminente, 
y defcollado entretodos , como 
Saúl lo era en el Pueblo delfracl, 
os reputeis como vn niño de ^vn 
año,el menor de todos : porque ef-
tecierco ambiente de la hiimiídad 
aviva,^ esfuerca mas el calor de las 
virtudes. 
15 Efta es la Filofofia en 
que el Apoftol ^ l ió tan confumado 
Maeftro,como el raifmo les dize á 
los Telalonicenfes. FafliJumuspar- 1 
vuli in medio vejirum , tanquam ¡i nii- T^n.i. 
ír ix foveatfilios fuos. Haziendo of i -
cio de Apollóles, y Maeftros v iv i -
mos entre vofotros como niños 
pequenuclós,y como el ama que á 
fus pechos los alimenta. Es de no, 
tar la contrapoficion.Como n iños , 
dize : Parvnli. Y como ama que los 
cÚTi'.Nutrix Como puede fer n iño , 
y ama á vn tiempo mifmo? Juntan -
do vno , y otro vdió á entender el 
Apa f-
VeArtlficihis 
lApoílol la humildad con que los 
cnfcñava. La verdadera fabiduria 
ha de fer MadrCjá cuyos pechos 
llenos de doctrina fe alimenten los 
difcipulos. NutríxV Pero el Maef-
tro que los enfeña , ha de eíliraarfc 
corno niño pequeño recien naci-
do. Parvulí. Ello es faber , y enfe-
ñar cón aprovecharaienío. Porque 
la fabiduria rodeada del ambience 
humilde que la prefume ignoran-
cia/e fervoriza , y obra con mas 
energía ; como el calor á vifta de fu 
contrario^ 
16 ASIMISMO Encarga d Santo,quequando fe 
vendieren alcanas 
^bras , aya gran fidelidad en la can-
tidad del precio, demanera que no 
defraude en nada al Monafterio el 
Miniítro por cuyas manos corrie-
r e - i / quid vero ex operihus Jnrficum 
venundandurn efl, videant ip/iper cjuor 
rum manus tran/fvenda junt , »<? ali-
quam fraudem pr^Jimant inferre, 
Acuerdcnfc ( dize ) de Ananias, 
y Safira , que defraudaron parte de 
la cantidad en que vendieron el 
campo : no fea que padezcan en 
el alma la muerte -que jeilos pa-
decieron en el cuerpo. Dcelmif-
mo exeraplo fe valió también Ca-
íiano,juntamente có el cafo deGie-
zijV el de judas,con que vitupera ef 
. . te abominable vicio. Giezl ea qu* ne 
Í a ""f 7-* ante t}1*'^ 171 pfljjederatcvalens acquire-
re,fíún wodc oratiampropheiid non me-
rntt pofsidere , qnarn per fuccefslonem 
velut hjreditariam a fuo hahuit M a . 
viftro fufctpereweyumetiam econtrario 
atema lepra Sanfíi Eíifei malediBlo-
neper/ítndítur. íudas autem voíens re-
jumerepecuniasquas antea Chriflum 
fequutus abiecerat^non folum adprodi. 
iionem Domini lapfus Jpo/lolatus per-
didit vraáum \ fea eúam vitam ipfam 
communi exitu finiré non meruit, eam~ 
que biothdnti morte concíufít. Ananias 
vero , ^  Saphira refervanies parfem 
quandam ex his qu¿e. poijederant^pof* 
utico ore mulffantur, 
17 Bien fabido es el ca-
fo que refiere San Gerónimo de 
cierto Mongcque fiendo Texedot 
Inftit.Monafti. 
cap. 14 
Monafleri]* 27 j 
de Unos, adquirió cíen folidos de 
las telas que vendia, y de lo que le 
davan por fu trabajo. Y ocul tándo-
los al Prelado > murió fin rmaífeC-
tarlos. Enconttaron con el dinero 
los Monges,y confuirán do que ha-
rían de éiitomaron la refolucion de 
.San A4acario5y otros ancianos, que 
fue como fe la eferive á Euftochio 
San Gerónimo. ^/Í/^WJ ex fratikus s Hierony ^ 
partiormaois quam avarior^j- nejeies '¿^^ epift 
trivinta argentéis Deifiinum venditumy , * ' ^ 
centum füiidoSiqnos lina texenda acqui*. 
fierat^moriens dereliquit* Inium eíi 
ínter Monachos c^njiliumi nam in eoáe 
loco circiter quinqué miUiadiverfts cel-
lulis hahitabant)quid faéh opus ej/et. 
Jlijpauperihus dijlrihuendos ejje di . 
<ehant. Alij dandos Ecclefta. Nonnulli 
parentihus remittedas: Adac&rius vero* 
& Pamboié1 Jfidorus > & c¿teri , quos 
Taires vocant i Sandio in eii loquen-
te /pirita decreverum infodiendos ejfe 
cum eoJemJii-entes-.pecunia taa •ti'cum 
fit in psrditionem. Nec hoc crude\iter 
quíjquam putet/k¿?um} tanius cunaos 
pertotam E^yptum,terror invafit % v i 
vnumJolidu dimifsijje(it criwinis,¿fc% 
18 Rayz de los males todos 
llamó S. Pablo á efte defordenado 
efedo de la codicia. Radix omnium r.Ad Xhimoc^ 
rnaíorum efi cupíditas.Voic wa. regla 6. 
de Oro que cótra el vando Imperial 
ocultó vn foldado del campo dejo-
fuc,fe turvo todo el exercito , y el 
Capitán Generará cuyo imperio íc 
parava el Sol. Ponderación es cíla 
de S.Ambroíio./^/;//A/Í/^Í,^WÍ/7Í7Í'/V/V 
Solem fijiere.ne procederet, avaritix'm S.Ambrof.Ub»^ 
nonpotuít/iflere.neferperet, Quando 1,'0^c'cs,"2,£** 
jofue feguia el alcance á los cinco 
Reyes que ílevava devencida/e iba 
á poner el Sol,y recelado no le cm-
bolviera en fombras la v ido r i a , ó 
fe la quitara de las manos,valiendo^ 
fe de la noche los que huían j man-
dó al Sol que fe parara , y obede-
ció á fu voz ímperiofa eí Planerai 
como fi fuera foldado de fu cam-
pó , con que logró la victoria. En 
otra ocafion peleó con los de Hai, 
que íiendo pocos pufieron en h u i -
da el exercito de Jofue Sintió eña 
perdida el valerofoCaudillo^y acu -
diendo a Dios para faber la cau-, 
fa , le dixo fu Mageftad , como 
fu enojo avia fido , porque avien-
5 do 
2,74 Exortacion cinquentay fíete, 
do mandado , quCf ninguja f o l - íLtrnaioy* domusgemttiimaioreluhenú.Ssx^^ 
dado guardafle nada del faco de tumultu 15-
je rico*, vno de ellos codicioro,avia Píúngunturntiwmiyquam fuñera. 
efeondidovna regla de o r o , y v n Ploratur iachrimis amijja pecu~ 
manto rico , que halló entre los «ta veris, 
dcfpojos. La mifma fentcncia dixo también 
19 Dos fueron los vandos Caíiodoro. Pecunia cum labore ac~ Cafiodor^de dj 
qnc echó Joíue. Vno hablava con quhitur^ acquifitacum timore ferva- lesionó DCi 
clSo^que no diefle vn paffo mas t u r ^ tándem cttm dolare giavi/simo caP-í» 
adelante. Otro con los Toldados, amiititur. 
mandando á todos, que ninguno 
alargafle la mano á las riquezas de V . 
]ericó. El Sol obedeció á la rigu-
roía ley : pero al codiciofo no le 21 T j E r o e n l o s precios miC 
refrenó el imperio. El remedio que JL mos que las cofas fe 
fe tomo en efte cafo, fue defeubrir venden, no nos dexe, 
por orden de Dios al dclinquente^y mos llevar(profigue el Santo ) del 
qu. murieífe á manos del Pueblo vicio torpe , y feo de la avaricia : fí 
apedreado. Pero con tan fevero r i - no que fiempre fe den á precio algo 
gor,que no folo Acan,que fue traf- mas barato , que las venden los te-
grefbr del vando.pagó con la vida glares , para que en todo fea Dio* 
íu codicia-iíino que embolviendole glorificado. In ipfis autempretijs non 
con el capote de grana, y demás Jubrepat avariti* malum ¡/edfempir 
alhajas que avia ocultado 5 todo aliqaantulum vidus detur , quam ak 
lo hecharon en vna hoguera , para ali]s facularibus daíttrtvt in omnibut 
que avifta del Pueblo lo confumief- glorificetttr Deus. 
lofueT Té el fuego abrafador. 22 En rigor, no habla aqui 
eum omnis lfrael,¿r cunóla qu<e illius el Santo Legiflador de los frutos de 
erantjone confumptd funt, los campos,y otras efpecies vendi-
20 El capote de grana, bles,que puede aver en el Monaílc-
docientos reales de á ocho, y la rio,eo que fe vende , no la indullria 
regla de oro,que fueron motivo de del Artificc;fino el fruto , y la cofa 
la codicia,paflaron por la fentencia mifma por lo que ella vale en íirco-
mifma de Acan,que los ocultó.Af- mo aqui notó nueftro Maeftro Bra-
íi procedieron aquellos Santos Pa- vo. Pero para cautelar que en los 
dres con el Monge propietario que precios de las ventas no nos arraf-
murió fin declarar al Prelado los trecl mal de la avaricia: ín pretijs M.Bra.ad hác 
cien folidos. Pecunia tua tecum ftt in non¡ubrepat avaritije mafum: Y para loe. aum. .11. 
perditionem. Allá vaya contigo tu que en todo fea Dios glorificado: 
dinero,y entre á la parte de tu per- Vt in ómnibus vlortfcetur Deus 1 no fe-
dicion. De eftas mifmas palabras riá violenta la inteligencia del tex-. 
vsó el derecho contra el Monge to,entendiendolo,no folo , en qua-
propietario. Pero aun mas parece to al precio de las obras artificiales, 
quiío dezir en efta formula de con- fino también de los frutos , y cfpe-
denacion. Pecunia tua tecum fit in cies comcftibles. 
peydittonem. No folamente que fu 23 Vender muy caro fue 
dinero le ayude á perderfe , y fea ílempre tan mal vin:o,como faltar á 
el que vltimamcnte le eche á p i - la mifericordia que debemos tener 
que Í fino como fi dixera : pierdafe con nueftro hermano. ¿Pitando ven 
juntamente contigo tu dincrOjdc- des quippiam civi tuo^ non contrifles L t v k . i f . 
manera que leas condenado, no fo- fratrem tuum.Ahi lo mandava Dios 
lo a perder la vida 5 fino también á en el Levitico, No ay duda que le 
perdimiento de bienes: que quien entriftece al pobre, que va á com-
por ellos quebrantó la ley;fepa que prar,venderle los frutos al precio 
quando el fe pierde, también fe ha mas fubido. Pues que fi fe guarda-
de perder el dinero. Y efta perdida ron los granos de induftria empa-
es para vn codiciofo el mayor tor- nerados, aumentando,y creciendo 
mentó. el 
De Artificihm Monafíenj, 
dvalo^con la carcílai? Eíío íeria dándote muchos plácemes por la 
lo vltimo de la crueldad , como 
pondera San GregorioNazianzeno. 
S.Gregor.Na- Nihil oraviusyatque acerbius 3 cjuam 
zianz.de laúd. Crudelitas cupiditafque imxplebilis 
Proberv.io. 
eonm , qui rei framentariji copia cir-
cttiTifluunt Obftrvant enim tsmporum 
difficukates) atque ex annon¿ penuria 
lucrum captant}(jr ex altorum calami-
tatihks meffem faciunt %nec i liad au~ 
dientes • eum quipattperes commifera ~ 
tur , Des fienori daré, Nec rnrfus illud: 
eum qui frumentnm ab/condit , plebi 
execrabilem ejfe, Nec denique quid.. 
quam aliad forum qu¿ vel humanis, 
¿T benignis hominibuspollicetur jerip-
turayvelduris, & inhamAnis commi. 
natar, 
24 Exemplo es oportuno 
fel de aquel rico, que Chriílo Nuef-
tro bien refiere en el Evangelio; 
gue recrebandofe coa fu a.lma,x 
abundancia de,granos con que veia 
colmadas fus paneras, acordó der-
ribadas, y hizer troges mas capa-
ces, en que pudiefle guardar,y con-
íervar el trigo , que avaramente in -
duilrioío avia empanerado, .^aict 
/ ¿ í í r /^ íDezia para eonfigOi Debía 
de pentar en aguardar ocaí ion, que 
el trigo valieiie á fubido precio. 
J^uidfaciamiQah has de hazer def-
venturado?Dize S. Bafilio el Gran-
de. Enhenando las .paneras quede 
nuevo aora pienfas edificar, diícur-
riras luego derribar eftas , y hazer 
otras mas capaces ,qae folo tales 
arbitrios divierten la imaginación 
de vn abariento. Vbi vero, & ifla 
frumento adimpleveris , quid ' qu¿ejs^ 
amplías cogitabis > An rarfus 
dfjlraes , rurfus <edífi~ 
cabis^c,, 
S0 Bafí!.¿Hofft,T 
^oiK'f a avaros 
a / ó 
(té ioann.4. 
CíNQVENTA Y OCHO, 
A L G A P I T V L O C I N Q V E N T A Y OC H O . 
CAVVT ^ V I N ^ V A G E S I M V M OCTAVVM. 
DE DÍSCÍPLINA SVSCIEIEísIDORVNl FRATRVM. 
OVlTER yeniat J¡quis ad-converjionem^non 
ei facdis tnbuatur ingrefus. Sed fictit 
ait Afoftolm: Probace ípiritus fi ex 
Deo funt. Ergo (iyeníens perfeverave* 
rit ptdjam, Ó1 illatas fihi miurias, O* 
difficuítatem ingrefusrfoji quatuor y aut 
quinqué dies vifus fuerit f atienter por~> 
tare, & perfifiere fetitioni f u ^ anmatur 
ei ingrejks., ^ fit in celta hofpttum paucis diebus, Poflea > autem fit in . 
celia N'ovitiomm vbi meditetur , & manducet>&4 dormíate Et fe* 
nlor ei talis deputetur^qm aptus fit 'ad lucrandas animas, qm Juper 
eum omnino curiofe intendat,& jolicitus fit,, fi Veré Deüm qti¿erit, ( i 
folicitus éfl adopus Del , ad oheclientiam, ad opprobvia, Frxdicentur 
ei dura, CT* afpera,per qu£ itur ad Deum: & fi promijjerit defiabili-
tate fuáperfeverantiam^ poji duorum menfitm circulum relegatur ei 
Regula per ordmem, & dicatur ei : Ecce lex fub quamditare vis:fi~ 
potes obfervare?ingredere'yfi Vero non potesyhber difced,e. Si adhuc fie-
terityducatur in fupra diSiam cellam Novitionm , & iterum probé* 
tur in omm patieria.Et poft fex menfitm circulum relegatur elRegula, 
Vtfciat adquodingredtatur : O* fi adhucfiat, pofl quatuor menfes 
iterum relegatur ei eadem Regula. Et fi habita fecum deliberatiom 
promifferit fe omnia cuíiodire , O1 cmtiafibi imperata ferlpare, tune 
fafeipiatur in rongregatione ¡feiens fe fub lege ReguU conflitutumj 
quod ei ex illa die non liceat egredi de Monafierioynec collum excutere 
de fub iuw ReguU >quam fub tammorofa deliberatione íicuit recufa-
re,aut Jufcipere. 
Sufcipiendus autem in Oratorio coram ómnibus promittat de 
fiabilitate fua^converfionemorumfuorum^obedientiam coram 
— — - - S ^ '• ' Veo 
De 'Difciflina fufciftendomm Fratnm, ^77 
Deoy& Sanfáis eim^vt fialiqu>a?ido aliter fecerit,a> Deo fe damvan* 
dum fciat^qtiem irridet. De qm fromifione fuajaciat fetitionem ad 
mmen Santiorumy quorum rellcjuia ihi j m t , & Abbatisprxfentis. 
Jjhiam fetitionem mdnu fua> fcñbat: aut certe fijionfcit litteras, a l -
ter ab eo rogatuS fcribatyO* Ule Noyitmsfigmm fac i a t ^ mami futa 
eam fuper Altare fonat. J^ uam cum fofíierit,wci¡}iat tpfe Noyititís 
mox hmc ^ ^y^wiSufcipe me Domine fecúdum eloquium tuum, ^ 
6c vivam:& non confúdas me ab expeólatione mea. Jthttm verfí P almtI 
omnis cqngregatio tertio rejfondeat y adiungentes Gloria Pacri, Ó^c. 
Tune ipfe FraterNovitius profiernatur fingidorum fedibus ^vt orent 
pro e o \ & lam ex ¡lia hora in congregaúone reputetur. Res , fi quas 
hahetjaut eroget priuspaupenbusyautfdtia folemniter donatione con-
ferat Monafierio, nihíl fb i rsjervans ex ómnibus, Jzhiippe qui ex illa 
die^ nec proprij corporis poteftatem fe habiturum fciat, Mox ergo in 
Oratorio exuatur rebusproprijsyquibus veftitus eft, ci^ induatur re* 
bus Monafíerij. Illa autem yejümenta qmbus exuitur reponantur 
in vefiuario conferyanda ^Vt f i aliquando juadente diabolo conjenfe-
rl t y yt egrediatur de Monafleno ( quod, abjit ) tune exutus rebus » 
Monafíerijproijeiatur, lllam tamen petitwnem quam dejuper Altare 
Abbas tulit y non rec 'ipiatyfed m Monajieno rejervetur. 




en cíle capitulo 
advertidos,aísi a 
los Prelados co-
mo á los fubdi-
tos, para que no fácilmente admi-
tan á lo? que vinieren a pedir el Ha-
bito , ni les concedan entrar en la 
Rel igión, fin aver precedido baf-
tante experkncia de fer verdadera 
fu vocación. Porque como aqui 
Epsfcopns Vr- pondera ellluílriísimo Perez^fi pa-
gel.ad hunc lo. ra recibir vn criado fe haze pt-ime-
cuninum.!. ' ro rigurofo examen , informando-
fe los amos de quien es, y de fu v í -
da^ coílumbrcs; con quanto ma-
yor cuydado debé informarfe , afs^ 
$p\ Prelado^como la Comunidad de 
la pertbna,© pcrlonas que reciben, 
no ya para criados*, fino para her-
manos íuyos, conftituyendolos por 
fu elección mífma en razón de ta -
Jes ? JQumamfi ad Ju/cipiendum f a-
mulum difidBü cjulvis lakorum fe 
munit examine; quid ad proct eandum 
Frátremjfnb.^ el¿¿Íjoneprepriagene-
randum filium Religionis Ju<£ dehent 
tentareA1ofiaclni>S\ fe le diera opción 
á vn Padre de Familias para elegir 
fus hi jos naturales s que tiempos no 
gaftará para Tacarlos excelentes^af. 
' l i en las períonas, como en las cof-
tumbres? 
2 Efte era el íentímiento 
de Sa lomón , reconociendo la cor-
tedad de fu induftria:pues con quá-
tofabiano liegava á alcancar que 
perfona tendría por fuceflor de ln 
Reyno ni íi feria fabio, ó necio el 
hijo que le avia de heredar.P^//^- J ^ I ^ ^ 
tus [um omnem indufiriarn meam ^ha ~ 
hitúruspo/i me haredem.quem ignoroy 
'vtrum¡apiens > aut jiultus futuras fit, 
Nocfcogiera por hijo fuyo a Ro-
boan,que le fucedió en el Reyno^íi 
dependiera de íu elecion: porque 
como advirtió aquiNicolao de L y -
rajvnhijodefentcndido.no es d i g - ^ 1 0 ^ ^ 
no de heredar á vn Padre tan fabio ^ hunc lo^! 
como Salomón. E.x quo colligimus*-11*^ 
Ss filhm 
278 E x ort ación cincuenta y ocho^  
Filtum nec divnum quidem hxreditate ]acob dieron el fer á fu defcenden-
Patris ¡fi[lultus ftt. 
S Degenerar los hijos de 
los Padres, es materia tan fenfible, 
que el Patriarca jacob aviendo pa-
decido muchos, y grandes traba-
jos en el difeurfo de fu vida, l la-
m ó a Rubén fu h i jo , principio de 
fus dolores. Principium uolons mei. 
Gcnef.4^. y es que quantos avia padecido 
el Patriarca, fueron tan iin com-
paración menores, que los que le 
ocaíionaron las iinicftras , y de-
pravadas coftumbres de Rubén, 
que dize avej^  ella lido principio 
de fus pefaresreomo íi nafta qiie 
tuvo á Rubén por hijo no huvie-
ra tenido dolor ninguno. Engen-
drólo jacob íin conocimiento de 
lo que avia de fer. Pero íi á la elec-
ción , y arbitrio del Patriarca ef-
tuviera efeoger hijos; en lugar de 
Rubén eligiera otro , que con fus 
buenos procedimientos le efeutara 
. feniiniieatos,y pefares. 
{ '4 Éntc'adamps aora con 
novedad aquel lugar de líalas, 
en donde llama el Profeta á Dios, 
Padre de fu Pueblo : y de Abrahan, 
y Jacob diseque no tuvieron co-
nocimiento de ellos. T« enimPater 
Ifai.65; nofier : ¿* Abraham nejeivit ñas, 
Jfrael i^naraDit nos. T u , Señor, 
eres nueftro Padre ; pero Abra-
han , ni Jacob no tuvieron noticia 
de nofotros. De ninguna otra cofa 
fe preciava mas el Pueblo , que de 
fer hijos de Adraban , y de Jacob. 
Hijos de Ifrael fe llamaron í iem-
pre. Pues como dizen que folo 
Dioses fu Padre , y no Abrahan, 
cia fin noticia,ni experiencia de los 
hijos que engendravan; por eíib no 
los llama Padres fuyos el Profeta. 
Abraham nefitvit nos , ¿* í p a d iono~ 
'ravit nos. Y quien fin conocimien-
to , ni noticia de lo que fon , ó io 
queferan les hijos,les da el íer ,no 
obra como Padre, ni le conviene la 
razón de lal.Por eíío dize el Profe-
ta , que folo Dios es Padre de los 
hombres. T« enim Pater nofter. Por-
que quando dá el fer,fabe de cierta 
ciencia á quien lo da, 
5 Ella es en prop'os términos -
la dodrinadel gran P. S. 'Benito. 
Novitzt 7jsn¡&ns quis adconvf.rftjnem, 
non ei facilís trthaatur iiiiire(as\fed (t • 
cut ait A¡iofto\as : prohattpptr'ttus pex 
Peo /««/. Recibir á vn Novicio , es 
conftituirle hijo de la Religión. Y 
íiendo por elección cite recibimíe-
t o , debe íuponer noticia , y cono-
cimiento de la perfona. Efto es : no 
recibirle luego , de prifa,tumultua-
ria , v inconfideradaraente : fino 
haziendo experiencia primero del 
fugeto , para que afsi el Prelado, 
como Padre , fepa el hijo que reci-
be, y el ñu to que ha d^facár a luz. 
Ella es elección, y lo demás feria 
cafualidad.£/^/í? ( dize Santo T o - S.Thom.i. i . 
m i s ) eft appetittisprócoofiliati Y el q.5.au.¿. 
confejo para fer maduro , y provi-
dente , fuponer debe diligente i n -
qulílcion. Porque como advertí- y 
damente dixo Plinio, á las deter^ 
minaciones inrcrapeíUvas ella ve-
zino el arrepentimiento. 7» 
vitionit comes POTÍ/Í^Í/Í?.Muchos hi- Epill. 
jos les nacen a los Padres, que to -
ni Jacob? Notad la razón porque ^ máran por buen partido no les nu-
lo dixeron , y como lo probaron. vieran nacido. Y es que íin faber 
Abi aham nefrtvit nos •, r r ífraej ig~ 
noravit «flj.Efta es la diferencia que 
ay entre Diosenquanto Padre , y 
los Padres de los hombres. Y es 
que Dios tiene conocimiento de 
aquellos á quien da el fer. Pero los 
hombres no conocen individual-
mente los hijos que producen en 
fus generaciones. Y para fer ver-
daderamente Padres , no baila dar 
á los hijos el fer , fino que es me-
nefter engendrarlos noticiofos , y 
fabidpres de aquellos que les han 
de fuceder. Pues como Abrahan, y] 
quien avian de fer , los engendra-
ron : porque el nacerles efta , u 
aquella perfona, no dependió de fa 
elección; y íin efeoger , tomaroa 
lo que les quifo dar la naturaleza. 
Pero el Padre efpiritual >que es ci 
Prelado , pudiendo , como puede, 
efeoger los hijos, debeprimero in -
formarfe , y faber quien fon , pa-
ra no arrepentirfe def-
pucs de recibir-
los. 
De DifciflmUfufcl^iendorum frdtrum 




Homil. 17. ín 
" O A R A Efto íeñala 
j[ el GlorioCo San-
to , afsi el modo, 
como el tiempo en que le ha de 
probar,y experimentar íi es de Dios 
el eípiritu de el que de nuevavíene 
á Religión. Y el argumento ma-
yor lera ( dize ) el fummiento , y 
la períeverancia en tolerar con 
paciencia tratamientos afperos , y 
deíprecios , que en la dificultad 
que hallare en ler admitido' expe-
rimente. Ergú (i veviens perfevera-
vnit¡>itl.fans>& illataf fibi i n i u r l a s ^ 
difficulíatgs invrefus t <¡yc* 
7 Quando la Cananea íalió 
en buCca de Chrifto Señor Nucílro, 
implorando á-clamores fu divina 
mifericordia , dize el Evangcliíla S. 
Mateo , que no luego le concedió 
lo que pedia ; pero ni le habló 
palabra, como dando á entender 
con *J ülencio, que aun no era dig-
na dé que le refpondiera^ Y aunque 
los Ditdpulos fueron fus interceíío-
res , rogando al Señor que la des-
pachara Í de tai manera , y con taji-
to defden le re-ípondió , que mas la 
laftimó con la reípucíía jque con 
el filencio , y la dilación. Non fum~ 
wijfos ni/i adoves , qu* perierunt do-
wiu Ijrdeí. Pero es muy de ponde-
rar como no deíiíUendo de Tu pre-
tenfíon , porrada humildemente á 
los pies de Chrifto , fuplicando al 
Señor íibraíle a fu hija del mal efta-
do que padecía 5 le refpondió aun 
con mayor fcveridad que la vez 
primera. Non efl bonum Jummere pa-
ne fn filio*iim » & mifrere tanibití. 
8 Moftravaíl'e Chrifto al prin-
cipio inexorable (dizcS. luán Chri^ 
foilomo ) para con la perfeverancia 
de efta devota muger confundir la 
incrédula obftinacion de los Fari-
feos: y juntamente' darnos á enten-
der como tolerando oprovios, y 
fufriendo deíprecios con pacien-
cia , nos hazernos merecedores de 
fu gracia. Non refpito oprobríum : tan-
tum accipiam vel c/cam pañis. Ta fue 
qitoddehztur cani, quia CAnem vocas% 
da miht micas. 0 Domine ! FaSíus es 
advocatus m¿poJ¡íilationis i abnegan-
dopromiiiis* 
I 7 9 
9 Viendo , pues , Chrif-
to la perfeverancia grande , y 1A 
fee de efta muger, dize el Evan-
gelifta , que movido de fus rue-
gos , condetcendió con ellos raí-
fericordiofo . y le otorgó la falud 
de fu hija que le pedia cumplida^ 
mente , y muy a medida de íu vo-
luntad. QíáiílUr ina*na eft fidás tuai 
fíat tibi ¡icM vis. Eííe es el media 
( dize San Geronymo ) por don-
de fe.coníiguen los beneucios , y 
gracias que de Dios efperamos re-
cibir. Con la fe 5 con la paciencia, 
con la humildad: perfeverando , y 
fufriédo deíprecios repetidos. Haf-
ta' que fuftentados algún tiempo 
con las migajas que fe tiran á los 
perros, merezcamos fer admitidos 
á la mefa , y fuftentarnos de el pan 
que fe da a los hijos..4<//V<2 huius raa-
lieris fides tpitientia , ¿- humiiitas 
pr¿dicatur. Fides > qi¿a credebat/ana. 
ri po/fe fíliam fuam patientia , qaa 
toties contempta in prgeibus per/eve*. M^tdi 
rat; humiiitas , qu&d /e non caníbíiSy 
ftídcatuds comparat. Sci& , inqui í , ms 
filiorum panem qon mtrert ^nec imf* 
gfos capere poj/e cibos ¡nec/edeve adí 
menfam cum Paire : fed contenta¡nm 
reliquijs caíalorura ¡v i per huwilita* 
tem micarum ad pañis integri veniam 
maanitudinem, 
10 Efte mifmo es el intento de 
N.^Glorioíb P.S.Benito , quando 
manda que antes de admitir á les 
que vinieren á pedir el í-Iabitoa fcaa 
probados prin^ero en toda pacicn-
cia:tratándolos con afpereza^y aba-
timientojpara que la períeverancia, 
y fufrimiento íea argumento con-
que el Prelado pruebe fer firme , y. 
eftable fu vocación. 
11 A nueftro Monaftcric^ 
de la Efpina vino en tiempos paila-
dos vn Mancebo á pedir el Santo 
Habito , muy bien portado como 
hijo que lo era de Padres ricos, y 
honrados. Y en cumplimiento de lo 
que difpone el Santo, eftuvo algu-
nos diasen la hofpederia. Etfit in 
ceda kofpitttm paucis dichas. Defpues 
le entraron en el Noviciado. P o fleo, 
atitsm /it in celia novitiorum, Y al 
tiempo de darle el Habito, mando 
el Abad t para probarle en todo^ 
preycniiie vno tan defpi.cable, que 
S.Hlcro. apac} 
Cornd.Alapi^ 
1 c. y* 
2 8 0 Exortadon 
trocando por él la gala q vcília, hi-
ziefíc dcmoftració al defnudaríc de 
clla^omo rcalméte dexava las ricas 
telas por el grofei o fayal.Con parti -
cular cftudio 3 y aíedlacióíe le aco-
m o d ó el habito peor que fe pudo 
hallar, para hazcr vltima prueba 
de íi tenia ó no puefta la voluntad 
en las cofas del Mundo , y en la ga-
la de que fe dcíhudava.Yreparando 
en la dcíigualdad que avia del vefti-
do q dexava al habito que tomava, 
le dixo al Maeftro de Novicios* De 
Mejor tela fon las mantas que pone a las 
fñulis en cafa de mi Padr*. SCipo el 
Abad la arrogancia profana del míu 
cebo; y conociendo por ella la falta 
de humildad , y íu poco erpii^tu, le 
echo fuera de cafa aquel mifmo 
12 Poreftas experiencias 
fe traíluce la calidad del efpiritu : y 
governados por ellas los varones 
fantos, eligen , ó reprueban á los 
que Kuvieren de entrar en la efene-
la de la virtud. Tal fue la que San 
Francifco hazia de vnos mucha-
chos , que como Maeftro fuyo go-
vernava , y exaniinava en el tiem-
po de fu aprobación. Llevólos á la 
huerta , y mandóles plantar ber-
mas, y le :hngas de la manera que 
el Santo las plantava. Y para pro-
bar el rendimiento de fu obedien-
cia , plantava el Santo las bercas al 
revés. Ello es : enterrando las ojas, 
ydexando las rayzes ázia arriva. 
Pero pareclendole á vno de los 
muchachos abfurdo, y dcfpropo-
l i to grande la labor que el Santo 
hazia 3 pLmtava a [derechas la hor-
taliza , metiendo las rayzes en la 
tierra. Avifole el Santo que hizief-
fe lo que" él hazia . y no otra cofa: 
F/7/ ,me imitare , f^ » quod eoo fació 
fac tu ftmiliter El/muchacho repli-
cava , y defendía que era hierro 
maniíieílo , y trabajo perdido, y 
aun fatuidad , plantar las lechu-
gas^ bermas al revés. Pero el Santo 
gloriofo viendo fu poca humildad, 
y rendimiento,le dixo;He llegado á 
entender q eres maefiro grande, y 
fabes mucho. Buelvcte en paz porq 
no eres para eftá Rel igión, en don-
de todos fomos ignorátes , y fenci-
llosiy no eílán en ella decentcmen-
clnqitentd y ochoy 
te tan grandes, y tan fabios Maef-
tros como tu. J?uo nolents , quia f a 
tuum¡ibi vidtí atU'' , quod fiebiat , ait 
v i r Dei \fyater viJeo quoJ magntts 
es A4a*//hr: vacie viam tuam.Simpli-
cem , ¿r humijem ordinem non decent 
/¡miles M'ágffiH *féd fimplices^ & f a -
tai ,ficiit tfitCodus tuus. Míe nol i / -
cim rewanebit, te recipere non expe-
dit.vade vísm íw^w. Aefte tal le con-
venia la doctrina del Poeta. 
Mtfce ftiihitiam conitíijs heve, 
Dulce efl di¡tpere inloco. 
No acaba de perfuadirfe nueftro P. 
San Bernardo ( antes bien lo tiene 
por cofa defetperada) que el N o v i -
cio demafiadamente prudente , y 
labio , dure mucho en la Celda, ni 
perfevere en la Religión. Nsvitium 
prudentem incipientem /•apientetn in 
Cellá diu poffe con/iflere , in conreoa~ 
tiene durare¿mpojsibile efl. Pues qué 
ha de hazer, y como Ce ha de aver? 
Stultus fiat , vt (tt Japiens ( dize el 
Santo ) ¿r h¿c omnis jít eius difiretiO) 
vt. in hoc nulla fit difcretio\ ¿y h¿ec om-
nis f api enti a, eiusfit * vt in hacparís 
nulla ei (tt. 
13 Mas obediente 3 y me-
nos difcurfivo fue otro mancebo, 
de quien refiere Severo Sulpicio, 
que llegando á pedir el Habito á vn 
Abad , le intimó , como primera 
ley la obediencia : y él prometió 
guardarla en todo , y por todo per-
petuamente. Pero el Abad para ha-
zer experiencia de fu rcíignacion 
clavó en la tierra vn báculo feco 
que traía en la mario , mandando 
al pretendiente recién venido,^uc 
cuydaíTe de regar, y cultivar aquel 
palo, hada q con el beneficio de et 
riego rcvcrdccieíre. Hizolo afsi el 
obediente Dil'cipulo , que íin po-
ner dificultad alguna , ni dar el íu-
ceíTo por defefperado, traía acuef-
tas todos ios dias agua de el Rio 
Nlio , que eílava de aüidos millas 
de dilhncia. P e r o r ó maravi-
lla grande ! Que comodedia, y 
de noche noceOTaíre el obediente 
aguador de fu exercicio í por v 1 t i -
mo vino el palo á florecer en tefti-
monio,ycredito de fu rendida obe-
diencia. Cum a i eundem Abbatem re. 
Jipiendus advenifjet, & prima ei lex 
obedienti* proponeretur t ac perpetem 
p a l -
Ira Vv^aing. 
in Coicuic. 
Orati. liN. 4; 
carmín Od. i , 
S. Bernard.ad 
fratres dtí Moq 
te DBÍ. 
Sever. Sulpití; 
I i . 
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púMicéretar adomnUt vel extrema pa- p*?* ganar almas. Eí fenior ti taíis 
Epítecfc.Enchi' 
rid c. i 8. 
S. Chryfolog. 
ícfm.62.. 
Ciííanas lib. 4 
c.33-.&4i. 
tientiam ; cafo Ahbas Jioracinam vir* 
vam aridam manu verehat. Hanc /oh 
fixit, atqiteiUi advend i J operis ¿n-
imxi t , vt tandiu virguU a juam irr i . 
ouam miniftraret, doñee { quod contra 
riaturam erat) virv^a aridz tn foio are -
te virefcerettSiibíeCfiís illefiater dur^ 
levis imperio aquam proprijs hume", 
ris quotidie convehebat^ q-A^ a NHo flu. 
mine per dúo fere milita petebatur. Cu -
que integro trienio ñeque no5fe , ñeque 
die aquarius ille cejjaret operator^ tan. 
dem v'ügafloruit. 
14 Doctrina era deEpitec-
to , que el qne de nuevo enctava á 
ferfiioíofo , íi defeava aprovccíiar 
en la tenfeñan^a, no avia de repa-
rar que lo tuvicíTcn otros por fatuo, 
y defentendido. Si quid projicere ti¿A 
ne recuja qitominus ob res externas 
amens , ^ fatuas habearis. Princi-
palmente en algunas ocaíiones,pru-
dencia es grande dar á entender vn 
hombre que no í'abe. De/ipuif/e pru 
dentia eft, DixO San Pedro Cliryfo-
logo. Y íobre todo quando afsi IQ 
reqtfiere la obediencia : que en ta-
les ocafiones aconlcjaCaíiano á los 
Novicios, que fe hagan necios , y 
defentendidos , para íer fabios en 
dodrina del Apoítol . Stultumte Je~ 
cundum Jpo.ioii fententiam f a ü a s in 
hoc mundo , vt fts faviens ¡ nlhilfeilicet 
difcernen*, nihil diiudicans ex his qu¿ 
tibi fuerint imperata \Jed cum omni 
fimplicitate , ánt fide obedientiam Jem-
per exiheas:iliud tantummodn fanótum, 
illud vtile»illudJapiens ejfe iudicam^ 
quidquld tibi vel lex Vei , velfenior¿s 
examen indixerit. 
15 
§. I I L 
V A N T O el San-
to diíponeque 
fe haga con los 
que nuevamente convertidos, vie-
nen ala Religión , es lo que en to-
das las Religiones Sagradas fe ha-
ze con ellos el ano de aprobación, 
que es el noviciado. Y en efte tienu 
po ; dize , que para' cuydar de l'u 
buena crianca , y educación , lé-
ñale el Abad vn Rcligiofo ancia-
no , afsi en edad , como en las cof-
tumbres i tal, que fea á propoiito 
íieputetur t qui aptus fit ad lucran Jas 
antf/ias. 
16 Efte anciano , cuyas 
virtudes tanto pondera el Santo,es 
el que comunmente llamamos 
MaeLtro de Novicios. El que ha de 
cuydar de ellos con toda lolicimd: 
el que ha delhazer experiencia del 
eípiritu de cada vno. E que los ha 
de eníeñar en la virtud, na íbio co 
fu dodrina 5 íino también con fu 
exemplo. El que como á plantas 
-nuevas las ha de guiar derechas en 
fus principios ,.con tal arte , que 
no le faigan delpucs torcidas ; y 
las que lo eítuvierofe . las buelva 
con íu índuílria á enderezar. Ta-
les , y no menoies fon las prendas 
que el Santo 1c íeñaía al que ha 
de fer Maeltro de ISlovicios.^í ap-
tas ¡ít ad lacran Jas animas, 
17 De elle tan importante • 
Miniftro habló dignamente S.Ba-
íilio el Grande , que en vno dc/us 
Sermones pinta fus propiedades, 
con varios, y diferentes colores: 
pero todos concernientes á la ex-
celencia grande de fu oficio;coma 
veremos en las palabras del San-
to que aquí referiré "con puntua-
lidad , para dechado , y Regla de 
Macílros de Novicios, f» ómnibus 
deimeps deiecíd tibí vit* fludijs cér-
tifsiwum dacem ¡equaris \ eiufmoli S.Binliüs. fer, 
videlicet , qui certam iter ad Deum ¿frerura abdi-
volentibus peroere íciat commo/irare, cal:• 
Jí^ui ornatas fit virtatibas , cuias 
vnivi'.rf,i totius vita a&íáacs tfftimo. 
nio (int \ charitatern in eo er^a Deum 
tnejje , qui tjivinarum ¡itlerarum fcie~ 
iiam babeafy v h am intewum^ab a va -
ritia abhofrentsm , rr.inime iihentér 
gerendisfe negfftijs admi/centevn,quie-
tara , awanterK Deum , erentiam jlii-
diofam , minime iracandam . imm.^ 
mor'emqae iniariarU'n , natura pro-
penfam ad eos docendos , qui ad sp-
/um accedint ; qaern gioria injnis 
non inflet > faperbia non extoilati acmi 
latió non franvat fcverumyatqae conf. 
tantem \ cai dsnique Deo nihil fit po~ 
ti us, 
18 El aprovechamiento 
de las recientes plantas , como 
fon los Novicios, depende total-
mente de elMaelUo 9 que es e l ; ar-
dí-
S. Chiyfoílo. 
Homil. 6o. in 
Cap. i S Match. 
ftd Galat.4. 
%tl 
dinero a cuyo cargo fia la Religión 
fus mejoras.Y no tolo es neceflario 
el tener buen Maeftro de Novicios, 
para que los Novicios medren , y 
aprovechen: üno también para las 
medras de toda la Religión: pues 
ella depende de los Novicios que 
falen de el Noviciado^ de la enfe-
ñanca que en él huvffcrcn tenido* 
Por cííb los Prcflados aebieran po-
ner atención [ y cftúdio grande en 
•encargar eíte oficio á los fugetos, 
en quien fe bailaren las partes nc-
ceíianas para cnmplir debidamen-
te con ch 
19 Quien defea.facar vna 
pintura de g^an primor, ó vna el-
tama muy á lo natural , no,fe con-
tenta de Pintor, ó Elcultor adoce-
nado ; lino procura Artrfices tan 
fabios , que con el arte íuplan la 
naturaleza. Pero hazc grandes ven-
tajas a ellas artes , y es mucho mas 
excelente, y fuperior el arte de pin-
tar , no la figura exterior del cyer^ 
po , lino la forma interior del al-
ma. Con efte arte^no tiene la pin-
tura, ni laefcultura comparación. 
Tales fon- ( dize San Juan Chry-
foftomo) los Artífices, que con los 
colores de fu fabiduria,)7 enfeñan-
^a labran , pintan , y adornan los 
ánimos de los mancebos , fuplien-
do.có fuindufina,lo que lefalta á ía 
naturaleza. Omntcerte pitfore ¡oirni 
certe ¡tátuario exctllsnti.Qrem hunc iu-. 
dkfaqu i iavenum ánimos fingere non 
20 Dcfvaüar debe el Maef-
tro con fu dodrina , como prlmo-
rofo Artífice , lo cofeo , y rudo de 
la juventud, defeubtiendo las fac-
ciones del alma , y delineando en 
el- femblante de La razón, el carác-
ter ,yfemejah^l de Chrifto-, y á 
imitación de el Apoftol, que como 
amorofa Madre,dezia a los de Ga-
Jacia , que les dava fegunda vez el 
fer, halla imprimir en ellos taJmat 
gen de el Salvador. PjUoli, qubs ite~ 
rum parturio , doñee formetar Chri[* 
tus ínvobis\ En.donde Eufebioen-
tendió efia formación , y nuevo 
•íer, por la doctrina , y enfeñanqa, 
<:on que les imprimía , y feñalava el 
verdadero conocimiento de Chrif-
to Señor Nueftro. Doñee wJgnt^t 
Ex ort ación cincuenta y echo 
fafigni cha.raceres divífittathChrlfEcamzn. a\\ 
tí in mente vejlra forwentur. Y de hunc ioc. , 
eila fuerte merecerá con mayores 
ventajas ei elogio que la antigüe-
dad dio á la deidad fabulofa de Mee 
curio. 
Mercuri faemie nepes Athlan* ^0T^. ^ r , 
tfa • • * 
•J^xt fe-ros cultus homtnum re~ % 
cenenm 
Voce formaflL 
i i Inilruir la juventud 
buena educación de las cofium-
bres, es adornar, y pintar con los 
colores de las virtudes el alma. Y 
para tan importante miniíterio ,fe 
debe procurar que fea muy primo-! 
rofo el Artífice. Quando murió en 
Burgos el Rey Don Felipe, prime-
ro de elle nombre , dexó niño de 
íeis mefes á Don Carlos fu Hi jo , 
que deípues fue Emperador de 
Alemania. Y el Emperador Maxi-
miaño fu Abuelo a trató luego de 
buícarle vn Maeílro que fuelle dig-
no de encomendarle 3 y fiarle la lllefeas.Hiílo,.: 
educación de fu Nieto,que tantos, Pomific.lib. 
y tan grandes Señoríos avia de he- VidatitAdna-
redar. Para efteefedo nombró al ijo.Ví.ca. 2;, 
Dean de Lobaina , llamado Adria-
no j que defpues fue Papa, y Sexto 
de efte nombre. Como Chriíl ia-
nifsimo , y prudentifsimo, que lo 
era el Emperador , quilo dar áfu 
Nieto vn Maeftro,tal,que le inftru-
yeíle en fantas , y loables coílum-
bres: prometiendofe de la fuficicn-
cla grande de el Maeftro,la buena 
educación que defeava en el Prin-
cipe. 
22 Entre los Magiílrados 
que conftltuyo Platón en aquella 
admirable idea de fu República, 
pone por mas principal, aquel, de 
quien depende la dirección de 
los pocos años. Goritúre dehst , ¿* 
qui eligit , & qut elipitur hunc Mu-
giflratum owníumAn civitate ejfe ad-
modum pr¿.flantijsimum. Jn ómnibus 
quipe vivenúhus prima, ipfj. germina 
fi apte coeperintsad natura j u £ virtu, 
temvim habent fummam ad fimmdeí 
bitum ftbi imponendum, Y es la ra-
zon:porque los pimpollos, guiados 
con deftreza en fus principios, lo -
gran felizes progreflbs : y fi fe pre-




dos, mas fácilmente fe quiebran, 
que fe reducen. 
25 Los Maeíb'os de N o -
vicios , que antiguamente íenala-
van los Prelados, eran los Varones 
mas fabios, y de mas elclarecidas 
virtudes que avia en los Monafte-
rios. Tal era el Mangc Agapito,a 
quien fu Abad encomendó la bue-
na crianca , y éducadon de vn No-
vicio disfrazado con el nombre de 
Efmaragdo ; fiendo , como en la 
realidad lo era , Santa Eufrofyna,, 
inEü^\izoí.ctS l^ocaví£ A&has vnum f r a t i em > nomi-
ne 4»apittim->VÍYum S a n S i u m ^ i m . 
pafslhilem : t r a d i d í t in manas eius 
Smaravdttm dicen f . Amodo hic er i t 
fi'duí tuus , fj* dijcipitlus. Ta!em eum 
confyna , v t exttperet M a ^ i f i r u m M ^ 
ron tan fanto , dize que era Aga-
jpito ,que vivia en eíte Mundo fin 
pafsiones de hombre, á la manera 
de Angel. Virum SanéfitmyA' i m p a f 
fibiletH, Afsi fe debieran eligir los 
Maeftros de Novicios: tan perfec-
tos , y fantos , como vnos Ange-
les. Que no menos puridad deben 
tener los Maeftros que han de en-
v feñar la vida Religiofa , que en fu 
pureza es vida Angelical. Angeles 
de la tierra , l lamó á quantos la 
profeílan nueftro Padre S. Bernar-
S.Bernat.Exor do. Anaeli quidem terreni , aut potitis 
tator. ad fra- Coeli cives , ¡ e d inter im i n t é r r a p e r e ^ 
tresferm.z.ad g r i n i * 
medium. 24 Y por aver de fer tan 
feñalacios en difcreclon , fabidu-
ria , y virtud , fon tan contados los 
que fe hallan capazes para efte ma-
gifterio. Afsi eftrañava San Nilo la 
fuma facilidad que avia en fu t iem-
po, de fiar efte tan importante cuy-
dado a perfonas indoctas , y poco 
exercitadas en la virtud : y la fatif-
facion con que ellas mifmas feen-
cargavan de la eníeñanca efpiri-
tua l , como Maeftros / y Profeftb-
res de la Religión, los que aun pa-
ra coníigo no la avian aprendido. 
^.Nilus.in Af Nul la ars fine tempore d i f c i t i i r , & 
cero. • J tñe pr<eceptore, Ar s a r t ium fola fine 
M a g i f l r o percipitur ? A o r i c u í t u r a m 
non profitebitur i-llius i^narus. A i e d i -
c t f j cukd t i s imperitas opas medicnm 
4 non a t in^ i t , Déprebende tu r enim hic 
non Iplum nullam ¿ g r o t a n t í b a s opem 
/ e r r i t verumet iam grav io rcm ipfis 
De Difciplina fufeipiendorum Tratrum, 285 
2.AdCorin.5«. 
morbam efficefe ; Ule vero agrum 
íncu l t am , efterilem reddere. SoLan 
Rtligionis di/ctplinam , ve reram f a -
ci l imam , cam ¡it emnittm Unge ciif¡ici-
l ima , audent i ndo f l i p r o f i t t r i . 
25 Miniftros capazes , y 
fuficicntes , dize el Apollo! San Pa-
blo , que eligió Chnfto , para en-
feñar al Mundo la Ley de G:ada: 
no folo Maeftros fabios en las D i -
vinas Letras ; lino también perfec-
tos , y confumados en la virtud. 
idóneos nos fecit M i m j i r o s Nov i T t l i a -
menti non U ñ e r a ^ fed ¡ p i r i t a . Salde 
la tierra , v antorchas refplandc 
cientes delMundo,los llama Chrif- Match.j. 
to.Vose/l is f a l terrje. : vos ¿(t is l u x 
M u n d i l l o dize que lo parecen;(i-
no que lo fon , y que lo deben fer; 
notificando fu grande obligación, 
con tan ihiftres, y cfclarecidos re- ^ 
nombres.'Vf efip* lux M u n d u Yaña-
de Cornclio Alapide: Eftis ex me* 
ele¿?ione s daputatione : ideoqtie ef- Alapid.aduuc 
ú s , i i e j l . . é$e dsbetis. Tan puros 
como la luz debe fer los Maeftros, 
que como tales enleñan , y guian 
por el camino de la virtud.Sin so-
brade vizios , fin fealdad , nlef-
curidad de ignorai^cUs. Luzcs fon 
por razón de fu Magifterio, y luzes 




do el Mundo 
La inhabilidad 
de los Maeftros 
atribuye S.juan 
, el no eftar reduci-
todo á la Ley de 
Chrifto. Ya no huviera Gentiles, 
( dize el Santo) fi los Chriíllanos 
cuydaramos de ferio como debe-
mos.Si obedeciéramos á lo qChrif-
to nos manda en fu Evangelio.Si-
no bol viéramos mal por mal ; y íi 
á los que nos maldicen, les refpon-
dleramos pacientes, y fufridoscoa 
bendiciones. No huviera braveza 
que no amanfara al cxemplo de 
nueítra manfedumbre , ni obftina-
cion que no fe reduxera á la verda^ 
dera Ley. Y para que conozcamos 
fer efto afsi \ confideremos á quan-
tos convirtió vn Maeftro folo,que 
fue elApoftol San Pablo.De donde 
podemos inferir , que íi fueran los 
Mae£. 
3,84 E x ort ación 
Maeftros de nucílros tiempos, co-
mo él lo fue, bailaran para reducir, 
no folo cílc Mundo;íino otros mu-
chos. N¿wo profett* Gentilis e j j e t . f i 
S. Chryfoílo. i p f i , v t opportet , C h r i j i i a n i e/Ji cu* 
Hom. 10 in raremus \ f i Dei woni t ls , ac fc i t i s pb-
epiit.i-adThi. temperaremus'. fiiniurias pevpe.ji v i -
¿nMorali. cem non r e f e r rmus maleditfis l a -
cejsi t i henediceremüs : / / ' pro m a l h 
hona redderemus. Nenio ejjet i i a f e r á 
helhia , v t non f lat tm ad cul tumve-
i-<£ Religionis occmreret^fi videret h x t 
ab ó m n i b u s J t i r i . Atque.vt d i j cas i t a 
t j f i * vnusprofato Pattlus , t a m mal -
ios a d O í i t r á x i t nGti t iamtSi onmes 
ejfemui huiufmoUi , quot te r rarum 
Orbes atrahe're ip f i poj j imusi 
27 Quando en efta, 6 aque-
HaReligloii viéremos deteriorada la 
Obfervancia, y que en ella no fe 
guardan los cftatutos tantos , que 
ilis Patronesde'xaron eftablecidos; 
tengamos entendido nó fer otra la 
caufa de íu relaxaciom que la falta 
de cná<£a>7 fiar los Prelados á Maef-
tros inhábiles ia e d u c c i ó n de la 
jubentud. Muy recibido efta en la 
común eftimacion del Mundo, que 
los hijos viziofos heredan las malas 
cóftumbres de fus padres. Tanto 
que fe ha reducido á buigar pro-
verbio aquel dicho antiguo que 
Aulo Gelio refiere como tal. M a l s 
cor¡;i. ,malum ovum Y de Diogenes 
iAuLGcl.lib.j. Cinico refiere Diogenes Laercio, 
cap. 10. ¿|CiC viendo vñ dia en la plaza de íu 
Ciudad á vn mozo tomado del v i -
no , y efearnecido de los mucha-
Lacrti. in vica c h o s ^ á i x o ' . P a t e r eius e b r i a s p í / t Co-
Diogen. mo también Ariftoteles dlxo , que 
vn cojo engendra otro cojo , y vn 
ciego a otro ciego. G,/V««jif/#r c lau-
'Ariltotel. lib. d i ex d a udihus.^y caci ex cjecis. 
jr.amm, 28 Grande nombre dexo de 
lu Maglfterio nueftro Venerable 
Padre Fray Froylan de Vrofa , que 
en lalnftruccion de Novicios que 
imprim ó, podemos dezlr, que él 
mifmo quedó impreflb:como Ter-
tuliano dixo del Eununco que iba 
leyendo en el Profeta Ifaias. Scrip-
Teltnl. íib. de xur'e d i v i n e t m p r e / J u s . l m p t c í i o que-
Saptlím.c.18. e^e ^uftre varón en fus eferitos; 
que por fer tan celebrado Maeftro 
de Novicios , le encargó nueftro 
Capitulo General, que efcriviefí'e 
yna inftruccloajpara q conforme á 
cinqttenta y ocho, 
ella , fe govémaften los Maeftros 
de Novicios, en la crianca íuya ea 
todas las cafas cic Noviciado. O l d -
felo dczir á vn difcipuló fuyo : Dif-
cipulo digno de tan gran Maeftro. 
í n i u n t í u m q u e ( dize el lluftriísimo 
Manrique) Fr.Froilano de Vroja V i ( i - Angelus ^Man-
t a to r i ju i ro r e v e r á Keligiofojupra coa*, f^ 116 ÍQm- 4» 
(uetumivt inftruendis N o v i t i j s t r a t f a ln COÍI1P- ^ 1 ' -
tum eder&t^ad cuius normam in Eccle- icfvantfaB auno 
fijs congrevationis ovines M ¿ g i f l r í No- 1 ^ 5 3 • 
vi t ios kJucarent,, Por la obra cono-
ceréis el Autor. Tan celebrado ha 
íido . y es efte tratado , que en m i 
tiempo fe han hecho de él tres co^ 
piolas imprefsiones: porque no fo-
lo nos valemos de él nofotroslos 
Ciftercienfes i fino otras muy ob -* 
fervantes Congregaciones de Reli-
giofos^ Monjas. 
29 A efta obra juntó fu A u -
tor las meditaciones, que defpue s 
conipufo ; para que en la oración 
tuvieilen materia los Novicios por 
donde mover los afcdos,y comen-
car ádifeurrir. Libellum j u r e i í m ( á i -
ze en el lugar citado fu difcipuló 
Manrique);» tj/ronam adordmem ve-* 
mentium edutatione capituli Generü l i s 
i t i j j u v n l g a v i t amo i S i ^ c u t u s etiam 
fecundum al ium tomum addidi t medi* 
tationum ex SanBo Paire 'Bernardo 
Véllectarum ; atque ipfius j e r i p t i s non 
tyronibus folumprofeSfurum j fed v n i -
verfis , qu i ajpirant ad perfeBionem. 
El líuftrifsimo Señor Don Fray M i -
guel de Fuentes, mi Maeftro;Catc-
dratteo de Prima de Teología , Ja - • 
hilado de la Vniveríjdad de Sala-
manca,)' Obifpo al prefente de la 
Santa Igleíia de Lugo , fue también 
Novicio^y diícipulo del Venerable 
Vrofa.Y como teftigo de íus heroi-
cas virtudeSjlas refiere en fu vida, 
que brevemente eícrivió en la i t n -
prefsion penúltima de la Inftrucion 
de Novicios,que fu Iluftrifsima fas 
Có efte año paliado de 79. 
30 No callaré lo que del 
Venerable Fr; LorenqoCuetoJier^ 
mano de la Venerable Doña Maria 
Acelaja MugerFüerte que llamaníy 
Maeftro deNoviclos de nueftroMo 
nafteriodela Eípina , refiere or.»*o 
varón líuftrifsimo , como difcipuló 
Novicio fuyo que fue. Efte es el 








DeT)ifciflinafufcifícndorum Tratrum. 2 8 ^ 
ñor Don Fr. ]uan Garamuc^hijo, y tosjobre que. las piedras vivas de 
Monge proíeflo de cfta nucítra Ca-
fa : noble eíplendor de los Cillcr-
>cienfes?y gloria de la Obfervancia 
íde eíios Reynos de la Corona de 
l E i p z ñ z . M i h i &lim S A n B i m H j k t t u m , 
quo'honOf Or , indulfifli'.anno prohatio 
til* Jn j l rux í j l i , t u v a f l i : filó eíapjo 
c r d i i i i incorporafii^muíto p lura f a t f u -
r u s , { i ame diem non f u i [Jes a d Ewpi te í t 
{ v t fp¿ro) t ranJ l2 tus . Sed, & i h i te t n -
diieOt la tremendo Dei amici t a i iudi - , 
ció lis mea , ¿r i n tpfa de ¿eterna i a u -
reoía , aut poena dijeeptatur • ¿r ideo 
paternam .tuam clementUm imploro > 
¿re, 
31 En efta mifma epiftola 
haze breve relación elle Varó lluf-
trifsimo de las heroicas virtudes 
de fuMaeílro. Y todas correfponde 
á la grande opinión 3 y niemor;a 
íanta que de fi nos dexó , y íiempre 
merecerá aun con los que á no ío -
tros huvicren defuceder. Con gra-
de veneración entro yo tal 5 ó qual 
vez en fu celda tanfalpicada,y ma-
chada de la fangre,qac en continuas 
difciplinas derramavaíque no cllra-
ñ o lo que eferive el Señor Cara-
mueljacerca de la afpereza, y rigor 
grande con que fe tratava. i n 
í a n t a corporis dehilitate nevatit d i v i n i * 
tus vires » quihus carnem impetentem 
eprimens quinejuies millena verbera-
t ioneflavel i ( H,treo cum i f ta dico , j e d 
áehent f e i r i q i tá funt vera)quatuor ha* 
r * d ive r fd quotidie dedicatahuic l a -
bor i . K t ( i a l i q u a ob ocupationem in te r -
cepta , i n diem fequentem tranjlata. 
32 Ellos fon Maeítros de 
Novicios como lo deben fer, San-
tos,prudentcs, y fabios. Y de ellos 
fe deriva la obfervancia , no folo á 
los ditcipuloSjfino á la Religión to-
da , que de ellos preciflamente fe 
compone. Porque como pondera 
el Venerable Vrofa en el capitulo 
2. de fu inilruccion:N¿> Jólo es de i m -
portancia el M a e Jiro .par a que ¡os No-
'vicios aprovechen\(ino para que la Re-
ligión tenga aran medra,pues toda ella 
depende de lo que losNovicios ¡acan del 
Noviciado, Artifice es el Macilro, 
por cuya induftria íe ha de erigir la 
fabrica ñrme,y conliftcnte de toda 
la Religión. Por eílb debe cuydar 
íoiicito , y atento de los fundamgi-
eLle eípiritual edificio hande car-
gar eílables , y feguras. Porque a 
bensíicio fuyo han de fubir, y le-
yantarfe como Aftros harta el Cie-
lo . Afsi eícflvia San Paulino a cier-
to Prelado zelofo de la chriífiana 
enfeñanca. 
Euie NIce ta bone ferve C h r i f t ) , paulipoera. 
Jpu i t i b i doñat lapides in afir a ' ' 
V e r t e r é v i v í s ¡ a c r a templa ¡ a * > 
x i s ¿d i f i r a r e . 
55 El cuydadodel Maef-
tro de Novicios^ebc fer aplicar ef-
ta cultura a los pocos anos, ocupá-
dofe como amorofa Madreen ali-
mentar con la leche de la doctrina 
fanta ertos partos recientes de la 
gt&CÍZ.T á m q u a w parvul ts in Chr i j ío i , 
lac vobis potum dedi* Como el 
tol dezia a los de Corinto. Son fá-
ciles de atraer los genios tiernos al 
amor de vha reditud honefta. Y. a 
los naturales blandos , aunque to-
cados ligeramente de la malicia,los 
aprifipna la fuerza de la verdad , y 
los arayga en la Religion^hazicndo 
que fe havítuen a dar íazonados 
frutos de virtudes. 





Frondefcunt ¡ y l v x jener is radie i 
bus athor 
V u r a b i t vafios parvofub tempo-
re ra mor. 
34 El vafo de barro íiem-
pre huele al licor que le le infundió 
primero y la lana blanca con difi-
cultad pierde el primer tinte. Sen-
tencia es de Quintiliano. Na tu ra te* 
nacijsimifumus eorum •> qua rudtbus iaLht:4cap.z, 
annis percipimus , v t Japor quo nova 
imbuas durat : nec ianaru&i colores) 
quibus ftmplex Ule candor mutatu* ejty 
e lui pojfunt. Luego fi la edad prime -
ra es mas oportuna para la enfe-
ñanca,con razón podremos dezk 
lo que el Poeta. 
l a m intuios hm'tare^viamque i n -
( i [ le domandi\ 
Vum fác i les an imi ÍHvenum>dum 
mobilis ¿ t a s . 
El fervor que ay en qualquiera de 
nofotros, íi alguno nos ha queda-
do , de la enfeñanca de nueftros 
Maeftros de Novicios fe deriva. De 
alli proviene como de fu primer 
"origen, y eíta en nofotros como 
VirgU. Georg^ 
^3. 




28 á Exort ación 
de ellosheredada. Que en aquellos 
cuya vida merece íer alabada, no 
Tolo deben fer celebradas fus: virtu-
tudcs, íino las de fus anteceflores, 
de quien como de Maeítros, y Pa-
dres las heredaron. San Ambrofio» 
Docet nos Scriptura Div ina , non ifoíum 
mores in his qu i pradicabiles f u n t , ¡ e d 
etiam P á r e n o s oportire laudar i . 
35 En el cap.-44. celebra 
elEcleíiaftico los Varones ilulhres 
de fanra memoria que florecieron 
en los paliados figles. Y dize que 
como glorioíos Patriarcas 5 dexa-
ron dilatada íuceísion, dichoía he-
ixncia,y fanta polteridad en Tus deí-
cendíentcs. Sed tíU v i r i mi fe r i cord ia 
June quorum pietates no defaerunticum 
jemine eorum psrmanem hena, f ieredi^ 
tas f a r i ñ a Nepotes eorum. En fus def-
cendientes.'dizc que dexaron como 
en herencia fus virtudes, Y por el-
fo llamó herencia tanta á los Nie-
tos. Aisl explica elle lugar Corne-
l io Alapide. J^uod iure m á x i m u m 
cenferi dehet^vt hareditas fanf la ( int 
Nepotes e o ^ w t feilicetpoft fe re l inquá t 
heredes fan&os .¡puta Nepotes, Eíla 
fue la bendición con que Dios, en-
grandeciólas familias de los San-
cincuenta y ocho^  
tos Patriarcas 3 dilatando 3 né folo 
Jafucefsion naturÉ ; fino también 
propagando en ellas como heren-
cía fus virtudes. 
35 Y como penfais que 
los hijos,y nietos que á aftos Santos 
Vajones íucedieron les heredaron 
en la fanddad ? l l t r e d i i a s f aaófa Ne~. 
potes eorum. Por la do(ftrina,y docu-
mentos fantos, y buenos exemplos 
que fus Padres , y fus Abuelos les 
dieron. Tan poderofa es con los 
hijos la buena educación, y el exe-
pío de los padres;q!ie no folo here-
dan de ellos la naturaícza^fino tam-
bién la virtud, CornelioAíapi de en 
e l l u g w c i t a d o , ' M a g n a fane Dei ef l Cornel.A í-
benediffio P a t r t t m ^ fami l ia rum.c t tm . fa^xz 
ob patrum documenta.¡exempla me~ 
r i t z f a n B i t a s adf i l ios^¿y Nepotes Ion . 
o a generationum ferie t r a n f m i t i í u r , 
Por los buenos documentos que 
los padres dan á fus defeendientes 
fe deriva en ellos la fantidad. Óh 
pat ram d o c u m e n t a ^ exempla* & me-
r i t a . Dadme vos dodrina fanta , y 
exemplo de virtud en losMaeftross 
quede ellos paflara como heren^ 
cia á los difclpulos. 
Horat. Oda 4. 
iib.4. 
Fortes cremtur fortibus: & harás 
Efi in i avenas y eft in equis pátrum 
Virtusinec imhellem feroces 
Trogenermt acjuiU columbam* 
E X O R T A C 
CINQUENT A Y N VE VE. 
A L CAPITVLO CINQVENTA Y NVEVE. 
CAFVT g F I N ^ F A G E S I M V M N O N V M . 
D E F I L I j S N O B I L I V M , VEL P A V P E R V M , Q y i 
oíFeruntur. 
IJQuis forte de nohilíbus ojfert filium fmmDea 
in Monafterio , [t ipfe fuer in minori, á ta te 
ef i , Varentes eiusjaciant yetitionem, quam 
fufra diximus y & cum ohíañone ipfampe* 
t i t ionem-^ manum puerí involvant inpal~ 
la Altar is y & fie eum ojferant. De rebus 
autem fuis , aut in prafetití petitionepro* 
tmttant fub iure iwrando, €¡uia nunejuam 
fer fe , mnquam per fufpeSíam perfonam , nec quoliVet modo ei 
aliquando aliquid dent ¡ a u t tr ihmnt occahonem hahendl, Vel certe 
fi hoc faceré noluerint, aliqmd Monaflerio offerre Voluerint in 
eíeemofynam pro mercede f m yfaciant ex rehus^quas daré Volunt 
Monaflerio donationem, refera ato fibi ( f i yameriut ) yfrfruffiua-
rio, A tque i ta omma ohflruantur, y t nidia fufpitto remaneat pue* 
ra , per quam deceptus perire pofsit (qmd abfit) quod experimen-
to dtdicimtts. Simiíiter autem pauperes faciant, Jzhii vero ex tota 
nihil habenty fimpliciter petitionem facianty & cum oblaiione offerant 
filium f m m coram teftibüs. 
§. I -
ELos hijos de 
los nobles , y 
de los pobres 
trata el Santo: 
áefil i js nobil iu, 
& pauperum. 
Pues porque 
no dixorde los 
nobles,y lospleveyos? De f i l i js nohi. 
l i u ^ i ^ n e b ^ i í t Si dlxo.Porq fer rico, 
es fer noblc,yrcr pobtCjCs íer pleve-
yo. Por eíTo contrapone los pobres 
á los nobles: porque en la opinión, 
y eítimación del Mundo, no ay no-
bleza donde falta la riqueza. 
2 Teófilo Alexandrino 
dixo de las riquezas, que ellas da-
van á los hombres profapia iíuítre,y 
generofa defeendencia. D i v i t t x n o * 
vis hominihm anttejuam Uonant f á m i - Tncopn.'l. Ale 
l i am No mepongaisen queílion el xancllln " ^3 -
conftirutivode la pobreza ( dezia, P ^ M . 
tratando de ella Eurípides) porque 
mi opinión es, que adéquada, y 
for-
EurípicUa & o 
lo. 
288 Exortacloncmquentaymie'Vey 
formalmete cofifte-cn el dinero.Afo e r i t ^ f m i s i n f l a s Japiens e t t c i ^ Kex ; 
h i l i t a t i s memionem ne mih i feceris-.hjc j Rey dize que liará él d í -
i n pecunijs fita reftm De efte mirmo ñero á cjnien lo 'tuviere. EtUyn , & 
fentir era el Poeta. 
Etgenus ,& formam Regina pe~ 
Rex. Y no lo tengáis á encarecimié-
Hoiát.i.fcrm. 
cunia (ionat. 
Y en oara parte dixo también chmiC 
mo. 
-Oimb enímrés 
to . Porque David haliava grande 
dcügualdad en el caíamiento qiae 
e ofrecia con £é hija, fe^ .o por 
D i v i t i j s parif,<¡uaf qui cont rá-
CUrus e r i s /o r t i s ju f lu s i fapiens^ 
eciam^é* Rex. 
Quien tuviere riquezas Cera valien-
te, virtuoíb ,7 fabie. Será Rey , y 
-gran fenony ferá quanto quiíieíe. 
$ No carece de fundamen-
to grande cfta opinión ] fi confuka, 
nios^aícap. iO.dcl EclefiafticOeP^-. 
Ecdi.io. cun i* obedimt omnia. El Padre L o -
rinotdlze;que de el Hebreo le pue-
íde t-f aducir elle lugar diziendo:/'É'-
cutiia vefpondehit omne. El dinero ref-
pondera quanto huviere que refpo-
der^y que dezir. El dinero írefpon-
derá quanto quiliere que reíponda 
el que lo tiene. E r i t e rvo r<¡njus[ó\zt 
P.Lorm ad Lorino')/7c?<:M«/^ cum rebus ómnibus 
í iuncioc. inaonain habitudinem e jp ¡fihi optime 
responderé-, ¿ - p e r pro/opopeiam pef in-
de ac p r ¿ d i u res ejjent Jen/u , & inte!* 
Uvenki f acú l t a t e percipets , ac p r t f i a -
re>atvne fuppeditare pecuniam q u ¿ ~ 
cumqm imperantur^fa expeBantur, 
4 Dezir que e/dinero ref. 
pondeá todas las cofas , es hablar 
con la figura proíbpopeya,y como 
íi tuviera vn grande cntendimien-
tb^potcí lad. 'Y'es como confide^ 
rar al dinero á ia manera de vn fe-
ñor muy poderofo que libef almen-
te defpacha quanto le piden. Si vn 
ignorante le llega á pedir fabiduria 
re íponde ' .yo la concedo. Pecunia 
re/pondehit omne. Y fi quien viene de . 
]udeas6 Abílardan ha menefter pro 
bar de la Moataña,rerponcIe,quc él 
le haze nobl^}y afsi como lo pide 
fe 4o concede. Pecunia refpondebig 
omn-e. Faltóle á la feñora la hermo-
furajy el donayre.Pero el dinero la 
haze al parecer de todos mas agra-
ciada que Venus. La plata, y el oro 
todo lo despachan. Y como gran 
feñor haze el dinero á los hombres 
noblcs,fabios,valientes , y agracia-
dos. Comodeziael Poeta. Clarue 
o 
confderarfe pobre,y falto dé bie-
nes de fortuna. Prometióle vnade 
/fus hijas en matrimonio, y avien-
doíe efeufado con el Rey modeil:a> 
y humildemente, coníiderando la 
deíigualdad que entre la cafaRcal,y 
la fuya avia > encargó Saúl á fus 
-cria-dos > que perfuadicííen á -Dá -
vidrecivieüc por muger faya^Me-
rób. Dieronle efte recado de parre 
de Saúl. Y David le refpondió, que 
fer hierno del Rey , era nobleza 
muy efclarecida > pero -que re-pa-
ra ñen en que era pobre , y no tenia 
hazienda para mantener , y oíleri-
tar tanta grandeza. hJampamm v o -
¡bis v ide tu r e/íe o ¿nerum Reris i E?o 
autem f u m v i r paup?r , & tennis. 
é Tan bueno era DávTd, 
como Saúl, y aun mejor en quan-
to ala calidad : fiendo , como era, 
de laTribu de ]udá. Pero no hizo 
aqui el reparo de la deíigualdad pa^ 
"ra el cafamiento 5 fino en la falta de 
medios que no cenia. E^o autemfum 
v i r pauper. Q^ ue fue como íl dixera. 
Mal puedo yo igualarme con el 
Rey y y competir con fu iluílre fan-
. gre , no teniendo hazienda, y vicn -
dome tan pobre como eítoy. La 
nobleza me falta 3 faltándome el 
dinero, porque él es quien da fan-
gre, y calidad: Tener, ó no tener 
ion los dos linages que en el Mundo 
fe conocen.El tener haze nobles, y 
el no tenetjpleveyos'.y como David 
era de los q no renian,fe couderava 
indigno de fer hkrno deSaul.El Aba 
ieníe dixo todo el penfamicnto.iW^ 
videb j ta r d / f i c i h in /aca! ta t ibus ,vi po Abulef. t iReg 
pojfet equiparar i r e s a l í ma t r imon tú . iS.q. 3/, 
Solu er^o t é t i ^ k q m d erat virp'aaper^ 
¿ ' (enuis \^y fie credebat quodquanttt ad 
a l i a dionits ejftt .quia tamen in hoc de-
fc iehat , ( iu l tum erat filiam Rsvis pe* 
tere, Én efta mifmaopinion fe fun-
d b ^ n dudaiOracio , quando dixo, 
que con el dinero fe halla mugec 
principal,y .bien dotada *. y fe eiu 
cucutra nobleza^y hermofara. 
S'cm 
Hoiár. Tm. Y? 
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Tertal. lib. 4. 
adverfus Mar-
cioucm. 
que , & amicosi 
E t genus ¡ ¿ r f o r m a m remitía pe-
cunta donat. 
7 En el Mundo no fe conoce 
otro Rey, ni otro feñor que el d i -
nero. Dios s y el dinero fon los dos 
mas eftimados Señores. Notad. Non 
potej í is duobus Domtnis f e rv i re Dixo 
Oirif ío al cap. 6. de S. Mateo. Na-
die puede fervir á dos Tenores. Ada-
gio es eñe con que fe íignifica la du 
ficultad grande que ay en fervir á 
dos amos con puntualidad,y acier-
to. Porque precifamente cada vno 
ha^le tener fu humor, y no han de 
frifar en las condiciones. Y es cofa 
difícultofa, dar gufto, y conrento 
,Vn hombre mifmo ádos feñoress 
que no convienen en los naturales, 
Afsi fon Dios , y el dinero,que del 
dinero hablo ChriftoN.Bien. 
pote/lis D e a J e r v i r e ^ MAinmona .No 
es poÍBible fervir á vn tiempo mif* 
mo á Dios j y á las riquezas: porq 
fon tan opueftos enttefí ( dizeCor-
nelio Alapide ) como el Cielo,y el 
cieno: como el metal, y la Gloria, 
y como la Deidad , y los dineros* 
Non potefl i i f e r v i r e Veo , ¿r diti^Coe-
lo , cano ; ¿ t h e r i , & ¿eri-. Nnminís 
& n u m m i í , 
8 Eílo bic {e da a entender.Pe-
ro fe ofrece vn reparo.Y es, q ha-
blando .Chrifto de Dios, y del dine-
ro > los llama á entrambos feñores. 
'Non polefíis duobus Dóminis f e r v i r e . 
Demanera , que Dios es gran Se-
ñor: y también lo es el dinero.Dios, 
y el dinero fon los mayores Seño-
ree. D//^«x Dominis Dios es el Señor 
de la Jufticia , y reditud'.y el dinero 
ei feñor de la maldad h y como tal, 
tiene el imperio , y Señorío de el 
Mundo. Tertuliano. In i a f t i t i a cul-
tor em , ¿r* dominatorem totius f ¿cu í t 
nummum Jciwus omnes.Duos enim do~ 
minos nominavit , Deum , & Mamo-
núm : creatorcm, & namwum. 
9 Pero á mas íe eftendió la ef-
timaclonde los hombres. Porq co-
aureamque pecHnt'tmt Y^le los tales 
que adoran el dinero , como á fu 
Dios,dezia rabien elProfetaOñ'cas. 
Ver 'umtamsn dives ejf¿Bii\ J i tm : inve . OíTea i i ^ 
n i idolú tn ih i . Como tabica ]avenal. 
Internos Janfti jsima d i v i t t a r u m luvenal. Satyv 
maiefias. x, 
Petronio dixo de las riquezas, que 
eran iguales , y aun fuperiores al 
Dios Júpiter. 
J^u idqu id v i s nummis prafent i - Petr.on^ 
bus optay 
E t venie t , clatijum pojsidet are a, 
lovem 
También Jacobo Bilio dixo en fu 
Antología Sacra , como el vulgo 
tenia en igual eftlraacion ai dinerq 
que á Dios mifmo, 
Nanc vulvas Jvperos v i x p u í a í 
ejfe Déos, 
H i m i r u m mgenté congejla pecunia 
curay 
Eft Deus;, humanas mne regk 
i l l a vices, 
,10 Tan radicada cílá en los hom-
bres la codicia > q fe alargó á dezir 
S.Juan Chryfoílomo,era par a ellos 
el dinero,de mayor precio , y eñi-
macion, q el Reyno de los Cielos. 
Reonum Coelorum non tantum valet , 
quantum pecunia : imo nec minimam 
partem. No vale tanto el Reyno de 
ios Cielos como el dinero: ni aun 
la mas minima parte ( dize eiSato.) 
Y es, que por el dineroa hazen ios 
hombres lo que no iuzieran por 
Dios , por la Pafsion de ChrlílOjiii 
por el Reyno del Cielo. 
§- 11. 
, I Í A Efta caufa podemos srri 
/ \ buir hablar aqai de los 
pobres el Sato Legiilador en corra*. 
poficion de los hijos de los nobles, 
entendiendo la nobleza por la r i -
queza.Y en rigor,afsi entendió eíle 
Texto el Iluílrif. Pérez. Nomine i { i -
t u r tohill t í i intellinendi v n i u n t i n p r ¿ * 
f e n t i d iv i tes . Y fupuclia la diferen-
cia grande que ay en el íigío de los 










mo podera S.Aguftin,no huvo pa- viene el Santo ,quejíin excepción 
ra ellos deidad mas bien recibida, alguna , fean vnos, y otros adrni-
que el dinero. A l dios dinero fe en- tidos,quando pobres, ó ricos , de-
comendavan , para que los hiz-Ielíe xando el Mundo vienen a la Reli-
S. Augnft.lib. ricos, y adinerados. Deapecunia^vt gion.En el cap. 2. encarga el Santo. 
pecunío/i e j^nt , Ve j£fculario ^ J í l i f i ^lAbad, que no haga aceepekm 
cap. 21, J de 
2 9 b Ex ort ¿tetón cincuenta y nueve, 





que es humilde por fii nacimien -
t o : fino en cafo que parahazerlo 
afsi tenga racionable caufa.Af^ ab 
eo perfona in AdQ/ja/ferio di/cernatnr: 
non prepon atar ingenuas ex fe rv i t io 
convertenti. n i f i a l ia ra í ionaht l i s cait-
f a ex i j l a t , 
l i Atender debe el Pre-
lado en lo efpintual , como Dios 
qur.ndo d ióe l íe r á los hombres^ 
los hizo iguales en quanto á lo 
naruraí. El pobre , el Rey 3 el M o -
narca i y el ruítico paítorcico 3 na-
cen de vna mifma íuerte. No fe el-
mero mas la naturaleza en la forja 
del Principe, qüe en la del vallalloj 
ni viíHó con mejor gala al hom-
bre generofo , que ál villano j ni 
dio mas pies , 0 brazos al noble, 
que al pechero. Todos viven de 
baxo devnmifmo Cielo : á todos 
alumbra vn Sol. A nadie te niega 
el avre i y fin diferencia alguna,no 
ay quien no :participe de los co-
munes elementos. Sicnt fervus fie. 
'Dominas eius , & .ficut üwiUa , ficDo-
mina eius. Sicut emens fie i i ¡ e \ q u i 
venditificHt foenerator fie i s .qu i mutuu 
accipt t : ficHt q u i repetit, fie qu i áehet , 
13 Y como en la igual-
dad grande con que la naturaleza 
dio el fer á los hombres todos,los 
haze defiguales h fortuna j al con-
trario en la Cafa de Dios , todos 
han de fer recibidos igualmente ?y 
folo fe han de diferenciar , fegun 
los merecimientos de cada vno,/í¿/ 
huius fanf f* w i l i t i * propafítum ve-
niunt ( dize San Ifidoro ) non folum 
i i h e r i , f e d pleruwque ex conditione 
f e r v i l i . Veniunt quippe ex v i t a rufliea^ 
& ex cplficum e x e r c i t a ú o m ex~ 
plebeyo labore , tanto vt ique foelieitts, 
quanto for t ius educati, J^uod f i non 
a d m i t t a n t u r ^ g r a v e d e l i £ f u m e f l . M u l -
t i enim ex eo numero,veré m a v n i j m i t -
tandique extherunt, Nam propterea 
infirma mundi ele^it Deus , v t confun-
dat f o r t i a , & j i u l t a mundlyvt confun-
deret papienies. 
14 Pobres, y ricos, dize, 
que fe han de admitir fin diferen-
cia alguna, y que á nadie fe niegue 
Ja entrada en la Religión. S i quis 
for te de n o h i l i h i í s ^ c . Y á lovl t imo 
Gelaatiam, 
mente a vnos, y otros, es porque 
en la Religión no le hade atender 
á la calidad de las perfonas i fino al 
logro V y aprovechamiento dé las 
almas. Ne/cit Reli/Jo mftraperfonas^ 
nec conditiones h m i n u m , fed animas 
infpieit . D h o c [ Dodor Máximo S, 
Gerónimo. Tan patentes, y abier-
tas quiere N . Gioiioíb P.S. Benito 
que eltén las' puertas de la Religia, 
para los pobres que a ella vinieren, 
como para los neos , y poderofos. 
Que en eíle fentido eutcndcínos 
halla aora los nobles de qiie habla 
en elle capituio. f - i f o n e de NobiH-
b u s ^ c , 
15 La verdadera nobkv. 
za, no confute , ni cita en ri^or 
vinculada en las riquezas 5 fino 
en vn efclarecido elplendor que 
los hóbres heredan de fus mayore? 
AfsiArittoteles la dihne. NohiUt-is « 
efi waiorum qutdjrn e fp lendor^ ela- Aníl lib.2,.Re 
rz/'rfj.Pero como en la opinión , y choc.^ ap. 1/. 
eftlmacion del vulgo.,, los ricos, y 
hazédados, fon comunmente teni-
dos , y reputados por nobles ; en 
eíle fentido hablo N.P.S.Benito,de 
los nobles , como ricos,contrapo-
niéndolos á los pobres Nomine i g i ~ 
t u r nobi l iü intelligendi ven iun t in p r a . 
fenti d i v i t e s { á \ z £ ó . Iluftrifsimo Pé-
rez ) non q u a ( i nobilitas (tt annexj d i -
v i t i j s , v e l econtra 'y/ed quia opinione 
v u f v i i l l i reputantar nobiles ^ qui ta . 
dieantur d iv i tes .En efte fentido aco-
fejava cierto Poeta ávn fu amigo, 
que para hazerle noble , tratara de 
hazerfe rico. 
Da operam opibus y nam ille notbi-
l ú a t e m Uvnant, 
E( mpt i j s p r imar i j s p o t i r i Un Men;incjr. 
cau ja jan t . . ' EcccUceo 
No fon,pues, las riquezas nobleza 
verdadera , fino vulgar. Y ellos no-
bles por riqueza,Ion los que el Sa-
to Legifiador contrapone á los po-
bres. De pií i js úohi t u m i & pauper tf'n 
q u i offeruntur, Y mand,! , que afsi 
nobles,como pobres, lean reduci-
dos fin diferencia alguna. 
Aatonius Pi2-




S. T í t 
Obles , y pobres^di -
ze. Pero no dize. 
del capitulo:i'/w/V/^r aa tmpaupere i nobles, y de mala cafta.Verdaa es, 
que 
De Filijs IStohilitmSPel 'fdtftiwm,&c, 191 
que nohiazé memoria expreíTade ^ ' '^ conceditur. Ponderación que 
los fugetos que por infamia j ó po r 
fangre infeda fe oponen direda , y 
formalmente á la nobleza. Serla 
porque en tiempo de el Santo no 
ocurrieron las mifmas caulas que 
en el nueftro , para cautelar algu-
nos daños que de ello pueden l o -
brevenir. Como aqui reparó nuef-
tro Maeílro Bravo : Sed certe de hoc 
Ivl. ravo a ^ f t c u l i s n i h i l aBum , n i h i l p r o . 
buncioc.n.zo cautuníe j} t p o p , 
r io ra témpora i n maiorem puyitatem 
Kelifrionis invexerunt '> ipfo malorum 
experimento edúcente. 
17 Tan graves incon-
tambien de efta gente hizo con ele-
gancia el gran Prudencio. 
E x i l ¡ / j s ,vavus h u c M u c f l i t i t a n - Ptudehti in 
tthus errat pochcoh, 
ludtusy pofiqttam pa t r i a de f e de 
revulfus 
S u p í i c i i m p r o c¿ede h i t í C h r i j l i . 
que negati 
Sanauine refperjus commijja p i a * 
cu la fo iv i t . 
19 Pero fon tantos los da^ 
ñ o s , que con fus perver íos ,y fe-
mentidos tratos caufan en las Pro-
vincias donde habitan 5 que como 
Rutilo Gallo pondera , mejor le 
venientes fe han experimentado huviera eftado alMundo que quan-
en recibir gente de mala fangre do Ti to conquiso á Jerufalcn , no 
en los Gavildos, y Comunidades-, los huviera deserrado de Judea 
qüe vnos, y otros han hecho rigu- por diferentes Reynos, y Provin -
rofos eftatutos, para que -períona cias, para que no las inficionaran 
ninguna de infedo origen, ü de con el contagio de fus perverfas.y 
mala raza, no pueda fer en ellos deteftablescoftumbres. 
admitida. Don lofeph Martínez 
de la Puente en fu Epitome del Em-
P^-Jofcph Mar perador Garlos Quinto, dize : Jgae 
-tinezlib.z?.^ el ano de m i l y quinientos , y qua . 
renta y fiete , Je hizo eflatmo en l a 
Jglefia de Toledo , por orden de fu Caf~ 
denal Ar^chifpo Don luán M a r t í n e z 
Siliceo \ de que ninguáo que íuvief* 
fe raza de ludio spudiejje tener. Pre* 
venda en ella • porque fu natural i n -
clinación , bullíciofa , ambiciofa , / > -
mentida , y otras malas coliurnhret 
a v i a n ocafionado var ias di/cordias.y 
eje ándalos en xquel Venerable ¡ y San. 
vdtque v t inam nunquam I u d ¿ a RqtUius Gilt* 
excijfa frijfet lib. i . itinera. 
Tompeij bellis , impertoque T i , r¡j. 
ti. 
L a t í a s excijfe p e j i i í comal ia fer-* 
punt t 
Vitforejque fuos nat ío v i c i ap re^ 
m i t , 
20 De eftapernlcio-
fa gente habló Jubenal, diziendo, 
que vivian con los demás que no 
eran de fu creencia, tan (in leal-
tad ; que íi alguno que no fucííc 
]udio,lcspreguntava el camino pa-
ío Cavildo y f del de entonces f e expe- ra tal parte, no fe lo quedan enfe 
r imenta mas quietud ene/, 
18 Tan mal viítos 
fon , vniverfalmente hablando , y 
tan vltrajados viven en todas par-
tes ; que como pondera de ellos 
Tertuliano , y^ vemos por la ex-
periencia ; viven eíparcidos pot 
el Orbe todo ,defterrados, y ex-
pelidos de fu patria, fin Dios que 
los ampare , fin Rey que los go-
vierne , y fin aver podido alcan-
zar en Reyno , ó Región algu-
na vna fola población de Ciudad, 
Vi l la , ó Aldea que pueda lla-
TemiünApo marfe fuya. Difperfí ^pa l abund í > & 
iog. cíip.n. Coeli , ¿j* Solí f u i exortes vagan-
t u r per Orbem fine homine , ftne Deo% 
Rege y quibus nec advenarum ture te~ 
vram p a i r i m Jaltem vejl igio /a¡u-> 
ñar ,por no le hazer efla buena 
obra. Y quando el trlíle , y fedien-
to caminante les preguntava por 
la fuente, no fe la querian moíkar , 
ni dezirles donde eftava , y folo fe 
la enfeñavan á los de fu ley. 
T r a d d i d i t arcano quocumque va- íuvenal. fatyci 
h m i n e Alofesy l ^ 
Nf» moj í ra re v í a s eadem n i f i J a . 
era colentiy 
J £ u ¿ l h u m ad fomes fvlot dedu-
cereverpos'i 
El Maeftro Fray Juan Márquez 
en fu Govemador Chriftiano, re-
fiere vna curiofa obfervacion de 
vn Letrado de fu tiempo. Y es: 
£¡ue quando la Ley antigua efiava Governador 
en fu vigor , y Dios mandava que Qiriftian. Ub^  
ejta gente la guardare ¡no a v i a cofa, 2<capf3s, 
T^f^ Exort ación 
mas le jósdefus ánimos que guardar , 
la : y toda f u inclinación era a los 
ídolos de los Gentiles que ella vedo 
con tan gran cuydado, T de/pues que 
efpiro , / quedo ¡no folo muerta , y 
f tn provecho \ pero danoja , y mor t í -
f e r a i no ay dejviarlos de la ley , n i 
detenerlos para que no Je huelvan a 
ella. Cierta feñal de reprobación) 
pues tan declaradamente aborrecen 
J u provecho, y en nada tienen conj-
tancia, -
§. I V . 
21 P iOR Muchas razones procuran vnos, y o-
tros apartar de íi gen-
te de tan perverías coftumbres. Y 
no folo por los daños grandes que 
traen conligo milinos,íino para c ó -
fuíion,y afrenta fuya;y para que no-
tando otros en ellos efte defpre-
cio con que fon tratados , les oca-
íione horror, y teman incurrir en 
las mifmas caufas* Principalmen-
te los padres, que fiendo tan aman-
tes de fus hijos, fe deben retraer 
de toda infamia , y deshonra, fí-
quiera por no infamar áfu defecn-
dencia. El deshonor de los pa-
dres redunda en deferedito dé lo s 
iiijos. Dedecus filij pater fine one-
Eccli cap. 5. ^ oixo cí Efpirim Santo. Y 
^ • I 3 . el Angélico Dodor Santo Tho-
mas, explicando efte lugar , prue-
ba , que la mancha de los pa-
dres es en el hijo herencia igno-
s-Tllom-3-p-minióla, g h i i d q u i d eft indedeco-
g.i7 .ai i .4. rurn ¿a parentibus , re fu l ía t i n fi-
lios, 
22 Entró Berfave á 
dar noticia á David, como Ado-
nias reynava : y para mas obli-
garle á declarar á fu hijo Salo-
món por heredero del Reyno , le 
dixo : Cum dormierit Domnus meus 
).Reg.i. cum patribus f u i s , erimus ego , ^ 
fil ius meus Salomón peccatores. Se-
ñor , reynando Adonias , luego 
qhe falte vueftra Magcftad , (ere -
mos yo , y mi hijo Salomón te-
nidos pol: pecadores , y ellima -
dos en mala reputación. Temia 
Berfave , que íi Adonias reyna-
va , caftigariá el delito de adul-
ter io , que cometió coa David, 
cincuenta y nueve > 
Timehat enim probabiliter [ á i z t ^ i - Nicoí.de Lyr. 
colao de Lyra ) quod fi Adonias i n ad hunc IQC, 
Kegno confirmaretur , mortuo D a v i d , 
puniret Berfave de crimine aduhe~ 
r i j . Bien efta eflo , para que Ber-
fave recelafle por fu parte aver 
de fer tenida en mala reputación, 
pues fue quien cometió el adul-
terio: pero recelar también de fu 
hijo Sa lomón, porqué \ no avien-
do contra él , como no avia de-
lito alguno ? En la madre cftava 
el mal. Pues porqué incluyendo 
al hijo , teme que á entrambos ha 
de comprehender el deferedito? 
Erimus ego , ^ fijfos meus Salomón 
peccatores. Porqué en la eftimacion 
delMundo no folo infaman á los h i -
jos fus propios procedimientos, 
fino que también heredan e| def-
honor de fus padres. 
23 Rigurofo caíligo ( po-
dréis dezir ) y leyes Injuftas, al pa-
recer , pagar los hijos la culpa de 
fus padres, y que ellos no come-
tieron. Por Ley Divina riene Dios 
eftablecido,que los padres no mue-
ran por culpa de los hijos j ni ef-
tos por la de fus padres. Vt non occi-
dantur patreipro filijs^ec filij pro pa - Dciuer.24¿ 
t r ibus i f e d vnufquijque pro peccata 
fuo »3¿ir/>/«r, Y E)ios confirmó efta 
mifma ley al cap. 1 8. del Profeta 
EzequieL /^ «/ffM quapeccaverit ip já Ezech. 18. 
morietur ^fiHus non portab t ¿n iqu i ta -
tem patris „ ¡¡rr, Y con la Ley D i -
vina fe conforman las de los Em-
peradores , que determinan , y or-
denan , que el delito de los pa-
dres no pineda infamar , ni def-
honrar á los hijos : porque lo que 
cada vno obra , eflb folo le puede 
condenar. Y los delitos no ie he-
redan con la fangre , ni las pe-
nas que por ellos le merecen. C r i -
men , vel pcena paterna nul/am m á - t . Califtratus 
culam filio infligere p o t i j i : nam D. de poeius» 
vnujquijque ex fao admijjo , f o f t i 
fub i je i tu r , nec alieni cr iminis j ü c * 
cejfir conpi tuhur , Y los Empera-
dores Arcadio , y Honorio de-
cretaron afuniímo , que 'aquel 
fe dieíle el caftigo, en quien fe 
hallare el delito. Declarando por 
libres á los parientes , conoci-
dos , y familiares del reo , a-
quienes la propinquidad no hizo 
coma 
De Filijs Nobllmniy'velpaupemmy&c. 2 y j 
cómplices en el delito, ^^«awí^/^/ pteceptos ? hazian también el ne-
Ezech.18, 
Peiiítron. 4. 
e/fe poenam , v b i aaxa ejl : propinquos 
notos f ami l i a r e s acalumnia fubwove-
rnHs, quos reos /celer i t focietas non 
f a c i t , ^ ) 
24 El Derecho Div ino^ ha-
mano parece que da por libres c\ 
los íaceílbres inocentes,y la miíma 
razón aboga en favor fayo:porque 
las culpas tolo fe imputan á los que 
las cometen. Con que parece de-
mafiado rigor pagar los hijos las 
culpas de los padres. 
25 Mas porque no loe í l ra -
ñeis,atendamos como en vn lugar 
del Exodo Te moítró Dios con ellos 
tan jufticiero,que caítigava en ios 
hijos,nietos, y vizniecos las culpas, 
y defordenesde fus padres. E^o fum 
Deus zeiotes vijuans iniqui ta tem pa -
t rum in filios vfque ad tertiax & quar* 
tam aenerationem. Y fue cafo acon-
tecido,como refiere elProfetaipues 
de echo fe executó en los hijos la 
fentencia , y pagaron la culpa que 
cometieron fus padres. Panes nof. 
t r i comederunt vbam acerbam & den-
tes noftri ohfiupuerunt. Es dezir : que 
fus padres ío comieron , y ellos lo 
efeotaron. 
26 Los pecados de los padres 
caftigaDios leveramenre en fus h i -
jos: para que los padres, íiendo tan 
amantes luyos,tema caer en la cul-
pa,por librar á fus hijos de la pena, 
con que Dios igualmente á vnos, y 
otros amenaza. Azia efta parte 
podemos explicar , y entender con 
novedad vnas palabras , con que 
Dios intimava las Leyes á fu Pue-
blo. Vt bene (it t i b i , ¿y filijs tuis . 
Encargavalcs á todos , y a cada 
vno en particular el cumplimien-
to de quanto en fu Ley manda-
va , para que en premio de fu 
obfervancia les hizieíl'e Dios bien 
á ellos , y á fus hijos. Pues no 
baílava dezir , que eran precep-
tos de Dios , para que puntuales 
los guardarán?Parece que í i : p e -
ro para inclinarlos por rodos ca-
minos , importó mucho que fus 
hijos entraflen á la parte, como 
intereííados en el premio : y que 
los padres, íiendo tan amantes de 
fus hijos, tuvieflenentendido,que 
t n el cumplimiento de los Divinos 
gocio de fus hijos. 
27 Mas le laftima ávn pa-
dre la pena de fus hijos, que íi ea 
fu pertona niiiina la padeciera. Ya 
tomara David á buen partido aver 
muerto en ia batalla, porque v i -
viera Abíalon. Jbjalon j iUj m i , 2.Re<'.iS¿v 
quis m i h i de t , v t evo martar pro te? 
O í d á San Juan Chrifofíomo. Pa- . 
tres Jaepe orant , v t filiar um poenas s.Chrvfoíl.Ho 
i p f i f e r m v f y vrav ius ejl ill is y y i - m¡i,29. { ¿ Q ^ 
dere-' filios Juplicio a f f c i , quam f i i p . r 
fi his forent obnoxij . Con fer Santa 
Paula de virtud tan excelente, y tan 
mortificada en fus paisiones , no 
pudo vencer la pena que le caufa-
va ía muerte de algunos de íus 
hijos. Y á tanto eftremo llega va 
el f entimicnto, que como San Ge-
rón imo refiere , folia ponerle á 
riefgo de perder la vida. Suorum 
mofdbus f dnvebatur , m á x i m e l ibe- ^ ' Hiero.epid, 
rorum : i n quorum dormitione J ¿ p e i7«4€j€p«^líií 
pericUtata e/I fuperabamr af- ^ ^ ^ 
f e f f u , 
28 Tan grande amor 
es el que los padres tienen á ios 
hijos ; que tienten mas íus deí'di-
chas,, que las propias , y por a i i -
mentarloSjfc quitarán aíimiímos el 
fuftento de la boca. Afsi para pon-
derar la hambre que avia en vna 
Ciudad cercada , refiere Enio,anti-
quifsimo Poeta, como los padres Enius^  
quitavan á fus hijos délas manos 
el. pan que en ellas tenían 3 por 
mas que los muchachos fedesha-
zian en plantos. Parcciendole al 
Poeta , que con efte cxemplar de-
xava mas encarecida la hambre que 
entonces fe padecia ••> que íi dixe-
ra , averfe cortado los padres los 
brazos para eomeríelos. 
29 Por fer, pues, los h u 
jos prendas las mas amadas de fus 
padres, los amenaza Dios con caí-
tigo tan ícvero , que alcance á la / 
tercera , y quarta generación : por -
que eílc grande amor los tuvief-
fe á raya , para no les ocafionar 
con fus culpas , las afrentas que 
de ellas en fus hijos fe avian de 
derivar. 
30 Y efta confidera-
cion no es tan de texas arriva , que 
no fe 1c ocumeífe al Padre de la 
T 1 eio^ 
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cloquencia Romana. Porque fun-
dado en efta prudentifsima razón, 
para que á vezes los hijos paguen 
en fi las culpas de fus Padres, que 
por l ino cometieron , díxo en la 
carta que áBruto le cfcr ivió.fe ms 
f w j t r f u j m f i t acerbum Parentuw fce-
Ciccr.adBfut. ¡era l i l i o rum p^nis luí Jed hocprecia-
re lev'tbus comparatum ¿ j l .v t ch'aritas 
l íherorum amitiores Furentes Reipu-
h l i c* faciat . No foy tan poco avila-
do ( dize ) que no reconozca , fer 
fuerte, y rigurofa ley, que paguen 
los hijos por los Padres los deli-
tos que por í ino cometieron. Pe-
ro alcanzo la caula de elle rigor: 
que fue obligar con él a los Padres, 
á que liquiera por no ver padecer 
á fus amados hijos, no obren ellos . 
demanera , que por fu caula, ven-
gan á íer afrenta , y deiprecio de 
la República. 
3 i Hablando Paulo 
lurifconfulto de los contratos, 6 
promefasque fehazen por temor, 
cxprelfamentc dize , que tanto va-
le que el miedo fea de el Padre, 
como de el H i j o ; y aun lo juzga 
i por mayor refpeto de el hijo: por-
que mas teme vn padre el daño de 
fus hijos , que el fuyo propio.Aísi 
como mas procura evitar la heri-
da de el corazon,que el golpe del 
brazo , ó de la mano. Cum Paren-
t jftc.qmd ff. tes waZ's U filijs terreantur , quam 
de eo quod i n f e ipps 
met cáuf. 3 2 Efta es vna de las 
caufas , porque nueítras leyes en 
Efpaña desfavorecen tanto á los 
mal nacidos : para que la mifeda, 
y vltragc de los hijos, ílrva de fre-
no que detenga el mal obrar de 
los Padres. Principalmente fe-de-
be afsi obfervar en la Religión del 
Gran Padre S. Benito , que tuvo fu 
principio de efte Santo Patriarca, 
Iluítrifsimo , no folo por fu grande 
Santidad; fino también por fu iluf-
tre , y efdarecida Nobleza. Y efta 
Religión Sagrada , no folo ha fido 
taller yfeminario de Santos, fino 
también parece ferio de nobles/y 
Cavalleros ; pues tantos Reyes, 
Principes , y Señores viftieron la 
Cugulla delSantoLegiílador: y tan-
tas Ordenes Militares profcfian ü r 
Santa Regla. Circunftancia , que 
cinquentay nueve, 
nuellro Maertro Bravo n o t ó ^ a r a ' q 
coa mas efpecialidai aya cita 
prohibición rigurofa en la Religión 
del Giran Padre San Benito ; mante-
nienio junta con la fantidad, la no -
bleza iluíUe en que fiempre flore-
ció defde Lus principios. J^uam vera B^ay. hic 
B e n e d t t i i ' ñ s ómnibus ampiettendum, "LIAI.Z. 
fuadet ipfíiti InjVnucionis S. ü i n i d i & í ' . • 
aVr '&fá n ü b i l t t a i ¡ a J q u i m thttUs man, 
d i decus venarfljurri concarr i í *íne i nd i£~ 
nisfordtbus , purvamintis , i t w r f 
emaculatoprincipio ia extreme oppojí ~ 
t i i in recedamus. 
33 Con tanto rigor atendieron 
fiempre á coaíervar cite iluftrc ex-
plcndor los Cillcrciernes deHípana, 
que en el capitulo^ General que fe 
celebro año Sé 15 H * ei1 donde fue 
electo General reformador, ci PvR. 
P. D . Fr. Bartolomé Enriquez , h i -
jo de nueítra Cafa de ia Hlbina , y 
Hermano del Admirante de Calti-
lla , fe hizo vna difinicion , en que 
fe mandava, que ninguno fucile ad-
mitido á la Religión, fin que cntraf-
fe advertido , y le hizieílcn íabidor 
que en qualqulera tiempo que de 
él huviefle noticia , venia de fangre 
infeda , avia de íer expelido, aun-
que cftu vi eííe profeflb. InhocCapi - Manrique k 
tuto ( dize nuellro Iluílrifsimo Man - cómpehi . O3. 
viq\ ie)deJanvuinei iJoruw>qUiad/ ja-- íervant. Hilp. 
httum admittendi ejjent ^ i n q u i r í i i i f i anuo 1554. 
f u m : decretumque > ne quifquam a d . 
mi t t a tu r ¡ n i f i cum onere , v t quatido-
€umque infeFcus reperiaiur, etiaip poft 
profe/'sionem eijeipoJJetSi bie defpueá 
pareció acuerdo-mas acertado, ha-
zerles primero rigurofas informa-
ciones á los que han de profefiar : y 
no viniendo buenas 4 conforme el 
interrogatorio de nueftras Difini- * " 
clones, quitarles el Habito , y no 
íes dar la profdsion , como aora lo 
obíervamos 
§. IV". 
34 y 7 L No venir bue-
ñas las informa-
ciones en pun-
to de limpieza ( que es la materia . 
que aora vamos tratando ) ferá por D|fnnl_CI0nes 
caufa de que alguno , u algunos de Ciilecciel.eap. 
fus antepaffados del prctendiete ^ y ^ ^ o r m a del 
fido penitéciados por cíSaroOficio, tn te r rogatom 




T)e Tilijs Nohi l im, 
íantáTeio fcati tenidos en reputar 
ciondeque traen fu origen de ju^ 
dioSjMahometanoSjó Hereges^quc 
os lo que en nueftra Efpaña llama-
mos Chriítianos nuevos. 
35 En quantos eftatutos fe ob-
fervan,arsi en las Ordenes Milica-
reSjComo en Igleíias, Comunida-
d-es Ma)'Ores,yReligioncsmo fe po-
ne tiempo determinado .halla quá-
do5u defde quando fe han de tener 
.por Chriílianos nuevos aquellos 
de quien íe probare venir de tales,6 
fon notadosde mala raza.Covarru-
Covarrubi. bias in Clementiha i ,de homicidio i .p . 
§ i . num.y Y Navarro?» manuali cap. 
Navarro. .num, io$A\z t \ \yCp\z Neofhytos-i ó 
Ghriñianos nuevos [oir.nuper ad F¿~ 
dem C h r i f l i converfi» Con que fegun 
» la intelligencia de eftos Autores, 
-aquellos fe llaman Chriftíanos nue-
vosjque eítán dentro del año de fu 
•converfion , 6 poco mas adelante. 
-Pero ella inteligencia es muy eíire-
cha. 
Tarrecremar. 3^ El Cardenal Torquema-
Zapata, Zapata^que le cita,y figue 2.p. 
num.6 esde parecer^que á lo mas 
alargo fe puede eíleder cfte nombre 
haíta los diez años de converíionjy 
que efta es (dize)Ua mas común , y 
recibida opinión entre los D o d o -
res Y que de alli adelante eñán 
3os tales capaces^y hábiles para ob-
tener puefl-osjoficios^y beneficios 
-dignidades Eclefiafticas. Pero tam-
bién íe alarga poco efta op in ió con-
íideradas las círcunftancias de aora. 
Porque íi viéramos ordenar de Sa-
cerdotes , Gonfagrar de Obifpos á 
vn Judio de Abftardan}ó a vn Mo -
xo.que diez años antes vino deAfri-
•ca;fe hizieran tantas admiraciones, 
y caufará tan grande novedad , que 
á muchos ocaíionara efcandalos, y 
'cfcrupulos. 
37 No podemos negar, que en 
•los tiempos paflados fe vio muchas 
vezes Ordenar de Sacerdotes, y O -
bifpos,no folamente á los que tenia 
diez años de noviciado en la Reli-
gión Catolica:pcro aun á los muy 
recién convertidos^como fe vio en 
S.Cipriano , y S. Ambroíio. Y mas 
cercano ánueftros íiglos el Arcobif 
po de Burgos D. Pablo de Sata Ma^ 
tía. Pero fugetós de tanta magnicml 
velpdut t rmy&c. 29^ 
no fe hallan á cada paflb. Nsn omne Scnec.eplíl.p^ 
tempus Catoncf féft . Como dezia el 
fabio Cordovés, Ni de ios íucceflos 
raros fe puede hazerargumento pa -
ra governarnos por ellos,yhazerlos 
con nueftros excmplarcs ordina-
rios. Principalmente aviendo otros 
muchos fugetos, que ellos, fus pa-
dresjabuelos^ demás afcendientes* 
han vivido fiempre en la Religioa 
Católica, y en fanta converfaclon. 
Pero ferá bien advertir eílo , para 
arbitraren el tiempo que huvierc 
debaftarjpara que los defeendien-
tes de efta gente fe ayan de reputa-c 
por Chriftíanos Viejos , y fer teni-
dos en eftimacion de tales. 
58 . Los eftatutos de las Iglc-
üas ,Colegios , Ordenes Militares, 
Religiones, y Cofradías de Efpaña 
no determinan en cfte punto : fino 
que fin excepción,ni limitación aU 
guna^xcluyen de fus Comunida-
des á todos aquellos que fueren def-
cendientes de Mahometanos , He-
reges,ó Judíos,© fueren tenidos en 
efta reputación,aunque los tales íea 
deChriftiandad firme,inftruydos en s 
ella de fus padres,y abuelos prime-
ros , fegundos , terceros, quai-tosa 
quin-ros,y lextos. 
39 A muchos hombres fabio*, 
ynobles ha parecido feverifsimo r i -
gor,no poner limite en eftos efta-
tutos,que con pretexto de zelo de 
Chriftiandad originan ( dizen eftos 
Autores)horriblefalta de caridad,y 
redundan en detrimento delReyno» 
El Maeftro Gi l Goncalcz de Avi la , 
en la vida del Cardenal Silíceo, Ar -
cobifpo de Toledo, pone vn cata-
lago de muchos,y muy graves A u -
tores^ue acerca de efta materia h i -
zieron reprefentaciones diverías á 
los Señores Reyes de Caftilla, coa 
muy graves,y eficaces razones po-
líticas, y Chriftianas; y los referiré 
aqui por el orden mifmo con que 
los pone el Autor , 
40 Chr i l ¡ova l de S a n ó t e / l e v a n , Q\\ González 
üevidor de Valí adalid , Comendador de ^ ^yila. 
Viezma^en e[l ibro que in t i tu la \ M a r 
de W/ io r i as . En la v ida de Don Pablo 
de Sansa MariUyObifpo. de Cartagena, 
j l Burros. 
E l Cardenal Cayetano en v n t r a t a* 
ds} en qae rejponde a vna pregunta 
J 4 W 
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que le haze et M á e f l r o Vr. M a t í a s de 
Paz ,Pr ior del Convento de San Zfte-
vande Salamanca , y Catedrá t ico de 
aquella Vniverfidad, T es , / í d a r í a e l 
Habito a vn converfoy refponde el Car-
denal que ft. 
Fr . Enrique Mouró} ' , de ¡a Orden 
de San Francifco.Docior Parifienje5en 
e l l ibro bien cumplido que int i tuU-.Aps 
ÍOVÍA adverfus Archiepifcopum Toleta-
num. 
Fr.Francifco de VzedaJFraneí fca-
noyvaronpioy de f e ñ a l a d a v í d a . 
E l Cardenal D.Francifco de M e n -
doza,Oh ifpo de h u r t o s , eminenti js ímo 
en lodo venero de letras* 
E i Mae [ t ro Fr. A ^ u f l i n de Sala -
cio,del Orden de Santo Domino \ en v n 
tratado alabado de los que le han vi f to t 
^ / ^ ( e f t c lotegoyoen mi poder.) 
E l P, Fr, Juan de Montemayor^ 
de la Cornpañta de le/us. 
E l P. Fr . Fernando de Valdes^ de 
l a w i f m a C o m p a ñ i a > q u e murió el año 
~ de 16^-L.efcrivie vn tratado,que de j u f 
t í c í a f e av ia de mandar imprimir» 
E l Cardenal Dón Fernando Niñ* 
de Gt t cvá ra , Arqobifpo de Sevilla^ I n . 
quifidor General, Efte es ^rdnpapeU *n 
que refponde -ál Uey Felipe Tercero ¡y a 
otro papel que le e/cri ve en r a z ó n de 
ejiatutos de l impieza. 
Don Juan Roco Cámpof r to , Ohifp'o 
de Zamora])/ Ccria^ejcrivib v n t r a t a -
do muy cumplido 
E l Reverendifsimo P, Hernando 
de S a í a z a r , de U Compañía de lejus* 
del Conjejo Supremo de la Inquíficion, 
E i Doffor D, Diego Serrano de 
Sylva^dei ConfejoSupremo de la I n q u í -
ficion. 
EÁ Maeftro Fr. Antonio Pe rez^e 
la'Orden 'de San Benito , A r p h i / p o de 
Tar ragona^ Obijpo de Avi la» 
E l P. Alonfo de Andrade de la 
Cempdnia de íe jus . 
E l Mae j i r o Fr . Luys de León 
J v u f l i ú o , C a t e d r á t i c o de Efc r i t u ra de 
l a V n i v é r f i d a d d e S a l a m a n c a ^ n e l }í> 
hro que impr imió de los Nombres de 
Chr i / l o . 
Don Juan Figueroa Gaytan, Regi-
dor de Toledo^en vn memorial que pre~ 
Jen toen fa Ayuntamiento p id iéndole 
Juplique a l Rey Felipe Tercero en Cor-
tes,mande poner remedio en los inconve-
nientes que reírélían del modode¡>ra&i~ 
¿ a r los eftatutost 
Fr. Gcron'mo 
euros iib.z.ca. 
i i . 
cmquentay nueve, 
ElVenerable P. M a e j l r o Fr, Bez 
nito de Peñalofa^Monge Benito ¡en el l i -
bro é¡ue in t i tu lo » de las cinco excelen-
cias del E/pañol , 
f fin eflos¡muchos del Cavildo de 
Toledo J l u / l r é s en v i d a y letras. 
E lmi fmo (entido ¡ i^uie^on muchos 
nobles de la CiudaddJ To!edo,yJilo re~ 
-prefentaron a l Emperador, 
41 = Eftos fon los Autores de 
'que hazc memoria Gil Goncalez 
de Avila. Pero Cobre los referidos 
(de quienes tengo yo algunos ma -
nuferiptos, y imprcílos en mi po-
der)es digno de leerCe ei iMaeíl-ro 
Fr. Gerónimo de 11 Cruz, de la Or -
den de San Gerónimo \ en el trata 
do que intitula : Defcn¡a de los efia 
tutos. Porque en el libro 2. que ha- ^ fa ^ruz ^ 
bla de la moderación de las infor - renWc ios.eíU 
maciones,demanera dcícantilla , y 
con tan vivas,yeficaces razones re-
prehende el rigor demaíiado , con 
que en efta materia fe procede;que 
puede fer bailante para tomar tem-
peramento, y moderación. Princi-
palmente en el cap. 11. Num v/que i.Reg 2. 
a d i n t e m e S í í o n e m i u u s mucrodej^vtefi 
Hatta quando ( le dlze al Pueblo 
Chriftiano ) ha de durar efte abor-
recimiento contra los defeendien-
tes de los que gratamente , y 
de fu voluntad abrazaron nueftra 
Fé?Siempre han de correr efta tem-
peftad defecha los fuceflbres de 
aquelíoSique entraron en lalglcfia 
Santa para gozar en ella de paz , y 
tranquilidad? &c. Y todo el libro 5. 
gafta en perfuadir efto mifmo al 
Rey. A l Confejo de Ordenes. A l 
ConfejoSupremo de la Inquíficion. 
A los Colegios Mayores-, y á quan-
tas Comunidades fe gobiernan po r 
cítos eftatutos. 
42 No es de nueftro infti-v 
tuto difputar efta materia.Remiró-
me á lo que acerca de ella rcfolvic-
renhombres fabios. Y mientras e l 
Rey j y la Monarquía no tomare 
otro expediente , obremos fegun 
difponen nueftras leyes, como 
lo hazen las demás Co-
munidades. 
§. V . 
43 TObles, y pobres ofre-
1 ^ cían fus hijos á Dios 
en el Monaftcrio. 
De vnoSjy otros habla el Santo. De 
fiiijs N o h i l i u m ^ pauperum qu i ojfe. 
runtur . Dcmanera, qae no fe ofre-
cian ellos de íli voluntad : porque 
en tan tierna edad aun no tcnian 
propia deliberación • fino que fus 
padres los ofrecían. En el cap. 30. 
tratamos de los muchachos de 
menor edad , y como los padres 
ofrecían fus hijos á la Religión de 
tan poco t i e m p O j C o m o de tres , y 
quatro,y feis años. Pero defpues tu -
vo tan pocajó ninguna obíervancia 
efta coftumbre , que fe vino á dero-
gar por leyes expreíTas, en que fe 
prohivló recibir en los Conventos 
niños de tan poca edad, por los i n -
convenie ntes que fe feguian con la 
ocupacion^y cuydado de fu crian-
Qfín^nf.in Je- ca.D<?f/ár¿zw7Mi(dixeron losCafinen-
clai ac. ad cap. Í£s)nullum N o v i t i u m pofi hac ad apro» 
jo.Regul. battonem recipiendum e j j e ^ u i non e x . 
plevertt d e c i w u w q u í n t u m annum, Pe-
ro entre los Ciftercienfcs, nunca fe 
recibieron muchachos tan niños en 
Jos Conventos. Con que tratar de 
con:umbres,y cafo que no fubfifte, 
feria hablar,corao^ize ei EfcolaílU 
co 3 defubieffo non fuvponente, 
44 Pero fe ocurre aqui 
vna vtilidad grande en recibir mu-
chachos de poca edad en laReli-
giomdifcurriendo áziala parte de 
nueftro aprovechamiento. Confe-
joes ,'y dodrina del Profeta Jere-
mías. Bonurn e(l v i r o cum por taver i t 
iwrum ab adole[centia Jua% El arboli-
Ilo pequeño fácilmente fe trafplan-
ta de vna tierra á otra. Sin trabajo 
fe arranca, y fin peligro fe endere-
za ala mano que mejor le parece 
al jardinero. Pero fi llega á azepar, 
y echar profundas rayzes,no le mo-
verá íino con la fegur. Excmplo de 
que fe valió Platón para eíta mif-
ma enfeñanca. Confentaneum eft p r i . 
r.oamde ipfis iuvenibus curam fujcipe-
re %vt quam opt imi evadant. Sicut de~ 
cet avricolam n o v e ü a r u m plantado-
num prim.im curam oerere. Expreña-
mentclodixo el Ecleüaftico. $$11} 
De fiUjs NobtliumSvel pdttpermy&c, 2 97 
t í h i finty erudi tilos ¡ f a curva illos i 
Thi:cn.5. 
PK-ito in dialo. 
Euchyphür. 
p u e r i l i a f u á . 
45 La enfeñanca, y doc-
trina tomada en tan tierna edad , es 
la que mas fe conferva ,y dura por 
eldlfcurfo de la vida. Porque los 
niños ( dizeEilon Judio ) fon como 
los valos nuevos de barro , que ñ e -
pre confervan el olor, y el íavor de 
aquello con que primeramente los 
eílrenaron. ¿Ví^ í t ia ja odorem l quo 
p r imam fuerunt imbuta referunt; (¡c 
iuvenum an imi quas pr imum formas 
imavinatione concipunt.nunquam abo. 
¡er i finunt Sentencia que en pro 
¡pios términos dixo también eí 
Poe tá . 
• Nunc imhibe puro 
Pecfore verbapuer , aune te me. 
l ioribus ojfer y 
£ h i o (emel ejt imhuta recens fer~ 
v i t odorem 
Te j í a d i u . 
Afsi Ovidio lo afirma de íimifmo. 
Cutera i ampr idem d id i c i pue r i . 
¡ib us annis 
Non tam i d circo p r £ t e r e u n d a 
m i h i , 
46 Con la blanda cera 
compara San Baíilio la tierna edad, 
que dócil recibe en fi las formas 
que en ella imprime la educación. 
¿ínimus dum tener eft , r i t a cer^y 
q u ó i p f a s imprejfas in fe formas q u a f 
cumque facile r e c i p i t , moüjs ime cedic, 
confeflim ab ini t io omnium rerum bo 
norum imbut exercitatione debet^quo 
videlicet vbipo/Iea rationis vfus accef 
f e r i t , & \habitnm i l íum rerum i n d i , 
candarum atas at tuferi t , p i e (a t i i a m 
ab ineunte á t a t e afjuetus nullo impedid 
mentó curfu v ta tu r f á c i l / o r e i cum 
ra t io qnod expedía t admoneat ad i d 
ajfequehdumf u i l i t a t e m prxbeat con-
fuetudo, 
47 A efla caufa atribuye 
el Texto Santo la paciencia , y fu-
frimiento grande del Patriarca To-
bías j que fobre fu cautiverio , po-
breza, y perfecuclones, le lobre-
vino el trabajo de perder la vlíla, 
que llevó con canta igualdad de 
an imo, como í ino lo padeciera^ 
Naw cum ab infamiaJua Jempe.r Deum 
timueri ts mandata eius cufiodierit^ 
• non eí¡ contriflatus contra Dettm ¡ quod 
plaga CAcitath evsnerit t i . Tuvo va-
Ion 
H ú \ o t dialoe; 
^.de legib. 6c 
Üb. 3. de ta-
pie nci. 
Honr, lib. r . 
cpill.ad Loliú. 
Ovid.ó.faíl , 
SJafí l . i n R c -
gull.6 ItlfiüS dif 
piu iiiicrioga-
t i . i j . 
Tobií: 1. 
S. Anguft. q 
119.ex vcto^; 
teíUm, 
Planr. in Perfa 
a¿t.4.íce.it 
Vegetius de re 
milicar. lib. 1. 
cap.4. 
Exort ación 
lor eítc Varón Santo para fufrlr có 
paciencia el cautiverio , y defpre-
clar las amenazas de Senaquerib. 
Tuvo piedad para enterrar los 
miiertos,y mifericordia para focor-
rer os pobres. Y fobretodo, tuvo 
eoaílancia.para tolerar el contra-
tiempo tan fenfible , como fue el 
perder la viltarporque del'de fu ni-
ñez fue criado en fanto temor de 
Dios, y aun íiendo niño guardava 
fu Ley inviolablemente. Aora San 
Agüííin. euius devotionsm , me cap. 
t i v i ¡ás mikulHnec oculorum amifsiOi 
quominas Deum henedicere perfaajsiti 
meque exaufla/uhflantta ¡i v í a i u f l i . 
tí¿,¿r ver i ta t is ave r t i t » • 
48 No queda fegurala 
obra-jCalicndo torcido el primer af-
fieato. Enfeñanca , ydodrina que 
dio el fentcncioio Planto. 
Aídepol firme v t quifque rem ac~ 
c u r a t f i í a m , 
•Sic ei-pYocedit poji principio : de* 
ñ ique 
S i malus aut nequam efitmale res 
vercunt quas agit: 
S i au temfrug i eft^eveniunt fin-
gd l i t e r . 
La fuetea que los primeros princi -
píos tienen en las cofas naturales, 
tiene la buena crianza en los tier-
nos años. En el Exodo mandava 
Dios á Moyfes , que Ic ofrccicíTc 
todos los primogénitos que nadef-
íen en fu Pueblo: dándonos á en, 
tender en efta ley,que Tiendo deli-
cado el primer fruto,los demás fe-
rian benditos de fu Divina Mano. 
Defdeel vientre de fu Madre co-
mento á luchar el Patriarca Jacobj 
coque falió tan bien difciplinado,y 
exercirado en la lucha, que defpues 
eiluvo toda vna noche luchando á 
brazo partido con vn AngeL Non 
tantum Celerius , fed-etiam perfettius 
imhibuntur t fux difeuntur h puer i t i a , 
Dixo á efte mifmo propoíito Vege-
cio. 
49 i A l contrario fucede 
con perfonas ya entradas en edad. 
Del Papagayo viejo dixo Apuleyo, 
que no era bueno para fer enfeña-
do. Senes Ffitacus áegUgit, f e ru lam, Y 
es la razón:porque efta ave quanao 
es nueba aprende qualquiera cofa 
gue k cnleñan fácilmente. P^ro paf 
cinquéntdy mteve, 
fadosdoss6 tres añoSjdízcn los Na-
turales,que por mas diligencia que 
en fu enleñanca fe ponga , no toma 
lición ninguna. Y ü acafo repite al-
gunas palabras, lasdtee tan mal, 
que no entra engracia, y prefto las 
o Ivida. 
50 Profunda fentencia la 
ck San León Papa. Difj ici le ej i , v t pecretum I ; 
hono p e r a ^ n t u r ^ x i t u , q u ¿ malo [ a n i l xz^%pt¡^m 
¿ n c h t a t a principio. A m i s te z l a r g ó ^pa tus] 
Ariftoteles^pues no.folo dize ler-cí- ^ 
te negocio diíicultofo.üao de todo 
punto impofsible. I m p o d i b i l t e i t ex faft^X. i¡b. 
pr imo errare in principio commijfo mm p0|jT ¿ ¿ j ^ 
evenire ad extrewum allquod m a l i t 
Poreífo dixo Dioniiio Halicarno.^ 
que el medio mas acertado , feri^ 
tomar cite remedio en tiempo de la 
menor edad. Porque quien en Ia 
edad crecida no eftuvicre aprove^ 
chadOjdadle por defauciado, y de~ 
fefpcrado de remedio. Poneos a ar-
rancar vna encina de cien años vb 
procurad detener lapiedra de vna 
aceña citando cargada de agua 5 y 
perderéis el t iempo, y la reputa-
c ión . /«¿ i^r i W w w / a ff¿¿íus opor . .r u , 
iet incipientes , doñee débiles J u n t , & ^, . 
i n f i rmi % vehementes maojiique eveü t carn' 
xequeant. La planta recientemente 
puefta , fácilment e fe arranca de 
ia tierra: pero no afsi la que ha 
echado ondas rayzes. 
J^tsa prgbet latus a r h o r f y A t i m i . Ovld.epift. 18 
husvmbras* 
• £¡ j to pefita efl pr imt im tempore 
v i r g a f u i t . 
Tunc po te rá i manibus/umma tel~ 
lure r t v e l l i , 
K/snc flat in immenfum v i r ibus 
a f fa fuis 
Vn edificio nuebo con poca dificul-
tad fe derriba : pero el que ya con 
el tiempo eítá íkme,y radicado, ha 
meneíter fuer;es baterías para ve-
Rirfe al fuelo. La fiera que ha mu-
chos dias que fe alvcrga,yha toma-
do amor con fu madriguera , difi-
eultófamente fe expele de ella. La 
calentura que defde fus principios 
no fe cura , es peor de defechar an-
dando el tiempo. Aísi fucede , dize 
San Juan Chrifoftomo, en los v i -
cios,que en fus principiosfon fáci-
les de atajar,y fon irremediables, íi 
co Cl tiempo fe llegan á envejecer. 
E í U 
Eílamirma dodrina nos cnfeña el 
defvelo , y cuy dado con que fe han 
de governar las nuevasplaritas^pro* 
curando guiarlas, y enderczarlaSi 
es fus principios,y antes que con el 
tiempo fe haga intratables.Compa-
raciones fon todas que có fu acoílu-
brada elegácia hazc al milmo pro-
S. Chryíoílo. poíito San juan Chrifoftomo. PI/JH* 
Homil. 8. ad ta 'quidem humi confita fac i l e r eve l l i -
Popul. tur ' . 'per tnultum vero tewpoy is r ad ic i -
' bus fírmata tioft i t idem, k t ¿edificiym 
recenter fundatum a vexantibus f ac i í e 
j u h v e r t i t u r : lene vero firmalum multa 
negútia diruere conantihus pr^ebet. E t 
f e raqa ihus loch mukum t imporis e f l 
con verfata , difficulter expellitur. 'Et 
ficut febris ah in i t io aavrejfa non mar -
na fiti laborantes exur i l ipof íquam au-
te i n v a l u e r i t , i a f i t i m inductt immed i ' 
cabilem\fic vhiofb accidit a f feó fu i f í f e 
C í rcapr imord i&in animam inferentem 
non prohibuerimty .¿ye, 
52 Aeíía caufa podemos 
atribuir el r e ^ ^ ^ t n Benito nueí~ 
tro Padre niños ^ ^ j i í e r n a edad, 
para imprimir ert ellos, como en 
blanda cera la enfcñaqca, y dodrU 
'.. na , que á los ya entrááps en años 
con mayor dificultad íe perfuade. 
Be Vllíjs Nobiíim^elpauperMtoy&c. 2 0 9 
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§. V I . 
¡ERO Afsi como efta 
edad es apropoíito 
:para con facilidad i n -
troducir en ella las virtudes 5 no lo 
es menos para inclinarla á los v i -
cios. Y previniendo el Santo Lcgif-
lador efte riefgo en los mucha-
choSíOrdenaenefte capitulo, que 
los padres, ó deudos que al niño 
ofrecen á Dios en el Monaftedo, 
prometan debajo de juramento, 
que en ningún tiempo,por fi,ni por 
tercera perfona, ni de otro modo 
le darán cofa alguna,ni ocafion pa-
ra tenerla. Derebus atirem Juis t aut 
i n pr<efenti petitione promittant j u r e * 
•turando , quia nunquam per j e , nun-
quam per fufpeffam perf4nam,nec quo~ 
íibet modo ei aliquando a l i qu id ddnt^ 
aut t r ibuant acafionem habendi, 
54 Enel cap.54.§. 4. dexamos 
largamente póderado á loque obl i-
gan las dadivas, y los daños gran-
des que traen configo. Porque íj 
llegan á perturbar ú di fe uno de los 
fabios,como.dizc el Texto Santo: 
Non accipies muñera ^ quia exetcant X}z\xizivn., \ 6 { 
oculos (apiéút ium, QLié efe¿tos no 
caufaran en ios muchachos, que 
aun no Ies amaneció elvfo de ia 
razon?Riefgo es grande^ manlfief-
to,quc el íluftrifsiino Pérez ponde-
ra íabiamente en el lugar citado. 
Cene n i h i l efl quod p^^as fie á / e m e í ^ i (COpf Vr-
in i ío ReUaiónis t rami te avocet , a b ü u - <Jej n£i hune lo 
cat , d i j l r aha t s v t m u ñ e r a . N i m cura, 
f i fapientium obc¿cant oculor, qu id non 
i n / á n t i u m ! 
55 Eftos,pues , tan graves 
inconvenientes previene el Santo, 
obligando á los padres, y deudos 
de los niños,que á Dios ofrecen , á 
que debajo de-juramento aílegu-
ren no darles cofa alguna en ningu 
tiempo , por íi,ni por terceras per-
fonas,ni por orros medios. Cerran -
do de efta fuerte los caminos que 
-puedan guiar á la perdición^ y fer 
ruyna de fus almas. Como por ex-
periencia fabcmos(dize) ayer fuce-
dido á algunos - Atque i t a omnia obf~ 
i ruan tu r , VÍ nulia Jufpi t ia revianeat 
puero per quam deceptus perire pojsit 
{quod a b f i t ) quod experimento d i d i c i -
mus . ' 
•56 Caíiano refiere de cier-
to Monge,que hizo afsiento,y mo-
rada cerca de fus parientes y ellos 
le proveían alli de todo lo neceiVa- CaHan-CoI.^ 
r io . Demanera que no tenia de que raP*1 ^ 
cuydar,íino vacar á la lición,yOra 
cion.Con efto vivia muy contento, 
pareciendole fer aquella vna vida 
muyquieta y fofegada.Fue cite ral a 
vifitar al grande Antonio, y el San-
to le preguntó á donde morava? El 
refpondió que cerca de íus parien-
tes^ que ellos le acudian con todo 
lo neceftario : y afsi no tenia otra 
ocupación que darfe á la lición , y 
contemplación. Y San Antonio,di-
me hijojle preguntó :quando a tus 
parientes les íuceden algunas ad-
verfidades , y trabajos , te entrifte-
ces?Y quando todo les fucede bien, 
te alegras de fus prolperidadcsíEíTo 
no puede fer menos , refpondió: 
porque entre parientes es coía muy 
natural. Pues ten entendido, le d i -
xo el Santo,queen la otra vida le-
ras qofttado en el numero de tus 
pa-
Coann.i; 
'^ oo Exortaclon 
parienteSjde quien, y con quien en 
efta fuifte participante en íus go-
zcs,y triLlczas. 
57 Oidvn reparo grande 
al cap. 2.de San Juan. En las Bodas 
de Cana , dize como faltó el vino 
al mejor tiempo. Y que Maria Se-
ñora Nueftra, íin eíperar el ruego 
acudió al remedio. Vinumnon h iheti 
le dixo á íu Santifsimo Hijo. Peto 
el Señor refpondió, al parecer, con 
deíabrimiento. ^ u i d m i h i ^ ó" t i b í 
eft M u l i e r ? Vn Sacramento grande 
fe encierra,fm duda, en tan recia, y 
dura voz,como fue no darfe Ghrif-
to por entendido de q era fu Madre 
la que le hablava, y refponderíe có 
tanta éñrañeza, como fi no-lo fue-
S. An^ufl. tra. sz.Cei te Sacramenti gra t i . t v ide tur t 
S.in lüaun. M a t r e m de qua Sponfusproce.fsit-, non 
avnojcere diceve iUi • qu id rkfbh & 
t i b i eft Muí i e r ? Ponderación es que 
fekze San Aguftin : fin duda que ay 
•gran mifterio en no conocer ta M a -
ria Santifsima por Madre fuya el 
que tanto fe precia de fer fu Hijo. 
5S No ay Dodor Santo,ni 
Interprete Sagrado , que no repare 
en la cftrañeza con que en efta oca-
í ion refpondióChriíto á íu Santifsi-
ma M a d r e é qu id erao f ra t res* Prc * 
gunta Nueftro Padre SanBcrnardo. 
Vt quid ¡ic refyondebati Oid á nueílro 
intento la refpueíla al ^ mifmo San-
S B i n a r á fcr. t o . Vt converfos ad Dominum i a m non 
2*inDomin.i. [ol ici tet cura carnaiium parentum , ¿y 
DOÍI Epiph necefsitudines i[¡¿ non impediant exer-
* * c i t ium fpi r i tua le , Enfeñarnos quifo 
con la refpueíla, como luego que 
el Clauftro nos admite,ni memoria 
nos ha de quedar de carne , y fan-
gre. Efte lenguage no es para den-
tro del Monaílerio : porque quien 
con el Cielo fe correfponde , ha de 
olvidar del todo parentefeos de la 
tierra. Pofiquam reliquimus nos me-, 
t ipf is tmuko magis ab eorum / o l i c i i n -
dine l ibe r i fimus. Añadió profunda-
mente Bernardo. 
S9 Québufca el Religio-
fo entre fus parientes, que con el 
Mundo dexó quando entró en la 
Religión ? Si avernos muerto al 
Mundo, y á deudos^v parientes,pa-
raque nos bolvemos á tratar con 
ellos fegunda vez ? Mal cafo es(di-
ze San Baíilio) bolver a tomarlo 
cmquentay nueVey 
que por Chrlfto dexamos. Eñb feri^ 
bolver á reedificar lo que vna vez 
deftruymos,y ponernos árieígo de 
faltar á nueítras buenas coitiun-
bres. S i mortuus es cum Chr i j lo a co*. S-BafiLad Chi. 
natis lu is fecuadum carnem , q u i d rur~ Ion. 
Jns Ínter ip/os converfari cupis i S i ve~ 
ro qi í¿ d e f l r u x i j l i propier C h r i j l u m 
vurfus adiffeas proyter cognados tuos, 
í r a n / r r e f o r e m te ipjum conflituis, Ne 
i o i i u r oh coznatorum tuoritm necesita-
temfecejeris a (0:0 tuo^nam xdifeedens 
e locofortafis ex ¿quo dijeedes á mori-, 
bus í u i s , 
6 0 Nueftro Padre S. Ber-
nardo , reparó muy dclpropoíito 
en que vamosdiícurriendo , fobre . 
aquellas palabras de San Lucas-, Ec 
requirebant eum i n t t r co^natos , & r 
notos: (-y non invenientes regreftJunt i n 7 
lerufaíem requiremes eum. No-fe ha -
lia Dios entre los parientes (dize el 
Gloriofo Santo ) Non invenitur Ín -
ter c ornatos , & notos. Como te ha-
llaré yo,mi buenlesvs,cntre mis pa-
rientes, quando entre los tuyos no 
te,pudo hallar tu SantifsimaMadre? 
J^uomodo te bone íefu inter meos cog^ 
natos inveniam , qa i inier tuos minime ^ ' ^ ernai,4K 
inventas es} No bufquemos á Chril-
to entre los parientes , fino en el 
Templo,en la Oracion^ea el retiro 
del Monaílerio. 
\ : §.;VIÍ. (. 
6 1 TTJERO Diréis que vos no 
j [ ios bufeais, fino que 
ellos os vienen á bnf-
bar. Si efto fueííe afsi, refponded á 
los parientes que os bufean , lo que 
él Santo Abad Pacomío refpondió 
á Vna hermana fuya, que vinie-ndo -
le á viíitar,no quifo falir á verla , y 
le embió á dezir con el Portero. 
Ecce aud i f l i me vivere^abi.Xz. has 01-
do,y íabido que íoy vivo , y cftoy 
bueno, buelvetf en paz. Bien es 
verdad,que ay parientes tan gravo-
fos para los Rcligiofos;que en todo 
quifieran valerfc de ellos, íin c o n í u 
derar que fus negocios, y depende-
cias redundan en detrimento gran-
de de fu virtud; con que atentos fo-
lo á remediar fu daño,no hallan lu-, 
gar para compadcccrfc del ageno. 
San Gerónimo dixo , que en tales 
cafo¡| 
S. Hierony. in 
reeimine Mo-
nachor. 





De Filijs Nobilium^ 
cafos compadeecrfe los Monges 
de íus parientes,yconílituiírfe agen-
tes en fus dependencias^ra la ruy-
na,y perdición de fus almas. Q u a n -
t i Monachdrum dum patris> matrifljae 
miferentur , fuas animas perdideranc. 
62 Ñ o a x ot:ro hermano, 
ó pariente que afsifta á eflos negó-
cios,fino el Religiofo ? Gañano re-
fiere del Abad Apolo, que eílando 
en fu celda llegó vna noche a l i a -
marle vn hermano fuyo , rogándo-
le que falieire,y le fueflé á ayudar á 
facar vn buey de vn atolladero á 
donde fe avia metido,porque él fo-
lo no lo podia facar. Apolo le ref-
pondió porque no fuifte á llamar 
al otro hermano que fe quedó con-
tigo quando yo me vine á la Reli-
gión? 
53 No parece que para 
quantoscafosjy fracafos fobrevie-
nei^fe les ocurre períona mas ap ro 
pofito, que el Religiofo pariente, 
que por vivir retirado del Mundo 
en fu Convento, eftará üempre de-
focupado para afsiftir á quantas d i -
ligeacias de fus deudos ocurrieren. 
Como l i no tuvieran otra cofaá 
que acudir, n i mas ocupación en 
que entender.Para efto procura Sa -
tanas por tñedio de los parientes 
facar al Religioío de fu quietud, c6 
la dependencia del fobrino. Y .con 
aver de poner en eftado á la fobri-
na, metiéndole en eftas negocia-
ciones , para facarle de fu profef-
íion. A efte propoíito dixo bien vn 
Varón fabio , hablando de los Pre-
lados , y Clérigos feculares, que 
aviendo Dios quitado á los Cléri-
gos los hijos, les dió el demonio 
íobrinos. Y para efto trae aquellos 
veríos tan celebrados. 
Cum faf tor rerum pr ivare t f e * 
mine Clerum^ 
\Ad S a t á n * votum fuccejsit turba 
nepotum, 
64 De vn Mancebo que 
avia determinado feguir á Chrifto, 
dize el Evangellfta San Lucas, que 
le pidió licencia para ir á enterrar 
áfu padre que avia muerto. Y íien-
do acción tan honefta, y mifericor-
dia^l parecer tan debida, y que tan 
brevemente fe podia hazer, fin em-
bargo el Señor fe la negó. Sine vt, 
*vel patiperumy&c, 3 o 1 
mortui Cepeliant morttíos [a i s . Dcxa á 
los muertos enterrar fus muertos. 
Aora Teofilato : S i autem i d i , ne. Tkophilat ad 
quepatremjepelire l icui t > ve his qu i huucioc. 
MonaJJicem p r o f c j s i , ad mundana re-
grediuntur ¡í¡egotiamS[ aun para enter- -
rar á fu padre no le da Chrifto l i -
cencia á quien le íigue; ay de aque-
llos que aviendo profeílado en la 
Religión , fe tornan á los negocios 
feculareSj y mundanos. Quien qui-
íiere coníeguir el fin a que vino á la 
Religión ,ÍacudaCc del trato, y co-
mercio con parientes^ deles de 
todo punto de mano. 
65 Chrifto SeñorNueftro, 
nofolodixo que para aver de fe-
guirle fe avia el hombre de abor-
recer afimifmo, fino también á fu 
padre,y á fu Madre: porque la afi-
ción,y cuydados de parientes im-
pide no poco la perfecclonReligio-
ía. Lugar grande en el Dsuterono-
mio. Jgui d i x i t p a t r i / u o i é * m a t r i Deuteron. , ^ 
J u ¿ ne/cio vos ; f ra t r tbus fl t is igno-
ro vos'.,^ nefeierunt filiasf 'uos, h i cu¡~ 
todierunt eloquium t u a m , paSfum 
tuum fervaveruot . Los que tuvieron 
valor,y relolucion para dezir á fu 
padre,y á fu madre , no os conoz-
c o ^ no fe dexaron llevar de la fan-
gre,y parentefco,eíros,ó gran Dios 
de Ili'ael! guardaron en todo vuef-
tras palabras,yobedecieron á vuef-
tros fatuos preceptos. 
66 Terrible fentencia la 
de Chrifto}y que los Religíolos de -
bieramos tener impreífa en los co-
razones. No es digno(dize )ni me- . 
recedor de mi,quien no aborrece á 
fu padre , y á fu madre, y demás de 
efto á fu miíma vida. Confidere a-
tentamente no fe prive de Chrifto, 
el que no acierta á olvidarfe de fus 
deudos.Tema el Religiofo no fe oU 
vldeChrifto de éUy tomando el có-
fejo deDavid,efeuche con atención / 
fu palabra al Pfalmo 44. A u d i f i l i a , n / . , 
7 - j 7 • )• r ' t t . Pfalm.44^ & viae,*? tncltna aurem t u a m , ^ oblt 
v i j e t re popuhm tuum , ^ Domum Pa~ 
t r i s t u i . Quien hade vivir vida de , 
Serafin no fe debe acordar de fu l i -
nage, fino para encomendarle a 
. Dios. Quien ha de vivir vida efpiri-
tual,no fe ha de dexar llevar de la 
carne,y fangre. Quien ha de tener 




lade tratar, y converfar con los 
líombres.Quien en la Cala de Dios 
tiene ya fu habitación,no fe acuer-
de mas de la cafa de fus padres. 
67 Eftos eran los clamores 
con que el Profeta Rey le pedia á 
Dios que le llbrafle de la carne , y 
íangre , para mas libremente cele-
jPfalm.jo. brar,y engrandecer fu juílicia. L i . 
l e r a me de [an^uinihus Deus DeusJa -
lut is mede.fa exultabit lingua mea i u f . 
t i t la fo tuam. De los deudos,y parié= 
tes entendió el Texto Hugo Car-
denal, como que David le pedia á 
Dios que le librara de ellos, para 
emplearfe mas oportunamente en 
fus alabancas. Ve fanguinihus. Eíto 
Hugo ad hunc ^ : 4 carnalibus par entibas , quorum 
*oc» aviore v!K£{i3vel capt ivi tenemiir, 
68 O quantos Religiofos 
con pretexto de piedad , y con faifa 
compafsion de fus parientes, per-
dieron fus almas, y acabaron mal. 
M u h i Monachorum ( dize San lüdo'-* 
ro ) amore parentum non folum terre~ 
n i s j ed etiam foren/ihus iurgi js invo-
U t t lunt^fr pro fuorum temporali f a l u -
te,fuas animasperdiderunt, Quantos 
han faltada á fu vocacion,defdicie-
do de fu eftado por caufa de poner 
en eílado á fus parientes, y cuydar 
de fus haziendas,y medras I Y con 
color de afsiítir,y confolar á los fü-
yos, los vemos andar por las calles 
como Apoftatas. In imic i hominisdo 
wej i i c i eius. De eftos tales parece 
que habló el Profeta. A lo menos 
de ellos habla nueftro Padre San 
Benito , que por experiencia dize 
avervifto los graves daños que á 
algunos Mongcs fe les han feguido 
del trato, y comercio demafiado 
que han tenido con fus padres , y 




parientes. J?uod experimento d id ic t -
mus. 
69 Qué mayor expericn. 
claque el cafo acotecidoa v n m u -
chacho,Móge,y difcipulo delGlo-
riofo Patriarca ? Oidfelo referir á 
San Gregorio. J^uadam quoque die 
dum qu ídam eius puerulus Mona* 
chas par entes fues , v l t r a quam de* 
beret , diU^ens , atque adeorum ha-
bitaculum tendens , fine beneditfions 
de Monafterio exijffet.eodem die, mox 
v t ad eos pervenit % de fundas ejt Ama> 
va á fus padres defordenadamente, 
y mas de lo que debiera : y trayen-
dole efte amor fuera de í i , no paro 
hafta'facarle fuera del Monafterio, 
y guiarle ala cafa de fus padres.Pe-
ro luego que l l egó , le privó Dios 
dé la vida,enpena de fu defenfre-
nada,y licencióla temeridad. 
70 Cerca del Monafterio 
debiade eftar la cafa de los padres 
de efte Monge, quando en tan bre-
ve tiempo llegó á ella, como dize 
San Gregorio. El Rcligiofo que 
vive cerca de fus parieres,no acier-
ta á apartarfe de ellos con la vo-
luntad. Atendiendo a efte peligro > 
y previniendo efte riefgo,difponen 
nueftras leyes, que los que huvic-
ren de tomar el Habito, no fean 
naturales de lugares cercanos á los 
Conventos en donde lo han de t o -
mar; íeñalando algunas leguas, y 
competente diftancia, que impida 
tratar,y comerciar,viíitar,y fer v i -
íitadosfrequentemente de los pa-
rientesjque es el medio mas apto,y 
oportuno para confervar las araif-
tades antiguas, y adquirir otras de 
nuevo. Como advirtió el Iluftrifsi-
mo Pérez InRegul.cap. 54.num. 1. 
S Bafil deCóf. ^c^ntes itáque intolerabile detrimentum tímus erga cognatos af-
titutionib.Mo., JeUus y fu>giamus illomm curam, tmcjticim diabohcam 
pwitic.eap.25, ad nos mi¡>u,gnmdu>m arma* 
S.Greg.ín vit. 
S. Leneviici, c. 
24. 
3 ° } 
SESENTA, 
A L C A P I T V L O S E S E N T A . 
CAFVT SBXAGESIMVM. 
D E SAGERDOTIBVS QVI VOLVERÍNT HABITARE 
j n Monafterio. 
1 JQuis de ordine Sacerdotum , in Monafierio fe 
fafcípi rogaverit 3 non quidem eicitius ajjen-
tiatur, Tamen f}omnino f e r J i i t G r i t m hac f u -
plicatione ^ feiat fe omñem-difciflinx regulam 
fervat'trumy necaliqmd ei relaxabitur fit 
ficut fcrlptum efl, Amice ad quid venjfti? Ma£,:ílil^ : 
Concedatur m tamenfofi Abbatem fiare ^ & benedicere, aut Mijfas 
tenere } fí tapien Mjjerttei Abbas: f in alias mllatenus alíqua fr<z~ 
fumat y fckns fe difclplína regulafi fuhd i t im , & magis humlli-* 
t a ú s exemfla ómnibus det. Si forte ordinationis , aut alicuius reí 
caufa faerit in Monafierio ^ dlum locum atienda t 3 quando ingre-
fus efl Monafierium , ?ion illum qui ei pro reverentia Sacerdotij 
micejfas eft, Clericorum autem f t quis eodem desdeño Monafterio 
fociari yoluerit y loco mediocri colocetur ipfe tamen fp romk t i t 
Je obfervatione KeguU, vel propria fiahilitatej, 
§. I . 




Santo , que en 
fu tiempo los 
Clér igos ,y Sa-
cerdotes acollumbravan venlrfe á 
losMonafteriospara vivir cuellos 
con mayor perfección , y aiilleri-
dad. Columbre tan loable , y per-
mitida , como confta en el Canon 
^.9. de vri Concilio Toietano. Cleri. 
cis q u i Monachorumprofofiturr* app.e .Concil.Tolec. 
tunt { q u i a meíiorem v i t J m j e q u i cu- 4,Can.49. 
p iun t ) ¡ i he r e s ah Ep/fcopis inMoniJ l e -
r i p i a r v i r i oportei i m r g f m i fíec inter-
d ic i propofitum eoru v i . qui ad comem-
pldt íonts défídertiim tranfn'e ni t t i tnr , 
Y nofolo los Clérigos , fino tam-
bién los Canónigos , y Dignidades 
de las íglefias i y aun los Oblfpos 
miímos trocavan íi\ autorida.iPon-
tificia , por el humilde eílado del 
Monacato.Oidfelo ponderar á Pe-
dro Venerable. JWÍ'/WJÍ C l e r í c i d i Pctins Vcnc-
verforum rrdin t im, Canonici d iver fa- rob.lib.i.epift 
rum prefefsionmj & ipja Ecde/i* ca- 11. 
cu . 
S. Aínbror. a<d 
VercelL l i b . j . 
Epiíl .zj. 
S.Ambrof.fer. 
^ 04 11xóYtdcmfefentd¿ 
cumind , ''tptjtoft dlco i Vontificalem lado, y fae t\ ptlmcf Ófdenado def-
di^nitatem pro ahiefta Monacharum pues de los Aportóles.,En eíla con-
vilitate commutare \ de/ummis He* formidadfe eligían por fuertes en 
eleftafltxorum honorü gradibus adhu* la Primitiva Iglefia todos aquellos 
milemfe huius propojlti ordinem facit* que los Obifpos ordenavan. De do-
nare, de provino llamarlos Clerigos.Por-
2 Y de tal fuerte fe llegó á que Cleros fe interpreta , y vale tan -
introducir el Monacato, aun en ' d to como Sors. Eíle nombre Hj>red¿~ 





vildos , y Clérigos vivían en fus 
Iglefias con la mifma auftcridad 
que ios Mqngcs de Egypto guarda-
van en íus deiiertos. De Eufcbio 
Vercelenfe dize San Ambrofio. 
Primittití occidentís partibus diverja 
Ínter fe Epfibius San3¿ memoria con-' 
iunxit: v i in civitate pofitus ñnftituta 
Monacboram teneret, & Ecclefiam re-
geret ieiumj[obrietate, Pero aun mas 
claramente lo dize en elSermon 15. 
de Sanáíis, Nam vt extera taceam , /7-
Utdcjnám admirahile e¡t ^quod in hac 
Sandía Ec ele fia ( Vercellenfi ) e o ídem 
Alonachos injlituit ef.e Clericos ; atque 
ijfdem penetraühus Sacerdotatia offi-
fia continert , quihus » & pnoularis 
caflimonia confervatur ; vt ejfet in ip-
(ts viris contemptus rerum , ^ aecura-
tío (evitaram ; vt (t vicieris Monafterij 
letlwlos , inflar orientis pr<epofiti iudé~ 
ees \ f i devotionem Cleri profpexeris) 
jiñgeíici ordinis obfervatione rattdeas* 
Eííe genero de vida tan perfeíta lo 
introduxo en la Francia el Gloriofo 
San Martin Obifpo Turonenfe : y S. 
Aguíliji en Africa : juntando con 
acímirable , y üngular conexión el 
citado Clerical con el de Monges, 
<^omo notó Baronio 3 anna Chriíti 
328.num.21. 
3 Porcfte nombre Cleri. 
£0* fe entienden comunmente qua-
leiquiera perfonas Ecleíiafticas, de-
dicadas al fagrado miniílcrio , def-
de el mayor orden al menor.Como 
ion Patriarcas , Arqobifpos, Obif-
pos , Sacerdotes, DiaconoSjy Sub-
diaconos, &c.-Confta afsi del Con-
cilio Colonicnfe part. 2.cap. i . & 
2. Y el Concilio de AquiCgran / t o -
mando la razón de San líidoro , d i -
ze aísi. Omnes qui Ecclefiafti:i minif-
tétij oradibusJunt ordinati , generali. 
ter Ckrici neminantar, . 
4 Efte nombre Clérigo fe 
t omó del Apoftol San Matias , que 
fue eligido por fuerte en el Apodo-
1. Paralipom, 
mia. Y erta voz Hxres es lo mifmo 
que Cleronomos. Y por ello todos los 
Ecleíiaíticos fe llaman Clérigos; 
morque entraron por fuerte en la 
leredaddcDios, y Dios los e íco-
gió como parte fuya. Siempre fue 
muy recibido en el viejo 3 y el nue-
vo Tellamento , y en otras muchas 
naciones, eligir por tuerte ios Sa-
cerdotes , como coarta en el Para-
lípomenon. Y de Zacarías lo dixo 
expreíTamente San Lucas. Facíum 
efi autem cum Sacerdotio fungeretur 
Zacharias , ¿"C, Sorte txijt , vt incen-
fum ponereu De donde infirió San ~uca5 [• 
Ambrofio. Sorte ergo elioebantar, ^ Ambiof. ad 
Como también fue eligido San Ma- huncloc' 
tias.Ydelos Sacerdotes gentiles, AriíbtcI.Ub.4 
dize también Ariflotcles que fe el i - 0^t,c', jf» 
•gian porfuertes.Y Virgi l io . 
Laocoon duóiaf Naturio forte Sa^- Virgil.i.^nc^ 
cerdos, ' id4 
4 Demanera,«que los Clé-
rigos fe dizen tales, porque caye-
ron por .Tuerte en la heredad de 
Dios , y fon fuyos, como Dios di-
ze en los Números. Ego tuli levitas N U I ^ v , 
defilijslfrael', v.eruntqne leviumei, 
"O porque Dios les cupo á ellospor 
fuerte , y Dios mifmo es hereflcia,y 
poflefsion fuya,como dize elSe^ 
ñor al cap. 18. E^o hareditas evrum. Numer.iS, 
Todo lo comprehende San G e r ó -
nimo. Q u i Chrifti fervit Eccíe/ia in S- Wcwwm* 
terpreteturprimo vocabulttm [aum 5 & epift.z.ad Ne. 
nominis diffinitioneprolata nitatunf pocian.de 
fe qmddicitttr. Sic enim Grtce Clerot Clcrico.:. 
fors latine appellatur.Propterea vocan- ^ S K Í Q U , 
tur Cleriei , vel quia de Jorte Junt Do 
Mtni , vel qui a ipje Dorninns fors^id efi 
parsClericonm eft. De vnoSjy otros 
hablaaqui nueftroPadre San Beni-
to. Ello es: de los Clérigos que fon 
Sacerdotes al principio del capitu-
lo : Si quis de ordine Sacerdotum. Y a 
lo vlt imodeclde los Clérigos que 
no fon Sacerdotes : C / ^ r K ^ w í au* 
temfiquis, ¿-c, 
§.1L 
§. I I . 
E Los Sacerdotes, pues, 
que quifieren vivir en 
ei MonaltcriOidizc ei 
Santo que no fácilmente fe Íes con-
ceda la entrada ; fino que fe guarde 
con ellos el orden miftno que con 
los legos nuevamente convertidos; 
como difpone en el cap,.5 8. dadifei-
flina fufcipíendorumfratrum. Pero íl 
el tal Sacerdote perfeverare en ta 
• vocación, hágatele faber que ha de 
guardar en todo,y por todo la Santa 
Rcgla/in que en U cofa mas leve fe 
le diCpenlcT^wiíw ¡i omnino perjilte-
ri i in hacpetitiüneyfciat fe omnem Re~ 
gul* dijcipíinam lervaturum , nec ali-
quidei relaxabicur.Yh razón de ello 
la dio Alexandro I I I . con tanta pro-
piedad,ytan ánueílro propo í i tOjCO* 
m o í i fuera explicación del texto. 
Cofa es .pueíla en razón ( d ize el 
Pontífice Summo)que quien deter-
mina vivir en compañía cte o t r o s , 
aya de guardar con ellos vnas mif^, 
mas leyes* Dígrium e/i vt qui fimilem 
Db.^.Decret. cum alijs vitam fufiipimt , fimilem 
de rtat. Mona- fentiunt in Uñhas dijciplinam, 
ch.cap. RÍÍTÍ?, 7 Las leyes han de fer para to-
Untes, dos igualmente.Porque íiendo, co-
mo deben íer juilíficadas, obligar 
deben fin acepción de perfonas. £s 
la ley(dizc S.Uidoro)efpccie conte-
nida en el derecho.Y como el dere-
cho es nombre general que com-
prehendeá t o d a ju f t i c i a j las leyes 
deben comprehender á todo gene-
ro de períbaas,. lus venérale nomen efli 
Lex autem iurés eft/peties, Jus autem 
eft diBum quia iufl&m eft*Omne autem 
¿us iegibtts,^ moríktts conftat. 
8 Afsi veremos que fon las le-
yes de Dios.Con todos hablamy ím 
ixfpetar á nadie, fea Rey, fea vaffa-
l io , fea lego, ü Sacerdote, con nin-
gún eftado íe ahorran.Reparó Filón 
Judio en el modo con que venia ef-
crita la Ley Divina.quando Moyíes 
vaxó con ella al monte ; cuyo c í t i -
lo,y tenor es muy defemejantej en 
nada parecido al que en las leyes 
humanas vían losLcgiíladores.Pro-
mulgóla Moyfcs, y la intimó eftan-
Áo todos juntos, y congregados: y 
ílezia en cü¡a forma. Non occides. Non 
De Sacerdotibtós qui Voluemit habitaré, c^c. j o '^ 
r n t c h a b e r í s . N o n f h r t u m f d c i e f ^ c ^ o 
hurtaras.No mataras. No iu 
S.Ifidov.lib.: 
Ecimolo^. 
Piiiío. de decf 
Ovíd . 
juraras en 
vano.Con quien habla MoyfesíCon 
todo el Pueblo.Pues como hablan-
do con todos, parece que habla con 
vno folo?íV.7« occides.non moech¿herís^ 
Quando la Ley fe intimó , eftavatt 
prefentes muchas,y diverfas gentes, 
que aunque en la profefsion no fe. 
diferenciavan, eran muy diferentes 
en la edad,y en los efiados.Vnos era 
ricos, otros pobres, vnos grandes, 
otros pequeños,vnos nobles, y otros 
pleveyos.Pues para effo habla laLey, 
con cada vno en particiilar. Nonoc* 
cides% non mcechaheris. Para dar á en» 
tender , que igualmente habla con 
todos,y que para conDios no ay ac^ . 
cepcion de perfonas. Cum¡tngttli ad 
rmnentur quid avere debeant ^ omnes da 
ceantur eadem opera> & qiiíjqite reddi~ 
tw eb/ecjuentior. 
9 De la muerte fe dize que no 
perdona ánadie^y que vnos, y otros 
igualmente obedecen á fus leyes. 
Aísi Ovidioo 
Faia manent omneis ^ omneis ex-
pe&at avarus 
Foniór 'ijfljt tttrhá vjx/atis vna 
raiis, 
Temlhnus. ÍJUC omnes»metam pro-
peramus ad vnam: 
Omni a ¡uh leges mors vocat atra 
fxas, 
Y también Horacio dixo,q la muer-
te tan igualmente piíava los Pala-
cios de ios Principes, como las mas 
humildes chozas de los pobres. 
Pálida murs ecjuopulfat pedeputi* 
perum tabernas9 Horatí.; í 
Revumcfue torres. 
Y hablando de la muerte Abacuc 
Profctajdixo que iba como trofeo 
delante del mifmo Dios,dnte factem 
eiusibit mors.JLn donde vnaverfió di- Abacuc,3 ^ 
ze: Ihit /^r .Demanera, que á la viíla 
de Dios, y delante de fus ojos ha de 
ir la Divina Ley. Pues qué propor-
ción tiene la muerte con la Ley? 
Muy grande; Porque afsi como la 
muerte es tan abíbluta queánadiq 
perdona,y tan effenta, que con nin^ 
guno fe ahorra; afsi la Ley de Dios 
con todos habla igualmente;yno a^ 
eíl:ado,ni calidad de perfonas ef-
fencionado,ni libre de fu 
oWervancia» 
L ^ 
2 o 6 Exort ación fefenta, 
qui privilegíjs gaudent adverjus i U 
§. I I I . hm. 
15 Manifieítamente obran c on-
do TT^ST A Mifma dodrina tra la Regla quantos contra la Re-
j r ^ perfuadc, y enfeña el gla gozan de inmunidades, y puivi-
gran P. S. Benito á legios. No goza de fueios.ni eflen-
quantos debaxo de fus leyes huvie- clones el Reiigioío que aLsiíle á los 
ren de militar. Con el mlfmo rigor enfermos; y por efta ocupación íe 
han de obligar al Sacerdote .que al 1 e Cuplé afslítir á las demás acciones 
lego. Sctatfe omnem difeiptina rsg*- que fon de Comunidad. N i tampo-
/áw/^^f«rM>?2.Demanera, quepor colos que cuydan de lo pertene-
i razón de las ordenes no ba de go- cientealbien común de lMonaí te -
zar privilegios,ni eíleuciones que le rio3y de la Religión:como el Macf-
eximan del rigor de la obfervancia. tro qire atiende a la eníeñanca pu-
l í Azia^erta pa'rte interpreta ef- blica. El Predicador mlnifti-o de la 
te lugar Antonio Pérez. Ydizeco- palabra de Dios El CiUcretoque 
mo aqui cierra la entrada el Santo cUydadel govlerno de la caía^Los 
Legiflador á todo genero de eilen- Adminlltradores de la hazienda del 
clones,y privilegios que pueda mo- Gonventoiy vniveuíaUiienre habla -
derar la aufterkiad^ rigor de la ob- do,los oficiales todos ocupados en 
fervancia.Hflc jane verkoD.Pater ¡>r£~ diferentes empleos. A vnos, y otros 
fAntonÍusPetez cludit [nifallor) aditum aU immunita- con racionable caula los exonera la 
n 3. aü hunc tes omaes,¿r privilegia in re^ulam, at- Religión del pelo de la obfervancia 
•loe. que in difciplinam Monaiticam por ier incópatible con fus ocupa-
ca de efta materia mifma hablamos clones alsiftir fiempre al Coro ,7 
ya co¿ alguna;latitud en el odavo otras penalidades. Eítos tales no fe 
grado de la humildad , por todo el eximep,ni efeufan de la obfervacia 
§. V.q con ocaiio del vizio de la fin- comup por difpenfacion 5 fino por 
gularidad fe trata en' él de la perío- conmutado de vn trabajo en otro, 
na,6 perfonas que no üguiendo los y acafo mas penofo , fi cada vno fe 
actos de la Comunidad fon por efte ocupa3como debe , en íus minifte-
cam.ino fingulares. R e m i t o m e á l o rio.Pero quien fin eftas caufas eftu-
que alli dexamos dicho , y pudiere viere eírencionado,y eífeato del r i -
aprovechar para el tratado prefen- gor de la obfervancia , peca contra 
te. la Regia , y peca el Prelado que le 
12 Pero merece atención gran- dio tal privilegio. PrivVeaia autem 
de la igualdad con que determina el (dize el Obifpo de Vrgel) funt omia 
Santo que todos obfervencon r l - illa,¿ffolttm illa, qu* perjonamm ác~ 
gor la Santa Regla, fin que la digni- cepüo diel pojfumX.o que aqui code-
dad,y excelencia delSacerdocio ex- na elSanto^es el que aya vna ley pa-
ceptue á los que con ella entraron ra vnos,y otra para otros; que es lo 
de los mas humildes , y abatidos q entendemos por acepción de per-
exercicios. Porque como pondera fonas. Vna ley mifma ha de obligar 
fabiamente el mifmoAutor,quando á todos igualmente. Debent íudices, 
el Santo les niega toda,y qualquiera Pr*/uies , Rectores ex ¿juo omnes Caftíllo de vef 
cíTencion á los Sacerdotes, que tan- re/picer¿'{dizc vn grande Exp^íitor) tib. Aaion f,. 
to refpeto, y atención merecen por nam ahominahile e¡i apud Deum le^ em 16, 
lo elevado de fu minifterio , y por pervertere^ coanatorum ne^otia , vel 
fer muy contados cutre losMonges amicomm in diverja (íatere ponderare* 
antigups,argumento es evidente de ac aliorum tvejróMí 
no permitir otro alguno eíTencio- 14 Aora entenderemos vna 
nado. Si imitar Sacerdotes a quibus fentencia del Efpiritu Santo en r 
, p Ipiritualia potifsime s¿r per quos tem- los Probemos. , /J^W/Í/, ptobecv.io., 
^ntomus poraliaexpeffantur ¡omni imniunitatis menfura ^  menfura\vtrumque abo-
putn. 4* genere D,Facer privat in Regula ; quof- minabile e(l apud D^/íw.Pues que ay 
nam {ro^exemptos, & immunes voiet en vnOjyen otro pefo?En vna,y otra 
in ijlam 1 kPeccant in Regulam medida, q á los ojos de Dios es tan 
abo-, 
De SdcerdotlhtiS qul voluérínt habitar ó , úr*c, ^ Qy 
abominable ? Oidfelo dezir á San ridad^v firmcza,qae ningún refpctoj 
Gregorio.Sabida cofa que en los, humano incline^ó tuerca el pelo de 
tratantes,y negociadores fuele aver la juíticia. Nihil adeo oloriofe lucet in 
dos diferencias de peíos,/ medidas. iudíce/icm amare,& exhiben: iuÉitifl 
Vno tienen para pefar lo quereci- fine omni acceptioneperjenj.'Tefte entw 
ben, y otro para pefar lo que dan. Cicerone , exuit perfonum indicis 
Para lo que dan ponen las pefas pe- quís amicum i¿Üíitm}^qmtajt cui iudex 
Perros RíibcriJ. 
ioqu.adácjiilt. 
quenas en la balanza: y para lo que 
reciben ponen las mas pefadas. Afsi 
quien de otra fuerte pondera,y peía 
las cofas del próximo que las luyas, 
tiene vn pefo,y otro peío. Pero en-
írabos para conDios fon mal viftos^, 
y abominablcs-.porq ñ amara al pró-
ximo tanto como alimifmo, le co-
municara también fus bienes con la 
mifma voluntad que los quiere , y 
procura para íi. Scimus quia in ne^o-
S Gtc or lib **atorüm duplicipondere aiiud maiasy 
it íuDerEzecki a^u^ m n^iiS efi* Nam aliudpondus ha-
'bentíadqi4odpenfmtfihli& aliud pon* 
dut) ad quodpenjant próximo, d d dan-
idum pondera hviora ; ad accipiendum 
vero gravta pr¿eparant. Omnis ¿taque 
homo^quí dliter penfat ea q»£junt prp-
ximí)¿!' aliter ea qu*fita funtiponduf, 
& pondus hab.et-.vtrutnque ervo abomi-
nabtle efl apud Deam.^uia ftfie proxi-
wttmiVife dili-geretJjuHC honis ficut fe 
.amarete 
15 Igual ha de eftar d j j e l del 
pefo de la juñicia , fin declinar mas 
ázia vna parte que a otra. Eflb es 
juzgar fin acepción de perfonas,di-
xo Pedro de Rabcna , valiendofe de 
la fentenciadeTulio, que'dixo co-
mo fe defnudava el juez de íu per-
fona fiempre,y quando fe veília del 
amigo.Porque la reditud que fiem-
{)re debe obfervar , no ha de cono-
cer la mano derecha de la amiílad,, 
ni la finleftra del aborrecimiento:li-
no que fia de obrar con :tanta fegu-
obf¿qnitu/y finiftram odij >vel amoris 
dexteram nefeit. Nam talis ejje debet 
iuris mbiifier^ vt in elus mana nuil tus 
autboritate perfon* tii'Ahet^ut vac 'díet 
libra iu j l i t i * . 
\ ñ El racional que adornava 
el pecho del Sacerdote, era quadra -
do,como advierte el Texto Santo. 
Y en la figura en quadro .ba/ío Fi-
lón Judio propiedad grande con fu 
fignificado. Porque íiendo , como 
era racional dejuyzio para juzgar 
al Pue.blo-,de figura enquadro avái 
de confiar:porque el quadrado es Ja 
figura mas perfeda, por fer igual 
imirada por todas partes. Afsi en el 
racional le reprefentava la igualdad' 
con que el Summo Sacerdote avia 
•de atender á vnos,y a otros, fin in-
clinar masa vna que á otra parte. 
Voluit autem rationale illud quadran- Philo.lib.^ .de, 
guíum ejfieypulchrejubíndicanstOportere vita MosVÍis. 
ratioúew tum yamr**, tum hvminh i n -
C-oncuffam ejfeyac (olidam. 
17 Oigamos á Santiago que 
en fu EpiílolaCanonica dize en bre-
ves razones toda ella nueñiii doc-
trina. Siper/onas accipltis , peccatum 
eperamini redarvuti a leve qua(i frátijk 
are/ores. Afsi de Dios.que es la pri-
4r.eraregla.p0r donde nos debemos 
governar, dixo el Apoílol San Pe-
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TobÍ3e4. 
SESENTA Y VNA, 
AL CAPITVLO SESENTA Y VNO. 
CAPVT SEXAGESIMVM ? R 1 M V M . 
DE MONACHIS PEREGRINIS QVOMODO 
fufcipiantur, 
'1 JQuis Monacus peregrims de longinquis Provincíjj 
jupervenerít y fi pro hofpíte Sotuerít habitare m 
Monafterio y & contentas fuerit confuetudine lo~ 
ci y quam inVenerit, C^1 non forte fuperflmtate f m 
perturbar Monafterium y fed fímpliciíer contentus 
efíyqmd inyenerit y fufcipiatur quanto tempore cupit. Si qua fane 
Yaúonabditer.y & -cum humilitate charitatis reprehendit y aut often-
dit i traSiet Abbas prudenter y ne forte ad hoc ipfum Domims emn 
direxerit. Si vero poftea Voluerit ftabilitatem fuam firmare y ne re-
nuatar talis voluntas : &* máxime quiatempore hofpitalitatispo-
tuit e 'ms vita dignofci, JQuod ¡ i fuperftuus y aut vitiofus repertus 
fuerit tempore hofpitalitatis y non folum non debet fociari cor por i 
Monafterij'-, verumetiam dicatur ei honefte y Vt difcedat y ne eius 
miferia etiam alij 'Vttientur, J^uod fí non fuerit talis qui merea-
tur proijci y non folum fi petierit fufcipiatur Congregationí focian^ 
dus j verumetiam fuadatur y Vt ftet yVteius exemplo alij erudian-
tur y & qui a in omn i loco vni domino fervitur y & Vni Regi m i l i -
tatur, ^uem etiam fi talem perfpexerit Abbas, liceat in Superio-
t i aliqtmntulum conftituere loc#. Non folum autem Monachum y fed 
etiam de fupradiBis gradibus Sacerdotum y vel Clericorum fíabi-
lire poteft Abbas in maiori y quam i?igrediatur loco y fi eius talem 
perfpexerit e¡fe vitam. Caveat autem Abbas ne aliquando de 
alio noto Monafterio Monachum ad habitandum fufcipíat fine con-
fien fu Abbatis eius y aut littens commendatitijs : quia fcriptumeftz 
Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. 
§. I . 
I . 












que en el Ge-
nefis quiere de-
zir habitador de efte Mundo , en 
donde todos vivimos de preftado: 
porque cftamos en el como de pat-
í o , y como que caminamos á otra 
parte. Diesperegrinationis vit<tmz¿e 
centum triginta annorumJunt^auci^ 
»;^(dczia el Patriarca jacob)^ non 
pervenerunt vfom ad dies Patrü meo-
rum , quibus peregrinati fmt. En efte 
mifmo fentido hablava elApoftol á 
los de Corinto. Dnmjumus incorpo-
re ene grinamur a Domino, También 
íignifica caminar á partes, y regio-
nes muy remotas: como quando el 
Apoftol dezia de fimifuio que lle-
va coníigo a S. Lucas por compa-
ñero en tu peregrinación para pre-
dicar en Provincias remotas,y muy 
diftantes el Evangelio. Ordinatus e/l 
áb Ecclefijs comes pere?rinationis nof-
t r ^ X efta es la mas recibida , y cci-
mun inteligencia de efte nombre 
Peregrino Es, pues,y familiarmen-
te llamamos peregrino al que ca-
mina por tierras, y Provincias dif-
tantes de fu patria,y nativo origen. 
2 Principalmente Jos que 
falieron de fus cafas cop animo, 
y defeo de vifitar los fantos l u -
gares , como fon los de jeru,, 
falen , en donde Chrifto Bien Ñucf-
tro obró la redempeio de ios hom-
bres ; adonde ( como á Marcela 
eferive San Gerónimo ) no ay cita-
d o , ni calidad de perfonas que no 
concurran , movidas de fu piedad; 
juzgando fer lleno , y cumplu 
miento de la Religión Chriftiana, 
vifitar perfonalmente los lugares 
fantos ^ n donde Chrifto pade-
ció , y mnr ió . Lonvum eft nunc 
áb afeen fu Domini vfque ad prefen-
tem diem per ftnvulas Mates curre, 
re , qui Epifcoportm , qtti Marty* 
rum , qui eloquentium in dotUina Ec~ 
ele/iafiiea virorum venerunt Bierofo* 
lymam ; ptttantes minus Je rfUaionh% 
mnus habere fcientUt necJummamiVt 
1 0 9 
dicitur^mamm ác^piffe virtuiimtnifi 
inillis Chriflam adorajpnt h:is * U 
quibus primum Evan^elium di patíbu-
lo corrufeaverat. 
j También en Roma los luga-
res de los Santos Apollóles S. Í?e-
dro,ySan Pablo: de cuya frequen-
tacion,y concurrencia de gentes in-
numerables que de las parces mas 
remotas del Orbe todo venian a v i -
fitar fu fanto Templo,efcrive Nico-
lao Papa Primero.de efte nombre. 
Tanta millia hominum pratefíioni , ac 
intercefsionibeati Jpoftoíorum Prin-
cipis Petri ex ómnibus finibus terree 
properantium fe fe quutidie coñf¿i-mt, 
& vfque in finem vit-e fuá apud eiur 
limina jemet manf wi proponmt, Q-C* 
Y en nueftro Rey no de Efpaña, es 
celebradifsimo por toda la Chrif-
tiandad el fepulcro del ApoftolSan-
tiago, que comencó fu memoria 
fanta por los años de S16. defpues 
que fue defeubierto fu cuerpo: y de 
las partes mas diftantes vienen innu-
merables perfonas eniperegrinacion 
á vifitar fus Reliquias fantas , cum-
pliendo votos, y implorando para 
con Dios íii amparo,é interceísion,' 
4 Eftb en rigor quiere dczir Pere* 
orino; y cómo efta recibido en la 
vulgar,y mas comü a cepció: aquel 
que para cumplir votos , ü prome -
las, ó para fatisfaccr á fu devoción, 
camina largo viage, con fin de v i f i -
tar los lugares satos.S. Aguftin.E.^-
• ¿ i aliqttid médium , vt cettoplácito fe 
ambo cfínfi* ¿nvcent ad ¡ocum fanóhíM 
fe pe* evrin aturas. 
5 Efte genero de Monges, era fin 
duda,de los q en efte capitulo habla 
el Santo.Porq como en aquel tiem-
po no hazian voto de permanecer 
eftablemente en vn Monafterio de-
terminado ; movidos algunos de fu 
piedad, y defeofos de mayor per-
fección^ vida mas auftera, viíitava 
algunos \íonafterios,princi pálmete 
aquellos q florecían mas en la ob-
fervancia.Yíiles agradava el genero 
de vida q el tiempo de huefpedes 
experimenravan, regavan al Abad 
que tuvieíle por bien de recibir-
los, y admitirlos debaxo de fu obe-
diencia. Oliyn antem[ dize Benedicto 
^fi leno ) cum ftabilttatis votum non 
ewitterent; pietatis cau/a varia adibat 











fiti .j . 
3 io Exortacion fefentd, 
Monafttria, & eáprxfertim , qu* re-
guiaris oofervanú* laude cognovijjent 
$j>rere, Quodfidtfciplina Hits place, 
hat, ihidem rogahant fe admitíi. 
6 De San Macario fe efcrive, 
como teniendo noticia de la gran-
de obfervancla , y efclarecida vi r -
tud con que vivian los Monges T a . 
^ 'bencfiotas , disfrazado , y íin de-
clarar quien era/e entró en fu M o -
naftcrio , rogando al gran Paco-
mio fu A b a i , que lo admitieffe co-
mo á v n o de fus fubditos. Y aven-
tajandofc á todos fingularmente en 
íu admirable vida, vcneravan , y 
admiravanel raro exemplo de fus 
virtudes. La principal de efte-Santo 
era vivir dcfconocido en elMundo, 
huyendo de la fama con que por 
todas partes íu grande fantidad fe 
celcbrava.Pero Dios que enfalca á 
los que fe humillan , le reveló á SaA 
Pacomiox como era Macario el 
huefpedque recibía en fu cafa. Y 
llamándole á parte 3 dize Paladio, 
que le dixu eftas razones. Jgo tihi 
Paladius Lau- £ratíaí'-> ^odfilios tneosJuhegeris , ne 
ftac»c i$ ' ft i¿ftent * & maanifice circunjpiciant 
propter fuam exercitationem. Rogo ergo 
te,reced¿ in lacum taum \ ROS enim fatis 
adif icajl i^ ora pro nohts, 
§. m 
^ De eftos tales , dize el 
Santo Patriarca, que 
fabidor el Abad de fu 
ajuílado , y loable proceder , no 
folo los admita; fino que con inf-
r rancias les ruegue,que para el buen 
exemplo de los demás , fe quieran 
..quedar en el Monafterio. Nonfolum 
/ipetitrit fufcipiatur congregationi fo-
cianduaverumetlatn fuadatur vt flet* 
vt eius exemplo alij erudiantur. Y 
nueftro Padre San Bernardo fe va-
le del mifmo texto para perfuadir 
en parte laytnifma doctrina del San-
to Lcgiílador. iV£i/?r/ auftoritateMa-
giftt i t a l em^ fufcipi iuhet^ retine" 
~ J j - riünventum quoque bonum * & vtilem 
2 vr ¡uafíone allta,profejsíone Uoari. 
p r ^ c c p t . ^ u - g Sabldor ef a el gran padre San 
pcnut.c.io, gcnito de los muchos bienesquefe 
originan en la venida de vn julio al 
-Monaílerio. En la Hiftoria de Santo 
Domingo de Silos, fe refiere como 
eíte GloriofoSanto faliendo defter-
radodel Monafterio de San Emi-
liano , por violencias del Principe 
que á ello le obligaren vino a apor-
tar al Convento del Gloriofo Mar-
tyrSan Sebaftian , entrando en él 
al tiempo que en la Milla mayor fe 
acabava de cantar el Evangelio. Y 
bolviendofe al Pueblo el Sacerdo-
te , en lugar de dezir Dominas vohtf-
cum , como es coftumbrcdixo can-
tado , y en alt^ voz : Ecce repara-
tor htius domus. Y al tiempo mifmo 
le refpondió el Convento defde el 
Coro ? Et Dominus mifit eutn Y ver-
daderamente fue afsi, que Dios lo 
embió para remedio de aqucllaCo-
munidad.Porque con los grandes, 
y repetidos milagros que Dios 
obrava por los merecimientos de 
efte Gloriofo Santo, fe vino a ha-
zer tan celebre , y afamado aquel 
lugar (efteril antes,y nada frequen-
tado) que en todo Efpaña no avia 
otro tan crecido en el numero de 
Monges ; ni tan íumptuofo en lo 
hermofo,y capaz de fu edificio. 
9 El buen dia mete en cafa quien 
para q entre en ella,abre las puertas 
á vn jufto-Oid á Filón Alexandri no. 
Reverafulcrum generis bumani iuftut 
eftfuaí dotes commmicansyfa in publi ^Hilo. 
cum vfum conferens. Idsm quidquíd Migrat 
ápudfe ipfum non invenitjDeo/olo di ha;. 
tifsimo poflulat. At Ule apperto ¿oelefti 
promptuario nivisjmhriíque in morem 
honodepluit affatim^vt inde omnes ier-
ren* lacun* refiagnent, 
i o No fabia Laban que cofa era 
riqueza,y abundancia,hafta que en-
tró en fu cafa el Patriarca Jacob. 
Vna moderada pafada era tu hazfie-
da(le dixo elSanto hierno)antes que 
yo entrara á fervirte. Pero aora te 
has hecho poderofo, y Dios con 
mi venida te ha echado fu bendi-
ción. Ai ¿^/oí habuifli antequam vené-
rem ad te't¿* nunc dtves effscius esyie-
uetíixitque tibi Dominas adintraitum 
«^«w.Con eftas mifmas vozes re-
fiere el Texto Sagrado las dichas q 
al amo de Jofeph fobrevinieron, 
defde que el Santo Mozo le entró 
á íervir. Benedixit Dominus Domui 
Egiptij propter Jofeph , & multipli. 
cavit tam in ¿dibus , quam in a^ru 




G c n c f . j ^ 
Be Monachis 
atención Cornelio Alaplderporque 
. fon ( dize ) muy de coníiderar las 
grandes dichas , y profpei'idades 
que los varones fantos en las caías 
que viven ocaíionan j aunque los 
. . r dueños por íi las deímerezcan, /^WÍ 
AUpid. m o-e* quailtam vjri fr fanmprojpsré-
IÍCÍ.30.V.30./ tatem domthus herorum etiam impio-
rum iriferant* 
11 Si los habitadores de Sodo-
ma Tupieran el bien que con el San-
to Lot tcnian en íu Ciudad, no le 
dexaran falir , y ya que ios Angeles 
lo (acarón por fuerca , tomándolo 
yde la mano , debieran irle también 
con el,para iibraríeen compañía 
íuya , del inminente incendio que 
les amenazáva.Nunca elCielo ane -
gara íu tierra con lluvias abrafado-
ras, íi Lot fe quedara dentro de la 
Ciudad, fe/tina , & falvare ihi { le 
dixeron los Soberanos Miniíh'os, 
executores de la Divina jufticia ) 
Gcnef 19. nonp0terofaceré qniJcjuam^omc 
pervenias ttluc. Tanto valia, y mon-
tava vn jufto tolo» que parece le te-
nia atadas á Dios las manos, y no 
k dava lu¿ar áfu jufticia para caf-
tigar a ta deCenfrenados pecadores. 
1 2 Por eílo dixo Filón , citado 
arriba , que íiempre aviamos de c i -
tar rogando á Dios por la vida,)' Ta-
lud del varón jufto,como por el 
remedio vniverfal de nueftras cala-
midades : porque el jufto en nueftra 
cafa es como la coluna que lafur-
tenta j y como el entendimiento 
que rige , y govlerna el alma. Ore-
mas imitar vt ceu columna in domo,mes 
«1.1 , x r» in anima ; In humano ver» venere homo Philo. de Mi- . n , 
AL 1 íUinsper'naneataAcaíamttatum re-
0 tTie itum, Nam hoc tncolumí de publica 
falute defperandum non efl. 
13 Efta es la caufa ( dize 
Eut imio) porque el Profeta David 
pedia a Dios que apartafle los bue-
nos de los malos, para poder exe-
eutcircn ellos el rigor de fu jufti-
cia. Domine apaucls de térra divide 
Pfalm i<\ eos invita eorum. En donde anuef-
tro propofito añadió efte Doctor 
grande. viventes eos \ inqnit^ 
ÉntVim. ad divide. Diftinvue ciprobis hominihus% 
hunc loe. *e cu™ eis conferventur Para elfo pi • 
de a Dios que fepare , y aparte los 
malos de los buenos ¡paVa que no 
íe libren, y conferven con la buena 
( 
peregrims. ^ 1 1 
compañía. Ne cum eis ccvíh vewür, 
14 . Ladcfenfa mayor que pue-
den hallar los malosjlcra tener algu-
no bueno en iu compañía. Eíle es 
muro inexpugnable, y fortaleza íir-
me que los aftegure en Cus mayores 
peligros. Sentencia es efta que dixo 
el Principe de losMedicos Hipocra, 
tes. BeatiprofeSío/unípopitlí.qnt (cittc ^ipoc.ar.cpift 
honos vhosJua ejje míinimema, non ad Abdciic, 
turres¡necjy w«rí7f.Dichoios, y biena-
venturados los Pueblos que llegan a 
conocer que los muros,y íbrtalezas 
q defienden fus Ciudades,no fon las 
cercas grnefas, y levantadas de pie- ^ 
dra,y argamaíajfino los varones sa-
tos,que con fus oraciones, y virtu-
des las amparan. 
15 A l mífmoHipoerates llama-
ron los Abderitas para curar al gwn 
Filofofo Democrito , fu iluftrcCiu-
dadano,de vna demencia que le fo-
b r e v i n o á todos causo gran fenci-
mléto ,y dolortporque vnos,y otros 
le veneravá.y oían como á vn Ora-
euio.Y para mas obligar á Hipócra-
tes á que condefcendieíle con íus 
ruegos, le eferivieron entre otras, 
eftaspalabras, que parecen apren-
didas,ó copiadas de las que de H i -
pócrates dexamos arriva dichas. 
sld/is optime vír curaturus virum in- EpiíKAnderíc. 
fi^nem • nen Medieus ¡ fed conditor flt~ • au K , £ ! ^ % 
cradorem tota lonia n&ijií mtirUni cir* 
cundahis. Venid os rogamos, Macf-
tro excelente , y fabio en la Medi-
cina , a curar al mas iníigne varón 
en fus loables coftumbres que c o -
noce elMundo:porque de eiía fuer, 
íe levantareis á nueftra Ciudad el 
mas inexpugnable, y fuerte muro 
que en roda la Joma fe pueda ha-
llar. Sacrattorem tota lonia nobis mif~ 
rum circumdabis, Proporción gran-
de tiene el encarecimiento: porque 
vn varón virtuolo , y fántó , mura-
lla es que cierra el pallo i qnanros 
males, y daños pueden fobre ven ir . 
i<5 Texto exprefl'o al P(almo47. 
Circúndate S i ^ n ^ complefiiminj eam^ Pfalni^/^ 
nárrate in turribus etus'.ponite corda. 
v?(lra in virtute eius. Cercad a la 
Ciudad de Sionjy erigid altas , y le-
vantadas torres en íu circunferen-
cia. Pero notad en donde dize que 
pongan toda fu cófianca. Ponite cor-
da ve/Ira ín viríute eius. Puesparaq 
V 4 Ion 
^ 11 Exortación fefentay ^na, 
Ion los muros 3 y las torres, íi la fe- tus iguales.Y aun quando junto aU 
Levit. 13. 
loe 
guridad toda ha de confiftir en la 
virtud M«V/>Í«Í<? eius, EíTasfonlas 
murallas , y las torres : la virtud 
mifma,Y como las murallas defien-
den , y aílcguran la Ciudad , dize 
que pongan toda íu confianca en la 
vir tud: porque la virtud es la cerca 
de Sion 3 y las torres firmes que la 
defienden, y amparan. 
17 Movido de eíla razón N . 
Gloriofo P. S. Benito , encarga al 
Abad,que no folo admita de buena 
gana al Monge de buen exempio, y 
virtud , que quiera vivir en Tu M o -
naiterio 5 lino que fe lo ruegue con 
inítanciasjpara que fus loables cof-
tumbres íirvan de edificación á los 
demás./ / eiusexempU a i i j erticiidcur< 
P 
§. IIÍ. 
Ero l ien el tiempo de 
íu hofpedage fuere 
hallado vizioío, mai 
fufrido, poco humilde , ü demafia-
dojno folo no debe l'er admitido en 
el Convento ( dize el Santo )íino q 
cortefmente 3 y con buen modo fe 
le diga que fe vaya^orque no eftra-
gue a otros con fu miteria. ^jtocifi 
Juperhtis , aut vitiojus ínventus fuerit 
tempore hojpitalitatis > nnn folum non 
Uibst ¡edari corporiMonaflerij ive rum 
eñam dícatttr ei honefttiVt di/ceJatiHe 
eiut m:feria etiam alij vitientitr, 
19 De los leprofos mandava 
Dios en fu Ley que vivicfl'en apar-
tados de los demás , porque con fu 
enfermedad no inficionarse áotros. 
Omni tempore quo leprojus ej l , ^ im-
mundus^olus habhet extra caf l ra . En 
donde la Gloíla Angélica dixo. Ate 
tabes in ditos diffand.itur, Con mas 
razón fe deben evitar los leprofos 
Gloíla ad nunc ^ la culpa, íiendo mucho mas gra-
ves los males que ocaíionan, quan-
to va de los.males del cuerpo á los 
del alma. 
20 Tan efcrupulofo habla en 
eíla materia el gran P.S.Baíilio^ue 
ni los veitidos de los buenos quiere 
que fe junten , ni acerquen con los 
de los nxúosjuvenis ¡tve átate , fwe 
animo fueris ¿equaHam tuorum conjae-
tudinem fu?no O tu joven en los 
años,© niño en las coftumbres/nuye 
como el fuego de la compañía 
S, Baíil. ferm, 
de Abiicac.ss-
rnra. 
guno te huvieres de fentar 3 fea de 
tal manera, que entre los dos aya 
algún efpacio intervalo, ^uandecíi-
que afsidendum ejl , altquo Jemper a¡> 
eo intervalo ajsideto. Y quando os 
vais á acoíl:ar(profigue elSanto)has 
de tener gran cuydado , que no fe 
juntcn,ni mezclen vnos con otros 
los vellidos. J^uocu/nque capiendi so-
ni cauja cub andamie ave ne vejiimenta 
Ínter je mutuo ftbi vejl-t a propinquent, 
Ay tal prolixIdad?Los veftidos tam -
bien fe han de apartar? Efie cuyda-
do vendría bien quando laperfona 
tuviere alguna enfermedad conta-
giofajeomo ü fucile leprofo,,ú apef-
tado^ue el mal fe difunde,ycornu-
nica al veftido. Pero quando en el 
compañero no le prclumc enfer-
medad alguna , parece demaíiado 
tanto rezelo,y temor, 
21 Que mayor peíle , y lepra, 
que la enfermedad del alma? De cf-
fe mal habla el Santo:que por fer ta 
contaglofOjprocura evitar,no folo 
la cercanía de las perfonas^fino ta-
bien la de los veftidos. Apartaos de 
las tiendas de los malos,deziaMoy, 
fes al Pueblo , y no toquéis coía al-
guna que fea fuya, porque no fe os 
peguen , y comuniquen en fus ro -
pas,yalhajas fus maldades.RÍÍ^/VÍ 4 
tabemaculis hominum impiorum , & 
nolitc (anoere qu4 ad eos pertinent, ne Exod. 16. 
involvamini in peccatis eorum. Tanto 
puede inficionar vna mala compa-
ñiajque tocando fu ropa fe comu-
nica el contagio. 
22 Tal ferasentus coílumbres 
(deziaPlutarco ) quales fueren las 
de aquellos con quien te acompa-
ñares.Si tratares con los eftucliofbs. 
tu ocupación ferá rebolver libros, 
Yl i con los q frequentan la paleílra, 
exercitarás tusfuercas en la lucha* 
Y íi con los cazadores , perfeguirás 
las fieras en el monte.Si con los be-
bedores , ferás también dado al v'í-
no.Y fi con los ambicioíos, preten-
derás como ellos los Magifirados? 
Talis demum eris , qualis ronfuetudo, Plurarc inMo« 
qua vtaris fi libeat cum Utteraru JlH ra!.lib.de iimj* 
diofo libros evalúes. Cupaleftric'u col-
Inttaberis, Cum venandi captdts feras 
per/equeris. Cu potatoribus inebriabe-






l is . El mifmo Plutarco dize,q en fu 
República avia ley que mandava 
a las amas , los ayos,no eníeña-
fen i ni cantafen | los niños fábu-
las deshoncítas. Y para eíto , trae 
aquel antiguo Proverbio. 
Proverbia ve- claildo » ^ el vni >fi pnpinqtms 
Vijces, ^- tpje claudicareproti-
ntts. 
Los muchachos que viven j y tra-
tan con vn coxo, roma íu modo de 
andar , pot* remedarle. Y de aquí 
vino á dczir ]uvena!. 
íuvenal.Satyr. w k i i ¿ iaa fedum , vifuqut hxc 
Uminj tangad 
Intratfu* puer eflm 
Todo lod ixoe l Real Profeta Da-
Pfalra.17. VÍd.C«>« San3o Sancius erisw.fr cum 
perverfo .perverteris. Como quien 
fabia el bien.ó el manque de vna^ó 
ot racompañia fe origina. Xeno^ 
fonte refiere también cfta fenten-
cía,que dizejíer de vnFilofofo A n , 
tiguo. 
Xenophenr. ín Infla docent iufti j pravis convi-
Cünvivio. xerisuante 
fuerat prohitas , protinus 
aufupet. 
25 No fin caufa ( como 
advirtió Cicerón ) admitieron los 
Antiguos ficciones , y fábulas i n -
geniólas ^ para debaxo de ellas en-
íeñar lo que á las buenas coftübres 
convenia ; guiando las verdades 
con ciarte ingcnioCo del diffraz; 
por parecerles citar el gufto de 
los hombres eítragado , y que fino 
fuellen con nueva falla, no ¡as pue-
den acroítrar. Es muy de nueítro 
propoíiro , vna que eferive el i n -
geniofo Hifopo i y en ella dizc que 
hizieron'' compañía , para vivir de 
mancomún vn labandero, y vn car-
bonero. No conoció al principio el 
labandero el gran peligro que con 
tal compañía corría fu exerciothaf-
ta que andando el tiepo, fue necef-
fario Uamatíe á engaño, y deshazer 
la amiftad: porque quanto él laba-
va , y blanqueava5el compañero fe 
lo tiznava , y enfuciava todo. T i -
^fopns.fabul. meo enim qu.t e%o de albot tu fulivine 
17. í-e/j/i?^/. Debió de tomar lafenten-
cia de EpiteCto. Fieri non poteft (di-
z c ) quin qui verjetur , ^ adh¿reat 
fuHigine tintfü, & ipfi fulligintm ab Epkcd. 
ftregrmis. 51 j 
eoparticipet, QLiiere dezir la dodr i -
na dcellafabula , lo queci D iv i -
no Platón dixo con claridad , y iin 
rodeos. A honis bona perdijces.jt tna~ Plato. Üb. 4; 
Us adhrfjeris.quam habes njeriten-ipras de viteuu. • 
culdubioperúes, Aora San Gregorio 
Nazianzeno , que de las buenas, ó 
malas nompamas, dizc , fe adquie-
ren las virtudes, ó los vizios. N¿wo Kacisnzen. 
eji .qui/íhi foli vivac , r¡eqi*e bwts, Orai.dcEpilc. 
neqíis malas : fed quemadmodum hic 
aer ¡eius , quod forte attraxit > vel 
fiazrantiam , vel foctorem acqulrit^ 
fie nosetiam , quam celerrime tules 
evadimusguales fuüt proximi noflri. 
24 Ercrivicndo San Pablo 
a losTeíTalonicenfes, iesdize:D^- Thcfalo.5% 
nuntiamus autem vobis fratres in no-
mine Domini bjoftrt lefttChrifíi , ve 
Jubtrabatis vos ab omni fntre am-
bulante inordinate% Sin duda , que 
materia que tanto encarga el Apof-
toí , la tenia por cota de mucha 
monta. Y por ferio , leyeron aqui 
Teofilato , y San Cypriano , en 
lugar de Denuntiamas \ Pr^cipimus, 
Porqueennegocio de tanto pelo, 
no juzgaron , ni fe llegaron á per-
fuadir ,que el Apoftol lo dexava 
á íu beneplácito , y á las leyes de 
fu arbitrio , lino qué fe lo manda-
vx.Pr^cipimus; y les norifícava}co-
mo de parte de Dios s y en nombre 
fuyo , fe guardaffen , y no comuni-
calíen con perfonas , que no craíi 
de buen vivir, ¡nnormns DominlNof-
tri ¡efuChrifti. 
25 Yefto ,no folo fe en. 
tiende (dizc San Anlclrao) en ma-
terias á la Eé perceneciemes : lino 
también en lo demás , tocante á las 
columbres. Y para cífo les man c A f1 
da , vivan, con el que delomena- j TU r 1 1 
damente procediere tan retirados,, , 
r v . , r / nunc loe. y tan iin comunicarle , como li el-
tuviera el tal dcfcoinulgado. Y no 
es menor feveridad con la que m á -
da el Santo Legiflador que fea tra-
tado el Monge , que con fus defor-
denados procedimientos , diere á 
la Cojmunidad mal excmplo^or-
que no folo dizc , que fe le niegue 
la comunicación ; lino que con 
buenas palabras ledeípidan , evi-
tando del todo íu cercanía. E i di-
catur honefte , vt dijeedat , ne eias 







16 Effb mifmo hizo Sara 
conlfmacl , hijuelo de la eíclava. 
Echóle de cafa , porque vn dia le 
vio que andava jugueteando con 
Ifac. No debían de fer los juegos 
tales , como ella quiíicra. Algunos 
Expofitores dizen , que límael ha-
zla idolillos de cera 3 y le enfeñava 
álfac con ellos áidolatrar.porque 
cfto de ;«^r,enfrafe de Efcrlptu-
ra ; fuele querer dczir : idoiatrar. 
Afsi quando los líraclitas adoraron 
«1 bezerro en el Dcíicrto 3 dize el 
Texto Sagrado, que íe levantaron 
de l'obremela á jugar. Et fu r rexe-
tum ludere. Ello es; á idolatxar.Por 
eíib Sara,como buena Madreacuy-
dadofa del bien de fu hijo l(ac,ma-
dó echar de cafa á la eíclava , y á 
l ímael , temiendo no le enfeñaffe 
álfac fus malas mañas. 
27 Aquí ocurre vn pen-
famiento grande de San Ambro-
fio : y es al cap. :5. de San Lucas,en 
donde dizc el Evangelifta , que 
Chriíto entró en la Nave de S. Pe-
dro , y deíde alli predicava á quan-
tos avian ido en íu feguimicnto, 
citando la mar quieta, y íoflegada. 
Pero San Mateo dize , como yen-
do otra vez todos ios Difcipulos 
en la Nave , y Pedro con ellos, íe 
alborotó el mar , defuerte , que 
comencó la Nave á padecer nau-
fragio , y los de dentro clama-
ron al Señor , para que los librara 
del peligro en que fe hallavan.Pues 
como en vna ocaíion el mar eílu-
votan foíTegado , y tranquilo, y 
en la otra^an inquieto , y alterado? 
No peligra la Nave ( dize el Santo) 
en que iba Pedro , fincóla Nave en 
que iba Judas. Porque aunque en 
ella iba San Pedro , y los demás 
Apodóles con fus muchos,y gran-
des merecimientos s con todo la 
infidelidad , y malicia del alevofo 
Difcipuío ,tuecaufade quclaNa-
ve padccieffe tormenta peligrofa, y 
lo que es mas^endo en ella el mif-
mo Chrido. De donde infiere el 
Santo por confequencia , que nos 
guardemos de los pecadores : no 
Xea, que por ir en fu compañía pa-
dezcamos tormenta, y nos 




2S E N todo cafo, efté advertido el 
Abad (le dize 
el Santo) de no recibir en fu Con-
vento á ningún Monge para vivir 
en él , quando fuere el tal Monge 
deMonaftcrio cercano , ó cono-
cido , fin el confentlmiento de íu 
Abad , y con carta luya , en que lo 
encomiende. Caveat autem Ahhas, 
ns altquando de alto noto Monaíierio ¿:i A L 
Monachum ad habttdndum ¡ufctpiat p _ „ _ ^ ' 
fine confenfu Aobátis eiusjaitt htte- apU<j¿ratj 20 
ris commendañtijs. 
29 Efto mifmo le ordeno ' / £ . . . . á • nachum* en el Concilio Agateníe anuo 505. 
y fe refiere cap, M w a J j u m . E n á d -
de fe mandójque quando vn Mon -
ge fe paflare de fu Monaíierio á 
otro fin licencia de fu Abad i le le 
entregue, y reftituya al Abad pro-
pio con autoridad Canónica , que 
para ello da el Concilio. Con juila 
caufa. Lo primero:porque íi entre 
los feglares fe tiene por grande 
invrbanidad , recibir vn criado íin 
el confentimlento del primer amoj 
qué ferá recibir vnRcligiofo con-
tra la voluntad de fu Prelado ? Lo 
fegundo : porque de aqui , fin du-
da , te originarán dlííeníiones gra-
ves , afsi entre los Prelados,como 
entre los Monaílerios. Y para evi-
tar tales inconvenientes , mandó 
efto mifmo en fu Regla Sari Ma-
cario. Nec tdcendum efi,c¡iiáliíer Ín-
ter Monafteria pacem firmam ohti 
nea'nt. Non licehit de alio Monaftcrio R ^ g ^ . Sera-
fine voluraate Patrts fratres recipere, pipnls^ 5c&4ac« 
J^ uod [i pr¿catHs faerit ah eo ^ qui *}) caF*l5' 
pr^eft Patre ^vtin alio Monajlerio 
ingrediatur ; commendetur ab ev, cjai 
prje/t vbi eje d'e/tderat, ^ pe fufcim 
piaturJLo tercero : porque avien -
do facilidad de recibir Religiofos, 
que de vnConvento á otro fe palla-
ran »redundara , fin duda , en de-
trimento graidede la perfeveran-
cia ¡ de laeftabilidad , y de ía Re-
ligión. Porque fuera ocafion de 
diílracion á muchos Religiofo.v. 
principalmente á los mal contenta-
dizos , que con mudar de lugar, 
prefumen mejorar de fortuna, y de 
coíluinbEes* 
De Moridchis 
•50 NeMd inflahilis fe feUucat 
Thom. a Kep, (dize el devoto.y Venerable Kem-
i.pat.ferm.ad pis á l o s q u e tal peníamieto les v i -
Novit.ferm./. nicre ) ñeque fluirá , ¿* vana ima-
gínatione de alio loco cogitet , & de 
incertis faturis iucundiora fihi pro* 
phetando dicat : 0 Deus (i in tali lai-
co , ¿r erdine ejfm , quam hene , 
devote me hahtre velUm^ec de aliqm 
amplius conquni ¡velturbari ! H t u 
wijer , i f infipieíis homo , (\ut extra, 
tiea oh defeéium fervoris cogitas , 
fepe ex anguñia prafentis pajsionis 
leviora confináis» Cur non facis IOJC 
hona in loco i fio , vhi eum muttorum 
fratrum oratia , ¿ir bonx conícienti* 
paee viverepotes¡Deo tefle^ fj.venté^ 
Nadie fe dexe engañar ( dize el de-
voto Efcriptor) ni con imaginacio-
> nes vanas, ande penfando en otros 
lugares mas acomodados para v i -
vir rcligiofamSte: N i profetizando 
de los inciertos futuros mas agra-
dables á fu parecer,diga paraconíi-
go. O Señor , íi yo eíluviera eq 
aquel Convento, ó en aquella Re-
ligión , y que devotamente os tir-
vlcra , con grande paz,y tranquili-
dad de efpiritu.Hombre mifcrable, 
y necio es , fin duda , quien da lu-
gar á tales penfamientos , que por 
la mayor parte , fe originan de fe-
quedad de efpiritu , de pufilaninn-
dad,y de liviandad de animo.Quie 
le quita al q tal pienfa , obrar en fu 
Convento quantas virtudes propo-
ne, y íe promete obrar en los eftra-
ños , y en copañia de fus hermanos 
vivir en gracia de Dios, como á fu 
parecer viviera, y obrara en otra 
Religión. 
31 Cafo acontecido fue,y 
debe fervir para enfeñanca nueílra, 
lo que David refiere de íimifmo, 
Lugar grande al Pfalm. 54. Delca-
do el Santo Rey , verfe apartado,y 
libre de los bullicios del Mundo,dI-
Pfalm./4. ze afsi: J^uisdahtt mihipennas(ícut 
columbee > & volaba , ^ requiepam* 
O íi yo fuera tan afortunado , que 
con ligeras alas de paloma , pudie-
ra velozmente retirarme de los t rá-
fagos del Mundo, y diera conmigo 
en vna foledad , á donde libre de 
toda ocupación s me entregara con 
fofiego , y tranquilidad de animo, 
á celettiales, y fantos exercicios. 
y e r e g n m s , 3 i j -
5 2 Veis aquí que fe le cü-
plió eí defeo, como lo dize él mif- * 
mo en el verlo íiguiente. Ecceelon-
vavi fiipans , & manfi in foüfitdine, Pralm. j - ^ . ^ . í 
Yaeíiá David en lo mas rctú-ado 
del Defierto ; en lo interior , y ef-
condído de la foledad que tanto de-
feava : y en donde,á fuparecer, fer-
virá á Dios mas acomodadamen-
re , fin inquietudes del Mundo que 
le eílorven ; y íin impedimentos q 
puedan hazerle guerra. Veamos 
como le va de retiro , y foledad. 
Expeéfabam eum, qui Jalvummefi* Pfalm.54.^.9, 
cit apu/ilanímitatefpiYitus , ^ tem-
pérale. Efperava ( dize ) al Señor 
que antes me libró de la pufilani-
midad de mi efpiritu, y de las tem-
peftadesque padecía , que me l i -
brará también aora í poique tam-
bién las padezco. 
3 3 Pues como afsi ? En el 
m i r o del Mundo tempeftades?En 
elclefierto , en la íoledad temores, 
y cobardias?Pues no dezia , que 
volando ligero con alas de palo-
ma , defeanfaria feguro en la fole-
dad , en donde ya dichofo mora^ 
dor viviría con fofiego , y tranqui-
lidad de animo , que era lo que 
tanto defeava ? Pues como aora en 
tanto retiro, expenmcnta,y padece 
tan alteradas borrafcus l A ptt/íiani-
mitate¡piritus , ¿r tewpellate : cfpe-
rando por momentos el amparo de 
Dios todo Poderofo , qúe le de-
fienda , y libre de tan grandes peli-
gros como le amenazan? ExpelíJ 
¿tfw.Aun no fe juzga libre de los 
• peligros en el Delierco ( dize San 
Pa(cafiü)pucs aili clama á Dios que 
le Ubre de ellos. Nec dum in folitu-
dine líberum fe in^eVigit a periculo, c n /., i 
é m adhuc fe ftavitat Itherandum, ¿-i^cnal lio. 
34 Muy engañado vive d ' 4h 111 £ ^ A x u 
Rellgiofo que prefume aver de me-
jorar de eoltumbres, por variar de 
lugares. Afligidos algunos , y aco-
fados de tentaciones, ó de defeon-
fuclos , piden có grandes Inítancias 
á los Superiores, que los muden á 
otra parte , iuzgando pafi'arlo allá 
con mayor quietud. Y les fucede ta 
al contrario , como al Profeta Da -
vid^ que retirado del comercio de 
los hombres, fe hallava en el De-
fierto tan combatido de tentacio-
nes. 
3 l á 
nes,comO pudiera enla mayor fre-
quencia^ trafago de la Corte. 
3 5 ' Acierto Monge varia-. 
ble , y poco perfeverante en fus 
propoíitos ,efcrive Pedro Blefcn-
le , procurando aquietar fu leve-
dad j y foílegar la variedad de fus 
peníamientos, que fin dexarle per-
feverar en laRelígion que avia pro-
feílado , le perluadian , ferie mas 
convenientej pata fu falvacion3paf-
farfe á otra. Ellas ranas , y mofeas 
importunas, que á todas horas mo-
lellan tu imaginacionjquifiera ( d i -
ze) arredrar,yc(pantar con mi con-
fejo.So ignoro, que Ariifotclcs d i -
ze,que no es inútil dudar en todas 
materias. Pero tengo por doctrina 
muy fegura ia de Hipócrates , que 
dice, como las muchas mudancas, 
fon declaradamente contra la fa-
lud. Yes tambiénfentencia de S, 
Gregorio , que las plantas que fe 
trafplantan muchas vezes, no,lle-
gaa á echar rayzes. Ranas, & wuf* 
PetrusBlcfenf. cas inquietantes pefietralia coráis vef-
lib.p.epif. tri vtinam abijeere , veíp.'tius exter-
minare poffem. Non ienoro.apud AriJ. 
totelem duhitare de Jingulis non ejje 
inntiie, Teneo autem apud Hiporratem 
guod mutationes máxime general mor-
ios.Dicit Gregorius) quod plantx^qug 
fape íran/ponuntur^ radices non mittut, 
36 De Religiofo, que en 
parte ninguna perfevera, que apro-
vechamiento nos podemos eípe-
rar ? Acabemos todos de perfua 
dirnos , que no coníiíle en mudar 
lugares,mortificarjy reprimir nuef-
tras pafsiones. Sino engovcrnar,y 
traer fiempre á raya nueftros pen-
famientos.Sentcncia es de S.Etren. 
S.'Ephren. de Ñeque inloci mutatione^tque di/ían-
vh.Spiiitu/ad tia fitum eft%vt pafsiones nojlras re" 
Noviti. c. 55. pritnamus yfed in attentione , & cura 
mentís, Quando os agrada la for-
tuna agena , feñal es manifiefta(du 
ze Horacio ) que no eftais bien ha-
llado con la propia. Vanamente os 
quexais, y echáis la culpa al lugar 
donde vivis. La Culpa tiene vuef-
tro natural,que lo lleváis con vos 
á todas partes. 
Cuiplacet dlterius f u á nimirum 
e¡l odio fors* 
Horati. l ib . i . Stuhus vterque locum inmeritum 
cpiíL 14, caufatur iniquet. 
Exortadon Jefentay *vna 
ín culpa ejl ánimús^ qutje non ef~ 
fugit vnquam, 
37 Tengamos entendido 
( dixo también el Sabio Cordo-
ves) que la indifpolicion que pa-
decemos , no conlifle en ios luga-
res 1 fino en nuellra viciada com-
plexión : porque el enfermo , con-
íigo fe lleva el mal á donde quiera 
que va. Se iré dehemus non locum ejje 
vitium » quo laboramus , jed noflrum. 
ALgrotus quocumque vadit , Jecum 
nwrbum vebit. De nadaíirveel l u -
gar áquien le falta el efpiritu. San s.Greaor.Ho. 
Gregorio. Si defit Jpiritus nonadiu pj[n Éze-
vat locas* 








el capitulo pr imero^ quatuor gene* 
ribus Monachorum Remitome á lo 
que alli dexamos dicho , por fer 
perteneciente al miCmo intento en 
que vamos difeurriendo. Y por 
fin de efte capitulo.digo en nombre 
de el Apoftol , que quien vna vez 
fe determinó á entrar c n e ñ a ^ aque 
lia Religión jdebe perfeverar en 
aquella vocación mifma que fue 
llamado , fin dexarfe en ningún tie-
po vencer de penfamientos vanos, 
por mas que lo contrario le perfua-
dan. Vnufquijqu'e in qua vocatione 1, Corlnt. 7 
vocatus ejl « in ea pemaneat. Aora 
muy del p ropo í i toS .Anfe lmo.^ i 
cumque Coenobitarttmfortepropofitum 
aggrediatur, expedit ei¡vt in quocum-
que Monaflerio profeffus fuerit^ ( ni [i 
tale fuerit , vt maíum faceré M i -
tus cogatur ) tota mentís intentiont 
amoris radicibus ibi radicare fla* 
deat.'.r.-.Gdudeat Je iam tándem inve^ 
nijfe , vbtfe non invitum » fed volun". 
tarium tota vita mafurum omni tranf~ 
migrandi Jolicltudim propulfa deli-
bérete 
39 Pero diréis que en aquel 
Monaílerio en que vivis , no po-
déis tener paz , ni foíiego interior. 
Porque vueílros compañeros,vnos 
fon fobervios , otros inclementes, 
otros ayrados, otros preffumptuo-
fos , y todos ocaíionados á difeor^ 





aborrecibles , c infufdbles.En ral 
calo , OÍ aveis de aconfejar con 
Adán deSaniflo Viclore , que pre-
guncandole fu Difcipulo en el Dia-
logo , íi vivirla con fus compañe-
ros teniéndoles mala voluntad: Vis 
ne , v t re maneam cum o l i o í .Refpon-
de vna doctrina muy digna de ob-
fervarla quantos vivimos en Co-
munidades. N e q u á q u a m , fed cum 
d i l e f f i a n ^ Voló enim ¡ v t Ahe lha í> t . 
tes cum C a i m : Vt Ifac cam íl'maelei 
toánDiaiogo. Cam E^u íacgyt :p0(erit narvque t í h i 
Delnftruccio- prodeje mal i t i a , ít f i h i non defecerit 
ne Di j c ipu l i . patientia. 
40 Vos foys el intolera-
ble , y mal fufndo : que vuefttos 
hermanos, y compañeros , no fon 
tan malos como los hazeis. Pero 
ya que lo fean , para quando es fu-
frir , y tolerat flaquezas de nueftros 
próximos? Yo digo,que pata quan-
do fe ofreciere. Pero quien es tan 
nial fufrido como vos , en parte 
ninguna puede tolerar á nadiejy de 
ai nace el no tener en ninguna par-
n é ellabilidad,m perfeverancia:que 
a ellas caufas atribuye San Baülio 
el Grande la facilidad que algunos 
tienen en mudarfe de vnos Con ve-
S.Bafil.Conft. íOS á O U ™ > ^ á fel 
\n a ngion, Oriziaem 1 ttits modt con t l i i 
Monalt.c. 22. ? / . > ( . ,s ^ J . . . J 
m h t l a l í u J ejje , quam v i t t o r u m i n -
iemp.eranttamy IxhQYandi fwf.&m.(^ 
i u d i t i j c o r r f i p t e í a m j n f l a b l i t a t e m q u e . 
41 Y fi nos governamos 
por las experiencias/hallaremos, 
que rara vez , ó nunca probaron 
bien los que de vna Religión paífa-
ron á otra. A ío menos , nueítro 
Padre San Bernardo refiere de al-




peregrinis, j 17 
faron en tiempo del Santo a loy 
Ciftercj^nfeSjComq aviendo dado 
grande cfcandala con la mudanca 
á los fuyos, no dieronbnen e x e m -
plo có fu mal modo de o'bra^a-los 
que los admitieron. Sci* non nudos 
f de a l i js Qanvrev¿ition}l)(ts }n¡'¡i<a. 
tionibus ad nojhum Ordin&m pervo 
J S j j i ^pu l ja jpsn t ra j j e . ¿ P a i hoc q u í -
dem alendo ^ fuii (cándala rel iq ye-
r n n t , fanohis M t í d m n W s m u l U r u n t \ 
dum quantum UlesJua temeraria dif~ 
(efsione i tantura nos turbavervnt fut 
mifera converfatione» Quoniam / « - -
perve Jpreuerunt , quod te^ehant,^* 
temeré pyjjfampferunt\quüdnon v a . 
lebant. 
42 Movidos de eíla mifma 
razón los Cafinenfesjy procu ando 
evitar e í los , y .otros grave, i a c o n -
venientes, que fe originan de r¿ci-
bir en vna .Religión perfonas que 
profellaron en otra •> determinaron 
no recibir en la fuya Religiofo 
Proteífo de otra parte. Afsi l o de-
claran fobre efte mifmo capiculo 
dé la Santa Kc^lz . Cum temporihus 
nofiris mult¿ fuccreverint Religiones 
varijque fint eorum mores , & ex hit Caíínenf.in de 
plerique levitatepofim , quamfanffi^ ciariic. ad Re-
tatis zelopropria deferentes loca y ad 
mfiraque accedentes ^dlfficiliime iam 
afflmptos valeant depaners moresdt¿t 
vt fuá vatietate , vel murmura tioni-
bus ,jeu detraftíombus eor,um , 
vident, vtiinfiaUlitate Jua pspifsime 
grerem conturbent j ¿y cum Ion*a ex. 
perientia didicerimus » raro tales ad 
profeóíum diifis caufis prDV'ntJfex 
proptéreajvt gqr-um flabílitati& noj. 
tr* Cono-re^ationis pac* conJ^UmuSy 
ordinamus^iuod nullus^ ¿ 'C. 
gul.cap.ó 
S i J 
SESENTA Y D 
A L C A P I T V L O S E S E N T A Y D O S ; 
C A F V T S E X A G E S I M V M S E C V N D V M . 
D E S A C E R D O T I B V S M O N A S T E R I j . 
Z Jshtis Ahbas fibi Pr^sbyumm y aut Diaco* 
mm ordinari fetierit , de fms eligat, qtú 
digms p t Sacerdotio f m g i . Ordinattts au-
tem cayeat elat 'wnem , aut fuperbiamy nec 
quidqtíam príeffitmat y72Íp quodei ab Ab~ 
bate f>racipitur,fciens fe mtdtomagis dífci-* 
pllnx regular i jubditum. Necoccajíone Sa~ 
cerdotij obliVifcatur reguU obedientiaw, 
& difciplinam yfedmagis,ac magis j n Deum proficiat. Locum Vera 
illum femper attendat y quo mgre[fi*s eft Monafterium ,pr<eter offi-
cmm Altarls, Ó^ 1 f t forte eleSiio Congregationis , & Voluntas Abba-
tis pro v l u mérito eum promoveré Voluerit. Jgui tamen Kegulam a 
Decanis yVel Frapofitis conftltmam fibi fervandam fciat, Jguod J i 
¿iliter prájfumpferit y non v t Sacerdosyfedvt rebellis mdicet^ry&4 
pepe admonitus y p non correxerit y etiam Epifcoptts adhibeatur in 
tefümonmm. ^uod pnecpe emendaverityclarejcentibtís culpis proij-
ciatur de Monafierio yptamen talis fusrit eius contumacia 3 v t 
fubdi yaut obe diré KeguU nolit* 
I Algún Abad pi-
diere que fe le or 
dene algún Pref-
bytero , ó Diá-
cono , elixa de 
ius Monges ( d i -
ze el Santo) quie 
fea digno de tan altominillcrio. 
Ve fuis eli£att ,quídionus ftt Sacer-
dotio fan^i. Yo aífe guro , que lí con 
tanto cuy dado COÍHO en cgc capi-
tulo encarga el Santo Lcgiílador^ 
fe cfcogieran los fugctos que fe hu-
vieífen de ordenar de Sacerdotes, 
no huviera tanta multitud en nueí -
tros tiempos. Por eífo eran menos 
en numero , y mejores en vi r tu-
des en tiempo de nucftro Gran 
Patriarca: porque folo fe admitían 
al Sacerdocio , aquellos que dcf-
pues de examinada fu vida , y fufi-
oiencia , fe haliavan dignos de af-
íilVir á tan Soberano empleo. De 
los Sacerdotes de la PÍ imitivaíglc-
. De Sacerdotibus 
fía j lo díze afsi San Bafilio el Gran-
S Bíiíil. ¿Pift. c^e' ^^t f i* míníftrabantt 
81' ' * conjuetudo ¡qu* in Eccle/ijs verfa-
hatur , non nifi dilioentifsime y & ac-
curatifsme probatos admítt¿bac, & 
omnis eoram v i t 4 ante attx raticen, 
rsoje inquirebatur, 
2 Muy dilatado vemos en 
la Igleíia el Ertado Sacerdotal:pe-
ro con la muchedumbre no íe le 
ha engrandecido, ni aumentado fu 
alegriaj como dezia el Profeta:por 
averie difminuido el Hilado en la 
bondad,quanto fe halla multiplica-
do en el numero. Multiplica/ti¡ren-
tem , ¿y non magnifica/tí Utitiam. 
Multiplicófe (dize) el numero de 
la gatepero no fu gloria,/ eftima-
cion. De el Eftado Sacerdotal en-
tendió eíte lugar del Profeta nuef-
tro Padre San í3crnardo : que fien-
do tan numerofo , no lo confidera 
con aquel decoro , yeltimacion, 
que debiera tener tau Sagrado M.i-
niílerio. Et (i multipíkajii gentem^ 
fed non magnificafit letitiam , dum 
nihil minus apparet decejsijje, Cur-
S. Bernard.cle ritUjr Pa^irn aci SaCr0S Ordiñes , & 
GonVcrfi ad reveren^a *pfis q o^que Spiritfbits An-
Qetic cap.ío Wfoffiri* aprehendimt y fine 
*' reverentia ¡fine conjidürationejn qui-
hus avaritia re^natyambitio imperat^ 
domínatur ¡uperbia. Sin orden corre 
multitud de gentes á recibir losOr-
denes Sagrados:/ muchos en quien 
reyna la avaricia , y domina la fo-
bervia 5 y en quien tiene íu impe-
rio la ambición , fe atreven irre-
verentes á tomar ocupación tan 
Soberana , que hiziera temblar a 
la pureza de losmifmos Angeles. 
3 Ordenando á muchos, 
parece dificultofo que fean todos 
aventajados en prendas. Diffíe i U 
Cafiodor. provenit eleffa frequeneia.Sentencíi 
riai.cpift.6. es de Caíiodoro. En donde ay mu-
chedumbre , es precillb aya Pue-
blo : porque numeroíidad, y elec-
ción , no fácilmente pueden com-
padecerfe. El acierto de la elección 
coníifte ( dize Ariiloteles) en que 
fe haga de lomas conveniente, y 
le repruebe lo que no fuere tal . 
Añftot.mEdi. E/<?<f//.> quidemlaudatur , exeoquod 
cap. 12, eft eius \ quod opportet m i v i s . E l i v i -
mus quidem , qu¿ máxime feimns ejje 
bona. No íéria gente ercogida la 
Monafíerij, 11 y 
de vn teatro , en donde eftando 
abiertas las puertas , entraran de 
tropel quantos quiherau. Anadie 
en nueltros tiempos fe le niega la 
entrada ál Eílido Clerical. Porque 
quien .por ruin que fea , pretende 
el Sacerdocio, que no lo alcance? 
4 Temerofas palabras las 
de el Apoflol San Pedro , que re-
üefe Baronio averías dicho áSan 
León, Suceílbr luyo , en la Digni-
dad Suprema déla Igleíia. Rogue' 
por t i al Señor , que fe ha digna-
do de perdonarte tus culpas' : y 
folo te pedirá eftrecha quenta de 
los fugeto^; que ordenarte incon-
fíderadamete cótra el cófejoApof-
tolico , intimado por Paulo á fu 
T>\[Q\^\X{O. Deprecalus ¡um pro te Vo JJaron. Ann,1 
minum , remifsitque ille tihi piecata^ ChcUt.46. 
vt folum hoc a té expetendum ^fy ex~ 
pofinhndum fuperfit j qiiibus adverfus 
Apofiolicam leaem manum temeré />«-
pojuerisVava. elegir con acierto,ne-
ceílario es tener perf*cto conoci-
miento de las perfonas que fe hu-
vieren de elegir. Que elección ha-
rá el Prelado , quando no conoce 
de n5bre,ni aun de roftro al que fe 
ordena , no le aviendo vifto , haf-
taaora que llega á que le ponga 
las manos? Elfo parece ordenar fin 
elección , y tumultuariamente^que 
es la temeridad , que tan fcvera-
mente prohibe y reprehende el 
Santo Apoifol. JQuihus adverfus 
Apoftolicam Le^em manum temeré ¿m* 
pojuifli, 
5 Ningún eftado es tan 
digno de veneración , como el Sa-
cerdocio : pero fe puede temer no . 
lo haga dcipreclable la multitud 
de los que lo profelTan. Con l in -
gular acierro determino "el Conci-
lio Sardiccnfe , que no para qua-
lefqulera poblaciones fe confagraf - . 
fen Oblfpos ; porque la multitud 
no hizieífe defpreciable fu digni- Concil. Sar4M 
ázá . Liccntia ne fit Epifeop'spafsim Cian.j , , 
ordinandi , ¿itff in vieoiaut in eivita* 
te radica , eui fatis effe Presbyter 
poteftine Epifcopi •vilefcat nomen , & . 
honoris Jum.ni autíoritas, Y por la 
mifma razón , el Concillo Nize-
no encarga á los Prelados eleven 
á pocos, y elfos muy eícogidos,al 
Sacerdocio. Ne pafsim üpífeopus 
Concil.Nízcn. 
jCanoa.6i. 
j i o Uxort ación fefentay dos y 
multitudhem Clericorum faciátH fed es fe eche menos, y fe Tientajquc 




^l i l . iy . inEvá. 
Eeíarftiin. de 
gemir.Colum. 
l i b . i . c a p . j . 
l io feeftimamas ,que fe ve mas 
raras vezes. Y en el Gremio de la 
Igleüa , los Sacerdotes fueran te-
nidos en mayor veneracionjfi fue-
ran menos. Porque la multitud que 
ay en ella de Presbyteros, es oca-
íion de que elPuebio los defprecic. 
Diáconos paucitas honor ahiles y Pref-
hyteros turba coñtemptibiles f a c i t . 
Sentencia es de S. Geronimo.No-
tad la multitud ( dize también San 
Gregorio el Grande ) y veréis el 
Mundo lleno de Sacerdotes,y co-
mo es muy raro el que en la here-
dad de Dios trabaja , como di l i -
gente obrero. Muchos por fus co-
veniencias entran en elte Oficio/Sa-
grado , pero los que fe aplican al 
cumplimiento de fus obligaciones, 
fon muy pocos. Ecce mundus Sa-
cerdotihus plenus e(i , fed tamen i n 
me.fe Del rarusvalde itivenitur ope. 
r a t ó n quia Officium quidem Sacerdo-
t a l fufcipmusyfed opas Offí i j non i m -
ple mus, 
6 De eflar tan multiplicado 
el numero de los Sacerdotes , le 
proviene al Eftado Sacerdotal gra-
de mengua ; afsi por la falta de fa-
biduria tan propia de fu eftado, y 
profefsion , como dize el Profe-
ta Malaquias.L^/Ví Sace rdoüs cuf io , 
diunt J c i e n t i a m . Q o m o ^ o v falta de 
medios : de donde los de efpiritu 
abatido , toman pretexto para de-
fender fus ruynes inclinaciones. 
Con que fon tales las indignida-
des, y baxezas en que incurren,que 
ponen pleyto á la veneración gran-
de , que ha gozado la Altifsima 
Dignidad del Sacerdocio , deíde fu 
primer origen por tantos íiglos. 
Hinc fit (dize Belarmino ) v t m u l t i 
circum eant, cum wavna i a ó í u r a Ec~ 
cleftaflic* Dianaitatis J o r d i d i , ac pene 
nudi ¡f l ípem oj i ia t im mendicantes., 
7 Y no es la menor caufa 
de hallarfe los Reynosde Efpaña 
hiermos , y defpoblados , tan co-
piofa multitud de Sacerdotes , y 
Eclefiaíticos como ay en ella. Por-
que con la muchedumbre, de Co-
lonias,y Prcfidios^ donde cada dia 
fe embla gente para la confervació, 
y defeufa de eftos ReynoSjpreciífo 
íiaftico de que fe ligue , eftar dc-
íiertas tantas poblaciones y y tan 
minorado el numero de las vezin-
dades en los lugares, y averfe en-
tregado al ocio la cortedad de fus 
moradores ; cargando fobre po-
cos el pefo grave de los tributos, 
perdidas las haziendas, valiendo 
las cofas aprecios excefsivos ; t o -
do por falta de gente,que fe ocu-
pe en las artes , y labores de ios 
campos. 
8 Varios modos ha Inten-
tado la política en orden á oviar 
tan graves inconvenientes. Pero 
(como acerca de efta materia mll-
ma difeurre vn Varón Sabio ) el 
ejcrupulo armado de zelo de Keli^ion^ 
los dexo fin fuerzas. No esde nuef-
tra profefsion difeurrir en las ra-
zones de eftado , á que debe ante-
ponerfe el Culto de Dios, y fu ma-
yor fervicio Solo es mi animo per-
íuadir á los Prelados,que atendien-
do al bien común , y mayor luftre 
Sacerdotal , fean muy efeogidos 
los que huviereri de ordenarfe,co-
mo lo encarga nneftro Glorlofo 
Legiflador San Benito : y tales, 
que fe conozca vienen llamados 
de Dios atan alta Dignidad. Díf/«/> 
eligat9 qui dignus fit Sacerdotio, 
§. I I . 
E STE Es el mayor encargo que pu-
do hazer el San-
to Patriarca. Elija el Abad para 
Sacerdote aquel que fuere digno 
del Sacerdocio. No ay mas que 
dezir ^no ay mas que ponderar. 
Tanta era la Santidad de San Baíl-
l i a el Grande,y tan merecedor del 
Sacerdocio , que aun antes que le 
ordenaran, dize de el San Gregorio 
Nazianzeno, que ya era Sacerdote. 
Quiere dezir , que vivia como tal. 
Phitofophus inter Vhilofophos , etiam 
ante Philofephi* decreta.Et quodma 
x imum eli,Sacerdos Chr i f i ian is ante 
i n i t u m Sacerdotium. Para perfuadir 
al Monge Ruftico San Gerónimo, 
que vivieííe perfedifsimamente en 




De Sacerdotibus Monafierij* j 1 1 
tal fuerte proceda en ia obfervan- parece nimiedad , 7 demafía eieru 
cía 3 y rigor de el Monacato , que 
llegue á merecer por fus virtudes 
la Dignidad Suprema del Sacer-
docio, (ta ave , v ive i n Morja/ierio, 
S. Hieronym. v i Clericus ejje merearis. 
epift.4.adkiif 10 Y qué virtudes, 
tic. . prendas ha de tener el Moa-
ge que llegare á merecer el Sa-
' , cerdocio ? O i d á Santo Tomas 
S.Tho.cie Vil- , xr.M rri • 1 • r 
, . r, de Villanueva. J^uia emm Sacer-ianov.in Lon- , . , . r-; ,. 
. c . . o. doti decentius tqu idcommodíus^quafn cio.b.Auwulti. , y . / 7 n . ' \ ; . , 
^ & aecor ./<? t u r í t a s caltt tdtts Stt pttiSy Canción. 3. 
cargo. No toquéis lo inmundo.paw 
rece que vaftava. Pero no ibio 'dU 
ze que no lo toquen ; fino que ni 
lo quieran t6cd.t ,PoíI»tutn nolite t a n -
gere.Y no contento con dezir , que 
no quieran tocarlo , añade fobfe 
cito , que fe aparten , y huyan de 
fu cercanía , y que fe falgan, de á 
donde huviercalgo concaminado, 
E x i t e de medio e i a í . Y para que 
tan rigurofa cautela l Porque l i 
el fin principal es la pureza de los 
Sacerdotes, baftantemente parece 
que fe encargava con advertirles 
lió tocáílen s ni HegaíTcn con fus 
manos á lo que fuelle inmundo. 
fit f e rv idun ^ ¡ic bumilis fit devdtus^ 
f t t q u i d q u í d v i s . S i non eji caflus, 
u ih . i l e/t , a l t e r i non con^ntit. ^ n o -
n/iodo enim ad tantum min i j l e r ium 
/acyi le^is manibus accedet impuras3& fegun la ley. Pero mandarles,no lo * 
f<rtídus\citm etiam af i r a non fint miin~ lo que no lo toquen , fino , que ni 
quieran tocarlo? Podutum noli¿e t a » " 
^r^.Yque fe falgan de el Iqgar ecx 
donde huvierc alguna cofa inmun-
da? Exi te de medio eius. 
11 Si (dize San Aguftín ) 
porque tanta debe fer la pureza,y 
fantidad de el Sacerdote , que no 
folo no ha de tocar lo inmundo, 
pero ni querer tocarlo , ni eftar en 
elluo¡ar , fino falirfe fuera de don-
da ¡n confpeflu eius ? Vnde ¡ /a ias ; 
Mt indamin i qu i f'ertis vafa DominL 
Q u i d d i x i t , qu i fer tis ? ímb qu i 
e/iis vafa Domini , ideft Sacrifi^ 
cii tm Dei , in quihus Manna coelef* 
te > Anvelorum cihus quot id ie in-
f e r t u r , atque reconditur Qué vir-
tud mas decente ,?y propia de el 
Sacerdote , que la pureza ? E lSa-
cerdote ha deíerpiadoío , fervo-
rofo, devoto , humilde. Ha de fer de la cofa inmunda eftuviere./VÍ^ 
todo aquello.hafta á donde fe pue^ 
de efteoder la voluntad. Sino es, 
callo no es de provecho para l i , 
ni para ottos. Porqué como con 
manos facrUcgasfe atrevetá alle-
gar á tan Santo Minillerio 3 quan-
do aun los Aftrosde el Cielo fon 
impuros delante de fu Divina pre-
fencia ? Por eflbdixo Ifaias : Pu-
rifícaos de todaman?ha , ó feal-
dad , los que aVeis de llevar , y 
terca Sacerdotes J / í f / s i m i Dei , v o i i s 
d k i t t t r , mundarpki qu i f e r t i s v a j a "•Auguíli.fci'.; 
, DominL Vos enim ejlis ¡ q u i vafa Do- fw»-AU ftaures. 
min i f e r r é debetis s quihus datuw efl Místente, 
nojjl! M y f i c r i a Re?ni Del. Vos eftis 
J a l t é r r a , l ux mundi , lucerna ac~ 
cenfa , c ivi tas in monte poftta. Cohim~ 
t i¿ Templi , l ivnum J c i e n t i ¿ i n me* 
dio Paradifipofitum. P a t r ó n ! R e c -
tores, t é r r a . Artvelorum , ( f p - i r a d i j i 
cioes. Prophetarum Vil i j . . Patrtarchctm 
manejar los Vafos Sagrados de el rumeo^nad. Jpoftolorum fuccej/ores* 
Señor. Pero poco es dezir , los AJun'Jamini ervo %ví digne cum Pa~ 
que lleváis los Vafos. Ma? propia- t r ibus firre po/ttis v a ' a Domini . 
mente podemos dezir: los que íoys 
Vafos de Dios. Porque los Sacer-
dotes ion la Cuftodia , el Sagra-
rio , en quien el Pan délos Ange-
les, y el ManáCcletáial todos ios 
dias fe guarda ,ydcpofiia. 
11 Con los Sacerdo-
tes habla Ifaias en el lugar mifino 
que cita' el Santo : que al capitulo 
cinquéta y dos dize afsi: Pollutü no-
l i te tanvere , exite de medio e i u s ^ u a -
damini ^ qui fe r t i s vafa D o m i n i . T z ñ -
ta limpicza,y puridad les pide^que 
1 s Purificaos (les dize el 
Santo á los Sacerdotes ) para que 
fiendo3como íbys,deícendientes de 
Apollóles, Patriarcas, y Profetas, 
admin^treis los Vafos Sagrados 
dignamente, como los adminiftra-
ron tan Santos Progenitores, M a n -
damini ey^o , v t divne cum Patrihus 
f e r r é pofsitis vafa Domini. Aun en U 
Gentilidad prevenían las leyes, y 
demanda van tan grande pureza en 
losSacerdotes^que no folo ordena-
yan que fuellen ellos Santos 5 lino 
y z z Exortacionfcfentay dos, 
que fuefíen de Padres Santosj para r i t in mores, i n corpus j i n vt tdm.Vtde Sene c. Ub. i . 
que con emulación fanta procura- tuquemadmodum tam morof* legi f a . con tro.i.fimi. 
ran oftentar como heredada en l i la tisfactas. Efta Ley del Sacerdocio, 
Santidad,/virtud de fus Progenito- pide mucho. Porque quiere que el 
res. Sacerdote lea inmaculado , y puro 
14 Singularizofe Platón en en las coftumbreSj en el alma > y en 
efta parte , que tan eítrecha^y apre- el cuerpo. Pero pide atención gran-
tadamente habló de la perfección de conforme al propoíito en que 
que debian tener los Sacerdotes^ 
que no le fatisfaciendo coa las vir-
tudes fuyas perionalcs, mando con 
leyes feveras, que los Sacerdotes, 
no íolo fueífen exemplares , y San-
tos por ñmiíínos; fino que también 
fus padres, y abuelos huvieflen íi-
do tenidos en opinión de tales.c^/// 
inte^er f i t , ac ievitimus. Deinde el do-
Plnt.lib. ó. de mo quam m á x i m e munda %experjqae 
Repub. Cjedis , omniumque haiufmodi , q u ¿ 
adverfus divinam rem committuntury 
& cuiits pater , mater Jtmiltter v i -
xen't, 
15 Notad a efte propofito 
vamos d i f c u r r i c n d O j l o que advier-
te el gran Filofofo en las v l r lmas 
palabras. K/C/Í?quimadwodum tam 
morof* levi f a t h f a c i a s . Alorofa ley 
l lamó á la del Sacerdocio. Y qué 
quiere dezir ley morola? M o r o ( ¿ le 
f/.Efte n o m b r e : A^rf/z/jifi^nirica en 
rigor , y qu ie re dez i r : prolixo, i m -
p o r t u n o , nimiOjy mal contentadi-
zo. Como vn h o i p b r e mal fufiido, 
que por mas limpia , y bien íazona-
da que á lámela le pongan la co-
mida , nunca le contenta ; S en ca -
fa fabe como darle güilo. A elle tal 
llama elLatino hobre mal a c o d i c i o -
vnpenfamiento grande de SanAm- nado , y de mal contento.Pues cíio 
Macth.i.-
brolio. Reparó el Santo , como en 
la Genalogia de Chrifto Señor N . 
haze mención S.Mateo de muchos 
pecadores, afcendientes,y abuelos 
del Salvador, Liber Generationis le-
f u Chr t f l iy&c* Pero S. Lucas , refi-
riendo la mifma Genalogia, no ha-
ze memoria de algunos Reyes, ni 
pone en el catalogo á Beríabe. Y 
da la razón el Dodlor Santo. Por-
raifmo quifo dar á entender Séne-
ca en fu fentencia. Vide qnemadwa. 
dum tam morojdí ¡ecri fa t isfucias .Qiie 
fue, como íi dixera. Quien podra 
fatisfacer , ni cumplir debidamen-
te con la Ley del Sacerdocio?Por-
que es ley morofa./»^™/* /^/.-pro-
J ixa, y de mal contento. Por mas 
puro,por mas virtuofo,y fanto que 
fea vn hombre , no es bañante pa-
que San Mateo habló de Chrifto en ra dar cumplimiento á tanto como 
quanto Rcdemptor: y en efta con- requiere efta Ley. 
íideración (dlze el Santo ) no le pa-
rece mal los pecadores.Pero S.Lu-
cas en fuGenalogla,habló de Chrif-
to en quanto Sacerdote : y por la 
gran pureza que requiere el Eftado 
SacerdotaljCalló S.Lucas los abue-
los pecadoresi para que no fe dixef-
íe , que el Sacerdote Summo, 
17 Y íi tanto como efto fe 
dize de los SacerdotesGentileSjque 
facrificavan álos falfos Diofes;qné 
diremos del Sacerdote, que codos 
los dias ha de confagrar,y tomar en 
fus manos al Verdadero Dios. Si el 
alma de vn ]ufto es Trono de laDi-
vina Sabiduría; quanto mas, ó con 
quanta mas pureza lo debe fersel fue nieto de pecadores. Ñeque enim 
Acah , ñeque ¡echoniam, ñ e q u e p o f i r e - Sacerdote , que tan frequentemen-
S. Afnbrof. in mo Vr i£ vxorem nominandos pu t av i t ) te recibe á Dios en fu pecho ? Pues 
Lucamcap.3. v t immaculatam Sacerdotalis veneris 
j e r i e m declararet. Dando con efto á 
/ entender, que el Sacerdote , no íb-
lamente ha de fer por íimifmo San-
to r(ino que ha de venir de padres, 
y abuelos Santos 
en rigor , es Trono , y Templo 
en que habita ? Y íi el Sepulcro 
de Chrifto es ran Gloriofo , co-
mo nos dize el Profeta ,porque I faui t 
eftuvo muerto en él 5 como debe 
fer el alma , y cuerpo que í o r e -
Lex.Rom. 
16 Sacerdos eaftus excaf- cibe tan repetidas vezes vivo,triü-
t is ^pufus epuris. Dezla la Ley Ro- fante , y Gloriofo ? Yíi es Bien-
mana. Y comentando efta Ley,di- aventurado el Vientre Santifsinio 
xo Séneca. Ambtt iofo lex e j l . Inquim de María , que dentro de íi 
lo 
iÜCíE I U 
De Sdcerilotihítt Mómftcrlj, 
lo -trajo nueve mefcs; como no de- fu Sangre Precíofií^irna; 
S.Angnfti. fer. 
¿-p, i\d fratues 
jnhsL'emo. 
be fer el corazón que tantas ve-
2;es le hofpeda? Si fon Bienaventu-
rados los pechos que dieron le-
che á Dios Hombue ; qué fantos, 
y puros no deben fer los labios que 
le tocan 5 y el pecho que le reci-
be Sacramentado? 
i 8 Oid la pondera-
ción mifma ,al Gloriofo Dodor S; 
Aguíiin. 0 Sacerdotes ! ft anima cu-
iujltbñt i u j l i Sedes Dei éft¡muítomagís 
Jedes Templum Del ejje debetis, 
m u n d i ^ immac í i l a t i . S i Sepulchrum 
Dei gloriofum eft , i n quo Corpus t a -
cuit exánime > gloricfiora ejje dehent 
Ccrpora ve f t r í i ) qui a morte fu fe i t z -
tus divnatur inhabitare. Sibeatus e[¡ 
"vemer , qu i novem menfihus C h r i j l u m 
f o r t a v i t ^ i t a y {¡non taMum* ta-
fíién beata debent ejje corda 'veftra^ 
m quibus quotidie elegit fibi hofpi-
t i u m Fiiius Dei. S i beata funt vbe-
r-a , qu,* parvulus ¡ u x i t , i t a debet 
ejjeos beatu^n.qwd carnem eius fum-
m t t &fangu inem f u ñ t . 
19 La Efcriptura Sa-
grada 5 llama á los Sacerdotes es-
trellas quereíplandecen en perpe-
tuas eternidades. Angeles, de el 
Señor délos exercitos. Diofcs de 
la tierra. Chriftos de Dios. Hijos 
de el Altiísimo. Su ocupación, y 
empleo es perdonar pecados 5 dar 
luz al Mund'^ ahuyentando fas r i -
nieblas. Ser reforeros de la San-
gre de Chrifto , y fu Gracia. 
AífeíTores de la Divinidad que (cn-
tencia , ó abfuelve conforme fus 
••pareceres. Sus labios , Ion depo-
lito de la Sabiduría. Y qué mayor 
alteza , como obedecer á fus vo-
zes el Verbo Divino en carne 
paísible ^ Y vaxar de el Trono de 
r íu Gloria , á comunicar con ellos 
familiarmente , como vn amigo 
pudiera con otro amigo ? Yo iao 
hallo cofa tan pura ( dizeS.juan 
S. Chryfofto. Chryíoítomo ) y á que no fe debe 
adelantar quien fe emplea en tan 
alto Minifterio ? Los rayos de el 
Sol parecen íombra , rcipcÍLO del 
refplandor , y pureza que es julio 
tengan las manos que han de re-
partir laCarne de Chriílo Redcmp-
tor Nueftro. La lengua , y labios 






30 Aora Thomas 
Teodidacto. 0 quam magnum , 
konarabtle ej l Sacerdotum Officium: ^ • -^l^o 
quibus datum e/i Domtnum maie'íia-. ..'j0? ... 
Us verbts acns cenfecrare , ' U b t i f . 
t i - / 7 benecitcere , mantous tenere ^ ore ¡ir0-
prio Jammere yf^ r Citeris minij¡rare\ 
0 quam mund* debent ejfe manus' 
, quam purum os, qnam fanffi tm 
Corpus , quam immaculatum cor Sa~ 
cerdotis , ad quem totiits ingreditur 
aucfor pur i ta t i s ! Ex ore Sacerdo-
tis n i h i l nifí fanf tum , m h ñ nifi ho-, 
neflum , & v t ' t \ e procederé deUetver» 
hum , q'Ai tam Jape C h r i f t i fufeipit 
Sacramentum. Oculi eius Jimplices, 
¿y pudici , qu i C h r i f t i Corpus jolent 
iwtueri. M a n us purce , & in CoeUm 
e l é v a t e » qu¿e Creaiorem 'Ccélf » ffr", 
terree folent contreffare, Sacerdoti-
bus Jpecialiter k¡ lege dic i tur : S a n ¿ t i 
ejlote , quia ego Sanflus Jum Domi-, 
ñus Deus ve/ler, O que Dignidad 
tan alta ! Pero que mala de cum-
plir la obligación , queá tan alta 
Dignidad le correíponde. Vide t u 
quemadwodum tam moiof* JegiJatiJ*i 
facias, 
IT. Pocos ferán los 
que cumplan como deben , coa 
tan eílrccha , y-rigurofa Ley. Sen-
tencia grande de San Bonifacio 
Martyr 5 que íiendo preguntado, -
íi era licito confagrar en Calizes 
de madera , rcfpondió , que en 
otros tiempos los Sacerdores.íícn-
do de oro purifsimo , confn^ra-
van en vafos de madera ;• pero 
que aora, fien do de madera los 
SacerdóteSjGonfagravan en Calizos 
de oro. Bonifacius A / l a u y r ) ¿ ' E p i j - i , * 
copus intervogattif j t ¡ic/'ret va /cu* 
l is UgKeis Sacramenta conjícerei ReJ-
pvn'dit : J^uondam Sacerdoíes aure l 
ligneis Caüc ihus vtebcíníur ; nunc é-
contra: l ignei Sacerdotes aurcis v t u n -
tur CaUcibiis, 
, §. 11. 
22 r T 1 i \ N Mal conten-
radiza es la ley 
* de el Sacerdo-
cio , que no fe fatisfaciendo con la 
fantidad , y perfección grande que 
ha de tener en íimiíma la períona, 
X 1 ciuie-
in anor. ad en, 
Hiciony, 
/ ^ i ^ . Bxortación fefenta y dos, 
quiere fe dcxc ver, y q falga ta á la las dcikuye. Pues mandar Dios 
parre de afuera , q fe aya de norar que el Alba del Sacerdote, fueffe 
harta en el vellido. No folo hade de lino , y no de lana , fue dar-
fer Santo el Sacerdote 5 ííno que 
fu vellido también ha de fer fan-
to . En el Exodo , le dize Dios a 
Moyfes ^que para adorno , y de-
coro del Sacerdote Sümo,hagavn 
vellido tan correspondiente á fu 
nos á entender , que como el al-
ma hade fer tan pura , que nunca 
ha de entrar en ella polilla de i m -
perfecciom tampoco lahadeaver 
en fus veíliduras. 
25 Y porque no qnifo 
Exod.28. 
Dignidad , que la fantidad mifma Dios , que el Alba fucile de leda? 
lea látela de donde fe ha de cor- Que es el reparo de San íl idoro. 
tar. FaciefcjHe vefrem JatBam Aaron Etta diferencia ay ( dize el Dodor 
f r a t r i ttto i n oloriaw , ¿ f decorem. 
Pues para qué ha de fer fanta la 
Veflidura de Aron ? Bailar pudiera^ 
que lo fuera fu perfona: que á elfo 
mlravan tantas ceremonias, como 
la Ley difponia en fu Coniagració. 
Pero fobre eíto , fantificar también 
fus Veíliduras,para qué? 
25 Para que como por la 
fachada , y el atrio , fe da á cono-
cer la grádeza de vn magnifico Pa-
lacio , alsi (dize Ivon Obifpo Car-
notenfe) por el decoro de las Vef-
tiduras ,fe dáá conocer laSanti-
Ivo. Carnot. ázA á ó . VonúfíQQ., Sicut bona domus 
í er^e fignifica i n ipjo vejl íbulo a^nofeitur : fie Sa~ 
tionc indumen cerdos cultu facr ium veft ium oftendit 
tor.Sacerdota. exterius qualis apudjeejje deheatin-
terius. La mifma razón dio tam-
bién el Abulenfe en la explicado 
del Texto, ¿ccepi t tam en /acras vef-
tes convenientes huic min i \ \ e r io , q u ¿ 
etiam conformes (t^nificaitones m i -
nif t r is oemnt : i d e/i , v t tales M i -
n i f t r i elle debeant , quales per ve/ies 
/tonifican tur , 
24 De lino mandó 
Dios que fueífe la Veílidura de el 
Sacerdote. Lo que aora llama-
mos Alba , que para dezir MiíTa 
fe viften los Sacerdotes , era en-
tonces la Túnica Sacerdotal : Y 
notó Filón Judio , que no quifo 
Dios fuelfe de lana ella Túnica. Y 
San líidoro reparó ,que rampoco 
quifo Dios fuelle de leda. Y por-
qué no de lana j lino de lino? H t c 
emnt vejlimenta , qua facient ; r a -
tionalem , & lineam Tunicam, Y d á 
'Ahulcn.ad hiíc 
loe.Exod. 28. 
Santo ) entre la feda , y el l ino. 
Y es , que el lino mientras mas fe 
laba , mas hermofea , y blanquea: 
pero la feda , es ranal contrario, 
que quanto mas fe laba , mas fe 
afea , y deslullra. J^uis inter pan-
nos mundusyVt ¡in(etis> cui ex a h ^ S.ífidor. epift, 
tione fi-equemi candor au^etur : ¡f^adEtedempr. 
i n (ericis mavis ex cadem offítfcare 
vide atar ? Por ello no quilo Dios 
que feviílierade feda el Sacerdo-
te : porque quanto hias fe llega 
al Santta Sanctorum , tanto mas 
fe laba , y fe purifica : y Tu'era tan 
al contrario , íi reveílido de feda 
entrara en él , que mas fe deslus-
trara , y afeara. De lino ha de fer 
la Túnica, fíf lineam Tunkam Por-
que tanra ha de. fer la fantidad del 
Sacerdote , que por la Túnica fe 
ha de traíluzir s y en fus vellidos 
ha de reververar. Los Sacerdotes 
de Dios , fe han de veílir , no de 
feda , que fe afea , y desluftra en 
el Airar , en donde los Sacerdotes 
mas , y mas fe laban,y purifican; 
fino de perfección, y íantidad,co-
mo dezia de ellos el Profeta, i1^^ Pfalm.i 31^ 
cerdotes t u i induantur i u / l i t i a m ; y 
nueítro Padre San Bernardo, va-
liendofe de eílas palabras deiPfal-
mo , le eferive á cierto Obifpo, 
que mucho mas decente adorno 
Sacerdotal es la fantidad , que las 
telas de leda , ímnque guarneci-
das de oro. Denique 'Sacerdotes Deé r- r> 1 • 
S.Bemard.cpi 
ad Arceme 
Exod. i f . 
PhiUib. 2.de 
Monaichi. 
indauntur i u j l i t i a m i & Multo v t i que 
decentius, q 
<íam auto t v e l ferico. y •( 
26 Dos vezes llamó p 
la razón Filón: JPutal intea non con- hermofa el Efpofo al Alma San-
(iciuntur a rnoftalt materia , ftcut vef- ta : Ecce tu vuíchra er árnica mea; Gancic.u 
t e s l m - ' t . En el lienco ntmea entra ecce tu vuíchra es. Nadie juzgue 
la polilla: pero en las ropas de la^ - fuperflua la inculcación , dize 
na ,tiene tal jurifdiclon, que por aquí Filón Carpacio : porque 11a-
nns cuerpo que tengan las roe, y; marla hermofa vna ^ otr^vez,fue 
ce-
De Sacérdotibtts Mona/lerij. 




de el cuerpo : y como eran dos las 
galas 3 repitió lo agraciado de fu 
t iiermofura. DjpUci laude celebra;: 
fponf* pulchritudinem >cum dicit.E:-
ce íu pulchra es, (fyc, vs non modo ex-
•tvinjecus eam formojam ejje o/hridat, 
verum,^ intrinfecus decoratam.T&ñ.' 
ta es la perfección que requiere la 
ley del Sacerdocio,que no fe con-
tentando con la hetmoíüra, y fan-
tidad del alma , quiete que íean ta-
bien tantos los vellidos. Haíta en 
c\ crage debemos oítentar fantidad 
los Sacerdotes, 
27 No • qnetemos dezir, 
que el trage , ni los veítidos fean 
íantos i íino que con nueftra exte-
rioridad hemos de dar á entender 
los Sacerdotes , que-fomos íantos 
en lo interior del alma: y que las 
Veftiduras Sacerdotales , con fu 
fignificado , fean detpertador , y 
recuerdo que nos provoque al cü-
plimiento de ñueftras obligaciones. 
Oigamos á San Gregorio. In Sa-
cerdoíis Bubitu aumm fulget , vt 
in eo inteüefíus fapient'u principali-
ter emicet. Cui hyácimas adiunp-
tur 3 vt per omne , cjttod inteliiverjdo 
penetral > non ad favores Ínfimos, fed 
ad amorem coeUjlium refurgat, Pur. 
pura permifeetur ^vt Sacerdoulexor 
in Jemetipjo fu^eftiones vitioi um re-
frimat ¡eijijue veluti ex re^iapotef-
tare contradUat» Bis intínirits coecus 
adiun'fctur , vt onmia virtutum bona 
ex charitate decore ni ur : qu¿ quia 
Veum , & preximum ailirit , quafi 
ex duplici tinttura ful^/cit. J^üifl 
vero per byfjum nijt * candens decore 
munditix cajillas defignaturde. 
§.111. 
28 I V T 0 Haze cl Ha' 
bito al Mon-
ge, nlelvcRi-
do al Sacerdote. Pero vnos , y 
otros en cl trage miímo han de dar 
á entender la perfección grande 
de fus eftades. Y lo contrario le-
ra ( dize San Bernardo nueílro 
Padre ) horrible monlfruoíidad. 
De tal manera ( dize ) fe portan 
algunos Sacerdotes , que uendo 
las obras, y el trage al Antechrif-
to ; y no venerando , ni reverea-
ciando áDios ¡ fon ellos en lugar 
de Dios reverenciados , y rclpe-
tados. Tan ageno es el habito 
que Viften de íu Eftado , que mas 
que Sacerdotes, parecen en cl tra-
ge comediantes// en el color de las 
ropas,mugercillas. En el aparato, y 
faufto , fe portan como grandes 
feñores. Dorados los frenos de los 
cavallos; y en las filias, y efpáe-
las, giftan mas luzimientb , y cf-
plendor que en los Airares. A la 
profanidad de veflido , fe añádela 
eiplendidez de la mefa en los re-
galos , en las bebidas , en la r i -
queza , y abundancia : preten-
diendo las Dignidades , los Dea-
natos , y otros mayores pueílos 
para vivir con tan oifentofa pro-
fanidad. Miniftri Chrijii ¡ h n 
Jerviunt Antichriflo : honorati Do-
mini , cui honorem non defferunt.ln- S.Bernardl.{er1 
de quem qaotidie vides , meretricns j t k ú & m i ú i 
nitor , hiíirionicus habitas , reois 
apparatus. Inde aurum énfienis yin 
Jellis , in calcáribus. Plus calcarla, 
quam Altaría fulvent. fnde menj* 
jple-ndidje (ciphys ^ & cibis, Inde co^ 
wejjaiiones , ¿y ebrieiates. inde cy~ 
thara , & íyra, Inde tonularia re* 
dunianiíaypromptuariaplena eniéfan* 
tia ex hoc in illud. Pro hviuj'modi 
voínnt effé % & f¡Hnt Eccleftarum 
py<£pfí/íi¿ , Decani , Archidiaconi, 
&C. ' y 1 
2.9 Viendo los fecn-
lares tanto flmfto en los Sacerdo-
tes , mal con fu exemplo menof-
preciaran las vanidades del Mun-
do, ( dize en otra parte el Samo ) 
Curefc afiraifmo el Medico : y 
quien predica defpteciar el Mun-
do,defprcciandolo el primero,per-
fuadira cftadoftrina , mas viva, y 
eficazmente con fu exemplo.-C/^í 5^  Bemsrd.atJ 
tantum fauflum videant laici in Ju- p^ftoresin Sy| 
pílleSf ili Clericorum , ton ne per eos no¿0 
pütiits invhantur ad mundam dili-
vsndum , quam fiegU^endum ? Me* 
Sci cura te ipfum. Si Mundam pre-
dicas contetTinendum , contemne tu 
príus , & ad ipfum efficathis aiios 
ínvltabh. 
30 Aprendamos de 
^ 2 ó ' Exortaciónfcfentay dos, 
ci Apoílol los Sacerdotes , to- beyo trage ; juzgandoTer mas de-
íi.AdThim.í?. 
dos con la moderación que nos 
debemos portar. Y contentémo-
nos con tener que comer , y que 
veftlr : para que fubenidos con lo 
neceíTario , no paliemos á defear 
lo íuperiiuo. ¡rLihentes alimenta^ & 
quibus ttvamur , his contenti ftmus. 
No dixo manjares regalados , ni 
ricas ropa , como S. Juai^Cliry-
foilomo notó íobre efte lugar: l i -
no vna pad'ida , bailante para fuf-
tentar la vida , y vn vcltido de-
cente para cubrir nueilra delhu-
dez. ¿Puibits levttmtr. En donde 
añade el Santo. Ea tnduere opomty 
qux ncs ab ¿niuria nuditatis tuean-
S. Chryfoílo. íar ) ricjque contegant Joíitm > ¿r 8/'-
epift.S. [yil amplias. 
31 El trage , y veñi-
do , dize Tertuliano , que es el 
Indice por donde fe da á cono-
cer la dignidad , y citado de la 
Terml.lib.de perlbna. Indices , cu/louefque dig 
Palio. nitatis habitus. La dignidad me-
notprecia , quien con el trage m i l -
mo la deímicnte : porque quan-
do el vellido no dize con la pro-
feísion , no es habito que la guar-
da , como dize Tertuliano. Cuf. 
todefque divniíatis \ íino filcal que 
la acula, y enemigo que la entre-
g a 
grada de el Sacerdote , pertene-
ce la publica enícñanca de los Fie-
les : mílruyendo al Pueblo Chrif-
tiano , no folo con doctrinas , y 
amoaeítaciones tantas > fino con 
la eficaciajy periualion de fu buen 
cxemplo. Pero quando en el Sa-
cerdote íaltare la fabiduria en íu 
doctrina i la gracia en el perfua-
dir ; la eficacia en fus palabras; 
no le falte á lo menos la modef-
tia en el veftido , en el rrage ex-
terior , y en el femblante. Por-
que vn habito modelto,y circunf-
pc£to , es doctrina cloquenti si-
ma , que por limifmo fin otra 
diligencia , q le oltenrarle , per-
fuade , corrige , y reprehende. 
Luego que Tertuliano fe orde-
nó de Sacerdote , fe delnudó la 
Toga , con que ambiciofa.y pro-
fanamente feve í t i a :yen lugar l u -
yo , fe pulo capa breve , y pte* 
A la DignidadSa-
cente al Sacerdote aquel vcltido 
humilde , y moderado , que la 
Toga prolixa , y dilatada. Venm, 
¿r [i eloquium quieícat , aut infan-
tia fubda&um , aut verecundia re-
tentum ( nam , ¿r elinvui phiL)¡o~ 
phia vita contenta efl ) i f j j habitus 
fonet. Sic deniquí audiiur Philofo. 
phus dum videiur,Ds occurfu meo vi~ 
tia fuffando. 
33 El mas decente, 
y propio veftido de vn Chriltia-
no , fon las buenas coitumbres: 
trage que mas le adorna , y IKT-
moiea. Veru^ot núcus Chrillídnontm, 
rr.ores boni. Dezia San Aguítin.Ef-
fas eran las ropas que procurava 
veítir el Do¿tor S^nto. Y afsi en 
vna ocafion que le prefentaron vn 
veftido mas í'umpruofo , y cofto-
fo , que los que de ordinario fe 
ponia , refpondió á la perfona 
que le lo Uevava, Nolío taita offWat 
fantfitas ve ¡ h a , quihus qnajt e^i 
foltis decentius vta?. OjfWtur píikh 
v.g. , veflis prxtioja : forte decet 
Epifcoputn % quamvis nondecsatAu-
vuflinuw : idefl , hominem pattpe-
rem de pauperibus natum. Faíevr 
enim vobis depratiofa vejle erubefco', 
quia non decet hanc profefsionem, 
hanc admonitionem , h¿c membrajjos 
canos. 
34 No vengo en la 
oferta liberal de tan cofiofo vef-
tido , como me ofrece vueítra 
benevolencia. A mi me dais elle 
vellido preciofo , que acafo no 
es ageno de vn Obifpo , aunque 
lo lea de vn hombre pobre co-
mo yo , nacido de pobres padres, 
Pero confieílb ingenuamente, que 
me avergüenzo de veltir á tanta 
cofia : porque el veftido defdize 
de mi profefsion , de mi doctrina, 
y mis canas : que vno , y otro 
pide en el trage mas moderación. 
O Dodor Santo! Exemplo de Pre-
lados ! Conlufion de Sacerdo-
tes I Predicava el Doctor San-
to moderación , y modeftia en 
el vellido , afeando ^reprehen-
diendo el fauíto , y la profanidad. 
Y no le pareció que dezia bien 
el veftido coftofo que le ofre-
cian , con cfta predicación, ^ « / i 
non 
Tertul. Hb. r. 






non decet hdnc profejsionem 3 hanc 
admoni t íonem, 
3 $ Aquí viene bien vn ca-
fo qae Hanberto fobre la Regla 
, de San Agultin refiere de vn Maef-
tro , y Doctor en Tlieoiogia de la 
Ciudad de Pacis. Vellido de ricas 
telas predicava vn día a la Vniver-
íidad : y como fu fermon hiziefle 
poca , 6 ninguna iaiprelsion en los 
oyentes j vn tamo que eltava entre 
los elludiances , levantandoíe , d i -
xoen alta voz. Calla tu , y dexa 
el fermon : porque el veftido pre-
-cipfo con que predicas j n o d a l u -
.gar para perfuadir "eficazmente el 
nicnofprecio de las colas de efte 
Mundo : pues en el trage}y habito, 
tu no das á cntéder que menoipre-
cias fu gloria. Conti^i t Parifts s v i 
q u í d a m M a v j j i e r iheo log i* p r a d i -
Humbert.inc. caret ^ y n ¡ v n j ¡ ¡ a t 2 indutus óptima 
70. Rcgu . . vei¡e } vei cappa nova ¡a principio 
Auguílin. hyemis. Cum autem tenuiier imprime-
ret verba f u á in cordihus audito-
r u m j qu ídam fatuas , qu i eral i n me-
dio Schofarium ¡ j u r r e x i t > & d i x í t i 
Tace tu J i l a vefl ís p r e t i na , quam 
habes non pe rwi i t i t te audaBer dice* 
re ver i ta tem, J^u* res fec i t e imife* 
rabi lem confafiomm. 
•3 6 Efte adorno coftofo en 
•el vcílido , que ni á fu perfona , ni 
á fu eftado juzgó decente S. Aguf, 
tin , prohibe a los Sacerdotes el 
-Concilio Tridentino \ que fopena 
de privación de fus Beneficios 3 y 
de otras qualefquiera rentas Ecle-
íiaílicas , les manda , que tal fea el 
Habito que vlllieren , queen todo 
á h á entender la honeílidad inte-
rior de fus virtudes 3 acomodan-
do el traje al Eítado Eclefiaílico 
que profeflano^«/á , ¿y ¡ i Hahitus 
Kon f a c i t Monachum 1 oportet tamen 
Concil Tri ^^er^cos vefles Pr0Pr^0 ce'n^ri{entes 
j i , t d i n l ¡emper deferreiVt Psr decentiam 
1 l i a h í t u s extrwject , morum hoK&Jta-
tem it í tr ínfécam oflendant.Tanta au-
tem hodie aliquorttm i n o k v i t tewe-
r í t a s > Reiígíonífque contemplas , v t 
propriam Digni:atem,& hmoYemCie' 
r icak 'm par-vi pendentes , vefles etiam 
d e j f w á n t puhlice laicales ; pedes /o 
d í v e r / í s ponentes ,vnum in divinisy ¿* 
a l t e n i m i a carnafibus. Propterea om~ 
neiEcxkJi i iJ l icá pe r jú tu tq t t an ímcumm 
Monafienp 12.7 
que é x e m p t s > qUg ant rti facris f u e -
r i n t > aut-dianitates ¡perjonaiusy cf~ 
ficta , aut beneficia q u i í i a c u m q u e Ec-
cle/ taj l íca abtinuer.int , fi poflquam^ 
57 También el Concilio 
^Cartaglnenfe reprueba qualquler 
ornato profano en el vertido , co-
mo ageno de las Ordenes Sagra-
das : amonedando , y mandando, 
aísi á los Obifpos3como á los Ecl.e-
fiallicos , enmendar , y reformar 
qualquier exceilo en la precióü-
-dad demafiada de los trages. Y dá 
la razón : porque todo lo que (k-
ve mas al lullre que ala necefsidad 
fe atribuye á foberviaiambicion, y 
profanidad altiva. Omnis taf tantia^ 
& OY natura corporaí is a S acratoOrdi Con cíl. Catea i 
j i e aliena e¡l. Eos eroo B-píJcopos , v e l Synod.yc. L 
•Clerícos , q u i fe f u l v i d i s , claris 
veftibus ornant , emmendari opportet, 
J^uod ¡t in hoc permanferint , epíte ~ 
mío tradantur. Omne qaíppe^quod non 
propter necefsitatem fuam.^ fedpropter 
venufiatem accipitur , e la í ionis ha* 
het c á l i m n i a m » » 
§ d V . 
5 8 L verdadero adoc 
no , elmasvif-
tofo, y que me -
jor le cae á vn -Sacerdote, es el que 
le feñala T ertuliano : que hablan- * 
do de las mugeres Chriílianas , .y 
virmolas , les eníeña el modo de 
componerle,y engalanarfcDodui-
na áque rodos debemos atender, 
aísi Sacerdotes, como Religiofos. 
Notádla biem Prodite vos i a m ítis 
wedícamentís . ¡¿r ornamemis inflrncíc. , Tertuíían. cíe 
Jpojlolor'uíjy jummevtes de f w p l u l t a t e Cnir. ferain.?^ 
c a í i d o r e m ^ d s p u d i c í t i a ruborem ydj,- ^-J 
p i d l g oculos verecundia f p í r i t u s 
t a c í t u m i t a t e vifíferentes in aurespr*-
moncm Dei: anne¿fentes cervicibits i u ~ 
gum C h r i f l i •) caput V r ¿ l a t í s f u b ' j c i -
te t ¿ r ¡ a t i s ornato er i t i s . Veflitevos 
fevico p t 'ohí ra t í s^ b}fsino ¡ an S t i t a t i i ^ 
purpura p u d í c i t i * . Ta l í t e r p igmet í ta* 
t a Deum habebitis amatarem% Pe 
-novias á lo humano quiere el doc-
ÍO Africano hazer las Novias a i q 
Divino. 
39 Novios mas que Sa-










J28 Exort ación 
(aize San Gerónimo) íegun fe ali-
ñan , engalanan, y componen.Ow-
nibus his cura de vejiihus tales cum 
videris y [ponfos ma^is exiflimo^quam 
C/mVí?/. Eípofosde Dios debieran 
fer: y quanto mas Efpoíbs fuyos/e-
rian mejores Clérigos. Pero para 
averde íerlo,han de cuydar , no 
del adorno del cuerpo , lino de las 
virtudes , que Ion las galas del al-
ma, como dize Tertuliano. t*lt-
ter piom: niat¿ Deum habebitis ama." 
toremy&c% 
4 0 El Apoílol San Pablo 
encarga mucho , que el trage 3 y 
adorno de ios ObilpoSjíea tan de-
corólo , como pertenece á fu Dig-
nidad EpilcopaL Opportet Eyifcopum 
ejjs omatdmSzio no le ha de enten-
der el lugar tan á la letra a como 
que aquel fea mas eibmado entre 
todos , que mis coltola, y riea-
mente viitiere. Porque el Apoítol 
no trata dei trage que adorna el 
cuerpo-, fino del vellido interior de 
las virtudes , que ion lasque her-
mofean el alma. Oidfelo dezir á S. 
Ambroíio. JPuod/i ittxta Jenfam lit-
terji 'tantum re/piciamus , non aliad 
Sacerdotes¡qudm arniótam qu^rimus 
clariorem, Verbi grada : Cafiorinas 
qu^rimits , ¿r (ericas vefles ; tile 
Je ínter Epijcopos credit ej]e altiorem^ 
qui veftem induerit clariorem. Sed 
Sanffus Jpofiolus taliter intelliginon 
vult ,quia non carne Epifcopum ,fed 
mente do:et ejje ornatam , vt Ole Sa-
cerdos placeat Deo , qui animam ba-
bel compofitam Dea. '¿ 
41 No le ganan á Dios la 
voluntad las apariencias villoíass 
íino el adorno interior de los co-
razones , cuy as virtudes , fon her, 
mofas íin afeyte, fin artificio agra-
dables , y encumbradas fin fauüo. 
Porque la pureza , 1-a caridad, la 
manfedumbrCjy modeftia, no echa 
menos alegres coloridos3para ref 
plandeccr con eílremada velleza, 
Vanifsimo engaño fera, íin duda, 
pretender fu cílimacion con exte-
riores adornos , quien fe confide-
ra deínudo de tan ricas joyas: Y no 
merecerá el deíprecio co que Ape-
les trató vn retrato de Elena, en 
que el Pint or que la retrató avia 
gallado poco primor, pero mucho 
fefenta y dos y 
oro.No acertó el pincel ( dixo ) á 
facarla hermofa , y procuró d i l i -
mular fu fealdad con pintarla rica. 
El cafo refiere San Clemente Ale-
xandrino. Malum pinciorem ¿peles 
reprehendit, qmd auro multopinxijfet 
Elenam brnatam , dicens; fecijfe dív i . 




42 L; A Variedad hermo-fa de las virtudes, 
han de fer los ata -
vlos con que fe adorne el q elAbad 
eligiere para la Dignidad ¿upreaia 
de Sacerdote. D(?y«/"j W/^í ¡uidi*-
ñus(tt S acerdotio fun"j Aquel lera el 
mas dignOjque prefumicre de 11 fer 
menos digno, y ío lo cuydarc de fer 
merecedor del Sacerdocio:pero no 
con temeraria olTadia defearlo, ó 
pretenderlo: Como Sidonio Apo-
linar refiere de Simplicio , que tra-
tando de eligirle Obiipo Bituriccn, " , 
fe , dize,que era muy digno, y me-
recía que todos puñellen en él los 
ojosí porque nunca ambiciólo pre-
tendió el Sacerdocio, y ío lopro-
curava merecerlo. .Viáx/W áw^^». 
dus^quia minime ambitiojus • non[lu Sidoninslib^. 
dens fujcipereSacerdotium Jed mereri. ep'll-9» 
43 No es para defeado orde 
tan elevado,y perfeclo:porq las le-
yes del Sacerdocio, ion ranproli-
xas , y m a l contentadizas ,quc es 
muy dificultofo de cumplir debi-
damente con ellas. A gran peligro 
fe pone( dize S.juan Cliryfollomo) 
quien fobre fi recibe el Orden Sa-
cerdotal. Quanto fuerit excel/ior dig. 
/litas , tanto Sacerdotis maiora funt b' ^p}0*?* 
pericula. Aiegrarcme mucho , db ' l ' . m 
que la Comunidad íolicite q te or- cPift>a(:l ^ * 
denes ( le dize S. Gerónimo á Eiio-
doro )Alegrareme de tan grande 
afcenfo : pero temeré íieraprc 
el precipicio. Si te ad Ordinempia 
fratrum blandimenta folicitent > vau.^' 
debo de a/cenfu , timebo de lap/it. * a^  E•iio^0r• 
44 Cada vno mire como 
entra en el Presbyterato. Vide 
quemadmodum tam morojo tétrí ja~ 
tlsfacias. Como dezia Séneca va 
citado. Y tenga el Rcligiofo en-
tendido , que dcfpues de Sacer-








ciones. Porque fi antes camplia con 
vivir vida de Moge^ora ha de vivir 
como M ó g e ^ Sacerdotery ai paño 
q Ce le añade de nuevo la dignidad, 
íe le dobla también la obligación. 
45 QuandoáS.Juan Damaíce-
ño le elevaron del eítado de Monge 
al de Sacerdote,no dilcurria el San-
to en que á los Sacerdotes les es de-
bido doblado honor^ como de ellos 
fe dize comunmente : íino jque el 
Religiofo que lo llega á fer , tiene 
obligación doblada á 1er humilde,y 
en todo virtuoíb. Lo vno por el ef-
tado de Monge que profelía j y lo 
otro por la Dignidad grande de Sa-
cerdote á que nuevamente alcien-
de. AU domnnculdm tanquam nidulum 
fuhl ime voUins Aqu i l a infrefus , i l l u d 
quod dttplicz honore Preshjiteri dignt 
funt^haudquaquam in metemfuam in*. 
i e c i t : fed velut hoc d i i f u m cúwmutans^ 
i l l u d fecum ver faha t ; Presbyteris d u -
p l i c i h u m i l i t a t i ¡ iudenHum ejfe. Pref. 
hyteros rel iviofx v i t ¿ exercitationem 
duplo quam prius maiorem f ib i vendí-, 
cave. Demanera , que mucho mas 
humilde , y obfervante debe fer el 
Religiofo defpues deSacerd,ote,que 
antes de ferio 
1*46 Aora entenderemos la 
doílrinadel Santo Legiflador, y el 
fundamento grande que tuvo para 
advertirían apretadamente al que 
el Abad eligiere para Sacerdote, 
que no fe enfobervezca altivamen-
te con el afeenfo de tan íupremo 
grado. Antes bien tenga entendi-
do , que por razón de las Ordenes 
Sagradas le fobreviene mayor obli-
gacion'de eílar fugeto al rigor de la 
oblervancia , y obedecer en todo á 
fus mayores con mayor rendimien-
to , y humildad.iW/rf¿/í«.f autem ca-
veat elattonem , aut Juperbiam ; nec 
quidquam p y ^ f u m á t , n i f i cyiod ei ah 
Abbate pracipi tur ^fetens fe multo ma-
OÍS dijcípíin.* r eouhr i Jubd i tum. 
4 7 Exemplo entre todos 
ci mayor el de ChriLlo Señor Nuef-
tro, quando como Sacerdote Sum-
nio iníiituyp el Sacramento Santif-
íimo del Altar. Acavada la Cena, 
dize el Evangeüfta , como el Re-
déptor del Mundo determino exe-
cutar vna acción íin exemplo de 
humildad, que fue labar los pies á 
Monaflerlj. . ^ 2 9 
fus Difcipulos. Pero antes de paliar 
el Coroniza Sagrado á tan humil-
de , y rendido abatimiento , como 
citar poftrado en La tierra el mifino 
Dios , delante de vnos pobres pel-
eadores, haze vna digrelsion bre-
ve , que parece ícr fuera de propo-
ü z o , Sciens quta omnia dedit t i Pater 
in tnantts , ¿ ' qura a Deo e x i v i t , ¿r a d 
Deum vad i t . Sabiendo ciertamente 
que fu Divino Padre le tenia hecha 
•celion vniverfal de las cofas todas, 
haziédole dueño abloluto deelias; 
y fabiendo también que vino de 
Dios , y que bueive á é l : fabidor, 
pues j de todas eftas cofas. Suv^ i t a Ioann»i5T 
Cf/ía,pflnií veft imenta/t ta, m i t i i t a q u á 
in pe lv im, & ccepit lavare pedes D i f c i -
puíorum Levantóle de la me-
í a , defnudofe fus ropas, ciñofe vna 
toalla, echó agua en vna vacia , y 
comento a lábar los pies de fus Dif-
cipulos. 
48 Efta fue demoílraciou 
de tan grande humildad , y abati-
miento, que antiguamente fe en-
comendava á vn elclavo. Y viendo 
S. Pedro al Hijo Eterno de Dios re-
ducido á tan eftraña baxeza , y fer-
vidumbre , dizeS. Laurencio Jufti-
niano , que atónito , y como fuera 
de íi facó el pie de la vacia : y cor-
riendo por el Cenáculo dezia ág r i -
tos , que no dexaria labarfe los pies 
de fu Maeftro , y .Señor. Pétvuf per 
Coénarulum velut iafenfatus cucuvrit Laurenc. íuíliw 
exclamans : non lavabis m i h i pedes i n 
¿erernum. Ella grande humildad, y 
eíte tan nunca vifto,ni penfado ren-
dimiento es el q para nueftrO exem-
plo nos dexó Chrillo tan encornen-
dado;y que por tan menudo refiere 
el Evangeliza. 
49 Pero para qué dixo antes, 
que el Divino Padre pufo todas las 
cofas en fus manos ? Sciens qui / i om -
nia dedit ei Pater in manus. Y que 
traía fu origen del mlfrao Dios, y 
que á él boTvia í E t q.ui'a a Deo e x i -
v i t ^ ¿y ad Üeufn vad i t , V&rz dezir 
derpues, que viftiendo trage de hu , 
mildc íiervo labó los pies arrodilla-
do á fus Difcipulos ? Porque parece 
que las vnas noticias no tienen con 
las otras conexión. S i la tienen , y 
muy grande. Porque aviendo pri-
mero referido como Chriíto Señor 
^ueC 
Exortación fefentdy dos. 
at. m iTeophil 
¿.i j.Ioann. 
i 5 3 ° 
NajAro tenía I fu miniar las cofas 
to las , y que era Dios verdadero. 
Hijo del Eterno Padre acaia bien 
deipues de tantas grandezas refe-
rir fus UuiniUades, y abatimientos. 
Porque afsi nos dio á entender que . 
. no defdezia de grandeza tanta la 
huuiildai , y rendimiento con que 
fe arrodillava á los pies de fus DiC-
cipulos. r e ó á l a t o . Cum fcireí quod 
omntA tradtdi.jet et Pater , ¿* quoJ i -
D¿o exijfet, ^ ad Deun irec , non ts-
m;bM minut ffiorfam f»Sé*) iavanspe-
des Difcipulorum fuorum» 
, 50 No porque Chriílo fe htu 
millalíc tanto,temió , ni rezeló al-
gún m:nolcavo en fu gloria , y Ma-
geilai. No por elTo fue ámenos fu 
grandeza. Como á menos ? Antes 
. s ¿ por elle camino de la humildad la 
aumentó : como profundamente 
dixo la Dulcura de Bernardo. Chrtf-
tus vero cum per >.atnram divinitatis 
S.'Beniai-d.fer. non hzberet 0 o crefeeret , vel ajeende-
ínAíccnt. D. ret. qttia vltra Deum nihilefti per def 
cenfum quomodo crefeeret invente, 
Afsi veréis como defpues de aver 
iabado los pies áíus Difcipulos, h i -
zo oíientacion , y alar-de de fer Se-
ñor , y Maeftrofuyo. Vos vocatis me 
M a ^ i j h r ^ Dom'tnttu fum etenim.Y.n" 
tonces mas feñaladamente dixo que 
era Maeftro , y Señor fuyo ; porque 
como tal, les enfeñó á fer humildes 
con fu exemplo. 
51 Azia efta parte mira la 
dodrinadel Santo Patriarca. (W/-
natas autem cavsat elationem , aat fu . 
perhUm.'tyc.JLn la ocafion queChrif-
to confagró , y inftiuiyó el Divino 
Sacramento del Al tar , executó la 
mas hunilde acción , y el mayor 
íibatimiento que de todo el dilcur-
fode fu vida nos dize el Sagrado 
Texto. Y aun íiendo , como era 
D'íOs.Sciens quta a Deo extvit. Llego 
acrecer fu grandeza , y Magcílad, 
por razón de fu grande humildad-, y 
abatimiento,como pondera N.P. S. 
Bernardo. Y por el mifmo camino 
advierte al Sacerdote N.;P. S. Beni-
to , que fe ha de adelantar, y crecer 
en la virtud : tomando exemplo del 
SacerdoceSummo,Dios verdadero. 
Hijo del Eterno Padre. Me occafions 
Sacerdotij obíivifcatur rtguiM. obedien^ 
tiam y^h1 Uifciplindm', fed magtSiac tnu~, 
gis in Uomno pr&ficiat. 
s 2 Ponga fin a e-íle difeurfo 
el Glorlofo Patriarca S. Francifco, 
que en la Epiílola 12. perfuade,. y 
encomienda á los Sacerdote^, de la 
Religión Sagrada eíla tan neceffa-
ria virtud de la humildad, haziendo 
argumento del Sacerdote Summo-
Chriílo S.No que nunca mas humil-
de que quando -aísille contagrado 
en el Altar. Totus howopaveat; totus ^ pía ifc.épi^ 
wundus centretmlcat^ Ctíitm exulíet, ^ adíui fe 
quando fuper Altare ta manibus Sacer-
dotis e/i Chrijliís Filias De i vivi.O a i 
miranda ahitado ! 0 juperna diinatio\ 
0 fublimitas humiUs ! Quod Dominas 
vniverfitátis Deus De i FJíi#Syfí¿Je 
humiliat , vt pro noftra jálate fub mó-
dica pañis fórmala fe abfcondat, Videí$ 
fratres humilitatem Dei, & effundite 
coram tilo corda veftra, $ hu/níiiami~ 
ni, vt ¿* vos exaltetnini ab eo. 
Si A la cumbre de la gran-
deza llego , quien llegó a merecer 
la Dignidad Suprema del Sacerdo-
cio. Pero para elevarfe , y aventa-
jarle afumfmo, hade abatirfe,y ba-
xar al valle profundo de la humil-
dad. Otdinatus autem , caveat elatio-
nem. En aquel tan celebrado Pane-
gyrico que Plinio el mozo compu-
íb al Emperador Traxano , le dize* 
Cum nihíl ad aaoendum fa{}iaium j u -
perejl , hic vno modo crefeere potefi. Píinius Pane-
di nis'S.icerSó-
tes. 
fifi *Pfe Jabmittat fecu-
rus mavnitudinis 
fu*. &c. 
letras Celen- Jghanta, dignltate, ofd'me, offeia-j alijs furnias altiores \ tmto m 
fis Abb. k r m . ionfpe^u, 0 e l fumm defpeffiores , f i dignitatí indiana conyerfdtio con* 
4;.mSynodo J l i- • r J • • v • 11 • r r r - -
34 Saceídoc, t r m i c i t , / / or-dini inora wat a vita ovLoqmtur yjt officij 
mf i r i mmditlam yi tx incontinen-
üaimptignAt, 
33l 
SESENTA Y TRES, 
A L C A J P I T V L O S E S E N T A Y T R E S . 
C A V V T S E X A G E S I M V M T E K T I V M . 
D E O R D I N E C O N G R E G A T I O N I S . 
^ XDINES^ Suos in Monaflerio i ta conferí 
yent , y t conyerfionis tempus y & v i -
tae meritmn difcernity Vel Abbas conf-
tituerlt. Jfhíí Abbas non conturbe?gre* 
gem fibi commijj'ím , nec q^ajl Ubc-
ra vtens potefiate y inlufie d'tfyonat 
alicjuld j fed cogitet femper qmd de 
ómnibus iudicijs y & openbus fuis 
redditurus efi Deo ratione?n, Ergo ¡e* 
cmdum or diñes fuos y quos tovfiituerit y 'y el quos hebuerint ipj l 
fratres fie accedant ad facem y ad Communionem y ad FJalmum 
imponendum y in Choro flandum. Et in ómnibus otmimo IOQIS 
atas non difeernatur in ordme y nec fraiudicet : quta Samuely 
& Daniel pueri Presbyteros iudicaver^nr. Ergo exceptis bis quog 
( y t diximus ) altiori confilio Abbas pratulent y Vcl degrada-
Verit y certis ex caufis 5 reí i qui omnes vt convertuntur 3 i tafint . 
V t ( yerbi gratla ) qui fecunda diei hora yenent in Mo^ 
Tiaflerio y iuniorern fe noverit ilio efje , qui prima hora diei ve^ 
nit y emufabet tetatls y aut dignitatis fit. Futrís Vero per ofnnm 
ab ómnibus difcipüna teneaturduniores igitur Priores fuos honor cnti 
"Priores i un i ores fuos di ligan t, 
In ipfa autem apfellatione nomlnum nulli liceat alium pu~ 
ro appellari nomine : fed Priores iuniores fuos fratres nomi* 
nent, Iuniores autem Priores fuos Nonos Vocent y quod intelligi* 
tur Paterna reverenda. Abbas autem y qui rices Chrifti agere 
videtur y Dominus , O* Abbas vocetur y non fuá ajjimptione'y 
Jed honore 5 amore Chrifi , ÍWe autem cogitet y & fie fe 
exibeat y v t di (mus fit ta l i honore, Vbiamque autew fibi obvíant 
fia* 
•j j í Exórtáclon fefentdy tres y 
fratres , imior a Triore benediSiionem fetat : tranfemte maio* 
re y mlnor furgat , Ó7* det ei locum fedendi j 'me prafumat m-* 
nior c&nfedere , ni[t ei prxeipiat fenior [mis .y y t fiat quod ferip-
f l á R o m a n . i i . f ^ ej¿ : Honore invicem prevenientes. Fueri vel adolefcen^ 
tes m Oratorio , y el ad menjam cum difciplma or diñes fms con-
feejuantur : is autem vel ybi vbi y cufiodiam habeant y í$* difeí* 
plinam , yfquedum ad intelligibilem atatem perveniant. 
^ { , N E í l ecap i tu lo 
tuata el Santo 
del otden que 




fíala defigualdad en los lugares.Por 
que preciflamente han de prece-
der 3 y fcguitfe vnos a otros para 
guardar entre ti concierto ay or-
den. N'o pudieran de otra fuerte 
fubfiftir , ni governarfe los hom-
bres , tino guardando entre Q vna 
• deíigualdad ordenada. Por eífo 
tan ordenadamente fe govierna la 
República del Cielo : porque entre 
todos los Angeles no ay-ninguno 
que fea igual á otro : íino que vnos 
á otros fe liguen, ó preceden fegun 
el grado perteneciente á fus gerar-
qulas, y a la naturaleza de fus ge-
nios.Y íl aun en la República de los 
Bienaventurados difpufo Dios para . 
fu buen govierno efta deíigualdad; 
quanto mas neceíiaria avrá de fer 
en la de los viadores ? Ponderación 
es efta , y penfamiento de Dionyfio 
Pontífice Primero de efte nombre. 
j id hoc divin¿ •Jífpenfationíf provipo 
DionifPap.i. oraius diverfos confiítuiti ordí/ies ejfe 
Epitl.ad Se^ cr diftinftos, vt dum reverenliam mino • 
tpiícop. res potioribus exiberent , potiores mim 
tioribus dileBionem impenderent; vna 
concordia fieret ex divergíate contex -
tio i & reófe 'officiorum veneraretur 
adminiftrdüo (invuiorum. Ñeque enim 
vniverfitas alia poterat rañone fuhftf-
tere , «/'/í hmafmúdi ma^nus eam dif~ 
fireatig ordo Jervaret.J^uia vero crea-
fura in vna eademque ¿equalitate V H ~ 
hemart v vel vivare non pote [i , coeíef-
íiism rr.ilidarum exemplar nos injiruit* 
J^uia dam fint Angelí, Jm Archangt~ 
li i liquet quia non ¿equales funt; fed in 
foteftate ¿y ordine dijfert alter ab al -
tero. Si ero o ínter eos >qui fine peceato 
funt , ifld ccn/Iat ej/} dijlinffio , quis 
horrinum abnuút iniic fe ¡ibenter dífpo-
fitíoriijuhmíttere > H nc etiam pax^^)» 
charitas mutua fe vice cor)>plefíuntur$ 
¿f rnanet firma Concordia in alt¿rtia9 
& Deo placita dileSíione finceiMtaj, 
2 Para eífo difppnc el San-
to que guarden los Monges todos 
fus grados , y lugares, fegun los d i - ' 
ierenciare el tiempo de fu conver-
íion , 6 los merecimientos de fu v i -
da , ó conforme el Abad lo diipu-
üztc.Ordines/uos in Monajlerio ita 
conjervent > vt converfionis tewpus, ¿r* 
vita meritum difeernit , vel vt Ahbas 
confiituerit. De eftas tres caufas que 
feñah elSanto,ha de provenir la de-
íigualdad de grados. 
3 La primera ^tendien-
do al tiempo quando cada vilo v i -
no á la Rel igión: demanera , que 
aquel que vino vna hora antes al 
Monafterio, es mas antiguo, y pre-
cede al que vino vna hora defpues. 
Vt, verbi oratia , quíJecunda dlei bo- * 
ra venerit in Monafterio , iuníorem 
fe noverit i lio ejfe 3qui prima dtet 
hora venerit, caiuflibet ¿etatis , ojié 
dionitatis fit. Afsi refiere Pilón de 
los antiguos Efenos , que aunque 
vinieííende ya proveda edad ala 
Religión '•> tenian, íin embargo de 
fus canas,el vltimo lugar entre los 
Monges, Y folo daban la honra , y 
honor de ancianos á los que fegun 
el tiempo de fu vocación conftava 
fer mas antiguos.M^ /í/í/am ex ¡*n-
nis exiftimantur ; fed quantmnlibet philo. de vk; 
Grandevos habent pro puerís , fi (ero conteraplac, 
injUtutum hoc compíexi funt. Bonorem 
vero feueflutis tribuunt his qui^exco-
lunt fe a iuventute in hacpuUhesrrima 
dhlnacj y avie comqlativ£ Phílojoph ig. 
En 
F De Ordine Congrégationls,. j j j 







difpone el Santo que íegunjel gra-
d o , y antigüedad decadt vno lle-
guen por fu orden todos á recibir la 
paz , á la Comunión , á levantar el 
Pfalmo , á eílar en el Coro , y vni-
verfalmente hablando en todos los 
lugares la edad no diferécie los gra-
dos, ni perjudique á la precedencia , 
£1^0JecunJam ordiñes juoi i quos conf-
t i t ue r i t Abbas sve!quos habuerir í t i n 
f e f ra t res , fie accedant adfacem , ad 
Communionem ^ ad Pfalmum imponen* 
diíw , in Choro fiandum. Et i n ómnibus 
omnino iocis ¿etas non dijeernatur in or-
diñe , ntc pr^tudicet . En propios tér-
minos refiere el mifmo eltilo de los 
Monges Pacomios San Geronymo, 
J ^ u i j j u i s autem Mona/ ier iumprimus 
ingreditur ^ primas fedet i primus a m . 
bulat .pr imas Pfalmum dlc i t ¡ p r i m u s 
i n menfa manum extendit ¡p r io r in Ec-
clefia communicat : nec 4tas inter eos 
qadr i tu r , ¡ e d p r o f e f s i o . 
5 Quando el Padre de Fa-
milias concertó obreros para fu vU 
ña , dize el Evangeliíla San Mateo, 
que á los que fueron á trabajar á la 
hora de Prima , por la mañana los 
concertó por precio correípondie-
tc al trabajo de todo el dia. Conven^, 
tione autem f a ¿ i a ex denario diurno^ 
w i í s i t eos i nv ineam faam. También 
dize como faliendo defpues a la "ho-
ra de Tei^cia encontró con otros 
jornaleros, que mano fobre mano 
cílavan en la plaza; y concertándo-
los también para la milma labor,no 
les prometió el precio mifmo que á 
los primeros^íino el correlpondien-
te al tiempo dcfde la hora que en-
travan á trabajar, ¡te favos i n v i n e a 
tneam , & qund iu j i i m faer i t dabo vo 
bis. Lo que fueíle razón , dixo que 
les darla i pero no tanto como á los 
primeros que entraron antes á tra-
bajar en la viña. B i s p r o m i i t i t ,non 
denariam , (edquodiuflam f a e r i t ( di-
ze aqui Alapide ) denarius erat mer. 
ees dn t rn i íahoris > dahaturqae labo-
rantibus ab hora y r ima > i d efl a. Solis 
a t a , vfque ad occafiivt H i autem hó -
r a ter t ia vocati t^ihus horis ferias ve-
nerum ad laborandamin vinea-.qad' 
re no totam denariitm merebantuy-hos 
•que primero entraron á travajar en 
la vina, merecieron ia primera cíli-
5. Damián, 
huuc loe. 
jornal fe talía por el trabajo, 
6 Y de aquí entenderemos 
la eftrañeza grande que á San Pe-
dro Damiano le c a u s ó , v e r á San 
Pedro adelantado á todos losApof-
toles 5 no aviendo íido primero en 
la vocación. Primero que San Pe-
dro fue inftmido en la Fe fu herma-
no San Andrés. Porque como nos 
dize el EVangelifta San ]uan , él fue 
quien llevó áSan Pedro al conoci-
miento , y trato del verdadero Me.- . 
íias. Invenimus Meftam ^ fa aduuxtt 03'm'1* 
eúm ad lefum, Y como Chriílo por 
razón de la dignidad que dio á San 
Pedro, le dió con ella el primer l u -
gan notó la precedencia Damiano, 
con pafmo,y a d m i r a c i ó n . m a ^ 
gis j í upeas , in fide primus faefus efi or-
dinis divtiitatefecundus, 
: 0 ^ ¡ f 1^11.: •. M | í • ^ 
iEro no adelataDíos 
á quien no fe ade-
lanta por fus me-
recimientos. Y como Chriílo Bien 
Nueítro halló que Pedro era el que 
mas le amava \ por eílb lo hizo fu 
lugar-teniente , y el primero de 
todo el Apoílolado.EíTa es ía razón 
fegunda , y la mas principal que 
puede aver, para que el que á la v i -
ña de Dios vino a trabajar á la hora 
de Tercia , fea primero , y preceda 
a los obreros que vinieron mas te-
prano. Vt conven[ionis tempus% v t t ¿ 
wer i tum d i f e r n i t i dize el Santo. En 
la Cafa de Dios preceden los méri-
tos á ios-años, y folo á la virtud fe 
le conceden honores de antigüe-
dad. 
8 Quien viera á Daniel 
fentadoen medio de los ancianos 
del Pueblo , no dexara de admirar, 
que tan pocos años como los íuyos 
fuvieííen entre las canas el mejor 
lugar. En efte mifmo capitulo cita 
el cafo nüeílro Padre San Benito. 
¿ P a t a Samisel Daniel pueri / W Daniel.15^ 
byteras iudicaverunt. Ven acá ( le di -
xeron los ancianos) y íientate aqui 
en rfiedio de nofotros. Veni ¡ & j e d i 
i n medio nojlrum. Pues como á vn 
muchacho de doze años poco mas, 
ó menos le dan hombres ancianos 
tan^ 
^ j 4 ExoYtdclonfefentdy t m , 
tanta hortfa, ^Ué ^nos, y otros le Patriarca. Numqtthl pjñtiiM ÍMiá tü ícb.15, 
natas es ante colies formatus l T ceden el lugar, y tiene entre todo« 
la primera eftimacion ? Oidfelo de-
zir á ellos miílnos. Quia tihi deáH' 
Veas honorem fene&mis. Efto es: que 
Daniel en tan poca edad tenia mu--
ehos [añps de madurez, y virtud. 
Que por a i , dlze Filon3fe ha de co-
putar la ancianidad. El mas virtuo-1 
lo es el mas antiguo: porque los 
queí infer virtuoíos vivieron mu-
chos años , í o lo merecen llamarfe' 
muchachos de larga edad. Nam re~ 
verajeniornon ex lon i^tudine tempo. 
!*hiIo. lib. de rts * fed ex laudata vita patatar. S i -
^brahan, qnidem qui multum ¿tatis tempore v i . 
xerunt (me provitaíey longevi paeri di -
cetídijunt. 
9 No acabavaNicodemus 
deentéder vna nueva doctrina que 
o y ó al Divino Maeftro.Y fue dezir-
le Chrifto^que nadie podia entrar en 
c l R c y n o d « los 'Ciclos, fino bol-
viendo ,á nacer fegunda vez. Nijt 
¿puis renatus fuerit demto^on potefí vi~ 
loann.3^ dere Re^ num Dei. Xári obfeúra fen-
tencia le pareció cfta , que la ar gu-
yo de impoísibWeJí?ticmodo pote/t ho-
mo nafci^ ctim fitJenex^ replicó)í\T«w-
'q.itidpoteft in vterum matrisJaa itera-
u intreire , renafcl í V n hombre 
anciano puede bolverfe á fus pri^ 
nieros años ? No acerrava Nicode-. 
mus á componer las canas con tan 
corta edad. Y fue (dize San Bafili o 
de Seleucia) que no atendiendo á 
los méritos , no hazia eftimacion 
de ios pocos añosiy prefería las ca-
nas , porque ignora va como los 
hombres fe pueden remozar con 
las virtudes: y pdr razón de la gra-
cia , adelantarfe á la naturaleza. ATi-
eodemus^quinoefem in auxilium era* 
S.Bafil. de Se- dfíifinis trahehat» qui nottarnur dijei-
kuc.Grát.iS. pulastenebrispavari medeh-atur ¡cum 
aadijfet k Salvatore : nifi quis renatus 
fiierit denao, non pote/i introive in Reg ~ 
tium Coelorum : nataram ohiecit tempo-
rwn vindicew , ad tempus confagit 
gratisiocogitans.'En^áo va , quien 
,por los años,mas que por la gracia 
pretende hazer el computo de los 
meritoSo 
10 Fundado-en efta mif-
ma razón Elifaz Themanites , vno 
•de ios amigos de Job , deíeftimó , y 
tuvo en poco la. íabiduda del Santo 
que fe infiere de al ? Son por ventu-^ 
ra poco inteligentes i quantos no i 
precedieron a la formación del Mün 
do ? Elifaz no tuvo fer , ni/ue cria« 
do antes que los collados de la tie-
r ra , aunque tanto blafona de en- ' 
tendido , como de íi mifmo dize en 
efte mifmo capitulo. &0'4 nojit 
qaod ivyioremtts saut quid intelUffiri 
quodnefeiamus ^ Pues de donde pre-
fume fer mas íabio , y intcUg.cnte 
que Job ? No lo era en la realidad:J 
pero eftava acompañado con hom-
bres muy ancianos-, y por clf} ra-
z-on le parecía que en la fabiduria 
avia de fer primero, y llevar la pre-
cedencia a los mozos-din alegar pa-
ra efto mas privilegio que 'la anti-
güedad. •Etfenes.rj? antiqui íu:.f. in 
n-obis , multo vetufliores , quam paires 
í«í.Veaíre acerca de cfta mátevia él 
cap. zi,de Decanis Monafiertj{ácCáv 
Gl;§.3.per totum. 
§.111. 
A Tercera razón 
que puede aver 
para dar mejor 
lugar al que es menos antiguo de 
protefsion es ( dize el Santo ) la 
voluntad del Abad que afsi lo de-
termina.Fí?/ vtAbbas con/lítuerit,Eila. 
razón coincide con la fegunda que 
acavamos de explicar. Porque co-
mo aquella fe funda en los mereci-
mientos ; también el Abad debe 
obrar en virtud de ellos, para dar 
al menos antiguo el mejor lus;ar. 
No ha de obrar el Abad tan poteí-
tativamentc, que fin mas razón que 
fu voluntad , atraíic a vnos , y ade-
lante á otros. Porque effo fera, co-
mo dize el Santo ^ alterar , y per-i 
turbar fu r evaño .^« / Jbbas non con* 
tarbet gregem fibi commij/um-, nec qaa* 
fi libera vtens pote/late iniufle dffponat 
aliquid. Pero no obra injuftamen-
te , quando atendiendo á los méri-
tos, adelantare aquel en quien los 
viere mayores. 
12 Dignos juzgó San Ba- -
filio del lugar mas digno aquellos 
que mas perfecta , y dignamente 










T>e Ordine Covgregationis, 
obediencia. Y para eñe penfamien- Itbert 
to fe vale de aquel Luga*: .del Apof-
t o l , en donde manda reípetar con 
ertimacion doblada a los Presbyte-
ros s que fobrelos méritos de íu an-
cianidad añade el trabajo de la pre-
dicación. Divntoyi loco habendijunt* 
quorum in reffefaftis waior vivet in-
duftria.J^uoU in Presh¡teris Apoyto-
lus prsdpjt , cuw dixit: qui bene pr¿ 
JuntPreíbjiteri duplici honore dt^ni ba-
hentur ; máxime qui laborant in verbot 
& dochina. Ello 4es (dize ) tan puef-
to en la razón ; que Iby de parecer 
fe haga aisi con todos aquellos que 
por fu modo de obtar lo merecie-
ren. HÍJÍ retium arbitrar , vt in ómni-
bus qui ifiitts modi ¡unt , fervetur. 
13 Demancra^que al Abad 
pertenece anteponer , ó poíponer 
Salud. 
Scncc.inTtoa-
iosfugetos j'pero no vlandode lu 
alvedrio, y abíbluta potettad. Nec 
quafi libera vtens potelluceSmo aten-
diendo á los mayores merecimien-
tos. Porque lo demás íerá obrar in-
juítamence , y vfar mal de fu poder, 
ampliando los fueros de la jurifdi-
cion 3 harta adonde le eftienden los 
dilatados(terminos de fu voluntad, 
enfalcando á vnos, y abatiendo á 
otros : como de los que alsi obran 
dixo áeíle propoíito juvcnal. 
Hoc voioy /te tubee: ¡itpro ratione 
volunta*. 
Como también Cornelio Tácito 
dixo , que el Principe Soberano te-
nia por derecho el derecho de íu 
dedo; y fu juilicia no tenia mas ley 
que iu voluntad. Injumma fortuna^ 
idaquius ,quod vaüdius. La potef-
tad fe debe arreglar alo que fuere 
licito , y honeík): y folo es licito lo 
que fuere bien viíto, y no vitupera-
ble. Afsi de Theodahad lo reñere 
Caíiodoro. Cum omnia po/simus y/o-
ía credimus lie ere nobis Itydarida A u -
que todo lo podemos ( dezia como 
granPrincipe)íblamente lo que fue-
re loable nos es licito. Los que tu-
vieren mas de autoridad , han de 
tener por eílo menos de .antojadi-
zos. Quiero dezirjque aquellos que 
tuvieren mas poder , le han de to-
mar menos Ucencia en fu obrar,co-
mo allá dixo Salullio. Magita fin tu-
na % mimma licenti j , Y también Sé-
neca ¿a l'roudt. Miuimum Uecet 
cui nimtum Ucet. 
14 El Apoílol San Pablo 
dezia de ümifmo , que íi tal vez Ce 
gloiiava en la poteftad , y mandj 
que Dios le avia entregado , no fe 
confundiría , ni por eflb le fakirian 
al roítro las colores; porque fu po -
tellad era para ediíicar, y no par? 
deltruir. Nam ¿r ft amplias aliquid 
gloriatusfuero de pote fíate noflra^ q-uft 
dedil nobis Dominus in ¿dijicutioY-ern ¡ 
¿T non in de/iruífionem^non crabefeam. 
De donde San Juan Chryfollomo 
infirió : Ervo ad hoc potentiam accepi. 
mus , vt ¿edificemuí. Sin duda que al -
gunos Superiores fe han llegado a 
perfuadir que la poteílad que Dios 
íes entregó , es, no folo para edifi-
car j íino también para deílruir, y 
que el Báculo Patloral pueda fervic 
de vara para ajar, y herir al fub-
díto. 
15 . DeNabucoDonofor, 
dize el Profeta Daniel, que enfaU 
^ava, y humillava á los que le pa-
recía, lin mas razón, ni mas ley que 
fu voluntad, J?uos volebat exaltábate 
¿f quos volebat humiliabat, Aqui la 
GlofiaOrdínaria.Ii quod voluntReges 
facitit^vbiprovidsntia DeiWbi prgeep 
tiP.Vbi itliui'Xor Revis in manu Dominio 
Si losReyes^PreladoSjySuperio-
res fe goviernan por las leyes de fu 
arbitrio , de qué íirve la diVína pro, 
videncia \ Adonde eftárí , y que ob-
fervancia tienen los preceptos de 
Dios? Y como fe verifica que el co-
razón del Rey efiá en la mano del 
Señor para inclinarlo azi a donde 
mejor le pareciere t El caío es, que 
quando el Prelado obrare ínjuita-
mente, governado folo por fu que-
rer, y contra la divina voluntad,en-
tonces íu corazón no eílá en las 
manos de DÍOSÍ porque Dios lo tic -
ne dexado de fu mano 5 y de fu ín-
juílo obrar le pedirá rigurófilsima 
quenta , como advierte > y previe-
ne el Santo Legi fiador. Sed co i^tee 
femper , quod de ómnibus iud tijs , & 
operibus juis redditurus ejl Veo ratiü -
nem. 
16 La poteílad que Dios 
entrega al Superior, no fe le da tan 
abfoluramenre que pueda de ella 
vfar á las leyes de lu arbitrio ; fino 




S. Chrífon:. I , 
adCoritih.Hü-
mil. 1 i . 
GloíTa Ordm: 
ad hunc loe. 
Daniel. cap.|«, 
liccE. 
j j ó Exartáclon fefentdy tres., 
preceptos. Nopata que fe eftienda tades diverfas, y qué fot'coíaraeti-; 
á todo lo que puede? fino midien-
do , y atemperando íus fuerzas haf-
ta adonde le permite la divina vo-
luntad. Vn Angel poderoio, y fuer-
te luchava á brazo partido con Ja-
cob. Y dize el Texto Sagrado que 
no le pudo vencer en la contienda 
tan portiada, y reñida que duró to-
da vna noclie. Ji^ui c i m viueret quod 
jBenef.j 2. eumJaperare njn fojjet , ¿re. Tan po-
der oíb es vn Angei, que con lu i m , 
pulió traftorna, y mueve la maquU 
na de los Cielos. Pues 'quien repri-
mia los brazos de tan fuerte,y alen -
tado luchador ? Para rcíiftiríe á ge-
nio tan br ioío, no era Jacob ( dize 
Cayetano ) competidor bailante. 
Pero Dios atemperó de tal manera 
íus defínefuradas tuercas 3 que no 
excedieíien á las del Patriarca. Y 
aunque el Angel pudo tomar cuer-
po mas robuito, ó avivar con ma-
yor energía al que tomó , acomo-
do, y proporcionó fus Ímpetus con 
la voluntad divina, que no le daba 
opción , ni poteílad para exceder^y 
vencer a Jacob en el valor. Angelus 
Cakcaa; v t t tu rpo ienua jHi i non ex mcejsitatey 
j e d j e c u n ü i m a rh i t r i um , ¿y p r ¿ í c r i p ~ 
tnm pr^tcipue d i v i n é voluntatis. Et 
quod dijpo/itíone d iv ina decretum fac~ 
tum eft , v t Angelus affummeret corpas 
i n tanta menjara v i r i u m , quod non 
pojfet fecundum eam fuperare v i res l a . 
ci/b. Aisi t s , y afsi debe fer la potef-
tad que Dios les da á los Prelados: 
atemperada,arreglada,y conforme 
en todo á íu voluntad j que no por-
que pueden mucho , han de querer 
mas de lo que pueden 9 como dezia 
íeneca el menor. 
J^uod non potef l , v u k pojfe , qu i 
nimium potejl. 
17 Efte fue el defatino , y 
la arrogancia loca de Pilatos^uan-
do le dixo á Chriílo Señor Nueftro, 
que tuvifle entendido, como tenia 
poteftad para darlo por libre , y po-
nerlo en vna Cruz. Ne/cir quia pote/-
tatem habeo crucijigeve te , potefla-
loann.ip. tem habeo dimittere ? Para darlo 
por libre poteftad tenia; pero no la 
tenia para condenarlo : porque pa-
ra condenar al inocente no puede 
aver poteftad en el Juez. Abíblver, 
y condenar íbíi Qxercicios de potef-
Senec.Tragcd. 
;4.deHipp.Acl. 
te han de mirar al inocente para 
abíblverlo, y al delinquente para 
condenarlo. Pero tener poteftad 
para condenar, y abiolver á vn bo-
bee mi l i i io , que no puede fer libre, 
y culpado juntamente , feria víur-
parfe la poteftad, como de Pilaros 
pondera San Ambrollo , que faltó 
á la jufticiascondcnando áí inocen -
te. VjUfpas o homo pottftatem quam non 
habes',):::tua iHate voce con/íríngeris) 
tuadawnarisjententia. Pro pote/late 
ergo j non pro ¿equitate crucijiaendum 
D&minum tradídiJti^QXuÁázá es gra-
de.( le dize Plinio a T i axano ) po-
der el Principe todo lo que quilic-
re , pero no es menos pertenecien-
te á íu grandeza3no querer mas que 
aquello que pudiere. Vt flvitiitacis 
ejt quantum vellis pojje > fie ma^nitu-
dinis^veíle quantum pvjsts La po-
teftad del Prelado , y Superior íoio 
fe eftiende á lo que fuere j u í i o ; y 





G Varden todos' él orden - en íus 
grados (dize el 
Santo) excepto aquel, u aquellos 
que el Abad, por caufas que á ello 
le muevan , conftituyerc en grado 
mas fuperior. Ergo exceptis his quos 
[vt díximus)altioriconfilto Ahhasprd-* 
tulerit certis ex catt/ts,re!iquí omn :s ve 
convertuntur ¿ta (¡nt. Pero no folo 
manda el Santo á todos guardar el 
orden en fus lugares; fino también 
en los nombres. Deraanera , que 
como ay defigualdad en los gra-
dos , manda que la aya en las deno-
minaciones. Ninguno (dize) llame 
á otro por fu nombre. Pedro %Juant 
Francifco , Sino que los mayo-
res llamen á los menores herma* 
tíos 3b júniores. Y eftosá fus ma-
yores los llamen Nonos que es nom-
bre de reverencia. Y al Prelado que 
hazc las vezes de Chrifto , l lámen-
le todos Don ,y /í¿4¿/, que es nom-
bre de Padre. Inipfa aufew appella-
tione nominttm nulli licsat aliumpuro 
appellare nomine. Sed Priores iuniores 
fuosfiaires nominent. Júniores autem 
Priotesjuos Nonos vocent: quod intellt* 
De Ordine Cong^égdtionls, * Í * * 
pídetur , Domitiítfy ¿* Ahbas vocetur, de amores ie ampare , y reciba coa 
Effoíerá honrarfe, y reverenciarfe liberales demoniU-acioncs,)'mageí-
vnos á o t r o s ^ o m o manda el San- tuoío agrado. 
to. {uniores Pi fo* es fuos honorent; te confu^ io^  juplex tita nu:. 
Prioref Júniores fuos dilioant. Y Q&Q. ^mínapofcoi ^ncld.Iib.ii 
genero de amor,y reverecia, fe ex^ Fratert vt yEneaspelivo tuus om< 
plica con la debida atención , y ref- nía circum 
peto en las palabrasicomo aqai no- Lifora ia&eturque oáijs hutonis 
ró Eimaragdo. Non htc honor exige. iniqu* 
tur rerumjed reverentiaexpetitur ver- Nota tibi, 
Smaí^áas ad ^ r i i t n ^ morum. Fingieron los Poetas que Eneas fue 
&eguÍ.e4¿3. I ^ Efte nombre F ^ . hijo de la Diola Venus , y por 
0 * ter^s tan íignificativo del amor el configuiente hermano de Cu-
conque el Santo manda que vnbs pido. El peníamiento, eíta en que / 
á otros nos tratemos -, que quiere Venus para obligar , y perfua-
dezir. Veré alter , en ei rigoc de dir á Cupido que con la Reyr 
ÍU íignificadOjComo explica Age- na Dido hizíeíTc buenos oficios 
AfTel. Hb. 13. lio,y otros. El hermano es otro yo. á favor de Eneas , que* avia pa-
cap.io. Los hermanos detalfuerre fymbo- decido tan recios temporales por 
Jizan , y fon en todo tan íeme- los rigores de la Diofa juno 5 no 
j;antes 3 que COPJO dixo de ellos le liamaíl'e hijo luyo , aunque ío 
Atiíloteles , tienen vnos miírnos era i fino que dlíimulando ad-
padres, y Ion nacidos de vn mif- vertida , y íagaz por aora eífo 
mo vientre » y los anima vna mif- apellido , le llama á Eneas hcr. 
niafang?:e. El nacimiento es el mif^ mano de Cupido \ para con eíle 
mo, la^educa-clon, la cafaba defeen- tan» ingeniofo, artificio mover a 
dencia^a hazienda/ia eníeñan^a^las Cupido mas eficizmente., EQb fu'e-
•^pllumbres. Communes fmt par entes y echar toda el agua, y jugar el bron-
búbQX.,%.£ú\vUrus y I*n5,uí* \ ortlts ' t$Ma*Í0) ce todojíin omitir pieza alguna que 
coi.¿.til '•' damus, genelisycldritaiis ,res fami- conducir piifiieíre á la pretenfion. 
liaris * patrim*nnim \ difciplina trno- Porque trayendole á Cupido á la 
rt?/.Por tanca íirnllitud dixo de ellos memoria , que Eneas era fu herma* 
Quintiliano, que ningún otro amor nuifue e! nías ingenloíb, y eioquen , 
puede llegar al que Ce engendra por te modo de perfaadirlCjq con graa-
razon de la hermandad. J^uoi nuda, de energía acabalie con laReyna de 
Quintil, decía- amichia po¡stt e¡ft esm foclix^que imi Carrago, quanto conducir pudieíie 
rr.ac.3 z 1. utur fratern taiem. Y como también a favor fuyQ .^fsl explicaDonato el , 
Heíiodo, penfamieuto. Hic no 'uit filium dicers^ Oonat. in U&v 
Sed nec aermano quiP^uam e$ Jedefu idfu-i'.h&t adcaufam Fratsrjn• 1 «^«cM» ' 
Heíiod. in Er- ¿quandus awore. quitytaus.¿¡¿¿iodfitit fine dubio hone¡'lü% 
gis. 20 No parece ay otro & pium.vt fater pro fa tre laborareis 
amor que con el de los hermanos veímáxima incauja fulutis. 
pueda tener, ni admita compara- A I También el amor de los 
ración. Ventajas hazc al que los hermanos haze grandes ventajas al 
Padres trenena fus hijos, y al que que cNEípoío ,y la Efpofa tienea 
el Efpoío , y la Efpofa tienen entre entre íi. Porque en el Libro Sagra-
íi. De padres á hijos lo daáen ten- do de los Cantares no fatlsfcchos 
cler el lucelío que el gran Poeta re- )os dos amantes con llamarle Efpp -
fiere , tratando de la tormenta qu,e fo , y Efpofa, vfan frequentemente 
Ja armada de'Eneas p a d e c i ó , y ., de ellos nombres: i V ^ , F/-^rí?K,Co-
venturolamentc tomo puerto a las * mo dando con ellos á entender mas 
1 riveras de la Ciudad de Cartea- apretados lazos de fu amor. Vulne-
r o . Compadecida , pues, la Dio- ru/i i cor tneum Sóror mea. Y en otra ^ ^ c » ^ 
la Venus del Capitán v^lerofo , le parte: ^f^i/w/Vy/i'^r^r ArlaEípo-
perfuade á Cupido , que con vna ía dize tabien áfn amado: ^ «iy «2/^/ 
de fus flechas inflame el corazón dettefratte msü fuaentem vberawa- C á n ü c ^ 
de la Rey na Dido , pata que herida tris m u > é'f. Y el Rey Afuero para 
Eñer. 14. 
Exortdclon fefentay tres y 
en fus temores, le que Matre generíiti i (o^ndti&nif<¡!t9 
áem i uve dtvifti. Icje 
ItaSabel. lib. 
3^8 
aniiiiaí a Eíleí? 
dixo: ¿?uid hubes E/íer ? Evo fu™ fia-
ter tutts. Su Efpofo crai pero la ama -
va como li fuera fu hermano. 
22 En prueba de fer mayor el 
amor que ay entre los hermanos , 
enere marido3ymuger, fe ocurre vn 
exemplo grade,fucedido á U'Efpofa 
de lataferneSjVno de losPrivados de 
Dario.Queaiendo efte tal entrar vna 
mauana a hablar al Rey, que aun no 
fe avia levantado , le detuvo vna 
ayuda de Cámara , diziendo , co-
mo el Rey no dava audiencia á 
aquella hora. Y mal fufrido Inta-
feniesde.lareipueíta ,fac6 vn pu-
ñal de la cinta , y cortó las narizes, 
y orejas a^  riado de guarda, que le 
impedia la entrada. Entroíe enfan-
grentado á ver al Rey. Y por efte 
deíacaco mando Darlo cortarle á él 
la caveza , y á fus hijos, y á todos 
fus parientes. Acudió fu muger a 
echatfe i los pies del Rey. Nego-
lele la entrada por fer nvager de vn 
traydor. Pero negocian mucho las 
lágrimas ¿y de ellas movido el Rey 
Dario , le concedió la vida de vno 
eoa üe iñ d oque , & Do. 
minus fratremK appeUavit | & eum 
á que fanauis fratris exquiñtur. 
Como también dixo allá el otro 
Poeta , tan dilcreto como anti-
guo. 
Cwlefli Juwfés omnesJep-.ine oriti 
Omnibus f ilé ídem Pater ef}. 
Todos^omos hijos de vn Padrea 
porque todos venimos de Dios, 
que de vna miíma tierra nos dio 
> l fer , y por eíío nos hemos de 
llamar hermanos ; Fratres. por cf-
ta miíma razón les dlze á los Gen-
tiles Tertuliano , que faltavan al 
fer de hombres , íiendo - como 
eran , entre íi malos hermanos. 
Fraires úutem etiarn velhi juiftñt, 
ture natura mitris vnias , ¿r (¡ vos 
parum homines s quia mj'i fratres. 
25 Pero aunque tan ajilan-
tes los hermanos entre í ] , por el 
parentefeo eftrecho de ia fangrei 
fin embargo fuelen romper por ella 
muchas vezes, como fabemps de 





de los featencLados,el que efeogicf- tan funeítos, y lamentables prin-
S.Ambrof.üb. 
UeNoe c. 16. 
fe. 
23 Quien creyera que 
no librara al marido ? O á fu hijo el 
mayor ? Dixo, pues, que efeogia la 
vida de fu hermano. Ellrañó el Rey 
la elección , y preguntando la 
caula ,.refpondió la afligida , y 
laftimada feñora, que era moza, 
y que podía hallar otro marido-, 
pero que otro hermano no le era 
fácil hallarlo ; mayormente íien-
do , como eran fus Padres vie-
jos. Hizole el Rey la merced do-
blada , y concedióle la vida del 
hijo mayor con la del herma-
no. 
24 No queráis mas 
( dize San «Ambrofio ) pues por-
que Dios nos manda , y es vo-
luntad fuya que amemos á nuef-
tros próximos ; fe llaman todos 
hermanos : fígnifícando con cfta 
apelación , grande amabilidad. 
J^uos rationalis fíatur¿e quiüam vte-
rus ejfudit , ó* eiufdem matris oe~ 
cipios comenco el Mundo , co-
mo entrar la muerte en él por vno 
de los primeros hermanos. Y los 
principios de Roma fueron tan fan -
guinolentos, que íus muros , aun 
no cftando del todo levantados, 
bermejcavan manchados horri-
,blemcntecon la fangre vertida de 
vno de los dos hermanos fus funda-
dores, 
Nulla fides regni focijs^mriijque 
yotejlas ^ucan.lib.i» 
Impatiens confortis erit ¡necgen-
tihus vllis 
Credite : nec longe fatorum exem-
pía petanttír) 
Fraterno primi mdduetunt Jan-
guiñe müri-
26 y Por cíTo el amor frater-
nal que fe origina de la naturale-
za , no es tan firme , y feguro como 
el amor que proviene dé la gracia. 
Mas ellrecho es el amor de los her-
manos por gracia, q el de los de vn 
miímo orjgé por natura leza . /^ /¿^ S.Ambcpf.ref» 
neratio copulavit-. Eadem enim natu- e¡l fratermtas Chrifli> qua fanguinis* 
ra omnium water efi hominum , ¿- dixo S. Ambrofio.La hermandad, y 
f ra tns jumus omes >yna eademr amor fuelefalfear entre lacrmanos, 
que 
De Ordine Congregationis* j > ^  
que lo fon por naturaleza 5 pero la Monafteria peperit, Ad hunc Jonum ex-
benevolencia radicada en cari- chati Junt fiatres ^ qui habitare in 
dad } no rompe , ni quiebra por vnum concapierunt, ífte verfas fa¡t tu* 
caulas que fe atravicllcn : íiempre ba ipjorum.jonuitper orhem terrarum 
perfevera firme , y fe coníerva en 
paz. H¿c interdam fibi inimica ejit 
proQgue el Santo , illa fine intermif-
Jione pacifica. 
qu i dtvífi erant , cengregati fun t ift 
vnum .Tzn yniformes habitan en los 
Conventos^como fi en ellos viviera 
vn hombre íbl'o. Dcmanera^que de 






£f akn. 132. 
fe llama van hermanos los fieles to-
dos, por el indecible amor con que 
fe querían. De tal manera , y con 
tan fraternal benevolencia fe ama-
van vnos á otros, que caufava á los 
Gentiles pafmo , y admiración. Y 
como eípantados fe dezian los 
vnos á los otros jfegun Tertulia-
no refiere , arriva citado;. Vide vt in 
viceM (e dilívantyfjr pro altérutro mori 
ftnt parat/. Eílc amor es( dixo tam-
bién Diego Bii io) ia virtud que en-
tre todas mas fetíaladamente de-
nota^ teílinca la Religión que pro-
feflan quantosfe precian de Difc i -
pulos de Chrifio. 
Nun mihi Chrifticolas ieiunia Ion» 
gajaborque, , 




Chti/iicobs veros exprimit ve-
rus amor* 
Eílo quiere dar á entender el Santo 
Lcgiílador, quando manda , que fe 
llamen hermanos vno? á otros los 
Monges : Fratres. Significando con 
elie nombre reciproco amor,y mu-
tua benevolencia. 
2S En las Comunidades 
Rcligiofas vemos cumplido ( dize 
San Agullin) aquel verlo del Pfalmo 
de David. Ecce quaw bonum, & qetarn 
iucundum habitare fratres in vntm El 
fonido de efte cántico excitó,y def-
pertó las voluntades, defeando v i -
vir muchos, como íi fueran todos 
vno nv.rmo. Efte verfo fue el clarín 
que reíonando por el Orbe todo, 
juntó , y congregó en vno muchos 
hombres que vivian divididos, y 
apartados entre f i . Suave canro , y 
dulce melodía, de^ue íe han or i -
ginado tantos a y tan humerofos 
Monafierios. Ifta verbú pfalterif, / / -
te dulcís.Jonus, ifla fuavis melodía tan 
in c á n t i c o q u m ia mellecitt etiam 
grado dize de los primeros Chrif-
tianos en ia Primitiva Iglefia : que a 
muchos cuerpos los informava va 
alma,y vna mifma voluntad. I ta i n 
vnum v ivun t ( proligue el Santo ) v t 
vnum hominem f a c i a n i , & [ ü i n i l l i s ^ v t 
fe r ip tum efi^ vna antma> & vnnm Cor y 
& multa cor por a , f e d nsn multa cor-
da, 
29 Eflbs fueron ios primeros fun-
damentos l'obre que Chrifto come-
có á fundar la nueva fabrica de fu 
Igleíia.Por dos hermanos dió prin. 
cipio á la elección del Apollolado. 
Vídit dúos f r a t r e ^ ó X z z elEvangelifta Matth.4^ 
S.Mateo.Vió(dizejá los dos herma-
nos,que con la hermandad le lleva-
mos á Dios los ojos, y merecemos 
fus divinas atenciones. Para la fa-
brica de la antigua Sinagoga, efeo-
gió también otros dos hermanos 
Moyfes,yAron,como fobre efte l u -
gar advirtió S.Juan Chryfoílomo:y 
para efta nueva Igleíia donde ha de 
fer mayor la caridad,comienca por 
la hermandad^porq el mayor amor 
que íe conoce, es entre hermanos. 
Ideo fxper fraternitatem chari iat is Kc~ 
clefí¿ cowpoluit fundamenra ;v¿ r a d i c i -
bus chari iat is exuberans , quafi humor 
ajeendat in r a m o s ^ X o es fer herma-
nos: atretyQomo dize N.P.S.Beni-
to:amarfe vnos a otros, como íi en 
todos no huviera mas que vn cora-
zon^y vn alma. 
§. V . 
30 T OS Menores ( dize) lla-
fl / mwznNonos á fus ma-
yores: Júniores P r io -
res j m s Nonos yvocem. No acavan los 
Interpretes de explicar el rigurofo, 
y propio íignificado de cíla voz No -
ñus . Lo cierto es que fegun la men-
te del Santo Legiílador , quiere de-
zir , y da á entender reverencia pa-
tcniú.Iuniores Jenioresjuos Nonos vo~ 







^40 Exortdcionfefentdy tres, -
cent, quodimtelU^kuY paterna rever en- nem petat. Atención , 
tía En Italia íignifica efte nombre 
Nonus Abuelo. Y Nona quiere dezir 
Abuela. A quienes refpetamos con 
reverencia de Padres. Y jíiendo Ita-
liano de nación nueílro Padre San 
Benito es muy veriíimil a que habló 
en fu mífmo lenguage 3 y conforme 
á él,mandó que ios menores llamaf-
fenNonos á íus mayores.Conjctura 
es efta que haze Bcncdidlo Eífteno 
fobre efte mifmo lugar. 
$ 1 Familiar modo de ha-
blar entre ñoíotros los Ciftercien-
fes; en el mifmo elido , y forma 
que manda el Santo. Et in ordine 
Ctjlercign/t[ dize el mifmo Au to r ) 
iampridem vul^atifsmtim (tt Sacerdo-
tes vocart Nonos. En efta conformi-
dad , quando el Hebdomadario pu . 
blica el Sábado .los oficios , para 
que cada vno lepa el que le toca en 
la (emana figuiente , dize a ís i , ha-
blando de los menores: Servitor Ec-
cltfi.t Frater BernaKfius Menj* lefior 
Frater Ant^nius > ¿re. Y hablando 
de los mayores, dize : MiJJam de 
Viraine Nonas Prior. Mijjampro \)e. 
funffis Nonas loanrres. Hebdómada-
rij coquina Nonus Petrus , ^ No-
nus lacintfjus. Demanera , que íiem-
pre , y quando fe nombran los 
Menores , fe llaman Hermanos: 
Frarres, y los mayores Nonos.Nom-
bre de reverencia paternal, como 
dize el Santo. J^uod intelligitur pa. 
terna reverentia. 
32 Afsi en conformidad 
de, efte refpeto con que los menores 
tratan á fus mayores, manda que 
quando el mayor pallare por donde 
efta el menor , le pida la bendi-
ción con toda humildad , -y re-
verencia. Tranjeunte maiore , mi-
uor jur^at , ^r>. Doctrina que da 
el Apoftol San Pedro : Adolejcen-
tes Jubditi flote fenioribusX San A m -
brofio libro 1. Officij capit. 17. Bo~ 
norum adohfcentum efl deferre pa-
rentibiis honorem , habere Jenioribus 
reverentlam. Efta reverencia qui-
fo el Santo. Patriarca que los me-
nores tuvieffen á los mayores , y 
para eflo les manda , que quando 
pallen cerca de íl , les pidan fu 
bendición. Vbicumque (¡bi obviant 
fratres > iunior a Priore henedifíie* 
y refpeto de 
que parece haze mención el Apof-
t o l . Sine vüa contradicliom quoümi-
ñus eji a meliore benjdi' ¡tur, 
3 3 También en protef-
tacion de efte mifmo reípeto , y 
reverencia , manda , que quando 
el mayor llegare cerca de den-
de el menor efta femado , lue-
go , fin tardanca alguna fe levan-
te , y le de el aíienro : y no fe 
atreva á fentarfe , fi no fe lo man-
dare el mayor : haziendo en cfto 
lo que aconfeja el Apoílol : Pre-
venios con honra vnos á otros. 
Vt fíat quod Jcriptum efl ; honore in -
vicem práveniecies. Afsi man diva 
Dios en el Levitico. Qprám cano 
capite conjuroe , ¿r h'-iora pfrjfh Levic.19. 
nam fenis , & time Dominum Dewn 
tuum. Raquel fe tfeusó con La-
ban fu Padre de no poder lévate-
tarfe en fu_ prefencia. Ne ir afea 
tur Dominus meus , quod coram te Genef.51; 
afjurgere nequeo, Y Aman llevó 
muy mal que no íe IcvantaíTe de^ 
lantc de el Mardoquco.to. 
34 Én efte mifiiio ca-
pitulo dizen los Camandulenfes. 
Pfdcipiunt Paires , ac volunt > quod 
Pr¿lati , ac Magijhi Novitiorum^ 
feu iuvenum docea:u eos vbiqttc re- CamanánleuT. 
vereri fenes , ac Sacerdotes , déte- adRcguLc.65 
vendo caput , /tjlendo , ac locum dan-
do ^ feu ajfurvendO) dum tranfeunt -.in. 
diñando , ¿ ' alia huiufmodi reveren-
tid figna faciendo. Immo hoc non fo~ 
lum erga maiores , ¿r'( feniores ob~ 
jervare debent Novttij , ac ¡uve-
nes ; verumetiam inter fe Sacerdom 
tes , tumores , ¿r Jenes dum fibi in-
vicem obviant > inclinando caput ,-y^/ 
detegendo , reliqua faciendo , Q U * 
etiam vrbanitas docet. De Jos Ro-
manos también dixo Juvenal. 
Credebant hoc grande nefas t ¿* 
morte piandum» 
Si iuvenis vstulo non afjurrsxt* 
rat ycfrft 
•Bathato quicamquepuenlicet ip- luvcnal.Satyí 
fe videret 15* 
Piara domi farra , ¿y tnai&ris 
oíandis acervos: 
es é m • 
Tam venerabiíe erat precederé 
quatuor annif * 
Prima que par adeo Jacr¿ ianuga 
fme&A* 
Jan 
De Ord'me Congregatioms. 'i A f 
att grande era el refpeto // efiote jenicrihtií: Sugctos , dize, 




Cicero lib. de 
i .Petriéj. / 
35 1 . 
que los Lacedcmonios tcnian á íus 
mayores , que íc dezia por común 
probervio. lñ jo la Sparta expedit ejje 
¡enes Y Cicerón lib. defenetfute , di-
xo^ue en nación ninguna eran tan 
reíperadas las canas ^ como lo eran 
entre los Lacedcmonios, Nu/quam 
t r i b u í tantum a í a t h quahtum Lac¿Ue~ 
t7ione%& rrjfquam fenecíuiem ejje heno-
r a i i ó t e Á . Aun mas apretadamente 
habló el Apoftol San Pedro , que 
en la £piílola i . encomienda con 
tanto encarecimiento á los man-
cebos el rc£pcto con que deben 
mirar a fus mayores } que como 
á fuperiores , les manda eilar fu-
^etos á ellos. Aavlefcentes J'ubdi-
nos. Conque lera lo vltimo de la 
defatencion a íi llegaflen á perderle 
el refpeto. 
3ó Cafo fue acontecido 
con el Profeta Eliíco , de quien 
( como refiere el Texto Santo ) ef-
carnecieron con mofa vnos mu-
chachos : Et iliiídebant ei , dicen fes: 44R?gum c.i^ 
affende calvezafcende calve. Pero por 
el rigor con que Dios cafligó fu de-
íatencidh conoceréis la grave-
dad del delito. J^ui cum re(pexífm 
Jet , vidit eos , & maíedixit Í/Í 
' in nomine Dominio Egrefqae 
ftttít dúo vrf i i " 
Magna fui t quondam cdpitis reverentia cam : 
inque fm^retio ruga fe?iilis etau 
ISÍec fuffoft amospatmt tme curia fer os 9 
'Homen 3 atatis mlte[enatus habet* 
Jura dabat populo fenior, fimtaqae m u s 
legibus e/i ¿ tas , vndepetatur°honos% 






AL CAPITVLO SESENTA Y OVATRO. 
CAPVT SEXAGESIMVM ^ A K T Z J M . 
D E O R D I N A N D O A B B A T E . 
N Abhatis ordinatione y illa femper confde-
' ^ f ' j retur ratlo , Vt hic conjiituatur , quem 
ftbi om?JÍs concors Congregatio fecundura 
timorem Del , f íveetiam pars ,qmmvis 
parva Congregatíonts famori confUío eíe~ 
gerit \ vitíC autem mérito , & fapientía 
doSirina eligdtur qui ordinandus efl, etlam 
fi vltimus fuerit i n ordine Congregatio~ 
ms, J*)uod Jt etiam omnis Congregatio v i~ 
tijs fuis ( quod quidem ahfit ) confentientem perfonam pari confia 
lio de geri t , e>* v i t ia ipfa aliquatenus iñ notitiam pervenerint Epif~ 
copi ( ad cmus* Dioecefim pertinet locus ipje ) Vel Abbatibus , aul: 
Chrifiianis vicinis daruerint , probibeant pravorum prevalere con-' 
Jílium , & domul Dei dignum conftituant difpenfatorem : fcíen-
tes pro hoc fe recepturos mercedem bonam , J ¡ i l lud cafie , & 
^elo Dei faciant , fcut e contrario peccatum incurfuros , f i ne~ 
gíigant, 
'Ordinatus autem Ahbas cogitet femper quale onus fufcepit* 
& cui redditurus efl rationem vdlicaiionis fute, Sciatque fibt op~ 
•portere y prodejfe magis , qmrn prxejfe. Opportet ergo eum effe 
dooium lege divina , v t fciat vnde proferat nova y &* vetera* 
cafium y fobrium , mifericordem , & femper fuperexaltet mi fer i ^ 
cordiam iuditio \ vt idem ipfe confequatur. Oderit vi t ia y diiigat * 
fratres. In. ipfa autem correSiione prudenter agat y O* ne quid 
nimis y nedum mmis cupit er adere eruginem , frangatur vas y 
fuamqae fragili tatem femper fufped'as f i t 5 memineritqm y cala-
mum quafatum non conrercadum. In quibus non dicimus, v t per-
mittat nutrir i vuia y fe d prudenter > O* cum charkate ea am~ 
De Ordindndo Albate, 4J 
ptáet } froVt Viderit cmqm expediré y f iatt iam dixlmus > &* f lú 
deat pltts amari , quam timeri. No?2 fit turbulenta \ O* anxíus* 
Non fit nimim y & obflinatus y non p t Zelotypus , c> nimis EÍ& 
pciofus y qma, nmqmm requlefcet.. In ipfis imperijs fuis fit pro^ 
vid'Js y confideratus , five fecmdum Dmrn y ft've feamdum fe-* 
mlum f¡?ito Opera qua tmmgit y dífcernat 9 & temperet ? "vt. fit 
qmd fortes mpiant'y & infirmi non refugiante Et prxcipue v t 
prxfentein KeguLm. tn- ómnibus conferí et y v t dum bene minifira* 
Verit y mdi&t a, Domino quod ferias bonus 3 qm erógavit triúcum 
confervis fuis in tempore f m : Amen dico vobis y ú t y fuper om-
aia bona iua confticuet eum. 
AnronitisPersz 
ad huac loe. 
E El Abad que ha 
deíeu ordena-
do trata en ef-
te capitulo el 
Santo Legifla-
dor. Eilo es: 
del Abad que 
-hade fe r elegido en razón de tal: 
porque aquí lo miímo vale orde-
nar, que elegir, ¡n Mbatis ordinatio-
f¡e illa femper con/ideretnr ratio , &c Y 
afsi luego juntó la ordenación coa 
l^a elección: Vita autem mérito ¡ ¿ r ¡ a -
pienti* dotfrina eli^atur qni ordinan-
Jas eft. Es, pues, lo mifmo orde-
nación , que elección. Pero porqué 
•razón llama el Santo ordenación a 
la elección del Abad? Todo es vno, 
dize el íluftrifsimo Pcrcz. Si bien 
no carece de myílcrio llanurla or-
denación , y no elección. Ordenare 
accipitar hit pro eo qitod efl el i ver c. a'¿ i -
tur enim de eleffione Ahhails, Sed Di-
vas Pater confaho ifip nomine ahfti^ 
««/ í . Aunque habla el Santo del que 
ha de fer eligido por Abad ,110 vsó 
de cíle nombre elección con parti-
cular cíhidio. Confulto iflo nomine 
ahflimst. Sino que la Hamo ordena-
ción, ín Ahhatft ordhiañone Pues que 
•razón pudo aver para llamar á la 
elc*ccion del Abad ordinacion, y no 
vfar del nombre elección? 
2 La reíolucion que diére-
mos á cíla duda,nos puede dar mo-
tivo } y ocaíion para d i reunir Tobre 
ia obligad on de los eledores, y los 
merecimientos que debe tener el 
•que ha de fer eligido. Digan otros 
Jo que mejor aqui !es pareciere" pe-
ro para hazer lugar á la exornación 
del texto } y mirando áziai la parre 
de nueftro aprovechamiento , yo 
difeurro, que por eüo Hamo el San-
to ordenactó ala elección delAbad, 
para con efte nombre, y fu fignifi-
cado hazer advertidos á les electo-
res , como antes de pallar a la elee~ 
eion deben hazer examen riguroíd, 
procurando faber quien es mas dig.^ . 
no , y entre todos el mas aventaja-
do. Vít£ autem mérito , Japientié 
.doóirina elijatur qai ordinandns efi. 
3 Las mifmas condiciones 
pedia San Gregorio pára los que fe 
huvieílen de ordenar , y recibir los 
Ordenes Sagrados. Pureza de vid-a 
por largo tiempo y fabiduria adqui-
rida con eftudio frequente , y con*, 
tinuado, &c.. Prevíderi deh¿t qéttks S.Gcegor.eplíl 
crdinentar j vt afpiciaiur , fi vita eo a4 Cciamb. 
rmn continsns in annispíur'ímis fuit^ 
Jhidiiim leftionis ¡¡ieUemojynx atm~ 
rem haitterint, 
4 Quando fe hiziere la elec-
ción en el mas digno, ferá la elec-
ción ordenación , y ferá el elegido 
ordenado. Y aviendo de eligir al 
mas v i r tuoíb , y fabio^como dif-. 
pone el Santo i H u mérito, & fipiei-
ti e doctrina. Con propiedad grande 
Hamo á la elección ordenación.fí//^ 
vatitr áut ordinandas e/¡J?M'í es orde-
nacioníque lo demás es confulion.v 
deíorden. 
s Quando crió Dios el 
Mundo , tan ordenadamente dif-. 
pufo las cofas te -.as, que á cada vna 
X 4 fc-
j 44 'Exortaclon fefentay qmtro, 
fetm fu naturaleza le íeñaló com- íi diílribuye, y reparte los empleos. 
pecente minifterio. A l Sol , y la L u -
na , íicado , como eran , los mas 
luzidos, y reíplandecientes Ailros, 
les dio la prcíidcncia de los riem-
Genef.i» P05, FeeMlfi** Vei*s u^o luminaria 
magna , luminare maius , vt prjeejfet 
(lid , luminare minus, vi pr^e/fet nec-
ít. Entre eftos dos refplaadecienccs 
Monarcas repartió Dios el impe-
rio de la luz. Y como dando razón 
de la defigualdad en las preíideli-
cias, advirtió el Texto Sagrado la 
.dcíigualdad de fus luzimientos.Ma-
, s ypres eran IOÍ refplandores del Sol; 
y por eííoíc le dio la preíidencia 
del día. Luminare maius , vtpr¿ef~ 
Jet (Ueii Menores los de la Luna. 
Y en efta coniideracion le entregó 
Dios el govierno de la nc/che. Lu-
minare minus -.xit prxejfet nocíi^Qoii 
efta tan acertada elección que del 
Sol, y la Luna hizo Dios en el prin-
cipio del Mundo , los cárdeno Prin-
cipes de los tiempos:porque tarsó,y 
conmenfuró los cargos proporcio-
nados con la naturaleza de Cus ref-
plandores. Efta elección con pro-
piedad fe llama ordenación. Pero ü 
al Adro mas claro le tocara el go-
vierno de la noche, y al menos ref-
plandeciente la preíidencia del dia; 
cita elección no fuera ordenación, 
íino vnaconfuíion dcfbrdenada. 
6 Aísi no acava de pon-
derar Tertuliano lareditud,y equi-
dad grande con que Dios procedió 
en la creación del Mundo , dando á 
las cofas aquel dominio , y fuperio-
ridad que ala naturaleza de cada 
vna , regun fu mayor , ó menor 
perfección correfpondla : Jajiitije 
Tcrtnl. lib. 2. CPlts eft ínter lucem A & te na hr as 
adverfus Mu*/ePa,r'at*í) Pronunt*ata eft'. ínter diemi 
c iün .c .12 , & noSiem ¡ imer Coelum , & terraw\ 
Ínter aquam fuperiorem , ¿j* inferió-
rem ; ínter waris cectum , ^ arídó 
molem : ínter luminaria maiora , ^» 
minora ; diurna jaique noefurna: 
ínter marem , ^* faeminam ; inter 
arborem avnitionis mortis , & vit e', 
tater Orbem^ ParaJi/aw inter aquí-
gena , ^ íerríreni anímalia. Omnia 
vt bonitas concepit ,fta iuftitia diflin-
xit . 
7 Las elecciones de Dios 
todas fon ordeaadoaes: porque aí-
como conoce fon los merecimien-
ros. Omnia vt bonitas concepítjta tu}~ 
í ítia diJIínxit.Por: eflo dixo el Apof-
to l , que en quantas cofas pufo Dios 
la mano ay orden , y concierto, y 
todas elfan bien difpueftas/y or-
denadas : . ^W, á Oeo funt y oydi- AdRomau.i 5. 
nita Junt, Conc í l e orden fe man-
tiene el vniverib", y las ciiaturas to -
das fe confervan travadas, y enla-
zadas entre l i . Dizclo elegantemen-
te San Gregorio Nazianzeno; Or, 
do omnia conjiituit,& roHiaavit* Or-
do coeíejíia terrena contimt. Ordo S Grceor. N3T 
íjs , qu¿ ratione , & a^mo intellh un. zianZv?)taR.i(S 
tur ¡ocum hahet. Ordo in ijs , cjtt -e ¡en-
fibus percipiuntur. Ordo in An^elis, 
Ordo ín Aflrorum notu , maonhu^ 
diñe , mutua relatione , ^ fplenJo-
re. Ordo cunffis animaFitibus oy-ium, 
¿T alimentum ^ Jedejque* vnicuiq, e 
aptas j conoYucntes • indixit , /y 
quafi ¡ata lege prafcrípftt. Eíle or-
den pufo las cofas todas en fus de-
terminados lugares , proporciona-
dos con la naturaleza de cada vna, 
Y con el fer mifmo queDios les dio, 
les eferivió laLey}é intimó el orden 
que avian de guardar. Etquafilata 
íege pr<efcrípjit. 
8 La mifma naturaleza es 
( dize Jofepho) ley infufa, ene noti-
fica á racionales , y brutos qual de 
ellos es el mayor , y a quien los de-
mas deben obedecer. Lex eadem na-
tura eadem ómnibus homnihus ^TJO. 
lattlibus * firís , beflijs infufa , vt 
vnujquifque cedat potentiori, Taurus 
Leoni. CervusVrJo. Leopardo Caprea. ^mn'c'1 7 
Jqni lá Acciptter. Arcipiíri Atumba > 
Quando Dios á las cofas les dló el 
fer,dexO como feñalada congruen-
cia grande de fuperiondad en la 
bondad,y perfecció de algunas,pa-
ra que atendiendo a ella las elec-
ciones humanas, conllituyeíren en 
el pAner lugar al que es fuperior a 
todos en los merecimi'encos. 
9 Antes que Dios eligiera 
áSaul Rey del Pueblo , nos infor-
ma la Hiftoria Real Sagrada de las 
virtudes, y buenas partes q a c é o n - . 
currian en él,y le haziá merecedor 
de tan grande honor. Erat autem 
vir de Benjamín nomine Cis.ht erat ei 1 






Todavía no eíhva promulgada 
Tu elección. Aun no le avia vngi 
do Sal^ue^Prol:eta , ni lo avia peo. 
puefto , para que el Pueblo lo re-
conociera » y tuviera por fu Rey. 
Pues como tan de antemano fe d i -
ze de é l , no folo que era buenojíi-
no que ya eltava eledo? EUdus^ & 
^««/.Suponemos la bondad : pero 
de .donde confta la elección? A eíU 
^bulenr.in i , duda reíponde el Abulenfe. Hoc 
Ke .^q* i . x QMtyn propug pji ejfi elettitm-.quia nul-
lus ei ¿Cjiuíis e ¡ j . Es dezir : que es 
tan debida la elección en el lligc-
to , que a todos excede en los me-
recimientos* que aun antes de ele-
girle, le aclaman fus prendas gran-
des , como íi fuera elegido. En las 
fuyas excedía Saúl á t o d o elPue-
blo:y por elfo el Texto Santo lo fu-
pone elegido aun antes de la elec, 
clon, E l e f í u s , ¿r hunus, 
10 TT^Ntendarnos ' aora 
¿ j y vn encarecimie-
to grande de San 
Gregorio Nazianzeno j que para 
ponderar la virtud, y Cantidad de S, 
Baíilio , dixo de é l , que va era Sa-
S.Nazia.Orat. caedote aun antes que lo orclc^-
delaudifa.baü. m m f * * m f f h t r . 
etiam amePhttoJophi* decreta.Eí quod 
máximum e(l , Saceráos Cbrífliftíís 
ante hiturn Sácerdoiium. Efta con-
fidcracíon encarga nueílro Padre 
San Benito á los vocales que han 
de elegir al Abad. Yk*, amem me-
tilo , ¿r fapienti* doctrina eUqitur 
ordinadus efl.TzX debe fer el que 
huvieren de ordenanque fe fupon-
ga ordenado , afsi por (us loables 
coí lumbres , como por la fabiduria 
de fus frequentes j y continuados 
eítudios. 
i i o^.'/i o^dhandus efl D I -
ze. L a mifma voz de que fe vale el 
Santo , intima á los eledores el 
cuydado grande que deben poner 
en la elección del Abad. J^uiordí. 
n-irnlus eft Qiiando fe prefenta vn 
ordenante al Obifpo. antes que páf-
fe á ordenarle , hazc primero rigu 
rofo informe , examinando la fuíi-
ciencia en Ierras,y virtud del orde-
nado. A lómenos , eleíUlo antiT 
Ahbate% ^ £ 
guo de la Iglefia, folo admitía a los 
que defpues de examinada la vida, 
y averiguada la fuíiciencia , fe ha-
llaban dignos de fervir en tan So-
berano empleo. Eos , qui É u i i f a s. B á ^ .;t 
rmnijírubant conjiietudo y cjnt tn £';. ^ r 
cle[i]s vet fahatur , mn niíi diíiien-
fi/ritM, & aectiratitsime probatts a i . 
mittehat , ^ omnis eomm v i t i ante 
afije rath curiije inquirahatur P.i-, 
labras ion de San Baíilio el Grande. 
Por ello llamael Santo ordenando 
al Abad que le huviere de e legi r . , 
JÍ^ UÍ ordlnandus eft^zxa. que como 
íi fe huvicra de ordenar hagan los 
eledores examen rigurofo, de ü ay / 
en él la fabidmia , y virtud que re-
quiere la Dignidad Abacial. 
; g Eílo mifmo íe deter-
minó en el Concilio ÍV.Cartagins-
íc , en donde fe halló aquella ref-
plandcciente antorcha de laíglciia 
el Gloriólo D o d ó r San Aguílin. 
Antes de pallar ala elección de el 
Prelado que huviere de fer orde-
nado , examineíle (dize)primero fí 
es blando, ó flexible de condición. 
Si es templado en las coítumbres, 
moderado en jas pafsiones , íifu 
proceder refpira vna pureza de 
Angel , íi tiene íiempre por com-
bidada a fu mefa i la téplanca. Si es 
inteligente , y cauto en los nego-
cios , l i es humilde con diferecion, 
afable con gravedad , mirericor-
diofo fin* altivez , dodo fin arro-
gancia. Si tiene compreheníion de 
las leyes, y preceptos Sagrados,/' 
fi de fucrte.entiende las Efcnptuiws 
que fepa reparar los venenos que 
de fus flores, como arañas , y aoil-
pas han lacado los hereges. Jpuj 
Eptfcopiif ordinandtrt ejl , aníea exa- Concil.Gnrra-
minctur , fí natura fit prttdens ^ fido gin.Canon. 4. 
cibíHs ^fi mori'oits tsmperatus ,fivita cap. i , 
cajlus , fi [OPYÍHS t (t (emper Juis ne~ 
ootijs cavens. Si humilis }fi affxbU 
lis , fi mifericors ,/7 Uttet atas , f ¡ in 
leoe Potnimt infirnófus t fiScrípíuram 
ruin jenfibns cnutusy&c, 
13 En las manos del Efpo-
fo1, fe fignitican los Prelados , y 
Miniftros , afsi Eclefiafticos , co-
mo l'eculares, fegrni el parecer de 
hombres dodos. Porque de ellos, 
como de manos, fe vale Dios pa-
ra las adminiftraciones de las colas 
tenv 
j 4 ^ ' Exortacton 
temporales, y erplrítualcs. Smt au. 
tem manus Sponfiy [tve Eulefía/Ucdjt-
ve fecularh Keipuhlica ?r¿pfiti , at~ 
que Miniflri ( dize el Padre Anto-
Vázquez, ad nioVelazquez ) quihm vúntrnani. 
Philipenf.cap. bus , & inftntmentis , ad Eccle/tam 
» & s t, * faa™ revenJam , ¡tve ad vtramvis 
manum ^fptutualts-i vídeltcet^vei tem-
poralis ceconomix ver/andum ¿pfé vti-
- /«r. Y hablando el Texto Sagrado 
de las manos del Efpoío 5 dize^ire 
fon de o ro , echas al torno, Manus 
eius tornatilef aure*. 
14 El reparo eftá , en que 
feandeoro,y torneadas. Tornati-
les.Fimáidzs parece fer lo mas pro-
pio. Pero'no dize,íino que fon tor-
neadas. T^^^/Z/Í'/.Y es la razon:por-
que !o que fe funde , fe forma inf-
tantaneamente , fin otra diligencia, 
que guiar ázia el molde derretida, 
y liquida la materia. Pero lo que le 
hazc al torno, fe labra cófiderada-
mente á cofta de muchas bueltas, 
y* rebueltasj pallando prolixamen-
te la obra vna, y otra vez,yregiftrá 
dola con atención cuydadofa/nafta 
ponerla en fu debida proporción. 
Áísi ha de ¿er la elección de losPrc-
lados. Tan prolixamcnte , y con 
tanto cuydado fe han de hazer, co-
m o fi fe labraran al torno.Y como 
en las manos del Efpofo , eftán fig-
mficados ,110 dize el Texto , que 
i o n de orafundidOjlabradosprefta, 
y fubitaneamente : fino facados al 
torno, y formados con gran defve-
-lo , v cuvdado.Tornatiles. 
15 Las perlas preciofas, y 
íde gran valor ,-con dificultad fe en-
cuentran : y no qualquiera tierra:, ó 
•iugar,lleva olorofas aromas.Y íien-
do afsi, que ay grande abundancia 
de cavailos malos^fon los caftizos, 
y de buena ley tan contados , que 
íblo los ay en las cafas de los Prin-
cipes.Pero ay tan grande abundan-
cia, y tan prefto fe encuentran fu-
gctos para Prelados j que fin mas 
diligencia , ni enfayo que ofrecer-
fe , fe entran repentinamente en las 
Dignidades. Afsi las elecciones pa-
tecen cofa de juego >• en donde 
aquel gana que le cae la fuerte.El 
que era ayer Simón Mago,oy le ve-
mos Simón Pedro. O acelerada , y 
mal mkada elección I íUctema 
fefenta y quatro, 
. Gregorio Nazlanzcnó. c^tfiy/r, vt S. Mazk Ci-c. 
magnipretij gem¿ dífficuiter conqni • de Epifcop. ad 
ripofsint'i ¿r noa cuiujvss terree > atit íl.icm. op¿c. 
loci fit aromata ferre\& eqmrum item 
malórum rnégná; fií copia j cum.gcne* 
rofos tantum dowus heupietum alant, 
Antiftites vero facile momento repe-
rianturrfiii nihil antea prk/ltterintitJj* 
novittvs ad dignitatem accedat ? 0Ju~ 
hitam morum mutaiionem*. Res dívln.t 
rnodojunt aBus aíearum^fubórüfjne-
Heri Simón Mao^ us eras Í huile Sí* 
won Pecrus. Heu nmiam ceíeritatsm, 
Heu.. A tanto rieígo fe exponen LH 
elecciones muy acelcradas.Y qaan-
-do los eleftot es no hazen riguro-
fo examen del que ha de fer elegL 
do , parece que forrean el fugeto, 
y no lo eligen para la Dignidad:co-
mo dize el Santo. Reí divifi^modo 
funt a$us aleárum, 
\ 6 No es otra cofa la fuer-
te ( dize Cicerón ) que batail sr en 
la guerra, que jugar á los naypes^ 
á ios dados,en dónde no aprove-
1 cha, ni la razón , ni el confejo , y 
folo vale el acafo-, y la temeridad. 
J?uid enim ejl fo-s.: Idempyopimodtim ^ — * , 
quod dimicare ,c¡uod talos i acere ¡qiidd . ,,.u ' ?*1>*' 
tejieras* in quibus temerijas, & acdf~ "ívmati* 
fus , non r atio , & confilium valet^z-
i$íe aora S.GregorioNazianzcno de 
los Prelados que en fu tiempo ob-
tcnian los pueftospor fuerte, mas 
que por merecimientos. Quamok- -
rem , ¿y folia retiñere vobis , quandj S'^12^- u^Pr^  
illa vobis prima ejje videntur y vat¿í 
•fe: infoíentes eflote. Patriarchatusper 
Jortes inter vos dijlribuite. Aía'vnus 
hic tnundus vobis cedatt¿'c. Obtened 
(dize) las Dignidades por fuerte, 
y repartidlas entre vofotros , mas 
por fortuna que por elección. Pa-
triarchatus per fortes inte* v:>s diflrí* 
huite, Qne de ai fe originaran pa-
tentes yerros. Efló no feria or-
denar al electo,fino aver deforden 
grande en fu elección.En erte con-
cepto tenia Séneca las acciones, 
nacidas del acaíro,y la fortuna. c 
n i 1. n oenc. Trac.4,; ?Kes humanas ordine nullo & 
Fortuna regit 3 fparptque manu 
Munera\coeca peiora fovens. 
17 Eflas eran las quexas 
que de los Reyes delPueblo dava 
Dios por el Profeta Oífcas. íp[t reo. ' 
naverunt) & non ex me;Pnncipes exti-
terunty 01íc*,S.; , 
De Ordiñando Abbate, ,* j ^ - r 
t e r t m non c w M V í M o s v e y n z v o , omitió Samuel cliligcncla alguaa 
S. Gregor. i 
p. Paílor. c . i 
S.Bafil.de Se 
leuc. Ora. 14 
pero no por orden mia; con que yo 
los deíconocia en ;fL]S Principados. 
Y es la razón (dize San Gregorio 
porque Dios no los introduxo en el 
goviemo. Ellos lo coníiguieron,no 
por fus virtudes,,)' grandes mereci-
mientos ••> lino por malos medios, 
inventados , y trazados de fu fo-
bervia amblcion. f ix /^»^w^^, ¿y 
non ex a r h i m a Summi Recfóris rev-
tiant * qu i ñullis f u l t i v i rcut ibus sne. 
quaquam divin l tus vocat i ,Jed f u á cu -
pidine accenji culmen re^iminis rap i t l t 
pottus , quam ajjeqituatur. Eleccio-
nes tales, no merecen llamarfe or-
denaciones , ni el Superior cledo, 
lera ordenado, quando los eiedo-
res no hizieron antes rigurofo exa-
men de lus merecimientos. 
18 Torc ía Samuel el po-
mo para elegir Rey del Pueblo, á 
vno de los hijos de ífal. Veni{\Q di-
xo Dios ) imple co'mu tuum oleo , v t 
w i t t a m te ad filias ¡fa{ : p r o v i d i enim 
i n f i l i j s e iusmihiReoem. Tan íin co-
nocimiento de los fugetos entró 
en la elección Samuel j y tan fin ad-
vertencia procedía i que fobre las 
cabezas de todos los que rehalla-
ron preíentes,probó á derramar el 
ball'amo : pero fe detuvo elado, y 
endurecido en el ponió:no corr ió , 
como advirtió San Baíilio de Se-
leucia. Cornu inver^ens rete£f¿ineum¡ 
' v t vnveret c t ^ b a t , Porhava el Pro-
feta á derramar el balíamo, fin d i -
ferencia alguna , fobre qualquiera 
de los hijos de ífal. Grande herroc 
( dize el Santo) cometiera Samuel, 
íi clbalfamo deflizara: pero fe rc-
fiílió á la violencia , paraeícufar 
al Profeta el defacierto. Sedoleum 
Jinere recujdbat, ne cum errante Pro . 
pheta facer et, 
19 Salió Samuel en bufea 
de David. Venl v t m i t i a m te. Pero 
David no bufeo á Samuel: porque 
en tan juílifkada elección , bufear. 
el cargo David , fuera hazerfe in-
digno de él. O dolor ¡ Solos los 
que en el Mundo los batean,pare-
ce que los coníigucn. A l Profeta 
que avia de elegir , pertenecia ío-
licitar cuydadofo el fugeto que 
avia de fer Rey , baftante idóneo, 
y capaz de u n grande empleo. No 
conducente al acierto de eíVa clec. 
don , en quanto á el perteneciente, 
ni que faltaíle \ la noticia,que pro-
curar debía del fugeto mas bene-
mérito entre todos los hijos deifai. 
Nttyn coram bomino e(¡ Chr i j l u t e ius} 
Preguntó Samuel á Dios. Qi-iaUSe-
ñor, es entre todos el mas digno? 
Entró David en el concUve:y no-
ticiado Samuel de fus muchas pre-
das , y grandes merecimientos,cor-
cló el pomo , y derramó fobre fu 
cabeza el balfamo. Swze 
ip/e eft entm.Le dixo el Divino Ora^ 
culo. 
20 Bien pudiera Dios aver-
ie dicho con claridad á Samuel, 
que prevenido del balíamo , fuef-
fe á vngir á Da\^id determinada-
mente i como dcfpues fe lo reveló. . 
Pero no lo hizo afsi,como advirtió 
el deSeleucia. Non clare d i x i t v n . ¡5 Bafil d" Se-
gatur m i h i Rex D a v i d ; f e d p r o v i d i ^uc ( C ^ -
in filijs I /4) , Con tanta indiferen- " " " * 
cia propulo Dios por entonces la 
elección: para que dexando al cuy-
dado ¡del Profeta las noticias de 
la perfona,prendas,y merecimien-
tos , tomen exemplo de aqui las 
elecciones humanas. De los hijos 
deifai / , fe ha de elegir Rey de el 
Pueblo. Quien lo huviere de ele-
gir , procure fugeto idóneo, y faí-
ga perfonalmente , fi fuere néceíla-
rio , en bufea fuya. Ven*, v t mi t t am 
te Informeííe de quien fuere entre 
todos el mas digno. Num coram Do -
mino ef l .Chi f tus eius> Procurar de-
ben los electores exaftas noticias 
de las letras , de la virtud . de las 
prendas : para que afsi prevenidos, 
fe puedan prometer el acierto que 
en la elección de Prelado requie-
re nueftro Padre San Benito. Vi t ¿ 
au t ém méri to [apientice doáh i t i a 
eii<>atur.Vq\:c[i\c aun en la mano de 
vn Profeta tanSanto como Samuel, 
no corre el balfamo faltando ellas 
circunftancias, como dize San Ba-
íilio. Oléum fluere recufabat, 
§, I I I . 
21 T ~ \ ^ Los eledores, 
paila el Santo 
LegLiflador al 
Abad cledo. Ordinandus autem stb~ 
has 
5 4 8 
bas cogitet ]é'/vper quale onits fufce-
ptt, ¿-c Remitome á cerca de efta 
materia , á lo que dexamos dicho 
el capitulo fegundo por todo él. 
JPual'h debnáteJ/e Abbas.Veto mas 
-principalmente á la dodrina mif-
ma con que el Gran Patriarca San 
Benito , en muchas partes de fu 
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'Jbbas, quifraejje dignas eft in 
Ainfióifterío ¡err.per meminijfe áebet^ 
quod dicitur , ¿fnomen maiorisfdófis 
implere. 
Ipfe autem cogitet,fie fe exhi-
beat, vt dignus jit tali honoret 
Ccgitetjemper qaale onusfufee-
fit \ fetatque fibi opportere prpdejfe 
:magis , quam praejje. 
Novsrit fe infirmaram curam 
K fujcepijfe aniniarum. 
Sctat ¡ quim difpcHem , & av-
• duatn rem fijeipit : regere animas 
tnultorum fervire worihuf, 
Kedditarus eftrationem villica-
tionis Juje. * ' ~ . 
J^uanlumjuh cura fuafratrum 
je habere fierit numerü^gnoffdt prú 
certo , quia in aie iudit 'tj ipfarum om-
nium animarum redditurus ej} Domi-
no ratioíicm. 
Cogitet femper^quia dé ómnibus 
iuditijs operibftsjuis redditurus 
'tfi Veo raticnem. 
Vit<e autem mérito , fapiemide 
doEtrina eligatur, qúordinandus eft: 
Opportet ervo ejfe doaum lege divina) 
zft feiat vade proferat nova^fa vete-
r a , 
Abbas nihil extra pr¿eceptuvn Do-
rriini ( quod abftt) de'oet , aut docere» 
aut conflituere * v ú iubere:Jediuf-
fio eitis ¡ve l doZirina fermento Divi-
ti* lulliti* Difcipaiorum mentibus 
ccnfpergatur. 
la ipfii imperijs Juis fit próvi-
das , confiieratus ; five fecuadum 
Demn 9five fesundum ¿^cahín fime, 
Exort ación fefentay (¡udro, 
Sicut ÜifcipuUs coyiveñtt oledh'e Cap.3, 
MagiJiro sita cr ipfum provide ^ & 
infle condecet cuntía dtfponere, 
Omnia autem menfurate fiatprop'. Cap. 
tir pufiUnimes. 
Omnia vero qit¿ Dijcipulis do* Cap' 
cuerit e/Je contrdria , in /«/V fk&h 
indicet non agenda , ne ¿Ujs Sf¿i¡4h 
Cans ipfe reprebus inveniatur. 
Non fit turímlentns > & ¿LYIXIUSI Cap.^4; 
non fit nimias , ¿r obftinjf us , non fi-t 
zeio tjjpus -> & ni mis fkfpiciofas quia 
nunquamrequiejcet, 
Opportet effe cafluw, fobriims/ii- Cap.04. 
fericordem ¡fa ¡emper f-.per ex altan-
tem mifericordíam iadiiio , vt idstA 
ipfe conjequatur. 
Cum timare D e i , ^ ohfervátio 
ne Regulit omnia faciat \ ¿y prácipue 
vt prxfcntem Keguíam in Qtnnihus coa. 
fervet. 
v-ap. 54. 
ABB.AS LRGA FRATRES. 
Oderit vHia\diligat fratres, 
Aiqualis f t ab eo charitas : itná 
fr¿beatur ómnibus fecundum merita 
áijciplina. Non ab eo per Joña inMo-
tiajíerio dijeernatur. Non vnus plus 
ametur , quam aüus , nifi quem in ho-
ais affibus i aut obedientiainvenerit 
rneliorem. 
Non contmhet gregem fibi com~ 
iñtfftim , nec qáafi libera vteas po. 
tejíate iniufle dijponat al-iquid* 
Dentar ahAbbare omnia¡qux funt 
TéeceJJaria^ vt omnis auferatar ne. 
tejsitatis excufatio. 
Cura quoque máxima fit Ab' 
éatiy ne aiiquam negligentíampatizu-
U r ínfirmi. 
Magnopen debet folicitudinetn 
gerere Abbas circa delinquentes f m -
tres^ ¿* omnifacáchate ¡ér itidujlria 
curare : ne áliquam de Qüihus fibi cre~ 
'ditis perdatt&c. 
§.1V-
a 2 T ~ 2 ^ La ordenacíort 
mifma del Abad, 
y en las infignias 
tie fu inveílidura, fe comprelien-
de ladoítr ina toda del Santo Pa-
triarca.-Quando le eligen Abad,lo 
declara Paftor de fu Rebaño,Hi Bá-
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Ordo R ornan. 
inoidinat.Ab-
bar. 
De Ordinando Ahbate, ^ 
quando fe la entregan , le intiman incoercendis eávum rsatfhus 
la obligación de fu oficio. Todas 
las Dignidades tienen ( diie S.Ber-
nardo ) fus particulares inveftidu-
ras. La Iníignia del Canónigo , es 
el libro. La de el Abad, es el Bácu-
lo. Y la de el Obilpo,el Báculo, y 
el Ani l lo . Inve j l i t a r Canonicus per 
librum^ jihbas per Baculum , Epíjco 
pus per Baculum , (fr' Annulum fimu!. 
Luego que el Abad toma el Bácu-
lo en la mano, le encarga del ofi-
cio de Pallor. O que gran carga! 
O que trabajólo cargo ! Oidfelo 
ponderara vn fabloComentador. 
P<2jior \ ó* dux eft , £r dnófor , ffr^-
ditajque oves non vno MOJO debet cíe-
ducere, Abducers enim eas debet a v i -
tfjs : deducers ad cattlasi editcere ad 
p a í c u a icondticere per v i a m -. addu* 
cere ad ChriflamxinAücere adbonuw, 
per ducere ad perfeulonem : in t rodu-
cere ad Revmm. ín tam r/itthipíici 
ducatit t quid opas 'ei nift Báculo 
P a / h r a í i ' i % 
23 El Báculo Paíloral que 
en fu confirmación fe le entrega, 
le avila de íu grande obligación, 
que es regir ,y govexnat íblicito, 
y vigilante fu rebaño. A ella can-
ia reduce Ruperto Abad , vfar de 
Báculo los Abades,como los Obif-
pos: no por fer Sacerdotes,© Pref-
byteros; lino por fer Monges que 
goviernan á otrosMonges.^/-^/ , 
i d efl^Patres AUnachorum ture 
ralem pofl Epifcopos f e r r é Baculum, 
Non idcircOiCfitia Sacerdotes,ve! Pres-
hyteri funt ; f edqu ia Monachi * & 
duces f m t Monachorum, 
24 Con eüa fofémnidad 
ordenan al Abad ,en razón de tal, 
quando lo confirman. Y en el or-
den Romano , fe le entrega el Bá-
culo al Abad cledo , con efta for-
malidad de yz\d)otz.s,AccípeBacH¡iim 
Pdj iora l i ta t is , quem prxferas cater-
v.-e í (hj commijJtM exemplum i n f l * 
(everi tat is , & correptronis.En e\ Ba-
CLVI'O mifmo que recibe ,.expreffa-
mente fe le notifica' la v¡gilanda,y 
cuydado que debe fiemípre tener 
en el govierno de fus oveja?. A c -
cipe prxlat ionis v í r r a w P a / l o r a l i s c u f 
todie curam fíe ni fie ante m , ¿r emi-
oentiam ( dize el Orden Romano) 
qúatenus in comtnifsis tibí n i b u s j a m 
H 9 
quam 
i n ornnibus providendis v t i l i t a t i b u s 
ormnino (ts folicitus* 
25 En el Báculo mifmo, 
dize también Hugo Victorino, que 
halla el Abad elcrita fu obligacio. 
Porque la forma dej fu derechura 
íignifica la rectitud del govierno: 
y con la parte corva fuperior, y la 
eltremidad aguda ,da á entender, 
que el fiipcrior ha de moflrarfe be-
nigno con los rendidos, y fcvero 
co los defobedlentes. Bacnlus Vafto* H ^ s 
ra l is retfi tudine í u i re£$um reamen tv, i,< , 
j ient j ica t . J^uoa autem vna pars cur -
v a eft , ( y ditera a c u t a , m o n ¡ l r a t p r * -
ejfe f u b i c t i i s develiare /upervo} , 
'Vnde dif t í tm eft. 
Curva t r a h i t wites , pars acuta 
rebeües* 
ElBaculo íignifica en lo'corvOjma-
fedumbre : en lo derecho recti-
tud : y en lo agudo de fu eftremi-
dad , fe y cridad , y1 rigor. Todo l¿ 
comprehende en cite verlo , que 
también trae Hugo Victorino. 
j i t r a h e per c.4rbum : medio r t f i f t 
punre per imum, 
26 En la vida de San A n -
tonio Arcobilpo de Colonia , re-
fiere Surio^omo en el Báculo Paf-
ro ral del Santo ,que oy en di a le 
guarda con religiofa veneración; 
en la parte fuperior de él, eftán ef-
critos,y efeulpidos vnos verfos,et) 
q ella mifma doctrina fe contiene. 
In Ped()>feu Bazulo P a ü o r a l i . (Afsi 
l lamó Virgil io al Báculo Paíloral: •. . 
A t tu j ' imme Pedttm \ quod me cum j ¿ ~ ucíli,':''0g,íi 
pe tojrarfit ^nontuHt Anti^enes.) D i -
ze^^ueSjSririp. In Pedo sfeu Baci lo 
P a / t o r a l í S a n í f i Antoni j , (¿oneo , qu i 
adljHC i n Alonafíerio liberven/i r e l i -
giúfe a j jc rvafnr \ in fuperiore parte ín 
cupro inc i f i funt ver fus Requemes. 
Ti ty r e zo^e petus , coecos ne d u c i ' 
tocoecus* 
Mortbns eflo fravis ¡ r e f t e r f o -
vt difte f t iavis , c . 
J f tu f ' rpen t t s tvo luc r i f re*e ftm~ ;>L1£ílIS'4'Deívi 
p í a oewentis. 
27 Eftas interpretaciones, 
dan hombres fabios al Báculo Paf-
roral, para que qwando el Prelado 
lo reciba , procure reíplandccer có 
las Virtudes de fu hgnificado. Afsi 
nueílro Padre San Bernardo , fo-
bre 
j^o Exortacton ¡ejenta y qmtVGy 
bue aquella! palabras de David-.^/V- do de hablar eftá el reparo:porque 
oat ¡ ia ,¿r Bacalus tuns i¡>fa me confs* dize , que el cípiritu de la. Divina 
lata jmt. DlCcurrcno folo fobre la Sabiduría , es piadoíb : y no paie-
bara 3 fino también fobre el Bácu-
lo. De donde toma ocaíion para 
explicar la obligación del Prelado; 
enfeñando á todos como deben 
portarfe con los fubditos. Habet 
virgam ¡jed habet etiam Baculum.'Et 
S. Bernaud. in h/c confolatio ejl > <{uoá. U , qui vir^a 
Declamai:. 
ce que fe compone tanta benigni-
dad con la ícveridad j y rigorque 
dize el Texto. Et non Hberavit wa-
lediffum. Que no perdonará,dize, 
antes bien iin clemencia j caftigara 
al pecador. Pues como el Divino 
Efpiritu es milcricordioíb y y be-
Sapient.i 
Cjeditur¡Báculo fultentetur* Aut certe nigno , puefto que nada perdona, 
•portat viroam&Bacuhim \ilIamovi~ nada diiimula ; y caíliga íin pie-
hus y illum lupo : Omia autem propter dad al pecador? 
electos, i fiquidem , & virga eos con- 50 Por lo que vamos dí-
folatítr h/limulis conJcienti¿>dum hoc ziendo. La Juílicia no (c oporKvú 
modoJentiunt fibipeccata dimitíiidi 
rente Domino-.Effo(um , evo (um ipfe, 
qui deleo iniquitates tuas. Et Bacuhs 
iavat. adtolet antiarn v u ^ ,dum / / -
litts camparatione fit levior. Báculo, 
y bara junta el MeliñuoDoctor;pa-
ra que el Báculo con fu blandura^y 
íuavidad , ayude á tolerar los r i -
gores de la bara. Et Baculus iuvat 
ad tolerantiamvirp*. 
28 Tienen doctrina gran-
de eílas palabras. No dize que en 
el Prelado falte el rigor de la ba-
ra ; fino que lo haga llevadero la 
blandura , y fuftentacion del Bácu-
lo . Báculo , y bara ha de a v e r i ó -
me dezia David. Virga tua Ba* 
cita reñida con /a miíencordia. 
Antes fon tan bien avénalas entré 
fi eftas dos virmdes, como fi en -
trambas fueran de vna mifma pkí-
za. Por eflo vn Báculo mifmo Paf-
toral , es bara , y cayado Junta-
mente j dando a entender Con c i -
tas fus dos formas, lo infcparable 
de ertas dos vlrt udes. 
§. V . 
31 ERO A la confl-
deracion de ci 
Superior difere-
y advertido , pertenece víar 
con tal primor del BaculoPaftoral, 
to 
cuíus /««.r/Vno , y otro fignificael que para vnas ocaííones fea bara 
Báculo Paftoral}que aunque por la 
parte corva tuerce , y inclina ázia 
la mifericordia ;por la parte dere-
cha , figniñea feveridad, y rectitud 
de jufticia: dando á entender en 
fu hechura mifmajque elfuperior, 
con tal arte ha de inclinar , y to r -
cer ázia la parte de la benignidad, 
que derecharaente,y con toda rec-
titud atienda al rigor de la Jufti-
cia. La reditud de la bara , no ef-
tá reñida, ni es incompofsible con 
la compafsion del Báculo : (y por 
tanto el Prelado fcvero , y jufti-
ciero , no dexa de fer benigno, y 
mi-ericordioíb. 
29 Texto expreífo al cap. 
i . d c l a Sabiduría : que hablando 
del Efpiritu de Dios , dize , como 
es benigno , y mifericordiofotpc-
ro que no por eflb perdonará , ni 
librará al pecador, to/^x efienim 
Spiritus Sapiemije , ¿y non liberavit 
.parspmgtt H fllpracL 
derecha : y para otras fea torcido 
cayado : como dezia Hugo, cita-
do arriba. 
Curva trahit mites 
acuta rebelíes. 
32 Muy en la memoria 
tenia Dios los agravios , ofenfas, 
y mal paífage que á fu Pueblo de 
Ifrael hizo Amalee en el Deíicr- ' 
to.Y determinando tomar vengaiii-
9a en fus defeendientes , mandó á 
Saúl , que falieíTe contra ellos á 
campaña; y que del Rey abaxo,no 
perdonaífe á ninguno , deftruyen-
do , y allblando quanto del enemi-
go pudieíle aver á las manos. Per-
cute Amalech , ¿y demolire vniberfa 1 
eius ,«0» parcas ei ¡non concupifeas 
ex rehuseius quidquam , fed interfice 
a viro vjque admulierem , c^*parva-
lur/i, atque la£fentem>bov!'.in,& ovem% 
cawehmi, afinam. Salió á la gue-
rra Saúl: y encontrando al exerci-
tnaledicfum a labijs fuis. En el mo- to enemigo^ le prefentó la batalla, 
y. 
De Ordinando 
y le venció del todo, quedando el 
campo por tuyo. Ydize el Texto 
Sagrado , q defpues de aver muer^ 
to hombres, mugeres , ganados, 
&CQ, Pepfrcit .Agíív , ¿r* opumis ore. 
g i h ü s s v i t t m ^ armentoritm, & v e f i i . 
hus y ¿f arietthiif • ^ vn iver f í s ^ 
pu'cbra e r ¿ n ( , ? c r á o ñ ó Saúl al Rey, 
y á lo mas luzido de Tus ganados: 
y reíervó .los veítidos mas precio, 
fos , y 1Q que pareció m-as efeogi-
á o . P e p t r c i t . 
33 Qtiien oyere efta ac-
ción ,1a juzgará digna de vn Rey 
vencedor , que generofamente vsó 
de la victoria con clemencia. Pero 
Dios fe indignó de ral fuerte con 
Saúl , que díxo , le pcllava , y efta-
va arrepentido de aver hecho Rey 
de í'u Pueblo , á quien tan mal la-
bia obedecerle. Poeaitet rne , quod . 
confiituerim • au l Ry^em Pues como? 
Tan mal villas fon para con Dios 
las piedades, que porque Saúl per-
dona } fe da por tan ofendido J y 
Pfalm.143. ,ag aviado? Mifera i íones eius J*per 
omnia opera eius. Dize el Pfalmo.Y 
San León Papa entiende eíle lu -
gar , como que en Dios no ay mas 
obrar, que tenermiíericordia.C«. 
S.Leo.ferm.t, ^ 0pas w i í e r i c o r d i a . Pues como 
de Nativitat. Dios fe indigna tanto, porqué per-
dona Saúl? 
34 Porque vsó de la mifericor-
dia ,quando debió vaícrfe del r i -
gor de la jullicia. Avíale Dios má-
dado , que con rigor íangricnto, 
deítruycííe , y aflblaíle quanto bu-
vieiieá las manos del campo de 
Amalee. Y perdonar , quando de-
bía caftlgar , fue entre todos fus 
yerros el mayor - O Rey malcon-
fiderado! ( dize Teodoreto ) Bien 
pudiera , y debiera el menguado 
de Saúl , tener entendido , que íi 
Dios quiíiera perdonar, y víar de 
naifericordia , no fe lo ayia de en-
cargar áél.. Porque vna folagora 
de fu bondad, y clemencia , exce-
de, y aventaja á quantas piedades 
pueden executar rodos los hom-
bres del Mundo. Ovportebat f íu l ium 
Theoilorec. in intell/vere : (¿Hod vna autta d i y i m 
i , R e g . i ; . q . benivniUtis c í e m e n t i t v i n j i t om 
30, ttium homitwm Í^Bí ta tem. Aísi per-
donar Saúl quando Dios le man-
dava cal\i¿ar , fue hazeife indig-
Abhate. 
no dclReyno en que Dios le pu-
l o . 
3 5 En ta l , ó qual ocafion 
pudo David quitarle la vida á Saúl, 
que tanto le perfeguia. Pero no lo 
quito hazer : y en vna dellas^, le 
dixo allUy-./V/w/V t i h i ocuhn mt t i t* 
p i x i enim ; non extendam man»m mta 
i n Do'fíiymm meum. En efta ocaíion 
perdonó vi fu enemigoDavid.Y no- . 
tad, q en otra no perdonó á lu pro-
pio hijo el PatriarcaAbrahan.^MM 
* f e c i j i i rem hanc , noa pepercijii fi„ 
l ie tuo propter me. En ello de perdo-
nar , y no perdonar , ay í'u mas, y 
menos. No perdonar , es juiUcia, 
Perdonar, es piedad , y mifericor-
dia. El primor cita en vfar de ellas 
v.irtudes,quand¿> Dios quiere que 
ví'emos de ellas. Perdonó David> 
y no perdonó Abrahan ypero em-
trambos obraron íantamentejpor-
que en perdonar , y no perdonar, 
fe conformaron con la voluntad 
de Dios, 
50 * En eflo principalmen-
te fe ha de mortrar la diierecion 
del Prelado.San Gregorio el Gran-
de reparó,como en el Arca de el 
Teílamento- eftava la Ley, la Bar a, 1 
y el Maná. La Ley^ara fuoMcr-
vancia. La Baraparael calligo , y 
el Maná , para blandura , y mife-
ricordia. Mijcenda eft kn i t a s Jeve r i -
t ú t i facundo quodam ex vtroque tern. 
peranentarn ¡ v r nec multa ¿tfperita S.Grcgor.j.p^ 
te exulcerer4ur (uhditi^vec n i w i a h l^^or. adRo. 
nignitate (c lvanutr» Uoc n^mirum ida l i 
'Tcibernacuíi J r c a (jottificat , in cj»a 
cuw tabu í i s v í t oa fimul , ¿ r Alanr.a 
erant.quia cutn Scriptur* SacraJden^ 
t í a in boni Kefíoris/ítpecfore; (it vir~ 
o a dheffionis , ftt Aíanna dulcedinis. 
Bine D a v i d ai$\ Virga t u a , ¿ r haculus 
tutu ipfa rrs confolata(tint.Viroa enim 
percutimur) & Báculo ( n ( i e n t a n í u r J , i t 
ergo diferetio virg<e , cju¿ f e r i a t , ¿ ' 
fit conjoiatio BaculitCjuJ! ¡uj ientet , 
37 Lademafiada blandu-
ra , y diíimular las culpas , quan-
do no fe debieran tolerar , acaba 
con los imperios. Afsi la apacibili-
dad de Claudio Emperador/uc ta-
ta,que perdió á Roma. Auíonio la 
murmuró con diferecion. 
Non faciendo nocens^ed patiendo Aufon.in C;tf. 
Ra-
2 2, Exort ación fefmtay qua-tro, 
Razones, ruedos 3 caftigos, fuíten- contemptum dilahmtur ; ac loÁge dé 
tan las Monarquías en paz, y es la teriores fa&i mahrem peccandi üccn 
polirica que mas fe debe víar en 
los Monaílerios. Valerfe de medi-
cinas violentas para remedio de 
achiques ligeros, ferá h'azer gra-
ve la enfermcdad.Y no vfar del hie-
rro para ataxar la dolenciajera dar 
mayores fuerzas al cáncer. Difcre-
cion grande es forcofa para no ha-
zer mayor la indiípofi^ion con la 
< tibieza de la medicina , ni aumen-
/ tarla conlademaíia de los reme-
S. Gregor. in ^AOS. Sjpe namque alijs officiutH qux 
Prolog. 3. p. alijs pro/unt {áixo San Gregorio el 
Paftoral, Grande ) & medie ame nturm , tjuod huc 
norhum ttnmivuiíy a¡t?r¿ vires 
¿r pañis > qui vitam fortium rohorat) 
parvulorum nerat, A vnós aprove-
cha, lo que á otros daña: y por effo 
es mcndler aplicar la enfcñanca,d 
- la medicina , conforme á la diípo-
íicion de los fugetos. 
38 Dificultad ay grand-e 
en hermanar de fuerte his leyes d^ 
la jufticia con las de la clemencia, 
que vnidas en amorofa concordia, 
íe igualen ambas,fin que vna á otra 
fe ofendan. Tienen eíías dos vir tu-
des fixos los términos de fu aume-
to , y degeneran en vizios, ñ los 
exceden. Pero no es fácil confer-
varias á entrambas en equilibrio; 
porque ningü juyzio humano pue-
de tener el fiel de las acciones mo-
rales. No es fácil hallar vna medi-
cina , que convenga á todos los 
achaques, y complexiones: porque 
á vnos los dcfmaya, y porie en de-
fefperacion la afpereza del reme-
dio; y á otros la benignid ad los ha-
ze arrojados.Perfonas ay , q fe de-
xarán morir , por no tener valor 
para dexarfe cortar vn brazo : y 
muchos por verfe curar con me-
dicinas fuaves , pierden el miedo 
á la enfermedad , y continúan con 
fus exceílos , hafta encontrar con 
la muerte. Oidfelo dezir á S. Juan 
Chryfoílomo. Aliqmties vfu venit* 
S. Chuyfo,ño.' vt animum plerique dejpondeant, at-
li.2.de5aceid. que in fu* falutis proruant dsfpera-
tionem n^on oh a¡iud,ní(¡quod ab awa-
vis 1 aqerhifque medieamentis ahhoy-
team» ftd non nitlhs repertas , qu¿ hoc 
ipf'a , quod púennas peccatis fuis pa-
vés , non Itterint 9Jn negligemiam^ac 
tiam fthi vendicant, 
39 Confidcrc el Prelado, 
que afsi como es diverfilsirna la va-
riedad de los genÍGS,afsilo estam-
bie la de los achaques de que ado-
lece el cipiritu. Medico de las a l -
mas le conftituyó el Señor : y por 
ferio , ha deaplicar vaiias medici-
nas , fegun fueren los naturales, y 
las dolencias. Docliina es eda,que 
en propios terminojs dexa encar-
-gada alAbad nueftro Padre S.Be-
nito al cap. 2,. h do^rina/ua .Ab- S.Benedic):, k 
has Jpofioíicam debet. UlaM jemptr cap. 1, RTÍMII. 
forrpam jervare , «2 qua dkif.Jraue-, Qnalis dcheat 
ohfecra , increpa, IJ e(}y míjeens Ce;r,~ ^ AL^as, 
poribus tewp-ora. Terrorihus ' hlaridi-
menta. Diram Alagi/hi . pium Pa'rrjs 
ojlendat aff^Stum. Uef}, in dipifUh^n 
tos y & inquietos debet durius argüe-
re : obedientes autetn ^ miitess ¿r ptj-
tientes , vt in weíius proficiant obje.-
(rare. Negligentes i ¿ ' xontainnentes ,vt 
corripiat, ad^oner/Jus^h c. Con algu-
nos bailara vna amorofa reprchen-
í ion y y con otro*fera. prccii.ro vfar 
del hierro para curarlos. 
Ctinffaprius tent^rtda:¡edimme- Ovid. Metarc. 
dicahile vulnus. l i b . i , 
íln(e recidendumefl^ nepars ¡ín. 
cera trahatur. 
Diferente remedio piden les daños 
fecretos , que los públicos : y los 
que fuceden por cafual flaqueza, 
, que los que fon de envegecida cof-
tumbre. A tres difuntos reftituyó 
la vida el Salvador.Viva reprefen-
tacion del pecador muerto á la 
gracia. Y para nueílra enteñan^a 
vsó de diferentes remedios. A la 
hijade ]airo, cuya muerte , no fe 
avia eftendido fuera de los térmi-
nos de íu cafa, con darle amoro-
iamente la mano ,4c dio la vida. 
Et Aprehenfa eius manu ¿rf. A l H i -
j o de la viuda , tan notoriamente 
muerto , que le llevavan á enterrar 
fuera de la Ciudad, no folo alargó 
la mano, y detuvo el féretro; pero 
con vozimpetiofa , le mandó re-
fucitar. Adatefcens tihi diro , /-ye. A 
Lázaro de quatro dias muerto , y 
oprimido conln tierra de vna em-
begecida cofuimbre , no fe con-
tentó con llamarle á vozes , ÍÍBO 
que 
De Ordiñando Abbate. 
que añadiendo lagrimas ,ygemi- Imite al labrador vigilante 
á o s , pidió que le ayudailen los cir-
S. Gi'cgorlib. 
ctiBrtantes. De San Gregorio es to-
do £l pcnlamiento. Redewftor Nojler 
puellam indomo ^iuvemm extra per-
tam , in Sepuíchro autem Lazarum 
J t t f c i f a y i i l Adhuc antem quafimor~ 
taas i a u t in domo , qut Jatee i n pecca-
to. í a m qnafi extra portam eduettart 
cuius iniqui tas v/que' ad inverentn-
diam publica perpetraí ionif aperitar . 
Sepultarx vero a^e re pr^emitur , q u i 
inperpetnuione nequiti.e , etiam v j i t 
confuetudinis ft¿Hi»s. g r a v a t a r , 
41 Coníidere el Prelado 
la inclinación ,a y natural de cada 
.vno , y en orden á mejorarle, apli -
que el mas conveniente remedio. 
i que 
no Tolo cultiva los acoles cncum-
htados, y derechos; pero á los que 
torció la inclinación , 0 elacal'o, 
los aplica rodrigones, para que fe 
enderecen. A otros los poda, por-
que el pciio íuperfluo de los ra-
mos , no los oprima, y eml>araze 
í'n aumento. A otros que íe crian 
defmedrados, y enfermizos por v i -
zio del terreno , los mejora de f i -
tifo que Ies comunique mas faluda-
.ble alimento. Acabe San Agullia 
el diíCurÍQ; Cor r ip ian tur a Pr*pc(uis 
J u b d i t i correptionihus de charirate 
v e j i i e n í i b u i : pro culpar t im d iver ( ¡ ta-
ce y d ive r f s , vel minar iht iS iVd am-
pl ior ib i t s . 
S.Angiiílin.dc 
coiiep.&graí. 
cap. 1;. to.7> 
•Videantur diSia de Fweris minan átate qualiter corripiantur> 
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A L CAPITVLO SESENTA Y CINCO. 
CAPVT SEXAGESIMOM . g V I N T V M * 
D E P R E P O S I T O M O N A S T E R I j . 
¿EPIVS Jzhiidem contigit, y t per ordinatiO" 
nem Frxpofiti fcmdalagravia in Moíiafie~ 
rijs o ñ m t u r , dmn j m t aiiqul maligno 
JpiritM fítperbiíe mflati ? tqui ex l j i lmmtss 
fe fecundos Abbates.ejfe^ajfumentes f i n ty~ 
ramdem , fcandala m t r t m t , dijj'en~ 
fiones in Congregatione faciunt : m á x i m e 
in dlis íocis 5 vbi ah eodem Sacerdote, Vel 
aheifdem Abbaúbus ^qui Abbate ordinant ^ ab ipfs ctiam?& Fr<z-* 
poftus ordmatur* ájhíodquam f t obfurdum , fdcile advertí* 
tur ¿qmaabipfo initio ordinatioms materia ei datur fuperbiendi7 
dum ei fuggeritur ¿ cogitatiombus fms , exutum fe ejfe a potefiate 
Abbatis j u i ¿quia ab ipfis efi o rd ina tusa quibus Abbas, Hinc fuf* 
citantur invidia,rix¿e y detraffiiones > emulationes ? diffencones O4 
inordinationes, & dmn contraria fibi invicem Abbas, Pr¿tpofttuJqus 
fentiunt, ipforum neceffe efl fub hac dilfenfone animas pericli-
tar i ij^qm fub ipfis fmtydum adulantur partibus^eunt in per d i -
tionem. Cuius pericuh malum dios refpicit in capite^qui talibusán or~ 
dinatione fe jecerunt Authores, Ideo que nos pr&ipidemus expediré 
propter pacis charitatifque cuflodiam , in Abbatis penderé arbitrio 
tirdinationem Monafterij fui & fipotefl fieri per Decanos ordine-* 
tur , ( y t antea difpofuimus ) omnis vtilitas Monafierijyprout Abhas 
. difpojuerit ? V i dum pluribus committiturfpnus non fuperbiat, 
jQuod fíaut locus expetit y aut Congregatio petierit rationahi-
liter cum humihtate , & Abbas iudicaverit expediré , quemcumque 
elegerit y cum confiho fratrum oramet ipfe ftbi Prapofitum, ^ u i ta-
men Prapojitus illa agat cum reverentia , qux ab Abbate fuo ei i n - ' 
imf fa fuerint j nibd contra Abbatis yoluntatem , aut ordinatio-
ncm 
De Prapojtto Monaflerlj, 
ncm faciens: quía quantum Pralatus eft cateris , tmtum eum op* 
portet folicite oh feriare pr acepta ReguU, Jzhti ?t\epofitus fireper-
tus fuer i t vitiofus ¡ a u t eUtiom deceptus juperbue , aut co?¿tmptor 
Sanfia KeguU fuept comprobatus , admo?jeatur verbis vfque qua-
ter. Si non emendavent, adhib¿atur ci correflio 'difciplinx regula* 
ns, Jguodp ñeque fie correxerittune deijciatur de Ordine PrxpoJLf 
turtfjO4 alius qm dignus efl loco eius fubrogetur. ¿luod fipofieain 
J*Congregatione quietus , &* obediens non fusrit 3 ctiam de Monafte-
rio expellatur. Cogitet tamen Abbas fe de ómnibus luditijs fuis Deo 
redditurum rationem ??ie forte ipvidia , aut zgli flaStta vrat ard-
mam. 
§. I . 
^ r o ^ f i S r e nombre Pee-
pnfitOy es nombre 
muy antiguo : y 
vnvcrí'almcíx h¿i 
blando , íigniñ-
cava la peiiona, 
ó pcífonas que 
tenían algún cargo ; y i fuclíc go-
- vierno dcRcynoSjde Provincias^ 
exerciros, teíloverias, ó otros qua-
lefquieca negocios , y ocupado-
RCS. Como íe dlze en muchas par-
tes de la/Sagrada Ercriptura. Bfa* 
po/itus Re i^onnm , Frovinciarum. Fí~ 
Uornm ¡fráli , Turmarum , Domtis 
Domini t Thtlaurorum , operum «?-
aotiom-m , (fyc. A los Prelados, y 
Obifpos,llamo Prepoíitos t i Apof-
Ad H«br. 13. ^ol. Me'nenióte Pr.ípofitonini vejlro. 
vum , iar/síi vohis locuti ptnt Verhtttn 
Dei. Y en otro capítulo de lamif-
ma Epiftola, Oheuite Pr.epofitís vef~ 
A'iHrebr. l y . **** » & ¡ukíacete OJifA, S m A g u í -
rín llamó también Prepofito al 
Obifpo , á cuyo cargo efta el 
c . govierno de las almas. Uabsmuí 
i . Aiiguni.fer. ^ dam vnumrA()¿ C M f i M i 
•lóó.üetémp. y ^ , . ; aheri(my Vifld prtfofuifu. 
mus. Illud , qttO'I - Chrifiiarti {uvus 
propter nos ejh, cfuod sutem Pr^epcfiti . 
Jíiwuspropter vos eft, 
2 Pero aunque 10^ 
des los que premien , Cé llaman 
Prepoíitos comunmente 9 es ya 
famítrar modo de hablar , llamar 
Prepolitos feñaladamante , á los 
que teniendo el cargo de Prío-
, ci.laa IUJCCOS á imyói: Pre-
lado. Expresamente lo dixo el 
Concillo de Aquiígran. JVnamvis 
omnes , quí prsfunc Pr^póftti rite 
dicantur ; vfas tamea ohtinuií eos 
vocari Prjcpofitofyqni quandam Prio . 
ratus curam fnh alijs Prcelatis aerarit. 
3 Etta es la perfona , de 
quien enefte capiculó t ara nuef-
rro Padre San Benito. De Pr^pofito 
Mnnafterij. Del Prepofito , ó Prior 
del Monaftcriojque prefidiendo cnt 
la Comunidad, cita fugeto á otro 
Superior^ue es el Abad.En eíle se-
ndo explican el Texto lo&CaíInen-
fes. Pr.npj/ítus Monajhrif fecundum 
moYjm no trum Prior claítftraíts vo. 
catur, Y tan recibido efta entre no. 
íotros losCiílercicnícs llamar Prior 
.\ la fegunda perfona del Monalle-
rio ,que nunca fe oye otro nom-
bre. Por Abades» Priores^ Suprio-
res nos governamos. ^nodpolhut 
qnoqite ferz'.itum i>ia/ré eft ta v/$ 
Cifterctenfi D h o Benediclo Eífrcno. 
4 Siempre fue muy recibida cof^ 
tumbre aver dcfpucs de el Abad 
Prior .ó Prcpofito en,rodos losMo-
naílcrios-, períbna ta^q en aufencia 
del Prelado,ó en tiempo desocupa-
ción can precilía, q no le de lügar 
d i aOdilir a lo q le pertenece", haga 
clPrior fus vezcs,y corr^por quen-
m fiivá la afsiftencia , y cuydado de 
los Mongcs. Afsi San Bafilio eUGra^ 
de ío determina en fu Regla, ^uo.l 
prjter /.n'ifUtem.aíhs etiaw r íp a\i. 
qafa dtheatjai ido ah/ente^aut alioqui 
orctípdi Une £U%áü di/ltnto frai* ñ ¿p, 
fe atram pn/sit fít/ciper.'. Y el Con-







3 ^ . ^ 
en ningún tiempo 
de los Monafterios , que defpues 
de el Abad atuvieííe igual poteí-
tad para governar los Monges, y 
á quien todos dentro, y fuera de 
cafa deben obedecer. Vt Pr^pofi-
Concil.Aquif. tus intra , & extra MonaftertHmy 
Canon.13. peft Ahliatem maiorem * rcliquis Ab* 
batísjubditis > habeat poteflatem. 
o 
$.11. 
I G A M O S Aora 
lo que tocante 
á elíe tan i m -
portante Miniílro , nos dize nuef-
tro Gloriofo Padre San Benito, 
Sjpius contí^it, P¿5# » tf1** Mu-
chas vezes Jacede , como por cau~ 
Ja de la elección de Prior , nace» es-
cándalos vraves en los Conventos •¡por 
aver ahuvos , que entonados con el 
efpiritu de fohervia , confiderandofe, 
como 1 efundos Abbades ,)> haziendo-
fe tpranos en el goviérno , fomentan 
dljjenfiones en las Comunidades, Prin-
cipalmente en aquellos luvares^en don-
de el Obifpo , o los Abades mifmos 
que elidieron al Abad j eligen tam-
bién al Prior. JPuan grande abfur-
do Jeaefle s fácilmente fe dexa cono-
cer. Porque defde el principio de la 
elección ^¡e le dh materia para enfo-
hervecerje \ por quanto (uspenfamien. 
tos le perfnaden , que efth ejjempto 
de la juridicion , ^ pote/iad de JH 
Abad porque los mifmos que eligie-
ron al Abad , le eligieron a el tam~ 
bien t por donde fe llega a per fu adir % 
que de donde le vino la elección , di-
mana fu poteflad. De aqui Je defpier-
tan embidias , contiendas , murmura 
dones , dijfenfiones , y defordenes, T 
al pajfo que el Abad ^ y Prior ¡fon de 
contrarios dtftamenes , y pareceres 
opueflos , preciffo es , que con eftas di -
ferenciás peligren fus almas • / las 
de los fubditos , lifongeando a las 
partes ^ caminan también h laperdi 
íion, 
6 Eftas vltimas palabras, 
fon tan graves , y de tanto pcüb, 
que nos obligan á reparar en ellas, 
£f dum contfaria /ibi invicem Ab~ 
has, Prapofttafque fentimt , ipfo-
rum necejje eji fub hac dijjer.fione 
ammas periclitar i t £ t ij,qni jub ipfis 
P. Mendoz. in 
Quodlibtc. li. 
q lo.expli. de 
Noaii. leíu.n. 
4* 
E x ort ación J e fmtay cinco y 
faltaffe Prior funt, dum adulantur partiba}> eunt ¡n 
perditionem, 
7 No puede aver mas 
feo , y horrible monftruo , que vn 
cuerpo con dos cabezas : ni mas 
disforme govierno , que el que r i -
gen opueíías voluntades. Opinión 
fue de hombres fabios » que el 
deforden mayor de la República, 
feria regirfe por muchos gover-
nadoí:es,E.aeJt imperandt r(itio(Kdixo Cornel.Tacjt. 
aquel tan celebrado político ) vt lib, i.ammal. 
non aUter conflet, quam fi vni redda -
tur. Y fiendo la República de las 
letras , donde mas le aíleguran los 
aciertos ; en ella reparó el Docto 
Padre Mendoza, que las letras He-
breas , fon iguales , miradas por 
la parte fuperior. Ninguna paila 
la linea de efte Alfabeto. Sola la 
L excede a todas mas eminente en 
fu altura. Littera Lametfola efl inter 
elementa H.ebraica) quj> fupereminet, 
La mas celebrada , fue íiemprc la 
lengua Hebrea; porque la habló el 
mifmo Dios , y la eferivió por fu 
mifma mano ; para que en ella 
entendamos ( diícurre efte Varón 
fabio ) que en la mas bien orde-
nada Republicana de aver vnfoio 
Superior que la govierrie. 
vnus , & Jolus debet ejje, qui c¿* 
teris imperet fC/tique omnes ¿quepa-
reant. 
8 Para aver en el 
cuerpo luzimiento , dize Chrifto 
Señor Nucftro , que ha de aver 
finceridad en los ojoá. S i ceulus 
tuus Jtmplex fuerit, totum xorpus lu~ ^uc3e 11; 
cidumerit. San Gregorio Nazian-
zeno dize , que Chrifto entendió S. Nazianzcn. 
en los ojos á los Prelados , y Su-
periores. Porque ellos fon losqua 
goviernanel cuerpo de la Repu* 
blica ,comofoles que le iluftran, 
y antorchas que con fus luzes 1c 
guian , y hermofean. Por eflb los 
ojos tanto íymbolizan , que ni aun 
fe diferencian en los movimien-
tos. Y por efl'o prefiden en lo m a í 
alto de el cuerpo ; en la parte fu-
perior , como atalayas que cuy-
dan de la República de los miem-
bros. 
9 Efta era la her-
mofura de la Efpofa que Salo-
món no acaba de ponderar. Pul-
chrn 
T>c Vfáj)ojito 
Cantk.7j> chrd es , ^  Y es de notar, 
que en medio de tantas graeias, 
' íus ojos le merecieron mas íingu-
r • lar atención. Vulneraílt cor rneumia 
vno ocu'orum tuorum. Ceiebradas 
eran fus perfecciones» Y aunque 
á los demás fcntidos acomodó d i -
ferentes adornos , y propiedades; 
zacillos para el oído : carmeíi pa-
ra los labios : hermofa torre de 
marfil blanco al olfato , y oro bru-
ñido para el tafto de las manos; 
tal gracia notó en los ojos que 
le robó el. corazón. Vulnerafli cor 
msum. Dos eran los ojos de la Ef-
pola : ^cro tan vniformes en fus 
movimientos , que donde mirava 
el vno , mirava el otro , preten-
diendo con fus acciones entram-
bos vn mifmo fin. Reparo es que 
hizo.en los ojos San Anfclmo^ 
Ocuíus vnus vertí non potejí , qtto 
S.Anfebi.lib, vertati/r 3 & ¿liu*- Cargad ao-
dcSmiil.c.63. ra el juyzio en lo que fe íigueu 
Sic , illa focietas iaflorum nihii 
poteji veíle diverjum ; feJ ea'idem 
femper voluntatern hahelúcAl la c ó -
pañia de los. Julios , ha de aver 
vnlformldad de voluntades , iin 
oponerle , ni encontrarfe en fus 
didamenes. 
10 Efto es lo que 
tanto encarga el Santo Legiílador. 
J^ut tamen r-r.tpcfhus illa aoat cum 
reverentia , ¿¡ux ah /¡hhate fuo in-
mvMa faerint , nihlt contra ¿ b b j -
tis voluntatcm , aut •o>dinationem 
facien*. Los dos ojos que iluílrau., 
y go-vlernan el Convento , i on el 
Abad , y el Prior. Pero f-i entram-
bos no miran a vna parte, deílaten-
tada andará la república del cuer-
po. Dos fon los ojos : pero para 
regir ,y governar con acierto los 
miembros , a qukn prefiden , han 
de enderezar entrambos la vida á 
vna mifma parte. 
11 En las manos de 
el Efpofo , fe figniíican también 
los Prelados , y Miniílros , afsi 
' Eclefiaílicos, como kculares:por-
que de ellos , como de manos 
fe vale Dios para/ la adminiilra-
cion de las colas temporales , y 
cfpirituale^ Afsi lo dexamos to-
cado a otro propoíito en el párra-
fo íegundo ^decl tratado anrece-
Monajlert]* 
dente. Sunt ¿iHtem dwus Spon/t (di- VelázquézVa'd 
ze Velazquez alli citado ) fwe E c Philipcní'.cap; 
elefiafile* , fivl (¿ciliarisKeipublic* z. i í»6^n\^K 
Vr^pofiti > atque Miniftri , qufbiis 
z-elut Tñanihits , infirumemis a d 
V-cdefiam Jaam regendam irfe v t i ~ 
tur. Y íiendo ello atsi , norad ao-
o vn lugar al Pfalmo fetenta y 
feis. Deduxifli (icut oves Populum r-r 1 „ / . 
tiíum tn manu Moyp Aarun^Al 
cuydado de .cftos dos tan afama-
dos caudillos , fió Dios la liber-
tad de fu Pueblo. Y dize David, 
que los guió en ia mano, y poc 
la mano de Moyfes , y Aaron. 
/« manu Moyfi , & Aaron. Pues 
qué , entre los dos hermanos no 
avia mas que vna mano ? ín ma~ 
•nu. Si ; mas manos avia. Pero pá-
.ra governar con acierto entre ios 
dos aquel numcroí'o Pueblo , vna 
mano , y no ma-s feñala el Texto» 
ln manu. Dos eran los governa-. 
dores ; pero el govierno andava 
fiempre á vna mano. Si anduvie-
ra á dos manos el govierno , fa-
lieran íinieftras muchas determi-
naciones. Por efló Dios , q u e í e -
. ñaló dos caudillos , les pufo vna 
mano íola. In manu. Para con ef-
to darnos á entender , que los 
dos governadores , nunca fueron 
ópueílos .en fus didamenes. 
_ 1 § . m . \ • 
i z \ Vna mano debe 
£ \ andar el go^ 
vierno cnü-e el 
Abad , y el Prior. Y por -eífo 
difpone , y ordena el Santo, 
que fu elección dependa (ola-
inente de el arbitrio de el Abad,. 
Ideoque nos p* gvidewus expediré prop* 
ter pacis charitatijque caflodiam* 
13 El fer dizen los 
Filofofos , que mira al obrar, 
como á í^ i fin principal : Effe 
e/i propter operari. Pero el prin-
cipio mifmo que le da al rermi„ 
no el fer , ic da lo que es con-
figuknte ai mifmo fer. Y como 
al fer , fe figue el obrar , debe 
obrar íiempre quien lo recibe con 
.dependencia , y lubordinacion. 
3 ^ 
Pfalm. í>3 
Pfal ra. 13, 
á la caufa que ic dio con el fer la 
poteítad. Luego que los hombres 
llegaron á conocer que dependían 
de Dios , y que como Criador fu-
yo les dio el íer : Ipje fteit nos , & 
non ipfi nos\ Manífellaron , y die-
ron á entender la dependencia con 
debidos rendimientos. Nos autem 
Populas eius , & oves pajqu* eius. 
Pueblo luyo lomos > y tan fubordi-
nados á íu voluntad , como ovejas 
que no valan aunque las lleven-al 
matadero. 
14 Mal puede obrar con 
íubordinacion á o t r O j q u i e de él no 
reconoce dependencia. Labia no/, 
tra a nohis ¡mt. Dezian vnos hom-
bres tan deíconocidos, que ignora-
van , ler Dios Señor vniveríal de 
todas las criaturas, que como cau-
fa primera les dio el fer. Dixií in. 
fipiens in cor de J m : non eft Deus.EC-. 
tos , pues , no reconociendo en 
Dios dominio, ni fuperioridad, fe 
pifefumieron dueños de íus accio-
nes , y en fu obrar independentes. 
Labia nojtrá a nobis Junt.J^uis Nofter 
Domimis eft > Efta fue aquella tan 
arrogante , facrilega , y blasfema 
preíTumpcion , que Dios le repre-
hende á Faraón. Ecce evo ad te Pha-
raoRex Efjpti Draco maane, c¡ui ha~ 
hitds in medio (i uminum tuorum , ^ 
dicis : meus eft ftuvius , evofeci 
me ipjum. A tal deforden llegó fu 
preííumptuofa locurasque dixo^era 
fuyo el Nilo, en cuyas aguas Egyp-
to funda fu fertilidad i y queeífue 
caufa fuya , y l ed ió el fer afimif-
mo. 
15 Tiene peligro grande 
( dezia Cornclio Tácito ) elevar 
á vn hombre particular , n o y á á 
mayor altura que la de el Principei 
íino aun hazerle fu colateral,y po-
nerle junto afsi ladeandofe con él. 
Tacims. in Perkulojum eft privati hominis nomen 
Agii^ola. non folum fupra ¡veritm iuxta nomen 
Principes attolli, 
16 Perfonas ay^que hazien-
do dé la necefsidadvirtud, encu-
bren la altivez de fu natural, mien-
tras viven confenidos en.fu mode-
rada esfera, Pero fon intolerables, 
y fe dan á conocer infufribles.fi lle-
gan á mejorar de fortuna. A eftos 
ules, que con ios pueftos parecen 
Exortacion fefentay cinco, 
Píalm.i 1, 
Ezechi.zg. 
otroá,y mudan de condición , los 
compara el Dodo Padre Mendoza 
al BuccfalOjCavaüo de Alexandro. 
De quien refiere Piinío , Plutarco, 
y otros Autores , que deípojadode 
fus jaezes, galas , y atavíos, eon-
fentia que qualquiera montaiVe en 
él . Pero luego que le fentia enga-
lanado con los jaezes ricos, y v i l -
tofos , no permitía , ni dava k i -
gar á que otro montaüe en él f i -
no Alexandro. Vtnwjus f^eu orna 
tu equeñri fpoiiatíis quemiihet (effo-
rem admitteret: phaleratas vero ¡fy 
bafiUcj excuitus ¡atcjiie omatus, ne~ 
winem ni/i Jlexandntm pateretu>\ 
Nempe ex omatu regio intum^fíebat. 
Engreiafle con las galas reales que 
le veílian. fntumefcebat. Tales Ion 
( profigue eíle Varón fabio ) aque-
llos , que quando perfonas pam-
culares, conltituidos en humilde 
esfera , fe humillan á los demás, 
acomodando el porte con fu ef-
tado. Pero íi la fortuna los pone 
en lugar mas alto , quieren fo^ 
berviamente dominar á todos , y 
isualarfe , engrei-
P'. Mendoz. in 
lib, 1. Kcg ca. 
S.íccfc.i.nu.j. 
con ninguno 
dos con el pueí lo , como con los 
jaezes viftofos el cavallo de Ale* 
xandro. Tales , & i di , qui priva-
ti atijs /tmiliter Jubfternuntur , ad 
públicos honores ev¿¿íi ómnibus Ju* 
perbe dominantur. El Angélico Doc-
tor Santo Thomas,dixb el mifmo 
penfamiento , en cuya confirma-
ción , trae el verfo de cierto Poe-
ta. 
Jjperius nihil eft humili cam 
furgit in altura. 
S. Tho.de Re-
gí mi ne IMncí. 
lib.4. cap. 19; 
§. I V . 
17 A Efte mifmo in -tento pondera 
Jofepho la no-
table mudanza que hizo en Saúl 
la exaltación de fu períbna , al 
imperio , cotejando íus felizes 
principios, con fus defaítrados fi-
nes. Tan inocente , y candido 
era en fus primeroc años , que de 
él a vn tierno infantejo parece que 
avia diferencia. Filius vnius ami 
erat Saúl cum revnaret ccepiJf¿t.V)i~ 
ze la Sagrada Hiftoriá. En donde 












fniplex ] & tnMem tanquzm puer 
vnitH ^?;«i.Pues como de t a n g i ó -
riofos principios, llegó á fin tan la -
mentable Í y dcniauera fe prccipi, -
tó , qne llegó a deziu de él el i i i i f -
mo Dios , eftava aurepentido de 
averie hecho Rey de Ikael*. Poeni-
tet me^ quod conHictterim Saúl in Kege^  
jolepho da la caufa de tan extraor-
dinaria 3 y no peníada mudanca,. 
Satis declarat Saúl , quaw pravum 
fit hominum in^enium. Dum humiles 
funt ¡aique plelei , aula non audent., 
nequs ¡iherum e/I natura o^feqii¿1 
aquí , he honi viri ejje videntia'^wi-
rumqae quodam fludíum bifiitice prt-
ferunt, 
18 Baftantemente daá efi-
tender co fas procedimientos Saúl, 
lo depravado del natural humano. 
En tanto que los hombres viven^ y 
fe contienen en tu moderada esfei 
xa y no diréis , fino que fon exem-
pío de la virtud. Y es., que el aba-
timiento á que fe ven reducidos, 
j io les da alientos para peníar de 
fí mas altamente : íiendo forcola* 
mente obedientes á fu fortuna. Pe-
ro luego que fe ven promovidos 
a lugar mas luperior , erabaneci-
dos con la nueva exaltación , fe 
¡olvidan de fus antiguas coftum-
brcs :y tbltando la rienda a fu aL 
t ivo natural, hofta entonces repri^ 
midodos haze infolentes,y atrevi-
dos la nueva perfona que en el tea^ 
tro de el Mundo repr.cfcntan. 
(imul, atque &dpoíentiam > ¿r ¿mpe* 
riurn pyovzSíí funt , exutis pri/ti-
nis moribus , ¿r* tanquam fcenJ wu~ 
tato habitu.novtique perjona ajfump. 
$a %in omnem audaciam y& injolen-
tietm divinarnm ,Atque humanarnm 
rerum contewptum prolahuntur. Co-
mo lo's comediantes , que acaban-
do de hazer el papel de lacayo, 
mudando luego dc .trage,reprefen.. 
tan el de vn Rey. Y íin acordarfe 
de lo que antes eran , mudan coa 
Ja fortuna , y habito las coftum-
btes. Y los que ayer por fu humil-
de cílado , no fe atrevían á levan,, 
tar la cabeza , oy no ay atrevió 
miento que no emprenaan , ni i n , 
foiencla. á que delcomedidos no fe 
atrevan, Vno de los Adagios que 
joícph Langloponc , tratando de 
MonaftcYi], j^-p 
la fomina 3 dize afsi:Fí?r/tí«i ttú'* 
dit infaJtntes, 
19 Con razón cele-
bra Aufonio la moderación gratu 
de conque fe portava el Rey fa-
mofíisimo Agatocles : que de tan 
baxos principios , como aver íi-
do hijo de vn ollero ) afcendió al 
' trono Real. Y íin olvidarfe de fu-
nacimlento humilde, vfaVa en fus 
mas eíplendidos , y magníficos 
banquetes , de vafos de barro jun-
tamente con los de oro , que pie-
dras muy preciólas adornavan. Y 
preguntando 3 porque mezclava el 
joro con el barro ? Rcfpondió:que 
íabiendo Cerhijodevn ollero , fe 
valía de eíla coníideracion,para no 
vanamente enfoberveceríe con la 
opulenciaRcal en que le avia puef-
to fu fortuna. 
Fama efl püíilibus coenajje Aga-
thoclea Rf.zem 
es 
Jtque Abacum famio f^pe hs~ 
ñorajje luto, 
Fercula gewwdtis cum poneret 
áurea vafiS) 
Et mijeeres opes pauperiemque 
(¡muL 
J^ujrenti caufam rejpondit.Kex, 
e^ o qui fum 
Sicánú.e fignlojum. genitorefa* 
tus, 
Fortunavi reverenter hahe, qul^ 
enmque repente 
Vives ab exili procediere lo-* 
¿o, 
20 Tampoco viada 
es eíla prudente moderación en 
ios hombres , que fe ven mejora-
dos de fortuna}que vniveríalmeh-
te hablando , apenas fe hallará a l -
guno vlrtuofamente modedo .quá-
do de humildes principios fe mira, 
conllituido en la altura de la íbbe-
rania. Con defefperacion habla de 
eíta materia vn Varón labio. 
Buen jejjoj httena fortuna, 
A pocos es o toreada, 
Poca ¿ewplancaninguna 
tieae el bien afortunado. 
Poderío muy templado 
¿Píiíen lo vioW (e lo alabe; 
En pocos lugares cabe 
Gran poder bh'n enfrenado, 
.2Í EíTe peligro tiene (como 
atdba deziaCornelio Tacitb) ele-
Aufoni.hi'EpI-í 
gra.de fortmí^ 
E l Señor deBa^ 
ues.aptid Nf* 




j 6 o Ex or tac ton 
var á vn hombre particular á ma-
yor z\xiv¿z.,Periculofum eftprhati ho-
w/w/.f^f,Segundo Abad es el Prior 
en el Monaftedo. Y para que fu 
nueva exaltación , no le fea morU 
vo de altivez; debe reconocer^co-
mo fu Abad fue la vnica caula que 
le dio el fer. Por cfta razón ordena 
el Santo Legiílador > que la elec-
ción del Prior,dcpenda vnicamen-
te del arbitrio de el Abad. Quem-
cutnque ele^erit Abbas^ordinet ipjefi-
bi Prápo/ícum. 
2 2 No me eligifteis a m i 
por Maeftro vueftro ( dixo ChriLlo 
á los Difcipiilos) lino yo hize elec-
ción de vofotros. vos me elevif-
tisfedego éégi vos&on la elecció q 
de ellos hizo á la Dignidad Supre-
ma de el Apoftolado , les reconvi-
no para reprimir en ellos el el'piri-
tu de fobervia. Paraefto les trae á 
la memoria loqueantes fueron-, y 
como por elección de el Señor 3 y 
no por méritos Tuyos , eran aora 
Apofto'.es, los que fueron pefeado-
res; para que no mudaflen de con-
dición , por aver mejorado de for-
tuna. /ícJJunt novnttDt ( dize aqui 
r . . GomdioMapide) Cvr/Jtutnvo/uijft 
* r Lincloc-'íír ¿c ftdíceret-.P.ftovocarm vos amicosy 
ferretoYum meoram conlcios\ tamen 
nolite ob hor fuperhiife. Non enim vos 
hoc meruiftis y/édego gratis vos ple-
g ¿ , & exakavi. 
loan.i j . 
§.v. 
23 lEROConfidere el 
Abad (acaba el 
Santo el Capi-
tulo ) que de todas fus acciones, 
ha de dar riguroíifsima quenta en 
el juyzio de Dios. Coritet tamen Ah-
itas fe de omiihut iuditijs , ¿rf.-El 
Abad es áquié clSáto haze la amo-
nedac ión . Ella es de fuy o ta Chrif-
tiana ^y neceLfarla , como lo es v i -
vir íieÉiprc los hombres preveni-
dos, para quando el Señor loslla^ 
mare á tovnarles quenta en la otra 
yidaVde los caudales que en efta re-
cibicron a fu cargo : porque es ma-
teria de grande temor, y cfpanto, 
caer en las manos de Dios Vivo, 
Ad Híebr, io. ^omo dezU el Apoltol . t lmendm 
fefenta y cincoy 
efl incidere in mamts "Dei Víventts: 
24 Pero efte encargo,en 
otras muchas partes I9 haze el 
Santo , quando las ocaíiones lo p i -
den 5 que es quando feñalada^ de-
terminadamente habla c 5 el Abad. 
Entonces fon oportunas, y vienen 
bien eftas, y otras [antas amonella-
ciones. Pero en ej cafo prefeme, 
parece que la doctrina fe avia de 
ordenar ázia el Prior^ue es el M I -
niftro de quien en efte capitulo 
trata el Santo. Covitet lamen Ab-
has. Azia el Abad carga la confi-
deracion. Coritet tamet Pr^poíituf. 
Parece que avia de dezir. De las 
prendas, y virtudes que debe te-
ner el Cillerero , ó Mayordomo, 
dize grandes colas en el capitulo. 
Ve Cellerarto Monajierij. Y en el 
proxime inmediato de el Portero, 
habla de fufabiduria , de fus ca-
ñ a s t e fu juyzio,y madurez. Y en 
efte que aora eftamos, de el Prior, 
íiendo , como es , el primer Minif-
tro ( cafo raro) no habla el Santo 
en recomendación fuya vna pala-
bra: y la doctrina toda , la dirige 
ázia ¿[ Abtá.Covitet tamen Abbaí, 
25 El Iluílrifsimo Pérez, 
hizo efte mifmo reparo : y d á r e -
folucion á efta duda , acomodada 
al propoíito en que hafta aora va-
mos difeurriendo. Exi f l im , (juod 
cum Prdpofitus fit VícarÍHs JhhatíSy ^pifeopus Vc-
fuppre/sít de Prapofito dicere; contétuf ad. ad hunc 
abunde dixijje requifua ad Abbatem^ foc. 
¿y reptirenUa ab eo vtique cap. ». ¿* 
64.EI Abad , y Prior , en ngor,foa 
vno mifmo, 6 á lo menos, en doc-
trina del Santo,lo deben fer. Quie-
ro dezir , que hazen los dos vn 
Abad. De manera , que con Abad, 
y Prior, no ha de aver primero, y 
fegundo Abad. Sino que de ios dos 
fe ha de componer vn Abadfolo. 
Eíle es el vizio que el Santo aqui 
vitupera de algunos Priores pref-
fumptuolos , que en fobervecidos 
con la precedencia , fe Uegavan á 
preCumir fegundos Abades en la 
Comunidad, hxiftimantes fe fecun-
dos ^Abhates ejfe. El Abad , y Prior, 
no componen , ni hazen Abad 
primero , y fegundo : fino que de , 
los dos , fe compone vn mifmo 
Abad. Porque ci Prior, üendo ,co-
mo 
D e Prrfofito 
mo es vicario fuyo , no ha de tener 
mas querer , ni mas voluntad .que 
la.de íü Abad. Por ello el Santo no 
le léñala vittudes, ni prendas parti-
culares > y íoio habla de las de el 
Abad, dexando con ellas, y en ellas 
• encomendadas las de el Prior. En 
ei cap.¿.trata largamente como ha 
de ler elAbad:^:«)?Í« debeat e j f i A h -
h a s X en el cap. «54. que habla de fu 
ordenación:^ ordinando dhhate.Vz-
10 en elle no dize como ha de fer 
ci Prior i porque lo mpone deter-
minado en las doctrinas al Abad 
pertenecientes. El Prior ha de fer 
como el Áoad. Y aviendo en otros 
lugares dicho el Santo como ha de 
fer el Abad, dexa dicho > como ha 
de ler el Prior. 
z6 A l cap. 11, de los N ú -
meros hallaremos confirmada ella 
doóteina. En conlideracion de que 
Moyfespor íi folo no era bailante 
para alsiLlir, y dar audiencia á r o -
dás horas al Pueblo que governa-
va ; ie mando Oíos que eligiera 
otros ]uezes,con quien pudielle re -
partir el pelo de tanta carga.Y para 
conftituiclos rainiitros idóneos de 
tan grande empleo, dixo el Señor, 
que con el efpiritu miímo de Moy-
fes los informaria,para que entran-
do con él á la parte en el govierno^ 
Monaflerij, l ^ 1 
no fe diferenciaíTen en el animo, 
Auferam di', f f i r i t u tin> t t raddamqus Nurae iMi . 
eis » v t fkf¡ehtent tecum oniispopuii. Y 
qué nos qmíb dar Dios a entender 
con elle repartimiento de eípírhu? 
Por ventura ,quando Dios da los 
efpiritus, los da con taifa • y m ídt -
da Lo contrario nos dize el Evan -
geliíta Juan. Non entm ctat D e m j p i v í [Oí»»n«J « 
tum ad menfuram. Pues como para 
informar eftos nuevos governado-
res del Pueblo no galla Dios, tú 
pone de fia efpiritu , lino que el ef- 1 
piritu de Moyfes haze con todos, y 
para todos la coila ? duferam de f p ú 
r / t i í tuo.hx razon^e eile reparti-
miento de efpiritu'coníiílió en el 
repartimiento que Dios hizo del 
govierno. Mandóle Dios á Moyfes 
que eligiera ellos governadores, 
para que como lubftitutos fuyos le 
ayudalfen , y relolvicílen algunas 
caulas de tantas como ellavan á fu 
eargo.Y para aver de proceder con 
acierto en fus determinaciones,dif-
pufo Dios que los informalfe el ef-
piri tu mi ímo de Moyfes ,fiendo,. 
como era, Caudillo del Pueblo , y 
fu principal governador. Afsi rales 
ferian los fubflitutos, como Moy^. 
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D Portam Monafteri] ponatur fenex. 
fapiens y qui fciat accipere refpon-
jum ) & reddere , cmus maturí~ 
tas eum non jinat yagarl. Jjjtyi 
Tortarius cellam debet bahere mx* 
ta portam > venientes femper 
prafentsm inveniant y a quo rcf-* 
ponfim acápiant, Et mox v t alí~ 
quis pfJfaVerit , aut pauper cía* 
maverit 3 Dea grafías rejpondeat) 
aut bznedicat: & cum omni man-* 
fuetudme timqris Dei reddat rejponfitm fefiinanter cum fer~ 
y ore charitatis, J^ui port arias y [ i indiget folatio y imiorem fra* 
trem accipiat. Monaflerium y fi pofslt fieri , ¡ta - debet conftriúy 
W omma necesaria y idefi y aqua y molendimm y hortus , pif~* 
t r imm y W artes diverfe intra Monaflerium exerceantrn* : v t 
mn fit nscefsitas Monachis vagandi foras y qma omnino non 
expedit animabas eorum, Hanc autem reguíam fzpius volumus 
in Co ngregatione legi y ne qms fratrum fe de igmrantia ex* 
ctijfet* 
La puerta delMo-
nafterlo ( dlze 
|>Sj el Santo )fe p5-
ga vn Mongc 
anciano enten-
dido , que fepa 
dar-, y recibir 
):efpueftas. Quiere dezir,que ei que 
afsiftiere á la puerta .fea perfona de 
tales circunftancias, que la haga 
puerta de circunftanciasa ella.Eíto 
es, que por la puerta mi ra i a ,ye l 
Portero que á ellaafslíle conozca 
los que vinieren de fuera la rna-
gcftad, y grandeza de la cafa , aun 
antes de entrar en ella. Vna cafa 
principal en la entrada miCnia ( d i -
ze San Ambi'oüo ) fe da luego a 
CQi 
Apoc. IX, 
, \ De Ofiiario 
S.Ambrof.jlib. conocer. Bcna quippe Domus i n ipjo 
j.inLucam, veflihulo dehat a^no(ci, Y en el libro 
de Abrahan dixo la mifma fencen-
. cia el Dodor Santo, Pa^er f ami l i a s 
Ub.z. Abrai, ^ ^ w ¡ ? ^e0^¡o domus ¿ t f l imabi tur . 
cap.i. portero en vn Convento es la 
rnucftra de fus habitadores. 
z Refiriendo San Juan 
Evangeiifta la herrnofura , y gran-
deza de la Santa Ciudad de Jeru-
falen 3 patria feliz de los Bienaven-
turados , dize, que la cercava vn 
muro muy grande , y levantado 5 y 
q en ella fe entrava por doze puer-
tas. Dize mas, que en cada puerta 
avia vn Angel que afsiftia , y hazla 
oficio de Portero , para examinar, 
y regiürar quantos fallan , y entra-
van- Et haaehat murum maanum 
altum hahentem portas chodecim¡ & in 
p a r t í s A n ^ l o í duodeciw. Eílar la Ciu-
dad cercada con vn muro ^an her-
raofo , tan al to, y dilatado , y eftar 
en fus puertas Angeles por guar-
das , dize bien con fu grandeza , y 
con el Señor que dentro de ella ha-
bita. Efta Ciudad es la Bienaventu-
ranza : y dentro de ella eÜá Dios. Y 
las puertas de tan fanta habitación 
folamente á los Angeles fe fian. 
3 Quando San ]uan Chry-
íoftomo falia de fu cafa para ir á al-
gún Monaderio , dize , le parecia 
que iba de la tierra al Cielo. J^uafi 
S.Chryfoít.Ho ^ teY^^ i n ü o s i u m \ i t a úd San t t i cu-
m i L i i A n e p í d ¿ " f l 1 ^ * v*r* Mon.if ter i t im depropytjs 
ad Ticura. domihus ¿ tur . Caías de Dios, y Cie-
los en la tierra fon todos losMonal-
tetios: y por eílb deben fer Ange-
les los Porteros, que con lo cfcla-
recido de fus virtudes den á enten-
der que a dentro viven .Santos: y 
que es Dios el Señor que íiempre 
íirven, y adoran. 
20 La mayor eftimacion, 
y la mayor connanca que vn feñor 
puede llegar áhazer de vn minif-
tro , es fiar de fu cuydado la entra-
da de fu cafa , y fu palacio. Quan-
doDaniel interpreto aNvibuco Do-
lí o Cor el mifterio de la Eftatua , d i -
ze elTextoSagrado que entre otros 
grandes cargos con que le honro,te 
conftituyó afsiíiente , que a todas 
horas eftiiviefle á las puertas de Pa-
lacio. Ipfe autem Daniel erat i n f o r i . 
h s Regís. Pues como í Vna pciíona Daniel. 1. 
Monaflerij. ^ 5 j 
tan valida , y tan poderofa con el 
Rey , ha de eílar á las puertas de íu 
cafa ? No fuera mas decente, y de-
corólo afsiíUr en 16 interior de Pa-
lacio ? Pues como Nabuco Dono-
for cftimando tanto , como'eílima -
va a Daniel, lo tiene á todas horas 
á las puertas de fu cafa \ Erat Mn fs -
rihus Revis. Por eüo mifmo. Cono-
ció el Rey la Cantidad , y virtud del 
Santo mozo , y por eílb lo pone á 
la puerta de Palacio , fiando 4 c él la 
feguridad de fu cafa , y fu perfona, 
que como Querubín de fu mayor, 
confianc aguarde, y defienda la en-
trada. Para eílo Daniel ellava á las 
puertas de Palacio. Erat in fo r íbuf 
Regís. Y por la mifma caufa manda 
nueftro gloriofo Padre San Benito, 
que el Portero fea fugeto de tales 
prendas, que de íu cuydado , y af-
íiftencia pueda el Abad fiar la puer-
ta del Monafterio. A d portam A U -
n a / i e r í j ponatur fenes J a p í e n s ^ c . 
§. % 
y ^ J T Reduciendo efta 
T dodrina al fen-
tido efpiritual, 
dize nueftro Padre San Bernardo, 
que lafantidad del alma con porte -
ros vigilantes fe ha de defender;pa-
ra que los importunos , y varios 
peníamientosque fuelen acudir al 
zaguán de nueftra imaginación , no 
nos quicen a Dios de la memoria. 
Pongafelcvn Portero a la memo-
ria (dize el Santo) el. qual fe ha de 
llamar : Recordafh profrfsionis. Y > 
otro a la puerta de nucllra volun-
tad por donde fuelen entrar los 
apetitos defordenados; y elle Por-
tero fe ha de llamar : Recordatio C.w •• 
le ( l is ? a t r i £ Pero fobre todo a la 
puerta de nueftro entendimiento íe 
ha de poner otro tan fuerte, y va -
lerofo , que a nadie refpece ,y á t o -
dos niegue la entrada. Y cfte fe ha 
de llamar : Recordado ^ehemit Son 
muy dignas de atenderíe fus pala-
bras. 
6 Co%itatio in memoria , af~ 
feefio in volúnta te , intentio in ratione 3eina,:d'ferí 
confiftit Ne a memoria expellat Deam 1 
irruens tur ha p l u r i m á r u r n cnaitafio-
tium, qu*Jolent efjim'e tanotara v i . 
'2 ¿4 Exort ¿telón fefentay feís, 
iis plehs k átrium iponatur ad eius Eflas eran las guardas que hazlan 
fertam lanitor a cuins nomen eft \ K e -
cordatio proprix profefiionis .S imiliter 
ad portara volmtatisjn quafolent ma~ 
itere carnalta de/idsrta, (anquatn m 
domo domefltea familia, ftatuatur Of* 
ttarius , qui vocatur : Recordatia Coi-
hfiis Patria. lam vero ad thalamum 
rattanis talrs i & tam ferox adhihe*-
dusefteujios ^qui nemirii panat-./ed 
yuicumque hejtis ¡ five clam , five pa-
lam ingredi prjjumpjerit, procul eum 
arceat \ & hic fit recordatiogeherinx, 
T a n neccfTaria es vna guarda que 
cuy de de las puertas en vna cafa de 
buen govierno '•> que aun citando 
tan retiradas, y-ocultas las de el al-
. ma/nccelsitan de vigilantes^ cuy-
dadofos Porteros , como dize el 
Dulce Padre Bernardo. 
7 La puerta , y el Portero 
de la clauíura exterior ion la mueí-
,t-rade la claufura interior, Y como 
ÍI los fentidos exteriores fe les pro-
iaibe con la claufura exterior, ialir 
á divertirfe por defuera j afsi el fen-
tido interior íe debe contener den-
tro de fu encerramiento. San Ber-
nardo lo dixo en otra parte, Oftium 
claufura exteriorís fionum eji oflij cir~ 
SJBernard. ad car.Jia'Atia interioris : vt ficut fenfus 
Frarres deMon corporisper exteriorem claufuraw fo. 
-je Dei, ris vagari nm permittitm\ (te interior 
fenfui ad fuum femper Ínter i us cohi~ 
beatur, 
8 Hitando bien guardadas 
las puertas délas potencias, podrá 
vivir jcon fegurrdad el alma. Tan 
defendida vivia ]cruíalen , c9mo 
fer Dios mifmo fu Portero, y tener 
muy fortalezidas, y firmes las cer-
raduras , y cerrojos de lus puertas,' 
para impedirles la entrada á los 
enemigos. Que citas fon las alavan-
cas á que obligados fus habitado-
res , dize el Profeta David , que le 
canten á Dios agradecidos, L4«ii¿í 
Walm.147; títerufalem Dominum , lauda Deum 
tttum Sion; quoniam cenfortavit feras 
portarum tuayum. Y entendiendo e i -
te lugar de las puertas del alma , y 
de ios Porteros de nueitro efpiritu, 
entenderemos, como entonces ef-
tábien defendida , quando Dios to-
ma por quema fuya el guardarla: y 
quando guarnecida de las virtudes 
00 da lugar, m carrada á los vizlos. 
inexpugnable , y bien defendida á 
la Ciudad de Atenasicomo dezia el 
Poeta. 
Si ¿ncolf bene funt moratiquiebre 
munitum arbitror. Plaut. i« P-crf. 
'Ferfidia^ci' ^¿culatas ex vrbes 
avaritta ft exultant: 
J^uárta invídia-. quinta ambitio'. 
Jexta ohtrettaüo: 
S eptimum periurium \ oftava in 
di (i^enti a: 
Nona iniuriíS: decimum quod 'jfH 
fimum a'wrtjfu ¡celus: 
•"H¿c ni/i vnde aberuntfcentuplex 
murus rebusfsrvandis 
Parum eft. 
9 Murallas fon las vir tu-
'des que cercan, y defienden la Ciu-
-dad efpiritual de la invaiion de los 
vizios. Circúndate Sion^ ¿r c/mpfe&tf-, p í a l m . ^ ; 
mini eam ; nárrate in turrihtds eiuu 
Lugares cite , que ya dexamos to -
cado en el §. 2. ae Monucbis pire-
$rms Rodead , ^cercad la Ciudad 
de Sion con fuertes muros, y tor-
res levantadas en fu circunferencia. 
Pero no dize que fe aileguren en la 
firmeza, y altura de fus ccrcas',íino 
en la fortaleza inexpugnable de las 
virtudes. Ponitecorda vejlra in vifk 
tute eius. Pues para qué fon las tor-
res, y las cercas , íi la feguridad 
toda depende de las virtudes ? Eflas 
ion las murallas: las virtudes iba 
muros , y baluartes. Y como las 
murallas defienden la Ciudad , por 
efib dize que pongan toda fu con-
fianca en la virtud, Ponite corda vef-
tra tn virtute eius.Forqne la virtu'd 
de Sion es la muralla que la deíieiu 
de , y ampara, 
10 Porteros vigilantes han 
de fer las virtudes, que afsiítiendo 
á todos tiempos á las puertas del v 
alma, las abran para que entre Dios 
en ella,y las cierren para que no en-
tre el demonio. Afsi lo encarga la 
Iglefia Nucítra- Madre , quando en 
las primeras ordenes entrega al Of« 
tlario el miniiterio de abrir , y cer-
rar fus puertas. Studete etiam ,vt (t . . . 
cut materialihu clavihmEccUfiam v i ^ o^natiíW 
fihilem aperitis , (J* daudiúis; fíe & ^Ihanj. 
invifíbilem Dei áomum , egida fcilket 
fidelium diétis , & exemplií vefíris^ 




i r A SSISTA Siempre 
j r \ á Ja puerta el 
Portero ( dize 
el Santo.) portarias cellam de. 
het habere iitxtavortaw. En el libro 
de Efter confta que los Porteros af-
íiáian íiempre á las puertas de Pa-
Eftcr.i; lacio. Qui ianitores erfa, in primo p*-. 
latij limine pr^fidebant, Y para que á 
todos tiempos eftuvieffen á la puer-
ta , cuydando de quien entrava,y 
falia , dize Brifonio , que antigua-
mente eftavan atados con cadenas 
en el zaguán. Ianitores ¡ fa Oftiari] 
more éntiquo in catcna erant, Y el 
Poeta. 
lankor indigne dura religante ca~ 
fen0% 
Vifficilem moto cardlns pandefo * 
12 Junto á la puerta, dize 
que tenga el Portero fu habitación: 
Juxtaportam.Y luego que á ella al-
guno llamarc-refpondale: Deogra-
fías , 6 con la bendición. Aíox vt 
aliquispujfaverit ittut pauper clama-
ver it , Deogratias rejpondeat, aut be~ 
nedicat. Muy propio es de los que 
en la cafa de Dios habitan , bende-
cir a los que llegan de fuera. Benedi-
ximus vobis de domo Domini, Como 
dezia el Profeta. Pero mas princi-
palmente parece que habla con los 
Porteros en otro Pfalmo : en don-
de dize que bendigan á Dios los 
íiervos fuyos, que como tales v i -
ven dentro de íu cafa. Ecce nunc be-
nedicite Domimm omnesfervi Domi. 
Pfalm. 135 m t qui/Iatis in domo Domini, in atrijs 
domus Dei nofiri. Con los Porteros 
habla, que como tales , tienen jun-
to á la puerta fu habitació. /« atrijs 
domus Dei noflri, |Y añade Nicolao 
de Lyra. Et quia in atrijs, & pfope 
Ly» ad hunc atria erant habitacuU eorum^ vt ejjent 
loc¿ Jemper parati ad fuá o/ficia , mnfolum 
de die , f i é etiam de notfe ; ideo fubdi~ 
tur : in notlibus extoíüte manas ve/Iras 
in fancía , henedicite Dominum. D c 
dia , de noche , u á qualqulcra hora 
que llamen a la puerta , íiempre ha 
de refponder con la bendición. Et 
henedicite Domlnnm. 
113 El Deogratias ha fido 
Pfalm. 11 / • 
D é O f i i m o M o n a j i e r i j . 
í i empre , vníverralmehte hablando, 
lamas vfada j y recibida rerpuelta 
en todas las porterías. Y tan eftila-
do era entre los Monges antiguos 
dezir: D ^ r á í / ^ / á q u i e n Uamava, 
ó á los que faludavan ; que el Glo-
riofo Dodor S. Aguftin defendien-
do eíla formula de lalutacion , dize 
afsi contra algunos que de ella íe 
burlavan. H* injukare nobis atdenty S.Auguílin. iii 
quia fratres dum vident homims-y Veo Píalm. 132., 
gratias dicunt. J^uid ejl, ití^uiunc.Dea 
gratias ? ¿2ui dicit Deo gratias, era-* 
fias agit Deo. Vide (t non debft frater 
Deogratias agere y quando videt fra~ 
trem fuum. Non enim ejl loeus gratula -
tionis , quando fe invicem vident, qyi 
habitant in Chriflo ? £í tamen vos Deo 
gratias nvftrum ridetis, 
14 Y en otra parte hablan-
do de efta mifma falutacion , dize, 
que no podemos tener mejor pen-
famiento , ni dezir , ni eferivir me -
jor palabra que cfta: Deo gratias* 
Porque no puede aver coía que mas 
brevemente fe diga, que mas ale-
gremente fe oyga , que mas clara-
mente fe entienda,ni que mas acer-
tadamente íe haga , que dezir : Dea 
gratias. Nam quid melius » & animo 
geramus, ¿r promamus, & cálamo ex-
primamus , quam Deo gratias ? Hoc 
nec dici brevius ^nec audiri l¿Huf%nec 
intellioi grandius y nec agi confuidas 
potefí, Deo igitur gratias.Sicmpre,y á 
todos tiempos^dize el Apoftol á los 
Teífaloniceníes, que den á Dios re-
petidas gracias. /« ómnibus gratias i.AdTheír.i^ 
agite. Y a los de Efefo : Gratias Ephcf.5. 
agentes ferr/per. 
15 Siempre debemos dar 
repetidas gracias á nueftro Dios, y 
Señor , por tan continuos, y abun-
dantes beneficios con que fu mano 
liberal nos favorece. Digna es, y 
juftificada efta atención de dar gra-
cias á Dios íiempre , y en todo l u -
gar , como los Sacerdotes protef-
tamos cada dia en el Altar.F¿^ dig" 
num , & iuflum efl , ¿quum , ¡a lu-
tars ¡nos tibi jemper , & vbique era-
iias agere. Tan apretadamente Ua-
mava efta obligación al Dulce Pa-
dre Bernardo, que á ellafola, dize, 
atendía , como á la mas principal. 
Sic enim onerat me beneficijs fitisDeust S.Betnacd.fcr¿ 
Jiccmladit ificobruit mífáratícñibtH de íept.mifcc^ 
JUÍSi coidj 
j ó á Exert ación 
Jui s , vt antis aliitdlentire tion pofsim. 
Leedelfermon defepiem mijericor^ 
dis \ en donde veréis como princi-
palmente los ReligiofoSjpor fcr en-
tre todos de Dios mas beneficia-
dos, debemos fer los mas agrade-, 
cidos. Sed nos máxime >qnos (eere-
gavit fibi , ¿f aljtimpfit adjerviendam 
{ibijoli; omntno plura inveniemus% va-
de continnas eigratias agere debemus. 
Demos , pues , gracias á nuelko 
Dios , y Señor por los grandes, y 
frequentes beneficios que con fti 
larga mano nos favorece. Y ya que 
á fus divinas liberalidades no pue-
dan correiponder nucílros agrade-
cimientos, digamoíle vnavez alo 
menos cada dia, humilde, y chrif-
tianamente reconocidos, la acción 
de gracias, que varonesefpirkualcs 
reducen a efta formula en íus devo-
tos j catholicoseícritos. 
i 6 Gracias os doy Señor, 
Dios Omnipotente , por todos los 
beneficios que de vueílra divina 
mano halla aora he recibido: afsi 
por los que j ignoro , como por los 
que conozco. Porque me aveis da^ 
do el fer. Porqanc aveis hecho del 
mimero de viieílroPuebíoChriília-
no.Porque me aveis llamado á eíla 
Santa Religión. Porque me aveis 
elevado al perfeílíísimo eílado 
de Sacerdote. Porq me aveis fufri-
do3y tolerado tantas culpas,y peca-
dos, como contra tan alta , y fo . 
bcrana Mageílad he cometido: íié-
.do merecedor por qualquiera de 
ellas, y en pena fuya , de quitarme 
la.vida rigurofo , y juíliciero , ne-
gándome, lugar , y tiempo de ^arre-
S.Aiigudin. in penarme. E*o te offendeham & tn me 
Soliloqui. defendehas : figo te non timebam , ^ tu 
we cajlodiebas ; a te recedebam ¡ fa 
inimico meo me exíjtebáitu ipfum ne^e 
acriperttideterrebas. O bondad infi-
nita ! Quiliera , Señor , nunca' ave-
ros ofendido; porque fois digno de 
íer amado , y reverenciado infinu 
tamente. Propongo fir .ementede 
nunca mas pecar, y de apartarme 
de todas las ocafiones de ofende-
ros , fudo en vuellra piedad , y mi-
feíicordla , y en jos auxilios de 
vueílra divina gracia. Gracias os 
doy Señor, porque me 'aveis dado 
vida, y dexadome llegar haíta CÍIQ 
fefe?ita y fels, 
día,/ eíla hora en que os conficífo, 
os reverencio corno á mi Dios , y 
Señor. Seáis mi Dios alabado por 
los figlos rde los ligios. Angeles , y 
hombres os alabca oor fiempre ja«. 
más. Amen. L^wc/d^ Vominum oni" 
nes gentes , laudaie e»m omner popalU 
quoniam confírmate efl fuper nos mi/e-
ricordia e i u s ^ vertías Dvmini tnantí 
in aternum. 
§. I V : 
17 ,E Tal manera fe 
edifique el M o -
nallcrio, íi puf-
ítble fuere , ( dize el Santo ) que 
dentro de él aya todo lo ncccíia-
rio^Eílo es: agua , molino, huerta, 
y horno : y en el fe exerciten diver-
fas artes 5 para q los Monges no ne-
cefsiten de andar vagando fuera de 
cafa : porque no les conviene á fus 
almas. Monajterium autem [fipofiit 
fieri) ita debet üonflrui * vi omnia ne-
cejfarid t t i eji % aqua , molendinam, 
horttts ¡pijirinum ¡vel artes ' dwerfa 
intra Monafleñitm exet ceaotur; vt non 
fit necejsitas Monachis vaga^di foras; 
quia onwino no expedit animabus eorú, 
18 No les conviene á fus 
almas falir los Monges fuera del 
Monaílerio. Ow»//;^^» expedit ani* 
mabits eorum. Antes bien lo que mas 
les conviene para fu aprovecha-
miento , es erretiro de la foledad,, 
lugar el mas oportuno para filofo-
far con mayor acierto , como can- .,r r.r 
to el Poeta á elle propoíito, l,^c 
0 rus qaando ego te afpicíAw\ n^on*lat•^ • 
guando que licebi$\ 
Nunc veterum libris , nuncjomno 
& inertibus horis 
Ducere jolicit* iacunda oblivia 
vi t ^ 
Ofoledadjy campo defeado.'QLian-
do ferá aquel tan dichofo dia, en 
que yo me vea libre de los bu l l i -
cio^ , y tumultos del poblado ; par-
te para entregarme muy á mi falvo' 
á los libros ; parre para lograr aJ-
gun rato de fueño con defeanío ; y 
parte para gozar de algunos tiem-
pos feriados, fm que nadie me i a» 
quiete , y defafibíiegue. Afsi tam-
bién él mifmo le dize á Floro. 




Scrihíre poJfj Jnter tot curast tot~ 
que labores* 
Scriptvrúíjue Chorus omnis amat 
nemusi 
' Et fttvtf vrhs . 
En medio de los bullicios de Roma 
juzgavas , ó Floro , que yo pudicQ-
fe cl'crivir materias bien peníadas3y 
con acicíto dií'puellas ? Couocida-
niente vivías muy engañado : por-
que te hago faber 3 que para fiíoíb-
far atentamente , no a/ lugar mas 
apropoíito que el campo, y la fo-
ledad. Tanta es la holgura , y re-
creación que en losdeíierros para-
mos fe logra , que el mifmo Ora-
d o llamó dichoíb 3 y bienaventu-
rado á qualquiera que retirado á 
ellos vive feriado.,, y libre de los bu-
llicios del Mundo. 
Beatas tile , qui procul negó, 
tijs, 
Vt prifea gens mortaUum, 
Paterna rurahobns exdrcet[uis. 
Solutas omnl fgnore: 
Ñeque exer.citatur clajtco miles 
truci 
Nec horret iratum mare\ 
Forumque vitat, ¿r [upérha cim 
vium 
Totentiora liwHa. 
19 Dichofo aquel, y bien-
aventurado que en el retiro de la 
foledad llegó á lograr quietud tan 
apetecible. Beatas ¿lie. Ciclo es la 
foledad , y bienaventurado quien 
la habita ; pues vida celeílial vive, 
fin dudajquien renunciando los trá-
fagos del Mundo,eligió habitar ío-
lo en el deíierto.Eííe nombre le dio 
al Cielo el Texto Santo. Con nom-
bre de deíicrto lo califica., En el 
Cielo dexava .el buen J^aítor las no-
venta y nueve ovejas , quando vino 
en bufea de vna que fe le avia apar-
. tado del rebaño. Pero el Evangelio 
dize , que las dexó en el deíicrto. 
Vtmi/íf nonaginta novem in cieferto.Eii 
el Cicló dexó las noventa y nueve: 
que afsi entienden comunmente ef-
te lugar los SantosPadres.Pues qué, 
or-Ho' es lo mifmo el Cielo, que el deUer-
to? 
20 Lo mifmo. En el Cie-
lo habita Dios : y fiendo grandeza, 
y propiedad fuya retirarle del co-
mercio de ios hombres, íln dar l u -





Monafteríj, > ^ 6 ? 
gar á trato 9 y converfacion con 
ellos, io mifmo es vivir en el Cie-
lo , que vivir en el defierto. Aísi fe 
dize en el libro de Daniel. Exceptis ,D * \ u , 
Dtjs , quorum non eft cum hominihus m^C * *4 
converjatio. Y también el Santo Job 
le dio á Dios nombre .de folo , co-
mo mas propio, y pertenecience a 
íu dignidad. Aí^ /ífíí? tu qui folus es > Y * » 
de aqui entenderemos la razón que 14* 
lo$ Letrados , y fabios de Jemfalcn 
tuvieron para llegar á penfar tan al-
tamente de el Bautifta , como per-
fu adirfe , ó.entrar en íofpechas de 
que era el verdadero Mefias. Veían-
le retirado de los hombres, y como 
íiempre habitava en el deíicrto. y ¡ 
de ai tomaron fundamento ( dize (Eutliím^ 
Eutimio ) para prefumir avia en el 
Precurfor leñas de divinidad. 
21 A l o menosel Apollol 
demanera celebra á los folitarios, 
que huyendo del Mundo vivían en 
los ddiercos ; que dize no era el 
Mundo digno de que vivieran en él 
tan Santos, y efclarccidos varones. 
Quorum dignas non erat wundus. In 
folitudinibus errantes , in montibus¡ ¿* ^ Hebr. I i.S 
Dignoes el Mundo de 
que aya hombres en él ; pues fue 
criado para los hombres i pero no-
es digno de que en el vivan los ío -
litarios, qne huyendo de los pobla-
dos hizicron habitación de los de-
íiertos. Ellos tales no ion habitado-
res del Mundo, fino Ciudadanos de 
Ja Patria Celeílial. Naturales del 
Cielo , qne es el deíierto en donde 
el buen Paílor dexó las noventa y 
nueve ovejas. Diwifh 'nótiaginta no* 
verh in deferto Poi: cffo no les con-
viene a los Monges falir del deíier-
to para la Ciudad. Omnino non expe-, 
dit animahns eonm. Porque feria 
trocar la habitación del Cielo por. 
la del Mundo. 
22 Tan arrlefgada vive la 
obfervancia fuera de los Monaíie-
rios, que á la neccfsidad de falir dé-
ellos atribuye Juan Mauburno la 
caufatotaldela relaxacion en t o -
das las Religiones. Los Monacales 
falen á governar, y confervar lo que 
tienen. Los Mendicantes á buf. 
car lo que no tienen. Y como para 
eíle efeíto es ineícufable el trato, y 





dentro del Monalkrío , para evirar, 
yprevenir toda ocaíion de falií fue-
ra de cafa, como cofa no congenie-
te á fus almas..-^«M omnino non exps* 











j ó 8 Exort ación frfentay fe i íy 
f o í c o r o , e inevitable contraer no- fuere pofsible, todo lo neceflaríd 
poco de tus coftumbres.rííi ¿r finon 
tninuí cxterísdsformiter ruere; & qua 
putabimus ca»Jam> Nifiquia populó ni-
mis fe immijenerunt 3 ¿- lapides Sane -
tuarij , /We/i , capiia omúhm platea^ 
rnrnciivi(im evagare permiferunt* • 
. 2 3 . SideícasrenVlon-
ge como debes ferio ( le eferive 
banGerónimo á Paulino ) ü de-
feas (er folo (que en rigor cílo 
es fer Monge) qué hazes en lasCiu-
dades ?En ellas comerciamos,, .y 
tratamos con las gentes 5 y con el 
trato.aprendcmos íus coíUimbres, 
Sicupis ejje qnod dicerií ^ Monacbiés, 
ideft jjolus , quidfocis invrbihus > In 
Hits enim i otntnijcemur ¿nier gentes , 
fie opera eoruw addifcimus. Ao.ík.i can-
ia atribuye t i Real Profeta aver 
faltado á la Religión , y al culto de 
fu Dios el Pueblo de IíracLCV»2»í/x-
ti funt iriíer gentes didicerunt ope-
m eórum , & fervierunt fcuipfilibus 
íorííwí. De tratar ,y comerciar con 
gentes que no eran de fu profeision, 
que otra cofa fe avra de originar,íu 
no imitar , y aprender fus deprava-
das coílumbrcsíSentencia es de ]u -
vcnal. 
- Vahit h¿c contagio lahem^ , 
Vhaque conta.¿fa livorem ducit ah 
vba, 
Jjpice quid factant comercia, 
24 Afsi reconociendo , 7 
previniendo eftos daños , prohibe' 
Eugenio Papa á los Monges todos 
falir de fu s Monaíterios con ocafió, 
ó por caufa de negociarlo adminif-
trar cofas temporales. Placuit com-
muninoftró Concilio , vt nullus A4ona~ 
cborum pro lucro terreno deMona/ierio 
exire nefandifsimo aufupráfumat. Y 
añade el Summo PontificCjq como 
el pez'no vive fuera de el agua) tá-
poco el Monge fuera del Monafte-
i'io.Sicutpífisfine aqua caret vitay 
ita fine Monajlerto Monachus. Pezes 
recogidos , y encerrados en fus ef-
tanques llamó á losMongesN.P.S. 
Bernardo. Sunt ¿r in Jta^no mundi 
pifas , qut in claujiro Deo deferviunt, 
Y como los pezes que no Calen fue-
íofne i¿ 
Pr ove ib; 5^ ' 
ra de fus aguas han de tener el íuf-
tento neceltario dentro de ellas; af-
fi nueftro Glonofo Padre San Beni-
to manda que losMonges tengaiijíi 
S Nueítra vo'unrad (dU 
ze por vltimo el vSanr 
to ) que ella Pvegla fe 
lea muchas vezes en la Comuni-
dad, para que ninguno fe pueda cf-
cufar con la ignorancia. B.anc autem 
tít'ottlamftepius volumus in Congrega, 
tione legi; ne quis de ivnoravtia fe ex* 
ra/".?;.Afsi mandavn Dios en fu Ley^ 
Non recedet volumen Uvis huius ab ore 
tuo 1 fed tneditaberis in eo die 3 ac noc 
te\vt cuflodias^j3 facias ea que fcriptA 
fmt in eoX también Salomón en fus 
Proverbios. ?iH mu ne eflxant h*c ah 
oculis tais: ciifiodiiegem , atque con/?-
lium , ¿r» erU vi a anim* tii¿ , &.gra~ 
ti a faucibus tais; tuac ambalabis fi¿ff7 
cialiter in vijs íuis ^ ^ pes tuut non 
impinvet. Con la lición continua de 
la Ley fe evita 1? ignorancia en que 
pueden Incurrir aquellos que k de-
ben obfervar. Por ello Rucííro^Pa-
dre SanBenito manda que efta San-
ta.ílegla le lea frequenteitiente en 
el Monaíterio* Hanc autem regulam 
f¿pius volumus in Congregatione legi, 
26, De cierto Monge de 
San Benito refiereHumberto,como 
teftigo de vifta, que fimpre traía en 0 
la mano la Santa Regla, leyendo en 
ella vnas vezes,y otras eíludian-
dola de memoria, y otras pregun-
tando áperío'nas leydas , y diícre-
tas algunas dudas que le le ofrecía. 
Fere ¡etnper in wanihus férebat Regu- tívtíahétx, 19 
lamSantfiBenediá'ii.modo legens in eat in£.egul.S.Au 
modo ftudens , modot qttjerens eias du gull. 
hitabilia ,cwií virum dijeretum inve-
niebat. Como el Patriarca |ob , que 
deíimifmodezia ai cap. 29. Cau~ 
fam , quam nefeiebam , dilioeñtijsime 
invejíigabam. 
27 Diligencia es forcofa, 
procurar tener noticia de nuHlras 
obligaciones, para poderles dar de-
bido cumplimiento, Y «por eílo »no 
le efeufa la ignorancia á quien pa-
ra íalir de ella no pone como job 
cuydadofn ^diligencia : pil igeníijsi* 
me 
lob. 
.Petri i . 
Matth. ^ 7" 
Lucac x3, 
Gencr.i4; 
Be OJiiarÍQ Momfíerij, í 
me invejljzáhm. Ignorar lo que de- ígmfce HUs, non enhn 'fchnt, quufu~ 
cimt.Si enim nefciunt, quid sft quoi 
i<rnofcititr> Qaien noticiado d d bie, 
y del mal íabe lo que debe hazer, 
peca no haziendo aquello que en 
conciencia debe obw.Scient i eniw, 
¿ r non facietitt, peccatum eft i l i i . Pe -
ro íi como dize Chnílo^eftos hom-. 
bres obran con ignorancia: M?» enim 
fciunt quid faciunt. De' qué pecado 
pide que Dios los perdone ? Ijlis au. -
um hoc ignofei petit ( refponde ei 
Santo) qui habente$ a qtéj Ji/cerent, 
operara rión dsderunt. Informarfc de-
bieron de la verdad , y creer al Se -
ñor que le la predicaya.Conque no 
averpaífado á efta diligencia, fue 
no querer falir de fu ignorancia. V 
ello es pecar con ignorancia éraía,y 
afedada j que es el pecado porque 
Chriílo rogavaá fu Eterno Padre, 
que perdonara á los que le puíieroa 
en la Cruz. 
29 Obligación tenemos 
los hijos de N . Gloriofo P. S. Beni-
to á faberlo que ^ Santo Patriarca 
nos manda en íu Santa Regla.Y pa-
ra obedecerle exadafñentc , la de-
bemos tener tan en la memoria^uc 
nunca pueda efeufarnos la ignoran 
cia-Toda fu dodrina comprehedlo 
Bencdido Eífceno con ele-
gancia grande en eílps 
"verlos.. 
bemos faber,cs ignorancia tan vitu-
pcrablc,y tan maniíieítamentc ma-
licióla, que derechamente guia por 
el camino de la perdición. Elle , y 
no otro paradero les pronoftica el 
Apoílol á quantos afectadamente 
ignoran lo que es mas pertcnecien. 
te á íus obligaciones. ÍH his qu^ e ¿g. 
vorant hlaifemameSitn corrupíione [iia 
•peribunt, 
28 Blasfemos llamaá ef-
tos tales ignorantes. BlasÑmantei.Y 
notad,que aí'si llamó también ei 
Evangclilta á los que á Chriíto Bien 
Nueítro dezlan improperios quan-
do pendia en la Cruz, Prattereuníes 
amew bíasfehant eumjín donde pro-
fundamente reparpSan Aguttin,co-
mo el Señor rogando por ellos á fu 
Eterno Padre; dio nombre de i g -
norancia á lu malicia. Pater dimitís 
í[lis',non enim¡ciunt quid/aciura.'Piics 
como ruega por ellos( dize el Doc -
tor Santo; íi no íaben lo que hazen? 
En tal cafo, la ignorancia los elcufa 
de pecado , con que no avrán me-
neíler interceflbrjpara que Dios los 
perdone. Dios no calllga rigurofo, 
yjull icieroá quien peca de igno-
rancia 5 como en el Genelis le dezia 
S./uigultin.lib Ahimclcc. Numquidgentem ignoran. 
qq.Veteris, ac ten)pL.rcjej > Aora San A g a f t i n . ^ / V 




Efi Schola ferVitij y BenediSii Regula, D i j , 
Ertidicns Mmachos Coenobiaie gsms* 
Ke£iorem fací i qualem decet ejfe lyccei^ 
Con¡íÍia haic jratrum quandofetenda docef* 
Inftrumenta, píe mox ^lurima porrigít artiSy 
Et par ere cito , {6.) rite tfie ere ittbens. 
Erit inde gradus htmdis quos fcandat opitfym 
Ver capí ta expomt mox ¿máena DeL 
2 0 . Orar i yult mente Detm j ( 2 1 . ) ftatuitque Decanos i 
% % i Atqiie modum fomnus , quo capiendus erit, 
2 j . Cuíparmn 'poerias capita ocia feqaentia narrante 
* f a a d $ o ^ j ^ Cellar i , qu-g pnt mmla , deinde notat. 
j i . Férrea fervari mandat y ( j J.)propriumqaere¡)ellin 
^ 4 . Omnmqfie, fucrit caique 7iecejje dar i , 
j 5-. Fultqm edinare v t faciant opm hebdomadatim. 
2/o Exortaclonfcfentay feis, 
3 6 . Infirmls , { ] 7 * ) femhs, confd'u &ptícr is . 
^ 8. Admenfam leoior, ( 3 9 . ) vitfus menfura^Q.) merique, 
4 1 . Et c¡u£[tmendi ponitur hora dapes. 
4 2 . Completispredios no5iurna fúentia feryent, 
4 3 . Vro cidpis qu<z fitpena luenda docet. 
v/q.ad 4 6 ^ t Seddus officij frater denmtiet húras, 
4 8 . Cmqtte labor manuum cjuoú di antis erit, 
4 9 . ¿tuadragenorum fervetur forma dierum. 
^ o . In campis Jacra^pfallat 7 ab ¿deprocul, 
$ 1. Nihllgufiato forls [$i.)domH>s oratoria fit quod 
Dicitur A1)]-) hofpitibus magms babendm honor* 
^ 4 . Mmera noncapiat Monachus, { f f ^ / t t vefíis honefia, 
$ 6 . J d menfam Ahbatispauper, & hofpcs edant. 
^ 7 . Inftrmt artífices (^-8.) tironesfiufiápiendus 
fit ab (5-9 0 i l lufiri autpaupere ftirpe fatus, 
éiO.Vresbyter^am (61 ^Monachusperegrlnus in ordine f r a t m 
Admitti j f c r i b i t , q m ratione queat, 
6 2 . Qmd ve Sacerdotes deceat ? ( 6 3 . ) qtíis fratribus ordo, 
6 4 . Abbas quo fiat, (6^-.) Frapofitufque modo. 
6 6 . Tradit O* adportas qmd aget Portarius ( 6 7 . ) qtü 
Segeret emtjjus cum ratione foras. 
¿ 8 . Farendum, quamvis faciendiparva facuitas, 
6 9 . Necfratrem frater qm tueatur erit, 
7 0 . Nemo alium cadat 5 ( 7 1 . ) f ra t r i qmque frater ofyaudiy 
7 2. Tjelus O* hlnc Monachis debet ifiejje bomsy 
y ^ . V t tamen h£cfaciasqua Regulapr<ecipit > haudte 
luf i i tU culmen mox adijjfe putes. 
371. 
SESENTA Y SIETE, 
A L C A P I T V L O S E S E N T A Y S I E T E . 
CAPVT SEXAGES1MVM S E P T I M V M . 
D E F R A T R I B V S I N V I A M D I R E C T I S . 
IRIGENDI Fraíres in vía , omnium fra~ 
tnim v d Ahhatis oraúoni fe commen~ 
dent y O4 femper ad oraúonem v l t l * 
mam op-eris Del comme?noratio omnium 
abfent'mm fiat* Revertentes autem de 
via fraíres , ipfo dte quo redeuntper 
omncs Canónicas horas , dum exple~ 
. tur opus Dei profirati folo Oratorij^ 
oh o?nnibus petant oraúonem propter 
exceffus :ne quid forte furrepferit in via v fus , aut auditus ma-
l¿e reí , aut otiofi fermonis, Nec prafumat quifquam alijs refer* 
re qu.ccumque extra Monaflenum viderit , aut audient ; quié 
píurima defirt'Mio efl. J¡hiod fi quls pr¿ejfumpferit , vindioia re^ 
guíarí fubiaceat: Similiter , qui pr¿ejfumpferit claufra Monaf* 
terij egredi y vel qmcumque iré 9 vel quidpiam , quamvis parum, 







rar elle Muru 
S.H¡I.,r.c.7.& , d0,t''1 qUC IOS 
L ^ pcíhioro por donde los navegantes 
caminan , expuellos fiempre á pa-
decer naufragio. AfslSan Hilario, 
Originas- Ho-
niil.4,inMa:ih 
ClemeHs Ale- 0rilTines , San Clcmenre Alcxan-
xand.lio.j.ftro ^,-^3 . v San Bernardo ftucftroPa, 
nuc' dre, conüderando á los hombres 
todos, cómo navegares en el mar ^ 
dilatado de eílc Mundo , hallo 
muy dlíkükofo , poder evitar al-
guna inundación , y no tropezai* 
en algún eícollo,de tantos a dóde 
nos impele el embravecido viéto 
de nucllra-facilidad. V*Ue emm ^ Eernard. de 
(hf\ici\e efi ^rt iert im diebus ijtis, ordfo 
qttihus walitia nimis invalutt £ccief acl Pa-
ter vmhs h»ius wandi vitiorttm VQ rres in Cnmm .^ 
ravinem , ¿y cyiminalium peccato j0 
rww foveas declinare. A eífe peli-
gro va expuefto el navegante, d i -
xo San Gregorio Nazinnzeno , y 
tanto ferá mayor el ricfgó , quan-
to con mayor audacia caminare 
A a ^ poc 
j 71 - Exor tac ión f rfentdy fíete, 







meni. in loan, 
22. 
bos. J^ui/quis navigat naufragio pro-
pinquus <?// ; eoqtte magis 3qt*o audil-
tius navigat. 
z Pero Tiendo preciíTo aver de 
navegar, diligencia esforeoía , y 
providencia muy ineícufable ( dize. 
S.Cypriano ) embrear muy bien la 
nave antes de entrar en la navega-
ción , previniendo el peligro de an-
temano. Ñoe ,qui ijs tquibus 
Juhmeríio imminet) arcam vitumine U . 
tam provideat^s muy raro el Piloto 
(dize el Sancojque como otro Noé 
calafeteé \ y embetune el arca , pa-
ra aü'egurar a los que en ella fe l i u -
vieren de embarcar. 
3 A l mar fe hazen los Monges 
que falen del Monafterio:y aviendo 
de ocurrir forcoiamente muchos 
peligros en la navegación, previene 
N.P.S Benito como Piloto provi-
dente , y fabio , que falga la nave 
bien embetunada. Dirigendi fratres 
in via owntum fratrum j vel Ahbatis 
firationife commendciit , ¿p femper ad 
orateonem vltimam operis Dei comrne-
moratio omnium ahíenúumfiat. Con 
eíta prevención difpone el Santo 
que fe hagan á la vela , y tfalgan del 
Monafterio á lo que les encargare 
la obediencia, haziendo primero 
oración por ellos toda la Comiíni-
dad:y á la coleda vltima del Oficio 
Divino manda afimifmo hazer co-
memoració por todos los que eftán 
fuera de cafa. Con eífe intento de-
zimos fiépre á lo vltlmo de la ora-
ción portrera de cada hora: Et fá -
mulos tuos ab omni adverfttate cufiodi* 
Que es encomendar apios los ca-
minantes,£/ femper ad vrationem vl~ 
timam operis Dei commemoratio om ~ 
nium abfentiumfiat. 
4 Pues por ventura,les ha fuce-
dldo ya alguna deígracia ?No5 pero 
ella diligencia fe hazc,temiendo no 
les fuceda: porque entonces fe re-
media bien el ma l , quando le pre-
viene el riefgo que puede fobreve-
nir. Tune malo fubvenitur perfeSfa. 
(dixoel Cardenal Toledo ) «^¿ÍWÍ/I? 
etiam mali occ -ifio amnutatur Y dio la 
razón el Dodor Máximo S. Gero-
nymoiporquc mas fóguro es huir el 
riefgOjyprocurar evitarlo,que lo es 






lum nonpcviJfd.M'ú dezia el Pocta3 q 
temía aun en dódc no avia q temer. 
Sed me ti mor ipfe maíomm 
S¿pe Jupervacuüs co i^t hahere 
rnetus. 
Da veniam qu.tjo > nimloque ig 
nojfe limoJi i: 
Tranquiihs etiaw naufrdgm ho -
Y reí aqnas%. : 
-QuijemH ejl lejas fuUacipifis 
ab hamo 
Omnibus vnca cibis ¿era fuhejjs 
pi4tat% 
Sepe canem vifttm longc fugit a*. 
najupuwque 
Crédito ¿j' iffi faam ncfcia viiat 
opem% 
Jldewbra reformiJat wokm quo-
qnejaucia tafium 
Vanaqae Jolicitis incitat vn.hta 
metum. < 
5 En la cr cae Ion del Mun-
do , dize la Sagrada Hilloria , que 
mandó Dios á la tierra producir 
todo genero de yervas: y que obe-
deciendo á fu divino imperio, pro-
duxo diverfas plantas degun la d i -
ferencia de fus efpccies : Proiu'ii Gcrcr.t, 
ierra berbam vhétitení^xoáüitó ver- i 
vas la tierra : y muchas de ellas( d i -
ze Teodoreto ) con virtud para 
curar dolencias, y (anar enferme-
dades. Para eíto las crió Dios : y 
no es fácil diícurrir otro motivo; 
íino para que en fu faludable , y me-
dicinal virtud encontraííen los ho-
bres mejoria,y íalud en fus Indifpo -
fíclones. 
6 Pero fe ofrece aquí 
vna dificultad. Qué necefsidad avia 
de medicina, quando no avia re-
celo , ni aífomo de enfermedad? 
Porque Dios tenia determinado 
criar al hombre en el eílado de 
la inocencia ,feguro , y libre de 
toda indlfpoíicion. No le fatiga-
rían ardientes fiebres i no le maU 
tratarían humores dcílemplados. Y 
cílando tan íegura ta falud,{"upcrflaa 
parece la prevención de tantas ver-
vas medicinales.Oigamos aTeodo-
reto. Ft¿e{c¿us hornénum gertTíf ob Qecca^ Thcodoret. in 
tu diverfis mor ibas tcntandum ir i ,^ ne Geiif. caaiil:. i 
dicas herbas terraruw ómnibus locis 
producere í o f i t , vnde [alut-iria medí-
camina conjicerentur, O providencia 
de 
Deí rq tp íhm ¡n ipiam dircfiis. j y j 
de Dios I Cierto es que el hombre el Venir de fuera pan hazer oración 
tema pe-
pero p i l -
antes que pecara , no 
i k r o de enfermedad ; 
dteado , comopodu pecar , tam 
bien podía catermar. Lejos eila-
va ei peligro Í pero ya Dios le 
tenia prevenido , y anricipado el 
remedio. Qne no precilTarnente fe 
ha de áténder al citado prclente; f i -
no prevenir el riefgo q ic puede lo -
brevenir en adelante* 
7 Ella es la providencia 
que el gran Padre San Benito maa -
da tener con los Mbnges que ta-
len fuera ^ del Monaiterio. Haga 
oración por ellos toda la Comu-
nidad. 0'/Í/ÍÍ/Í/W fratrum , vel Áhba-
tis orationi le totnimnd¿nt. Porque 
aunque aora no áy daño que p i -
da tan preíentaneo remedio ; def* 
de la feguridad fe debe atender^ 
y prevenir el mal que puede fo-
brevenir en lo futuro Ñutios enim 
S.Bernar.apnd jecaroi ryjvere deprehsnilmus , ( d i -
Oleaft. incap. xo nueftro Padre San Bernardo .) 
ij.Motal. quam qui-, quéJecura vtdentur t^tfpec-* 
tahahent. 
8 Primero que Tobías 
defpachalTe á fu hijo en compañía 
dei Angel San Rafael , encomen-
dó á Dios el buen vi age de en-
Thab./- trarabos. Bsns amhukt'fs , ¿r fie 
Deits ta, itioers vejlfo , & Angelas 
filis. CümmiietMf vobijcum. La mif-
ma diligencia hizo Raguel, qtun-
do dcfpidió á Tobías el mozo, 
que de fu cafa bolv.ia á la de lus 
Padres. Jnvelus Domini Sancíus fit 
in itinsre vcdro.perducatqtti vos incó-
lumes. Bien encomendada nosde-
xo también David efta preven-
clon Canta de pedirle á Dios fu 
bendición > y-aísiftencia antes de 
falir de cafa , y ponernos en ca-
mino. Benediftiis Dominus die quo-
V(úw.6j» tidie : profperum itérfaciet nobis Deus 
Jalutarium noftrorum. 
9 QHan^0 vienen de 
J tuera,dize el Sa-
to , que también 
haga oración la Comunidad, por 
los excelsos que en el camino hu-
vieren cometido'. liei>ertenter autem 
de v í á f i M f e h $ H Bailante caula es 
Tob.ió. 
íob.i:! 
por ellos, y encomendarlos á Dios. 
De lo que en eíte capitulo ordena 
el Santo Legiílador, tomo , l in 
duda , la Glpfla Ordinaria la no-
ticia que refiere ai cap. 18. del Ge- r 
nef. In Mmaferijs pro venl-ntthus Q{q[u^0J-: 
de vía orAtio celehratur.Qo&m^tQ w ^^f' 
fue íiemprc muy recibida en los 
Monafterios, hazer oración la Co-
munidad por el R.eligicl'o que ve-
nia defuera : porque adiendo efta -^
do fuera de la claufura , nccelsita-
va , íih duda , de encomendarle á 
Dios,y hazer oración por el. 
i o De donde vienes?Le pre -
guntó Dios á Satanás. Vnde venift Y 
refpondlo que venia de pafearfe , y 
andar por todo el Mundo. Circuios 
terram , & perambulavi g/m. No he 
dexado calle, ni plaza , ni lugar que 
no aya andado.Aíimiímo fe conde-
no el demonio en fu reipuefta ( d i -
ze San juanChryfoftomo ) Primum S. Chryfon:. ini 
diaholus je ipfum AíYíi/ííy/V.Parecien- C^tcn. Olim-
dole que no dezia nada,dixo mu- piod.lüb;.^ 
eho contra íi. Pues en qué confutio 
fu acufacíon ? In eo quod omnia locfi 
peravrafjet , refponde el Santo. E l 
mifmo no confieílaque ha andado 
todo el Mundo, fm aver lugar , ni 
purte que no aya difeurrido ? Pues 
ella es fu mayor acufacion. Por-
que quien mncho callegea , culpa -
do íe prefume , y como tal fe ^eil* 
iz.SetrJum accufjvii, Quando vie-
ne de fuera el Rel'iglofo , acuíarf© 
debe, y pedir perdón; porque cier-
to es que no buelve , como quando 
falió del retiro de íu celda. Sen-
tencia es cita del docio Padre 
Francifco Coriolano : £ * t m d ' C o n o h n ¿ n4 
wodum infinita hona veniunc Relivioío n f . nÁ,l -} 
pi Convente commorantt; ¡ ta p£r con-
(yaritt f i quaviplurima damna eieve-
niunt^/i extra Múnafieriumfrequeñ-
ter rapiatitr , '0* vivetur. 
x i xVriítoteles en vna de 
fus Problemas' pregunta , porqué 
los animales que habitan dencro 
del agua en el mar • fon mas 
crecidos , y viven mas que los 
animales de la tierra í Car ma~ 
ris auimalia mxíiora , ve^etiora-
que Junt , quam terrx ? Y refpon-
dé él mifmo. J^uia abditam v i -
tam agmt. Mas medrados fon. 
Ariítotcl. Pro-
blcm. J4. fe&n 
? 7 4 
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y mas tiempo viven los animales 
del mar, que los de la tierra. Y la 
razón de elta defigualdad confifte 
en que los de la tierra andan á lo 
defcubierto.El Sol los abrafa.El ay-
re los deftempla. Los temporales 
varios los alteran; y por eílo logran 
menos de vida , por íer tantos los 
contrarios conjurados contra ella« 
Pero los pezes que ficmpre viven 
dentro de las aguas, fin falir nunca 
de fu nativo elemento , gozan de 
, mas larga vida, por fer menos los 
enemigos contrarios que la alteré. 
Porque penfais, que vniverfalmen-
te haolando , los Religioíos que v i -
ven mas retirados fe hallan mas 
aprovechados en la virtud , y. fon 
mas exemplarcs en la perfección? 
J^uia ahditam viíam agunt. Porque 
guardando fu encerramiento, y re -
tiro , no falen fucra.de la claufura. 
Con que eftán libres de enemigos 
eípiricuales, y corporales , que de-
terioren , ü abrevien el trato de fu 
vida efpiritua!. 
12 Séneca confeífavade 
fimifmo, que nunca que falia de fu 
caía , bolvia á ella como quando 
faiió. Nunquam mores , quos extu-
Senéc.epiíl:./. // refero, Aliquid .ex eo quod corneo-
Jai tmhatur. Jliquid ex his, qu* fa~ 
gav i , redit. 
13 Del agua de los 
rios,dizeSan Zenon ,qucfecon-
fervadentro de ellos:pero en fa-
candola fuera/para otra parte , der-
ramada fe confume, y pierde el fer. 
Aqua ipjafi de Sumine rapta (tt An 
qno v h u , perit, Y hablando de las 
aguas del Parayfo Moyfes Barce-
fa , dize , que es cofa cierta en que 
no pone la menor duda , que den-
tro del Parayfo fon muy dulces, 
y fuaves , pero que en fallando 
de él para otras partes , pierden 
mucho de fu dulcura , y fe les co« 
munica alguna acedia , y amargor. 
Nos pronuntiare non dahitamas in Pa~ 
ra di/o ejfe aquas auflatu gratifsi-
mas , [uavifsimafque : indi autem 
píurimum fuavitatis amittere , acre, 
dinis vero contrahere.'.Cum ülad Pa-
radifi folum l¿eta Dei precatione hea-
tum y & falix (tt ; at hoc noftrum 
contra e.xecratione infie'ix , trif. 
te. Parayfo llamo San Pedro Da-




ph. i p. de Pa. 
radií.c.io.Btí, 
pfenta y fete, 
miaño al clauftro. Y también nnef-
tro Padre San Bernardo. Veré dauf ^ ^ 
trum eji Paradifus. Y dentro dé- ' Ian-Íer-
él fe conferva el Rcligiofo con i 4 * 
luavidad , y pureza. Pero en fal ' Bel'"ar«- ^ 
liendo fuera de tal manera fe Ma':-
aceaa , que para bolverlo á fu E1 •' 
dulzura antiguamo ay mas remedio 
que encomendarlo á Dios , co-
mo dize nuellro Padre San Be-
nito. Rever temes autem de viafratret 
ah ómnibus petan orationem propter 
excejfas. 
§.m. 
14 TTJEBX) Ninguno fe 
¿ atreva *( dize él 
Santo )a contar, 
ni dezir cofa alguna de las que hu -
viere vifto , ü oido el tiempo que 
cñuvo fuera del Monaftcrio. Hec 
prafumat quifquam alijs re ferré qu*-
cumque extra Monaflerium viderit^ 
aut audierit. Es cofa muy natural 
( dize San Pacomio ) contar á 
otros fuceílbs trilles , ü alegres, 
quien los fabe : como lo es tam-
bién en los demás , oírlos de buena 
gana. Naturale eft jderdi res n o v a s ^ ^ ^ x ^ \ \ ^ \ ñ 
trijies , vei placidas tilico mrtiare c/ui. 
/ocijs : quibus etiam naturafe eft , vt 
gratis yfa 4'vidi aufcultent illas. Co-
mo quando aviendo llegado al 
puerto .los navegantes, nos refie-
ren los peligros en que fe han vif-
to j y nofotros los atendemos, y 
olmos admhados.Exemplo de que 
el Efpiritu Santo fe valió para ef-
te mifmo propofito. ¿2ui navioant 
mare , enarrant pericula eíusi ¿j* nos ¿c l¿fia.ft* 
mirantes audimus. wC * v ' 
15 No ay duda que 
mas perezofa , y templadamen-
te mueve lo que fe oye , que aque-
llo que le ve , como dezia el Poe-
ta. 
Setnius trrif ant ánimos dimiffa ^ 
per aureSi 
JiPuam que funt ocu-lisJubie¿ia fi. 
delibus. 
Pero con todo elfo pór los fentidos 
del cuerpo entra , fin íet lentida, la 
enfermedad en el alma.^f^^ ^«/WJ S.I^Jor.i.fen 
catnii mórbus irrepit menfis { dixo S. u m . c . i S , 
líidoro )neque enim alian le peccamits^ 





gujljndjt atqus táúvendo Ellas fon las 
veranas por donde lamucrtc íe nos 
entra en nucltras cafas, como dize 
jeremias. Intravit niors per fenejlms 
noftras Eíias fon las ventanas que N . 
Gloriofo P.S. Benito quiere tenga-
mos cerradas: y para que la muer-
te no íe nos entre por ellas fin í'en-
t lr , manda que nadie reíkra lo que 
huviere vldo^i oído fuera del M o -
narterio,^^/.'í pfuríma defítuotid ejL 
16 San Buenaventura refiere 
los daños grandes que fe originan 
de tales convcrfacioiaes^ RMinores ¿n~ 
S.Bonavent.de quietant cor, & matitem Jijtrahiífft^tr 
ínfucut.Novít. devotionem exauriunc, ^ tewpus (ír¡2 
p.i.cap.14. vtii/cace cotifiiwxnt. Voz eíla razón 
aconfeja cii otra parte el mifmoSa^ 
t o , que aunque las colas lean ver-
daderas , ningano las reíjera , ni las ' 
diga a otros que no las faben. Por-
que no les es decente ados Religio-
íos fer qaenteros. Y tiendo al'si que 
por la mayor parte nunca dexa de 
mezclaríe alguna mentira en la re-
lación del calo que fe refiere : aun-
que los autores de ella fean los que 
la oyeron , íiempre fe atribuye a la 
, perfonade quien , y por quien las 
primeras novicias íe divulgaron.CÍÍ -
vedi etiam, ne ¡ht ruworiim kcet bono -
S.Bonivenrnr. rum , verifmiUitm delatores RsIJ-
fpcc.p.Z'c«5» piojos viros pafim rumori pernios ejja 
non decet. Faljüasy q >J¿ ffeq^eutijsime 
rumorihus ineft , vel qttx pe) Jecunda-
rios relitiores appcnitur ¡primis eorum 
auZio./ sus í0pt4tatar, 
17 Y no folo vos que venís 
de fuera no aveis de contar nada de 
lo que aveis viílo \ pero ni yo os lo 
tengo de preguntar. Porque es ma-
teria indigna , y de todas maneras 
agena dei cílado religiofo , que de-
biendo hablarle en él folatfentc de 
las Sagradas Efcripturas que Chrif-
to , y los Profetas para enfeñanca 
• . nuellra nos dexaron } procure yo 
íaber con vana curioíidad íi llegó 
la flota ? Y a qué precio corren los 
géneros que en ella vienen? Y otras 
coías que para nada pueden condu-. 
cir. SJÍFS indjicevs ejí í dize S.. Pedro 
« i , n Damiano ) ^  ta honéflam% ac per om. 
S.retr.Damia. rtiapratja¡ur ahfurdum , vt quodinta-
opiuc.46,c.io fcjytfjs ¿w/uevjf entelare caupo-
ma^ jmdpafim ver/¿tur inter ^ yn^cea 
uxt i ieum: in Santforum Shor* heum 
invenire valedt Móíiáchoruw. Sane 
vhi Prophetas, & Apojloígs aUoyai de-
fiderantes afpicio : vhi Chrijium Jitum 
mihipandentem Evan^eüum cerno^e^ 
reliáis filis , inquiram ¡ft naper H.i-
driam transfretantes adhac applíCHe~ 
runt navsstJPuantí/al v'éktafyWfWh 
antitn.e modium taxema car tus véndate 
FaceJJat i¿ilur ab ore niilitis Chrtjli 
ornnis vani rumoris ineptia, ^!invua% 
q,'i¿ ímmaettiati Agai , immo Jttmfrii 
veril rub'éi fknguine -dediquetur otim 
fer monis fe fecihus iaqumare, 
18 Grave cafo, y digno de 
atención gran^e-el ijue le fucedió k 
S. Hugon Obifpo Lincolieníe : que 
aviendo ajuílado las diferecias que 
avia entre los Reyes de Francia , / 
Ingalatcrrajle preguntaron ios M ó -
ges Cartujanos de que manera le 
avian compueilo paces t^.n dificul-
ío fas , y no eíperadas ? Y e fttrifte-
eiendofe el Prelado Santo con la 
curioíidad de la pregunta , refpon-
G{6 : Rumores auMre > & referre ^ 
fi licet Epi/copts , fed Monachis non Ih Suaus iti 'eia$ 
cet. Vn Poeta Gentil di-xo en breves VÍC.G, iif, 
palabras la fentencia. 
Tnqaod nihil referípercunSlari -j* ^ • rj 
de frías, 
Y otro aconfeja que no fe le ref-
pomia al que curiofo , y anjigo de 
íáber pregunta mucho. 
f e* cwtfatorem fagituf.-, nam^ar. 
y-iiíus idem efi. 
Nec re-inent patuí^ commlffa ¡ir. 
delit:jr ¿tures. 
Ello es (dize nucítro Padre San Ber-
nardo ) falirfe vn nombre fuera de 
íimiímo. Y ocupando el peniamien-
to en coías citeriores,no hazer me-
moiia de las interiores. Olvidar las 
palladas, ignorar las prefentes, y no 
reconocer las futuras. Curiojusfo-
ras e^rcJ^nr , (fr exterius ownij con 
fiderat: qui ftc interna de/pidt ¡preté-
rita non refpicit ,pr¿fenti<i non inípi 
cit ^ finura no.iprofpkit^c. 
19 De los Locreníes(Pue-
blosen Grecia, y muy vezinos al 
Monte Parnaflb ) reírere Plutarco, 
que ninguno de todos ellos,quando 
venian de fuera , podia preguntar 
en üi lugar que avia de nuevo def-
de que eilava aufente : ni contar las 
cofas que huvieííc vifto , u oido en 
tiempo de fu víage. Nada puede 
ronc. 
Orar. 1. epift^ 
18, 
S. Bernard. in 
(erm. quudata 
ex parv^ 
3 7 ó Exortaclonfifentay fete, 
avcr bueno en la cutriolidad 5 por- O nunca nos ocurra al pcnfarnlen-
que es vna enfermedad con acci-
dentes de eiubidia , de malicia,» 
y pernicioía maldad 5 como el mU'-
mo Plutarto la difine ; Studium 
Plutarch. lib. quodam Cognojcenúi mala aliena ; mor. 
<ie curiofitat. neiiue <*b i n v i i i a puras , mque 
ah i m p r a b í t a t e . Y trae á eftc propo-
íito aquel veríillo. 
iforil?usintuirens vefsivía fum-
maferarum. 
Es dezir : que los curiofos fon 
como perros ventores , que por 
el raitro , pico al viento, procu-
ran íacar , y deícuorir ias fieras.. 
to , andar a ojeo , y á caza de 
noticias , procurando faber lo que 
palfa en. otras partes. Lo princi-
pal á que üempre debemos aten-
der , es 3 como dize San Jnftino 
Martyr , cuydar vnos , y otros 
de lo que á cada vno perteijc-
ce \ para que en naeftra repúbli-
ca no vengamos á íer malvlltos, 
y aborrecidos : g h t i v u í t foel ic i -
ter v ivere , nee videre multa , ntc 
audire Jludeat , ¿r q i i á v i . 
dit , a ti d i t v e 3d!jsi~ 
mnlet. 
•ad Zenam. <S¿ 
Ssteuuinfratr, 
A L C A P I T V L O S E S E N T A Y O C H O , 
C A P V t S E X A G E S I M V M OCTAVVM. 
SI F R A T R Í I M P O S S I B I L I A I N I V N G A N T V R . 
C | / Cui f r a t r l alíqua forte gravia > aut im-* 
pofsibilla imtmgantur > fajcípiat qmdetn 
mbentis imperÍMmc'dm omni manfodtudimy 
& obedientia, J>hwdJ¡ omníno virium fu>a~ 
rum menjutam vidertt pondtts excederé; 
impofsibilitatis fuá caufas el > qui pbi 
praejíy pa t ie^ te r^ ofortmaf^gerat^non 
ftiperbiendúyaut refiftedoy veí contradtcedo* 
Jíhiodfípofl fuggefiione f u l m f m fententia Friorisimperium ferdu* 
raverit yfclat itmior i ta f ib i expediré ex charitMe confidens de 
admtorlo Dei obediat. 
§. I -
gMgr*^ E La obediencia 
^ ^ - ^ tratamos larga-
mente en ei ca-
pitulo 5, per to-
tnm. Y en el ter-
cero 3 y quacro 
grado de la hu-
mildad, Rcmitome a lo dicho alli , 
para en efta Exortacion no bolvec 
á repetir lo que ya dexamos expli-
cado , y tocado en otra parte. 
2 Aora trata el Santo de 
- la obediencia , y rendimiento con 
que los Monges han de obedecer, 
aunquando fe les mandare coías, 
al parecer,irnpofsibles.jY para en-
tender con fundamento en que co-
fas , y halla a donde tiene el Cub-
diro obligación á obedecer ; i m -
portara faber haíta a donde fe eí í 
tiende la potcftjad i y jurillUcion 
de los Superiores para mandar.En 
vno de los iufmimetos de las bue-
nas obras , que es el (SQ. . a l c á p i ¿ 
dize nucílro Padre San Benito, 
Pr.?cepíi.f Ahhaiis in ómnibus ohedirs, 
Dize , que en todo , y por todo, Cap^.Regal^ 
debe elMonge obedecer a fuAbadj inlU-wm.óo. 
aunque lo que le mandare parezca, 
ó fea impoísible. Con tan recia, , 
y dura voz lo dize el Santo en eí 
capitulo preíente. 57 cui fimiall* 
qua forte vravia , aut impofsihiUa 
intunnintnr , fufeipiat quhhm ¿wpe-
rtum enm omnimanjustudinc , ¿y obe~ 
dientta* 
3 Su mas,y menos puede 
a ver en eílo de obedecer a todo, 
como dize el Santo. /V^v/^á .Ab * 
batís in ómnibus oK'i/r^ La palabra 
iñ omníhus, tiene fu latitud.Y S.Ba-
filió elGrandc le da ella explicado. 
Siqui.l nokij imperatum (it, quoi ídem S.BaíiLRecral -
ftt cum mandato Dsmini , aiHavavr, brev.i^,0 ' 
i 11 ud 
3f*¿J Exortaclonfcfentay ochoy 
illudtdnqum voluntas Dei Jludhfiut a obedecer : poí'que el Prebdo/o-
'jAd Ephcf.4. 
'Ador./,' 
diligentiu/que A nohi* fnícifi cÍ£¿>et:idr 
que fetvare convenñ , quod diffum 
e/i ifitpf orlantes invicem in cháritate 
Chrí/li. Jí^uoties vero aliquid i'xquad 
mandato Domini ¡aut repnvnet ¡ aut 
aliqua ex parte vitiet, contdminetvey 
faceré ah aliquo iufsi fuerhr.us', tune 
commode illud v/urpahimih. Opportet 
obedire De-o mans quam homtnibus. 
Quando lo que nos manda el Su-
perior e s lomi ímo que lo que nos 
manda Dios , ó ayuda , y condu-
ce para mejor cumplir con lo que 
Dios nos manda 3 lo hemos de re-
cibir , como mandato , y voluntad 
de Dios: y obedecer con toda d i l i -
gencia 5 culnpliendo con la dodr i -
na de el Apot lol , en donde nos en-
feña , que vnos á otros nos tolere-
mos, y fuftamos en amor, y cari-
dad deChrií to Señor Nueftro.Pe-
ro quarido el Superior nos manda-
re alguna cofa que , 0 vizie ^ ó en 
álgima manera fe oponga aloque 
Dios manda , entonces digamos lo 
que los Actos délosApofloícs: que 
primero debe fer Dios obedecido 
que los hombres. 
4 Afsi nueftro Padre San 
Bernardo explicando Ja forma de 
nueftra Profcísion 3 en que prome-
temos obedecer fegun la Regla de 
San Benito, Secundum Reguíam S.Be-
nediáfL Aconfej'a, y previene ái Su-
perior , que fus imperios no exce-
dan los limites de lo jufto , y ra-
cionable : porque no todo es puef-
to en la razón i fino aquello que en 
fu Regla ordena el Santo Legiíla-
dor, ó fuere mas conforme á fu ef-
S. Bermrd. de t^do. Non frena fu¿ laxare volunta-
Prscept.&dif tis fuPer fabditos ; jed pr¿fixam ex 
f enfac. cap. 7. ^ u í a / t b i feire menfuram-. & fie de-
wumJua imperta wvdtrari circa id fb-
Inm quod reftum efft conjliterit. Nec 
quodlihet recfum \ fed hoc tantum, 
quod prttdiffus Pater inftituit ; ¿tut 
cene quod (it jecundum qundinftituit. 
Por tanto (proíigue el S3nto)fi á mi 
que efta Regla profefsé , intentare 
mi Abad mandármelo que no fue- . 
re conforme á ella , ó lo que no 
fuere fegun cftos cftatutos;fino fe-
gun la Regla de SanBaíilio , v.g, 
deSan Agaftin, 6 de San Pacomio; 
ei i ralcaío a no tendré obligación 
i o me^puede obligar a cúplic aque 
lio que prometí . Proindi jiürofejjj 
fecmdum iílam Regníam Abbaswens 
mihi aliad forte imponere tentaverit^ 
qitod non (it fecundum Regulam , aut 
etiam quod non fu fccun ¡um ijta inf-
tituta : verii ca ufa , B a/Hij Augu¡¡i -
ni , Pachomij : qn.enam m i h i q u j j ú 
in -hacre necejskas innaínet ehjeqnen-
di tSolum qu/ppe id ¿i w pojfe exigí 
arhitror > quod promifsi, 
5 Y para fcñalar los l im i -
tes que ha de tener la obediencia, 
dize,que nada ha de mand?r ,.111 
ordenar, mas que lo que U Regla 
mandai ni menos que la mifma Re-
^la , ni nada contra la Regla. Eu ; 
eftos términos, citra , ¿r vitra t ¿r 
contra , fe encierra , y .contiene en 
doftrina de ei Santo, la virtud de.la 
obediencia/y la poteftad toda del 
Superior. J^u&obre quiíqueprofejfits 
in quovis genere falutifer^ñ itje ¡nec S. 
vhra obedichtU legetn coorn lus rmf 
citra eji inhibendus ¡ quamjua ipütfts 
videtur coftipíeóíi profe/rio. guanta 
rninus contra t Ergn Py.tlati iufsio, 
vel prohibitio non prxtereat tex.winaj 
profefsionis. Nec vilra exíendipoteft, 
nec contrahi citra.- Nibil me Prxlatuí 
prohibeat horum , qiixpromifsi , ttee 
plus exigat, quam promifsiyota mea 
m augeat fine mea volúntate , nec mi* 
nuat fine certa necejsitate, 
v§\ m • - . .^ 
EGVN Eüa dedr i -
na del Dul^e Pa-. 
dre Bernardo, pa-
rece no eftar obligado el fubdiro 
á obedecer ^ fi alguna cola fe le 
mandare que fea centra la Regla,, 
ó fobre la Regla , ó í i f e le prohi-
biere hazer lo que es conforme á 
la Regla.Pero qué cofa avra que no 
fe pueda mandar, y á que el Tubdi-
to no deba obedecer , fí fe puedea 
mandar aun las cofas impofsibles? 
Si fratri aliqua forte graxda , aut 
impo/sibilia iniunvuntur ( dize el Sa-
to )fufcipiat quidet» iubentis ímpe-
rium cum omni manfuetudine, ¿f obe-
dientia, 
7 - Durifsimo parece cílc 





níac. cap. 8« 
Sí Fratrl impofsibilia inlmgantHr, 
crecían Canta de el Evangelio* de 
CliL-iík),que dize, como es Tuave fu 
yLigo>y fu carga leve. Y íi los Man-
damietos de Dios no fon pelTadosi 
como losMadámientos de fu üervo 
San Benito fon, no íblo peiradifsí-
mos^iao también impolsibles? Y 
fi San Pedro ^rguyo íeveramente 
contra los queintentavan imponer 
fobre los cuellos de los Difcipulos, 
yugo que no pudieron llevar fus 
Padres > y Cbriíto Señor Nuellro 
reprehendió á los Doctores , que 
con pelladas leyes oprimían lascer-
vizes de los hombres-, como el Gra 
Patriarca San Benito impone fobre 
los ombros de fus hijos, no ya car-
ga muy peíTadaj Qno de todo .pun-
to intolerable , y de llevar impof-
fible? 
8 El Eximio Dodor Fran-
P. Simez. de ^ 5 Suarez^om^. de Religione, 
Religión.trac t rad. 9.lib.4.cap. 15.explicando ef-
5?.lib.4.ca.i/. tas palabras de nueitro Padre San 
Benito , dize, que obedecer en ma-
terias impofsibles , fe ha de enten-
der en quanto á intetar fin reüften-
cia la acción qué í'e mandarejy con 
efedo comentarla en quanto luc-
re poísible , íin defillir de ellajiaita 
probar el fubdito , que no ay fuer? 
^as para paitar adelante fin grave 
daño , ó fin evidente , y maniíiefta 
temeridad. Y ella experiencia , en-
tonces principaimente fe puede^ 
fe debe hazer , •quando la acción 
que fe manda , no es mala de luyo, 
y es pofsible '•> aunque el fin íea irn-
pofsible. Porque en tal cafo , es la 
obediencia, np folamente inculpa-
ble , fino fobre manera meritoria: 
pues no es acción puramente ocio-
í a , fiendo,como es , exercicio de 
obediencia ?y humildad ; aunque 
inút i l , y íin provecho para confe-
guir el fin.Como íi el Superior nia-
dafie al fubdito que regara vn palo 
feco , hafta que reverdeciera. Afsi 
de el obedíétifsimo ]uá Abad,Mon-
ge de la Tcbayda , refiere Caíia-
no , y otros Autores. En efte cafo 
no íe le mandava al fubdito lo i m -
pofsible: porque el conato en la ac-
ción que es lo que aquí fe pide, 
pofsible era. Taniblen la ley es ho-
nefta ; porque intenta el mérito de 




íugeto , y el buen exemplo de ios 
demás. 
9 Pero quando el Supe-
rior mandare alguna cofa "contra 
la mifma naturaleza, contra la Ley 
de Dios, ó repugnante al parecer, 
ala Santa Regla ,fe ha de prefu-
mir , que en tal cafo, no es ello lo 
que manda : fino'que íblo intenta 
hazer experiencia de la obedicn- i 
cia ciega , y puntual de el fubdito. 
Demanera , que el Prelado que lo 
manda , cuy dará de evitar lo que 
no fuere licito , ó tendrá revela-
ción de que Dios la ha de impedir. 
Sabida, y muy celebrada es la obe-
diencia de Muelo , que mandán-
dole fu Abad echar vn hijo fuyo, 
muchacho de poca edad en el tloj 
cogiéndolo de el brazo , fin reparo 
alguno , lo iba á poner por la obra. 
Mas el Prelado labidor de fu ren-
dida obediencia, ya de induftria te-
nia prevenidos Monges en ía Ribe-
ra , para no dar lugar á la execu-
cion. Confumatíonemqüepr£cs¡ití oh-
jequio Patris , ac devotione comple- Caíian. Ub.4V 
tam ah efftdtu ope.ris rsvocarentX5\~ cap. 17^ 
ze Caíiano que refiere el cafo. 
10 Con particular eítu-
dio fuelen también los Prelados 
mandar algunas cofas á los fiibdi -
tos contra la mifma Regla , para 
hazer experiencia de fu rendimié-
to. Afsi el Abad jofeph mandó al 
Monge Partor , que vn Viernes 
día de ayuno , coglefic por Ja ma-
ñana vnos higos , y le los comie-
ra. Y preguntando defpucs el Mon-
ge al Abad , qué porque razón le 
mandava quebrar el .ayuno en Vier-
nes r Refpondió. Patres Séniores 
non ¡oqumtur ah initto fratrihus rec~ 
ta , fed ma7Ís'diJlorta; rjr ft viderintt 
quiaca* qn¿ torta fo^t faciuntjam 
eis non hquurttur', nijiqu.t expediunt^  
a^nofeemes quoniam in omnihus obe~ 
dientes fnnt. 
M Tales exemplos de 
obediencia , fiendo, como ion, tan 
raros , y poco vfados , no fe pro-
ponen ( dize el Padre Suarez) pa-
ra que los imitemos fegun todas 
fus circunrtancias, y particularida-
des. Sino para con ellos períuadir-
nos con el rendimiento y íinceri-




j8o Exortacionfefentay ochoy 
ccr , fcgtm las leyes comunes de la traddiderisfiliosAmon h tnónui m á u 
obediencia. Cierto es que el Efpiri- quicumque primus fuerit egrejfas de • ^ 
tu Santo halnfpirado , y movido á foribus domas me¿ > mibique oceune-




muy fuera del común , y ordinario 
curfodelas virtudes. Yeftemodo 
de obrar, no fe nos propone para 
que le imitemos : fino para que 
movidos con la admiración luya, 
procuremos confeguir,á lo menos, 
la perfección de cita virtud en que 
Varones Santos fueron tan feñala-
dos. 
12 Afsi vniverfalmente 
hablando , ni fe puede mandar . ni 
obedecer en coías que le oponen 
a los Preceptos de Dios, ó ion con-
m A r . ira las leves de la naturaleza. Non 
jemper ma!am e¡i nonobeatre pracep-
ta ( dixo San Aguftln ) ruw Dominas 
iuhet ea , qu¿ junt contraria Deojunc 
ei ohediendum non eft Poner por obra 
mandatos femé jantes , efta tan le-
xos ( dize Sánchez) de la perfeda 
obediencia ) que antes los fubdi-
tos tienen obligación á reíiítirfe 
con rodas fus fueteas , no menos 
que íi ei Prelado les mandara que 
pecaran. Y en quanto á los fuceflos 
-que fuera de lo común refieren las 
Hiítorias , dize el4mifmo Autor , 
que afsi los que mandaron , como 
los que obedecieron , fueron mo-
vidos por infpiracion del Eipiritu 
Santo que para ello tuvieron. 
13 No ay acción mas ce-
•iebrlada en la Sagrada Efcriptura, 
que aquella tan bizarra determina-
ción con que el Patriarca Abrahan 
levantó el brazo para degollar , y 
facrificar á líac. Pero efta acción, 
no es para imitada : Porque Coló 
Abrahan pudo executarla, tenien-
do , como tuvo^evelacion de que 
Dios fe lo mandava: que como Se-
ñor,y dueño abfolutOjpudo alterar 
Ais leyes, y las de la naturaleza,de 
quie es Autor. Pero otro qualquie-
r á , q u e movido de efte exemplo, 
intentara , ó prometiera facrificar 
a fu h i jo , obrara contra las Leyes 
de Dios ,y de la naturaleza. 
14 Quando ]epté falio á 
ia guerra contra los Ámonitas,di-. 
ze el Libro de los ]uezes, que para 
obligar aDios le concediefte la vic-
toria^hizo vn voto en eftaforma.Ji 
rit revertenú cum pace a filijs dmtni 
eum in holocaujtum offeram Domino, 
Si me diereis Señor vjdoria con-
tra los Amonitas , prometofacri-
ficaros la cofa primera que de buel-
ta á mi cafa me falga á recibir. 
15 Tente hombre , mira 
io que prometes.Por ventura labes 
quien tepuede falir a recibir?£n va 
cafo de tanto regocijo , y alegria> 
como bolver triunfante , y victo-
ribfo , pofsible es que tu hija fea la 
primera que falga á darte piaze-
mes , y'parabienes. Afsi fucedió 
( dize el Texto SantQ.)Off«m/ vni~ 
venita filia fuá cum tp^panis^- eho-
r/V.Quando jepte hizo efte voto,nQ 
dexó de ocurrirfele ( dize S. Aguí-
tin ) que fu hija feria la que falief-
fe á recibirle al camino, Pero jún-
tamete fe le ofreció,que afsi como 
Dios detuvo el brazo al Patriarca 
Abrahan al tiempo del Sacrificio; 
en tal cafo,tábien impedirla á Jep-
te facrificar a í'u hija aunque la hu-
vieíl'e ofrecido. Pero no fucedió 
afsi , y le falieron vanas fus efpe-
ran<;as: porque como dize la Sa-
grada Hiftoria,facrificó la hija co-
mo lo avia prometido con efedo* 
Et fécit (¡cut voverat. 
16 El Ptelado debe mirar 
lo que manda,y el íubdíto reparar 
en loque obedece. Nadie fe fie en 
que por quenta de Dios corre fa-
carnos del riefgo : porque íi en él 
nos metemos fin orden luya, pere-
ceremos en él á manos de nueftra 
mifma temeridad. Que el exem-
plo de Abrahan , no es para to-
dos, ni para cada dia. Por eíib Dios 
no le impidió á Jepte facrificar a fu 
hija , para que otro ninguno no fe 
aventure en virtud de el fuceífo de 
Abrahan , á tomar íemejante de-
terminación fin orden luya. Nec 
vult exemplo Abrahce fperarent, qui 
vovijjent Deum prohlbiturum taUa 
vota compleri. Dixo San Aguftin. 
Videantur diffa.czp. quaren-
ta y nueve,numero cin-
quenra. 




Si Fratri mpofsibilu imungmtu>r, 
§.111. 
17 V E S Como he-
mos de entea-
deu que ha de 
obedecer el iubdito,aunque el Pre-
lado le mande coias impoísibles? 
S¿ cuifratri aliqua aravia , aut im-
fojsibilia , &c. De parte de la obe-
diencia hemos de ponernos íiem-
pre : y tan á favor luyo debemos 
difeurrir , que nunca nos periuada-
mos á que nos mandan cofas d iñ-
cultofas , ni impoísibles: fino que 
nueftra pufiianimidad ñnge que 
fon impoísibles. O quando mas 
trabajólas parecieren de cumplir, 
tengamos entendido , que el tuaba 
jo no es ninguno , lino que lo pa-
rece , porque viene disfrazado , y 
fingido en el precepto. 
581 
cfta dada , atendamos a vnas pala-
bras del P i a l m o p j . á que el Santo 
hizo aluíion quando dixo , que el 
trabajo del puecepto era fingido, 
^ « i fináis laborem in ptdctytfi , Doc 
trina , y confuelo.grande para qu^ -
tos andamos al yugo de la obe-
diencia. En quanto la obediencia 
nos ordena , no ay trabajo-.v nun-
que nos parezca averio , no es tra-
bajo verdaderojíino fingido. O es 
que nofotros fingimos trabajo cu 
el precepto.Mandóle Dios á Abra-
han facrificar á fu hijo , y en el pre-
cepto dize San Bernardo , que iba 
fingido el trabajo. Porque el tra-
bajo , todo coníiftia en que m ü -
rieile Ifac en el fac.rificio. Y quien 
murió^no fue Ifac .íino el Cordero. 
z i Deque temcmos?(cx-
clama el Dulce Padre ) y porque 
tanto nos atemoriza obedecer al 
Pfalm.pj.-
Oigamos aora en prne- precepto ? Puede mandarnos cofas 
ba de efte aífumpto vn peníámien- mas dificultólas , que íacrificar a 
to grande de nuelli o- P. S. Bernar- Ifac ? Y aquello que mas queremos 
do: y tocado cali al mifmo propo- que lomos nofotros m¡ímas? F l í ik 
fito en el § . 4 . del 4. Grado déla tuum quam dñigds ifac. Aun en tal 
humildad. Penfareis ( dize el San- cafo , debemos obrar f in rezelo al-
to ) que quando Dios le mandó al guno. Porque Ifac no ha de morir. 
Patriarca Abrahan facríficar á íu aunque lo mande el precepto:y afsi 
hijo ,quc tuvo mucho trabajo ea podemos cumplirlo , y obedecer 
obedecerle. Pero no lo tuvo-.por- con efta feguridad, SecMrft* e,:o (di-
que aunque parcela aver en el pre- ze el Santo ) non ifac .p f ed cries wó.-
cepto algún trabajo i aveis de faber Yietar .Non peribit u b i U i i t i a , líac 
que era trabajo fingido.O//wj yí¿r^-
S.Bernard. in h * d ié la in e f l : toíle f i l i u m tuam quem 
Dcclamationi. d i l ig i s ffaC) & off^res m i h i eum in ho-
Ecce nos r e l i íocauflum-. labor f i f lus efl in pv acepto, 
quimusomnia 19 Como trabajo fingido? 
Pues pudiera venirle al Patriarca 
pena mas fenfible , ni mas doloro-
ío cafo? Era llac todo el placer , y 
alegría de Abrahan : y tanto le al-
quicre dezir cotenro,y alegría. Te -
nedla vos fiemprc que Gbc:occcis,y 
veis ai fingido el trabajo en el pre-
cepto,como dezia David. J^m pn-
gis, lüh-xrrem in pr.tc-yto. Obedeced 
feguro de quelfac no morir j . A vps 
os toca el obedecer : y por quema 
de Dios , y del Prelado corre faci-
. ..... litar , de fuerte la obediencia , que 
borozó fu nacimiento,que le pufo íolo fea fingido el trabajo en cipre-
por nombre contento , y rifa. En él cepto.Por elfo debemos obedecer, 
tenia pueftas fus efperancas.Y fien- aunque nos manden cofas impoísi-
d o , como era , objeto de fus cari- bles , como dize nuelho Glorioío 
ñ o s , mandarle Dios quitarle la v i - Padre San Benito. Si cui fratri al i-
da por fus propias manos, trabajo qua forte gravia , am irrpúfsibil/a^ 
era para Abrahan masque fingido. ¿'c. Porque la impofsibilidad , no 
Pues como dize el Santo , que en es verdadera , lino que va fingida 
el precepto iba fingido el trabajo? en el precepto. 
Labor fitfus efl in puecepto. Como 22 Para quien obedece 
puede fer fingido el trabajo en el guítofo , y placentero , no puede 
precepto , íicndo tan verdadera- aver preceptodlficdlrofo. Scnren-
rnente feníiblefu execucion? cia es rnuy del propoíito la dePlau-














Jímus efl. El amólí tan guiloío nada 
<rn la miel , como en la hiél. Qniíb 
dezir , y darnos á entender , que 
á quien tiene voluntad,tan íabrofo 
es lo amargo , como lo dul^e. A 
todo haze , por todo rompe, y t o -
do le es guílofo , y llevadero. W 
auter» amor e j l , labornon eft tfeUfa~ 
por, Dixo también San Bernardo 
nueftro Padre. Porque la voluntad 
verdadera es diligente , animofa: 
-nada le acobarda: todo lo empren-
de. Lo amargo de los trabajos, fe 
buelve dul^c en fií paladar : lo pef-
fado le parece fuave : fácil lo diíi , 
cultoloj y haíla la muerte la repu-
ta por vida. Porq como peto fuer-
te , rebate los golpes , defprecia 
los azeros, y haze íierta á los peli-
gros. Oid á San Laurencio Jufti-
niano. Charhas impénet>abiíis eft lo* 
'rica . rejpuit (/ladium jacula excur-
ríe , pericitlum iiifitltát , mortem irr i -
Jet ypoftremo vin$it omnia. Prover-
bio es muy recibido , y como tal 
lo refiere San Clemente Alexandri-
no , que el amor todo lo puede , y 
donde ay voluntad , noay cofa d i -
ficultóla. Veíisjnquit Vfoherbium^ 
poteris, 
23 La voluntad efpera co 
vn femblante mifmo , afsi los con-
tentos, como las adverfidadcsiCon 
roftro igual emprende las colas fá-
ciles, y Ta muy dificultofas. Como 
dixo el Marques de Santillana. 
. -Ctwieritos 
Ve amor,)/ lealtad 
Cafa de feottñdad 
Firme contra todos vientos ¡ 
Efta ferenidad , y tranquilidad de 
animo aconfejaBoczio enfuFilo-
íbfia i para que como rocas firmes, 
é incontraftablcs , refiftamos á las 
alteradas olas de el mar tepeítuofo 
de ella vlda>fin dar lugar á que nos 
turben, y defiaffbíieguen. 
Nubibus atris^ 
Candida ntiHum 
pundere pojfunt ¡ 
Sydera lumen. 
S i mare volvens 














Tu queque fivis 
Lamine claro « 
Cerneré verum. 




Éeé dolor úüfiti 
Nubila mens eft^  
Vinéfaque frenis 
U^c v b i regnantj 
24 Enbreves razones dixo So ?e-
droChryfologoel péfamieto .^ í / / / St chiviVu^-
e/I . qui timeat volensi Jpuis efl > au i ,* • * 
ametnolens i Como también O v i -
dio dio por vnico remedio , tener 
voluntad, y hazer con amor las co-
fas,para no obraáas tardo , y neg-
ligente. 
vuh fieri deftdiofuS) Ovid. 1 .amor. 
9-
S.Epliren. doc 
tr.vai.cap.z j . , 
J^ui non 
amet. 
Animofo obedeceréis á todo , y 
con fervor, como quiera que obe-
dezcáis de voluntad; porque la vo-
luntad todo lo vence: Omnia fuf~ 
fert > omnia (perat \ omni* Juftinet, i.AdCoti.15 
Como dezia el Apoftol. 
25 En todo cafo,de nuef-
tra parte eftáel obedecer , y por 
quenta de Dios corre facilitar el 
trabajo que huviere en el precep-
to . ( Charijsime, Dezia San Efren á 
vn amigo fuyb ) S i jub ebediemia 
Patris alictiius fedeyis , cave tibiip. 
¡itermlnum imponas, dicens; lmpo/sí~ 
hile eft hoc , vel éllud agere. J^aare 
divina te ipjum vuvemationi relin • 
quas opportet.Stp.KO va el que obe-
dece , poniéndole en las rnanos de 
la Divina Providencia; que en cré-
dito de la vivtud de la obediencia, 
fabe facilitar cofas muy dificulto-
ías. 
2-6 A cierto Monge le mand í^ 
•fu Abad que echara vn dogal á vna 
Leona del Defierto , y la tragera 
al Convento. Salió el Monge- en 
bufeafuya yaviendola cnconrra'-
en lafoledad jcorriatras ella, 
di-
I S i F r a t r i imjiofsihiL 
Vít.PP.iib.19 diziendoa vozcs. E x p e á a , vt l i -
p.i , vertí , quia id prxcipit Ahhas , ¿r* 
iajsit tr.ihi. Y añade. Vitas Patrum,' 
que la Leona le detuvo, y efperó, 
hafta que llegando el- obediente 
Mongc i, le eclió al cuello vn ca-
bellro , y tirando de ella la truxo 
al Monaltcrio. J^uam expetfxntem 
t e n u í t , ^ l igAVÚ : & Hgacarriy Mo-
n a j h r h intulit. 
27 De la virtud de la Fe, 
dize el Santo Evangelio , que para 
Mavci.?. el que la tiene no ay cpladilicul-
tofa. Onmia pojiihilia funt credefiti* 
Eíl-a.porsibiUdadDios la dái3 y de-
manera affiiíre al que cree con fu • 
poder, que teniendo fee ^ no halla-
rá cofa que le Tea impoísible. Elto 
miímo pudiéramos dezic de iaobc-
ia, i m m g a n t u r , 
diencia. £1 verdadero obedic'iKe', 
bien puede obedecer con toda fe-
guridad}aunque el Prelado le ma-
de colas impoísibles í pp iqué l a r a 
quien de voluntad obedece , todo 
es íacil , y nada es irnpofsible.De 
los Monges obedientes, lo dixo áísi 
Calía no en propios términos. Sic 
vnive^a compleYe.qitMumqvie fucr int Q^xm lib. 4. 
a ?Y4po{tto. pracepta j tanqu^m fi a \ ^ x ^ \ o ~ 
Veo fint ca'Utus edita x(ine vlla diZ. " *' 
cu/ione fdjlinent , vt noanunquam im~ 
pojsihíl ia [ihimet imperata ea fide^ac 
devotíone fufeipiant , v t t a t a virtutey 
ac J Í M vlla cordis h^fitatione perfícere 
ea , aut confcwiare nítanturifa itnpof* 
• (ihiiitútem quidem pr¿scepti pro 
Jenioris fui reverentia mi" 
í i a n t a r , ¿ ' C , 
J«4 
SESENTA Y NUEUE, 
A L C A P I T V L O S E S E N T A Y N V E V E , 
C A P V T S E X A G E S 1 M V M N O N V M . 
V T I N MONASTERIO NON PR^ESVMAT ALTER 
alterum defenderé. 
Cutti.lib.é. 
V M M O P E R E ?r<ecayendum eft , ne q u a v i s occaflo* 
ne f r x f u m d t a l i u s a l i u m d e f e n d e r é M o n a c h m n ¡ n 
M o n c í f l e r i o , M quaf i t u e r i \ e t i am f q u a í i b e t 
confanguinitatis propinquitate imiga tur . N e c q u o l í - ' 
het modo i d a M o n a c h i s p r x f i m a t u r , q m a e x i n d e 
g r a v í j s i m J occajio f c a n d a l o r u m or ir l p o t e j h J^híod J l q m s b í U tra'af-
g r e j j m f u e ñ t > a c r i u s coerceatnr. 
§. I . 
O N Gran cuyda-
do ( dize el San-
to ) fe debe cau-
telar , que por 
ninguna cauíayo 
ocaíion fe atre-
va vn Mongc á 
defender á otro en el Moaallerio, 
ó ampararle , aunque fean parien-
tes , en qualquiera grado de con-
fanguinidad. De ninguna manera á 
tal fe atrevan los Monges; porque 
de aqui pueden originarfe gravifsu 
mos efcandalos. Vno de ellos , y 
no el menor , feria culpar con la 
defenfa al Prelado s para difculpar 
al fubdito. La razón dio Quinto-
Curcio : porque defender alreo5es 
manifiefto argumentOjde que obra 
el Superior contra]ufticia.r/«£,?/ ho ~ 
mints non Cupervacansa Johm , Jeci 
etiam ¿nvifd eft defenfio , cju* iudi-
cem non docere videtur : fid arvuere. 
Defendió el Pueblo á Jonatas.,quá-
db fue comprebendido eaia fuer-
te , 7 condenado á muerte , por 
aver contravenido al Vando Real, 
comiendo del panal que cafualme-
re encontró. Y defendióle ( dize 
Nicolao de Lyra ) porque Saúl le 
condenó fin caufa racionable.^/- r J t,,>. 
que cauja rát ionabút: & ideo libera - ^ 
vit eum Topulus %vt patetin Huera, 
Demanera, que librar el Pueblo á 
Jonatas, y defenderle , fue lo mjf. 
mo que culpar , y dar por atenta-
da la fentencia que dio el Rey. 
2 Merece atención gran-
de vn lugar que á efte propoíito 
ocurre en elPfalm.S.De las inocen-
tes lenguas de los niños , dize el 
Profeta , que acreditó el Señor fus 
alabanzaspara delkuir con ellas 
al enemigo que juntamente es ven-
g i iáov . Ex «i e U Ñ n t i u m f ¿ 0 e a PM*»*« 
tium ferfiemi ¡audem prtpter inimi-
cos tuos ; VÍ deflruns inimicum y & k 
vltorem. En donde es muy de notar 
la traílacion de los Setenta , que 
aqui levero/j: drfíruas ivtmicurK, 
& definí ovem. U ^ el Señor prodi- Seprnagima.' 
gios nunca oídos, porque hablaran 
los 
V t i n M o n a f t e r l o n o n f r á f l m a t a l t er a l t e r u m j S ^ -









Coiné l. Al api. 
in Matth.cap. 
i.AdThim.i. 
dres, á fin de deftruir al enemigo 
defeníor. Vt deflruas inimictm , & 
defenforam. Pues como podrá vno 
mifmo fer enemigo , y defenfor? 
Porque ñ detenfor , como enemi-
go ? Y íi enemigo, como defeníor? 
Vno , y otro le puede compade-
cer. Entonces los defeníores fon 
enemigos ,qaando con color , y 
pretexto de piedad, fe oponen aja 
]uftkia , y fe hazen de la paite del 
culpado , y eflo es hazer fangnenta 
guerra ala Oblervanda que debe 
mantener la Religión, porque am-
parando á vno, 6 otro particular, 
deflamparamy ofeuden la reditud. 
Por cílo juntó el Profeta el fer ene-
migo,con el fer defeíonpara darnos 
á encender,que el defeníor impru-
dente , fe ha de tener por enemigo 
declarado. 
3 Efte es el riefgo de que 
el Apoílol previene á losllomanos. 
Non vos meiipfos defgndemes. No os 
defendáis á vofotros mifmos. No 
puede llegar á mas la ponderación: 
porque fi aun el defenderfe aíimif-
mos les prohibe ; mas rigurofa , y 
apretadamente condenará ía defé-
fa refpcdo de otros. A fugeflio del 
Demonio fe atribuye la defenfa q 
la liiuger de Pilaros intentó á favor 
de Chríílo Señor Nueítro.De efte 
fentk fueron S. Cypnano , N.P. S. 
Bernardo , Lyra , y Cayetano. Ex-
preQ'amcnte lo refiere afsi Corne-
íio Akipide de Rábano. Intellhens 
Diaboíitsje per Chrijluvt fpnliít amif-
furum , vult per wuíierem liberare. 
4 Antiguas fon en el De-
monio eftas trazas.Porque para in-
troducir la culpa en el Parayfo,íe 
valió de otra muger t tomando tá-
bien por medio la defenfa. Y como 
con eíle ardid , logró la perdición 
de los hombresUc valió de él en la 
Paísion de Chrifro , para Impedir,y 
cííorvar fu Redempcion. Es penfa-
miento grande del Angélico Doc-
tor Samo Tomas. Difcurre el S an. 
to fobre aquellas palabras de el 
Apoítol. Mulier autem feduffa in 
pravar icáüone fnit . El que peca(di-
ze Santo Tomas ) peca por igno-
rancia.Y afsi le fucedió áEva,quan-
do creyó lo que dixo la Scrpien-
ignorantia elettionis in particitlart 
eli^ihíli. Aqui fehaze el Santo vn 
argumento. La ignorancia es pena 
del pecado: luego la pena precedió 
ala culpa. Ignorantia eflpeena pee-S- Thon?^  
€ati\ eroo poenapr tcefsit culpara. Nie- Thini-1 .ca„2.«í 
gaííe la confequencia. Porque en el ls$?J», 
inltante mifmo que iaSerpiente le 
habló á E va , luego fin dilación fe 
enfoberveció : y vna vez enfober-
vecida , d i ó aflenfo á la fugeíUon, 
dexandofe engañar , y perfuadir. 
Re/pondeo dicendum, quod no precepit, 
quia J ia t im ad verba [erper.tis fute 
eUta. 
5 La ponderación eílá en 
la razón que tuvo Eva para enfo-
bervecerfe. Notadla bien, t o, quod 
alias ejjet de ea /o l ic icus^ex illa ela~ 
tione feduffa ejíyvnde elatio pr¿cefs í ( . 
Primero huvo en Eva fobervia,que 
ignorancia , y fe enfoberveció lue-
go que llegó á entender avia quien 
la defendia,y eítavá de fu parte. £0, 
quod alias eJJ¿t de ea folie/tus,Dcinz.-. 
ñera , que aver quien defendiefle á 
la primera muger , fue caufabaí-
tante para deltruir el Mundo , y 
arruynar á nueftros primeros Pa-
dres , precipitándolos al infeliz c i -
tado de la culpa,del eftado feliz de 
la inocencia. 
6 Por acción de piedad tendrá al-
gunosjcompadecerfc de los traba-
;os,ó fcntimlentos del p róx imo: y 
quebrantados con efta compafsion, 
prorrumpe furiofamenre eñ defen^ 
ía fuya: alegando á fu favor}lain-
jufiida, y crueldad del Prelado. De 
donde manifieftamente fe originan 
turbaciones, y vandos en los Con- . 
ventosj y no fe configue el fin de Ja 
enmienda q pretende,con el rigor 
delcaftigola Obfervancia: por¿j el 
culpado , no fe reconoce , y toma 
alientos para difeulparfe , teniendo 
de parte fuya quien le defiendajde q 
feíiguen irreparables d a ñ o s ^ o m o 
dizcN.P.San Benito. J¡2uia exinde 
gravifsima occafio fcandalorum s r i r i 
potefí. Compafsiones fon e í las tan 
pcrniciofaSjComo dezia el Profeta. p, . 
Concepit dolorem peperttiniquita- lla m,?3 
t im. Imprudente , y mal fundado 
' era eldolor,pues de él nacieron pc-
cados^y maldades. 
2% 6 E x o r t a c i ó n f e f e n t d y n u é W j 
EÍTOÍ en r igor^o es m u poílbido de el arqucrofo ach aqiro. 
rar por el amigo , ni quererle bien: 
fino dándole á beber , echarle hiél, 
PaciiCji* y vcncno en Q\ v z i o . V j w i f o t ú dat 
amlco fue , rniítens fel juuw. Como 
dezia el Profeta de eftos rales: Que 
afsi explica cfte lugar vn Difcipulo 
grande de San Pacomio./« h/truc~ 
tione Mon^flíca-. Cuyas palabras/e 
traen el Apendix de la BiWiothe-
ca de los Santos Padres. 7ales enim 
SibliothecoSS. errant\ & aft?¿ errare faciunt , dum 
pP.in append. obedíetes t'/aruferunt adJuperhiam: & 
eos , quiAn dulcedine charitatis pete* 
tant ambitlíire , convertunt in amar i ~ 
tudinem i &fubiecíos ¡e^ibtts Monaf-
terif walis conjilijs-depravant ; f a -
ciuritqiie odijje eam , ¿r ceniriftaré 
•contra illum , qui eos docebat Domini 
di¡cip¡inam lites fereptes inter f r a -
tres , ¿y di/cordias í atque yro obe~ 
díeaita contumaciam Jerunt h cordi* 
bus audicntium, 
§. i L 
8 T 3 > E R O N o prohibe 
X aqui el Santo Le-
giflador vna hu-
tnilde,y Religiofa defenfa por mo-
do de fupiica 3 ó intercefsion y b 
efeufa rae onable con que procure 
el fubdito mitigar la indignación 
delPreladc.Como el Patnarca]ob3 
que echava menos algún mediane-
ro^para que poniendofe entreDlos, 
y él de por medio , tómafíen tem-
peramento fus trabajos , y á ruego 
de buenos3mltigaíle Dios en parte3 
ó del todo íus rigores. Non eft qui 
valeat arvuere , ^ poneré manum jfuli 
in amhobusNo ay quié tome la ma-
no j no ay quien dé algún expedien-
te , demanerajque á Dios, f á mi 
nos ajufte. EÜb valor tiene, y tanto 
como eíTo puede la intercefsion, 
que alcanzando perdón al dclin-
quente, ferena la indignación del 
Superior. 
9 Vencido de fu avaricia 
Giezi , comet ió pecado deSymo-
nia , recibiendo dinero , y dones, 
en precio de la falud que por inter-
cefsion de Elifeo, concedió Dios á 
Naamá.Caftigóle el Profeta fu co-
dicia con la enfermedad de lepra, 
tan de improviííb, y (in dilación, q 
luego enprefencia í u y a , fe halló 
/ 
Egrejfiis efileprcjus quafinix. Pero R.eg.j',, 
notad,-q Simon-Mago cometió el 
mifmo pecado,y de él tomó el ape-
llido de Symonia:pero no fue calU-
gado como Gicci.Pues como íien-
do iguales en la culpa , no fueron 
iguales en el caíHgo?Prcgüta es c i -
ta q haze el Abuléfe íobre cfte mif-
mo luganá querefponde el mifmo 
quáefi, 47 . £>uia non fu i t aliquis, qui 
oraret pro eo j ideo punivit tllamean-
quam non habentem éuxiíiatorem» S i -
món atitem Ma^us omvit Jpoflolos^vt 
deprecarentur pro eo, fie adeomm 
freces peccatum remíjfvim e f l ^ / doluh 
de peccato fuo. La razon de aver fido 
Gieci luego fin dilación caftigado, 
fue (dizc cfte Varó íluítrifsimo jpoc 
averie faltado valedor , y n o aver 
tenido quien por él intercediera. //-
lumpunivit * tanquam non habentem 
auxHtatorein.Vero S i m ó n - Mago tu , 
vo tan de fu parte á los ApoítoicSj, 
que fueron fus interceífores; por-
que Simón les pidió rogaílé á Dios 
por él. Precamini vos pro me ad Do~ 
minum iVt nihilveniat fuperrne ho~ 
rum, qu* díx i f i i srA inftancias de fus 
ruegoSjdetüvoDios elcaftigo,y de -
pufo el enojOjy rigor de fu Juíiicia: 
porque veáis quanro le vale al cul-
pado tener interceílores. 
I Q Algodeefto alcancaron los 
Antiguos , pues, para Íii2,nií?car vn 
valedorjpara con los Dioíes, pinra-
van vn laurel, comq daban a enten-
der,^ qualquierarefugiado á /a so-
bra de eíia planta, eftava feguio,y 
defendido de las iras del Dios ]upi-
tetoY la razón de cito c£;(dizc Ric-
ciardo Brifiano ) 4jw/á ¡oci vb i jaur i Rfcdard. Bi i -
conf¡í<e fiitit, v e í a f f x x j n colutnitatem ^o". comm. 
prabere creditjejmt>velquodvbi lau- Symbolic. to-, 
r l funt, fulmina non iaceamJSon muy 1 -vetb. Laur^ 
cíTencionados , y feguros - ios luga- num.pA 
res, en donde eftan plantados los 
laureles3porque nunca caen rayos, 
donde ellos hazen lombrci.Afsi pa-
rece que lo enfeña la experiencia: 
pues quando el Ciclo amenaza con 
tempeftadcs^los pájaros fe amparl 
luego de eíle árbol,como acogicn-
dofe á fagrado , y aflegurandoíc CÍI 
éf contra los rayos q temen.Laurel 
propicio es Ialnterceísion,q libra, 
y-defiende al reo del rigoi: de la ]uf-
íicia* 
I I 
V t I n Mondfler io n o n p r í e f r m a t a l t er a l t e r t m / S ' c , 
Eítc señero de deten- de padecer en faqsfacion de ios 
Píaim.i 30. 
Regu.cap.óS 
ra ,eftátan lexos de íer elcanda-
loío.q antes es aclo de edificación, 
y excaiP^0 gtande de íiumildad. 
En efta Forma íe procuFava el Pro-
feci defender para con L")io?,qaan-
do humildemente rendido,le de-
zia. üoryiine I w n ejt ex.¿'rat/fn cor 
meum. No es ella deféhfa la que 
prohibe ei Sanco: íin > aquc!la,que 
por medio de repugnancia re opo-
ne altiva , y pcelíampai j(am:nte á 
la corrección, ó enmienda de qae 
el Superior fe vale , qu ind# a ello 
le obliga con fus deLcuydo:; , 6 
dcmaíias el fubdito. Expreífamen-
te lo dize en el capitulo aivceceden-
te. Impo,1 sfhüítaíis ¡ux CWüfas ei ctii 
(ihi p m / l patiétjwr, oportuna (w* •• 
g í r a t , non Cupirhieado , aat re¡'í¡}tn-
d0%veí contradicen io. 
1 z Exeiiipló es fin excm 
pío el qive nos dio Cnriito Redep-
toc Nueílro ; , que coañderando 
las penas doloro.ii'simas que avia 
pecados de.í Mundo ; procuró ef- ' 
cufatfe de ellas pidiendo al Padre 
que le libralVe de tan acerba , y r i -
gurofa Pafsion. Pater , fi pofsibile 
$4* t/arjjdat a we Cal ix ¡fie, Spirittis Matdi.ií.' 
wuMem promptus eft yCaro autem in~ 
)['• n a , Pero aviendo hecho efia 
fuplica , y no aviendofela con-
cedido el. Padre , 110 fe refiílió 
al precepto : no contradixo pro-
tervamente ala voluntad Divina. 
Venimtjm'.fi non m->A voluntas , l e ú 
tita f i n . Aprendamos los hombres 
de Chrllto Señor Nuefu'o{ dize Eu-
ilmlo ) que con efte fu excmplo, 
nos enfeña, como coa toda humil-
dad , y rendimiento nos hemos de 
conformar con la voluntad D i v i -
na, por mas, que el natural huma-
no relude , y diíienta de aquello 
que no.s ordena. \l\o f u * exempío Énthim.inMaí' 
(í'hripm dotere nos volmt^qitodetiam th.cap.é*. 
n i m r a retrahante ^ Jequi noí oppsrtci 
volnntatem D i v i n a m ^ c » 
m m m t 
Bb 
3 ^ 
' A L C A P I T V L O SETTENTA, 
C A P V T S E V r V A G E S l M V M . 
VT NON PRiESVMAT QyiSQVAM ALÍQV'EM PASSíM 
-caederejaut excommuríicare. 
T V i t e t u r i n Monaf ier io omn'fs pra f f impt ion i s 
occafio, ordinamusy atque c o n f l i t u l m u s ^ t 
7míLi l iceat quemquam f r a t r u m f m r u m ex-* 
comwunicare ¿ a u t cccdere o, n i f i c u i yateftas 
dh A h b a t e d a t a f u e r i t . Feccantes au tem 
coram ó m n i b u s a r g u a n t u r , v t c a t e r i m e -
t m n habeant . In fant ibus "pero vfque a d 
q u i n t u m decimum a n n u m ¿ e t a t i s ^ i f c i p l i n g 
d i l igent ia j i t , C^ 1 cufio d í a adhibeatur ab ó m n i b u s . Sed. y & hoc cum 
o m n i m e n j u r a , & r a t i o n e . N a m i n f o r t i o r i ¿ctate qu i prxffumpferit 
a l iqua tenus fine precepto A b b a t i s , y el tn ipfts in fant ibus^ fine dif* 
cretione exar fer i t , difciplhhz regular i f u b i a c e a t . ^ u i a f c r i p t u m e / L 
Quod tibi nonvis ^ alij ne feceris. / 
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miento , y def-
orden 3 eftable-
ce, y manda el 
Santo, que á ninguno le fea licito 
defcomulgar , ni- caífigar á otro; 
fino a aquel que para ello le huvie-
re dado jurifdicion jypote í lade l 
Abad. Vt vitetur in Monafterio om 
úis yrdtffuwptionis occa¡ioyordinamt»Sy 
atque conpittnmus^c, 
2 A ninguno le es licito 
( dizc el Apoftal) reprehender, ni 
juzgar al fíervo ^ n o . T u quis er , A'dRom.^, 
qui iudicas alienum fervitm ? Quan-
to menos le lera licito á vn Alongé 
caftigar , ó herir á o t r o de autori-
dad propia , que para efto fe tome. ' 
En tanto es licito juzgar vn hom-
bre á otrq J en quanto fu poteftari ^ 
procede , y dimana de la Au to r i -
dad Divina.Dizelo afsi el Angélico 
Doctor S. Tbomas , fobre el líigaH 
del Apoítol ya citado. Sed dkeni t í S-Tho-ad Ro-
efliquod in tantü homini iaditiu m licH- rrí'x'14^ , • 1 ' 
ium efl , in quantum a^rtur autho. 
rítate conceffa div iní tus . Afsi en el 
Dcnteronomio' llamo Dios juv-
zio fuyo, al que hazian los hom-
bres con poteítad que para juzgar -
gar tenían de el mifmo Dios. 
V t non p r ^ f u m a t qmfqttdrn M q t t e m c q d e r e j & c i 
peuterono, I , 






. t h . c . i í . y . j i . 
Cornel/Alapi 
inExo.z^. 12, 
J u d í t e tilos j qaod iuftumeji tu. 
dicáte i cfnia De i iuditium e¡i, Juy-
zio de Dios lo llama , porque fu 
poteftad judiciaria 3 provenia , y 
di mana va de la Autoridad D i v i -
na. 
3 A efta caufa atri-
buye el Apoftol ;ceñir eípad'a 
los Magiftrados ; para con ellaha-
zerfe rofpctar, y obedecer: porque 
fon ( dize ) minilfros de la Divina 
Juíiicia, llon enim finé c juja gla-
dium poYt<U : Vindex eft e^irn Dei in 
i¿am\ Qiiando San Pedró facó la 
efpada en el huerto contra Mal -
eo, le mandó Chrifto embaynar. 
Porque aunque primero que - le 
cortara la oreja ^le preguntó al 
Señor , íl echaría mano : Domine, 
¡ i percutimií f in olauio ? .Sin aguar-
dar i'efpueíla , ni íaber fu volun-
tad 5Je tiró la cuchillad^, Pero 
ChriLto le reprehendió la aecio'm 
porque tomó por fu quenta la venl 
ganea que al Señor perrenecia, 
como ajuez competente. Recondi 
^lad'nmpr^cepit { dixo San Hilario) 
qai'a ros non h a m / t n o i / e d v r i í j f t i g l a -
dio ejjei perempturus, 
4 A mayor venganca 
pafsó la colera de xMoyfes , quan-
do viendo que vn Egypcio maltra-
tavai otro de los Hebreos , aco-
metió á el con tanta nnimoíidad, 
que le quitó la vida. No podemos 
preíumir , que hombre tan-Santo, 
executara acción de luyo tari ño-
rrorofa , fin que paradlo tuvief-
fe orden cípecial de Dios. Afsi 
explican , y entienden, eíla acción 
Sagrados Expoíitores.Porque aun-
que Moyíes entonces era perfona 
"particular , íín jnril'di'.ñon alguna, 
que Dios , ni los hombres le hu~ 
vkffen dado j con todo llegó á 
entender por infpiracion Divina, 
que Dios le a\ia dado autoridad 
para matar al Egypcio ; comen-
cando dcfde entonces a fer liber-
tador , y defenibr de íu Pueblo. 
1 Píen', sime , ¿r ¡o l idi f i ime fedt id 
Moyjés \ dize Alapi^ie ) cxinipira* 
tione Dix'ina aufforitatem adjptus. 
M^vebat enim Deas Aiopfem ad hanc 
(¿dem , n vir-dicem f u i pcpuli aae. 
re inciperet , ¿¡* puHicum hoflem oc~ 
üderet . El Gioriofo Froto-xylartyr 
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San Eíkvan , explicó efta acción 
á nueftro propoíito , y en eíle mif- , 
mo fentido al capitulo feptimo de 
los Ados Apoflolicos. Pecit vttio- Ador.7§ 
nem percujfo Eoyptio, Exifiimabat 
autem f r á ^ é s inteilivere quoniam{ (n^ 
pie . Deus ) per manum ipfias daret 
falutem iUis. 
5 Juftificadamcnte obró 
Moyíes: porque llegó aperfuadir-
fe ,que Dios le avia d^ido potef-
tad fobre el Egypcio. Y que los 
Ifraelitas ya le reconocían , como 
caudillo íüyo que les avia de l i -
brar de el cautiverio. Con eíla 
no toriedad,bicn pudo Moyfes ma-
tar , y herir. Pero quien no eíla 
tenido por Superior j ni tiene po-
te íl a d , que Dios, ni los hombres 
le ayan dado , como puede caíli-
gar , ni herir á ot^a? Ninguno tal 
prefuma en el Coñvento , como 
manda nueftro Padre San BenU 
nen prafmiat quijquam, to. Vt 
§.II. 
E R O Quando con 
zelo de Religión 
fe mira por el au-
mento de' la Obfervancia , otros 
medios ay mas proporcionados, 
para que el paFticular , corrija las 
faltas que en otro reconociere. 
No cadigandolas de propia auto-
ridad; fino dándole noticia alSu^ 
perior , y haziendole íabidor , pa-
ra que en ellas haga poner la en-, 
nüenda neceffaria. 
7 Eílo es lo que co-
munmente llamamos proclama* 
dones ; tan familiarmente vfadas, 
no foío emre nofotros , fino en 
otras Religiones; que Santo T i l o -
mas en. la 2.2. dize afsi. Conjuetim 
effe in Relivionibus , quodin Capitu* 
¡is aliquis proclamatur de culpiS) nul 
la fecreta ¿tdmonilione pr^miffa. Sed 
hui'jfwodi proclamajiones fieri de a l i . 
c-'iibus ievibus , qu£ f k m ¿ non clero* 
S Tan recibida, yeílilada ha (ido 
íiempre eíla ceremonia entre no-
fotros los Ciftercienfes ; que conf-
ta afsi por el Ceremonial de los 
yfos 3 que nueílros primeros Pa-
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drcs San Bernardo , y San Eítevan 
copuíieron.Y oy fe lee en los nuef-
tros con l^a milma formalidad de 
palabras.' Y como quiera que por 
eftas publicas acufaciones , fe pro-
cura mantener en íu vigor la Ob-
fervancia Religiofa i corregir los 
vizios; y aumentar quanto tüerc 
poísible las virtudes: encarga á to-
dos naeftro Padre S. Bernardo que 
ninguno diíimule las faltas , ytde-
fedos que en ocro reconociere. 
Porque no avilar de ellos alSupe-
rioi^leria hazcríe parte en el mifmo 
;del¡ro. Newoviiia palpet; peccatadi-
/ttnulet nemo, Nemo dicat : numquid 
cit/Ios fratris mei e.wjuml Nemo cjitod 
in fe efi acjuanimiíer ferat , cum vide-
tit ardlnem Ueperirei ^ inui dffcipíina. 
E f i enim cwjenth et/ííere , c»m argüe», 
re pofsis. Etjcímits , quia ¡ímiiispee-
ría facientes maneJit.é' ^oníentientes, 
9 El Abad Elmarag-
do^rae vn decreto de Ellefano , y 
Paulo, Abades muy antiguos, en 
que ordenan , y mandan , que fí 
alguno viere á otro hazer, ó dezir 
alggna cofa mala , y no la dixe-
rc luego lin dilación al Superior, 
tenga entendido j que es fautor, 
y cómplice de aquel pecado : por-, 
que no carece de fofpecha de c ó m -
plice , quien pudiendo remediar 
la culpa no la remedia. Siquis a l -
tar üm in quacmnqne pane viderit ii~ 
licitum quid operar i , ve\ Jermvnem 
facientem , ¿y dijliilerit Priori pu-
blicare -y coonofcat fe ejje nutritorem 
p e c c a t i & per omnia ¿qvtaUm pee-
canti i quia i anima fu* , & iüius 
qu?m tegit efl durtjsimus tnimicus. 
Planto en breves razones dixo el 
miímo penfamiento. 
Sed tu ex amicis certis mihi cer-
iijíimuS) 
S i quid we feis fecijfe infcttCy 
aut improle, 
S i id non aecufas , tu ipfe obiur-
vandus es, 
10 Tritemio habla 
de las proclamaciones en efta for-
ma ; Dilectas frater nojler , hoc^sl 
tllitd €ommfsit Rogo quatenus em-
mendare fe propter Deum veí i t . Con la 
mifma blandura , y lenidad, man-
dan cambien los VíosCilfercieníes 
que el que clama , diga Jencilla > / . 
tac lon f e t e n t a , 
llanamente la culpa de el clamado e n VfosCifici-de-
breves palabras , fin exageración,ni fes.vbi íiipra. 
reprehenfton , diziendo • Efle Padre* 
o hermano hizo ffto.Tno diva mas, 
fino en cafo que le pregunte el Prefi-
dente. 
11 Aqui ocurren dos 
puntos dignos de coniideracion, 
por ferá la obfervancia Religiota 
muy importantes , y pertenecien-
tes. El vno es la paciencia , y íu-
frimiento que debemos tener en 
las acufaciones, quándo en publi- N 
co denunciare otro nuellras faU 
tas. Vnum pr<e ceteris caye ( dize 
San Pedro Damiano ) ne correpiio. S.Djrai.opuí; 
nes aliquando graviter ferastm qux ^m 
Uhet occafione riHargifi i qjf^ 
que eriibejcas.. J^uod'üidelicgt huius 
loci tam familiare eji T atque nati i 
vum ¡ v t qui corteptus fitgit., no^if, 
cum habitare non fo/sit, A d hoc enim 
homo de fócu lo maglfltrio re^ularis 
difcipltn¿e fubmittitur , vt rubiginem, 
quam de mundo lenocitante contraxe ~ 
r a t , a/pera cofreptionis lima deter-
j^^í Expreífamente lo dixo el E^le-
fíaftico.F/r prudens , ¿f dijcipíina- Ecc '^10* 
tus nonmurmurahit correptus. 
12 El otro punto es, 
que el que clamare , ó acufare á 
otro , no fe mueba á efta acción 
por algún rancor oculto , ó mala 
voluntad : íino con zelo de la 
mayor ob'lerv ancla , y la en mien-
t a de el fugeto , que debe procu-
rar con afedo piadpfd , y frater-
nal. Non oderis fratrem tnnm in cor~ 
^ r « o (dixo Dios en el Lcvirico ) 
Jedpublice argue eum , ñ&hahtks f u 
per illó peuaium. Contra el peca-
do hemos de tomar enojo , y no 
contra el pecador. Culpa que en 
muchos hombres noto Séneca en 
fu zelo imprudentes, y mal coníl-
derados. Magna pars haminum efl, 
qud^ non peccatis irafeitur , jed pee Senc.lib.i. de 
cantibus, 
13 Dos formalidades de-
bemos confiderar en cí pecador. 
Vna es la naturaleza de hon:brc: 
otra el pecado. Y á enirambas 
ha de mirar el'zelo Rcligiolbi pe-
ro con diferentes rcfpe¿fos. Ai pe-
cado hemos de mirar con zelo de 
ira : y á la naturaleza , con zelo 




V t non p ' x f u m a t q m f q u a m d ic juem c a d e r e y & c . j 91 
ta qucnos enfeña Chrifto Nueüro 
Bien al capiculo Texto deS.Marcos, 
14 Entró el Señor vn dia 
de Sábado en la Synagpga 3 en 
donde á la fazon elíava vn hom-
bre, que tenia Ceca vna mano. Y 
preguntando Cliriftoá los que eC 
tavan prefentes , 11 era licito per~ 
derla vida , 6 librarla endia d^ 
SabsUio >Hilos callaron tercos, y 
endurecidos. At i l l i tAceham. Eran 
los tales enemigos de Cbrifto ; y 
por íerlOiCltavan con cuydado^b-
fervando fus acciones ; para ver 
íi curava en dia de Sábado, y acu-
farle , como a violador que que^ 
brantava lafiefta. Y dizeel Evan* 
gelilla , que mirándolos con gran-
de enojo , fe cntnítcció , vien^ 
do la ceguedad , y dureza de fus 
obílinados corazones.» Circunjpl-
Marcí. ciens eos <um i r a , contri/}atttj ¡uper 
coecitate cordis eorum. 
15 Parece que vso aquí 
.el EVangclifta de términos encon-
trados , como q en Chnfto huvief-
íe á vn tiempo mifmo enojo , y 
ternura, ira , y compaf$ion , co-
lera , y manfedumbre.Ctfw ?VJ r<7«-
triftatus eft. A efta dudaxefponde 
Cayetan.in ca. e| £;aracnal Cayetano. D u a h s p r o 
3.Mai'c, 
Pial m.4. 
pofitiombus vjjus eft íejus -. ira con-
tra vitium , jondolentia ¿id hoinims;, 
vt inteUi^as non iratítm ¡¿viendo> fed 
condolendo, quodperfetfe vtYtntis efl. 
Bien fe entienden en Chriílo cftos 
dos atedos de ira , y compafslon 
fin contradiclon alguna. Porque 
viendo en el hombre naturaleza, 
y pecado ; difpafa contra él dos 
flechas a vn tiempo mifmo , vna 
de colera , y otra de compafslon, 
con tal dcRrcza 9 y primor , que 
la flecha' de la colera , da en el 
blanco de la culpa. Circünjpitiens 
eos cmn i ra • Y la de la manre-
dumbre en el de la naturaleza.CÍ^-
trijtattts e ¡ t $ c . 
16 Eíta mifma enfe-
ñan(;a nos dexó efetita el Real 
l3rofeta David. Irafcirnini , & no-
lite peccare. Enojaos, y no queráis 
pecar,BÍen puede aver coleta ün 
pecado , y aun la debe aver quan-
do fuere neced'arlo. Pero el p r i -
mor.eíiacn encolorizarfe Sema-
nera , y con tal a r i q u e la colera. 
Eutlr*mcínca.¿ 
no llegue á tocar los limites de el 
pecado. Por eílb encarga David, 
que por mas que la ira nos llegue 
ápol íeermo nos obligue á pecar. 
hajeimini , r.olite peccare. Pero 
notad,que otros leyeron áqui. h af~ 
cimini , nolite errare. Enojaos, y 
no queráis errar.El enojo mira ázia 
nuellro proxi.mOy. Cuydado ( dizc 
David ) como hazemos la punte-
ría , no fea .cofa que fe yerre el t i -
ro. Enojaos en buena hora : lrafci~ 
»í¿«/.Pero al dcfpedir la flecha,cuy-
dado á donde ponéis la mira 5 no 
fea, qne aviendo de tirar contra el 
pecado, erréis el t i r o , y deis en el 
pecador. Aora Eutimiofl Irgjc imni i 
¿r nolít?peccare ; h e eft: ne irafcendo 
erretis i ra wale vt entes* No vía de la 
ára como debCíquien contra el ho-
bre fe irrita : eáb feria errar torpe-
mente el golpe., E(ío.feria pecar de 
colérico, y ayrado. Ne irafcendo er^ 
retis, Pero quando el enojo tira 
preciíTamente á la culpa , ella feru 
colera fin pecado s como dezU 
David,. Irafcimini , ^ nolite pecca* 
r^. Eílb feria enojarfe fin errar. Z r ^ 
cimini , & nolije errare, 
17 Acertó venturo-. 
famente el tiro Alcon Cretenfc, de 
quien refieren muchos Autores^ 
que viendo a vn laijo fuyo arreba-
tado de vn Dragón , que eftava pa-
ra dcfpcdazarlo ^ diíparó vna faeta 
con tal artc3que derribando al Dra-
gón en tierra , dexó diebófamenj^ 
libre al hijo. Bene bajIatus'Akon P a . 
ter Xfilij./ui Phaleri ipjum krfge ex- Ita Brodeus^  
tentó arca peiitus ¡ fcüícet ) Draconem Apollonio^ 
perimeret , filiumque ftrvaret in co-
Ifiwen.E&o nürmo debe hazer^qule 
con buen zelo defea corregir la$ 
faltas de fn próximo. Con tai def-
treza, y primor ha de hazer la pun-
tería , que fin herir el hombre, de*, 
rrjvcy.mare al Dragón dignificada 
en la culpa. Afsi dizc Plinio el mo-
zo>quc lo hazla el Gran FiIofofo,,y 
Orador Eufratres. Injecíasur v i í i a , 
non howines.Nec caftigat errantes»Jed Plíal.Ub.i.cp; 
emendaí. 10, , 
18 De la intención con que fe 
zelan las culpas , fe verán por el 
efeíto los yerros, ó los aciertos. Si 
con buc animo fe incentajV procu* 
ra enmendar al proximo^entoces fe 
Bb % p u ^ 
^ y t ; E x o r t a c i ó n f i t e n t a y 
puede efpeíar buen logro en la co- d a , ó defcuydo , pida pcídon pof, 
rreccion. Pero naciendo el zelo de trado a los pies del Supcríof , ó en 
mala voluntad^n tal cafojferiá ze- prefencia de la Comunidad'.^«/V«/ 
lo mas acertado , callar las faltas continuo ante Ahh¿uem ^vel Coíigrer 
agenas , porque con capa de la ze- gationem, Pero no lo hazlcndo afsi. 
loía advertencia y no vaya disfraza-
da la venganca, y la falta de cari-
dad. 
19 El Profeta David, ha-
blando de los pecadores 3 dize:7V-
Pfalm. i x 8. hejeere mefech zelus meus, q v U ohlt-
ti funt verba ttia inimici mei. Y la 
verfion deSimacOíCn lugar del ver-
bo Tá^/ír^^ileyó T ^ ^ ^ . pemane-
ra , que fegun cita verfion , el zelo 
de David le hizo callar, j á c h e m e 
f a i t zsíús, r/ieus. Porque fus enemi-
gos echaron en olvido la Ley de 
Dios. J^üia oblitifunt verha tita f» '^  
micimei El zelo era de DavidiZ^-
lus w e u s S pudo tenerlo por fofpe-
chofo , porque era zelo contra fus 
enemigos: Inimici mei. Si eí zelo 
fuera contra fus amigos,pudiera le-
vantar el grito con toda fatisfacio. 
Pero iiendo , como era , contra fus 
enemigos: (nimici El zelo mif-
mo le hizo enmudecer: T W r í me 
fecit zcíus meus. Que fue como te-
ner David fu zelo por fofpechofo. 
20 La corrección q fe haze á ios 
amigos,no entorpeze la lengua , ni 
enfrena las palabras: porq la amif. 
tad , tiene al rigor mifmó por pie-
dad como dixo San Ambroí io , 
S. Ambrof. ad ¿guando caftivatur qui dili^itur^unc 
yincul.S.Petr, circa eüpietas exsrcetur. Hahet enim 
amor piaras fuas.YLnírc amigos todo 
es bien recibido. Pero en materias 
que tocan á nueftros enemigos, lo 
mas acertado es enmudecer,como 
dezia David : Tache me fecit zelus 
m u s . 
§. m 
E 2r N Todo cafo, cf-tas clamaciones 
y acufaciones, 
han deíer de faltas publicas , co-
mo fe infiere manlfieftamente de la 
dodrina del Santo Patriarca , que 
en el cap.46,en que trata de los que 
caen, ó faltan en cofas leves. Dé 
-his qui in aí'-quihus rehus levibuf de' 
i/«^í/»«/, Manda,que quaíquiera que 
huviete faltado en algOjpor mali-
Bocrius.inRfe. 
gal . cap. 4<J. 
íi otro que lo vio le acuíare,y def-
cubriere fu falta, cfté fugeto á ma-
yor caíligo: Dum per alimn co'gniíus. 
fuerh^maiort jubijeeat emmendath-
ni. Por eíle otro , aUuyi , entienden 
aqui los Comentadores, al que en 
el capitulo clama , y acula á otro 
de las faltas que en publico come-
t i ó . Afsi Boerio fobre cite mifmo 
Texto. Proclamatorem ddi¿í> , per 
quem Superiori reveLitum , ve l in ca r 
pituloreus accitfatus fuerh , ¿y precia-
matus Pero fila caufa de fu peca-
do .fuere pafsion oculta del a!ma, 
manifieftela folo a fu Abad (dize 
el Santo ) ó á los Padres Erpirítua-
les, que fepan curar fus llagas, y no 
defeubrir , ni publicar las agenas. 
S i anima veropt ccati caitf 'a ¡ates fue -
rit itanttm Jbbati , aut Spírituali-
bus fenioribuspatefaciat , qui/ciant 
corare f u á , aliena vulnera nenJe-
tegere^dut publicare. 
22 Afsi fe huvo el Sobe-
rano Maeftro , y Medico de las al-
mas , quando, le preguntaroniqué 
quien era el que lo avia de entre-
gar ? No lo explico por fer el deli-
to oculto, &c. Los pecados publi-
eos,en publico fe calfigan. f V a ^ - i.AdTimot.5 
tes coram omnibu's arvue. Dixo el 
Apoftol. En donde el Obifpo de 
Vrgel añade. efl : peccata publi-
ca coram ómnibus reprehende. Pero 
los que fon ocultos, fecreramente 
fe han de reprehender. S i peccave-
rit in te f ater tuus , corripe etm Ín-
ter te , ¿r ipfuM folum. Vno , 
y otro pecado publico, y fecreto 
entendió Santo Thomasenlas dos 
Refurecciones que Chrifto obró: 
la vna fue de la hija de el A r -
chifynagogo 5 de quien dixo, que 
no eftava muerta , írnoque dor-
mía. Non efl mortaa jt^Zta* fjrr. La 
otra fue , la de el hijo de la 
viuda de Naln. A la muchacha la 
refucitó en fecreto; al otro mance-
bo en publico, y delante de todos 
los que á fu madre acompañavan.Y 
es que el pecador oculto , íigniíica-
do en la hija del Archiünagogo , í¿ 
ha 
Antón. Pérez, 
h i c . n u m . i . 
Matdi.i 8. 
S.Thom.cpi í l . 
1. A d T i m ü c ; 
V t n o n ^ r x f m a t Cjui fy i í tm c d i q i i m c¿ederey&c, , 






blico , y notorio, figrúíicado en el 
hijo de ,a viuda, delante de todos 
(dize el Doctor Santo) ha de fer re-
prehendido, t el Prelado que en 
ello fuere tibio , 6 menos conííde -
rado , tácitamente da á entender 
epafu cielcnydoler comprehendi-
do , y entrar á la parte 3 conUntien-
do en el delito. 
2} Elle es vno de ios gra-
vifsimos cargos que haze el Profe-
ta á vn relaxado, y tibio Supeiior al 
Píalm. 49 . como lo entienden la-
bios Comentadores. S i videbas f u -
r¿m^imYzbas cum eoSi veias al ladró 
corrías con él, y le feguias.En don-
de algunos leyeron: S i videbas fu-
rem^ilebds ad eum. Aunque hnvieíle 
en la República muchos robos, di-
fimulavas, haziendote á todo de-
fentendido. 
2.4 Juntad otra leyenda a 
efta, para dar mas viveza al penla-
miento. Si vtdebas furenijoncurfe&as 
cum e o . Q a i w A o v c i z s al ladrón íal-
teador de caminos, tu concurrías 
con él. Vna leyenda , dize que ca-
lla va. Silebas ad eum. Otra dize que 
concurria. C W í i r r ^ j carn eo. PEJCS 
qué , es lo mifmo callar /que con-
cunir? Lo miímo : porque callar 
quien debe reprehender, es formal-
coopera el Superior que 1c diumu-
ía , y calla fus latrocinios: ello es 
concurrir coa él. Concurrir con 
otro es en rigor obrar con él junta -
mente. Concurre Dios con las can-
ias tegundas en fus operaciones.Ef-
to es: coopera convelías. Si Dios 
negara alSol íu cocurio.no refplan -
decicra , y íi lo negara al fuego, no 
abrasara : cña fue la razón porque 
en el horno de Babilonia no ofen-
dió á los tres Santos mozos el i n -
cendio : porque Dios le negó al 
fuego el concurfo. Aora cntenüe-
remos el lugar. S i videhas f(trem% ( i -
lebas ad euw. Quando velas robar, 
calíavas como íi no lo Cupieras. D i -
íirnulavas como íi no lo vieras.' 
Pues eílo era en rigor hurtar tu tá-
bien con el ladrón , y entrará la 
parte de íus latrocinios,Ci?ttr.7írr¿^x 
cum eo ¡Qocao leyó S. Paciano. El 
Superior que ve al íubdito caer en jla San6tus Pá 
efta, y aquella falta , y por todo fianuscpiíl.j^ 
paila , y lo dilimula: silebas ad eum. com.j.PP, 
Concurre en cierto modo con él, y . 
le da alletos,para que fin temor He-
ve adelante el pecar. C ^ í í ^ r r ^ ^ ^ 
cum eo .Como foiemos dezir por co-
m ú n adagio. J^m tacet , con-. 
Jentire vide-
- - • tur ,¿re . 
1 
SETENTA Y VNA. 
A L C A P I T V L O S E T E N T A Y V N O . 
C A F V T S E P r V A G E S I M V M m i M V M . 
V T O B E D I E N T E S S I N T S I B I I N V I C E 
Fratres, 
S B E D I E N T I J E B o m m non f o l u m A b ~ 
h a t i exhibendum efl , fed e t i am f i b i 
i n v i c e m obediant f r a t r e s > fcientes p r 
hanc obeHient i íe v l a m y J e i tur os a d 
D e u m , F r x m i j p ) ergo j b b a t i s , a u t 
Ert i fo j t torum , qui ab eo conji i tuuntury 
imperio y cm non y c r m i t t 'mus p r i v a -
t a ' imper ia prepon i ; de cutero omnes 
tumores V r i o r i b u s f u i s omni charitatey 
C^ 4 f o l i c i t t í d i n e obediant. Jguod ( i cjuis contentiofus r e p e r i t u r , cor-* 
r i f i a t u r , S f q t ü s a u t t m f r a t e r pro q m v i s m í n i m a caufa 3 a b 
A b b a t e , y e l a q m c u m q m P n o r e f m corr ip i tur quol iyet modo, 
y e l fíleyiter f en fer i t a n i m u m V n o r i s cuiufcumque contra f e i r a - ' 
t u m , y d commotum > q u a m v i s modice j mox f n e m o r a t a n d m 
p r o j i r a t u s i n t é r r a ante pedes e i m taceat f a t i s f a c i e n s , yfqttedum 
henediSilone fane tur i l l a commotiot J g u o d p quis contempjerit face~ 
y e , a u t l o r p o r a l i v m d i f f z f u b i a c e a t ^ au>t f i c o n t u m a x f m r i t > de M o * 
vaf ier io expellatur* 
§. I . 
aNElcap. j . tra« 
tamos larga-
mente de la 
obediencia. Y 
también en el 
5. y 4- g^do 
de la humil-
dad. Remitome á lo dicho en ios 
lugares citados , para no repetir lo 
que de aquelUs dodrinas pudiere; 
pertenecer al capitulo ptefente. En 
efta tan celebrada virtud carga de-
manera el Santo ha confideracion; 
que fobre tan repetidas vezes co-
mo en fu Santa Regla nos la dexa 
encomendada U propone aora 
alo vkimo con otro nuevo real-
•ce. 
2 Harta aqui nos manda-
va obedecer al Abad , y a nueíb os 
Superiores. Aora fube mas de pun -







í ia . 
V t ohedientes f n t fibi 
que no fólamente con el Abad han 
de moíkar los Mongesla virtud de 
fu obediencia; lino que han de obe-
decerfe vaos á otros. OeedientU bo* 
num non ¡oíum Ahhatí exhih-endum efl 
ah omnibus'tfed ettam(thi invicem ohe-
diant ft a tres&o puede llegar a nías 
el arte de obedecer. La yirciid de la 
obediencia mita forcofamente al 
SupcrloL- , que es a quien obedece-
mos.Y por tanto quien no ticncSu-
perior , no íe dlze, con propiedad 
que obedece. Por eí\a razón no t u -
vo Chriito obediencia, atendiendo 
á la divina natutaleza^que no reco-
noce íuperior , aunque la tuvo per-
fectiísima , fcgun la naturaleza hu-
mana que t o m ó : poique por razón 
de clla,era menor que iuDivino Pa-
dre. 
3 A l Superior legitimo 
debemos obedecer, fin mas coníi-
deracion que laber que io es; como 
dezia San Pedro: Ser-vi fuhdíi i efl ote 
in omni tmore Doyntni} jion tantifm ho 
ntf , & wodttfíís ; fed etiam d / f coüs .A 
la formalidad de Superior hemos 
de atender , que como tal haze las 
vezes de Dios: y le debemos obe-, 
decer por razón de la fuperioridad, , 
aunque le falte la bondad de la vir-
tud. Como t a m b i é n nos manda el 
Santo Lcgiílador en el cap. 4.al írií-
trumento 60 . de las buenas obras. 
Praceptis Ahhatis in ottortlbíts ohsdire: 
etiam (i ¡fíe aífter ( quod ahfit) aoat, 
metnores /////<• Vsrttíiifyi pr¿cefi*, ¿re, 
4 Eíló es lo mas recibido, 
y común de la obediencia. Obede-
cer en todo al Prelado , al Supe-
rior. Pero obedecer también á quie 
no es mi íuperior, es vn punto tan 
fubido de obediencia , quanto pue-
de llegarle ádlfcurrir. La obedien-
cia en el rigor de fu íignificado , es 
lomifmoque Ohauduntia* Porque 
como tratando de ella, explica Jo-
leph Langlo , fe compone ex oh •> & 
audio. Veterei enim dicehunt ohaudiú, 
pro obedio. Es dezir: que la voz de 
quien manda la oye , y la admite 
quien obedece,. En quanto al oir la 
voz del Superior , y de quien no lo 
esjno ay diferencia: porque a vnos, 
y otros los oírnos^ En admitirla , 6 
no, elfa la dcíigualdad. Pues ai dize 
eiSancoLeglílador fe ha de cono-
¿ n v i c e m F r a t r e s . J ^ J -
cer el primorofo realce de la obe-
diencia: en que afsi como oímos Ja 
voz de los Superiores,y de nueífros 
iguales, o inferiores-, la admitimos 
también íin diferencia alguna^obe-
deciéndonoslos vnos a los otros, 
rr o redi/MÍ es fint (Í¡H invice mfr n r en. 
No tengo de reparar en que cíle es 
igual conmigo , y que aquel otro 
es menor que yo: porque el perfec-
to obediente no folo ha de obede-
cer a lus mayores , íino también á 
los iguales, y a los inferiores. Etla 
entre todas es la mas perfecta obe-
diencia. ; . 
5 De Chriílo Señor Nuef-
troquenta el Sagrado Evangelio, 
como vino al Jordán defde Galilea 
•para que San Juan le bautizara. r/ ¿ -
nit íejiís a Guliíea in íordane ad íoan -
mtn , v i baptizaretur ah eo .J í l íiervo íoann.i;-
avia de bautizar al Señor : al Cria-
dor la criatura , y la voz al que era 
Divino Verbo. Y coníiderando Jua 
la fuma dcugualdad que avia entre 
los dos; advierte el Evangelilla,que 
procurava impedirle á Chriílo dig^ 
nación tan grande , diziendole que 
debiera fuceder tan ai contrario, 
como el Se ñor bautizarle á h l . í n a n -
nes aufem prohibehat eum dicens^ & c , 
6 Pero norad la razón que 
Chriito le refpondió : S h e modo : fie 
enim dent nós iwplere omnem iufirtici, 
Dcxate aora de pannos, y admira-
ciones : porque has de Taber , qué 
con dexarme yo bautizar de t i , da-
dnos el lleno ala mayor juftkla , y 
fafiíldad. Entendamos aora con N . 
P. S. Bernardo, en que forma cum-
plió el Señor por efta acción con !a 
mayo: jnfticia, y perfección. De 
tres maneras (dize) ó en' tres cita-
dos puede coníider ai fe la íugecioti "* 
con que vno obedece a otro. La 
primera es fugetarfe al Superior , y 
no tenerfe en .mas que fus Iguales. 
La fegunda es lugetaríe á íu igual, 
y no le adelantar , ni preferir alme-
nor. Eí lecsel non plus vltra de la 
j'ufticia; y de aqui no puede paííar, 
ni adelantarle la obediencia.fíy? a u -
temiup.itiu (li-icfa^mc práPonere f e 
¿equali, nec ¿quarc Je Prjpo/ito, Alte 
r a latior.fa amplior iuflitia.nec <ec¡ua-
re fépari , nec inferiori praponere. Ma~ 
xima, & plena iftflitia eji fg inf ir ió-
S.Bcrnard.rer; 
4, in Epiphau.i 
Dona. 
3 9 ó Exondclon / e t e n t á y 
rem exhiheve et ídmip[i inferior i . l i M * 6 la perverfíciad del coraizon no Ú M 
ta aquí llegó la fugecion de Chrirto 
Señor Nucílro en el bautllmo. Su-
getofe al inferior ,dexandofe bau-
tizar de mano de la criatura, y ello 
, fue dar el lleno, y compleméto á la 
juíticia.^/V enim decet nvs impkre om • 
nem iuf ¡ i t iam,] í \ ÍWú^ llena , y per-
fecta en fuperlativo grado, como 
Ja llama Bernardo* M á x i m a , ¿r píe 
na iisj'litia Je inferior em exhibiré en a 
ip(t inferior i . 
7 Eíío es obcdeccrfc vnos 
á otros, como dize N . P.S.Benito. 
Sugetarfe no folo ios menores á ios^ 
mayores, íino también los mayo-
res á fus iguales,y aun á los que fon , 
• menores. Eíta mutua , y reciproca 
fugecion Ce fundaen vna mutua de-
pendencia que los miembros for-
cofámente tienen entre fi en cite 
cuerpo-myftico de laRepubüca hu-
mana. Vnos á otros fe han de'obe-
decef porque vnos de otros tienen 
neceQaria dependencia. No pueden 
dezir los ojos, que no necefsitan de 
las manos, ni la cavéza puede bla-
fonar de que no necefsita de los 
pies: porque antes bien las partes 
del cuerpo^ menos nobles parecen 
mas neceilarias, y por eflb mas d ig -
nas de aprecio, y eftimacion. Pala-
bras fon del Apoftol. Non poteft au~ 
tem oculus dkere manui, opera tua non 
iS . A^Connth. indheo i aut iierum caputpedibus^ non 
^2... eftis mihi necejfarij. Sed multo magis 
quu videntur wembra corporis infir. 
tniora effa , ntcejfdria funt^fy qu¿ pu 
tamus tanobiltcra membra effe corfo-
v i s á i s honorem tibundaníiorem circun-
damus. 
§. í i ; 
i l . ' 
N Vna Comunidad 
todos los particu-
lares cóponen vn 
cuerpo myílico.Y como en el cuer-
po humano fe firven vnosá otros 
los miembros, y fe obedecen con 
natural fimpatia, quando en alguno 
de ellos no le eítorva a/guna torpe-
za de humores malignos que lo in -
habilitan ; aísi en el cuerpo myítico 
de la República humana vnos á 
otros nos hemos de ayu dar, y obe-
decer , íi la dureza de la vo i iwad , 
entorpece. Vna mano fe vale de 
otra mano: vn pie íe ayuda del otro 
pie y las potencias todas cuydán 
promiscuamente vnas de otras en 
fus operaciones. No porque reco-
nozcai) entre íi mutua luperiori-
dad; fino porque con natural inc l i -
nación le miran vnás á otras benig -
ñámente. 
9 Afsi fucede por la ma-
yor parte,y íiempre que la obe-
diencia nace de afedo de caridad. 
Porque la caridad no folamcnre 
mira á los Prelados; íino también 
á los iguales, y á los inferiores. Y 
por eíTo nos manda^aqui el Santo 
Legiílador que obedezcamos con 
toda folicitud, y caridad. Omni cha -
ritate , & folicitudine ohediant. Entre 
otros muchos favores que el Seráfi-
co Francifco reconocía deberá ' l a • 
piedad divina , vno de ellos era el 
rendimiento grande con que tan 
prontamente obedecicra( dize)á vn 
Novicio recien tomado el Habito, 
como al Fray le mas difereto , y áti-
ciano del Convento./KÍÍK-íi//^ qux 
divnanter divina pie tas mihi concejsit, Tom*$. op.S 
hanc gratiam contulit j quod it^ t dili 
genfer n&vitio vnius hor¿ obtdirem \ ft 
wihiGu&rdianus daretur > (¡cut anti-
fu l í s imo , & diferetifsimo Fratr i . 
i o ElTa es la obediencia 
que tan encarecidamente enco-
mienda el Apoítol á ios Filipeníes. 
Superiores ftbi invicem arbitrances. AdPüipcnl.z 
Con todos habla, no folo con los 
menores fino con los mas ancia-
nos : como San Profpero en vna de 
fus Epiílolas explica. Muhum autetn 
ad roborandam dileciionem vale t, cum 
Jecundum doflrinam dpojtoHcam i n v i -
cem Je bomines honore prjeveniunt, 3^* 
alter alterum juptriorem exiftiman-
tes y aman t fer vire J u b i e ó t i ^ nefeiune 
tumere Prxfati. 
i i Sobrino del Patriarca 
Abrahan era L o t , á quien como 
mas mozo debia obededer, uó fo-
lo por razón de efte parentefeo , t i -
no por el refpeto debido á fu ancia-
nidad. Pero tan al contrario face-
dió, como ceder el T io ai Sobrino, 
el anciauo al joven. De donde infie-
re San Juan Chryfoílomo , que no 






V t obedientes f n t ¡ ¡ H irívicem Brdtres. 
ncí. 
m a y o r e s d á n d o l e s toda honra) y 
eítimacionjíino también á los igua-
les ,5 y á los menores. Ee/enes tuverri 
S.Chryfoft.Ho ¿epsit ^ ¿r Patruus Mepoti. E t qui tan-
mjl.33.in G t . tam % Oeofortitus gratiam 3 ei qui tn 
•nullo mctvniim aliquoúfpecimen p r ¿ ~ 
y u e r é t , ¿ r í " . ¡ ° i t u r nos quoque non 
ifs tantim , qui ¿etate nobis/uní txaia-
res ¡ v d etiaw ¿ q u i l e s honorem exhi~ 
beamus, No fe atribuye á humildad 
la acción á que íbr^oíamente.y por 
neccfsidad ellamos obligad os:.por-
que la obligacion(proíigue el Doc-
tor Santo ) mas es deuda que rendi-
miento , y modeftia. Pero lo pri-
.moroTo de la humildad féra ceder 
^noíblo á nueftros mayores, lino a 
nueílros igualcs,y au á los menores^ 
como el Patriarca Abraha. MM enim 
eft {¿umilhas faceré , quoa nicefsitate 
Jebes , vehoveri i \ ho: inquam non ejl 
mode/iije , fed debiti : vira: autem mo. 
deflta efl , quando cedivnus / / / , qui no-
bis videntur eip, minores , e a vene-
. rumur , qui nobis videniur ejfe ma¿is 
inJigni quam nos. 
12 A tanto como effo 
oblíga la caridad. Por razón de la 
que debemos tener vnos có otros, 
aize el Apoftol San Pablo^que vnos 
á otros nos obedezcamos. Percha-
ritatem fe» vne invicem. A i s i en f/-
tas Patrum íe refiere de Póftumio, 
que dezia á íus Diícipulos.A///;¿7t'/j-
l * bisproderit flUoli ( id i ' i ' í ids iiivrcem% 
mmvuhis iáv icem obedire.Old á 
nueftros Padre San Bernardo. P a -
rar» e/i fubieóíurn.effd Deo ; nifi (h , 
omni creatnr¿ proptv Deum \(ive Ah-
bati tamquam pr<tcetleníi ; five Prip* 
ri'ms tamquam ab eo conjlituth. Ego 
plus d/co. Salderepafibnt, fubdere & 
minoribus. Sic enim decet nos omnem 
i*nplere i Í 0 i t i a w t Vade » tu ad mi 
tíorem , fi vis eífe in i u f l h U perfec-
ÍUÍ% Defcr infer ioñ Jun ior i te i n d i , 
nato, 
13 Y como por i a virtud 
de la caridad hemos de obedecer á 
Jos que fon nueftros Superiores; 
también por caridad , quando no 
por íupcrioiidad nos podemos ma- # 





11. i« Cantic. 
pertinet propter chmtatem m^is ob^  
Jeera, 
15 E 
§. I Í Í . 
N Caridad fe fun-
da también el 
rendimiento c5 
quénos manda el Santo que pof-
trados en tierra , y con demoftra-
cíones exteriores de humildad pro-
curemos mitigar la indignación de 
nueftros mayores , quando contra 
nofotros los viéremos ayrados. S i 
quis autem frater pro quSvis mínima 
caufa ab Abbate , vel h quocumefue 
Priore fue corripiatur quoltvet modo, 
ve l fi ¡eviter fenferit animum Prioris 
cuiufeumque contra ¡e í ratumtve l com* 
motum , quamvis modice* mox fine mo-
r a tandiu proflratus ante pedes eius i a * 
ceat fatisfaciens > vfqufdum benedtc^ 
tione fanetur i l la commotio* 
1; Dodrinagrande, y ar-
bitrio de que parece averie valido 
el pacienriftimo job , humillando-
fe , y coníellando fu culpa , poftra*. 
do en el muladar /procurando con 
cfte rendimiento aplacar la ira de 
Dios,que tan feveramente le caftl-
gava. ¡niípienter loquutusJumX en el 
verfo fexto dizé. ¡de¿reo me reprehen -
do •> & a^opúenitemiam i n f a v i í l a , ¿* 
ciñere. 
16 Tiene mérito grande,y 
vale mucho para con Dios recono-
cer mjcftra ciilpa , pidiendo perdón 
de ella rendidos, y humillados de-
Jante de fu divina prclencia : Padre 
..dign mi cu'pa , dezimos poftrados en 
la tierra íiempre que vemos ayrado 
contra noíotros al mayonen cum« 
plimiento de lo que aqui nos maiv 
da N . P. S. B'enito. Y en efte tan hu-
milde rendimiento templamos fu 
indiígnacion. A gran cordura,y p r n i 
dencia aí:ribuye£urip'ides,que quá-
do entre dos el vno fe i r r i ta , y en-
coloriza*, el otro no le replique, ni 
contradiga. Porque con no le con-
tradezir,nl oponerfeií íus dictáme-




fa la indignación adelante, Cum dúo 
mas que víando de fu Apoftohca inter fe loquuntur , & ¿ra/citur alter, Enripi.les ii^ 
poteftad , le m anda va San Pablo á is qui fe ir ate hutus ver bis non opponit, PtQt^íili 
Filemon. Multam füuc iam habens in fapientior e / fY fi tamo como efto fe 
Chrijio imperandi t i b í , qued ad rem configue folo con no replicar, ni 
con-
j ^ g E x ort a c i ó n 
cotiradcch' ai que poíTcldo del eno-
jo fe encoleriza , que no confegui-
ra el que á Cus pies huniíldemente 
. rendido [e poltrareí /í/y/rf///? ^^^/w^-
S. Gregor. m da pea ata idónea eji ^ ^ o . S . G t ^ O ^ 
c.7.lib.i.Reg n0 el Grande. Luego que Dios vio 
hun%illado al Rey Acab , le dixo al 
profeta Elias. Nmm vidi/i'i Acah htt-
miliatum coram me > ^ i t i a ¿vitar hu-
miliatus ej} mei cauja* non inducam 
maliim in disbas ¿ÍKS* 
l y Aun las fieras deponen 
con el rendido fus iras. Entre todas 
es el mas brlofo el León Vea fo> tij~ 
fimus hefttar'im ad nu 'hm papíhit oc-
cmjumX íiendo tan grande fu fero-
cidad, es muy celeb-rado por íu cle-
mencia, Clemetix k'mam inditia mul-
ta Um ( dizeSolino ) prúfíratij par-
eara Propiedad que admiró elPoe-
ta Ovidio. 
Corpora magnánimo fatis efipro/ 
trajfe ¡emi*' 






f e t e n t a y *vndy 
18 Afsi Claudiano no tó 
fer cofa indigna , y agena de la Ma-
geftadReal, moftrarie el Principe 
inexorable , y fiempre rigurofo con 
vn rendido vaíl'allo. 
Jam iam fuplicijs.fejfos, humljej- Claudianus. 
que ferenn* 
Re/pice: quid tanta dirnaris mor. 
te cüente'mi 
Incuhait nunquam coeíeflts flam* 
tnajaliótis- , 
Necparvi frút ices iram meruere 
• » tonantis* 
Inventes quercus annofas fu l mi-, 
nal ornos, 
19 Vna refpuefta blanda,y 
comedida mitiga, y templa el eno-
jo , como dize Salomón Rsfpmfíó 
moüi s f ran^i t i ram Q ú é mavor le-
nidad en larcfpueíla, que confeílar 
nueftra culpa , y poftearnos á los 
pies de los mayores , quando los 
vemos ayrados? Afi,i lo manda 
el Santo Legiíla-
dor. 
Proverb. I J ; 
Noli fíli mi y noli Ífiriti4>piperhiá f a l l í , VÍÍ tanejuam ex alienaperfonay 
S.Clima.Grad ¿difáo, tua Magijho tuo denmties, N s c enim potes fine Verecundia ah 
j " ¿ t erna ignominia l íberari . J p e r i , ofiende yttlnus t m m religiofo medi-
co ypofitoqMe rubore f a t e r e , d i c : en adfmn, Vater y ego pecavi, mea e/i 
culpa y mea plaga y mea y non aliena f m t ignaVia^Efio cum adcorife[ío~ 
nem accedis y habitu corporis y & vultus modefiia .y O" animo tan~ 
Cjuam reusy &* damnatus adpoenamyluminibus in terram deieSitSyVef-
tigia iudicis y medid tanquam Chr \¡ l i pedes íachrymis 
fi quas abs te potes impetrare y r i -
g a y & munda. 
A L C A P I T V L O S E T E N T A Y DOS, 
C A P V T S E P T r j G E S I M V M S . E C F M D V M , 
O E Z E L O B O N O . Q V E M D E B E N T M O N A C H I 
habere. 
1 C V T Efip^elus dmarit'ttdinis malus^qui fej^arat 
a D e o ) & ) ducit ¿id infermmyita efl zelus bo-
m s y í j m f e p a r a t a v i t i j s j O " dmit dd Deum^ 
& a d v i t a m aternam* H u n c ergo ^elumfer^ 
'ventifsime amore exerceant M o n a c h i : i d eft 
y t honore fe 'myicem praVemant. I n f i r m í t a * 
tes f u a s five corporumy five morwm ? pacien* 
t i js ime to l l erent : obedient.iam¡ihi certatim 
impendant* ttullt is quod fibi y ü l e iudicat ¿ f e q m t t f r ^ f e d q m d m a -
g i s a l t j s , C b a r i t d t e m f r a t e r n i t a t i s caflo i w p e n d m t amore* D e u m 
t i m e m t , A b b a t e m f u m n fincera > e^ 1 ¡ m m i í i c h a r i t a t e d i l i g a m . 
Chrifto o m n i m n i h d p r ¡ z p o n a n t , q m nos p a r i t e r a>d ^ t e r m m y i t a m 
perducat . Araea. 
1 
§. I . 
Oraoay zelo de 
amargara que 
nos aparta de 
Dios^arsi ram-
bicn ( dize el 
Santo) ay ze-
Jo bueno qiie 
apaña de los vizios , y gula á la 
Bicnavcmuranca : Sh'/a efl zelus 
amaritudinis Maluf \ qni feoar^t h 
Dea , & uucit ad infernum ; ita ej}t 
?. Bueno era el zelo del 
Santo Phlnecs jque reUgiofamente 
indignado aplacó la ira de Dios, 
quitando la vida a los prevaricado-
res de fu Ley. Malo era el zelo de 
13 Í 
los ancianos torpes 5 que injuíta, D ** 
y falfamentc acufaron á la inocente- anie ' 
Suíana. Bueno era el zelo con que 
los hijos de Ifrael reprehendieron 
la fabrica del nuevo Al tar , que las Io{"llc 
Tribus de Poiben , Gad , y Manafes ^ 
erigieron en la tierra que les toco 
por inerte de Canaan, Malo era el 
zelo de los. Farifeos, que no aten- Matdi.i 
diendo á los divirtos preceptos, o b , 
íerbavan íuperíliciofos las tradicio-
nes de íus mayores. Bueno, y fanto 
era el zelo de David, quando tole-
rando las injurias , y oprobios que 
Simcigritavacontra é l , le,iva ala 
mano á Abifai , que mal fufrido de 
tantos defacatos, queria tomar por 
íu mano la venganza. Malo era el 
zelo del Profeta Joñas 3 que predi- Ion. 44 
can-
tWAd Corinth 
í u . 
i . Ad Ccrimh. 
S.Bernard.fcr, 
j^4« in Cande. 
4 0 0 
cando la deí lruídon de ISlinive, fe 
contriílaya porque Dios,fe huvieífc 
con ella íiiirericordiotb. Bueno , y 
Tanto era el zelo del Apoílol ••> por-
que era zelo de Dios el que les te-
nia á los de Corinto. Aimuhr entm 
vos Dei amulatione. Pero era zelo 
malo el que ellos miímos tenían en-
tre í i ; porque era zelo de embidias, 
contiendas, é inemiítades. C«w //> 
Ínter vos zzlus * & contentio, 
3 Algunos zeloíos ay ( dize 
nuclho Gloriólo Padre SanBernar-
do ) cuya malicia , y depravada in -
tención introduce graves daños 
contra La honra , [y crédito de fu 
próximo. De tal manera, y con tal 
comprehenfion los pinta el Santo, 
que parece leerles los interiores. 
Veréis ( dize en vno de íns Sermo-
nes ) algunas perlbnas, que previ-
niendo con altos, y profundos íuf-
piros las razones, pronunciando-
las con paura,y gravedad, con fem-
biante triite,có los ojos vaxos, coa 
vozes lamentables , deípiden raal-
ciíciones,y publican blasfemias con-
tra el próximo , pretendiendo con 
ellas demoilraciones hazer creíble 
lo que perfuaden. Con gran dolor 
( dizen ) refiero eítas materias de 
fulano: porque le eftimó mucho. Y* 
aviendole advertido algunas vezes 
en efte particular, nunca le veo en-
mendado./ í / / /¿í«^/« quodam fimula* 
te verecundia fuco conceptam rrtalítiam% 
quam retinere non pojfunt, adumbrare 
conanturyideas pramittt alta fufpiria^ 
ficque qustdamoravitate , & tardttate 
vultu mefto ¡ f y mijís fupercilijs , ¿ f 
voce planvtnte egredi tnaledití ionemi 
& quidem tanta perfua/íb/iloremrfuan-
tfl creditur ah ijs qit'í attdiunt » corde 
invito , ¿r1 tm^is condolemis affetfu^ 
quam malitioft proferri. Doleo, inquiti 
vehementer pro eo t qmd dilho ettm f a ~ 
tis , & nunquampotui de hac re cerri-
gere eum. 
4 No ay que cílrañar que 
hombres efpirituales , y religiofos 
murmuren de íus hermanos, quan-
dó vna muger tan fanta como Mar-
ta murmurava de fu hermana Mag-
dalena , atribuyendo fu quietud , y 
retiro á o c i o , y hazañería. Domine 
non ejt tibicurje , quod fbror mea , 
Parees; zelp. de Dios, y deteo„de que 
E x o r t a c i ó n f e t e n t a y dosy 
Pfa! 
Mariale fírva.Pero eíTa es la mur-
muración mas pelada: Ja que íuena 
' advertencia , ü zelo. De zelos á ze-
lo ay muy poca diferencia : y de ze -
los á embidia ay grande vezindad. 
Zelos fon muchas vezes los quepa-
recen zelo j y color que la embiuia 
toma para afeitar la murmuración. 
Para acular vn Farifeo á vn Difcipu-
lo de Chrifto de que no fe l áva las 
manos, toma por pretexto, y co-
lor de que es quebrantar vna cere-
monia , y que no parece bien. Y ef-
te linage de murmuración pide ad-
vertencia grande para prevenirlo. 
Domine libera animarn meam a lah i j s 
iniquis , ¿ f a lintUíZ doloía. Señor, l i -
bradme de vnos labios maldicien-
tes , y de vna lengua engañóla , d i -
ze David. Y qué le reíponde Dios? 
Jí?uid detur t i b i , aut quid apponatur 
tibi adlinguam dolofam ? En donde es 
muy de notar que Dios no ha-
lla dificultad en librarlo de labios 
ruynes, y de murmuración conoci-
da, y declarada ^ y por ello de la 
primera parte de fu petición no fe 
da por entendido. Pero en quanto á 
librarle de lenguas engañólas, que 
parecen advertencia , y zelo de re-
ligión , ai cargo la coníideracion, 
como en materia que avia mayor 
dificultad. Q u i d detur t ibi , aut quid 
apponacur tibi ad l inauam dolofam* Hi-
to de hablar con capa de virtud, y 
con apariencia religiofa j como que 
verdaderamente feria bueno adyet -
t ir io : que parece que tiene incon-
venientes : que yo foy quien mas le 
quiere, y le defea fubicn,&c, es lo 
mas peligrofo, y mas dificultólo de 
conocer. 
5 Quien dixera que Abfa, 
Ion no hablavacon buen zelo á los 
que venían á negociar á la Corte, 
quando tan humana, y afablemen-
te íes apretava las manos I Q u i f me 
conflitttat iudicem fttper terramtvt rec-
te iudicem.&c.Y en lo interior ocul-
tava ambiciofo el Parricidio. A la 
puerta del Templo eftava coloc ado 
el Idolo del zelo./¿¿?/««a z d i inipio E«cch.8« 
introitu. Y á la parte de adentro avia 
abominaciones facrilegas. De los 
Hebreos, teftificava el ApoftaUquc 
movidos de zelo obravan lo que 
obeavan, pero era zelo indifereto: 
ze _ 





S. Ambref. tin 
Pfalm.118. 
zelo lleno de errores, y ignoran-
cias. TeliimoníHm pethibe.o ÍÍUs s cjuod 
¿mulationem Dei habsm ; fed non j e -
cundtimlciemiarn, 
6 Por cíla caufa no debe fer fá-
cil el Prelado en dar crédito á dela-
ciones , de que no íe coníigue mas 
fruto en el govierno , qu.c vna per-
petua inquietud de animo , y vna 
ligereza de efpirltu , que trae al Su, 
perior alborotado entre fofpcchas, 
y le provoca á que fe precipite , íi-
guiendo con temeridad las vozes 
artificiofas de el que engaña. Non (it 
zelotj'pus , ¿ f nimis fu fp i c ío /us^como 
dizeal Abad el Santo Leglflador) 
quia nunqu/tm requiejcet. Por elfo 
Planto fue de parecer que eran me-
recedores de igual caftigo , alsi los 
que fon fáciles en delataracGmo los 
que lo fon en creer las delaciones, 
comodexamos notado en el cap.. 
34. §. 7. num. 67. 
Bomines quigeflant, qttique auf-
culcant crimina^ 
S i meo arhitratu iice¿t>omnespíí~ 
deantt 
Geflores lipgult. auditores a u r i . 
bus, 
Zelo ay de amargura (dize el Glo-
riólo Patriarca ) Zelus amarUfidims 
tnalitsX zelo Canto:Z*/íí/ boijus. 
7 De eüos dos zelos, dixo San 
Ambrollo la raifma íentencia que 
el gran Padre San Benito. Bft zelus 
ad vitam , ^ zelns ad mortem En-
trambos zelos fon hijos del amor,u 
del aborrecimiento.Mirad áziaque 
parte inclinaisjporque tal ferá vuef-
tro zelo, qual fuere la voluntad que 
os govierna , y el afecto de donde 
fe origina. Para dar Dios á entender 
el amor grande que tenia a íuPue-
b l o , dezia que lo miraria con gran-
de zelo. Ponam zelum meum in te. Y" 
para explicar que lo aborrecía , d i -
xo que de alli adelante no lo m i -
raria con zelo- Aufiretur zelus meu* 
a te, 
§ . n . 
E Aquí avernos de 
inferir, que qual 
fuere el amor 
que tuviéremos a Dios, y a nuef-
uos p róx imos , talfcra el zelo con 
4 0 1 
que procuremos quanto fuete de 
honra, y provecho fuyo. En el Le-
vitico mandavaDios que fe le ofre^ 
cieílelafcmola, ó ilor de la hari-
na,ardiendo abrafadaen encendida 
llama. Y para que el calor la pe-
nctraffe , fe avia de freir en vna 
farten, echando en ella azeyrc pa-
ra que ardiera. Demanera , que 
el azeyte era el que levantava U 
llama , y la materia adonde el fue-
go prendía. Conque ala medida, 
y proporción del azeyre era el ar-
dor de la farten adonde fe iba frien-
do. Y moralizando San Geronymo 
fobre cfte paffo , lo interpreta dei 
buen zelo que levanta llama con 
el azeyte de la caridad. T m c [imi s# Hieiea* iá 
la in fartagine fr ivi tur ^ cum manda EzecHi.H^Í. 
Mens iufliper ze íumfaaóf i amo ris ere 12 .ckeo &n» 
matar* 
9 Acordaos aora de lo que 
dize el Profeta al Pfalmo 44. enten-
dido comunmente como que habla 
de Chrifto Señor Nueílr.o. Vnxit te 
DeusDeus tuus oleo l¿~!itt€.Qo]\ azey-
te de alegría , dize q le vngió Dios. 
Juntemos áefte lugar otro también 
de David, que los Apollóles en-
tendieron , y aplicaron al Señor, 
quando á latigazos echp del T c n u 
pío á los tratantes que en él ven-
dían , y compravan. RecordatiJtmt lojrui.^ 
vero Vifcipuíi eius , quia feriptum 
efl\ zelus domus tuae comedit WÍ . Abra-
favaffe de puro zelo, y fe confn-
mia , porque eílava empapado en 
el azeyte de la caridad ardiente, c5 
que David dize que Dios le vng ió , 
Vnxit te Deus oleo U t i t i ¿ , Arnav.a N 
Chrifto mucho al Eterno Padre, y 
por elfo mirava- por fu honra, eij 
tanto eftrcroo , que dize le confa-
mia el zelo de fu cafa. De amor tan 
grande qué zelo no fe avia de o r i -
ginar ? Zelus domus tu* comedit 
me, 
•10 A efte exeraplo ( dize 
San Aguftin ) debiera íer nucítro 
zelo, tan ardiente , que como h 
miembros deChriílo nos confumie-
ra á nofotros él zelo Canto de la ho-
ra de Dios , y de fu cafa: procuran-
do enmendar, y corregir qualquie-
ra imperfección que en ella llcgaf-
íemos á entender. Fraires vnu 
que Chriftiaom in membrú Chrijü ze~ 9' Crac^ t l ó M 
g e (0 
^.o z B x o r t a c i ó n f e t e n t a , j dos, 
h Uomus Dei comdatur. Q u i s come-
ditur zelo áomtts Dei ? Q u i omnia qu* 
forte ibi videtperverfa , fatagit emen. 
¿iaretcupit con igere, 
11 No merece menor cuy* 
dado la cafa de Dios en donde ay 
deícanío, y ialad eternas que la ca-
ía en que vivimos, procurando el 
dclcanlotemporal. í ü c o n tanta 
folicitud procuramos que todo eílé 
decentemciue compueito en nueí-
tra caía, no íolo en quanco al ador-
no , íino en qpanto al trato de los 
que en ella viven 5 con quanto ma-
yor cuydado debemos procurar 
que en la cala dcDios no ay^ el me. 
ñor deíaliño í Tan ardiente debe 
1er ñueftro zelo , que nos coma, y 
nos coníüma 3 como dezia el Pro-
feta. Zdus domm tn¿ comedit me P ó -
deracion es ella que hazc también 
San Aguftin en el lugar ya cica-
do. Vnumcjuemque zelus domus Dei 
comedat, in qua domo memhrum Dei 
efl. Non eúim efi ma^is domus tua^qua 
domus , vhi habes jalucemfempiterna, 
Domum tuam intras propter réquiem 
temporalem \ domum Dei intras propter 
réquiem jempíteraam. S i eroo in domo 
tuajataeis , ne quid perverfum ftat: 
in domo Dei , vbi [aluspropofita efi , ó* 
(tnefine requies i debes ( quantum in te 
eft ) perverfa pati ? Vnumquemque 
Chri/iianum zelus domus Dei come-
dat, 
12 Y como fe ha de 
entender que el zelo de la cafa de 
Dios nos coma, y nos confuma? 
Quiere dezir: que fi en alguno , ü 
algunos de fus habitadores viere-
mos algunas faltas , procuremos 
por quantos medios nos fueren 
pofsiblcs, poner en ellas enmienda 
con el avilo, con el confejo , con 
Ja repreheníion. Verbi aratia (pro-
íigue San Aguñin ) vides fratrem 
currere ad thtatrum , alios inebria-
t i : prohibe; contrijlare : mone. Ne di-
gas , quidmihi eji aliena peccata cu • 
tare* Veniat tibi in mentem fervusy 
qui talentum abfcondit, & ero-
gare noluit* 
§, I I I . 
S T E Es el zelo 13 
que llama bue-
no el Santo Le-
giílador. Zelus honus qui je p 0 m a 
vit i js . Es zelo bueno : porque fn i n -
tento es apartar al próximo de los 
vizios. Pero aun íiendo bueno el 
zelo 3 puede fer malo, por falrár'c 
el modo. En efta conüdeiación 
aconfeja nueilro Padre San Bernar-
do á los muy zelolos, que repri-
man el zelo , quando por razón del 
genio , ó la condición fuere de-
mafiado. Perfonas ay que de zclo-
íasfe pafian : porque tal vezr ro:n-
piendola blandura, y lenidad que 
fe debe .guardar en ley de cari-
dad, hazen mas daño con fu zelo 
indifereto , que provecho. Iwpm-
babilis ahfque jeientia efi zelus, Vbi efl S.Bermrd fer, 
ergovehemens ¿emulatio ¡ ib i maximd j o . i n Caiiiic. 
diferetio eft neceffor ia ¡ q u g eft ordi-
nario charitatis. Semper quidem zzlus 
abfque Jeientia minus efjicax^minuj-
que vtilis inveniiur: plerumque auten^ 
pernitiojus, 
14 Muchas cofas hechas 
con buena intención tuvieron mal 
paradero , y íe viziaron por aver-
ies faltado la diferecion. Con bue-
na intención ( dizeSan Gregorio) 
vinieron á confolar alSan to Job fus 
amigos. Y tanto fe alargaron en las 
convcrfaciones,que en vez de con-
folarie eíluvieron pel'ados, y into-
lerables. Aunque quien á Dios ofre-
ce íacrificios obra bien, fin embar-
go pecará íi los divide mal. Afsi en 
eíta conformidad , dize el San-
t o , que redámente obra quien con 
buena intención haze la cola; pero 
no divide bien , íi la haze fin pru-
dencia, y diferecion. Bona quidem 
intentione amici lob ad confblandum 
venerant : fed hoc quod pia mens 
tnundum obtulit % locutio precipita 
ta vit iavit . Scriptum qaippe eft 1 [ i 
retle ojferas snon re ¿te autem dividas * 
peccajit. R¿¿fe uamque ojfertur , cu.n 
reBa intentione quod avitur : fed reSfa 
non dividitur , ( i non hoc quod pie 
agitar , etiam Jubtiliter difeerna* 
tur. Oblata enim reffe dividese , efí 
quttlivet bona noftra fludia ¡o l i c i te 
S.Grcaor. (iN* 
; . M o i a l . c . 9* 
& 10. 
D e Zelo hoño q r ^ m dehent M o n d c b l habere. v 4 ° } 
'difceymndo ¡>en/are,S¿pe ergo ¿r quod rodos los Superiores. No tanto 
Ecde.y. 
^ccli.15?. 
Orar, fatyr. 1. 
l i b . i . 
S, Hlcron. 'ad 
Dcmiuud.ep. 
fe ha* de apretar el arco , que rom-
pa, y quiebre con la violencia |a 
cuerda : ni tan demafiadamcntc íe 
ha de raer el crin , que ertalle el 
vafo. Palabras ion que el Santo 
dize al Abad en el capitulo que 
trata de fu elección. ín ' i r ja <H'Í-
tem correptione pruMenter a^at , Rtí.gül.c.d'^i 
ne quid nimis. Ne dum ni mis cu-
pit eradere eruvinem ¡franvsw.r vas, 
iS De S. Juan Evan-
gélida refiere Cafíano , que lien-
do tan Santo , y penitente , obra-
va coníigo mifmo con ella difere-
cion , no apretando delucrte la 
cuerda á la auftericjad , que fe 
quebraíTeel arco con la violencia, 
Hn buíca luya venia vn cazador, 
defeofo de ver al que tenia aí lcm-
brado el Mundo con la ñrma de 
fus heroyeas virtudes : y encon-
trando con el Santo A polio l , lo 
hallo que fe cílava divirtiendo con 
vna perdiz que tenia, y con blan-
dura la manotcava. Ellrañó el ca . 
zador en varón tan íanto ctíe 
tan moderado enrretcni miento ; y 
dandofclo.á entender , le íatisíizo 
San Juan con el cxcmplo del ar-
co que traía cu la mano. Vertar 
( dize Cafíano ) heatm E v f n & U f a caí]3n.Collac 
loannes cum perdicem m^mbus molí t _ y 
U r demulceret , quemdam ad le hu~ ' * 
hitu venatoris vevientém dixijfe : T Í I 
ne es ille íoannes pitas fama cele, 
herriwa me quoque fummo de/íderio 
taje agnitionis illexit ? Car ergo obíec-
tamentis tam vi l íbus cecuparis ; Cui 
h?¿tus Joannes, J^nidefl qa.od man» 
tua ge/las í Alt ille : Arcast E t cari 
¿nquit j nofí eum vhíqiie tenfum c ir -
curnfers ? C u i ille reípondit : hle iu~ 
g i curvamine rigerísfortitadn l a x a , 
ta mollefcat, atqae depereat. Nec nof-
tri animé tam parva , btevifque ta ~ 
x a ü o te .offettdat , b iuvenis , inquft 
beatas loannes : nam ni/í f.igúr in~ 
tentionis remifione aliqua relaxe tur i , , 
virtuti fpiritas i cum necefsitas po¡sít% 
ohpcundare non potertt* 
19 Aora vendrá aqui bien la fen-
in pfalmis,nec invig i l i j s foUto quid tencia del Poeta^ue dize avrá for-
w i a a s f a c í a s , cofamente de aflojar el arco,el\ado 
17 Razones por cler- íiempre la cuerda muy tirante, 
to dignas de eílamparíc con inde- B ¿ c reparat vires>fejjaqa¿ mem^ Ovzd, cplíl.^ 
kblc carácter cu los corazones de bra k v a t . ' 
4 r * 
hono ¡ ludio gerimus dum dljcernere 
carne negli^imus , quo iudicetur fine 
nejcimtis'. & nonnvnquam hoc ficreatus 
Crimtnisy quod putatur canja virtutis, 
15 Quando el zelo es in-
difereto , la acción que de fuyo es 
buena , por falta de prudencia fale 
viziada , y mala. No fin caula nos 
dize el Texto Sagrado que no que-
ramos fer demaíiadamcnte julios: 
Noli ejfe iuftus mu'ium. N i muy hu-
mildes , dize también en otra par-
te. Eft quije nimium Jubmittit h mul-
ta humilitate. Su mas, y fu menos ha 
de aver en la virtud. Y en íus exer-
ciciosfantos fe ha de dar fiempre 
modo, que es como compañero 
fuyo infeparablc. 
£ / / modus in rehus^jard certi de. 
ñique fines^ 
£¡juos vhra.citraque% nequif con. 
fijiere r'eéíum, 
16 Con ían to , y difere-
to zelo gobernava San Gero'nymo 
a Demitriades; y demancra le mo-
deravaáfu efpiritu el fervor, que 
110 fe rindiefle , y desfallecieíle el 
cuerpo con el rigor de las nior t i -
íicacioncs. Y para perfuadide que 
en los ayunos, vigilias, y oracio-
nes no falieile de el pallo accí lum-
brado j fe vale de aquella tan bre-
ve , y celebrada fentencia quedi-
xo vno de los fiete Sabios : Ne quid 
nmts . De donde in icre , que las 
virtudes han de tener fu iiicdcra-
cion debida, y excediendo de ella 
fequentan entre vizios. Ñeque im-
moderata tihi imperamus ieiunia , rj* 
enormem ciborum abfiitfMtfam, qui . 
bus fiatim corpora delicata f-arican* 
iurt Phüúfophorum quoque fentemia 
c(l , tnoderatas ejfe virtutes; exce~ 
dentef modum , atque menfuram % ¿a -
íer v i t ia repatari» Vnde & vnus de 
f'eptem Sapientihus , ne quid , ait , 
nlwis. ¿2uod tam celebre J^aéhm e/I> 
vt cómico quoque verfuexprejj'umfít, 
Sic debes ieiunare vt non palpites , & 
rtfpirare v ix pofsls : fed vt fratfo 
corporis appititu nec InieSione > nec 
4 0 4 E x o r t acl on f e t e n t a y dos i 
JYCUS , avnta tu* úhijtnt im- tUfub continuo lahore deficeret, in hac 
mitanda Dian¿: medianaDowinica quodam recreationis 
S i nunquam cejjes tendere^ molíis Jolatium interponuntsol anxhias ttm -
Ovid. 
ertt. 
Ningún aitifice faco obra de pri-
mor , cantados los inftrmncntos, íi 
no buelve á repararlos: y mal po-
dra el hombre perieverar en vna la-
bor continua, i i no media algún re-
poíb , en que cobre fuerzas para 
bolver al trabajo. Como dixo el, 
miímo Ovidio. 
Jpuoá caret alterna t equie dura-
bilenoneft. 
N o ay policía alguna que no ponga 
por ley algunos días teriados para 
la alegría publica , moderando con 
eíta reaiiísion la alpereza de los 
continuos trabajos. Le^um cunditores 
(dizc Séneca) ftiW* injtitueruut d/esy 
v i ad híia*itatem homines publiceco-
Sencc.de rran- gerentur, tanquam necejjarium lahori-
quil. aniín. c. bu* interpnnentes (emp-rcimentum. 
io Eue cuydado celebra San 
Paulino aver tenido Dios 3 fupremo 
Legiilador , que repartió los tiem-
pos , t'cñaiando algunos días fefti-
vos en que deicanic el hombre , y 
ponga alguna tregua á fus tareas. 
E'-£o ve/uc Coeium [ ie i l i s^tf lori ' 
busarva 
TémpQrihufque amos Dominus; 
/te ip/e diebus 
Témpora diftmxit feftis'. vt pigra 
di u mis 
I n a n i a objeqmjs , faltem diferi-
mine f a ó í o 
Poft intervaUum rsducí jolemnia 
voto 
Santfa ¡ibenter avant, 
l 21 Inocencio IU. hizo efte mif-
mo reparo en vno de los aias de la 
Quarelma , notando, como en me 
dio de los ayunoSjafperezas,y mor-
tificaciones de aquel tiempo , en el 
Domingo quarto al principio de la 
Milla perfuade á los Fieles la Igleíia 
nuefira Madre alegrías, contentos, 
y regocijos. L i t a r e Hieru/alem^au-
dete ctit/i Ucit ia , qui in triftitia f u i f 
tis érr. Y da la razón conforme á 
nueftro propoílto. Scitis charifsimi 
quo i comiptibile Corpus inter anxie~ 
Innocent. I u . ta[es continuas non pote f fubfiflere ^ni/t 
ícrm Dommic ^¿¡¡j^aque r$creat'ionis reme di um i n -
q„ Qiiadraoei. terce^att^s er^g fiuelis populttspropter 
ajperitaiem '{itadragefmalis abjlinen-
S.Pailliii. Nat. 
I í a U ¿ . 
perata ¡evius jujfdratur, Hoiieintiyn 
enim officium m a n eji pUnxm U j h i a t 
totum ex ule alione refcrtamjctum arait^ . 
dio cumuíatum.hzs fueteas humanas 
no pueden permanecer, ni durar 
firmes en las cótinuas fatigas de ef-
ta vida , fi tal vez no fe alivian con 
eldefcanlo. 
22 En dos tercios fe reparte , y 
promedia nueftra vida, como notó 
profundamente Añilótelesj en el 
trabajo,y en el deicanl'Ojen la guer-
ra, y en la paz: y como de.la guerra 
le ha de pafar á la paz, de el trabajo 
fe ha de pafar al defeanib, D iv i / ja 
vita nojlra in mgotium, ¿r otium^ bel- AnftoLy.PoIr' 
Ittmque ¿r pacem: beilam gra[iapacisi " C , C , H ' 
negotium grada otij. 
§.IV. 
23 T ^ L Z e l o f a n t o quefe or igi-
na , y nace de la caridad 
nos encomienda el Santo a los Mo-
ges todos: no folo á los Superiores 
en orden á los fubditOs-,fino tambie 
encarga álos inferiores,q con amor 
ardiente,y fervorofo lo exciten en-
tre íi. Hunc ergo zelam fervwtifsimo 
amore exerceant M ó n d c h i ^ c M ñ o es: 
previniendofe co hora vnos á otros 
y tolerando con igual correfpon, 
dencia fus enfermedades,aí*i las dei 
cuerpo,como las del alma. Afsiílie-
doíe obedientes:proteftando amor, 
y benevolencia mutua con obfe-
quios,y recíprocos rendimientos.Y 
para explicar del todo el buen zelo 
q vnos con otros hemos de tener, 
añade: Nuil us quod /i^i vtile iudicar, 
fequatur fed quod magis al i js .Cbarita 
tefiraternitatis cajlo iMpedant amore, 
24 Eíía es,no digo la propiedad, 
fino la elíencia de la caridad.C^r/-
tas npn qufrit que f u á //irtí , dlxo el 
Apoílol,hablando de eíta vitud en-
tre todas laaiayor.Efio es tener bue 
zelo,no querer , ni procurar lo q es 
conveniente , y provechofo para íi: 
fino aquello q fuere la mayor hon-
ra de Dios, y de mayor convenien-
cia para el próximo. Elle es zeio 
íanto,y fagrada emulación. 
25 Aquí ocurre vn lugar gran -
de del ApOftol* JEmulor enim vos 
Dei 
i .Gonn th . i 
i , Co i in th . i .' 








t>ei ¿niulatioae 1 les dize á los de 
Corinto. Hagoos faber , ó Co-
rintios ,que os tengo amor ver-
dadero , amor puro , y que por 
fer propio de Dios lo llamo fu-
yo : Dei, Y de fer afsi os haré 
demonftracion evidente. Defpondi 
enim vos vni viro Virvinem ca/íant 
exibere Chri/lo. No puede llegará 
mas lo fino , y puro de mi vo-
luntad j porque os tengo defpoía-
dos con evn Efpoíb que es muy 
para fer amado , como lo es Chrif-
to Señor Nueílro. Es de notar, 
que en donde dize el Texto: Aimu-
lor enim vos Dei ¿emahtione.Se lee en 
el Griego: Zelotypus fum erga vos 
zeló Dei. Pues en eííb fe conoce 
que el amor que les tenia San Pa-
blo era zelo fanto , y amor de 
Dios. Tengo zelos de Dios para 
con vofotros: Zeíotjpas fum erva 
vos zelo Dei, Y afsi quiero hazer 
á vueílras almas efpofas de jefu-
IChrillo, Amolé yo , y quiero que 
vofotros cambien le améis. 
26 Y ello es tener ze-
los ? EíTo mifmo:que eífc es el zelo 
fanto de que hablamos , y el que 
tanto nos encarga nueílro Glo-
riofo Padre San Benito. En el 
Mundo quando vna perfona tie-
ne zelos , es quando quiere á 
otra de tal manera', que no quie-
re que los demás le tengan vo -
luntad ^ porque folo el quiere fer 
el amante , y el amado. Zeíus e/l 
animi affeftus ( dize Alapide ) in-
de naias , quod timet ali(fuis ne ab 
alio occupeiur s quod (ibi fóli opta-
ret. El Angélico Dodor Santo 
Tomás difinló al zelo diziendo, 
que es vn afecto c^ ue no admi-
re entrar otro amor á la parte en 
la cofa amada. Zelus efi amor in . 
tenfut , non patiens confortium in re 
amata, Y Cicerón también dixo 
como era amor tan avaro, y pa-
ra fi folo , que ocaíionava do-
lencia , y enfermedad en el al-
ma , fi otro llega á polTecr lo 
que él defea. Eft ¿gritudo ex eo^  
quod alter patiatur eo , quod i l í e i p -
fe concupierit. Pero los zelos de 
Dios fon de diferente cafta: por-
que quien los tiene , quiere que 
todos quieran lo qae él quiere. 
Los zelos del Apoftol eran de Dios: 
Zelotypus fum ego erga vos zelo Dei. Y 
por ferio no amava á Dios tan 
avaramente , que no huvieíTcn 
de entrar otros á la parte \ fino 
que defeava que los de Corinto 
amaran á Dios como él lo ama-
va , y mas fi pudieflcn , ó qui-
fieflén mas amarle. Ellos fon ze-
los de buena ley : zelos que fe 
originan de la caridad, que quien 
los tiene no atiende á lu prove-
cho , fino al de el próximo, co-
mo dize el mifmo Apoftol. C h j 
vitas non qu¿erit qu¿e fuá ¡uní. Y í«Conmliffi3* 
también nueíko Padre San Beni-
to. Nutlus quodfihivtile iudicat i f e -
quatur '. fed quod magis a l i j . 
27 Muy al contrario 
coníiderava San Gregorio Nazian^ 
zeno á Judas zelofo , y repara-
dor , quando la Magdalena der-
ramava el vnguento a los píes de 
Chrifto. Bramava indignado de ver 
tanto defperdicio. Que éflc nom-
bre le dio á tan religioía gaftóí 
Ftemebat in eam, O traydor ! Ex- M;!rc.i4. 
clama el Santo. Si amara á Chrif-
to no fe elcandaüzara de que la 
Magdalena hiziera también con 
él demonítraciones de amante. Pe-
ro fu zelo no era de Dios , íino 
zelo , y amor de dinero. Ob pe-
cunias fur Ule zelotypia erga crutne 
nam ¿ftuabat , ac Deum prodit , ^ 
triginta argentéis vendit. A i vercí's 
fi judas amava á Dios , ü al d i -
nero. A fu provecho atendía ., y 
no cuydava de la honra , y vene -
ración de Chrifto. 
28 Eíte no es zelo 
fanto 3 fino zelo de amargura: 
Zelus amaritudinis , como dize 
nueílro Padre San Benito : y que ' 
con feverifsimas palabras reprue-, 
va San Aguftin. Magnam>& muí S-AmniíLtom.' 
S.Nrzi ancora 
tam rubiginem , atqtte tineam ejje 
hominem zelare in homine dona Dei, 
& imgrobum fuum verteré ditetfus 
honorem , ^ aliorum gloriam poe-
nam propriam faceré. Y poco def-
pues infiere por concluíion cier-
ta , y aílentada , que en el Pueblo 
de Chriílo no fe han de permitir 
feraejantes zeladores. Chrijltano er~ 
^0populo zelare non licet, 
29 N o esfanto vncC 
Ce 5 tro^ 
9.ícrrf». í¿5• dei 
cemp. 
4 0 6 - U x o r t ¿ t e l a n f e t e n t a ¡ y dos, 
tro zelo quando nace de embidia, 
ó amot propio que mirando á 
fu propia conveniencia , no atien-
de á la honra de Dios , ni á la 
vrilldad del próximo. De las oten-
fas de Dios fe lamencava el Pro-
feta , como zelador Santo de fu 
honra. Oprobria exprobrantium tibí 
ceciderunt fuper WÍ*. Y en otro Píal-
mo : Nonne qui oderunt te Domine 
o.ieram. No pretendo ni bufeo lo 
que á mi me es conveniente , les 
dize San Pablo á los de Corin-
to j fino lo que es en provecho 
[t.Conmh-lo. de los demás. Non qu^rens qmd 
miht vtile e/i , ¡ed qaod »3«/í//.Ef-
fo es tener zelo de caridad , no 
procurar el bien propio i porque 
Ja caridad nunca obra con eífe 
fin. Noníjuxr'tt que (uafunt L a v t i -
lidad , y provecho de otros m i -
ra , fin atender a propias, conve-
niencias. Per pmnii ómnibus placeo% 
«.Corlmh.io. repite en la mifma Epiítola , non 
qtt et em qnod mihi vttle e/i J e d quod 
muítif) 
50 •f-pSTA Es la caridad 
f l > fraternal 5 y el 
zelo fanto que 
tan encarecidamente encomienda 
nueftro Padre San Benito : C h a . 
ritJiem fraiernitatis cafto irripendant 
a'WGre. Temamos a Dios. ( dize ) 
amemos á nueftro Abad : y en 
todas, nüeft|as acciones fea íiem-
pre Chrifto^Redem'ptor Nueftro 
preferido , que por fer quien es, 
nos lleve á todos á la vid'a eter-
na. Deum timeant : Abbatem Juum 
Jiñcera , humili charitate d i l i . 
gara, Chrijlo omnino M i l pr¿ponant, 
qui nos pariter ad vitam ¿ternam per-
dacat. Amen. 
31 A todos juntos, 
dize , que nos lleve á fu Biena-
venturanca : J¡2ui nos pariter Por:-
que los que en efta vida con ze-
lo fanto , y amor de caridad fe 
amaren vnos á otros , en la otra 
Dios los Juntará en el Cielo , y 
los hará compañeros en fu G l o -
i . Corinth.i. í ia. Gloria vefira fumas , ¿r vos 
nofira , dize Pabló. Comunes fon 
nueftras dichas 5 y tan reciproca-
mente las participamos • que vna 
mifma gloria nos haze á todos 
felices j porque naeftra felicidad 
es la vueitra , no lolo en efta v i -
da 5 fino también en la otra.G"/^-
rM vejira jumus , ¿y vos nojira in dié 
Domini rto/iri lefu Chr i f l i , 
32 De la Bienaven-
turanca parece que en rigor ha-
bla el Apoftol : porque fundados, 
y radicados en caridad , les dize 
también á los Efeíios , que, en 
compañía de los Santos llegarán 
á confeguic ciencia de cornpre-
henfores , conociendo perfecta-
mente la altura , la longitud , la 
anchura , y la profundidad', /n 
charitate ^adicati , ¿f fun.dati \ vt 
pofsitis comprehendere cum ómnibus 
S a n á i s , quá fit ¡atitudo , (f* lon-
oitado , fublirnitas , profundum. 
Efta ciencia que el Apoftol lla-
ma compreheníiva , la entendió 
San Dionyíio. Areopagita del co-, 
nociralento que los julios llegan 
á tener de los divinos myfterios. 
Pero nueftro Padre San Bernar-
do la explica en rigor de laclen, 
cia que los Santos tienen de Dios 
en la Bienaventuranca, en donde 
lo conocen claramente , como es 
en fí , íegun fu latitud , fu lon-
gitud , fu anchura , y profundi-
dad , y de la manera que fu gran-
deza infinita es capaz de exami-
narfe por el entendimiento de vna 
pura criatura. Y en efte fe mido 
fe llama el Bienaventurado com-
prehenfor. Res vna ; e[f}¿fas mu!, 
tiplex , operationes diverft* Et i l la 
vna res ejl hvaitudo , propter ¿eter-
nitatem , ¡atitudo propter charita-
tem , fubHmitas propter maieftatem* 
profunditas propter fapientiam. No-
vimus h¿c : num ideo arbitramur 
nos comprehendijfe ? Non ea difputatio 
cowprehendit, fed fantf ítas\( iquomodo 
tamen comprehendt potefl quod incom * 
comprehenfíbile ejl : at f i non pojfn-t 
non dixtjjet Apo/lnlus , vt compre-
hendamus cum ómnibus S a n c í i s . Sane, 
ti igitur comprehendunt. 
33 Los Santos , d u 
ze , que comprehenden. Com-
preheníores fe llaman quantos co-
nocen claramenteáDios en laBiena-
venturanza. Pero por íer aman-
tes 
Ad Ephef, 3. 
S. Dionyí. de 






T>e Zelo honó qutm dehent Monáchi h d e r e , 
-fes fegatdti al fclicifsimo eftado 
de comprchcnfores : y • radicados 
ea la caridad , merecieron tener 
clara nocicia de Dios. Que á ella 
virtud de la caridad atribuye San 
Aguftin el conocer á Dios per-
fcdamente. J^ui vulc habere nott-
S.Au^uílin. in tiam Dst , 4 ^ / . Qnien defearever 
j^ íanuaUc. 20. á Dios , ame á Dios 3 y á íu p ró -
ximo con amor de caridad , que 
de cffa Tuerte logrará ciencia de 
comprehent'or en la Bienaventu-
ranza. Vtpofsitis compre'bendirs cum 
ómnibus Sanflis , como dezia el 
Apoílol. 
54, La, caridad 3 y amor 
4 0 7 
que en cita vida nos eftrecharc, 
nos ha de juntar..perp^tuamQnte 
en la Gloria. Ella es , dize 'ÍSaii 
Aguílin , lazo eftrecho de las al-
mas : y por ella los juílos viven 
vnos en compañía de otros. Cha [hVXoxW*. PP 
ritas efl a ó i h h&ltkdmfs , oculcs n ] > , 
Jemper habens ad Deum \ f luttnum tas 
animarum ¡jocistas fidelium. M s i en 
efta vida como en4a otra. Adon-
Chrií to Bien Nueíli-o por fu infi-
nita piedad , y mifericordia teli-
na por bien de llevarnos , para 
que fin íin , y por toda la eter-
nidad le alabemos. JVHÍ nvs parj~ 
ser ad vitam ¿terna ptrdtitati x\ men^ 
Ce 4 
•* • V : • 
. I ,> 
íiá:Í!í.¡.T; A 
SETENTA Y TRES 
A L C A P I T V L O S E T E N T A Y T R E S . 
ril 
C A P V T S E P T F A G E S I M V M T E K T I V M . 
DE EO QVOD N O N OMNIS OBSERVATIQ IVSTíTtó 
in hac fit Regula conftituta. 
^ E G V L A M H a n c d e f c r i p f í m t t s , v t eam oh* 
feriantes m M o n a j l e n i s a l i ^ u a t e m s , 
y e l honeftatem morum , a u t / m i d u m con" 
Verfationis nos demofiremus ha&ere. C¿e~ 
t erum a d p e r f e ó i i o n e m c o n v e r f a f i o n í s qui 
f e f i inant 5 funt dofórín<e Sanffiorum F a ~ 
t r u m , q u a r u m obfervat io p e r d u c i t ho~ 
m n e m a d c'elfitudinem f e r f e S i i o m s , J Q u a 
enim f a g i n a j a u t q u i s f e r m o d i v i n a a a * 
t h o r i t a t i s V e t e r l f y ac N o v i t e f lamcnt i 7ion efl r e c f í f s i m a n o r m a 
V i t a h u m a n a ? A u t q m s líber S a n S i o r u m C a í h o l i c o r u m P a t r u m 
hoc non refonat , y t te5io cttrfu p e r y e n i a m n s a d C r e a t o r e m nof~ 
t m m \ Necnon O * collationes f a t m m , O * i n f l i t u t a , t s ^ y i t a e o -
Yttm y & Ksgi t la S a n o i i P a t r i s n Q ^ r i B a f í ü j , q u i d a l i u d f t m t , 
n i ¡ i bene v i v e n t i u m ? O * obedientium M o n a c h o r u m e x e m p í a , O * 
i n f l r m m n t a V i r t u t u m ? Nohis au tem de f íd io f i s O * m a l e viven-* 
t ibus , atqtte negl igent ibus , rubor confufioms eft. ^ u i f q u i s ergo 
a d p a t r i a m coelefiem fef t inas , hanc m i n i m a m inchoationls R e g u -
l a m d e f c r i p t a m , a d i u v a n t e C h r i j l o y perfice: tune d e m u m , a d 
m a i o r a q u z f u p r a comm^moravimus, d o c i r i n a , v i n u t u m q u e c u l m i -
n a , Deo protegsnte pervsnies* Pacient ibus hac 7 regna patebunt fu-* 




S.Thom. i . i - , 
q. i i B . are. 2< 
¡NEfte vltlmo ca-
piculo nada nos 
manda el Santo 
Lcgiílador: na. 
D ¿ eo quod non o m n k obfervatio itoftltU 9 4 0 p 
que es nueílro vitimo fíiijComo nos 
dizc S.Juan. ^ /w^aVí / / 2 charitate* i.Ioann.4^ 
in Deo manet, ^ Deus in<o. 
3 Y íi en la caridad coníir-
te la perfección , que otra virtud 
nías encomendada nosdexocn íu 
S.antaRcgla nueílro Gloriólo Padre 
San BenicoíDií'currid por toda ella, 
y examinad con atención fu dodtri^ 
na , que caiitoda la-hallareis llena 
de caridad. Boivcd á la memoria 
todo el capitulo 4 . en que habla el 
San-to de ios .Inílrumcntos de las 
buenas obras: que en el Í . y 2.. dize 
z h } , Inprmis Dominum Deum aHig&K 




ja. Y Tolo ad-
vierte que no 
tonfifte , ni eílá toda la pertecdon 
en la obl'crvancia de ella fu Santa 
Regla, üe eo qüQdnon omnis ohlerva-
t h iufiitLt in hac fu Reaulu contfituta. 
Como íio ? Chriríto Señor Nucllro 
aconte ja á los Apollóles, y en ellos 
á nofotros que íeamos perfectos, 
como es períedo fu PadrcCcleitiah 
EJlpie perfcfií i(Ícut & Pal i r vefter 
cceleftis perfetfus eJL Y para poder 
llegar a tan alta perfección 3 nos 
propone medios/y nos Céñala el ca-
mino al cap. 19.de San Mateo. S i 
v i sper f i c íus ejfe , vende qa.t hahes, & 
da pauperihits , veni/equere me.Dz 
donde nos debemos perluadir, que 
á todos nos es pofsible la pertec-
.cion ; y que vaos, y otros la pode-
mos coníeguir. Porque a no ícr ello 
.afsi i nú t i lmen te , y íin provecho 
alguno nos enfeñara Ghriilo ios 
medios conducentes áciic fm que 
nos propone. Status ReUgipiíli ( dixo 
Santo Tomas) efl quodam cx¿rct~ 
tium , fadifcipUaa {pe.r %$-dm, perve. 
ni tur ad perfeSiiomm. Y íupueíla ella 
verdad, como dize el gran Padre 
San Benito,que en eíl \ fu Santa Re-
gla , ni en fu obíervaneia exatta , y 
puntual no fe comiene toda ia per-
fección á quc losMonges debemos 
afpirar.í JPitod non omnis obfervatio 
i u j l i ü * in hac ¡tt ReguJa conjlim. 
ta. 
2 El Angélico Doctor San -
to Tomas , tratando de lo queal 
citado perfedo pertenece , dixo, 
que la perfección ChriíUana confié 
te elTencialmentCcen la virtud de la 
caridad, como el Apollol eferive á 
los de Rodas Charitaiem hab&e.qaod 
e/i vincu!tím'perfeé?íonís,Y da la ra-
zón el Santo. En tanto fe dize que 
csvna.cola perfeda , en quanto i'c 
acerca , y llega a fu propio fin , que 
es fu vltlma perfección.Y la cavidad 
es.la que nos vuc , y acerca á Dios, 
tute. Deindeproximum tanquam (s ip 2 • 
Jüm. Y en elinllrumento 21. dmari Ipftsum-zí; 
Chrif i i nihil prjponere.Y en el 26.. Infirum.zó. 
Charitatem no dzreíiiiqiíey&.Yeñ el 29. Riítrum.z^* 
Malumpro mulo non reddere.Y en c[ taftciiqi.^ 1. 
-3 1. Inimicos dili^ere.Y en el 6 z , Pr¿e h^ l rum.ó iv 
cepla Dei faftts quotidk implere.Y en Irt l lfwni. í í^ 
•e-l 64.. Nulíum odijje, Y en el 70. Pro Uiftrura.yo.j 
inimicis otare. 
4 Confultad afimifmo U 
doclrinadci cap. s, haíla el 22. ea 
donde trata el Santo de ios Divinos 
O f i c i o s d e la a tención, y reve-
rencia que avenios de tener en la 
oración ; proponiendo por difeur^ 
ío de quince largos capiculos áDios 
Tolo , como á fia vitimo , y vnico 
obgeroaqulcn hemos de atender. 
En el cap. 36. de infinnis frutnbus 
encarga el Santo la caridad con que 
han ae ícr alsillidos los enfermo?. 
Y en el capitulo 5 5 . ^ bojpiíibm / « / , 
¿•//;7»Í£//Í , di¿c que lean los huefpe-. 
des recibidos como el mUmoChrif, 
to. Y vltlmamenre en el capitulo 
71. y y z . encomienda la caridad 
fraternal que debemos tener re-
ciprocamente vnos con otros \xy 
el buen zelo que aparta de los v i -
zios, y encamina a Dios.' 
i Ellas doílrlnas to-
das , que otra cola nos encomien-
dan , enfeñan , y perfuaden , í i- . 
no vna ardiente , y perfcdla ca-
ridad ? Y íiendo cüo aísi , bo l -
vamos a la memoria l?i doctrina 
del Angélico Dodor , en donde 
hallaremos vn argumento grande 
para probar que en la Regia del 
Grans Paurc San Benito le con-





i i i m Kdp. i . 
cap. 5.. 
4 1 o E x o r t a c i ó n 
feccion Chriíliíina , y Religiofa 
coníiíte ea la'caridad : en eíia San-
ta Regla fe perfuade , y enfeña 
la candad , Tiendo efta virtud la 
que mas principalmente 5 y muy 
repetidas vezes nos encomienda 
fu Autor : luego quantos la obfer-
varen podrán llegar á la perfec-
ción. 
6 CónfirmaíTe efte 
argumento con otra razón tam-
bién de Santo Tomas , que en 
el articulo fegundo del lugar arri-
Va citado dize , que la perfección 
de la caridad coníiíle en excluir, 
y evitar quanto fuere incompof-
íible con el amor de Dios, Sen-
tencia fue también de San1 A.guf-
tin en la qitcftion treinta y íeis. 
Vnnenutn charitatis e{l cupiJiía< : per. 
feSHú dutem nuda cupiditaí. De don-
de inferiremos , que evitar todo 
pecado mortal , y conocer aque-
llos impedimentos con quien no 
puede confervarfe la caridad en el 
alma , es eftado de grande perfec-
ción. 
7 Y Tupueíla efta doc-
trina , notad aora como efta San-
ta Regla lo primero excluye to-
do pecado mortaí en el capitulo 
4. Ñu/t occiUere Non adaheraft. Non 
facerc furtum. Non concitpijeere , & c . 
L o fegundo , por los tres votos í o -
lemnes evita > y cautela los im-
pedimentos que fon incompati-
bles con el amor de Dios, Afsi 
en el inftrumento 59. y 63. ha-
bla de la caftidad. Y en el capi-
tulo 5. de la obediencia. Y en el 
capitulo 58, buclve á encomen-
dar eftas virtudes. En rigor efto 
es evitar s y apartar de la virtud 
de la caridad quantos impedimen-
tos le pueden fervir de eftorvo , y 
retardar el paffo en el camino de 
la perfección. Oidfelo dez i ráSan 
B a c n z v e n t m a , Chrifíuí Dominus vt 
ferfecte decíinuremus concupijeenttam 
otulórum coníulít temporalta relinque-
re, Matth. 19. Vt perfeéíe declina, 
remus fuperhiam vit¿e , confulit ^vt 
nos abneaiiremuí , & fequeremur i l -
lum. Matth. 16. Vt perfecie clecli-
naremus concupijeentiam carnis cen-
fuHt. Matth. 19. Spiritalem{ vt ítA 
dtxerim) eununchationm. 
e t en tay t r e s , 
8 Juntad a todo \o 
hafta aquí dicho la doddna del 
Apoftol : Jccíptte armaturam Dei% AdEpheí^. 
vt pofsitís refiflere in die malo , ¿r 
in ownihus perfeffi ft¿re. Si las ar-
mas de Dios hazen perfedo á quiea 
con ellas íc vifte , y fortalece^ 
rieceííaria cofa es hazer perfec-
tos efta Santa Regla a quantos 
puntuales la obférvaren 5 porque 
con las armas de Dios fe viften, 
y fortalecen , que fon los excr-
cicios de todas las - virtudes. Re-
bolved con'atención todo el capi-
tulo 4 en que habla el Santo de to-
das las buenas obras, de initruynenttr 
honorum openm , y íi es de hombres 
pCrfe£tos no deílizarfe en la len-
gua , como el Apoftol Santiago 
dize al capiculo tercero ^ támbicn 
repetidas vezes encarga elle cuy-
dado el Santo Legiílador : como 
en él inftrumonto veinte y fíete. 
N&n tarare , ne forte periwet. Y en 
el veinte y ocho . Veri tatem ex cor. 
^ J ¿r ex ore pro ferré. Y efi el cin-
quenta y tres. Maledicentes fe non re~ 
maledicere. Y en él cinquenta V dos. 
OÍ fuum a malo , pravo eloquh 
cufiodire. Y en el cinquentá y tres. 
Multum loqui non amare. Y en el 
cinquentá y quatró. Verba vana , . 
aut r i ju i apta non locfui. Y en el ca-
pitulo feis por todo él : en don-
de trata el Santo de tacitumitate, 
Efto es ,dize Santiago , llegar el 
hombre á la cumbre , á la ma-
yor altura de la perfección. Si . <ftth íacob. epiíl.3. 
i'erho non ojftndit , htc pérfedlus e¡l 
v i r . 
9 Eftas , y otras mu-
chas^, y fantas dodrinas nos de-
xo encomendadas en fu Regla el 
Gran Padre de los Monges San Be-
nito : bailantes por l i para ha-
zer perfectos a quantos las ob-
férvaren. Pues como dexa en efte 
capitulo advertido , que aun no 
fe contiene , ni comprehende eiv/ K 
ellas la perfección ? Qnod non om~ 
fifi úbfer7!ar.fo tttftúi* in 
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10 T - X O C T R I N A Gran-
| J de ; y por fer en-
tre todas la ma-
yor, quifo coronar con ella íu San-
ta Regla el Gloriofo Patriarca. En 
ella íe comprehende , y por ella fe 
conügue la perfección del Ettado 
Religiofo. Pero vos quc la obíer-
vais puntual , y exactamente , en-
tonces íereis pertedos , quando 
aviendo cumplido quanto San Be-
nito os manda , peníareis de vos 
con tanto abatimiento, como nun-
ca llegaros á periliadir , que aveis 
llegado á la perfección : lino que 
coíno Novicio , y principiante , os 
halláis en ella tan poeo aprovecha-
do , como fi de nuevo entrarais en 
el camino de la vníi\á,RfPHlum au -
tem hanc dejeriffimus , vt eamohjer-
vantes in Monaflerijs , altquatenus, 
ve! honeíiatcm rnorum , aut iniiiam 
converJiUtoñis nos demon/tremus ha-
bere. 
11 Siendo el Apoftol San 
Pablo tan confumado, y perfecto 
en la virtud , como e íhr el Mundo 
cruciiieado con é l , y el Apoílol có 
el Mundo ; les dizc á los Filipeníes, 
que aun no fc.períuadia aver llega-
do al termino de la perfección , y 
que procurava caminar, y adelan-
tarle , olvidando lo andado , y po-
niendo la mira en lo futuro. Fra~ 
tres ego me non arbitro* cemptehen-
dijje. Vnnm aittem s qu* quídeyp retro 
[um oblivifcnu , ad ea , qu¿ vero funt 
priora exiendens me ipfwn^ad dtflina. 
tuvn per feqitor bravia .¿ye Ladificul-
tad eílá en lo q luego inmediatamé 
te añade. ¿Puicumcjue eroo per fifi i 
jumus , hoc fentiawus. Eílo dizc en 
el verfo 15. Siendo afs^queen el 
proxime inmediato antecedente, 
acaba de dezn^que no es perfeclo, 
ni juzga tal de íimifmo. too me non 
arhitror comprehendijje. Pues como 
aora tan luego fe quenta éntrelos 
perfedos, y conlumados ? J^mcum-
que er^o peifefti ¡umus. 
12 Dificulcad es efta , que 
obligó á muchos á reparar en ella. 
Oigamos al Dodor Máximo San 




necdumejjeperfe¿fuyn\ & pretér i to -
r i m femper obiivijet ? ad priora 
¿xtendí. Et quomodo Jtatim infers\ 
¿Puotquot ergsperfeéf i fumas , hocJ$~ 
piawus^ComprehcndiJfe.quodnon com~ 
prehsndhius, Accepiffe , quodnon ac-
cepimus. Effe perfe&os , qui nondum 
/?/?>-//¿?//«?«WJ.Parece que en fus pa-
labras miCnias fe contradice el 
Apoílol . Porque aviendo dicho . 
antes , que no avia llegado á la 
perfección. Evo me non arbitrar com~ 
prehendijje; Dezir deípues de íimif-
mo , que es perfedo , y confuma-
do : ^uicumqtte eroo per.feSit fumas. 
Es lo mifmo, que dezir' que quien 
no comprehende, comprehende, y 
que quien no recibe, recibe , y que 
quien no es perfedo , esperfedo. 
¿thiicumque eroo perfeffiJumus. 
1 ? Varias interpretacio-
nes dan á ella duda los Interpretes 
Sagrados. Pero la refolucion mas 
conforme á nueftro intento confta 
de las palabras del Apoftoh y es 
confirmación grande del propofito 
en que vamos difcurrlendo.Notad. 
J^uicumque eroo perfecti fumas , hoc 
¡ent iamas . Afsi hemos de penfar los 
que fuéremos perfedos. Y como, 
ó que lian de penfar ? Que no fon 
perfedos i y que eílin muy diftan-
tes, y les falta mucho para llegar k 
la perfección. Ello ferá ícr perfec-
tos : juzgar de íimifuios que no lo 
fon. Eílo avernos de fenrir ( dize ) 
los que fuéremos perfedos. J^ui -
cumque eroo pei fe i f í fnrnui.hnc fen-
tiamns. Juntad eftc'S palabras coa 
las qnearriva dezia el Apoftol de 
íimifmo. £>rt non arbirror me tom-
prehendl{Je. Que á ellas haze rela-
ción. De donde inferiremos , que 
los que ion perfedos , nunca juz-
gan de fimiímos que lo fon. Y afsi 
fe han de juzgar para fer perfedos. 
J^Micumcfue etfo perfscí í fúmus> hoc 
Jentiamus. 
14 Eílaes la íingnlar vir-
tud de los perfedos',como de ellos 
dixo San León Papa r-no llegar 
nunca á prefumir que lo ion. HJSC 
ejl perfeciorum v i r a iu(l it ia, vt nun 
quam prj>/umant fe e.(]e perfeffos.SE-
tencia,que también ciixoS. Aguílin, S. Augufti.fer.' 
I/Ia e/i ptr/eftio hominis t inveni j fé yo.de temporí 
S. Leo Papa., 
ferm. i . Q u a -
dragef. 
S. Anguftin.in 
•Pía lm .38 . 
Vckzquez. ad 
Phil ipení .cap. 
•5.verí. 
S. Hilat ius. 
apai Velazqez 
•41 a -Uxortaaon 
J e non ej¡é p^feEtum'. No ay otra 
forma, niayotro camino para vn 
hombre llegar a fer perfecto en ef-
ta v ida(d i¿e también el Santo en 
otra parte ) como juzgar de í i , que 
nunca liega , ni puede llegar á la 
perfección, yá/í/^r er^o hic ñongotes 
ejje perfetfusy nifi feim Inc te nünpojfe 
ejfú pe.rfetfitm. Aora entenderemos 
ai Apoítol. ^ j i í c n ^ q w ! et^opsrfecfi 
fumus , hoc jendafnus.Los que trata-
mos de perfección, y quantos pro -
cucamos vivir ajuiladamentejten-
gamos entendido > íi queremos fer 
.perfectos; que no hemos llegado4 
laperfeccion, como San I3ablo de-
-zia y peníava dc íimifmo. E^o non 
arbitror me cornprehendijje. 
í 5 En e-fte íenrido podre-
mos mirar á buena luz aquel lu-
gar del Profeta. Omnis confumutio^ 
nis vidi finem. Y en donde dize,»^-
«/j conjumationis , leyó el Griego, 
Omnts per fiftionis. Como fobre ef-
-te lugar notó Velazqucz , ad Ph¿~ 
lipenfes Y de otra leyenda Griega, 
nos hemos de valer , para dar á ef-
te Texto , acomodada,y fuave in -
teligencia. Porque entendido á la 
letra , quiere dezir, que David lle-
go á dar alcance á toda la perfec-
nion ; y que anduvo haíta el fin en 
el camino déla virtud. Omnis per-
feflionis vidi finem. Y .no es creí-
ble , que hombre tan Santo,liegaf-
fe á prcínmir tal cofa de íimiímo. 
•Principalmente fi atendemos á lo 
quedize la otra mitad del verfo. 
Latum mandaium ínum nimis. Muy 
-dilatados fon los Divinos Precep-
-tos : y no lo fueran tanto , como 
pondera el Profeta : nims'Si llega-
ra halla el fin errcl camino de la 
perfección. Omnis perfeftionis v id i 
jinem. 
16 Aquí obfervó SanHU 
lario , que el acufativo finem , vale 
tanto , como dezir vltra finem , en 
la leyenda Griega. Porque en fuer-
za de fu idioma , fignlfica , y expli-
ca indefinitamente., y fin termino. 
Gr¿ece alia vis diefionts hutus eft-.quod 
cum Grjecis nuncupatttr v l tra finem 
e(i reruTTi ¡ laturam ^ nsque alicjua^vt 
defivnat cantinetur • ¡ ed omnium lirríí-
tem fahindefiniiafiqtiificátioná tranf-
cend/í. Aoraent^rideremos la hu-
S.HÜarius. üi" 
pía. 
fet intdy tres, 
mildad (anta con que de fí habló 
David. Omnis perfetfionis vidi v l tra 
^ « í . C a m i n a v a David á la perfec-
ción : pero por mas que alargava el 
pallo , le parecía citar ;tan lexps, y 
tan diitante el fin, que aun no podia 
darle alcance con la vifta. Omnis 
perfeciionis v idi vltra finem.Vot mas3 
y mas aiftancia que deicubria , aun 
no llegava á reconocer el fin. Elía 
es ( dize San Hilario ) la propiedad 
de los Varones perfsdos, y Santos, 
-como David : que qaandd por fus 
grandes virtudes , llegaron al ter-
mino de la perfección 5 entonces 
obran tan fervorofos , y caminan 
tanfolicitos , como fi realmente fe 
hallarah -a los principios. Hoc hemi-
nisefi ¡ijui per otnnem pragrefsiontni 
ad vittütisf in*m per ve ni t: qui ad per-
feBionem preperans multa inii ia , f¡~ 
nefque conflituit. Priorts namquepro» 
hitatis terminas inttium ¿fl conjequen* 
tis'juxta illud Ecclefiajiici; cum con f u -
tnaverit homo tune incipiet* 
17 Por mas'Santo-, y per-
fecto quevn hombre llegue á . fer 
'en eíta vida , debe procurar fiem-
pre adelantarfe mas , y mas en la 
vi r tud , como fi nuevamente co- • 
meneara. Eíl'o esfer viador, y ca-
minante. Los que caminan para 
algúniugar,no leparan, nicciíaa 
en el viage por mucho que ayaa 
andado. Porque de poco les podrá 
ícrvir lo andado, fino acaban de 
andar lo que les falta. Oigamos a 
San Gregorio. More itaqne v i ato- . 
rum , nequáquam dehmus alpicere-, S. Grí-goc.Ut», 
quantum iter egimus , Jed quantumJu V i M ^ a ^ ^ ' 
perejil per^amus, 
18 Aoraentendcremosla 
humildad fanta de nueltro Grá Pa-
triarca San Banico. No eítá ( d i -
ze) ni fe contiene toda la perfec-
ción en eíta Regla, ^ u o d non &mnfs 
obferoatlo i u d i t i á in hac fit re^nÍA 
conffituta. Porque defpues de aver 
exactamente cumplido con quanco 
en ella nos manda > nunca nos he-
mos de llegar á perfnadir, que ave-
rnos llegado al termino de la per-
feccion. Evo non me aybit*or tdm~ 
prehenitjft. Porque para llegar a 
fer perfedos ,/y confumados, aísi 
lo hemos de fentir, como deziíL ci 
Apoítói. Quictmque ergo perfecii 
D e eó q u o l ndn m n U 
/ k M y hoo f e n t í m u s , 
§.IIL 
Entendido el diT-
curfo ázia la 
parte de nuef-
tras obligaciones, yeremos,que en 
fu doddna confille el punto pr in-
cipal de la perfección á que los Re-
liglofos debemos afplrar , y cami-
nar fin parariios¿ Nadie es tan bue-
no, que no pueda fer mejor. Jguan. 
S.LeoPap.fer. tumlibet qmfque i ti [tifie atas fu (dize 
«Uiciunio, San León Papa ) hahet tamen ^ dum 
in hac vita efts quo probatior effe poj ~ 
fit , $ p e r f i B i o r . L i mifma íentcn -
cía dixo elegantemente Jacobo B i -
l io . 
Eoffrinx Domini 'penetralia tem¿ 
pore in ifto 
rj4dplenttm nullipervta funt ho-
Iacob. Bll.An* mini, 
tholog. Sacra, Semper enlm Santfis faperejí^ 
quo crejesrepo/sint, 
JLt perfeffortim gloria princípium 
eft. 
Vlrtntem virttts pmaiyde lumins 
' ' -lurnbn l: <• íi'ionrijíl í i ^om 
Frodeat , atque omnis paima 
1 gradtm faciat , 
Nam cur non cupide mens q u ¿ . 
rat ¡ q u x D e u s ojfcrt, 
Cui danda , vt reffe pojeeretjp. 
¡e deditl 
20 Siempre , y en todo 
tiempo podemos merecer mas *, y 
por tanto no es bien cellar , ni po-
ner fin en las obras de virtud. Por-
que quien bien hallado con d e lb -
do en que fe halla , fe para, y detie-
ne en la perfección , tenga enteií-
c j r <iido, que fe buelve atrás. . S.Bcrnatd.íer. r^reM ^ Dixo ^ efte mirmo 
i.Punficat.M. pr0p0f11:0 nueftro Padre San Ber-
nardo. Y en vna de fus Epiftolas. 
Bcrnard.. epift. 0 Monache \ Satis te ¡ahora/feputas's 
433, proficere non vis : de fictas opportet. 
21 L o que no afpira á 
crecer, fe vé menguar fin otra d i -
ligencia. Afsi de el mercader que 
fe defcuyda en aumentar fu caudal, 
Dezia San Lcon Papa , que lo dif-
S L f 8 nilnuye,y fe queda pobre.>^«/ «/%i/ 
, ¡?! * adquirit ^non n ih í lperd i t . Poneos a 
eiaUione,, ¿ctener el corriente con que las 
íiguascaminan a y las necefsitarei^ 
á que retrocedan. Afsi en faltando 
áda piedra el impuifo" para fubir, 
luego empieza a declinar. Eílos 
exemplos de naturaleza , prueban 
con claridad io que palla en el or-
den efpiritual. Aquella efcala que 
vio Jacob entre fueños , era (ym-
bolo de la perfección. Y ninguno 
de tantos efpirltus, como la freque-
tavan eftava parado en el la, V nos, 
y otros baxavan, 6 fubian , fin que 
en efto huvieífe medio : porque lo 
mifmoera detenerfe , que baxar, 
EíTo mifmo diícurre San Bernardo1 
en el camino de la v h c i i á . A u r a] S. Bernard.cp¿ 
rendas necejfe eft , aut deftendas. S i 91. 
atiendas fiare , rúas nece/Je efl, 
22 Afsi obró Dios para 
enfeñanca nueítra.HabládoMoyfes! 
de la Creación del Mundo ¿. dize, 
que de la'tarde , y la mañana fe h i -
zo vn dia. 6í efl ve/pere;¿r mA~ 
ne dies v n n s . X parece que avia de 
dezir,quc el dia fe hizo de la ma-
ñana , 7 la tarde: pero no de la tar- > 
de, y la mañana. Porque en el dia, 
la mañana es primero que la tarde. 1 
Pues, como dize , que el dia fe for-
m ó de la tarde , y la mañana , co-
mfecando por la tarde,que es la vi- -
tima parte del.dia?£ff^¿?«w éfi vef-
pere, ^ manhdies vnns. Y refponde 
á efta1 duda Eftefano Cantuarienfe.i1 Sccph? o.Gairá 
Bene pofl vejpenm fequitur rtaHéi* tuar.apadGod 
quia vefp¿re fónat perfetJionem ope fted.in Alc^o. 
rts ; mane atttnn inchoattonem. Hizo Bibliorum. 
Dios el dia, poniendo el fin al prin-
cipio : para darnos á entendei'jco-
mo hemos de proceder en el cami-
no de la virtud, juntando la tarde 
con la mañana , ó haziendo ma-, 
drugada déla tarde. Eftoes : que 
quando juzgamos aver llegado á 
la mayor altura de la perfección, 
y al vltimo grado de la virtud 5 en-
tonces fin pararnos, hemos de bol -
vernos á los principios, como para 
comencar, y andar de nuevo el ca-
mino. Éffb es hazer mañana de la 
tarde : llegar á la noche , como íi 
entonces comencara á amanecer, 
tomando de nuevo la tarea que ha 
de durar todo el dia. 
23 De todos los dias nos dize 
el Texto Sagrado que los crió Dios 
con efte orden mifmo. Et fat lum eft Ccnef.f J 




^ 1 4 E x o r t d c m fe tentdy tres^ 
eji vefpere^ manl'clíes f e c u n d a s t e , mos de viage, EíTo es fer vlado 
Y llegando al día feptimo > mudó 
de eftilo elDivino Hiíloriador:por-
qué no dize de eí 3 como de los de-
más , que fe hizo de la tarde , y la 
mañana j íino que lo fantificó , y 
bcndixo fu Hazedor? Et henedixit 
dieijeptimo , ¿f fanflificavit il lum. 
Eílc es el dia que Dios fantificó, 
íingularmcnte entre t o d o s . E í / ^ c -
t í f i t m h illum. Dra que no tiene tar« 
•de como los otros. Y por ello es dia 
bendito, y fanto:como notó el mif-
mo Eftefano Cantuarieníe. En efte 
dia no ay tarde : todo es mañana. 
Para darnos á entender, que el ho-
bre en fu obrar , ha de Juzgar de íi 
que fiemprc eftá en la mañana, y al 
principio de la perfección , y nun-
ca llega al fin de ella, que es la tar-
de. Neta ¡qzod dies ¡e^timus non le~ 
gitur hahuiffevifperi .fed mane^uia 
hsmo femper dehet reputare ¡quod/ t t 
in m a n í , ¿y non in vefpere ; idefl '. in 
initio operís , ^ non in con/umatione. 
24 Eíle m'ílerio notó San Bafilio 
el Grande,en las palabras que Dios 
les dixo á nueftros primeros Pa 
dres luego que les dio el ter.Cre/c¿~ 
te , ^ multiplicamini. Que crecief-
íen les dixo , y que fe multiplica-
ran. No folamente habló aquí 
Dios ( dize el Santo ) de la mul t i -
plicación , y natural propagación 
de la naturaleza humana en íus i n -
dividuos 5 fino que también los hi-
zo advertidos , y en ellos á quan, 
tosfomos defeendientes fuyos,del 
aumento , y mejora de nueílras al, 
. mas. Anima cvejeit , dam quotldia. 
• na progrefsione fe ad perfeffionem 
promovet. Afsi avemos de crecer,y 
mejorarnos de dia en dia \ que en 
eílc fanto exerclclo no aya hora.ni 
tiepo de defeanfo,caminado fiepre 
de bien en mejor. En efta vida, no 
ay perfección confumadaiy fe ex-
pone á grande rlefgo , quien hazc 
paufa, y fe para en el camino de 
la virtud. La virtud verdadera,di-
ze San Bernardo , que ignora tér-
minos , y defeonoce fines.^r^ v i r . 
tas finem nejeit. Y por cfl'o los hom -
bres que en la prefentc vida las 
obramos, nos llamamos viadores: 
porque mientras vivimos efta car-
ne mortal , caminamos , y anda-
res en r igor; caminar fiempre , y 
no llegar al termino en toda nuef-
tra vida. 
25 Eííaera la hermofura 
que fe repr.efentava, y dexava ver 
en las tiendas del Pueblo de Ifrael, 
y que Balan no acava de ponderar. 
^ u a m pukhra tabernacala taa lacol?) Mumer.i^ 
¿r tentoria taa Qué hermo-
fos pabellones , y bien plantados 
reales ! Tabernáculos los llama: y 
en ella forma admiran con íu her-
mofura. Ay diferencia gr&ndc(d.i-
ze Origines ) entre las cafas, y los 
Tabernáculos. Porque las cafas 
fon firmes , eílables , y permane-
cientes. Pero, los Tabernáculos,fon 
propia habitación de aquellos que 
fiempre andan de camino , y no 
han llegado al fin de la jornada. 
Domas ejl res fandata , ac J labi l i s , Q r H n Ho»ij 
& certis terminisjepta, 7abernacuía 1 ^ nui^er'' 
vero fant hühitacula q u í d a m eoram^ 
qui femper in v í a Jura „ & jemper 
atnbalánt , ntc itineris fui terminum 
repererunt, 
26 Pues aora entendere-
mos la hermofura de las tiendas, 
de Ifrael , que tanto alaba Balan. 
J^aam pulchra 'Tabernacala taa fa~ 
ff^. Fue dezir : que el Pueblo de 
Dios , y quantos fon íiervos fuyos, 1 
no viven en cafas firmes , y eíla-
" les 5 íino en Tabernáculos , que fá-
cilmente fe mueven, para como 
caminantes , llevarlos coníigo de 
vna parte á otra , íin pararfe , ni 
fixar fu habitación en lugar algu-
no determinado.LosTabernaculos 
fon los que fe alaban : no las cafas: 
porque quantos en ellos habitan^ 
íiempre caminan,y fiempre fe ade-
lantan , y quanto mas aventajan de 
jornada, tanto mas parece íe les 
alarga el caraino.Nj/í domos laudatt 
fedTabernacula miratur , in quihus Q Ú Q n ^ p M 
femper ambulaat^femper proficiant, 
Eí quanto mavis proficiunt , tanto eis 
proficiendi vid augítur , ^ inimmen* 
Jum tenditur. Etideo tftos ipjos pro* 
feftas eorumper fpiritufr) contaens T 4 -
hernacala ea nominat Ifrael, 
27 Tales fon, y deben íer los que 
defean fervir , y agradar á Dios.T^-
les fnnt ( proíigue Origines ) qui Dee 
fap i en t i¿ )¿r fcUnti* J i a d U ^ o como 
las 
De eo qudd non omnls obferVdtio mftitice ¡ e^r, 41 
las Vacas del Rey Safa-.de quien re»- garlavifta á las virtudes que nos 
fierc Ellano 3 que acoftUmbradas á 
facar cien cantaros, de agua para 
regar fus jardinesen aviendo cum-
plido coneíla tarea de los ciento 
leñalados, no les podianhazer fa-
car vno mas, ni con blanduras , ni 
^,lian. H.y.de c'on amenazas, ^//¿//•yi arithmethic* 
Animal.cap. 1. ^on expertes ejje Suftdas vaccas ; ¿r 
/ermone hominum per vavatum ejl S u -
/ í s . Regí finíalas axotidie centum caaos 
ad irri^andos hartos hattrire : ^ vt 
earum nulUs labor i s inertias ad hoc 
pefífum conflitutum remoltefcere v i -
deas ; ita a i alterum fupra quam di -
ximus cadum haitriendum, nec verhe-
rihus ¡necblandimemis inducere pof~ 
fis, 
28 Los que fe precian de 
fervir á Dios, no lian de obrar tan 
atareados á lo preciíí'o de fus obl i-
- gaciones 5 que cumpliendo con la 
pcnfionfcñalada aparen allí , ün 
dar vn paflo mas adelante. Mala 
cofa es pararfe 'y y hazei* paufa en 
el camino de la virtud,dize elegan-
temente San Gregorio Nazianze-
no. Porque corré peligro grande 
de quedarle muy atrás , quien no 
aprefurael palio en el férvido de 
Dios. 
Staxe loco mala res \ erro torpere 
remoto^ 
Vt capias propera » doñee v i r t u . 
tis adarcem 
Supremiiwque ^radum perverte-
ris aufpice Chri / io , 
§.1V. 
29 T 7 S T A Es aquclia 
B^v enfeñanc^a que 
San ]uan Evan-
gelifta eferivió en fu Apocalypfis. 
J^ui iujtus efl . iuflificetur adhuc ; & 
Sanffas fanflificetur adhuc, Y que 
tan encomendada nos dexo Chrif-
to Redemptor Nuef t ro .C«w/^m-
tts omnia , qvt¿ pr^cipiuntur vobis^ 
dicite: quía fervi inútiles //-íW«/.Qua-
do huvieremos cumplido con qua-
to en fu Santa Regla nos manda 
nueftro Gloriofo Legiflador S.Be-
nito , hemos de confelVarnos inuti-
Jes obreros, y de ningún provecho. 
. Y como quien eftámuy al princi-




faltan , mal fatisfechos con las pre-
fentes que^obramos^y tenemos en-
tre manos. 
30 Tan prcfpicaz en fu 
viíla ponderan al Lince los nanira~ 
les 5 que quando eftá comiendo en 
chaparte, de íuerte fe divieire coa 
las yervas, que mira muy diílantes, 
que las de cerca no le fatisfadm, 
apeteciendo íiempre las mas lexos. 
Linces debemos íer los Reli^ioíos 
todos, que no nos fatisfaciendo las 
obras virtuofas en que nosexerci-
tamos , alarguemos la viíla ázia 
otras muchas que podemos obrar, 
y las miramos diltantes. 
3 r Afsi veréis como a los 
hambrientos de jullicia , y fanti-
dad , promete Chrillo el Rcyno de 
los Cielos. Beati qui ejurtunt ¿r ( i ^-cdi./v 
t iunt i u v i t i a m . Yes , que losí ier-
vos de Dios , por n ías , y mas vir-
tudes que exerfiren , infaciabies 
procuran otras de nuevo, y de fer-
virle , íiempre tienen hambre , y 
nunca fe fatisfaecn. 
32 Aquí ócurre vn lu-
gar grande a cíle propoíito.Dulces 
llamó Daviul á las Pal abras,y Man^ 
damientos dé Dios. Sabroíifsimas 
dixoque eran fus Divinas Leyes. 
Pero notad , como todo el güilo 
lo reduce á la garganta. J^uam d u l . 
C t a f a m i b u s meis e í o j u i a t u a Í/W/JÍT Pfalai.i i 8, 
me! or i w ^ . Pues porque no pufo 
la.fuavidad, y dulcura en el eílo-
inago,quees la oficina,de donde 
proviene a los miembros , y par-
tes del cuerpo fu aprovechamien-
to?Delgadamente refpondeVgo de 
Santo Vidore . Tres cofas' ( dize ) : 
t*iene el alimento. Sabor,fuíicnto,y 
mafia. Elfabor deleyta.el alimen-
to fuflenta. La mafia de fuyo cania 
pefadumbre. El fabor pertenece al 
paladar , y al eílomago , í a mafia, 
yelfullento. El fabor , en cierro 
modo es efpirkual: y por efib , de 
fuyo ,no molefta, ni agrava : fino 
que deleyta guftofamente. Y aísi 
veréis,que en la garganta , y pala-
dar,nunca puede aver hartura. A Ui 
no tiene el apetito medida,ni el de-
leyte fin.Pero en el eftomago halla 
la hambre hartura , y el apetito la-
tisfacion.Y comp la hambre deDa-
v id 
Vgo V l f l o r . i n 
Pfalm.cap. 7S 
tora. 1 f 
!Aníl:ot./ib.z. 
RethoL-.ca.i 5 
vid,cra apetito,/anda de ía Jufti-
cia de Dios, y defeo de cumplir 
con fus Divinos PreceDtos,por ef-
fodixo 5que la duicura jVfuavi-
dadjla fentia en la garganta, y fau-
ces^ue no fon capazes de hartura, 
y íatistacion. Cihus corporalis tr ia 
habet in je : faporem » nutrímentar», 
majfam. Sapor delecfat, nutrimentum 
Jujtentat , rr.jjfa onerat. Sapor quo-
dammodo fpintualis eft j & ideo j o -
Umrnodo deletfat , non ffravat.GuU 
ferctptt Jjporem\ftomachus nutrimen* 
tum , majjam s aíterum ad refec-
tionem 3alrerum ad gravamen. Inde 
efl y quod fames in faacibus f a t i a r i 
nanquam pote¡l j quia ibi tiec appe* 
titus mínr^ram habet , nec deíeófd-
tio fi.iem Eñ la garganta,ni en el pa-
ladar , no tiene el apetito medida, 
ni el deleyte fin: y por eflb , en el 
fentido del gutlo , csinfaciable la 
hambre. Pues ai dize David que 
percibía lo dul^e , y fabrofo de la 
Divina Ley : para con efta metá-
fora , darnps á entender , que de 
cumplir con ella nunca fe hattava, 
ni dcíervir á Dios,y obedecerle. 
31 Es la vida tan amable, 
que nunca fe hartan Jos hombres 
de vivir por mas que vivan.Y qua-
to mas viejos,y cercanos á lamuer-
te , entonces dize Ariftoteles , que 
fe hallan con mayor anfia , y ape-
tito de bolverfe á la niñez, fi fuera 
pofsible , fegunda vez. Afs i , pues, 
tratando de fus coítumbres, dize: 
Vit £ queque cupidi funt ^ ac máxime 
in extremo d}?e Los vie/os^á lo v i -
timo de fu vida, mueren con tantas 
aníiasde vivir , que fobre fu edad 
prolija , quiüeran bolver á repetir 
los • años que en efte Mundo han 
Vivido. Mas amable debe fer la v i -
da cfpiritual. que es la que nos en-
camina á la vida eterna. Y quando 
nos parece aver llegado á lo v l t i -
mo , hemos de defear bolvernos á 
los.principios ; y exercitarnos en 
obras de virtud tan fervorofamen-
•te, como fi comentáramos de nue-
vo ;bolviendo a fervir á D i o s ^ o -
mo íi nunca le huvieramos férvi-
do. 
34 Eftos eran aquellos tan 
fervorofos alientos , que del Alma 
Santa tanto celebra el Eípoío en 
Exortacion fetentdy tres, 
los Cantares. Penfamiento es de 
Gilibcrto Abad. Fuente la llama 
chriftalina 3y clara. Fons fionatus. Camic.4i 
Pero fi ya la ha llamado fuente, 
porque fegunda vez lo buclve á 
repetir ? Fons hortorum. Tan medi-
das , y efcaías fon las prendas de la 
Efpofa ,que aun el amor no en-
cuentra nueva alabanca , y fe ha-
lla obligado á repetir la primera? 
No es repetir , linó engrandecer 
(dize Gilibcrto ) porque aviendo 
comencado á caminar con el co-
rriente de fus virtudes j no fe paro 
en ellas , andando el tiempo : lino 
que corriendo íiempre , aun en la 
vejez añadia virtudes á virtudes, y 
perfecciones á perfecciones. J h Gilibcrr.Abb. 
vbertate iachoat, ^ 'wfenefla vhere 'er.3 7 iaCant, 
multipíicatur. Orlghi finis refpmdet. 
55 Quando ya el Alma 
Santa avia llegado al termino de 
fus mayores finezas^entonces bucl-
ve á comentar de nuevo ^ b r a n -
do mas fervorofamenre en obíb-
quio del Etpofo. Y elle fue el ma-
yor teftimonio de fu amor. Amor 
efl profufionis , ¿r defiderij- Pater. 
Dixo el Divino Platón. El amor Pbto. iuDiab 
es padre de la liberalidad , de la araoás. 
prodigalidad , del deíperdicio , y 
derramamiento: porque da quanto 
tiene , fin refervar nada. Avor e¡l 
profufionis Pater, Pero deípucs de 
efto , dize , que es el amor padre 
del defeo. E t defiderij PaUr , E i \ o 
parece que lo dixo tarde, y en ma-
la ocafion Porque fi el amor es pa-
dre de la liberalidad , y por fu in-
clinación dá todoquá to tiene,def-
pues de averio todo diíh'ibuy-
do , á qué , ó para qué engendra 
deíeos en el amante? Antes de aver 
dado quanto tenia , venian bien 
los defeos de dar. Porque el de-
feo de dar, fe logra con el dar mif-
mo. Pero defpues de averio dado, 
y repartido todo,de qué puede fer-
vir el defeo? Y afsi parece que avia 
de dezir. ¿ m o ' eji defiderij , & pro-
fufionis Pater. Poniendo primero el 
defeo que las dadivas. 
36 O qué dixo dlviname-
tciEfla es la propiedad, y aun la cf-
fencia del amor , que defpues de 
aver comunicado , y dado al que. 
ama fus bienes todos, aun no que- 1 
da 
Match. io . 
D e eo quod non omms 
da contento , ni latisfecho : antes 
qaedacontan ardientes defeos de 
dac mas, como fino huvicra dado 
nada. Profhftoitif , ^ dejtderij Paier, 
Ellas eran las medras , y las mejo-
ras del Alma Santa: tan amante del 
Efpofo , que avicndo-gallado la v i -
da coda en férvlcio fuyo, tan fervo-
rofamente le deíeava fcrvfr , como 
íino le huviera férvido , y como íi 
aorade nuevo comentara. Or/^/wi 
finís rejpondet 
37 O quanto nos impor-
tara , que por mas antiguos q aya-
mos i ido ,y featnos en el leíVicib 
de Dios; bolvieramos á fervirle, 
como íi aora coinencaramos de 
nuevo. La Regla del Gran Padre S. 
Benito profeíVamos , y todanueílra 
vida debaxo de ella avernos milita-
do. Quiera Dios por fu infinita mi-
fericordia , que hafta aqui ayamos 
vivido en férvido fuyo, como dif-
cipulos de tan gran Míiellro-. y que 
nueílras tibiezas, y ñoxedades, no 
defmerezcan los premios grandes 
que La Mageftad Divina tiene re-
fervados, para los que puntuales en 
cita vida, obíervaren quanto nós 
ordena , y manda el Santo Legiíla-
dor. Pero ya que por nueílra def-
ventura , nos hallemos diítanccs de 
el primitivo fervor con que co-
mentamos en efte fanto inlHtuto; 
tomemos de aqui adelante el via-
ge á tan buen paffo , que recobre-
mos quanto nos han retardado las 
lentitudes , y paulas antecedentes, 
juntando ,como la Efpola , los fi-
nes con los principios. Origini finís 
rejpondet* 
§. V. 
3S N Acabar bienco-
íiíte todo el pri-
mor de la vida 
'Chriftiana , y Religiola : que á la 
perfeveracia final,prometió Chrif-
to Bien Nucílro el premio de la 
Bienaventuranca. J^uiperfeveravs-
r i t vfcjae io fintm , ¿-ir. Defgracia 
grande fera aver obrado por el dif-
curfo de nueílra vida , tibios , y 
negligentes en la obíervancia de la 
Santa Regla , que como hijos del 
G;an Padre San Benito profcíla-
S,Bari e p i í . a i 
Chi lo n. 
ohfervatio m f l k l i e , & c . 4 1 7 
naos. Pero no enmendar al fin de 
ella nueftros paflados defcuydos, 
ferá entre todas las defdichas la 
mayor. En los Chrillianos dixo S. 
. .Gerón imo ,que no lolamenfc le 
bufean los principios : los fines 
fon los que fe defean.San Pablo co-
m e n t ó mal, y acabó bien. Y Judas 
tuvo mal fin 3 aviendo íido buenos 
los principios. Non quóruntur in SMitKon. e^ * 
Chrijtianis initta , Izdfinh. Paulas l ü . t o t u . i . 
male coepit > Jed bene fínivit, índ-e 
laudantur exordia , Jed finíspyod.tiO' 
n&damnatur. 
39 Confuelo grande para 
todos aquellos , que tibios, y neg-
ligentes huvieremos vivido def-
cuydadosen la obíervancia , que 
tanto en fu Santa Regla nos enco-
mienda nueftro Padre San Bcniro. 
Tengamos entendido ( dizeS. Ba-
íilio el Grande ) que no r i la roda la 
dicha en aver comencado con 
gran fervor •, fino en acabir con 
é l : que efto folo fe aprueba en ei 
Tribunal Divino, ¿ v i u r e id tibi 
prefpeffum vt fit , Vclirn fraxer^ ac 
perjuafum , non eurn , m i hene ccepiti^ 
j e d quifquis legitimo curju [ludium 
iflitis v i l * ab¡olv¿t , hic D ? i iuditio 
comprohatar. 
40 Como la palma mul-
tiplicaré mis dias, dezia el pacien-
tifsimo Job. h¡ ni Julo meo moriar^ 2^ 
cjuaft palma wultipUcaho dies meos. 
Tiene la palma eíla fingularidad, 
en que fe diferencia de ios demás 
arboles. Y es, que los otros en fus 
principios, y quanto masvezinos 
á la tierra , arrojan , y brotan muy 
frondofos : pero quanto mas cre-
cen , tanto mas con el tiempo fe 
dUminuyen,y amaynan en fu vigor. 
La palma es al concrario : porque 
en fus fines , es mayor fu pompa, 
y mas viílofa fu frondoíidad. San 
Gregorio, Habet palma. , efuo a cant 
tis arborum oeneríbas dijiat, Omnii 
namque arbor infua robore tttxta ter~ 
ramvafta [ubfíftit :fed crefeendo Jtt 
•pcr'ms anvuftaíur, Palma vero mi 
neé ab m i s inchoat , ^ qux tennis 
ab imis proficit 'y vaflior ad fummA 
Juccrejcit, 
41 Arboles fomos losFie-
les todos, plantados en los Jardi-





Exortacion f etentay tres, 
^GauHcntlus. dcncío. Jrhores f u m s . f iatres cha. en eña carrera . en pila batalla3eft 




aunque algunos , ficmpre ato-
dosticnipos medran, y frucliíkan,, 
agradecidos á las divinas corrien-
tes, como de el jufto dize el Profe-
ta David. E t faiium eius non defuet. 
Otros ay 3 que con el tiempo mif-
mo fe deterioran jyvan á menos, 
desdiziendo de íus primeros ver-
dores. Pero fer.i primor grande , íl 
á manera de la palma reflorecieren 
viltofos en el mayor aumento de 
íu edad. JPuafi palma. La palma 
que antes era defmedrada 3 á lo 
vkimo fe corona lozana 3yfron-
dofa de copiólos frutos. Por eflb el 
Santo Jobdeieava multiplicar fus 
días como ía palma, j^uáfi palma. 
Para en ios vltimos dias , dar mas 
copiólos frutos de virtudes3y m é -
recer con ellos la vida eterna. 
42 Efte es el dichofofin; 
precio en que Dios tiene puefta la 
ialvacion de los hombres. J2u¿ 
• perfeveraverii vfque in finem . fre, 
Qmtad la per fe ver ancla (dize nuef-
tro Padre San Bernardo ) y no ten-
drá el obfequlo galardón , ni la 
fortaleza alabanza -glorióla , ni 
la liberalidad correfpondencia.?'^ 
Is perjeuerantiam , nec obféquiam 
fnercedem bahebit , nec henefteium 
gratiam » ñeque ¡audem fintuudo. 
La mirad de la obra fe atribuye al 
buen principio. Initium operis efl d i -
inidium operis , dixo 3 no sé quien. 
Pero fino llega al fin , no es na* 
¿ z . En efta materia de la perfe-
verancia, el fin es el todo j por-
que lo hecho de nada firvc , íi 
falta algo que hazer. Mas impor-
ta vn vltirno momento de perfe-
ifcrancia , que todos los años an-
tecedentes , porque todos los pier-
de , y malbarata el, que faltare 
en aquel vkimo, y brevirsimo ins-
tante. 
45 Es nueílra vida 
vna navegación , de quien la Bien-
aventuranza es el puerto. Vna 
carrera , de quien la eternidad es 
el termino. Vna batalla , de quien 
Ja falvacion es la vidforia. Vna 
efcala, de quien el vltirno grado 
es la gloria. Pero el no perfeve-
mx halla ei ñn en eíta navegación^ 
efta efcala 5 rcíifíiendo a las tor-
mentas de las tentaciones en la 
navegación , atropellando los \ i -
ziosen la carrera ; venciendo las 
pafsiones en la batalla ,-y adelan-
tándole en las virtudes , fin de-
tenerfe en los grados de la cfcaU 
la ; ferá navegar fin llegar al puer-
to. Correr adelante , y bclverfe 
atrás , entrar en la batalla , y re-
tirarfc. Subir por la efcala 3 y boU 
ver á deícender. 
44 Y Tiendo eílo af-
í i , entendamos el encargo que el 
Apoílol San Pedro nos dexó ef-
crito. Maots [atante , vt per hor 
na opera certam ve/Iram vocatio- i.Pctr.i; 
nem , elefiionem faciatis. Y fu-
pliquemos humildemente rendi-
dos, al Padre de las mifericordias, 
y Dios de toda coníoiacion, fe íir-
va , por fer quien es , y por fu 
infinita bondad , tenga por bien 
de concedernos el don de períe-
verancia en los Tantos exetcicios, 
que en efta fu Santa Regla nos de-
xó encomendados nueftro Glorio-
fo Padre San Benito : para que 
empleando en ellos el tiempo que 
refta de nueftra vida , enmende-
mos los defcuydos que en fu Ob-
fervancia huvieremos cometido. 
Y acabando como palmas colma-
dos de frutos en fu tanto fervicio, 
merezcamos en efta vida la gra-
cia , que es prenda cierta , y fegura 
de la Gloria, y^mf». 
44 Y para podernos pro-
,meter con mas firme • efperanca 
el divino amparo , valgámonos 
de la intercefsion de nueftro Glo-
riofo Padre San Benito , con el 
rendimiento mifmo que el Pon-
tífice Eftcfano I I I . de efte nombre, 
le pide, y ruega al Santo Patriar-
' ca , ampare , y defienda á los 
Principas Chriftianos, y á la lglé-
fia Catitolica Romana de todos 
fus enemigos vifibles, y invlíibies. 
Encomendando á Dios el Pueblo 
Chriftiano , demancra , que con 
el varaos los Fieles á 
zar de laBienavcn-
turanca. 
( o ) , 
o-
J í v t 
D e eo quod non omnis obfervatio mflititf y & € , ^ 1 9 ' 
A v e Chri f t i D i f c i p u L e , A v e v e r i S f bnfi akiice, Jvepr<sdicat( tr S i c ^ ^ i l i 
V e r h a t i s , & Dot for gent i t im. A v e L e g i j l a t o r V m v e r f a l i s , A v e A b ~ apud BC^ JG. 
h a s A b í f á i u m . A v e A r c h i m a n d r i t a Oecumenice, A v e C o l u m i i a O n h o - A ^ ^ m ^ 
doxiae. T m s ego y & f e f t e m Epifcopi y m u s CleñtSy t m s P o p d a s K a - píoU..'ornen.* 
m a n t í v r b i s y O * h i P a t n c i j , t u a L a t e r a n e n p s Ecc le j ta y in q u a a l i - n -
tus y & nutritiAs es y t m m Caftnenfe Coemohium y i n aiio c o r p ó r e a s * 
fp intu h a b i t a s . N o n p a t t a r i s nos o v i b m tu i s exc iad i .Sedem Apoftol i -
c a m ^ r o t e g e \ K o m a m m ImpenvLm y & l w s G l o r i o f o s P a t r i c i o s corpore 
t i b i ¡ i m x i , m m t e p r o j h a t o s ab hofiibus vi f ibdibtts , O * invi f ibt l i -
bus dsfends y &" Chrif io pro ó m n i b u s orgias f u nde , quatenus hic y & ' 
i n a t e m u m o m m s t m m u n ere U t e m u r * Amen. 
N a u t a r u d i s p e l a g i f e v i s ereptus ab V n d i s 
I n por t u m v e n ^ n s , peolora U t a tenet, 
S i c Scr iptor f e j j u s ^ c a l a m j m fttb calce iabor is 
D e p o n e n s , habet p e c i o r a U t a f a t i s , 
l i l e Deo d i ca t g r a t e s pro fofpite v i t a y 
P r o que Labor is a g a t j r u o i i b us yO* requie* 




D E E X O R T A C I O N E S Q \ ^ E S E C O N T I E N E N E N 
eña íegunda parte. 
fgjggXortacion treinta y tres, 
Sideheant Monacht 
proprium a l íqu idha-
tere, f o l . i . 
Exoitacion treinta y 
quatroji1/ omnes gqua 
liter deheaíit necejja-
via aecipere. fol .18. 
. -Exortacion treinta y cinco, de Sepdma-
nartjs coquin** foi .35. 
-Exortacion treinta y feis , Di? infirwis 
atribuí, . fo l .44 . 
Exortacion treinta y íiete ,"Dí Seníhus, 
vel Infantihíts. fo l . j p . 
Exortacion treinta y o c h o , H e b d o m a -
dario Le6f ere; fb l .7^, 
Exortacion treinta y nueve. Ve Menjura 
Ciborüm. foí;8(3. 
Exotcacion quarenta.3 Ve Menfura po-
tas, f o l . t ) / . 
"Exortacion cjuarenta y vna ¡ J^uihus ho-
ris aporteat reficere fratres.t. 107. 
i Exortacion quarenta y dos, Vtpo/I com-
píetorium n'mo loquatur.fol. 114. 
•;Exorc?xion quarenta y tres, De his , qui 
ad opus Dei 3 vel ad menfam tarde 
occu*runt, íol . 124. 
Exortacien quarenta y.quatro , Ve his¡ 
qui excommmicantur » quswodo 
fatisfaciant. fol . [ 3 4. 
Exottacion quarenta y cinco, De kis^qui 
/a l /a»tur in Oratorio. fol, 140. 
Exortacion quarenta y feis, De his , qtd 
in altquíbus rehus levibus áe l in-
quunt, fc l . 144. 
Exortacion quarenta y í ie te . De fignip-' 
canda hora operis Dei, f o l . 1 j p . 
Exortacion quarenta y ocho , De opere 
manuum quotidiano, fol. 169, 
Excitación quarenta y nueve, De J^ua-
dravefime objervatione. f o l . í S j . 
Exortacion cinquenca , Ve Fratribut, 
quiñón lottgé abOratorio Uhorant, 
aut i n v i a ¡unt. f o l . z o i . 
Exortacion cinquenray vna. De Fratr i -
hus.qui non fatis lon^epropcifeun* 
tur, f o l ' z i i . 
Exortacion cinqnenta y dos, De Oratorio 
Monafar i j . Í0I.Z20. 
Exortapion cinquenta y tres,D¡? Fíofpití-
bus jujeipiendis, fo l . ZJOÍ 
Exortacion cinquenta y quatro , Vt non 
deheat Aionachus l¡tteras>vel eu-
logia aecipere, fol- 241, 
Exortacion cinquenta y cuicQ,De ve/ft* 
.mentisyé'cakeamentisFratru.$. i^$, 
Exortacion cinquenta y íeis , De Menjj* 
Abbatis, f o l . i j p » 
Exortacion cinquenta y fiete , De d r t i -
Jtcibus Monafierif, f o l . i 09, 
Exortacion cinquenta y ocho, Ds difei-
plina jujcipiendorumFratruS.iy?. 
Exortacion cinquenta y nueve , De fílijs 
nobílium>vel pauperum , qui offe-
runtur, fo l . 1X7. 
Exortacion fefenta , Ve Sacerdotibus, 
qui volueriut hahitare in Mo~ 
naflerio, fol . 305. 
Exortacion íefenta y vna , De Monachis 
Peregrinis , quomodo fujcipi&n-
tur. f o l . í o S . 
Exortacion fefenta y dos. D i Sacerdoti-
bus Monaflerij. fol . 51 8. 
Exortacion fefenta y tres, DeOrdine CÓ" 
prevationis. fol. 5 51. 
Exortacion íefenta y quatro. De Ordi^ 
nando Abbate. fol ,341. 
Exortacion fefenta y c inco,Di Vrxpofítú 
Monaflerij. fol . 3 3-4, 
Exortacion fcíenta y íús3VeOjliarioi\4a~ 
naflerij. fol. 361. 
Exortacion Iefenta y fiete. D i f r a t r i b u í 
in viam direffis. f o l . ; 71 . 
Exortacion íefenta y ocho, S iFratrt im~ 
pofsibiiia iniungafitur: fol.377. 
Exortacion íefenta y-nueve , Vt in Alo-
nafterio non prújumat alter alte-, 
rum defenderé. fol .?84. 
Exortacien íetema , Vt non prtfumat 
qttifquam aliqusm pafsim c¿dere% 
aut excowmunicare, fol.3 88. 
Exortacion fetcnta y vna , Vt obedientes 
finí (ib i iñvicem fratrtt. f o l . ; 94. 
Exortacion fetenta y dos, D i zelo bono 
que dibent Monachi habere. f 3 99. 
Exortacion fetenta y tres,Dí? eo.quodnon 
omnis obCervatio iufl i tÍ£ in h'kc fií 
regula eonjiituta» fol .408. 
D E L O S L V G A R E S D E L A E S C R Í P T V R A S A G R A D A ^ Q V E E N 
eftasquarentay vna Exortaciones de efte L i b r o , 
fe cican , y comentan. 
E X G E N E S I : 
C a p . i . T ^ A C T V M Eft vcrpei-e^ mane dies 
¡ P vnus.Fol,4i 3.num.z5. 
Prorulit rerram herbara vireniem. f o l . 
Fecicque Deus dúo luminaria magnadu-
minare maius vt pra:eííet diei j lamina-
re minus vt proedtet noóti. fol .544 .num. 
S-
pap. x . Tu l l i r ergo Dominus Deus homincra, 
& p o í í u i c e u m in Paiadilo volnptariSjVt 
operaixtur, ó¿ cuílodifet i l l um. f o l . 172. 
num.9 . 
¡Cap . j .Mul ie rqnam dedifti mihí adedic miha 
de ligno3& comedi .fol . i42 .num.i 2. 
Cap.4.V.üx fanguinis fratris tui clamat ad me 
de térra. ío l . i 57^1101.14. 
fap.S.Cumque tranfitlcnt quadragínra dies, 
apcriens Noe fcneftram Arc^ s quam 
tuerac , dimilsit coibum ; emifsitque^ 
columbam poft eum. fo l . 214. hura. 
14. 
.Cap.i i.Defccndit , vt viderct civitatera „ & 
tur r im , quam acdiítcabant f i l i j Adam. 
fol .267 .num .57. 
fCap.i 5.Nec poterar eos capere térra, vt habi-
tar ent f i m u l : erat qnippe íubftantia eo-
rum multa , & nequibant habitare com-
muniter fol.i 9.num.6. 
Dixi t Dominus ad Abraham , poftquam 
divillus efl; ab eo Lothdeva oculos tuos, 
Se vider-.-.i'.omnem terram quam confpi. 
cis.,dabo tibi.fol .17 .num .44. 
Habitabat i n Sodomis. fo l . 101. num; 
18-
Cap .18 .Nunc caíate potero Abraham 9 quae 
gcíturus íum?fol . i 50 .num .55. 
pap. i / .Peregr inumfuturum ^ i t femen tuum 
in terta non fuá. fo l . 1 6 1 . num. 12: 
Cap . i9 .0bfecro Domini , declínate jn do-
mum pueri vef tn ,& mane proficiícemini 
in viam veftram.fol.2 5 1 .num.3. 
Feftina, & Calvare ibi , quia non potero 
faceré quidquam, doñee pervenias i l luc , 
fo l . 31 i .num.x 1. 
Et manfit in fpelunca ipfe ¿Se dux filia: 
eius cum eo.fol. 101.num, 20. 
Cap,24«Sed ad terram,& cognationem meam -
profici ícans,& inde accipies vxorera fi-
l io m e o l í a c . foL264 .num .21. 
Ecce ego efto prope fontem aoua?, & fi-
\ i x habitatorum biíias civitacis egrediun-
tur ad hauriendam aquam : igitur pucU 
lo,cui dixero,inclinahydriam mam , v.r 
bibam , & illa reíponderir a bibe , quin 
etiam , & camelis tuis potum dabo ip ía 
eft,quam prxparaíU favo mo l íac , f o l . 
264 .num .22. 
Cap.25.Da mihi de codione hac rufa.fol.i 1 
num.42. 
Cap.26.Veré Dominus cíl in loco ifl:o, 8c ego 
neícjebam.fol .2 z 6.n.'?(6^ 
Cap^o.-ModicurnThabuifti antequam venircm 
ad te, 6c nunc dives eííeótus esbe,nedi -
xitque t ib i Dominus ad introitura meií,; 
f o L j i o . n . i o . 
Cap. 31 .Ne iiafcarur Dominus meus3quod co-
rara te alfurgcre nequeo. fo l . 340. num .• 
3 5. . ~ 
Cap.3 2Tradnclis omnibuSjquae ad fe pertine-, 
bant,manfit folus,& eccc vir luétabatuc 
cum eo vfque mane. f o l . 3. mímete 
S. 
Q u i cum vidcrct,quod eum fuperarc non 
políet ,&c.fol.5 5601.16. 
Placabofaciera eius muneribus.fol.2^7^ 
jium.26. 
Cap. 3 3 .Cur ignorante me fugere volu i f t i , ñe -
que indicare mihi , vt períeqiiercr te 
cum gaudio , & candeis, & cympanis, 
& cythans?fol.71 .num._f 4. 
Cap.3 p.Benedixit Dominus domui ^figipti 
propter loleph , & mulciplicavk tam in 
pedibus 3 quam in agris candi eius fubf-
rannam.fol.5 i o . n u m . i o . 
Cap.41 .Evigilans Phataü poft quietcm. f o l . 
11 j . n u m . z 5. 
Circuivit omnes regiones yEgipti, venir-
que fertiiieas íeptem annoiumj & in ma-
nípulos redada; kgetes congregatac íunc 
i n cerra iEgipti . fol .267 .num. j 6. 
4 j .Auditumque cft , & celebii fermone 
vulgatum in aula Rcgis : venetunc fra-
tres loí'eph.fol, 1 j8 .num .60 . 
47.Dias peregrinutionis v i tx ráck cen-
tum triginta annorum funt , pauci, 
& m a l i ^ non pervencrunr vfque ad dies 
Patrum meorum , quibus peregiinati 
funt. fo] . 161, numer, 6. & fo l . 305?. 
num. 1. 
Cap.49. Pi incipium doloris mei. f o l . 278, 
« u m . 5 . 
Cap 
Cap 
. a p . i . 
E X E X O D O . 
'Go íum Dcus zelotes viíítans i n i -
quitatem Patrum in filios víque 
ad leit iam , &quarcam gencrationem. 
fol .293 .num.zj- . 
Cap.3 .Ego íurn Deus .^braham , Deus Ifac, & 
Deus lacob.Fol .z jp .num. i . 
Cap.4.Quid clamas ad me ? Loquere filijslf-
raci , ve profici ícantur . fol . 116. n . 8. 
Quam cum rnifiíTet in f.num, protulic le-
pcofam inftar nivis. fol .174 .num.zo. -
Cap.7.Ego conll i tui te Deum Pharaonis. fo i . 
3 3 .num .6S. 
Cap. i ^ .Mutmuravit Populus contra Moyfcm 
dicens , quid bibemus ? fol . 103. n . 27; 
Cap.i6.Kecedke á tabernaculis hominuxn 
ímpiorum , & nolite rangere qu.T ad eos 
pertinent, ne imbolvamini in pcccacis 
eorum.fol.31 z.num.z 1. 
Cap.zz.Dijs non detrahes 3 & principi populi 
tui non maledicas.fül.3 3.n 6 8. 
C a p . z j . H x c erunt veftimenta 3 qua? facienc 
racionalem , de lineam tunicam.tol.3 Z 4 . 
num ,24. 
Cap.zS .Fac ie íque veftem fandtam Aaronfra-
rr i ruó in glor iam , & decorem.fol.324. 
num.zz . 
Cap .í 3 o 
E X L E V I T ICO. 
Mni cepore > quo leprofus « í l , ^ 
inmundus a íolus habicct ex. 
tía caftra.fol.? i2 .num. 19. 
Cap. 1 6.Cclevcrrimam>& vcnerabilcm fcíUim 
expiationis peccad , arque munemio ab 
ómnibus peccatis veñris:coram Domino 
mundabimini.fol . 1 p ^ . n u m ^ 1. 
Cap. 19. Trcmice ad Sanduarium m c u m . fo l . 
z z9 .num .36. 
Coram cano capite confurge , & honora 
perfonam f e n i s ^ time Duminum Deum 
tuum. fol.3í(.o.num.3'3. 
N o n oderis frarrem tuum in corderuo, 
fed publice argüe eum , ne babeas íupec 
i l l o pcccatum.fol. 3 9o.num. 1 z . 
Cap .24 .Fra¿huam pro fractura , oculum pro* 
oculo , denrem pro dente reíl i tust . t b l , 
13 6.num.8. 
Cap .2j .Quando vendes quidpiam c i b i tuo 
non cont i i lks fratrem tuum. ío l . 274 
1 num.2,3. 
E X N V M E R I S , 
C a p . ^ . T ^ G o tu l i lebitas de filijs Ifrael,erunt 
j L v qne lebita: mei. fo l . 304. num. 
4-
Cap.6.Acetum ex vino , & ex qualibet alia 
potione , & quidquid ex vba exprimituc 
non bibent.fol. 14 j .num. j , 
Cap . í i .Quis dabit nobis ad vefeendum cac-
nes?fol.io3,11.17. 
Anima noftea árida eft, nihi l aliud refpi-
ciunt oculi nortfi nifi Mam. f o l . 177, n , 
28. 
Q u í s dabit nobis ad vefeendum carnes? 
Recordamut A c • ^ l - 21 8 .n. 3 7. 
Auferam de ípiritu meo , tradamque eis, 
vt fuftentent tecum onus populi.fol.361> 
n .26. 
Cap . i4 .Vfquequo detrabet mih i populusif-
te ? Quovfque non credene mihi? fol . 55. 
num.6 9. 
Cap.18.Ego haereditas eorum. fo l . 304^.4. . 
Cap.24,Quam pulchra tabernacula tua lacob; 
& tentoria tua Ifrael!fol .4i 4.11.2 5. 
E X V E V T E R O N O M I O . 
Cap . í , A Vdicc illos3& quodiurium eft i u -
dicate3quia Dei iudicium eíh 
fol .3 89,num.2. 
Cap.4,Deus tuus ignis confumens eft.fol. 128. 
num. i 6. 
N o n eft alia nado tan grandis , qua: ha-
beat Deus apeopinquanecs fibi,ficut adeíl 
nobis Deus nofter.fol. 157.11.57. 
Ve bene íic t i b i } & filijs ruis.f.293. n.26.' 
Cap.í o.Dñs.amar peregrinos, & dar eis v i d ú , 
& vos ergo amate.fol.2 3 8.11.5 o. 
Cap. 
C a p . i ' i . O í ñ n i s locni ; qaefh calcavcrk pes 
verter , vefter erit. fol.2 6.nuni.3 8, 
C a p . i í . N o n a c c i p i e s munera , quia exeecanc 
ocuios fapientium.fol.299.n11m.j4. 
Cap .24 .Vt non occidantur patues pro filijs.)ncc 
filij pro patribus ,fed vuulquiíc|ue pro 
peccatofuo moriamr. f o l . 19%. numcr. 
23. 
Cap.zj.Secundum mcnfuram delict i erit 
plagarum modus.fül. 1 ^ . n u m . S . 
Gap. ip .Et abíumet ebria ricientem. f o l . Sp., 
num. i 3. • 
.Cap.3 Í .Q iñ dixerit patri fuo 3 & matri fuá: 
nefcio vos, & frattibus fuis ignoro vos, 
& neícierunc filios fuos : hi cuílodierunc 
eloquium tuum , & padum tunm íe r -
. bavecunt,fol .301 .num .05. 
E X l O S P E . : 
C a p . i . ^ L TOnrecedat volumen legis iftius 
ab ore tuo : fed meditaberis in 
co die , ac na¿te , vt cuftodias, & facias 
ca3 quas ícriptafunt in eo . fo l^ ó S . n . i j . 
jCap. 7. Lapida virque eum omnis lfrael1& cvic-
ta quíE illius crant igne confumpta íunc, 
foi .2 7 4 . n i i m a 9 . 
EX LIB. tvmCVM. 
Cap.14, ^ 1 Dederis filios Amon in manus 
meas 3 quicumque primus fueric 
egreíus de foribus domus mcae, mihique 
occurrerit rcvertcnti cú pace á filij A m o . 
eum in holocauftú ofFeram.fol. ¡ 99.11.5^ 
jCap.i 6.Afcendite adhuc íemel,quia nunc m i -
h i aperuit cor fuum.fol. 13.^2,3. 
Venerunt ad eam Principes Philifíino-, 
tum. f o l . j 7 . n . j 4 . 
E X i . REGVM. 
p a p . i . T TSqucquoebria e r i s . ' f o l . i z j . n . i o 
Y Cap.5.Samuel , Samuel. Eccc 
ego quia vocaíli me. Incellexit ergoHeli , 
quia Dominus vocaret puerum.fol. 222. 
n u m . i o . 
|Cap,9.Erac aatem vir de Beniamin nomine 
Cis , & erar ei íilius vocabulo Saúl elec-
tus , & bonus. fo l . 5 44.11.9. 
Ca. io .E t altior fule vniverfo populo ab hume-
ro, &íur rum.fo l . 62 . num . i4 . 
Cap . i 3.FÍIÍUS vnius anni erat S a ú l , cum reg-. 
nare ccEpiflet . fol .62 .num.i4. 
Cap.i-4.Defatigatus eft autem populus nimis. 
fol . io9 .num .7 . 
C a p . i j .Percute Amalech 3 (Se demolirc vu i» 
Vería cius, non parcas e?, non concupif-
cas ex rebus cius quidquam, fed interH-
ce á viro vlque ad mulierem , & paryu -1 
l um s atque laá lantemjbobem. Se ovem, 
& afinum.fül.j j o . n u m . 31. 
Cap . i 6. Ve ni imple cornu tuum oleo 3 vt rait-
ram te ad filios Ifai •. providi emm in fi-
l i jseiusmihiRcgem. fol . 347. numer. 
18. 
Cap.S.Num parum vobis Jvidetuu e0e gene-
rum Regis ? Ego autem l'um vir pauper, 
6 tenuis . fol . iSS.num.j . 
Cap .28.E0 quod non fecerisiram eius contra 
Amalech.fol. 14 j .num .7. 
E X í . R E G r M , 
C a p . ó . T ^ E c i t i n t e m p l o feneftras obliquas» 
j P fol.104.n11m. 30.' 
Cap.l4.Grabavat eum cseíaties.fol. 194.111^. 
33-
Cap . i j . Q u i s me conílituac iudicem (upen 
terram , vt re¿le iudicem 3 fice. fol.400. « 
num. j . 
C a o . i 8,111oíufpenfo inter CcElum,&: terram, 
mulus i n quo iníidebat pet traní ivi t . f o l . 
7 3.num.67. 
Abíalon fili mi,quis mihi detvt ego mo-* 
í ia r pro íc . fo l . i 93 .iiura.27. 
E X s . R E G F M . 
Cap. 1 . /?r> V m dormicrit Dominus [meus cu 
V ^ y patribus fuis, erimus ego , &C 
filius Salomón peccatoiestfoL2 9 2.nura . 
••., • i t . 
Cap.9.Faciamus ergo ei cenaculum parvum, 
de ponamus ineo leclulum , & men íam, 
lellam . & jcandelabrum , vt cum ve-
neait adnos raaneat i b i . f o l . 255. num. 
, 7 . ' 
C a p . i 7 .Corvi quoque deferebant ei panem3&: 
carnes mané a íimiliter panem, & carnes 
vefperc. fo l . i 3 3.num.34. 
Cap. 19.Cumquc furrexidet, comedir , & b i -
bi t j&i ambulavit i n fortitudine cibi illius 
víque ad montem Dei Koreb.fol.-züo.n. 
62. 
Cdp .2 9.Nonne vidif i i Acab humiliatum co-
rara me ? Quia igitur humiliatus eft mei 
caufa , non inducam malura i n diebus 
cxus.fol .398 .num .1i. 
EX 4. REGVM; 
T llludebant ei dicentes f afcende 
calve,afccnde calvc.f. j 41 .n. ? (? 
Cap. 5 . M a n é , quando facrificium ofFeiri ío le t . 
fol .193 .num .28. 
Cap^.Pete vafa vacua , non pauca. f o l . 10. 
num .37. 
Cap.j.Ec reftituta efl:caro ciussfícut caro pue-
r i parvül i . fo l .6z .num. i 3. 
5ed & lepra Naaman adhaerebic t ib i 3 & 
femini tuo vfque infempicernum,fol.z49 
num.3 2. 
Egrefus eílleprofus quafi nix.fol,3 8é .n .9 
Cap.22.Qu? habicabat in Hiemlalem in rniíne 
iecunda.fol.180.num.43. 
EX2. E S D R d ! . 
Cap.3. Dificavit muros Pifcinas Siloe i n 
J J L J hoitum Regís.fol./J.11.44, 
Cap.8 .Legcrunc in iibris legis diftincle ; & 
aperce ad in[elligendum,&: incellexerunt, 
cum legerent, & aures omnis popnli erac 
creclx adlibrum.fol .83 .num .33. 
.ap.3 v Ñus ícripfit: forte efl: vinura. fo! . l o o . n u m . i j , 
E X 4, E W R y £ , 
Cap, j . T ^ O m i i ator Domine: ex omni íilva 
J ^ / terr£eJ& ómnibus arboribus eius 
' clegiíii vineá vnica. Ec ex omni térra o r -
bis elegifti fobeam vnam , &: ex ómnibus 
floribus orbis elegifti t ibi i i l ium vnum,& 
ex ómnibus abyíis maris replefti t ib i rivü 
v u n m ^ ex ómnibus aedificatis civirati-
bus fandificafti tibimetipfi Sion , & ex 
ómnibus creatis volatilibus nominafti t i 
b i columbam vnam , ¿c ex ómnibus pfal-
matis pecoribus providifti t i b i ovem 
vnam, & ex ómnibus multiplicatis popu-
lis acquifiíli t ib i populum vnum. Et ab 
ómnibus probatam legem donnfti huic, 
quem defiderafti populo, f o l . 220.11. j . 
E X L I B , 7 0 B I ^ . 
C a p . i . / ^ O n t i g i t autem vt quadam diefa-
tigatus á ícpultura veniret in 
domum fuam 3 iactalfetque iuxta pariete, 
¿k obdormilfec 3 & ex nido hirundinum 
dormienti i l l i calida ftercora ceciderunc 
fuper oculos eiuSifietetcjue caecus.fol.i 1. 
num.4.5. 
N a m enm ab infantia fna femper Deum 
dmuerit, & mandata eius cuftodieritjnon 
eft contriftatus contra Deumjquod pla^a 
caecitatis venirec ej . fol .297^.47. 
Capj .Benc ambuletis, & C\t Dens in i tinete 
veftro 3 6¿ Angelus eius comicetur vobiU 
cum.fol.375 .num.8. 
Cap. 10. Angelus Domini comitetur vobircum, 
perducatejue vos incólumes,fol. 37 5. n . 8 . 
V t q u i d te mifimus petegrinaii , lumen 
ocuiorum noítiorumiol.2.62.11 i 3. 
Cap. i 2,Ego enim íum Raphael Angelus, vnus 
«x íeptem, qui. adftamus ante Uominum.^ 
fol.2 i7 .num .29. 
Videbar quidem vobifeum manducare^ 
bibeie,ted ego cibo inviíibili>& potUjquí 
ab hominibus videii non potell, v to r . fo l . 
Ibidem.num^j 1. 
E X L I B . I F D I T H , 
C a p . S . ' ^ T O n eijim quafi homo , ííc Dcus 
comminabitur, ñeque íicut fi-
lius hominis ad úacunuiam inriamabicur. 
f o l . i 3 6 .num.i 3. 
Cap.2. V i ianitores eranr,in primo pala-
E X L Í B . E S t H E R . 
/ V 
^ ^ J ^ t i j limine pratiidcbant tol . 36 / 
nüm. 11. 
Cap. i / .QLÚd habes Efther í Ego fum fratec 
mus.fol.33 8 tnum .21. 
E X L I B . m ; 
•Cap.i . T i ^ T l l i t i a eít vita hominis fuper ter* 
ram.fol. 19.num,7. 
Et ibant fiüj eius , de faciebant convivía 
per domos.fol.42.num. 30. 
Dicebat enim 9 ne forte peccaverint filij 
mei,&benedixerint Deum in cordibus 
fuis,fol.211 .num.2. 
Cap.2,Vnde venis?Circuivi terram", & peram-
bulavi cam.fol. 3 7 5 .num. 1 o. 
Cap.4.Sed concepeum íermonetn tencre qnis 
poterit. fo l . 79 .num .16. 
Cap,j.Vifitans fpeciem tuam non pcccabis.foi. 
46.num.4. 
Homonatus ad laborera.fol. 174^.17 . 
Cap . i 1 .Meiidianus fulgor confurget t i b i ad 
vefper iim.fol.^ó j .num. 28. 
Cap. 13.Qiiare tacens coníumor.fol. 79 , n . i 6« 
Cap. 14.Homo natus de mujierc repletur m u U 
tis miíCLÍjs.fol.46.n.4. 
Nonne tu,qui lolus es?fol.5 67.11.20-
Cap. i j.lgni.s devorabic tabernaeula eomm, 
qui muñera libeter accipiút.f.250^.37. 
Numquid primushomo tu n a t u s e í l , & 
ante colles forma tus? fol . 3 ^ 4.numer. l o. 
Cap , i7 .Noclsm vertetunt in die.f. 11 8.11.2 1. 
Cap .2o .Quaíi fterquiliniura in fine petdetui: 
i o l . 72 . num . j 8 . 
nápViy .NemoMitticIits í foiídec f. í ^ ^ . n . ^ j 
fGap.i7.¿£diíicavic ficut ÚIKX domum íuam*' 
fol .148 .num .18. 
Cap.i^.Caufamiquam nefciebafti , diligentirj 
í íme inveftigabam.fol. 5 óS . imm. 2.6. 
In nldulo meo moriac3& qaafi palma 
raultiplicabo dies mcos. fol.4 17.1-1.40. 
Cap.31. Forisnon manfic peregcinus ¡ oíl ium 
viatori patuic.fol. z ó j . n u m . i o . 
Cap.55. Si abícondi quafi homo peccamm 
meum.fol. 14 5 .num. 15. 
O p . 3 4 . V i r i coirdaci , audite me , ablit á Deo 
impiecas 36¿:ab omnipotente iniquicas. 
fol.i j-,nura.66. 
;Cap,36.Nec multitudo donoram inciinet t e 
fo l . i j - i . num^i . 
Pap^o.Protegunc vmbra: vmbram eius. fol^  
145 .num. 17. 
fCap.4i.Noneft , qui valeat arguere s & po-
neré manum í'uam in ambobus.fol. 38^. 
num.8. 
<pap.4i.lníipiencer loquutus fnmr.'.idcirco me 
reprehendo}& ago poenitemiam in fabil-í 
l a , 8c ciuere.fol. 397 .num. 1 j . 
E X L 1 B . P S A L M O R V M : 
[ í , T j E a t u s v i r , qui non abijt in coníílío ím-» 
.• ; M j piorum 3 & in via peccatocum non 
í letit .fol.i j4 . num . 45 . 
Quod frutum íuum dabit in tempore 
íuo.fol. 1 65.num. 1 6. \ 
^ . I ra fc imini , Sí nolite peccace.f. 391 .nu. 1 6. 
y.Concepit dolorem , & peperit iniquitatcm. 
fo l . jS j . num.ó . 
tS.Ex ore infaiatium , & ladlcntiura perfecifti 
laudem ,propter inimicos ruos, vr def-
truas inimicuraJ&; vltorc.fol-3 84.11.2. 
| I 1.Labia noftra ánobis funt3quis Nofter D o -
minus eft?fol.3)-8.num.i4. 
(13 .Dixit infipiens in corde (110,11011 eft Deus; 
fol.5j4.num.14. 
¡1 j .MultiplicatíE funt infírmítates eorum, pof-
tea accelevarunt.fol. 75.num.65. 
Domine á paucis de terta divide eos ín 
vita eorum. fol.311 .num. 1 3 . 
Íi7 .Cum Sandio Sanclus e r i s ^ cum perverío 
perverteris. fo l .313 .num . i2 . 
^S.Cosli enarrant gloriam Dei s tk opera ma-
nuum eius annuntiac firmamentum. fol . 
47 .num .11. 
.^1 .Edent pauperes, & faturabuntur. fol . 131; 
num.5 1. 
la i .Virga tua , &c Baculus tuus ipfa me confo-
latarunt.fol.3 50.num.27. 
la4.Satiabor c í íapameri t gloria rua.f.92n.2(j, 
i ^Glad ius eorum intrec iu corcU ipforyra. 
'} o.Ego autem in ce fperaví JDofTimc}dlxiDcn& 
meus es tu , in manibus tuis fortes me?, 
fol . 161.num. 11. 
Deus meus es tu in manibus tuis Cortes 
menc.foL20 3,num.3íi 
^ .Ecf i cuc onus gravctgravats6 funt fuper me. 
fo.i5)5.num.3 3. 
3 8 .'Qiioniam advena ego Cnm apud t e , & pere-
grinus. fo l . 261 .num. 6. 
39. Mult ipl icad íunt luper capilos capitis mei 
foLi9S-nuni.3 3. 
40. Beatussqui inteliigic fuper egenum5& paU-
perem::Ss:Dominus opem fetat i l l i fupec 
le¿lum doloris'eius , vniveríum lltatum 
clusveifalti i n infi.'mitate eius. fol . jS.. 
n u m . j ^ . 
^i .Fuerunt mihilachrymae metx panes d ie ,ác 
no¿te . foi . i88 ,num .6 . 
44 .Audi,filiaJ& vide, & inclina aurétü mam, 
& obliviícere populum cUum>&: domum 
patris rui.fol ,3oi .iiLim-66. 
^.y.Circumdate Sion , & compictiraini eam, 
nárrate i n cambas eíusiPómté corda veí-
rra in vir tute eius.fol. 311. num. 16. &: 
fol.5 64 num.9. 
^.8.Audite haec omnes gentes, fimul in vni im 
divcs}& paupet.ful.6.num.i 8. . 
Honiü}curn in honore eíletjnon intclle-
x i t , coraparatus ell iumencis innpienti--
b u s A fimiiis faclus ell i l l is . fol . 11 1. nu.¡ 
18. 
^p.lgnis in confpedu eius exardefect , & in 
circuitu eius tempeftas valida;-^Congré-
gate i l l i Sanctos eius.fol. 2 0 7 . n u m . i j . r 
Si videbas furemjCurrebas cu eo.fo,3 93 
num .23. 
' jo.Quoniam iníquitatem meam ego cognof-
co , & peccatum meum contra me eft 
íemper.fol . i 8 8. nu.7. 
Libera me de fanguinibus Deus Deus fa-i 
lutis meíE}& exultavic lin^ua mea iu f t i -
í i am tua1n.fol.302.1u1m.67. 
'54.QUÍS dabit pennas íicuc columba, & vola-
hQ3ík recjuiefcam,fol.31 j . n u m . 11. 
Eccc elongavi fugiens 3 & maníi in folí-
tudine.fül .3 1 5.num. 31, 
T u vero homo vnanimis , dux meus, & 
notus meus, qui íímul mecum dulces ca-' 
piebas cibos.fol.21 5. num. 12.' 
^ i . I n térra defferta^^ mvJa3& inaquoía, fie \n 
Sanélo apparui r i b i , vt viderem v i r tu -
tem tuam gloriam tuam. fo l . 204.: 
nnm . i 2. 
J^j.A timore in imic i cripc animara meam.f«U 
i 46 . i i um. i 3. 
^ . i Q t c o i b o i« domum ciian^ igh^caaílis.; 
S U fefa 
f o l . i i . n u m . y f . ' 
^ . B c n e d i ó t u s Dominus díe quotidíe; 'pi'ofpc-
rum iceu faciec Deas íalutarium noftro-
rum.fol.5 73.num.8. 
Si.dormiatis ínter medios cleros,pennae 
cúlumb^B deargentát?. fol.j/.num.S. . 
68.0pi:obna expi-obrancium tibí cecidemnt 
íuper me. fo l . 400.num.15?. 
7 3 .Opecatus eíl íalutena in medio terral f o l . 
zg.nam.f i . 
y^.Dedaxi í l i íicuc oves populum caum in ma-
nu MoyíijíSc Aaron. fo í . j j y , num. i i . 
SS.Qciii eft homojqui vivec3&n5 videbit mor-
cemifoi. 66. nam.3 j . 
90.Ab incaifo , & dosmonio. meridiano, f o l . 
11 z.num. j . 
<?3.Iple fecit nos , & non ipíí nos. fo l . 358. 
num. 1 3. 
Qiu hngis laborcm in precepto.fo. 381. 
numei". 20. 
^4.Nosaacem populas eias , ¿¿ oves pafquae 
eias.fol.3 58.num. 15 . 
loo-Miíei icordiam 3 & iudit iam cantaba t i b i 
Domine.fol. 15 7 .num.i j . 
PcrarabuUbam in inocentia cofdis mci 
in medio domas meae.fol. 105. num. 37, 
' l o i .Faétus íum íicat Niclicorax in domic i l io . . 
fo l . 11 9.num. 12. 
,102.Qai replet in bonis defideriam tuum:re-
renobabitau vt Aquiise iuventus tua. fo l . 
61 .num .12, 
10.3 Exibit homo ad opas f u u m ^ ad opera-
tiouem íuam vfque ad vcfperam.fol.i 18.. 
num. i 9. 
405.Cito fecerunt,obliti funt operum eius.fol. 
80 .num .25. 
Comixti funt inter gentes, & didicerunt 
opera corum.fol. 2 16,nam.25,&3 6 8 , 
num .25. 
;io6,Et animam efurientem fatiabit bonis.fol. 
93.num.27. 
loS.Nutantes transferantur íílij cius,6¿ men-
dicent , & cijciantuc de habitationibus 
fuis.fol. 26 i . nam. i 3. 
(i 1 ¿ .Ter ram autem dedk filijs hominum.foí , 
2 20 .nura . i . 
; i i / . E g o fervus mus, 6c filius ancillae tuce.fol. 
42 .nam .32. 
1 i7.Benediximus vobis i n nomine Domin i . 
f o l . 3ój-.num. 12. 
[118 .Mifericordia tua Domine plemi cft térra. ! 
fo l . 47.num.ro.. 
Omnis confumationis vidi finem , latum 
mandatum mam nimis. f o l . 4i2.nCi.i j . 
Quamdulcia faucibus meis eloquia tua 
íuper mel ori meo. fo lz IO.IIU.J 6.&: fol^ 
^1 j ' . n « m . i 2 i 
: Tabefcere ifñe feclt zclus m2ns,qui5 o b l l ^ 
t i súc verba tua mimic i meilfe5 9 2 .11,19. 
Praeveni in maturkate 3 & clamavi, fo l . 
64 .num ,2 i .& f o l . 164.111101.17. 
11 9.Domine libera animam meam á lahijs 
iniquis,& á lingua dolóla, fol.400.11.1 4. 
127.111 noétibus extoliire manus veftuas i n 
S a n é t a ^ benedicite Dominumiol .12 2. • 
num.42. 
i j o . D o m i n e non eíl exaltatam cor rqcum. 
£01.387.1111111.11. 
1.3 1 .Sacerdotes tui induantur iuftitiam. f o l . 
i 324.num .25. 
i 3 2.Ecce quambonum , & quam iucundum 
habitare fratres in vnií. fo l . 3 3 9.nu. 28. 
i3 3.Eccenunc benedicite Dominum, omnes 
i fervi Domini .Qui ftatis i n domoDomini 
inatuisDomus Dei Nof t r i . f 565.11.12.. 
I 4 4 . 0 c u l i omnium in tefperant Domine , & 
"Tu das eícam iüorum in rempore oportu-
no.fol. 1 3 2.num.51 . & f o l . i 6 1 . num. 8. 
Aperis tu manum mam , Se imples omne 
animal benedidione.f. 1 5o.num. 25. 
Miíerationes eius íuper omni^ opera 
eius.fol.265.nLim. 5^  6. 
j 4 6 . E t pullis corvorum invocantlbus cum. 
fol . ^ 8.num. 1 j . 
147.Lauda Hicrulalcm Dominumjiauda Dcir 
tuum Sion. Qi-ioniam conforravit íeras 
portarum tuarum^fo l . s^ .num.S . 
E X PROVERBI/S'. 
C a p ^ . T ^ I l i mi,ne efluant h^c ab oculis mis? 
cuftodi legem.atque confilium, ¡J 
d¿ erit vita animae ture,^' gratia faucibus 
tu is , tune ambulabis íiducialiter in vijs 
tuis 3 palpebrae mae non inpingent. fol.; 
368 num .2f . 
Cap.io.Septies in diescadit i u í l u s f . i j 5 ^ . 4 0 . 
Cap. i j .Reponfio mollis frangir iram.fo .398, 
n u m . i p -
Cap.17. Anima (aturara calcabit favum , & 
anima eluriens etiam amarum pro duU • 
ci fumet.fol.89.num 10. 
Cap . i 9 .Abícondit piger manum fuam fub' 
afcilla 3nec adosfaum applicac iam^ 
fo l . i74 .nam .20 . 
Cap.2o.Pondas pondus; menfuraJ&: men-
fura i vtrumque abominabile eíl apud 
Deum.fol. 3 oó .num. 14. 
Cap.2 2.Victoriam , 3c honorem acquirit, quí-
dat manera • animam autem aufeit acci-. 
picntium fol .151 .num .41. 
Cap.Z3.Ptudentixmae modum impone, fol 
299.0 .54-
Cap .24 .Cum detraótoribus ne mifccarisí qua-J 
niá repente venict pe^itio eQri'i,^ ru in* 
t t r iHÚ 
^frluíqué qmsnovit?fol.5"i'. m f n . é f l 
Cap. i j .Vcntus Aquilodifípac nubes^ vultus 
triftis iinguas detrahenuium.foL 31 .n. 6 j . 
Cap.27.Lauden ce alienus.fol.2.71. num 7. 
.Cap.30.Pe1-ftulcum cum íaturatus fuerit c i -
bo.fol. 1 10 num. 11. 
Leo fomísimus beftiarum ad nullius 
pabebit occuríum. fol. 5 98.nu.n. 17, 
f ap.31. Ec panem otioía non comedie, fol, 
i 7 i . n . 6 . 
E X BCCLESIASTE. 
jCap. i . D .Eteftatus fum oranem induílríafn meam 3 habiturus poft me hae-
redem s quem ignoro, vtrum fapiens,aut 
ftulcusfucurus fit.fol. 277.num.2... 
Cap.7.Noli elle iullus multum.fol. 405 .n.i y . 
^ap, 10.Beata terra,cuiusRex nobilis e á , & cu-
ius Principes vefeutue in cepore fuo:::::: 
Vae térra:, cuius Rex puec eft , & cuius 
Principes mané comedunt.fo. 109 .n. 1 o. 
" E X C A N r i C l S C A N T I C O K V M . 
p a p . i , A Dolefcentulx dillexerunt te. fol. 
j n \ ; 63.num.17. 
Ecce tu pulchra es amica mea , ecce tu 
pulchra.fol. 3 7,4.num. 16. 
Cap.z.Surge3propeia,amica mca,& veni,iam 
enim hyems tranlijc,imUer abijt.fo. 161, 
num.8. -
Pap.3.Ferculum fecit fibi Rex Salomón de 
iignis LibanijColumnas eius fecit argén, 
teas, reclinatotium aureum , afcenium 
purpureum media cliacitate conftrabic 
propter Filias Hierufalem fol. i i .nu, 18. 
Ne fufeitetis , ñeque evigilare faciatis 
dileftum doñee ipfa vcllir.fol.i 12,11.41. 
JI!ap.4.Tota pulchta es, amica m e a ^ macula 
non eíl in te. f.4o.nu.2 1 f. 154,11 43. 
Vulnerafti cor mcum foror mea. fol. 
337. num. 21. 5c fol. - 57. num.9. 
jCap.j.Egodormio, & cor meum vigilat.foí, 
1 z 2.num.40. 
E X S A P l E N t U , 
pap. 1. / ^ l Vftodite ergo vos á murmuratlo-
ne.fol.104. num.3 5, 
ÍCap.í.DiledioGuftodia legújillius eft. f.j j 2. 
num. 34. 
|Cap.9.Benignus eíl enim fpiritus (ipicnüx\d& 
non liberavic maledicum á labijs íuis. 
fol.3 5,o.num.i9. 
|Cap.i (j.Angelorum eíca nutrifti populumtuu, 
Domine,omne delcdamencum in le ha*. 
bence , & omnis faporis fuayitatcm fpL 
;ti77 .num. 28. 
Cap. 18 .Cum enim quletuñi filentlum comU 
nerent omnia , óc nox in fuo cuiíu m é -
dium itec agerec , omniporens fermo 
tuus a regalibus fedibus venir.foí. 117^ 
num.13. &fol. 167.num.3 1. 
EX ECCLESIASriCO, 
Cap.3.T^Edecusfi! i j ,Pater fine honore/ol.; 
1 J 292.num.21. 
Cap.7.Memorare novifsima tua, & in xcern u 
non peccabis.fol. 7 2. num.6 5. 
Cap.10. Noli extollere te in faciendo opere 
tu®.fol.272.num.1 1. 
PecunicE obediunt omnia. fol.288.11. 3. 
Virprudens , &: difciplinacus non miu>. 
murabit correptus. fol. 3 90.num.r 3. 
Cap. 1 i.Brevisin volatilibus eft apis , & í n i - , 
tiumdulcoris eftírudlus iHius.fal.i 14^ 
num. 1. 
Aí'cinrila vna augetur ignis.f. 1 y j.11.48^ 
Cap. i 3 .Confundec te cibis luis,doñee te exi-
naniat bis,& ter^ & iii novilsimo deride-
bic te , poftea vidensderelinquet te,& 
capuríuum mobevit ad te.f.216.nu.i7. 
Cap. 14.Memento , quia mors non tardat.fol,, 
' 67.num.5 G. 
Non defrauderjs a die bono, & partícula 
bonidoni non te prxcereat f. 1 Ó2.n. 1 z . 
Cap. i 9.I11 tempore infirmitati? oftendet con-
verfationem tuam.fol, j,o.num.24. 
Vinum apoftacarefacic Inpienres.fol. ro jj . 
num. 17. 
Qiii enim fpernit módica , paulatim de-
cidec.fol.i45.n'um.4. 
Eft qui fe nimium íummitcic á multa 
humilitate. fol.403. num. i j . 
Cap . i i -Pps fatui facilis in domum proximi 
fui.fol. 104. num.31. 
Cap.2 8.Multi ceciderunt per gladium , fed 
non tantiquanti per lifigqá, fo.3 2.n.62. 
Cap. 29. Vicanequam hoípitari de domoin 
domum.fol. 2.61.num.8. 
Traníi hofpcs, & orna menfam meamt 
fol. 26 5.num. 17. 
Cap.30. Melior eft morsjquam vita amara3S: 
requies ceterna , qua-m languor perfeve-
rans. fol. 47.nuni.8. 
Melior eft í'alus omni anro, & argento.; 
fol.46.iiiim.6. 
Cap. 3 1 .Vigil ia,^ colera , & tortura viro in j 
frunito.Somnus fanicatis in homine par-
co; dormict vfque mane, & anima illius 
cum ipío deledtabitur.fol.^i.niim.20. 
Cap.37.Inm.ultis enim feis eric infirmitas:;;:: 
qui autem abftinens eft adijeiee fibi vi-
tam.fol.44.num.T. 
^loli avidus efte in omni epulation?, & 
non fe effandas fupci' omnefn efcafñ. In 
multis enim eícis erit infirmitas, 8t avi-
ditas apropinquavit vfque ad coleram. 
Propter crápula ra multi abierunt : qui 
autem abñinens eft, adijciet fibi vitam. 
fo l . 90.n. 14.&:fol . 1 i2.num.22. 
lCáp.44. Sed i l l i v i r i mifericordiae íunt , quo-
rum pietates non dcfuerunt.Cum femine-
eorum permanent bona.Ha:reditas fanc-
ta nepotes eorurn.fol,286.n.5 y . 
Cap.4y. C ^ i naviganr mare enarrant pericula 
eiuss¿k: nos mirantes audimus./ol. 374. 
num.14. 
E X I S A U . 
C a p . 6 . \ 1 & M i h i , quia tacuijqiiia vir pol-
y lutus labijs ego íum. fo l . 32. 
num. 64. 
Cap.57 i;opulus, qui ambulabat in tenebrisjvi-
dit lucem maenam. Habitantibus i n re-
gione vmbia! mo.tis lux orta eft eis. fo l . 
. o 
Í ' J 6 .num. 13. 
Multiplicaíli gentem 5 & nonmagni f í -
cafti iíetitiam. fu l . 3 1 9 num.2. 
C a p ^ . ^ í c u t (euvus fie Dominus eius, & íicut 
ancilla lie Domina eius. Sicut emens, fie 
il lc 3 qui vendit. Sicut fencrator íic ís , 
qui mucuum accipit \ íicut qui repet i t^c 
qui debct.fbl. 290 .num.i 2. 
Cap. 39.Ait enim : rempore accepto exaudivi 
t e A in elle ialutis adiuvi te.fol. 193 .nu. 
Cap. j 2 .Pollutum nohte t3ngere:exite de me-
dio eius: mundamini, qui fertis vaía Do-
mini.fol 3 21 num. 1 1. 
Cap, j j . V e n i t e a emite abfque argento , ík. 
auro. fol3 .num .10. 
Cap.jS.Quare ieiuftavimas , & non afpexifU? 
Humiliavimus animas nofi:ros5&ncícjlli? 
Ecce in die ieiunij veftri invenitur vo-
luntas vcilta.foL 197.num,46. 
Cap.6 5, T u enim Paílor noitcr , & Abrahnm 
neícivit n o s ^ Ifrael iguoravit nos. f o l , 
278.num,4. 
Cap.6 6 X í m r e Hieuufaíem-.gaudete eum 1^-
ti t ia, qui intr if t i t ia fuiftis.fol404.n.21, 
' E X H I E R E M U , 
C a p . 9 . T N t r a v i t mors per feneftras noílras;' 
^ fol 3 74. num. 1 5. 
Cap. 11 .Malediclus, qui non audierit verba 
pacti huii.s,qLio^ pra^cipi patribus veftris 
i n dic.quiá eduxi eos de terraEgypti 
& rcipoudiJ& d i x i ; Amen Domine, fo l . 
13 6.num. 11, 
Cap. i 2.San£l;ifica nos in die oc cifaionis. f o l , 
51 .num. 2.4. 
Cap.i4.Sicut'viatordeclinans ad manendum. 
f o l . 23 2.num.4, 
Cap.39- Ingrelsiíunt omnes Principes Regís 
Babilonis 3 & íederunt in porta media. 
f o l . 180.num.42. 
Cumque vidiílet eos Sedechias Rex í u -
da , & omnes vi r i bcllatores fugerunt, 
ibidem. 
Cap.48.Quia plus fecit , quam porui t j ideo 
perijr. f o l . 198,1111111.54. 
E X T H R E N I S . 
Cap.: Vos omnes, qui tianíitis per v j j , 
atendite , & videte , íi eíl do-
lor, íicut dolor rnens iol.56.nun1.49. 
Cap.z.Conriciierunt Senes filia; Sion.coníper-
xeruht ciñere capita fuá ; accineli íunt 
cüicijs : abiecemne in feria capita í i u 
Virgines Hierufalcm.Éffalíuiri cíí i n t é r -
ra iceur, mcum íuper contritionem fitiae 
Populi mei,cum deficefet paivulus , ¿c 
ladensin plateis opid ' . fol . i 5 3-.num.20, 
Cap .3 . Tantum in rae vertir,¿v convettit ma^ 
num íuam.fol.25 5.num. 1 9. 
Bonum eíl viro 3 cum portaverit ingum 
ab adoleícentia íua. fol.297^1101.44, 
E X E Z E C H I E L E . 
C a p . i . T ^ A c i c s hominis s &facies Leohis,& 
17 facies bovis,& facies aqui/^.füí. 
85.num.43. 
Vnumquodque ante faciera fuam '^ra-
dicbatur.fol. 10j .num .38. 
Cap.4.Cibiis tims3quo veíceris.crit in ponde-
re vigint i ftateris in die. fo l . 87,num.1. 
Aquam in raenfura b ibes . fo l .pS .num.ó . 
^ Et tudormies íuper latus tiuim finilh'ú, 
&í pones iniquitutes domus líracl íuper 
eo numero dieíum , quibus dormies fu -
per illud.Ego autem dedi t i b i anuos ¡ni ^ 
quitatis eorum , numero dierum trecen-
- tos, & nonaginta dics.foí. i 19,num.27^ 
Cap.S.Et ecce i n o l l i o Templi Domini intec 
'vcílibulum, & Altare quali v igint i quin-
que v i r i doria liabentes contra Tem-
plum Domini , £<• facies ad Orientem, 
fol.66 .num.3 2. 
Idolum zeli m ipío introi tu. f.400. n, 5: 
Cap.9.A íanduar io meo incipiá. £226.11.29, 
C a p . i o . Q u a t ü o r autem fieles habebat. Facies 
Chcrub , facies hominis, facies Leonis, • 
facies A q u i l a c . f o l . B j . n u m ^ . 
Cap. i 6 . H x c fuit jniqukas Sodomae íororis 
tnscr 
tuap : Saperbia ; fatarítas pañis j S¿ 
abundancia, fo l . 9j.num.5y.5c fo l . 1 7 3 . 
num. 15. 
Auferetui'zelus meus á te. fol .401 .num. 
' - 7 ' 
Cap. iS '^nima, qua? peccavcdt ipía morietur, 
Fi l iusnó poctabitiniquitatem patcisj&c. 
fo l . z ^ i . n . 23. 
.Patre^ noflti comedetunt vbam xaceiba3 
6cdentesnoftiiobftupueiunc. f o l . Z93. 
n u m . z j . 
Cap.19.Ecce ego ad tePharao Rex^£gypt i^ca-
co magne,qLU habitas in medio riuminum 
tuorum, & dicis : meus eft fluvius^cíi: ego 
feci me ipíum. fol . 358.num.14. 
Cap,3 5 .Si autem dixeuo impio : morte morie-
ris, & egcdc poenitcntiam á peccato fuo, 
fecedtque i tul i t iu n , éc iu l l i t i am, & p i g -
nus reltituecit ilie impius-, capinaraque 
reddidcri t , in mandatis vitae ambulave-
r i t , nec fecerit quidquam iuiuftum , v i -
1 t a , & non morietur. f o l . 195. numer. 
C a p . i . A" 
E X D A N I E L E . 
Bfcifus eft lapis fine manibus. fo l . 
i . n u m . i . 
Cap .4 . tcce vir Gabriel s quem videram in v i -
lione á principio •, cito volans tetigit me 
in tempore íaciificij veípert ini . tol . 193 . 
num. 17. 
Cap. 11 .Exceptis dijsaquorum non eft cum ho-
minibus couverlatio. fo l . 367. numer, 
zo. 
Cap. i i . Ipfe autem Daniel erat in foribus Re-
gis, fo l . 3 63.11.4. 
Cap . i 3.VenÍ3 íede in medio noftrum.fol .333, 
num.S. ^ 
E X O S E A . 
|Cap.6 'Enite reveitaraur' ad Dominum, 
quia ipfe ccepit, & íanabit nos: 
peicutiec3(S(: curabit nosíyivifi-
cabit nos poft duosdies, in die tertia fuí-
citavitnos. fo l . 191. num. i j ' . 
Quidfaciam cibi Ephrain ? Q u i d facia/rj 
t ib i luda ? Miícricordia veftra quaíi nu-
bes matutina , & quaíi ros mane pcitran-
f1ens.fol.19i-n.i9. 
Cap.io.Ephrain vitula dod:a diligcre t r i t u -
r am. fo l . z i j . n . i . 9. 
¡Cap.i z.Verumtamcn díves ef?eclus Tum -Jn-
veni idolum m i h i . f o l . 289. numer. 
E X I O E L E . 
C a p . i . ^ A n í t i i i c a t e ioiunium.fol. 197.011111; 
O 47-
E X I O N J . 
Cap. 2 . Y j R í e p a r a v i t Dominus pifeem gran-
j a dem, vt degludret íonam. fo l . 
zo j .num. 13. 
E X M I C B E J . 
C a p . 7 . T N i m i c i hominis domeftici eius. fol . 
j [ 301.num.63. 
E X A B A C V C 
Cap.2. T TAL Q u i pocum dar am ico fuo mic-
\ ' tensfe l íuura . f o l . 536.,num. 
7-
Cap.3.Ante faciem eius ibirmors . fo l . 30 / , 
num.9. 
C a p . i . 
37-
E X S Q P H O N I A . 
Ox cantancis in feneftra rcorvfts 
in luperliminari.fol. 67. num, 
E X A G O N O . * 
C a p . l . T ^ O m n s mea deferta eft \ & vos fe-f-
y .^f rinacis vniiíquirque in domam 
fuam. Propter hoc flipra vos prohibí íunc 
Coeli pe dauent rorem 3 & térra prohibi-
rá eft, ne daret germen fuum. f o l . 227. 
num. 3 o. 
E X Z A C H A R I A : 
S C Z ^ . I . ^ Ü Z M omnis c w o a fac'w Dei , q u i á 
^3 confuirexit de habitáculo í a n c -
to fuo.foi. 113,11.1 3 
E X M A L A C W A , 
Cap. 1 . T N Omni gente , & in omni loco of-
g feratur nomini meo oblatio inun-
da. fol .204^.9. 
Cap. 1.Labia Sacerdotis cuftodient feientiam,! 
fol.310 n.6. 
Cap.3. 
E X i - M A C B A B E O R V M : 
am ipfe , qui haber in Coelis ha-
b | u t í o n e m i vifjcatora&: adiu-
tot 
fotett locl illius > & venientes a'á ííialé 
faciendum percude, ac perdit. f o l . 22.8. 
num. 3 3 • 
f ap.^.Iuftum eft fubditum eíTe Deo , & mor-
talcm non pariaDeo tentire.fol.70.n.45?. 
* E X E V M G . S E C V N D V M M A t r i l A V M i 
,Cap. i„ f Iber generationis lefu-Chrifti, & c . 
I \ j f o l . 3 ¿ 2 . num . i j- . 
.Cap^.Conventione aiucfacta ex denario,diur-
no , raifsit eos in vineam íuam. fo l . 333, 
num .5 . 
.Cap^.Vidi t dúos fratres. fo l . 339. numer. 
2-9. 
¡Cap.j .Beat ipauperes f p i r i t u , quoniam ipfo-
i i imeftregnum Cociorum. fo l . 2. num. 
4- ' ' x. n > 
Beati, qüi efuriunt, & fitiunt iuftitíam. 
, fol.41 j . n . 3 1. 
Eftote.perfecti ficut eft Pater vefter Coe-
leftis perfeelus eft. f o l . 409. numer. 
r . 
V b i eft Thefaurus 3 ib i & cor tuum erit. 
f o l . 1 8. num .2. 
Qui irafeicut fratri fuo s reus erit iudit io. 
Q u i dixerir racá raus erit Cencil io. Q u i 
autem dixerit fatue, reus erit gehernac i g -
nis. fol . 13 j . n u m . 7 . 
Q u i eigo íolverit vnum de mandatis iftis 
niinimis s minimus vocabitur in Regno 
Coelorum. fol . 1 j i . n u m . 3 0 . 
Vos eftisíal terr^:vos e(l;islux mundi.fol . 
283 .num.2 5. 
^ p o ó . T u autem cum oraverisyintca cubiculum 
tuum.fol.2 2 4 . n . i 9 . 
N o n poteftis duobus dominis firvire. fo l , 
289.num.7. 
Cap.8.Domine non fum dignus , vt intres fub 
teclum meum. fo l , 20 j . n . i 6 . 
Cap.9.Si tetigeto tantum veftimenta eius:falva 
ero.fol.3 9.11.17. 
jCap. 1 o .Qu i recipir vos s me recipir. fo l . 233. 
num.8. / 
Q u i perfeveraverir vfque in finem^íalvus 
e i i t . fo l . 418.num.42. 
Cap. 11 .Omnia mihi tradita funt á Patre meo, 
f0 l . j4 .num. 3 6. 
Tol l i t e iugum meum fuper vos. fol .129. 
num.20. 
Venit loannes non manducans, ñeque b i -
vens.fol.218.num.34. 
¡Cap. 1 2.Cum immundus ípiritus exierit ab ho-
mine 3 ambulabat peí loca anda 9 quíE-
rens réquiem , & non invenit. T u n c d i -
cic : reverrar in domum meam,& veniens 
invenit eam vacantem.fol . i^.num. 12^ 
Cap. i 3.Simile eft RegnumCoelorum thefauro 
abfeondito in agro.fol.3.num.6. 
Cap. i j .Ecce alia quinqué fupcrlucratus fum::: 
Intra i n gaudium Domini tui .fol . 7.num . 
Non fum milTus niü ad oves, quas perie-
rant domus l l iae l . fol . 279. num. 7. 
Si vis perfectus elle , vende qua: habes^ &: 
da pauperibusJ& veni3 &í'equere me.fol. 
409.num.1 . 
Cap.16.T1bi dabo claves RegniCcelorum.foI.-
x37 .num .17. 
Cap .i7 .Kelplenduir facieseius íicut Sol::::5¿: 
cece nubes lucida obumbravit eos.fol. 20 
num. 11. 
Cap. 18.Si peccaverit in te frater tuus, corripe 
eum inter te , & ipfum iolum. fo l . 392., 
num 22. 
Cap. i 9.Creditis , quia hoc poílum faceré vo-
bis ? Vtique Domine. Sccundum fídem 
vcftram fiat vobis. fo l . 1 29.num. 17, 
Vis , imus , & colligimus ca ?.fol. 138. 
num. 19. 
Cap.20.Erunt noviísimi p r imi , & primi novíí^ 
i imi . fol .38 .num .14, 
Fiiius enim hominis non venit miniílra^ 
.ri,íed miniftrave.fol.42.num.31. 
Cap. 2 1 .Domus mea , domus orationis voca-
bitur.fol.2 2i .num .2 . 
Cap.2 4.0rate , vr fuga veftra ;iion fiar in liie-1 
me 3 vel in Sabbatho. fo l . 72 . numer^ 
i 61. 
Cap.2j.InfirmLiseram,í¿ vifíraftis me . f o l . jS^ 
num . j8 . 
Hofpes fui a 8c collegiftls me. fol. 2 3 3 ^ 
num 8. 
Efurivij&dediftis mihi manducare-jfitivi,; 
&.dediftis me vivere:hofpesfuis 8c colle-, 
giftis me.fol.2 37.num.26. 
Cap.26.Patersíi poísibile eft, tran/eat a me ca-
lix ifte.Spiritus enim promprus eft , caro 
autem iníirma.fol.3 Sy.num. 1 2. 
Cap .27 .Venitquidam homo dives ab Aiima-. 
thia , nomine loícph. fo l . .38. numnv 
10. 
Peccavi tradens fanguinem iuf t i im:; : : :&: 
proiectis argentéis in templum 3 reccfiir.| 
f o f 2 6o .num. j . 
In íepulcuram pcregiinorum. fo l . 262.1 
num. 11, 
PrcEtereuntes autem blasfemabanr. fol^ 
369.num.28. 
E X E V A N G . S E C V N D V M M A R C V M ¿ 
-ap.i Cce ego mitto Angelum ineum^ 
f o l ^ i S . n u m . j ^ 
ÓbfKutefce, 8c éxí ab Koftimé. f£t éxdaJ 
mans vocc magna, exivic ab eo. fo l . 78. 
num. I J . 
Cap.^.Circunrpicienseoscum i r á , comrifta-
tus eftfuper cafcicate cordis eorum. f o l . 
39i .num .14. 
Cap.p.Omnia pofsibilia (unt credenti.fol. 385^ 
num.27. 
Cap.io.Qui non accipiat centies tantnm in 
tempore hoc in fseculo futuro v i -
tam aeternam.fol.i j - . n u m ^ 1. 
Cap. 14.Fremebac in eam. f o l . 40/. numer, 
27. | 
Cap. 1 j .lofeph autem mercatus;findonem , 8c 
deponenseum, imbolviccum findone, & 
pofuit eum in monumento, fo l . 42 .num,, 
" E X E V A N O . S E C V N D V M t V G A M * 
Cap.i.J^Enec 
6. 
quae credidií l i . fo l . 271. num. 
Cap.2.Proíiciebat rétate 3 8c fapientia. f o l . 22. 
num.z 1. 
Et requirebanc eum ínter cognacos^ no-
í o s , & non invenientes cegreíi íunt i a 
Hierulalem , requi rentes cum. fol . 500^ 
num.60. 
pap.S.Nemini dixeritis vil10ncm.fol.78.num, 
14-
Cap .cj.Sine, vt mor tu i fepeliant mortuos luos. 
fol . 501.num.6 4. 
Cap.io.Domine 3 non efl; tibí curas,quod foror 
mea reliquit me folam miniílrare. f. 400, 
num. 4. 
Cap. 11.Amen dico vobis , quod percinget fe, 
& faciet iilos difcumbere,& tranfiens m u 
niftrabit i l l is .fol 43,num.34. 
Si oculus tuus íimplex fucr i t , totum cor* 
pus lucidum erit.fol.5 j-6.num-8. 
"Cap.i 2,Facite vobis facculos, qui non vete-
rafcunt thefaurum non deficienceminCg-
l is . fol ,4 .num.i 2. 
PríEcinget íe , & facies illos difcumbere. 
fol .92 .num .12. 
Cap. 1 s •Dimiísis nonaginta novem in dcferto: 
fol .367 .num .19. 
Quanti raercenarij in domo Patris mei 
abundant panibus : : : : 8c cupiebat imple-
re ventrem íuum de filiquis. fol.89.num. 
J O . 
ICap.i6.Mitte Lazaruin,v t rcfrigciet linguam 
meam.fol.92.n11m.24. 
Mcndica ree rube í co . f o j . i 6 t , numer. 
14. 
Cap. 17. Cum .fcceritis omnja , qu£É prxr 
; fcipiuntur vob í s , dlcíte } qula 'fervl i n u t i -
lesfumus.fol,4i j - .nnm .29. 
IndisbusNoe edebanc , & bibevanrvf-
que ad diem^ua iñtravit Noe in Arcam, 
Se venit diluvium,-& perdidit omnes.foi. 
,ri.i 3.num.23. 
Cap .2i .Videte s.né gravcntnrcorda vcílra in 
crápula , 8c ebrietate. fo l . 91 .mimer . 
mi 17. 
Cap.2 2.Fad:a eíl: autem contentio inter eos, 
quis egrum viderecur eífc mnior. fol . 42. 
. num .31. . ' afcipfe 
V t e d a t i s ^ bibarisfuper meníam meam 
ín Regno meo.fol.93.num.26. 
Percuílt vnus ex i l l i s íervam Princiois, 
& amputavit anriculam eius dexteram. 
fol . i7j , .num .2 1, 
.Et ego difpono vobis , ficut difporuic 
mihi Pater meus Reirnum , vt eda-
lis j 8c bibatís fuper meníam meam. ío l . 
21 j ' .num .2 5. 
Domine , íi percutimus jn gladio ? fo l . 
389.num. 3. 
C a p . i 5.Amen dico t ib i , hodie mecum c i i s in 
Paradifo.fol .69 .num .47. 
Pater , dimitte i l i is s non enim (ciunt 
quidfaciunt. fúl.3 69 .num .28. 
tXBVJNG.SECVNDm IOANNEM. 
Cap . i .TNvcn imusMef i am , & a d d u x i t eum 
ad Ieíiim.foi.5 3 3 .num .6. 
.Venit lefus áGaliiea inlordanem adloan-
ncm,vt baptizarecur ab eo.fol.395.11.5. 
Cap .2 .Vinum non habent. Q u i d mihi , 8c t ib i 
eíl mulier ?fol.300,num.57, 
Recordati funt vero Difcipuiijquia ferip-
tum e í l : zelusdomus tuse comedirme. 
fol.401 .niim .9. 
Cap. j .Sic Deus dilexit mundum , v tF i l ium 
fuum vnigenitum daret. fo l . 22. numer. 
21. 
Pater dilegit filium, 8c omnia dedit ei in 
manus eius.fol.247.num.27, 
N i f i quis renatns fuerit denuo , non po-
teft videreRegnumDei. fol.3 34. num. 
9-
N o n enim dat Deus ípiritus ad mefuram. 
fo l . 361 .num .26. 
Cap .4 . ln hoc apparuit charitas Dei i n nobis, 
quoniam filium fuum vnigenitum , 8cc. 
fol .22 . rmm .21. 
Cap. j .E t potelkrem dedit ei inditium face^ 
re , quiaFiliushorainis eíl.fol. 13 6,num; 
10. 
O p . ó . C o l l i g i t e fragmenta, quíB fupeíaverufit. 
Opcrafium non cíbufn,qni périjCjfeá qu! 
permanec in vitam a£Cei:aamiol .i70 .nu. 
2. 
Pap.9.Vade,labain Natatoria S i loc . fo l . / 4» 
niim .41. 
¡Cap. io .Ego cogtiofco oves meas 3 & c a g n o í ^ 
cune me meai.fol.i i8.num.2(5. 
f3ap. 11 .Ecce quem amas infiirmarur.Dillgebat 
ancem lesvs Mattham , & íbrorem eius 
M a r i a m ^ Lazaium.íohi6o.nam.^. 
Ye autem auiivi t ,quod iníirmabacutjtuc 
quidem manfit in eodem. loco duobus 
diebus.fol. 1 (jo.num.4. 
Iníirmitas hcec non cít ad moitem. foL 
189. num.9. 
Capa i.Qnare vnguentum non venije, crece-
tis argentéis, & datura cft segenis. f o l . j . 
i m m . i j . 
Siquis mihi miniñcatjme requatur,&: vbi 
fum ego^illic , & minifter meus erit. Si 
quís mihi miniftiravedc 3 honorificavit eu 
Pacer meus. £01.45.num.57. 
¡Cap.i S.Sciens, quia omnia dsdic ei Pater in 
manus.fol.j 4.num4 3 6. 
Sciensíesusquia venit hora eius.fol.i 60. 
num.3 
Si ergo ego Dorainus, Se Magifter veftec 
labi pedes vefteos,^ vos debecis alter a l -
terius labare pedes.foi.z 3 3 .num. 1 o." 
Surgit áCoena^ponic veftimenca rua,mit-
t i t aqnam in pcivim, 3c coepie labare pe-
des Difcipulorum fuomm.fol. 3 2$ .nutn. 
47? > 
Cap. 1S ^on vos me e^S^is 3 feci eg0 c ^ 
vos.fol.560.num.12. 
¡Cap. iS .Numquid tu ex Difcipulis horainis i f -
tiuseftpfol.29.num.49. 
Quia quos dedifti mihi}non perdidi ex 
eis quemquam.fol .50 .num .5j. 
Cap. i 9-Vnus milicum lacea latus eius aperuit, 
fo l . i3 . i ium ,2 3. 
Ligavcrunt i l lud linceis.fol. 42. numer. 
3 * . ^ - t 
Neícisquia poteílatem habeo crucifíge-
rc ce , & poceftatem habeo dimittere te? 
fol.5 36.num.17. 
Cap.io.Thomas vnus é duodecim non crat 
cum eis quando venit lesvs.fol. 25?.num. 
fo. 
B X A s r i W S J P O S t O L O R V M : 
i C a p ^ . T ^ T E C Enim quifquam cgens eral 
1^4 ínter ilios , nec quilquam co-i 
•rum4quíE pofsidebat , fuum cíTe dice-
bat , fed erant ill is omnia communia^ 
| b l . 2 i . n u m . i ^ 
Et'poncbaiic "anté pedes Apoílolorum^ 
fol.2(í.n.3 8. 
Cap. ; . Ec fcaudavic de ptíecio agri confei* 
vxore f u a . f o l . i ^ . n u m . . ^ . 
Cap.6. Faótura eft raurmur Graecorum. fül. 
y6. num.4. 
Cap,7.Fecit vltionem, percufo Egypdo.Exif-
cimabat autem fratres intelligere , quo-
niám per manum ipfius daret íaluterri 
i l l i s . fo l . 389.num.4. 
Cap.8. Pecunia tua cecum íit í n perdiciones 
fo l . 141 .num.8. 
Cap.9.Sauíiis autem adhuc fpirans minarum,' 
&: c^dis in Dllcipulos Domini ; acceísic 
ad Pcincipem Sacerdocum., & petije ab 
co Epiftolris in Damaícum ad SyViago-
gam.fol.84.num:4o.& 241.num.;,. 
Audienccs quidem vocem^uuem viden»; 
tes nemincm. fol . 157. num. 59. 
Cap .20 .Quoniam non cft períonarum accep-
tor Deus.foL307.num. 17. 
Cap.22.Lumen quidem videtunc; vocem auw 
tcm non audierunc eius, qui loqucba-
tur mecum.fol . i j 7 . n u m . j 9 . 
EX EPISTOLA J D ROMANOS; 
Cap. 10. 'TP 'Ef t imoi i ium perhibeo illiSjquocí 
j [ jemulacionem Dei habenijed 
non lecundum feicntiam. fol.401 .nurn^' 
Cap .n .S ic rationabile obfequium veílrum.-; 
f o l . 1 9 8 . n u m . j o . 
C a p . i 2. Induimini Dominum Noflrum le í 
fum-ChriÜum.fol .26j .num .2 8, 
Cap. 1 5 .Non in comefationibus 9 de ebriecatí-l 
bus, non in cubilibus 3 de impudicicijs^ 
£01.178. num.3 j . 
Qun: á Dco í u n t , ordinata fnnt.fol.344,' 
num.7. 
N o n enim fine caufa gladium portar,' . 
vindex éft enim Del in í ram. fo l . 3^9.; 
num. 5. 
Cap. 14.Tu quls es, qui iudicas alium fervnm^ 
fol.3 88.num.2. 
EX i , A D C O R I N T H I O S J 
Cap . i . QV i gloriacur ín Domino gloríe ^ tur . fol .27i .num .9 . 
^ C a p . 3 .Cíi fine incer vos zelus,; 
6c concencio.fol^oo.num.z. 
Templum Dei fanclum eft , quod eíliy 
vos.fol. 104. num. 3 o. 
Sapiencia huius mundi ílulcicia eíl apud 
Denm.fol. 1 o 1 .num. 17. 
j ^ i quis Templum Uci yioíavcm dif-' 
pec« 
perder illufñ Deus. fol* 214. nufhef; 
17» 
Tanquam parvulis in Chrifto lac potum 
vobis dedi.fol.285.1111111.5 3. 
Gap.4Xaboramus operantes manibus noítr is , 
f o l . i y r . n u m ^ . 
Cap.y.Vnuí'quil 'qae in ea vocatione in qua v o -
catus efl: , perraaneat. fol . 316. numer. 
38. 
Cap.^.NefcitiSjquod l i isqui in ftadio cutrunt, 
omnes quidem currunt3 íed vnus accipit 
brabium. Sic currice, vt cpmprehendacis. 
f o l . i z6.nutti .6. 
Cap. 10.Non quaerens 3 quod mihi vtilc eftjfed 
quod n1ultis.fol.406.n11m.29. 
Per omnia ómnibus placeo. Ibidem. 
Cap . i 1 .ifimulor enim vos Dci semulatione. 
fol.400.n.zs&.fol.405.11.25 . 
Si nos metipíos iudicaremus, non vtiquc 
iudicarcmur.fol.141 .num.y. 
C a p . i z . N o n poteft autem oculus diccre ma-
n u i , opera tua non indigeo , aut iterum 
caput pedibus j non cftis mihi neceílarij , 
íed multo magis, quae videncur membra 
corporis inf irmioraeíre , neceífaria í un t . 
Et quae putamus ignobiliora membra ef-
íe corporisjhis honorem ab undantiorem 
circundamus.fol ' 596^ .7 . 
Si patitur vnum membrum , corapatiLin-
tur omnia membra. f o l . 256. nuraer, 
i i . 
C a p . i 3.Charitas non qu3erit,quaE íua íunt.fol. 
404 .num .24. 
Charitas omnia fufertjOmnia fperat, om-
nia fuflinet.fol. 3 81.n.24. 
Cap. i^ .Quot id ie morior. fo l . i p o . numer. 
12. 
E X z , A D CORINTHÍOS. 
Cap. 1. Lor ia veftra íumus ^ 6¿ vos noftra, 
f o l ^ o ó . n u m . j 1. 
Benedidus Deus, & Patcr Domini noftri 
lefu-Chtifti f Pater miíericordiarum , & 
Deus totius coníolationis. fo l . 1 ^y.num. 
Cap. 3 .Sufficientia noftra ex Deo eíl. fo l . 252. 
num .47. 
Ideo nos fecit miniftros novi teftamenti, 
' non litera , íedfpiri tu. fo l . 283 . numer. 
2.f. 
Cap. j . D n m fumus in corpore , peregrinamur 
á Domino, fo l . 26 1. num. 7. tk 309. tí. 
10. 
Cap.6.Tanquam nihil Iiabentes3& omnia pof-
lidentes.fol.24.num. 2 8. '.¡"r: 
Cap.S.Quoniam propter nos egenus faólus 
eft , cufit eíTet dives. fol . 2 .num.2; 
ri Ordinatus eft ab Eccleíijs comes pcfe-
grinationis noftrx. fol . 309. numer. 
1. 
Gap .12 .Cum cnim infírmor^tunc fortior sir.::: 
nam virtus in iníirmitate pcrhcuur. fo l . 
y o . num .23. 
Nam etíi amplius aliquid gloriarus fuero 
de poteftate noftra , quam dedit nobis 
Dominus in sedificationem^ non in deí-
truclionem l non crubeícam.foi. 3 5 J. n. 
»4-
JEX E P I S 7 0 L A A D G A L O T A S . 
C a p . 2 . ^ ^ V i dilexir n>c}&tradidit fcmetip. 
í u m p r o m e . f o l . 30. numer 
55 
Cap. 4 .Cum elíemus parvuli , íub elementis 
• mundi eramus íervieiues. ^1 .244 . num. 
v* 
Fi l io l i m e i , quos iterum par tur io ,doñee 
formeturChriftus in vobis.fol.282.num. 
20. 
Cap.j.Per charitatem fervite ^ invicem. fo l . 
397.11um.12, 
E X E P I S W L A A D E P H E S I O S . 
C a p . 2 . T P í i u s enim factura fumus eredli in 
j l ^ operibusbonis.fol. i j 2 . numer. 
33-
Cap .2 .In charitate radicatij & fundati , vt po-
íitis compichendere cum ómnibus Sano 
tis , quse íit ált |íudov& longitudo 3 fubli-
mitas 3 8c prohmditas. ful . 406. numer. 
32.^ 
Accipite armaturam D c i , vt poíicis re-
fiftere in die m a l o ^ in ómnibus perfecti 
ftare.fol.4io.iiuni.S. 
Cap,6.Non habentem maculam^néque rugara, 
fol . 1 j 3 .num.40. 
Videte itaque fratres-, quomodo caure 
ambulctis , non quaíuní ipientes 3 fed ve 
fapientes , rcdimei tes tsmpus, quoniam 
dies mali í'unt. f o l . 196.11.42. 
Gtatias agentes íemper. fol . 36J. nurai. 
14. 
E X E P I S T O L A A D P H I L I P E N S E S . 
C a p . 2 . T T V m ¡ l i a v i t femetipfum formam 
¿"J^ íervi accipkns. fol.42., n . 5 1, 
Superiores íibi inviccm arbirranres. fo l , 
3 96.num.10. 
Cap.3.0mnia arbitror vt ftercora. fo l . 11» 
num. 44, 
Fratréáiégo fii* iion arbltror coíípíé-
hendiflc , vnum aucem a quz quidem re-
tro íunt oblivifcens, ad ca quac funt prio-
ra cxtendens me iplum, ad dcítinatutn 
petfequor brabium. fol. 411. nuiuer.. 
11 
Pap.4,Scio humiliaci. foU 57 .num.j I J 
•EX E P l s r . A V COLOSENSES. 
JCap.3. MOcml enim eftis s & vita-veftra abícondlta eíl cum Chiifto» 
foi .146 .num. 12. 
Induice vos ergo , íicüt clecti Dei Sanc-
t i ^ 6c dilcéti vit'cera miíericordise. f o l . 
.2.6 j . num . 2S . 
Chariurem ^abete s q u o á eft vinculum 
perfe¿tionis.foÍ.409.11.i. 
E X 1* AD THESALONICENSESJ 
Ifbl. 59. numer, 8, 
Pcccantcs coram ómnibus aj:gilc,fol.3 9 i 
m m . 1 1 , 
Cap.ó.Habentes alimento. , & quibus tega-
.naur 3 his contcnti í imus. Fol. 1J4 . nu m , 
i .&:.foi .5 z6.num.30. 
Radixomnium maloruoi eft cupiditas. 
£01.275 . n . i 8. 
E X Í . A D r i m r m v M . 
C a p ^ . i ^ V Mnis creatura .bona efl:, & nihi 
\ ^ J r reijciendum , quod cum g r a -
tiarum adione pcrcipitur, Sandlificarur 
enim per vcrbum Dc i . f o l . 1 3o ,numcr. 
Príedica verbum infta operrnnCjirapoj:-
tune. Argüe , obfccta , increpa m omni 
paticnda, &:do¿i:tina. fol . i f ó . n u t n . 
i 4 - \ 
C a p . i . J N Omnibus gcatiasagite. f o l . 36 ; , E X E P I S T . AV P H I L E M O N E M . 
num. 14, 
Cap.z.Fadl íumus parvuli in medio veftrum; 
. tanquam fi nucrix foveat filios fuos. fo l . 
z7z . num . 1 j . 
jCap^.Opcramini manibus vcftris.fol. i j i . n . 
3-
E X i . ADrUESALONJCENSES; 
j C a p . ^ . T ^ T Am cum eííemus apud vos , haíc 
denuntiavimus vobis , quo-
• niam íi quis non vuk operari^iec mandu-
ce t . fo i . l7 i .num .6 . 
Noninqu ie t i fuimus ínter vos . 3 ñeque 
gratis panem manducavimus ab aliquo, 
íed in labore , & in fatigatione no£le i & 
die operañteSjUe quem veílrum gravarcr 
mur.fol . 171.11.3. 
Denuntiamus autem vobisfratres, in no-
mine Domini No í l r i lefu-ChriftijVt fub-
trahatis vos ab omni fratre ambulante 
inordínate . fbl .3 I3 . num . 24 . 
EX EPIST. i . A D r iMOTHEVM. 
Cap. 2. 
' 4 
Vlier autem feduóta in prncvari-
catione fuit. f o l . 385. num. 
Cap.3 .Oportct Epifcopum eíle ornatum.; f o l . 
318.num.40. 
Cap,4.Dum venio, attendc l e f t i o n i , & cxor-
radoni doí lr inse. fo l . 178. cumer, 
36. 
|Cap.j .Módico vtcre vino ptopter í lomachura 
tuuin , & frcquentes iníixraitates tuas. 
Cap.8. T i Vltam ííduciam hab.es i n ChriC 
XYX to lefu imperandi t ibi 3quod 
^ d rem pertinet: propter charitatcm ma-i 
.g isobfécro . f o l . 397.num. 15, 
E X E P I S T . AD H E B R E O S : 
Cap . i . /^V Mncs funt adminiftratorij fpiiirus 
in minifterium mif l i 3JScc. fol^ 
I 7 4 . n u m . i 8. 
Cap.2.Non confunditur fratres eos vocarc^ 
fol.260.11.4. 
Cap.4.Adcamus ergo .cum fiducia ad thro-í 
num gratiíE,vt miíericordiam confequa-
raur, 8c gratiam inveniamus in auxilio! 
oportuno.fol. 1 61 .n.9. 
N o n enim habemus Pontificcm, qui noi> 
poísit compati intirmitatibus noítr is .fol , 
2 3 j . n . i 7 . 
Cap.j- .Qui condplere poffet ijs, qui ignoranr; 
& errant3quoniam ipfc circundatus eíl i n 
infirmitate. fol.235.n.18. 
Cap.7.Sine vlla contradidionc , quod minus 
eftaa meliore bcnedicitur.fol. 340.nura^ 
32. 
Cap.p.Statutum eft ómnibus hominibus CCJ 
mel moti.fol .66 .n .5_f. 
Cap. io .Horrcndum eft incíderc in manus D e i 
v i v c n t i s J - o l ^ ó o . n . i 3. 
Cap. 1 i . Iuxta íidem defunóti íunt omnes iftí, 
non acceptis repromi ís ion ibus jed á loa-
geeas a{picientcs3&: falutantcs^uia hof-
pites funt fuper tcrram.Ideo non confun-
¿ i t u r D e u s vocari Dcus e o r ú . f . z / 8 . n . i . 
Qua-
Quorum dlgnus non ecat mundus, in fo -
licudinibus errantes, in raomibus , 8C i n 
ípeluncis f o l ^ ó y . n . n . 
Cap. i 3.Mementote Prxpofitorum veftrorum, 
qui vobis loquuci íunc verbum Dei . f o l . 
5 5 5.num. i . 
E X E P Í S T . B . IACOBÍ A P O S T O L ! . 
C u p . z . O I Períonas accipitis,peccatum ope-
s^J r a m i n i , redarguti a lege s quaíl 
tiran ígr eíío r es. fo l . 5 o 7. n. 17. 
C a p . j . l n multis enim ofendimus omnes. fo l . 
1 5 j . n . j . & . f o l i 55.11.40. 
Si quis verbo non offendic, hic perfeélu s 
eft v i r . fo l .4! o.n .8. 
Cap.4.Scienti e n i m ^ non faclenti peccatum 
eftilli.fol.3<55?.n.z8. 
E X E P I S T . i . B P E T R I A P O S T O L ! . 
C a p . i . Ervi íubditi eftote in omni timore s1 Dominis , noia Cancura bonis , & 
m o d e í l i s / e d eciam dyí'colis.fol. 395. n , 
5. . < • . • < '. 
^ap.j.Adolefcentes fubdici eftoce feniotibus, 
fol.340.n.3 i . 
& eieítlonem faciatis.fül.418 .n.44. 
Cap.Z'In his,qü3e ignoiabanc, blalplis.mantés 
in corruptione íua peribunc. l o i . 369, 
num.2.7. 
£ X E P I S T . r . B. Í O A N N I S A P O S T , 
C a p . D i x e r i r a u s , quia peccatum non 
^5 habemus, ip l i nos leduciraus.fol. 
I55 .n . j r . 
Cap .4 .Qui minee in chaticace, in Deo manee, 
& Deus in eo.fol .409^.2. 
E X E P I S T O L A 3. 
Verf . / .TT^Ídel icer facis quidquid operaris i n 
%P fracres, &; hoc in peregeiijos» 
£01.237.11.2;. 
E X A P O C A L I P S I . 
Cap 
E X E P Í T O L A 1. 
Agis fatagíce, vt per bona opera 
ceitam veítram vocacionem. 
.1 .f~7 Go habeo claves raorcis, & infer-
v n i . f o l . i 57^ .17 . 
Cap.i z.Mulier amitla íole-.Luna (ub pedibus 
eius.foLz6.n,5 6. 
Cap.21.Ec habebac raurum magnum,&: al-
tura , habencem porcas dnodccim , Sí i n 
poccisAngelos duodecim.to!.5 8.n 1 j .(3c 
£01.363.0 .2 . 
Cap.2.2.Quiiufl:useft;,iuílifiectur adhuc : & 
qm íandns efl: fanótifícecur adhuc. f o l , 
41 J .n-2?-
«UIIIMIIIIlilllllli 
m e , . 
ALFABETICO DE LAS COSAS MAS NOTABLES QVE SE 
contienen en efte libro. 
A 
'Veftro Padre San. Benito le intima fu 
grande obligación en diferentes luga-
res de fu Regla.fol.348.n. z i . 
L a poteftad que D i o s , y San Benito le d a ñ i n o 
es paca que víe de ella á las leyes de fu ar-
birr io , lino con íubordinacion á los d iv i -
nos preceptos.fol. 3 5 y num. 15. 
D e tal íuertc ha de cuydar del veftido a y fuf-
tencode Jos Monges , que ellos no fe d i -
viertan íolicitos á bufcarlo. fo l . / j . n u m e r . 
64. 
M o ha defer aceptador de perfonas.fol. z8 . n . 
47. & lequentib. 
E l Abad fu-ve á la Comunidad el Viernes San-
to.fol 41 . n u m . z j . 
Porque llamó San Benito ordenación la elec-
ción del Abad, f o l , 5 43 . num. 1 . & í equen , 
t i b . 
El Abad ha de mantener en fiel la jufticia , y la 
miíericordia con los fubditos , íignificada 
en el Báculo Paí lora l . fo l . 350. num. 3 i , de 
fe qu en t i b . 
Afsiliir el Abad a los actos conventuales, con-
duce ala mayor obfervancia.fol.267 .num. 
$S.&. lequent. 
El Abad procure que á fu mefa no falten pere-
grinos, fol.25-9.num 1 . & í equen t . 
[Tan beneméri to ira de 1er el Abadane aun an-
tes de (u o^denicion í'e ha d1- mirar de todos 
comoyaelegido , fol .344 .n,p. 
P 
A B K A U A N , 
Oí: la cefsion de ta cierra que hizo en fu 
f o b á n o L o e , le me jo ró Dios con pof-
íefsíones ampliísimas. f o l . 27. numera 
44. 
El trabajo mayor que Diosle dio en efta vida 
fue andar íiempre peregrinando de vna pací 
te a o t i a . f o l . z á i . n . i z. 
Dios de Abrahan fe l lamó Dios : honra la ma-
yor que puede dezirfejni encareceríe,y por-, 
que ? fol.263.num. 17. 
Abrahan mereció tener por hue íped en fu cal£ 
al milmo Dios. fo l . 2.3 z.n. 4 . 
'ABSTINENCIA. 
NO folo 'aícanca perdón de los pecado^, pallados ; íino que ataja el palio á los 
futurüs.fol .96 .n .44. 
La abftinencia es como árbol de la vida , que 
conferva la falud quanto permiten los t é r -
minos de la mottalidad. fo l . 91.11.11. 
Exemplos de períonas que vivieron larga vidaj/ 
por aver fido en la comida .abftinentcs. f o l ^ 
91 .num .18, 
'ACCION. 
TOdas nuefteas acciones lashemos de d i r i -gir , y ordenar á honra , y gloria de 
Dios,para lograr en todas grande apro-
vechamiento, fo l . 13Z. numer. 30. & fe-
quentib. 
Querer hazer mas de lo que fe puede , es que- ' 
rer perecer en el peligro, f o j . 198. numer,' 
M . 
'ACABAR: 
N Acabar bien confiñe todo el primor de 
la vida chriltiana , y religiola, fo l , 417^ 
pum .3g .6cíequcncib. 
' A C A t Á M í E m O t f R E V É R E N C U . 
An de hazcrla los menores ,quando paf-
í'an, ó llegan cerca de l i los mayores, 
f o l . ^ o . n u m e r . j 5, 
' A D A G I O S . 
CRas craflitiando prjterit tewpus^nefcio quando. fo l . 67.numer.38. 
Por vn ladrón muchos pierden el meíTon.fo!, 
... ó S . u u m e r . 4 2 , 
Fortr argos ¡domi talpa, f o l . 1 o j . numer. 
Lotumgiiflavit* fo l . 214. numer. 17. 
M d t corv i , tnalum ovinm, fo l .284.num. 
27-
CumfaBor rerum privar et femine chrum, 
ad Satdn<¿ vntum JuccefsU turba nepo~ 
tumSoi.^01, nLimerj3. 
CUudó) vel vni fi propincuas fias , dijces, 
¿f ip fe claudicare protinus So\. i 13.11.22. 
Fortuna reddit info!entesjo[.$$<).ni\m.í%. 
El ojo de el amo engorda al caballo, f o l , 
267. numer. 39. 
No/ce tempus. fü l . i ( í6 . nuitfer. 16. 
T.ilus vmbram facit» f o l . 146. numer.9. 
Vamos de cfpacio, y acabaremos mas prcC-
to. fo l . 73. numer. 6 6. 
Vis/enes puer iSo\'61 .num. 8. 
Sapiens dominahitur aftris. f o l . 101. 
numer. 26. 
E 
A G I S . 
L Rey Ag í s , repartió igualmente entre 
(us vallallos , los bienes fuyos, y d é l a 
Repúbl ica , f o l . ^ . n u m e r . j . 
A G V A S . 
T As del Parayío s que dentro de ¿l eran 
JL/ guftofifsimas , luego que fallan fuera, 
perdían mucho de íu dulcura , y fuavidad. 
fo l . 374. numer. 13. 
El agua de los Kios , fe conferva dentro de 
ellos, y fuera, fe coníume, y pierde el fer. 
Ibidem. 
Í 3 0 R cl ayuno comento , y tuvo prín-í 
X cipio el Mundo, fol . 11 i.numer. Z2< 
Algunos ayunos fon vizíofos , y otros fon 
íantificados. f o l . 197. numer. 47. 
Ayunar el rraípaílb , mas que virtud 3 es ca-. 
pricho temer ario.fol.1 98 .numer . jo . 
El ayuno de Elias , Moyfes , y Chr i í l o , na 
es para imitado porque fue ayuno (obre^ 
natural, fo l . 200. numer. 62, & fcquen-
tibus. 
En Roma fe ha de ayunar el Sábado , pero 
no en Milán s á donde no eíU en cftilo^ 
f o l . 197. numer, 49. 
Mo es bueno el ayuno governado por la 
propia voluntad, fo l . 196, numer. 444 
- & íequentibus. 
A L C O N E S , 
Ara que los Aleones perfigan en l a c a » 
za con energia las aves . íc lesha de va-
riar cada dia en la comida, f o l . 176,1 
numer. 27. 
A M O R l 
EL Amor fe fervoriza , quando otro Ifi correfponde.fol. 128,numer. 14. 
Amor , fe explica en las dadivas, fo l . 248^ 
numer.3 o. & 31. 
Porque le l lamó Platón Padre del defeo ? fol.; 
4i6 .numer . 3 j . 
Po rque fingió al amor defnudo la Antigüe* 
dad? fol . 23. nuraer. 23". 
El amor con ningún vizio tiene mayor pa« 
rentefeo , que con el hurto.Ibidem. 
El amor que fe tienen los hermanos , es ds 
todos , y entre todos el may or, fol.3 3 7.. 
numer. 19. & íequent ibus . 
En la Primitiva. Igleíia 3 íe ilamavan herma 
nos los Fieles todosjpor el grande amo" 
que vnos á otros fe tenian. fe l . 3 39. nu-
mer. 27. 
El amor tan ferenamente nada en la miel , 
como en la hiél. fo l . 381. numer. 22. & 
íequent ibus . 
S A N A G V S T I N . A M I S T A D , 
E Ra tan moderado en fu por te , que no n p E n e r los Religiofos amiílad con los fe^ _..:/->4 «fe.;!** «nv^f t ido rico . oue le i dares , menolcaba . y deteriora fu quifo recibir vn vellido rico , que le 
ofrecieron, f c l . 3 26.nuraei\ 33. 
Su converfion confiílió en darfe á la lición, 
f o l . 17 8.numer. 3;.. 
J L glar 3 3 
Rel ig ión, fol.21 ó . numer. 25 . 
Amiftad en los combites , (e explica, foí^ 
í i y . numev- & fequenúUis» 
N 
Á N G E L E S : 
Ingnno es igual a ot ro . fol . 3 31. nufncr^ 
1. 
Pe nada fe desdeñan quando aísilten á los 
hombres,fino de comer , y beber con ellos, 
fol.217.numer. .29. & fequentibus. 
J R B O L E S . 
Q E Han de ingerir en aquellos que mas co-
^ frontan, y frifan con fus calidades.fol. 
84. numer. 39. 
De algunos arboles íeiefiere , que en nin-
gun tiempo de el año les falta fruto, fo l . 
¿ 4 . n u m . i 2 . 
A R C O . 
N 0 Tanto fe ha de apretar , que rompa, y quiebre con la violencia ia cuerda, 
fo l . 40 j . num, . 13 .& fequentibus. 
JÍRTIFÍCBS. 
LOs que huviere en el Monafterío , han de executac fus artes, con todo rendi-
miento , y humildad, fo l , 270. numer.4.& 
íequentibus. 
Han de proceder con fuma fidelidad en el 
precio de las obras que vendieren, fol.27 5. 
numer. 1 6. & íequentibus. 
Han de vender las coías mas baratas que los 
fcglares, para que fea Dios glorificado.fol. 
,274. numer.2.1. 
:jvEyAs. . 
AVejas, y fabios fymbolizan mucho, f o l . x 16.num. 6. 
Son las avejas, Regla maeftra de los Con-
ventos , y de las Religiones, f o l . 116, 
numer. 8. 
Ponderafe ei íílcncio con que dcfpucs d é l a s 
tareas del dia delcanían , y fe recogen de 
noche.fol. 116. numer. 9. & fequen-
tibus. 
!A las avejas fe compara el Verbo Eterno , y 
porque í f o l . 117. mimer. 12..6¿ íequen-
tibus. 
L As del Rey de Sufa} en aviendo cumplí , do con la tarca que les tenían íeña-
k d a , no fe ta ov i an^ i davan vn pafTo mas 
.adelante.fol. 4i4 .nuraer. 27. 
B A C V L O P A S T O R A L : 
ES Iníignia de dignidad Abacial, fo l . 34? . numer,2 2. 
Con el Báculo Paftoral que fe le entrega al 
Abad en fu confirmación , íe le int ima íii 
grande obligación, f o l . 349,.numer. 24, 
& fequentibus. 
En lo torcido , y redlo , íignifíca el Báculo 
rectitud junta con mifericoidia* Ibidcm, 
numer. 2 j . 
Interpretación curiofa de el Báculo Paftoral, 
f o l . 349. numer. 2.6. 
Báculo, y Bara ha de aver en el govierno.fol. 
3 j o . numer. 27. -& fequentibus. 
Con tal primor ha de vfar el Abad del Bácu-
lo Paíforal i que para vnas ocafiones fea 
Bara derecha , y para otras , (ea torcido 
Cayado, f o l . 3 j o . num.3 i*8c fequentibus, 
BAñOS. 
LOs concede á los enfermos San Bcniro* fo l . 54. numer. 40. 
Algunas naciones veneraban los Baños como 
piícinas j y labatorios Sagrados, f o l . J 4 . 
numer. 41. 
Baños fumptuofifsimos que para fu recreo 
fabricaron algunos Principes, fo l . J j" , 
numer^a . 
S A N B A S í L I O . 
TEnia caridad grande con ios enfermos, viíitandolos , y aísiíliendo frequente-
mente en los Hoípitales.fol. j 7 . nu ra . j 7* 
B E N D I C I O N . 
' l ^ T O Merece comer con los demas,q«icni 
J[^^ llega á la mefa deípues de aver echa-
la bendición, fol . 130. numer. 22. 
Comer fin bendición qué pecado fea ? foU 
13 o.numer. 2 3. 
Temerofo (uceíTo acontecido á vna Monja, 
que comió vna lechuga fin echar ia bendi- ; 
clon. Ibidcm numer. 24. 
N o entra en piovecho lo que fin bendición fe 
come.Ibidcm numer.25. 
Por bcndezir nueflro Padre San Benito la be-
bida , fe libró de el veneno que le echaron 
en el vafo. Ibidem numer.26. 
Quando el mayor paila cerca de el menor, 
manda nueílro Padre SanBcnito que le pida 
la bendición, fol.3 40. numer. 3 2. 
L o mi ímo manda al Por tero, que con la bendi-
ción 
cioii rcfponda í los que llafnitca.fol. 3 (3/ ^ 
S . B E N I T O , 
. Benito experimentó en efta vida cum-
plido el centuplum , que á los pobres 
deefpiritu promete Ghuiílo en el Evange-
l io . fo l , i j . num.5 3 54. 
Fue San Benito iluftriísimo Parrinrca,, por 
el cuydado que tuvo , y dexó á los Abades 
cncorgado de recoger pobres , y Peregri-
nos.fol. 263 .num. zo. & fequei^ibus. 
S . B E R N A R D O . 
^ ^ i V y d a v a tanto de los cnfermos}y conva-
lecientes , que lo primero que [c fa-
bricare en el Monaflcrio ( dezia ) avia ide 
fer el quarto de la convalecencia, fo i . 4^;. 
num. 18. 
BIENES» 
TTJAra que en los bienes , y poirefsiones aya 
cornanicacion 3 menefter es, averia en 
las VoUincades.fol. 11 .numer. 17. 
Quien con defpcecio piía los bienes de efte 
Mundo ; los polfee con mayor íeguridad. 
fol .26. num.38. 
Algunos Legií ladores antiguos repartieron 
los bienes de laKepublica con igualdad en-
tre, los Ciudadanos.fol. 1^.num.3. 
Es muy dificultólo éc executar elle a ib i t i i o . 
Porque íobre vnos tener menos de lo que 
quifierán , Con en el Mundo todas las d i -
ferencias.fol. 19.num. j-.&fequcntibus. 
B I E N A V E N T U R A N Z A . 
T ^ l f i n i c i o n que de ella dieron algunos. 
1 J fol .9; num.3 5. 
Dios vende la Bienaventuranza en muy barato 
precio , pata que todos la puedan com-
prar.fol. 4.num. 11. & íequemibus. 
BVENO. 
TInguno paíTa de repente de bueno á 
1 ^ malo.fol. 147 .num .17. 
Nadie es tan bueno , que no pueda íer me-
jor, fol.41 3.num. lequcntibus. 
Apártenle los buenos de los malos , poique 
tienen enfermedad contagiofa. f o l . 312^ 
num, 19 . & fequentibus. 
B V L A S . 
Elebre bandolero era Bulas, y refpondio 
al Emperaaor, que íe di elle lo necelTa-
r io a fus crladoSjfino quería que fe medefti 
Ten á ladcones.fol. 1 (S.niim.70, 
c 
C A B A L L O ; 
L Caballo de Alexandro engalanado con 
jaezes ricos , no confentia que monta í -
í e o t r o en el , fino íu dueño, fo l . 358. 
numer. 16. 
¡ C A V E L L O . 
& Todos los Religiofos les cortan elca-j 
jT 3^  vello , para que no tenga el Demonio, 
de que afir. fol.i4Ó.num.9.<S¿ íequencib. 
V n cabello haze fombra. ib idsm. 
Antes de entrar en la guerra s fe cortavan el; 
cabello los íoldados.fol. 146.1111.10. 
También fe los cortavan á los que ya eftavan 
pacamorir. Ibidcm n u m . n . 
C A Í N . 
O Quería los bienes del Cielo , fin íos 
bienes de la tierta.fol. 14.num. 6 1 
C A L I Z E S , 
Ntiguamente eran de madera,pero eran 
de oro los Sacerdotes. fol . 313 .mi . 2. l K 
C A M I N O , 
A 
E Haze mas llevadero , con la dcfigual-
daddela montaña r y el llano,fol, 177, 
numer. 31. 
En el camino de la perfección , pararfe a es 
bolveife atrás, fo l . 413. numer. 10. & fe-
quentibus. 
N.P.S. Benito manda hazer oración \ la C o -
munidad pot los Monges que van en cami-
no, fo l . 5 7?..num. 3. 
Todos pairamos por la vereda ollada del pe-
cado: pero el primor coníille en no fe parar 
en tal camino.fol. 154.011.45.& í'equemib. 
En el férvido de D i o s , no hemos de caminar 
a palío lento/inocorriendo.fol . i z ó . n u m . 
6 . & fequentibus. 
C A M P A N E R O , 
A De tener íuma vigilancia en t o c a r á 
las horas leñaladas para el Oficio D i -
vino.fol . x 6 8.num. 3 6. 
En primer lugar encarga al Abad nueftro Pa-
dre San Benito efte cuydado , do 
tocar y hazer íeñal para acudir á los 
5! ^ 
Divinos Oficios.fbl.16j .num.iíi 
C A R I D A D , 
SERVIRSE Obfequiofamente vnos a otros; conferva , y aumenta la candad, f o l . 
3 6 num. i . 
La caridad,no procura lo que esprovechofo 
para íi 5 fino loque es provechoío para el 
proximo.fol .404 .num .24. 
La caridad á todo haze loílro igual.fol.3 32. 
num,2 3. & fequemibus. 
Las dodrinas que en ib Regla efcrivió nuef-
tto Padre San Benito,nos perfuaden , y en-
fenan vna caridad perfcóta.fol.409.num.j. 
Sola la caridad puede hazer que las coías fean 
comunes.foi. i 1 .num. 16 , & íequentibus. 
E 
C A R R O Z A , 
XpHcaííe enfentido efpiritual , el r ico 
adorno de la Carroza de Salomón, 
entendiendo en ella la Humanidad de 
Chr i í lo . fo l . z i . n u m e r . 18. & fequemi-
bus. 
C A R T A S . 
N Ingun Monge las pueda efcrivir fin l i -cencia de íu Abad. fo l . ¿Al . numer . 
1. Por medio de las cartas .3 le introduce en los 
Monges comercio , y trato con losíegla-
res. fo l . 242.num.2. 
E l oñcio de las caitas , es jnnrar á los que 
viven diíUnteSj y apartados, fo l . 242 .num. 
3 .<S¿ fequentibus, 
Efcriviendo cartas, dize San Bernardo , que 
no fe obfeeva la gravedad del íilencio. foL 
245. num,g. 
El Monge que realmente dexo el Mundo, fe 
buclve a el por medio de. la.s cartas, foj . 
244.num. 14 .& fetj'ucntibus. 
Maches, Monge Anacoreta , quemó vn ma-
nojo de carras que le embiavan fus deudos, 
fin abrirlas.fol. 246.num.19. 
£1 Divino Verbo , antes de venir al Mundo, 
tratava , y íe correfpondia con los hom-
- bres , por medio de las cartas , que deíde 
«1 Ciclo les eferivia. fo l . 243 .num. 10* 
C A S A . 
• ^ V V i e n tiene la luya compuclta , y adere-
zada,no acierta a ialic de ella , ni 
fe va á divertir á la de el vezino. 
fol . 105-num. 36. 
La caía mas diehofa , es aquella , que no 
Cabe lo que palia en la de el vezino. foí,1 
10j. num. 34. 
C A S T Í G O ^ A S T I G A R , 
' íngun Monge puede caíligar á o t ro , f i -
no aquel que para ello tuviere j u t i l -
d i c i o n d e í u Abad, fo l . 388. num. i . Se 
fequemibus. 
Para vnos íerá la reprehennon bailante caAi-
go y para ocios , íerá necelíario víar del 
rigor del hierro.fol. 3 j 2 . num, 39. 
En acercar con vno, y Otro remedio , fe ha de 
moftrar la dilcrecion del Prelado, fo l . 
3 5 1 .num. 3 6. & íequentibus, 
C E L D A , 
Vando vn Rcligiofo la tiene bien com-
pueíla , da a entender , que vive guf-
toío en ella. f o l . 106.num. 59, 
C E N A , 
LA Mas breve ,csla que h^zc menos da-ño , fol . 9 1 .num.» 9.& fequemibus. 
La que daba á fus huefpedcs LUaton , era muy 
.íalu dable. I b i d e m . 
cHRisro . . 
V ino al Mundo á buícar la pobreza , que no íe halLva en c i Cicio.fol.2.nu".z, 
De el bien quehazemos á vno dé los fuyos, 
fe da por tan íervido , como de obíequio , 
hecho á fu miíma pcifona.foí. 233. num. 
8. & fequenribns. 
Chrifto anda al mifmo pallo que noíot ros , 
fo l . 1 27.num.9. 
Dczir que Chrifto es eftc Sol materialjfue he-
rrordclos Maiiiqüeds.fbi. 166 .num. 17. 
Poi la herida del Collado hizo demoftracion 
de íu grande amor. fo l . 23.num.2 3. 
En el Tahor .üblcureció con vna nuve losref-
plandorcs del Sol,y porqucífol. 10.nu. i t , 
& íequentibus. 
En el tremendo diadel juyzio , fe aparecerá 
en quanco HombrCjpara ollentarfc en ella 
forma inclerncce, y juítiF. -iero.f 13 6.n. 10. 
Chrifto no íe ; pareció en el Mundo de repen-
te , y como de improvi ío . fo l . 80 .num .12. 
Chrifto tiene las llaves de la mueite , y el i n -
fierno , y poiqué?fol. 1 37.num.17. 
Chrifto eftá íiempre en medio de los hom-
bres , y no los aíiiite en partes eículadas. 
fol.29.numer.y 1. 8c fequentibus. 
En la Lanca con que ie abrió el Cortado elCc-
t u n o n , p( 4 "ifti.n lo fumo de íu 
po-
pobreza, f o l , 4. nuíner. T^ . & fcquen-
nbus, 
Quando Jofcph Abarimatia pidió á Pila-
? tos íu cuerpo para darle fepulmra , no le 
dio plata 3 .ni oro 3 porque fe lo conce-
diera, fol. j-.numer. 16. 
'^aradole mucho eltracjc de fiervo en efta 
vida , y tanro , que no lo dexó en la íe -
puituia , ni en la Bienaventuranza.fol. 42 . 
nuracr. 3 2. & í 'equendbus. 
L 
C I E L O , 
O Pufo Dios en precio muy baratos-
para que todos lo pudicíTemos c o m -
ptar. fo l .4 .num.i 1. 
D 
C I G A R R A . 
E Noche nunca canta. foL 115. num-
43-
C L A M A R C L A M A C I O N E S . 
CLamaciones en Capitulo , muy via-das en algunas Religiones : princi-
palmente entre los Ciftercieníes.. fol . 3 8 9, 
mim .7 . & tequentibus. 
Con paciencia , y í u h i m i e n t o hemos de to-
lerar las claniaciones, fo l . 390. numer. 
j 1. 
J,I Monge que á otro clamare ,1o debe ha-
zer con buen zelo. fo l . 390. nuraer. i z . 
<& fequentibus, 
C L E R I G O , 
Ve fignifica cfte nombre ? fo l . 304. 
num. 3 . & fequentibus. 
C l é r i g o s , Canónigos , Dignidades, 
•y Obifpos , trocavan antiguamente ios 
Dignidades por el eftado humilde de el 
Monacato, fol . 303. num. 1. 
Clér igos , no han de veftir profana , y cof-
tolamente. fol . 3 1 J . .numer. 28. & fe^ 
quenúbus . 
En muchos Cabildos guardavan los Gleri 
ri^os antignamente la mi(ma auitcridaci, 
que los Moiages del D e ü e r t o . fo l . 304. 
liurncr. 2. 
cocmA. 
LA De el Abad 3 y los huefpedes , ha de eftar aparte de el Comento , fo l . 
z38.numer. 3 1 . 
Servir en la cocina humildemente 5 no roan-
fcKa ; antes hermofea, fol. 57. nLifnec¿ 
8. 
En los Monges Ciftcrcienfes, es punto muj* 
cenfurable , frequentar demaíiado laco- ' 
ciña. fo l . 40. num.z?. 
Nueftro Padre San Beniro manda , que los 
Monges por fu orden hagan todos í em a-
na de cocina.fol, 3 6.num.z. 
Exemplosde perfonas iluftrifsimas , que con 
toda humildad fe ocuparon en eíle áxmt* 
ílerio.fol. 5 j . n u m . Ó . 
C O C I N E R O S . 
On pefte que inficiona las Repúblicas^ 
fo] .9 ; .num .37. 
Nabuzardan , Principe de los Cocineros^ 
a r ruynó , y deílruyo á Jeruíalen. fo l . 94^ 
n u m . j z . 
El tiempo Santo delaQuarefma , fc l lama-
va antiguamente Requies Coquorum fol.: 
uS. 38. 5?;. nui 
C 0 M E R . C O M I D A . 
TOdo entra en provecho ,,lo que fe comé con licencia, y bendición, fo l . 15o» 
numer. 16 . 
Mientras nohuvoen el Mundo que comer; 
•duró fu fabrica 1 pero luego que comieron 
Adán , y los animales , ceísó la Creación 
de el Vniverfo. fol. 112 .num.zz. 
Comiendo , y bebiendo eftavan los hombres, 
quando Dios anego al Mundo con las 
aguas de el diluvio. £bl. 112,. niim.ee; 
Como la nave muy cargada fe va á.pique;afsi 
la naturaleza con la demaíiada comida.. 
foKpo.num.i.^., 
A ningún Monge le es licito come.r.,m beber, 
fuera de las horas para ello fcñaladas. fol0 
13 3.num.3 2-
Rigor grande con que los Monges guardavan 
«efta obíervancia. foL 107. num, í c -
^uentibus. 
Encarecimiento grande de vn Santo Mon^e 
acerca dee í la materia, fo l . 111 .num. 17,. 
Q i i ^ n á todas horas come, no vive vida de 
hombre , fino de bruto ^ ó de iníeníiblc 
planta, fo l . 111. numer. 18. & fequenti-
bus-
N o comer , quando lo ma-nda el Prelado^ 
mas que abllinencia , íeria íuperílicion,, 
f o l . 1 3 3.num.3 3. 
En las comidas , íe alargan las converfacio-
nes , mas de lo que debieran, fo l . 7 ^ 
j ium.z . 
Sí }¡ Ai 
ftí tíeftipo ¡de €0^ 61* 5 no fe ha de habhr? 
fol . 77. numer. 9.Se fequemibus. 
Comida deraaíiada 3 mas que fuftento , es 
enfermedad, fo l . 90. numer. 14. íe^ 
quentibus. 
L o que íc excede en la moderación que 
debe aver en la comida , ó es de íab t i -
do . ó d a ñ o í o . f o l . 88. numec. 6. & fe-
quendbus. 
A los Monges que falen fuera de cafa 3 Ies 
manda Sao Benito , que no coman, avien-
do de bol ver al Monafteno el m i l m o 
día que falen. fo l . 2 13. numer. 10. 
Sócrates comía para vivir , y otros pa~ 
rece que viven folo para comer, fol.87 • 
« n u m . i . 
E l comer de regalo 3 es mas incurable 
mal , que el mal v iv i r , f o l . 118. num. 
37-
LAs malas fe han de huir , cofho de la pefte. fol . 312. numer. 18 . & fequen-
tibus. 
El labandero , no fe acompaña bien con el 
carbonero, fo l . 313 .num .23. 
A l i r Judas en la Nave s atribuyo S. A m -
broíio 3 ia tormenta que los que iban 
en ella padecieron, f o l . 314. numer. 
27. 
C O M P L E T J S l 
"J^X Efpues de Completas, es tiempo de íí-
1 J lencio, fol . 114. numer. 1. vfque ad 
44. per totam Exorrationem. 
Mi lag ro que Dios ob ró en comprobac ión 
de cita tan Santa Obfervancia. f o l . 120. 
num.3 1. 
C O M V N I D A D E S . 
SI E N D O Muchos los indibiduos en ellas; la/caridad , y amor los junta , y her-
mana^ como-fi fueran vno. fo l . 335). num. 
C O N F E S S O R E S . 
T O Han de ícr amigos de recibir, f o l . 
i % | 249.num.3 5. 
Calo horroroío que fucedio a vn Confeííbr 
fácil en recibir dadivas, y regalos.fol.249. 
n u m . j i s . ^ fequcntibus. 
T 
coNsrJNnm M A G W ¡ 
R A T A V A Con grande veneración £ 
los Prelados Eclefiaílicos. f o l . 33.-
num. 70. 
C O N V A L E C E N C I A ; 
TA M B I E N Es enfermedad : y como á enlcvmo , fe le ha de tratar al con-
valeciente, fo l . 48. numct .16. & íe-
quentibus. 
Obligar á los convalecientes á afsiñir á los 
actos de Coá iun idad , mas tiene de cruel-
dad , que de obíervancia . lbidem. 
s 
& O M B I T E S . 
O N Peligrofos. fo l . 21 r . n u m e r . i . 
En los combites afsifte el Demonio 
Meridiano fol. 211. num. j . 
Deígracias que han (ucedido en los c o m b i -
tes.fol.213.num.7. 
Los combites introducen comercio, y f ami -
liaridad, f o l . i 1 5.num.2 1. 
El Religiofo que fácilmente admite c o m -
bites de feglarcs , fe haze entre ellos de f-
picable 3 y contentible.fol. 21 6.num. 26.' 
&fcquentibus. 
A todos fe hallano el Angel San Rafael, 
quando acompañó á Tobias en fu j o | -
n ^ a : pero no en quanto á aver comi-
do , y bebido, f o l . 217 .numer. 2 9. 
Quien v i al combite , no buelve tan bue-
no como fue. fo l . 9; .numer . 3 / . 
C O S W M B R E S * 
TA L E S Serán las de cada vno , qua-les fueren las de aquellos con quien 
andubiere. fo l . 312. numer. z z » & fe-
quentibus. 
C V L P A . 
I ^ X E Z I R La culpa , fignifíca para los 
| J Ciftercienfes , humillación , y ren-
dimiento , con que el menor procura í"o-
fegar el animo ayrado de el mayotv fo l . 
3 97 .numer. t 5. & íequentibus. 
Confeífar humildemente la culpa s es alean-
car de ella abfolucion. fo l . 141.numer. 
7. & fequentibus. 
La culpa en publico cometida , en pu-
blico íc debe fatisfacer. fo l - i4 , i .numeiv 
« Se. 
Segunladeí igaalcUá de las culpas i debe fa| 
ia correccion.fol.i 3 j . n u m . / . , 
M 
C V P I D O . 
Edravaen compañía de Anteros. fo l . 
128.num.14. 
C V R I O S I D A D . 
LOs males que trae coní igo. fo l . 3 74mum. i4 ,& fequentibus. 
Loscuriofos, fon como perros ventores,que 
por el raílro procuran Cacar la caza.fol. 
,57(>.num.i5?. 
D 
D A D I V A S : \ 
PRohíbe San Benito á los Monges reci-birlas , por fcr muy poder olas para con-
fcrvar , y introducir corrcfpondencias.fol. 
247.111101,2 j . ^ c fequentibus. 
Dadivas , fon las que mejor perfuaden , y fin 
ellas, fonfrias las palabras , y las razones 
íe las lleva el ayre.lbidem num. 16. 
Dadivas fon amores.fol. 2 48 .num.3 1 • 
Pe las dadivas que á algún Monge embiaren 
fus deudos , ó conocidos,difponga el Abad 
como mejor le pareciere •, pero no por dfo 
el tal Monge fe contri í le . f o l . 2 j 1. numer. 
DAñO. 
DEfdc la feguriáad fe debe atender , y prevenir el daño.fol . 3 72. num. 4, & 
fequentibus. 
Gravifsimos daños vienen de leves defcuydos. 
fo l . 1 ^7 .nu. 14.& fequentibus. 
D E F E N S A , 
EN El Monaftcrio no fe han de defender vnosá otros los Monges.fol. 384.num. 
1 íequentibus. 
Por confiderarfe Eva defendida de el Demo-
nio íe eníobervecio, y pecó.fol.3 8 j . n u m . 
4-
rA íuge(lion del Demonio , íe atribuye la de-
fenfa que la muger de Pilaros intentó a fa-
vor de Chrifto.lbidem num .3. 
N o prohibe á los Monges San Benito vna 
defenía humilde^ religiofa.fol'386.num. 
S.& fequentibus. 
D E M O N I O ^ 
EDlficafucafa como la poli l la, f o l . 14S, num. i 9. 
En dándole entrada por la vocamanga , fe 
mete halla falir por el cavezon.fol. 149. 
num. 2 3, 
V I A S : 
LOs de efta vida envejezen. Los de la v i r -tud remozan, fol . 61. numer. n.Sc 
fequentibus. 
Como fe entiende recorrer , y repalíar los 
dias í lb idem. 
D I N E R O , 
EL Dinero todo lo puede.fol. 288, num^ 3.& fequentibus. 
D i o s , y el dinero ion los dos mas eftimados 
Señores.fol. 2 8 9.num.7. 
JOS Llena la tierra con fu mifericor-* 
dia : Y porqué no el Cielo? fo l . 47 . 
num. 1 o.¿c Iequentibus. 
A l paflb que le fervimos , á elle mifmo paííb 
nos favorece, fo l . 12 6..numer.ó . & fequen-
tibus. 
Dios da las ocupaciones fegun las habilidades, 
fo l . 83 .num. 37. 
N o nos ayuda , quando no nos ayudamos,fol. 
1 29mura.2o. 
Para llegar á. caftigar á l o s hombies^es me-, 
nefter juntaife el Cielo con la tierra, fol. , 
1 36.num.13. 
Por fi mifmo es Padre de mifericordias : pe-
ro ej fer rigurofo , y jufticiero , le vie-
ne por los hombres , que á ferio le ob l i -
gamos.fol. I 5 7 . n u m . 1 j , 
Dios tiene ííemprc las llaves de la muer-
jte , y de el infierno, y nunca las fia ; ni 
las fió d é l o s hombres.fol. 137. numer, 
17. 
Dios fabe como, y quando nos ha de favore-
cer, fo l . 160.num.6. 
N o parece que tiene cara para negar lo 
que le piden muchos, fo l . 207.numer. 
Dios no fe paga de nombres 9 fino de adver-
yerbios.fol. 11.numer.41. 
Siendo , como es, Señor de todo lo criado; 
el igió el Templo , para habitar en él, 
c^mo en cafa p rop ia . fo l . 2 io . num, i . 
tas obtas de Dios í iempte fpn en ueifhpo.rol; 
161 . u i im.8 . 
4 VORMÍRi 
ASSI Se ha de recoger á dormir e l R e l i -gioio , como í; fe puliera en orac ión , 
fo l . i 2o.num. 3o. 
Dormir de noche , es el fueno mas faludable. 
füLi i p . n u m . 24. 
• E ' 
£ V J D . 
T A Buena doctrina fe imprime en la tier-
1 y na edad, como en la cera qualquiera 
fui:ma.fol. 297.num. 44. & fequentibus. 
La vejez es mala edad , y buena ía juventud. 
fol.63. num 19.& fequentibus. 
El mal de la edad con.ute, en que con el riem-
p o í e marchite , y fe cayga la vi r tud, fo l . 
<3 4.num.2 0.i3c Iequentibus. 
E L E C C I O N . 
VE Cofa fea eleccion?fol 27S.num. j . 
|> / . La de el'Abad , porque la llama San 
Beni&p ordenación? fo l , 343. numer. 
I . & íequentibus. 
Elección ordenada es , quando los electores 
eliden ai mas digno. Ib'dem nLim.4. 
Aquel es digno de fer elegido á la dignidad, 
que yá es por l i electo antes de la elección. 
fo l . 34y.num. 10. & fequentib. 
'Antes de la elección del Abad, debe preceder 
en los electores examen r igueoío de lus 
procedimientos.Ibidem num. 1 2, 
La elección de el Prior , ha de depender t o -
ralmeme de el arbitrio de el Abad, para 
que obre íiempre con fubordl nación, fox. 
357.num. 1 2 . & fequentibus. 
Con la elección , que de ios Apodóles hizo 
Chrilto Seño-Nuef t ro ,le5 reconvino.pa-
ra reprimir en ellos el efpiritu de fobervia. 
fol.360.1uun.21. 
E L E M E N T O S : 
T T ^ L E M E N T O S ,Son aquellos principios 
[ • ^ de que todas las cofas le componen. 
fol . 14 5.num. 17. 
Elementos fe llaman las letras , de que íe 
componen los elencos, f o l . 145, numer. 
18. 
N 
E M B W I J ; 
O Mira el embidiofo al muy diftante, 
fino a l q u e e í l á mas cerca de j í . íol. 
2,0. num.5?, 
EMINA. 
VE Significa ? fol .98.num.2. 
Es medida que en el vino Ies feríala 4' 
los Monges San Benito.Ibidem num.4. 
E N F E R M O . 
'VRA Enfermar , bañante caufa es fer 
hombie fbl .44 .num.i fequentib. 
Eílar vn hombre enfermo y es vivir muriendo. 
fol,46 .num. 8. 
El enfermo es el mas neceísitado ; y por eíío 
manda ai Abad nueítro Padre San Benito, 
que cuydc de el , como lino tupiera erra 
cofa deque cuydar. f o l . 47. numer. 9. *& 
fequemibus. 
A l enfermo mal fufrido , y que no fe confor-
ma con la voluntad de Dios, le l lann San-
Franciíco mal Religiofo , hijo de eflé l i -
g io . ^31.50^1^.23. 
En las enfermedades , han de dar á entender 
los Religioios el citado que profeílan, fo!. 
50. num.24.& fequentibus. 
Cuydado grande con que ios Ciítercienfes 
afsiíten á los enfermos.fol.j-6.num.48. 
N o corre rieígo la autoridad , y decoro dé las 
períonas mas graves, quando le ocupan en 
íervir á los enfcrmos.fol. 57. numj3. &c 
fequentibus. 
Algunos exemplos de íluíttifsimas perfonas 
que aísi lo hizieron. f o l . j 7 . numer.j 6. &¿ 
fequentib. 
Padecer rrabajos, y enfermedades , es imitar' 
á Chrií lo , quando fe padecen con toleran-
cia , y rcíignacion. fo l . j 1 .num. i j . 
Quando algún Rcligioío le q'uexare , porque 
, dize que elta enfermo , le hemos de dar* 
crédito , aunque no confie de fu indiípo-
íicion. fo l . 49 .num. r 9. & fequentibus, 
E M M Í A G V E Z . 
T ^ S C V R E C E ^ defluílra las mas heroyeas 
JL^Z virtudes.fol. I00.num. 13. 
Es engañólo vizio , que poltra , y decriva 0013 
zancadilla.fol.ioo.num. 1 4. 
La embriaguez , es madre de rodos los vizios. 
fo l . 101.num. z 2, 
BNFERMED' jÜi ESTIERCOL; 
V Difínicion.fol. 48.nam.14.' 
^5 Qiíe quiere dezir i Eñfefmac hermofa-
mence ? fol. ir 1. num.2.8.& íequcntib. 
Los Reiigioíos, que íoio con amago de enfer-
medad coníultan Médicos , y previenen 
medicinas , mas que hijos de San Benito, 
íbn Dilcipulos de Bpicuro.fol.y; .num.34. 
Quando las enfermedades del cuerpo fe mul-
tiplican , no ay lugar para cuy dar de las 
dolencias déla alma. fol. 73. num. 6j,dc 
fequentibus. 
Muy malo es de curar el enfermo mal fufrido; 
y que quiere eílar bueno déla noche á la 
mañana.fol. 190.num. í'equemib. 
P 
ENXERWS. 
ARA Mejor lograrfe los enxertos,fe han 
de inttoducir las púas en los arboles, 
con qtiien mas lymbolizan en las calidades, 
fol. 84.1111111.3 9. 
9 • f. 
ESCRITORES. 
Jk M E R E C E N Muchos lohores, y gracias, 
l y ^ por las grandes noticias , y doctri-
nas que nos dexaron elcritas en fus libros, 
fol. 181.num.5 2. 
Los Eícritores defienden la Iglefia con, fus 
cícricos , y con ellos , como ii fueran tefo-
ros,la enriquecen.fol. 18 1 .num. 5 o. 
En los efcritos,fe halla el bien,lioiie(i:o,prove^ 
chofo,y delcytable.fol.iSi.num.j 3. 
ESCRUTINIO. 
LO Hazen frequentemenre los Abades Ciftercienfes, regillrando lo que tie-
nen los Monges en fus Celdas,como manda 
nueílio PadreS. Benito.fol. 155. num.9. 
ESCVSJ.ESCVSMSE. 
J ^ 1 ¡ 0 Es contra la religiofa humildad efeu-
faríe vn Monge con íu Prelado mo-
deíta , y rendidamente, fol. 586.0.8. 




O Z A R Eirenciones fin racionablc caufa, 
es obrar maniíieftamentc centra la 
Regla de San Benito, fol.306.1111.1 3. 
NO Priva de la vida í íino filando muy caliente, fol.i 1 .num.45. 
Elliercol , y baíura fon todas las cofas de el 
Mundo.fol.i i .num.47. 
N 
ESTREMO: 
JINGVNACofa palTa de vn eílremo á 
otro , fin que patfe primero por el 
medio.fol. 147.num. 16. 
EXCOMVNtON. 
/^N, V E Cofa fea , y en que fentido habla de 
y / ella San Benito?fol 15 4.num.t. 
Según la calidad de las culpas , léñala S. Be-
nito la pena de la excomunión, fol. 13 5 , 
num.6.& íequentibusT 
Excomunión , que el Domingo de Ramos 
fulminan los Abades Cilleccieníes contra 
los Proprietarios.fol, i7.iium.7 j . 
E V J . 
SEEnfobervecio , viendofe defendida del Demonio.fol. 385.111101.4. 
FALTAS, 
" T X E Las mas leves hemos de cuydar , pro-
. curando evitarlas , para no caer en 
otrasgraves.fol. 145.1111111.4. & fcquentib. 
Faltas ligeras, desluftran el Ellado Rcligio-
fo.fol. 15 1 .num 5 o. Se fequentibus. 
Aun el mas fanto 110 íe vé libr(?de ligeras fal-
tas.fol. 153 .num.40.i 
De hitas ligeras, íe viene á otras muy graves, 
fol. 145.1111111.5.& íequemibus. 
Aunque vna ligera falta abulta poco, muchas 
juntas componen vna portentofa magnitud, 
fol.i 49.i ium.i4.& fequentibus. 
L a falca que le cometió en publico , publica-
mente íe debe fatisfacer.fol. 141.1111111,4. 
No es contra la fantidad,y pureza caer en fal-
tas leves,pero lo puede í'cr el detenerle en 
ellas.fol.154.11um. 44.& fequentibus. 
E 
F J M J . 
S La fama grande mal;y porque ? fo l? 1. 
num-2.5» 
"PEDERICÓ: 
FEDERICO IlLEmperador de Alemania,-con íe» Alemán , minea provó el vino, 
fol.99.num. 1 z . N i permitió que por medi-
cina io bebiera la Emperatriz. Ibidem, 
E 
F E R I A S ; 
N Las de D i o s , quien Uevá menos dine-
r o , haze mayoi.es empleos.fol.3.num. 
£j.& lequentib. 
D 
F I E R A S : 
Eponen con el rendido fus íras.fol.398. 
num* 17. 
F O R T V K A ; 
PEríonas ayque fon intolerables en l le -gando á mejorar de fortuna, fo l . 3 / 8 » 
num. 17. 
De pocos cs,mantener prudente moderac ión , 
quando le ven elevados a mayor fortuna. 
fol .359 .num .19. 
S . F R A N C I S C O D E A S I S . 
SA N Francifco , y fu Rel ig ión Sagrada,rc-cive en efta vida , y fe halla cumplido en 
ella eicentuplttm.que á los pobres de efpi-
r i tu promete Chrií lo en el Evangelio.fol. 
z 6.num.40. & fequentibus. 
X.ohores, y alabanzas que dize de la pobreza 
cfte Santo Patriarca.fol. 1 .num. 1. 
E l mal juyzio que hazia el Santo del Religi o-
ío que eftando enfermo , no infria con pa-
-' ciencia la enfermedad.fol.jo.nura.z 3. 
S . F R A N C I S C O D E B O R J A ; 
SE Ocupava en los oficios mas humildes de la Comunidad.fol. 3 7.num.<>. 
L 
F I N . 
A Dicha toda dé l a vida Chriftiana , y 
religiofa , confitle en tener buen f in . 
fol .4i7 .nura .58.& fequentib. 
G 
P 
S . G E R O N I M O : 
Rcguntado en el Tribunal D i v i n o , que 
ley profelíava; r e í p o n d i o ^ u e era Chrif, 
t íano.Y Chri í lo le llamo Ciceroniano.^)^ 
Ii84 .num .63. 
G L O R I A , 
EN La del Tabor hizo fombra á los Apof-toles vna nuve,y poiqué?fol . io .nu . 11. 
Gloria fon vnosde otros, los que fe aman con 
amor de c a r i d a d . f o l ^ o ó . n u m . j i , 
G O V I E R N O . 
PAra andat bueno el govierno , ha de an-dar liempte á vna mano. fol.3 57. num, 
11. 
Es feo,y horrible raonílruo , quando ay en el 
dos cavezas.fol.3 56.num.7.. 
Los Governadores que ayudava n en el govier-
no á Moyíes , tenian íu m i í m o efp i i i tu . fo l . 
361 .num .26. 
G R A C I A S , 
LO Mucho que vale dar gracias 3 Dios defpues de comer, fo l . 1 31 .num.2.8. 
N o dar gracias a. Dios del'pues de comer , lo 
tuvieron algunos Autores por pecado, fo l . 
150 .num .z3. 
Dar gracias a D ios aun por cofas ligeras , a| 
parecer , las eleva , y convierte en cofag 
de glande eílima , y valor, fo l . 132.num. 
30. 
Nueftro Padre San Benito , manda al Porrero 
rd^oniev Dio ^ r a t i a s ^ los que llamaren 
á la porteria.fol. 3 6 5 .num. 1 z. 
N o puede aver palabra mejor oyda , ni mas 
acertadamente pronunciada , que el Deo 
fr4í/<íJ .fol .5 65 .num .14. 
Hazimiento de gracias para cada dia.fol.3 66.,1 
num. 16. 
La gracia de Dios , y fus "auxilios , tienen fus 
oportunidades.foL 161.num.9. 
GRADOS, 
Ntrc los Monges Ciftercienfes , los 
grados fon íegun el tiempo de fu con-n. 
verfion.fol.3 3 i . num.z . 
El Abad puede mejorar de grado al Mohge 
que viere precede á otros en merecimien*. 
tos.fol.3 j 3.num.7.6¿ fequentib. 
D 
Gl^LA, 
E Quien es dado al vizio de la gula , n» 
fecíperan empreílas generofas.fo.i 09^ 
pum. 1 A fequentib. 
La 
L a gula o:alioiii fhaeutés.y enferíñedades.fol.; 
9o.nam. 14..8C fcqaencib. 
N o tolo es nociba para la Calad del cuerpo*,íi-
no también pemiciofa para la falud de el 
a lma.fol .p i .nam.i5.& fequentib. 
Es la gula el mas imporcmio execucor que el 
hombre ciene.fol.^j .num.zp.Sc fequemib. 
La gula es íeñora m i l concencadiza. í-ol. 94 , 
iiam.51. 
La gula es fuda implacable, fo l . 118.1111.3 7., 
R 
Gv$ro. 
ESIDE En las fauces , y por eíío es ape« 
tico iaUciable.fol .41j .num, 32.. 
HAMBRE: 
Siempre hemos de tener hambre defervb á Ó i o s , y nunca de hartarnos de Cervir-
le.fol.41 y . n u m . 3 l e q u c n c i b u s . 
P a n , y hambre es el mayor regalo, fo l . 88. 
num.8.(?c fequenribiis. 
De la palabra de Dios hemos de tener ham-
bre,mas que de los manjares de el Mundo. 
Í0L76. num .4. 
t a hambre de nada haze afeos , y es la mejor, 
y mas fazonada falla, Ib idem. 
Meneíler es tsnec hambre en efta vida , para 
vernos hartos, y íadsfechos en la otra.fol, 
5j1.num.z6. 
Í 1 M 7 V R 4 . 
iOn la demaíiada hartura , fe carga haC-
tairCe á pique la namcaleza , como la 
nave que íe vnde por muy cargada.fol.5>o, 
n u m e r . i í . 
HERMANO. 
QVe fígnificaefte nombre Frater ? fol, 3 57.numer.1c). 
^ Los hermanos en mucho fymbolizan, 
y de ai les proviene el grande amor que fe 
ticnenJbidem. 
Mas le quieren los hermanos , que los Padres 
á los hijos, y mayor es íu amor , que el que 
elEfpofo,y la Efpofa tienen enaeh.fol.3 37. 
num.2.o.& fequehtibus. 
En la Primitiva Iglcfia le llamavan todos los 
Fieles hermanoSjf igni í icando con eftenom-
bre el amor grande que le tenían, fol . 3 5 9. 
num,z7. 
Dos Iie^ftiahos fueron los primeros fundamen-; 
tos por donde c o m e n t ó CUrillo i fundar fu • 
Iglcii.a.fol,3 3 c j .num. i^ . 
msroRU: * 
/ ^ i Randes lohores , y alabanzas fuyas.fol.; 
\ J f 1 8 1 . n u m . j i . 
Por ra hiftotia paffea vn hombre % y regiftra 
fin peligro, ni trabajo todo el Mundo, i b i -
dem num.(f3, 
HOMBRE. 
j^JO Nac ió para eldefcanfo. fo l . t 74.nu; 
A l hombre hizo Dios en verfo , como obra 
de poeíia.foL 152 .num.3 5 * 
Es inclemente por fu naturaleza, fo l . 13 ntln 
9. 8c fequentibus. 
N o es de hombres de, razón bolverfe a los 
exercicios de la puer iüdad. to l . 14 ; . num, 
20.& íequencibus. 
Tan debida es en el hombre la piedad , que 
faltar a e l la je rá faltar al fer de hombre. 
fo l . 134.num. 1 3 . & fequentibus. 
HORAS CJMOMICJS; 
Oras fe llaman los Divinos 01icios',por-
que fe cantan en horas para ellos de-
terminadas, fo l . i j p . n u m . z . 
Las Horas Canónicas corrdponden á las H o - . 
ras en que Chrilto obró los Miílerios de 
nueftra Kedempcion.fol. 163.num. 15. &C 
fo l . 167.numer. 3 i ,&; fequentibus. 
Las Horas Canónicas no fe han de anteponer, 
ni poíponer. fo l . 16 3 .num. 16. 
Efpantolb cafo , que de fimiímo refiere Sun 
Se ver i no , porque las anteponia.fol. l o j . 
num. (í. 
Algunos exemplos de Varones Santos , que 
fiempre rezavan alas horas competentes* 
Ibidem num.7. 
Para efte efeóto traía con figo v n R c l o x i l l o e l 
Cardenal Belarmino, governandole por él, 
para rezar á la hora, que á cada parte de 
oficio correfpondia. fo l . 1 64 .num .19, 
HOSPITALIDAD. 
ERA Señal por donde antiguamente fe daban á conocer losChníiianos.fol .^3 7,' 
nnm . i j . 
Los Gentiles atribuíanla Hofpiralidad á J ú -
piter , como virtud propia de la deidad; 
f o l . 138. num.30. 
Quantos Ucearen al M o n a í l c n d , ííian-
da recibir nucftro IPadrc San Benito. 
foU i . imm. I , 
tunando llegan á la puerta , anuncian el buen 
tiempo , como las. golondrinas, fol . 263^ 
num. 19^ 
fí buenos, y malos hemos de recibir , no fea 
que por no recibir los malos 3 defpidamos 
á los buenos.fol .232.num. 1. i 
Hecibir p0r Chrifto al hueíped , es recibir a l 
-miímo Chrif to . fol . i? 3. num. 8. 
Calo fue acontecido á vn Ciudadano de R o -
ma, fol. 232. num. 6. 
E l Real Monaíterio de la Efpina , es á rodos 
tiempos muy frequentado de huelpedes. 
f o l . 139. num.3 5. 
; n m i i v A D . 
TAnto mas enfalda , y eleva la humildad, quanto el humilde fe abate, f o l . 325). 
num.47. & fequemibus. 
I-a humildad ha de fer fabia , advertidajy dif-
creta.fol. 5 7 .num. j 2. 
iAlgunos exemplos de efclarccidos Varones^ 
queexercian los mas humildes oficioi ,fol . 
: ,37.num,(j. 
J A C O B . 
Acob encontró con Dios , luego que 
aviendo echado delante fu hazienda toda, 
fe quedó folo.fol . 3.nura.S. 
I G L E S I A S , 
POrquc las Iglefias fe llaman Templos? fol. 2*21. num. 2. 
Enlalglef ia no fe ha de hazer 3 ni oír otra 
cofa que orar , y cantar las divinas alaban-
zas.fol. 222.num.7. 
L 
I G V A L V A V . 
A Igualdad es origen de difeordías. fo l . 
1 <). num. j . & fequemibus. 
c 
J O Ñ A S , 
On la oración hizo templo del afqucro* 
fo vientre<ie ia vallena.fol^oj-.numer. 
m 
JOSUTBi 
EN El Patriarca Jofcph fe fignifíca Chr í f j , to Señor Nueftro , comprado en dife-
rentes , y defiguales precios, fol.7 .num .23. 
Jofeph Abarimatia ,00 dio á Pilaros dinero 
porque le concediera el cuerpo de Chrifti?, 
paca darle fepultura. f o l . ^ n u m . ! ^ 
QVe fignificaenel Evangelio, fo l . i j z ' ^ ^ n u m . 3 6 . 
San Ignacio de Loyoía no ponían las 
que VUÍÍ Jota por firma en las cartas que ef-
c r i v i a á S a n Francilco de Borja. fo l . 1^2, 
hum.3 j . 
Con la metáfora d é l a Jota , explicó C l r i f t o 
Bien Nueftro el cumplimiento exatlo de la 
ley.fol. 1 j i . n u m . 5 2. 
A S. Juan Evangeliza le cenfuraron que fe eftava divirtiendo , manofeando s y^  
alagando avna perdiz, fo l . 403. numei^ 
• 18. 
j roAs; 
REynava tanto en Judas la codicia ; qtití Chrifto le entregó la bolfa s para tem -
piar fu apetito , y evitar por efte medio la 
cauía total de fu perdición.fol. 17.num.7 2.1 
Por aver ajuftado de noche con los Sacerdoj 
tes la venta del Salvador , parece aver fido 
• fu pecado irrcmifible. fo l . 118. nurner% 
20. 
(guando el m.ir fe a lborotó , tan reciamente; 
que eftuvo para irCe á pique la nave en 
que iban los Aportóles , fue por ir Judas en 
ia compañia.fol .3 14.num.27. 
J U D I O S . 
ÍVdios , y gente de mala raza } no fe debeni admitir en los Cabildos , y Comunida-í des. fol.291 .numer. 17. 
Dcftcrrados, y efparcidos andan por todo ti 
Mundo , fin poder po'.Teer vna íola Aldea; 
que pueda liamaríe íuya. f o l . 291. num.; 
18. 
Quando les obligava la obfervancia de la ley; 
no la guardavan, y aora quando Ies es pro-
hibida , no ay quien los aparte de el la .Ibi-
<icra numer, 2 o. 
Con 
Con razo en los hijos pcrfevera la ignominia; 
y afrenta dé los Padres, f o l , 192. nLimer. 
21. 
N o es de aora , fino de ley muy antigua , pa -
gar ios hijos las culpas que fus padres 
cometieron, fol . z^H. niim .30. 
jÉn nueílro Reyno de Efpaña , desfavorecen 
las leyes con razona los mal nacidos , y 
principalmente fe debe alsi obíervar en la 
Rel igión de el Gran i?adre San Benito.fol. 
194. numer. 3 z. 
Rigor grande que en el punto de limpieza han 
oblervado liempre los Ciftercienles. fo l , 
2i74.nura.33, 
jfVPlfÉR; 
' Ingieron de el los antisuos 
caftigar el Mundo con zapatos dí lana 
paca no íer íentido.fol. i 1/.numer. I J . 
jvsros* 
TRaen grandes bienes quando eñt tan en nuellras cafas, fol . 3 1 o. num.y . & íe -
quentibus. 
Para los pecadores , no ay mas feveto caftigo 
como que Dios aparte de ellos ios juílos. 
fo l . 51 i . num. 13. 
Mas vale vn ]ufto,que coda vna Provincia, fo l . 
, 3 i 1 . n u m . 1 j . 
j y s r i c i A s . 
OS Monges Ciftercienfes llaman ////?/ . 
cías alas jacillas en que le pone la ra-
ción de el vino:y porque ? fol.98- num. 
6 . 
L A B J R . 
ES 3 Y fiempee lo fue muy recibida cof-tumbee cntce los Monges , labar fus 
ropas por fus proprias manos, t o l . 256. 
num. 14Í & íequent ibüs. 
^Vfsi lo obíervan los Monges Ciftercienfes,foL 
2,57.num. 18. 
L 4 B 0 R D E M A N O S , 
T ^ X e r c i c i o de Monges muy loable, f o l . 
Y j J 170.num. 3. 
Algunos MongesAntiguos excluian todo excr-
ejeib , y labor , que no fuelle eílar á todas 
horas en otacion. íbl.'i70-. mnper. 1; 5c 
fequentibus. 
La labor de manos, y exercício corporal^ayu-
da mucho á la vida efpiritual, fo l . i j x * 
num. 8. & lequentibus. 
La primera condición que Dios le feñaló al 
hoaibie 5 quando le dio el íer ,fue i n t i -
marle que avia de obrar con él.fol. 174. 
num. 17. & lequentibus. 
Para que la labor fea mas tolerable , y menos 
ccabajoía a es grande , y prudente arbi t r io , 
fenalarle al obrero varias odipaciones.fol, 
i7 j - .num. 23. ¿k lequentibus. 
L A D R O N . 
T A Converfíon del buen Ladrón a la ho-
^ v ra de la muerte , haze á mu:hos vana-
mente confiados, fo l . 6 8. numer. 4Z. 6c 
lequentibus. 
Ladrones lomos todos los pecadores , y poc 
eíío nos manda Dios a todos refticuic, f o l . 
í 9 5 num.38. 
L 
L A G R I M A S , 
As que prefto fe enjugan 3 fon muy fof-
pechofas.fol. i5?2 . .num .zi , 
l A N Z O N , 
F Ve Lan^on Monge can obfervantc , que nunca de noche hablo , ni dcípucs de 
Completas quebranto el/ i lencio.fol. 118, 
num. 17. 
p 
L E C H V Z A . 
Rohibia Dios comerla a les hijos de lí-
tael y y porqueifol. 11 ^ . num.zz . 
L E T . 
T A Ley es como la mufica, que fe ha d<5 
1 y cantar envecfo.fol. 151. num. 34. 
La ley hadefer para rodos igualmente, fo l . 
305 .num. 6. & fequentibus. 
Diligencia es forc^ofa tener noticia exacta de 
la ley que nos obliga , paca poderle dar 




\nda San Benito , que nunca falte al 
ciempo que los Monges comen en el 
Rcí 'cótorio.fol .vó . iHjm.z, 
M 
t i l icbn que feKuvlere de cantar , ó leer en 
publico , ha de llevarla el lector muy remi. 
rada ,y paílida. fol. 79. numer. 20. & fe-
quentibus. 
Nunca Santo Thomas dixo liciofi en el Coro, 
o llefedorio , qae no la KUviáTe paíTado,/ 
mirado muy de e^pacio.foLS 1 .nam. i 6 . 
No todos han de leer , ó cantac en publico; 
fino aquellos que fueren mas apropofito, 
y mas edificaren a los oyentes, fol. 8 3 .nu. 
E l oficio de LedüT , Tolo fe dava en la Pnmi-
riva íglcfia á peuíona muy capaz , que con 
gran folemnidad íe eligía para efte minif-
rerio.fol. 8i .num.30. 
L I C I O N D E E S W D I O S W J D . 
EN Gran manera} y repetidas vezes encar-ga San Benito á los Monges la l ición, 
fol. 177.num.31. 
l a lición es madre de la virtud , y diverfion 
guftofifsima de el tiempo, fol. 178, num. 
3 5. & fcquentibus. 
L a lición convirtió á San Aguftin. fol. 178. 
num.3 y. 
L a lición es vida del alma. fol. 179.-num. 
L I B R E R I A S . 
A TUftoteles fue el primero , que juntando 
j r " ^ muchos libros , comencó á hazer l i -
brerías, fol- 180. num.46. 
jLa librería es la mas decente alhaja que pue-
de tener vna Comunidfíd.fol. i v> 1. numer. 
47 . & fequentibus. 
L I B R O S ; 
1^ On botillería en que fe contienen los ble-
nes todos.fol. 175). num. 38. & fequen-
tibus. 
E n los libros fe enquentra el bien honefto, 
provechoíp 3 y deleytable.fol. 18 2. numer. 
Enrico V I I I . Rey de Ingalaterra ; quitava los 
libros á los Religiofos para traerlos ázia 
íusherrores. fol. 179.m1m.40. 
No todos los libros firven á nueftro aprove-
chamiento, fol. 183.numer,59.& fequen-
tibus. 
Algunos libros ay , que no debieran fer ad-
mitidos, fol. 184. numer. ^ 4 . & £c-
quentibus. 
L X M n B Z A . 
E Debe procurar etielvcíUdOi fo l .z jS .n . 
20, 
Quien cuy da de la limpieza j no ha de andac 
acompañado con ejuien le puede tiznar^ 
fol. 313' num. 13, 
L I M P I E Z A D E S A N G R E . 
| / N La Religión del Gran Padre SatiBe-
J L J / nico, á ninguno fe concédela Cugulla, 
íín que primero preceda rignrofa informa-
ción de limpieza.fol. 194. num.3 2. 
Rigor grande que en elle punto han obfervado 
íiempre ios Ciílercíenles de Eípaiía, Ibi-
• tdem num.3 3. 
Las Igleíias de Eflatutos , Colegios, Ordenes 
Militares 3 y Cofradías de Efpaña , no de-
terminan quanto tiempo esmeneller para 
fer de fangee limpia , que es lo que en-
cendemos por Chdrtiano viejo, fol. i p / . 
mim.3j' .& (cquentibuí. 
A muchos hombres fabios , ha parecido eíla 
determinación demaííado rigot.Refieren-
fe algunos Autores, que.fobte ertc pariicu-
lar eícrivieron.fol. 29 5.num^.o. 
E 
L I N Z B . 
S Tan prefpkaz en ín vifta jquediver-, 
tidq con las hiervas que mira muy dif-i 
rantes 5 no le entran en provecho las que 
come.fol. 415. numer. 5o. 
L O C R E N S E S : ' 
LOsLocrenícs no permi ian en íu Repú-blica , que los que bolvian de algún 
viage , prcguntallen , ni conrafíen nove-n 
dades.fol. 3 7 j .num. 19. 
L V G A R E S . 
'Tp'Odos fon apropofito para alabar áDios j 
j [ fol. 204. numer. 9, ¿<: fcquentibus. 
En la Caía de Dios , no ay inhmos lugares, 
porque en ella todos fon íobcranos. fol, 
58. numer. 14, &: fcquentibus. 
M 
M A E S T R O S : 
A L a inhabilidad de los Maeílros fe pucát 
X \ atribuir el no cftar rodo el Mundo re-
ducido á la Ley de Chri í io . fol .zSj .num. 
26. 
Como deben fer los Maeílros de Novizios$ 
fol. 281. numec.. 1 j . &: fcquentibus. 
Lo? 
Los Maeílros de Nfovizios que en otros ticfnJ 
pos avia , eran Varones Sabios, y de muy 
eí'ciarecida virtud, fo l . 283. numer. 2 3. 
Quando en efta, o aquella Rel ig ión viéremos 
menofcavo en la obíervancia , lo hemos de 
atribuir a la falca que ay en ella deMaef-
tros de Novizios. fo l . 284. riümer.27. 
pf. Froylan de V r o í a j y Fr. Lorenco Cueto, 
Venerables Varones , y celebrados Maef-
tros deNovizios.lbidem num,28. 
Grande ha de íer la aplicación del Maeílco de 
Novizios , en cuydac de la cultura de las 
tiernas plantas.fol. z 8 j . num. 33. ¿k f e -
.quentibus. 
M J N J ; 
EL Mana , les era defabrldo a los Ifrac* litas : porque aunque tenia en fi labo-
res diferentes ; eca vno miírno fiempee en 
el oloc , y el color, fo l . . 7 7 . numer. z8. 
Enlu ta r de el Mana . í e d á C h r i f t o en efpe-
cié de pan3y vino en elSantiísimo Sacrame-
to de el Alear . fol . 177.numer.30. 
M M U S A N T I S S I M A . 
•"^V Vando dormia , excedía a las mas fer-
€ J volólas vinilias sY ornciones ác los 
Santos, fo l . 121. numer.3 5. 
Maria Sandísima vaxo de el Cielo , acompa-
MESAt 
A La del Abad fe han de fentar huefpedes* y Peregrinos , fiempee que loshu-
viece. fo l . z ;5) .num. i . Pifr mam Exorta*. 
cionem, 
Quando no huvicrc hucípedes de cumpliraie-
co , el Abad ha de comer con la Comuni-
dad.fol. 106. numer.30. 
Provechos grandes , que logra la obfervancia 
de efta aísiftencia. fo l . 267. numer. 3 8. 
fequentibus. 
Los Abades Cluniacenfes , fiemprc comían 
con la Comunidad , y lo milmo obíervan 
los Abades Ciftercieníes en eftos Reynos 
deEípaña . fo l . 166. numer.5 3 .& 54. 
San Bernardo nueftro Padre , teniendo por 
huefped en Claraval al Pontífice Inocenc io 
II . le dio de comer en ei Refecborio con la 
Comunidad. Ibidem numer. 3 j . 
E 
M E S A L I A N O S , 
Rran los Mefalianos , vnos Monees va-
gamundos ^ociofos e y extravagantes, 
que no hazian ninguna labor de manos, 
f o l . 170, num. 1. 
MEÁtros. 
da de Santa llabcl , y Maria Magdalena^ TTJ» N La Cafa de D i o s , preceded los mcr i -
faludando alos Monges Ciftercienfes.ocu- ¡~ j j ros á los años. foJ. 3 53. numer..7. (5¿ 
fequentibus. 
* " o -
pados en la labor de la fiega , benigni í -
fimamente les l impió el polvo , y ludou 
del roftro , con toallas que para ello traía 
prevenidas, fo l . 208 .numer .28. 
M E D Í C I N A . 
CVra defpacio las enfermedades largas, fo l . 190. numer. 1 j . 
Cuydar dcmafiadamente de medicinas , es 
ageno de el Eltado Religioío , y no es con-
forme al intHtuto de Monge de San Beni-
to, fo l . j 3.numee 54. 
Para vnos fon danoías, las medicinas que para 
otros aprovechan, fol. 552 .numer .3 7 . 
M E D I D A . 
T T ^ Ñ La del pan,noay reparo en losMon-
JLJ^ ges Ciftercieníes : pero nunca fe aña-
de en la de el vino. fo l . 98. n u -
m e r . j . 
Por medida le mandó Dios beber al Profe-
ta Ezequiel. fo l . numer. ¿ . 
M I S E R I C O R D I A . 
EN El dia del juyzio^parece que folámen-ce caftigara Dios feveto las inclemen-
cias , y pcemiacá las mifericoedias. f o l . 
237. numec. 2,7. 
La milecicordia que hemos de pedir á D i o s 
los hombres , no ha de íer mií'ericordia 
ccanfeunte.foí. 191 .numec. 1 9. 
Los hombres no faben tenec mífecicordia.fol. 
137.numer. 1 6. &fequenribus. 
Falcac mifericordia en los hombres , e s f a l -
cac al lee de bombees, fol .2 34.numec. 1 3. 
& lequentibus. 
De la mifecieoedia de D i o s , dixo David, que 
efta llena la tiecea : y porqué no el Cielo? 
fol.47.num. 10.6c fequentibus. 
E 
M I O , r T F T O . 
STAS Dos palabras fon tan pernício-
fas j que4e clUs fe originan en el 
MindoUs difcordías. fol. i S.nUmér. iV 
M O N A S T E R I O , 
j t S On tal arte , y providentia fe ha de edi-
\ j j fícar, cjuc dentro de él , fi fuere potsi-
blc , aya todo lo necelíario , para que los 
Monges no tengan necefsidad de íaür fue-
ra i bufcarlo. fol. 366. .numer. 1 7. & íe-
quentibus. 
5i á cada Monaftedo de los de San Benito 
cortcfpondieran aquellas políeísiones con 
que los Carholicos Principes , y Señores 
los dotaron ; la tercera parre de la Chrií-
tkndad eftuviera en poder de Monges Be-
nitos, fol.25.numer. 35. 
MODO, 
Vn en las acciones fantas j y victuofas, 
lo ha de aver. fol. 403. numer. 
íequentibus. 
M O N G E S . 
COrre peligro grande fu obfervancia, an-dando fuera del Monaíletio. fol. 366. 
numer. 17. 8c fequentibus. 
Como el pez fuera del agua j es el Rel ig lo ío 
fuera de el Monaíletio. fol. 368.numer, 
14. 
Los Monges de San Benito guardan diferen-
cia en los grados , íegun el tiempo de fu 
Vocación, fol. 33 i . numer. 1. &íequen^ 
tibus. 
C^uindo fe paífan- de vn Convento á otrOjno 
ie han de recibir fin el confentimiento de 
fu Abad.fol. 3 14. numer.28. 
Engañanfe los íylonges , que por mudar de 
lugarjí'epcríuaden que han de mudar de 
collumbres. fol. 3 i 5. numer. 30. & fe-
quentibus. 
No les conviene a los Monges falir fuera 
de el Mónaílerio. fol.366. numer.17. 
fequentibus, 
M O N T E . C J S I N O . 
Efierenfe algunas de fus grandezas, fol, 
z numer,3 4. 
MORIR. 
Y Os Religiofos mueren al Mundo , qnan¿ 
do entran enReligion fol.i 46.num.i 2. 
Ppr ello quando le les da el Habito, les cor-
tan los cabellos , como antiguamente fe 
los cortavan a los que íc morían» fol. i4(í, 
iwmer. 1 j . 
Los Religiofos vcr<dadiraííiéntc tales, yiveq 
muriendo á violencias de fus auftcridades» 
fol. 189.num.10. 
En rigor, no muere , quien' dentro de brey^ 
riempo refucila, fol. 189,num.9. 
s 
M O S C A S . 
On muy importunas.fol. 148.num. z í i 
M V R M V R s i C I O N . 
Ve cofa fea ? fol. 102.numer.2 j . ' 
De ninguna otra cofa íe dio por maS 
ofendido Dios con fü PueblOjque de 
la murmuración, fol 31.numer.60, 
Graves daños que trae coníigo la murmura^ 
cion. fol.52.numer.6z. 
L a murmuración 3 no folo precipita al que 
murmura3ÍJno que tábien deftruye , y echa 
á pique á quantos lo oyen, fol, 32. numer. 
¿ 3 . & fequentibus. 
Malo es murmurar del proximoi per© es ma-
lifsimo murmurar del fuperior. fol. 3 3 ;mK 
68. & fequentibus. 
E l murmurador, mirando como l i n c é a l o s 
demás , no tiene ojos para .tnirarfe afimif-
mo. fol, 103.num.2.9.& fequentibus. 
E l murmurador fe ocupa en colas que no ]£ 
- importan.fol.iG4.numer.3 3., 
N 
W A T V R A L E Z J : 
On poco fe contenta nueftra naturaleza^ 
para fu fuftentacion. fol.87. numer.5^ 
8í fcqurntibm. 
L a mifma naturaleza , no puede ya tolerar las 
demafias con que íe tratan los hombres,' 
fo l .87 .mime» 4. 
L a naturaleza á todos los hofnbres los [hiz4 
iguales.-fol. 2 jo.numcr, 1 2, 
N A V E G A C I O N , N A V E G A R } 
Siendo precifa la navegación , es diligen^ cía for^oía embrear primero muy bien 
Ja nave.fol.372.num.2, 
E l navegante camina con gran peligro, fol^ 
371, numer. 1. 
A 
N E C E S S W A V . 
Donde huviere mayor necefsidad sfe¡ 
ha de acudir con mayor cuydado. fo^j 
47- twmsr. 9 . S¿ fequentibus; 
Lanscc iá idadesoágen de m a Id ades. fol,i p 
nui-n^r.' ó j . 8c (equentihus. 
Remediajidü la neceisidad , fe previenen los 
daños , que por íu caufa pueden fobreve-
nir.foi. 16. numer.71. 
Por no aver necelsidad en el Ciclo , vino el 
Hijo de Dios al Mundo , para vivir en él 
nccelskado.fol. z. numer,2.1 
E l Demonio fe atrevió ^ tentar á Chrifto, 
luegoque lo vio ncceísitado. fol.16. nu-
mer. 67. 
Dios es Santo , y impecable , porque de na-, 
da tiene necelsidad, fol. 1 j .numer. 66, " 
W C H E . < 
TT"1 S Silenciofa , quieta,y muy callada, fol. 
j ^ r 1 17. numer. 13, 
ha noche por la íiiencio , y quietud , fe llaml 
conlorte de la Divina Sabiduría, fol, ibi-
dem numer. 17. " 
De noche hemos de tener lol labios tan ce-
irados,que por elfo en los Mayrines le pe-
dimos a Dios que- nos los abra, fol, 118. 
numer, 18. 
JLa noche la hizo Dios paradefeanfo de el 
hombre.fol, 118. num.i 9.6^ fequentibus. 
pTrabajat, y hazer. de noche las cofas , es in-
yeftic el orden dé la naturaleza, fol. 118. 
nuíner.2 1. 
Pe noche los hombres callan , y folas las fie-
ras braman, fol. 119. numer. 23. 
NOMBRES, 
Ingun Monge hade llamar ^ otvo por 
íu nombre , fino en nombre de Her-
mano , Reverencia , ó Patecnidad.foh 33^. 
numer.18. 
N 
N O N O i N O m S . 
Ve quiere dezir ? fol. 339. numer, 30; 
Los Monges Ciftercienfes , Uamíin 
Nonos á todos los Sacerdotes, fol. 
3 40,numer.3 [. 
NOVICIOS, 
An de fer aprobados en toda paciencia, 
y (uíiimiento, fol. 279, nnmer. 6. & 
ícquentibus. 
Algunos exemplos con que efta do(9:rina fe 
confirma.fol. 280.11.11 .& fequentibus. 
.Tan fufiidos han de fer los Novfeios ,«quc fe 
hagan necios, y delíentendidos. fol. 281. 
numer. 14. 
MAESTROS DK NOVÍZIOS; 
Vide verbo. Maeflrosl 
E Los Macftros de Novizios, fabios 3 JI 
de gran virtud , le deriva,y hereda en 
las Comunidades, obCervante , y fama pof-
terjdad. fol. 206. numer.JJ. 
' W E B AS, 
Ingun Monge ha de contat á los demaá 
las nuevas que oyó , ni lo que huviere 
vjfto,el tiempo que ha eftado fueia del M05 
nafterio.fgl.374. n, 14. & Icquentibus.. 
OBEDIENCIA. 
Orno fe ha de entender lo que S/Benit® 
rdize^que los Monges obedezcan,aunque 
el Abad les mande cofas impolsibles? folv, 
379. numer, 8, 
E l Religiofo,no eftá obligado á obedecer,qua-
do fe Je mandare lo que es contra fu Regla, 
ó á mas que lo que le manda la Regla , ó á 
menos que lo que fue conforme la Regla, 
fol.3 77 .numer. 3. & fequentibus. 
Exemplos de obediencia ay tan fuera de lo 
común , que no ion para imitados, foL 
3 80. numer. r 3, &: fequentibus. 
E l trabajo que fe nos propone en ía obedicn-í 
eia , no es trabajo verdadero ; fino trabaja 
que. va fingido en el precepto, fol. 381,. 
numer. i<?. Se fequentibus. 
De nueílra parre eftá el obedecer, ypor quen-
ta de Dios . T e facilitar las" dificultades, 
fol. ^82. nunic i,ff 
No folo hemos de obedecer al Superior , fino 
también al igual , y al inferior, fol. j 95. 
numer. 8. &c fequentibus. 
Entre los que ay amor de caridad, ay también 
alternativa , y reciproca -obedirncia, fol,' 
397. numer. 1 2. 
Qué quiere dezir OhcHenciarfol. $ 9 f .mm,^ 
OBRAS, 
LAs obras de Dios, tienen horas fcñalacías fol. 159. numer. 3, & fequentibus. 
Obras de Dios llama N.P. S. Bcñiro al Oficia 
Divino.foLi6 5 .numer. í4 . 
OCASION, 
ES Muy preciofa , y de ella faele depen^ der nueftrafalvacion. fol, 161. numera 
11. & fequentibus. 
Pintura , y delcripcion de la. «cafion. fol^ 
Eutoncesferefñedía bien el mal ^quandofe 
quita del todo la ocafi on de cometerlo. (oU 
j ^ . n u m c r . j . 
OCIO; 
ES Ageno de el hombre, fol. 174. nuftier. 17. 
No ay criatura ocioía en todo el Vnivetfo.Ibi-
dem num. 18. 
Al hombre ociofo no le guarda Dios, , y fe 
cnrranen él los vizios fin refiftencia. f^í, 
171. numer.i z . -
A manos de el ocio , muere el hombre ociofo. 
fol. i74.numer. 19 - ^ lequentibus. 
Vn hombre ociofo, y folo , eftá mal acompa^ 
nado. fol. 175. numer, 16* 
OCV PACION. 
O l e n d o a todos tiempos vna mifma , canfa 
3^ tedio.fol. 17;.numer.Z4.& lequentibus. 
A los fubditos les-ha de encomendar el Prela-
do aquella ocupación, para que fueren mas 
apropofito.fol. 85. numer. 56. 
N o fe han de acomodar los íugetos con las 
ocupaciones , finólas ocupaciones con los 
fugetos. fol. 85. numer.43. 
En la Cafa de Dios todas las ocupaciones ion 
de grande cílimaclon. fol. 38. numer. 14. 
Se fequentibus. 
O F ICIOS DIVINOS i 
SE Ha de acudir a ellos con grande pun-tualidad, fol. i z ; . numer. 2. & fe-
quentibus. 
Milagro que Dios obró,en crédito de lo ma-
cho que le agrada acudir con diligencia á 
los Divinos Oficios, fol. i z7 .numer . i r. 
E l Efcrítor que tiene formada la mitad de vna 
letra , la ha de dexar imperfeta, para acu-
dir al Oficio Divino fin tardanza, fol. i z 7 , 
numer. 1 z. 
yiáz.Horas Canónicas, 
OJOS. 
L a oración que no fe compone de confonaiv» 
tes;nada fignifica.fol. zo6. numec. z 1 ^ 
ORATORIO. 
DE Eíla voz vfan los Efcrirores Antiguos, llamando á laslgleüas Oratorios. foU 
z z x . numer.j-. 
Oía tprios no fe deben permitir , fino en l u -
gares muy decentes , y en caías muy prin-
cipales, fol. 205. numer. 1 5. & fequen-
tibus, 
San Carlos Borromeo . le negó al Governa-
dor de Milán licencia para tener Oratorio 
dentro de íu cafa. fol. 106. numer. 1 8* 
De qualquicra lugar , puede cada vno formar 
Oratorio para encomendarle a Dios. fol. 
.204ínumer. 1 o. & fequentibus. 
P 
TADRES: 
LGs Padres , no faben :qual fera el hijo qne les hade íuceder : porque en los 
hijos no tienen elección, fol. z77.num. %. 
8c lequentibus. 
Muy culpado ferá el Padre , que pudiendo 
efeoger hijos , no los elige buenos á todo 
íer. fol. 278. numer.5. 
Las coftumbres de los hijos , fe atribuyen 
á los Padres.ib 1.. z-S4. numer. z 7. 
PADECER. 
PAdecer por Chrifto trabajos en eíla vi-, da , es imitarle , y feguirle. fol. J I . 
numer. z j . 
Confideraciones devotas, y fervorofas, pa-
ra ofrecer á Chrifto los trabajos que por 
fa amor padecemos.ibidem numer.z6. 
Quando Dios nos aflige con trabajos . nos 
favorece milericordiofo.fol . j i ,nurae£.z4. 
P A L M A , 
E ENtrambos ojos miran ázia vna mlfma parte, fol. 357 .numer. 9. 
t)e Lamia, dixeron los Anriguos , que en fu 
caía tenia los ojos en vn vaío, y quando ía-
liafuera íe los ponia. fol. 104. numer. 3 1. 
Perfonas ay qne fon íemejanres á los ojos.y Riendo viejo, no es apropoíito para eníe-: 
otrasmuy parecidas á Dios.fol. 103.nu. 29. ^ fiarle hablar.fol. Z98.numer. 49. 




A Oracicun de muchos , para con Dios 
vale w u c h o . f o l . z o ó . numer. 15?. H 
PARIENTES. 
Ande vivir muy apartados, y abftral-
dos de íus parientes los Rcligioíos. 
f«l. 
fol. 299. miftier. $6. S¿ reqacntlkas. 
Chrifto Bien Nueílto no íe dexó hallar entte 
íus parientes, fol. 300. numer, 60. 
[Yaque Dios quitó los hijos á ios Ecíefiafti-
cos, les dio el Demonio íobnnos 3y pa-
rientes. £01.301. numer. 63. 8c íequen-
tibus. 
í^lgunos Rcligiofos con falía pafsion , y pre-
texto de piedad , perdieron fus almas por 
aísiftira íus parientes, fol. 302. numer. 
68 . 
v 
S . F A V I Í N O . 
Encrava de tal fuerte á San Feliz , que 
deíeava Cer barrendero de fu cala.tol, 
.38. numer. 15. 
i P E C J D O S : 
EMOS De huir de ellos , antes que el 
fiio de el Ibierno , nos impida el an-
clar 3 y nos ataxe los palios, fol.72. numer. 
61. 
pulen oculta el pecado que cometió ,r encu-
bre con vna íombra otra íbmbra. fol. 145. 
numer. 17. 
Pecados muy graves Cuelen tomar principio de 
culpas leves, fol. 14J . numer. 7 . 
Pecados ocultos no íe han de publicar, fol. 
392. numer. z 1. 
pecados veniales » fon difpoficion para los 
mortales.fol. 1 49. numer.zj . 
Efcufarfede el pecado cometido ,esen los 
hombres coítumbre muy recibida , y anti-
gua.fol.143. numer. 1 j . 
E n todos los pecados fe comete hurto , y por 
eífo le manda Dios atóelo pecador reíli-
tuir.fol, i ^ j . numer. ¿6.&fequentibus, 
P E L I G R O : 
MEterfe en el peligro con efpcran^as de que Dios locorreiájíerá querer pe-
recer en él. fol. 198. numer. 54. 6¿ fc-
quentibus. 
Jvlejor es, y acuerdo mas acertado , no entrar 
en el peligro 3 que librarle .de el.fol. 371. 
numer. 4. 
P E N A 
LA Qiie padecemos por nueftras culpas, la debemos tolerar con paciencia ^ y 
fufrimiento.fol, 138. numer. 1 ó; 
A medida deja culpa , íe ha de imponer , y 
fenalar la pena. fol. 13 5- numer, 6. & íe -
«quentibus. 
TBmrEMeiJ, 
ES Muy peligrofa , y aventurada la que dilata para otro dia. fol. 66 numer^ 
3 / , & íequentibus. 
Algunas perlonas mueren con tales demoftra-? 
clones de penitencia , y dolor , que dexan 
eíperan^as de fu talvacion, íiendo alsi, que 
íe condenan, fol. 70. numer. 43?. 6c lc -
quentibus. 
Dudóla es la penitencia que fe dexa para I05 
vltimos lances de la vida. fol. 7 1 . numn 
A l o vltimo de la vida ? ocurren tantos im--
pedimentos, y concuireh tantos males^quí 
apenas dexan lugar para cuy dar de las do-
lencias de el alma.fol. 71 . numer. j 8 . &; 
fequentibus. 
L a penitencia que es por poco tiempo , mas 
parece pallo de comedia ^ que penitencia., 
fol. 189. numer. 8. 
Penitencia } qué quiere dezir en el rigor d<í 
fu íignificado? fol. 1 90. numer. 13. 
No puede fer verdadera penitencia , la que, 
no dura contenacidadjy perleverancia.tol. 
190. numer. 14. &c fequentibus 
L a penitencia para hazerfe con acierto, no fe 
hadehazer temultuariaraente , y daprifa^ 
fol. 75 . numer. fequentibus.. 
Si mañana hemos de hazer penitencia , por-i 
qué no oy? Cada dia que fe dilata „ fe ponq 
en peor eftado. fol.74.numer. 71, 
P E R E G R I N O S . 
Jos ama , y fuílenta á los Peregrincs«| 
fol.z J9 . iuimer. 1. 
Tanto los amó Chrifto Señor Nueftro , que 
el precio todo de fu Redempcion , parece 
averio gaílado en el remedio de los Pere-
grinos.fol. 160. numer. j . 
Qué íignificaelle nombre Pere^rino^ioL^o^^ 
numer. 1. 
Honor grande entra en la cafa de quien en 
la luya recibe peregrinos.fol. z^ .numer^ 
16. di fequentibus, 
Percgiinar , es delvcncura grande .fol. 261* 
numer.o. & fequentibus. 
Hofpedar , y recibir Peregrinos, es nobleza» 
y timbre de Patriarcas, fol. Z(J4. numer.; • 
x i . 8¿ fequentibus, 
P E R S E V E R A N C I A , 
L a perfeverancia final prometió Chrif-* 
to Bien Nueftro la falvacion/ol.417^ 
nura, 5 8^  
NO Quifo Dios que fe los ofrecieran: y porqué?fol. 70. numer.; 3. 
Como el pez fuera de el agua , es el Re l i -




z EVXIS Pintava de efpacío a ycon fo-fiego aporque pintava pava la eter-
nidad.fol. 74.numer.70. 
P L A T O N . 
MA N D O Con feverifsimas leyes, que no huvieíTe Oratorios en caías par-
ticulares.fol. 206. numer. 17. 
De Piaron íe refiere 5 averie letitado vn en-
jambre de ave]as en fu voca. f o l . i i6 .num^ 
L 
P O B R E Z A 
A Pobreza es fundamento de el Eftado 
Reiigiofo.fol. 1 .numer. 1. 
VOÍ no averia en el Cielo , vino a bufcarla á 
la tierra el H i j o Eterno de Dios. f o l . 2. 
numer. 2. 
Con ¡a pobreza fe compra e l Reyno de el 
Cielo, f o l . 2. numer. j . 
En los mercados de el Cielo , quien menos 
* caudal tienc3haze mayorts cmpleos.fol. 3. 
numer. 9. & lequentibus. 
Pobreza voluntaria 9 es el mas rico teforo 
de los Monges.fol. 4. numer. 12. 
Efpamofos exemplos de algunos que fíilta-
ron al voto de la pobreza, fo l . 8. num.27, 
¿k íeqnencibiis, 
N o tanto confirte la pobreza en poíleer co -
fas de poco valor 3 como en no inclinar a 
ellas la voluntad.fol. numer. 33.&: í e -
quentibus. 
Yacios , y defocupados de rodo s nos quiere 
Dios , para habitar en nofotros. fo i . 5?. 
numer. 3 5. 
Cofas de poco , y de ningún valor , apeteci-
das cielordenadamence , pueden fer caula 
total de nueítra ruyna. fo l . 10. numer, 
59. & fequentibus. 
Quien i Dios íe Ófreció , lo poco , y lo mu-
cho ha de/dexar por c l . f o l . 11.numer. j o . 
& ícquentibus. 
Profelíar pobreza , y querer que nada falte, 
es comradezir con las obras á la voca-
ción.fol . 1 3.numer.j4.&: lequentibus. 
El porte de el R e l í g i o í o , fe clebe acomo 
dar con el eftado de pobre en el vertid 
do . en la comida , y -en las alhajas de la 
Celda, f o l . 14. numer. 59 . 
Para que el Rel ig io íb íea pobre , como de-
be , hade procurar el Prelado , que. no 
le falte lo neceirario.fol. 1 j . numer, 64. 
El primor grande de la pobreza Evangefi-
c a , es tenerlo todo 3 no teniendo nada, 
f o l . 24. numer. 2.9. 
Quanto menos los pobres de efpirim apre-
cian las cofas de efte Mundo , tanto mas 
las tienen en poílefsion. fo l . 26. num .38, 
& ícquentibus. 
Es la pobreza , finca tan fegura^ara que no 
falte nada, que aun quien lo finge , p6r 
medio de ella enriqueze, fo l , 27. numer. 
4 j . 
Severifsima cenfuta , con que los Abades 
Ciftercienfes dcícomulgan á los que con-
travinieren al voto de la pobreza, f o l . 
Í 7 , numer.74. 
E 
P O E S I A . 
N Poefia hizo Dios al homhre. f o l . 
152. numer. 3,3 
Muy dcfgraciado fue Cicerón en la Poefiaj 
íiendo , como es , tan celebre en la ora-
toria, f o l . 8 j . numer .42, 
P O L I L L A . 
LA Po l i l l a , Tiendo , como es , tan pe-queña.cauía grandes daños, fo l . 148. 
numer. 1 8» 
Gufanos, y polillas íe quieren apofen'ar en 
nofotros. Como íe entiende eft:o?.fol. 148 <, 
numer. 20. & fequentibus. 
La polilla no entra en el lienco. fo l . 324. 
numer. ¿ 4 . 
P O R T E R O . 
TAI debe fer el Portero de el Mona de-rio , que cómo mueílra del.panojes 
de á entenderá, quantos llegaren a la puer-
ta con íu porte , que los que viven dentro 
fon virtuoíos ''3 y íantos. fol.3 6.2 .uum. 1, 
El Portero , íiempre ha de eftar á la puerta. 
fol.?. 6 j .numer. 11 . 
Los Porteros eftavan antÍCTuamente atados co 
cadenas en los zaguanes. Ibidem. 
•El Portero hade reíponder á losque llama-
ren con la bendicion.fol.ibidem h i im. i 2. 
Porteros hemos de poner á las potencias de el 
almasmcmonajentendimiemo, y volunrad. 
íol# 365.numer.5. & íeqnentibus. 
• r Eftand* 
Eíhndo bien 'guardadas las puertas de lás po-J 
lencias , podra vivir con íeguridad el al-
ma.foi.304, nurrtsr. 8. 
Porreros vigilantes han de fer las vittudes^quc 
le abran a Dios las puertas de el alma, y las 
cierren al Demonio . fo l^^ .numer . 1 o. 
P R E L A D O , 
E^ L Prelado ha de fer igual con todos los j íubditos. fol . 28. numer. 47. & fe-
quentibns. 
E l Prelado es tan notado de los fubditos, 
que aun las acciones que obra fifí inten-
ción , íe las interpretan linieíllamente, fol . 
3 5. numer. 71 . &: fequentibus* 
Juo mucho que importa para la obíervancia, 
afsiftir el Prelado á los aclos de Comu-
nidad.fol. 267.numer. 5 8. óefequentibus. 
Vide verbo Abad, 
P R E P O S I T O , 
Ve figmíicaífol. 3 JJ .numer. 1. 5¿ ie~ 
áuentibüs. 
Nuertro Padre San Benito lo enten-
dió por el Prior , que es la íegunda pcrtoJ 
na de el Monaílerio. lbidem numer. 3. 
Siempre fue coílumbre muy recibida , aveC 
en los Monafterios Prepoíito , ó Prior dei-
pues de el Abad, tol .35j .numer.4. 
P ^ O R . r 
GRAVISSIMOS Inconvenientes fe pue-den originar , de que la elección del 
Prior no dependa de (11 Abad. fol.3^6.nu-
mer.5. & íequentibus. 
£1 Prior no ha de fer íegundo Abadano vno 
mifmo con el.fol.360 numer.2. j " . 
Para que el i rior obre con fubordinacion 
á í u A b a d , importa mucho , que lu elec-
ción , y coníctvacion , dependa folamen-
te del arbitrio de el Abad.foi.3 j y . numer., 
j i . t k fequentibus. 
N 
P R E G m r j R , 
Ingun Mongc ha de preguntar á otro 
que viene de fuerajlo que ha viftojó 
oidoenla Ciudad.fol. 57) ' .num . i7. 
P R I S J S . 
P R O P I E T A R I O S ! 
S P A N T O S O S Exemplos de algu'j 
nosMonges Antiguos, fo l . 8.numer.; 
17. & íequentibus. 
Excomunión rigurola que los Abades Cifter-
cienfes fulminan contra el Mongc Propie^ 
tario. fol. 17 .numer .7j . 
P V L M E N T O , 
Ve quiere dezir Pulmentoífol.cj^.uum^ 
PVRGATORIO; 
TA N Ardientes , y abrafadoras fon fus llamas , que no ay con que compa* 
carias en efta vida. fo l . 150. numer. 16. 
Primero debiera efeoger vn hombre pade 
decer las penas que defde Adán acá , han 
padecido todos los hombres de el Mun-* 
do , que eftar vn íolo dia en el Purgatorio; 
I b i d e m . 
E Acciones echas de priía , y tumul-
tuariamente , folo pueden eíperarfe 
Ikíaciertos. fol. So, numer. 23, & fe-, 
quentibus. 
' ^ V A K E S M A : 
y j O R Q V E Señaló la fgleíla en la Qua^ 
reíma quarenta dias de ayuno, f o l . 
187. numer. 1. & fequentibus. 
Porque vno de los Domingos de Quarc íma 
fe llama Dominica L i t a r e ? fo l . 404; 
numer. 21. 
Todalavida.de los Religiofos , debiera fer 
como la de la Quarefma. fo l . 1S8.numer. 
5. & fequentibus. 
El tiempo de la Quarefma 3 es muy opor-
runo para buícar á Dios. fo l . 15? 3. numer^ 
2 j . & fequentibus. 
En ellos dias Quarefmales , pagamos a Dios 
el diezmo de los demás dias de rodo el 
año. fol . 193. numer. 29. 
Poco Religiofo es en otros tiempos, el que en 
efle de la Quarefma no añade alguna co-
fa a la peníion acoftumbrada. fo l . 1 9 ^ 
iiumer .23-
Q V E X A S : • 
, Vexatfe de la comida , ó bebida3no folo 
es indecoroío en vn Mongc , fino en 
qualquiera hombre de bien. f o l . 102^ 
numer.25. 
Algunos ay tan mal contentadizoSjque fiem-J 
pre te andan quexando de las comidas q no 
S ü h fe®» 
frifan coufu delicada complexion.fol. 103 i? 
numer. Í7.& 2.8. 
Dccítnna grande de San Bernardo •, ¡como fe 
ha de portar el Prelado con los Rel ig ioíos , 
qucxoíoSjy mal contentos.fol. 34. numer. 
73-
K J T O N E S : 
Vien todos de la cafa en donde habi-
tan guando reconocen que amenaza 
ruyna el edificio.fol. 66. num.34. 
R E G L J , 
Anda San Benito que fu Regla fe lea 
frequentemente á la Comunidadjpa-
ra que ninguno fe eícufe de oblervarla con 
la ignorancia.fol. 3 68. numer. 2 j . & í e -
quencibus. 
La de San Benito, y fu doctrina,guia derecha-
mente ala cumbre de la perfección, fo l . 
409. numer. 1. de ícquemibus . -
Doctrina grande laque San Benito da,advir-
tiendo en el vltimo capitulo deÍLiRegIa3 
que no eftá en ella toda la obfervancia per-
teneciente a los Mongcs. fol . 411. numer. 
10. Se fequenribus. 
Regla de San Benito s y quantos Capírulos en 
ella fe contienen , curiofamente abrevia-
dos en vnos verfos. fo l . $69. .numer. 
R E F E C r O R J O . 
EN El Refedorio , nunca ha de faltar l i -ción mientras come la Comunidad, 
fol . 76. n i im .2 . 
El Refectorio , es vno de los lugares de filcn-
cio , en donde nadie ha de hablar,ni m u í u 
tai:, f o l . / j . n u m c r . p . & fequentibus. 
El Superior puede dczir alguna palabra al que 
leyere s fien algo hierra, fo l . 79.numer. 
19-
En el Rcfeólorio ha de leer,' no qualquiera,íí_ 
no el que fuere para el lo, y que con íu gra-
cia edifique á los oyentes, f o l . Si,numer, 
3*-
R E L I G ÍOM, 
I " ? N Las de San Benito , y San Franc i fcó /e 
¿ j ^ , vé cumplido el centapluw epe Cht iüo 
promete á ios pobres Evangélicos, f ü i . zy . 
numer.3 fo l . 16 nníñer .40. 
'Antes de admitir á ios que del figlo vienen a' 
la Rel igión , fe ha de hazer examen r i g u -
rofo de (u e lp i i i tn . fo l . 277. numer. 1.& 
ícquentibus. 
1 Quandoenefta , o aquella Religión , viére-
mos menolcavo en la obfervancia, lo ave-
rnos de atribuir á la falta de crianza,y edu-
cación de las plantas nucvas^fol. 2,84.num. 
27. &t fequentibus. 
R E L I G I O S O S , 
LOs Rel igioíos fon , o á lo menos deben ferMartyres vivos.fol. 1 89. num. 10. 
• & fequentibus. 
E l Religioío , aun quando mas perfeél©, ha 
de preiumir de i i , que defpues de aver 
cumplido con quanto le manda la Santa 
Regla , aun no ha llegado á la perfección, 
fol .411 . numer. 10.& íequentibus. 
;E1 que (ale fuera de caladlo huelve comofa-
lió : y por effo manda nueftro Padre Sm 
Benito hazer oración por él.fol.375 .num, 
9. & lequentibus. 
El Rcligiofo.ha de olvidar los parientes.fol. 
199. numer. ^5. & fequentibus. 
N o han de tener comercio , y amiftades ef-
trechas con íeglares. f o l . z i j . numer . i f^ 
6¿ fequent, 
R E L O X E S . 
Vando , y quien los inventó? fo l . i6^,\ 
numer. 21 v & íeqnentib us. 
Antiguamente cuydavan de los Re-
loxes los Cenfoies d é l a R e p ú b l i c a , f o l . 
16 j . numer, 21. 
EnlosReloxes , (e ha de atender á la necef-
. fidad , y no a la preciolidad. f o l . í b i d e n u 
numer.2 3. 
Para el govieino del mas aiuílado Rel i^iofoj 
no es necelfaria mas mueltra , ni Rclox, 
que atender alas horas que feñala el Sol 
de jufticia Ghrii to.fol , 166.numer. i $ . 8c 
fequentibus. 
s 
R I J ^ V E Z J S . 
On generofa nobleza en cftimacion de 
el Mundo, fo l . 187.numer. i . ó c ' f e -
quencibus. 
E 
S A C E R D O T E . 
L Que lo hnviere de fer , primero qué 
Lo ordenen , ha de íer ya Sacerdote 
por 
por íus virtudes, fol. 5ío. numer. 5J. &: fe-
queiuibus. 
Vitcudes que debe tener elSacerdote.fol.511. 
numer. 1 o. & fequentibus. 
La ley de el sacerdocio , es muy prolixa , y 
mal contentadiza, fo l . j z z , numer.16.& 
íequeutibus. 
Janra ha de íer la virtud 3 y fantidad del Sa-
cerdote , que haíta en el veftido/e note , y 
fe trasiuzga.foL 313. numer. zz . &c í e -
queutibus. 
El vellido , y crage del Sacerdote, no ha de 
íer profanamente oílentolo , fino de te-
la de jufticia , y fantidad. fol.3 2/.numer. 
z8. & ícquent ibus . 
Como ha de fer el vellido , y trage del Sacer-
dotc?fol. j i y . n u m e r . 3 8 . & lequentibus. 
N o es paradeíeado el orden Sacerdotal, f o l . 
328. numer. 45. & fequentibus. 
E l Monge que el Abad eligiere para Sacer-
dote jdebe íer el mas humilde de todos, 
f o l . 529. numer. 46. S¿ ícquentibus. 
[Tanta es la multi tud que ay de Sacerdotes 
en eftos tiemposjque no fe atienden con 
el decoro 4 y eftimacion debida á tan Sa-
grado minifterio.fol. 3 1 9. numer. 2. 
Ordenando de Sacerdotes á tantos , parece 
dificultólo , que fean todos aventajados 
en prendas, fo l , 319. numer. 3. & fe* 
quemibus. 
S A C R A M E N T O , 
EL Sacramento Santlfsimo del Altar , 65 manjar que no faftidia , porque galán • 
tea el aullo , con la diverfidad de formas 
que reprelénta. f o l . 177. num er. 3 o. 
En efte Soberano Sacramento , figurado en la 
Carroza de Salomón , fe explica el grande 
amor que Chr i í lo tuvo á los hombres, 
f o l . i 3.numer. 24, 
fon, Saíofhon , Origines A y Trajauo. fol^ 
í f i numer.40. .': . ; • 
L 
E 
S A L S J . 
A De San Bernardo es tan fazonadasque 
todo con ella labe bien. fo l . SS.num. 
7. & fequentibus. 
S A L V O ; 
N Ella pulieron algunos la BienaventU-
ran§a.fol.46.num.6.ík fequentibus. 
S A L V A C I O N . 
Ebaxo de opinión , quiío Chrifto Se-
ñor Nueluo, que íe quedara la de San-. 
S E D . 
ES Efedro de el miedo , y de la ncccfsidadU fol . 89.numer. J 1 .&fequentibus. 
Abralado de led murió vn Monge obíervantif-
fimo ; por no beber fuera de las horas fena-
ladas en la Regla, fol. 108. n u m e r é . 
Para quien no tiene fed , no fon regalo los v U 
nos mas generoíos.fol. 89. numer. 13. 
S E G A R . 
ERa la fíega, vna de las labores en que los Monges fe ocupavan.fol.z oS.num. 27. 
Ellando fegando los Monges Cifi:crcienfes,va-
xó de el CieloMaria Señora Nueílra á con-
íolarlos , y limpiarles el íudor con vnas 
toallas que traía prevenidas, fol . 208. nu -
mer. 28 , 
SERVIR, 
EN El Refeftorio firven todos los M o n -ges , íin aver ninguno elfempto de ella 
ocupación, fol .41. numer.2^. 
Tan grande es el merecimiento de fervirfe a 
la mefa vnos á otros j que exonerar á vrf 
Monge dé efte oficio , debiera fer materia 
de deí'conluelo. fo l . 41 .numer. 16 . 
Sobre fervirfe vnos á.otros los Monges,debie-
ran fer las competencias : pero no fobre U 
precedencia de los lugares.fol. 42 . nu-
mer. 30. 
Tan fanra , y meritoria es la acción de fervirfe 
á la melTa vnos á otros ; que como en pre-
mio á ella cortefpondiente , fervira Chrifto 
á auicn aísi lo hiziere en laMcira de la Glo-x 
r i a . fo l . 4 5 . numer. 34. 
"Beatus» qui beatis fervit . Ibidem. num.3 7. 
Exemplo grande el de Santa Cathalina de Se-
na , á cerca de efta materia, fol .41. nuin, 
2 8 . 
s 
S I E R V O S . 
Er fiervos de Dios , es la mayor grande-
za á que los hombres pueden afpirar,' 
fo l .38 . numer. 14. 
M 
S I L E N C I O . 
Anda San Benito guardar fdencío fu.; 
mo mientras come la Comunidad.fol^ 
£7» n u m e c p A fequentibus, 
M 
n^ los lugares, y horas dcfilencio , 'to'do lo 
explican» y dan á entender por fcñas ios 
Monges v i^lkrcienles. fol. 78. numer. 1 u 
de ícquentibus. 
En Eípaña fe inventó , y eferivió vn libro^pa-
xa enlehac á hablar a los mudos ; pero los 
CUtercienles inventaron otro libro, pa-
ra eníeñara callar.fol. Ibidem numer. 12,. 
La ciencia de mayor primor , es la que eníeña 
callar ; porque el callar es mas dificultofo 
que ci haolar. iol. 79. numer. 1 ó . í c -
quentibus. 
L0s CiUetcienfes guardan fiempre filencio en 
las labores de manos.fol.79.numer. 18. 
Silencio lumo que le guardava en el Templo 
de jerulaien. fol. 122.numer. 9. 
JEra tan inviolable el illencio que fe guardava 
en los Templos de la Gentilidad ; que ha-
blar en ellos vna palabra (ola , era como 
faltará la Religión, fol. 5. numer. 12-
IE1 Verbo Divino vino al Mundo filenciofo, 
y en tiempo de filcncio. fol. 117.. numer. 
-13. 6c fequentibus. s 
S O L , 
N El Sol fe explica la Trinidad SantífslJ 
ma, Padre , Hijo s y Elpiritu Santo, 
fol. 167.numer. 30. 
Heregiafue yy herror de los ManiqueoSjde-
zir que Chrilio era eñe ¿oi material, fol, 
i(?6. numer*27. 
S O L E D A D , 
LA Soledad es lugar mas oportuno y que el poblado para íilofofatjy meditar.íoU 
5 (56. numer. 18. 
El Cielo , y la (oledad en nada fe diferencian. 
fol. 367. numer. 10. & lequentibus. 
Ser Monge , es formalmente cftar folo : y vi-
vir en íoledad.fol. 368. numer.23. 
P 
S O L D A D O S , 
Aara aver de aíTcntar plaza de Soldades* 
íe coitavan antiguamente la barba^ y los 
cabellos, fol. 146. numer^  IO.. 
S F E n O . 
T ^ L Mas provechofo , es de la noche, fol. 
JTj^ 11 9.numer. 14. 
Algunos íueños que ha ávido por mucho 
tiempo , y fuera de lo común, fol. 119* 
"numer. 27. 
fíwrc fueños fe imagina aquello mifmo en 
que tratamos por el difeurfo del día. fol, 
l i l i numer. 37• & fequentibus. 
Los Varones Santos fueñan cofas fantaSjpor-
que difpiertos, fiempre eftán tratando , V 
penfando en ellasiol. 1 22. numer. $§.8c 
fequentibus. 
E 
S V S T E N t O , 
N El del alma fe debe poner el prin-
cipal cuydaóo. fol. 209. numer. 3 3^  
& fequentibus. 
SUPERIOR* 
Vifa v e t ú o . k h a á , Prelado. 
T 
p 
r ^ e í r o : 
L Emperador Tácito, fue fiempre muy 
templado en la bebida.fol.98.numer. 
z. 
T A L E G O S , 
/ 
Ara que los nueftros los llene Dios, haq 
deeftar de todo punto vacios.fol. ^ 
numer. 34, 
T E M O R . 
DEbe tenerfe de que no fuceda el mal,' fin aguardar á que fea muy inminen-i 
te el peligro.fol. 371. numer.4, 
Con tanto eftremo hemos de huir del peca-
do , que aun de el temor fuyo nos hemo^  
4e rdzelar. fol. 147. numer. 13, 
T E M P L A N Z A . 
V^e cofa fea ? fol. 9j,.numer.39. 
La templanza , no folo evíta la de-? 
mafia de los manjares, fino que ata-
ja el palio á los demás apetitos, fol, 96^ 
numer. 44. 
Larga vida de algunos Varones efiremados en 
elta virtud de la templanza.fol.91.nu.i8„ 
Es tan atenta en fu obrar la virtud de la tcm-' 
plan(¿a;que fe abftiene de lo licito , por no 
paliar á lo ilícito fol.9j. nu.3 9.& fequen-
tibus. 
T E S T I G O S , 
E N La oración, antes divierten, que ayu-dan.folt2 24.num. i8a3¿ fequentibus^  
T I E M P O } 
ESVnadclas circunfhncias de la malicia de los adiós.fol. 159. numer. 1. 
Hemos de tener conocimiento del tiempo^pa-
ra obrar lo que á íus horas pertenece, f o l , 
166. numer.z6. 
Dios repar t ió el tiempo en quatro diferen-
cias , para que lo hiziefle fu variedad agra-
dable, fo l . 175. numer. ¿ 4 . & fequenti-
bus. 
[Tiempos ay que parece los tiene Dios deftina-
dospara nueftrafalvacion. fo l . ip3 . .nuuu 
2, j . & fequentibus. 
Nueftros tiempos , eílán en las manos de 
Dios. f o i . 161.numer. 11. Se íequeetibus, 
& 205 . numer.3. 
El tiempo perdido , y mal gallado 5 lo he-
mos de redimir , y reilaurar.fol.19 j . num. 
¿¿fequentibus. 
N 
r o B U s . 
O Cegó precitamente por caer el ef-
tiercol en fus ojos,lino por íer el eltier-
co lmuy calicnrcfol. 11 .numer.45. 
T R A J A N O . 
COní ígo mifrao pleytava 3 y tenia emula-ción y no teniendo orro que le hiziefle 
comperenciau.fol. zo. numer. 1 o. 
N o quilo revelar á Sama Meiildis , que ay 




iSe diera en la tierra 3 vaxara el Ciel© 
á ocupailo.foí . 1 o. numer.36. 
.Algunos fueron de parecer , que la Bienaven-
turanca confiftia en la vacuidad de las c o -
ias de elle Mundo. foL5>.numer. 3 j . 
E 
V A R I E D A D , 
S La variedad el faynete que m a s í a b r o -
famente galantea al apetito, fo l . 1.7 
numer. 24. & fequentibus, 
V E N I A . 
Ve cofa fea tomar ?e nia ? f o l . 140. num, 
tosMonges Cíftcrcienfes toman venia quan-
do hietran alguna cofa ea el Coro.f ol . 140^ 
numer. 3. & fequentibus. 
V E R S O , 
f ~ \ VaDdo Dios hizo al hombre , lo hizo ctí 
verfo.Nfol. 151. numer. 35. 
^ ^ E l v e r f o ha de conllat en fus filabas,' 
guardando exaélamente las leyes de largas, 
y breves. Ibidem. 
Eíle verlo de David , Ecce q a m honum , ó* 
quamiucmdum , ¿ - c . Defpettó las v o -
luntades de muchos,para hazet vida co-
m ú n , como íi todo fueran yiv) m U m o . ^ o l . 
^39. numer.zS. 
VESTIDO. 
• T j O r él fe da a conocer la Dignidad , y ef-
JL tado de la perlona. fo l . 315. numer. 
- z 8 . 
E l vellido mas decente de vn Chri í l iano j y-
el trageque mas le adorna , fon las bue-
nas coí lumbres . fol.3 2 6.. numer.3 5. 
VIEjoS. 
Vanto mas lo fon j mas apetecen vlvicj 
fol.4.16 ,numer.3 3. 
Los viejos fon como los .niños, f o l . 
61.numer ,8. 
•Hablando en íentido efpir i tual , comolos n i -
ños debieran fer. fol.ó 1 ..numer. n . 
ycjez buena «s el Jordán de donde los vie-
jos laien tan remozados , .como niños , 
f o l 6 2.numer. 1 3. 
£ n r igor , ello es fex viejos 5 defnudar.el h'om-
bre antiguo , y remozarfe , comentando 
i fer de nuevo, fo l . 63 . numer. . 17 .^ íe -
quentibus. 
Jslo ay viejo 3 aunque muy poílrado -de fu 
prolixa edad , que no prefuma tener otro 
año mas de vida. f o l . 66. numer. 5^. 
Vejez mala., escomo el árbol que de pu-
ro madura fe le cae la fruta, fo l . 64. 
numer. 20. 
;.Deígracia feria entre todas la ,mayor,fi en la 
vejez , que es el puerto , en donde la na-
turaleza le ha de alTegurar,!bolvieíTe el ho -
bre ala alta mar de los vizios. ¿fol. 6$, 
numer .28 .& íequentibus. 
VINO. 
O Es bebida de Mondes en íent ir íde S. ^ ^ — 
Benico.fol.^S.niyiaeí. j , 
¡fa que los U o ñ g H áyati Se M e r v í n o Jerf 
con la templanza que manda el Sauto. fol. 
99. num. 8, ^ 
JLa dcítemplanga en el viuo obfcurcció las glo^ 
rias de Alexandro.'fol. 100. num. 1 3 . 
Laftimofo cxpectaculo de vn v i n o í o , que con 
graves razones pondera SaníiafUio.fol.ioo, 
num. 14. 
Los labios tienen dominio fobre ios aftros; pe-
ro el vino los haze apoilatar.fol. 101. num. 
16' ¿kMequentibus. 
E l vino es demonio fuave , veneno dulce , ra-
bia voluntaria , combidado enemigo, alba-
go de la deshoneilidad, y injuria del pundo-
r ñor. fol. I O Í . num. i z . 
£ 1 vinoquanto mas viejo es mejor, fol. ¿f-: 
num. 24. 
V I D A . 
| A Del hombre es inconftante. fol.44. nu, 
Deicripcion de fus miferias. fol. 4j,.num.^. 
Es vna continua , y potfiada batalla , por an-
dar liempre los hombres á pleyro fobre los 
bienes , y haberes de la tierta.fol. 1 9.num. 
7-
En los mozos es incierto cltiempo de la vida, 
pero en los viejos no ay jduda que fera bre-. 
ve. fol.67. num. 56'. 
VIRTITD. 
ES El muro inexpugnable que defiende la Ciudad, fol. 511. num.IÓ. 
J-a vutud.no labe que esfener fin. fol. 414. 
num, 24. 
.Muy arrieígada vive la virtud,c©mbatida de la 
necelsidad. fol. 15. num 6<?.&: fequenúb. 
E 
v i r i M o . 
N L a caía deDios Ion los vltimos los pri-i 
meros.fol.38. num. 14.&: íequentib. 
VOLVNTAD P R O P I A . 
Onviette en vizios las obras virtuofas. 
fol. i9^.num.4; .6:íequencib5 
T E R R O S : 
LOs que en publico fe cometen, en p ublU co fe han de íatisfacer. fol. 141 .nu.4.1 
Mas provechofo es fatisfacer en publico poc 
los yerros cometidos , que ocultarlos, fol., 
141.num. 11.8c íequendbus. 
Los hombres cuerdos , reconociendo fus ye-: 
rros ios corrigen , fin defenderlos obftiníw 
lamente, fol. 143.num.18. 1 
Z E L O , 
r"^ V Difinicion.fol. 40/.num. 16. 
Como ay zelo de amargura , que aparta 
de Dios , ay zélo bueno que aparta de 
los vizios. fol.3 99. num.i .8c fequentibus. 
Dios nos ama quando nos mira con zelo , y 
quando nos mira fin zelanos aborrece. fokr 
401 .nUm.7. 
Para fer bueno el zelo , ha de fer difereto. fol^ 
402.num. 1 3. 
E l zelo de Dios , y de fu cafa nos ha de confu-í 
mir;fol.40i.num.8.& fequentibus. 
E l zelo de Dios e s muy al revés de los zelos del 
mundo; porque quiere que quieran los dc-í 
mas aquello miímo qüe el quiere, fol. 404 ^  
num. 2 5 .& fequentibus. 
Los que reciprocamente fe artisn con zelo d« 
caridad reciprocamente gozan [de vna miC 
ma bienaventuranza, fol. 406. "num. 30. á* 
fequentibus* 
p 
z E y x i s , 
TntavaZeuxis "defpacio , porque pintaYíí 
para la ecern'^adiol.^. num,^©.. 
E R R A ^ 
ERRATA 
S I C C O R R I G E . 
PA G . 3, columna 2. lineavltima, indignacionJlee/mdIgna<í Pag. 4. col.i . I in. i3 . cupieutibus^lee^upientibus. 
i'ag. 15. col. 1. Un. 15» in aera, lee, in térra, 
Pag. 2 0 , col, i.Un. 54. fornicatione, lee , fortificatione. 
Pag. 72.GO1.I. Un.43. deiapocleratncnre^lce^erapocieradamentc*; 
Pag. i i p . c o l . i . Un. 68. dar,lee,red, 
Pag. 135 .col.2. Un. 41. de la culpas, lee,de las xulpas^ 
Pag. 181, col. i . Un. ! / • Bibliocheca, lee , Biblioteca. 
Et ibidena col. 2. lin.40. feduiitas, lee , foclicitas. 
Pag. 238. col. 2. Un. 5. con contra , lee, contra. 
Pag.273. col. 1.Un. 31* íulpicio, lee, fuipicio. 
Et Un. vltima , perpetem^ee , perpetuam. 
Pag.22.col.2.Un.20.npmero,lee> numero. 
Pag. 185. col.2.iin,5^male,Íee, malo. 
Pag. 265. Goi.2.Un.5i,.cernere íempor ^ lee, cerneré fempec: 
Pag. 119. col.2.lin.50.annos, lee, dies. 
Pag. 320. col. i.lin. 23.cuU:odiunt , lee, cuftodienr. 
Pag. 250. col. i.lm.5 3.accipiant^ lee, accipiunt. 
Pag. 232. col.i.lin.i.Une diicreptione, lee , fine difcretionC»' 
Pag. 235- col. 2.lin.27.Ias llorararon , leerlas lloran. 
Pag. 37. col. z.lin. i4.poen£e , lee, pennse. 
Pag. 69. col^.lin.iz.operatasj leej operatus^ 
De orden del Confejo he ylfto efíe Libro intitulado, Exortaciones de la RegU 
de S an Benito y el c¡ualcon efi as matas ¡con efyonde a fu originaL Madrid^ 
yEneroa6,de ,17o©, 
l ie , P , lofe¡h de el R i ^ 
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